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EL PUNTO DE PARTIDA:
Don José Fradejas Lebrero -bajo 
cuya direccion hemos realizado este trabajo - tuvo la 
amabilidad de ponernos en la pista de un texto castella 
no sobre Santo Domingo de Guzmân, publicado por el domi^ 
nico leones Luis G. Alonso Getino en el primer cuarto 
de este siglo. De este modo, tras la lectura de su Ori­
gan del rosario y leyendas castellanas del siglo XIII 
sobre santo Domingo de Guzmân, pudimos tener entre las 
manos -por deferencia de las MM. Dominicas de Santo Do­
mingo el Real de Madrid- el cédice que contenla lo que 
acerca del fundador de la Orden de Predicadores pub1ica 
ra Getino en ese libro.
Por tanto, la transcripciôn y las 
observaciones del Padre Getino -aunque no sean exactas- 
nos han valido como punto de referencia indudableroente.
En el mencionado volumen hizo al 
gunas afirmaciones, de las que alguna repetirla en su 
Santo Domingo de Guzmân, prototipo del apéstol medieval 
de 1939. He aqui las mâs importantes para lo que afecta 
a nuestra investigacién:
1) " El c é d ice que nosotros publicamos, pa -
ralelo al F e rrand latino en los treinta prlmeros capitu-
XX
103 y lu'?<|o en lus ultimes milagros, es hoy por hoy el 
mus inteiosunte literarlamente considerado, no sôlo por 
lu not ici a peregrlna de ofrecer una contribucicSn inesti­
mable a nuestra reducidlsima literatura del siglo XIII, 
sino porque h a y razones de peso que permiten creer que 
el texto castellano es anterior al l a t i n o , y que la ne- 
cosidad que ten fan las monjas de Madrid (fundadas en 1219 
por Santo D o m i n g o ), puso en la mano de Ferrand la p l u m a , 
para disenar en castellano una Leyenda, que luego expla- 
n6 en latin para la coraunidad de varones, como Mothon 
sospecha, analizando su Legenda, que c onsideraba andni- 
ma .
Porque si bien es cierto que l_a 
mi sma L eyenda castellana va sellada con la reforma H u m ­
bert ina , ocurrida anos después, hay que tener en cuenta 
que ésa era una adaptacidn obligada dentro de la Orden, 
de la que no se podla prescindir en un convento que es- 
taba sujeto a la jurisdicei<5n de los Capltulos G é n é r a ­
les. *' (:pâgs. XIII-XIV) .
Curiosamente, en nota, Getino se
contradice:
2) ” Esta nueva L e g e n d a , que en realidad es
simple t r anscr ipc i<5n o seleccldn de nuestro Ferrand y
del obispo de O r v i e t o , fray Consta n t i n o  de M é d i c i s <..-)"
( : p â g . XIV) -
E incluse se aventura a asegurar
lo siguiente:
3) ” (...) puede inclinarnos a declarer el
texto latino tributario del castellano la mayor sobrie- 
dad évidente de éste y hasta la ausencia de algunas iio- 
ticias, que apenas se concibe, siendo el castellano t ra
ducciôn del latino," (:pâg. XIV).
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Y continua en esa lînea:
4) " También podria favorecer esta snposi-
cidn el mismo V o c a b ulario de la Leyenda de Ferrand, corn 
parado con el de los documentos, que luego publicamos, 
por ser £l de F errand m é s r i c o  en p a l a b r as y modismos.y 
loB restantes mâs esqueléticos y transcendiendo a tra- 
duccidn latina por los cuatro costados; aun con esto no 
debe olvidarse que la obra castellana estaba redactada 
a base de dos obras l a t i n a s , como antes hemos dlcho, y 
por un clérigo d o m i n i c o , mâs hecho al latin que al cas 
tellano. " (:pSg. XV).
5) " En todo caso, de 1 texto castellano que
publicamos, p e r t enecen a Ferrand los treinta y tantos c a - 
pltulos primeroà y los mllagros ûltimos, en los que son 
paralelos nuestro texto castellano y el ya conocido del 
escritor gallego. " (: pâg. XV).
Sin embargo, reconoce humilderaen-
te :
6) " Lo relerente a Santo Domingo crel yo, du -
Xante varlos ailos, hasta estudiarlo ahora de ten i damen te , 1_I
nea a llnea,que era todo relacidn de la Beata Cecilia 
(...) guiado por una inscripclôn del siglo XVI, que t i e ­
ns en la primera guarda (...) Pero sdlo lo es del folio 
XXXVII al L. " (: pâg. XVIII).
Puesto que en el cédice van las 
vidas de San Pedro de Verona y de Santo Tomâs de Aquino,
concluye que serlan:
7) " l ectura preferente de la c o m u n i d a d a n ­
t igua " (:pâg. XVIII).
Y oportunamente anota que:
6) " La parte correspondiente a Sa nto Do -
mingo se encuentr a también e n e 1 arch iv o g eneralicio de
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la Orden, donde la hemos consultado en octobre de 1924, 
y es simple transcrIpcidn con algunas e r r a t a s , del cddi 
ce matritense; razôn por la cual no lo hemos alegado en 
nuestras notas y a c 1a r a c lones . El P. Mothon uti l i z ô  el 
cddice de R o m a , publicando alguno que otro fragmente en 
la Analecta de la Orden (vol. IV). " (:pâg. XVIII).
.Abogando por la antigiledad del 
texto de Madrid insiste un poco mâs adelante con estas 
palabras:
9) " El apdgrafo matritense dicen los Bolan 
dos que es posterior al aho de 1 3 6 2 ; pero la razôn que
a 1egan e s f a l s a , porque esté escrito con letra diferente 
de otros tratados de esos ahos, encuadernados con éste, 
su letra es mâs a n t i g u a ." (:pâg. 12).
Ofrecè luego una serie de cotejos 
del texto latino de Pedro Ferrando y del castellano, que 
ponen en evidencia llgeras diferencias y cercanïa con 
otras leyendas, taies como las de Jordân, Humberto y el 
Cerratense. Con esta ocaslôn inserta frases como éstas:
10) " Ambos Ferrand (...) van a j u s t a d f s i m o s
en el capltulo V " (:pâg. 233); " Siguen parejos los F e- 
r r a n d o s " (:p â g . 2 3 5 ) .
Y no deja de abogar por la anterio 
ridad del relato romance, por cuanto dice:
11) " El £U primir en el XLIII la ida de 1o s 
hermanos a P a r i s , a la vez que a Bolonia y a Espana , £s 
otro argumente a favor de la antigiledad mayor del texto 
c a s t e l l a n o , pues no se entiende bien que un simple tra- 
ductor lo omitiera, sobre todo después de c onsignerlo 
C onstantino y Humberto." (:pâg. 249).
Afirma esto, pese a que mâs arri
ba se lee:
12) " P.l primer capltulo carece de tttulo.
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que tampoco ) leva en el Ferrand latino; pero el leccio- 
nario humbertlno, al que este texto castellano tanto se
a d a p t a , trae el slquiente (...)" (:pSg. 230).
Pensamos que acertadainente consi 
dera que las aclaraciones de citas o palabras latinas:
13) " Parecen propianiente una qlosa p a ra
las monjas de Madrid. " (:pâg. 230).
Como hemos anunciado anteriormen- 
te, el P. Getino vuelve sobre lo dicho. Transcriblmos 
lo que se encuentra en la pSgina 13 de Santo Domingo de 
Guzmân, prototipo del apSstol medieval;
" El manuscrite castellano de la vida del 
S a n t o , c o n s e r v a d o  en una copia del siglo XIV en e 1 con- 
vento de Santo Domingo el Real,de Madrid, publicado por 
nosotroa en 1925, tiene por base el texto latino del F e ­
r n a n d o .Este parece tue el original t r a d u c i d o , aunque hay 
una mano que cambid algunas cosas y aun anadiô inciden­
tes en el raargen, corao el del abrazo de los patriarcas. 
Ilasta el ca p i t u l e  XXV va enteramente ajustado al texto 
latino del Fernando, que poderaos llamar su texto c a s t e ­
llano , que hasta puede ser anterior a ël . "
SegQn ya hemos visto, aun con va 
cilaciones, el P. Getino ha mantenido su teoria de que 
el texto castellano es obra de Ferrando, sin duda ilu- 
sionado con la idea de que este dominico espanol que fa 
lleciô en la década de los cincuenfca del siglo XIII fue 
ra el autor de la Vida que editô en 1925. F incluso se 
atriesgô a realizar la aserciôn siguiente en la pdgina 
XV del Origen del rosario...: " (...) no sôlo oi r ecemos
a los curiosos una obra nueva en p r o sa castollana del 
s iglo XIII sino la primera obra en p r o s a original de 
toda nURStra literatura; pues las obra s originales de
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Alfonso ol Sab to son muchos anos posteriores
En 1948 el norteamericano Warren 
F. Manning publicaba el artlculo " An Old Spanish Life 
of Saint Dominic: Sources and date ", en el homenaje al 
profesor J.D.M. Ford, y alll -a partir de la aportaciôn 
de Getino, pero con algunas nuevas investigaciones per- 
sonales- matizaba y rectificaba lo sostenido por el do­
minico espaftol.En junio del 46, con ayuda del P. Getino, 
consultô directamente el côdice madrilefio y enumerô ,con 
pequenos errores,su contenido. Para lo relative al tex­
to , siguiô la transcripciôn de Getino; pero en el es- 
tudio de las fuentes de la Vida de Santo Domingo de Guz- 
mân en prosa castellana pone de manifiesto que no puede 
atrlbuirse a Ferrando, sino a Humberto de Romans, a Ja- 
cobo de VorSgine, pero también en algunas secclones a 
JordSn, a Teodorico de Apoldia, a Sor Cecilia y al Acta 
de canonizaciôn; y deja como interpolaciôn el capitulo 
XLVI del P. Getino.
Mr. Manning concluye que el au­
tor de esta narraciôn fue un dominico, con toda probabi 
lidad vinculado a la comunidad de religiosas de Santo 
Domingo el Real; que la finalidad del texto séria la de 
servir de lectura en el capitulo y en el refectorio; y 
que su composiciôn datarla de los afios 1288 a 1290 , 
si bien se inclina mSs por esta segunda; ademâs, claro, 
de que la Vida era producto de traducciôn del latin y 
no al contrario. De estas tesis da cuenta, de forma abre 
viada, en el ndmero 1 de los Cahiers de Fanjeaux.
Con el propôsito de intercam- 
biar pareceres y hacerle justicia en el caso de que )iu- 
biera seguido trabajando sobre este tema, escribimos a 
Mr. Manning a su domicilie en Morgantown, West Virginia, 
en cuya Universidad ensenô. Pero no obtuvimos respuesta.
XXV
El Padre Mothoii en ASOFP, vol. IV, 
1899-1900, pSgs. 361-369, donde transcribiô las seccio- 
nes XLIII a I.XIV sobre la copia de Roma, refiriéndose a 
las restantes a partir de los eplgrafes que llevan aigu 
nas de ellas, habla dicho de la vida que nos interesa:" is 
codex pergamen, subeunte saeculo declmo tertio, vel in- 
eunte sequent!, miscel l a n e a  de Sancti Patrie Dorainici ha-
bebat " (:Nota 1, pSg, 361). Y en esa misma pSgina: "Haud
quldem alia est nisi Leg e n d a  Sancti Dominlci ex idiomate 
latino Lectio n a r i i  Ordinis, in praecedenti (XIII) iara 1 au 
data, traducta in idioma v e r n aculum C a s t e l l a e , eu i a n o n y - 
mus in suppl e m e n t u m  add i d i t  plura capitula quae L e c t i o n a - 
rio per Bea t u m  Hum b e r t u m  ordinate d e s u n t ."
Por su parte el P. Vicaire, en
la nota 27 de las pâginas 22-23 de su Historia de Santo
Domingo de Guzmân -creemos que basândose en Manning,cuyos 
articulos conoce- escribiô: " El texto castellano del si­
glo XIII en el que L. Getino crexa ver el original de Fe­
rrando, es en realidad una compilacidn castellana de las 
ieyendas de Humberto, de Santiago de Vordgine y de otros 
autores dominlcos de fines del siglo XIII. "
Alan Deyermond en el capitulo 
que trata sobre " La literatura en el despertar cultural 
del siglo XIII" dentro de su excelente Historia de la 
Literatura Espanola, publicada en espafiol por Ariel el 
afio 1971, en la nota 18, pSgina 117, senala a propôsi­
to de biograflas de santos espanoles: " ua vida de otro 
Santo Dom i n g o  mds famoso, el fundador de la Orden de Pre 
dicadores, espafiol también, se ha creido ser el tema de 
un relato en verso del siglo XIII; y una Vida de Santo 
D omingo en prosa, que se relaciona a s imismo con fuentes 
l a t i n a s , fue compuesta probablemente a finales de s i g l o ." 
Su informaciôn proviene de Manning, y sabemos que este
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profesor britcinlco tenla interés en esta Vida, ya que 
a través de Miss Kathy Kish -con quien charlamos duran 
te su estancia en Madrid- quiso trabajar sobre el côdi­
ce de Santo Domingo el Real, pero las monjas Dominicas 
le comunicaron nuestro proyecto y entendiô perfectamen- 
te la situaciÔn.
n u e s t r o  TRABAJO:
A la vista de lo anteriormente ex- 
puesto se deducirS que nuestro trabajo ha consistido pri- 
meramente en revisar las aserciones hechas por el P. Geti 
no y por Manning, y -como se podrâ apreciar en las conclu 
siones- no las mantenemos m5s que en algunos puntos.A tal 
efecto hemos realizado una ediciôn paleoqrSfica de los fo 
lios del manuscrito madrilefio que se refieren a la vida 
del santo burgalés, anadiendo siete capitules mâs -si bien 
très de ellos son repeticiôn,con algunos cambios, de otros 
très capitules- a los que publicô el P. Getino, con peque 
fias modificaciones en la distribuciôn del relato cuando 
el manuscrito no distlnguia secciones, y algunas rectifi- 
caciones en la transcripciôn.
huego, en la ediciôn critica de la 
Vida de Santo Domingo de Guzmân, alteramos en parte el or 
den de los capitules, puesto que -segûn se explica- lo es 
timamos razonable y pertinente. En las notas a la ediciôn 
critica se han aclarado vocablos o glros idiomôticos, con 
precisiones de gramâtica histôrica y documentaciôn de su 
empleo en otros textos medievales; se aportan datos y ma- 
tizaciones acerca de lugares, fechas o personajes que apa 
recen en la Vida ; y se justifican las reconstrucciones o 
variaclones operadas.
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Seguidamente se ha efectuado un co 
tejo minucioso de la versiÔn castellana con sus probables 
fuentes latinas para determinar cuSles son los textos mSs 
cercanos a la vida romance con ayuda de una comparaciôn 
en detalle de cada frase y con indicaciôn de omisiones o 
cambios.
En el capitulo siguiente nos hemos 
detenido en la estructura que présenta la Vida de Santo 
Domingo de Guzmân del côdice matritense, destacando sus 
coordenadas narrativas,sus limites y otras peculiaridades 
relacionadas con lo que aqui se trata.
Viene luego lo que constituye la 
base de la présente investigaciôn -y algo que no hicieron 
ni Getino ni Manning-: La gramStica del texto, con obser- 
vaciones y ejemplos de todo lo que ëste nos proporciona.
En el apartado de conclusiones ex 
presamos nuestra personal interpretaciôn sobre los indi- 
cios ofrecidos por el propio texto de la Vida de Santo 
Domingo de Guzmân relatives al contenido, formates, lin­
guist ico-est il 1st icos e ideolôgicos. Y ponemos de mani­
fiesto lo que modestamente hemos consequido adelantar con 
respecte a lo apuntado por los estudiosos que nos prece- 
dieron.
Para cada capitulo hemos efectua­
do una consulta bibliogrSfica abondante y orientada a re 
solver dudas o lagunas. Y en todo momento hemos tratado 
de llevar a cabo no una mera recopilaciôn de datos y no- 
ciones, sino una verdadera elaboraciôn critica basada en 
la identificaclôn, el anSlisis y el estudio de problemas 
que este texto en prosa castellana nos presentaba.
Como apéndices van incluîdos en 
nuestro trabajo:1Q) Una sintesis de la iconografîa de Do 
mingo de GuzmSn; 2°) una serie de textos de distintas
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ëpocas, en los que se alude al Padre de los Predicadores 
dentro de un tratamiento literario; 3S) el texto paleo- 
grSfico extraido de dos manuscrites espanoles -une de El 
Escorial y otro de la Biblioteca Nacional de Madrid- que 
hablan de nuestro santo, y un estudio comparative de am- 
bos y de los dos con la Vida de Santo Domingo de Guzmân 
objeto de esta tesis doctoral; y 4S) el texto de lo que 
hemos considerado fuentes de la Vida castellana del côd^ 
ce de Santo Domingo el Real de Madrid.
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CAPfTULO
EL MANUSCRITO
CAPflULO I : EL MANUSCRITO
1. DESCRIPCIÔN:
. LOCALIZACION:
El c6dice que recoge nuestra Vida de Santo 
Domingo de Guzmén estâ hoj celosamente guardado en la bl- 
blioteca del convento de clausura de laa MM. Dominions de 
Santo Domingo el Real y parece que da alii aismo precede, 
si bien es de todos conocido que el emplazamiento de esta 
casa dominicana varié a raiz de la revoluciôn de 1868. An­
tes estaba situado en las proximidades del Falacio de Orien 
te, cerca de lo que boy conocemos como Flaza de Santo Do­
mingo; en la actualidad ocupa el nfi 112 de la calle de 
Claudio Coello -entre Diego de Leôn y General Orâa-, deade 
su traslado en el ano 1882.
. ESTADO DE CONSERVACION:
La conservacién de lo contenido en este c6- 
dice raadrileno es, en general, buena, pero presents efeo- 
tos de polilla, sobre todo en las hojas inicialea y, algo 
menos, en laa finales.
. DlMENSlüNES:
El folio «s de 210 x 145 «un. En un principle 
debiô de ser màs amplio, pero seguramente con ocasiôn de 
ser encuadernado el côdice los folios se recortaron.
La caja de escritura no es uniforme, pero 
las medidas m&s frecuentea son de 185 i 110 mm., con pau- 
taa verticales y horizontales para los mârgenes. Suele 
presenter entre 17 y J4 lineas por folio, teniendo por 
término medio 24 renglones a plana corrida.
. MATERIA ESCRIPTORIA:
Las hojas del cédice son todas de papel, sin 
filigranes. Por la circunstancia antes expuesta de la en- 
cuadernaciôn, se hace muy dificil préciser el nûmero de 
cuademos que integran este cédice. Los reclamos, que pu- 
dieran haber facilitado esta labor, apenas se encuentran, 
y desde luego nunca hallamos ninguno en la parte en que se 
trata de Santo Domingo.
. TINTAS:
La tinta empleada es habitualmente la negra, 
aunque para algunas rûbricas y letras capitales se utilize 
la roja, en algfm caso acompanada de la de color verde.
En conjunto es un manuscrite muy austero y en 
ocasiones descuidado. Es prâcticamente general a todo el 
cédice el hecho de que los escribas dejaran espacio para 
embellecer las capitales con las que se inicia cada capitu­
le, pero no lo llevaron a cabo mâs que en algunos folios
del final del côdice y con senclllez suma. En lo que atane 
a nuestra Vida de Lianto Domingo de Guzmân. hay espacio pa­
ra désarroilar la mayuscula que abre cada nuevo opigrafe, 
excepto en los folios 23 v. a 25 v., 26 v. a 32 r., 54 v.
y 67 V.
. FOLIOS;
Los folios que integran nuestro côdice hacen 
un total de 246, aunque faltan tree; a saber, el 35» al 36 
y el 100. Adem&s quedaron en bianco los siguientes: 94 v., 
99, 159, 168 r., 174, 192, 209, 210 y 246.
Por otra parte, los folios 2 a 6 -ambos inclu­
sive- han side desplazados e intercalados entre el 12 y 
el 13. Asi aparecen: f. 1, ff. 7-12, ff. 2-6 y f. 13 y sigs.
Todo el côdice va foliado a mano y siempre en 
numéros romanes, a pesar de que en varies casos se advier- 
te cômo se ha repetido la numeraoiôn pero en cifras arâbi- 
gas. Una mano que parece del siglo XVI anade otra pagina- 
ciôn, con lo que nos encontramos con folios que présentas 
hasta très indicaciones; sin embargo, como no es rare que 
taies foliaciones aparezcan mutiladas, exigea del lector 
atenciôn suma.
Los folios numerados del côdice que deacribi- 
mos van preccdidos de una hoja de guarda, mâs cuatro en 
blanco, y seguidos por otros très folios en blanco y uno 
final de guarda.
. lÆTRAI
El texto relative a la vida y milagros de Santo
Domingo de Guzmân, del que nos ocupamos ahora para su edl- 
ci6n, ocupa 45 hojas -escritas normalmente por las dos 
caras y a lînea tirada- del total de este côdice miscelâ- 
neo. Tanto este relato como el resto de lo contenido en el 
côdice parecen ser versiones castellanas, fruto de la la­
bor de varies amanuenses, pudiendo aventurarse la hipôte- 
sis de que hubo al menos seis manos, si bien en todos los 
casos se trata de letra del siglo XIV, de la conocida co­
mo gôtica cursiva.
De la primera mano tenemos los siguientes 
folios: 1 r. - 52 V,, 95 r. - 98 v., y 175 r. - 186 v. Se 
trata de lo referido a la vida de Santo Domingo de Guzmân 
y algunos de sus milagros, y luego a la vida del dominico 
San Pedro Mârtir. Ni la vida del fundador de la Orden de 
Predicadores ni la del primer santo dominico llevan titu- 
laciôn previa. Epigrafes en tinta roja anuncian muchos de 
los capîtulos de estas dos biograflas.
Una segunda mano, que parece coetânea de la 
primera, présenta sin embargo muchos mâs signes de abre- 
viaciôn y sua trazos son mâs redondos. A alla se deben 
los folios 35 r. - 94 v., que hablan de ciertos sucesos 
de la vida de Santo Domingo, de la Kelaciôn de Sor Ceci­
lia, de lo aduoido por los testigos de la canonizaciôn 
del santo espanol y de los Nueve Modes de Orar atribul- 
dos a Domingo de Guzmân por Thierry d'Apolda. Mâs adelan- 
te observâmes esta misma segunda mano en los folios 186 v. 
a 190 V . , que concluyen la narraciân acerca del primer 
santo dominico, San Pedro de Verona, mârtir en 1252 y ca- 
nonizado en Perugia por Inocencio IV apenas un ano des- 
puâs. Las rûbricas van en tinta roja,
Interesa noter aqui cômo nueve sencillos di- 
bujos a aguatinta ilustran los Modos de Orar, tratando de 
refiejar lo distintivo de cada una de estas maneras en 
los folios BOr., Blr., Olv., 82 v., 83 r., 84 v., 66 r.,
87 r., y 88 r., respectivamente.
La bercera mano lleva a cabo aproximadamento la 
mi bad de la vida de Santo Tomâs de Aquino, fallecido en 
1274 y canonizado por Juan XXII en 1325, «n los folios 
101 r, - 118 V.
Una cuarta mano da fin a todo lo que en este 
côdice va referido a Santo Tom&s; esto es, de los folios 
118 V. a 175 r. Lleva rûbricas y capitales en rojo. En el 
folio 168 V. , después de la canonizaciôn del mencionado 
santo, se lee en un recuadro el siguiente explicit*
" flagilis et ineptus
cum gaudeat uiris per cibus
scriptor filius verus
cuius nomen Martinua Petrus " (1)
Un zôjel dedicado a la Virgen Madré del Salva­
dor y el diâlogo mistico entre el Hombre y el Aima -cuya 
autoria se adjudica a Hugo de San Victor, el filôsofo, 
teôlogo y mistico de la primera mitad del siglo III— ha— 
brian sido escritos por una quinta mano, de los folios 
191 r. a 215 r.
I de ahi hasta el final dsl côdice notamos una 
sexta mano que realiza una interpolaciôn referida a Ban 
Anselme: folios 213 v. - 241 t* De esta misma mano es el 
comentario, verso a verso, del hiano que coaienza "Quicum- 
que vult salvuB esse" y que conocemos como Bimbolo de Pe 
de San Atanasio ; folios 242 r. — 245 v« Puede verse oor- 
tada una paginaciôn en tinta roja y, en igual tinta, van 
las capitales y las rûbricas* De forma aislada 7 muy po- 
00 significada utiliza esta ûltima mano tinta en color 
verde; asi encontramos en los folios 214 v*, 220 v,, 221r*, 
226 V., 239 r. y 241 r., en alguno de los mârgenes, un pe- 
queno dibujo coloreado -casi siempre motivos florales de 
poca monta- que, con toda probabilidad, son simples ex- 
pansiones de este sexto eacriba.
Recogemos seguidamente un esquema en el que 
tratamos de reunir cuanto hemos dicho acerca de los ama—
nuensea que parecen haber interven'ido en el côdice que nos 
interesa.
lü mano; 1 r. — 32 v.
95 r. - 98 V.
175 r. - 186 V.
2@ mano: 33 r. - 94 v.
186 - 190 T.
39 mano: 101 r. - 118 v»
49 mano: 118 v« - 173 r.
59 mano: I9I r. - 213 r.
69 mano: 213 - 245
. CONTENIDO DEL CODICE:
Retomando lo que hemos senalado con ocasiôn 
de fljar con la aproximaciôn posible el nûmero de escri— 
bas que colaboraron en el côdice manuscrite de Santo Do­
mingo el Real que ahora nos coupa, diremos que incluye:
1) La vida de Santo Domingo de Guzmân: 
fols. 1 r. - 34 V.
2) La relaciôn de Sor Oeoilia sobre el mismo ; 
fols, 37 r. - 50 r.
5) Las declaraciones de los testigos de la canoni­
zaciôn del fundador de la Orden de Predicado— 
res: fols. 50 v. - 78 v.
4) Los Nueve Modos de Orar de Santo Domingo : 
fols. 79 r. - 87 V.
5) Milagros de Santo Domingo de Guzmân: 
fols. 87 V. - 94 r. { 95 r. - 98 v.
6) La vida de Santo Tomâs de Aquino: 
fols. 101 r. - 154 r.
7) Una historia de laa antifonaa, responaoa, him- 
nos y versos de la Traslaciôn de Santo Tomâs 
de Aquino, que tuvo lugar en 1)69:
fols. 134 V. - 138 V.
8) De los libres y tratados de Santo Tomâs : 
fols. 140 r. - 141 T.
9) Milagros de Santo Tomâs de Aquino: 
fols. 142 r. - 162 v.
10) De la canonizaciôn del mismo, que fue en 1323: 
fols. 163 r. - 167
11) Unos pocos versos que empiezan: " Dixo el Se- 
nnor al sieruo...":
fol. 168 V.
12) La historia responsoria de la fiesta principal 
de Santo Tomâs:
fols. 169 r. - 171 T.
13) Un indice de los apartados que se refieren a 
Santo Tomâs t
fols. 172 r. - 173 r.
14) La historia de San Pedro Mârtir, canonizado en 
1253:
fols. 175 r. - 190 V.
15) Zôjel dedicado a la Virgen: 
fol. 191 r.
16) Diâlogo entre el Hombre y el Aima, de Hugo de 
San Victor:
fols. 195 r. - 208 V. » 211 r. - 213 r.
17) Comentario -incomplete, aegûn ee adviorte en 
letra del s. XVI- al himno "Quicumque vult 
salvua esae":
foie. 213 V. - 241 r. ; 242 r. - 245 v.
18) Una interpolaciôn de algo sobre San Anselmo: 
fol. 241 V.
NOTAS Y COMENTARIOS:
Este côdice madrileno no lleva titulo, f»- 
cha ni nombre de autor. No obstante, vamos a indicar cô­
mo incluye una serie de anotaciones.
En la primera hoja de guarda se lee, en 
letra del s. XVI, El autor deste Manu escrito en lo 
tocante a la Hysteria y Vida de Santo Domingo, fue la V. 
Madré Sor Angelica de Bolonia: CompaHera de la B. Sor 
Cecilia en el convento de Santa Inès donde el ano 1223 
la embio con otras religiosas de S. Sixte el Papa Hono- 
rio III para que ensenase y estableciesse en aquella ca­
sa la forma de vida espiritual, que como primogenita del 
Espiritu del Santo Patriarca auia aprendido Cecilia. 
Veanse las paginas 37-50 y 83 ". Como hemos indicado an­
tes y segûn demostraremos mâs adelante,de Sor Angôlica 
no es mâs que lo que figura en los folios 50 r. a 50 r.
El manuscrite contiens ademâs algunas in- 
dicaciones marginales -abundantes de forma especial en 
lo que a Santo Domingo se refiere- y breves tachaduras y 
adicionos entre renglones. Estas ûltimas fueron hachas 
por el copiste primitive; de las notas -las menos- por 
âl mismo, y el reste estâ en letra distinta de la del 
texto -al parecer de una misma mano- que peœece del si— 
Rio XVI.
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Las anotaciones en letra posterior a la del 
côdice manuscrite aluden al contenido del epigrafe prôxi- 
lao o indica en cifras arâblgas un nûmero expresado de otra 
forma en el texto, y se encuentran en los siguientes folio*: 
6 r», 15 r,, IJ v,, 14 r., 14 v., 15 r., 15 v., 18 r,,
18 V . , 21 r., 24 r., 25 r., 25 T« » 26 r., 26 v., 28 r.,
28v., 29 r., 29 v., 30 r., 30 v., 31 r», 32 r., 32 v«,
33 r., 34 r., 34 v,, 88 r., 94 r., 97 r. y 98 r.
Otras veces se hallan subrayadas algunas 
palabras o incluso enmarcades, con objeto de poner de re­
lieve algo de lo que dice el texto.
Tambièn bay notas en la narraci&n de Gor 
Cecilia, en la de los Testigos y, menos, en los Modos de 
Orar y en los Milagros que vienen luego.
Por ûltimo, en el primer folio blanco que 
signe al 246, en el vuelto, se nos advierte: "En la letra 
y cifra se vee que conpuso el Romance siguiente don Inc 
Hurtado de Mendoga senor de Prexno de Torotes". La letra 
es al parecer del s. XVI. Pese a esta notioia, no encon- 
tramoB ninguna muestra de la produceiôn de este Don Juan 
Hurtado de Mendoza, a quien D&maso Alonso dedicô un eru- 
dito articulo. Este tercer sefior de Fresno de Torote, 
pequena villa madrilène del partido judicial de Alcali 
de Henares, perteneciô a una noble familia espanola y 
gustô de las letras como su bisabuelo, el Harquôs de 
Santillana; muestra de tal afieiÔn son una Vida de San 
Isidro « El buCn placer trovado y, tal vez, una traduo- 
ciôn latine de las Copias de Jorge Manrique. Al decir de 
Démaeo Alonso fue este autor " madrileno, aferrado a los 
modos sabroBoa del decir de raigambre medieval y local, 
noble filôsofo, poeta latino, mezclado en los majores 
circules del humanisme renaciente espanol, con una curio- 
sidad por las literatures nuevas (valenciana, italiana y, 
sobre todo, francesa)"(2) .
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ENCUADE. RNACrON :
El côdice al que nos hemos venido refi- 
riendo tiene cubiertas de piel negra, con diversos ador- 
nos en dorado. La parte central de cada cubierta lleva 
el escudo de Espana y sobre êl una corona; alrededor se 
distingue el collar del Toisôn de Oro. Todo esto hace re­
ferenda con toda probabilidad al patrocinio real de que 
gozô el monasterio de MM. Dominions en que se conserva el 
valioso côdice.
En el lomo, en uno de los cinco recuadros 
que hay, dice en letras doradas: "80y de Santo Domingo el 
Real".
. OTRAS COPIAS:
Hasta la fecha, y no obstante nuestra bûs- 
queda, no sabemos de otra copia de este manuscrite mâs 
que la que puede verse en un volumen de recolecciôn de 
textos relatives a Santo Domingo transcrites a partir de 
lo que habla a ese respecte en los conventos de la Orden 
de Predicadores.
Lo quo ne transcribe del côdice madrile­
no lleva una diÜRencia notarial de 20 de âbril de 1739 
que asegura su autenticidad. Esta copia, hoy en el Ar­
chive de la biblioteca del bello convento de Santa Sabi­
na, sede de la Curia Generalioia de la Orden de Predica­
dores, lleva la signatura X.982. Del côdice matritense 
se copiaron 47 folios que reproducen; La vida de Santo 
Domingo (ff. 1-19 v.), los Milagros que cuenta Sor Ceci­
lia (ff. 19 V.- 26 r.), las declaraciones de los Testi­
gos del proceso de Canonizaciôn (ff. 26 r.- 50 r.), los
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Modos de Orar (ff. 30 r.- 14 r.), mâs sobre el santo fun— 
dador -sobre todo hechos milagrosos- (ff. 14 r,- 47 r.), 
y,para finalizar, la fe notarial de que la copia concuer— 
da con el original (ff. 47 r. y v.). Hay que noter que em- 
ta transcripciôn del s. XVIII se quedô en el folio 94 r., 
por lo que no recoge totalmente el texto de la Vida de 
Santo Domingo de Guzmân que éditâmes.
En Homa consultamos personalmente esta co­
pia y gracias a la ayuda inestimable del R.P. Amalio Val— 
cârcel, O.P. obtuvimos las xerocopies correspondientes.
El copiste del s. XVIII adapta a la grafia 
de su tiempo bastantes términos del manuscrite de Santo 
Domingo el Real, que no siempre descifra con acierto. En 
ningûn moments advierte el cambio de folio o de mano y ni 
siquiera hace notar la presencia de las sencillas vinetas 
que ilustran les Modos de Orar.
El P. Mothon publicâ un fragmente de esta 
copia romane en ASOP, vol. IV, 1899-1900, pâgs, 361-369.
EDICIONES ANTERIORES
El texte que hoy fijamos, vio la luz con 
anterioridad gracias a la iniciativa del P. Luis G. Alon­
so Getino, O.P. en el volumen Origen del Rosario y leyen- 
das castellanas del a. XIII sobre Santo Domingo de Guzmân. 
Vergara, 1925, pâgs. 99 - 149 y 217-225. Pero, como vere- 
mos mâs adelante, el texto de nuestra Vida de Santo Do- 
mingd de Guzmân no coincide plenamente con la del P. Ge­
tino; primeràmente porque hemos intentado hacer una edi— 
ciôn con criterio critico, y ademâs, por el hecho de que 
hemos anadido capitulas no transcrites por el erudito do­
minico, quien, en el mencionado libro y en otras publica- 
ciones dio a conocer parte de lo contenido en el côdice(3).
1 3
ZI'JKl, :
[f ü I. 19 1 r j
Virgen digne do onor 
de ti nascio el ijsalvador.
De ti, Virgen, este dia 
nasgio el Nuestro Mexia 
que el mundo saluar venia 
por el nuestro muy grant error. 
Virgen...
En Beleem te acaesçio.
Quando el tu Fiio nasçio 
el luzero aparesçio 
a los trres rreiea fue guyador. 
Virgen...
Por estrella sse guyaron 
quando al tu fiio fallaron 
todos trres le adoraron 
présentes de muy grrfut valor. 
Virgen dig. ...
Mirra ofrresçio Casparar, 
Melchior ençienso le ffue dar, 
oro ofrresçio Baltasar 
a buen Senor.
Vir. ...
Yo que fize este ditado 
a Dios tengo mucho crrado; 
por ti sea perdonado 
el dia del muy grrant temor. 
Vir. ...
Virgen digna de honor 
de ti nasçio el Saluador.
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flOTAH
(1) A propôsito de La Proaa Medieval haata el siglo XIV 
dice Francisco Lôpez Estrada, pâgs. 17-18, Madrid,
Ed. La Muralla, 1974, col. " Literature espanola en 
imâgenes";" Ho faltô en romance la exaltaciôn de los 
grandes hombres de la lglesia,y acaso en relaciôn con 
la canonizaciôn de Santo Tomâs(1523) un Pedro Martin o 
Mârtiry probablemente dominico, entre'btros, compilé ; 
de varxos libres y docuraentos, una Le.yenda de Santo 
Tomâs, acaso destinada a una comunidad de monjas; el 
textb parece de la segunda mitad del siglo XIV» " A 
nuestro entender se refiere muy probablemente a nues- 
tro escriba, pero no disponemos de mâs detalles al 
respecte para afirmarlo.
(P) Dômaso Alonso, " Un poeta madrilenista, latiniste y 
francesista en la mitad del siglo XVI; Don Juan Hur­
tado de Mendoza", en O.C», II, Madrid, Gredos, 1972, 
pâgs. 667-766.
(3) Luis Gonzâlez Alonso Getino, O.P., " Los primeros
versos castellanos acerca de Santo Tomâs de Aguino ", 
La Ciencia Tomista. Marzo-Abril 1921, n@ 68, pâgs. 145- 
159 ; " Êl primermanuscrite castellano sobre la rida 
y obraa de Santo Tomâs de Aquino ", La Ciencia Tomia- 
ta, Marzo-Abril 1922, nfi 74, pâgs. 161-167; y ** torn 
Rüeve Modos de Orar de Santo Domingo ", El Bantisimo 
Rosario. Setiembre 1921, n9 429, pags. 567-591 , y 
hoviembre 1921, n@ 431, pâgs. 723-727.
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3. EL MONASTERIO DE SANTO DOMINGO EL REAL:
Santo Domingo el Real (1), segunda de 
las fundaciones espanolas de la en ese tiempo reciente 
Orden de Predicadores, naciô gracias a la generosidad con 
que la villa de Madrid acogiô a los enviados por Santo 
Domingo de Guzmân.
Al parecer se debe al santo de Cale- 
ruega la iniciativa -tomada parece ser en su estancia en 
Espana en 1218- de que este convento fuera de religiosas, 
bajo la advocaciôn de un santo familiar para él, Santo 
Domingo de Silos. El Padre de los Predicadores asiate a 
la profesiôn de las primeras monjas dominions de Madrid 
y encarga a su hermano fray Manâs el cuidado de esta co­
munidad, a la que dirigirâ una carta de su mano, de la 
que hasta la actualidad se conserva en este monasterio 
una copia (2).
Al propio Santo Domingo se atribuye 
el brote de agua en un pozo que mandô hacer cerca de la 
casa que ocuparan, y una tradiciôn recoge la presencia de 
San Francisco de Asis en este milagroso suceso.
El segundo vicario del convento fue 
fray Domingo Munoz de Segovia, quien -a la vista del au- 
mento de vocaciones- proyecta una nueva casa al lado de 
la primitive, mâs sencilla.
De 1259 a 1270 el santo fray Pedro de
Tore es superior de las religiosas, a las que el rey San 
l'ernando habla regalado una buerta que llamaban de la 
Reina,
Siendo proverbial la devociôn marianâ 
de la Orden Dominica, no extrana el hecho de que desde an-
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tiguo tuvieran varias inâgenes de Nuestra Senora, a las 
que atribuian hechos milagrosos; alguna de allas aûn se 
conserva.
A posteriores fundaciones de conventos de 
MM. Dominicas acudieron profeaas de este de Santo Domin­
go el Real.
Contô este monasterio con el favor de D& 
Berenguela, hija de Alfonso X el Sabio, que quiso ingre- 
sar en este convento, decisiôn que inicialmente no satis- 
fizo a su padre el rey, porque crela que era obra de la 
persuasiôn de las religiosas dominicas. Cuando la infan­
ta supo que la Prlora habla hablado con el monarca, se 
pueo furiosa y quiso prender fuego al monasterio, pero 
en el camino de Guadalajara a Madrid un ave de rapina 
le arrancô un ojo y pooo despuôs muriô, aunque ya cal- 
mada y arrepentida. Legô al Monasterio de Eanto Domingo 
el Real su senorlo de Guadalajara y fue enterrada en el 
coro del monasterio. Cuando en ôpoca de Felipe III abrie- 
ron su maupcleo, se conservaba intacta y ricamente amor- 
tajada.
Ademâs de San Fernando, Sanoho IV, Enri­
que II, Fernando IV y los Rayes Catôlicos fueron benefao- 
tores de este convento. T los cincuenta afios durante los 
que fue Priera Da Constanza de Castilla, hija del infante 
Don Juan, fueron los mâs brillantes para esta casa domi­
nicana. Su abuelo. Pedro I, le regalô una imagen del Ni­
no Jesûs, sentado en un sillôn y en actitud de meditar, 
que alla ténia en su celda. Esta D» Constanza, muy apre— 
cioda por los auperiores de la Orden por sus buenas cua— 
lidades, quiso que los restos de su abuelo y de su padre 
pasaran al Monasterio, para cuyo fin se dispuso un bello 
sépulcre. Esta ilustre Priera falleciô en 14-78 y fue en— 
terrada en el coro en un mausoleo en mârmol blanco que 
hoy estâ en el Museo Arqueolôgioo de Madrid.
Tras esta etapa âurea, la disciplina con­
ventual se relajô e Isabel la Catôlica escribiô a las
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monjas de Ganto Domingo el Heal para que eonaideraaen a lo 
que les obligaban sus votes, y como la economla de la casa 
bnbîa decaido considerablemente, alla y su esposo les con- 
cedieron un privilégié en 14-97, en Alcalâ de Henares, asig- 
nândolea doacientos carneros de rente al ano.
Por otro lado, este monasterio tuvo el pri­
vilégie de ser escenario de los solemnes funerales de las 
personas regiaa. Con tal motivo, Felipe III regalô una be­
lle sillorla, que aûn se conservaba cuando estallô la Re— 
voluciôn de 1868. Ademâs, gracias a un donative suyo, se 
levantâ un nuevo retable para el altar mayor y se trajeron 
cuadros y objetos para el culto, de los que nada queda por 
desgracia.
Mâs tarde, Felipe V y Carlos III ayudorona 
reodificar el templo y no dejaron de concéder ayuda a es­
te Real Monasterio*
Cuando tuvo lugar la invasiân napoleânica, 
el Monasterio sirviâ de cuartel del ouerpo de zapadores.
Las religiosas lo dejaron en el peziodo de 1810 a 1813 7 
un incendio destruyâ el archiva y cuantos documentes con- 
tenia. En 1814, en tiempo de Fernando VII, les fueron de- 
vueltos los bienes suatraldos, que ya no eran tantos, a 
juzgar por la pobreza de au vida.
Hientras duré la minoria de Isabel II, las 
comunidades religiosas sufrieron persecdciân y este Mo­
nasterio albergâ a otras monjas, pero con énormes difi- 
cultadea y privaciones. Finalmente, en 1869, el convento 
fue totalmente destruido.  "
Este Real Monasterio estaba al Este de la 
Plaza de Oriente o de Isabel II, al Geste de la Cuesta de 
Santo Domingo, an el nûmero 6 segûn el P. Madoa (5). La 
iglesia ténia una nave central, mâs très capillas al lado 
de la Epistola y una en la del Evangelio. En el retable, 
de 1613, a base de columnas corintias, aparecian un cua-
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dro de la Virgen del Rosario con Santo Domingo y Sam Pio V, 
otro de la Sagrada Familia, otros de San Aguatin, la Ado- 
raciôn de los Uagos, San Gregorio Magno y una procesiôn do 
la Virgen de Guadalupe; otro de la Anunciaciôn y varias 
escenaa bîblicas.
Dentro de la iglesia habla inscripciones 
alusivas a fechas sobresalientes de la historia del Monas­
terio. A ella se llegaba por un portico de granito, con 
arcos de medio punto y pilastres de estilo dôrico, cons- 
truido en 1788 por la generosidad de Carlos III*
El coro -poco mâs amplio que el del Ea- 
corial- era de mediados del s. XVI y fue mandado hacer 
por Felipe II bajo la direceiôn de Juan de Herrera* Te­
nia frescos en los entrepanos con escenas de la vida de 
la Virgen. Lo cerraba una esbelta bôveda muy adomada.
La silleria sôlo estaba a un lado del coro y fue costeada 
por Felipe III. Tenian ademâs un excelente ôrgano y hubo 
otros dos coros, de los que uno servie de capitule. En 
uno de los antecoros, los asientoa eran de azulejos pin­
tados.
El primitive Monasterio ténia varios 
claustros; uno de elles era mâs grande que los otros y 
en otro se conservaba el pozo mandado hacer por Santo 
Domingo, aunque que con un brocal puesto en 1840. Se ha­
bla de que dicho pozo ténia trece metros de profundidad 
y que estaria en la finca de la celle Campomanes, nûme­
ro 3. Por su parte, en el 12 de la Plaza de Santo Domin­
go, estaria localizada la cueva donde el fundador hacia 
penitencia.
En edificios prôximos al Monasterio Vi­
vian los Padres que cuidaban espiritualmente de laa re- 
ligiosas, y se instalaron en su dia el Conaejo de Indies 
y el Tribunal de la Inquisiciôn.
Una pieza ligada a la historia de esta 
fundaciôn dominicana es la pila bautismal del Seinto, que 
fue traîda por San Fernando de la iglesia del castillo
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de Oaleruega (Burgos); con este motivo concediô al Monas­
terio el titulo de Real. La llevaron a Valladolid, prime- 
ro Alfonso X para bautizar a su hijo Sancho, y luego Fe­
lipe 111 para su hijo, el future Felipe IV.
Viajô esta pila bautismal hasta Sevilla 
para la infanta M3 Antonia Fernanda, luego reina de Cer- 
deiia. Se trasladara después a El Escorial y al Pardo. Tan- 
to en estes casos como cuando era llevada al Palacio Real 
de Madrid -donde era colocada en el salôn Qasparini para 
la ceremonia-, se hacia con gran aparato y reverencia.
La pila bautismal es de piedra blanca, en- 
gastada en plata con relieves de oro que represents las 
armas reales y el escudo de la Orden. Sabemos que en 1771 
se le cambio el engaste y que en 1912 se procedié a arre- 
glar el estuche que la guarda.
Volviendo a la historia del convento, cuan­
do estas monjas, que se dedicaban a border y a sus rezos,
el 8 de febrero de 1869 tienen que dejarlo , pasan al de
Santa Catalina. Los restos de las dominicas fallecidas se 
trasladaron a la Sacramental de San Martin, y los de per­
sonas reales o distinguidas enterradas alli, a San Anto­
nio de los Portugueses. El 2 de agosto de ese ano fue de- 
rribado el antiguo monasterio.
En 1879 se inicia la construcciôn de la 
nueva casa, que fue torminada a principles de 1882. T en
el mec de abril lo ocupan dieciocho monjas dominicas.
Nuevamente, en 1951, las religiosas se ven 
obligadas a abandonar el Monasterio para alojarse con su 
familia o en casa de personas amigas. Regresarân en 1939 
a lo que queda de convento y en 1943 se inaugura la nue- 
V3 iglesia. Su archivo, pese a tantas vicisitudes, con­
serva todavia bulas, donaciones y otros docuiuentos de los 
siglos XIII al XV, asi como el côdice manuscrite objeto 
de nuestro presents estudio.
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NOa'AÜ
(1) iios ha servido de gran ayuda para esta noticia del 
lionasterio de Ganto Domingo el Real la obra de Sor 
G. de Je.jûs, Hreve resena historica del convento 
de Santo Domingo el Real de Madrid, Santiago de 
Üô’nipos'telaV 194G7---- -^------------
(2) Reproducimos la ediciôn preparada por Miguel Gela- 
bert, 0.1. y José Ml Milagro, O.P. en Santo Domin- 
f;o de Guzmân. Su vida, su Orden, sus escritos, Ma- 
^rTd-,-iV.A-.c.,- ?n- ecfTc. p^gs." 811-31? "j"
" El'IS'i’OLA AD MONIALES MATRITENSES
Prater Dominions, magister Prao- 
dicatorum dilecte priorisse totique conventui mo- 
nialium de Maiorico, salutem et de die in diem mo- 
lioramentum.
Multum gaudeamus et gratias Deo 
agimus propter fervorem vestre sancte conversatio- 
nis et quod Deus de huius mundi fetore vos libera- 
vit.
l'ugnate, fille, cum antiquo ad— 
versario ieiuniis instanter, quia non coronabitur 
nisi qui legitime certaverit.
Quia usque modo locum non ha- 
buistis in quo vestram religionem servaretis, (sed) 
modo non potestis excusari quod non habeatis per 
Dei gratiam, satis idonea edificia in quibus re- 
ligio conservetur, volo de cetero ut in locis in- 
tordictiSj scilicet in refectorio, in dormitorio 
et oratorio silentium teneatur, et in omnibus 
aliis ordo vester custodiatur. Nulla egrediatur 
per portam et nullus ingrediatur nisi episcopus 
vel aliquis prelatus, causa predicandi vel visi- 
tandi. Mon disciplinis et vigiliis parcatis, Si- 
tis priorisse vestre obedientes. Nolite ad invi- 
cera confabulari nec tempus vestrum in fabulationi- 
bus expendatur.
Et quia vobis subvenire in tem- 
poralibus non possumus, nolumus vos onerare quod 
aliquis Pratrum recipiendi vel introraittendi mu- 
lieres aliquas habeat potestatem, nisi priorissa
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1;aJil;ui!i cum coiisilio sui conventua,
Preterea fratri kariasiino nostro 
(scilicet fratri Mameti) precipimus, qui multum la- 
boravit et ad istum sanctissimum statum vos copula- 
vit, quod disponat vos et ordinet, ut videbitur ei 
espedire in omnibus, ut religiosissime et sancti- 
ssime vos habeatis. Taraen damus ei potestatem vos 
visitandi corrigendique et priorissam removendij si 
opus fuerit, cum maioris partis consensu monialium 
et licentiam ei concedimus ut posait vobiscura in 
aliquibus, si ei visum fuerit, dispensare.
Valete in Christo, "
lAray Hernando del Castillo en la Prime­
ra Parte de la Historia General de ilanto Dominpro y 
de su Ôrden de Predicadores. Valencia. i 5b 7, ciap.42, 
pag. 95, ofrece una version castellana de esta car­
ta, después de haber hablado en el capltulo ante­
rior del antiguo monasterio de Santo Domingo el 
Real de Madrid.
Giguiendo a Castillo, fray Serafin Tho­
mas Miguel en su Historia de la vida de Domingo de 
Guzman, fundador âe la GagraJa Ôrden de Predicado­
res, Valencia. 1705. Libro iV, cap. Vlll, pâgs. 293- 
29?, ofrece otra traducciôn castellana de esta car­
ta de la que, segûn él, se conservaba el original 
en 1551, fecha en la que se hizo una copia de la 
misma.
Pascual Madoz, Dlccionario Keogrâfico-estadlstico- 
histôrico de Espana y sus posesiones de Ultramar, 
Madrid, 1B47, tomo X, pâgs. 722-72?. Tambièn Anto- 
Via.le de Espana, Madrid, Aguilar, 1947,
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CAPÎTIJLO II: " VIDA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÂN "
EDICIÔN PALEOGRAFICA
1. MÉTODO SEGUIDO EN LA TRANSCRIPCIÔN:
Hemos pretendido reproduolr con fidelldad y 
buen sentldo el texto de la Vida de Santo Domingo de Guzmân, 
por lo que sirve de base a nuestra ediciôn paleo&râfica el 
côdice manuscrite conservado en el monasterio de Santo Do­
mingo el Real de Madrid.La ediciôn que realizara el P. Ge­
tino en 1925 Lue de gran ayuda inicialmente, pero nuestro 
trabajo se efectuô directamente del manuscrite matritense, 
que consultamos repetidas veces; ademâs siempre hemos tenl— 
do a mano xerocopies del mismo*
Respecto a la copia del s. XVIIl que se en- 
cuentra en el Archive de la Curia Generalicia de la Orden 
de Predicadores en Roma, sôlo hemos considerado su trans­
cripciôn cuando el papel del côdice madrileno presentaba 
efectos de polilla que hacian imposible o incierta la lec­
ture de una palabra.
For lo anteriormente expuesto, se respeta 
escrupulosamente la grafia original del côdice de Santo Do­
mingo el Real de acuerdo con las Normes de transcripciôn y 
ediciôn de textos y documentes de la Escuela de Estudios Mé­
diévales, Madrid, C.S.I.C., 1949* pero considérâmes oportuno 
hacer las siguientes advertencies:
la) El comienzo de linea se senala por una
barra oblicua.
23) Desarrollamos las abreviaturas, subra- 
yando la letra o letras extraidas del signe.
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3*) Se mantiene el empleo arbitrarlo de tna-
yûsculas.
4â) Cuando se trata de letras omitidas o bo- 
rrosas, las aupliraos entre corchetes; por lo general las oml- 
siones se deben a la acciôn de la polilla en varios de los 
folios iniciales del côdice.
59) Posibies faltas o negligencias del ama- 
nuense son advertidas en nota.
69) Igualmente hacemos Indicaciôn por via 
de nota de las palabras o signes tachados, asi como de las 
palabras que van sobre su renglôn O fuera de la caja de es­
critura.
79) Hemos tratado de que la puntuaciôn no 
excediera de lo que es habituai en este tipo de textos, en 
los que no bay siempre una divisiôn neta de las oraoiones o 
périodes.
8a) Présentâmes unidas las palabras que asi 
se hallan en el manuscrito y, de igual forma, reflejamos el 
estado original cuando las palabras tienen sus elementos 
separados contra su naturaleza.
99) No hacemos distinciôn entre las diver­
ses olases de 1 ni de s, por lo que asi expresamos todas , 
aunque la ae mantiene y la s con trazo superior de enlace 
se transcribe z^.
109) Cuando se quiere recorder que el texto 
es obra de una mano diferente o que al folio estâ fuera de 
su lugar, se indican estas ciecunstancias en nota.
lia) Como el texto no lleva siempre rûbrica 
ante cada capitule, hemos distribuido el relato ateni&ndo- 
nos a los epigrafes -cuando los hay- y luego, de acuerdo con 
el contenido. Hemos sdaptado para cada capitule la numera*. 
ciôn arâbiga.
129) Al comienzo de la mayoria de los capi­
tules se dejô espacio para adomar las capitales -segûn se 
advierte en laa notas-, pero no ocurriô asi en los capitu­
les 44 a 48, 50 a 65, ?2 y 73.
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2. OBSERVACIONES:
Paleogr&ficamente nuestro texto present*, 
de acuerdo oon lo que se h* reflejedo en las notas, las 
slguientes incidenclass
la) Be ban taohado palabras o le- 
tras en veintinueve ocaslones: Net* )1,"sobre".




I f 266 "montré".
M 268 "a".
M 269 "muerte".
I f 299 "y".
M 500 "o".
H 311 "nomeda".
I f 317 "Otre alraglo".
M 323 "glo".
I f 325 "lleg".
If 327 " c oonplldo".
# 335 "fa".
I f 338 "cbe".
f t 365 "T".
f t 368 "m".
If 372 "el".
N 375 "a" y "m".
If 378 "sacerdote".
If 379 signe indeterminado
n 417 "E".
If 418 "1".





2a) En dieciaéia palabras se ba oambia- 
do equivocadainente una letra:
Nota 20, "quando" por "quanto".
t l 186, "della" por "delà".
1» 233, "dixo" por "dM6".
M 275, "pasar" por "pesar".
11 292, "aum" por "aim".
t r 303, "dexeras" por "dexaras".
M 310, "otro_" por otra".
I t 319, "le" por "te".
M 320, "e" por "a".
II 521, "dexiste" por"dlxlste".
H 337, "faga" por "fag£".
11 348, "fallosa" por "fallos£".
II 587, "varas" por "vanas".
II 402, "nun^a" pot "nun£a".
M 415, "palabla" por "palabra".
M 445, "adalante" por "adulante
3a) En otros dlecls4la oasos no
trazado el signo de abreviaciân:
Nota 47, "cuplie" por "ovmplie".
" 127, "enl" por "en[e]l".
" 146, "spuales" por "spQlri^ nales".
" 188, "ensto" por "en|o]ato".
" 248, "começaran" por "començaran".
" 281, "nua" por "n[ue]ua".
" 282, "ensto" por en[e]sto".
" 306, "aconpanosse" por "aoonpannosse".
" 536 y 354, "senal" por "sennal",
" 346, "mosterio" por "monasterio" o "monesteri*".
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Nota 351 y 431, "voyte" por "veynte".
" 553» "entoçe" por "antonço".
" 426, "ta" por "tan".
" 443, "miatra" por "miantra".
4a) En oatoroa ocaalonaa el eacriba repitl6
una o varias palabrass
bras:
Nota 2 2 6 , "letran latera"(s6le el
ft 2 6 7 , "por la merged".




M 3 1 4 , "vn".





n 5 6 9 , "le".
H 4 2 5 , "de".
54) Nueve veoes se ha oaitido
Nota 135, "avia".
M 171, "▼nos".
n 1 7 8 , "que".
II 2 5 8 , "que".
M 2 6 0 , "oy6".
II 2 8 3 , "hoja".
M 297, un verbo "dicendi".
n 3 4 0 , una mano que parece del 
di6 "matais rentes".
tf 3 5 7 , "no".
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6a) En ocho t&rminoa se sdvierte quo faite 
una letra para que el sentido sea adeouado:
Nota 170, "reyes" por " £reyes
» 242, "conosqisse" por " oonosqiesse
n 288, "oonteçio" por " conteçide ",
n 316, "quells" por " aquella ",
M 324, "le" por " les ",
II 331, "e" por " a n  ",
If 365 y 400, "le" por " los
74) La cedilla no se ha trazado involunta- 
riamente en siete casos:
Nota 114, " comencaron 
" 307, " sa esforoassen ",
370, " coraoon "•II
" 383, " rremenbranoa
" 389, " coaienoo ",
H
408, " esperanoa 
429, " comenoi
8a) £n sals palabras ae ha aâadldo alguna 
letra inneeesarla:
Nota 48, " die 
" 93, " a^ostoligo ".
" 144, " ceraqlon "«
" 286, " primoro ".
" 3 5 9 ,  " deste
" 362, " al
9a) Observâmes falta de ooncordancla an es­
tes très ejemplosi
Nota 50, " fruotl spiritual ",
" 364, " o buen fiio no (.,,) deue fazer ".
" 434, " buen frayres "♦
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10a) Dos termines aparecen bajo un borrôn:
nota 345, " e
" 410, " a
lia) En dos ocasiones sa ha escrito una pala 
bra por otra, ya qua guardan antre si ciarta similitud:
Nota 230, " Osma " por "misma".
" 249, " eglesia " por "régla".





134) Con una raspadura encontramos una pa-
Nota 367, " a ".
149) Se ba rectificado una palabra hasta 
lograr otra diferente:
Nota 385, "braço" pas6 a ser luego " lado ",
154) En un caso se ba variado la coloca- 
ci6n de una de las letras de la palabra;
Nota 358, " begninidat ",
169) En un momento del relato un têrmino ha 
sustltuido a otro, presuniblemente por cruce de dos estruc— 
turaa sint&cticas:
Nota 199, "que" en lugar de "de".
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3. TEXTO:
[ f o I . I r
1.- El (1) bien andante santo domingo noble adalil z / pa­
dre deles frares predicadores [r]esplandeçio (2 ) / commo 
Nu[ejua (?) estrella carca del termino de / la fin del mun- 
do. Este fue natural da espanna de vna / villa que ha por 
nonbre caleruega del obispado / de Oeraa; c era este muy 
guisado porque aquel que / touiera por bien que nasgiese muy 
ante desto en / su tienpo vn predicador assi oommo aquel es­
trella que / nasge en oriente que ha nonbre lugifer fizie- 
sae / t touieae por bien que nasgiesse otro pr[,e]dicador (4)2 
en oriente gerça delà fin del mundo assi oommo / nasge aque­
lla estrella que llam [.anj (5) eapero sobre / los omne£ que 
son dichos fiios de tierra porque / enlos postriraeros tien- 
pos saliesen delas postrime/ras partes del mundo de nuues 
que regasen de / aguas linpias c sanas las vinnas que el / 
plantera con su mano. £sto fue oonplido en / sant juan bap­
tists et en santo domingo ca / bien commo el luzero nasge 
ante que nasca el / sol bien ansi nasçio sant iohan baptis­
ts / ante que nasçiese iheau christo t. mostro la su ve/nlda 
c ansi de santo d{o]mingo (6 ) que signifies / aquella es­
trella creemoa que fue enbiado / j^por^ (7) predicar el dia 
del iuyzio de que estâmes /
[pol. I vJ]
cerca, Sabet que lugifer es vna estrella aque / lla[m]a- 
mos (8) luzero* esta estrella es llamada en / latin lugi­
fer quando paresge en la mannana et / a esta misma dizen 
easpero quando paresge a / la noche.
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2._ Commo fue la nasçengla ds santo do/mingo mostrada* /
La (9) madre de santo domingo ante que a / el oonqlbiesse 
vio en suennos que e/ra en çinta de vn perriello que traye/ 
enla boca vna facha ençendida et el (lO) luego que / nasçio 
della semeiaua a la madre qua todo / el mund[o] (11) se en- 
gendie (12) de aquella facha / por que se mostraua que de- 
uie nasger de alla / vn noble predicador qua treya enla bo­
ca en/gendida de buena palabra con que engendi/esse conpli- 
do amor de dios enlos ooragonea / de munchos enque era ya 
enfriado. E que / allongasse los lobos delas oueias con la— 
d/ridos dela su predicagion at otrosi qua mo/uiese abuenas 
virtudes las almas que / yazien an pecados [e] (15) todo an­
si fue despues / oomplido. Ca el f[u]e (14) aarauilloso con- 
tra/dezidor d£los herei[e]s (15) ®t ladrador (16) oontra 
las / heresies et castigador delos fieles. E la j^ s^  (17) /
BUS palabras arden commo faohas [e]a (18) /
[pol. II r ^  (19)
vinien en spiritu en virtud asi commo helias.
5«- Da quando (20) bueno fue an su mangebia. /
El ( 21) fue fiio de padre e da madre leales at piadosos / 
de que fue criado santa mientre. E comengo a / ser mogo muy 
engexmoso ca de nuestro sennor / ihesu christo uiniera an 
bendigiones da dulce dunbre. Su / padre auie nonbre don fe- 
liges. Este fue puesto apren/der el ofigio da santa iglesia 
ant£ que se aprendi/esse a el ninguna manzilla del mundo. E 
por / tal que ae aprendiesse ael alguna oosa da santi/dat 
ansi commo se enbeue enel uaso o (22) enl[a] (25) olla n/ue-
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ua ali’-una cosa d [a] (24) aquello qu[o] (25) y moton et / 
sabe sienpre a aquello que primera mente fu/e y puesto. En 
aquella hedat de mogo en que / el encomengara auie el cora- 
gon de vieio et / assessiego de tienpo anglano se ascondia 
sola / e (26) muestra dela su ninnea. E por la gracia de 
dios / que obraua enel enpero qua era tan peque/nno qua avn 
non le partierien del ama, dez/aua munohas vezes el lecho at 
echauasse / enla tierra assi commo si aborregiesse ya los / 
plazeres dela c a m e  c deseaua mas yazer en / tierra que an£l 
lecho et [m]as (27) folgado se falla/[u]a (28) ende. Et dssi 
QUO an costunbre de yazer / [an] (29) tierra at dormir y 
amenudo.
4.- ConuBol / paresgio vna estrella enla frente. /
[f o I. II
Mas (30) dios qua queria demostrar las grandes co/sas qua 
auian de venir por este mogo dem/ostro a vna buena duenna 
su madrina grant uision. Ca veye en frente de aquel mogo / 
vna grant estrella que alunbraua toda la ti/erxa. E por 
esto se daua aentender qua el auie / de alunbrar sabre la 
tierra a aquellos que / eran (31) en tiniebra r en sohbsa 
de muerte. £ a/si commo el estrella natural resplandege 
enel mundo / assi el s[e]meiaue (32) qua vna hueua luz 
naegiera con£l / cuya clar[id]at (33) os ya mos[tr)ada (34) 
por cada logar enlas / tierras. Aquella buena duenna que 
vio esta vision / era de grant guisa t fue ende muy espan- 
tada et / desi conto con grant alegria asu madre dela vi- 
si/on que uiera.
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5.- De como fue aprender apalençla. /
Despues (55) que passo la hedat de pequennez ein danno fue 
enbiado apalençia por / tal que aprendiesse gramatica Z. 
las / otras artes. Ca en aquel tienpo eran en pale/nçia 
grandes [e]stu[dio]s (36) r muncbos maestros / et munchos 
escolares el inoço de santa man/çebia oomengo de aprender 
non perezosa m(enté) (57) / aquello por que fuera enbiado. 
Et por tal [q]ue (58) / el piidiese aprender mas conplida 
mente l[a] (59) / sciençia dexo aquellas cosas que plazen /
(Fol. III r.3
ala mançebie r pu^no ase dar alas meiores costun/bres que 
el pudo r cuydo en su coraçon que se s[o]fi/es8e (40) de 
aquellas cosas en que la carne toma plazer. / Onde passa- 
ron bien dies annos que non beuio / vino. E porque por 
grant achaque uino agra/nt flaqueza de su estomago, por 
ruego c por con/seio de don diego obispo de osma houo abe- 
uer el / vino, enpero tan tenprado lo beuie que apenas 
po/driades y fallar sabor de vino. E asi priso tan / bien 
BU[s] (41) sçiengias que en poco tienpo pass[o] (42) por 
todoa / sus conpanneroB.
6.- Co [mm] o (45) ha priao theol[o]gia (44). /
[Dep]ues (45) que ha priso aquellas sqien [qi] as (46) tsnto 
quanto / cuplie (4?) en tal que se non perdiesse lo que 
auia / preso, diose a estudio die (48) theologia et comen/ço 
araeter mientes muy de coraçon en commo dirie bien / lo que 
quisiese dezir et ena_sto ouo muy grant plazer. / E asi priso 
muy cobdiçiosa mente aquello que de/spues mostro muy conpli-
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da mente, En£sta sabiduri/a do salud studio el quatro annos, 
E asi studi/aua que miincbas vezes pasauan enque non durm/ie* 
E asi commo la tierra se[c]a (49) resçibe el rogio et la 
lu/uia del gielo assi resgibie el las santes palabras et / 
non tsin sola mente aprendie el las buenas palabras / mas fa— 
zie abondada mente fructas de buenas o/bras. E por ende la 
fuente dela su sabiduria /
[f oI. Ill vj)
era mayor en su entendimiento que en su coraçon po/die caber
et la graoia de dios cunplie muy habondada / mente aquello
quel fallesgie de seso natural de om/ne. E mas oonplido era 
en santa uida et de buenas / obras et de fruoti spiritual (50) 
que de palabras. £ mag/uer quels su palabra r. la predicagion 
ara quanto / a entendimiento dela sabiduria terrenal muy 
en/sennada mente dicba enpero era muy mas apuesta / z. muy 
meior quanto ala muestra del spiritu et la / virtud d[e]($1)
dios por que el o[bJraua (52).
7.- De las helimosnas que f[iz<3 (53) en palençia (54). /
Acaesfgjio (55) algunt vn [ti]enpo (56) que vino muy g/rant 
fambre en todoa los logares de espanna / c en aquella sazon 
era santo domingo el / sieruo de dios en palençia. Veindo 
santo domingo / la muy grant mengua enque eran los pobres 
et / non veyendo ninguno quelos ayudase nin les fixi/esse 
bien houo ende tan grant pesar como si / el fuesse aquella 
mengua. E esto ara por aque/lla piedat que ouiera sienpre 
de ninnes. Ca nun/ca uiera ninguno en grant cuyta quels non 
toui/esse por suya et de que o[nj (57) se touiese por
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conpannero en / elle. Onde auiendo el es[t]e (58) pesar de­
là mengua delos / pobres començo acuydar como los podrie 
acorrer / et llego todoa los libros quel eran menester mu- 
[chq] (59) / et toda su ropa c todb quanto pudo auer et 
vfenj/diolo (60) et diolo todo apobres et por esto que el 
fizo /
[fol. IV rj
mouieronse los grandes et ricos et los maejstr^os (61) / a 
fazer asi (62) obras de misericordia et comen/çaron adar 
grandes helimosnas metiendo mien/tes enel fecbo de aquel 
Dianç[e]bo (65).
8.- Como fue conpanero (64) del obispo. /
Cresçiendo (65) el santo omne por / taies flores de uirtudes 
començo la nonbra/dia de su santidat ssonar por la tierra / 
c quando don diego el obispo de osma oyo dezir que / la fa- 
m[a] (66) de su bondat que era tan grande enbio / por el e 
fizol canon[ig]o (67) reglar de su [i]glesia (68) et lu/ego 
entro los otros resp[la]nde3çio (69) como vna apar/tada cla- 
ridat et yendo de uirtud en virtud mara/uillosa mente et muy 
ayna cresçieron muchos / bienes en el. Et marauillauan se 
los canonigos / del como atan ayna aubiers en alteza de re- 
lig/ion c ouieron conseio quel escogiesen por mayor / ssobre 
si et rogaron al obispo quelo guisasse an/si c asi ouo de 
ser enpero non de su grado. Mas / el como candela o como gib- 
dat puesta sobre mo/nte asi paresgia bien atodos et auian del 
muy g/rant ssabor. Ca era ssabrosa uista de santidat a / to- 
dos detodos era espeio de uida C exemple de re/ligion. Ca el 
era en oracion muy amenudo et / [d]e (70) muy grant caridat 
t muy cuytado en la coyta / agena enpero sobre los otros el
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era mas omildoso /
[foI. IV V.3 
de [esjtos (7I).
9.- Las manneras de santo domingo. /
Et (72) dios le diera graoia spiritual da llorar por los pe- 
ca/dores c por los cuytados et por las almas qus / se per- 
dian [q]ue (73) fuesen aparayso. E e*ta o/raqlon pasaua el 
munches vezes ala nochs. En / las oraclones qua fazia daua 
muy grandes sosp/iros de su coraçon. Et non se podria sso_ 
frir que / non oyessan de luenne sus bornes commo bos de / 
qui en f[a]ze (74) llanto c mun[c]has (75) uezes rogaua a / 
la piedat del nuestro saim or quel pluguiesse de / poner en 
su coraçon tal caridat por que pudiesse a/fincada mente 
penssar la salud d£los proximos asi como / (76) fue aquel 
que dio asi todo ala muerte por nuestra / salud. £ lo mas 
del tienpo leya el libre que llaman / collaçiones delos san- 
tos padres con grant studio / por lo entender z. fallaua y 
las carrêtas de salud / et aprendia las muy bien. E leya 
otro libro quel / dizen libre de linpieza de coraçon et de 
pecados / et de uirtudes. E la lecçion que y leya amenudo / 
fazia al discipulo de ihesu christo venir amuncha linpieza 
de / coraçon C alteza de cont[e]nplaçion (77) que es meter 
mien/tes en dios c aperfecç[io)n (78) de spiritual disçi- 
plina pofrJ(79) / la gracia del spiritu santo que lo ansi 
queria.
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it,- Oo/mmo el obispo dosma fue atolosa c fray domingo con 
el, /
Hcaesçio (80) c non fue sin la gracia de dios qua e[l] (81) / 
sobre dicho don diego obispo de osma ou[o](82) / de yr por 
ruego de don alfonso rey de Casti [Haj (85) /
[Pol. V r j
a 3 as marchas ademandar casamiento para su fiio don / fer- 
nando vna fiia de aquel rey. E pues que el / obispo resçi- 
bio este mandado a [g^uisosse (84) assi como / conuenia z. 
fueaso z. louo con[s]igo (85) al sieruo de di/os fray domingo 
soprior desu iglesia; et quando / llegaron atolosa el so- 
prior entendio que los dela / tierra eran ereies et entendio 
que ya pieça auia (86) que / auian aquella eresia et ouo en­
de atan grant pe/sar e[n](87) su ooraçion que non podria ma- 
y[q]r (88) ser. En / aquella noche fabl[o] (89) [e]l (90) so­
prior co[n] (91) eu huesped / r  tantos de bienes le mostro 
quel [e] (92) t o m o  por la / gracia de dios ala fe catholica. 
Ca el otro non podia / contradezir ala su sabiduria z. al 
spiritu que fa/blaua por el.
11.- Como el obispo dosma pidio liçenqia al alpostoligo05) 
de predicar. /
El (94) obispo de que uos fablamos (95) / aiguio su carrera 
et tornose al rey et dixol / que recabdara todo por quanto 
fuera c. p/logo al rey et aguisol como tornasse alia por aca- 
b/ar el casamiento et aguisosse muy bien e torno / alia. E 
la donzella por q[u]e (96) (to]mara (97) tanto trabaio / fa-
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llola niuerta r. esto fue ordenamiento de dios en / tal que 
don diego demandasse meiores bodes t / mas spirituales entre 
dios c el alma, Entonçe / enbio al rey de como conteçiera et 
el fuesse a ro/ma census derigos. E pidio por merged al 
apo/stoligo que diesso su obispado a otri ca el tenia / en 
coraçon de yr predicar alos o [iimano^ (98) mas /
(Eol. V V.]
apostoligo non quiso que fuesse aaquella tierra. En/tonça se 
torno e vino por cestel* desiqueria se venir / aespanna mas 
la [v]oluntad (99) dedios quiso lo meter / an mayor#* oosas 
que el començara. E enbarga/lo d# aquella carrera ado at 
quiesiera venir.
12.- Co/mo el obispo predioo en tolosa con H I  abades da 
çestel. /
En (100) aquel tienpo enbio el papa ynnoçençio H I  a/b(a|- 
des (101) dela orden de [ça] stel (102) ala tierra dalba- 
g [es] (103) que predic [asi^ en (104) la manta fa a echa-/ 
seen dande la eresia quanto pudiessen. £ alios fueron / Z. 
llamaron arçobispos z. obispoa at alos periados delas 
otr/as iglesias z fizieron conçillio a fablaron mas apre / 
aquello por que vinieran. E olios en esto fablando / sobre- 
vino el obispo dosma a plogo lee conel prior / qua sabian 
que era omne cuerdo z de muy santa / vida a de muy buenas 
maneras r amigo dela / fe et cobdiçioso de derecho. £ ellos 
resçibieronle / con muy grant onrra e dixieronle lo que fa- 
b/lauan. E el conseio [qjue ((105) lea el dio fue tal esto 
fue por el spiritu santo : sonnores vos uiniestes por /
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predicc-dox'os en log: r de llieeu christo z ihesu christo pre- 
di/co pohj-e z voa ansi fazet. Toilet estas conpannas de / 
VOS e esta aspenssa et las beetles T. las vestidur [as] (106)/ 
et quanto al traedes. E raostrat uerdadera / pobreza segunl 
el euangelio c prédicat la fe de (107) /
[f o I. VI rj
ihesu christo non tan sola mente por boca z por pala[b]ra8(lCB)/ 
mas por buenas obras c por santidat r por os/ta guisa toma- 
redes las almas que son escarni/das por eregia, Todos se 
otorg[ar]on (109) en£ste conseio / c prometieron que farian 
q[u]anto (110) el dizia y el / fue el primero que fizo lo 
que aellos conseio. Et / enbio luego todos los suyos para 
osma consus / bestias z con quanto aguisamiento traya pero 
re/touo consigo pocos delos derigos. E fray domin/go 
[que] (111) era sopri [or] (112) de osma conellos. [e] (113) 
dende lo / comencaron (114) de llama[r] (115) fray domingo 
[e] (116) non soprior. / E este fray domingo fue el primero 
padre t  f/rayre dela orden delos predicadores t por grant / 
derecho ouo nonbre domingo ca dominions qui/ere dezir en la­
tin guardado de nuestro sennor* este fue / bien guardado da 
nuestro sennor ca fue bien guard/ado de coronpimiento d# pe- 
cado e por esso mer/eacio ser glorificado. E podedes enten­
der domi/nicus guards de su sexmor dominions sennor (117) 
custodia / quiere dezir guards da su sexxnor ca fue da/do de 
su sennor por gu [a]x?da (118) do su vinna que/quiere dezir 
guards de su pueblo. E aquell/os que vinieran por razon de 
predicar la fe / tomaron el exemple e el conseio del obispo 
don / diego e enbiaron quanto trayan asus logares. / B de 
alii adelante comenqaron cada vno ensi /
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[f o I. VI v j
a [pa]garse (119) c querer la pobreza de que fabla el eua/n- 
ge3 io r. andexr de pie z predicetr eaforçada mente / la f e de 
ihesu christo por obra et por palabra z posieron / saobro 
si por gua[r]dador (120) de todo el fecho el obispo de / 
osma. E quando esto vieron los ereyes ouieron en/de grant 
pesar e pusieron ende contra ellos / otros sus predicadores 
delos mas altos clerigos / que fallaron entre si •
15.- Como el libro fue echado / enel fuego (121)* /
Fallamos (122) enlos fecho [a] (123) del noble nonbrado 
se/n[n}or (124) don simon c[ond]e ( 1 2 5 )  de mont fort que 
en / aquel tienpo disputaran los predicadores /  vn dia 
contra los ereges e vno delos predicadores / que auia non­
bre fray domingo que fuera conp/annero del obispo dosma 
escriuio en vna oarta todas / las aotoridades que fueraa 
dichas enla diaputa/çion e dio aquella carta avn clerigo 
quela / veyesse z respondiesse aella et el leuola asus 
con/panneros e dixieron le ellos « eohala en£l fuego / et 
si se quemare la nuestra creenqia es verdadera c / si non 
ardiere ter [ne] m (126) que es verdat lo que / ellos 
predican. Que uos dire mas. A esto se otorga/ron todos. E 
echaron la carta en[^ 1 (127) fuego et desp/uas que yogo y 
vn poco salio fuera del fuego /z non se quemo. E los que 
y estauan fueron / espantados et vno que era mas duro para 
creer /
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[f o I. VII r.]
que lofl otros dixoles: echemos la carta otra vas en / el 
fuego et entonçe prouareraos mas conplida / mente la verdat.
E echaron la otra vegada / et avn salio dende sin quemadura 
ninguna. Et / quando esto vio aquel duro n rebelle para 
cre/er dixo: echen la carta la terçera vegada e esto/nçe 
cognosçeramos sin dubda la fin d£la verdat. / E echaron la 
carta la terçera vegada et otrosi non / fue quemada mas sa— 
lio fuera del f[u]ego (120) et / sin [da]nno (129). Enpero 
[q]ue (130) los herege[s](131) vieron e/stas sennales non 
se qui[si] eron (132) tornar ala fe / nas persseuerando en 
su maldat defendie/ron entre si fuerte mente que non descu- 
brie/ssen alos que creyan ninguna cosa deste m/iraglo. Mas 
vn cauallero que era y con ell/oa(153)quanto tanto consentie 
ala fe catholica / non quiso enoobrir lo que viera mas des— 
cub/rio lo a munchos. Esto fue fecho en monte re/al. Otrosi 
conteçio en vn logar que dizen el / tienplo de iupiter en 
vna sazon que fue fe/cha muy grant disput [aç] ion (134) con­
tra los ereges. /
14.- Como en aquelloa lugares (135) vn monasterio de 
duennas. /
[e]h (136) aquellos logares eran vno s omnas / fiios 
dalgo TL con pobreza dauan sus fii/as alos ereges acriar et 




quelas dauan por malos errores aoonfonder c aeacar/nlr $ 
desto ouo muy grant pesar santo domingo C / fizo vn monas­
ter [iq| (138) por las duennas enque las ayu£/tase en vn lo­
ge [r](139) que llaman pruliano et fueron / j las sieruas 
de ihesu christo ençerradas do tienen si/lençio z lahran 
con sus manos c siruan adios. Estas / creqieron en cuento 
c en santa vida et por derecho ca / allegaron asi otras 
duennas munches t fizieron / fazer o [t:^ os (140) munchos 
mon [esjterios (141) taies que fue/ron para muncho bie[n](140) 
c seruiçio de dios.
15.- Co/mo el obispo don diego t o m o  a morir a o/sma.
Despues (143) que paasaron dos annos enla predioa/çion de­
la fe el obispo que vos dixiemos que / por uentura non lo 
touiessen por mal de non / t o m a r  asu iglesia puso en su 
ooraçion ( 144) de t o m a r  / aespanna et tomar ende algunos 
buenos omnes / que fuessen apredicar alos ereges et que 
defe/ndiessen nia santa fe et desi que se to m a s e  el / 
apredicar como solia et dexo alli algunos de / sus con­
pannero s [e]t (145) dioles por guarda de las / sp[lritona­
les (146) cosas as [a]nto (147) domingo t asus conpa/nneros 
c afray guillem enpero ansi [q]ue (148) con / todas las 
cosas reoudiesson asanto do[min^ o (149) / e el obispo 
llego a osma con grant trab[aiql (130) / et passo por cas- 
tilla de pie et el era ya l[le-] (151) /
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gado asu muerte c passo de muerte aulda et despues / que 
fue soterrado dizen que fizo dios munchos m/iraglos por 
el, Quando los sus conpa[nnjeros (152) que auia / dexados 
oyeron dezir que era muerto tornosse / cada uno para su 
tierra sinon santo domingo que / finco con pocos que non 
quiso canssar de su pre/dicaçion e de aquellos que finca- 
ron algunos / fueron que non tomaron la orden.
16,- Como la Or/us f [uè] (153) [p]redicada (154) c[o]n-
tra (155) los abigen[s]es (156) en françia. /
Entre (157) estas cosas [co] nteçio (158) que el papa 
yno/çençio enbio afrançia apredicar la crus / contra los 
abigensses et despues que / el papa vio que los ereges 
eran duros de con/uertir mando que si see non quisiessen 
tornar por / predicagion quelos metiessen aespada et san­
to / domingo que non ara menguado de la (159) gloria de­
los / apostoles c que auia grant sabor de sofrir todo / 
pesar c trabaio por amor de iheau christo finco en / aque­
lla tierra n predioo faata que fue (160) muerto / el conde 
de monfort.
17«- Del [o] 8 (161) e s c a m i o B  que santo / domingo sufrio 
p[o]r (162) amor de dios. /
Los (163) hereges escarnesçian et enssannauan / munohas ue­
zes asanto domingo eaco/piendol x echandol del lodo e fe-
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riendol / [co}n (164) cosas viles r lixosas et vino ael 
vn om/ne et manifestosele que munohas vezes lo firi-/
[Fol. VIII V.]
era con lodo el, Colgauan las paies alas espaldas e / por 
que les non abondaua esto el z otros trabaiauan sse / desu 
muerte r - a [m]enazauan lo (165) muy fuerte mente mas / el 
cauallero de ihes[u](166) christo con grant coraçon dela 
fe / despreciaua lo todo et dizis aaquellos quel prometi/an 
Muerte; non so yo digno de martirio v. avn non / meresçi tel 
muerte. c quando alas vezes passaua / algunt loger do cuy- 
daua quel tenian la carrera para / lo mat[a]0(167) non tan 
ssola men [te] (168) sin miedo mas segu/ro z allegre passaua 
[seg] unt (169) el exemple de aquel / de que es escripto 
oblatus est quia ip£e / voluit que quiere dezir oXreçido 
fue ca el se lo quiso. / E los reyes (170) que oyeron de­
zir que tan sin raie/do era marauillaron sse z dixieron le: 
comme non as / miedo dela muerte. Si te prandiessemos que 
far/ias. Et dixo el: rogar vos ya que ma non diessedes / 
muerte apressurada mas que me taiasses luego / los mien- 
bros poco apooo los (171) en pos (172) delos otros e / 
que melos fiziessedes veer oon mis oios faste que / as de- 
xedes enbolu[e] r (175) en mi sangre o despues / desto si 
vos pluguiese que me matassedes. Et / desto se marauilla­
ron muncho los ereges (174) / desende dexaron lo de le fa­
zer mal ca en faz[er] (175)2 ael mal tsnien quel fazian mas 




santo domingo b® quiso vender por vn ppbre. /
Tanta (177) era la caridat c el buen talante (178) auia 
qua / deseaua et estaua apareia[dq)(179) para dar sualma / 
por salud de sus proximos assi que vna ves / fallo vn ere- 
ge pobre c rogol que se quitase dela / eresia z que se 
tornase ala fe de santa iglesia et el / erege dixol que 
non se partiria dela eregia ca non t e m i a  / qua comiesse 
ca ellos le dauan lo que auia menester / c  el n|pn](180) 
[tejrnia (181) onde [se](182) lo diesse et el sier- 
u [o] (185) do dios / trabaiosse dase vender t [q]ue (184) 
diesse el p[re]qio (18$) desi aa/quel su proximo que non 
lazrasse segunt el exemplo / del saluador de todos. Bato 
fazia el que dios que / es rico entodaa las cosas se men- 
brasse della (186) mesquin/dat de aquel omne. E otra tal 
fiziera ya -otra ves quan/do era en su tierra aotro omne 
pobre. Vna muger se / le querellara quellara quelos moros 
le tenian catiuo vn su h/ermano e #1 assi oomo era llano 
de spiritu santo at da / piedat affincoaa le enel coraçon 
e mandose vender / por redemir aquel catiuo. Has esto non 
quiso dios so/frir por quele guardaua para despues para 
maiores / cosas e para mayores proua[c]hos (187) a para 
pro delas alm/as ca en[e]sto (188) as dios padre glorifi­
cado z clarificado / [que ijos (189) disçipulos don mun­
cho de fruto z quelos sus / si[e]ruoa (190) quel rindan el 
cabdal delos dineros con / muncha ganançia. E por esto alas 
de vezes t o m a  / dios de menores bienes a aquellos que 
guarda /
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para fazer mayores bienes enlas cosas çelastiales. /
19.- be como santo domingo amoneetaua al pueblo por exen-
plo (191). /
iLii (192) aquel tienpo sabiendo el sieruo de / dios san- 
t M (193) domingo quelos coraçones delos seglares se mo- 
uian por exenplo mas que por / otras palabras et qua por 
esBo se tornauan mas las / gentos al error dela eresia 
pensso el como pudie/sse con exenplos quebrantar los exen- 
plos delos / ereges por uerdaderas uirtudes. En tolos [a](L94) 
eran v/nos om[n]es (195) nobles c alto[a](196) c aoonpa- 
nnauan se con / ellos los [e] rages (197) lobos r [ob] ado­
res (198) vestldos de pieles / da oueias. Ca bien se mos-
trauan en su abito de ma/rauillosa humildat et de sinpleza
ensus conte/nentes at de duloes palabras en su razonar et /
de grant abstinençia enel corner c demudauan / sus caras 
por que semeiasen alos omne s que / «lyunauem. Quai séria 
aquel tan sablo que lu/ego enla primera vista non fuesse 
engannado de / taies omnes. Quien séria aquel quelos non 
toui/esse por santos. Doliendo se el santo cobdiçioso de 
las / aimas et que (199) los oo[r]açones (200) delos omnes 
sin/ples que eran enga[nn]ados (201) para la eregia fuese / 
acasa de vnas duennas nobles %, peurien [tas] (202) / de aque­
llos creyentes mas allas creyente [s](203) / eran* estas le 
dieron posada en tal quelas a/monestasse et traxiesse mas 
aamor de dios e / asantidat. Et ayuno el santo omne con su /
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conpannero en pan z agua en toda la quaresma faata / pascua 
asi que ae marauillauan ende los siruientes / delos ereges 
et dizian: uerdadera mente estos buenos / omnes sson. Et 
quando les fazia[n](204) bien enque yo/guiessen dizian: asi 
non yazdamos en esta cams m/uelle mas sobre las tablas yaz- 
dremos meior. De / tales lechos et de tales eocedras usaron 
en toda a/quel la cuaresma et martirizauan sus cames / cada 
dia por salud de sus christianos et durmian so/bre m(ade— 
ro](205) desnudo por amor de aquel que pren/dio muerte en 
el m[ade]ro (206) de la cruz* [c]on (207) todo e/sto el 
dormir era poco [et](208) encortauan las uigilias / dela 
noche afincada mente estando en oraçion. / El santo fablo 
eon aquollae duennas z rogo/ las que diessen ael z asu con­
pannero de uestir / de algunt panno rafez e alias le pre- 
gun tar on / que querian de vestir et reapondio el et dixo : 
çill/çio enpero sera poridat et non lo sepa ninguno. E / 
ellas marauillaron se de tan grant santidat et / comenqaron 
se de allegar mas ala fe verdadera. / £ esto fazia santo 
domingo non por loor del mundo / mas para folgar et al[le)— 
grar (209) los coraçones de / los descreydos a amor dela 
santa fe. E por que / [los](210) fiziesse partir delos 
errores dela mala ere/g[i]a (211) esta santo padre oastiga* 
ua sus frayles / que quando fuessen ante los seglares qua 
mo-/
[foI. I v]
stfrajssen (212) en si mesmos honestidat z sennal de uir- 
tud on / abstinençias et en vigilias. Otrosi on palabra z 
en / contenante. E esto ahedificaçion de sus christianos 
en / tal queles fueasen ansi enbiando t. trayendo aa/mor
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la fe c uirtudes segunt que es escripto: Sic lu/çeat lux 
uestra ooram hominibus ut uideant opera / ueatra bona t. 
glox'ifiçent patrem uestrum qui in çe/lis est» E el entendi- 
mieuto destas palabras es a/tal: assi alunbre ala uuestra 
lus o la uuestra uida de/lante todos Ica omnes q[ue](213) 
uean uueatras buenas o/bras et que den gracias adios uues- 
tro padre que es en / los çielos.
20,- Oomo era santo domingo de buen donay/ro c que grant 
gracia le diera dios enlos omnes. /
El (214) sieruo de dios santo domingo aprouech/aua muncho 
cada dia en gracia c en buena / (215) fama ante dios 7: an- 
t<9 los omnes. / E los ereges auian ende grant enuidia tan­
to / queles era muy graue de ueer atanto que / le non que­
rian veer nin oyr nin fablar en su / bien et enssannauan 
[s]e (216) et ssacauan males co/sas del mal thesoro que 
tenian ensus coraçones. / Enpero contodo esso aquellos que 
creyan [e] n (217) l[aj(218) / fe auian grant deuoçion en 
el et los buen [os] (219) / clerigos z. los grandes omnes 
onrrauan lo mun/cho et los obispos c los arçobispos e los 
perla-/
[foI. XI r]
dos delas iglesias de aquella tierra fazian le muncha / 
honrra por que veyan en el santidat et veyan / que meres- 
çia onrra.
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21.- Como auia onde so mantouiesse santo domingo (220). /
En (221) aquel tienpo non era avn la or/den delos frayres 
predicadores establosgida / nin auia fecha ninguna delas 
constituçionas / que agora guardan enla orden mas tan sola 
m/ente tractauan de como establesçiessen la orden. E / san— 
to domingo metia todo su poder z su fuerça / en predi- 
[ca]r (222) et auia para su mantenengia z de sus / frayres 
la iglesia que di[zen](225) del tienplo d[e](224) iupiter / 
et otras cosas et demas u[n](22$) castillo noble quel / di­
zian cassanuel et diera gele el conde de montfo/rte quelo 
amaua muncbo z que auia en£l grant / deuoçion. E finco san­
to domingo en aquella ti/erra fascas solo bien çerca de 
dies annos do/spues que fino el obispo fasta aquel tienpo 
que / fue fecho el conçoio que dizen de letran latera (226).
22.- Co/mo se comonço la orden de los frayles predicadores / 
z como comengo do creger la religion enlos frayles. /
En (227) ese mesmo tienpo vinieron asanto domingo / dos om­
nes buenos z [hjonestos (228) de tolosa* el / vno ouo non­
bre fray pedro delam que fue / d [espue] s (229) prior en 
essa osma (230) orden del conuento / de 1[i]mogrines (231). 
Es [te] (232) dixo (235) muy buenas cosas que / [au]ia (234) 
en tolosa cerca de vn castillo quel dizen /
[Fol. XI V.]
narbona asanto domingo z asus conpaneros enque m/oraron 
primera mente los frayles en tolosa. E el o/tro auia non­
bre don thomas omne asas de buena / palabra r muy gragiosa. 
Destonçe los que andauan / con santo domingo començaron
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aaniar cada dia mas / c: mas humlldat c pobreza de volvmtad 
de que se / pagauan e començaron de tomar las buenas co/s- 
tunbres de religion. Quando esto vie don Xulco / obiepo de 
tolosa que aroaua de coraçon asanto dc/mingo que era bien 
querido de dioe z. delos om/nes allegando se con^l alunbra— 
miento dela nu/eua luz que era santo domingo do conoon- 
ti/miento c de uolimtad da todo su cablldo dio asa/nto do— 
mingo et alos que despues del Tinieasen / la sesta parte 
de todas las deçimas de todo su ob/lspado por que oulesse 
ayuda para libros et / para su mantenenqia»
2).- Como fue innoçençio / papa sobre fecho dela orden. E 
dela uision que / fue mostrada de dioe aesse mismo 
papa in/noçençio por que fue el meior en fecho dela
ord[en](255). /
[olespues (236) desto a [oa]esqio (237) que don fulco obie- 
po / de tolosa fue [a](238) roma al oabildo general / r. 
aconpannosse conel santo domingo [e] (259) / auia suy grant 
sabor el obispo de fazer 1 M ( 2 4 0 )  [on-]/rra (241) en su 
fecho e quando llegaron al papa en m o  conel obispo z. da­
rn andol que con—/
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firmasae su orden e quo le llamassen de fra/ylea predlcado— 
res c fuesse aai en verdat. E al / papa primera mente se— 
meiol vn poco como que g/raue tal demanda. Enpero por que 
esto non era / comenqado sin voluntad de dioe quiso el asi / 
ordenar que el papa vicario de dlos conosçisse (242) / por 
uision de dios quam prouechosa cosa era lo / quo santo do-
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mingo demandaua para toda la / iglesia onde el era perlado 
segunt que fue pro/uado por persaonaa de creer x. oaesçio 
que v/na noche el p ^ a  veya [o] n (243) Buennos que[l]a (944) 
iglesia de / sant iohan de letran se abriera toda c sa 
que/ria caer c  ovo ende grant peser c lloraua et / miontre 
que el estaua assi que vinia santo / domingo dela otra par— 
te et que sufria ensue on/bros toda la iglesia e el papa 
fue marauillado / de tan grant nueua nision e entendio sa­
bla / mente lo que se por elle mostraua e syn otro / plazo 
ninguno otorgo asanto domingo / aquello que demandaua c. 
fue ende muy pag/ado c mandol que sse tor[n}asse (245) pa- 
ra sus fray/les et que acordassen conellos et escogiessen 
al/[g]une (246) régla de que se pagassen et el confir­
ma [ria] (247) / sobre ella orden que comeqaran (248), /
[foI. XII
24.- Como escogieron los frayles predioadores / la 
eglesia (249) de sant agostin. /
[ojespues (250) el conçilio fue acabado tomose santo 
do/mingo c conto asus frayles lo que el papa dix/iera et 
elles gradesqieron lo adios. E luago / mano amano demanda— 
da la gracia de santo spiritu es/cogieron la régla de sant 
agostin por que fuera do/ctor c predicador noble et ellos 
auian de predica/dores. E sobre esto acreqentaron ellos y 
algunas / oostunbres demas estrecha vida. E ordenaron / 
estonçe entre si en tal que la predicaçion non / fuesse 
enbargada que desanparasse las posse/siones terrenales. E 
todo esto fue despues con/firmado en el capitule general 
dela orden que / fue fecho en bolonia z. fueron estas pos­
tures esta/blesçidas para toda via. *E esto fue quando la
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en/carnaçion andaua en mill c. G C c X X  annos. /
25,- Enque tienpo c. en quai lugar tomaron les / frayles 
predioadores primera mente eglesia. /
Don (251) fulco obispo de tolosa el que dixiemos pri/mera 
mente dio alos frayles très Iglesias / vna dentro enla 
çibdat de tolosa c otras dos / fuera c encada vna nie­
llas (252) que ouiesse conuento. / E los frayles tomaron 
aquella que era enla ç[ib]/dat (253) que fuera bedificoda 
aonrra de sant rom [an^](254). / Esto fue quando andaua la 
encamaçion de ihesu ohristo / en mill z dozientos t XVI 
annos. E los frayles (255) /
(Fol. XIII rj
26.- (256) fray metheo que fue el primero z el postrime- 
ro / llamado abad enesta orden. Despues desto p [l(0 - 
go (257) / e los fraies en sennal de humlldat que el (258) 
fi'erse / mayor entre ellos z. ouiesse de ser perlado que 
fue/sae llamado maestro et los delos otros ofiçios que 
fue/ssen llamados priores z soprlores. £ el leal dis- 
pen/ssador et sabio don santo domingo esparzio asus fra/y- 
les por voluntad dedios assi 00mmq vnas simientes / que 
auien de aduzir grandes fmotos de salud délias / aimas* los 
vnos enbio aespanna r los otros abolonia. / Esto fue quando 
andaua la encamaçion en mil z do/zientos z. dies c siste 
annos. E ellos fueron se espar/ziendo asi oommo ssimiente 
de sçiençia de salud sufr/iendo munohas lazerias z muncha 
pobreza z la virtud de dios era conellos quelos acrecen— 
taua r / santo domingo fuese aroma..
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2?.- Como maestre rey/naldo se conosçio primera mente con 
santo domingo. /
Oiando (258 bis) santo domingo en roma acaesçio que / maes­
tre reynaldo onrrado dean de santo a/niano dorlens 0110 de 
uenir y quando an/daua la enoamagion de ihesu ohristo en 
mil c dozientos / c dies z ocho annos. Este maestre rey­
naldo era de / muy grant sçienqia z era de buenas costun- 
bres / e de buena fama z auia tenido escuela de derecho /
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en paris çinco annos e a este metio dios en coraçon de / 
des [an] parer (259) quanto auia z que metiesse todo su co­
raçon / en predicar et en perseuerar ensu coraçon de des— 
co/ger tal manera de beuir enpero enque manera se / podria 
meior fazer non auia delibrado ensu volun/tad oa non sabia 
avn que orden de predioadores era / estableçida. E ouo su 
conaeio oon vn cardenal. E / descubriol todo su coraçon de 
como queria fazer e / dixol que cobdieiaua muncho sy por 
alguna ma/nera pudiesse faller tal manera de beuir que / 
desanparando todas las cosas predicasse a ihesu ohristo / 
por estrannos lugares et uiuiendo en pobreza de / volun­
tad* et el cardenal dixol: eue aqui vna / orden nueua de 
predioadores que agora com/iença que es tal quai tu deman­
das z aofi/çio de predicar z mantiene pobreza de volun/tad 
et el maestro de aquella orden predica / agora en Roma t  
fines hi en su offiçio, Q/uando esto (260) maestro rinaldo 
enbio llamar a santo / domingo c mostrol toda su fazienda 
C acor/daron se ambos muy de coraçon avn fecho z / pusieron 
de oommo [e] 1 (261) maestro entrasse anla / su orden. Mas 
esta posture ouo luego enb/argo ca muy grant enfermedat
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Lomo lu/ego ainaestre reynaldo t començose de ag-/ 
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raular tanto la enfermedat que enflaquesçio la / nature, E 
mostraua sennales de muerte asa[i](262) que / todos los fi- 
sicoE desosperaron de su vida. E peso / muncho asanto do­
mingo dela enfermedat de su / nueuo fiio et diose todo ao— 
racion t comeiiço arogar / de coraçon alheau ohristo (263) 
quel non tolliese la conssolaçion / de aquel maestro que 
avn non era bien confirma/do z que gelo quisiease dar ael 
z sus fraies vn / poco de tienpo. E el seyendo asi en ora— 
çion apar/esçio (264) la virgen santa maria sennora dal 
mun/do aconpannada de dos donzellas fermosas am/arauilla 
amaestre reynaldo que non durmia / z  yazia muy coytado ca 
le ténia la fiebre. E el / doliente oyo dezir aaquella 
reyna piadosa ; / demanda lo que quisieres z dar te lo he*
E el cuydan/do lo que demandaria dixol vna delas donzellas:/ 
non pidas otra cosa sinon lo que la madré te qui/siere da 
misericordia mas dexalo todo en su volun/tad. Et el asi lo 
fizo et dexo toda su demanda en a/quello que touiesse por 
bien la bendicha madré / de dios quel diesse aquello que 
aella fuesse / en plazer. Estonçe tendio ella la su santa 
ma/no z fizol vnçion santa enlos oios E enlas o/reias %- 
enlas narizes Z. enla boca e en las /
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manos r enlos lomos et enlos pies c enla langue / de vn 
santo vnguento que traya et quando le v/ngio los lomos di- 
xo: dios çinga los tus lomos / de çinta de castidat c vn- 
to los tus pies por que / te aguises de andar enla care—
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ra (265) del euangelio / de la pas. Entonze le dio (266) al 
abito dela orden / delos predioadores. E dixols este es el 
abito de / tu orden. Z. luego quitosse de delante los oios / 
del bien auenturado enfermo z assi fue luego / ssano com— 
plida mente por la merçed (267) / dela reyna delos çielos 
que es verda/dera melezina uerdadera salud z quando fue / 
de dia vino ael santo domingo z preguntol co/mo le yua. E 
el dixol: sano. z contol todo co/mo le conteçiera. E entrâ­
mes dieron entonçe / gracias adios que sana los que quiere 
(268). Los fisicos fueron muncho marauillados como gu/ares- 
çiera tan ayna omne desanparado et tan / mal enfermo oa non 
sabien quien le guareçia. / Al terçer dia seyendo santo do­
mingo con ma/estre reynaldo dixo vn frayle dela orden del / 
capital que seya con el: yo vi eognosçida / mente venir la 
bendicha virgen amaestre re-/
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ynaldo e vngirle todo el cuerpo con su mano a/ssi quel ten- 
pro non tan sola mientre dela ca/lentura dela fiebre mas de 
todo ardor de cob/diçia c assi lo manifesto el depues. Ca 
cret / que de alli adelante nunca ouo mouimlento / de luxu- 
ria nin de otra mala oobdiçia. Esta ui/sion oonto depues 
asu muerte santo domingo / asus frayles. Oa fue maestro 
reynaldo coniurado / que nunoa lo descubriesse en su vida 
aningu/no. E despues que maestre reynaldo fue sano / dela 
gelestial salud ofreciosse todo adios. E fizo / promission 
anento domingo z metiosse en su obed/iençia. Desi fue abo— 
lonna z començo apredicar / muy fuerte (269) mente assi 
que toda la çib/dat fue moulds en meioramiento de sus ai­
mas /z ga[nq](270) munchas aimas aihesu ohristo. E mim-/ 
chos entraron por el enla orden delos predi/cadores et
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stonçe començaron acreçer los fra/yles.
2a.- Como santo domingo vino aespanna. /
Depues (271) que maestre reynaldo fue resçebido / enla or­
den de los predioadores santo do/mingo vino see aespanna . 
E esto fue quan/do andaua la era de ihesu ohristo en mill 
c dozien-/
[foI. XV vj
tos z dies z ocho annos z de eu venida fizo dos casas:/ vna 
en mad [rid] (272) que agora es de mongas / c otra en segouia 
z  esta fue la primera casa / que frailes predioadores ouie- 
ron en spanna. / E estando el en espanna en vn loger que / 
llaman guadalfaiara z vnos pocos de frayles / oon el tentol 
ssatanas los frayles que se / quitassen de su oonpanna* esto 
ante que fuesse / fecho non se ascondio asanto domingo ca 
uio / en vision vn dragon grands que ahria la ho/ca z sorhia 
quantoa frayles santo domingo / consigo traya. E santo do­
mingo entendio por / spiritu santo que el diatolo los queria 
t o m a r  / et contoles la vision que viera muy espan/table et 
castigoles que se touiessen bien con / dios. Ca el (273) 
diablo non podria aninguno / sorter sinon alque sels dexa- 
sse venger de su / grado. Acabo de vn poco despues de aques— 
to / aquellos frayles que ante el dragon sorbi/era en vision 
sorbio los por fecho. Ca todos / se partieron de santo do­
mingo sinon très fray/les * el vno clerigo z los dos con- 
uerssos. E /
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[f o I. XVI rQ
a vno destos tree pregunto santo domingo si sse / queria 
partir del et dixo el fraylet non mande dios / qua yo dexe 
la cabeça por los pies. E santo dom/ingo non se assanno 
estonçe contra aquellos frayles / que se quitaron del mas 
ouo grant pesar z / grant duelo dellos. E tomosse aaiudar- 
sse de su / oraçion z de rogar adios por ellos como lo 
auia / de costunbre. E aquellos que el non podie te/ner 
por mandado tomolos por oraçion, Ca acabo de poco tienpo 
todos se tomaron ael por la / gracia de santo spiritu»
29.“ Como santo domingo se t o / m o  aparis z. depues abo- 
lonnia* /
Despues (2?4) de todo aquesto tornosse aparis / z depues 
abolonia. E eato fue enla era / de ihesu ohristo quando 
andaua on mill z / dozientos z dies z nueua annos z moro 
alli vn / poco consus fraies en£l anno de ante de aquel / 
que resçibieron casa en sant yago. E ya eran / bien XXX 
frayles Z desi fuesse santo domingo / abolonn^ia. E aotro / 
frayle quels dizian fray ar/nalte que se fuesse para pa­
ris. E esto fue muy / amido et agrant pasar (275) delos 
frayles de bo-/
[foI. XVI vTj
lonia ca amauan le muncho ca los consolaua / z los confor— 
taua muncho, E depues que fue en / paris començo de predi­
car de ihesu ohristo crucificado / por palabra z. por obra, 
E acabo de pocos dias / fue muerto z  fue soterado (276)
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enla iglesia de santa / maria de canpos, Ca avn los predi- 
cadores non / auian propia sepulture.
30.- Como vn clerigo de mi/ssa entro enla orden (277), /
Vn (278) sacerdote vino vn dia / asanto domingo predioar 
con sus fray/les muy afincados enel amor de dlos / e que 
non auian ouydado de nlnguna oosa terre/nal et en otra 
cosa del mundo no metian m/ientes sinon enlas cosas spi- 
rituales en oraçion / e en predicar la palabra de dios,
E el cleri/go començo de auer buena enbidia de santa / 
vida e tenersse por bien andante silo pudie/sse seguir en 
alguna cosa, £ puso en su cora/çon de dexar quanto auia z 
de se yr para / santo domingo, £ tanto que ouiesse el 
lib/ro del testamento Nueuo que asmaua que / le séria 
bueno para predicar, £ el cuydan/do en esto ahe vn moço 
que traya so su ve/stidura vn libro et el clerigo pregun­
tol que /
[Fol. XVII r.]
libro era aquel et catol e conosçiolo que era el / libro 
del Nueuo testamento z ouo grant plazer, / E conprolo 
luego z tanto que ouo el libro / entrol en coraçon z. 
començo adubdar sil t e m i a  / para lo que ténia en coraçon 
o si plaseria adios, / E al euydando en muy departidos 
penssamien/tos touo por bien dedemandar en aquel libro / 
la respuesta delo que farie z fizo adios su ora/çion z  
fizo la crus sobre al libro. E llamo / el nonbre de dios 
et abrio el libro e el pri/mero capitule que fallo fue 
vno en que le/yen los fechos delos apostoles vna palabra/
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que fue dicha por el spiritu santo asant pedro / de corne- 
lio: Surge desçende c vade cum eis ni/chil dubitans quia 
ego wisi illos, que qui/ere esto dezir: leuantate (279) z  
ve con ellos z  non / dubdes ninguna cosa oa yo los enbie, 
K / quando el clerigo leyo esto leuanto sse lu/ego assi 
como omne çierto por santa palabra. / E dexo el mundo z  
fuesse pare los frayles / z  tomo la orden.
31.- De como vn obispo fue çer/tificado dela orden enque 
dubdaua por vn / libro. /
[Fol. XVII V.3
Acaesçio (280) en vn tienpo quando ya el conuento de / 
los freyles era mayor en bolonn^ia que vn lega/do de roma 
que auia nonbre corrado c era / frayle de^la orden de 
çestel vino abolonnia. E fue / user los predioadores z 
resçibieron le muy honrra/da mente* este logado dubdaua 
en algunas cosas de / la orden c pensaua en su coraçon que 
cosa pod/ria seer esta n[ue]ua (281) orden c dubdaua ai 
fuese fecha / delos omne s de dios. E en[e^3®^° (282) pen- 
sando pusieron / le vna cathedra enla / iglesia enque sse 
asento et / demande vn libro quai se quier z  dieron le 
vn / missal z  fizo la sennal dela crus z  abrio el lib/ro 
r fallo luego enla primera (283) estas palabras; / lauda- 
re benediçere et predicare. E el enten/dimiento dallas es 
atal: loar c bendezir z /  predicar. E desto que leyo assi 
como si ge^lo oui/esse enbiado fue muy allegre et perdio 
toda la / dubda de su coraçon. E desde alli adelante 
co/menço de amar los frayles de coraçon et di/xo ansi : 
enpero que yo de fuera trayo habi/to de otra orden el
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uueatro trayo dentro enel cora/çon r. non dubdedea nin pun- 
to. Ca todo so uueatro / et de uuestra orden. E a uoa me 
encomiendo mun/cho de coraçon.
32.- Dela vision delas siete estre-/
[f o I. XVIII r.]
lias que aparesçio avn maestro en theologia. /
Vn (284) maestro tenia escuela de theologia en tolosa / c 
era de buen logar c de buena fama z no/ble en su crisnça.
E vna mannana antes / del dia cataua sus liçiones para 
leer las alos / escolares. E tomol grant suenao de guisa 
que / puso la cabeça vn poco enla cathedra z començo / de 
dormir z semeiol oommo quel aparesçian dela/nte en aquella 
ora siete strellas c maraulllo / sse muncho de aquella vi­
sion et demientre que / estaua maraulllando sse de tal 
présente comen/çaron elles acresçer antan grant lunbre et 
en / tan grand quantidat que toda aquella tie/rra z todo 
el mundo alunbraron. E el fue lu/ego despertado et quando 
uio que era ya de dia llamo / asus siruientes quels leua- 
ssen los libros ala esou/ela. E despues desto vino santo 
domingo con seys / frayles que eran vestidos de vn abito 
z paro se / delante del maestro. £ el maestro preguntol 
que / omnes eran. E dixieron le que eran frayles predi-/ 
cadores que andauan predicando el euangelio de / ihesu 
christo en tierras de tolosa contra los ereges / et otro- 
si alos christianos et que vinian asus escu/elas para oyr 
su liçion. E este maestro touo /
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[ f o I .  XVIII V.]
estos siete frayles en su scuela z en su conpanna. E / 
menbrose este maestro dela uision que viera z dixo / que 
por aquellas estrallas resplandesçientea que / dauan tan 
grand lunbre entendis asanto domin/go z asus frayles que­
los uiera claresçer ayn/a por sçiençia z por buena fama.
E desde alli / adelante començo los de amar z onrrar 
mun/cho. Todo esto conto despues este maestro a otro / 
maestro que dizian fray amulfo de betunia t / asu conpa- 
nnero quando eran on ynglatierra / enla corte del Rey.
33.- Desde aqui adelante / cuenta delos miraglos que
fueron fechos / en tienpos departidos e on muncbos 
de / logares por el sieruo de dios santo / domingo 
e primera mente de co/mo resuçito santo domingo avn 
ma/nçebo. /
Santo (285) domingo seyendo en roma en san sisto / do mo- 
rauan estonçe los frayles acaesçio / vn dia que vn mançebo 
primoro (286) coher/mano de don esteuan el cardenal de 
fosso nue-/
[f o I. XIX rj]
ja que viniera con el cayo de vn cauallo Z fue mu/y graue 
nente quebrantado Z leuauan lo fascas / muerto. E en alle- 
jandosse la conpanna que lloraua / z daua grandes uozes z 
acaesçio que vino santo / domingo con el frey tancredo
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omn^ e de santa vida. / E esta frayle començo de rogar asanto 
domingo muy / afincada meute que rogase por salud de aquel 
man/çebo. E santo domingo por ruogo dsl frayle e por / 
grant piedat que sse era en el fizo meter el en vna / casa 
ascondida mente c desi fizo su oraçion . £ luego / mano 
amano el mançebo fue uiuo c sano.
34.- De / como resuçito vn carpentero en esse mismo loger/
En (287) aquel logar alquilaron los fraies vn onme / faze— 
dor de casas c. sacando tierra de vna eueua / cayo el to- 
rrontero sobre el C. matolo Z los fr/ayles fueron alla muy 
tristes aueer aquel fecho / que tan syn sospecha auia con- 
teçio (288) oa muncho / auian ende grant pesar por que non 
eran çiertos / enque estado moriera en bueno o en malo z. 
otrosi / por que sse temian adelante que el pueblo que / 
daria uozes contra ellos e por que tal oosa a/uia acaesçi— 
do entre ellos mas el piadoso pa/dre de santo domingo que 
feuza de coraçon en /
[Fo I. XIX v^
el nuestro sennor non quiso sofrir el pesar c la desoo/n- 
ssolaçion delos frayles t mando sacar el mu/erto désola 
tierra c fizo lo aduzir ante^  si c fi/zo su oraçion adios 
POl- el z  fue luego uiuo c/ sano.
55.- Del miraglo delos panes que fueron ofreçidos del / 
çielo [ e n ] ( 2 8 9 )  esse mismo loger ( 2 9 0 ) .  /
Morando (291) los frayles / predioadores aum (292) en roma
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en sant sisto / sufriendo muncha lazeria z muncha men/gua 
delos cosas que auian menester por ra/zon quela orden non 
era avn bien conosçida / entre los omnes acaeçio vn dia 
que el procura/dor delos frayles aque dezian fray iacobo / 
de mel romano non ténia pan que pusiesse / ante los fray­
les, Quando esto vio enbio los / frayles apedir limosnas 
T. andudieron munchas / casas asi como salian c traxeron 
muy poco de / pan tanto que eran bien poco» E quando fue / 
hora de corner vino el procurador asanto / domingo que es— 
tonçe era y e conto le la men/gua que auia de pan. E san­
to domingo all/egrosse ensu coraçon c dio gracias adios c. 
man/do que aquello poco que era que lo partiessen / c. que 
lo puslessen sobre la mesa. E en aque/lla sazon eran ene^ l 
conuento bien quarenta /
[f o I. XX r.]
frayles. Et despues fizieron el signe tanniendo la can- 
pa/nilla t vinieron todos los frayles al refitorio z di— 
xieron / la bendiçion dela mesa aaltas uozes alegre men­
te z / cada vno tomo su poquillo su bocado de pan oon 
alegria. / E luego entraron enjsl refitorio dos mançebo s 
vestidos de / tal abito oommo los frayles e en tal se- 
meiança e / trayan los mentales colgados del ouello Ile- 
nos de / pan de tal pan quai sabia fazer aquel que lo 
en/biaua z pusieron aquel pan enla mesa somera do / seya 
santo domingo c fueron se luego. E despues que / se fue­
ron aquellos mançebos tendio santo domingo / la mano con­
tra los frayles acada parte c dixo: agora / comed. E non 
ouo y tal que dubdasse deste mirajjlo / que non fuera fe­
cho sinon por los meresçimientos de / santo domingo.
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y6.- Joi'io conteçlo avn este mismo / miraglo otra ves c de
como fue gusrosçido vn fraie [que] (293) / yazia
a[yj(294). /
Aun (295) otro miraglo contesgio qua es semeiable aeste / 
que fizo dios por santo domingo en osa mesma / çibdat de
roma seyendo procurador este luesmo / fray iaoobo que uos
agora dixiemos segunt que / conto el. Aun este mesmo fray 
iacobo conto otro mi/raglo non menos de conter que este 
que fuera feoho / en si. E contaua que vn tienpo fuera muy 
mal / enfermo z atanto oresçio la enfermedat de dia en / 
dia quela nature auia de todo fallesçido e era / ya como 
en cabo de su vida z los frayles querian / le dar la vn­
çion por que defendiessen el spiritu quan^/
[Fol. XX v3
do auia de salir con sus oraçiones z eran muy tristes por/ 
que perdian tal frayle queles era muy proueohoso z / muy 
nesçesario en aquel tienpo. Ca non auian e/llos otro fray— 
le tan conosçido en roma. £ el bue|t p/adre santo domingo 
con gran piedat que ouo de / su fiio fizo salir atodos dela 
casa T. çerro la puerta / z fizo su oraçion sobre el z reto- 
uo poderosa mente / el spiritu que oomençaua a salir z desi 
llamo los fray/les z tomo aquel frayle porla mano c diol 
alos / frayles sano z saluo z enderesçado para su ofiçio. / 
Onde çierta mente aquello que sabemos que fue / fecho ala 
suegra de sant pedro por nuestro sennor esso / mesmo uee- 
mos renouado por su sieruo santo domingo. /
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57»- Como quedo la luuia despues quo fizo la se/imal 
dela crus. /
Otro (296) fray beltran que era frayle bien de creer / 
(297) como el que andaua con santo domingo en carre/ra.
E vino sobre ellos vna muy grant luuia. / E santo domin­
go fizo la senn^ al dela crus z tollose / luego toda aque­
lla tenpestad dela luuia* desi fizo / dela sennal dela 
crus assi commo vna tienda. E dem/ientre que yuan ueyan 
bien açerca de très cobdoa / toda la tierra moiada de 
muy grand luuia. E / sobre ellos non llouia nin punto.
38.- En como / santo domingo fincaua de noche oonlas 
vesti-/
[f o I. XXI r.J
duras moiadas c enla mannana eran secadas. /
Munchas (298) vezes acaesçio que en yendo santo do/mingo 
por la carrera con sus oonpanneros / llouia tanto que sse 
moiauan muncho las / vestiduras dellos z quando llegauan 
acasa yuan / sus oonpanneros para el fuego para enxugar 
sus / pannos z para calentarsse. Mas santo domingo que / 
era caliente del fuego de spiritu santo yuasse ala igle­
sia / afazer su oraçion segunt su costunbre. E trasno-/ 
chaua (299). E otro dia mannana los pannos delos (300)/ 
otros frayles que fincauan para que se enxuga/ssen fa- 
llauan los todos moiados z los de 3onto / domingo enxu- 
toa ansi commo si los enxugassen / toda la noche en vn
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Torno muy caliente.
39.- Otro miraglo (301). /
En (3u2) tierra de ioloea segunt que fallamos / por testi- 
r;cc c.oniurados acaesçio que vn dia / do andaua predicando 
santo domingo passo / con otros munchos vn rio en barea et 
el bar/que co demandol muy afincada mente el pre/çio del 
passade asanto domingo; prometiol el / rroyno de los çie- 
loE por aquel seruiçio c dixol / que el era sieruo de 
ihesu christo c su discipulo / c que non traya consigo 
oro nin plata c el b/arquero non tan sola mente despreçio 
aquello /
[Fol. XXI v.j
que santo domingo le prometia mas dende adelan/te fue mas 
sannudo c demandaual el preqio / mas afincada mente que 
ante. £ comenqol/detener dela capa desuergonçada mente e 
di/ziaj o me dexeras (303) le capa o me pagaras el din/e- 
ro. Estonçe santo domingo alço los oios al çielo / x. fizo 
vna poca de oraçion en su coraçon z  desi / cato en tierra 
T. vio yazer vn dinero que s in / dubda fuera procurado por 
la gracia de dios z dixo / al barquero; hermano toma aquel 
dinero que / demandas z dexa me en pas. £ esto por que lo/ 
quiso dios demostrar en£l su sieruo sinon lo que / demos- 
tro ensi quandol demandaron el trib/uto et mando asant 
pedro que echasse el a/nzuelo enel agua apescar z priso vn 
pes c fa/llole enla boca dos dineroscdio el vno por / si 
z el otro por sant pedro.
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K^)»- Otro miraglo. /
Aun (304) otro miraglo bien derechurera mente / ae contar 
contesçio que conto don rayne/rio cardenal de santa maria 
aobispos z / aotros muncbos clerigos enel conuento delos / 
frayles do predicaua enla fiesta de santo dom/ingo. Acaes- 
çio vn dia que santo domingo and-/
QfoI. XXII r.J
aua en carera (305) o aconpanosse (306) le vn omne re/ligio- 
80 et de santo vida mas non de su lengua/ie et pesoasanto 
uomingo por quo non podia fa/blar con el algunas palabras 
de dios con que / se esforcassen (307). E rogo anuestro se­
nnor que les die/sse gracia que fablassen ambos vn lenguaie 
e / que en aquellos très dias que auian de andar / en vno 
que se pudieasen entender. E ganoid santo / domingo anssi 
de nuestro sennor.
41.- Otro miraglo. /
Non (308) desfalleçio la virtud do dios asanto / domingo 
atestimonio de su santidat para / echar los (309) demonios 
delos omnes se/gund que don raynerio el cardenal sobre 
di/cho predico on aquel mesmo dia dela fiesta de / santo do­
mingo alos frayles z aquantos y eran. / Acaesçio vn dia que 
santo domingo entro en v/na iglesia et aduxieron le vn omne 
demuniado / que era lleno de departidos demonios. E santo / 
domingo tomo vna stolla z echosse la al cuello / e desi
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cinno con ella la garganta del demon/iado. E mando alos de­
monios que de alli a/delante non fiziessen mal aaquel omne./
[Pol. XXII V.J
E ellos començaron de torcersse z de llamar / dentro ene^ l 
cuerpo de aquel demuniado. E dauan / grandes uozes z dizian: 
dexanos salir por que / nos fazes atormentar aqui. Dixo 
santo domin/go: non dexare sy me non dieredes fiadores que / 
non tornedes iamas aqui. Dixieron ellos: que / fiadores to 
podemos nos dar. E dixo santo / domingo: los santos marti- 
res cuyos cuerpos / yazen en esta iglesia. Dixieron los de­
monios: non / podemos ca los nuestros meresçimientos nos 
son / contrarios. E dixo santo domingo: de todo en todo / 
quededes fiadores en otro (510) manera non vos dexare des- 
ta ( 511) pena. E ellos respondieron que fa/rian y su poder 
et despues que estudieron anssi / vn poco dixeron: enpero 
que nos non lo meresçemos / ya ganamos que los santos mar- 
tires sean nuestroe / fiadores. Dixo santo domingo: que 
sennal me dare/des que esto sea verdat. E dixieron ellos: 
yd al / (312) area do yazen las oabeças delos martires z / 
fallar las hedes trastomadas. Que maraui/llosa z que oosa 
de escriuir entre las otras m/arauillas de dios. Estonçe 
fueron alia z falla/ron lo todo assi segund que dixieron 
los demonios. /
42.- Otro miraglo. /
[Pol. XXIII r.J
Otro (313) miraglo semeia aeste. Conteçio que fue con/tado
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de aquella enque fue fecho. Era vna m/uger que fazie vida 
apartada del mundo en (314) / manera de reyna que auia non­
bre beneyta sier/ua de ihesu christo. Esta muger se dio muy 
grand / tienpo al mundo z alos sabores delà carne. En/pero 
por que non ay culpa que non ha pena non le / mengio martl- 
rio c tribulaçion oa fue demoni/ada por muy grand tienpo.
En aquel tienpo / moraua ella çerca dela iglesia enque los 
frayles / predioadores morauan en florençia. Quando / llego 
y santo domingo conseiol primera mente que / manifestasse e 
despues euiendo duelo de elle fi/zo su oraçion adios que 
partiesse de ella aquel / demonio e gano lo ansi de guisa 
que aquella / que auia pocos dias de folgança fizo mas de 
vn / anno que nunca sintio ninguna cosa delas que ante, / 
sintio. Mas despues que ya non sintia nada delo / que ante^  
solia auer torno luego aella el sabor / delà carne que an­
te solia auer c yua toda via / menguando enel seruiçio de 
dios tanto quanto / cresçia la tentaçion dela caume. E des- 
pues mani/festo esto asanto domingo et el vio que el bien / 
que el fiziora que se le tomara asu daimo. E /
[foI. XXIII V.J
ella dixo que ante queria tomar asu primero esta/do que 
uiuir en tan grant cuyta de tentaçiones. E / santo domingo 
dixo: yo rogare a ihesu christo por ti que / te faga aque­
llo que vier que sera mas atu pro /c atu salud. E acaesçio 
que apocos de dias tor/nossel aquella enfermedat enque era 
ante. E / eato fue por que el aima fuesse salua z la pena / 
que auia por el pecado de ante^  quel fuesse despu/es como 
guards del alma c meresçimien^to dela / gloria de parayso.
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43.- Otro miraglo. /
Depues (515) de muerte de santo domingo nos con/to vn oleri- 
go de misaa omne bueno c anti/go que era bien de creer e di­
xo que en / su perocha auia vn omne que auia tienpo que / 
era maltrecho del demonio. E acaesçio que llego / y santo 
domingo por razon de predicar e por su / deuoçion z por eu 
oraçion echo el demonio del omne / e sanol z demas dixol que 
en quella (316) misraa / perocha guaresçio amunohos desus en- 
fermeda/des por sus oraçiones.(31?) /
44.- E santo domingo tomosse atolosa e. enbio los fr/ayles 
los vnos aespanna c los otros abolonna. / E el tomose aro­
ma.
45.- E vn tbonge de çestel ante^  / que fuesse la orden delos
predioadores estando /
[pol. XXIV rj
en contenplaçion vio asanta maria los yneios fineados / z las 
manos alçadas c rogaua asu fiio por los onmes. / E el rrepo- 
yenao asu madré munchas vegadas. En/pero que afincando lo di— 
xo (3I8) asu madré: que p/uedo fazer o que deuo fazer. Enbie- 
les los patriar/chas z los prophetas z non se emendaron de 
sus malda/des. Enbieles los apostoles los martires c los / 
confessores z los doctores z nimca los quisieron creer. /
Mas que conuiene que te non mangue nada delo / que pides dar 
les he los mis predioadores que los / pueden alunbrar z alin- 
piar. E en otra manera se/re contra ellos.
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46.- Otra vegada vio otra tal seme/iança vn doctor en aquel 
tienpo deloa doze abbades / de çistel que fueron enbiadoa 
atoiosa contra los e/reies. E rogando la madre al fiio ree- 
pondio assi / commo de suso. Dixo la madre: fiio non deues 
tu fa/zer aellos segun^ t la su maldat man segunt la / tu mi- 
sericordia. Entonçe el fiio vençido por su / ruego dixo: 
pues que tu quieres fazer le (319) he enesto / misericordia 
ca les enbiare yo predioadores quelos amo/nesten c los en- 
forman enla fe e si non se quisie/ren emendar iamas nunca 
les he de perdonar.
47.- Con/to vn frayle menor qua fuera grant tienpo con/pa- 
nnero de sant françisco a (320) munchos frayles dela /
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orden delos predioadores que santo domingo auien/do afinca- 
do asas al papa sobre la confirmation de / la orden rogando 
adios vna noche afincada mente / vio anuestro sennor ihesu 
christo estar ene^ l ayre. E tenia / tree lanças enla mano e 
enblandesçialas contra / el mundo. E la virgen santa maria 
su madre / viniasse contra el muy apriessa z demandauale / 
que queria fazer. Di:;o el nuestro sennor: todos los / oames 
del mundo son llanos de très pecados: so/beruia z cobdiçia 
z auariçia. E por esso los qui/ero matar con estas très 
lanças. Estonçe la virgen / echosse asus pies et dixo le : 
fiio eue piedat dellos z / tu iustiçia tienpra la conla tu 
misericordia. Dixo le / ihesu christo; madre non vees quan- 
tos tuertos me fa/zen. Dixo santa maria: fiio amanse esta 
sanna e / espera vn sieruo fiel z lidiador que andara por 
to/do el mundo z lidiara contra los malos Z poner los / ha
en su poderio. E dale otro tu sieruo quels ayu/de alidiar. 
Dixo ihesu christo que resçibo el tu ruego / mas queria 
ver aquellos que quieres enbiar a / este offiçio. Entonçe 
santa maria presents le asanto / domingo. Dixo nuestro se­
nnor ihesu christo; bueno es e / bien sin miedo z sera es­
te lidiador z fera lo que dex/iste (J21). E otrosi ofre- 
çiole asant françisco z. alabolo ihesu /
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christo este ansi comme el primero. £ santo domingo / pen- 
sando en esta vision alque nunca viera otro / dia fallolo 
enla iglesia c. conosçiolo muy bien se/gunt que lo viera 
ante^  noche pero que geilo non mo/stro ninguno. E abraçolo 
z dio le pas. E dixo: / tu ares ni eonpannero z andara* 
comigo e esta/remos en vno e non ha algunos que (322) pue- 
dan contra / nos. E contogelo (323) todo por orden. E dee­
ds aquel / dia en adelante asi fueron ayuntados de oora- 
çon / c de aima. E mandaron le (324) asus frayles quelo / 
guardassen para sienpre iamas.
48.- Vn escolar auie^do grant tentaçion dela came vino 
acasa deloa pre/dicadore s por oyr mlssa z santo domingo can- 
ta/ua missa ese dia. E despues que ouieron aoaba/do de 
offresçer llegose (325) aquel escolar z beso / la mano asan­
to domingo con grant deuoçion. E / sentie délia tan grant 
olor quanto nunca alnti/era en eu vida. E nunoa mas sintio 
tentaçion / dela came en tal manera que el que era su/zio 
z luxurioso fue despues linplo quai la linp/iesa que auia 
santo domingo en su came ti/fo las suziedades dela volun— 
tad de aquel. Ho/nesto paresçio el muy honrado padre santo 
dom/ingo anuestra sennora e nuestra abogada virgen /
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santa maria madre de dlos z tutors delos pecadores / ca 
nunca fue omne que pecasse on au vista. E a/ssi el nuestro 
honrado padre nunca perssona llego ala su / carne virgen 
que non fuesse alinpiado de toda su/ziedat. /
49.- Acaesçio (326) vna vegada que fue elcabilde delos 
fr/ayles menores en vn lugar pequenno z non pu/dieron fa­
llar viandas. E acaesçio que estaua y / el muy honrado 
nuestro padre santo domingo por que auia / venido aver 
asant françisco que despues que le dio por / eonpannero el 
nuestro sennor nunca cosa amo mas que a/quel z asi fazie 
sant françisco ael oa sienpre se bus/cauan para se ver 
se fablar. Dixo sant françisco al / nuestro padre santo 
domingo; hermano que faremos que / estos hermanos perepen 
de fanbre. Dixole nuestro pa/dre santo domingo lleno de 
gracia del spiritu santo; hermano / aue fe z vamos aro­
gar al sennor que es todo pode/roso el que farto açinoo 
mill omnes amenoe delas / mugeres z delos ninnos enel de- 
siarto pues tama/nno et tan misericordioso es agora commo 
estonçes h/ermano aue fe. £ esperemos la misericordia del 
muy po/deroBo sennor. c asy estudieron fasta que supieron 
la volu/ntad del sennor. E despues que era ora de none sa- 
lie/ron de^ la oraçion z santo domingo con vna fas alegre / 
z graçiosa (52?) ca todo era graçioso z oonpli/do de donay- 
re dixo alos frayles que andauan por la ola/ustra tristes 
et enoiosos por rrazon del tienpo que fazia / muy fuerte 
que era verano z fazia muy grant cale/ntura : herma- 
n[o]s (328) vamos acomer qua ya ora es. Dixi/eron los fray­
les: do yreraos acomer que non veemos do / vayamoe ca non ay 
pan nin vino nin otras viandas nin/gunas. Dixo sento domin­
go; hermanos auet fe que el sennor / que es todo poderoso 
non dexa passer ningun trabaio [sinon](329) /
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por amostrar las sus grandes maraulllas cuyo propio es / 
fazer misericordia todo sienpre z non se benga delos que/ 
pasan tribulaçiones mas apiadase delos qualas sufren en / 
peciençia. z. asi fable estas cosas e otras munchas santas 
e / buenas z  frutuosas. Fueron se asentar al refitor. Los 
frayles / de que veyen bendezir la mesa syn vianda maraui- 
llauan se. / E despues que (330) fueron asentados vieron 
entrar por el rrefi/tor veynte mançebos fermosos z muy bien 
e.postedos z muy / bien libres para seruir r. trayan abasta- 
miento de pan Z da vino / c. de todas las otras cosas que 
cunplen para mantenlmiento do quan/tos alli estauan que 
erem por cuenta quinientos z despues que o/uieron comido 
los frayles los seruidores abaxaron las cabe/ças acada vno 
por orden z asi salieron de rrefitor de dos / en dos z los 
frayles quedaron muy allègres dando munchas / graçias adios 
por que quiso mostrar taroanno miraglo e (531) los / sus 
dias, E despues que ouieron dicho gracias enla yglesia el 
muy / honrrado nuestro padre santo domingo fizoles vn ser­
mon dela fe muy / fermoso que sienpre lo auie en costunbre 
en quantoa lugares de / rreligion posaua deles fazer ser- 
mon ca sienpre se ocupaua en / seruiçio de dios n oya le 
sienpre de buena mente los sus sermones / ca auia la pala­
bra muy graçiosa z  frutosa que paresçia / que dios menasse 
su lengua. Non es marauilla qUe dios fi/ziese por ellos tan 
fermoso miraglo que muncho los amo. E / eredo z. nposto con 
sus deuisas al nuestro padro santo domingo que / fue oien- 
pre virgen t muy caridoso c. lleno de fe dio le rres/ure- 
çion (332) que asi commo el despues de la rresurecçion (353) 
entro asus / disçipulos le puerta çerrada asi santo domin­
go quando andaua / por camino Z fallaua las puertos cerra- 
das quanto fazia / su oraçion luego se fallaua dentro. E 
su eonpannero con el* / Sant françisco commo era piadoso z
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omilde resçibio las p/lagas ca toda su vide las ouo con do­
lor fasta que el / seimor enbio per el para le dar gualar- 
don per au traba/io. Non se deue ninguno marauillar por que 
el nuestro padre / santo domingo seyendo de otra religion 
entrasse en cabida / de sent françisco (3)4). /
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50.- Santo domingo era muy noble c non mouible en / todos 
sus fechos e muy piadoso contra los que / sufrian alguna 
tribulacion. Quando estaua conlos / frayles era muy alegra 
guardando honestidat. De / noche non aula y nlnguno que 
tanto velasse nin que / tanto estudiese en oraçlon. Nunca 
estaua ocqioso. Aui/a munchas lagremas. Munches vegadaS 
quan/do alçaua el cuerpo de dies asi se ponia todo fue/ra 
de si commo si viesse aihesu ohristo en carne e / por esta 
razon estando muy grant tienpo que non / yua amissa conlos 
otros frayles. E todo / el mas del tienpo quedaua enla 
iglesia c. desque / lo apremiaua el slenno natural ecostaua 
se. / Cada noche fazia tree vezes disciplina con / vna ca- 
dena de fierroj la vna por si,la otra / porlos pecadoras 
que eran enel mundo, la / terçera por los qua eran an penas 
de purga/torio. Esleyeron lo por obispo da tarragons / mas 
non lo quiso ser. E otras dignldades la / dauan mas nunca 
las quiso resçebir.
51._ Vna noche / estando en oraçion enla iglesia de su mo- 
nesterio / en bolonia aparesçiole el diablo en figura de / 
frayle. E santo domingo pensando que era (535) fra-/
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yie fizol senal conla mano qua se fuesse aechar / adormlr*
E el fizo senal (356) otrosl que non queria. £ / santo do- 
min^o ençendio la candela enla lanpara / por oonosçar equal 
frayle. E conosqio lo luego / e el diablo rrespondio le por 
que quebrantaua / el silençio. Dixo santo domingo: puedo lo
fazer / oa so prior delos frayles e puedo fabler / cada que
quesiere. E coniuro lo que dixiesse / por que tentaua aloe 
frayles en^l coro. E re/spondio: por que es esta ai vsança 
faga (337) los venir tarde c yr ayna. Despues troxo al 
dor/mitorio. Dixo: de aqui toman el comienço que / los fago 
muncho dormir c. tarde leuantar a / maytines* £ pongo les 
malos penssamientos / enlas voluntades. £ luego leuo al re- 
fitorio / e pregunto le eso mesmo. Entonçe el dia/blo oo- 
menço a andar saltando por las mes/as* dizia: aqui aas mas 
aqui menos. E e/sto dizia lo aunebas vegadas c santo do- 
min/go pregunto le que queria esto dezir. Dixo el / deno- 
nio: avnos fago corner mas dalo que / deuen corner e aotroe 
fago corner mas poco. / E nin los vnos nin los otros non
pueden fa/zer lo que deuen* los que oomen munoho por /
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enbargo del estomago t los que oomen poco (338) por / fla- 
queza. Otrosi troxo lo al oratorio c demau/do le que lugar 
era aquel. £ el començo ame/near la lengua amuy grant pria­
sse; fazia / conella vn son muy rexio, Pregunto le santo / 
domingo que por que fazia aquello, Dixo el / demonio: este 
logar todo es mio que aqui todos / fablan e el vno non es- 
cucha al otro. Despues / troxo lo al cabildo e el diablo 
estudo ala p/uerta e rogaua asanto domingo que lo non / me—
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tiesse dentro, Dixo: este lugar es de maldi/çion e nunca 
enel entre* Dixo santo domin/go: por quo, Dixo el diablo; 
quanto geno en / los otros lugares todo lo pierdo que 
quan/do fago fazer algunt failesç1mlento al frayle aqui / 
se alinpia quando dize su culpa, E dizien/do esto esuanes- 
çlo commo fumo,
32,- Santo dom/ingo estando enbolonia enfermo de grant / 
enfermedat et fuele reuelado ante como a/uia amorir, Ca vio 
vn mançebo muy fe/rmoso quelo llamaua z. dizia: vente coni ^  
al mio gozo, E santo domingo llamo / doze frayles delos del 
conuento de bolonna / por que no los dexa veer fanos (559) 
nin desconsso-/
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lados. E dixo: los mis fiios yo fago mi testam/ento e dexo 
vos por heredat que ayades entre / vos sienpre amor de ca- 
ridat, grant castidat* / mantenet pobreza de voluntad, de- 
fendiendo vos sobre todo que non metais rentas (540) enla 
or/den, E dexo por heredat la maldiçion de dios / e la su— 
ya atodos aquellos que ensuziassen / la orden delos predi— 
cadores con estiercol de rrique/zas terrenales, E conso- 
lando Bios frayles / dulqe mante dixo les: fiios non tome- 
des pesar por / la mi muerte e non tornades dubdas que / 
por vos fare muerto ans! como hazia (541) biuo, E fa/blan- 
do estas cosas fuesse aparayso, El anno / delà encamaçion 
de mill z. dozlentos r. vey/nte anno s salio deste mundo.
35«- E enla ora que / el murio fus reuelada la su muerte 
a fray / gala en brexia que era prior delos frayles / pre- 
dicadores del moneaterio de aquella çib/dat e despues fue
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obispo de esa çibdat. En / esta manera apremiando lo el 
suenno acos/tosse al canpanario del monesterio r. duxmi/osse 
luego. E vio en vision el çielo abierto / x. desgender del 
dos escaleras muy blancas / e ténia las en çima ihesu ohris-
^o con su mano /
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c. los angeles de dios sobian z. desçendian por elles / con 
grant alegria. E ençima delas escaleras / estaua puesta vna 
siella e sobre la silla estaua / posado vno ténia la oara 
cuebierta et ihesu / christo c. su madré tenian las escale- 
ras arriba fa/sta que resgibieron el que estaua enla si­
lla / enel çielo c. çerose (542) luego el çielo. E por esta 
vi/sion conosçio que en aquella ora murlera santo / domin- 
go.
54,- Vn frayle que dixieron rah estando / en tibur ese dis 
mesmo c. esa ora quiso can/tar missa x. auia ya oydo coxmo 
santo domin/go era enfermo en bolonna z. disiendo la mi/ssa 
et estando al lugar onde suelen las sacer/dotes rogar por 
los biuos quiso rogar por / la salud de aanto domingo n  fue 
robado en / spiritu. E vio salir asanto domingo fuera de / 
bolonia con vna corona de oro en su cabeça / c  mas claro 
que el ssol. E yuan con el otros / omnes muy honradoa aoon- 
peuinando lo de cada / parte. S parando el mientes en aquel 
dia / et en aquella ora fallo por çierto que enton/çe ma­
riera santo domingo.
35.- E yaziendo el su / cuerpo soterrado grant tienpo z. 
cresçiendo los mi/raglos non se podiendo encobrir los Chris- 
tianos /
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fielea vieron que era bien de traaladar el flu cu/erpo aotro 
lugar mas honrrado, E como ti/raron la piedra de ençima de­
là fuessa salio / ende vn olor tan delectosso que non pa- 
resçia / que abrian fuessa de muerto mas camara en que / 
yazian todos los buenos olores del mundo ca / nott paresclan 
estos olores martiriales mas çe/lestiales. E non tan sola 
mente eran ene^ I su / cuerpo santo nin en la tierra propia 
onde iazia mas / enla otra tierra de arrededor. £ duro alii/ 
muy grant tienpo. E los quelo ssacarou dels / sepultura pri­
mera c lo puflieron enla otra fas/ta que murieron sienpre 
ouieron aquel olor / en las manos en testimonio.
56.- Vn omne hon/rrado de vngria con su muger z. con vn 
(343) / su fiio pequenno vino avisitar las reliquias de / 
santo domingo c enfermo su fiio enel camino z  m/urio z  
su padre n  su madre leuaron el cuerpo de / su fiio abolo- 
nna. £ pusieron lo ante^l altar de santo / domingo e dl—
xieron: o sennor santo domingo nos / viniemos ati muy ale—
gres e agora tomare/mos muy tristes. Oa troxiemos fiio z. 
non le/uaremos ninguno pedimos vos por merçed que / nos
des nuestro fiio e que non vayamos de ti /
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tristes. £ como aie ora delà media noohe / leuantose el 
ninno e començo de andar por la / iglesia.
57.- Un orne vassallo de vn fiio de algo / passando en vn 
rio cayo dentro en vn pielago / TL afogose c, non paresçio.
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E al terçer dia andan/do (344) lo abuaoar fallaron lo fin- 
chado. / E su sennor rogo por el asanto domingo. E / leuan- 
toBo biuo e su sennor fizo lo franco. £ / asi muncbos mira- 
gloe. E ay otros munch/os mlraglos que séria muy luenga es- 
toria / de contar.
58.- Auia dies annos que era vn omne / çiego c  enfermo e 
deseaua muncho visiter / las reliquiae de santo domingo z  
prouando / si podria andar leuanto se del lecho T. sintio / 
en si tan grant virtud que luego començo / de andar aprie- 
ssa z  quanto mas andaua / tanto mas claridat syntia (345) 
z  mas fortaleza. / E non quedo de andar fasta que llego 
abolo/nna. E entro enel mosterio (346) de santo domingo. / 
E luego que llego ala sepultura fue sa/no de todo delos 
oios z  delà enfermedat. /
59 .- Vna buena duenna de vngria fizo oantar ml/asa ahonrra 
de santo domingo z  non fallo /
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capellan vn dia ala ora que alla lo quiso. / E très cande­
las que elle ponia ala misa te/nla las enla mano e enbol- 
uio las en vnas / fazaleias z puso las en vn tabaque c pu- 
so / las en çima del altar z  salio fuera delà iglesia. / E 
tomando apoco de rrato vio arder visible / las candelas e 
estudo en oraçion fasta que / ardieron las candelas e cato 
las fazaleias / z  fallo las sanas.
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60.- En bolonna vn esoolar / que dizlan nicolaa auia grant 
dolor delos / lomos c, delas rodillas z non se podia leu/en­
ter del lecho z  seoo se le el ooatado sinie/stro. E todos 
los que lo veyan dizian que / nunca guaresçeria. E fizo voto 
adios e / asanto domingo. E çercose de pauilo para / fazer 
tanta candela de géra. E llamaua / con deuogion asanto do­
mingo z sintiose ali/uiado z  prouo por andar c  mouiosse 
(347) e syn otra ayuda z  dixo luego; yo so sano. / E con 
grant allegria vino ala iglesia e / fizo oraçion z estudo 
ala sepultura de santo / domingo. Ene^sta cibdat fizo dios 
mun/chos mlraglos por el su sieruo santo/domingo.
61.- En çeçilia en vna çibdat / 
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que dizen agusta querian abrir vna nlnna que / auia piedra. 
E su madre acomen^dola adios / z  asanto domingo por razon 
deste peligro ague / la querian poner. £ essa noohe vino 
aella / santo domingo onde dormia z puso le la / piedra 
enla mano z  fusse. E despertando la / nlnna fallosa (348) 
sana e dio la piedra asu m/adre z  conto le lo que viera. E 
su madre / leuo la piedra acasa delos frayles z  colga/ron 
la ante el altar de santo domingo en / remenbrança de tan 
grant miraglo. /
62.- Otrosi en çeçilia en vna çibdat que di/zian palermo 
vna muger pobre aui/a vn fiio que era enfermo de lanpa- 
ro/nes z agrauiauan lo muncho z. non po/diendo auer remedio 
aesta enfermedat / fizo voto adios z  asanto domingo que / 
si lo sanasae que gelo diesse para que la/brasse enla su
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iglesia que estonçe fazian. / £ enla noche que se siguio 
adelante (549) / aparesçio le vn omne asi commo / frayle z 
dixo le ; buena muger cognosces es/tas cosas, el verde c. 
la pez z ei çumo del / puerro ? (550). Dixo alla: Si. Di­
xo : pues bueluelo todo /
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en vno z ponlo sobre algodon z  pon lo sobre las / liages 
de tu fiio z luego sera sano. E como des/perto fizo lo lue­
go ansi. £ sano su fiio alla con/plido luego lo que apia 
prometido.
65«- Otras cosas / munchas fizo dios por santo domingo.
En / la çibdat de agusta enla fiesta delà traslaçion / de 
santo domingo vnas buenas duennas que / auian oydo misse 
enel mongio delos frayles to/maron se asus casas z  viero^ 
vna muger que / estaua filande asu puerta e oomençaron de­
là / reprehender en buena manera por que lab/raua en tan 
grant fiesta commo esta. E alla / respondio en grant senna: 
vos que sodés am/igas de los frayles guardat las fiestas 
de santo / domingo. E luego se le finoharon los oios con 
granit / comezon. E luego le començaroj^ asalir gusanos / 
dellos en tel manera que luego vna su vezina / le saco de­
los oios veyte (351) z  quatro gusanos. E q/ueriendo lo 
dios arepintiose (352) delo que auia feeho / c dieho t. vi­
no se luego para la casa delos fray/1es z  eonfesso sus pe- 
cados. £ fizo voto de nunca / mas labrar ensu fiesta z lue­
go fue sana. /
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64.- Vna muger fila dalgo que auia nonbre me/ria enla 
çibdat de trapana enel monesterio de /
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santa maria magdalena auia munchas enfe/rmedades. Estudo 
ay çinco meses muy tribulada / que cada dia penssaua mo- 
rlr. E toda via oraua / c dizia: mi sennor non so digna 
de rogar te mas / ruego al tu sieruo santo domingo que sea 
med/ianero entre mi z ti que me gane salud deti. / E fa- 
ziendo cada dia esta oraçion con munchas / lagremas estan­
do commo fuera de sy vio asanto / domingo con dos frayles 
z dixieron le: por que / deseas la salud tanto del cuerpo. 
Dixo ella: por / que podiesse meior seruir ami sennor ihe- 
su christo. / Entoçe (353) santo domingo saco de su capa 
vn vn/guento de muy noble olor e vnto le la pie^na z. lue­
go fue sana. Dixo le santo domingo: / este vnguento es de 
grant preçio. Dixo le la / muger: sennor por que dizes es­
ta palabra, Dixo / le santo domingo: por que este vnguento 
es se/nal (354) de grant amor z non lo puede ninguno m/er- 
car ca es delà mano de dios que es caridat. / E aparesçiol 
essa noche avna su hermana z / vino corriendo c fallo la 
sana. £ dixo lo al a/badessa z mostro le el vnguento que 
non po/dia ser ene^ ste mundo cosa (355) que asi oliesse. E 
guar/daron lo con grant reuerençia. E con aquel /
[Pol. XXXII r.3
vnguento guaresçieron en aquel monesterio munchas / enfer— 
medades.
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65.- El lugar onde esta santo domin/go es muy olaro z  fa­
ze dios por el muncbos / miraglos c entre todos los otros 
conuxene que / digamos agora vno. Ouenta maestro alezan-/ 
dre que vn esoolar estando en bolonna dauasse / atodas las 
vanidades del siglo. Vio vna tal / vision que le someiaua 
quo estaua en vn grant / canpo c vinia sobre el grant ten- 
pestad z  llego / avna casa por entrer dentro z fallo la 
çerrada. / E ferla ala puerta z  rogaua que le resqlbiessen/ 
dentro. £ vna huespeda que estaua y respon/dio le: yo so 
la iustiçia que moro aqui. E esta / es la mi casa c  por 
que en ti non ay iustiçia non / puedes aqui morar. Quando 
lo el oyo partio / sse dende llorando muncho. E vio otra 
casa ad/elante z fuesse para ella c. ferio ala puerta / z  
demandaua que le abriessen. Respondio la / huespeda que 
estaua dentro z dixo; yo so la / verdat que moro aquy. E 
esta es la mi ca/sa. E por ende non resçibe al que non ha 
ver/dat. Et partiose dende triste. E vio la terçera / oa- 
sa z vino coriendo (356) aella z llamo z  rogaua que /
[Fol. XXXII V.]
le abriessen por la tenpestad que vinia quelo / non mata­
sse. E la huespeda que estaua dentro / respondio: yo so 
la pas que moro aqui z  los / malos non han pas nin moran 
conloB omnes de / buena voluntad enpero yo sienpre quero 
pas / non te resçebire ca (357) puedes aqui morar mas / 
dote buen conseio. Alla adelante mora mi her/mana que ras— 
çibe los tribulados. Vete para ella / z  fas lo que te man­
dera. Fue corriendo z lla/mo ala puerta z  la huespeda que 
estaua / dentro respondio; yo eso la misericordia que / 
moro aqui z  siquisierea guaresçer desta ten/pestad que 
vees que viens vete ala casa de / los frayles predicadoree
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z ay fallaras ea/tablo d» sçiençia z  pesebre delà escriptu- 
ra z el / asno delà ainpliçidat z la boca del puerto c. / 
la grant begninidat (358) de santa maria que / te alunbra- 
ra, el ninno ihesu que te saluera. / E oomco deste (359) 
esoolar se fallo libre delà tenp/estad paro bien mientes 
enla vision que vie/ra z vino se luego para la casa delos 
frayles / predicadoree. E conto la vision por orden conmo / 
la viera z con grant omildat demando el / abito delà or­
den. E resçibieron lo, /
[Fol. XXXIII r3
66.- (360) Vn (361) monge ante que fuesse instituida la
or/den delos predicadores estando en conten/platlon vio ala 
santa virgen los ynoios fincados / c las manos iunctas ro- 
gando al sennor su fiio / por el linage humanal el quai 
enbiaua al (362) su / madre negando le la petition por mu- 
chas ve/zes mas en fin dixo le assy: madre mie que pu/edo 
yo o deuo mas fazer al pueblo. Enbie lo (363) pa/triar- 
chas z los prophètes z non se emendaron* vin yo / a ellos 
z despues enbie los appostolos. Mataron a mi /z a ellos . 
Enbie los martires z los confesseras / z  doctores z.non 
los creyeron. Mas por que non es cong/ruo que yo a$y nie- 
ge cosa alguna dar les he los / mis predicadores por los 
quales puedan ser alun/brados linpios. Sy non yo venire 
contra ellos. /
67»- Otra tal vision vio otro eneil tienpo que fueron 
en/biados doze abbades de çestel atholosa contra / los 
hereges. En como el fiio respondiesse ala / madre que ro­
gaua Begun dicho es la bendita z  / gloriosa madre dixo : 
o buen fiio no segun la su / maliçia deue (364) fazer mas
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segun la tu misericor/dia. Entonçe el fiio vonçido con 
ruegos dixo; / al tu voto z ruego (365) etm esta miseri­
cordia fare / con ellos- Enbiarles he los mis predicado— 
r£s / que los amonesten z los enformen z  sy non se co- 
rri/gen ia mas les perdonare. /
{Fol. XXXIII v.J
68,- Vn (366) frayre noble que mucho tienpo fue oon/pa- 
nnero de san françisco z oontolo a muoh/os delà orden 
delos predicadores que estando santo / domingo en Rome 
afincando al p|^a por la confir/mat^on delà orden delos 
predicadores z  estando asy / orando vna noche vio enel 
spiritu al sennor ihesu christo / estar enel ayre z  ténia 
enla mano très lanças es/grimiendo las contra el mundo z  
Bublta mente / vino la piadosa madre z  oorrio delante el. 
que queria / fazer le pregunto. El respondio: veredes que 
todo / el mundo de très peccados es pleno: de sober/uia , 
de cobdieia, de aucœiçia z  por esto con estas / très lan­
ças quiero que peresca. E luego la piadosa / virgen fizo 
postration alos sus pies c  alos sus / ynoios dixo: fiio 
muy querido z  amado eue misericordia / z  tienpra la tu 
iustiçia con la tu misericordia. Ala / madre santa 
bendita respon/dio el sennor ihesu christo ; / non vees ae- 
nnora madre quantas eniurias me dan /x. fazen. Al (367) 
quai ella dixo; Tienpra fiio el tu / furor z  eanna z  es­
péra algun poco. Ca tengo vn /  sieruo fiel z fuerte z  re- 
zio que correra por el / mundo z  lo conbatira z  lo subiu— 
gara al tu se/nnprio z  avn le dare otro sieruo en ayuda 
que / assy mesmo con el peleara. Ala quai respondio / el 
fiio (568); madre aplacado la tu cera reçebi / z  el tu 
ruego, nas querria yo ver quales son aquell/os (369) que 
tu quieres atan grande oficio enbiar. E /  luego ella pre—
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cento le asanto domingo t dixo le /
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el sennor ihesu christo ; en verdad bueno z fuerte pele/a- 
dor sera este z con diligençia c. studio fare lo / que de- 
xiste. z luego ofreçiole a san françisco x  asy / lo enco- 
mendo el sennor commo el primero diziendo le: / buen con- 
pannero le sera. Santo domingo en su visi/on considère 
bien al su conpannero al quai nunca lo auia / visto. Otro 
dia enla eglesia lo fallo x  por las sennales / que en la 
vision lo vio sia otro demostramiento lo / conosçio luego 
por ssy z  lançando se en si santos / besos z  abraçados 
dixo: tu ores mi conpannero, tu / correras comigo* este- 
moB en vno z  nunca contra / nos preualeçera aduersario 
nenguno. z  oontole la vi/sion como lo avia visto por or­
den z desde ally / fue fecho el coracon (370) de amos vno 
z vna anima eneil se/nnor, lo quai maudaron por sienpre 
ser guardado alos que / quedassen ser sienpre vnos. /
69.- Estando (371) vna vegada el bendito padre santo do­
mingo / en las partes de bolonia passando vn rrlo / caye- 
ron se le los libros eneil rio non teniendo de/fension 
nenguna que les defienda el agua. Enel dia tercero / vn 
pescador lanço el enzuelo alos peçes x / penso que tomaua 
vn gran pez z saco los li/bros de padre santo domingo 
assy tan sanos commo / sy ouieran estado guardadoa (372) 
en algun armario, /
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70» -  otra (375) vez llegando avn monesterio dela orden / 
de predicadores z  los frayres estauan en sus / lechos 
dormiendo ca era tarde non los quiso enoiar* /
[I'ol. XXXIV V.]
Mas fizo oraçion z estando çerradas las puertas entro / 
enel monesterio con su conpannero. Esto mesmo fue / es­
tando aflicto contra los hereges con vn conuerso / dela 
orden de çestel veniendo muy tarde allega/ron a vna Igle­
sia z fallaron la çerrada. Fizo santo dorain/go oraçion z  
subits mente fallaron se dentro enla eg/glesia c toda 
aquella noohe espendieron en oraoion. /
71,- En (574) cabo del camino antes que llegasse ala po- 
sada / acostunbrauB matar la sed en alguna fuente / o rio 
por que en la posada por beuer mucho confia / sed non en- 
corriesse alguna note desonesta. /
72.- Andando vna vegada santo domingo oamino con / su 
conpannero erraron el camino e no|| sabian / la tierra ado 
yuan c fazia sse tarde. Luego padre / santo domingo fizo 
oraoion al sennor z luego fallaron / vn monesterio dela 
orden de predicadores z  llamaron / ala puerta z  abrieron 
c entraron z estodieron ally essa / noche z era dia de 
ayuno z non quisleron çenar ni / tomar recreation alguna. 
Estudieron mucho dela no/che en oracion quando tannieron 
a matinees estido santo do/mlngo primero enlos matines z  
commo non los conos/çien vio que non tannian canpanas que 
non tenian / (375) mas en logar de canpanas tannian tablas
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z / lo primero que oomençaron fue deus repuliati nos X  
des/truxisti nos iratus es Z. non dixieron miseratus es / 
nobis santo domingo marauillaua se por que (376) /
[foI, I,XXXVII V.] ( 5 7 7 )
7 5 * -  Vna vegada contecio que trayamos vna cosa / de mu- 
chas que dexamos. El diablo vino ala iglesia / delos 
frayres predicadores en bolonia en manera de / mançebo 
ténia costunbres vanas z locas loçanas / z demando vn 
confessor z traxieron le vno avno / fasta çinco sacerdo- 
tes agora vno t agora otro z  fue / esta la rrazon. Ca 
assy enssuzio z  enflamo c enoio / al primero con ssus pa­
labras que leuanto sse de la con/fession z  non le quiso 
oyr fasta el fin aquellas abho/minationes z  assy fizo el 
segundo z  el terçero c el / quarto z. el quinto, callando 
sse yuan z nunca quisieron re/uelar esta confession por 
que dela parte deloa con/fessores que oyan aquella confe­
ssion sacramental era / magera que el diablo la fazia* en- 
tonçe santo domin/go / era enel eonvento présente, allego 
sse ael el saori/stan querellando se contre los sacerdotee 
porque çinco / non pudieron oyr vn (578) peocador, dixo 
al / bendito padre santo domingo z dixo le: mas grande / 
scandalo es predican los frayres sacerdotee peni/tençia z 
non quieren alos peccadores poner penitençia. / E leuan-
tosse padre santo domingo dela lect^on z / oracion pienso
que sabidor ya de aquel negoçio c con/tenplaualo c vino
oyr la confession del diablo / t como entro enla yglesia
allego sse ael el dia/blo z. luego lo conosçio el santo pa­
dre z  dixo le: / o maligno spiritu por que tientas prueuas 
los / sieruos de dios (579) con esta enfinglda piadad / z 
maltraxo lo muy dura mente t el diablo / alli luego des
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apparesçio z dexo la eglesia con gran / 
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fedor olor de piedra sufre r. luego fue aplacado / el sa- 
cristan sobre el desden que el diablo demostraua / z  ea- 
carnio contra los sacerdotee. (580) /
74.- (581) Vna (582) moça de bolonia que llamauan thoma-
sina pade/çia muy graue enfermedad z. pana por quin/ze 
dias incurable en la sinistra moxilla c teni/endo la oara 
11at;ada de mucha podre Z corruption / de sangre con fluxu 
de liages pareçia ser in/possible que non quedasse en su 
cara alguna sennal c  / macu^la grande. Temptaron mucbos re­
medies / de mediçina z  non aprouecharon. E quando llama— 
ron / aiuda del piadoso padre santo domingo luego / rreçi- 
bio bene^fiçio de salud. Otro dia de mannana / non le quedo 
sennal enla oara de enfarmedad / nin lision saluo vna co­
lor bermeia que non / le fazia diformidad nenguna nas era 
rremen/branca (585) de tan grande niraculo gracias adios./
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75.- Vna (584) duenn^a de bolonnia el su nonbre era guhi/e- 
la perdio la fuerça z  el sintimiento to/do del lado (585) 
dereoho dela çinta ayuso tanto / que non podia nouer el 
pie nin la pierna saluo / si la mouiesse con las manos 
assy commo vn / madero. Reclamo con mucha deuotion a san-
9 1
to / domingo z luego ouo plena aalud de toda en/fermedad 
z dio gracias adios* /
76.- Vn (586) mançebo de mansolino dezian le manfredin / 
fue desapoderado delas fuerças de todos / los mienbros 
nin podia andar por ssy nin / iazer sobre el costado nin 
posar sse sobre tie/rra sy otro non le ponia nin leuan­
tar se sy otro / non lo trayesse z  las piernas sin proue- 
cho z commo / si non fuessen suyas. Prouo muchas mediçi-/ 
nas z non le aprouecharon z  todas le fueron varas (38?)/ 
z  dannosas* llamo a santo domingo c.luego rresçibio / don 
de salud perfects . Dio gracias a dios. /
77.- Vna (388) muger guislina en mansolino fue detenida / 
de graue enfermedad desde el comienco (389) dela / qua- 
resma fasta la traslation de santo domingo en todo / el 
cuerpo z perdio el vso del braço einiestro que / non lo 
sintia z  tanto lo tenia muerto cseco que le / fazian san­
gria en el z non lo sintia nin lançaua / sangre del llaga 
dela sangria c  tenia aquel braço / assy graçioso commo el 
derecho z la luenga en/fermedad avia gelo enflaquecido mu­
cho. Esta /
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muger fizo voto asanto domingo z  luego reçibio / benefi- 
çio de salud perfects, gracias adios. /
78.- Otra (390) muger anatheta en mansolino fue priua/da
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del labio baxo dela boca tanto que non po/dia fabler nin 
podia comer vianda ainon con / gran dificultadi assy le 
auia entomegido z  commo / muerto lo tenia colgado, llamo 
ayuda de santo do/raingo z luego le fue otorgada salud.
Non es / maravilla que sane los labios oorporales el que / 
con sus labios sana las llagas dela voluntad ascondida. /
79.- Vn (591) mançebo que dezian çiminian padeçio gran / 
enfermedad por quatro annos z mas tanto que / los cabo— 
llos caydos dela cabeça(z3(392) sails lo gran / podre . 
Demostraua sennales de muy gran pa/ssion. For los merltos 
de santo domingo vso de be/nefiçio bien auenturado. Oa 
non podiendo ser / ayudado deles fissicos llamo con deuo­
tion c veto / a santo domingo c assy fue librado do luen­
ga enfer/raedad z  graue, gracias adios. /
80.- Vna (393) moça de bolonia dezian la thomasina pa- 
de/çia graue enfermedad z de todo incurable / quinze 
dias en la sinistra maxilla z comia ssele la / oara con 
fluxo de podre z  venino z  sangre z  rra/ula c  amanzella- 
ua se de llagas z  non era possible / que non le queda­
ssen algunas sennales enla cara o con / alguna macula 
non quedasse gran fealdad. Tenptaron / z  prouaron mu- 
chos rremedios de mediçina z  en vano. /
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E llamaron a santo domingo c luego ouieron bénéficié / 
de salud. Otro dia seguiente non ténia sennal nen/g:una 
mas la cara le quedo sin manziella alguna / saluo vn
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rrubor de color bermeio que non le daua / diformidad nen;- 
guna nin fealdad mas era memo/ria de tan grande miracu-
lo. /
81.- Peinibrio (394) ombre mançebo negoçiador enel loger/ 
de braga estando alinpiando la era puso sele / vna arista 
en la garganta z non la podia lançar c. / asy estouo muy 
agrauiado por ocho dias de muy / gran dolor dele gargan­
ta. Cresgio tanto el dolor / que estuuo quatro dias que 
non comio nin pudo fablar z  / non podiendo ser accorrido 
por nen^gun remedio de / medioina llamaron aoorro del ben­
dito padre santo / domingo z  luego lango la arista z fue 
guarido / z  prouehido de salud. /
82.- Otro (395) mançebo que se nonbraua marsilio de vi­
lla / besos era atormentado de fiebre continua / z  delos 
pechos gran dolor z parescia que estaua enla / postrimera 
rregla dela su vida puesto z  luego que / se encomendo 
asenn^or santo domingo convalesçio z  / maravillauan se to­
dos piadosa men^te que tan subi/ta mente vino la salud que 
non esperauan. /
83.- Vna (396) muger iuana por nonbre z estando en bo- 
lo/nia llamauase de allende los montes aula / vente annos 
que non vsaua nin mandaua vn dedo por / que lo tenia seoo 
z  sin uirtud; llamo muy deuota m/ente a santo domingo C  
luego ouo salud. /
84.- Vn (397) mançebo que dezian Raphanel era quebranta-
do /
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z rronpido en la ingre tanto que le desçendian las / 
tripas alas boisas uaroniles z muy fuerte afligi/do t- 
luego que llamo con mucha deuotion asanto do/mingo fue 
librado c guarido* /
85." Ante (398) la traslation del cuerpo del bien auen- 
tu/rado santo domingo vn moço que auia nonbre / petro— 
çiolo era ronpido t  quebrado enla yngre z  / padeagio dos 
annos graue enfermedad en los / mienbros varonlles commo 
suso dicho es z  do/lor con grande inflation z  dureza n. 
non podien/do ser ourado con nengun rremedio de medici­
ne / la su madre llamando a sennor santo domingo c  / non 
teniendo sperança ouo el moço salud# /
86.- Vna (399) muger que se nonbraua aida avia vnas 
enfer/medades muy feas z  le duro çinco annos z e r a n  / 
vexigas ampollares falsas quele quebrauan z fazian 11a-/ 
gas so lo (400) sobaoos z landres commo piedras z  otras/ 
uexigas feas gerca delas tetas ala diextra / parte z  
aquellas dolençias lançauan de sy sangre / fea con fedor. 
Era muy agrauiada con muy / grande dolor tanto que non 
podia yazer sobre el / lado derecho. La piedad del sennor 
ihesu Christo libro / esta muger por los meritos de se­
nnor santo domingo / por que se encomendo ael. /
87.- Guillelmo (401) vn esoolar alegre de castro cal- 
ça/do dela dioçesy de tholosa studiante en bo/lonia era 
muy atormentado do doblada terciana c / nunça (402) cuy- 
do cobrar salud; ya era desesperado de /
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remedio de salud. Vino este esoolar ala eglesia de / san 
nicholas z estudo sobre el sepulcro de san/to domingo 
sobre la piedra que estaua sobre^ la / sepultura c luego 
se leuanto sano. /
88.- Vna (403) muger que le dezian buena fiia era a/gra- 
uada z non poco dela nariz con el labio / dela boca de 
arriba z assy le naçio vna enfer/medad que dizen figo * 
tanto le creçio la infla/çion del labio z  la nariz commo 
vn veuo de ga/llina z  paresçia vna gran diformidad z  
feal/dad en la boca z le salia vn fedor muy orrible. / 
Este mal padeçio por espacio de dos annos c /  nunca se 
pudo ayudar nin aprouechar de ayu/da de phisicos* fuesse 
asanto domingo con mu/chos rruegos t deuotiones r. luego 
geno la sa/lud que codiciaua c tan subits mente. /
89.- Vn (404) moço ioban por nonbre estouo por très 
di/as enel lecho con graue enfermedad. E co/mmo ya se de- 
mostrauan las sennales dela muerte / z  todos los sabido- 
rep dela medioina desesperauan / la su madre lo demando 
asanto domingo z  assy / lo recebio sano z bien auenturado 
el su fiio re/uocado delas puertas dela muerte. /
90.- Vna (405) muger su nonbre cortesina de graue en/fer­
medad por anno c medio fue quebranta/da tanto que fue 
priuada del oficio de todos /
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lo3 mienbros z sin prouecho tanto que non podia / vsar 
obra nenguna z. fecho clamor z voto a / santo domingo 
luego fue librada z cobro las / uirtudes delos mienbros 
c el uso. /
91»- Vn (406) moço ymerico por nombre estouo enfer/mo 
que non se leuanto por ocho dies de muy / graue enferme­
dad que non podia ya fablar nin / tomar gibo ninguno nin 
potu e. todo ya el su cu/erpo manifests mente congelado 
del frio dela / pens demostraua sennsl dela muerte vezi­
na / z  todos deseaperados dela su salud llamaron de/uo- 
ta mente a santo domingo c  luego ouo salud. /
92.- Otro (407) moço eu nonbre era petrino fue occu/pa- 
do por quinze dias omas con tristeza de / muy graue en­
fermedad tanto que entresteçia / miserable mente las ca— 
ras delos que le visita/uan ca del vnbligo ayuso era fea 
mente / inflado c non era poderoso de asy mesmo t a ^ t o  
que non podia yr nin star nin se podia ay/udar poco nin 
mucho* non auia nenguno quelo vi/esse que non lo iuzga- 
sse vno delos muertos / c quanto fizo voto asanto domin­
go contra los / dichos z esperanca (408) de todos luego 
cobro su/bito effectu de salud. /
93.- Non (409) es de caller la maravilla de vn mo/ço 
Randulfo a honor %= gloria da aquel que /
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dela boca delos Infantes z ninnos conosçio la / alabança 
perfects para destruir el enemigo defen/dedor dela falsa 
perfidie. Estando muy flaco / este moço bien por très sf- 
menas z mas / allegaua sse alas puertas dela muerte / ma­
nifesta mente segun la razon natural sin / reuocation al­
guna tanto que por ocho dias non / comio nin tomo cosa 
ninguna delas tetas de / su madre nin otras. era ya el 
corpizuelo de / gran magreza desgastado t  dexado del (410)/ 
natural color, que non auia alguno que crayesse / que po­
dria tornar a esta presents vida. Fizi/eron los sus padres 
voto a santo domingo z. lu/ego lo fallaron libre r. sano del 
todo. /
94.- Allegemos (411) avn alas alaban^ças del santo varon / 
para quebrantar las muelas z, las pesadunb/res del enemi­
go engannador que vna mu/ger auia nonbre guisla en vn lo­
ger que le de/zian inmola padeçia muy gran dolor delos / 
dientes tanto que assy afligida del muy gran / tormento 
nin podia folgar nin dar suenno alos / sus oios mas assy 
commo quien rauia daua con/tinua mente c. oada dia olamo- 
res muy gran/des z  aullidos. Quanto fizo voto a padre 
santo / domingo assy en vn momento rssoibio / bien aben— 
turança de salud. /
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95*- Aun (412) non auemos de dexar en oluidamça / en 
commo andulpho de vn logar que de/zian mazanello en sy 
mesmo prouo este mi/raculo que estudo muy agrauiado de
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gran / finchazon de muy peligrosa postema por / vn mea z 
mas t iuzgauan le todos los / qua le vian graueza de muer­
te. Estaua / aquella postema negra c. fee allegada an / el 
diestro costado de parte da dentro so el / sobaoo tz pares- 
çia que non le podia accorrar / nenguna medicina. E çier— 
to es que feoho el / voto llamo a santo domingo c  luego la 
vino / la uirtud conplida da salud ca luego aquella / fi­
gura de postema se abaxo z: dasparagio z. / aqual da ouya 
vida desesperauan ombra sano / ascapo z  bluio muchos annos./
96,- Escripto (413) sea esto an otra generation que al 
pue/blo que sera caldo alabe al sennor enel su / sieruo 
santo domingo que abre las booas dalos / mudos z las len- 
guas delos infantes faze / despiertas z  agudas. Dos moços 
de vn ab/bad de vn logar quela dezian tusigristo mudos / 
de su nasçimiento eran da hadad vno da çinco / annos e me­
dio, otro sobre très annos z  medio. / Su padra fizo voto 
llamando a santo domingo /
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z  luego amos rreçibieron afeoto da fablar des/pachada 
mente del sennor dios z  la nuaua / palabra solto el viaio 
silençio. /
97*- Allegemos (414) aqui la loqualla e fabla de berta / 
vna moça que ouo perdida la loqualla de gran/das dias mas 
maravillosa men^te c tan subito / restituida oa la lengua da 
esta moça fasta / la garganta le ronpio vna acomada da 
vn / buey z tenia ocoupada la lengua dela boca / z los 
paladares c guardaua silençio z non po/dia former pala-
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bla (415) aengim^a mas llamo a / santo domingo c fizo le 
voto c recobro de / todo conplida mente la lengua c la 
fa/bla z el vso della, /
98,- Non (416) seria sano passer por la santidad deste / 
aanto padre z bendito santo domingo mas es / manifiesto 
argumente que por los meritos de / santo domingo non tan 
sola mente salud alos / enfermes z el andar alos coxos , 
la loquella z  / el fablar alos mudos mas avn vista z. 
lunbre / alos çiegos es z fue tornado z  alos sord/os libre 
oyr, (417) Ca vna muger que dezian / druda fue priuada de­
la lunbre delos oios por / tres annos z mas del todo z. 
otros dolores z non / pudo ser ayudada de nengun accorro 
de me/deçina mas llamo (418) con gran deuotion /
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a santo domingo r luego cobro vista c lunbre / delos oios 
conplida men^te. /
99.- Vna (419) moça gilborda por nombre era sorda t/ tan­
to que por vn mes nin podia entender / nin oyr. Llamo la 
BU madre a santo domingo z  / mereçio ser oyda t gano salud 
de su fila c e l  / oyr conplida mente. /
100.- Asy (420) mesmo otra muger que le dezian Ricaldi- 
na / dela sierra dela diocesy de inmola por / vn anno z 
mas tanta sordedad padeçia que non / oya nin entendis nin 
oya cosa alguna saluo sy algo / sobre las sus oreias 11a- 
masse fuerte mente. / LIamado fue por ella santo domingo
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eon ruegos / piadosos c dlole oreias c restaure el oyr a / 
las oreias del sordo. /
loi.- Muchas (421) otras loaravillas se demostraron en / 
la vida del glorioso padre santo domingo c / despues de­
là su muerte que son a este proposito / bien notados. Has 
estas son escriptes / a notification dela su santidad 'e. 
para edification / delos fieles c a alabança c  gloria de 
aquel que solo / faze las grandes naravillas que es très 
en / personas t vno en la essenqia c biue r. régna / para 
sienpre entodos los sieglos amen. /
102.- De (422) los cuydados delas enfermedades muebas / 
cosas nos fueron manifiestas que aeeroa delo / presents 
non en escripto puestas megera que son /
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sennales de la su santidad r nobleza amsn. /
103.- Entre (423) todas las otras oosas que padre santo 
do/mingo fue mas resplandeçiente c  mas / magnifioo de mi- 
raculos fue que tanto resplan/deçia este bien aventurado 
varon en honestidad / de buenas costunbres c tanto era 
leuantado en / inpetu de feruor diuinal que era prouado 
s in / dubda ser vaso de honor n  de gracia, vaso gua/mldo 
de todas piedras preçiosas. Era en / el firmeza t  ygual- 
dad dela voluntad saluo / quando era turbado c. movldo a 
compassion t a mi/serioordia. Mas por que el ooraçon que 
se goza a/legra la oaro e da la compassion del anima
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pla/zentera con manifieata humildad de 1‘uera / =■ con ale- 
gria dela cara. Tanta firmcsa guar/daua en aquellas cosaa 
que razonable mente se/gun dios avia da fazer que pocae 
vezes o / nunqua lo que vna vez avia dicho con buena de^/ 
liberation conaentia ser mudado c assy reluzi/endo tal 
alegrla enla su cara segun que dicho es / sienpre oon tes- 
timonio de buena consciencia pero la luz / dela su cara 
non caya en tierra, E çierto per / esto atraya assy mesmo 
el amor de todos sin / defioultad de (424) costunbres* Era 
sienpre con afec/to de todos por que le mirasen. En quai— 
quier lo/gar que estodiesse an camino o en la posada oon /
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ol huesped r con la otra oonpanna o entre los gran/dea 
principes r. perlados sienpre dezia palabras / hedificato- 
rias, habondaua en enxlenplos con / los quales eran en- 
clinados los coraçones de los / que cyan al amor de dios 
z al contentu del min^do. En todo logar se ofreqia alabar 
el euange^lio / por palabra c por la obra en todo el dim. 
Quan/do estaua oon los frayres con los oonpanne/ros non 
era nenguno tan oomun non nenguno tan / alegre; los 
tienpos de (425) noche non nenguno / ta (426) afincado 
en vigilias z orationea de muohas / manoras. Enla noche 
los sus olos eran lloro, ene^l / die alegrla? El dia ofre— 
çla a los proximos. la no/cbe adios ea el sabia que enel 
dia mandauit dominus / mlsericordiam suam c noote canti- 
cum eius enel dia / mando dios partir misericordia alos 
proximos. en la noche / cantar ael. Lloraua mucho z. mu- 
chas vezes / las sus lagrimas le fueron panes de dia c 
de / noche. Enel dia con cotidiana z denote celeb/ra­
tion de misses, las noches sobre todos sim / oansation
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estaua en vegilias, /
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104.- (427) Otro mlraglo. /
Fue (428) vna ues santo domingo apredicar / avn caatillo 
que dizen tienplo de iupi/ter. E en predicando la fe de­
los ohristi/anos z en prouando la dixo munohas oosas 
contra la rebeldia z la maldat delos hereges r / despues 
que ouo predicado finco enla eglesia por / fazer su ora- 
çion ca lo auia sienpre de costunbre / z  vinieron nueue 
buenas mugeres nobles e de / buena hedat* £ eran de aquel 
castillo mismo / z  fueron se le echar alos pies z dixle- 
ron le: sie/ruo de dios ayuda nos si verdat es lo que 
pre/dicaste. Nos auemos los coraqones qiegos por J al 
error delà beregia. Ca a estos aque tu lla/mas hereges 
llamamoB nos omnea buenos. / £ aestos oreemos fasta el 
dia de oy. E segu/iraos aellos de todo ooraçon* E agora an- 
damos / erradas sieruo de dios ayuda nos. E ruega a / tu 
dios que nos faga cognosqer la tu fe en que / biuamos z  
en que nos tome la muerte z  por / que seamos saluas. En- 
tonçe santo domingo estu/do vn poco z fizo oraqion ensu 
coraçon. £ despues / dixo: seed fuertes z esperat en dios 
mio sennor / que non quier que ninguno se pierda que el 
nos /
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mostrara quai sennor ouiestes fasta aqui c e/llas vieron 
luego de entre si salir vn gato muy / negro tan grande
1 0 3
como vn grant can z auia / los olos gruessos z  finchados 
z quo echauan / flama de sal, E la lengua luenga z ancba 
e / sangrienta et estendida fasta medio del cuerpo z  / la 
cola corta z fiera mente enfiestsr E aqualqui/er parte 
que se buluieaae paresqia mal z  daua ta/manno fedor que 
ninguno non lo podia sofrir. E das/pues que andudo entre 
allas daca z  dalla enca/bo fueese para ouerda dela canpa- 
na z comenco (429) aso/bir por alla. E quando fue enssomo 
del canpanario / desaparesçio z  finco muy lixoso su rastro. 
E santo / domingo tomosse contra las duennas e dixo: por/ 
esto que viestes con vuestros oios podedea entender quai / 
es aquel aque fasta agora siruiestes teniendo / la cren- 
çia delos hereges. E elles dieron gracias / anuestro se— 
nnor z  touieron la santa acabada mente / z  algunas de 
elles tomaron la orden de pruli/ano.
105.- Otro mlraglo. /
Eredicando (430) vna ves santo domingo entolo/sa aoaesçlo 
que vnos hereges que el pro/uara fueran presos z  por que 
non querian / t o m a r  ala santa fe fueron iudgados para 
que/mar. E parando mientes entre elles santo domingo /
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vno de ellos enque auia ya quanto de bien ~c di/xo alos al- 
guaziles: este guarded t  en ninguna / guisa non lo queme- 
des oon los otros. De si tom/osse z  fablo conel muy man- 
ssa mente e dixo: / yo se mio fiio que avn enpero que tar­
de seras ooine / bueno. Santo dios que marauilla aquel fue 
dexa/do e bien veyte (431) annos mantouo su heregia. Pero/
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por la gracia de dice en cabo dexo laa tiniebras e / vino 
ala lunbre z fue frayle predicador despues. / E en aque— 
lia orden fizo su vida muy santa z en/cimo la bien auen- 
turada mente.
106.- Otro mlraglo. /
En (452) florençia era vn clerigo seglar z por que / die­
ron alos frayles la eglesia enque el / era clerigo enque 
moraron ya quanto tienpo / los frayles encomienço dela 
orden buscaua les / mal quanto el mas podia. E en aquella 
mo/sma perrocha era vna muger que fuera conue/rtida del 
mundo nueua mente por santo domingo. / E era ya soror z  
dizian le beneyta; esta fue / aquella de que ante^ fabla- 
mos de suao; aesta / fazia aquel olerigo munchos pesares 
por mal / querençia alos frayles. Sobre esto yua aquella/ 
muger asanto domingo munohas vezes aquere/llar sse de 
aquel clerigo z santo domingo oonfor/tauala oon sus bue­
nas palabras z dizial: fila /
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ay paçiençia. Ca este que ati et ala orden tanto / mal 
faz ayna sera buen (435) frayres (434)z  sufrira / enla 
orden munchos trabaios por luengo tienpo /z todo assi 
fue despues como el dixo.
1C7.~ Otro mlraglo. /
Despues (435) destas oosas morando los frayles / en sant
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aloto en roma et eeyendo y ssinto / domingo ulno ol aplri- 
tu santo sobre el adesora / z  fizo 11amar loa frayles que 
viniessen aca/pitulo z dixo delante todos abierta mente : 
qu/atro de uoa meran muertos apoco de tienpo loa dos / en 
cuerpos z los dos en almas, z non tardo[m/uneho que asi 
fue como el dixo. Ca los dos / frayles a poco da tienpo 
passaron z  fueron anuestro se/nnor c. los otros dos torna— 
ron se al siglo z par/tieron se dela orden que nunqua y 
mas tornaron. /
108.- Otro miraglo.
El (456) santo omne sieruo de dios (437) / aanto domingo
en carcassona en casa del / obispo en vno vna quaresma 
predican/do toda uia. Ca el obispo era en franqia z die-/ 
ral sus vezes do usaua el enlas cosas spiritu/aies. En 
aquel tempo ara la guerre grande z / rezia entre don Si­
mon el conde de monte / fort z la eglesia jl. entre el Cou­
de de Tolosa. Ca / el Conde de tolosa era muoho contra la 
eglesia z / yua le muy bieg delà guerre. Et a (438) vn 
frayle que / era y de cestel pesol muoho z dixo vn dia a 
sancto /
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domingo: maestro domingo estos maies auran nunoa / fin* E 
sancto domingo non recudio a esto, E el fra/yle començo 
dele effincar mas. Ca bien sabia que / muchaa cosas le de- 
mostraua dios en vision. / Et estando y fray esteuan su 
conpannero / que nos esto conto dixo: sin falla fin aura 
la / maldat destos tolosanos. Mas sera tarde c / nmcba
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sangre se vertera eneste comedio c / vn Bel morra eneeta 
guerra. Et ouieron / mledo que séria el Rei da francia 
que de nu/euo resçibiera aquel pljeito sobre si contra / 
aquella gente. Dixo el: non temades que / sea el Rei de 
franqia. Ca otro Rei sera. £t / sera ayaa z asi fue* Ca 
luego al otro anno / que dixo esto sancto domingo fue don 
pey/dro Rei de Aragon a agner ayuda al conde / de Tolosa 
z fue muerto y enla batalla. /
109.- Mireglo decomo le mostro dios an vision / la muerte 
de don simon conde de monfort. /
Non (459) deuemos caller de como sancto / domingo sopo la 
muerte de don si/mon Conde de monfort su amigo /
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estemado entre los otros. Este se ponia muy esfor/qada __
mente por santo domingo en tierra de tolosa. / E y fue 
muerto{ esta muerte fue mostrada asante / domingo por san­
ta vision ante que los frayles / ecbassen de tolosa. Ca 
veya en suennos vna / arbor grande z- dereoha con munchos 
ramos / c espessa de foia c. todos sus ramos cargados / de 
aues r acabo de poco cayo aquel arbor z / todas las aues 
cayan c esparzian se. £ santo do/mingo entendio luego por 
spiritu santo que el / conde do monfort defendedor delos 
huerfanoB a/ula de morir ayna c_ assi uino despues / todo 
de como lo el entendio.
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110.- Otro mlraglo. /
Prieiemos (440) vna cosa que vos adelante / diromos por 
testimonio del honrrado / obispo alacrin que lo enbio 
dezir por sue le/tras selladas de su sello al prior que 
era / estonçe delos frayles enla prouinqia de Roma / 
quel rogo muncho seyendo este prior enel mone/sterio da 
cascinar dela orden de cistel enbiol / el papa honorio 
alemania c. el fizo su carre-/
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ra por bolonia por veer asanto domingo con que / ouiera 
grant conoscenqia n grant amor que fuera / en Roma. Aa- 
quel tienpo era vn maestro alaman en / bolonia que auia 
nonbre conrrado; este aula grant / sabor amarauilla de 
entrer enla orden. E / quando llego la vigilia de santa 
maria de ago/sto fablo santo domingo oon aquel prior que 
amaua / muncho de coraçon cosas santas z  de consol/aglon 
z en saberes dela vida çelestioa* muncho / se pagaua del 
z  dixol: prior digo uos agora co/sa que nunca dix aotro 
ninguno nin uos non me / descubrades mientre que yo bi- 
ulere. Agora uos / digo abierta mente que nunoa en mi vi­
da fasta / agora pedi cosa adios que me no oyese segunt / 
mi voluntad. El prior se marauillo muncho z  dixo / de co­
mo los frayles deseauan muncho amaestre oonrra/do para 1 i 
orden z dixo le (441) con grant feyuza: / pues anssi es 
padre pid adios que te de amaestre / conrrado para la or­
den (442) ca marauillosa mente le / desean los frayles. E 
dixo el: grant cosa demande/ste pero si quisieres ester 
comigo esta noche en / oraçion yo fio en nuestro sennor
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que nos el dara / lo quel pedlmos. E deopuea dixeron sue 
cunpletas / z los frayles fueron se echar santo domingo 
finco /
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enla egles^ia con quel prior c toda la noche estouo en 
oraçion / asi como auia en costunbre. E despues quelos 
maytines / fueron dichoo z amanesçio c los frayles en- 
traron aprima el oan/tor començo aoantar iam luois orto 
aidera henos maestro oorrado / que uerdadera ment& 
auia de seer nueua estrella delà lus . / E echose alos 
pies del bendicho padre santo domingo z pidio el / abito 
dela orden z dieron ge lo muy de grado asi que fue z /  
despues que fue en oonpanna delos frayles mostro nuestro 
sennor que / resçibiera la oraçion del su benlto sieruo 
santo domingo z que se / pagara bieg de su oraçiog oa nos 
conto aquel prior depues / que fue obispo que lo fablara 
con santo domingo z le rogara que / touiese esta poridat 
mietre(445) que el uisquiese z que el le re/spondio: por 
auentura morre yo antes. E dixo santo domingo ; yo / se 
por çierto que biuredes uos mas que yo. E asi fue ca el 
uisquio / despues que aurio santo domingo mas de treynta 
annos.
111.- Otro miraglo. /
Vn (444) dean de françia yua aroma z  fallo a santo domin­
go pre/dicando en mutina z fablo con el de confesion z 
entre / las otras cosas de que se le confesse dixo le que
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se non / podia por ninguna cosa guitar de pleyto de muge­
res r por esto / dexaua commo desperado de fazer otros 
bienes, E santo domin/go como aquel que auia grant fe ^ 
grant esperança de di/os dixol: vete z daqui adulante(445) 
esfuerça c non desesperes / dela misericordia de dios ca 
yo te ganare del gracia por que te partes / deste pecado 
c bien como lo el dixo asi con^teçio despues oa aquel / 
que fuera en ante mucho enbuelto en pecado de luxuria des­
pues / torno casto c fue muy linpio en toda su vida por lo 
que santo dom/ingo le prometiera z assi fue guiaado ca 
aquel nuestro sennor ihesu / ohristo cuyo sieruo era santo 
domingo prometio z dixo: lo que demandares / ane^ l ml non— 
bre ami padre dar uos lo ha. (446) /
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NOTAS:   -  ^






(7) Polilla. La copia de Roma escribe "por", mientras que el 
P. Getino transcribe "a". For nuestra parte, teniendo en 
cuenta el espacio y algo de la ûltima letra que aûn se 
puede ver, preferimos la primera lectura.
Polilla.
Espacio para desarroller la capital.
Esta palabra sst& escrita por enoima de la llnea. 
Polilla.
La letra final est& poco olara, pero pareoe m&s "e" que 
"a"; no obstante, el F. Getino eligiô esta ssgunda in- 
torpretaciôn. La copia romana ley6 "enzendie".
Polilla. Se repone por la copia de Roma.
Polilla.
Polilla.
La primera "r" de esta palabra aparece volada.
Polilla.
Polilla.
Este folio se enouentra fuera de lugar. despu4s del 
fol. XII. Alguien, en fecha auy posterior a la que co­
rresponde el manuscrite, escribio:" Fasen al numéro dos 
que se allara adonde esta el yero".
(20) Sin duda confusion del esoriba por "quanto". Cfr. Legen- 
da Humberti de Romanis, edio. F. Angelo Walz, cap. 2 ,
fié bons indole Ipsiüs", MOFH, ITI, p6g. 371.
(21) Espacio para decorar la mayûsoula.








Polilla. Reponemos con ayuda de la copia de Roma.
Espacio para la capital.
Aqui, precediendo a "en", se esoribiô primeramente "so­















En letra que pareoe del s. XVI. Probablemente la ini­
cial estaria dispuesta para decorar.
Polilla.
Sic en el ms.
Sic en el ms.; sin duda error del copiste por "de". 
Polilla.
El latinisme despistô seguramente al ascriba y de ese 
modo no se cumpliô la concordancia esperada.
(51) Polilla.
(52) Polilla.
(5?) Polilla. Reconstruimos gracias a la copia de Roma y a 
la Lepjenda Humberti de Romanis. edio. P. Angelo Walz, 
cap. be elemosinis, quas fecit Palentie", MOPH , 
XVI, p&g. 374.
(54) Estas dos ultimas palabras de la rûbrioa aparecen en 
el ms. en la llnea siguiente detr&s de "muy"| nosotros 
las volvemos a su sitlo.
(55) La inicial queda con espacio para decorar. Despu&s, 







(62) Aqui el escriba tach6 "como el", que reproduce la copia 
de Roma por cuanto nn estorba al buen aentido de la 
frase.
(63) Polilla.
(64) El copiste interrompe esta palabra tras su primera si— 
laba y continua el resto del epigrafe en el rengl6n 
siguiente despuês de "por".














(76) .ujui encontramos tachada an el ms, la palabra "asi" , 
que £ic escribiô al final del renglôn precedents.
( 7 7 )  Polilla.
78) Polilla.
79) Polilla.













,95) Sic en el ms.* error provocado seguramente por la pro- 
ximidad y semejanza de esta palabra y la eontraccion 
de preposiciôn y articule que va delante.
(94) Inicial sin desarrollor, aunque sa dejo espacio libre 
para ello.
(95) DetrAs de esta palabra seguia la rùbrloa desde "alpos- 
toligo".
Polilla.
Esa primera silaba va volada y en otra letra, presumi- 
blemente posterior a la del as., pero no pedemos aae- 
gurarlo ya que ahl encontramos h u s U a s  de polilla.
(98) Este folio aparece cortado en su parte inferior y no 
puede leerse nada. La copia de Roma escribio "Rumanos". 
Cfr. Legenda Humberti de Romanis, edio. P. Angelo Walz, 





(103) Polilla. La copia de Roma pensé que aoertaba escribien- 
do "hereges", y el P. Getino se deoidié por "albegense". 
Cfr, Legenda Humberti de Romanis, edic. P. Angelo Walz, 










Polilla. Reconstruimos gracias a la copia do Roma. 
Polilla.
Polilla. Reponemos en base a la copia de Roma.
Gic en el ms.El amamiense se olvido de trazar la ce­
dilla.
Polilla.
Polilla. La copia de Roma transcribe esta coajuncion. 




Estas très palabras finales de la rûbrica se leen 
debajo de donde comienza, pero en otro rengl&n.











Aqui se advierte un blanco en el ms.
Polilla.
Aqui se echa de menos un verbo que vaya con el eenti- 
do del epigrafe: por eso la copia de Roma anadié por 
su cuenta "abie". Cfr. Legenda Humberti de Romanis, 
edic. P. Angelo Walz, " Qualiter beatus Dominions 
instituit monasterium de Pruliano", MOPH, XVI.p&g. 382.








Hay espacio para desarrollar la inicial.
Sic en el ms.
Polilla,















Este articulo va entre los dos renglones.
Este verbo aparece entre lineas escrito en otra le­
tra, quizà del s. XVI.
Polilla.
Polilla.







Sic en el ins., si bien cabrla esperar m&s bien "ere- 
yes". Cfr. Legenda Humberti de Romanis, edic. P. An­
gelo Walz, "hereîici", cap. 24, IVI, p&g. 565.
Probablemente el copiste olvido poner "unos".
[172) De la misma mano leemos enoima esta palabra*
173) Polilla.
,174) Polilla. La copia de Roma dioe "e", que no va mal aqui.
175) Polilla.
176) Polilla.
177) Espacio libre para decorar la inicial.








186) Sic en el ms.
187) Polilla.
,188) El escriba no puso el signo de abrevlaoion*
.189) Polilla. Suplimos por lo que se lee en la copia de 
Roma.
(19c) Polilla.
(191) Esta palabra se enouentra al final del renglôn que 
sigue, detr&s de "de".








(199) Jispernriamos mao bien "de", considerando la dlspoai- 
cion de la fraoc,
Folilla.
I'olilla.
Polilla, Complofcoinos por lo quo se puede distinguir 
y por la copia de Roma.Cfr. Legenda Humberti de Ro- 
laanis, edic. P. An[jalo Walz, cap. 26, *'familiares^, 
MôtH, XVI, p&g. 587.
(205) Polilla.
204) Polilla.
.205) Polilla. Seguimos la lectura de la copia romana.
206) Polilla.
(207) Polilla.
(208) Polilla. Reponemos esta conjuncién teniendo en cuen­
ta la copia de Roma.
(209) Polilla.





.214) No se llego a decorar la inicial.





(220) Las dos ûltimas palabras del epigrafe van en la ll­
nea de m&s abajo detr&s de "Or-".





(226) Sic en el ms. La copia de Roma pone "bianco".
(227) Inicial lista para decorar.
228) Polilla.
(229) Polilla.
(230) Seguramente la palabra que quiso escribir el copis­
te fue "misma". Cfr. Legenda Humberti de Romauiia. 
edic. P. Angelo Walz, cap. 29, *in eodem brdihe" , 
MOPH, XVI, p&g. 389.
Polilla,
Polilla.
La copia de Roma transcribe lo mismo, pero el P. Ge­
tino corrige "dex6", Cfr. Legenda Humberti de Romanis, 
edic. P. Angelo Walz, cap. 29, ‘'contulit", MoFH, 3tVl, 
P&g. 589.
(234) Polilla.
(235) El amanuense pudo dejar sin escribir esas dos letras, 
o bien ban quedado cortadas cuando se prooedl6 a la 
oncuadernacièn.
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(256) Polilla. Esta inicial, como otras, quedaba lista pa­
ra iluminar.
Polilla.
Polilla. Este preposiciôn està en la copia de Roma. 
Polilla. Tambien podia haber sido "ca", oOmo leemos 
en la copia de Roma. Cfr. Legenda Humberti de Roma* 
nia, edic. P. Angelo Walz, cap. 5^» "qui ab eodem 
episcopo multo fovebatur affectu", MOPH, XVI,p&g.590.
(240) Polilla.
(241) Polilla.





24?) Polilla. Complétâmes con la copia de Rome.
,248) Sic en el ms. Seguidamente el escriba repite casi toda 
la rùbrica 23, que luego tacha; " Como / fue inocenqio 
papa sobre fecho dela orden de / [^1] a uision que fue 
mostrada de dios aesse mis-/".
(249) Ya una mano del s. XVI advierte el error del copiste 
y pone al margen, marcada con asterisco. la palabra 
"régla". Cfr. Legenda Humberti de RomMila. edic. P. 
An^elo Walz, cap. 51, "regulem beatl Augustini",MOPH, 
XVI, p&g. 391.
(250) Aqui queda espacio para la inicial, que no se escri­
bio, y que posteriormente podrla haberse iluminado. 
Inicial dispuesta para decorar.
Polilla.
Polilla.
Polilla. Nos guiamos por la copia de Roma.
Aqui se interrompe el relate. T&ngase en cuenta pco- 
mo antes advertimos, que los ff. VII a III -ambos 
inclusive- pasaron delante de los ff. 2 a 6. A par­
tir de ahora los folios est&n al pareoer bien encua— 
dernados. En el margen inferior se adivina una nota, 
en la que probablemente se daba cuenta de esta inoi- 
dencia. Cfr. Legenda Humberti de Romanis, edio. P. 
Angelo Walz, cap. 32, ' Ërat aûtèm fratres numéro 
circiter sexdecim, edificaveruntque iuxta eamdem 
ecclesiam claustrum et celles ad studendum idoneas 
et simul dormitorium satis aptum. In rsliqulis autem 
duabùs ecclesiis nullus unquam ex frétribua habita- 
vit", MOPH, XVI, p&g. 391.
(256) Se pasa ahora a lo que se corresponderla con la se- 
gunda parte del cap. 34 de Humberto de Romans. Cfr* 
Legenda Humberti de Romanis, edio. P. Angelo Walz,
MôPfl, XVT,' p&g-.'393'.--------
(257) polilla. Complétâmes segûn la copia de Roma.
(258) Probable omisiôn de "que", si atendemoa a la estruc- 
tura del periodo siguiente, con el que guards para- 
lelismo.
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(258 bis) Pareoe que la capital que podria adornarse es
"M".Cfr. Legenda Humberti de .Romanis, edic. P. Ange­
lo Walz, oap. 55» P&B* ^dum Igitur ibidem mora*
Cgntraheret".
(259) Polilla. .     -
(260) Aqui se echa de menos una forma verbal. Cfr. Legenda 
Humberti de Romanis, edic. P. Angelo Walz, cap. 35» 
"Hx 3 èuditis'', MOPtî, XVI, p&g. 394.
(261) Polilla.
262) Polilla.
263) Esta palabra va entre las dos lineas.
.264) En el ma, vemos aqui tachado "le".
.265) Sic en el ms.
(266) Debaio de este verbo se habia escrito "mostro", que se 
tacho despues.
(267) El escriba repitiô " por la m/erçed".
(268) En el ms. aparece una "e" tachada, que transcribe la 
copia de Roma.
(269) Aqui se ve tachado en el ms. "muerte",
(270) Estas dos letras aparecen emborronadas en el ms.
(271) No se llegô a decorar la capital.
(272) En el r.ic. hay un borron, pero entre lineas el copis­
te escribiô lo que transoribimos entre parêntesis.
(273) El ms. repite "el".
(274) Inicial para desarrollar.
(275) Sic en el ms.
(276) Sic en el ms.
,277) La segunda parte del epigrafe se lee detr&s de "dia", 
en el renglôn de abajo.
(278) Espacio para desarrollar la inicial.
279) Omitimos el pronombre "te", que repite el escriba. 
[280) Inicial dispuesta para adomar.
,281) El copiste no puso signo de abreviaoiôn,
,282) La "e" no estâ escrita en el me. y tampoco aparece 
signo que advierta de la letra embebida.
(283) ïal vez podia ir aqui la palabra "hoja". Cfr. Legenda 
Humberti de Romanis, edic, P, Angelo Walz, cap. 39 , 
'•in superiore primi folii parte", MOPH, XVI, p&g.399. 
f284) Hay espacio libre para embelleoer la inicial.
285) Capital lista para desarrollar.
[286) Sic en el ms.
,287) Inicial dispuesta para adornar.
,288) Sic en el ms.
,289) Esta palabra aparece cubierta por un borron, pero se 
puede ver "en", y la copia de Roma asi lo confirma. 
Cfr. Legenda Humberti de Romanis, edic. P. Angelo 
Walz,"cep. 43, '' in eodem loco", MOPH, XVI, peg, 402, 
(290) Esta segunda parte de la rûbrioa viehe en la llnea si­
guiente, despuée de "frayles",
Espacio para desarrollar la capital.
Sic en el ms.
Esta palabra esté cortada, seguramente por raz6n de 
ser encuadernado el côdice. Complétâmes con ayuda de
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la copia de Roma. Cfr. Legenda Humbert! de Romania , 
edic. P. Angelo Walz, cap. 44, " Ët de curâtione cuius- 
dam fratris a portis mortis in eodem loco", MOPH, XVI, 
pâg. 405.
(294) También esta palabra se enouentra incompleta por el 
motivo mencionado m&s arriba. Desde "vn fraie" la 
rûbrica ocupa el margen derecho del folio en esas dos 
lineas.
Inicial dispuesta para embellecer.
Espacio para adornar la inicial.
üe echa de menos un verbo que sii-va de apoyo para el 
relato.Cfr. Legenda Humberti de Romanis» edic. P. An­
gelo Walz, cap. 45, " retulit ", M O M ,  XVT, p&g. 404. 
Inicial lista para desarrollar.
En el ms. se ve aqui una "y" tachada,
Encontramos, tachada, una "o", con la que el escriba 
tal vez pensera inioiar la siguiente palabra.
(301) La segunda palabra de este epigrafe la encontramos al 
final del renglôn siguiente, detr&s de "fallamos."
'302) Espacio libre para embelleoer la capital.
,303) Sic en el ms.
,304) Inicial lista para adomar.
305) Sic en el ms.
306) No lleva signo de duplicar la "n".
307) Sin cedilla en el ms.
308) No se desarrollô la inicial.
309) El escribe repite el articulo "los",
,510) Sic en el ms.
,311) El copiste esoribiô aqui primeramente "moneda", pero 
lo tachô despuôs.
Se lee nuevamente "al".
Inicial dispuesta para adornar.
En el ms. se ve aqui una "m".
espacio para embellecer la capital.
Sic en el ms.
Advertimos aqui cômo est& tachado el epigrafe "Otro 
miraglo".
El copiste repitiô aqui "lo dixo".
Sic en el ms.
QuizAs esperarlaraos mejor "a". Cfr. Legenda Aurea , 
edic. Graesse, cap. OXIII," plurlbus fratribus de oi>- 
diiio praedicatorum narravit", p&g. 470.
(?21) Sic en el ms.
(322) Va sobre la lines.
[523) Tachado leemos seguidamente "glo".
324) Sic en el ms.
,325) En el ms. se ve tachado "lleg".
^326) Espacio dispuesto para adomar la capital,
,327) Vemos àqui tachado " c. conplido", que viene luego,
328) Esta letra apenas se puede leer, porque ahl el papal
esté muy gastado.
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(329) En el ms. nada mas se puede leer, puestô que apHr^ce
cortado en su margen inferior, pero la copia de Roma * 
recogiô lo que transoribimos.
Esta conjunciôn va entre los renglones.
Sic en el ms., si bien la copia de Roma dice "a".
Sic en el ms.
Sic en el ms.
Esta ûltima llnea estâ casi totalmente cortada, lo que 
no hace fâcil su transcripciôn. Seguidamente se lee 
" S M t o  domingo", que es el comienzo del apartado que 
vîë'ne a continuéeién.
[335) Aqui aparece tachado en el ms. "fa".
336) Sic en el ms.
>537) Sic en el ms.
>538) Leemos aqui , aunque estâ tachado, "cho?.
>339) La palabra aparece asi fragmentais en el ms.
>540) "Metals rentas" estâ escrito en letra del s. XVI.
.341) Esta palabra va escrita entre lineas, quizâ por otra 
mano.
Sic en el ms.
El copiste escribiâ dos vecea "vn".
Leemos repetida la palabra "andando".
En esta palabra, inmediatamente detrâs de la "s", se 
puede ver una "e" inutilizada con un borrôn.
[346) Sic en el ms.
,347) El escriba puso aqui "sin".
,348) Sic en el ms.
.349) Esta palabra se enouentra repetida al comienzo del 
renglôn siguiente.
(350) En este caso aparece en el ms. el signo de interroga- 
ciôn final.
[551) Sic en el ms.
352) Sic en el ms.
>353) Sic en el ms.
354) Sic en el ms.
355) Esta palabra va entre los dos renglones, enoima de "queS 
,356) Sic en el ms.
.357) El escriba olvido sin duda poner aqui la particule ne­
gative. Cfr. Legenda aurea. edio. Graesse, cap. CXIII, 
p&g. 482, que dice simplomente; " Verum quia ego cogi- 
to cogitationes pacis et non afflictionis".
Sic en el ma.
Sic en el ms.
A partir de aqui se advierte que la er.critura es de 
otra mano, ser.iejante a la primera .
Inicial dispuesta para embellecer.
Sic en el ms.
Sic en el ms.
El amanuense no es fiel a la concordancia debida a la 
manera en que se dirige la Virgen a su Hijo* esto es, 
en segunda persona de singular.
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Se puede ve i- aqui una "v" tachada.
Iniu.ri.'l dispuesta para desarrollar.
Vemos a lui en el ms. una "a" raspada.
A continuaciôn va en el ma. una m tachada*
Al principle de este linoa se repite "11"»
.j o en el ms.
Espacio para iluminar la inicial.
Vemos aqui tachado "el".
Inicial dispuesta para desarrollar.
No se desarrollô la capital.
Al principio de este renglôn se ve una Va" y al final 
del anterior una "m", ambas tachadas.
(376) Aqui el sentido se trunca. En el côdioe slgue el tex­
te de Sor Cecilia, que el P. Getino transcribe segui­
damente, en las pags. I50 a 173| al final del mismo 
figura el siguiente explicit; " Ferdonad el escrivano 
8^ en algun bocabulo non bien sonante ovo de errer". 
Tengase, pues, en cuenta que nuestros oapitulos 1 a 
72 -que son los ya transcrites- se correspondes con 
los que pueden leerse en la ediciôn de Getino, de la 
p&g. 99 a la 149.
(377) El P. Getino no transcribe esta anôcdota referida a 
santo Domingo, que se enouentra inmediatamente detr&s 
de los Modos de Orar.
En el ms. se ve tachada la palabra "sacerdote".
Aqui aparece,un signo tachado.
A continuaciôn aparece una rûbrica del copiste.
Hay un sencillo dibujo a l&pis, representando a santo 
Domingo de camino, que ocupa el espacio de unas dies 
lineas.Este capitulo no lo reoogiô Getino.
(382) Espacio para desarrollar la capital.
>383) El escriba no puso la cedilla.
,384) Inicial dispuesta para embelleoer.
,385) Se esoribiô primero "braço". pero luego se corrigiô. 
586) Espacio para iluminar la inicial.
,387) Sic en el ms.
388) Inicial dispuesta para decorar.
389) Sic en el ms.
390) No se desarrollô la capital.
.391) Inicial dispuesta para decorar.
(392) Cfr. Legenda Fetri Ferrandi. edic. M.H.Laurent, cap,55» 
" ita ut capillis elâpsis a capita et sanie defluente 
gravissime", MOPH, XVI, p&g. 253.
(593) Espacio para adomar la inicial.
,394) Inicial lista para embelleoer.
,395) Capital dispuesta para adornar.
,396) Inicial dispuesta para adomar»
,397) Espacio para desarrollar la inicial.
,598) Espacio para desarrollar la inicial.
.399) Inicial lista para decorar.
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Sic en el ms.
Inicial dispuesta para embellecer. 
üic en el ms.
Capital dispuesta para adornar.
Capital lista para adornar.
No se desarrollô la inicial.
No se desarrollô la inicial.
Hay espacio para decorar la capital.
Sic en el ms.
Inicial dispuesta para embellecer.
Aqui dr. la impresion de que ha sido borrada una "a".
Hay espacio para poder adomar la inicial.
Inicial lista para desarrollar.
Inicial lista para desarrollar.
No se desarrollô la capital.
Sic en el ms.
Inicial lista para adomar.
Aqui sigue en el ms. una "E" tachada.
El copista esoribiô aqui "asanto". que va al principio 
del siguiente folio.
(419) Capital lista para decorar.
420) Inicial dispuesta para desarrollar.
,421) No se llegô a decorar la capital.
422) No se llegô a decorar la capital.
,423) Inicial dispuesta para decorar.
,424) Se ve aqui en el ms. una "1" tachada.
,425) El amanuense repitiô "de".
,426) Sic en el ms.
.427) La letra de los folios que se transcriben desde este 
capitulo hasta el final es igual a la de la primera 
parte (caps. 1 a 65). La copia de Roma no recoge ya 
nada de ellos. El epigrafe va fuera de la caja de er- 
critura, enoima de "vna ves santo". El P. Getino poi 
su parte sitûa estos capitules antes de nuestros caps.
74 a 103.Cfr, Origan del Rosario.... p&gs. 212-225»
Inicial lista para iluminar.
Sic en el ms.
Inicial dispuesta para desarmllar.
Sic en el as.
Mo se desarrollô la mayûscula.
Al final de esta palabra apareoe una "a" tachada.
Sic en el ms., pesa a la falta de concordancia.
Inicial dispuesta para adornar.
Inicial liste para adornar. Antes el escriba tachô "rô" 
La rûbrica aparece realmente detr&s de esta palabra. 
Esta preposiciôn va entre los renglones.
Inicial sin embellecer.
Espacio para desarrollar la mayûsoula.
Aqui aparece en el me. una "1" tachada.
El copista tachô aqui "de".
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(443) Sic en el ms.
(444) Inicial lista para decorar.
(445) Sic en el ms.
(446) Rûbrica ininteligible del amanuense.
//-(A
CAPfTULO III
" VIDA DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN "
EDICION CRITICA
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CAPITULO III: " VIDA DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN " 
EDICIÔN CRITICA
1. NORMAS SEGUIDAS EN LA TRANSCRI PC ION:
No ea f&cll llegar al estado original de un 
texto cuando se dispone de un manuscrito ûnico, pero es ta­
res que hemos procurado en esta ediciôn crltica que se apo- 
ya en la transcripciôn paleogr&fica* ExponemoB seguidamente 
las normas que hemos seguido para fijar el texto crlticoi
Ig) Hemos numerado los capitules en romance 
y, como se verâ, hay alteraoiones con respecte a los de la 
ediciôn poleogrâfica. Las razones de la definitiva disposi- 
ciôn de los capitules se indican en nota y se vuelven a tra- 
tar en el estudio de las fuentes. Recu&rdese que el côdioe 
tiene algunos folios fuera de lugar, sufriô interpolaciones 
y bay episodios truncos y otros repetidos. Bisicamente nos 
hemos guiado por las fuentes latines de esta Vida de Santo 
Domingo de Guzmfen; el tratar de ver en el relato una orde— 
naciôn lôgica en lo que atane a las fechas o a loa lugares 
no nos sirviô de mucho.
Precede a nuestra ediciôn una tabla de co­
rrespondencies entre los capitules de la critica y los de 
la paleogrôfica, juntamente con otra con las equivalencies
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entre los de la ediciôn que publicera el P.Getino y la que 
ahora présentâmes. La narraciôn reproduce el esquema ha- 
glogrâfico siguiente: 1) Vida (caps. I-XXXIII)
2) Milagros en vida (caps. XXXIV— 
LXIV)
3) Muerte y traslado de sus restes 
(caps. LXV-LXVIII)
4) Milagros despuès de su muerte 
(caps. LXIX-OV)
5) Semblanza final (cap. CVI)
2a) Las grafias se respetan esorupuloaa- 
nente. Se mantienen las consonantes dobles en cualquier 
pesiciôn y, respecte a u y v , reproducimos la ferma 
grâfica del manuscrite que, per le general, présenta u 
en interior o final de palabra y v en posiciÔn inicial,
3?) La doble n se transcribe n, excepte 
cuande se trata de una reduplicaciôn indebida.
4s) Se modernisa la separaciôn y la uniôn 
de las palabras.
3-) Acentuamesi de acuerdo con las aormas 
actualmente en vigor, corne hacemes tambiên en el Indice 
Ifexico y en las citas de la gram&tica del texte.
69) Empleamos mayûsculas, puntuaciôn, sig­
nes de interrogaciôn y admiraciôn de acuerdo cen les nor­
mes actuales.
79) Cuande encontramos elisiôn de una vo­
cal en una contracciôn que ne sea "de"f articule determi—
nado, bacemos use del ap6strefo.
89) Las citas en latin y las palabras tex- 
tuales las destacamos entre cemillas.
99) El signe tireniane -frecuentemente 
utilizado en el manuscrite- le reproducimos per e, que 
prédomina, sobre todo en pesiciôn inicial, mientras que 
ek se usa cas! ipual nûmero de voces que e_ en interior de 
frase.
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108) Rcconstruimos las lagunas, confusio- 
nes o negligcncias advertidas en el texte con ayuda de 
las fuentes latinas y se incluyen entre corcbetes*
118) Cada capitule lleva numeradas las li- 
neas, con el objete de faverecer la lecalizaclôn de las 
referencias que se hacen al texte en el estudio lingUls— 
tice del mJsmo.
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2. CORRESPONDENCIAS ENTRE EL TEXTO CRÎTICO Y
LA EDICION PALEOGRAFICA:
Ediciôn ORÎTICA Ediciôn PALEOGRAFICA
Capitules Capitules
I-XXV (18 parte)...........  1 - 2 5
XXV (28 parte)-XXVI . . . .  -----
XXVII (Eplgrafe)...........  44
XXVII (Parte media) . . . .  ------
XXVII (Final) ...........  26
XXVIII   27
XXIX-XLIV .........  28-43
XLV-LII . . . . . .  104-111
LUI   45
LIII bis   66
LIV   46
LIV bis   67
LV   47
LV bis . . . . . .  68
LVI-I,IX . . . . . .  48- 51
LX-LXIV ...........  69- 73
liXV-LXXVIIl   52-65
LXXIX   74
LXXIX bis   80
Lxxx-cvi .........  75- 79 y 81-105
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3. CORRESPONDENCIAS ENTRE EL TEXTO CRITICO Y
LA EDICIÔN DEL P. GETINÔ:
Edic.iôn ORÎTIOA 
Capitules
Edloiôn del P, Getino
s c s a s s s s c s s s c s s s a s a K a i i s â E s s x a i H a M i e B i S B a s n t t t s a i v
Capitules
I-XXV (Id parte) . . . . . .  I-XXV (le parte)
XXV (P9 parte) . . . . . . .  ' " "
XXVI ............. .......
XXVII (19 parte rûbrica) . . . . . . .  -
XXVII (29 parte rûbrica) . . . . . . .  XLIII (Comienzo)
XXVII (13 parte) ............. .......
XXVII (29 parte) ............. XXV (2® parte)
XXVI1I-XT.IV ............. XXVI-XLII
XLV-LII . . . . . . .  LXXVI-LXXXII
LIII ............. XLIII (IS parte)
LIV . . . . . . .  XLIII (28 parte)
LV ............. XLIV
LVI ........... XLV
LVII . . . . . . .  XLVI-XLTII(Gonienzo)
LVIII . . . . . . .  ILVII (Reste)
LIX . . . . . . .  XLVIII
LX ............. LX-LXI (18 parte)
LXI ........... .. LXI (la parte)
LXII ............. LXI (28 parte)
LXIII-LXIV . . . . . . .  No les transcribe)
LXV-LXVIII . . . . . . .  XLIX-LII (18 parte)
LXIX-LXX ........... .. L U  (28 parte)
LXXI-LXXIV   . LIII-LVI
LXXV .  ..........No lo transcribe
LXXVI-LXXVIII . . . . . . .  LVII-LIX
I.XXIX ............. LXXXIII
LXXIX bis ............. No lo transcribe




" VIDA DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN
CAPÎTULO I
El bienondante (1) Santo (2) Domingo, no 
ble adalil (3) e padre de los frares (4) predicadores,
[r] esplandeçid commo nu[^e] ua estrella cerca del termi­
ne de la fin del mundo. Este fue natural de Espana, de 
5 vna villa (5) que ha por nonbre Caleruega (6), del obis 
pado de Osma (7)l e era este muy guisado (8) porque 
Aquel que touiera por bien que nasqiese (9) muy ante(lO) 
d ’esto en su tienpo vn predicador, assi comme aquel es­
trella que nasçe en Oriente(ll) que ha nonbre Luçifer(12), 
lo fiçiease e touiese por bien que nasqiesse otro pr([e] di- 
cador en Oriente çerca de la fin del mundo assi commo 
nasçe aquella estrella que llam|[anj Espero(13) sobre los 
omnes que son dichos fiios de tierra, porque(14) en los 
postrimeroB tienpos saliesen de les postrimeras partes 
15 del mundo de nuues que regasen de aguas linpias e sanas 
las vinas que É1 plantera con eu mano (15).
Este fue conplido en Sant Juan Baptis­
ts et en Santo Domingo, ca (16) bien commo el luzero 
nasçe ante que nasca el sol, bien ansi nasçio Sant 
20 lohan Baptiste ante que nasçiese Ihesu Christo e mos— 
tr6 la su venida; e ansi de Santo if^ingo, que signi­
fies aquella estrella, creemos que fue enbiado (porJ(17) 
predioar el dia del iuyzio de que estamos cerca.
Sabet que Luçifer es vna estrella a
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25 que lla[m]amo8 Luzero; esta estrella es llanada en 
latin Luçifer quando paresçe en la aanana et a esta 
misma dizen Easpero quando paresçe a la noche»
CAPÎTULO II
Oômmo fue la nasçençia (18) de Santo Domingo mos- 
trada.
La madré de Santo Domingo, ante que a 
êl conçibiesse, vio en sueâos (19) que ara ençinta de 
5 vn perriello que traye en la boca vna facha (20) en-
çendida; et 61, luego que nasçio d'ella, semeiana a 
la madré que todo el mund[o] se ençendle de aquella 
facha por que (21) se mostraua que deuie nasçer de 
elle vn noble predicador que traya en la boca ençendida 
10 de buena palabra con que ençendiesse oonplido(22) amor
de Bios en los coraçones de munchos en que ara ya en- 
friado, e que allongasse(23) los lobos de las oueias 
con ladridoB de la su predicaçidn(24) et etrosl(25) que 
mouiese a buenas virtudes las aimas que yazlen(26) en 
15 pecados [ej (2?) todo ansi fue despues oomplido. Oa 61
f[u}e marauilloso contradezidor de los herei[e]s et la 
drador contra las hereslas et oastigador(28) de los 
fieles e la [s] sus palabras arden commo fachas,[a)a vi 
nien en spiritu [e] (29) virtud as! commo Hellas(30) .
CAPÎTULO III
De [qu6nto](31) bueno fue en su mançebla (32).
El fue filo de padre e de madré lea-
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les et piadosos, de que fue criado santamientro (33) 
E començd a ser moço (34) muy engenoso (35)» eu de 
5 Nuestro Senor Ihesu Christo uiniera en bendiçiones 
de dulcedunbre(36). Su padre aule nonbre don(37) Fe 
liçea(38). Este fue puesto aprender(39) el ofiçio 
de Santa Iglesia ante que se aprendiesse a él (40)
ninguna manzilla(41) del mundo e por tel que(42) se
10 aprendiesse a 6l alguna cosa de santidat ansi commo
se enbeue (43) en el uaso o en l[a] olla nueua algu­
na cosa d[e] aquello qu je] y (44) meten et sabe 
sienpre a aquello que primeramente fue y puesto (45).
En aquella hedat de moço en que 6l en-
15 començara(46) auie(47) el ooraçon de vieie et asse- 
seiego (48) de tienpo ançiano (49) se ascondia so 
(50) la muestra de la su ninez. E por la gracia de 
Dios que obraua en 6l, enpero que (5i) era tan pe- 
queno que aûn non le partierlen (52) del ama (53)»
20 dexaua munchas vezes el lecho et echéuasse en la 
tierra assi commo si aborreçiesse ya los plazeres 
de la came; e deseaua màs yazer en tierra que en 
el lecho et [m]&s folgado (54) se falla(u]a ende(55) 
Et desi(56) ouo(57) en costunbre de yazer [en] (58) 
25 tierra (59) et dormir ÿ a menudo.
CAPÎTULO IT
Oômmo 1 paresçiô (60.) vna estrella en la frente.
Mas Dios, que queria demostrar las 
grandes cosas que auian de venir por este moço, de- 
mostrô a vna buena duena(61), su madrina(62), grant 
vision, ca veye (63) en frente de aquel moço vna 
grant estrella que alunbraua toda la tierra (64). E 
por esto se daua a entender que él aule de alunbrai
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sobre la tierra a aquellos que eran en tlniebra e en 
sonbra de muerte (65)* E asl comme el estrella natu- 
10 ral resplandeçe en el mundo, assi 6l s [e]meiaua que 
vna nueua luz nasçiera con 61, cuya olar[ld]at es ya 
mos[tr]ada por cada logar (66) en las tierras.
Aquella buena duena que vio esta vi­
sion era de grant guisa (67) e fue ende muy aspanta- 
15 da et desi contô con grant alegrla a su madré de la 
vision que uiera.
CAPÎTULO V
De c6mo fue aprender a Palençia (68) •
Despues que pass6 la hedat de peque- 
nez (69) sin dano, fue enbiado a Palençia por tal que 
aprendiesse gramâtica e las otras artes (70), Ca en 
5 aquel tienpo eran en Palençia grandes [e]stu j^o] sÇ?!) 
e munchos maestros et munchos eseoîares, el meçe 
de santa mançebxa començô de aprender non perezosa- 
m [ente] aquello por que fuera enbiado.
Et por tal[q]ue 61 pudiese aprender 
10 m6s conplidamente (72) l[a] sciençia, dex6 aquellas
cosas que plazen a la mançebla e pugnô (73) a se dav 
a las meiores oostunbres que 6l pudo e ouyd6 (7*^ ) en 
su coraçdn que se s [o]fiasse (75) de aquellas posas 
en que la carne toma plazer, onde (76)_pas»aron 
15 bien(77) dies anos que non beuid vino* E porque por
grant achaque (78) uino a grant flaqueza (79) de su
estôraago, por ruego e por conseio de don Diego,
obispo de Osma (80), houo a beuer (81) el vino, en­
pero (82) tan tenprado (83) lo beule que apenas po- 
20 driades (84) y fallar sabor de vino. E asl priso (85) 
tan bien su[s] sçiençias que en poco tienpo pass [6j
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por todos sus oonpafieros.
CAPÎTULO VI
C6 [mm]o ha priso theol[o]gia,
jpap]ues (86) qua ha priso aquellas 
sçien[çi]as tanto quanto [ounpliiQ (87), en tal qua 
(88) se non perdiesse lo que avia preso (89)* diose 
3 a estudio da theologia (90) et començô a meter mien-
tes (91) muy de coraçdn en eômmo dirie bien lo que 
quisiese dezir et en esto ouo muy grant plazer, E 
asi priso muy cobdiçiosamente (92) aquello que des­
pues fflostrô muy conplidamente. En esta sabiduria de 
10 salud studiô 61 quatro aflos (93). E asi studiaua que
munchas vezes pasauan en que non durais.
E asl commo la tierra se[o]a resçibe 
el roçio et la luuia (94) del çielo, assi resçlble 61 
las sentas palabras et non tan solamente aprendie 6l 
15 las buenas palabras, mas fazle abondadamente (95) 
fructas de buenas obras.
E por ende (96) la fuente de la au sa­
biduria era mayor en su entendimiento que en su cora­
çdn podie caber (97) et la gracia de Dios eunplle muy 
20 habondadamente aquello quel fallesçle (98) de seso(99) 
naturel de omne(lOO). E m&s conplido (loi) era en san­
ta uida et de buenas obras et de f fructo ] (102) spi­
ritual que de palabras. E maguer que (10?) la su pa­
labra e la predicaçidn (104) era quanto a entendimlgn- 
25 to de la sabiduria terrenal muy ensenadamente (105)
dicha, enpero era muy mâs apuesta (106) e muy meior 
quanto a la muestra del spiritu et la virtud d[e] Dios 
por que él o[b]raua.
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CAPÎTULÜ VII
De las hellmosnas(107) qua f [izo] en Falanqla.
Acaas(ç]i6 algunt vn [tijenpo que vino 
muy grant farabre(lOB) en todos los logeras de Espana 
e en aquella sazdn(109) ara Santo Domingo, el sieruo 
5 de Dios, en Palençia. Veindo (110) Santo Domingo la
muy grant mengua (111) en que eran los pobres et non 
veyendo ninguno que los ayudase nin les flzlesso bien, 
houo (112) ende tan grant peser como si 6l fuesse 
aquella mengua( 113). E esto ara por aquoïlâ pledat que 
10 ouiera sienpre de nines. Ca nunoa niera ninguno en
grant cuyta que la non touiesse por suya et do que 
[n]o[n] se touiese por oonpadero on elle.
Onde, auiondo 61 es[t]o pèsar do la 
mengua de los pobres, començi a ouydar (114) o6no los 
15 podrie aeorrer (115) et lleg6 (116) todos los libros
quel eran aenester au[oh<^ ' (117) 6t toda en rmpa 
e todo quanto pudo auer et T[énJdiolo et diolo todo a 
pobres (118);et por esto que 6l fizo nonidronse los 
grandes et los ricos et los mao[str)os a faaer asl 
20 obras de misericordia et oomençaron a dar grandes ho-
limosnas metiendo mientes On al feoho de aquel man- 
ç[e]bo (Ï19).
CAPÎTULO Vlll
C6mo fue [oonpanero] (120) del obispo.
Cresçiendo el santo omne por taies 
flores de uirtudes, començô la nonbradia de su santl 
dat ssonar por la tierra e quando don Diego, el obis- 
5 po de Osma (121), oyô dezir que la fan [a] de su bon-
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dat que era tan grande, enbiô por él e flzol canon[ig]o 
reglar (122) de su [ijglesla at luego entro (123) los 
otros reep[la]ndesQi6 como vna apartada (124) clarldat | 
et yendo de uirtud en virtud marauillosamente et muy 
10 a ^ a  (125) cresqioron muchos bienes en él.
Et marauillauanse los canonigos d'él c6— 
mo atan (126) aÿna subiera en alteza (127) de religion 
e ouieron conseio(128) quel (129) eacogiesen por mayor 
ssobre al(130) et rogaron al obispo que lo guisasae(131) 
15 ansl(132) e asi ouo de ser.enpero non de su grado.
Mas él, como candela o como çibdat pues- 
ta sobre monte (133), asi paresqia bien a todos et auian 
d'él muy grant esabor (134).Ca era ssabrosa uista de 
santidat a todos, de todos era espeio de uida e exemplo 
20 de religion, Ca él era en oracioh muy a menudo et [d]e 
muy grant caridat e muy cuytado (135) en la coyta (13&) 
agena, enpero sobre los otros 6l era nés omildose (137) 
de [ésj toe.
CAPlTULO H
Las manneras (138) de Santo Domingo.
Et Dios le diera gracia spiritual de llo- 
rar por los pecadores e por los cuytados et por las al­
mas que se perdian [q]ue fuesen a parayso. E esta ora- 
5 çiôn pasaua él munchas vezes a la noche. En las oraqio— 
nes que fazia, daua muy grandes 80Bpiros(159) de su cora- 
çôn(140). Et non se podria saofrir(Î4Î) que non oyessen 
de luene(142) sus bozes(143) commo boa de quien f[a}ze 
llanto, e mun[c]has nezes rogaua a la piedat del Nues- 
10 tro Senor quel pluguiesse de poner en su coraçdn tal 
caridat porque pudiesse afincadamente (144) penssar la 
salud de los prdximos, asi como fue Aquel que dio a si
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todo a la muerte por nuestra aalud*
£ lo m&s del tienpo leya el llbro que 
15 llaman Collaclones de los Santos Padres (145) oon
grant studio (146) por lo entender e fallaua y las oa- 
rretas de salud et aprendialas muy bien* E leya otro 
libro quel dizen Libro de linpieza de coraoda at de 
pecados et de uirtudes (147). E la lecçidn que y leya 
20 a menudo facia al discipulo de Ihesu Christo venir a 
muncha linpieza de coraçdn e alteza(148) de cent[e]n- 
plaçidn, que es meter mientes en Dios e a perfeeç[i(9 a 
de spiritual disciplina po[r]la gracia del Spiritu 
Santo, que lo ansi queria.
CAPITULO X
Oômmo el obispo d'Osma fus a Tolosa e fray Doming#
con él.
Acaesçlô e non fue sin la gracia de 
Dios que e[l] sobredlcbo don Diego, obispo de Osrna^
5 ou [o] de yr por ruego de don Alfonso, rey de Casti- 
[llaj (149) a las Marchas (190) a demandar (151) oa- 
samiento para su fiio don Fernando (152) vna fila de 
aquel rey (153). E pues que (l54) el obispo resçibid 
este mandado, a[g]uisdsse (155) assi como connenia e 
10 fuesse e leuô (156) con[s]igo al sieruo de Dios fray 
Domingo, soprior (157) de eu iglesia. Et quando llegm- 
ron a Tolosa (158) el soprior entendiô que los de la 
tierra eran ereies (159) et entendiô que ya plaça 
auia (160) que auian aquella eresla | et ouo eade 
15 atan grant pesar e[n] su coraçldn (161) que non podria 
may[o]r ser.
En aquella noche fabl[6] el soprior 
co[n] au huésped (162) e tantos de bienes le mostrô
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que 1 [e] tornô por la gracia de Dios a la fe catholics. 
20 Ca el otro non podla contradezir a la su sabiduria e al 
spiritu que fablaua por él (163),
CAPÎTULO XI
C6mo el obispo d'Osma pidio liçençia al alpostôligo 
(164) de predicar.
El obispo de que nos fablamos siguiô 
su carrera (165) et tomose al rey et dixol que ro- 
5 cabdara (166) todo por quanto fuera, e plogo (167) al
rey et aguisol como tomasse allé por acabar el casa- 
miento et aguiso'see muy bien e t o m é  allé (168). £ la 
donzella por qj[u]e [to] mars tanto trabaio falldla 
muerta (169){ e esto fue ordenamiento de Dios en tal 
10 que don Diego demandasse meiores bodas e més spiritua—
les entre Dios e el aima.
Entonçe enbié al rey de o6mo conteçie- 
ra et él fuesse a Roma (170) oon sus oldrigos. E pidlé 
por merged al apostôligo que diesse su obispado a 
20 otri (171), ca él ténia en coraçon de yr predicar a
los o[umanos] (172), mas apostoligo non quiso que 
fuesse a aquella tierra. Entonçe^ se t o m é  e vino j>or 
Cestel (173). Desi queria se venir a Espaha, mas . 
la [v]oluntad de Dios qulsolo meter en mayores cosas 
25 que él començara. E enbargalo (174) de aquella carre­
ra a do (175) él quiesiera venir.
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CAPÎTULO XII
Cômo el obispo predicô en Tolosa con XII abades 
de Çestel.
En aquel tienpo enbié el Papa Tnnoçen- 
çio XII ab [a]des de la Orden de [çe]stel a la tierra 
5 d'Albeg[es] (176) que predic [ass]en la santa fe e 
eohassen d'ende (177) la eresxa (178) quanto pudie- 
ssen. E ellos (179) fueron e llamaron arqobispos e 
obispoB et a los perlados(180) de las otras iglesias 
e fizieron conçillio (181) e fablaron nés a pro (182) 
10 aquello por que vinieran.
E ellos en esto fablando sobrevino (183) 
el obispo d'Osma, a pldgolea cbn el prior (184) que 
sabxan que era omne (165) ouerdo(186) e de muy santa vjt 
da e de muy buenas mâneras e amigo de la fe et oobâ4;
15 çioso de derecho. £ ellos resçlbiéronle oon muy grant
onrra e dixxéronle lo que fablauan. E el conseio [q]ue 
les él dio fue tal -esto fue por el Spiritu Santo- :
” Senores, vos uiniestes por predicadores en logar de 
Ihesu Christo e Ihesu Christo predie o' pobre e vos 
20 ansi fazet. Toilet (187) estas oonpanas (188) de vos
e esta espenssa (189) et las bestias (190) e las ves- 
tidur[es] et quanto àl (191) traedes, E mostrat uer- 
dadera pobreza segiind el Euangelio e prédicat la fe 
de Ihesu Christo non tan solamente por boca e por pa- 
25 la[b]ras mas por buenas obras e por santidat, e por
esta guisa (192) tomaredes las aimas que son escami- 
dae (193) por eregla,"
Todos se otorg[ar]on en este conseio e 
prometieron que farxan q[u]anto él dlzia y (194) él 
50 fue el pritnero que fizo lo que a ellos oonseié. Et
enbiô luego todos los suyos para Osma con sus bestias 
e con quanto aguisamiento (195) traya , pero retouo
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consigo pocos de los clérigos e fray Domingo, [que] (196) 
era sopri[or|de Osma, con olios.[e] (197) d'ende lo comen 
35 qaron(198) de l l a m a f r a y  Domingo [ej (199) non soprior.
E este fray Domingo fue el primero Padre
e i'royre de los Predicadores e por grant derecho ouo 
nonbre Domingo, ca Dominions quiere dezir en latin guar 
dado de Nuestro Senor", ca fue bien guardado de [corron
40 pimiento] (200) de pecado e por osso mereaoié aer glori-
ficado. E podedes entender "Dominicus", guarda de su 
Senor; "Dominions Sennor oustodia" quiere dezir guarda 
de su Sefior, ca fue dado de su SeSor por gu[a]rda de 
su vins, que quiere dezir guarda de su pueblo.
45 E aquellos que vinieran por razon de
predicar la fe tomaron el exemple e el conseio del 
obispo don Diego e enbiaron quanto tràyan a sus loge­
ras. E de alli adelante oomençaron cada vno en si a 
[pa] gerse e querer la pobreza de que fabla el Euange- 
50 lie e andar de pie e predicar esforçadamente la fe de 
Ihesu Christo por obra et por palabra (201), e posit­
ron ssobre si por gua[r]dador de todo el fecho el 
obispo de Osma (202). E quando esto vieron los ereyes, 
ouieron ende grant pesar é pusieron ende contra ellos 
55 otros sus predicadores de los m&s altos ole'rigos que 
fallaron entre si.
CAPÎTULO IIII
cômo el libro fue echado en el fuego.
Fallamos en los feoho [s] del noble non- 
brado se [n]or don Simon, c[ond]e de Montfort, (205) q'^ e 
en aquel tiempo disputeran les predicadores vn dia 
contra los ereges e vno de los predicadores, que 
auia nonbre fray Domingo, que fuera conpanero del
obispo d'Osma, escriuio' en vna carta (204) todas las 
actoridades (205) que fueran dichas en la disputa- 
çion (206), E dio aquella carta a vn olérigo (207)
10 que la veyesse e respondiesse a alla (208), et él le— 
uôla a sus conpaneros e diiieron ellos: " Éohala en 
el fuego et si se quemare, la nuestra oreençia es veiv 
dadera, e si non ardiere, ter [ne] «[os] (209) que es 
verdat lo que ellos predican," a Qué uos dlré més?,,,
15 A esto se otorgaron (210) todos, E eobaron la carta en 
j^ l fuego et despues que yogo (211) ÿ vn poco, aalio 
fuera del fuego e non se quemé, E los que y estauan 
fueron espantados et vno que era més dure para oreer 
que los otros dlxoles: " Eohemos la carta otra ves en 
20 el fuego et entonçe prouaremos més conplidamente la 
verdat". E eohéronla otra vegada (212) et avn salie 
d'ende sin quemadura ninguna. Et quando esto vio aquel 
duro e rebelle para creer dixo: " Eoheh la carta la te& 
çera vegada c eatonçe(213) cognosçeremas sin dubda la 
25 fin de la verdat". E êcharon la oarta la terçera vega­
da et otrosi non (214) fue quemada, mas salie fuera 
del f [u] ego et sin [da]So.
Enpero [q]ue los herege [s] vieron es­
tas senalep non se qul[si]eron t o m a r  a la fe, mas 
30 —persseuerando en su maldat— defendieren (215) entre
si fuertemente que non descubriessen a los que ore^an 
ninguna cosa d'este mlraglo. Mas vn cauaUero que era 
y oon ellos, quanto tanto consentis (216)a la fe ca­
tholics, non quiso encobrir (21?) lo que viera, mas 
55 descubriôlo a munchos. _
Esto fue fecho en Montereal (218). 
Otrosi conteçié en vn logar que disen el tienplo de 
lûpiter (219) en vna sazôn que fue fecha muy grant 
disput[aç]i6n contra los ereges.
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CAPÎTULO XIV
Cômo en aquellos lugares jfizo] (220) vn monests- 
rio de duenas.
[E]n aquellos logares eran vnos omnes 
fiios d'algo (221) e con pobreza dauan sus fiias a los 
5 ereges a criar et las ensenar, [m]as podemos dezir con 
derecho et con uerdat que las dauan por malos errores 
a confonder (222) e a escarnir (225)* D'esto ouo muy 
grant pesar Santo Domingo e fizo vn monester [io] por 
las dueBas en que las ayuntase (224) en vn loga[r] que 
10 llaman Pruliano (225)t et fueron ÿ las sieruas de Ihe­
su Christo ençerradas, do tienen ailenqio a labran(226) 
con BUS manos e siruen a Dios* Estas ereqlerom em.ouen 
to(227) e en santa vida, et por dèreche, ea allega- 
ron(228) a si otras dueBas munchas e fisleron fazer 
15 o[trJos munchos mon [enterics, tales que fueron para 
muncho bie [n] e seruiçio de Dies.
CAPÎTULO XV
Cômo el obispo don Diego t o m ô  a morir a Osma.
Después que passaron dos aBos (229) en
la predicaçiôn de la fe, el obispo que vos dixièmes ,
que por uentura (250) non lo touiessen por mal de non 
5 tornar a su iglesia, puso en su ooraçidn(251) de tornar 
a Espana et tomar ende(252) algunos buenos omnes que 
fuessen a predicar a los ereges et que defendiessen a 
la santa fe et desi que se tornase él a predicar como
solia. Et dexô alli algunos de sus conpaneros [e] t
10 dioles por guarda de las sp^ri^ales cosas a S [a]nto 
Domingo e a sus conpaneros e a fray Guillem (255), en-
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pero suisi [q]ue con todas las cosas recudiessan (234) 
a Santo Do[mlng]o,
E al obispo llegô a Osma oon grant tra- 
15 b [aio] at pasa6 por Castilla da pie at él era ya l[l^- 
gado a su muerte e passé de muerte a uida (2J5) et 
despues que fue soterrado (236) dizen qua fizo Dios 
munchos miraglos por él. Quando los sus conpa[n]eros 
que auia dexados oyeron dezir qua era muerto, toimbaso 
20 cada uno para su tierra sinon (237) Santo Domingo, qua 
fincé (238) con pocos, quo non qulso canasar(239) da, 
su predicaçiôn. £ de aquellos qua fincarna,algunos 
fueron que non tomaron la Orden (240).     _
CAPtTUJX) XVI
Cômo la Crus (241) f[ue] [p]redlcada o[o]ntra los 
abigen[s]es an Kranqia.
Entre estas oosas [oo]nteqid qua el 
Papa Tnoçençio enbiô a Françla a predicar la Cruz 
5 contra los abigensses, at despues qua el Papa vie que 
los ereges eran dures de oonuertir, mandé que si sse 
non qulsiessen tornar por predicaçidn que les metie- 
ssen a espada. Et Santo Domingo, que non era manguado 
de la gloria de los apdstoles e que auia grant sabor 
10 de sofrir todo pesar e trabaio por amor de Ihesu
Christo (242) , fincô en aquella tierra a predicô (es­
ta que fue muerto al oonde de Monfort (243).
CAPÎTULO XVII
De 1 [0] 8 escamios que Santo Domingo sufrid p[o]r 
amor de Dios.
Los hereges escamesçian et enssana-
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uan (244) munchas nezes a Santo Domingo escopiendol e 
5 echandoi del lodo e feriendol [oo]n cosas viles e li— 
xosas (245), et vino a él vn omne at mnnifestdsele 
que munchas vezes lo firiera con lodo él. Colgauan 
las paias a las espaldas (2'46) a, porque les non 
abondaua (247) esto, él e otros trabaiauansse de (246) 
10 su muerte e a^m]enazauanlo muy fuertemente, mas elT 
cauallero de Ihes[u] Christo, con grant coraçdn de la 
fe, despreoiaualo todo et dizie a aquellos quel pro­
motion muerte: " Non so yo digno de martirio e avn 
non meresçi tal muerte". E quando a las vezes passaua 
15 algunt logar (249) do cuydaua quel tenlan la carre­
ra (250) para lo mat[ar] , non tan ssolamen [tei] sin 
miedo, mas seguro e allegro passaua (sag] tint el exem­
plo de Aquel do quo es escripto "Oblatus est quia ip­
se voluit", quo quiere dezir: Ofreçido fue oa él se 
20 lo quiso.
E los [ereyes] (251), qua oyeron dezir 
que tan sin miedo era, marauilîaronsse e dixleronle:
” I C6mmo non as miedo do la muerte ?... 81 ta pren- 
didssemos, i qué farias ?... " E t  dixe él: " Roger 
25 VOS ya quo me non diessedes muerte apressurada, mas 
que me taiasses (252) luego los mienbros poco a pooo 
los [vnos] (255) en pos do (254) los otros e que me 
los fizidssedes veer oon mis oios fasta qua me daxe- 
des enbolu[e]r en ml sangre o, despuds d'esto, si 
30 VOS pluguiese, que me matassedes". Et d'esto so ma- 
rauillaron mtuxcho los ereges. Desends (255) dexaron- 
lo de le fazer mal, ce en faz[er] a él mal tenien 
quel fazian més con que le p[l^ ^ i esse que non oen 
que le pesasse.
CAPÎTDLO XVIII
cômo Santo Domingo se quiso vender por vn pobre.
Tanta era la caridat e el buen talan-
10
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te (256) [que] (257) auia que deseaua et eataua apa- 
reia[do] (258) para dar su aima por salud de sus prd­
ximos (259). Assi que vna ves fallô vn erege pobre e 
rogol que se qnitase (260) de la eresla e que se tor­
nase a la fe de Santa Iglesia, et el erege dixol que 
non se partiria de la eregla ca non ternla (261) qué 
eomiesse, ca ellos le dauan lo que auia aenester e 
él o[on) [te]rnia onde [se] (262) lo diesse* Et el sior 
[ujo de Dios trabaiôsse de se vender e[q]ue diesse el 
p [re] çio de si a aquel su proximo ^ e  ndn^Tazrasse 
(263), segûnt el exemplo del Saluador de todos. Esto 
fazia el que Dios, que es rico en todas las cosas,
15 se montrasse (264) [de la] (265) mesquindat de aquel 
omne.
E otra tal fiziera ya otra ves quando 
era en su tierra a otro omne pobre. Vna muger se le 
querellera que los moros le tenian catiue (266) vn 
20 su hermano e él, assi oomo era lleno de Spiritu San­
to et de piedat, affincôsele (26?) el coraçdn e 
manddse vender por redemir aquel catiuo. Mas esto 
non quiso Dios sofrir porque le guardaua para des­
pués para maiores cosas e para mayores proue[c]hos 
25 e para pro de las aimas. Ca en [e]sto es Dios Padre 
glorificado e olarificado: [que l]os (268) disqipulos 
den muncho de fruto é que los sus siTe]ruos quel rig^ 
dan el cabdal (269) de los dineros con muncha ganan- i 
çia (270). E por esto a les de vezes t o m a  Dios de 
50 menores bienes a aquellos que guarda para fazer msyo- 
res bleues en las cosas çelestiales.
OAPlTULG IIX
De cômo Santo Domingo amonestaua al pueblo por 
exenplo.
En aquel tienpo, sabiendo el sieruo
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de Dios Sant [o] Domingo que los coraçones de los se- 
5 glares se raouian por exenplo més que por otras pala­
bras et que por esso se tornauan més las gentes al 
error de la eresla, penssô él cômo pudiesse con 
exenplos quebrantar los exenplos de los ereges por 
uei'daderas uirtudes.
10 En Toloa [a] eran vnos om[ii]es nobles
e alto [s] (271) e aconpanauanse con ellos los [e]re- 
ges, lobos î]ob]adores vestidos de pieles de oueias 
(272). Ca bien se mostrauan en eu ébito (273) de ma- 
rauillosa humildat et de sinploza (274) en sus con- 
15 tenantes (275) et de dulces palabras en su razonar 
et de grant abstinençia en el corner e demudauan(276) 
sus caras porque semeiasen a los omnes que ayuna- 
uan (277). i Quél séria aquel tan sabio que luego 
en la primera vista non fuesse enganado de taies 
20 omnes ? i Quién séria aquel que los non touiesse 
por santoa ?
Doliéndose el Santo, oobdiçioso de 
las aimas et [de] (278) los co[r]açones de los omnes 
sinples que eran engà[Â]ados para la eregia, fuese a 
25 casa de vnas duenas (279) nobles e parien[tas] de 
aquellos oreyentes , mes elles oreyente(sj eran ; 
éstas le dieron posada en tal que las amdnestasse et 
traxiesse més a amor de Dios a a santidat. Et ayUKÔ 
el santo omne con su conpanero en pan e agua en toda 
30 la Quaresma fasta Fascua, asl que se marauillauan 
ende los slruientes de los ereges et dizian: " Uer- 
daderamente éstos buenoa omnes sson".
Et quando les fazia[n] bien en que 
yoguiessen (280) , dizian; " Asi non yazdamos (261 ) en 
35 esta cama mûelie(282), mas sobre las tablas ÿazdremos 
meior". De taies lechos et de taies cocedras (283) 
usaron en toda aquella Cuaresma. Et martirizauan sus 
carnes cada dia por salud de sus christianos et dur- 
mian sobre m[adeJro desnudo por amor de Aquel que
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40 prendio (284) muerte en el m [ade]ro la cruz;____
[c] on todo esto, el dormir era poco [etj(^85) encog 
ta uan(286) laa uigilias de la noche afincadamente 
eatando en oraçio'n.
El Santo fabl6 con aquellas duenas e 
43 rogolea que diessen a él e a su conpanero de uestir 
de algunt pano rafez (287) • le preguntaron
qué querian de vestir, et respondlo él et dixo: " Çi- 
liçio (28^, enpero seré poridat (289) non lo sa­
pa ninguno". £ alias marauillaronse de tan grant 
30 santidat at oomençaron de allegar (290) més a la fe 
verdadera. £ esto fazia Santo Domingo non por loor 
del mundo, mas para folgar (291) at al[le]grar los 
coraçones de los descreydos a amor de la santa fe.
E porque [los](292), fiziesse partir 
55 de los errorea de la mala ereg[l]a, este santo Badre 
caatigaua(293) sus frayles qua quando faessen ante 
los seglares que most[ri] ssen en si mesmos honesti- 
dat e senal de uirtud en abstlnençias et em vigi- 
lias. Otrosi an palabra e en contenante . S esto a. 
60 hedificaçiôn de sus christianos en tal que lés fue­
ssen ansi enbiando e trayendo a amor la fe e uirtu­
des segûnt que es escriptot " Sic luçeat lux uestra 
coram hominibus ut uideant opera uestra bona et 
glorifiçent Patrem uestrum qui in çelis est"# E el 
65 entendimiento (294) d*estas palabras (295) es atal. 
(296) ; Assi alunbre (297) la nuestra lu» o la 
uueatra uida delante todos los omnes q[uei] uean 
uuestras buenas obras et que den gracias a Dios, 
uuestro Padre, que es en los çielos.
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CAPÎTULO XX
cômo era Santo Domingo de buen donayro (298) s 
grant graçia le diera Dios en los omnes.
El sieruo de Dios Santo Domingo apro- 
uechaua muncho cada dia en gracia e en buena fama 
5 ante Dios e ante los omnes (299). E los ereges auian 
ende grant enuidia, tanto que les era muy graue de 
ueer, atanto que (JOO) non querian veer nin oyr 
nin fablar en su bien^ et enssanauan[s]e et ssacauan 
malas cosas del mal thesoro que tenian en sus cora- 
10 çones. Enpero con todo esso, aquellos que creyan [e]n 
l[a] fe auian grant douoqiôn en ôl et los buen (os] 
clérigos e los grandes omnes onrrâuanlo muncho et 
los obispos e los arqobispos e los perlados de las 
iglesias de aquella tierra fazianle muncha honrra 
15 porque veÿan en él santidat et veyan que meresçia 
onrra.
CAPÎTULO XXI
cômo auia onde se mantouiesse Santo Domingo.
En aquel tienpo non era avn la Orden 
de los frayles Predicadores establesçida nin auia fe^  
cba ninguna de las constituçiones que agora( 301 )^ a r  
5 dan en la Orden, mas tan solamente tractauan(302) de 
cômo establesçiessen la Orden, E Santo Domingo raetla 
todo su poder e su fuerça en predi[ca]r et auia para 
su mantenençia (303) « de sus frayres la iglesia que 
di[zen] del tienpln d[e] lûpiter (304) et otras co- 
10 sas, et dem&s(305) u[n] castillo noble quel dizian 
Cassanuel (306) et diéragele el conde de Montforte,
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que lo amaua muncho e que auia en él grant deuo- 
çion (307). E fincô Santo Domingo en aquella tie­
rra fascas (308) solo bien çerca de dies anos,
15 después que finô (309) el obispo fasta aquel tien­
po que fue fecho el Conçeio que dizen de Letran(3iO)L
CAPlTULO XXII
Cômo se començô la Orden de los frayles Predica­
dores e cômo començô de creçer la religion en 
los frayles.
En eae mesmo tienpo (511) vinieron 
5 a Santo Domingo dos omnes buenos e [h]onestos de 
Tolosa; el vno ouo nonbre fray Pedro de La» (312), 
que fue d[espu^ s prior en essa [nesmaQ (315) Orden 
del conuento de L[i]nogrines(514), Est[e] (dexô](315) 
nuy buenas ^ d s a ^  (316) que [au] la en Tolosa cerca 
10 de vn castillo quel dizen Nàrbona (317) aëanto Do­
mingo e a sus conpaneros, en que moraron primera­
mente los frayles en Tolosa. £ el otro auia nonbre 
don Thomas (318), omne asas (319) de buena palabra 
e muy graçiosa.
15 Destonçe (320) los que andauan con
Santo Domingo començaron a amar cada dia més e més 
humildat e pobreza de voluntad de que se pagauan e 
començaron de tomar las buenas oostunbres de reli­
gion. Quando esto vio don Puloo, obispo de Tolosa 
20 (321), que amaua de coraçon a Santo Domingo, que
era bien querido de Dios e de los omnes(322)[aile 
grandose] (323) con el alunbraraiento de la nueua 
luz que era Santo Domingo, de consentimiento e de 
uoluntad de todo su cabildo, dio a Santo Domingo 
25 et a los que después d'él viniessen la sesta parte
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de todas las deçimaa (324) de todo su obispado por­
que ouiesse ayuda para libros (325) et para su man­
tenençia.
CAPÎTULO XXIII
cômo fue Innoçençio Papa sobre fecho de la Orden. 
E de la uisio'n que fue mostrada de Dios a esse 
mismo Papa Innoçençio porque fue el meior en fe­
cho de la Ord [en] .
5 [p]espués d'esto ajoajesçio que don
Fulco, obispo de Tolosa, fue [a](326) Roma al cabil- 
do general(32?) e aoonpanése oon ôl Santo Domingo, 
[e] (328) auia muy grant saber ol obispo de fazer*
1 [e] (oB^rra en au fecho (329). E quando llegarcn al 
10 Papa(330) en vno (351) con el obispo e demandôl que
confirmasse su Orden e que le llamasaeà de frayles 
Predicadores(352) e fuesse asi en verdat.E al Papa 
primeramente semeiol (355) vn poco oomo que graue 
tal demanda (334). Enpero porque esto non ara co- 
15 mençado sin voluntad de Dios quiso El asi ordenar 
que el Papa, vicario de Dios, [oonosçiesse] (355) 
por uision de Dios qu&m prouechosa oosa era lo que 
Santo Domingo demandaua para toda la Iglesia onde 
ôl era perlado segûnt que fue prouado por persso- 
20 nas de creer.
E caesçiô que vna noche el Papa 
veÿa [e]n sue^s que [l]a iglesia de Sant lohan 
de Letran (336) se abriera toda e se queria oaer 
e ovo ende grant pesar e lloraua, et raientre (35?) 
25 que él estaua assi, que vinla Santo Domingo de la 
otra parte et que sufria (338) en sus onbros toda 
la iglesia. E el Papa fue marauillado de tan grant
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nueua uislôn (359) « entendio' sablament» lo que se
por ella moatraua. E syn otro plazo ningtmo otorgô
$0 luego a Santo Domingo aquello que demandaua (340)
e fue ende aiuy pagade (341) e mandol que sse tor-
[n]aaae para eus fraylee et que aoordassen con 
ellos et escogiessen al{g]unm régla de que ae pa- 
gassen (342) et 4l confirmajrlaTj aobre ella Orden 
35 que [començaran^ (343)•
CAPÎTULO XXIV
C6roo escogieron loa frayles Predioadores la 
I^Regla] ( 3 4 ^  de Gant Agostln*
[D^espués el Oonqilio fue acabado, 
tomése Santo Domingo (345) e contô a sus fraylee 
5 lo que el Papa dixiera et ellos gradesçiéronlo(346)
a Dios. E luego, mano a mano (347), demandada la 
gracia de Santo Spiritu, escogieron la Begla de 
Sant Agostin (348) porque fuera doctor e prediea- 
dor noble et ellos auian de predioadores. E sobre 
10 esto acreçentaron ellos ÿ algunas oostunbres de
m&s estreoha vida (349)* E ordenaron estonçe en­
tre si, en tel que la predlcaçidn non fuesse en- 
bargada, que desanparaase las possesiones terre- 
nales, E todo esto fue después oonfirmado en el
15 Capitule General de la Orden que fue fecho en Bo-
lonia (350) e fueron estas postures (351) esta-, 
blesçidas para todaxla (352)* £ esto fue quando 
la Encamaçiôn andaua en mill e OC e XX anos.
15  (
GAPÎTUIO XXV
F.n que tienpo e en qu&l lugax tomaron los fray- 
les Predicadores primeramente egleaia.
Don Fulco, obispo de Tolosa, el que 
dixiemos primeramente, dio a los frayles très igle- 
5 sias (353); vna dentro en la çibdat de Tolosa e
otras dos fuera, e en cada vna [d']allas que ouie- 
Bse conuento. E los frayles tomaron aquella que 
ara en la ç jib^dat que fuera hedificada a onrra de 
Sant Rom [ ç â i E s t o  fue quando andaua la Encama- 
10 çidn de Ihesu Christo en mill e dozlentos e XVI
anos. E los frayles [eran alrededor de dieciséis y 
edificaron junto a esta misma iglesia un claustro 
y celdas idôneas para estudiar y a la vez para dor- 
mitorio. En las otras dos Iglesias no vivi6 ningu- 
15 no de los frailes,^ (354)
CAPÎTULO XXVI
[*C6mo el Papa Ronorio confirmé la Orden de los 
Predicadores (355).
Habiendo muerto entre tanto el Papa 
Inocencio, le sucedié en el honor apostélico Hono- 
rlo. Y llegando a èl el siervo de Dios Domingo, 
obtuvo plenamente la confirmacién de la Orden y 
cuanto habia pedido a su predecesor Inocencio en 
el ano del Senor de mil doscientos dieciséis.J
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CAPÎTULO XXVII
la vlaién que tuvo en la basilica de los 
Apôstoles Pedro y Pablo en Roma y de su regre- 
so À Tolosa y de la dispersién de los frailes 
y su posterior Tuelta a Roma (350) #
5 Estando el varôn de Dios Domingo en
la basilica de San Pedro elevando a Dios su plega- 
ria por la conservacién y crecimiento de la Orden 
que por él su mano acrecentaba, manifesténdose el 
poder del Senor sobre él (357)i vio c6mo se acer- 
10 caban de pronto a él los gloriosos principes Pedro
y Pablo en una visién imaginaria. Y vêla que el 
primero de éstos, Pedro, le entregaba un b&culo y 
Pablo un libro al tierapo que le deoian: " Veto, 
predioa, pues Dios te ha elegido para este minis- 
15 terio (358)." T  poco después contemplate a sus hi-
jos disperses por todo el mundo, de dos en dos, 
predioando a las gantes la palabra de Dios. Por 
elle regresé a Tolosa, donde loa fralles ya habian 
oonstruido un olaustro en la iglesia de San Sonâm 
20 que les habia dado el antes menolonado Fulco,
obispo de Tolosa, y alli permanecian.
Después de oonvooar a los frailes,^y 
de haber invocado al Espiritu Santo, les comunicé 
su propésito de dispersas en varias direooiones a 
25 todos los frailes, aunque eran pocos* ya que él no
queria que estuvieran juntos porque sabia que las 
semillas esparoidas fructifican, amontonadas se 
pudren (559). Los frailes se extraflaban de que los 
dispersera e ignoraban que Otro més alto que él le 
30 habia dado ese consejo. Bin embargo ninguno le oon- 
tradijo.
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Qulso ademâs que ellgiesen a uno de 
entre ellos para aer abad y que los demàs aotuasen 
de acuerdo con el critério de éste, aunque de for- 
55 ma que él reservaba la autoridad de corregirle co-
mo a los demés frailes. Esto lo hacia el santo va­
rôn porque se disponia a ir a tierra de sarracenos 
para predicarles la fe, por lo que durante algûn 
tiempo se dejô crecer la barba (560). Asl que re- 
40 sultô elegido abad] (361) fray Matheo (362), que
fue el primero e el postrimero llamado abad (565)
en esta Orden.Despues d'esto p|jL«0 go a los fraies
en senal de humildat que el [que] (364) fuesse ma­
yor entre ellos e ouiesse de ser perlaSo (565) que 
45 fuesse llamadc Maestro(366), et los de los otros
ofiçios que fuessen llamados Priores (36?) e So- 
priores.
E el leal dispenssador et sabio don 
Santo Domingo esparzid a sus frayles por voluntad 
50 de Dios (368) assl comme vnas simientes que auian
de aduzir (369) grandes fruotoa de salnd de las 
aimas; los vnos enbiô a Espana (370) e loa otros a 
Bolonia (371). Esto fue quando andaua la Knearna- 
çio'n en mil s dozientos e dies e siete anos (572), 
55 £ ellos fueronse esparziendo asi comme ssimiente
de sçiençia de salud sufriendo muncbas lazerias 
(573) e muncha pobreza e la virtud de Dios era oon 
ellos, que los acrecentaua, e Santo Domingo fuese 
a Borna (374).
CAPÎTULO XXVIII
Oômo maestre Reynaldo se conosçio primeramente 
con Santo Domingo.
[worandoj (575) Santo Domingo en Ro-
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ma acaesçlo que maestro Reynaldo (576), onrrado 
5 deén (377) de Santo Anlano d'Orléne (378), ouo de 
uenir(379) y quando andaua la Encarnaclôn da 
Ihesu Christo en mil e dozientos e dies # ocho 
anos. Este maestre Reynaldo era de muy grant 
Eçiençia e era de buenas oostunbres e de buena 
10 fama, e auia tenido escuela de Dereoho en Paris 
çinoo anos. £ a éste metid Dios en coraçon de 
des[anjparar (380) quanto aula e que metiesae todo 
su coraçôn en predlcar et en perseuerar en su co- 
raço'n de descoger (381) tal manera de beuir (382), 
15 enpero en qué manera se podrla meior fazer non
auia delibrado (383) en su voluntad, ca non sabla
aim que Orden de Predicadores era estableqida.
E ouo su conaeio ( 384) con vn car»- 
denal (385). E descubriol todo su coraçon de cémo 
20 queria fazer e dixol que oobdiciaua muncho sy por 
alguna manera pudiesse faller tal manera de beuir 
que, desanparando todas las cosas, predlcasse a 
Ihesu Christo por estranos lugares et uiuiendo en 
pobreza de voluntad. Et el cardenal dixolt " Eue
25 (586) aqul vna Orden nueua de Predicadores que
agora comiença que es tal quai tfi demandas e a 
ofiçio de predicar e mantiene pobreza de veluntad, 
et el Maestro de aquella Orden predioa agora en 
Roma e finca hl (387) en su offiçle." _
30 Quando esto QoyéJ (388) maestre
Rinaldo, enbiô llamsr a Santo Domingo e mgstrol 
toda su fazienda (389) e aoordaronse (590) ambos 
muy de coraçon a vn fecho e pusieron de cômmo [e]l 
maestro entrasse en la su Orden. Mas esta postura 
55 ouo luego enbargo, ca muy grant enfermedat tomô 
luego a maestre Reynaldo e començôse de agrauiar 
tanto la enfermedat que enflaquesçid la natura(391)» 
E mostraua senales de muerte, ass[1] que todos los
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fisicos (392) desesperaron de su vida.
40 ï; pes6 muncho a Santo Domingo de la
enfermedat de su nueuo fiio et dièse todo a oraçidn
e començô a rogar de coraçon a Ihesu Christo quel 
non tolllese (595) la conssolaçiôn de aquel maestro 
que avn non era bien confirmado e que gelo (394)
45 quisiesse dar a él a sus fraies vn poco de tienpo.
E él seyendo asi on oraçidn, aparesçid la Virgen 
Santa Maria, Senora del mundo, aconpahada de dos 
donzellas fermosas a marauilla (395), & maestre 
Reynaldo que non durmia e yazia muy coytado ca le
50 ténia la fiebra ( 596).E el doliente (597) oyé dezir t
aquella Reyna piadosa: "Demanda lo que quisieres e 
dar telo he (398)* " E él, cuydando lo que demanda- 
ria, dixol vna de las donzellas: " Non pidas otra 
cosa sinon lo que la Madré te quisiere de miseri- 
55 cordia, mas de'xalo todo en su voluntad." Et él asi
lo fizo et dexô toda su demanda en aquello que to- 
uiesse por bien la bendicha (399) Madré de Dios , 
quel diesse aquello que a Ella fuesse en plazer . 
Estonçe tendiô Ella la su santa mano e fizol vnçion 
60 santa en los oios e en las oreias e en las narizes 
e en la boca e en las manos e en los lomos (400) et 
en los pies e en la langue de vn santo vnguento que
traÿa. Et quando le vngiô los lomos dixo: " Dios
çinga (401) los tus lomos de çinta (402) de eastl- 
65 dat e vnto los tus pies porque te aguises (403) de
andar en la [carrer^ (404) del Euangelio de la 
pas. (405) " Entonze le dio el âbito de la Orden de 
los Predicadores (406). E dixol: " Este es el âbito 
de tu Orden." E luego qultésse de delante los oios 
70 del bienauenturado enfermo e assi fue luego ssano
complidamente por la merged de la Reyna de los çie- 
los, que es uerdadera melezina (407), uerdadera sa­
lud.
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E quando fue de die vino a 61 Banto 
75 Domingo e proguntél oômo le yua« E 6l dixoli "Sano." 
E contdl todo como le conteçiera. E entrâmes (408) 
dieron entonçe gracias a Dios, que sana los que 
quiere. Los flsicos fueron muncho maraulllados oômo 
guaresçiera (409) tan aÿna omne desanparado et tan 
80 mal enfermo, ca non aablen quién le guareqla.
Al terger dla, seyendo Santo Domingo 
con maestre Reynaldo, dixo vn frayle de la Orden 
del Ospital (410) que seÿa con 61s " ïo vi oognos- 
çidamente (4Î1) venir la bendicha Virgen a maestro 
85 Reynaldo e vngirle todo el ouerpo oon su mano, assi 
quel tenprô(412) non tan solssdentre (413) de la 
calenture de la fiebre mas de todo ardor de oobdi- 
çia(414)".E assi lo manifestô 6l depues.Oa cret(415) 
que de alli adelante nunoa ouo moulmiento de luxu- 
90 ria nin de otra mala oobdiqia* Esta ulaiôn conté 
depues, a su muerte, Santo Domingo a sus frayles *
Ca fue maestro Reynaldo coniùrade (416) que nunoa 
lo descubriesse en su vida a ninguno.
E deapuea que maestre Reynaldo fue 
95 sano de la çelestial salud,ofrecidsse todo a Dios.
E fizo promissiôn a Santo Domingo e metiosse en su 
obediengia. Desi fue a Bolona e començô a predicar 
muy fuertemente, assi que toda la çibdat fue moul­
ds en meioramiento de sus aimas e gaQuQ munches 
ICO aimas a Ihesu Christo. £ munchos entraron por 61
en la Orden de los Predicadores et destonçe comen- 
çaron a creger los frayles.
CAPÎTULO XXIX
Oômo Santo Domingo vino a Espana.
Depues que maestre Reynaldo fue ras-
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çebido en la Orden de los Predicadores Santo Domin­
go vinosse a Espana. £ esto fue quando andaua la 
5 era (417) de Ihesu Ohristo en mill e dozientos e 
dies e ocho anoa (418). Et de su venida fizo dos 
casas; vna en Mad[rid] que agora es de mongas (419) 
e otra en Segouia (420), e esta fue la primera ca­
sa que frailes Predicadores ouieron en Spana. 
iO E estando él en Espana en vn logar
que llaman Guadalfaiara (421) e vnos pocos de fray­
les con él, tentdl Ssatanas los frayles que se qui— 
tassen de su conpana. Esto ante que fuesse fecho 
non se ascondid a Santo Domingo, ca uio en vision 
15 vn dragon grande (422) que abria la boca e sorbia
quantos frayles Santo Domingo coneigo traÿa. E San­
to Domingo entendio' por Spiritu Santo que el diablo 
los queria t o m a r  et contoles la vision que viera 
muy espantable et castigoles que se touiessen bien 
20 con Dios, ca el diablo non podria a ninguno sorber 
sinon al que se le dexasse venger de su grado.
A cabo de vn poco despues de aques- 
to, aquellos frayles que ante el dragon sorbiers 
en vision sorbiôlos por fecho (423). 8® todos se 
25 partieron de Santo Domingo sinon ^ e s  frayles, el
vno clerigo e loa dos conuerssos (424). E a vno 
d'estos pregunté Santo Domingo si sse queria par­
tir d'él et dixo el frayle: " Non manda Dios que 
yo dexa la cabega por los pies."£ Santo Domingo 
50 non se assanô (425) estonçe contra aquellos fray­
les que se qultaron d'él, mas ouo grant pesar e 
grant duelo d* ellos. E tomosse a aiudarsse de su 
oraçidn e de rogar a Dios por ellos como lo auia 
de costunbre. E aquellos que él non podio tener 
55 por mandado,tornélos por oraçidn. Ca a cabo de po­




C6mo Santo Domingo ae t o m ô  a Paris e depues 
a Uolofiia.
Despues de todo aguesto tomosse a 
Paris (426) e depues a Bolonia (427)* E esto fue en 
5 la era de Iheau Christo quando andaua en mill e do­
zientos e dies e nueue anos, e moro alli vn poco
con sus fraies en el ano de ante de aquel qua res- 
gibieron casa en Sant Yago (42^, E ya eran bien 
XXX frayles e desi fuesse Santo Domingo a Bolo- 
10 nia (429)* E a otro frayle que le dizian fray Ar-
nalte (450) que se fuesse para Paris. E esto fue 
muy amido (431) et a grant [pesar] (432) de los 
frayles de Bolonia, ca amauanle muncho ca los con- 
solaua e los confortaua muncho. E depues que fue
15 en Paris començô de predicar de Ihesu Ohristo cru-
cificado por palabra e por obra (433). E a cabo de 
pocos dias fue muerto e fue [soterradc] (434) en la 
iglesia de Santa Maria de Canpos (435)» c® a ^  los 
Predicadores non auian propia sepulture.
CAPÎTULO XXXI
Oômo vn clerigo de misse entrô en la Orden.
Vn sacerdote [vl(Q (436) vn dia a 
Santo Domingo predicar con sus frayles muy afinca- 
dos en el amer de Dios e que non auian cuydado de 
ninguna cosa terrenal et en otra cosa del mundo no 
metian mientes sinon en las cosas spirituales, en 
oraçidn e en predicar la palabra de Dios. E el 
clerigo començô de auer buena enbidia de santa vi-
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da e tenerse por bienandatnte si lo pudiesse se- 
10 guir on alguna cosa. E puso en su coraçon de dexar
quanto auia e de se yr para Santo Domingo. E tanto
que(457) ouiesse el libro del Testamento Nueuo , 
que asmaua(458) que le séria bueno para predicar.
E él cuydando en esto, ahe (459) vn 
15 moço que traÿa so su vestidura vn libro et el cle­
rigo preguntdl qué libro era aquél et catdl (440) 
e conosçidlo que era el libro del Nueuo Testamento 
e ouo grant plazer. E conprolo luego e tanto que 
ouo el libro,entr&l en coraçon e començô a dubdar 
20 ail (441) ternia para lo que ténia en coraçon o si 
plazeria a Dios. E él, cuydando en muy departidos 
(442) penssaraientoB, touo por bien de demander en 
aquel libro la respuesta de lo que farie (443) e 
fizo a Dios su oraçidn e fizo la crus sobre el li- 
25 bro. E llamô el nonbre de Dios et abrid el libro e
el primero capitulo que fallô fue vno en que leÿan
los Fechos de los Apdstoles vna palabra que fue di- 
cha por el Spiritu Santo a Sant Pedro de Cornelio 
(444) " Surge, desçende et vade cum eis nichil du- 
30 bitans quia ego misi illos", que quiere esto dezir: 
Iieuântate e ve con ellos e non dubdes ninguna cosa 
ca Yo los enbié. E quando el clerigo leyô esto, le- 
uantdsse luego assi como omne çierto (445) por san­
ta palabra. E dexô el mundo e fuesse para los fray- 
35 les e tomô la Orden.
OAPlTUlO XXXII
De cômo vn obispo fue çertificado de la Orden 
en que dubdaua por vn libro.
Acaesçid en vn tienpo, quando ya el 
conuento de los frayles era mayor en Bolonia (446),
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5 que vn legado de Roma que auia nonbre Corra—
do (447) ® era frayle do la Orden de Çestol vlno a 
Bolonia, E fue ueer los Predicadores e resçibie'ron- 
le muy honrradamente. Este legado dubdaua en algu­
nas cosas de la Orden e pensaua en su coraçon qué
10 cosa podria seer esta n[ue]ua Orden e dubdaua si
fuese fecha de los omnes de Dios. E en [e}3to pensan- 
do pusieronle vna cathedra (448) en la iglesia en 
que sse asentô et demandé vn libre qualsequier (449), 
e dieronle vn missal e fizo la senal de la crus e 
15 abrid e fallô luego en la primera [hoja] (450) es­
tas palabras: "Laudare, benediçare et predicare." £ 
el entendimiento d'ellas es atal: loar e bendezir e 
predicar. E d'esto que leyô assi como si gelo ouie­
sse enbiado fue muy allegre et perdio toda la dubda
20 de su coraçon. E desde alli adelante començô de amar 
los frayles de coraçon et dixo ansl: "Enpero que yo 
de fuera trayo hàbito de otra Orden, el uuestro tra- 
yo dentro en el coraçon o non dubdedes nin punto(451) 
ca todo 80(452) uuestro et de uuestra Orden. E a uos 
25 me encomiendo muncho de coraçôn. "
CAPÎTULO XXXIII
De la vision de las siete estrellas que apares- 
çiô a vn maestro en Theologia.
Vn maestro(453) ténia escuela de Theologia 
en Tolosa e era de buen logar e de buena fama e no- 
5 ble en su criança (454). E vna manana antes del dia 
cataua sus liçiones para leerlas a los escolares. E 
tomôl grant sueno, de guise que (455) puso la cabe- 
ça vn poco en la cathedra o començô de dormir e se— 
meiôl commo quel aparesçian delante en aquella ora
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10 siete strellas (456) © marauillosse muncho de aque­
lla vision, et demientre (457) que cataua maraui- 
llandosse de tal présenta, coraençaron allas a cres- 
çer en tan grant lunbre (458) et en tan grant quan- 
tidat que toda aquella tierra e todo el mundo alun-
15 braron. E él fue luego despertado et quando uio que
era ya de dia llamô a sus niruientea que le leua- 
ssen los libros a la escuela. E despuès d'esto vino 
Santo Domingo con seys frayles que eran vestidos de 
vn âbito e parose (459) delante del maestro. E el 
20 maestro preguntôl qué omnes eran. E dixleronle que 
eran frayles Predicadores que andauan predicando el 
Euangelio de Ihesu Ohristo en tierras de Tolosa 
contra los ereges et otrosi a los christianos, et 
que vinlan a sus escuelas para oyr su liçiôn.
25 E este maestro touo estos siete
frayles en su scuela e en su conpana. E menbrôse 
(460) este maestro de la uisio'n que viera e dixo 
que por aquellas estrellas resplandesçientes que 
dauan tan grand lunbre entendis a Santo Domingo e 
30 a sua frayles, que loa niera claresçer (461) aÿna
por sçiençia e por buena fama. E desde alli ade­
lante començoloB de amar e onrrar mucho (462). To­
do esto contô despues este maestro a otro maestro 
que dizian fray Arnulfo de Betunia e a su conpane- 
35 ro quando eran en Ynglatiorra en la corte del rey.
CAPlTULO XXXIV
Desde aqui adelante ouenta do los miraglos que 
fueron fechos en tienpos departidos(463) * en 
munchos de logares por el sieruo de Dios Santo
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Domingo, e primeramente de cômo resuçitô a 
vn mançebo.
Santo Domingo seyendo en Roma en 
San Sisto (464) do morauan estonçe los frayles , 
acaesçid vn dla (465) que vn mançebo primo^C46^) 
cohermano (467) de don Esteuan, el cardenal de 
10 Fossonueua (468) , que viniera oon ôl, cayô de vn 
cauallo e fue muy grauemente quebrantado e îeua- 
uanlo fascas muerto e en allegutdosse (469) 1® 
conpana que lloraua e daua grandes uozes. E aca­
esçid que vino Santo Domingo, con ôl frey Tancre- 
15 do, omne de santa vida (470), E este frayle 00- 
mençô de rogar a Santo Domingo muy afincadamente 
que rogase por salud de aquel mançebo, E Santo 
Domingo, por ruego del frayle e por grant piedat 
que sse era en ôl, fizo meter ôl en vna casa as- 
20 condidamente (471) e desi fizo su oraçlon. E lue— 
go, mano a mano, el mançebo fue uiuo e sano.
CAPÎTULO XXXV
De cômo resuçitô vn oarpentero en esse mismo 
logar.
En aquel logar alquilaron los fra­
ies vn omne fazedor de casas e, sacando tierra de 
vna cueua, cayô el torrontero (472) sobre ôl e ma- 
tôlo e los frayles fueron allô muy tristes a ueer 
aquol fecho que tan syn sospecha (473) auia oonte- 
çlo(474), ca muncho auian ende grant peser porque
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non eran çiertoa «n quÔ entado moriera, en bueno 
lO o on malo, e otrosi porque sse ternian que al pue- 
blo(475) darla uozes contra ellos, e porque tal co­
sa auia acaesçido entre ellos,Has el piadoso Padre 
de Santo Domingo, que feuza(476) de coraçôn en el 
Nuestro Senor (477), non quiso sofrir el peser e 
15 la desconssolaçiôn de los frayles e mandé sacar el 
muerto de so la tierra e fizolo aduzir ante si e 
fizo su oraçidn a Oios e fue luego uiuo e sano.
CAPÎTULO XXXVI
Del miraglo de los panes que fueron ofreçidos 
del çielo [en] (478) esse mismo loger.
Morando los frayles Predicadores 
aûm en Roma en Sant Sisto sufriendo muncha laze—
5 ria e muncha mengua de las cosas que auian me—
nester por razdn que la Orden non ara m4n bien 
conosçida entre los omnes, acaeçid vn dia que el 
procurador de los frayles, a que dezlan fray laoo- 
bo de Mel Romano (479), non ténia pan que pusiesse 
10 ante los frayles, Quando esto vio, enbiô los fray­
les a pedir limosnas e andudieron (430) munchas 
casas asi como solian e traxeron muy poco de pan, 
tanto que [er:^ (481) bien poco,
E quando fue hora de corner vino el 
15 procurador a Santo Domingo, que estonçe era ÿ, e
contdle la mengua que auia de pan. E Santo Domin­
go allegrôsse en au coraçôn e dio gracias a Dios 
e mandô que aquello poco que era que lo partlessen 
e que lo pusiessen sobre la mesa. E en aquella sa-
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r’u z6n eran en el conuento bien quarenta frayles.
Et despue's fizieron el signo(482) taniendo la 
canpanilla e vinieron todos los frayles al re- 
fitorio (483) e dixieron la bendiqlon de la mesa 
a altas uozes alegremente,e oada vno tomô su po 
25 quille,su booado de pan con alegria.E luego en­
traron en el refitcrio dos mangebos vestidos de 
tal âbito commo los frayles a en tal semeiamga, 
e trayan los manteles(484) oolgados del cuells 
llanos de pan, de tal pan qual sabla fazer Aquel 
30 que lo enbiaua, a pusieron aquel pan en la mesa 
somera(485) do seya(486) Santo Domingo 0 fueronse 
luego.E despue's que se fueron aquellos mamgebos, 
tendiô Banto Domingo la nano contra(487) 1°* fra^ 
les a cads parte e dixo:"Agora oomod,"E non ouo f 
35 tal que dubdasse d'este idLraglo (488) qpso^nom fuora 
fecho sinon por los meresgimientos do Santo Domin­
go.
CAPlTULO IXXVII
Cômo contegid avn este mismo miraglo otra ves 
e de cômo fue guaresgido vn frale[quo] (489)
yazla a [ÿ] (1^90).
Atin otro miraglo oontesgiô que es 
5 semeiable a este que fizo Dios por Santo Domingo 
en esa mesma çibdat de Roma seyendo procurador es­
te mesmo fray lacobo que uos agora dixiemos segilnt 
que contô ôl. Ann este mesmo fray lacobo contô otro 
miraglo non menos de contar que éste que fuora fe- 
10 cho en si. E contaua que vn tienpo fuera muy mal
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enfermo e atanto cresçiô la enfermedat de dla en 
(lia que la natura aura de todo fallesçido e era ya 
como en cabo de su vida e los frayles querianle 
dar la vnçion porque defendiossen el spiritu quan-
15 do auia de salir con sus oraçiones e eran muy
tristes porque perdian tal frayle, que les era muy 
prouechoso e muy nesçeserio en aquel tienpo ca non 
auian ellos otro frayle tan conosçido en Roma.
E el buen Padre Santo Domingo, con
20 gran piedat que ouo de su fiio, fizo salir a todos
de la casa e çerrô la puerta e fizo su oraçidn so­
bre ôl e retouo poderosamente el spiritu que co- 
mençaua a salir ; e desi llamô los frayles e tomô 
aquel frayle por la mano e diôl a los frayles sano 
25 e saluo e enderesçado (491) para su ofiçio. Onde
çiertamente aquello que sabemos que fue fecho a la 
suegra de Sant Pedro por Nuestro Senor (492), esso 
mesmo ueemos renouado por su sieruo Santo Domingo.
CAPÎTULO XXXVIII
Cômo quedô la luuia despue's que fizo la senal 
de la crus.
Otro fray Beltran (493) , que era 
frayle bien de creer [contô] (494) cômo ôl (495) 
5 andaua con Santo Domingo en carrera (496) e vino 
sobre ellos vna muy grant luuia. E Santo Domingo 
fizo la senal de la crus e tolldse (497) luego 
toda aquella tenpestad de la luuia; desi fizo de 
la senal de la crus assi commo vna tienda. E de- 
10 mientre que yuan ueÿan bien açerca de (498) très
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cobdoe toda la tierra moiada de muy grand luuia. E 
non llouia nin punto.
CAPÎTULO ZXZIX
En c6mo Santo Domingo finoaua de noche con las 
vestiduras moladas e en la manana eran secadas.
Munohas vezes acaesçid que en yen- 
do Santo Domingo por la carrera con sus conpaneros 
5 llouia tanto que sse moiauan munoho las vestiduras 
d'ellos, e quando llegauan a casa yuan sus oonpa- 
üerofl para el fuego para enxugar sus panos e para 
oalentarsse. Mas Santo Domingo, que ara caliente 
del fuego de Spiritu Santo, ÿuasse a la iglesia a 
10 fazer su oraçlon segünt su costunbre. E trasnocha- 
ua e otro dia manana los panos de los otros fray­
les que fincauan para que se enxugassen fallâuan- 
los todos moiados, e los de Banto Domingo enxu- 
tos (499) ansi commo si los enxugassen toda la no- 
15 che en vn f o m o  muy caliente.
CAPÎTULO XL
Otro miraglo.
En tierra do Tolosa, segunt que 
fallamos por testigos coniurados (500), acaesçlo' 
que vn dia do andaua predicando Santo Domingo 
passé con otros munchos vn rio (501) en barca et 
el barquero (502) demandol muy afincadamente el
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preçio del passaxe a Santo Domingo, Prometiol el 
rreyno de los çielos por aquel aeruiçio e dixol
que ôl era sieruo de Ihesu Christo e su disçxpulo
10 e que non traÿa consigo oro nin plata (503), E el 
barquero non tan solamente despreçiô aquello que 
Santo Domingo le promette, mas d 'ende adelante 
fue m&s sanudo (504) e demandâual el preçio mas 
afincadamente que ante, E començôl de tener de 
15 la oapa desuergonçadamente e dizia: " 0 me doxe-
râa(505) la oapa o me pagarôs el dinero."
Estonçe Santo Domingo alçô los oios 
al çielo e fizo vna poca de oraçidn en su coraçon 
e desi catô en tierra e vio yazer vn dinero, que 
20 sin dubda fuera procurado por la gracia de Dios, e
dixo al barquero: " Hermano, toma aquel dinero que 
demandas e déxame en pas," E esto porque lo quiso 
Dios demostrar en el su sieruo sinon lo que demos- 
t]?6 en si quandol demandaron el tributo et mandô a 
25 Sant Pedro que echasse el anzuelo en el agua a
pescar e priso vn pas e fallôle en la boca dos di- 




Aim otro miraglo bien derechurera- 
mente (508) de contar contesçid, que contô don 
Raynerio, cardenal de Santa Maria (509) a obispos 
e a otros munchos cle'rigos en el conuento de los 
frayles do predicaua en la fiesta de Santo Domin­
go (510). Acaesçid vn dia que Gante Domingo ando-
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ua en jearrera] (511) @ [aconpanôssele] (512) vn 
omne religloao et de santa vida, mas non de su 
10 lenguaie (51)), et pes6 a Banto Domingo porque
non podia fabler oon él algunas palabras de Dios 
eon que se [esforçassen] (514), E rogô a Nuestro 
Senor que les diesse gracia que fablassen ambos 
vn lenguaie e que en aquellos très dias que auian 
15 de andar en vno, que se pudiessen entender (515)*




Non desfalleçio la virtud de Dios 
a Santo Domingo, a testimonio de su santidat, pa­
ra echar los demonios de loa omnes, segûnd que 
5 don Raynerio, el cardenal sobredicho, predicô en
aquel mesmo dia de la fiesta de Santo Domingo a 
los frayles e a quantos ÿ eran,
Acaesçid vn dia que Santo Domingo 
entré en vna iglesia et aduxiéronle (517) vn omne 
10 demuniado (518) que era lleno de departidos demo­
nios, E Santo Domingo tomô vna stolla (519) e 
echdssela al cuello e desi cinô con ella la gar- 
ganta del demoniado, E mandô a los demonios que 
de alli adelante non fiziessen mal a aquel omne. 
15 E ellos començaron de torcersse e de llaraar den­
tro en el cuerpo de aquel demuniado. E dauan 
grandes uozes e dizian: " Dexanos salir, i 1 or 
qué nos fazes atorrnentar aqui ?..." D:ixo Ganto
Domingo: "Non dexaré sy me non dièredes fiadores 
20 que non tornades lamas aqui," Dixieron ellos:"iQuc 
fiadores te poderaos nos dar?" E dixo oanto Domin­
go:" Los santos mârtires cuyos cuerpos yazen en 
esta iglesia." Dixieron los demonios: "Won pode- 
mos, ca los nuestros meresçimientos nos son con- 
25 trarioB." E dixo Santo Domingo:" De todo en todo 
quededes fiadores; en [otra] (520) manera non vos 
dexaré d'esta pena." E ellos respond!eron que fa- 
rian ÿ su poder, et despues que estudieron anssi 
vn poco dixeron: "Enpero que nos non lo meresçemos, 
30 ya ganamos que loa santos martires sean nuestros
fiadores." Dixo Santo Domingo: "iQûe senal me dare- 
des que esto sea vordat?." E dixieron ellos: " Yd 
al area do yazen las cabeças de los mârtires e fa- 
llarlas hedes trastornadas," IQué marauillosa cosa 
35 de eseribir entre las otras raarauillas de DiosI
Estonçe fueron allé e fallâronlo todo assi segûnd 
que dixieron los demonios»
OAPiTULO XLIII 
Otro miraglo.
Otro miraglo semeia a éste. Conte- 
çio que fue contado de aquella en que fue fecho. 
Era vna rouger que fazie vida apartada del mundo 
5 en manera de reyna que auia nonbre Beneyta (52I), 
sj.erua de Ihesu Ohristo. Esta muger se dio muy 
grand tienpo al mundo e a los sabores de la carne, 
Enpero,porque non ay culpa que non ha pena, non le 
mengiô (522) martirio e tribulaçion ca fue demo-*
10 niada por muy grand tienpo.
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En aquel tienpo moraua ella çerca 
de la Iglesia en que los frayles Predicadores mo­
rauan en Plorençia. Quando llegô ÿ, Santo Domingo
conseiôl primeramente que manifestasse e despue's,
15 auiendo duelo de ella, fizo su oraqiôn a Dios que
partiesse (523} de ella aquel demonlo. E ganôlo
ansl de guisa que aquella que auia pocos dias de
folgança (524), fizo m&s de vn ano que nunca sin- 
tid ninguna cosa de las que ante sintla.
20 Mas* después que ya non sintla na-
da de lo que ante solia auer, t o m ô  a ella el sa- 
bor de la c a m e  que ante solia auer e yua toda- 
vla(525) «enguando en el seruiçio de Dios, tanto 
quanto cresçla la tentaçiôn de la carne* E después 
25 manifestô esto a Santo Domingo et ôl vio que el
bien que ôl fiziera que se le tornara a su dano.
E ella dixo que ante queria t o m a r  a su primero
estado que uiuir en tan grant cuyta de tentaçio- 
nes. E Banto Domingo dixo; "Yo rogarô a Ihesu 
30 Ohristo por ti, que te faga aquello que vier que
aerô môs a tu pro e a tu palud." E acaesçid que a 
pocos de dias torndssel aquella enfermedat en que 
era ante* E esto fue porque el aima fuesse salua, 
e la pena que auia por el pecado de ante quel fue- 
35 sse después como guards del alma e meresçimiento
de la gloria de paraÿso*
CAPÎTULO XLIV 
Otro miraglo*
Depués de muerte de Banto Domingo 
nos contô vn clerigo de misse, omne bueno e anti-
go (526) que era bien de creer, e dixo que en su 
5 perocha (527) auia vn omne que auia tienpo que
era maltrecho (528) del demonio. E aoaeeçid que 
llegô ÿ Santo Domingo por razdn de predicar, e 
por eu deuoçion e por su oraçidn echô el demonio 
del omne e sanôl e dem&s dixol que en quelle mis- 
10 ma perocha guareaçid a munchos de sus enfermeda-
des por sus oraçiones.
CAPÎTULO XLV (529) 
Otro miraglo.
Fue vna ues Santo Domingo a predi- 
oar a vn castillo que dizen tienplo de Iûpiter(530X 
E en predicando la fe de los christianos e en pro- 
5 uândola dixo munchas^cosas contra la rebeldia e la
maldat de los hereges. E despues que ouo predicado 
fincô en la eglesia por fazer su oraçidn, ca lo 
auia sienpre de costunbre, e vinieron nueue buenas 
mugeres nobles e de buena hedat (5)1)» ® eran de 
10 aquel castillo mismo e fueronsele echar a los pies
e dixieronle: "Sieruo de Dios, ayûdanos si verdat 
es lo que predicaste. Nos auemos los ooraçones 
çiegos por el error de la heregia. Ca a estos a 
que tû H a mas hereges llamamos nos omnes buenos,
15 E a éstos creemos fasta el dla de oy, E seguimos a
ellos de todo coraçon.E agora andamos erradas(532), 
sieruo de Dios, ayûdanos. E ruega a tu Dios que 
nos faga cognosçer la tu fe en que biuamos e en 
que nos tome la muerte e porque seamos saluas. "
20 Entonçe Santo Domingo estudo vn poco e fizo ora-
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çidn en su coraçon. E despue's dixo: " Seed fuertes 
e esperat en Dios, mlo Senor, que non quier que 
ninguno se pierda, que El nos mostrarà qu&l seno? 
ouiestes (533) fasta aqui." E ellas vieron luego 
25 de entre si salir vn gato muy negro (534) tan gr«n- 
de como vn grant can (535), e auia los oios grue- 
ssos (536) e finohados e que echauan flama (537) 
de ssi, E la lengua luenga (538) e ancha e san- 
grienta et estendida fasta medio del cuerpo, e Is 
30 cola corta e fieramente (539) enfiesta (540). E s
qualquier parte que se buluiesse paresçia mal e 
daua tamano (541) fedor que ninguno non lo podia 
sofrir. E despue's que andudo (542) entre ellas 
d'ac& e d'allâ, en cabo (543) fuesse para cuerda 
35 de la canpana e (començô] (544) a sobir por ella.
E quando fue en saomcf (545) del canpanàrio desa- 
paresçio e fincô muy lixoso su rastro.
£ Santo Domingo torndsse contra las 
duenas e dixo: "Por esto que viestes con vuestros 
40 oios podedes entender qu&l es aquel a que fasta
agora siruiestes teniendo la crençia de los here­
ges." E ellas dieron gracias a Nuestro Senor e to- 
uieron la santa [fe] ( 5 ^ )  acabadamente (547) e al­
gunas de ellas tomaron la Orden de Pruliano (548).
CAPÎTULO XLVI (549) 
Otro miraglo.
Predicando vna ves Santo Domingo on 
Tolosa acaesçio que vnos hereges que &1 prouara(5%)) 
fueran presos, e porque non querlan tornnr a la
5 snnta fe fueron iudgados para quemar.E parando 
raientes (551) entre ellos Santo Domingo vno de 
ellos en que auia ya quanto de bien e(552) dixo 
a los alguaziles(553) :" Este ^ardad e en ninguna 
guisa non lo quemedes con los otros." Desi t o m o -  
10 sse e fabl6 con él muy manssamente e dixo: " Yo sé, 
mxo fiio, que avn enpero que tarde seras omne bue­
no." i Santo Dios, qué marauillal, aquel (554) fue 
dexado e bien [veynte] (555) aRos mantouo su here— 
gia. Pero (556) por la gracia de Dios en cabo dex6 
15 las tiniebras e vino a la lunbre (557) ® fue fray­
le Predicador despues. E en aquella Orden fizo su 




En Plorençia era vn clerigo se— 
glar(560) e porque dieron a los frayles la egle­
sia (561) en que él era clerigo,en que moraron ya 
5 quanto tienpo los frayles en comienço de la Orden, 
buscâuales mal quento él més podia. E en aquella 
mesma perrocha era vna muger que fuera eonuertida 
del mundo nueuamente por Santo Domingo. E era ya 
soror e dizianle Beneyta; esta fue aquella de que 
10 ante fablamos de suso (562). A esta fazia aquel 
clerigo munchos pesares por malquerençia a los 
frayles.
Sobre esto yua aquella muger a 
Santo Domingo munchas vezes a querellarsse de
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15 aquel clerigo e Santo Domingo confortâuala con sus
buenas palabras e dizlalt "Pila, ay (563) paçien- 
çia. Ca esta que a ti et a la Orden tanto mal fax 
aÿna serâ buen [frayre] (564) e sufrirâ en la Or­
den munchos trabaios por luengo tienpo," E todo 
20 aisi fue después como él dixo.
CAPÎTULO ILVIII (565) 
Otro miraglo.
Después d*estas cosas, morando 
los frayles en Sant Sisto en Roma et seyendo ÿ 
Santo Domingo, uino él Spiritu Santo sobre él a 
5 desora(566) e fizo H a m a r  los frayles que vini£
ssen a capitulo e dixo delante todos abiertamen 
te;"Quatro de uos seran muertos a poco de tien
po;los dos en cuerpos e los dos en aimas."E non
tardé muncho que assi fue como él dixo.Oa los 
10 dos frayles a poco de tienpo passaron e fueron a
Nuestro Senor , e los otros dos tornâronse al si- 
glo (567) ® partiéronse de la Orden, que nunqua ÿ 
més tomaron.
CAPÎTULO XLII (568) 
Otro miraglo.
El santo omne sieruo de Dios Santo 
Domingo [permaneciôj (569) en Garcassona (570) en 
casa del obispo (571) en (572) vna Quàresma (575)
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predicando todauia. Ca el obiapo era en Fran-
5 çia e dieral aus vezes (574), do usaua en
las cosas spirituales(575).
En aquel tempo era la guerra 
grande(57&) a re®ia(577) mucho entre don Simon,el 
conde de Montefort,e la Egleaia e entre el conde 
10 de Tolosa. Ca el conde de Tolosa era mucho contra 
la Eglesia e ^ a l e  muy bien de la guerra.Et a vn 
frayle que era j de Cestel peaol mucho e dixo vn 
dla a Bancto Domingo; "Maestre Domingo, iestos ma­
les auran nunca fin?..." E Bancto Domingo non re- 
15 eudl6 (578) a esto. E el frayle començô de le
affincar m&s, ca bien sabla que muchas cosas le 
deaostraua Dios en vision. Et estando y fray Es- 
teuan, su conpanero, que nos esto contô, dixo:
"Sin falla fin aura la maldat d'estos tolosanos.
20 Mas ser& tarde e mueha sangre se verterâ en este
comedio (579) e vn rei morré (580) en esta gue­
rre." Et ouieron miedo que séria el rei de Fran­
cia que de nueuo resçibiera aquel pleito sobre si 
contra aquelle gante. Dixo cl:" Non temades que 
25 sea el rei de Prançia ca otro rei serà. Et ser&
aÿna." E as! fue. Ga luego al otro ano que dixo
esto Bancto Domingo fue don Peydro, rei de Ara­
gon (581), a agner (582) ayuda al conde de Tolosa 
e fue muerto ÿ en la batalla (585).
CAPÎTUIX) L (584)
Miraglo de c6roo le mostrô Dios en vision la
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CAPÎTULO LI (590) 
Otro miraglo.
PriaiemoB (591) vna coaa que vos 
adelante diremqs por testimonio del honrrado obis 
po Alacrin(592) que lo enbiô dezir por sus le- 
5 tras(595) selladas de su sello al prior que era
estonçe en la prouinçia de Rome,quoi rogô muncho 
seyendo este prior en el monesberio de Oascnnar 
(594) de la Orden de Cistel, Enbiôl el Papa Ifono- 
rio (595) Aleraania e él fizo su carrera (595) por 
10 Bolonia por veer a Ganto Domingo, con que ouiera
grant conoscençia (597) e grant amor, que Puera
muerte de don Simon, conde de Monfort.
Non deuemos cellar de cômo Sancto 
Domingo sopo la muerte de don Simon, conde de 
5 Monfort, su amigo estemado entre los otros. Este
sa ponia muy esforçadamenta por Santo Domingo en i
tierra de Tolosa e f fue muerto  ^esta muerte fue 1
mostrada a Santo Domingo por santa vision (585) 
ante que los frayles echassen(586) de Tolosa* Ca 
10 vefa en suenos vna arbor(587) grande e derecha con |
mnncbos ramos e espessa de foia(588) e todos sus I
ramoB oargados de aues(589)» * * oabo de poco cay6 
aquel arbor e todas las aues cayan e esparzfanse. I
E Santo Domingo entendio luego por Splritu Santo |
15 que el conde de Monfort, defendedor de los huer- j
fanoB, auia de morlr aÿna e assi uino despues to- 
do de como lo él entendio.
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en Roma.
A aquel tienpo era vn maestro ala- 
man (598) en Bolonia que aura nonbre Conrrado(599)î 
15 este auia grant sabor a marauilla (600) de entrar 
en la Orden. E quando llogô la vigilia de Ganta
Maria de agosto (601) fabl6 Santo Domingo con
aquel prior que amaua muncho de coraçon cosas san- 
tas e de consolaçidn e en saberes de la vida çe- 
20 le'stica (602). Muncho se pagaua d'él (605) e di-
xol; "Prior, digouos agora cosa que nunca dix a 
otro ninguno nin uos non me descubrades mientre 
que yo biuiere. Agora uos digo abiertamente que 
nunca en mi vida faata agora pedi cosa a Dios que 
25 me no oyese segûnt mi voluntad." El prior se ma-
rauillft muncho e dixo de c6mo los frayles desea- 
uan muncho a maestre Conrrado para la Orden e di- 
xole con grant feyuza (604) ; "Pues anssi es. Pa­
dre, pid a Dioe que te dé a maestre Conrrado para
30 la Orden, ca marauillosamente le desean los fray-
lea." E dixo é l : "Grant cosa demandeste, pern si 
quisieres ester comigo esta noche en oraçién yo 
fio en Nuestro Senor que nos El daré lo quel pedi- 
mos."
55 E después dixeron sus cunpletas (605)
e los frayles fueronse echar, Santo Domingo finc6 
en la eglesia con [aquel] (606) prior e toda la 
noche estouo en oraçio'n asi como auia en costun- 
bre. E despues que los maytines (607) fueron dichos 
40 e aroanesçio e los frayles entraron a prima (608)
el cantor començô a cantar " lam lucis orto si­
déré" (609) , henos maestre Corrado, que uerdade 
ramente auia de seer nueua estrella de la lus, E 
echôse a los pies del bendicho ladre Ganto Domtn-
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45 go e pldio el abito de la Orden e dierongelo muy
de grado, asi que fue e despues que fue en conpa- 
na de los frayles mostr6 Nuestro Senor que res­
çibiera la oraçio'n del su benito (610) sieruo 
Santo Domingo e que se psgara bien de su oraçio'n, 
50 ca nos contô aquel prior depue's que fue obispo
que lo fablara con Santo Domingo e le rogara que 
touiese esta poridat jmientr^ (611) que él uis- 
quiese (612), e que él le respondio': "Por «uen- 
tura (615) morré yo antes." E dixo Santo Domin- 
55 go; "To sé por çierto que bluredes(614) uos môs
que yo." E asi fue, ca él uisquiô después que 
murio Santo Domingo mâs de treynta anos.
CAPÎTULO L U  (615) 
Otro miraglo.
Vn dean de Prançia yua a Borna e fa- !
116 a Santo Domingo predicando en Mutina (616), e |
fablô con él de confesio'n e,entre las otras cosas 
5 de que se le confessé, dixole que se non podia 
por ninguna cosa quitar de pleyto (61?) de muge- 
res e por egto dexaua commo desperado (618) de 
fazer otros bienes. E Santo Domingo, como aquel 
que auia grant fe e grant esperança de Dios, di- 
10 xol; "Veto e d'aqui adalante (619) esfuerça (620) 
e non desesperes de la misericordia de Dios, ca 
yo te ganaré d'Él gracia porque te partes (621) 
d'este pecado."
E bien como lo él dixo asi contc- 
15 çié después, ca aquel que fuera en ante mucho
enbuelto en pecado de luxuria después tornô cas-
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to e fue muy linplo en toda su vida por lo que 
Santo Domingo le prometiera. E asai fue guisa- 
do (622), ca aquel Nuestro Seiior Ihesu Christo, 
20 cuyo sieruo era Santo Domingo, prometio e dixo: 
" Lo que demanderes en el mi nonbre a mi Padre 
dar uos lo ha. (623)"
CAPÎTULO L U I  (624)
E vn monge de Çestel(625) ante que 
fuesse la Orden de los Predicadores, estando en 
oontenplaçldn,ivio a Santa Maria, los ynoios finca 
dos (626) e las manos alçadaa, e rogaua a su Piio
5 por los omnes. E El rrepoyando (627) ® Su Madré
munchas vegadas. Enpeto que aflncândolo dixo a Su 
Madré :" iQué puedo fazer o qué deuo fazer? Enbic- 
les los patriarches e los prophètes e non se
emendaron (628) de sus maldades. Enbiéles los
10 apostoles, los martires e los confessores e los
doctores e nunca los quisieron creer. Mas que con-
uiene que te non raengue nada de lo que pides, dar 
les he los mis Predicadores que los pueden alun- 
brar e alinpiar (629). E en otra manera seré 
15 contra ellos. "
CAPÎTULO L U I  bis (630)
Vn monge ante que fuesse institui- 
da la Orden de los Predicadores, estando en con­
templation, vio a la Santa Virpen, los ynoios 
fineado8 e las manos iunctas (631), rogando al
IfiO
5 Senor Su Piio por el linage humanal(652), el qual
enbiare [a laj (635) Su Madre neg&ndole la petition 
por muchaa vezes, mas en fin dixole assy: "Madre 
mia, iqu6 puedo yo o deuo m&s fazer al pueblo? 
Enbiê [los](634) patriarches e los prophotas e 
10 non se emendaron; vin yo a ellos e después enbié
los appostolos. Mataron a mi e a ellos. Enbié los 
martires e los confessores e doctorea e non los 
creyeron. Mas porque non es congruo (635) que yo 
a Ty niege cosa alguna, dar les he los mis Predi- 
15 cadores, por los quales puedan ser alunbrados
linpios. Gy non, yo veniré contra ellos."
CAPÎTULO LIV (636)
Otra vegada vio otra tal semeian- 
ça vn doctor (637) en aquel tienpo de los doze 
abbades de (Jiatel que fueron enbiados a Tolosa 
contra los ereies. E rogando la Madre al Piio,
5 respondio assi commo de suso. Dixo la Madre:
"Fiio, non deues TÛ fazer a ellos se glint la su 
maldat, mas segunt la tu misericordia." Entonçc 
el Fiio, vençido por su ruego, dixo: "Pues que 
TÛ quieres, fazerle he en esto misericordia ca 
10 les enbiaré yo Predicadores que los amoncstrn c
los enformen (658) en la fe. E si non se quisie- 
ren emcndar,iamas nunca los he de perdonor."
CAl'ÎTlU.0 LIV bis (639)
Otra tal vision vio otro en cl 
ti cnpo quo fncrvin onhi ados dose n’d’a ios do Çastc}
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a Tholosa contra los hercpes. En como el Fiio res- 
pondiesne a la Madre que rogaua segun dicho es, la 
5 bendita c gloriosa Madre dixo: "0 buen Fiio, no 
Begun la su maliçia [deues] (640) fazer mas segu'n 
la tu misericordia." Kntonçe el Fiio, vençido con 
ruegos, dixo:" Al tu voto e ruego aun esta miseri­
cordia fare con ellos. Enbiarles he los mis Fredi- 
10 cadores que los amonesten e los enformen, e sy non 
se corrigen, iamas les pcrdonaré."
CAPlTULO LV (641)
Contô vn frayle menor que fuera 
grant tienpo conpanero de Sant Françisco [a](642) 
iBunchos frayles de la Orden de los Predicadores 
que Santo Domingo, auiendo aflncado asas al Papa 
5 sobre la confirmaçidn de la Orden (645) , rogando
a Dios vna noche afincadamente vio a Nuestro Se­
nor Ihesu Christo estar en el ayre. E tenia très 
lanças en la mano e enblandesçialas (6W) contra 
el mundo. E la Virgen Santa Maria, su Madre, vi- 
10 niasse contra El muy apriessa (645) e demandâuale
que queria fazer.Dixo el Nuestro Genor: "Todos 
los omnes del mundo son llenos de très pecados: 
soberula e cobdiçia e auariçia. E por esso los 
quiero matar con estas très lanças." Estonçe la 
15 Virgen echdsse a sus pies et dixole:"Fiio,aue(646)
piedot d'ellos e tu iustiçia tiénprala (647) 
con la tu misericordia." Dixole Ihesu Christo:
"Madre,;_non vees(64b) quantos tuertos(649) me fa- 
zen?. " Dixo Ganta Maria:" Piio, amansa esta sana 
20 e espera vn sieruo fiel e lidiador (6^0) que anda-
rà por todo el mundo e lidiaré contra los malos e 
poner los ha en su poderio. E dale otro tu sieruo
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que le ayude a lidiar." Dixo Ihesu Christo (651) t 
"Hesçibo el tu ruego, mas queria ver aquellos que 
25 quieres enbiar a este offiçio." Entonçe Santa Ma­
ria presentôle a Santo Domingo. Dixo Nuestro Senor 
Ihesu Christo: "Bueno es. E bien sin miedo, e ueré 
éste lidiador e farâ lo que dexiste." E otrosi 
ofreçiôle a Sant Françisco e alabdlo Ihesu Christo 
30 este ansl commo el primero.
E Santo Domingo, pensando en esta 
vision, al que nunca viera otro dia falldlo en la 
iglesia (652) e conosçidlo muy bien segunt que lo 
viera antenoche (653) 1 pero que gelo non mostrô 
35 ningimo. E abraçôlo e diôle pas. E dixo:" Tû eres 
mi conpanero e andar&s comigo e estaremos en vno e 
non ha algunos que puedan contra nos." E contôgelo 
todo por orden. E desde aquel dia en adelante asi 
fueron ayuntados (654) de coraçon e de aima. E 
(mandaronles] (655) & sus frayles que lo guarda- 
ssen para sienpre lamas.
40
CAPÎTUI,0 LV bis (656)
Vn frayre noble que mucho tienpo fue 
conpanero de San Françisco, e contôlo a muchos de 
la Orden de los Predicadores que estando Santo Do­
mingo en Roma afincando al Papa por la confirma- 
5 tiôn de la Orden de los Predicadores, e estando 
asÿ orando vna noche, vio en el spiritu al Se­
nor ihesu Christo estar en el oyre e ténia en la 
mano très lanças esgrimiéndolas contra el mundo e, 
sûbitaraente, vino la piadosa Madre e corriô delante 
10 El. Que queria fazer le preguntô. El respondio:"Ve- 
redes (657) que todo el mundo de très peccados es 
pleno: de soberuia, de cobdicia, de auariçia. E por
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esto con estas très lanças quiero que perosca,"
E luego la piadosa Virgen fizo pos- 
15 tratiôn a los sus pies 0 a los sus ynoios dixo: 
"Fiio muy querido e amado, aue misericordia e 
tienpra la tu iustiçia con la tu misericordia," A 
la Madre Ganta e bendita respondio el Senor Ihesu 
Christo;" ;,Hon vees,Senora Madre, quântas eniu- 
20 rias (658) me dan e fazen?" Al quai Ella dixo:
"Tienpra, Fiio, el tu furor e sana e espera algun 
poco. G» tengo vn sieruo fiel e fuerte e rezio que 
correra por el mundo e lo conbatirâ e lo subiugarô 
al tu senorio; e avn le daro otro sieruo en ayuda 
25 que assÿ roesmo con él pelearé." A la quai respon­
dio el Fiio: "Madre, aplacado la tu cara reçebi e 
el tu ruego. Mas querria yo ver quéles son aque­
llos que TÛ quieres a tan grande oficio enbiar."
E luego Ella presentôle a Santo Domingo e dixole 
30 el Senor Ihesu Christo:" En verdad bueno e fuerte 
peleador seré este, e con diligençia e studio 
farâ lo que dexiste." E luego ofreçiôle a San 
Françisco e asÿ lo encomcndô el Senor commo el 
primero dixiéndole: "Buon conpanero le sera."
35 Santo Domingo en su vision consi­
déré bien al su conpanero, al quai nunca lo auia 
visto. Otro dia en la eglesia lo fallô e por las 
senalos que en la vision lo vio, sin otro demos- 
tramiento lo cono.gçio' luego por ssÿ e, lançando- 
40 se en si santos besos e abraçados, dixo: "Tu eres 
mi conpanero, té corneras comigo; estemos en vno 
e nwica contra nos preuaieçerâ oduersario nengu- 
no." E contôlo la vision como lo avia visto por 
orden, e desde ally fue fecho el [coraçon] (659)
45 de amos (660) vno e vna anima en el ;.i:nor, lo
quai manderon por s ■cnpre ser rnardado a 1ns nue 
quedassen; ser sienpre nios.
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CAPlTULO LVI (661)
Vn escolar auiendo grant tentaçiôn 
de la oarne vino a casa de los Ihredicadores por 
oyr miasa e Santo Domingo cantaua missa ese dia.
E después que ouieron acabado de offresçer, 1legd- 
5 se aquel escolar e besô la mano a Santo Domineo 
con grant deuoçirfn, E sentio d'ella tan grant 
olor (662) quanto nunca sintiera en su vida. E 
nunca môs sintio tentaçiôn de la came, en tal 
manera que el que era suzio e luxurioso fue deo- 
10 pues linpio, quai la linpieza que auia Santo Do­
mingo en su carne tiro las suziedades de la volun­
tad de aquél.
Honesto paresçio el muy honrado Pa­
dre Santo Domingo a Uuestra Senora e nuostra abo- 
15 gada, Virgen Santa Maria, Madre de Dios e tutora
de los pecadores, ca nunca fue omne que pecasse en 
au vista. E assi el nuestro honrado Padre nunca 
perssona llegô a la su c a m e  virgen que non fuesse 
alinpiadc de toda suziedat.
CAPlTULO LVII (663)
Aoaesçiô vna vegada que fue el cabildo de los 
frayles menores en vn lugar pequeno (664) e non 
pudieron fallar viandes. E acaesçio que estaue ÿ 
el muy honrado nuestro Padre Santo Domingo porque 
5 auia venido a ver a Sant Françisco, que de spue's 
que le dio por conpanero cl Nuestro Senor m m c a  
cosa amô més que aquél, e nsi fazie Sant P'rançis- 
co a él, ca sienpre se buscaunn para se ver e se 
fBblar.
10 Dixo Sant Francisco al nuestro .' a-
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dre Santo Domingo: " Uermsno, iqué faremos que es­
tes hermanos pereçen de fanbre? " Dixole nuestro
Padre Santo Domingo, lleno de gracia del Spiritu
Santo; "Hermano, aue fe e vamos a rogar al Senor
15 que es todopoderoso, el que fartô a çinco mill
omnes a menos de (665) las mugeres e de los ninos 
en el desierto (666), pues tamano (667) et tan mi- 
sericordi-oso es agora commo estonçes, hermano, aue 
fe. E esperemos la misericordia del muy poderoso 
20 Senor,"
E asÿ estudieron fasta que supieron 
la voluntad del Senor. E despues que era ora de 
none (668) salieron de la oraçidn e Santo Domingo 
con vna fas (669) alogre e graçiosa, ca todo era 
25 graçioso e conplido de donayre (670) dixo a los
frayles que andauan por la claustra (671) tristes 
et enoiosos (672) por rrazon del tienpo que fazia 
muy fuerte, que era vorano (673) e fazia muy grant 
calentura (674) , " Herman [o]s, vamos a corner, que 
30 ya or a es." Dixieron los frayles:" !. Dô yremos a
corner que non vecmos dd vayamos, ca non ay pan 
nin otras viandas ningunas? " Dixo Santo Domingo: 
"Hermanos, auet fe, que el Senor, que es todopode­
roso, non dexa passar ningun trabaio ]sinonj(675)por 
35 amostrar las sus grandes marauillas, cuyo propio
es fazer misericordia todo sienpre e non sc ben- 
ga (676) de los que pasan tribulaçiones, mas apia- 
dase de los que las sufren en paciençia. " E asi 
fablô estas cosas e otras munchas santas c buenns 
40 e frutuosas.
Fueronse a sentar al refitor (677). 
Los frayles, de que veÿen bendezir la mesa syn 
vianda, marnuillaunr.se. E despues nue fueron nrcn- 
tados vioron ent m r  por el rrefit.or ve.^ /nte mrtice- 
'^ 5 bos (672) fernosos e muy bien apo.sfados (67':'') e
muy bien libres para seruir, e traÿan nbastamiru-
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to (680) de pan e de vino e de todas las otras 
cosas que cunplen para mantenimiento de quantos 
alli estauan, que eran por cuenta quinientos(681),
50 £ después que ouieron comido los frayles, los
seruidores abaxaron (682) las cabeças a cada vno 
por orden. E asi salieron de rrefitor de dos en 
dos e los frayles quedaron muy allègres dando 
munchas graqias a Dios porque quiso mostrar tama- 
55 no miraglo jen"] (683) los sus dias.
E de spue's que ouieron dicho gra­
cias en la yglesia, el muy honrrado nuestro Padre 
Santo Domingo fizoles vn sermon de la fe muy fer- 
moso, que sienpre lo auie en costunhre en quantos 
60 lugares de rreligiôn posaua (684) de les fazer
sermon, ca sienpre se ocupaua en seruiçio de Dios 
e oÿale sienpre de buena mente los sus sermones, 
ca auia la palabra muy graçiosa e frutose(685), 
que paresçia que Dios menasse su lengua.
65 Non es marauilla que Dios fiziese
por ellos tan fermoso miraglo, que muncho los amô.
E eredô e apostô con sus deuisas (686) al nuestro 
Padre Santo Domingo, que fue sienpre virgen e muy 
70 caridoso(687) e lleno de fe, dio la rresu[rrj ec- 
çion(680);que asi commo El después de la Rresu- 
^rj ecçion(689) entré a sus disçipulos la puent,-i çe-
rrada,aai Santo Domingo quando andaua por camiiio e 
f alloua las puortas çerradas, quanto fazia ou oraçio'n 
75 luego se fallaua dentro(69ü).E su conpanero con él.
Gant Françisco, commo era piadoso e
omilde, resçibié las plagas (691) , ca todo su vi­
da las ouo con dolor fasta que el Genor enliiô por 
él (692) para le dar gualardôn (693) por su trn- 
baio. Don se deue ninguno marauillar por<;uc cl 
nuestro Padre /.anto Domingo, seyendo de otra re­





Santo Domingo era mny noble o non 
mouible on todos sus fechos e muy piadoso contra 
los que sufrian algun a tribulagio'n, Quando estaua 
con lor, .frayles era muy alcgrc guardando honesti- 
5 dat. De noche non auia ÿ ninguno que tanto velasse 
nin que tanto estudiese en oraçio'n (697). Nunca 
estaua ocçioso. Auia munchas lagremas (698). Mun­
chas vegadas, quando alçaua cl Cuerpo do Dios,agi 
se ponia todo fuera de si comme si viease a Ihesu 
10 Christo en carne. E por esta razdn estando muy 
grant tienpo quo non yua a missa con log otros 
frayles. E todo el màs del tienpo quedaua en la 
iglesia e, desque (699) lo apremiaua el sueno na­
tural, acogba'uase. Cada noche fazia très vezes 
15 disçiplina (7OO) con vna cadena de fiorro; la vna 
por si, la otra por los pecadoDos que eran en cl 
mundo, la tcr'-cra por los quo eran en pen; s de 
purgatorio. Ksleyeronlo (701) por obispo de Ta­
rragona (702) mas non lo quiso ser. li otras dig 
20 nidades le dation, mas nunca los quiso resçebir-
CAPlTTld LIX (703)
Vno noche, eotando on oraciou on 
la igle.sia do sn mono.sterio en 'o Inn in (7o4) , 
aparesçiôle el di.oblo on fi::rv.-i d'" frnyin. f .on­
to Doinin :o, '\,ooi,dn quo ora fro., I o (709), f i:.o ' 
[sonal] (706) con la mano quo sc .uonoo a ec'iar a 
dormir. E el fizo [sen-il J (707) ot l osi quo non 11^  
ria.E Ian to Doiinni-;o ençendio la rand el 1 on la 1 an 
para por conosccr acpiel frayle, c; .-.onn.oriolo lue- 
go ( 708) e el d i ubl o rrospondl.bl e (71.9) por nuo que
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10 brantaua el silençio. Dixo Santo Domingo: "liiedo
lo fazer ca so Prior de los frayles e puedo fa­
bler cada que (710) quesiere."
E coniurolo que dixiesse por qu6 
tentaua a los frayles en el coro. E respondio':
15 " Porque as esta mi vsanga; [fagolos] (711) venir
tarde e yr aÿna," Después troxo (712) al dormito- 
rio. Dixo: " De aqui toman el comienço, que Ion 
fago muncho dormir e tarde leuantar a maytines. E 
pôngoles malos penssamientos en las voluntades."
20 E luego leu6 al refitorio e preguntole eso mesmo.
Entonçe el diablo començô a andar saltando por las 
mesas; dizia;" Aqui mâs, mâs; aqui menos." E esto 
dizialo munchas vegadas e Santo Domingo preguntole 
quâ queria esto dezir. Dixo el demonio: " A vnos 
25 fago corner mâs de lo que deuen corner e a otros fa­
go corner mâs poco. E nin los vnos nin los otros 
non pueden fazer lo que deuen; los que comen mun­
cho, por enbargo (713) del estomago, e los que co­
men poco, por flaqueza." Otrosi trôxolo al orato- 
30 rio e demandôle quâ lugar era aquél. E âl començô
a menear la lengua a muy grant priessa; fazia con 
ella vn son (714) muy rezio. Preguntole Santo Do­
mingo que por quâ fazia aquello. Dixo el demonio:
" Este loger todo es mio, que aqui todos fablan e 
35 el vno non escucha al otro."
Después trôxolo al cabildo (715) e 
el diablo estudo a la puorta e rogaua a Santo Do­
mingo que lo non metiesse dentro. Dixo:" Este lu— 
gar es de raaldiçion e nunca en él entré." Dixo 
40 Santo Domingo: "i Por quâ ?" Dixo el diablo;
" Quanto g ano en los otros luprares todo lo pier- 
do, que quando fago fazer alrunt fallesçimiento 
al frayle aqui se alinpia quando dize su culpa."
E diziendo esto esuanesçiô (716) commo fume.
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CAPlTULO LX (717)
Estando vna vegada cl bendito Padre 
Santo Domingo en las partes de Bolonia passando vn 
rrio (718), cayëronsele los libros (719) en cl rio 
non teniendo dcfcnsion (720) nenguna que les defien 
5 da [del] (721) agua. En el dia bercero vn pescador 
lançô el enzuelo a los peçes e penso que tomaua vn 
gran pez e sac6 los libros de Padre Santo Domingo 
assÿ tan sanos commo sy ouieran estado guardados 
en algiin armario,
CAPÎTUIX) LXI (722)
Otra vez, llegando a vn monesberio 
de la Orden de Predicadores, e los frayres esba- 
uan en sus leclios dormiendo ca era tarde, non xos 
quiso enoiar (723). Mas fizo oraciôn e estando 
5 çerradas las puertas entré en el monesterio con 
su conpanero.
Esto mesmo fue estando aflicto(724) 
contra los hereges, con vn conuerso de la Orden 
de Qestel veniendo muy tarde, allegaron (725) a 
10 vna iglesia e fallâronla çerrada. Fizo oonbo Do­
mingo oraciôn e subitamente fallâronse dentro en 
la egglesia e toda aquella noche espendieron (726) 
en oraciôn.
CAPlTULO IXII (727)
En cabo del camino, antes que 11r- 
gasse a la posada, ocostunbrona mnbar la sed on 
alguna fnonbe (728) o rio porque en lu jiosrirla, 
por beuer mucho con la sed, non cncorriesse (729)
1 9 0
alguna nota desonesta. 
CAPÎTULO LXIII (750)
Andando vna vegada Santo Domingo 
camino con su conpanero erraron el camino e non 
sabxan la tierra a do yuan e faziasse tarde. Lue­
go Padre Santo Domingo fizo oraciôn al Senor e 
5 luego fallaron vn monesterio de la Orden de loa 
Predicadores, e llamaron a la puerta e abrieron e 
entraron e estodieron allÿ essa noche, e era dia 
de ayuno e non quisieron çenar ni tomar recreation 
alguna. Estudieron mucho de la noche en oraciôn.
10 Quando tanieron a matines (751) es-
tido (752) Santo Domingo primero en los matines e, 
commo non los conosçien, vio que non tanian canpa- 
nas -que non tenian- mas en logar de canpanas (733) 
tanian tablas(734),e lo primero que començaron fue 
15 " Deus repulisti nos [et] (735) destruxisti nos.
Iratus es ", e non dixieron "Miseratus es nobis ". 
Santo Domingo marauillauase porque (736).««
CAPÎTULO LXIV (737)
Vna vegada conteciô que traÿamos vna 
cosa de muchas que dexamos. El diablo vino a la 
iglesia de los frayres Predicadores en Bolonia en 
manera de mançebo. Ténia costunbres vanas e locas 
5 loçanas (730) e demandé vn confessor e traxieronle 
vno a vno fasta çinco sacerdoces, agora vno e ar;o- 
ra otro e fue esta la rrazon. Ca assy enssuziô e 
enflamô(739)a enoiô al primero con nsua palabras 
que leuantôsse de la confession e non le quiso oyr
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10 fanta r1 fin agnelles nbhominetiones. }•: assy fizo 
el segundo e el berrero e el quarto e el quinbo. 
Callando sse yuan e nunca quisieron reuelar esta 
confession porque, de la parte de los confessores 
que cyan aquella confesaion, sacramental era ma- 
15 gera que (740) el diablo la fazia.
Entonçe Santo Domingo era en el 
convento presente. Allegosse a él el sacristan 
querellandose contra los sacerdotes porque çinco 
non pudieron oyr vn peccador. Dixo al bendito Fa- 
20 dre Santo Domingo e dixole: "Mas grande scandalo
esj predican los frayres sacerdotes penitençia e 
non quieren a los peccadores poner penitençia." E 
leuantôsse Padre Ganto Domingo de la lection e ora 
cion(741),pienso quo sabidor ya de aquel nego- 
25 çio(742), e contenplaualo. E  vino oyr la confes
8ion del diablo e, como entré en la yglesia,alle^ 
gosse a él el diablo e luego lo conosçio el san 
to Padre e dixole:" 0 maligno spiritu, por que 
tientas [e] (745) prueuas los sieruos de Dios con 
50 esta enfingida piadad(744)7".E maltraxolo(745) muy
duramentc e el diablo alli luego desapparesçiô e 
dexé la eglesia con gran fedor,olor de piedra su- 
fre (746) e luego fue aplacado el sacristan so­
bre el deaden que el diablo dcmostraua e escai- 
35 nio contra los sacerdotes.
GAPÎTPJ.0 LXV (747)
Gauto Domingo estando en Bolonia 
enfermé do ,:r'uit onformedat (748) et fuéle reue- 
lado ante conr' miia a morir. <-ri vio vn mangcbo 
muy fermoso quo In llamaua e Di nia : "Vente comi­
go al mio f-ny,o.” auto Domiu o 1 lamé doze frv ;- 
Ics de los del cnuucuto do Go1oùa porque no Ion
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dexa veer fa no s nin desconeso.lados. E dixo:" Los 
mia fiios, yo fago mi testamento e dexovos por 
horedat qua ayades (749) entre vos sienpre amor 
10 de caridat, grant castidat; mantenet pobreza de 
voluntad (750) , defendie'ndovos (751) sobre todo 
que non metais rentas en la Orden (752)*" E dexo 
por heredat la maldiçiôn de Dios e la suya a to­
dos aquellos que ensuziassen la Orden de los Pre- 
15 dicadores con astiercol de rriquezas terrenales.
E consolando a los frayles dulçe- 
mente dixoles: " Piios, non tomedes pesar por la 
mi muerte e non tomedes dubdas que por vos faré 
muerto ansi como hazia biuo." JC fablando estas 
20 COBBS fuésse a parayso. El ano de la Encarnaçion 
de mill e dozientos o veynte anos (755) salio 
d'este mundo.
CAPÎTULO LXVI (754)
E en la ora que él murio" fue reue- 
lada la su muerte a fray Gala (755) en Brexia(756), 
que era prior de los frayles Predicadores del mo­
nesterio de aquella çibdat e despues fue obispo
5 de esa çibdat (757). En esta manera, apremiandolo
el sueno, acostdsse al canpanario del monesterio 
e durmiose luego. E vio. en vision el çielo abier- 
to e desçender d'él dos escaleras (758) muy blan- 
cas e tenialas ençima Ihesu Christo con su mano 
10 (759) * los angeles de Dios sobian e desçendian
por ellas con grant alegria (760). E ençima de 
las escaleras estaua puesta vna siella e sobre la 
silla estaua posado (761) vno e tenia la cara 
cuebierta et Ihesu Christo e su Madre tenian las 
15 escaleras arriba fasta que resr.ibirron el que es-
taua en la silla en cl çielo e [çcrro'r.ej (762)
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luego el çielo, E por esta vision conosçio que en 
aquella ora muriera Santo Domingo.
CAPÎTULO LXVII (763)
Vn frayle que dixieron Rah (764) es­
tando en Tibur (765) ase dia mesmo e esa ora, quiso 
cantar missa e auia ya oydo c6mmo Santo Domingo era 
enfermo en Bolona, e diziendo la missa et estando 
5 al lugar onde suelen los sacerdotes rogar por los 
biuos (766), quiso rogar por la salud de Santo Do­
mingo e fue robado (767) en spiritu. E vio salir a 
Santo Domingo fuera de Bolonia con vna corona de 
oro en su cabeça (768) e mâs claro que el ssol. E 
10 yuan con âl otros omnes muy honrados aconpanandolo 
de cada parte. E parando âl mientes en aquel dia 
et en aquella ora fallâ por çierto que entonçe mu­
riera Santo Domingo.
CAPÎTULO LXVIII (769)
E yaziendo el su cuerpo soterrado 
grant tienpo e cresçiendo los mil agios, non se po- 
diendo encobrir, los christienos fieles vieron que 
era bien de trasladar el su cuerpo a otro lugar 
5 mâs honrrado (770). E, como tiraron la piedra de
ençima de la fuessa (771), saliô onde vn olor tan
delectosso (772) que non paresçia que abrian fue­
ssa de muerto mas camara en que yazian todos 
los buenos olorcs del mundo, ca non parcscian 
10 estos olores martirioles mas çelestiales; e non
tan solamente eran en el su cuerpo santo nin en 
la tierra propia onde iazia, mas en la otra tie­
rra de srrededor. L duré alli muy grant tienpo. E
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los que lo saacaron de la eepultura primera e lo 
15 puaieron en la otra fasta que murieron sienpre
ouieron aquel olor en las manos en testimonio.
CAPlTULO LXIX (773)
Vn omne honrrado de Vngria (774) 
con su muger e con vn su fiio pequeno vino a vi­
siter las reliquiae de Santo Domingo e enfermé 
su fiio en el camino e muriô e su padre e su ma- 
5 dre leuaron el cuerpo de su fiio a Bolona* E pu-
siéronlo ant'el altar de Santo Domingo e dixie­
ron: "0 senor Santo Domingo, nos viniemos a ti 
muy alegres e agora tornareraos muy tristes# Ca 
troxiemos (775) fiio e non leuaremos ninguno,
10 pedimos vos por merged que nos des nuestro fiio
e que non vayamos de ti tristes." E como a la ora 
de la media noche leuantôse el nino e començô de 
andar por la iglesia.
CAPÎTULO LXX (776)
Un orne vassallo de vn fiio de algo
passando (777) en vn rio cayô dentro en vn piela-
go (778) e afogôse(779) e non paresçio.E al terçer
die(780) andandolo a buscar fallaronl.o finchado.E 
5 su senor(781) rogô por él a Sento Domingo. L Icuan
t<5se biuo e su senor fizolo franco (782), E asi 
munchos miraglos que séria muy luenga estoria do 
contar.
CAPÎTULO I.XXI (783)
Auin dies anos (784) que ers vn om-
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ne çiego e enfermo e deseaua muncho vloitar las 
reliqnias de Santo Domingo e, prouando si podria 
andor, leuantôse del locho e sintio en si tan 
5 grant virtud que luego començô de andar apriessa
« quanto mâs andaua tanto mâs claridat syntia e 
mâs foi’taleza. E non quedô de (785) andar fasta 
que llegô „ Bolona (786) . E entré en el moste- 
rio (787) de Santo Domingo (788), E luego que 
10 llegô a la sepultura fue sano de todo, de los
oioa e de la enfermedat.
CAPÎTULO I,XXII (789)
Vna buena duena de Vngria (790) fi­
zo cantar missa a honrra de Santo Domingo e non 
fallô capellan vn dia a la ora que ella lo quiso.
E très candelas que ella ponia a la misa tenialas 
5 en la mano e enboluiôlas en vnas fazaleias (791)
e pûsolas en vn tabaque (792) e pusolas ençima 
del altar e saliô fuera de la iglesia. E tornando 
a poco de rrato vio arder visible las candelas e 
estudo en oraçio'n fasta que ardieron las candelas 
10 e catô las fazaleias e fallôlas sanas.
CAPlTULO LXXIII (793)
En Bolona vn escolar que dizian Ni­
colas (794) auia grant dolor de log lomos e de las 
rodillas e non se podia leuantar del lecho e secô- 
sele el contado siniostro (795)» E todos los que 
5 lo veÿan dizian que nunca guarençeria. E fizo voto
a Dios e a banto Domingo. E çercôse (796) de paui- 
lo (797) para fazer tanta cnndcla do çera (798). E 
llamaua con douoçiôn a Santo nom in ' o e sintio'se
1 %
aliuiado o prouô por andar e mouiôgse, e syn otra
10 ayuda, a dixo luego: " Yo so (799) sano." E con
grant allegria vino a la iglesia e fizo oraçiôn e 
estudo a la sepultura de Santo Domingo, En esta 
çibdat fizo Dios munchos miraglos por el su sier­
uo Santo Domingo*
CAPÎTULO LXXIV (800)
En Çeçilia, en vna çibdat que dizen 
Agusta (801), querian abrir vna nina que auia pie- 
dra(802). E su madre Bcomendôla(80?) a Dios e a Gsnto 
Domingo por razdn d'este peligro a que la querian 
5 poner, E essa noche vino a ella Santo Domingo onde
dormia e pusole la piedra en la mano e fuese. E
despertando la nina [fàllôse] (804) sana e dio la 
piedra a su madre e contôle lo que viera» E eu ma­
dre leu6 la piedra(805) a casa de los frayles e 
10 colgâronla ante el altar de Santo Domingo en r a -  
menbrança (806) de tan grant miraglo.
CAPÎTULO LXXV (807)
Otrosi en Çeçilia, en vna çibdat qu« 
dizian Palermo (808), vna muger pobre auia vn fiio 
(809) que era enfermo de lanparones (810) e agra- 
uiauanlo muncho e, non podiendo auer remedio a est,
5 enfermedat, fizo voto a Dios e a Santo Domin, o que 
si lo sanasse que gelo diesse para que labrassc(811) 
en la su iglesia que estonçe fazisn. E en la noche 
que se siguiô adelante aparesçiôle vn omne asi co­
mmo frayle e dixole: "Buena muger, ^cognosces estât 
10 cosas, el verde e la pez (812) e el çumo (815) Gel 
puerro (814) ?," Dixo ella: "Gi." "3>ics buelue-
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lo (815) todo en vno e ponlo sobre algodon (816) e 
ponlo sobre las llagas de tu fiio e luego sera sa­
no." Ejcomo despertô, fizolo luego ansi. E, sano 
gu fiio (817), ella conplido luego lo que auia 
prometido.
CAPlTULO LXXVI (818)
Otras cosas munchas fizo Dios por 
Santo Domingo. En la çibdat de Agusta, en la fies­
ta de la traslaçiôn de Santo Domingo (819)» vnas 
buenas duenas que auian oydo missa en el mon- 
5 gio (820) de los frayles tornâronse a sus casas e 
vieron vna muger que estaua filando (821) a su 
puerta e començaron de la reprehender en buena ma­
nera por quë labraua en tan grant fiesta commo esta. 
E ella respondio en grant sana: "Vos que sodés(822) 
10 amigas de los frayles guardat las fiestas de San­
to Domingo." E luego se le fincharon los oios con 
grant comezon (823). F- luego le començaron a salir 
gusanos d'ellos, en tal manera que luego vna su 
vezina le sac6 de los oios [veynte] (824) e quatre 
15 gusanos (825). E queriendold Dios [arrepintio- 
sej (826) de lo que auia fecho e dicho e vinose 
luego para la casa de los frayles e confessé sus 
pecados. E fizo voto de nunca m&s lobrar en su 
fiesta e luego fue sana.
CAPÎTULO LXXVII (827)
Vna muger fiia d'algo eue auia non­
bre Maria, en la çibdat de Trapana (828), on cl 
monesterio de Ganta Ilaria Magdalena, auia munclias 
enfermedades, Estudo aÿ çinco menés muy tribulada.
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5 que cada dia penssaua morir. E todavia oraua e di­
zia: "Mi Senor, non so digna de rogarte, mas ruego
al tu sieruo Santo Domingo que sea medianero entre 
mi e Ti, que me gane salud de Ti." E faziendo cada 
dia esta oraçiôn con munchas lagremas, estando co-
10 mmo fuera de sÿ, vio a Santo Domingo con dos fray­
les e dixiéronle;" &Por quâ deseas la salud tanto 
del cuerpo?" Dixo ella:" Porque podiesse meior 
seruir a mi Senor Ihesu Christo." Entoçe Santo Do­
mingo sac6 de su capa vn vnguento de muy noble 
15 olor e vntôle la pierna e luego fue sana, Dixole
Santo Domingo :" Este vnguento es de grant pre- 
çio (829)." Dixole la muger: "Senor, i por quâ di- 
zes esta palabra? Dixole Santo Domingo: "Porque 
este vnguento es [senal] (830) de grant amor e non 
20 lo puede ninguno mercar (831) , ca es de la mano de 
Dios, que es caridat."
£ aparesçiôl essa noche a vna su 
hermana (832) e vino corriendo e fallôla sana. E 
dixole a l'abadessa (853) e mostrôle el vnguento,
25 que non podia ser en este mundo cosa que asi olie-
sse. E guardôronlo con grant reuerençia. E con 
aquel vnguento guarcsçieron en aquel monesterio 
munchas enfermedades.
CAPÎTni,0 LXXVIII (834)
El lu(';ar onde es bd Santo Domin o es 
muy claro (835) e faze Dios por él munchos mira­
glos e entre todos los otros conuione que digaiios 
agora vno (856).
5 Cuenta maestre Alexandre (837) que
vn escolar, estando en Bolona dc'iuasse a todas las 
vanidades del siglo, vio vna tal vision que le se- 
nieiaua que estaua en vn grant eau no e vinia -.o'”''
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él grout l.cnpcstad o llngé r> via casa por ont i/o r
10 dentro e fallôla çerrada. K ferla (838) a la pnor-
ta e rogaua que le rosçibiec.sen dentro. K vna 
huespeda (839) que estaua jr regpondi ôle; " Yo g o  la
Iustiçia que moro aqui. Ji esta es la mi casa e por­
que en ti non ay iustiçia non puedcs aqui morar."
15 Quando lo él oyô, partiôsse d'ende llorando muncho.
E vio otra casa adelante e fuesse 
para ella e feriô a la puerta‘e demandaua que le 
abriessen. Respondio la huespeda que estaua dentro 
e dixo: " Yo so la Verdat que moro aquÿ. E esta es 
20 la mi casa. E por ende non resçibe al que non ha 
verdat." Et partiôse d'ende triste.
E vio la terçera casa e vino [co- 
rriendoj (840) a ella e llamô e rogaua que le 
abriessen por la tenpestad que vinia que lo non ma- 
25 tasse. E la huespeda que estaua dentro respondio:
" Yo 80 la Pas que moro aqui e los malos non han 
pas nin moran con los omnes de buena voluntad, en- 
pero yo sienpre quero pas non te resçebiré, ca 
[non”] (841) puedes aqui morar; mas dote buen con- 
30 seio. Alla adelante mora mi hermana, que resçibe 
los tribulados. Vete para ella e fas (842) lo que 
te mandare."
Eue corriendo e llamô a ]a puerta e 
la huespeda que estaua dentro respondid: "Yo sso 
35 la Misericordia que moro aqui e si quisieres gua- 
resçer d'esta tenpestad que vees que viene, veto a 
la casa de los frayles Predicadores e aÿ fallarôs 
astable de sçiençia e pesebre de la Escriptura(843) 
e el nsno de la sinpliçidat e la hnca del puerto e 
40 la grant begninida t (844 ) do Ganta Maria que i:e alun 
brar5(845), el Itino Ihesu que te saluai ô."
E comme [este] (846) escolar se i ;i lô 
libre de la ten e.;l:ad,parô bien niieu i.er. en 1 vis.io’n 
que viera c vinose lue;o pnrn la casa de los fray-
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les Predicadores. E conto la vision por orden commo 
la viera e con %rant omildat demandé el abito de la 
Orden, E resçibiéronlo,
OAPÎTULO LXXIX (84?)
Vna moça de BoIonia que llamauan 
Thomasina (848) padeçia muy graue enfermedad e pe­
ns por quinze dlas incurable en la sinistra moxi- 
11a e, teniendo la cara llagada de mucha podre(849) 
5 e corruption de sangre con fluxu (850) de llapae ,
pareqia aer inpossible que non quedasse en su cara
alguna senal e macula (851) grande. Temptaron (852) 
muchos remedies de mediçina e non aprouecharon, E 
quando llamaron aiuda del piadoso Padre Santo Do- 
10 mingo luego rreçibio' benefiqio de salud, Otro die
de man ana non le quedo serial en la cara de enferme­
dad nin lision (853), saluo vna color(85%) ber- 
meia(B55) que non le fazia diformidad nenguna mas
era [rremenbrançaj(856) de tan grande miraculo ,
^5 gracies a Dios,
CAlli’ULO LXXIX Bis (857)
Vna moça de Bolonia, doBianle Thoi- 
masina, padeçia graue enfermedad e de todo incura­
ble quinze dias en la sinistra mexilla e comiasse- 
le la cara con fluxo de podre e venino e sangre e 
5 rrauia (858) © amanzellauase (859) de llagas e non
era possible que non le quedassen algunas seriales 
en la cara o con alguna macula non quedasse gran 
fealdad,
Tenptaron e prouaron munchos rreme- 
10 dies de mediçina e en vano, E llamaron a ,'iuitn ])o-
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mingo e luego ouioron bénéficie de salud. Otro dia 
QOguiente non ténia senal nenguna, mas ]a cara le 
quedô sin manziella (860) alguna saluo vn rrubor 
de color bermeio que non le daua diformidad nenguna 
15 mas era memoria de tan grande miraculo.
OAPÎTULO LXXX (861)
Vna duena de Bolonia, el su nonbre 
era Guhisla (862), perdio la fuerça e el sinti- 
raiento todo del lado derecho de la çinta (865) 
ayuso(864),hanto que non podia mouer el pie nin la 
5 p i e m a  saluo si la raouiesse con las manos assy co­
mmo vn madero. Réclamé con muiicha deuotion a Santo 
Domingo e luego ouo plena salud de toda enfermedad 
e dio gracias a Dios.
OAPÎTULO LXXXI
Vn mançebo de Mansolino (865), de- 
zianle Manfredin, fue desapoderado de las fuercas 
de todos los mienbros; nin podia andar por ssÿ nin 
iazer sobre el costado nin posarsse sobre tterra 
5 sy otro non le ponia, nin leunntarse sy otro non
le trayesse, e las piernas sin prouecho e commo si 
non fuessen suyas. Prouô munchas mediçinas e non 
le aprouecharon e todas le fueron ^vanas] (86(' ) e 
danosas. Llamô a Santo Domingo e luego rresçi’nn 
10 don de salud perfecta (867)« Di o gracias a Dios.
OAIÎTULO I.XXXTT
Vna muger, (îuislina (868), en linn-
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SOlino, fue detenida da graue enfermedad desde el 
[comienço^ (869) de la Quaresma fosba la traslation 
de Ganto Domingo en todo el cuerpo e perdio el vso
5 del braço siniestro que non lo sintfa. E tanto lo
tenia muerto e seco que le fazian sangria (870) e 
non lo aintia nin lançaua sangre del llaga de la 
sangria, e tenia aquel braço assy graçioso commo el 
derecho e la luenga enfermedad avxagelo (871) en—
10 flaqueçido muncho. Esta muger fizo vote a Santo Do­
mingo e luego reçibid benefiçio de salud perfecta
gracias a Dios.
OAPÎTULO LXXXIII
Otra muger, Anatheta (872), en Man­
solino, fue priuada del labio baxo de la boca, tan­
to que non podia fablar nin podia corner vianda (875) 
sinon con grau dificultad: assÿ le auia entomeçi- 
do (874) e commo muerto lo ténia colgado. Llamô 
ayuda de Santo Domingo e luego le fue otorgada sa­
lud. Non es maravilla que sane los labioa corpora- 
les el que con sus labios sana las liages de la 
voluntad oscondida.
OAPÎTULO LXXXIV
Vn mançebo eue dezian Çiminian (875) 
padeçid gran enfermedad por quatre afion e môs tan­
to que, los cabcllos caÿdos de la cabeça, (876) 
saliale gran podre. Demostraua seriales de mu y gran 
passion (877). ]or los mérites de lianto Domingo 
vsô do boneCiçio bicnauenturado. Oa non podieruto 
ser ayudado de los fissicos llamô con deuotion e 
•vot.o a ianto Domingo e assy fuc librado de luenga
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enfermedad e graue gracias a Dios.
OAPÎTULO LXXXV (878)
Panibrio (879), ombre mançebo nego- 
çiador en el logar de Braga (880), estando alin- 
piando la era pusosele vna arista (881) en la 
garganta e non la podia lançar, e asy estouo rauy 
5 agrauiado por ocho dias do muy gran dolor de la
garganta, Orençio tanto el dolor que estuuo qua­
tre dias que non comid nin pudo fablar e non po- 
diendo ser aecorrido por nengun remedio de me­
diçina, llamaron acorro (882) del bendito Padre 
10 Santo Domingo e luego lançô la arista e fue gua-
rido (883) e prouehido (884) de salud.
OAPÎTULO LXXXVI
Otro mançebo que se nonbraua Mar- 
silio, de Villa Besos (885) , era atormentado de 
fiebre continua e de los pechos gran dolor, e 
paresçia que estaua en la postrimera riegla de 
5 la su vida puosto e , luego que se encomendô a
Senor Santo Domingo, convalesçio e maravillauan­
se todos piadosainente que tan sûbitamente vino 
la salud que non espernuan.
OAPÎTimO LXXXVII
Vna muger, luana por nonbre, e es­
tando en Bolonia, llamâuase de allende los Hontes, 
auia vente anos que non vsaua nin mandaua vn dodo 
porque lo ténia seco e sin uirtud. Llamô muy de- 
5 uotamente a Ganto Domingo e luego ouo salud.
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CAPÎTIILO I,XXXVIII
Vn mançebo que dezian Raphanel era 
quebrantado e rronpido en la ingre (886), tanto 
que le desçendian las tripas a las boisas uaroni- 
les e muy fuerte afligldo e, luego que llamô con 
5 mucha deuotion a Santo Domingo, fue librado e 
guorido.
OAPÎTULO LXXXIX
Ante (887) la traslation del cuer­
po del bienauenturado Santo Domingo* vn moço que 
auia nonbre Petroçiolo (888) era ronpido e que- 
brado (889) ©n la yngre e padesçid dos anos graue 
5 enfermedad en los mienbros varoniles commo suso
dicho es, e dolor Con grande inflation e dureza e, 
non podiendo ser curado con nengiin rremedio de me­
diçina, la su madré llamando a Senor Santo Domingo 
e non teniendo sperança ouo el moço salud,
CAPÏTULO XO
Vna muger que se nonbraua Aida (890) 
avia vnas enfermedades muy feas e le durô çinco 
anos; e eran vexigas ampollares falaas (891) que 
le quebrauan e fazian llagas so [los] (892) soba- 
5 CCS e landres (895) commo piedras e otras uexigas
feas çerca de las tetas a la diextra parte, e
aquellas dolençias lançauan de sÿ sangre tea con 
fedor. Era muy agrauiada con muy grande dolor, 
tanto que non podia yazer sobre el lado derecho.
10 La piedad del Senor Ihesu Chrinto librô esta mu­
ger por los mérites de Senor Santo Domingo porque
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se encomendo a ôl.
OAPÎTirLO XCI
Guillelmo (894) , vu escolor alegre 
de Castro Oalçado (895), de la dioçesy de Tholosa, 
studiante en Bolonia, era muy atormentado de do- 
blada terçiana (896) e [nunoa] (897) cuydô cobrar 
5 salud; ya era desesperado de remedio de salud. Vi­
no este escolar a la eglesia de San Nicholas e es- 
tudo sobre cl sepulcro de Santo Domingo, sobre la 
piedra que estaua sobre la sepultura, e luego se 
leuantô sano.
OAPÎTULO XCTI
Vna muger que le dezian Buena Fila 
era agraunda (898),e non poco, de la nariz con el 
labio de la boca de arriba e assÿ le naçio' vna 
enfermedad que dizen figo (899)} tanto le creçiô 
5 la inflaçion del labio e la nariz commo vn ve-
uo de gallina, e paresçia vna gran diformidad 
e fealdad en la boca e le salia vn fedor muy orri— 
ble. Este mal padeçio por espacio de dos anos e 
nunca se pudo ayudar nin aprouechar de ayuda de 
10 phisicos. Fuesse a Santo Domingo con muchos rrue-
gos e deuotiones e luego ganô la salud que codi- 
ciaua e tan sûbitamente.
OAPÎTULO XOIII
Vn moço, lohan por nonbre, entono 
por très dias en el lecho con graue enfermedad. E 
commo ya se demostrauan las senales de la muerte
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e todos loa sabidores (900) de la mediçina deaes- 
perauan, la su madré lo deraandô a Santo Domingo c 
assy lo recebio sano e bienauenturado el su fiio, 
reuocado (901) de las puertas de la muerte (90?),
OAPÎTULO XCIV
Vna muger, su nonbre Cortesina (905), 
de graue enfermedad por ano e medio fue quebranta- 
da, tanto que fue priuada del oficio de todos los 
mienbros e sin prouecho, tanto que non podia vsar 
obra nenguna e, fecho clamor (904) @ voto a Santo 
Domingo, luego fue librada e cobrô las uirtudes de 
los mienbros e el uso.
CAFÎTUI.0 XOV
Vn moço, Tmerico por nombre, estouo 
enfermo que non se leuantô por ocho dias de muy 
graue enfermedad, que non podia ya fablar nin to­
rn ar çibo (905) ninguno nin potu (906) e todo ya el 
su cuerpo, manifestamente congelado del frio de la 
pena, demostraua senal de la muerte vezina e todos, 
desesperados de la su salud, llamaron deuotamente 
a Santo Domingo o luego ouo salud (90?)«
OAPÎTULO XCVI
C'tro moço, su nonbre era Petri- 
no (908), fue oocupedo por quinze dias o mas crrt 
tristeza de muy graue enfermedad, tanto que en- 
tresteçia misorablemente ]as caras de los que le 
visitauan, ca del vnbli.ge a;\'uso era feamente in-
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flado e non era poderoso d© ssÿ tnesmo, i.arito quo non 
podia yr nin star nin se podia ayudar poco nin rancho; 
non auia nengnno que lo viesse quo non lo iuzgasse 
vno de los muertos. E quanto fizo voto a Santo Do- 
10 mingo, contra los dichos e [esperança] (909) de to-
dos, luego cobro subito effcctu de salud.
GAPÎTUL0 XOVII
Non es de callar la maravilla de vn
moço, Randulfo (910), a honor e gloria de aquel que
de la boca de los infantes (911) © ninos conosçiô 
la alabança perfecta para destruir el enemigo defen- 
5 dedor de la falsa perfidia. Estando muy flaco (912)
este moço bien por très semanas e mas allegâuasse a 
las puertas de la muerte manifestamente segun la ra- 
zon natural sin reuocation alguna (915), tanto que 
por ocho dias non comid nin tom6 cosa ninguna de 
10 las tetas de su madré nin otras. Era ya el corpl-
zuelo de gran magreza (914) dosgastado e dexado del
natural color, que non auia alguno que creyesse que
podria tornar a esta presente vida, Fizieron los 
sus padres voto a Santo Domingo e luego lo fallaron 
15 libre e sano del todo,
OAPÎTULO XCVIII
[Alleguemoi^(915)©''^ © las alabnnçns de] 
santo varon para quebranbar las muelas e las pesa- 
dunbres del enemigo enganador que vna muger, auin 
nonbre Guisla (916), en vn logar que le dezian In- 
5 mola (917), padeçia muy gran dolor de los dicntes,
tanto que assÿ afligida del muy gran tormento nin 
podia folgar nin dar sue no a los sus oios, nias
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assy commo quien rauis, daua continunmonte e 
cada dia clamores muy grandes e aullidos(918).
10 Quanto fizo voto a Padre Santo Domingo, assy 
en vn momento rescibio bienabonturança de sa­
lud.
CAPÏTULO XCIX
Alin non auemoa de dexar en olui- 
dança (919) en cômmo Andulpho(920), de vn logar 
que dezian Mazanello(921), en sÿ mesmo prouô 
este miraculo, que estudo muy agrauiado de gran 
5 finchazôn de muy peligrosa postema(922) por vn
mes e mfts e iuzg'duanle todos los que le vxan(925)
graueza (924) de muerte. Estaua aquella postema 
negra e fea allegada en el diestro costado de 
parte de dentro so el sobaco e paresçia que non
10 le podia accorrer nenguna medicine. E çierto es
que, fecho el voto, llamô a Santo Domingo e luego 
le vino la uirtud conplida de salud, ca luego 
aquella figura de postema se abaxô e despareçiô e 
aquel de cuya vida desesperauan, ombre sano esca- 
15 p6 e biuio muchos anos.
CAPÏTULO G
Escripto sea este en otra genera­
tion, que el pueblo que sera caido alabe al Senor 
en el su sieruo Santo Domingo, que abre las bocas 
de loS mudos e las lenguas de los infantes faze 
5 despiertas e agudas.
Dos moços de vn abbad (925) de im 
logar que le dezian lusigristo, mudos de su nas-
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çimieiito, eran de hedsd, vno de çinco anos e me­
dio, otro sobre très anos e medio. Su padre fizo 
10 voto llamando a Santo Domingo e luego amos rreçi- 
bieron efecto de fablar despacbadamente (9?6) del 
Senor Dios e la nueua palabra solto el vieio si- 
lençio.
OAPÎTULO CI
(Allegueraosl (927) aqux la loquella(928) 
e f«bla(929) de Berta, vna moça que ouo perdida ]a 
loquella de grandes dias (950) mas maravillosamen- 
te e tan subito restituida, ca la lengua de esta 
5 moça fasta la garganta le ronpio vna acornada (951) 
de vn buey e ténia occupada la longue de la bnca 
e los paledares e guardaua silençio e non podia 
formar palabla nenguna, mas llamô a Santo Domingo 
e fizole voto e recobrô de todo conplidamente la
10 lengua e la fabla e el vso d'ella.
OAPÎTULO CII
Non séria sano passer por la santi- 
dad d'este santo ladre e bendito Santo Domingo, mas 
es manifiesto argumenta que por los meritos de San­
to Domingo, non tan solamonte salud a los enfermes 
5 e el andar a los coxos, la loquella e el fablar a
los mudos, mes avn vista e lunbre a los çie;os es
e fue tornado a los sordos libre o;,r(932). Oa vna
muger que dezian Druda(935) fue priuada de la Inn- 
bre de los oios por très anos e môs del todo e 
10 otros dolores e non pudo ser ayudada de nengûn
accorro de medoçina, mas llamô.con gran deuotion
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a Santo Domingo e luego cobrô vista e lunbre de los 
oios conplidamente.
cAPiTULo c m
Vna moça, Gilborda por nombre (934), 
era sorda e tanto qua por vn mes nin podia entender 
nin oyr. Llamô la su madre a Santo Domingo e mere- 
çiô ser oyda e ganô salud de su fila e el oyr con- 
5 plidamente.
CAPÏTULO CIV
Asÿ mesmo otra muger que le dezian 
Ricaldina, de la Sierra de la diocesy de Inmola, 
por vn ano e m&s tanta sordedad padeçia que non 
oÿa nin entendis nin oÿa oosa alguna saluo sy algo 
5 sobre las sus oreias llamasse (955) fuertemente. 
Llamado fue por ella Santo Domingo con ruegos pia- 
dosos e diole oreias e restaurô el oyr a les oreias 
del sordo.
CAPÏTULO CV
Muchas otras maravillas se demostra- 
ron en la vida del glorn oso Padre Santo Domingo e 
despues de la su muerte que son a este proposito 
bien notados. Mas éstas son escriptas a notifioa- 
5 tio'n de la su sontidad e par© edification de los
fieles e a alabança e gloria de Aquel que solo faze 
las grandes maravillas(956),que es très en personas 
e vno en la essençia e hiue e régna para sieiipre en 
todos los sieglop. Amen. (937) De los ouydado;: de
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10 lag enfermedadeg muohas coaan nos fueron manifies- 
tas que acerca de lo presente non en escripto pues- 
tas, raagera que son senates de la su santidad e no- 
bleza, Amdn,
OAPÎTULO CVI
Entre todas las otras coses que Pa­
dre Santo Domingo fue mâs respland.eçiente e mâs 
magnified de miraculés fue que tanto resplandeçla 
este bienaventurado varon en honestidad de buenas 
5 costunbres e teuito era leuantado en Inpetu de fer- 
uor diuinal que era prouado sin dubda ser vaso de 
honor e de gracia, vaso guarnido (938) de todas 
piedras preçiosas (939)•
Era en &1 firmeza e ygualdad de la 
10 voluntad, saluo quando era turbado e movido a cnn- 
passion e a misericordia. Mas porque el coraçon 
que se goza alegra la cara (940) e da la conpassion 
del anima plazentera con manifiesta humildad de 
fuera e con alegrla de la cara. Tanta firmeza guar- 
15 daua en aquellas coses que razonablemente segiîn
Dios avia de fazer que, pocas vezes o nunqua,lo que 
vna vez avia dicho con buena deliberation consentis 
ser mudado e assÿ, reluziendo tel alegrla en la su 
cara segun que dicho es, sienpre con testimonio de 
20 buena consciençia, pero la luz de la su cara non 
caÿa en tierra (941). E çierto por esto atraÿa a 
ssÿ mesmo el amor de todos sin deficultad de cos­
tunbres.
Era sienpre con efecto de todos por- 
25 que le mirasen. Eh qualquier logar que estodiesse, 
en camino o en la posada, con el huo'sned e con J.a 
otra conpafia o entre los grandes principes e per-
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lados, sienpre dezia palabras hedificatorias. Ha- 
bondaua en enxienploa, con los quales eran encli- 
50 nados los coraçones de los que cyan al amor de Dios 
e al oontentu del mundo.
En todo logar se ofreçla alabar el 
Euangelio por palabra e por la obra* En todo el dia 
quando estaua con los frayres, con los conpaneros , 
55 con era nenguno ten comiin, non nenguno tan alegre, 
los tienpos de noche non nenguno [tan^ (942) afin- 
cado en vigilias e orationes de muchaa maneras(945).
En la noche los sus oios eran lloro, 
en el die alegrla (944), El dla ofreçla a los pro- 
40 ximos, la noche a 0108(94.5), ca 6l sabla que en el 
dla "Mandault Dominus misericordian suam|et] (946) 
nocte canticum eius": en el dla mand6 Dios partir 
misericordia a los prôximos, en la noche cantar a 
El, Lloraua mucho e muchas vezes las sus lagrimas 
45 le fueron panes de dla e de noche (94?)* En el dla 
con cotidiana e deuota celebration de missas, las 




(1) Bienandante: feliz, aEortunado. El adjetivo aparece,sin 
fecha, en los diccionarlos etiniolôqicos de Corominas,a 
pesar de que el verbo pareoe ser muy antique (Vid. J.CO 
ROMINAS, DCELC,!, pSq. 203; J. COROMTNAS y J. PASCIIAL, 
DCECH,!, pSq. 257). Cfr. Cld,2158 ; Louis F. SAS, Voc.Li­
bre Alex- , pâg. 5 3; Poema Alix., 2061d; Ha Troyana pol., 
Xl 154 ; En. Gonz., 502c; Libre de las cruces, pâg. 38 ; 
Flores de F3, Ley 38, pSg. 78; J.Ma AGUADO, Glos. sobre 
J~. R. , pgq ■ 240; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D. J. M. , pâg. 
111: Cab. 463; Castigos e does., 4 3l Alfonso kl, 248.
(2) Santo; Si en un principle fue el epiteto preferido para 
los dieses, luego se extiende a seres huxnanos en les 
que se bailla un cierte nûmero de perfeccienes morales, 
de virtudes privadas y pQblicas. Entre los primitives 
cristianos se aplicô de ferma amplia a los que conforma 
ron su vida a las directrices de la Iglesla de Cristo y 
que ya no estaban en este mundo; no obstante, eso no 
quiere decir que se les rindiera culte, excepto en el 
caso de los mSrtires. Desde el s. II se veneraron pQbli 
camente a los santos en la Iglesla Cristiana, y a par­
tir del s. VI se usaron indlstlntamente los términos de 
"sanctus” y "beatus" (Vld. F. CABROL y H. LECLERQ, Dic­
tionnaire d 'Archéologie chrétienne et de Liturgie,Par1s , 
Ed. Letouzey et Anê, 1924-1953, tomo XV, ^ g . 3 74 ; 
David Hugh FARMER, The Oxford Dictionary of Saints, Ox­
ford, Clarendon Press, 1978, pâg. VIII).
El cardenal Hugolino, gran amigo 
de la Orden de Predicadores y luego Papa con el nombre 
de Gregorio IX, fue quien canonizô a Santo Domingo el 3 
de julio de 1234 (Vld.Bula de Canonizaciôn "Fons sapien- 
tiae", MOPH, XVI, pSgs. 190-194; E.W. KEMP, Canonization 
and Authority in the Western Church, 19 48; V. KOUDELKA, 
Santo Domingo y Româl Madrid, “Albumes Domlnlcanos" 4, 
I960, ^ g .  17; M.H. VICAIRE, Dominique et ses Prêcheurs,
Paris, 1977, pâg. 285).
(3) Adalil: adalid, gula, caudlllo. Este arabismo aparece re 
gistrado desde el s. XI y es corriente en el s. XIII. La 
mlsma forma, sin la disimllacl6n de la sequnda 1^ en d, 
aûn hoy persiste en catalân y valenciano (Vid. J . CORO- 
MINAS, DCELC, I, pâg. 35; J . COROMINAS y J. PASCUAL, 
DCECH, I, pâg. 50). R. DOZY y W. HENGELMANN en su Glos­
saire des mots espagnols et portugais dérivés de l’arabe 
nos dan testimonio de que esta palabra y en la mlsma for 
ma que encontramos mâs arriba se lee en los Opûsculos 
légale = de Alfonso X, I, 122 y 125 (Op. Cit., Amsterdam, 
1915, pâgs. 40-41).
Puede hallarse ademâs este vocablo 
en Louis F. SAS, Voc. Llbro Alex., pâg. 25; Poema A iIx., 
602a. Y con alguna variante en diverses textos hasta fi­
nes del s. XIV (Vid. Dlcc. Illst., 1965, pâgs. 660-661).
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(4) Frares: frailes, hermanos. Procédé del oc. "fraire" y 
éste del latin "frater". J. COROMINAS y J. PASCUAL la 
dan como forma catalana, registrada en documentes de 
Toledo (1215) y de Plasencia(1218); tambiên en Berceo,
S .Dom■, 217c (Vid. DCECH, II, pSg. 942).
(5) Villaî Poblaciôn considerable por su extensiôn o su ve 
cindario, que disfrutaba de determinados privilégiés y 
exenciones, principalmente de carâcter politico y admi 
nistrativo. Se distingula del lugar y de la aldea por­
que tenla alcalde y posibilidad de colocar picota en 
su têrmino.
Figura ya en el Cid, 56; Berceo ,
S.Dom., 209d;Apol.,456d; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., 
pâg. 669; Partidas,Ley 19, tit. 23, part. 2; Libro de 
las cruzes, pâg. 2; Buenos Prov., 19s, 108; Libro clen 
caps., XI, 13; Cab. Plâcidas, p5g. 138; J.Ma AGUADO , 
Glos. sobre J.R., pâgs. 629-630; Libro de las armas, 
pâg. 80; Alfonso XI, 26; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J.M., 
pâg. 292; Cab. 5(1,5. vèase aslmismo J. COROMINAS,DCELC, 
IV, pâg. 738.
(6) Caleruega ; Pueblo de la provincia de Burgos y del part_i 
do judicial de Aranda de Duero, su nombre figura por 
vez primera vez en 1052 ( M.H. VICAIRE, Ha de Santo Do­
mingo, Barcelona, Juan Flors, 1964 , pâg. 12).
Segûn advierte el P. Vicaire O.P., 
de acuerdo con la estimacifin proporcionada por Paul Ae- 
bischer, su nombre contrasta con el de otros pueblos 
prôximos. Caleruega hace referenda a "calera”, con la 
presencia de un sufijo diminutivo *-oca. Su nombre, por 
consiguiente, nos habla de un pequeflo horno de cal, y 
esto concuerda con vestigios de que se explotô la coli- 
na de San Jorge, que domina el pueblo.
El estableciraiento de sus vecinos 
no parece anterior a la êpoca de la Reconquista. Fue se 
fiorlo de behetrla entre parientes confiado a la estirpe 
de los Aza. ( M.H. VICAIRE y P. ARENILLAS, Santo Domin­
go. Textos y leyendas, Desclêe de Brouwer, 1958, pâgs. 
19-25; V.D. CARRO, Caleruega, cuna de Santo Domingo de 
Guzmân , Madrid, 1952 y 1955 (Tomos I y II, respectiva- 
menteT-
(7) Osma; Diôcesis sufragânea del arzobispado de Burgos. 
Comprends parte de las provincias de Burgos y Sorla , 
asi como una pequefia parte de la de Segovia. Su origen 
es muy antiguo pero incierto, si bien el obispo de Os­
ma firma las actas del VIII Concilie de Toledo (597) . 
Tras la invasiôn ârabe sus obispos no residen en Osma 
hasta que es reconquistada por el conde Fernân Gonzâ- 
lez, quien nombra al monje Silo de Arlanza como titu­
lar de dicha diôcesis en el 938. Siguen anos de ines-
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tabilldad hasta que Alfonso VI toma Toledo y enfonces Os 
ma queda bajo la influencla protectora de la sede toleda 
na.(Vid. J. LOPERRAEZ CORVALAN, Descripciôn hlstorica 
del obispado de Osma, Madrid, 1787-88; E% FLÔREZ, Espa- 
fia Sagrada, Madrid, 1751, Trat. 19, pâgs. 276-302; V.NO- 
REZ m a r q u é s , Guîa y breve hlstoria del obispado de Osma, 
s.l., 1949 ).
(8) Guisado : bien dispuesto, justo, razonable.De uso general 
en la Edad Media (Vid. J. COROMINAS, DCELC, II, pâg.842; 
J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III, pâg. 274) Lo en­
contramos en Cid, 146 1; Berceo, Mil., 887d; Alex., 456; 
Crônica Troyana, II, 2 3 3.9, pâg. 110; Fn. Gonz., 72a ; 
Libro del consejo e de los consejeros; Libro cien caps., 
XXXIV, 4 7; J .Ma AGUADO, Glos. sobre J.R., pâgl Tl5; F. 
HUERTA TEJADAS, Voc. D.J.M., pâg. 4 25; Est. 79a,5.
(9) Nasçiese; Suele darse como vâlida para el nacimiento del 
fundador de los Predicadores la fecha de 1170; de ella 
habla por primera vez fray Galvagno délia Fiamma en su 
Crônica (s. XIV) que no se ha considerado demasiado fia- 
ble por autores posteriores en cuanto a otros datos.
El P. Vicaire O.P. -excelente his- 
toriador de la figura de Domingo de Guzmân- la siffla en­
tre 1171 y 1173, sigulendo la llnea de Teodorico D'Apol- 
da que, en su reconstrucciôn biogrâfica del flltimo dece- 
nio del s. XIII, estima que los padres de Santo Domingo 
se casarlan en 1170; por lo que, al ser ôste el menor de 
los très hijos del matrimonio, no nacerla antes de 1172. 
(M.H. VICAIRE y P. ARENILLAS, Santo Domingo. Textos y 
leyendas, Desclêe de Brouwer, 1958, pâg. 31; 11. M. VI­
CAIRE, Ha de Santo Domingo, Barcelona, 1964, pâgs. 27-28 
Y 73-74)1
Crescendo Palomo O.P., aceptando 
la noticia de que Santo Domingo y el Beato Manés son her 
manos uterinos, es decir, sôlo de madre, argumenta que 
Santo Domingo debiô nacer en el afio 1171 o, si no, te­
niendo en cuenta la existencia de su otro hermano. Anto­
nio, entre 1171 y 1173 ( Vid. su " Aportaciôn historien 
en torno al centenario”, BIPE, no 24, mayo-junio 1969 , 
pâg. 3 ).
Partidarlo de la fecha de 1173 es 
Pietro LIPPINI, San Domenico visto dai suoi contempora- 
nei, Bologna, 1966, pâg. 18.
(10) Ante ; antes. Aparece ya en cl Cid y en la Edad Media y 
aun en el s. XVI se utilizaha tanto de adverbio como de 
preposiciôn, en slgnlflcado local y temporal (Vid. J.CO 
ROMINAS, DCELC, I, pâg. 220 ; J. COROMINAS y J. PASCUAL, 
DCECH, I, pâg. 277; CUERVO, Dicc., I, 480b y ss.; CEJA- 
DOR, VI, 13.
AquI encontramos uno de tantos ad-
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verbios latinos conservados en espafiol; luego tendrS 
-s propagada por analogla fonética con otros adver- 
bios, tales como: menos, mâs, jamâs, despuës, etc.
( Vid. R. MENENDEZ PIDAL, Manual de Gramâtica Hlstô- 
rica Espafiola, Madrid, Espasa Calpe, 1966, p â g .336).
(11) Oriente : Se integran en el cuerpo del relato palabras 
de lob “36, 32.
(12) Lugifer; Lucero, estrella de la mabana. Durante los 
primeros tiempos de la Iglesla se aplicô este nombre 
a Cristo, pero en la Alta Edad Media se dio a Sata- 
nâs, al atribuir al principe de los demonios el pa- 
saje de Is. 14, 12 sobre la calda del rey de Babilo- 
nia ( Vid. Gran Enc. Larousse, tomo 6).
Este vocablo lo vemos también en 
Berceo, Sig. 32b ; Alex., 2305d; J.MS AGUADO, Glos. 
sobre J.R. , pâg. 441; F. HUERTA TEJADAS, pâg. 436 
Est. 59 c , 18 ; J.J. BUSTOS, Contribuclôn al estudio 
del cultismo lëxico medieval  ^ pâg. 538.
Vëase ademâs J . COROMINAS, DCELC,
III, pâg. 153 y J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,III, 
pâg. 718.
(13) Espero! véspero, estrella del Occidente y de la tar- 
dë ( Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV, pâg. 751).
(14) Porque: a fin de que. Es normal con este valor en la 
Edad Media y se halla en el Cid ( Vid. J. COROMINAS, 
DCELC, III, pâg. 850 ; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,
IV, pâg. 611).
Otros ejemplos en Louis F. SAS, 
Voc. Libro Alex., pâg. 499; J . Ruiz, 267c; Llbro Bue­
nos prov., pâg. 46,20; Est. Sta. Mfl Egip., 9c; Lab. de 
fortunâT 6 c .
(15) Mano: Palabras de Ps. 79, 10.
(16) Ca: pues, porque. Documentada ya en la segunda mitad
3êl s. X (Glosas Sileoses), en la primera mitad dei 
XVI Valdés la considéra anticuada ( Vid. J. COROMI­
NAS, DCELC, I, 553; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, 
I, pâg. 70 7; Cuervo, Dicc., II, pâgs. 1-2)
Los ejemplos son muy numerosos: 
Cid ; Berceo, Mil. 881b; Ha Troyana polimëtrica,1 ,13 ; 
Elena y Ma, 21; Fn . Gonz., 7 d ; Apol . 608; Est. Sta.
Ma Egip., èc;Crônica Troyana, I, 98.14, pâg) 285 ;
Poema a TÎx ., 72d ; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., 
pâg. fÜ4; Partidas, I, pâg. 1; Gram, y voc. del Fuero
Juzgo, pâg. 124; Llbro de los engafios, pâg. 4) Libro
de los doze sablos, pâg. 93; Llbro del consejo e de 
los consejeros ; Libro de los Buenos prov., ^ g . 4 6,
2; Libro cien caps., I, 54; Libros de acedrex, pâg.6;
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.7. Ruiz, 842; Castigos e doc., pâg. 31; F.HUERTA TEJADAS, 
Voc. D.J.M., pâg. 113: Inf. , 36a, 34; Flores de F a ,Ley 5,
pâg. 22; Cab. Plâcidas, pâg. 129; Alfonso X I , 105; Rima- 
do, 3c; Vida S . lldef., 8 bis d.
(17) [Por]: Vid. nota paleogrâfica (7).
(18) Nasçençla : nacimiento. (Vld. J. COROMINAS,DCELC, III , 
pâg. 4 89; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV, pâg.202).
El mismo vocablo se ve en la Vi.- 
da de Sta. Ha Egip., 524 ; J.R., 123c; Vida S. lldef.,
42d; Castigos e do c ., 39.
La premoniciôn de este tipo es 
un lugar comfln de muchas otras vidas de santos. AsI, la 
madre de Santa BrIgida la Taumaturga recuerda a Sara, ma 
dre de Isaac. La de San Nizier conoce de antemano que su 
hljo serâ obispo; de igual raanera que la del futuro Papa 
Plo II y las de San Judual, Sta. Cecilia Copoll de Peru­
gia, de Inès de Bohemia, San Camilo de Lellis, Emilia 
Blcchieri, San Francisco de Siena, Santiago de Bevagna, 
la de San Norberto, San Roberto de Sulmone, San Maturin, 
San Geoffroy de Bayeux, S. Hugues de Grenoble, Gherardes 
ca de Plsa, San Pelegrln, San Eutiquio, patriarca de 
Constantinople; San Loup de Sens, San Arioldo de Milân, 
Sta. Franca, Sta. Albobrandesca, San Estantslao de Kost- 
ka, San Alipo el estilita, San Esteban Harding, San Rai- 
niero, San Andrës Corsini, San Efrén de Siria, San Emeri 
de Cataluha, San Fulcrano, San Ethelvold, Sta. Rosalina 
de Villanueva. E incluso la madre de Zoroastro, la de 1 
profeta tibetano Cianciub, la de Pericles, las de Ismael, 
Isaac y SansÔn, sin olvidnr la de San Juan Bautista y la 
Virgen Maria ( Vid. P.SAINTYVES, En marge de la Légende 
Dorëe,Pari s , 1930, pâgs. 54-60; P. LIPPINI, San Domenico 
visto dai suoi contemporanei, Bologna, 1966, pâg.19;F. CA 
BROL y H. LECLERQ, Dictionnaire d * Archéologie chrétienne 
et de Liturgie, Paris, III, pâg. T323; J.E. CIRLOT, Dic- 
cionario de simbolos tradicionales, Barcelona, 1958, 
pâgs." 8§ y~340.j
(19) Sueflos: Este sueho parece dcudor del que se cuenta de la 
madre de San Bernardo de Clairvaux, fundador de los cis- 
tercienses, la cual crela llevar en su seno un perro 
blanco con manchas rojas que ladraba con fuerza (Vid.Vi­
ta secunda auctore Alano, PL, 185, col. 470 B). También 
algo muy simiTar se reflere de San Vicente Ferrer y de 
San Juliân de Cuenca (Vid. AAS, En., 510). En el caso de 
Santo Domingo, el perro 1 leva manchas negras -detalle és 
te que no aparece en sus blograflas, pero si en el art e - 
y una antorcha encendida que comunica su ardor al mundo.
Tanto los ladridos del perro que 
préfigura a San Bernardo, como la luz que comunica cl 
que ve en suefïos la madre de Santo Domingo son Indtcio
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de su celo contra los enemlgos de la Iglesla. Conocida 
es la vlrtualidad del perro como emblema de la fldeli- 
dad, y en el Smbito cristiano su especial atrlbuciôn 
al guardiSn y gula del rebaMo, de donde pasa a ser aie 
gorla del sacerdote. San Agustln, interpretando el sal 
mo LXVIII: "Lingua canum tuorum...", comparaba a los 
hombres entregados al apostolado con los perros que 
cuidan del rebafio. El perro aparece asimismo relacio- 
do con los simbolos de la resurrecciôn y de la mater- 
nidad.
Respecto a la tea encendida, po 
demos recordar que es emblema de la verdad en repeti- 
das alegorlas. Prlmitivamente se identificô con el as­
tro solar, simbolo de puriflcaciôn por la iluminaclôn, 
y en la mitologla griega Hercules la tiene como arma 
en su lucha con la hidra de Lerna (Vid. P. H. CAHIER, 
Caractéristiques des saints ...,Paris, 1867 , tomo I, 
pâg. 216)
Fray Hernando del Castillo en 
la Primera Parte de la Ha General de Santo Domingo y 
de su Orden de Predicadores, Valencia, 1587, Libro I, 
cap. 3e, pâg. TÔ) dice que a la madre de Domingo de 
Guzmân se le apareclé Santo Domingo de Silos anunciân 
dole que iba a tener un hijo muy virtuoso. Luego ten- 
drla lugar la visién que aqui se relata. Menciona las 
que precedieron al nacimiento de Sansôn, San Juan Bau 
tista y San Ambrosio.
(20) Facha; antorcha. Por vez primera sr. 1400 en el Glosa- 
rio de El Escortai y en retroceso a partir del Siglo 
de Oro. La ch présenta una perturbacién, puesto que 
no puede corresponder al grupo -cl- latino intervocâ- 
lico (Vid. J. COROMINAS, DCELC, II , pâg.865 ;J. COROMI 
NAS y J. PASCUAL, DCECH, III, pâgs. 301-302).
Alarcos Llorach recuerda cômo a 
lo largo de la Edad Media" £ y h pudieron Euncio- 
nar indiferenteinente sin perturbar la comprensiÔn de 
las palabras" ( Fonologla Espafiola, Madrid, 4e edic., 
1965, pâg. 257) y~, un poco mas adelante: "Con la ele- 
vacièn del castellano a lengua cancilleresca se norma 
lizan sus caracterlsticas. Esta lengua que comienza a 
escribirse es un compromise entre el hablar docto - 
-con influjo latino- y el habla popular. De ahl la au 
sencia en lo escrito de fenémeno tan arcaico como h 
en lugar de /£/ inicial.( Op. Cit., pâg. 263).
(21) Por que ; por la que.
(22) Conplido! abundante, perfecto. El verbo ya se halla 
en el Cid, pero lo cierto es que este resultado culto 
es corriente en la época medieval (Vld. 7. COROMINAS, 
DCELC, I, pâg. 981; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, 
II, pâg. 290; CUERVO, Dicc., II, pâgs. 691-697).
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Con esta mlsma forma encontramos 
ejemplos en: Crônica Troyana, I 104.33; Sumas de Ha Tro­
yana , pSg. 85; Fn. Gonz., 560a; Libro de los enganos, 
pag. 4; Libros de acedrex, pâg. 39 3; Gram, y Voc. del 
Fuero Juzgo, ^ g . 136; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J.M., 
pig. 124: Cab^, 446,5; Libro inflnido, pig. 95; Tratado 
de la Asuncion, pâg. 100; Alfonso XI , 522; V ida S. ll­
def ., 2a; Prov. Morales, 14 32.
(23) Allonqasse: alejase. La duplicaciôn de la 1 también es 
tâ en asturiano. El verbo ya en Doc. del 934, en el 
Cid, etc. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, III, pâg. 72;J.CO 
rominas y J. PASCUAL, DCECH, III, pâg. 700; CUERVO ,
Dicc. , I, pâgs. 354-355).
Formas de este verbo, pero con 
una sola 1 en: Berceo, Mil. , 70<- 7'azienda de Ultr.; 
Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâg. 103; Est. Sta. Ma 
Egip., lOd; José Ma AGUADO, Glos. sobre J.R., pâg. 23 5 ; 
Tratado de la Asuncion, pâg. 98.
(24) En lo tocante a su hostilidad para con los lobos -los 
enemlgos de la Iglesla-, recuérdese que ha sido motivo 
pictôrico de uno de los frescos de Santa Ma Novella de 
Florencia. El Papa Inocencio III tacharâ de "perros 
que no saben ladrar" a los prelaoos que en la Narbonen 
se se sienten débiles ante la herejîa; asi hizo tam­
bién Isalas, reflriéndose a los guardianes de Israel, 
pues escrlbia: "Son todos clegos y sin IntelIgencia, 
son todos perros mudos que no saben ladrar" (Is., 56,
10) .
En los siglos comprendidos en cl 
perlodo medieval el perro fue simbolo caracterlstico 
de los Dominicos, que ladran contra la herejîa, alejan 
a los ladrones y curan con su lengua. De igual forma, 
al santo jesulta holandés Pedro Canlsio -por su apell^ 
do "De Hond" que hace referenda al perro- hubo artista 
que le pintô con un perro que ladra contra las doctri- 
nas heréticas; él mlsmo fue callficado por sus enemlgos 
como "Perro de Nimega" (Vid. P.Ch. CAHIER, Caractéris- 
tiques des saints...,Paris,166 7, I, pâg. 216; P. SAINT- 
yVES, En marge de la Légende Dorée, Paris, 19 30, pâg.60)
San Roque, vestido de percqrino, 
suele 1r aslmismo acompanado por un perro que muerde un 
pedazo de pan.
El hlstoriador dominlco Thomas 
Malvenda, en 1627, toma por su parte la in terpre tac iôn 
protestante del perro portador de una tea encendida co­
mo representaciôn del predicador -que vela por el reba­
fio de fieles- y del inquisldor -que atiende a la des- 
trucciôn de la herejîa (Vid. M.H. VICAIRE, Dominique et 
ses prêcheurs, Paris, 1977, pâg. 40).
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(25) Otrosi; igualmente, aslmismo. Registrado ya en 1100 y
en el Cid, en la actualidad es caracterlstico del len- i
guaje forense (Vid. J. COROMINAS, DCELC, III, pâg.597; |
J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV, pâg. 323).
Se encuentra ademâs en: Berceo, 
Duelo,49; Apol., 103b; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., 
pâg. '451; Elena y Ma , 46; Ha Troyana pol., IV, 43; Poe­
ma Alix. , 355b; Fazienda de Ultramar; Gram, y voc. de!
Fuero Juzgo, pâgs) 231-232; Partidas; Libro del conse- ,
jo e dë~los consejeros,; Libro de los cien caps., V ,
46; Libro de las armas, pâg. 78 ; Tratado de la Asun- '
Ciôn, pâg. 91; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J.M., pâg.93:
Cab. , 449,3; Libro buenos prov., 6s) pâg. R ; Llbro de 
los gatos, pâg. 142; Castigos e doc., 1, pâg. 36; Rlma- 
d o , 63a.
(26) Yazlen: yaclan, estaban. Es verbo de uso frecuentlsimo ,
en la Edad Media, que encontramos ya en el Ci d .(Vid.J. |
COROMINAS, DCELC, IV, pâg. 771). ;
Respecte al paradigma de Imper- 
fecto de Indicative, explica R. Menéndez Pidal que la 
b de la terminaciôn -eba no se conservé, dando origen 
a -la, que se pronunciaba igualmente -le en la Edad Me 
dia "por una asimilaciôn de la -a que se acercaba a la !
i precedente" (Vid. Manual de Gramâtica Histôrlca Es- 1
pafiola, Madrid, 1966, pâg. 305) . Dicha terminaciôn for I
maba hiato y al ser la i la portadora de la Intensldad i
acentual, la e podia llegar a perderse, aun cuando es ]
mâs comûn el hecho de que ésta tomara el acento. Los !
Imperfectos en -le "dominaron en el siglo XIII, pero j
ya en el XIV perdian terreno" (Op. Cit., pâg. 306). .
Formas muy parecidas a la recogl 
da arriba se hallan en: Berceo, Mil., 712c; Louis F.
SAS, Voc. Libro Alex., pâgs. 675-676 ; Poema Alix.,
389c;~Castigo3 e doc., 8, pâg. 67; Fn. Gonz., ÎTS; F.
HUERTA TEJADAS, Voc. D.J.M., pâg. 454: CabT7503, 27.
(27) [e]: Vid. nota paleogrâfica (13) y considêrese ademâs 
la cita del cap. 2 de Humberto de Romans que le sir- 
vi6 de inspiraclôn: " Quod ejt rei postmodum probavit 
eventus."
(28) Castigador; amonestaJor, el que reprends o corrige.
Corominas r. -abla especificamente de este derivado 
verbal, pero si del infinitive: Lo encontramos en las 
Glosas Eraillanenses (h. 950) y esta acepciôn es la 
que domina en la Edad Media, hallândose incluso hasta 
el s. XVI (Vid. J. COROMINAS, DCELC, I, pâg. 724; J.
COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, I, pâg. 916; CUERVO ,
Dicc., II, pâgs. 85-87).
Recogeremos seguidamente varias 
citas de formas del verbo "castigar" con sentido ade-
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cuado al que ahora nos ocupa: Cid, 229; Berceo, Mil., 
576; Alex. 219a; Sumas Ha Troy. , pâg. 179; Poema Alix.,
219a; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâgs. 128-129; Crô­
nica Troy., II, 59.8; Libro de los do ze sablos, cap. 9, 
pâg. 84; Libro del consejo e de los consejeros; Libro 
buenos prov., pâg. 41; Castigos e doc./il, pâg. 85; 
vida Sta. Mg Egip., 104; Tamorlân) FTores de F a , Ley I, 
pâgs. 17-18; C a b . Plâcidas, pâg. 130; J.J. DE BUSTOS, 
Contribuciôn al est, del cultismo lêxico medieval, Ma­
drid) 1974, pâg. 364; Conde Luc.; Vida S . lldef., 130d; 
Libro de los gatos, pâg) l4o.
(29) Ce] : El ms. decla "en" (cap. 2), pero propiamente co-
rresponderîa a "et", si nos atenemos al cap. 2 de la 
Legenda del Beato Humberto. Por eso rectificamos.
(30) La comparaclôn procédé de Le. 1, 17.
(3 1) [ouânto] : Vid. nota paleogrâfica (20)."De bona indole
Ipsius" se lee en la rûbrica del cap. 3 de Humberto de 
Romans y por esta raz6n estimamos oportuna la sustitu- 
ciôn de "quando” .
(32) Mangebla: mocedad, juventud, adolescencia. Segûn lee- 
mos en la pâg. 27, nota 57 del Libro de los doce sa-
bios, esa edad abarcarla de los 14 a los 28 anos y es
cuando el hombre puede ya casarse.
Otras citas en : Alex., 247 ; Jo 
sé Ma AGUADO, Glos. sobre J.R., pâg. 449; Berceo, Sto.
Dom., 40; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J.M., pâg. 440:
4 7 5,6; Gran Conq. Ultr.) 47; CrôrTica Troy. , II,
' Llbro buenos prov., pâg. 105, 18s; Castigos e 
3T) pâg. 163 ; e Incluso en Nebri ja.
Vid. ademâs J. COROMINAS,
DCELC, III, pâg. 2 3 7; J. COROMINAS y J. PASCUAL,DCECH, 
III, pâg. 818).
(33) Santamientre: santamente." El romance formo sus adver- 
bios nuevos medlante la combinaciôn del sustantivo 
"mentem", ant. miente, mientre, mod. mente, y un adje­
tivo antepuesto, buenamente, fieramcnte, que de expre- 
siones en que "mente" tiene su sentido propio, pasô a 
toda clase de usos" (Vid. R. MENGNDEZ PIDAL, Manual de 
Gramâtica Histôrica Espafiola, Madrid, 1966, pâg. 335).
El elemento "mientre" que ve­
mos aqui parece analog!co del adverbio "mientre", mod. 
mientras.
Pasando a otro orden de cosas, 
esta noticia es "topos" que se advierte en muchas otras 
vidas de santos: el cuidndo de los progenitores en la 
formaciôn del futuro santo. Jordân de Sajonia en el 




ciôn de Domingo a un tlo materno arcipreste, pero nada 
de esto se dice en riuestra Vida.
(34) Moço; mozo ; no obstante antes designaba un nino o un 
muchacho de pocos afios, un adolescente, mSs que un hom 
bre joven. Este término figura ya en 1182 (OELCHL.) y 
su origen es incierto. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, III, 
pâgs. 463-465; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV, 
pâgs. 172-174).
Como testimonio de su uso : 
Berceo, S .Dom., 13c; Alex., 2150d; Fn. Gonz., 177d; 
Llbro buenos prov., 6g pâg. 55; Libro de los doce sa- 
bios, cap. 23, plg. 96; Libro de los engafios, pâg. 9; 
Josâ Ma AGUADO, Glos. Sobre J.R., pâg. 469; F. HUERTA 
TEJADAS, Voc. D.J.M., pâg. 448: Cab., 511, 1 ; Alfon­
so X I , 798; Rlmado, 4 40.
(35) EngeRoso! ingenioso, bien dotado en las facultades de 
entendimiento e intuiciôn.(Vld. J. COROMINAS, DCELC, 
III, pâg. 722; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III, 
pâg. 144).
Este adjetivo estâ también en 
la Gral. Estoria (h. 1280); en la Crôn. Troy., 1,253. 
21; y en el Libro de los cien cap., XLIX, 2.
(36) Dulcedunbre; dulzura. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, II , 
pâg. 20?; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg. 
535). Este derivado de "dulce" puede verse ademâs en 
Juan de Mena, 1438.
Esta frase es parâfrasis de
PS. 20, 4.
(37) Don; De ”dom(i)num", pronunciado sin acento no sufriô 
diptongaclôn y se apocopô precediendo al nombre pro­
pio como tltulo de respeto. Ya h. 950 en las Glosas 
Emilianenses.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, II, pâgs.202- 
204; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâgs. 530- 
531) .
(38) Feliçes: Es nombre derivado de ritos religiosos -augu 
rios o presagios- inspirados en un sentimiento de aie 
gria.
En lo que concierne al hecho 
de que nuestro texto castellano, por serlo, no dé mâs 
noticias sobre los orîgenes familiares de Santo Domin 
go, no cabe sôlo pensar en su dependencia respecto de 
vidas anteriores del fundador de la Orden de Predica­
dores, sino en lo que afirrna Deleliaye (Vid. Les lé­
gendes hagiographiques, Bruxelles, 1927, pâg. 442) 
respecto a que el triunfo del santo ecllpsaba datos 
taies como los nombres de los padres, su profesiôn u 
otros detalles que no sospechaban entonces pudieran
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preocupar a la posterIdad. El Llbellus del Bto. Jordân, 
la primera biografla de Santo Domingo, nada nos dice 
del nombre de bautismo de sus padres.
El texto castellano no : al 
nombre de la madre, Juana, que aparece en la Legenda de 
Pedro Ferrando y en Rodrigo de Cerrato,entre otras. Do­
pa Juana era hija de don Garcia Garcés y de Da Sancha 
BermGdez de Trastamara. Su primogénito. Antonio fue sa­
cerdote, luego Venerable; el segundo, Manés o Marnés se 
harla Predicador y alcanzarla la beatitud; el tercero 
séria nuestro Domingo. Crescendo Palomo O.P. plantea 
la hlpôtesis de dos matrimonios de D3 Juana, de modo 
que el fundador de la Orden de Predicadores nacerla co 
mo fruto de su uniôn con don Félix, su segundo marido 
a lo que parece (Vid. nota (9).).
Despuës de fallecer dona Juana 
fue inhumada primcramente en la iglesla de San Sebas- 
tiSn de Caleruega, despuës en el panteôn familiar de 
San Pedro de Gumiel de Izân y, definitivamente, en el 
convento dominlco de PeRafiel (Valladolid), previa so­
licited del infante Don Juan Manuel al abad de Gumiel 
de Izân. Su culto se iniciô al poco de su muerte, le- 
vantândose en el puebleclto de Aza una ermita a ella 
dedlcada en el siglo XIV, pero que se dafiô a princi­
ples del XVIII. Con todo, habrâ que esperar a que en 
1828 Le6n XII apruebe su culto, satisfaclcndo las sfi- 
plicas de Fernando VII y de los grandes de Espafia. Su 
festlvldad se célébra el 8 de agosto.(Vid. V. SOPENA, 
Compendlo de memorias histôricas de la Beata Juana de 
Àza, Madrid, 1829; R. CASTARO, Monografla de Santa 
Juana de Aza, madre de Santo Domingo de Guzmân, Verga 
ra, 19ÔÔ) .
Desde la Edad Media se viene 
afirmando que los padres de Santo Domingo ostentan 
los apellidos de Guzmân y Aza, respectivamente, pero 
sin la fuerza que exigirla su aceptaciôn. Estes ape­
llidos perteneclan a la alta nobleza que requiere la 
ricahombrla, si bien los Aza lo eran en mayor grado: 
ponen sus armas al servlcio de la Iglesla y varies in 
gresan en las recién estrenadas ôrdenes militares de 
Santiago y de Calatrava.
El P. Vicaire indica cômo es en 
el Breviario de la Orden de 1552 donde por vez prime­
ra se lee el nombre de Guzmân, cuya legltimidad es ar 
gumentada pocos anos despuës, en 1565, por el P. Juan 
de la Cruz en su Crônica de la Orden de Predicadores.
Y Morales, en 1586, acomete la investigacion de esta 
tradlciôn teniendo en cuenta los documentos de Cale­
ruega hâbiles a este efecto -en los que no consta en 
modo alguno-, y los datos ofrecidos por Pero Ta f u r en 
el capitulo XVII de su relato viajero (Vld. "Discurso 
del linaje de Santo Domingo" en la Crônica General de
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Espafla, tomo IV, fo 332, rQ 351, Alcalâ; A. BRÊMOND, De 
Guzmana estirpe Sanctl Domlnlcl demonstratlo, Roma,
1740; Â) PELSEZ, Cuna y abolengo de Santo Domingo de 
Guzmân, Madrid, 1917).
"Los historiadores no espafioles 
-Altaner, Scheeben, Mandonnet- apenas si rozan este 
punto o prescinden de êl por entero. Sin duda piensan 
que la nobleza del linaje no aRade nada a la gloria de 
Santo Domingo, y tratan de reaccionar contra una menta 
lidad demasiado real que del siglo XVI al XIX multipli 
c6 los libros y los libelos, en polêmlca asaz estéril" 
concluye Vicaire(;Ha de Santo Domingo, Barcelona, 1964, 
pâg. 24)
Cfr. Pietro LIPPINI, San Domenico 
visto dal suoi contemporanei, Bologna, 1966, pâg. 20.
(39) Aprender: de "apprehendere", tomar, conocer. Su primer 
sentido en fuerte retroceso en el s. XIV. (Vld. J. CO­
ROMINAS, DCELC, III, pâg. 874; J. COROMINAS y J. PAS­
CUAL, DCECH, IV, pâg. 640; CUERVO, Dicc., I, pâgs.560- 
563) .
Cfr.: Berceo, Mil., 354; Alex.,44; 
Libro dels Tres Reys; Partida 2, 211TÔ; Gran Cong.Ultr.; 
Poema Alix., 1501a; Conde Luc.; Libros de acedrex, 308. 
33 ; Castigos e doc., 213; Sem Tob) 495)
(40) Se aprendiesse a él: se apoderase de él, se asiese a él. 
viïïT Hôti“ T39TT~
(41) Manzilla ; tacha, mancha moral. Tiene z sonora en los ma 
nuscritos de ortografla cuidada. La n se debe a propaga 
ciôn de la nasal inicial. Hoy es palabra anticuada y se 
emplea sôlo en el lenguaje escrito (Vid. J. COROMINAS , 
DCELC, III, pâgs. 216-217; J. COROMINAS y J. PASCUAL , 
DCECH, III, pâg. 796).
(42) Por tal que; a fin de que. Cfr.; Apol., 8b; Crônica 
Troy., I, 94.6; Fn. Gonz., 91d ; Libro de los gatos, 9,
47• Libro buenos prov. , pâg. 55, 6g; Libro"3ë la Mon­
ter ta de Alfonso X, Parte 23 del Libro II, pâg. 184 , 
cap. 17.
(43) Se enbeue: se empapa. El verbo ya estâ en Berceo.(Vid.
J. COROMINAS, DCELC, I, pâg. 4 34; J. COROMINAS y J .PAS 
CUAL, DCECH, I, pâg.552; CUERVO, Bol. Caro y Cuervo,II, 
pâgs. 506-512).
(44) Ÿ; alll. Es el resultado de la confusiôn de "ibi" con 
*hlc". Registrada ya en 1074, es muy usual hasta el si 
glo XIV inclusive, aunque perviviô mâs en Aragon.(Vld.
J. COROMINAS, DCELC, IV, pâg. 768; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, I, pâg. 86; CEJADOR, Tesoro de la Len­
gua castellana, IV, 65).
Cfr.: Cld, 2991 ; Berceo, Mil., 33a; 
Louis F. SAP, Voc. Libro Alex., pSgs. 674-G75; Poema 
Allx. , 75d; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pSg. 286;J.Ma 
AGUADO, Glosarlo sobre J.R., pâgs. 634-635; Cr6n. Troy. 
I, 9 2.17; Libros acedrex, pSg. 3 98; I.lbro del consejo 
Y de Ids consejeros,; Libro de los clen ca p ., XV, 4 ; 
Libro de los ga tos, pSg. 143; Est. Ska. Ma Egip., 8a ; 
Libro de los enganos, pSg. 6; Castlgos e doc., pSg.80; 
Prov. morales, 504; Ha Troy, pollm., VIII, 14; Rlmado
Palaclo, 117d; Vida S. Ildef., 52c; Cab. PlScidas ,
p4g. 124; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J.M., pSg. 453 :
Est., 4-8 c , 12,
(45) Act. 9, 15. En el Espëculo de los legos, cap. XVI , 
na 105, pSgs. 69-70, se hace una glosa de Horacio so­
bre el hecho de que la tlnaja retiene por largo tlem- 
po el sabor y el olor de lo que allî se echô prlmera- 
mente.
(46) Encomençara: comenzara. El verbo estS registrado a co
mienzos del s. XIII (Vid. J. COROMINAS, DCELC, I , 
pSg. 869; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pSgs. 
157-158; CUERVO, Dice., II, pSgs. 208-213; CEJADOR, IV, 
13) .
Es une de los numerosos casos en 
que se ha producldo una acumulaciôn de prefijos (Vid.
R. MENÊNDEZ PIDAL, Manual de GramStlca Histôrica Espa- 
fiola, Madrid, 1 966 , pâg . 330) .
(4 7) Auie ! habîa, tenîa. Ha perdido la h- etimol6gica, ya
que no se pronunciaba y esa falta de apoyo favorece el 
olvido de la grafla. Este verbo es sustltuido por su 
slnônlmo "tener" ya en el siglo XII, por ejemplo en el 
Cld; pese a ello es todavia usual "aver" durante el si 
glo sigulente, para entrar en franca decadencia en la 
centuria del 1400 (Vid. J. COROMINAS, DCELC, II, pSg. 
858; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III, pSgs. 294- 
295 ) .
(48) Assessieqo: soslego, serenidad, discreciôn.(Vid. J. CO 
ROMINAS, DCELC, IV, pAg. 288).
I,a forma "asoslego" la encontramos 
entre otros textos en Castlgos e doc., 48, pâg. 207 ;
F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J.M., pâg. 106: Est., 79a , 
33.
(49) Ançlano: Derlvado del antiguo adverblo romance "anzi", 
debiovenlr del francos u occitano. Cfr. Berceo, Sac. 
97. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, I, pâg.200 ; J. COROMI­
NAS y J. PASCUAL, DCECH, I, pâg. 253; CEJADOR, VI,2o).
En este caso "de tienpo ançlano" equlvaldrla 
a "de edad anclana" o algo semejante. Se trata aqul de 
un tema mâgico convertldo en el "topos" del "puer seni 
Ils", el adolescente dotado de sabidurla y madurez.
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(50) So: bajo, debajo de. Aparece ya en 998 y es de empleo 
muy aroplio y frecuente en los prlroeros siglos del idio 
ma, J . de Valdés lo considéra anticuado en la primera 
mitad del XVI. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV, pâg.244)
Cfr.: Cld, 2287; Berceo, S .Dom. 
92b; Alex., 464a; Apol., 604b; J.Ruiz, 72; Poema Alix., 
99a; Crônica Troy., I, 289, 5; Sumas Ha Troy~ pâg. 72; 
Paz. de Ultr.; Libro de los doce sabios, cap. 3, pâg.
75; Flores de Fa, Ley 13, 289,5; F. HUERTA TEJADAS, Voc. 
D.J.M., pâg. 129 ; Cab., 501, 16; Cifar , 202; Libro de 
los engafios, pâg. 35; Cab. Plâcidas, pâg. 138; Alfon- 
so XI, 1985.
(51) Enpero que; a pesar de que. La conjunciôn "empero" ya 
se registra a mediados del s. XIII ( Cfr.:Alex.; Crônica 
Troy., I, 267.14; Sumas de Ha Troyana, pâg. 188; Libro 
del consejo e de los consejeros ; Libro de los engafios, 
pâg. 50; Vida S . Ildef., 24a; Cab. Plâcidas, pâgT 139).
Vid. J. COROMINAS, DCELC, III, 
pâg. 748; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV, pâg. 
496; CUERVO, Bol. Caro y Cuervo, VI, pâgs. 447-450 ;
F. YNDURAIN, Contribucion al estudio del d ialecto nava- 
rro-aragonês antiguo, Zaragoza, 1945, pâg. 10Ô FI
(52) Partierlen; separarlan, apartarlan.La terminaciSn -ien 
présenta efecto de la asimilaciôn de la a a la vocal i. 
precedente. Esto fue lo que predominô en el s. XIII, 
perdiendo terreno en el siglo sigulente (Vid. R. MENËN 
DEZ PIDAL, Manual de Gramâtica Histôrica Espafiola, Ma­
drid, 1966, pâgs. 305-3 06). La segunda sflaba Incluye 
una diptongaciôn anômala.
Vid. J. COROMINAS, DCELC, III , 
pâg. 676; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV, pâgs. 
414-415.
Cfr. Cid, 272; Apol., 106a;Poe­
ma Alix., 130d; Crônica Troy., I, 100.4; Gram, y voc. 
del Fuero Juzgo, pâg. 2 34 ; Est. Sta. Ma Egip., Bc ; 
Libro de los qatos, VIII, 44; J. Ma AGUADO, Glos. so­
bre J. R., pâg. 5ÏÏ0; Cab. Plâcidas, pâg. 125; F. HUER 
TA TEJADAS, pâg. 96: Cab. 4 47, 15 ; Vida S. Ildef.,
28c.
(53) Ama; nodriza, aya. Aparece documentada en Berceo (Vid. 
JT"COROMINAS, DCELC, I, pâg. 177; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, I, pâgs. 226-227).
(54) Folgado: descansado, alegre. (Vid. J. COROMINAS, DCELC,
II, pâgs. 930-932; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH ,
III, pâgs. 375-376; CEJADOR, VII, 126).
El verbo "folgar" aparece en mu- 
chos textos medievales: Cid, 1221; Berceo, Mil., 711d; 
Alex. 1602; Apol. 684d; J.Ruiz; Crônica Troy., 1,103.3; 
Libro de los gatos, pâg. 14 1; Libro cien cap., XLIX , 
25; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâg. 191; Fn.Gonz.,
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334a; H9 Troy. Polim., X,10; Elena y M9, 113; Vida S. 
Ildef., 22a; Alfonso X I , 520; F. HUERTA TEJADAS, Voc. 
D.J.M., pâg. 419: Est., 56a, 37 ).
(55) Ende: por eso. Ya en el Ci d , desde el s. XV tiende a 
desaparecer del uso vivo, excepto en asturiano. Lo nor 
mal es la anteposiciôn al verbo, pero en los textos 
mâs arcalcos, en cualquier posiciôn (Vid. J . COROMINAS, 
DCELC, II, pâg. 265; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, 
II, pâgs. 604-605; CEJADOR, Dicc., IV, 57).
Cfr. Alex., 1302; Apol., 552c; 
Berceo, S.Or., 7 ; Crônica Troy., I, 105.26 ; Sumas de 
Ha Troy., pâg. 63; Poema Alix., 2 18b;Est. Sta. Ma Egip. 
Tel Libre de los doze sabios, pâg. 77; LiEro del con- 
sejo"~e de los consejeros; Libro buenos prov., pâg. 80, 
120; Libro c l M  c a p ., XVI,~î; Gram, y voc. del Fuero 
Juzgol pâg. 171; Libros de acedrex, pâg. 4 ; Castlgos e 
doc., pâg. 61; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J.M., pâg.300:
Cab., 465, 4; Cab. Plâcida s , pâg. 127; Rimado Pal ., 6c;
Alfonso XI, 11; Embajada a Tamorlân.
(56) Desl: desde enfonces, después. (Vid. J. COROMINAS,DCELC, 
IV, pâg. 770).
Cfr. Cid; Crônica Troy., 1,115.
5 ; Est 3ta. Ma Egip.; Gram, y voc. del Fuero Juzgo , 
pâg. 158; Libros de acedrex, pâg. 395; Flores de Fa ,
pâg. 11; Libro de los gatos, pâg. 14o; Libro de los en-
gaRos, pâg^ 41 Libro del consejo e de los consejeros;
J. Ma AGUADO, Glos. sobre J. R . , pâg. 339; Castlgos e 
doc., pâ g . 115.
(57) Ouo: tuvo. "La a inicial se puede mezclar con u, como 
la tônica, y convertirse en o : habuimos, ant. hobimos, 
mod. hubimos" (R. MENENDEZ PIDAL, Manual de Gramâtica 
Histôrica Espafiola, Madrid, 1966, pâg. 58)
Respecto a los hiatos de origen 
latino habla Menéndez Pidal (Op. Cit., pâgs. 82-83) de 
que prédomina la tendencia a âestruirlos, por ejemplo 
atrayéndose una de las vocales a la sllaba anterior: 
basiu, baisu, beso; habui, haubi, hobe, hube; etc.
(58) [ en]: Vid. nota paleogrâfica (29). Cfr. cap. 3 de la 
Leqenda de Humberto de Romans, "super".
(59) Fray Guillermo de Montferrat, segundo testigo de Bolo- 
nia, recuerda su simplicldad en eI descanso: sobre el 
suelo o -si acaso- sobre pajas o una tabla (Acta Cano- 
nizationis Sancti Dominicl, 13,MOPH, XVI, pâgs. 134- 
135) Fray Bonviso de Piacenza (Acta Canonizationls S .
D . , 20, MOPH, XVI, pâg139) reafirma su poco cul dado 
acerca del lugar donde dormir, y el testimonio de Fray 
Rodolfo de Faenza -como el de tantes otros- se expresa 
en termines muy parecidos (Acta Canonizationis S.D. ,
31, MOPH, XVI, pâg. 149).
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Fray Frugerio de Penna tuvo la suer 
te de ser apoyo del infatigable cuerpo de Santo Domingo 
y cuenta c6tno otras veces descansô sobre una tabla en 
el suelo (Acta canonizationis S.D., 46, MOPH, XVI , 
pâg. 165) .
De su desprecio por descansar en 
una cama nos testifica asimismo Guillermina, mujer de 
Ellas Martin, de Toiosa. Otro tanto refiere Beceda, mon 
ja de Santa Cruz, también de Toiosa.
Segûn Don G. Peyre, abad del Monas­
ter io de San Pablo de Narbona, lo Gnico que aceptô San­
to Domingo en este sentido fue un simple escafio o unas 
cuerdas para descansar sobre ellas ( Acta Canonizatio­
nis S. D . , MOPH, XVI, 15, pâg. 181; 17, pSg. 1Ô2; 18 , 
pâg. 184).
(60) Paresgid; apareciô. En este caso la grafla es muy cer- 
cana a la latina. El verbo ya se encuentra en el Cid e 
incluso desde los orlgenes de nuestro romance. Cfr. Ber 
ceo, S. Mill., 60; Alex., 45 (Vid. J. COROMINAS, DCELC, 
III,pâg.ë64; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV , 
pâg. 400).
(61) Duefia; dama, mujer. Ya en los orlgenes (OELSCHL.), es- 
tS tambiên en textos como el Cid, 3706; Berceo, Mil . ,  
50b; Alex., 95Id (Vid. J. COROMINAS, DCELC, II, pâgs. 
202-204; J. COROMINAS y J. PASCUAL, II, pâg. 530 ).
Cfr. Est. Sta. Ma Egip., 11b, pâg. 
19; Elena y H a , 269; Fn. Gonz., 616a; J . Ma AGUADO , 
Glos. sobre J.R., pâg. 350; R. LANCHETAS, Gram, y voc. 
obras de Berceo, pâgs. 303-304: S . Dom., 531 Cabl Plâ- 
cldas, pâg. 124; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J.Manuel , 
pâg.296:L u c .,116, 8.
(62) No hay datos histôricos que nos permitan desvelar la 
identidad de esta dama, que bien pudo ser alguien de 
su familia. Con todo. Fray Serafin THOMAS MIGUEL ha­
bla de que su madrina fue una tal Dâ Veneranda( His­
torié de la vida de Domingo de Guzmân, fundador de la 
Orden de Predlcadores, Valencia, 1705, Libro I, Ca p .
V I , pâg. 16).
El Côdice Justiniano parece ser el 
inlciador de toda una serie de consideraciones legis­
latives que insisten en el parentesco espiritual con- 
traido por el bautismo, y en un texto de Tertuliano 
hallamos el primer testimonio de la figura de los pa- 
drinos en el bautizo de los nifios (Vid. CABROL-LECLERQ 
Dictionnaire d 'Archéologie chrétienne et de Liturgie , 
Paris, tomo î 3l 2l Parte, pâgs. 2236-2240).
En el Libelles de Principiis Ordi- 
nis Praedicatorum de Jordân de Sajonia (cap. 9, pâg.30 
de la ediciôn de H. Scheeben, MOPH, XVI) es su madré 
la que presencia la vision que aqul se atribuye a su 
madrina.
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Sabemos, de otra parte, que 
la plia bautlsmal romSnica empleada para bautizar a 
Santo Domingo fue trasladada a Valladolid en 1605 por 
orden del Padre General, Jeronimo Xavierre, cuando se 
celebraba Capltulo General en esa ciudad, a fin de 
atender la peticiôn de Felipe III, que deseaba bauti­
zar en ella a su hijo, el futuro Felipe IV, a quien 
también pusieron los nombres de Domingo y Vitorio en 
acto solemne celebrado en la iglesia de San Pablo, de 
los PP. Dominicos. Después en ella se bautizaron to- 
dos los reyes e infantes, trasladSndose la pila al lu 
gar en cuestlôn. La pila siempre permaneclô en manos 
de los dominicos: priraero en Valladolid y luego en Ma 
drld, en el convento de las monjas de Santo Domingo 
el Real, por estar mâs prôximo al palacio. Los hijos 
del rey D. Juan Carlos también se han bautizado en 
ella.
(63) Veÿe; vela. Vid. nota (52).
(64) Esta visién nos acerca a hechos semejantes de las vi­
das de otros santos. Cahier sugiere la posibilidad de 
que la estrella sea un emblema de la predicaciôn. En 
la Sagrada Escritura su apariciôn era indicativa de 
descendencia numerosa o de aquellos que han puesto a 
los hombres en el camino de Dios.
Podemos aducir el caso de
San Swibert, obispo y apôstol de la Westfalla y la
Frigia, que suele tener una estrella en una mano o en 
su pecho, rememorando lo que vlera su madré: una es­
trella de intensa luz sobre la Baja Sajonia y el Nor­
te de Francia. De igual modo, la madré de S. Axdan de 
Irlanda reconociô en suefios una estrella. Es atributo 
ademâs de la iconografla de San Nicolas de Tolentino, 
que la enseha sobre la cabeza o en el pecho. Se cuen­
ta también que en la noche en que naciô San Avito to­
do se hizo luz, asustando a cuantos al 11 se encontra- 
ban (Vid. P. Ch. CAHIER, Caractéristiques des saints,
I, pâgs. 389-390).
En lo concerniente a nuestro 
Santo Domingo, lia sido representado pictôrica y escujL 
tôrlcamente con estrellas adornando su manto, de don­
de el apelativo que sus hijos le confieren: Stelliger.
(65) Se refiere esta frase a Le. I, 79.
(65) Logar: lugar. Es la forma normal en Berceo y otros tex
tos del XIII, y afin aparece en el Rimado de Falacio,4 1.
También lo encontramos en el Cid.(Vid. J. COROMINAS , 
DCELC,III, pâg.145 ; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, 
III, pâg. 710).
Présenta disimilaclôn de la se 
gunda 1 y reducciôn de la o inicial a u, posiblemente 
por tratarse de vocal inacentuada (R. MENENDEZ PIDAL ,
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Manual de Gramâtica Histôrica Espafiola,Madrid, 1966 , 
pâg. 20).
(67) De grant guisa: de alto linaje. Cfr. "nobilis" , Hum- 
bërto de Romans, Legenda S .D., cap.4. Vid. nota (8). 
Expresiones iguales a esta en: Crôn. Troy., I 317.32; 
Fn. Gonz., 162 b; Alfonso XI, 1751.
Juan de Valdés en su Diâlogo de 
la lengua, 107.26 advierte lo sigulente: " Guisa so- 
iîa tener dos significaciones (...) hombre de alta 
guisa, por de alto linaje, la otra (...) cavalgar a 
la guisa (...) agora dezimos a la brida."
(68) Antigua capital de los vacceos, la nombran Tolomeo , 
Antonino y Plinio. Esta diôcesls castellana fundada 
en el s. III es una de las mâs antiguas de EspaRa, si 
bien sus prelados no son bien conocidos hasta la épo- 
ca de los concilios de Toledo. MSs tarde ella mlsma 
séria sede de cortes y concilios.
El P. Vicaire O.P. en una nota 
de la pâg. 27 de su Ha de Santo Domingo, Barcelona , 
1964, observa lo sigulente; *' A principles del siglo 
XII los estudios se termlnaban frecuentemente hacia 
los quince afios. Desde los doce o desde los diez, se 
podla ir a las escuelas libérales. Sin embargo, a me- 
dida que evolucionan las escuelas se va retrasando la 
edad de entrada." De modo que el joven Domingo, apro- 
ximadamente a los siete aRos, pudo educarse -al pare­
ce r bajo la supervision de un tîo suyo sacerdote- en 
ambiante eclesial; a este respecto se proponen los 
nombres del monasterio benedictino de Silos y la casa 
que la Orden Premonstratense ténia en Nuestra Sefiora 
de la Vid (Vid. H, VICAIRE y P. ARENILLAS, Santo Do­
mingo. Textos y leyendas, 1958, pâg. 43). Se piensa 
asimismo en el monasterio de San Pedro de Gumiel de 
Izân (Vid, F. PALACIOS, " Gumiel de Izân, escuela prl 
maria de Santo Domingo de Guzmân", Bol, de la Institu- 
ciôn Fernân Gonzâlez, XXXIV, 1955, pâgs. 872-896, y 
XXXV, 1956, pâgs. 51-58).
Primeramente, pues, se instruirla 
Domingo en el conocimiento de la lengua latina, al 
tiempo de ejercitarse en la lectura de los salmos, him 
nos y cânticos, ademâs del leccionario y del gradual.
Se calcula que Santo Domingo ten- 
drla unos catorce anos cuando va a estudiar a Palencia 
en 1184.
(69) PequeRez; nifiez. Cfr. Louis F. SAS, Voc. del Libro de 
Alex., pâg. 4 74. Vid. ademâs J. COROMINAS, DCELC, III, 
pâg. 739; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV, pâg. 
485 ), y la nota anterior.
(70) Como todo el mundo sabe, los estudios de las siete Ar- 
tes Libérales -base para los de Teologla- inclulan las
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disciplinas del Trivium y del Quadrivium. El pr inter o 
encierra los saberes de Gramâtica, Retôrica y Lôqlca; 
el segundo les de Arltmética, Geometrïa, Mûsica y As- 
tronomîa. Aunque Varrôn ya diferenciô las Artcs Libé­
rales de las mecânlcas, parece que hasta Alcuino no 
se lleva a efecto la division de las Artes Libérales 
en dos ramas ( Vid. Diccionario de Ha eclesiâstica de 
Ëspafia, Madrid, 1972, III).
" El trivium tiene por objeto 
el estudio de la expresiôn del pensamienho; el guadri^ 
vium conclerne a lo que conshituye el espîritu y lo 
ilumina." (A. FOREST, M. de GANDILLAC y F. VAN STEEN- 
BERGHEN, "El pensamiento medieval", en la Ha de la 
Iglesia de FLICHE-MARTIN, Valencia, Edicep, 1974, XIV, 
pag. 94 ).
Puesto que en el texto Caste­
llano se especifica tan sôlo la Gramâtica, entendere- 
mos por "las otras artes" las restantes incluidas en 
las Libérales. Vicaire calcula que invertirla en esta 
dedlcaclôn seis anos (Vid. Ha de Santo Domingo,Barce- 
lona, 1964, pâg. 42).
(71) Tomando como base la escuela episcopal, famosa en épo 
ca visigoda, Alfonso VIII, junto con el prelado D. Te 
llo Têllez de Meneses, créa la primera Universidad es 
pafiola, de vida efimera por cuanto tras la muerte del 
rey de Castillla en 1214 no logrô reanimarla Fernan­
do III y los estudios se interrumpen por escasez de 
rentas, por la vecinidad de la Universidad salmantina 
y por los conflictos entre el cabildo, el obispo y la 
poblaciôn palentlna.
Cuando se fundô esta Univers! 
dad llegan a Palencia profesores de Teologla y de las 
otras facultades no sôlo de la Peninsula, sino de Ita 
lia y Francia (Vid. R. JIMENEZ DE RADA, De rebus Hisp. 
libro VII, cap. 34).
También El Tudense nos habla 
del Estudio de Palencia en su Chronicon mundl:" Eo tem 
pore rex Adefonsus evocavit magistros theologicos et 
allarum artium liberalium, et Palentiae scholas consti 
tuit, procurante reverendissimo et nobilissimo viro 
Tellione, eiusdem civltatis episcopo" (En Hispania 
Illustrata, tomo IV, pâg. 109)
Vicaire y Arenillas creen, no 
obstante, que cuando Domingo estudia en Palencia aûn 
no se habla fundado esa Universidad ( Santo Domingo. 
Textos y leyendas, 1958, pâg. 49).
Vid. E . FLOREZ, Sspaha Sagra­
da , Madrid, 174 7 y ss. , vol. XXXVI, pâg. 217; V. DE 
LA FUENTE, Ha de las Universidades, colegios y demâs 
estableciniientos de ensefianza de Espaha, 19 8 4-89 , 
vols. I y II; G. REYNIER, La vie universitaire dans 
l’ancienne Espagne, Paris, 1902; V. BELTRAN DE HERE­
DIA, La Universidad de Palencia. Santo Domingo de Guz-
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mân en Palencia. San Pedro Gonzâlez Telmo (conferencia) 
Palencia, Î9 35, pâg. 4 9 especialmente; J. SAN MARTIN , 
La antigua Universidad de Palencia, Madrid, 1942; H. 
RASHDALL, The Universities of Europe in the Middle Ages 
Oxford, 1942; E.G. SAINZ DE ROBLES, Esquema de una his­
torié de las Universidades espafiolas, Madrid, 1944; S. 
RODRIGUEZ SALCEDO, Ha de los centros palentinos de cul­
ture, Palencia, 1949; C. AJO Y SAINZ PE zdSlGA, Ha di~ 
las universidades hispSnicas: orlgenes y desarrollo 
desde su apariciôn hasta nuestrosdtas, Madrid, 1957 ; 
W. BELTRAN DE HEREDIA, '* Los orlgenes de la Universidad 
de Salamanca" en Miscelânea Beltrân de Heredia, I , Sa­
lamanca, 1971, pâg. 62.
(72) Conplidamente; ampliamente, perfectamente. Vid. nota 
(22). Alfonso XI, 10; Libro del consejo e de los conse­
jeros; Libro de la Monterla de Alfonso X, Apéndice a la 
Primera Parte del Libro 2q , cap. 249, pâg. 252; Castl- 
gos e doc., 12,pâg. 90; Cab. Plâcidas, pâg. 127; F.HUER 
TA TEJADAS, VoC. D.J.M., pâg. 124: Câb.. 451,8.
(73) Pugnô: se esforzô, procurô, porfiô. Forma culta que fue 
mâs o menos popular en castellano antiguo. Aparece en 
el Quijote y, con anterioridad en Berceo,Mil., 133 ; 
J.Ruiz, 437; Libro del consejo e de los consejeros; flo- 
nium, 67.18; iflores de Fa ^ 23.13-14; Vida S. Ildef. 55; 
J.J. BUSTOS, Contribuciôn al estudio del cultismo lêxi- 
co medieval, pâg. 643. Lo que no suele coincidir en es- 
tos ejemplos es la preposiciôn que antecede al rëgimen 
del verbo, que suele ser "de" o "en". Vid. ademâs J.CO­
ROMINAS, DCELC, III, pâg. 926; J. COROMINAS y J. PAS­
CUAL, DCECH, IV, pâg. 697.
(74) Cuydô: pensô, procurô. La § intervocâllca suelta suena 
"y", pero esta "y" desaparece ante vocal palatal (Vid. 
R. MENÊNDEZ PIDAL, Manual de Gramâtica Histôrica espa­
fiola , Madrid, 1966, pâgs. 132-133). Y se conserva la 
protônica por pérdida de consonante sonora intervocâli 
ca ( Vid. Op. Cit., pâg. 75).
La "y" représenta la ^ vocal 
acentuada; por otra parte la y era corriente como gra­
fla, formara o no diptongo, después de otra vocal (Vid. 
V. GARCIA DE DIEGO, Gramâtica histôrica espafiola, Ma­
drid, 1970, pâg. 54)1 Y afiade Corominas ( DC EC H , II , 
pâgs. 284-285): "En virtud de una tendencia fonétlca la 
acentuaciôn actual es cûida, pero todavia Gôngora, Vê­
lez de Guevara y Calderôn acentuaban culda, y aJslada- 
mente lo hace el extremeno Meléndez Valdés a fines del 
siglo XVIII ".
Respecto a la u, en sllaba cerra- 
da por la y fricativa, era el resultado de una o.
El verbo estâ ya en el Cid, 972 y 
muchos otros textos dan testimonio de su vitalidad has 
ta el Siglo de Oro: Berceo, S .Dom., 342; Alex., 2364 ;
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Poema Allx., 338b; Est. Sta. Ma Egip., 8d; Fn. Gonz., 
73d; Cab. Plâcidas, pâg. 135; ÂiConso XI, 102; Rimado
Pal., 355; Sem Tob, 348; Castlgos e doc., 69; F. HUER 
TA TEJADAS, Voc. D.J.M., pâg. 133: Cab., 473, 31; M.- 
bro de los gatos, 9; Libro de los enganos, pâg. 4 ;
Vid. también CUERVO, Dice., II, 
pâgs. 684-687; CEJADOR, IV, 37 ;.J. COROMINAS, DCET.C,
I, pâg. 9 77; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, 
pâgs. 284-285.
(75) Se sÇo] fiesse: se abstuviese. Cfr. "abstrahere", num- 
berto de Romans, Legenda 5.D ., cap. 5.
(76) Onde ; es la forma antigua de "donde", que es el resul 
tado de un refuerzo. Ya aparece en los orlgenes de) 
idloma y en el Cid. Equivale asimismo a "de donde" , 
"por lo cual", y es usado con frecuencia en la lengua 
medieval como elemento ilativo.(Vid. J. COROMINAS, 
DCELC, II, pâg. 189; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,
II, pâgs. 516-517; CUERVO, Dicc., II, pâgs.1316-1326).
Cfr. Apol., 165a; Berceo, Mil., 
888b; Alex., 2330; Poema Alix., 2457b; Crôn. Troy.,
I, 99.3; Sumas de Ha Troy., pâg. 125; Libro de los ga­
tos , 11, 51; Est. Sta. Ma Egip., 13b; Libro de los do­
ze sabios, pâg. 76; Libro del consejo e de los conse­
jeros; Libro de la Monterla de Alfonso X, Libro 2q , 
cap. 7, pâg. 136; Libro de las Cruces, pâg. 1; Libros 
de acedrex..., pâg. Toi ; Castlgos e doc., pâg. 72 ; 
Partidas, Partida I, Ley 5, Tltulo 1; F- HUERTA TEJA­
DAS, Voc. D.J.M., pâgs. 90-91: Cab. 522, 4; Cab. Plâ- 
cidasl pâg. 140.
Vid. también R. MENÊNDEZ PIDAL, 
Manual de Gram. Hist. EspaRola, Madrid, 1966, pâg.333 ; 
F. YNDURAIN, Contribuciôn al estudio del dialecto na- 
varro-aragonës antiguo, Zaragoza, 194 5 ,pâg. ÎÔ7.
(77) Bien : seguramente, sin exageracibn. Este adverblo ya 
lo encontramos en 1109 (OELSCHL.) y en el Cid, 674. 
(Vid. J. COROMINAS; DCELC, I, pâg. 457; J. COROMINAS 
y J. PASCUAL, DCECH, I, pâg. 582)..
CUERVO, Dicc., I, pâgs. 869-880 
habla de su empleo para indicar aproximaciôn numérica 
o para encarecer: Berceo, Mil., 106; Fn. Gonz., 688.
Si antes hablamos (Vid. nota
(70) ) del tiempo que emplearla Santo Domingo en el
estudio de las Artes Libérales y se estima que dedica 
ria cuatro a las ciencias sagradas, hay que suponer 
que contarla ya veinte cumplidos.(Vid. V. BELTRAN DE 
HEREDIA, " La formaciôn Intelectual del clero en Espa 
fia durante los siglos XII, XIII y XIV ", Revista Esp. 
de Teologla, 6, 1946, pâgs. 313, 397).
(78) Achaque: enfcrmedad,causa. Este arablsmo aparece en 
Berceo, S .Dom., 17 3 ;Agql., 46a; J. Ruiz, 377d; Louis
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F. SAS, Voc. del Libro Alex., pâg. 25; Libro de las 
cruces, pâg. ÎT.
Vid. J. COROMINAS, DCELC, I , 
pâg. 33; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, I, pâg.48; 
Dicc. Hist., 1964, pâgs. 636-637; E. K. NEUVONEN, Los 
arabismos de las Cantlgas de Santa Ma, pâg. 342; R.DO 
ZY et W. HENGELMANN, Glossaire des mots espagnols et
portugais dérivés de l'arabe, pâg. 35.
(79) Flaqueza; debilldad. Vid. J. COROMINAS, DCELC, II ,
pâg.532; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg.
906 .
Cfr. Berceo, S . Lor., 71a;Louis 
F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 292; Fn. Gonz., 513a ; 
José Ma AGUADO, Glos. sobre J.R., pâg. 394 ; Apol., 
208b; Libro del consejo e de los consejeros; Libro de 
los Buenos Prov.  ^ 2?.19; Bonium, 2§9.3; J.J. BUSTOS, 
Contribuciôn al estudio del cultismo lëxico medieval, 
pâg. 482.
(80) Como San Pablo hizo con Timoteo (I Tim., 5). Se refie 
re a don Diego de Acebes o Acebedo, por esta fecha so 
lamente Prior del cabildo de Osma; luego, efectivamen 
te obispo de esa misma diôcesls (1201-1208), sucedien 
do a Martin de Bazân, que la regentô de 1189 a 1201 7
Nuestro escrlba, o bien confun­
de las dos figuras -como Jordân de Sajonia, cap. 11- 
o es que habla de Diego de Acebedo en su posterior 
tratamiento episcopal.
Otro gran prelado de esta sede 
de Osma serâ el inmediato sucesor de don Diego, Rodrl 
go Jiménez de Rada, que luego se trasladarîa a Toledo.
(81) Houo a beuer: Perlfrasis verbal. Quiere decir que fi- 
nalmente bebiô, a instancias del mencionado prelado.
Respecto a "beuer", ésta era la 
forma comGn en la Edad Media; asl por ejemplo aparece 
en el Cid, 1025; Berceo, S . Dom., 16d; Partidas, I , 
Ley 43, Tit., 4; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâ- 
gina 95; Poema Alix., 627d; Libro de los cien cap. ,
I, 68; Apol., 440b; Flores de Fa, 9; F. HUERTA TEJA_ 
DAS, Voc. D.J.M., pâg. 110: Est. 6 3c, 8; Libro de los 
engafios , pâg. 72 .
Vid. J. COROMINAS, DCELC, I, 
pâg. 4 33; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, I, pâgi- 
na 552; CUERVO, Dicc., I, pâgs. 862-864.
(82) Enpero: pero. Compuesto a base de "en (de)" con el va­
lor primitivo de "sin embargo de ello". Se encuentra 
en textos del s. XIII, taies como Alex., Cailla o la 
Primera Crôn. Gral. Vid. J. COROMINAS, DCELC, III,
PlgT 74 8; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV ,
pâg. 4 96; CUERVO, Bol. Caro y C ., VI, pâgs. 4 4 7-4 50.
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(83) Tenprado: teroplado, mezclado con agua. El verbo se en 
cuentra ya en Berceo. Las formas con -r- se mantienen 
durante toda la Edad Media, si bien ya en el s. XV se 
encuentra la -1- por ultracorrecc16n. Vid. J. COROMI­
NAS, DCELC, IV, pSg. 4 16.
Cfr. Louis F. SAS, Voc. Libro 
Alex., pâg. 621; Libro Infinido, pâg. 20.
" Ante P, B, lo mismo que en 
latin, vacilaba en los primeros tiempos la ortografla 
M, N (...) ante B prédomina extraordinariamente N 
(...) ante P el uso es muy irregular(...) En la épo- 
ca clâslca, persistiendo la vacilaciSn, domina M, que 
es la que los gramâticos adraitlan."(: V. GARCIA DE 
DIEGO, Gramâtica histôrica espafiola. 3a edic., Madrid, 
1970, pâg. 53 .
(84) Podrjades : podrlais. En el siglo XIII incluso en las 
formas esdrûjuias del Imperfecto se conserva la -d- , 
y hay ejemplos hasta el siglo XVII (Vid. R. MENÊNDEZ 
PIDAL, Manual de Gramâtica Histôrica Espafiola, Madrid, 
1966, pâg. 278 ).
(85) Prlso: aprendlô, captô. Pretêrito fuerte de "prender". 
El verbo ya estâ en los orlgenes del Idioma: Cid, Ber­
ceo: S . Mill., 240; Alex., 190; Apol., 185b; Crôn.Tro­
yana , I, 98.33; J. Ruiz, 971e; Alfonso XI, 2009;
Sta. Ma Egip., pâg. 24; Castlgos e doc., pâg. 73.
Vid."J. COROMINAS, DCELC, III, 
pâg. 874; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,IV, pâgs. 
638-640.
(86) [Pep3 ues: después. Parece que 1 a forma moderna es al- 
teraciôn posiblemente influida por "desde" y "desque", 
ya que coincidla con ellos en algunos usos. No hay que 
olvidar, por otra parte, que es el resultado de la fu- 
siôn de preposiciôn y adverblo. Vid. J. COROMINAS , 
DCELC,III, pâg. 914; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, 
IV, pâg. 684; F. YNDURAIN, Contribuciôn al estudio del 
dialecto navarro-aragonës antiguo, Zaragoza, 194 5 , 
pâg. 99* CUERVO, Dicc.j 11, pâgs. 1 159-1 165.
Cfr. Berceo: S .Dom., 461c; Çld; 
Apol. 55d; Libros de acedrex, pâg. 18; Libro del con­
sejo e de los consejeros; F. HUERTA TEJADAS, Voc.D.J.M. 
pâg, 293: Est. 65a; Castlgos e doc., 77; Alfonso XI,30.
(87) tCunpljël : En el m s . sin el trazo correspondiente a la
n Vid. nota paleogrâfica (47). Es sinônimo de cumplla,
bastaba; esta segunda acepciôn ya se encuentra en Ber­
ceo y perdura en el siglo XIV;"convenla",en Nebrija.
La forma es semicultismo. La u 
aparece desde el principle en las formas acentuadas 
en el radical y es la que prédomina si sigue luego el 
diptongo i^, i^.
Vid. J. COROMINAS, DCELC, I ,
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pSg. 981; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pS- 
gina 290; CUERVO, Dicc.. II, pâgs. 691-697.
(88) En tal que: con tal de que. Cfr. F. HUERTA TEJADAS, 
Voc. D.J.M., pâg. 277: Luc., 49,10; Libro de los ga­
tos , VI, pâg. 41; Libro de los engafios, pâg. 3.
(89) Preso; tornado. Participio de "prender". Vid. nota(85) .
(90) La escuela teolôgica de Palencia estâ ya acreditada 
h. 1185, y es tributaria de la preocupaciôn que el 
obispo Diego Gelmlrez -de la diôcesls compostelana- 
muestra en los decenios iniclales del s. XII por la 
reorganizaciôn escolar y la promociôn de los estudios 
eclesiâsticos superiores (Vid. Miscelânea Beltrân de 
Heredia. tomo I, Salamanca, 1971, **La formaciôn inte- 
lectual del clero en Espafia durante los siglos XII , 
XIII y XIV ", pâgs. 22-25).
El estudio de la Teologla en 
aquel enfonces se limitaba prâcticamente a leer y re- 
petir el Codex Canonum de Dionisio el Exiguo y las de 
cretales de la Collectlo pseudolsidoriana, hasta que 
en el s. XII las compilaclones de Graciano le dieron 
una orlentaciôn mâs séria y cientlfica.
Las clases de Teologla sollan 
consistlr en explicar los textos de la Sagrada Escri­
tura que, con textos de los Santos Padres y de otros 
autores eclesiâsticos sirven de "auctoritates" que se 
recogen en "Sententiae" y "Flores". (Vid. A. FOREST,
M. DE GANDILLAC y F. VAN STEENBERGHEN, "El pensamien­
to medieval", en la Ha de la Iglesia de FLICHE-MARTIN,___________ qi <
vol. XIV, Valencia, Edicep, 19743 pâg. 184.)
(91) Meter mientes: ocuparse. Esta construcciÔn se halla ya 
en el Cld; Berceo: San Mill., 1; Alex., 766; Apol.,
597; Crôn. Troy., II, 96.16; Sumas de Ha Troyana , 
pâg. 110 ; Jl Ruiz, 33; Poema Alix., 13d; Libros de ace­
drex , pâg. 400; Libro cien cap., III, 38; Flores de F a , 
Ley 7, pâg. 25; Est. Sta. Ma Egip., 12b, pâg. 23 ; Fl 
HUERTA TEJADAS, Voc. D.J.M., ^ g . 447: Libro del Cab..
Vid. J. COROMINAS, DCELC, III , 
pâg. 344; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV, pâgi^ 
na 41.
(92) Cobdiçiosamente: codiciosamente, con interés. Deriva- 
do de la forma usual en castellano medieval. La pêrdi 
da de la vocal pretônica dio origen al grupo romance 
cuyo primer elemento se sonoriza luego.
El sustantivo puede verse en va 
rlos autores del s. XV; asl en R imado, 50d.
Vid. J. COROMINAS, DCELC, I , 
pâg. 834; CUERVO, Dicc.. II, pâgs. 174-176 7J.COROMINAS 
y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg. 117.
(93) Esto es, en el perlodo comprendido entre 1190 y 1194, 
de acuerdo con lo que hemos visto en el capltulo V.
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(94) Luula; lluvia. La yod 3a Jnflexiono la vocal sigulen­
te. El grupo de consonante sorda seguida de 1 dio co­
mo resultado la pa la ta 1Izacion de la 1 y la pérdida 
de la oclusiva.(Vid. R. MENÊNDEZ PIDAL, Manual de 
Gramâtica Histôrica Espancla, Madrid, 1966, pâgs.6 4
y 126) .
Cfr.Voc. del Fuero Juzgo, pâgi- 
na 213; libro de los enganos, pâg. 38.
Vid. también J. COROMINAS, DCELC 
III, pâg. 165; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III, 
pâg. 733.
(95) Abondadamen te ; copiosamente, en abundancia. Derlvado 
de "abondar", forma semipopular, corriente desde Ber­
ceo hasta principios del s. XVI, fecha en que Juan de 
Valdés observa que ya es mâs frecuente la forma con 
u.( Vid. J. COROMINAS, DCELC, III, pâg. 561; J. CORO­
MINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV, pâg. 283; CUERVO, Dicc.
I, pâgs. 76-78; Dicc. Hist., 1961, pâg. 125.)
Cfr. Libro de los doze sabios ,
pâg. 99, cap. 28.
(96) Por ende; por ello."Ende” es la transformaciôn roman­
ce del adverblo latino "inde"; hoy ya en desuso en es 
paflol.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, II, pâg.265 ; j. CORO 
MINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg. 604; CEJADOR, IV, 
57.)
Cfr. Loor, 65; Partidas, 3g,Ley 1, 
Tlt. 1; Libros de acedrex, pâg. 4; Sumas de Hg Troy., 
pâg. 64; Flores de Fa, Ley 4, pâg. 20; Libro de los 
engafios; Cab. Plâcidas, pâg. 141; Tamorlân; Castlgos 
e doc., pâg. 32; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J.M. , pâ- 
gina 105:PrÔlogo Luc., 2, 16; Cailla; Danza de la 
muerte.
(97) Estas son palabras de 1er. 17, 1.
(98) Fallesçle: faltaba. Este verbo es frecuente en la épo
ca medieval con las mismas acepciones que "fallir", 
pero se anticuô en el s. XVI.(Vid. J. COROMINAS , 
DCELC, II, pâg. 483; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH
II, pâg. 483 .)
Cfr. Lab. de fortuna, 241 a ; 
Berceo: S .Dom., 741; Libro de los enganos, pâg. 9 ; 
Alfonso XI, 1657. Hay muchos otros ejemplos en los 
que encontramos formas de "falleçer", no de "falles- 
çer"; asl en cl Cid; Alex., 558; Fn. Gonz., 101; Fa- 
zienda de Ultramar; Juan Ruiz, 607; Apol. 57c .
(99) Seso : Inteligencia, buen juicio. Desde el Cid (Vid.
J. COROMINAS, DCELC, IV , pâg. 191.)
Cfr. Alex., 287; J, Ruiz, 68;
Poema Alix., 119b; Gram. y voc. del Fuero Juzgo,
pâg. 266; Apol. 227d; Fn. Gonz. , 185a; Lab._de For-
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tuna, 24; Libro de los buenos prov., pâg. 49, 3 s;
Flores de Fa. Ley t. pâg. 16; Alfonso XI, 62; Libro 
del cab. y el escud., 19, pâg. 15.
(100) Omne: hombre. Esta era una de las formas entre las 
que vacilaba el castellano antiguo y la que aparece 
mâs frecuentemente en Berceo.(Vid. J. COROMINAS,
DCELC, II, pâg. 934; J. COROMINAS y J. PASCUAL ,
DCECH, III, pâgs. 379-380)
Cfr. Cid, 134; Apol., 67 a; 
Libros de acedrex, pâg. 4; Libro de las cruzes, 3a 
51; Voc. Fuero Juzgo, pâg. 200; Fn. Gonz., 19 d;
Libro buenos prov., pâg. 44; Libro de los cien cap.. 
Ill, 32 ; Libro del conse jo e de los consejeros; Li­
bro de los enganos, pâg. 3; Flores de Fa, pâg. 11;
Cab. Plâcidas. pâg. 123; Alfonso XI, 368.
Parâfrasis de I Cor.,II, 5.
(101) Conplido: Vid. nota (22).
(102) IfructoJ; Recuérdese que el copista escribiâ "fructi"
(vid. nota paleogrâfica (50)) y que en la Legenda de 
Humberto de Romans leemos "spiritualem fructum'* ,cap.6, 
pâg. 374. Asl que corregimos a fin de mantener la con 
cordancia.
(103) Maquer que; a pesar de que, aunque. Es giro concesivo 
frecuente hasta fines del s. XIII. D. Juan Manuel lo 
évita por considerarlo plebeyo.(Vid. J. COROMINAS , 
DCELC, III, pâgs. 190-191; J. COROMINAS y J. PASCUAL,
DCECH, III, pags. 764-768; OELSCH.; J. VALLEJO, Horn.
Mdez. Pidal, II, pâgs. 68-71; F. YNDURAIN, Contribu­
ciôn al estudio del dialecto navarro-aragonës anti­
guo , Zaragoza, pâg. 104.)
Cfr. Cid, 739; Alex., 2006 ; 
Berceo, S . Or., 138; Ha Troyana pollmëtrlca, 90 ;
Apol., 10 c ; Crônica Troyana, I 203.2; Partidas,
Ley 5, tlt. 23, Part. 3; Voc. del Fuero Juzgo, 
pâg. 215; J. Ruiz, 749 d ; Fazienda de Ultramar ;
Libros de acedrex, pâg. 22; Libro infinido, pâg.5; 
Libro de los buenos prov., 6q , pâg. 59; Flores de 
Fi, pâg. 25, ley 7; Fn. Gonz., 157 c ;Libro de la Mon­
ter la, cap. 2, pâg. 15; Vida S . Ildef., 3 c ; Estoria 
Sta. Ma Egip., 12 d, pâgl 2 4 ; Libro de los gatos, 31,
93; Lab. de fortuna, 10 f; Sumas de Ha Troyana, pâg.
197; Libro de los cien cap., 1, 15 ; Poema de Alixan- 
dre, 78 a; Libro de la Monterta de Alfonso X, pâg. 15, 
cap. 2; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâg. 2 15.
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(101) Palabras de 1 Cor. 2, 4.
(105) Ensefladamentc : con ensefianza, doc t amen te. El verbo es- 
tâ ya “ill el (Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV, pâg.192)
(106) Apuesta: adornada o a propôslto, oportuna (Vid.J. CORO
MINAS, DCELC, III, pâg. 84 5; J . COROMINAS y J. PASCUAL, 
DCECH, IV, pâg. 608; CUERVO, Dicc., I, pâgs. 551-554).
Cfr. Sumas de Ha Troyana, pâg . 8 1 ; 
Alfonso XI, 1835. Y para el verbo ademâs: Rimado, 1503;
Sem Tob, 57; J. Ruiz, 5; don Juan Manuel,etc.
(107) Hellmosnas: llmosnas. Resultado semiculto. Aunque la vo 
cal inicial a veces se picrde en espanol, aqul aûn se 
conserva (Vid. R. MENÊNDEZ PIDAL, Manual de Gramâtica 
Histôrica Espafiola, Madrid, 1966, pâg. 73) Este mismo 
autor, ÜT explicar las diferencias entre el acento clâ- 
sico y el vulgar, menciona este vocablo como ejemplo 
entre " otros greclsmos que, entrados en el latin, se 
identificaron con la acentuaciôn de este idioma" (Op. 
cit., pâg. 41); y senala esta palabra como ejemplo de 
permanencla de una consonante continua, seguida de con­
tinua (Op. cit., pâg. 157).
La h- es an tietimolôgica y hay ve 
ces en que se escribiô "alimosna". En cualquier caso , 
se mantuvo la pretônica interna.
(Vid. J. COROMINAS y J. PASCUAL, 
DCECH, III, pâg, 6 58, donde se menciona que sin h- apa 
rece esta forma en Gran Conq. Ultr., y en Cailla■)
(108) Fambre: hambre. Parece que fue una de las mâs graves 
de las que se viven en aquel tiempo y que vendrla a 
coincidir con la ayuda caritativa que 1leva a cabo el 
obispo San Juliân de Cuenca. En varias ocasiones, de 
1195 a 1198, los palentinos pasaron auténtlca necesi- 
dad (Vid. M.H. VICAIRE, Ha de Santo Domingo, Barcelo­
na, Juan Flors, 1964, pâg. 46 ; M-H. VICAIRE, Domini­
que et ses prêcheurs, Paris, 19 77, pâg. 52)
(109) Saz^: época, tiempo. Es frecuente en la Edad Media : 
Ci3, 2961; Apol., 523 d ; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex, 
pâg. 568; Crônica Troy., I 233.5; Est. Sta. Ma Ëgip.,
13 b; Vida S. Ildef.', 16 a. (Vid. J. COROMINAS, DCELC. 
IV, pâg. 181; Aut.; CEJADOR, VIll, 71)
(110) Velndo: viendo (Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV, pâg.701)
(111) Mengua: escasez, fa: a. Deberïa entenderse que S a n ­
to Domingo en esc momento llegô a creorse responsa­
ble de esa necesldad en que se ven los palentinos.
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(Vid. J. COROMINAS, DCELC, III, pâg. 341; J, COROMI 
NAS y J. PASCUAL, DCECH, IV, pâg. 38)
Esta forma aparece atestiguada 
en muchos textos medievales: Berceo, Mil., 759 a ; 
Apol., 156 d; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 
389; Elena y Ma, 178; J. Hâ AGUADO, Glos. sobre J.R.
pâg. 461; Sumas de Ha Troy., pâg. 219; Libro de la
Monterla de Alfonso X, pâg. 88, cap. 27; Castigos e 
doc., 7, pâg. 63; Flores de Fa, Ley 28, pâg. 60 ; 
Libro de los doze sabios, pâg. 79, cap. 6; Alfon­
so kl, 77; Libro de las armas, pâg. 90; Libro de la 
caza, pâg. 14 ; Cab., 458, 4 ; Tratado de la Asunciôn, 
pâg. 90; Libro de los gatos, 15, 58; Libro del conse­
jo e de los consejeros; Buenos prov., pâg. 84, 13a ; 
Libro cien cap., XX, 52; Poema Alix., 368 a; Libro de 
las cruces, pag. 1; Gram, y voc. del Fuero Juzgo , 
pâg. 221.
(112) Houo: tuvo (Vid. nota 57).
(113) Como anunciâbamos mâs arriba, la adaptaciôn de la
fuente latina no es estrictamente literal. Cfr. :
" anxio ad modum compassionis urgebatur affectu", 
Humberto de Romans, cap. 7.
(114) Cuydar; pensar (Vid. nota 74).
(115) Acorrer: socorrer, auxiliar (Vid. J. COROMINAS,DCELC, 
I, pâg. 913; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II , 
pâg. 210; CUERVO, I, 148-150; Dicc. Hist., 1964 , 
pâgs. 520-521).
Cfr. e W ,  743; Berceo, S. Mill. 
481; Sacr. Misa, 158 d; S . Dom., 760; Loor., 227 ; 
Apol.3 94 b; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâgs. 
23-24 ; Juan R . , 138; Fn. Gonz., 111 c ; Ha Troy. Pol. 
IV, 39; Crônica Troy.3 ï 24 3.29; Gram, y voc. del 
Fuero Juzgo, pâg. 92; Libros de acedrex, pâg. 389 ; 
Rimado, 571; Vida S . Ildef., 241 31 Libro de los ga­
tos , III, 37; Libro de los enqaf.o.^, pâg. 21; Buenos 
Prov., pâg. 43, 1o; Sumas de Ha Troy., pâg. 108 ; 
Castigos e doc., pâgl 63; Libro de las armas, pâg.
Ô9; Libro 3e la caza, pâg. T53 cap. 2s; Libro infi- 
nido3 pâg. 6; Partidas, Ley 10, tlt. 9, Part. 2 ; 
Tamorlân; Cab. Plâcidas, pâg. 124.
(116) Llegô: reuniô, juntô (Vid. J. COROMINAS, DCELC, III, 
pâgs. 161-162; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,III, 
pâg. 729)
Cfr. Cid, 276; Berceo, S . Mill., 
416; Alex., 226; Libro de los enganos, pâg. 4.
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(117) " Vendldlt libros suos manu qlossatos ", tesiimonian 
Cray Esteban de Espana y fray Juan de Navarra, sépti 
mo y quinto respectivamente en el Proceso de Canoni- 
zacion de Santo Domingo de Guzmân.
El libro es instrumente indis­
pensable para su vocaclôn. "Contemplata aliis trade- 
re" es su lema, en el sentido de oomunicar a los 
otros el fruto de su investj.gaciôn y trabajo intelec 
tuai.
"Arma nostrae militiae" (M.O.P.H. 
XX, Roma, 1941, pâg. 20, "Acta cap. prov. Roma") se
llama al libro en este documente oficial que data de 
1257. En efecto, el libro es companero inseparable 
del predicador, que -de acuerdo con la Régla- siem­
pre, de dia, de noche, en casa, de viaje, debe medi- 
tar o leer alguna cosa (Constituciones, n. 627, 1)
El fraile dominico ha de tener 
la mSxima reverencia y cuidado de los libros, que son 
considerados cosa sagrada y sumamente preciosa, por 
lo que no se pueden vender y deben ser custudlados 
con todo interés.
Por los libros se hace excepclôn 
de la régla de pobreza. El hecho de que cada rellgio 
so posea sus propios libros no es obstâculo para las 
bibliotecas comunitarias, que ya existlan a fines de] 
siglo XIII prâcticamente en todos los principales con 
ventos dominicanos.
(118) Entiéndase, no que vendiô sus cosas a los pobres -que 
evidentemente tenlan necesidades apremiantes-, sino 
que a ellos entreqô el producto de esa venta.
Este suceso de la vida del santo 
burgalés aparece representado en el area que guarda 
sus restos en Bolonia. Refleja muy bien su espîritu 
de caridad -que el Cerratense apunta como herencia 
de la Beata Juana, siempre " llena de compasiôn con 
los desgraciados y afligidos"- este desprenderse de 
algo que él estima sobremanera: los libros. La anéc- 
dota se 1 lustra ademâs con esta frase, atribuida a 
Domingo estudiante en Palencia: "No quiero estudiar 
sobre pieles muertas mientras los hombres mueren de 
hambre" y que es una parâfrasis de Ps. CXI, 9 y tam­
bién de II Cor. IX, 9 (Cfr. fray Esteban, prior pro­
vincial de Lombardia, 35, pâg. 154).
Do otra par te,este geste de San­
to Domingo recuerda el consejo de Cristo al joven ri
co (Cfr. Me. 10, 17-27; Mt. 19, 16-26; Le. 18, 18-27)
(119) Mançcbo: joven, muchacho; antes equivaiîa a esclavo 
y luego a criado. Este vocablo aparece registrado ya 
en 1074 (Vid. J. COROMINAS, DCELC, III, pâg. 237 ;
J . COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH , III, pâ(, . 818 ).
Cfr. Apo1. , 374 a ; Louis F. SAS,
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Voc. Libro Alex., pSg. 368; Jose Ma AGUADO, Glos. so­
bre J.r 73 pâg. 449; Berceo, Mil., 155; Duelo, 199 ; 
Cab., 4 75, 3 ; Vida S. Ildef., 53 d; Libros da acedrex 
pâg. 399; Castigos e doc., 1, pâg. 42 ; V o c . Fuero 
Juzgo, pâg. 217; L ibro de los doze sabios, cap. T~, 
pâg3 82; Libro del consejo e de los consejeros; Libro 
de los engafios, pâg. 11 ; Flores de F a , pâg. ÏT.
(120) El copista olvidô marcar la palatalidad (Cfr. nota pa 
leogrâflca (64).).
(121) No es don Diego de Acebedo, sino don Martin de Bazân 
el que llama a Domingo para vivificar el cabildo re­
forma do de esa sede.En ese tiempo Diego de Acebedo
solo es prior capitular; obispo lo serâ en 1201 (M.H.
VICAIRE Y P. ARENILLAS, Santo Domingo. Textos y le­
yendas, 1958, pâg. 55).
Enfonces Santo Domingo tendrla 24 
6 25 afios, en estimaciôn del P. Vicaire ( Ha de San­
to Domingo, Barcelona, Juan Flors, 1964, pâg. 46 )
Quede, pues, claro que el obispo
del que aqul se trata es Martin de Bazân, décimocta-
vo en esta diôcesls fundada en 1110 por San Pedro de 
Bourges, de Cluny, permaneclô al frente de ella de 
1189 a 1201, sucediendo a don Garcia Pleito ( Vid. J. 
LOPERRAEZ CORVALAN, Descripciôn histôrica del oblspa- 
do de Osma, I, cap. T3 p3 93 pâgs. 173-1Ô7, Madrid , 
1788 ).
(122) Canônigo reglar; clêrigo que vive segûn los cânones, 
que desempefia una canonjla. El término "canonicus” 
aparece desde el siglo VI, pero refleja una realidad
mâs antigua ( Gran Enclclopedia Larousse, tomo II ,
Ed. Planeta, Barcelona, 1974) .
Los canônigos regulares se organi- 
zan jurldicamente en el Slnodo de Letrân (1059), bajo 
el impulso del cardenal Hildebrando, futuro Papa Gre­
gorio VII. Antes existla la vida comûn entre el clero, 
segûn lo testifica el IV Concilie de Toledo (633), pre 
sidido por San Isidoro; pero fue decayendo y asl el 
concilie de Aquisgrân (816) compone una régla para los 
canônigos, que mâs tarde serâ modificada ateniéndose a 
la de San Agustln.
Los siglos de oro del movimiento ca 
nonical son el XI y el XII; con el XIII comienza la de 
cadencia y con el XIV viene una relajaciôn (Dicciona­
rio de Ha Eclesiâstica de Espafia, I )
En 1196 Martin de Bazân llevô a ca 
bo la reforma de la vida interna de los sacerdotes de 
su obispado. Desde ese momento el canônigo es el ecle- 
siâstico que forma parte del cabildo catedralicio y re 
cita el oficio pûblico de la Iglesia. El canônigo regu 
lar hacla votos y vlvla en comunidad, coJaborando por 
otro lado en la administraciôn de la diôcesls.
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LoperrSez créé que Santo Domingo 
es canônigo de Osma desde 1196 6 1197 ( Vid. su Des­
cripciôn histôrica del obispado de Osma, I, cap. 9, 
pâgs. 182-183).
Mortier, por su parte, nos re­
cuerda lo que sigue: " La vie canonicale, avec ses
fonctions liturgiques et son austère discipline,fut 
choisie par saint Dominique comme fondement de son 
Institut (...) mais (...),cette base établie, (...) 
laissa libre cours à son génie. (...) La vie cano­
niale était un moyen; la sainte prédication, le but"
( Histoire des Maîtres Généraux de l 'Ordre des Prê­
cheurs, Ï3 Paris, 1903, pâg. 58).
Para su registre llngiiîstico véa 
se J. COROMINAS, DCELC, I, pâg. 636 y III, 1112; J. 
COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, I, pâg. 809 y IV , 
pâg. 901; J. J. BUSTOS, Contribuciôn al estudio del 
cultismo lëxico medieval  ^ pâg. 657. Cfr. Berceo, S. 
Dom., 176; Partidas, tlt. 7, Part. 1; Primera Crô­
nica General.
(123) Entre: Aunque en otros textos de la Edad Media es co- 
mo decir "hasta" , consideramos que aqul équivale me- 
jor a " entre " (Vid. J. COROMINAS, DCELC, II, pâg. 
303; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg. 645)
Parece que lo corriente es que 
figure en algûn antiguo texto aragonés (hay ejemplos 
desde 1300) Cfr. Louis F. SAS, Voc. Libro Alex. , 
pâg. 248; Poema Alix., 2513 c.
(124) Apartada: lejana, diferente (Vid. J. COROMINAS , 
DCELC, III, pâg. 676; J. COROMINAS y J. PASCUAL , 
DCECH, IV, pâg. 4 15; CUERVO, Dicc., I, pâgs. 509- 
513) .
Cfr. Cid, 1896; Apol.; Berceo,
S . Dom., 52; J. Ruiz, 1433; Crônica Troy., II 24 2.
28; Cailla; Rimado, 551; Partidas I; Buenos Prov.;
D. Juan M., Conde Luc■, 4.
(125) Aÿna: pronto, de prisa. Aparece ya en el Cid, 214, 
pero quedô anticuado en el siglo XVII; Quevedo ri- 
diculizô su uso en el "Cuento de los cuentos" (Vid.
J. COROMINAS, DCELC, I, pâg. 65; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, I, pâg. 88; Dicc. histôrico, 1970, 
pâgs. 12 13-1214).
No faltan ejemplos: Berceo, Mii^, 
278 b; J. Ruiz, 297 b; Apol■, 36 b; Louis E. SAS 
Voc. Libro Alex., pâg. 84; Fn. Gonz.,45 a; Faz. de 
Ultr.,; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâg. 118 ; i7o-
res de Fa, Ley 43 pâg. 20; Ca_b^  Plâcidas, pâg. 131;
Est. Sta. Ma Egip., pâg. 11; Libro de los gatos,pâg. 
139; Libro de los enganos, pâg. 30; Libro de 1 os do- 
ze Sc^J^os, pâg. 93, cap. 18; Lab. de fortaina, 32 a;
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Libro del consejo e de los consejeros; Buenos Prov., 
6s, pâg. 59; Suinas de Hâ Troy., pâg, 110; Libro de 
los cien cap., XXXV, 2; Poema de Alix., 144 b; Libro 
de la Monterfa de Alfonso X, cap.6, ^g .  24; Libro 
de las cruces; Libros de acedrex, pâg. 18;Alfonso XI, 
429; D. Juan M., Libro de la caza, cap. 4s3 pâg. 27; 
Libro del cab., 341 pâg. 31.
(125) Atan: tan ("ad tantum"). Antiguo adverblo castellano 
y aragonés (Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV, pâg. 371;
F. YNDURAIN, Contribuciôn al estudio del dialecto na- 
varro-aragonës antiguo, Zaragoza, 1945, pâg. 96)
■"«r. Cid, 2731 ; Apol. , 212 c ;
J. Ruiz, 99; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 77; 
Fn. Gonz., 309 a; Clfar, 92; Ha Troy. pol., VII, 83; 
Poema Alix., 445 d; Sumas de Ha Troy., pâg. 93; Li- 
bro de los engafios, pâg. 32; Alfonso XI, 9; Libro de 
los clen cap., VIII, 26; F. HUERTA TEJADAS, Voc. Don 
J. M. , Prôl. Luc., 3, 21.
(127) Alteza: altura, grandeza (Vid. J. COROMINAS, DCELC,I, 
pâg. 172; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, I, pâg. 
220; J.J. BUSTOS, Contribuciôn al estudio del cultis­
mo lëxico medieval, pâg 227)
Cfr. Alex., 221 d; Fazienda de 
Ultr.; Bonium, 283. 1 ; Buenos Prov., 14.26; J . Ruiz ; 
Poema Alix., 1484 b; Libro de las cruces, 3b 13; Li­
bro de los cien cap., XXXV, 15; Alfonsô~XI, 88 ; Vida 
S . Ildef., 2 c; Flores de Fa, 49. 13; Nobleza e leal- 
tad, introduc.
(128) Ouieron conseio: acordaron (Vid. J. COROMINAS, DCELC, 
I, pâg. 88 5; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II , 
pâg. 177; CEJADOR, IX, 184)
El sustantivo se encuentra tam­
bién en: Cid, 1262; Berceo, S. Mill., 348; S . Dom., 
208; Apol.; Fuero Juzgo, pâg. 140;Louis F. SAS, Voc. 
Libro Alex., pâg. 151; F. HUERTA TEJADAS, Voc. Don 
J. M.: Cab., 472, 17.
(129) Quel: que le, contracciôn. Cfr. Partidas, Ley 5, Tlt. 
1, part. I; Tratado de la Asunciôn, pâg. 90; Prov. 
Morales, 473.
(130) Se alude aqul a la elecciÔn de santo Domingo como 
subprior del cabildo de Osma al poco de vestir la tu 
nica blanca y la capa negra con capucha de los canô­
nigos regulares de esa sede, hâbito también de la fu 
tura Orden de Predlcadores (H. VICAIRE y P. ARENI­
LLAS, Santo Domingo. Textos y leyendas, 1958, pâg.
55) .
Séria ordenado sacerdote a los
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25 afios aproximadamente; un mes después de profesar 
como canônigo, siendo nada mâs que sacristân del ca 
pitulo alcanza esta dignidad por iniciativa de Mar­
tin de Bazân, que nombra asimismo prier a Diego de 
Acebedo; éste seguirâ siendo prior cuando recibe la 
prelatura de Osma y Domingo de Guzmân continüa de 
suprior (M.H. VICAIRE y P. ARENILIiAS, Santo Domin­
go. Textos y Leyendas, 1958, pâg. 61; Pietro LIPPl- 
NI, S. Domenico visto dai suoi contemporanei, Bo-
lognâl i 966, pâg. 26). "
Santo Domingo figura como sub­
prior en un documente de 13 de enero de 1201 ( Juan
LOPERRAEZ CORVALAN, Descripciôn histôrica del obis­
pado de Osma, I, Madrid, 1 708 i pâg. 185).
(131) Guisasse: dispusiese, preparase (Vid. J. COROMINAS, 
DCELC, II, pâgs. 841-842; J. COROMINAS y J. PASCUAL,
DCECH, III, pâg. 274)
Cfr. Cid; Berceo, Mil., 887 c ; 
Alex., 822; Poema de Alix., 1531 b; Crônica Troyana,
I ië9.19; Alfonso XI, 20; Vida S. Ildef., 27 c; Li­
bro de los engafios, pâg. 25l Tamorlân, 79/4; F. HUER 
TA TEJADAS, Voc. D .Juan M., pâg. T2 5: Cab. 477, 5 )
Vid. ademâs nuestra nota (3).
(132) Ans!; asl.Esta forma procédé de sic: la a es una me- 
ra ampliaciôn del cuerpo de este adverblo, por analo 
gîa con adverbios o frases adverbiales como apenas , 
afuera, etc, y la -n- présenta influjo de la preposi 
ciôn en, empleada en muchas locuciones adverbiales.
Asl la encontramos, desde de 1219 
en el Fuero de Guadalajara, y es muy frecuente y popu 
lar en toda la Êdad Media y Siglo de Oro; no obstante 
Juan de Valdés se déclara contrario a ella (Vid. J.CO 
rominas, DCELC, I, pâg. 301; J. COROMINAS y J. PAS­
CUAL, DCECH, I, pâgs. 375-376; CUERVO, Dicc., T,pâgs. 
693-702)
(133) La alusiôn es clara a Mt. 5, 14-15,
(134) Auian d'ël muy grant ssabor: lo deseaban mucho, les 
complacia sobremanera, les gustaba mucho. Es modlsmo 
registrado en numerosos textos medievales;Cid,254 7 ; 
Berceo,Mil.,893 b ;Apo1., 30 b; Fn. Gonz., 212 d ; Louis 
F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 557 ; José Ma AGUADO , 
Glos. sobre J.Ruiz, pâg. 560; Ha Troy. pol., IV, 38 ; 
Libro de la Monterla de Alfonso X, parte II del libro 
segundo, pâg. 173, cap. 9; Libros de acedrex, pâg. 4; 
Crônica troy., I 261. 15; Siete Partidas, Ley 34, tlt.
5, Part. I; Cab. Plâcidas, pâg. 124; Gram, y voc. del
Fuero Juzgo, pâg. 261; Castlgos e doc~ pâg. 58; Flo­
res de Fa, Ley 19, pâg. 4 7; Libro de los cien cap. , 
XX, 61; Libro de los buenos prov~ p a ^  5 5, 5?; Est.
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Sta. Ha Egip., 7 d; Alfonso XI, 383; P. HUERTA TEJA­
DAS, Voc. D.J. Manuel, pâg. 120: Luc. 77, 10 y Cab.,
I, 12. Vid. ademâs J. COROMINAS, DCELC, IV, pâg.106.
(135) Cuytado; afligido (Vid. J.COROMINAS, DCELC, I, pâgs. 
976-977; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg.
286) Aunque sea mâs comûn con 1 hay numerosos textos 
arcaicos que lo emplean: Louis F. SAS, Voc. Libro 
Alex., pâg. 172; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâg.
148; José Ma AGUADO, Glosarlo sobre J. Ruiz, pâg.320; 
Berceo, S. Lor., 23; Partidas, Ley 39, tit. 4, Parti­
da I; Ha Troy. pol., VII, 148; Apol., 73 d; Libro de 
los buenos prov., pâg. 71, 129; Alfonso XI, 427 ;Poe­
ma de Alix., 2048 b; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D. J.Ma­
nuel, pâg. 133: Luc., 68, 21.
(136) Coyta : cuita, aflicciôn. Esta forma , con 1 normalmer
te, es la que prédomina en el siglo XIV, aunque coe-
xistiendo con otras variantes (Vid. J. COROMINAS,DCEIC,
I, pâg. 977; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II , 
pâgs. 284-285; CEJADOR IV, 37) Cfr. Castlgos e doc.,
1, pâg. 37.
(137) Omildoso; humilde. Este adjetivo se halla en muchos 
textos medievales (Vid. J. COROMINAS, DCELC,II,pâg.976; 
J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III, pâg. 4 26)
Cfr. Berceo, S . Dom., 84; Très 
Reys d*Orient, 35; Louis F. SAS, Voc. Libre Alex.,pâg. 
443; Libro de los doce sabios, capT 63, pâg. 116; Li­
bro clen caps., XIII, 2; Libro de los qatos, 9, 46 ; 
Flores de Fa. Ley 37, pâg. 74; Alfonso XI, 372; Vida 
Sta. Ma Egip., 541; Libro del consejo e de los conse­
jeros; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D. jl Manuel! pâg.428: 
Est., 72 d, 4;Castigos e doc., 17, pâg. 109.
J.J. BUSTOS lo incluye en su Cor- 
tribuclôn al estudio del cultismo lëxico medieval , 
pâg.508.
(138) Manneras; modo de ser. Indole, costumbres. Voz popular 
y muy frecuente en la época medieval (Vid. J. COROMI­
NAS, DCELC, III, pâg. 225; J. COROMINAS y J. PASCUAL, 
DCECH, III, pâg. 806)
Cfr. Cid; Apol., 365 b; j. Ruiz; 
Berceo, Sac. 158; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâgs. 
218-219; Libro Buenos Prov.i 159, pâg. 96; Poema Alix. 
851 a; Partidas; Flores de Fa, pâg. 12; Cab. PlâcidasT 
pâg. 123; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D. J. Manuel, pâg. 
441: Cab. 4 51, 4.
Se ofrece aqul una breve semblan- 
za que refleja algo mâs de lo que ya conocemos acerca 
de Santo Domingo de Guzmân y que entronca muy bien con 
Los nueve modos de orar, que forman asimismo parte del 
codice miscelâneo de Santo Domingo el Real. Ténqase en
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cuenta de otra parte que algo similar puede leerse en 
el ûltimo capltulo de la Vida que éditâmes.
Aparté de su fina sensibilidad 
para los culdados del prôjimo nos habla de su constan 
cia en la oraciôn. Los testigos de su canonizaciôn re 
fieren a menudo haber comprobado estas costumbres del 
santo.
(139) Sospiros: suspiros. La alteraciôn de la vocal inicial 
no es extrafta a los resultados habituales, pero por 
la vacilaciôn de la sllaba inacentuada y por cultismo 
mâs tarde séria comûn la forma que hoy conocemos(Vid. 
R. MENÊNDEZ PIDAL, Manual de Gramâtica Histôrica Es­
pafiola, Madrid, 1966, pâgs. 71-72)
(140) Coraçôn: corazôn. Con ç sorda en la Edad Media, y en 
la actualidad en judeo-espaftol y en pueblos de Sala­
manca y CSceres (Vid. J. COROMINAS, DCELC, I, pâg.
896; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâgs.189- 
190)
Ya estâ en el Cid, 3682; Apol., 
235 b; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 156; Juan 
Ruiz; Fn.Gonz., 3 4 d ; Poema Alix., 5 b; Crônica Troy. 
I, 101.7; Libro de los engafios, pâg. 7; Flores de Fa, 
Alfonso XI, 285; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D. J. Manuel, 
pâg. 128 : Luc., 7, 13.
Se glosan aqul palabras de Ps.37,
9.
(14 1) Ssofrir: sufrir.Con esta forma es muy frecuente en la 
Edad Media, empleândose tambiën como sinônimo de "so- 
portar, tolerar" (Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV, pâg. 
303) .
Es uno de los verbos que pasan 
a la conjugaciôn -Ire sin la semejanza de la yod(Vid. 
R. MENÊNDEZ PIDAL, Manual de Gramâtica Histôrica Es- 
panola, Madrid, 19667 pâg. 285)
Cfr. Cid; Berceo, Mil., 596;
Apol., 7 d ; Crônica troy., I 349.17; Gran Conq. Ultr. 
70; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâgs. 593-594 ; 
Libro de los gatosl ï ï, 51 ; José Ma AGUADO, Glosario 
sobre J. Ruiz, pâg. 578; Flores de F3, Ley 4, pâg.21; 
CabT Plâcidas, pâg. 131; Fn. Gonz., 92 b ; Alfonso XI, 
96 .
(142) Luefie: lejos."La yod de n (...) no impide la dipton- 
gaciôn de Ô: longe luene" (R. MENÊNDEZ PIDAL, Manual 
de Gramâtica Histôrica Espafiola, Madrid, 1966, pâg,
63) Menéndez Pidal (Op. Cit., pâg. 335) menciona este 
adverblo como uno de los pocos en -E que han permane- 
cldo en nuestra lengua.
Ya aparece cr las Glosas Silen- 
ses, y siendo frecuente en toda la Edad Media, prédo­
mina en el siglo XIII (Vid. J. COROMINAS, DCET.C, III,
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pâg. 72; J. COROMINAS y J . PASCUAL, DCECH, III, pâgs. 
708-709)
Cfr. Alex., 272; Apol., 252 c ; 
Berceo, Mil. 110; J. Ruiz, 393; Gran Conq. Ultr.,453; 
Partidas, Ley 63, tlt. 4, Partida Ï1 Vida Sta. M3 
Egip., 338; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâg. Tf2 ; 
Libro de la Monterla, de Alfonso X, Parte 2a del 1i- 
bro 2q , pâg. V71; Libros de acedrex, pâg. 20; Libro 
de los buenos prov., pâg.126,23s; Sumas de Ha Troy., 
pâg. 196; F. HUERTA TEJADAS, Voc. 57 j. Manuel, pag. 
437: Est. 80b, 24; Sem Tob, Prov. Morales! 238; Danza 
de la Muerte.
(143) Bozes: voces, gritos. Con esta grafla es corriente de£ 
de el Cld hasta Nebrija, a pesar de que tal como hoy 
lo utillzamos es también muy frecuente en los siglos 
medievales. Posiblemente la palabra, tal como figura 
en el texto que éditâmes, refieje la tendencia a pro- 
nunclar la v como b sobre todo en posiciôn inicial , 
segûn expllca R. MENÊNDEZ PIDAL en su Manual de Gra­
mâtica Histôrica Espafiola, Madrid, 1966, pâgs. 91-93.
vid. también J. COROMINAS,DCELC,
IV, pâg. 764.
(144) Afincadamente: con ahlnco, diligentemente (Vid. J. CO 
ROMINAS, DCELC, II, pâg. 920; J. COROMINAS y J. PAS­
CUAL, DCECH, III, pâg. 364; Dicc. Hlst., 1966, pâg. 
893) Los ejemplos localizados son casi todos del ver­
bo, pero no faltan de la forma adverbial: Berceo,Mil. 
528 a; Setenarlo; Libro de las cruces. pâg. 87 a, 15; 
Sumas de Ha Troy., pâg. 71.
(145) Se trata de las Collatlones et vltas patrum nechon et 
passlones sanctorum ( j. Th. WELTER, L'exemple dans 
la littérature religieuse et didactique' du Moyen Age, 
Paris, 1927, pâgs. 25-26).
Este libro era uno de los clâsl- 
cos de esplrltualldad del Medlevo, por lo que es cita 
habituai referida a varios fundadores, puesto que ta­
ies indicaclones son base excelente para la vida reli 
giosa. Casiodoro, san Benito y santo Tomâs de Aquino 
-entre otros- la estiman como lectura ediflcante.
Su autor es Juan Casiano, monje 
italiano de la época patristica que, tras una etapa 
en los desiertos de Egipto y del Prôximo Oriente, hi­
zo vida retirada en las proximidades de Marsella aire 
dedor del 435. Después establecerla dos conventos:iino 
para sus discipulos varones y otro para religiosas. 
(Vid. B. LLORCA, S.J., Manual de Ha Eclesiâstica, Ed. 
Labor, Barcelona, 1960, pâg. 222 ; M.li. VICAIRE, Ha de 
Santo Domingo, Barcelona, Juan Flors, 1964, pâg. 75; 
Pietro LIPPINI, S. Domenico visto dai suoi contempora­
nei, Bologna, 1966 , pâg. 28).
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(146) Studio : celo, aplicaciôn. Es acepciôn corriente en to 
da la Edad Media. A la s- liquida se le antepuso una 
e ya en latin vulgar, pero aqul no aparece con toda 
probabilidad por latinisme (Vid, J. COROMINAS, DCELC, 
II, pag. 456; J. COROMINAS y J. PASCUAL, II, pSg.816)
Cfr. Apol., 208 a; Berceo, Mil., 
820 c; J. Ruiz; D. J. Manuel, Cab., 35, pâg. 33; J.J. 
BUSTOS, Contribuciôn al estudio del cultismo lëxico 
medieval! pâg. 459.
(147) Se trata en realidad del mismo libro a que antes se 
refiriô, sôlo que ahora se toma como tltulo lo que es 
mera explicaciôn de su contenido. Con todo, cuando un 
estudiante le pregunte afios mâs tarde cuâl habla sido 
su lectura mâs asidua, santo Domingo contesta que mâs 
que libros obra de los hombres, habla preferido el li 
bro de la caridad ( Pierre MANDONNET, Saint Dominique. 
L'idëe, l'homme et l'oeuvre, Paris, 1937,pâg. 75.)
(148) Alteza: perfecciôn. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, I,pâg. 
172 ; J. COROMINAS y J, PASCUAL, DCECH, I, pâg. 220)
Cfr. Alex.; Buenos Prov., 14.24.
(149) Se trata de Alfonso VIII, el de las Navas. "Vallente 
rey de Castilla" le llama un poeta de la época, Ber- 
trân de Born. Era hijo de Sancho III, a quien sucediô 
en 1158 a la edad de très anos, por lo que primeramen 
te fue rey bajo la tutela de su madré. Casô con Leo- 
nor, hija de Enrique II de Inglaterra,
Para esta fecha en que parte la em 
bajada del obispo de Osma, este rey castellano es ya 
suegro de Luis VIII de Francia, por su hija Blanca, y 
tenla casada en Portugal a su otra hija Urraca.
Aunque dotado de un espîritu guerre 
ro, tampoco desculdô las ciencias y las letras. Falle- 
cido en 1214, sus restos reposan en Las Huelgas. Le su 
cediô en el trono su hijo, Enrique I (Vid. Julio GONZS 
LEZ, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, 
Madrid, I960),
(150) Es ésta palabra germânlca para désignai" la zona fronte 
rlza que recibiera una organizaclôn especial. Bubo va­
rias Harcas, por tanto, pero por lo que a nosotros con 
clerne se entenderâ el reino de Dinamarca, que rige 
Valdemaro II el Victorioso, hermano del difunto Canu­
te VI.
La fecha mâs probable de esta leqa- 
clôn es finales de mayo de 1203 (Pietro LIPPINI, San 
Domenico visto dai suoi contemporanei, Bologna, 1966, 
pâg. 29, siguiendo a H. VICAIRE y P. ARENILLAS, Santo 
Domingo. Textos y leyendas, 1958, pâg. 67); sin embar­
go hay quienes aventuras otras fechas , sin concrctar 
demasiado: entre 1202 y 1204.
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(151) Demandar; pedir (Vid. J. COROMINAS,DCELC, III, pâg. 
220; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III, pâg.800; 
CUERVO, Dice., II, pSgs. 085-887)
Cfr. Cld; Berceo, S.Dom., 83; J. 
Ruiz; Louis F. SAS, Voc. Libre Alex., pAg. 188; Gram. 
y voc. Fuero Juzgo, pâgs. 153-154; Poema Alix., 36c; 
Cab. PlScidas  ^ pSg. 129; Libro de los engafios, pSg,4 ; 
Libre de les gates. I, 33; Alfonso XI, 332; F. HUERTA 
TEJADAS, Voc. D.J. Manuel, pSg. 288 : Est., 51 a, 20.
(152) Habla aqui del infante den Fernando, nacido en Cuenca 
en 1189; era el quinte de los nueve hijes y el segun- 
do var6n del matrimenio de Alfonso VIII y Da Leonor. 
Lleva el misroo nombre que su tie, rey de LeÔn, aunque 
naciô el dîa de San Saturnine. Tenla esplritu depor- 
tivo y Anime de guerrero.
Morirla tempranamente: el 14 de 
octubre de 1211, con gran dolor para sus padres, que 
hablan cifrado en él las esperanzas del reino caste- 
llano (Vid. Julio GONZALEZ, Alfonso IX, tomo I, Ma­
drid, 1944, pSg. 421; J. GONZALEZ, El reino de Casti- 
11a en la êpoca de Alfonso VIII, I, Madrid, 1960,pAgs. 
207-210; JIMENEZ DE RADA, 11b. VII, cap. XXXVI; Ana­
les de Toledo, publicados por Berganza, tomo II,Apend. 
secc. T] pâg. 572, apud LOPERRAEZ; H.M. VICAIRE, Ha de 
Santo Domingo,Barcelona, 1964, pSg. 82)
(153) La novia, segûn las investigaciones del historiador 
finlandés Jarl GALLEN(La Province de Dacle de l'Ordre 
des Frères Prêcheurs, Y] Helsingfors, 1946) séria hi- 
ja, no del rey danês Valdemaro II, sino de la hermana 
mayor de dicho monarca, casada con el conde Sifroid 
de OrlamUnda, vinculado a la Marca de Misnia. A este 
respecte quizAs fuera mSs acertada la noticia que ha­
bla tan s61o de una noble doncella de las Marcas, co- 
mo leemos en JORDAN DE SAJONIA, Libellas, cap. 16.Cfr. 
Pietro LIPPINI, S. Domenico vistô dai suoi contempo- 
ranei, Bologna, 1966, pSg. 29.
(154) Pues que: después de que. Se ha perdido, como es nor­
ma general, la dental final -t. El sentido sigue sien 
do adverbial temporal ( Vid. R. MENËNDEZ PlDAL,ManuaT 
de Gramâtica Histôrica EspaRola, Madrid, 1966, pAgs. 
166 y 333)
(155) A[g]uisosse: se dispuso, se preparô. Es variante de 
guisar , con prôtesis de vocal inicial, bastante fre 
cuente en autores de los siglos XIII y XIV (Vid. J. 
COROMINAS, DCELC, II, pSg. 842; J. COROMINAS y J .PAS 
CUAL, DCECH, III, pâg. 274)
Cfr. Cid, 808; Berceo, S . Dom., 
391; S. Mill., 9; Mil., 660; S. Or., 179; Apol., 60; 
Louis F. SAS, Voc. Libro Alex" pAg. 35; Fn. Gonz.,
220 b; Poema Alix., 662 b; Sumas Ha Troy.l pAg ~ 126; 
Libro cien cap.,VI. 50; D . Juan M., Est., 50 a, 2.
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(156) Leuô: llevô. AsI se usa en todo el perlodo medieval.
La forma moderna estâ ya generalizada en Nebrija y des 
de el slglo XVI (Vid. J. COROMINAS, DCELC, III, pSg. 
151; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECIl, III, pâgs.731- 
732; F. YNDURAIN, Contribuciôn al estudio del dialecto 
navarro-aragonës anbiguo, Zaragoza, 1945, pSg. 104.)
Cfr. Glosas Emilianenses y Silen- 
ses; Cid, 1285; Berceo, Mil., 85~31 Apol., 35; Louis 
F. SAS, Voc. Libro Aiex.~, p?ig. 344; J . Ruiz, 2828 a; 
Gran Conq. Uitr., 593; Gram, y voc. del Fuero Juzgo. 
pâg. 210; Sumas de 113 Troy. , pâg. 98; Par tidas, Ley 4 , 
tït. 25, Partida 2a; Libros de acedrex  ^ pâg. T4; Poe­
ma Alix., 40 c ; Cab. Plâcidasl pâg. 127; Fiores de Fa, 
ley 22, pâg. 50; Castigos e doc., 72; Libro de los 
cien cap., X, 8; Libro de los doce sabios, cap. 3~, 
pâg. 76 ; Libro del consejo e de los consejeros; Vida 
S. Ildef.l 92 a; Alfonso XI, 49; Danza de la Muerte,
24 ; Dl Juan M., Libro infinido, pâg. 37 ; Trat. de la 
As., pâg. 90.
(157) Soprior: suprior. Vid. nota (121).
(158) Un proverbio rezaba; "Tolosa, tota dolosa", debido a 
que en los territorios de ese condado del Sur de Fran 
cia alcanzô gran virulencia la herejla que Roma se 
propone extirpar.
Primero estuvo gobernada por cou­
des nombrados por el rey, pasando después a ser conda 
do hereditario. En el momento al que aqul se refiere 
el dominio correspondis a Raimundo VI (1194-1222), 
quien se verla excomulgado en 1207 por no querer com- 
batir contra los albigenses. Sus bienes fueron pues- 
tos por Inocencio III bajo la protecciôn de Simôn de 
Honfort (1212), quien prestô fidelidad al rey del ve- 
cino pals. Mâs adelante récupéré sus estados y los de 
jo a su hijo Raimundo VII (1222-1249), el cual conti­
nué la querra contra Amaury de Monfort, hijo de Simén, 
a quien finalmente derroté (Vid. C. DOUAIS, Soumission 
de la vicomtê de Carcassonne par Simon de Montfort et 
ia Cr^isàde^ contre Raymond VI, comte de Toulouse, Pa- 
ris, 1884; II.M. VICAIRE, lia de Santo Domingo, Barcelo 
na, 1964, pâg. 115)
(159) Cabrla incluir dentro de esta denominaciôn a valden- 
ses, pobres de Lyon, sucesores de Pedro de Bruys o de 
Enrique de Lausanne, pero principalmente a los câta- 
ros, que hablan dispuesto una bien organizada jerar- 
qula. En primer lugar estaban los bisbes u obispos, 
ayudados por hijos mayores, hijos menores, diâconos
y perfectos; los creyentes sélo les procuraban adhe- 
sién de slmpatla.
El origen de esta secta herética 
de los câtaros era oriental, pero encontrô terreno 
fScil en el Albigeois. Ellos se consideraban conti- 
nuadores de los Apostoles, vest'an de negro y vivîan 
con un peculiar esplritu de pureza asegurada en me-
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dlos econômlcos comunitarios. La cruz, magno sîmbolo 
crlstiano, no era en su oplnlôn mSs que el recuerdo 
de un fracaso, desprovisto del sentido luminoso y es 
peranzador que le diera Cristo (Vid. H. VICAIRE y P. 
ARENILLAS, Sto. Domingo. Textos y leyendas, Desclée 
de Brouwer, 1958, pâgs. 74-75; M.H. VICAIRE, Ha de 
Sto. Domingo, Barcelona, 1964, pâgs. 84-85; Rene NEL 
LI, La philosophie du catharisme. Le dualisme radical 
au XIII siècle, Paris, 1975; Jean DUVERNOY, Le catha­
risme: la religion des cathares, Paris, 1976H
(160) Pieça aula: hacla tiempo. Efectivamente, pues desde 
el siglo XI podemos localizar brotes de herejla en el 
Mediodla francés, pero mâs afin a mediados del siglo 
siguiente. Por eso el texto habla del ya relativamente 
amplio desenvolvimiento de esas desviaciones.
En lo que toca a " pieça " , apare 
ce ya en un documente riojano de 973; falta en el Cid,
pero estâ en Berceo y es corriente en Juan Ruiz y en
D. Juan Manuel (Vid. J. COROMINAS, DCELC, III, pâgs. 
784-785; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV, pâgs. 
539-540).Cuervo (Obra inëdita, 399 n) pensô que era 
aragonesismo que se generalize tempranamente.
Cfr. J. Ruiz, 767; Faz. de Uitr.;
Sumas de Ha Troy., pâg. 249; Libro de los enqaflos ,
pâg. 5; Cab. Placidas, pâg. 143; Castigos e doc.7 1 , 
pâg. 37; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D. J . Manuel,p?g.101: 
Cab., 463, 5.
(161) Coraçion: sic en el ms., "corazôn". Posible interferen 
cia con "oracion" o grafla efecto de la yod primera , 
con mantenimiento de la vocal palatal.
(162) Huésped; Etimolôgicamente équivale a "anfitri6n"-que 
es el sentido adecuado para este caso-, pero luego ad 
quirlrla asimismo la de "liospedado" ; hoy se han con- 
servado ambas, prevaleciendo la interpretacifin "hospe 
dador" hasta el Siglo de Oro (Vid. J. COROMINAS, DCELC, 
II, pâg. 971; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III , 
pâgs. 420-421)Ramôn Menêndez Pidal (Manual de Gramâti­
ca Histôrica espaftola, Madrid, 1966, pâg 78) lo inciu- 
ya como ejemplo de semicultismo en el que se lia mante- 
nido la vocal postônica hasta la fecha en que desapare 
ciô la vocal final.
Cfr. Apol., 141 a; Louis F. SAS, 
Voc. Libro Alex., pâg. 324 -pero sin h-; J. Ruiz,107 7d; 
Libro de los engafios, pâg. 46.
(163) Glosa de Act. 6, 10.
(164) Alpostôliqo: Papa, pontifice (Vid. J. COROMINAS, DCELC, 
i, pâg. 2 3 9; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, I, pâg. 
300; F. YNDURAIN, Contribuciôn al estudio del dialecto 
navarro-aragonës antiguo, Zaragoza, 1945, pâg. 96.)
Cfr. Berceo, Sacrif., 101; Gran 
Conq. Uitr., pâg. 104; Fuero Juzgo, pâg. 108.
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Se trata de Landone Sitlno, nom­
bre del que con el tiempo séria Inocencio III. Proce 
dia de una de las mâs nobles familias de la Campania 
y la Maritime, los Conti; era hijo de TrasJmundo,con 
de de Segni, y de Claricia Scotti. Habla nacido en 
Anagni en 1160 y cursô Teologla y Leyes en Paris y 
Bolonla.
En 1187 era ya subdiâcono de San 
Pedro y très aftos después cardenal-subdiâcono, por 
iniciativa de su tlo Clemente III.
Sucede a Celestino III en 1198, 
cuando cuenta trelnta y siete anos. De carâcter im­
pulsive, firme, constante y prâctlco, pero a la vez 
una gran capacidad de trabajo y un extraordinarlo 
amor a la Iglesia de Cristo. Reformé la curia roma- 
na, que gatia en sencillez, y tratô de restaurar su 
autoridad en los Estados Pontificios. Con él aparece 
la Cancillerla, y organizô la IV Cruzada a Constanti- 
nopla en 1207 con gran entusiamo. Esta Cruzada fue 
proclamada con toda solemnidad en el Concilio de Le- 
trân de 1215, pero Inocencio III muere en 1216 en Pe- 
rusa cuando afin se celebraban los preparatives. Sus 
restos estuvieron primeramente en la catedral de csa 
ciudad y mâs adelante fueron trasladados a la basili­
ca de Letrân.
Confirmé las reglas de los Hospi- 
talarios, de los Trinitarios, de la Orden del Esplri­
tu Santo y la de los Humlllados, ademâs de acoger las 
iniciativas de Dominlcos y Franciscanos.(Vid. Àgosti- 
no SABA, Ha de los Papas, tomo I, Ed. Labor, Madrid, 
1964, pâgs. 698-712),
(165) Carrera ; caroino.(Vid. OELSCHL.: 929; J. COROMINAS , 
DCELC, I, pâg. 70 7; J. COROMINAS y J. PASCUAL,DCECH,
I, pâg. 896) .
Cfr. Cid, 1284; Apol.,265 a;Crô- 
nlca Troy.,II 15.20; Louis F. SAS, VÔc. Libro Alex., 
pâgs. 119-120; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâg.218;
Vida Sta. Ma Egip., Î3F2 ; J . Ruiz, 59 0 a; Libros de 
acedre^ pâg. 39 3; Fn. Gonz., 202 a; Berceo, Slg.,16; 
Libro de ios enqaflos; Libro del consejo e de los con­
sejeros ; Est. Sta. M8 Egip., 9 b ; Libro buenos prov., 
^ g . 43, le; Poema Alix., 174 5 b; Libro las cruces,
pâg. 145; CabT Plâcida¥T pâg. 128 ;~j\lf onso XI, 431 ;
F. HUERTA TEJADAS, Voc. D. J. Manuel, pâg. ÎT7: Cab., 
464, 17.
(166) Recabdara; conslguiera, lograra. A fines del perlodo 
medieval ya tenemos "recaudar".(Vid. J . COROMINAS , 
DCELC, III, pâg. 1035; J. COROMINAS y J. PASCUAL, 
DCECH, IV, pâgs. 817-818)
Cfr. Cid, 2006; Berceo, Mil.,
729 d y Duelo, 200 d ; Apol., 204 a ; Alex., 1435 d ; 
Crônica Troy., I 362.15; J. Ruiz, 868 d; Alfonso XI, 
2233.
(167) Plogo: plugo. Es uno de los perfectos en -ni conser-
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vados en castellano. La vocal temStica se pasa a o por 
atracciôn de la u postônica (Vid. R. MENËNDEZ PIDAL , 
Manual de Gramâtica Histôrica Espanola, Madrid, 1966, 
pâg. 316); luego la o se cambia a u, que es la ûnica 
vocal que conocen hoy estos perfectos (R. MENËNDEZ P^ 
DAL, Op. Cit., pâgs. 316-317) Cfr. Libro de los enga­
fios .
(168) Este segundo viaje a las Marcas podria situarse en el 
verano de 1205; es decir, a los dos afios del primero. 
(Vid. H. VICAIRE y P. ARENILLAS, Santo Domingo. Tex­
tes y leyendas, 1958, pâg. 67; M.H. VICAIRE, Ha de 
Sto. Domingo, Barcelona, 1964, pâg. 91; Pietro LIPPI­
NI, S. Domenico visto dai suoi contemporanei, Bologna 
1966, pâg. 30)
(169) La causa que se da aqul como impedimento para la cele 
braciôn de estas nupcias, esto es, el fallecimiento 
de la joven, es la misma que ofrece el texto de Jor- 
dân de Sajonia. Pero Gallen, el historiador finés, con 
jetura la probabilidad de que la doncella decidiera in 
gresar en un convento (Vid. LLORCA et alii, Ha de la 
Iglesia Catôlica, pâg. 666). Y se apoya en el hallazgo 
de dos documentes fechados en el intervalo de 1204-6; 
uno es una autorizaciôn del conde de Orlarounde para 
que dos hijas suyas se acojan a una abadla de Turin- 
gia; en el otro, una doncella rehusa su future casa- 
miento con la excusa de creer leproso al novio y por 
ello decide hacerse religiosa ( Ësta era razôn para 
deshacer un compromise, de acuerdo con la Decretal LIV 
tlt. VIII, c. 3 , de Urbano III). (Vid. H. VICAIRE, Ha 
de Sto. Domingo, Barcelona, 1964, pâg. 91).
(170) En 1206, segûn Pedro Valeriano, se dirige a Roma para 
renunciar al obispado; para Mariana (Lib. 12, cap. 2, 
pâg. 581) hablô al Papa del riesgo de la herejla albi^  
gense; Gil Gonzâlez cree que expuso al Santo Padre eî 
deseo que tenla de visitar los Santos Lugares; y para 
Antonio Senense, va por encargo del rey de Dinamarca. 
Loperrâez estima que lo que deseaba era ir hacia los 
Cumanos, pueblo bârbaro del Danubio (Vid. Juan LOPE­
RRAEZ CORVALAN, Descripciôn histôrica dei obispado de 
Osma, Madrid, 1788, I, cap. 9"j pâgs. 187-195) .
(171) Otri! otro, otra persona. Antiguo pronombre indefini- 
do, que al parecer hoy se conserva en pueblos de Nava 
rra, Soria y Logroho (Vid. J. COROMINAS, DCELC, III, 
pâg. 596; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV, pâgs. 
323-324; CEJADOR, VII, 103)
Cfr. Cid; Berceo, S .Dom., 52 a y 
Mil., 114; Cailla ; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., 
pâg. 4 50; Poema Alix., 408 b; Castigos e doc., pâg. 
103; Libro del consejo e de los consejeros; Prov. Ho- 
rales, 451; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D. J. Manuel , 
pâg. 92: Cab. 477, 23.
(112) clumanosl: Los cumanos eran un pueblo pagano de 1 Este
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de Hungria, orlglnarlamente turcos célébrés por su fe 
rocldad, que ocuparon las llanuras del Asia meridional.
Vladimir Kodelkn O.P.( Santo Domin­
go y Roma, pâg. 7) nos dice que los cumanos eran llama 
dos *' piâuci ” por los pueblos eslavos porque tenlan 
los cabellos "claros como la paja".
Una muestra externa de la decisiôn 
de santo Domingo fue el hecho de que se dejara crecer 
la barba (Vid. cap. 27).
Cuando en Bolonia celebran el segun 
do Capltulo General de la Orden, santo Domingo encarga 
a los Predicadores de Hungria la evangelizaciÔn de los 
cumanos (H. VICAIRE y P. ARENILLAS, Santo Domingo.Tex­
tos y leyendas, 1958, pâg. 223). Este anlielo fue posi­
ble a ralz de la Bula de 21 de marzo de 1228, concedi- 
da por Gregorio IX a los frailes Predicadores (Vid. M. 
H. VICAIRE, Dominique et ses Prêcheurs, Paris, 1977,1, 
pâg. 55)
(17 3) Cestei; Cîteaux, monasterio cisterciense reconocido co 
mo cabeza de la Orden Benedictina, levantado en una zo 
na desierta de la diôcesis de Chalons-sur-Saône,hoy de 
la de Dijon. Fue fundaciôn de san Roberto, pero fue su 
sucesor, Alberico, el que fijô los Estatutos y san Ber 
nardo de Claraval quien dio un fuerte empuje al Cister 
a principles del siglo XII.
Aqul Diego, el obispo de Osma, vis- 
te el hâbito blanco cisterciense en la primavera del 
afto 1205, para seguir su camino acompanadoa de varies 
monjes de la abadla (Cfr. Jordân de Sajonia, Libellas, 
cap. 12) (Vid. M. H. VICAIRE, Dominique et ses pré- 
cheurs, Paris, 1977, pâg. 23)
(174) Enbargalo: lo detuvo, le puso obstâculos. El verbo es 
tâ ya en el Cid (Vid. J. COROMINAS, DCELC, II, pâg.
2 26; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg. 558)
Cfr. Berceo, S .Dom., 215; Louis F. 
SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 229; Crônica Troy. , I, 
246.35; Fn. Gonz., 560 c; Poema Alix., 1917 d; Don J. 
Manuel, Trat. Asunciôn, pâg. 97.
(175) Do: donde, hasta el siglo XV; hoy sobrevive en el es- 
tilo poético (Vid. J. COROMINAS, DCELC, II, pâgs.189- 
190; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg. 516)
Cfr. Cid! Berceo, S . Mlli., 484 ; 
José Ma AGUADO, Glos. sobre J.R., pâg. 343; Louis F. 
SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 216; Apol., 31 b; Elena 
y Ma, 395; Ha Troy. Polim., VIII, 1; Fazienda Uitr.; 
Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâg. 165; Libros de 
acedrex, pâgI 395; Sumas de Ha Troy., pâg. 9 5l Libro 
de los~doce sabios, cap. 10, pag. 85; Libro del con­
sejo e de los consejeros; Cab. Plâcidas, pâg. 126 
Fn. Gonz., 92 c ; Libro de los enganos, pâg. 4 ; Alfon­
so XI, 126; Poema Alix., 77 a; Castigos e doc., TT;
Vida S. Ildef., 4c; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J.Ma­
nuel , pâq. 295: Cab., 451, 14.
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(176) M b e g  [es] : " terrain Albigensium " leemos en el cap.
13 de Humberto de Romans. Una vez que Diego y Domin­
go llegan a Cteaux, siguen hacia el Languedoc y en 
Montpellier se encuentran con los très legados,que 
andan descorazonados (P. MANDONNET, Saint Dominique. 
L'idée, l'homme et l'oeuvre, Paris, I, 1937, pâg.40)
''h la fin de 1203, deux moines 
cisterciens de l'abbaye de Fontfrolde, Pierre de Cas 
telnau et Raoul, sont commis, en qualité de légats, 
à la protection des intérêts catholiques dans le Lan 
guedoc; mais ils vont se heurter très vite à l'indi^ 
férence ou à la mauvaise volonté des évêques et des 
seigneurs laies " (P. MANDONNET, Op. Cit.,I, pâg.37) 
Luego se les une Arnâu3 Amaury, al 
trente de la legacién (P. MANDONNET, Op. Cit., I , 
pâgs. 37-38), quien junto con otros abades cistercien 
ses -entre ellos, Guy des Vaux-de-Cernai y Henri de 
Mont-Sainte-Marie- para preparar la lucha contra la 
herejla, conforme a las indicaciones sugeridas por el 
Papa Inocencio III y con la autorizaciôn que supone 
una Bula de 17 de noviembre de 1206 (Vid. MANDONNET, 
Op. Cit., I, pâg. 125; P. VICAIRE, "Saint Dominique 
à Prouille", pâgs. 15-33 de S. Dominic en Languedoc, 
Toulouse, 1966; M. H. VICAIRE^ Dominique et ses p~r¥- 
chêurs, Paris, 1977, pâg. 23)
(17 7) D'ende: de alll. Juan de Valdés lo admite todavla en 
poesla, pero no en prosa (Vid. J. COROMINAS, DCELC,II 
pâg. 265; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg. 
604; CEJADOR, IV, 57; CUERVO, II, pâgs. 894-896; F. 
YNDURAIN, Contribuciôn al estudio del dialecto nava- 
rro-aragonés antiguo^ Zaragoza, 1945, pâg. 99)
Cfr. Cid; Alex., 186 ; Apol., 128c ; 
Crénica Troy., I 330.26; Gram, y voc. del Fuero Juz­
go, pâg. 154 ; José Ma AGUADO, Glos. sobre J. Ruiz , 
i^g. 337; Berceo, S . Dom., 655 c; Sumas de Ha Troy., 
pâg. 80; Libro de las cruces, 14 7b 35; Est. Sta. M£ 
Egip., 9c; Libro de la Monterla de Alfonso X, pâg.23; 
Fn. Gonz., 163 b; Castigos e doc., pâg. 62; Espëculo 
3e los ieqos; Vida S . IldefTl iô c ; Libro de los ga- 
tos, pâg. 140; Libro de los doze sabiosl pâg. 90,cap. 
14; Poema Alix.l 502 d; Prov. morale^ 2 38; F. HUER­
TA TEJADAS, Voc. D. J. Manuel, pâg. 2 88 :Cab., 447, 15.
(178) "Deux grandes sectes se partagent, au début du XIII
siècle, le travail de diffusion de l'hérésie (...) Ca­
thares et (...) Albigeois. (...) Les Vaudois, nés à 
Lyon, vers le dernier quart du XII siècle, procèdent 
d'une poussée de piétisme laïque " (P. MANDONNET,Saint
Dominique. L'idée, l'homme et l'oeuvre, Paris, 1937 , 
pâgs. 3 3-34) .
Los albigenses, que se movieron por 
Languedoc y Lombardia, mantenian ptincipios dualistes 
sobre el origen de las cosas. Y la oposiciôn entre el 
principio del bien y el del mal se reflejaba en la que 
hallaban entre el cuerpo y el aima en el hombre. De mo
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do que, para librar al alma del cuerpo, practicaban 
el suicidio de diferentes maneras: martirio dlrecto 
-muerte por asfixia o cortSndose las venas-, muerte 
de hambre, etc.
Esta secta negaba la resurrec- 
ci5n de la carne, pero admitlan la metempsicosis o 
transmlgraclôn de los esplritus de Un cuerpo a otro. 
AdemSs eran hostiles al matrlmonio, manifestando de 
otra parte rebeldia a la jerarqula, a las institucio 
nes y a los sacramentos. Algunos aceptaban toda la 
Blbli; otros s61o el Nuevo Testamento y , del Anti­
guo, s61o los libros proféticos. Con todo, estas des 
viaciones herêticas nacieron inicialmente con animo 
de llevar una vida apostôlica y de purificaciôn.
(179) Se trata de los doce abades -su nûmero remémora el de 
los Apôstoles- y de un legado del Papa, Raoul de Font 
froide. A estos legados pontificios ros nombre si Pon 
tifice para, de acuerdo con el Libro I de las Extrava 
gantes Comunes, tîtulo I De Consuetudine, cap. 1 g, re 
cogido mâs tarde en el canon 265 del vigente côdigo 
de Derecho Canônico, procéder contra la herejla y re- 
lajaciôn de costumbres o para una misiôn especial que 
se les encomendaba. Su importancia y atribuciones dis 
minuyeron al nombarse nuncios permanentes, en la segun 
da mitad del siglo XV.(Vid.Dicc. Ha Eclesiâstica de Es 
pafla, II; Gabriel LEBRAS, "La Iglesia medieval'', en la 
Ha de la Iglesia de A. FLICHE y V. MARTIN, Edicep, Va- 
lencia, 1976, vol. XII, pâgs. 582-584.)
Segûn Cercai la llegada de santo De 
mingo y su obispo a Languedoc y la asistencia a esta 
entrevista se produjo con toda probabilidad entre mayo 
y agosto de 1206; por su parte Robert d ' Auxerre la sJ. 
tda en abril de 1207, y el P. Vicaire coincide en esta 
misma fecha (M.H. VICAIRE, Dominique et ses Prêcheurs, 
Paris, 1977, pâgs. 103 y 1367.
(180) Perlados; prelados.Variante con metâtesis de la -r,hoy 
conservada en el âmbito vulgar de nuestra lengua (Vid. 
J. COROMINAS, DCELC, III, pâg. 869; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, IV, pâq. 633)
Cfr. Berceo, Sac., 31 a; Alex.,
2346 d ; Partidas, Ley 9, tlt. 4, Partida la; Gram, y 
voc. del Fuero Juzgo, pâg. 238; Castigos e doc., 16, 
pâg. 103; Vida S . Ildef., 26 a; Âlfonso XI, 135; Rima- 
do; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D. J. Manuel, pâg. 106 : 
Est., 118 b, 8; J. J. BUSTOS, Contribuciôn al estudio 
del cultismo léxico medieval, pâg. 611.
(181) Se trata realmente de un encuentro que promoverâ con 
sus deliberaciones la llnea de estrategia misionera 
que Jniclarân desde este momento. Por consiguiente el 
término "concilio" mantlene el sentido latino y no 
tanto el que hoy es mâs general. (Vid. P. VICAIRE , 
"Saint Dominic A Prouille, Montréal et Fanjeaux", en 
Saint Dominic en Languedoc, Toulouse, 1966, pâgs.15-
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33; M.H. VICAIRE, Dominique et ses Prêcheurs, Paris, 
1977, pâg. 23).
(182) A pro ! provecliosamente. "Pro" es frecuente y de use 
muy vivo en toda la Edad Media. Posteriormente se ha 
ce arcaico, aunque aun se encuentra en los clSsicos 
en sentido ele'i’ado y hoy dia en ciertas frases (Vid. 
J. COROMINAS, DCELC, III, pâg. 889; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, IV, pâgs. 656-657).
Cfr. Cid, 1664; Juan Ruiz, 887 ; 
Castigos e doc., 133; Alfonso XI, 1298; Prov. Mora­
les , 42.
(183) Sobrevino: vino de improviso (J. COROMINAS, DCELC , 
IV, pâg. 700).
Cfr. Berceo; Alex., 156; Crônica 
Troy., I 221.9; versiôn del siglo XIV del Roman de 
Troie, RFE, III, 128 n.
(184) No olvidemos que Diego de Osma no dejô de ser prior 
al ser nombrado obispo de esa misma sede(Cfr. nota
(120) .).
(185) Omne; hombre. El idjorna primitive vacila entre omne, 
orne y ombre. No obstante, en Berceo-por ejemplo- pre 
domina la forma que aqul encontramos (Vid. J. COROM^ 
NAS y J. PASCUAL, III, pâg. 379). En ei grupo roman­
ce después veremos cômo la n se puede tornar r(R. ME 
NEn de z p i d a l . Manual de Gramâtica Histôrica Espano­
la , Madrid, 196è, pâg. ï 56) .
(186) Cuerdo: prudente( Vid. J. COROMINAS, DCELC, 1, pâg. 
969; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg.273)
Lo encontramos, por ejemplo, en Berceo.
(187) Toilet; dejad, desprendeos. Hasta el siglo XIV es 
muy comûn, pero Nebrija ya lo registra como anticua- 
do (Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV, pâgs. 627-628)
Cfr. Glosas Silenses; Cid, 1788;
Berceo, Mil. , 868 b; Revel, de un ermitafio, 7 ; Yûçuf ; 
Apol., 299 a; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg.
6 29; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâgl 276 ; Parti­
das , Ley 24, tlt. T] Partida la; j. Ruiz, 149; Libro 
5e las cruces, pâg. 156; Libros de acedrex, pâg.406; 
Fn. Gonz., 105 d; Castigos e doc., 13Ô; Vida S. II- 
3ëf., 21 d; Crônica Troy., I 2 36.28; Libro del con­
sejo e de los consejeros; Sumas de Ha Troy., pâq.
143; Libro de los buenos prov., pâg. 73, cap. 12p; 
Libro de los cien cap., XL, T5; Poema Alix., 246 b ; 
Libro de los enganos, pâg. 4; p. HUERTA TEJADAS,Voc. 
D. J. Manuel, pag. 28 2: Est., 98c, 17.
(188) Conpahas: companlas, acompanamiento. Es voz comun a 
los romances hlspânicos medlevales; en castellano se 
encuentra a(ïn en el Qui jote (11,22) , pero hoy,a pesar 
de ser popular en Argentina, se considéra antiguo y
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dialectal (Vid. J. COROMINAS, DCELC, I, pâg. 871 ;J. 
COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg. 161)
Cfr. Berceo, S .Dom., 372; J.Ruiz,
109 c ; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 147; Ha 
Troy, polim., 1, 57 ; Gram, y voc. del Fuero Juzgo , 
pâgs. 135-136; Poema Alix., 851 b; Fn. Gonz.,120 b;
Cab. Plâcidas, pâg. 125; Flores de Fa, Ley 11, pâg.
35; Alfonso XI, 37; Libro de los qatos, 10, 48; Li­
bro de los cien cap.  ^ XII, 34 ; Libro del consejo e 
de los consejeros; Ldbro de los enganos, pâg~ 33 ;
Libro de los buenos prov., 18s, pâg. 102; F. HUERTA 
TEJADAS, Voc. D.J. Manuel, pâg. 123: Luc., 200,3 y 
Cab., 468, 5.
(189) Espenssa: gasto, lujo(Vid. J. COROMINAS, II, pâgs. 
iSO-ïéi; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg.
505) .
Cfr. Cid, 3238; Berceo, Mil.,630a;
J. Ruiz, 125 b; Sumas de Ha Troy., pâg. 87; Gram. y 
voc. del Fuero Juzgo, pâg. 182; Rimado , 464.
(190) Bestias: animales, caballerlas. Es semicultismo.(Vid.
J. COROMINAS, DCELC, I, pâg. 4 52; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, I, pâg. 575; CEJADOR, VIII, 129).
Cfr. Cid, 2255; Berceo; Louis F. SAS, 
Voc. Libro Alex., pâg. 95; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.
J. Manuel, pig. 110: Cab., 469, I.
(191) M :  pronombre indefinido,"otra cosa". Aqul "quanto al" 
équivale a "todo lo demâs que". Se queda anticuado en 
el siglo XVI (Vid. J. COROMINAS, DCELC, I, pâg. 72 ;
J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, I, pâg. 99; CUERVO,
I, pâgs. 305-307; F. YNDURAIN, Contribuciôn al estudio 
del dialecto navarro-aragonës antiguo, Zaragoza, 1945, 
pâg, 95)
Cfr. Cid, 592; Louis F. SAS, Voc. Li­
bro Aiex., pâgs. 37-38; Berceo, S.Dom., 134 b; Ha Troy. 
Poiim.j f, 53; Crônica Troy., I, 203.22; Libro de ia 
Monterla, de Alfonso X, pâg. 65; Gram, y voc. del FÜe- 
ro Juzgo, pâg. 100; José Ma AGUADO^ Glos. sobre 7.Ruiz, 
pâgs. 226-227; Sumas de Ha Troy., pâg. 90; Fn. Gonz., 
588 d; Alfonso xi, 1652; Vida s7 Ildef., 14 b; Est.Sta. 
Ma Eqlp~ 7 c; Libro de los gatos, pâg. 139; Libro de 
los d o ^  sabiosl pâg. 110, cap. Î5; Poema Alix. , 107 a; 
Castigos e doc.,pâg. 67; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D . J . 
Manuelî pâg. 95: Est., 118c, 5.
(192) Por esta quisa: de esta forma.Vid. nota (67).
(193) Escarnidas: escarnecidas, ultrajadas. Es forma antigua 
de "escarnecer", mejor dicho, de "escarnlr", que se en 
cuentra a menudo en los siglos XII a XIV (Vid. J. CO­
ROMINAS, DCELC, II, pâgs. 339-340; J. COROMINAS y PAS­
CUAL, DCECH, II, pâgs. 685-686)
Cfr. Cid, 2715; Berceo, Mil., 204b; 
Alfonso XI, 1377; José Ma AGUADO, Glosario sobre J.R.,
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pSq. 366; Poema Alix., 1602 c; Vida S. Ildef. , 95 c.
(194) Y: conjunciôn copiilativa (Vid. J. COROMINAS, DCELC ,
IV, pâg. 768; R . MENÊNDEZ PIDAL, Manual de Gramâtica 
Histôrica EspaRola, Madrid, 1966, pâg. 3 37) Se puede 
ver en el Cid y en Berceo, por ejemplo, y prevalece 
desde el siglo XV.
(195) Aguisamlento: equipaje, arreos, atavio (Vid. J. CO­
ROMINAS , DCELC, II, pâg. 84 2; J. COROMINAS Y J. PAS 
CUAL, DCECH, III, pâg. 274) En ocasiones no lieva 
la "a-" protética.
Cfr.Cib, 3125; Louis F. SAS, Voc. 
Libro Alex., pâg. 35; Gran Conq. Uitr., pâg. 467 ;
Poema Alix., 1960 c ; Dice. Hist., 1970, pâg. 1129.
Las escoltas variaban de acuerdo 
con los medios econômlcos de la diôcesis, pero el 
III Concilio de Letrân flja el nûmero de treinta 
acompafiantes como mâximo. Los gastos que el trasla 
do de los legados trala consigo se resolvlan con Tas 
Procuraciones o contribuciones de las Iglesias en 
que ejercîan su ministerio (Gabriel LEBRAS, "La Igle
sia Medieval", en la Ha de la Iglesia de A. FLICHE y
V. MARTIN, Edicep, Valencia, 1976, vol. XII, pâg.386 )
(196) Çque] ; Vid. nota paleogrâfica (111). Cfr." sue scill^ 
cet Oxotnensis ecclesie supprlorem ", cap. 16 de la 
Leqenda de Humberto de Romans.
(197) [el; Vid. nota paleogrâfica (113). Cfr. "qui ex tune 
lam ceplt frater Dominicus", cap. 16 de la Leqenda 
de Humberto de Romans.
(198) Començaron ; Reponemos la cedilla, que no aparece en 
el manuscrito,posiblemente por olvido del escriba.
(199) [e]: Vid. nota paleogrâfica (116).Cfr. "et non sup- 
prior appellari", cap. 16 de la Legenda de Humberto 
Romans.
(200) [corronpimientg]: Con una sola "-r-" en el manuscri- 
to. "Al simplificarse las geminadas, para distinguir 
se de las simples, conservaron una articulaciôn fuer 
te (la que fuere), y, por tanto, sus realizaciones
se identifIcaron con las variantes fuertes de las sim 
ples."(:E. ALARCOS LLORACH, Fonologla Espanola, Madrid, 
1965, pâg. 247).
La vacilaciôn grâfica hace que la 
liquida vibrante multiple /r/ se escriba sencilla en 
poslciôn intervocâlica, tal como sucede en este ca­
so. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV, pâq. 59)
(201) Se les llamarâ "Predicaciôn de Cristo" o, popularmen 
te, la "Santa Predicaciôn" (H. VICAIRE y P. ARETJirJAS, 
Santo Domingo. Textos y leyendas, 19 58, pâg. 95)
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(202) "Su jefe supremo es el abad general del Cister. Pe­
ro los directores inmediatos son Diego de Osma y el 
legado Radi, cisterciense de Fontfroide" (:H.VICAIRE 
y P. ARENILLAS, Santo Domingo. Textos y leyendas , 
1958, pâg. 95).
(203) Lo que aqul se menciona es el libro de Pierre de 
Vaux-Cernay, Gestes du comte de Montfort, en su cap. 
VII. Era este autor uno de los doce abades que lian 
han sido nombrados antes; luego llegarîa a obispo de 
Carcasona y séria buen amigo de Montfort.
Algo que oscurece la personalidad 
de Simôn de Montfort es el apetito desordenado de 
feudos, pero parece que era un heroico militar, do 
tado de energla y lealtad. Claro que otra cosa eran 
sus tropas, irregulares y no slempre disciplinadas, 
ya que al cumplirse los cuarenta dlas de servicio 
establecido para alcanzar la indulgencia, deserta- 
ban no pocos de ellos.
En cuanto a su relaciôn con Domingo 
de Guzmân los testimonies hablan de que desde el prln 
ciplo le ayudô en lo que a ël o a sus frailes tocaba. 
(; H.VICAIRE y P. ARENILLAS, SantO Domingo. Textos y 
leyendas, 1958, pâg. 139; M.H. VICAIRE, Ha de Santo 
DomingôT 1964, pâgs. 230-232)
La Cantiga 363 de Alfonso X el Sa- 
bio(Edic. de W. Mettmann, 1964, III, pâgs. 278-279) 
nos habla de un trovador, preso del conde de Montfort, 
que es salvado de la muerte por Santa Ma en atenclôn 
a que a Ella habla dedicado una cantiga.
(204) Carta: papel (Vid. J. COROMINAS, DCELC, I, pâg.710;
J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, I, pâgs. 898-899; 
Dicc. Hist.)
Cfr. Cid, 1956; Louis F. SAS, Voc. 
Libro Alex., pâgs. 120-121; Berceo, Mil.,74 0 b ;
F. HUERTA TEJADAS, Voc. D. J. Manuel, pâg. 118 :
Est., 99 c, 13.
(205) Actoridades: autoridades. Ya en bajo latin habla por 
lo visto frecuentes confusiones entre "actor" y"auc- 
tor"; el mantenimiento en nuestro texto de la "c" ctoe 
dece por tanto a ello y al influjo latino (Vid J.CO 
ROMINAS, DCELC, I, pâg, 3 35; J. COROMINAS y J. PAS­
CUAL, DCECH, I, pâg. 4 16)
Se alude, como bien se sabe, a uno 
de los tipos conocidos y vâlidos para procedimlento 
de argumentaciôn. Muy probablemente las autoridades 
aducidas por santo Domingo en este caso procéderlan 
del Antiguo Testamento, ya que -como dijimos en la 
nota (159)- los câtaros no admitlan el Nuevo.
Al parecer, la disputa versaba so­
bre si la Iglesia de Roma era Esposa de Cristo y tes 
tlmonio de santidad o madré de fornicaciones a la ma 
nera de Babilonia, tesis esta defendida por los here 
jes(Vid. H.M. VICAIRE, Ha de Sto.Domingo,1964,pag.172)
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(206) Al parecer fue bastante larga, ya que durô quince 
dlas (Vid. M.H. VICAIRE, Ha de Santo Domingo, 1964, 
pâg. 172)
(207) Se refiere a uno de los herejes(Cfr. "cuidam herct^ 
c o ", cap. 17 de la Legenda del Beato Humberto)
Las invectivas câtaras eran dlri- 
gidas por Arnaldo Otôn y el obispo de Osma se ocupa 
ba de coordinar la participaciôn catôlica (: Deside 
rio DIEZ DE TRIANA, O.P., Santo Domingo de Guzmân, 
pâg. 64)
(208) " El método de las disputas teolôgicas seguido en 
las escuelas, se adapta a estos coloquios apologéti 
COS. Se han fijado los temas en forma de proposicio 
nes. Los protagonistes presentan por turno sus argu 
mentos, y a veces los redactan, indicando sus auto­
ridades, para que el adversario pueda preparar ûtil^  
mente su respwesta. Algunas veces , al final de la discu- 
siôn, las intervenciones se ponen por escrito para 
ser sometidas a los ârbitros del debate(: H.VICAIRE 
y P. ARENILLAS, Santo Domingo. Textos y leyendas , 
1958, pâg. 89)
Cuando las materias ya se hablan 
discutido, cada parte redactaba el guiôn de sus ar­
gumentes "pro" y "contra", asi como todas las deter 
mlnaciones, que se desprendlan por lo comûn de los 
textos que hablan proporcionado antes objeciones y 
tesis. (Vid. M.H. VICAIRE, Ha de Santo Domingo, 1964, 
pâgs. 172 y 175; A. FOREST, H. DE GANDILLAC y F .'«N 
STEENBERGHEN, "El pensamiento medieval" en la Ha de 
la Iglesia, de FLICHE-MARTIN, Edicep, Valencia, 1974, 
vol. XIV, pâg. 183)
(209) Ter[ne]mos; tendremos. Futuro sincopado, con metâte 
sis de la "r"; hoy lleva "-d-" epentêtica.R. MENÊN- 
DEZ PIDAL nos explica cômo " la lengua de los siglos 
XII-XIV perdla la 2 ° 1 de los verbos "-er", "-ir" 
(...) cuando la unlôn de ambas consonantes exigla 
alguna epêntesis o metâtesis que desfiquraba el te- 
ma"(: Manual de Gramâtica Histôrica Espanola,Madrid,
19 66, pâg. 3231
Cfr. Cid; Berceo, Siq. , 15; Ha_Ttoy.
polim., II, 56; Fn. Gonz., 200 d; Alfonso XI ,13.
(210) Se otorqaron: consistieron, condescend1eron (Vid. J. 
COROMINAS, DCECH, I, pâg. 416)
Cfr. Cid, 261; Louis F. SAS, Voc. 
Libro Alex., pâg. 4 50; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. 
Manuel, pâg. 92 : Cab., 522, 22 ; Alfonso XI,pâg.450.
Era éste un sistema de pruebas ju- 
diciales bastante empleado en los siglos médiévales, 
tanto en los tribunales civiles como eclesiSsticos; 
de ese modo se esperaba la intervenciôn del Omnipo­
tente en favor de la inocencia y de la verdad por 
medios prodigiosos.
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La ordalîa de fuego se utillzô con 
mâs aslduldad en los territorios ocupados por pueblos 
de origen germânico. En nuestra peninsula Alfonso VI 
de Castilla parece que hizo algo semejante cuando tu 
vo que decidir entre el rito romano y el mozârabe.Pe 
ro.pese a que el libro mozârabe fue el que saliô in­
demne, adoptô la liturgia romana.
En Bolonia, en la basilica de San­
to Domingo, L. Spada (1575-1665) representô este he­
cho milagroso que nos relata nuestro texto castella­
no.
Vid. H.M. VICAIRE, Ha de Santo Do­
mingo, 1964, pâg. 174.
(211) Yogo; permaneciÔ, estuvo. El verbo es frecuentîsimo 
en la Edad Media, pero Juan de Valdês (1535) observa 
que ya se ha guedado anticuado (Vid. J. COROMINAS , 
DCELC, IV, pâg. 771; R. MENÊNDEZ PIDAL, Manual de 
Gramâtica Histôrica EspaRola, Madrid, 1966, pâg. 316)
Cfr. Cid, 437; Apol., 319 a; Louis 
F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 679; Gram, y voc. del 
Fuero Juzgo, pâg. 286; Berceo, Duelo, 17 y S . Mill., 
484; Gran Conq. Uitr., 44 2; Sumas de Ha Troy., pâg. 
111; Est. Sta. Ma Egip., 8d; Castigos e doc.
(212) Vegada: vez. Luchô durante largo tiempo con el sinô- 
nimo que hemos indicado antes. En castellano fue muy 
usual desde Berceo, pero ya apenas se oia en 1535.
Cfr. Auto Reyes Magos, 46; Apol.,
31 d; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 654 ;Elena 
y Ma, 121; Ha Troy. Polim., VII, 57; Revel. de un er- 
mitaRo, 14; Berceo, S.Or., 39; Crônica Troy.,I 285.3; 
Libro de la Monterla^ de Alfonso X, Parte II del Li- 
bro 2s, pâg. 219; ^am. y voc. del Fuero Juzgo, pâg. 
282; Libros de acedrex, pâg. 407; José Ma AGUADO , 
Glos. sobre J. Ruiz, pâg. 621; Vida S . Ildef., 3 7 a; 
Alfonso XI, 309; Libro de los gatos, pâg. 58;Faz. de 
Uitr.; Cifar, 50; Libro de los cien cap., XIV, 52 ; 
Poema Alix., 46 d; Castigos e doc., pâg. 38; Fiores 
de Fa, Ley 28, pâg. 60; Fn. Gonz., 291 c; F. HUERTA 
TEJADAS, Voc. D.J. Manuel] pâg. 288: Cab. , 465, 28; 
Rimado Pal., 433a.Vid. también J. COROMINAS, DCELC, 
IV, pâg. TT9.
(213) Estonçe: enfonces. Es el resultado de la uniôn de 
preposlciôn y adverbio (Vid. R . MENENDEZ PIDAL, Ma­
nual de Gramâtica Histôrica EspaRola, Madrid, 1966, 
pâg. 128; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II , 
pâg. 643)
Cfr. Apol., 3 d; Cid; J. Ruiz,
1469 a; Fn. Gonz., 69; Berceo; Libro de los enga­
nos .
(214) Otrosl non: tampoco. Hoy sôlo permanece en el lengua 
je forense (Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV, pâg. 323) 
"Otrosi” ya estâ registrado en 1100 y se encuentra 
asimismo en el Cid. Vid. también la nota (25).
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(215) Defendleron: proliibieron. Antiguamente es habitual 
esta acepciôn. Es un semicultismo muy antiguo en 
nuestro idloma (Vid. OELSCHL. ; J. COROMINAS,DCELC, 
II, pâg. 117; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,II, 
pSg. 434; CUERVO, II, pâgs. 837-842.)
Cfr. BERCEO, Loores, 90 c; Alex.,
7 4 c ; Primera Cr6n. Gral., 172; Gran Conq. Uitr., 
pâg. 443; Crônica Troy., II 243.8; J. Ruiz, 523 ; 
Sumas de Ha Troy., pâg. 107; calila, 259; Libro de 
los engafios, pâg . 7 3 ; Fn. Gonz. , 53 ; Rim. Pal. ,16 6; 
Poema Alix., 73 c; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J.Ma­
nuel , pag. 287: Cab., 481, 2; J.J. BUSTOS, Contri­
buciôn al estudio del cultismo léxico medieval , 
pâgs. 4 08-409 : Doc. ling. 1223.
(216) Consentfa: estaba de acuerdo.Es verbo localizado 
tempranamente en nuestra lengua: en las Glosas Si- 
lenses, en el Cid, en J. Ruiz, etc.(Vid. J . COROMI 
NAS, DCELC, IV, pâg. 191)
(217) Encobrir: encubrir, ocultar.(Vid. J. COROMINAS,DCELC 
I, pâq. 960; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg. 263; 
CEJ., IV, 72; CUERVO, Dicc., II, pâgs. 663-668.
Cfr. Gram, y voc. del Fuero Juzgo, 
pâg. 171; Libros de acedrex, pâg. 395; Louis F .SAS, 
Voc. Libro Alex.] pâg. 233; Cid; Libro buenos prov-, 
pâg. 46, 28; Est. Sta. Ma Egip., 12 b .
(218) Montereal; Montréal. Ciudad en el Aude, situada en 
el camino de Carcasona, a ocho kms. de Fanjeaux.
Segûn descripciôn del P. Vicaire:
" Asentada en lo mâs alto de un grupo de colinas 
colocadas en avanzadllla, esta ciudad fuerte inter- 
ceptaba el camino y vigilaba la llanura. Cubrla tam 
bien la frontera del vizcondado y de la diôcesis y 
condado de Toulouse. Su seftor, Aimery de Montréal y 
Laurac, (...) era el mâs poderoso seftor de Laura- 
qals y uno de los principales consejeros de R . de 
Toulouse y de R. Roger de Béziers-Carcassonne"(:Ha 
de Santo Domingo, 1964, pâg. 166).
Es durante la primavera de 1207, 
en marzo o abril, cuando se lleva a cabo esta dis- 
putaciôn en Montréal, donde hacla ya cuarenta afios 
que se celebraban concilies câtaros.
Vid. P. VICAIRE, " S. Dominique 
A Prouille, Montréal et Fanjeaux", en Saint Domini­
que en Languedoc, Toulouse, 1966, pâgs. 15-33; M.H. 
VICAIRE, Dominique et ses Prêcheurs, Paris, 1977, 
pâgs. 14() y 142; Pietro LIPPINI, S. Domenico visto 
dai suoi contemporanei, Bologna, 1966, pâg. 40.
Para la grafla, que es fiel a la 
composiciôn del topônimo galo, puede verse nuestra 
nota (199).
(219) Aqul menciona a su manera, traduciendo, el lugar de 
Fanjeaux, poblaciôn francesa del departamente del 
Aude, prôxima a CasteJnaudary y a Prouille. Desde
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su plaza fuerte domina varios valles y sirve de im­
portante nudo de comunicaciones para las poblacio- 
nes vecinas. En 1214 santo Domingo recibiô la igle- 
si de esta localidad (Vid. M.H. VICAIRE y P. ARENI­
LLAS, Santo Domingo. Textos y leyendas, 1958, pâg. 
159; P. VICAIRE, Ha de Santo Domingo, 1964, pâg.164)
(2 20) [f i zo]: En la ediciôn paleogrâfica, "avie", siguien 
do la copia de Roma. Cfr. "instituit", Humberto de 
Romans, Legenda, cap. 19.
(221) Fiios d ’algo! hidalgos, hijos de personas de valer, 
o persona con bienes de fortuna. Dentro de la clase 
nobiliaria se podlan diferenciar:lQ) Los ricos hom- 
bres; condes y podestades; 28) los infanzones,y 38) 
los hidalgos (Estos dos Gltimos grupos constltuyen 
el de los caballeros).(Vid. J. COROMINAS, DCELC,II, 
pâgs. 916-918; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,III, 
pâgs. 359-360).
R. Menêndez Pidal lo seftala co­
mo ejemplo de compuesto por dos sustantivos(: Ha- 
nual de Gramâtica Histôrica Espaftola, 1966, pâg.
239) .
El cambio fundamental para el 
castellano desde la F- inicial hasta la H- aspira- 
da, y,luego hasta la pêrdida total en la pronuncia- 
ciôn, no se encuentra en general en los textos has­
ta mediados del siglo XV.
Cfr. Cid, 1035; Crônica Troy.,I 
94.20; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 286 ; 
Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâgl 789 ; Partidas , 
2 1 8 ~ partida II; Sumas de Ha Troy., 294; José Ma 
AGUADO, Glos. sobre J. Ruiz] ^ g . 389; Libro de los 
doze sabios, pâg. 8j, cap. 12 ; Poema Alix., 771 c ; 
Alfonso XI, 134; Rimado Pal., 1 b.
(222) Confonder: confundir, echar a perder(Vid. CUERVO , 
Dicc., II, pâgs. 379-380; J. COROMINAS, DCELC, II, 
pâg. 595; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II , 
pâg. 977)
Cfr. Berceo, S .Dom., 622; Louis 
F. SAS, Voc. Libro Alex., pâgs. 148-146; Gram, y 
Voc. del Fuero Juzgo  ^ pâg. 138; J. Ruiz, 1209; Fn. 
Gonz., 43 c ; Poema Alix., 409 b; Vida S . Ildef.,
26â c; Rimado Pal., 6S~5; F. HUERTA TEJADAS, Voc.D. 
J. Manuel, pâq. 726: Est., 110 c, 29 ( "confondir"); 
J.J. BUSTOS, Contribuciôn al estudio del cultismo 
léxico medieval, pâg. 386.
(223) Escarnlr: escarnecer. Vid. nota (192).
(224) Ayuntase: reuniese. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, II , 
pâgs.1076-1077; CUERVO, I, pâgs. 827-828).
Cfr. Cid, 491; Apol., 54 d; Gram, 
y voc. del Fuero Juzgo, pâg. 118; Hm Troy. Polim., 
IV, 1; J. Ruiz, 1510; Calila; Cab. Plâcidas, pâg. 
145; Fn. Gonz., 57 a; Libro de las cruzes, pâg. 2 ; 
Libro de los buenos prov., pâg. 134; Flores de Fa,
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11; Alfonso XI, 12; Libro de los enganos, pSg. 
jo-' F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel, pâg. 108:
Cab., 449, 15.
(22 5) La idea de santo Domingo era sustituir lo que se
llamaba "hospicio de perfectas" por algo con un sen 
tido nuevo. La fundaciôn de esta casa, al pie de la 
fortaleza de Fanjeaux, data probablemente del otono 
de 1206 ô, lo mâs tarde, de los primeros meses de 
1207, pues ya el diecisiete de abril de este afto re 
clbe una donaciôn de cierta importancia -la iglesia 
de San Martin de Limoux- por parte de Berenguer de 
Narbona, seftor de la provincia.
Para reglamentar lo relativo a es­
te monasterio en la aldea francesa de Prouille ten- 
drla que obtener la autorizaciôn del obispo de Tolo­
sa, Fulco, y ademâs la concesiôn de la iglesia de 
Santa Ma.
Con las donaciones otorgadas por 
parte de Montfort y de otros benefactores Domingo de 
Guzmân hizo cambios o ventas con prudente habilidad.
De 1207 a 1209 nuestro santo se ocupa de las religio 
sas y realiza su apostolado por Castelnaudary, Pamiers; 
y Carcasona. En lo que va de 1212 a 1213 edifican el 
monasterio y establecen la clausura y otras reglas. 
(Vid. M.H. VICAIRE y P. ARENILLAS, Santo Domingo. 
Textos y leyendas, 1958, pâgs. 126-127 ; H. VICAIRE ,
Ha de Santo Domingo, 1964, pâgs. 180, 189, 203 y 207; 
pi VICAIRE, "Saint Dominique â Prouille, Montréal et 
Fanjeaux", en S . Dominique en Languedoc, Toulouse , 
1966, pâgs. 15-33; V. KOUDELKA, Santo Domingo y Roma, 
Madrid, 1968, pâg. 18; M.H. VICAIRE, Dominique et ses 
Prêcheurs, Paris, 1977, pâg. 34)
(226) Labran: trabajan; aqul seguramente: hacen labores de 
costura (Vid. J. COROMINAS, DCELC, III, pâgs. 2-3 ;
J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III, pâg. 545;CEJ. 
VII, 40)
Cfr. Cid; Apol., 60 a; Sumas de Ha 
Troy., pâg. 175; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâgs. 
334-335; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel, pâg. 431 
Luc., 6 1 , 9.
Vid. también H. VICAIRE, Ha de San­
to Domingo, 1964, pâgs. 181 y 214; P. VICAIRE,"Saint 
Dominique k Prouille, Montréal et Fanjeaux", en Saint 
Dominique en Languedoc, Toulouse, 1966, pâgs. 15-33-
(227) En cuento: en nOmero.(Vid. OELSCHL.; J. COROMINAS , 
DCELC, I, pâg. 888; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,
II, pâq. 180)
Cfr. R. LANCHETAS, Gram, y voc. de 
Berceo, 1900, pâg. 263; Poema Alix., 1731 c; F. HUER­
TA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel, pâg. 133: Est., 113 a ,
36.
(228) Alleqaron: reunieron, 1legaron.(Vid. CUERVO, Dicc_. ,I ,
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pâgs. 388-391; J. COROMINAS, DCELC, III, pâg. 161;
J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III, pâg. 73 0)
Cfr. Cld, 3 318; Berceo, Loor.,
159 a; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâgs. 102-
103; Apol., 267; Faz. de Uitr.; Sumas de Ha Troy., 
pâg. 92; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 48T 
Calila; Partidas; José Ma AGUADO, Glos. sobre J .R., 
pâg. 443; Libro cien cap., XXVII, 1; Alfonso XI , 
1206; Libro de los gatos, 29, 89; Rim. Palacio, 439;
Prov. Morales. 296; Poema Alix., 318 b; F. HUERTA TE
JADAS, Voc. D.J. Manuel, pâbl 9 7 : Cab., 468, 5.
(229) La decisiôn de Diego de Acebedo parece que tuvo lu­
gar en agosto de 1207, pues se pone en marcha hacia 
su patria en el otofto de este afto, después de su 
apostolado en Languedoc, las Carcassês y la regiôn 
tolosana (Vid. H. VICAIRE, Hfl de Santo Domingo, 1964, 
pâg. 185)
(230) Por uentura; por casualidad, tal vez .(Vid. J. CORO­
MINAS, DCELC, IV, pâg. 699; CUERVO, Dicc., I, pâgs. 
8o4-805)
(231) Coraçiôn; corazôn. Vid. nota (140), y (161).
(232) Ende; de alll; esto es, de la regiôn de Tolosa.Es ad 
verbio antiguo(Vid. R. MENÊNDEZ PIDAL, Manual de Gra­
mâtica Histôrica Espaftola, 1966, pâg. 3 33).
(233) Fray Guillermo Claret, oriundo de Pamiers es el segun 
do de a bordo del personal masculino de la casa; mâs 
adelante serla nombrado prior, pero h. 1224 se hace 
cisterciense en Boulbonne.(Vid, Jordân de Sajonia , 
Libellas, cap. 17; Pietro LIPPINI, S. Domenico visto 
dal suoi contemporanei, Bologna, 1966, pâg. 4 5)
Luego serla fray Nôel quien hace 
las veces del santo fundador "in temporalium adminls- 
tratione" (tHumberto de Romans, Leqenda, cap. 20 , 
pâg. 383, MOPH, XVI).
(234) Recudiessen; acudiesen, recurriesen. Verbo antiguo, 
que se mantuvo vigente en los siglos XII y XIII, pe 
ro que en el XIV -cuando nace "acudir"- pierde pro- 
gresivamente terreno (Vid. J. COROMINAS; DCEI.C, I, 
pâg. 31; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, I, pâg.
45; Y. MALKIEL, HR, XIV, pâgs. 104-125 y 137-149.)
Cfr. Cid; Apol., 471 d; Crônica 
Troy., I 213.6; Alex., 1907; Berceo, Duelo, 81; J. 
Ruiz, 382; Sumas de Ha Troy., pâg. 203; Gram, y voc. 
del Fuero Juzgo, pâgs. 253-254; Libro buenos prov., 
6b , pâg. 59; Fn. Gonz., 340; Cifar, 55; Castigos e 
doc., pâg. 72; Libro de los enganos, pâg. 4 7 ; F . HUER 
TA TEJADAS, pâg. 115: Cab., 461, 23, en el Voc.D.J. 
Manuel.
(23 5) Su vuelta a Espafta debiô de efectuarse cuando fina- 
lizaba el afto 1207 -en octubre segfin Loperrâez- y
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s in duda pensô en esta estancla como previa a la 
lucha contra los Albigenses, de nuevo ya en Fran­
cia. Pero su muerte, acaecida el 30 de dicierobre 
de ese mismo afto hizo imposible taies planes. El 
9 de julio habla desaparecido también Raoul de 
Fontfroide.
Le sucediô en el obispado de 0£ 
ma el ilustre Rodrigo Jimênez de Rada (1208-1210).
El archive de esa catedral, que contendria posible­
mente documentes acerca de Diego de Acebes, desapa- 
reciô con motive de un incendie en 1505.
Vid. Juan LOPERRAEZ CORVALAN, 
Descripciôn histôrica del obispado de Osma, I, Ma- 
clrid, 1788, cap. 9, pâgs. 193-194 y 195-208; H. VI­
CAIRE y P. ARENILLAS, Santo Domingo. Textos y leyen­
das , 1958, pâg. 95; H.M. VICAIRE, Dominique et ses 
Prêcheurs, 1977, pâg. 142.
(236) Soterrado; enterrado(Vid. J. COROMINAS, DCEI.C, IV,
pâg” 445).
Cfr. Apol., 248 a; Berceo, Mil., 
106; Elena y Ma, 379; Ha Troy. Polim., 1, 5; José 
Ma AGUADO, Glos. sobre J. Ruizl pâg. 583; Libro 
buenos prov., pâq. 78, 12q ; Cab. Plâcidas, pâg.128 ;
Fn. Gonz., 390 d; Est. Sta, Ma Egip., 14 a ; F. HUER 
TA TEJADAS, Voc. D.J.Manuel, pâgl 131: Luc., 291,8.
Su tuniba estaba en la catedral de 
Burqo de Osma en la capilla de San Lorenzo -luego de 
Santo Domingo-, a la izquierda del altar, que fue sus 
tituido por otro con un crucifijo milagroso en 1725.
La lâpida de su enterramiento, sin 
epitafio, estâ en el muro al lado del Evangelio, si 
bien se desconoce quê es lo que hay alll de sus res­
tos; el crâneo estâ en Mâlaga, en la sacristla del 
convento dominicano.(H.M. VICAIRE, Dominique et ses 
Prêcheurs, Paris, 1977, pâg. 140)
De los prodigios obrados por su 
intercesiôn nos habla el Beato Jordân de Sajonia en 
el cap. XVII de su Libellus.
(237) Sinon; salvo, a excepciôn de.(Vid. J . COROMINAS, DCELC, 
IV, pâq. 216) No es extrafio que aparezca con "y".
Cfr. Cid, 686; Ha Troy. Polim.,X,
56 ; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâg. 269; Libro de 
los cien cap., I, 44; Flores de Fa, Ley I, pâg. TST 
Cab. Plâcidas, pâg. 14Tï Libro de los engafios, pâg.3; 
F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel, pâg. 12B:Cab., 
484, 18.
(238) Fincô: se quedô, permaneciô. Se quedô anticuado en el 
siglo XV (Vid. J. COROMINAS, DCELC, II, pâgs. 920-921; 
J.COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III, pâgs. 363-364)
Cfr. Cid, 1497 ; Apol., 513 c ;Su­
mas de Ha Troy., pâg. 198; Louis F. SAS, Voc. Libro 
Aiex., pâg. 289; J. Ruiz, 39 c ; Berceo, S .Dom.,190;
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H3 Troy. Polim., II, 140; Partidas, Ley 4, Tlt. 4, 
Partida la; Yûçuf, 16 d ; Libro de la Monterla, de 
Alfonso X, pâg* 30, cap. 7; Libro de las cruzes , 
72 a 10; Louis F. SAS, Voc. Libro Aiex., pâg. 289; 
Libros de acedrex, pâg. 4; Castigos e doc., p. 78 ; 
Cab. Piâcidasl pâg. 125; Alfonso XI, 47; Est. Sta.
Ma Egip. , 10 d; Libro de los gatos~7 pâg. 141; Li­
bre» de los engafios, pâg. 6; Libro del consejo e de 
los consejeros; Libro buenos prov., pâg. 132 j 25g; 
Libro de los cien cap., V, 20; Poema Alix., 8 3 b; 
Vida S. Ildef., 12 c; F . HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. 
Manuelj pâg. Î18: Cab., 463, 28.
(239) I No serâ tal vez césar?... Cfr. "ln predlcatlonls 
Indefessa continuât ion e perm.an s i t " , cap. 21 de la 
Leqenda de Humberto de Romans.
Por otra parte, "cansar" podria 
conserver en este caso su sentido etimolôgico de 
césar de hacer algo; por ejemplo en Rim. Palacio, 
1207 a. Conviens tener asimismo en cuenta que el 
uso transitive de este verbo es muy raro en la Edad 
Media(por ejemplo en j. Ruiz, 853 a) (Vid. CUERVO, 
Dicc., II, pâgs. 55-58; J. COROMINAS, DCELC, I,pâgs. 
6 37-638; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, I, pâgs. 
8o9-810)
(240) El hablar en estos términos es, evidentemente, un 
anacronismo en ese momento; no asi en el del que e£ 
cribe, que -sin querer- se deja llevar por su pers­
pective y habla ya de la Orden, de Predicadores,cia 
ro estâ. El cap. 21 de la Legenda de Humberto de Ro 
mans dice; " non tamen el adhuc aliquo profession is 
aut voti vinculo tenebantur
(241) Cruz: aqul entiéndase "Cruzada", sentido que apare­
ce en Berceo . El término es semicultismo y ya estâ 
registrado por Oelschl. en 960( Vid. J. COROMINAS , 
DCÊLC, I, pâg. 951; J. COROMINAS y J. PASCUAL,DCBCH, 
II, pâgs. 253-254)
Esta Cruzada se comenzô el 25 de 
junio de 1209, cuando llegaron los primeros volunta 
rios a Lyon. Un afio antes lo habla solicitado Ino­
cencio III, especialmente cuando fue asesinado el 
legado Pierre de Castelnau -el 14 de enero de 1208-, 
en la abadla de Saint-Gilles, después de haber cons 
tituido una Liga de Paz, en la que figuraban el rey 
aragonés y casi todos los sefiores de la Provenza.
Respecte a la muerte que recibe 
este legado conviens recordar Ib que G. LEBRAS sefia 
la: " Una legislaclén severa protege su persona a 
menudo amenazada; el atentado contra ellos estâ cas 
tigado con todas las penas de las que dispone la 
Iglesia"(: "La Iglesia Medieval", en la Ha de la 
Iglesia de A.FLICHE y V. MARTIN, Edicep, Valencia, 
1976, vol., XII, pâg. 584).
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Raimundo VI de Tolosa hace juego 
doble en estas cxrcunstanclas, claro que pierde su 
condiciôn de llder cuando aparece Simôn de Montfort, 
entonces un simple feudatarlo de la Isla de Francia. 
El 22 de julio toman Beziers y el 1 de agosto ase- 
dlan Carcasona, que se entrega dos semanas mSs tar­
de. (Vid. Histoire des Maîtres Généraux de l'Ordre 
des Frères Prêcheurs, I, Paris, Ï903,pâg. 9; P.MÂN- 
DONNET, Saint Dominique. L'idée, l'homme et l'oeuvre, 
Paris, 19 3 7, I, pâg. 44; H. VICAIRE y P. ARENILLAS,' 
Sto. Domingo. Textos y leyendas, 19 58, pâgs. 101 y 
107; Pietro LIPPINI, S. Domenico visto dai suoi con­
temporanei, Bologna, 1966, pâg. 47)
(242) Palabras tomadas de Act. 5, 41.
(243) Hasta 1218, por consiguiente.
(244) Enssafiauan: se ensafiaban con, se complaclan en moles 
tar (vid. J. COROMINAS, DCELC, IV, pâg. 144)
En Berceo se encuentra en forma 
pronominal. Cfr. Louis F. SAS, Voc. Libro Alex.,pâg. 
242; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâg. lV5.
(245) Lixosas: sucias, lujuriosas. Procédé de un arcaismo 
latino perdido en el resto de la Romania.Estâ ya en 
la Razôn de Amor, y se documenta con cierta frecuen 
cia desde el siglo XIII, siempre con un sentido las 
clvo.Hoy estâ vivo en Galicia. "El ârea del vocablo 
parece haber sido preferentemente leonesa, pero no 
dejô de tener cierta vida en Castilla y aun en Ara- 
gôn."(Vid. J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III , 
pâg. 649; y J. COROMINAS, DCELC, III, pâg. 92)
Cfr. Ha Troy. Polim., I, 100 ; 
Gran Conq. Uitr., 264; Cailla; Castigos e doc., pâg. 
88; Partidas; Cântigas de Sta. Mal José Ma AGUADO, 
Voc. sobre J. Ruiz, pâg. 438 ; Libro del consejo e 
de los consejeros; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Ma­
nuel , pâg. 4 35: Est., 57 a, 16;" 1ixosamente "1
(246) Espaldas:"hombros",como cabe entenderse en la Edad 
Media, cuando eran palabras prâcticamente sinôni- 
mas.(Vid. CEJ., IX, 215; J. COROMINAS, DCELC, II, 
pâgs. 381-382; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,
II, pâg. 733)
Cfr. Berceo, Mil., 243; J.Ruiz, 
1468 b ; Louis F. SAS, Voc. Libro Aiex., pâg. 259; 
D.J. Manuel, Conde Lucanor.
(247) Abondaua: satisfacla. Cfr. " sufficerent ", cap.23 
de la Legenda de H. de Romans.
"Forma semipopular, corriente 
desde Berceo hasta principios del s. XVI, en que 
J. de Valdés observa que es ya mâs corriente la 
forma con u"(:J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,IV, 
pâg. 283).
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(248) Trabalauansse de: procuraban. Es verbo muy comun 
en Berceo. A partir del siglo XIV es menos usual 
esta acepciôn, por lo que pasa a significar sen- 
cillamente "trabajar", "obrar" (Vid. J. COROMINAS, 
DCELC, IV, pâgs. 520-521)
Cfr. Berceo, Mil., 797 b;J.Ruiz , 
68 b; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâg. 278; Al­
fonso XI, 2245; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Ma­
nuel , pâg. 284: Cab., 510, 4.
(249) Le sorprenden en el camino que sube a Fanjeaux.
(Vid. H. VICAIRE y P. ARENILLAS, Santo Domingo. 
Textos y leyendas, 1958, pâg. 127)
(250) Quel tenlan la carrera; Cfr. "quo slbi parafas sus- 
picabatur insidlas*', cap. 23 de la Legenda de Hum­
berto de Romans. Podria entenderse, pues, como que 
le acechaban, le hablan tendido emboscada.
(251) En el manuscrito s61o se lee "reyes", que no tie- 
ne aqul sentido; por eso, con ayuda de la fuente, 
rectificamos. Cfr. "heretic!", cap. 24 del texto 
humbertino.
El vocablo "hereje" es préstamo 
del francés desde el tiempo de estas herejlas de 
Câtaros y Albigenses, siglo XIII por tanto (Vid.J. 
COROMINAS, DCELC, II, pâg. 903; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, III, pâg. 344)
(252) Taiasses; cortâseis. En los siglos medlevales tuvo 
un empleo mâs amplio que en el momento présente. 
(Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV, pâgs. 346-347)
Cfr. Cid, 1241; Apol., 346 c;Ber 
ceo. Mil., 835 c; Alex., 141; J. Ruiz,993 b ; Sta.
Ma Egip., 74 3; Castigos e dpc., 8, pâg. 69; Poema 
Alix., 2231 c ; Alfonso XI, 909; Rim. Palacio,322 ; 
F. YNDURAIN, Contribuciôn al estudio del dialect^ 
navarro-aragonës antiguo, Zaragoza, 1945, pâgTTî 3 .
(253) Esta palabra, que no escribiÔ el copista, nos pare 
ce necesaria para la estructura y buen sentido de 
la oraciôn. Cfr. "membra singula mutilantes", cap. 
24 de la Legenda de Humberto de Romans.
(254 ) En pos de; detrâs de. "Flmpôs" aparece a finales de 1 
siglo XII y en Berceo, pero se queda anticuado ya 
en la época de Santillana, por lo que es sustituido 
por "Tras". Con el tiempo " en pos " serâ resucita- 
do por el lenguaje noble y poético.
Cfr. Louis F. SAS, Voc. Libro Alex.,
pâg. 500.
(255) Desende; desde entonces. La aglutinaciôn con -de es 
ya casi general desde el siglo XII ,advierte Coromi 
nas a propôsito de "desde", pero no cabe decir lo
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mismo en este caso. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, II, 
pâq. 139; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II , 
pâgs. 459 y 604)
Cfr. Berceo, S .Dom., 674; Vida 
S. Ildef., 174 a ; En. Gonz., 664 a .
(256) Talante: voluntad, disposiclôn. Es la forma mâs 
frecuente en la Edad Media, y la ûnica o poco me­
nos en el siglo XV; no obstante, ya estâ anticuada 
en el siglo siguiente (Vid. J. COROMINAS, DCELC,
IV, pâg. 351)
Cfr. Berceo, S . Mill., 115 b;
J. Ruiz; Libro de la Monterla, de Alfonso X, pâg.
5; Calila; Cab. Plâcidas, pâg. 124; Flores de Fa, 
pâg. 12; Libro del consejo e de los consejeros T 
Libro cien cap., XXVIII, 1 ; Vida S. Ildef.1 184 b; 
Alfonso XI, 111; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D. J. Ma­
nuel , pâg. 278: Cab., 462, 24.
(257) Falta este nexo en el côdice, pero lo incluimos pa 
ra que el texto tenga sentido. Cfr. " Caritatia quo 
que perfections non vacuus beatus Dominicus ..." , 
cap. 25 de la Legenda de H. de Romans.
(258) Aparelado; preparado (Vid. CUERVO, Dicc., I, pâgs. 
505-507; J. COROMINAS, DCELC, III, pâg. 655; J. CO­
ROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV, pâg. 388)
Cfr. Cld, 1123; Berceo, S.Dom., 
508; Crônica Troy., II 185.5; Louis F. SAS, Voc.Li­
bro aTc x ., pâg. 59 ; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, 
pâg. 10 7 ; Flores de Fa, Ley 24, pâg. 53; Partidas; 
José Ma AGUADO, Glos. sobre J. Ruiz, pâg. 496;F. HUEE 
TA TEJADAS, VOC. D.J.Manuel, pâg. Î01: Cab., 474,4.
(259) Son palabras del Evangelista lo. 3, 16.
(260) Se quitase: se apartase (Vid. J. COROMINAS, DCELC, 
III, pâg. 962; J. COROMINAS, DCECH, IV, pâgs.735- 
7 36)
Cfr. Cid, 984; Berceo, Mil, ,97c; 
Apol., 36 b; Crônica Troy., II 23.12; Est. Sta. Ma 
Egip., 7 d.
(261) Ternia: tendria. Vid. nota (208).
(262) Vid. nota paleogrâfica (182). Cfr. " nam ipsl victum 
ei, quem aliunde habere non poterai ", cap. 25 de la 
Legenda de Humberto de Romans.
(26 3) Lazrasse: padeciese, sufriese.(Vid. J. COROMINAS,
DCELC, III, pâg. 5; J. COROMINAS y J. PASCUAL,DCECH, 
III, pâgs. 548-549)
Cfr. Cid; Apol., 124 a; Alex.,144; 
Voc. Fuero Juzgo, pâg. 209; José Ma AGUADO, Glos.so­
bre J. Ruiz, pag. 431; Libro de los gatos, pâg. 14 1;
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Libro de los doze sabios, pSq. 95, cap. 20; Libro 
buenos prov.7 pSg. 133, 25s; Libro cien cap., VI,
11 ; Poema Alix., 150 d; Castigos e doc., pag. 80;
Fn. Gonz., 174 b; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J.Ma­
nuel , p ^ . 432: Luc., 67, 3; Rimado Pal., 1209; 
Alfonso XI, 2301.
(26 4) Se menbrasse: se acordase.Fue muy empleado durante 
ios siglos XII-XIV, e incluso en Nebrija, aunque J. 
de Valdês lo reduce al âmbito de los poetas.(Vid.J. 
COROMINAS, DCELC, III, pâg. 335; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, IV, pâg. 32)
Cfr. Cid, 3316; Apol■, 541 a;Ber- 
ceo, S.Dom., 4 74; Gram, y voc. del Fuero Juzgo,pâg. 
221; José MS AGUADO, Glos. sobre J. Ruiz, p â ^  459; 
Fn. Gonz., 604 d; Est. Sta. Mi Egip., ÎÔ b; F.HUER­
TA TEJADAS, Voc. PTj.Manuel, pig. 474 : Luc., 133,3; 
Alfonso XI, 165T; Rimado Pal., 700.
(265) Ide la]: Vid. nota paleogrâfica (186).
(266) Catiuo: Cautivo. Forma semiculta que pervive hasta 
Sta. Teresa, y en Lope como forma morisca.(Vid. J. 
COROMINAS, DCELC, I, pâg. 735; J. COROMINAS,DCECH,
I, pâg. 929)
Cfr. Cid, 517; Ha Troy. Polim.,
I, 132; Alex., 990; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., 
pâg. 123; J. Ruiz, 1172; Fn. Gonz., 187 c; Libro 
buenos prov., 12o, pâg. 82; Poema Alix., 936 c ; Li­
bro cien cap., XXXIV, 4; Sumas Ha Troy., pâg.321 ; 
Lab. de fortuna, 94 c; Alfonso XI, 816; Sta.Ma Egip.,
T^ ôt— T   -
Santo Domingo de Silos tuvo parti­
cular gracia en socorrer a los cautivos cristianos, 
obrando notables milagros. Y Sta. Teresa de Jesûs,a 
propôsito de cômo san Paulino de Nola -en tiempo de 
la invasion de los vândalos- se cambiô por el hijo 
de una viuda, escribe: " pues ya habéis leido, hijas, 
de un santo, y que no por hijo, ni por amigo, sino 
porque debia bien haber llegado a esta ventura tan 
buena de que le hubiese Dios dado esta paz, y por con 
tentar a su Majestad, e imltarle en algo lo mucho que 
hizo por nosotros, se fue a trocar por hijo de viuda , 
que vino a él fatigada, a tierra de moros."(:En los 
Conceptos del amor de Dlos, cap. III, pâg. 491 de 
sus Q.C., preparadas por Luis Santullano, Madrid,
Ed. Aguilar, 1951, 7a edic.)
hffincôsele: se le fijô, le moviô.(Vld. J. COROMINAS, 
^^CLC, II, pâg. 9 20; J. COROMINAS, DCECH, III, pâg.
Cfr. Cid, 3221; Berceo, S .Or., 173;
■_ > 591; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg .30;
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J. Ruiz, 64 0 c; Libro de las cruzes, pâg. 87a, 15 ; 
Sumas Ha Troy., pâg. 71; Cifar, pâg. 4 7; F. HUERTA 
TEJADAS, Voc. D.J. Manuel^ pâg. 93: Est., 48d, 20 ; 
Dicc. Hist., 1966, pâg. 893.
(268) Vid. nota pa] . (189). Cfr. " ut d 1 scip\i 1 i . . . " ,cap.
25 del texto de Humberto de Romans.
(269) Cabdal: capital. " P'T, P'D, B'T y V ’T se agruparon 
reducidas a , cuya "b” era todavla pronunciada 
por Valdês; pero en su tiempo ya se anticuaba;y des 
de entonces se vocaliza en "ud", que tras vocal pos 
terior se reduce por asimilaciôn a d "(:R. MENËNDEZ 
PIDAL, Manual de Gramâtica Histêrica Espanola,1966, 
pâgs. 161-162) .
Lo mâs comûn en la Edad Media es 
su uso como adjetlvo.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, I, 
pâg. 7 34; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, I , 
pâg.928)
Cfr. Cid, 1434; Apol.;Alex.,884 ; 
Berceo, Mil., 651; Rim. Palacio, 1Î97.
(270) Glosa de Mt. XXV, 27, precedido de lo. XV, 8.
(271) Altos: nobles, ricos.(Vid. CEJ., VII, 108; J. COROMI 
NAS, DCELC, I, pâg. 172; J. COROMINAS y J. PASCUAL, 
DCECH, I, pâq. 220; CUERVO, Dicc., I, pâgs. 360-366)
Cfr. Crên. Troy., II 192.15; Ber­
ceo, S .Dom., 55; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex. , 
pâg. 46; Calila.
(272) Esta comparaciôn estâ Inspirada en Mt. 7,15 y puede 
verse trasladada artisticamente en los frescos de 
Sta. Ma Novella de Florencia.
(273) Abito: vestldo, ropa. Con afêresis de la h-, a pesar 
de que hay ejemplo en Berceo donde se mantlene , de 
acuerdo con su êtimo.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, II , 
pâg. 295; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III , 
pâg. 295)
Cfr. Berceo, Mil., 461 b; Partidas, 
Ley 39, tlt. 5; J. Ruiz, 1500 b; Libro de los qatos, 
IX, 46; Libro de los engafios, pâg. 1 17 J.J. BUSTOS , 
ContrIbuciên al estudio del cultismo léxico medieval, 
pâg. 3Ô8.
(274) Sinpleza: sencillez. Registrado h. 1280, en la Ja 
Crônica Gral., también se halla a principios del si- 
qlo XV, en Villena. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV , 
pâg. 231.
(275) Contenentes: ademanes, aire del semblante y manejo 
del cuerpo. Ya estâ en textos de mediados del siglo 
XIII. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV, pâg. 421; CUF.R-
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VO, Dice., II, pSgs. 468-469)
Cfr. Alex., 895; Cr6n. Troy., I 
117.15; Setenarlo; Partldas; Espêculo; Alfonso XI, 
575; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J.ManuelT” pSg.127: 
Est., 83 b, 20.
(276) Demudauan; Camblaban, desfIguraban.(Vld. J. COROMI 
ÜAS, DCELC, III, pSg. 469; J. COROMINAS y J. PAS-
CUAL, DCECH, IV, pâg. 179; CUERVO, II, pâgs. 89 2-
893)
Cfr. Berceo, Mil., 744 c ; Gran 
Cong. Ultr., 290; Alex., 1727;~Cr5nlca Troy.,I 
i42.1; José Ma AGUADO, Glos. sobre J. Ruiz, pâg.
475; Castlgos e doc., 11; Fn. Gonz., 8 b; Poema
Allx.  ^ 239 d; Alfonso XI, 39.
(277) Remlte esta hlpocresla de los herejes tolosanos a 
Mt. 6, 17-18.
(278) El manuscrite tenia "que", que nosotros caniblamos 
en "de". Cfr. "Dolens igltur sanctus anlmarura zelo 
tlpus, heretlcis fignientls seduci mentes slmpllcium" 
cap. 26 de la Legenda de Humberto de Romans.
(279) Era frecuente que damas slmpatlzantes del catarlsmo 
puslesen sus casas a dlsposlclôn de los herejes pa­
ra coloqulos rellglosos o ceremonlas, y nlnguna cla 
se social tan propensa a esta familiarIdad como la 
de los sefiores. Este suceso tendrla lugar en la Cua 
resma de 1210 6 1211. (Vld.M. H. VICAIRE, Dominique 
et ses Prêcheurs, Paris, 1977, pSg. 56; Les structu­
res sociales de l'Aquitaine, du Languedoc et de 1 * Es­
pagne au première âge féodale, Paris, 1969)
(280) Yogulessen; descansasen. Vld. nota (26).
(281) Yazdamos: descansemos, yazcamos. Vld. nota (26).
(282) Muelle: blanda, flexible (vld. J. COROMINAS, DCELC, 
III, pSg. 4 71; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,IV, 
pSg. 181)
Cfr. Apol., 514; Alex., 770 ;Poema
Alix., 797 c.
(283) Cocedras: colchones, colchonetas. Deblan de ser de 
pluma preferentemente, frente a "batedlzo"(=golpea- 
ble), que séria de lana. No obstante, en este caso 
résulta mSs Indlcado pensar en algo menos delicado, 
segGn el deseo expresado por santo Domingo.(Vld. A. 
CASTRO, RFE, VIII, 1921, pâg. 340; J. COROMINAS , 
DCELC, I, pâg. 8 27; J.COROMINAS y J. PASCUAL,DCECH, 
II, pâg. 109; C. SANCHEZ ALBORNOZ, Una cludad hls- 
pano-crlstlana hace un mllenlo. Ed. Nova, Buenos 
Aires, 1947, pâg. 192)
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La vocalizaciôn de L es frecuente 
cuando le sigue una ocluslva sorda, pero hay casos 
vacllantes, como este de "cocedras"(:R . MENENDEZ 
PIDAL, Manual de GramStica Histôrica Espafiola, 1966, 
pâgs. 139-140)
Para lo relative a su acentuaciôn, 
Vld. R. MENENDEZ PIDAL, Op. Cit., pâg. 38.
Cfr. Louis F. SAS, Voc. Libro Alex. 
pâg. 13 7; Poema Alix., 1130 c.
(284) Prendiô: tomô. En la êpoca arcaica y en el siglo XIV 
ténia acepclones mâs amplias que las modernas (Vld. 
J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV, pâgs. 638-639)
Cfr. Berceo; Mil., 89 d; Alex., 50; 
Gran Cong. Ultr., 528; J. Rulzl 931.
(285) Vld. nota paleogrâflca (208). Cfr. "Surgebant enim 
quamcltius et anticipabant vlglllas", cap. 26 de la 
Legenda humbertlna.
(286) Encortauan: acortaban. (Vld. J. COROMINAS, DCELC,!, 
pâg. 919i~J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II,pâg. 
216)
Cfr. Castlgos e doc., pâg. 149, y 
en otros textes de los siglos XIII y XIV.
(287) Rafez: barato, malo. (Vld.J. COROMINAS, DCELC, III, 
pâg. 978; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV , 
pâg. 754) Es têrmlno usual en el espafiol del siglo 
XIII, pero se olvlda en el XVI.
Cfr. Apol., 66 c ; Berceo, S.Dom., 
715 c; Alex., 7 c; Crénlca Troy., II 76.28; E.K.NEU 
VONEN, Los arablsmos de las Cantlqas de Santa Ma , 
pâgs. 332.333; Sumas de Ha Troy., pâg. 208 ; J.Rulz, 
1309; Gram, y voc. del Fuero Juzqo, pâg. 252; Llbros 
de acedrex, pâg. 403 ; Libro buenos prov., pâg. 61,
6B; Castlgos e doc., pâg. 202; Poema Alix., 6 7 7 d ;
F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel, pâg. 112:Cab., 
50 7, 26; R. DOZY et W. HENGELMANN, Glossaire des 
mots espagnols et portugais dérivés de l'arabe,pâg. 
329.
(288) Çlllçlo; vestidura âspera, propia de penitencla(Vid. 
J. COROMINAS, DCELC, I, pâg. 800; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, II, pâg. 76; J.J. BUSTOS, Contrlbu- 
clôn al estudlo del cultlsmo lêxlco medieval, p%q.
3 70).
Testlgos dan fe de que su mortifica 
ciôn en este sentldo fue una constante de su vlvir.
(: Actas de los testlgos de Tolosa, testigo XIV,No- 
guiëre de Tolosa, y testigo XV, Beceda, monja de .S ta. 
Cruz),
Seguidamente aparece en la Legenda 
de Humberto de Romans, cap. 26 "inquit addttque’, pe 
ro tal cosa no figura en nuestra Vida castellana.
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(289) Porldat: secreto. Es vocablo todavla usual en el Si. 
glo de Oro. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, III, pâg.927; 
J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV, pâg. 698)
Cfr. Cld, 104; Apol., 373 a; Berceo, 
S . Mill., 286 b; Alex., 34 3 a ; Sumas de Ha Troy., 
pâg. 6 2 ; J . Ruiz, 90 ; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, 
pâg. 24 2; Partldas, Ley 20, tit. 4^  Partlda 1a;F ^ .  
Ultr., 43.13; Cab. Plâcldas, pâg. 144; Flores de Fa, 
Ley I, pâg. 17; Fn. Gonz., 615 c; Libro del consejo 
e de los consejeros; Libro buenos prov., pâg. Î9 
3s; Clfar, 33; Castlgos e doc., 114 a; Libro clen 
cap., VIII, 8 ; Poema Allx., 3%3 a; Alfonso XI,1179; 
Libro Inflnldo, pâg. 55 ; J.J. BUSTOS^ Contrlbucldn 
al estudlo dëT cultlsmo lëxlco medieval^ pâg. 623.
(290) Alleqar: acercar. Vld. nota (227).
(291) Folqar; alegrarae. Vld. nota (54).
(292) vld. nota paleogrâflca (210). Cfr. "sed ut mentes in 
fidelium ad amorem catholics religionls alllceret et 
ab errore auperstitionis heretic! revocaret.", cap. 
26 de la Legenda de Humberto de Romans.
(293) Castlgaua: amonestaba, aconsejaba. Vld. nota (28).
(294) EntendImlento; sentldo de las palabras cltadas. Re- 
glstrado li. T250 en el Setenarlo (Vld. J. COROMINAS, 
DCELC, pâg. 419).
Algo como esto no serla preciso si 
a qulenes estuvlera dlrlgldo el texto Interpretaran 
sin dlflcultades la lengua latlna.
(295) Traslaclôn de Ht. 5, 16.
(296) Atal; tal, ëste. Adjetlvo con prôtesls de a-.(Vld.J. 
COROMINAS, DCELC, IV, pâg. 347; F. YNDURAIN, Contrl- 
buclfin al estudlo del dlalecto navarro-aragonés an- 
tlguQ, Zaragoza, 1945, pâg. 96l
Cfr. Cld, 2629; Berceo, S.Dom., 48b; 
Apol., 577 d ; Louis F . SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 
75; Partldas, Ley 5, tit. 1, Partlda la; Libro da 
las cruzes, 41a 40; Gram, y voc. del Fuero Juzgo , 
pâg. 1 1 3 ; Faz. Ultr.l Josë Ma AGUADO, Glos. sobre 
J. Ruiz, pâg. 251 ; Libro buenos prov., 16b ,pâg. 99 ; 
Libro del consejo e de los consejeros; Flores de Fa, 
Ley Ï1 pâg. 17; Cab. Plâcldas, pâg. T39; Fn. Gonz., 
68 a ; Alfonso Xll 101; Libro de los gatos, pâg. f3 9 ; 
Castlgos e doc., 12, pâg”^ 92 ; Poema Alix., 9 c; Libro 
de los enganos, pâg. 6; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. 
Manuell pag. 106: Cab■, 475.
(297) En el manuscrlto venia aqui "a", que hemos suprlml- 
do.
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(298) Donayro; donaire, porte y gracia naturales. Forma 
popular, que se difundiô a partir de "donario" con 
cierto Influjo luego de "aire"(Vid. C. MICHAELIS ,
RL, XI, 9; J. COROMINAS, DCELC, II, pâqs. 188-189 ;
J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg. 515).
Cfr. Crônica Troy., I 155.3; Louis 
F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 219; J. Rulz, 596 l»;
F. HUERTA TEJADAS, Voc. D. J. Manuel, pâg. 296 :
Luc., 94, 19,
(299) Son las palabras que, aplicadas al Redentor, leemos 
en Le. 2, 52.
(300) Atanto que: hasta tal punto que, en tal grado.(Vid.
J. COROMINAS, DCELC, IV, pâg. 371). Como hemos vis- 
en en "atal" -nota(295)-, con prôtesis de "a-".
Cfr. Cid, 2860; Berceo, Mil., 83c; 
Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâg. 113; Apol., 197c; 
Ha Troy. Polim., V, 117; Fn. Gonz., 189 c; Libro de 
los qatos, pâg. 139; Poema Alix., 15 d ; Alfonso XI,
6 c ; Libro de los engahos, pâg. 22; F. HUERTA TEJA­
DAS, Voc. D.J.Manuel, pâg. 106: Luc., 76, 5.
Con lo que slgue compone una parâ- 
frasis de Mt. 12, 35.
(301) Agora : ahora. Es general, o poco menos, hasta el fin 
de la Edad Media. En el lenguaje llterario permanece 
hasta el siglo XVII, y en el habla rüstica hasta hoy. 
(Vid. J. COROMINAS, DCELC, II, pags. 942-943; J. CO­
ROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III, pâgs. 387-388; CE- 
JADOR, IV, 15.
Cfr. Cld, 1269; Apo_., 272 c; Elena 
y Ma, 10; Alex., 2485 a; Berceo, S .Dom., 134 c ; Ll- 
bros de acedrex, pâg. 389; Libro de las cruzes, 10b 
27; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâg. 98; Fn. Gonz.
4 d; José Ma AGUADO, Glos. sobre J. Rulz, pâg. 224 ; 
Libro buenos prov., pâg. 41 ; Cab. Plâcldas, pâg. 125; 
Àlfonso XI, 251; Rlmado Pal., 32 d ; F. HUERTA TEJA­
DAS, Voc. D.J. Manuel,pâg. 94: Cab., 447, 10; Vida S. 
Ildef., 75 a; Libro de los gatos, pâg. 139; Dlcc.Hist 
1968, pâg. 994.
(302) Tractauan; trataban, dlscurrlan. (Vid. J . COROMINAS, 
DCELC, IV, pâg. 524). La "c" es etlmolôgica, luego 
se inantlene por latinisme.
Cfr. Berceo; Alex., 1602; Alfon-
so XI, 1033.
(303) Hantenençla: manutencldn, alimente. (Vld. J. COROMI­
NAS, DCELC, III, pâg. 23 7; J. COROMINAS y J. PASCUAL, 
DCECH, III, pâgs. 819 y 822; J.J. BUSTOS, Contrlbuclén al 
estudlo del cultisme lêxico medieval  ^ pâgs. 547-548)
cfr. Alex., 194 2 c; Berceo, S .Dom., 
101; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D .J. Manuel, pâg.442/ 
Luc., 111, 20.
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El espiritu de la naciente Orden de 
Predicadores fue proporclonar colaboradores para la 
labor eclesial en cuanto atane a la predicaciôn or- 
dinarla , pero a la vez que santo Domingo se preocu 
pa de establecer el ente jurldlco , trata de asegu- 
rar sabiamente los recursos que los frailes necesi- 
tan.(Vid. A. FLICHE y V. MARTIN, Ha de la Iglesia, 
vol. XII, Edicep, Valencia, 1976, el capitulo de G. 
LE BRAS, " La Iglesia Medieval", pâg. 470; M.H. VI­
CAIRE, Dominique et ses Prêcheurs, Paris, 1977,pâg. 
pâg. 173).
(304) Se refiere a Fanjeaux, "Fanus lovis". Desde 1214 don 
Fulco les encomienda esta iglesia. Esto fue después 
de estar de vicario en Gui de Vaux de Cernai, en Car 
casona, en la primavera de 1213, y con posterioridad 
a su regreso de Prulla. (Vid. H. VICAIRE y P. ARENI- 
LLAS, Santo Domingo. Textos y leyendas, 1958, pâg. 
12) .
(305) Demâs: ademâs, tambiën. (Vid. J.COROMINAS, DCELC , 
III, pâg. 280; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,III, 
pâg. 867; CUERVO, Dice., II, pâgs. 887-891)
Cfr. Berceo, S .Dom., 247; Apol.,
10 a; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 188 ;
Josë Ha AGUADO, Glos. sobre J. Rulz, pâgs.336-337; 
Libros de acedrex/ pâg. 394; Libro de las cruzes,
53a 44; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, p3g/^  154 T 
Cid; Fn. Gonz., 24 6 c ; Libro cien cap., XIV, 64 ; 
Libro del consejo e de los consejeros; Poema Alix., 
102 a; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel,pâg. 288: 
Cab., 488, 23.
(306) Habla de Casseneuil, pueblo francés en el departa- 
mento de Lot y Garona. Los cruzados la tomaron dos 
veces a los alblgenses, y en 1214 fue incendiada 
por Simôn de Montfort. (Vid. A. DU VELAY, Simon de 
Montfort à la croisade des Aibigeois (1207-1226) 7 
Paris, 1875; V. CANET, Simon de Montfort et la croi­
sade contre les Albigeois, Lille, 1891)
(307) Su generosidad para con la Orden que fundara santo 
Domingo se evidencia documentalmente a partir de 
1211. Otro tanto puede decirse de su herraano Guy y 
de su primogénito Amaury; no sôlo donaciones de te 
rrenos, sino tambiën exenciones, salvoconductos,etc.
Ademâs santo Domingo bautizô a su 
hlja Petronila, que luego llegarta a Priora del mo- 
nasterio cisterciense de Saint Antoine, en Paris.
Vid. L. de Vauzelle HERMITE, La vie 
de Simon, comte de Montfort, général de l'armée ca­
tholique contre les hérétiques Albigeois, s . 1. , i . a .; 
Â1 MOLINIER, Catalogue des actes de Simon et d'Amau- 
ri de Montfort, Pa r is, î 8 74 ; Ulysse CHEVALIER, Réper­
toire des sources historiques du Moyen Age, vol. II,
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Paris, 1907, pâg. 4274; H. VICAIRE, Ha de Santo Do­
mingo, 1964, pâgs. 230-232)
(308) Fascas: casi. Cfr. "quasi", cap. 28 de la Legenda 
de Humberto de Romans.
Es adverbto frecuente en los siglos 
XIII y XIV, pero por lo comûn seguido de "que".(Vid. 
J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, I, pâgs. 908-909) 
Cfr. Berceo, S .Dom., 44 3 ;Apol.,514c; 
Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 276; J. Ruiz , 
964 c; Sumas de Ha Troy., pâg. 153; Gral. Estoria ; 
Poema Alix., 172 d; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Ma­
nuel , pâg. 414: Inf., 35c, 24; Prov. Morales, 1122.
(309) Finô: muriô. Es muy frecuente su empleo en toda la 
Edad Media. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, II, pâgs.526- 
527; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg.900; 
J.J. BUSTOS, ContribuciÔn al estudio del cultismo 
lëxico medieval, pâgs. 47 5-4 76) ~
Cfr. Cid, 3463; Berceo, Mil., 66 b ; 
Razën de Amor, 260; Apol., 29 b; Alex., 4 3 c ; José 
Ma AGUADO, Glos. sobre J. Ruiz, pâg. 392; Bonium , 
202.15; Poridad, 38.10; Libro buenos prov., 24.1 ; 
Alfonso XI, 176 - ; Nobleza e lealtad, LXVI; Gram,
y voc. del Fuero Juzgo, pâg. 190;Sumas Ha Troy., 
pâg. 89; Libro de los doce sabios, cap. 6é, pâg. 117; 
Flores de Fa, Ley 38, pâg. 77 ; Fn. Gonz., 35 a; F. 
HUERTA TEJADAS, Voc. D.J.Manuel/ pâg. ÎTS: Cab.,522,
8; Sta. Ma Egip., 676.
(310) Celebrado en 1215.Vid. H. VICAIRE, Ha de Santo Domin­
go, 1964, pâg. 310.
(311) O sea, en 1215. (Vid. H.VICAIRE,Ha de Santo Domingo, 
1964, pâg.311),
(312) Tambiën conocido como Pedro Seila. Vecino distingui 
do de Tolosa que obsequia a santo Domingo unas ca­
sas prôximas al castillo condal.Êl fue quien reci- 
biô, en abril de 1215, el voto de obediencia de los 
primeros frailes y el fundador del convento de Limo 
ges. Actuô como Inquisidor por orden de Gregorio IX. 
Muere en 1259. Cfr. "Petrus de selam", cap. 29 de la 
Legenda de Humberto de Romans.
Vid. MORTIER, Histoire des Maîtres 
Généraux de l'Ordre des Prêcheurs, I, Paris, 1903 , 
pâg. 28 ; M.H. VICAIRE y P. ARENILLAS, Santo Domin­
go. Textos y leyendas, 1958, pâg. 145.
(313) El manuscrite tenïa "Osma", lo que supone -muy prolja 
blemente- despiste del escriba. Cfr. "Jn eodem ordl- 
ne", cap. 29 del texto de Humberto de Romans.
(314) Limoges, capital del Alto Vienne.
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(315) El copista habla escrito "dixo". Cfr. "contullt", 
cap. 29 de la Legenda de Humberto de Romans.
(316) A pesar de que en el manuscrite se lee claramente 
"cosas", lo cambiamos atendiendo a la fuente lati- 
na, que dice "domos", cap. 29 del texto de Humber­
to de Romans.
(317) Ciudad francesa del departamento del Aude. Por lo 
vlsto debe su origen a tenidores de pûrpura fenicios 
que se establéeieron alll. Hasta el siglo XIV fue 
una cludad maritima, ya que desviaron un brazo del 
Aude para construit el puerto.
(318) Thomas Sillano lo llama F. Hernando del Castillo en 
su Primera Parte de la Ha Gral. de Sto. Domingo y de 
su Orden de Predicadores"/ Valencia, 1587.
(319) Asas; asaz, suficientemente, muy. EstS ya en Berceo, 
pero no figura en el Cid y desde principles del si­
glo XVI pertenece al estilo elevado o incluso pedan 
te. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, I, pag. 296; J. CORO 
MINAS y J. PASCUAL, DCECH, I, pSgs. 370-371; CUERVO 
I, pâgs. 671-674).
Cfr. Berceo, Mil., 874 d ; Apol. , 
648; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 71; Sumas 
de Ha Troy.,pâg. 102; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, 
pâg. 111; Elena y Ha, 227; Josë Ma AGUADO, Glos. so­
bre J. Ruiz, pâg. 2T9;Cr6nica Troy., I 264.23;Casti- 
gos e d^c., 67; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel, 
pâg . 11)4 : Cab. , 4 51, 21 ; Fn ■ Gonz. , 135 c ; Est. S ta. 
Ma Egip., 13 b ; Libro de los gatos, 1, 33 ; Libro de 
los doce sabios, pâg. 97, cap. 25; Lab. de fortuna, 
291 g; Cifar, T54; Alfonso XI, 61.
(320) Destonçe: desde entonces. Fusiôn de la preposiciën 
'"de" y el adverbio "estonçe". (Vid. J. COROMINAS , 
DCELC, II, pâg. 302; J. COROMINAS y J. PASCUAL, 
DCECH,II, pâgs. 643-644)
Cfr. F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. 
Manuel, pag. 294: Est., 47 c, 23.
(321) Tomô posesiôn de su sede al iniciarse 1205. ProcedIa 
de Marsella, donde habla nacido ,hijo de un comer- 
ciante genovés, en 1155, y fue en su juventud trova 
dor bien conocido al que Dante situa en el Paralso, 
IX, 37-42, 67-142.
Al ingresar en el Cister en 1196 
dejaba mujer y dos hijos, llegando en seguida a alxid 
de Ihoronet. Gozô de la amistad de los reyes de Ingla 
terra y de Aragôn, y fue colaborador de Guillermo de 
Montpellier. Despuës de conocerse con santo Dominqo,
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en 1207, su apoyo fue inestimable; le acoge en el 
perlodo 1210-1211 dentro de su plan de predica­
ciôn y le concede très Iglesias : una en Tolosa,
San Român; otra cerca de Ramiers, y una tercera 
prôxima a Puylaurens. Falleciô el 25 de diciembre 
de 1231. (Vid. H. VICAIRE y P. ARENILLAS, Santo 
Domingo. Textos y leyendas, 19 58, pâg. 159; H. V^ 
CAIRE, Ha de Santo Domingo, 1964, pâg. 297; Pie­
tro LIPPiNl/ S. Domenico visto dai suoi contempo- 
ranei, Bologna^ Î966, pâgI 5871
(322) Eccli., XLV, 1.
(323) Creemos que va mâs acorde con el sentido y con la 
fuente latina que el " allegandose" que vemos en 
el côdice. Cfr. "exultans", cap. 29 de Humberto 
de Romans.
(324) Deçiroas: diezmos. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, II , 
pâg. 170; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II , 
pâg. 493; J.J. BUSTOS, ContribuciÔn al estudio del 
cultismo lëxico medieval/ pâg. 405)
Cfr.Poema Alix.,2354 b; Faz. Ultr., 
114.10; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel, pâg. 
286; Est., 63 d, 2; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., 
pâg. 184.
(325) Nôtese bien cômo se recalca que esta ayuda otorga- 
da en junio de 1215 va destinada a algo bâsico pa­
ra los Predicadores; su preparaciôn, su dedicaciôn 
al estudio.(Vid. V. KOUDELKA, Santo Domingo y Ro­
ma , Madrid, 1968, pâg. 8)
(326) Vld. nota paleogrâflca (238). Cfr. " p r o f iciscente 
Romam", cap. 30 de la Legenda de H. de Romans.
(327) Santo Domingo y don Fulco se ponen en camino a fina 
les del verano de 1215, si bien el concilie habla 
sido convocado para el mes de noviembre. Para Do­
mingo es su segundo viaje a Roma.
En cuanto a la organlzaciôn de un 
concilie," El programs es establecido por la Santa 
Sede. Atahe a los très sectores de 1 Derecho Canôni- 
co: ante todo, al restabléeimiento, en toda la Igle 
sia, del buen orden, turbado por el cisma, la indis 
cipllna o la inmoralidad; la paz de la Cristiandad, 
perturbada por la invasiôn de Tierra Santa, por la 
hostilidad entre los principes, por la conducta de 
las autoridades locales; la definiciôn de las ver- 
dades dogmâticas,cuyos fundamentos socavan )os orien 
taies, los herfitlcos y los sectaries."(: Gabriel LE 
BRAS, "La Iglesia Medieval", en la Ha de la Iglesia 
de A. FLICHE y V. MARTIN, Valencia, 19 76, vol. XII, 
pâg. 344),
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Asisten principes, embajadores,ocho 
cientos abades y casi quinientos entre arzobispos y
obispos. Desde Espafia acude el insigne Rodrigo Jimê
nez de Rada, que aboga por la primacla de la sede 
toledana.
Vld. A. GARCIA GARCIA, "El Concilio 
IV de LetrSn y sus comentarios", en Traditio, 14 , 
1958, pâgs. 484-502; H. VICAIRE, Ha de Santo Domin­
go, 1964, pâg. 310; V. KOUDELKA, Santo Domingo y Ro­
ma , 1968, pâg. 8.
(328) Vid. nota paleogrâflca (239).
(329) El obispo de Tolosa le habla entregado una carta 
con el objeto de lograr la aprobaciôn de su propô- 
sito de fijar la comunidad que acababa de nacer . 
Ademâs le habla dado permise para predicar en su 
diôcesis.
(330) Les recibe a primeros de octubre de 1215, pero Ino- 
cencio III no llegarâ a concéder a santo Domingo 
cuanto le pide y luego le serâ iraposible por falle- 
cer pronto, en 1216.
(331) En vno: juntos (D. Fulco y Domingo de Guzmân). Esta 
ta expresiôn se encuentra ya en los origenes del 
idioma(Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV, pâg. 649).
Cfr. Cid; Ha Troy. Polim., vil ,
100; Fn. Gonz., 604 c; D.J. Manuel,Tratado de la 
AsunciÔn, pâg. 100; Libro de los engafios.
(332) " Avant lui, la prédication était réservée comme un
droit inaliénable à 1 'évêque" (: MORTIER, Histoire 
des Maîtres Généraux de l'Ordre des Prêcheurs, I,
1903, pâg. 58). No obstante, la mislôn fundamenta1 
que los clérigos heredaron de los Apôstoles es la 
predicaciôn (Mt. 28, 19), y por ello santo Domingo 
entlende su servicio religioso, intelectual y mo­
ral contemplado a través del apostolado de la pa­
labra. Jacques de Vltry decla que los Dominicos ha- 
blan unido el "ordo praedicatorum" y el "ordo cano- 
nicorum"(; P. MANDONNET, Saint Dominique. L'idée , 
l'homme et l'oeuvre, Parisl 1937, T, pâg. 77)
'’~La prédication, qui était le seul 
moyen d'instruire le peuple chrétien encore illetrê, 
n'existe presque pas. Le clergé se limite 3 la reci­
tation du symbole des apôtres et du Pater, les dtman 
ches, et, quand il le peut, 3 de maigres commentaires' 
(: P. MANDONNET, Op. Cit., I, pâg. 35),
Hay dos tipos de predicaciôn que po 
demos considerar clâsicos en ese tiempo: las homi- 
llas litûrgicas -en consonancia con el tiempo y el 
santoral- y los "sermones ad status", segûn las ca-
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racterîsticaa del auditorio o la ocasiôn. Con e]la 
se busca bSslcamente la exposiciôn de la doctrina 
y de la prSctica cristianas.
(333) Semeiol; le pareciô. Verbo que encontramos ya en el 
Cid y que slgue vivo en el siglo XV. (Vid. J. CORO- 
HINAS, DCELC, IV, pâg. 181.)
Cfr. Cid, 3125; Apol., 514 c ; Elena 
y Ma, 105; Berceo, S.Dom., 44; Libros de acedrex , 
pâg. 404; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 575; 
Fn. Gonz., 262 c; Poema Alix., 75 c ; Alfonso XI,782.
(334) Justifies la indeclsiôn del Papa la cir-^nstancia de 
que en el Concilio de Letrân se habla acordado no 
aceptar en principio Ôrdenes religiosas nuevas, con­
forme al Canon XIII. No obstante, el Canon X -a la 
vista de la notoria insuficiencia episcopal en mate 
rla de predicaciôn- acogla a "vlri idonei"; claro 
que dentro del clrculo diocesano, pero sin pensar
en que formaran una nueva comunidad. Igualmente el 
Canon XI hablaba de renovar el estudio de la doctri 
na sagrada, y esto iba con santo Domingo. (Vid. H. 
VICAIRE y P. ARENILLAS, Santo Domingo. Textos y le­
yendas , 1958, pâg. 153; ÎH VICAIRE, Ha de Santo D»j- 
mingo, 1964, pâgs. 218-219; V. KOUDELKA, Santo Do­
mingo y Roma, 1968, pâg. 9).
(335) Rectificamos la forma "conosçlsse" del manuscrite.
(336) La primitiva iglesia, tambiën de cinco naves, se re 
monta a Constantino y fue consagrada sucesivamente 
a JesQs, san Juan Bautista y san Juan Evangelista. 
Durante la época medieval sufriô muchas alteracio- 
nes, especialmente en el siglo XIII, cuando simbo 
lizaba el poder de los Pontlfices y se estimaba co 
mo la gran maravilla de la Cristiandad. A partir de 
fines del XVI fue reconstruida por renombrados arti 
fices.(;Gran Enciclopedia Larousse, tomo VI).
(337) Mientre; mientras. Es la forma mâs comûn en el pe rio 
do arcaico. De "demientre" se llegô a "mientre" por 
influjo de parejas taies como; fuera-defuera; pues- 
depues, redor-derredor, etc. (Vid.J. COROMINAS,DCELC,
III, pâgs. 369-3 70; J. COROMINAS y J. PASCUAL,DCECH,
IV, pâgs, 70-71;R. MENENDEZ PIDAL, Manual de Gramâ- 
tlca Histôrica Espafiola, 1966, pâg. 334).
Cfr. Glosas Silenses; Berceo, Mil., 
6 5 d ; Apol., 227 a ; Ha Troy. Polim., 1 , 25 ; Sta. Ma 
Egip., 86; Gram, y voc. del Fuero Juzqo, pâg.221 ; 
Libro de la Monterla de Alfonso X, libro 2s, cap.11, 
pâg. 143; Libro de las cruzes, 16 7b 37; Voc. del Fue­
ro Juzgo, pâg. 22 1; Libro buenos prov., pâg. 8 5,13 g ; 
Fn. Gonz., 311 c ; Poema Alix., 1986 b; D.J.Manue) , 
Cab., 38, pâg. 43.
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(338) Sufrla; aguantaba, soportaba,(Vld. J. COROMINAS , 
DCELC, IV, p5g. 303).
(339) La plntura itallana, de Giotto a fra Angelico, po 
pularizô este sueRo. Como sucediera con san Fran­
cisco de Asis cinco aRos antes, el Papa concede 
el permise solicitado, con la condlciôn de eleglr 
como regia la de alguna orden ya conocida. Cuentan 
algunos biôgrafos que Inocencio III ve cômo se 
cuartea la basilica de LetrSn, pero es sostenida 
por un hombre de aspecto insignificante en el que 
se reconoce a san Francisco de Asls, quien le ha­
bla solicitado autorizaciôn para predicar.
(340) Habla solicitado por una parte confirmaciôn para 
la labor de predicaciôn de los rellglosos reuni- 
dos en San Român de Tolosa y, por otra, un nombre 
que los identificara. Ademâs rogaba que el Sumo 
Pontlfice sugiriese a los graduados de la Univer- 
sidad parisina que fuesen a Tolosa para instruir 
-con vistas a la predicaciôn- a sus frailes, y Ho 
norio III firma una Bula el 19 de enero de 1217 
para este fin. En febrero de 1218 recomendô la Or 
den de Predicadores a los obispos encomiando su 
carâcter universal.(Vld. V. KOUDELKA, Santo Domin­
qo y Roma, 1968, pâgs. 14 y 18; M.H. VICAIRE, Do­
minique et ses Prêcheurs, Paris, 1977, pâg. 65).
Lo que consigne ahora, para empe- 
zar, es el privilegio "Religiosam vitam", de 22 de 
diciembre de 1216. Mâs tarde, tras las gestiones 
ante el Papa y la Cancillerla, llega a la fôrmula 
deseada por la que la Orden se dedicaba al estudio 
y a la predicaciôn. Santo Domingo recibe el nombra 
miento de Maestro del Sacro Palacio, cargo que ha 
venido ocupando un dominico hasta el momento pré­
sente. (Vid. Agostino SABA, Ha de los Papas, tomo I, 
Ed. Labor, Madrid, 1964, pâgT 724).
(34 1) Pagado! contento, satisfecho.El verbo estâ ya en el 
Cid. Actualmente en Argentina équivale a hacer ca­
so, poner atenciôn.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, III , 
pâg. 608; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV , 
pâg. 33 7).
Cfr. Crônica Troy., II 234.10; Li­
bro de los cien cap., II, 5; Libro de los enganos, 
pâg. 76.
Ejemplos de formas verbales :Cid , 
1960; Apol., 105 d; Alex., 2328 ; Berceo, Mil. ,704c; 
J. Ruiz, 10 58; Libros de acedrex, pâg. 26; Crôn. 
Troy., I 209.5; Poema Alix., 4 7 a ; Libro de los 
enganos, pâg. 5; Castlgos e doc., pâg. 40; Alfon- 
so XI, 90; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel , 
pâg. 93: Cab., 52 1, 12.
(342) De que se pagassen: que les satisf iciera .Vid. nc^ ta 
anterior.
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(34 3) El escriba no trazô el slgno correspondiente a la 
"n", pero nosotros la incluimos por considerarlo 
olvido involuntario. Cfr. "super quam inchoandl 
orrllnis promotionein" , cap. 30 de la Legenda de II. 
de Romans.
(344) En e) manuscrito se lee "eglesia", por lo que mo­
di ficamos, en confotmidad con lo que encontramos 
mâs abajo, y por la fuente humbertlna, que en el 
epigrafe correspond lente al cap. 31 dice :" régu­
la m " .
(345) Salen en enero de 1216 y probablemente hacen por 
mar el trayecto Gënova-Marsella.(Vid. H. VICAIRE,
Ha de Santo Domingo, pSg. 327).
(346) Gradesçieronlo; lo agradecieron.El verbo lo encon 
tramos en muchos textos de los siglos XIII y XIV. 
(Vid. J. COROMINAS,DCELC, II, pâgs. 763-764; J.CO 
ROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III, p5g. 189)
Cfr. Cid, 217; Alex., 37; Apol.,
166; J. Ruiz, 453; Castlgos e doc., 95; Sumas Ha 
Troy ., pâg. 208; Fn. Gonz., 59 b; Alfonso XI,2076; 
Poema Alix., 37 b ; Libro cien cap., XXVII, 12; Vi­
da S. Ildef., 90 d; F. HUERTA TEJADAS; Voc. D.J. 
Manuel, pâg. 424 : Cab., 451, 21 ; Libro de los en­
ganos , pâg. 75.
(347) Mano a mano: al punto, luego, inmediataraente.(Vid. 
J. COROMINAS, DCELC, III, pâgs. 235-239; J. CORO­
MINAS y J. PASCUAL, DCECH, III, pâg. 817).
Cfr. Berceo, Mil., 12 y S .Mill.,130; 
Alex.,285 a ; Libre dels Très Reys d'Orient, 180 ; 
Vida S. Ildef~ 77 b; Poema Alix., 49 a.
(348) Lo que constituye su Régla son: la Eplstola 211 , 
dirigida a unas religiosas, en la que se dan nor- 
mas fundamentaies sobre la obediencia, la pobreza 
y la castidad religiosas; y la famosa Régula ad 
servos Dei, calcada en la carta antes citada, ÿ 
que en doce capitules propone los principles bâsi^ 
ces de la vida rellgiosa aplicada a los varones. 
Conslderando que fue escrita a fines del siglo IV 
y para religiosos del Norte de Africa, el grueso 
de esta Régla precisaba modificaciones para apli- 
carla a una época y a unos hombres diferentes. Es 
to se hace realidad gracias a la preocupaciôn del 
Papa Gelasio II,que en 1118 asegura la persisten- 
cia de la segunda parte de dicha Régla -propiamen 
te el Comentario- y el reste se amolda a los nue- 
vos tiempos.
Realmente la Régla agustiniana se 
conserva acéfala, por cuanto no tenemos la Disci­
plina monasterii mâs que aislada como Régula se- 
cunda. De ahî que hallemos variedad de nombres en
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las aluslones a ella.
Desde la segunda mitad del siglo XI 
hasta el siglo XIII encontramos la época dorada de 
la Regia de San Agustîn, que desplaza en cierta me 
dida la de San Benito, tan influyente hasta enton­
ces. Los primitives frailes Predicadores la eligen, 
como lo hicieran antes los canônigos regulares, pe 
se a las iniciativas de adopter la antigua Insti- 
tutionis forma canonicorum de Aix-la-Chapelle o la 
presentada por Gregorio VII; otras podrian haber 
sido la de San Esteban de Grandmont, la de los Tem 
plarios o la del Espiritu Santo.
Vid. P. MANDONNET, Saint Dominique.
L 'idée, 1'homme et 1'oeuvre, II, 1737, pâgs.107- 
lë2; li. DOMÎNGUEZ DEL VAL, " La Régla de San Agus- 
tln y los ûltimos estudios sobre la misma ", en la 
Revista EspaRola de Teologta, 1957, pâgs. 481-529; 
H. VICAIRE, Ha de Santo Domingo, 1964, pâg. 333.
(349) Lo habituai era compléter la régla adoptada con 
unas "consuetudines", que désarroilaban la régla 
contemplando la vida prâctica. Es de suponer que 
en esto santo Domingo se guiarla por la observan- 
cia que tenlan en el cabildo de Osma. Toman como 
modelo los costumbres de Prémontré, de finales del 
siglo XII, con la misa, el oficio canOnico, los ves^  
tidos, la alimentacién, el capitulo, etc. Pero con 
la novedad de la ocasiôn de dispensa por razôn del 
estudio. (Vid. Pierre MANDONNET, Saint Dominique. 
L'idée, l'homme et l'oeuvre, ParisT 1937, II,pâgs. 
167-240; H. VICAIRE, Ha de Santo Domingo, 1964 , 
333-338.)
(350) El 17 de mayo de 1220, celebrândose Pentecostés , 
llegan a Bolonia unos treinta delegados de Espafia, 
Provenza, Lombardia, Francia, Hungria y Roma. San­
to Domingo querla dejar la direcciôn de la Orden, 
pero no aceptan su dimisiôn, aunque se nombran cua 
tro definidores que con él coordinan la marcha del 
Capitulo.
Con ocasiôn de este Primer Capitulo 
General dejan algunos caractères de la vida de los 
canônigos regulares, taies como: las posesiones , 
el roquete, los viajes a caballo y el llevar dine- 
ro. Dejan ademâs de lado la prioridad concedida en 
la vida monâstica al trabajo manual, el voto de es 
tabilidad y el de establecerse en lugares solita­
ries. Su universalidad y su libertad en los despla 
zamientos son rasgos especificos de la nueva Orden. 
(Vid. P. MANDONNET, Saint Dominique. L'idée, l'hom­
me et l'oeuvre, Paris, 1937, II, pâgs. 218-221).
(351) Posturas: acuerdos, convenios.(Vid. OELSCHL.;J . CO­
ROMINAS, DCELC, III, pâg. 846; J. COROMINAS y J .RAS 
CUAL, DCECH, IV, pâg. 608).
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Cfr. Partldas, I, ley '5; Sumas de 
IIa Troy., pSg. 29 9; Gram, y voc. del Fuero Juzgo , 
pâg. 24 3; Libros de acedrex, pSg. 402; J. Ruiz ,
412 a; Alfonso XI, 15; Fn. Gonz., 584; F . HUERTA 
TEJADAS, Voc. D.J. Manuel, pâg. 106: Est. 68b, 15;
Alfonso XÏ1 15; Amadls/ libro 3s.
Esta regia agustiniana que ban adop 
tado se ve modificada por las Constituciones o es- 
tatutos reguladores de las costumbres. Como elemen 
tos nuevos podemos seRalar los siguientes: la vida 
liturglca, el capitulo diario, la misa, el ejerci- 
cio de la humildad y de la caridad comunitarias, 
el cuidado de su preparaciôn teolôgica -que prevee 
dispensas por este motivo- y su conjunciôn con la 
vida contemplativa.
(352) Todavia: siempre.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV , 
pâg. 4?0).
Cfr. Berceo, Mil., 81 b y S .Dom.,
85 c ; la Crônica Gral.; Sumas de Ha Troy.7 pâg.83; 
Louis fT SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 627 ; Gram, y 
voc. del Fuero Juzqo, pâg, 276 ; J. Ruiz, 1659 ;Li- 
bros de acedrex, pag. 407; Crôn. Troy., I 135.5 ; 
Bocados de oro, 3.3; Libro de los doze sabios , 
cap. 5~, pâg. 77 ; Libro~del consejo e de los conse­
jeros; Cifar, 310; Rim. Palacio, 112; Libro cien 
cap., XIV, 10; Castlgos e doc., pâg. 14 4; Vida S. 
Ildef., 15 d ; Prov. Morales/ 670; F. HUERTA TEJA­
DAS, Voc. D.J. Manuel, p â ^  282: Caza, 28, 19.
(353) En julio de 1216 don Fulco les entrega la capilla 
que vemos nombrada mâs abajo, la de San Român,que 
se amplla luego con un claustro y un piso con cel- 
das. Las otras dos Iglesias son la de Santa Trini­
dad, en Loubens, y Santa M3 de Lescure, entre Puy­
laurens y Sorëze ,(Vid. cap. 44 del Libellus ,edic. 
U.C. Scheeben, MOPH, XVI, pâg. 46; H. VICAIRE, Ha 
de Santo Dominqo, pâgs. 344-345 y 348.
(354) Cuanto va entre corchetes se reconstruye segun el 
cap. 32 de la Legenda de Humberto de Romans.
(355) Y este cap. XXVI va ajustado al 33 de la Legenda 
citada.
(356) El capitulo 43 de nuestra edlciôn paleogrâflca
— " E santo Domingo tornosse a Tolosa e enbio los 
frayins, los vnos a Espana e los otros a Dolona 
n el tornosse a Roma."- se corresponde con la se­
gunda parte del titulillo que va con este capitu­
lo XXVII, el cual es adaptaciôn del 34 del texto 
de Humberto de Romans.
El que esté fuera de lugar tal 
vez quede disculpado porque a continuaciôn venla
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una vlsiôn: la de un cisterciense (cap. LUI) o la 
de santo Domingo (cap. XXVII) -capitules citados 
por su numeraciôn en la ediciôn critica-, y el ama 
nuense se confundiô de visiôn.
(357) Refleja ideas de Ps. 79, 18.
(358) Esta recomendaciôn se conticna en lo. 1,2.
(359) Concuerda con lo. 12, 24.
(3 60) Signo de penitencia, por ejemplo en capuchinos y 
camaldulenses. Tambiën la llevaba a fines del si­
glo XI y en los primeros afios del XII Robert d'Ar- 
brisselles, extraordinario predicador apostëlico, 
fundador de la comunidad de pobres de Eontevrault. 
(Vid. Pierre MANDONNET, Saint Dominique. L'idëe , 
l ’homme et l'oeuvre, Paris, 1937, II, pâgs.33-35) 
Contra lo habituai entre los clëri 
gos medievales de Occidente, dejarse la barba era 
privilegio de los raisioneros de los parses bSrba- 
ros para adaptarse al uso de esos palses, conside- 
rados fieros e incultes. No olvidemos que la Igle­
sia oriental era partidaria de ella, ya que encon- 
traban afeminado llevar la cara rasurada; por el 
contrario, en la clerecîa medieval de Occidente era 
obligado.(: Espasa, tomo VU).
Vid. nota (171) .
(361) AquI enlazamos ya con el texto castellano del côdi 
ce madrilefio, dejando el capitulo 34 de la Legenda 
de Humberto de Romans.
(362) Antiguo alumno de la Universidad de Paris. FundarS 
el célébré convento de Saint-Jacques en la capital 
francesa. Fue ademâs prior del cabildo de Castres 
y era conocido como Mateo de Francia. Hasta 1220, 
-fecha de su muerte- conservarâ este titulo de abad 
de San Român. Con él hablarâ santo Domingo del esta 
blecimiento de nuevos conventos en Orléans, Limoges 
y Poitiers. (Vid. MORTIER, Histoire des Maîtres Gé­
néraux de l'Ordre des Prêcheurs, 1903, I, pâg. 27 ; 
H. VICAIRE y P. ARENILLAS, Santo Domingo. Textos y 
leyendas, 1958, pâgs. 172-173 ; ÎTI VICAIRE,Ha de San­
to Domingo, 1964, pâg. 345; P.LIPPINI, San Domenico
visto dai suoi contemporanei, Bologna, 1966,pâg.69)
(363) El abad es el superior vitalicio -a no ser que cese 
por traslado, dimisiôn o deposiciôn- de una comuni­
dad monâstica no inferior a doce miembros y dotada 
de autonomla. El término viene, al parecer, del si- 
riaco y siqnlfica padre.
Fue san Benito quien fijô la elec- 
ciôn por los proplos monjes. No siempre era sacerdo
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te, pero aquï se desea que lo sea, como hemos lel- 
do, El obispo le entregaba un bSculo y unas sanda- 
llas como Insignias de su dignidad.
Lo ordinario entonces era que a to­
do monasterio le correspond!era un abad, el cual 
representaba en si la unidad del establecimiento.Y 
santo Domingo, como no quedaba otro remedio,lo aceg 
ta pero en cuanto pudo lo éliminé, pues para la mo- 
villdad no convenîan los abades. De este modo rompe 
con el sentido de la vida rellgiosa en la Edad Me­
dia .
Vid. F.CABROL y H. LECLERQ, Diction- 
naire d'Archéologie chrétienne et de Liturgie, tomo 
IQ, pâgs. 39-42; A. FLICHE y V. MARTIN, Ha de la 
Iglesia, Edicep, Valencia, 1976, vol. XII, el capl- 
tulo de Gabrll LE BRAS, "La Iglesia Medieval", pâgs. 
472-474.
(364) Afiadimos este "que", que no estaba en el manuscrito. 
Cfr. "qui preesset ordini", cap. 34 de la Legenda de 
Humberto de Romans.
(365) Perlado; prelado. Metâtesis vulgar.(Vid. J. COROMI­
NAS, DCELC, III, pâg.869;J. COROMINAS y J. PASCUAL, 
DCECH, IV, pâg. 6 33)
Cfr. Berceo; Vida S . Ildef., 98, etc.
(366) Del Capitulo General de 1221, celebrado en Bolonia, 
surgen estas denominaciones de Maestro, para el Ge­
neral de la Orden, y de Prior, para el que estâ al 
frente de cada convento. Con el aumento de casas de 
la Orden, en el Capitulo siguiente se créa la esca- 
la intermedia del Prior Provincial; ya en ese momen 
to hay cinco provincias.
"Prlor et Magister Praedicatorum" es 
llamado santo Domingo en las bulas desde el princi­
pio. AsI, en la Bula concedida por Honorio III, di­
rigida a santo Domingo y a los frailes Predicadores 
de fecha 7 de diciembre de 1217, "Ex parte vestra"
(: Bularium, I, O.P., pâg. 56) leemos: " Honorius 
eplscopus servos servorum Del, dilectis filiis Ha- 
gistro et fratribus Ordinis Praedicatorum salutem".
También se le llama Maestro al Bea- 
to Jordân en las de las siguientes fechas: 5 de ju 
nio de 1222; 18 de diciembre de 1224, y 7 de mayo 
de 1225.
Entendemos que el titulo de Maestro 
recoge la acepciôn de jefe de una compaüla itiné­
rante de predicadores, autorizados por Roma, segun 
se encuentra a partir de principles del siglo XII. 
También entre câtaros y valdenses podla entenderse 
asl.(Vid. P. MANDONNET, Saint Dominique. L'idée , 
l'homme et l'oeuvre, Paris, 1937, ï , pâgs. 53-54 y
130; Pietro LIPPINI, San Domenico visto dai suo^
contemporanei, Bologna, 1966, pâg. 24 3.)
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(367) El Prior estaba por debajo del abad, que lo ele- 
gia para que cuidara de la disciplina rellgiosa 
y de la administraciôn de lo temporal, debiendo 
sustituir al abad en ausencia de este.(Vid.G, LE 
BRAS, "La Iglesia Medieval" en la Ha de la Igle­
sia de A.FLICHE y V. MARTIN, Edicep, Valencia , 
T976, vol. XII, pâg. 4 74)
(368) En San Român, el 14 de mayo de 1217, celebrândose 
la fiesta de Pentecostés, santo Domingo -que mori 
râ cuatro afios después- decide la dispersion de 
sus predicadores, y-êstos lo aceptan inicialmente 
corf cierto desaliento.(Vid. H. VICAIRE y P. AREN^ 
LLAS, Santo Dominqo. Textos y leyendas, 1958 , 
pâg. 160)
(369) Aduzirî traer, llevar. Fue palabra de uso popular, 
que al finalizar el siglo XIV y al comienzo del 
XV ya estaba anticuada.(vid. J. COROMINAS, DCELC, 
I, pâg. 43; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV, 
pâg. 61; F. YNDURAIN, ContribuciÔn al estudio del 
dlalecto navarro-aragonés antiguo, Zaragoza, 1945, 
pâg. 95; Dice. Hist., 1966, pâgs. 801-802)
Cfr. Cid, 144; Apol., 132 a; Louis
F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 29; Berceo, S .Dom., 
112 b; Libros de acedrex, pâg. 389; Partidas, Ley 
34, titl 27 Partida 3l f Libro del consejo e de 
los consejeros; Libro buenos prov., pâg.73, T2 q ; 
Libro cien cap., XIV, 28-29; Vida S . Ildef., 109b; 
Poema Àlïx., 732 a; Libro de los engafios, pâg. 71.
(370) A su patria envia sôlo cuatro frailes; de ellos , 
dos -fray Pedro de Madrid y fray Suero Gômez- lo- 
grarân mejor fortuna que fray Domingo el Cbico y 
fray Miguel de Ucero, mâs expuestos al desaliento 
y que serân trasladados posteriormente a Bolonia. 
(Vid. Libellus, cap. 29; H. VICAIRE, Ha de Santo 
Domingo/ 1964, pâg. 381.)
(371) Santo Domingo slntiô especial predilecclôn por e£ 
ta cludad, a la que enviô a sus primeros frailes 
en la primavera de 1218. Su Universidad se espe- 
cializô en el estudio del Derecho.
Fray Ricardo, fray Juan de Navarra 
y fray Pedro de Espafia acuden para esta fundaciôn, 
seguidos luego por el converso fray Cristian.(Vid. 
Alfonso D'AMATO y Venturino ALCE, Bologna Domeni- 
cana, Bologna, 1961, pâgs. 9-10)
(372) La dispersiôn debiô de tener lugar el 15 de agos- 
to de 1217. Ahora quedan en la casa tolosana va­
ries dominicos, pero sôlo sabemos el nombre de 
cuatro de ellos: fray Tomâs, Pedro Seila, Beltrân 
de Garrigue y Guillermo Raymond. El propio santo
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Domingo abandonarâ el Languedoc al comenzar el 
afio siguiente, para estar de regreso de Casti­
lla en mayo de 1219. (Vid. H. VICAIRE y P. ARENI­
LLAS, Santo Domingo. Textos y leyendas, 19 58 , 
pag. 172; V. KOUDELKA, Santo Domingo y Roma, Ma­
drid, 1968, pâg. 17; M.H. VICAIRE, Dominique et 
ses Prêcheurs, Paris, 1977, pâg. 111)
(373) Lazerîas; calamidades.(Vid. J . COROMINAS, DCELC, 
III, pâg. 6; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH , 
III, pâg. 549; J.J. BUSTOS, ContribuciÔn al estu­
dio del cultismo léxico medieval, pâgs. 528-529)
Cfr. Faz. Ultr., 126.10; Apol.,
585 a ;"lazerio"; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, 
pâg. 208; Partidas, Ley 9, tlt. 7, Partida 1 a ; 
Setenarlo; Cailla, 33.531; José Ma AGUADO, Glos. 
sobre J. Ruiz, ^ g . 431; Libro buenos prov./ pâg. 
72, 129; Libro cien cap., V, 36; Libro de las cru-
ces, pâg. 47; Castlgos e doc., 11/ pâg. 87; Alfon­
so XI, 589; D.J.Manuel, Cab., 1, pâg. 91 y Caza , 
cap. 11, pâg. 76.
(374) Acude con otro fraile. No sabemos dônde se aloja 
en Roma -cludad a la que llega en febrero de 1218- 
en estos primeros tiempos, pero seguramente pedia 
hospedaje en las posadas para peregrinos pobres.
En este viaje santo Domingo recibe bulas de reco- 
mendaciôn del Papa.(Vid. H. VICAIRE y P. ARENI­
LLAS, Santo Dominqo. Textos y leyendas, 1958 , 
pâg. 179; V. KOUDELKA, Santo Domingo y Roma, 1968, 
pâg. 24).
Vladimir Koudelka (Op. cit.,pâg.6) 
recuerda cômo el fundador de la Orden de Predica­
dores estuvo cuando menos en seis ocasiones en la 
Ciudad Eterna:" En el primer semestre de 1206, en 
el otofio de 1215, en el invlerno de los afios 1216- 
1217, en el prinier semestre de 12 18 y durante los 
inviernos de 1219-20 y 1220-21."
(375) El escriba puso "Orando", pero considérâmes mâs 
adecuado el verbo por el que lo hemos sustituido 
conslderando la fuente latina, que dice " cum ig 
tu r ibidem moram contrahcret " (cap. 28 de la Le­
gends de Humberto de RomansT. Y, por otra parte, 
en el■manuscrito queda espacio para otra letra de 
lante de la "o", que quedô asî seguramente porque 
iba a ser la capital que se adornarla; aunque esto 
no se llevô a cabo,
Con todo, "orando" puede ser efecto 
de un cruce en la mente del que escribla, ya que 
santo Domingo supo de este heclio milagroso estan- 
do en oraciôn( Cfr. Cerratense, pâg. 78, edic. de
C . Palomo Iglesias, O.P.).
(376) cêlefjre profesor de Derecho Canônlco o Décrètes en
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la Universidad de Paris, en los primeros anos del 
siglo XIII. Despüës séria Beato y es una de las 
figuras mas destacadas de la familla dominicana 
en los primeros tiempos.
Habia nacido en 1183 en Saint- 
Gilles. Fue Prior en Bolonia y poco después de su 
traslado a Paris, a principios de 122o, muere alli. 
Su curaciôn aparece representada en el Area de san 
to Domingo en Bolonia.(Vid. P. LIPPINI, San Dome­
nico visto dai suoi contemporanei, Boiogna, 1966, 
pâg. 75; M.H. VICAIRE, Dominique et ses Prêcheurs, 
Paris, 1977, pâg. 28.)
(377) Deân; Primera dignidad y présidente del cabildo 
eclesiâstico. También, jefe de una docena de mon­
jes en un monasterio. Es palabra eclesiâstica de 
origen francés que fue introducida en Espafia por 
medio de la reforma cluniacense.(vid. J. COROMI­
NAS, DCELC, II, pâg. 112; J. COROMINAS y J. PAS- 
Cual, DCECH, II, pâg. 429)
Cfr. José Ma AGUADO, Glos. sobre 
J.Ruiz, pâg. 333; Alfonso XI, 1016; F. HUERTA TEJA 
DAS, Voc. D.J. Manuel, pâg. 286: Est., 115 a, 39.
En el siglo IX el decanato aparece 
como una circunscripcién de la diôcesis; el deân 
es entonces vicario del obispo y auxillar del arce 
diano. Inocencio III fijô que obispo y arcedlano 
procedieran conjuntamente a su elecciôn. A partir 
del siglo XIII las parroquias importantes son deca 
natos. El deân ha de estudiar las condiciones de 
los que quieren ingresar en el clero, ayudar a los 
sacerdotes enfermos o con escasos medios econôml- 
cos, velar por la moralidad de vida de los cléri­
gos, superviser los edificlos sagrados y cuanto en 
ellos queda deposltado.(: Gabriel LE BRAS,"La Igle 
sla Medieval", en la Ha de la Iglesia de A. FLICHE 
y V. MARTIN, Edicep, Valencia, 19 76, vol . XII ,
pâgs. 451-455).
(378) La colegiata de Saint Aignan d'Orléans. Este san­
to muriô en el 453. A propuesta de san Eugenlo le 
sucediÔ en el obispado y se le atrlbuye el privi­
legio de los obispos de esa ciudad de poder liber 
tar a todos los presos el dia de su entrada en la 
cludad. Asediada por Atila, Aignan -ayudado por 
Aecio y su ejército- le hlzo retlrarse. Su tumba 
fue violada por los hugonotes, que quemaron sus 
restos. Su fiesta es el 17 de noviembre.
(379) Porque acompafia a Manasês de Selgnelay, su obispo, 
que va a Tierra Santa en 1218. Pierre de Cernai di 
rlge encendldos elogios a Reglnaldo como varôn va- 
lloso y perseverante. (Vld. H. VICAIRE, Ha de San­
to Dominqo, pâgs. 397-398; M.H. VICAIRE, Dominique 
et ses Prêcheurs, Paris, 1977, pâg. 28).
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(380) Des [at\] parar : dejar. (Vid. J. COROMINAS, DCELC ,
III, 659; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,
IV, pâg. 394).
Cfr. Crônica Troy., 34 1.14; Louis 
F . SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 195.
(381) Descoger; antigua forma de "escoaer".(Vid. J . CO 
RÔMÏNAS, DCELC,I , pâg. 838 ; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, II, pâg. 121).
Cfr. Vida S. Ildef., 261 b ;"desco
g Ida".
(382) Beuir: vivir." Los verbos con i temâtica tenlan 
en latin i, la cual deben mantener en romance , 
ora tônica, ora âtona, ora sigan la conjugaciôn 
-er, ora la -ir; (...) Pero como estos verbos son 
tan pocos y los de e temâtica ofreclan tantas for 
mas con i, tendlan a confundlrse (...) Antiguamen 
te era mis general esta confusiôn (...)"(: R. ME­
NENDEZ PIDAL, Manual de Graroâtica Histôrica Espa­
fiola, 1966, pâg. 272)
Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV, pâg.
754.
Cfr. Berceo, S.Dom., 34 d; Louis F. 
SAS, Voc. Libro Alex., pâgs. 95-96; Gram, y voc. 
del Fuero Juzgo, pâg. 121; Faz. Ultr.; Fn. Gonz.,
161 c ; Libro del consejo e de los consejeros; Flo­
res de Fa, Ley 20, pâg. 49; Câb. plâcldas, pâg.139; 
F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel, pâg. 293 :Arm., 
689, 14; Libro de los gatos, 11, 50; Castlgos e doc. 
pâg. 29; Poema Alix., 20 d ; Alfonso XI, 383; Libro 
de los enganos, pâg. 72.
(383) Auia delibrado: habla deliberado o resuelto. Forma 
con pérdida de la vocal protôn.lca, que luego se lia 
repuesto, posiblemente por el empleo culto de este 
término. (Vid. CUERVO, Dice., II, pâgs. 877-879 ; 
OELSCHL.; J. COROMINAS, DCELC, II, pâgs. 121-122;
J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg. 4 40)
Cfr. Cid, 3307; Louis F. SAS, Voc. 
Libro Alex., pâg. 187; Berceo, Loores, 193 d ; Mar 
qués de Santillana; Sânchez de Vercial.
(384) Ouo su conseio: consulté. Cfr. " nabito autem cum 
quodam sedis apostolice cardlnali fanilliart collo
giiio", cap. 35 de la Legenda humbertlna.
(38 5) Es el cardenal Hugolino, que ayuda a santo Domin­
go ante Honorio III y del que consigne que el 22 
de diciembre de 1216 y el 21 de enero de 1217 las 
confirmaclones précisas que prometiera el anterior 
PontIfica.(Vid. H. VICAIRE y P. ARENILLAS, Santo 
Domingo. Textos y leyendas, 1958, pâg. 160; H. VI. 
CAIRE, Ha de Santo Domingo, 1964, pâg. 398)
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"Un lazo cotnplementarlo fue astable 
cldc entre las diferentes ôrdenes religiosas y la 
Santa Sede : el cardenal protector. Este titulo 
fue creado en 1218 por Honorio III, a favor de los 
Menore: Hugolino tuvo por misiôn defender a los 
Hermanos contra sus enemigos, fueran eclesiSsti- 
cos o laicos."(: G. LE BRAS, "La Iglesia Medieval” 
en la Ha de la Iglesia, Edicep, Valencia, 1976 , 
vol. XII, pag. 579).
(386) Eua; lie aqui. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, III,pâg. 
859; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III, pâg. 
295).
Cfr. Cid, 2123; Sumas de Ha Troy., 
pâg. 169; Gran Cong. Ultr., 591 ; Yuçuf, linea 217; 
Castlgos e doc., 147 b; D.J. Manuel, Luc.; Dispu­
ta entre un cristiano y un iudto , de la primera 
mitad del siglo XIII : evas .
(387) Hi : aqui, alli, en el lugar antes mencionado.(Vid. 
CUERVO, Dice., I, pâgs. 276-279; CEJADOR, IV, 65; 
J. COROMINAS, DCELC, IV, pâgs. 769-770; J. COROMI 
NAS y J. PASCUAL, DCECH, I, pâg. 87).
Cfr. OELSCHL., doc. 1074 ; Cid,1010; 
Alex., 85 b; Apol., 23 a; Ha Troy. Polim., V , 34 ; 
Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâg. 200; Libro de 
la Monter la de Alfonso X, iTlàro 2 s , cap. 10, pâg. 
141; Castlgos e doc., pâg. 80; F. HUERTA TEJADAS, 
Voc. D.J. Manuel, ^ g . 427.
(388) El copista no escribiô esta forma verbal, pero el 
sentido y la fuente latina aconsejan su inclusiôn, 
que haceroos modernizada. Cfr. "His auditls", cap. 
35 de la Legenda de Humberto de Romans.
(38 9) Fazienda: proyectos, asuntos. (Vid. OELSCHL.,doc. 
3ê 1115; Berceo, Mil., 813 a y S . Or., 15; Alex., 
57; Crôn. Troy., II 106.4; Gram, y voc. del Fuero 
Juzgô/ pâg. 188; Alfonso XI, 435; Libro de los do- 
ce sabios, pâg. 9 2, cap. 17; Est. Sta. M3 Egip.,
12 b; Viïïa S. Ildef., 73 b; F. HUERTA TEJADAS,Voc. 
D.J. Manuel, pâg. 9T5: Cab., 462, 6.
(390) Acordâronse: se pusieron de 'acuerdo, convinieron. 
Primltivamente querla decir "templar las cuerdasV 
(Vid. CUERVO, I, pâgs. 139-140; J. COROMINAS , 
DCELC, I, pâg. 27; J. COROMINAS y J. PASCUAL , 
DCECH, I, pâg. 4 1;Dicc. Hist., 1963, pâgs.510-512) 
Cfr. Cid, 3551 ; Berceo, S . Dom.,
46 b y S.Mill., 417 c; Apol., 181 d; Louis F SAS, 
Voc. Libro Alex., pâg. 23; Sumas de 113 Troy. pâg. 
225; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâg. 9 2 ; J . 
Ruiz, 1409 d; Fn. Gonz., 200 a; Alfonso X, Gral. 
Estoria, 60 7 a, 47; Alfonso XI, 539; Poema Alix.,
9 96 d ; Libro de los qatos, II, 35 ; Faz . Ultr.;
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O. J. Manuel, Armas, pâg. 77.
(3 9 I) Natura : naturaleza. Luego este cultismo tomé una 
acepciôn sexual. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, III, 
pâg. 490; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV , 
pâg. 202).
Cfr. Cid, 3275, pero en este caso 
es sinônimo mâs bien de "linaje"; Berceo, Mil., 
630; Apol., 52 a ; J. Ruiz, 263; Louis F. SAS , 
Voc. Libro Alex., pâgs. 423-424; Sumas Ha Troy., 
pâg. 150; Fn. Gonz., 80 a; Castlgos e doc., pâg. 
31; Libro buenos prov., 13 b/ pâg. 83 ; Poema Alix., 
138 c; Libro cien cap., X , 26 ; Alfonso XI, 1283 ;
F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel, pâg. 85:Cab. 
498, 10.
(39 2) Fisicos; médicos. Esta es la acepciôn usual du­
rante los siglos XIII a XV; estâ ya en Berceo y 
Nebrlja da testimonio de que estâ en desuso .
(Vid. J. COROMINAS, DCELC, II, pâg. 531; J. CORO 
MINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg. 905; J.J.BUS 
TOS, ContribuciÔn al estudio del cultismo léxico 
medieval, pâg. 480).
Cfr. Berceo, Mil., 761; Apol. 198; 
Alex., 884 b; Sumas Ha Troy./ pâg. 234; J. Ruiz, 
1418 a; Poridat/ 6 7.5; Libro buenos prov., pâg.
60, 6S; Flores de Fa, pâg. 11 ; Bonium/ TÔ5, 13 ; 
Nobleza y lealtad, XVIII; Cailla; Alfonso XI,342; 
Danza de la Muerte, 360; Libro de los gatos, pâg.
142 ; Cifar, 25 ; Libro cien cap., VII, 22 ; Tamor- 
lân, 130.12; Libro de los engafios, pâg. 8; F.HUER 
TA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel, pâg. 418: Cab., 494, 
4; ademâs en Luc., 4.13;Libro infinido, etc.
(393) Tolliese: quitase. Vid. nota (186).
(394) G^o: se lo.En el siglo XIV empieza a dejar su 
puesto a "se lo", que se generaliza por la in- 
fluencla analégica de expresiones reflexivas.(Vid. 
R. MENENDEZ PIDAL, Manual de Gramâtica Histôrica 
Espanola , 1966, pâgl 254).
"Cuando el dativo va unido al acusa 
tivo del mismo pronombre (dédit illi ilium),el cas 
tellano antiguo usa la forma gelo, -s que es el 
resultado regular del grupo il 11 illu, (i)lliello, 
gello y con reducciôn analégica de la segunda IJ-, 
gelo.’M: R. MENENDEZ PIDAL, Op. cit., pâg. 253).
Cfr. Berceo, Mil., 896 c; Ha Troy. 
Polim., V, 38; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâg. 
195; Fn. Gonz., 177 c ; Est. Sta. Ma Egip.,10 c ;
Libro de los gatos, pâg. 141; Libro de los buenos 
prov., pâg. 102, 18Q; Libro de la Monteria de Al­
fonso X, pâg. 41, cap. 9; Castlgos ë loc., pâg.77; 
Flores de Fa, Ley 17, pâg. 43; Cab. Plâcidas,pâg. 
154; Libro de Jos enganos, pâg. 5; F. HUERTA TEJA
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DAS, Voc. D.J. Manuel, pâg. 4 23; Cab., 4 77, 20.
(395) A maraullla: admirablemente. Es una marca adver- 
bial superlativa.(Vid. CEJADOR, VIII, 47; J. CORO 
MINAS, DCELC, III, pâq. 383; J. COROMINAS y J . PAS 
CUAL, DCECH, IV, pâg. 84).
Cfr. Cab. Plâcldas, pâg. 148; Al­
fonso XI, 749; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel 
pâg. 442 ! Cab., 477, 23.
(39 6) Fiebre: resultado semiculto. La denominaciôn popu 
lar fue"calentura". AsI que eso nos indica que lo 
usaban personas cultas o médicos.(Vid. CEJADOR , 
VIII, 129; J. COROMINAS, DCELC, II, pâg. 517 ; J. 
COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg. 889),
Cfr. Berceo, S . Dom., 21 d ; J.Ruiz, 
1090 b; J.J. BUSTOS, ContribuciÔn al estudio del 
cultismo lëxico medieval, pâg. 4 71.
(397) Doliente; enfermo.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, II, 
pâg. 187; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II , 
pâg. 513)
Cfr. J . Ruiz, 82 a; Libro de los 
doce sabios, pâg. 100, cap. 28; Libro cien cap., 
VII, 22; Libro del consejo e de los consejeros ; 
Castlgos e doc., 14, pâg. 97; Flores de Fa, Ley 
9, pâg. 30; Alfonso XI, 338; F. HUERTA TEJADAS , 
Voc. D.J. Manuel, pâg. 296: Luc., 38,10.
(398) Par te lo lie; te lo daré. "La lengua no perdiô el 
sentido de Ta composiciôn de estos tiempos (futu- 
ro y condicional) sino muy entrada la Edad Moder­
ne. Hasta el siglo XVII se admitia la interposi- 
clôn de uno o mâs pronombres entre el Infinitivo 
y el auxillar." (: R. MENÊNDEZ PIDAL, Manual de 
Gramâtica Histôrica Espafiola, 1966, pâg. 324 ). ~
(399) Bendicha: bendita. Por efecto de la yod 49 "et" 
dio ch T luego, por presiôn culta, el resultado 
general ha sido "bendita".( Vid. R. MENENDEZ PI­
DAL , Manual de Gramâtica Histôrica Espafiola ,
1966, pâg. 46),
Cfr. Alex. , 213; Sumas de Ils Troy., 
pâg. 229; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâg.121 ;
J. Ruiz, 215; Cifar, 103; Vida S . Ildef., 52 b ; 
Rim. Palacio, 733.
(400) Lomos: parte inferior y central de la espalda. 
(Vid. OELSCHL., doc. de 969; CEJADOR, VU ,  5 2 ;
J. COROMINAS, DCELC, III, pâg. 129; J. COROMINAS 
y J . PASCUAL, DCECH, III, pâg. 691).
Cfr. J. Ruiz y D. Juan Manuel.
(401) Çinga: cifia. (Vid. CUERVO, II, pâgs. 115-116; J.
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COROMINAS, DCELC, I, pâg. 766; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, II, pâg. 37).
Ctr. Cid; Alex., 738; Crôn. Troy., 
II 14 0.2; Castigos e~doc., T6 .
(4 0 2) Çjnta: cinturôn. (Vld. J. COROMINAS, DCELC, I , 
pâg. 809; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, 
pâg. 87).
Cfr. Louis F. SAS, Voc. Libro de 
Alex■, pâg. 133; Sumas de Ha Troy., pâg. 338 ;
J. Rulz, 1019; Libro buenos prov., pâg. 48, 3s ; 
Castigos e doc./ pâg. 59; Poema Alix. , 90 a ; F . 
HUERTA TEJADAS, Voc. D. J. Manuel, ^ g .  121:Luc.
189, 19.
(403) Te aguises; te prepares. Vid. nota (131).Esta va 
riante del verbo con adlciôn de "a-" la encontre 
mes en varies textos de los siglos XIII y XIV ; 
por ejemplo, en Berceo y en el Canciller Ayala.
(404) En el manuscrito lleva sôlo una "r" en la segunda 
sllaba. Vid. nota (199).
(405) Son palabras de la Eplstola paulina a Eph. 6,15.
(406) Segûn el modelo de los canônigos regulares, cons 
taba de tûnica blanca, sobrepelliz y capa negra. 
(Vid. Ha de las instituciones monâsticas, I, Ma­
drid, 1842, pâgs. 193-198).
No se Divide, ademâs, que el hâbl 
to bianco era entonces traje sencillo y pobre.
(: V. KOUDELKA, Santo Domingo y Roma, Madrid ,1968, 
pâg. 7).
A propôsito de los que visten "abi. 
tos prletos",-esto es, benedictinos y dominicos- 
se alude a las disputas entre las Ôrdenes religio 
sas sobre cuâl es la mejor, como la oveja blanca, 
la oveja negra, el asno y el cabrôn discuten acer 
ca de cuâl era mejor o mâs santo, vid. el cap. 27 
del Libro de los qatos, pâgs. 80-81.
Muchos hablan visto el hâbito de 
la naciente Orden de Predicadores. AsI, Guillermo 
de Hélle,obispo cisterciense de Orange y el abad 
del Cister también, Joaquin de Flore, en Calabria; 
Santa Ildegarda, la beata Buona de Plsa y otros. 
(Vid. H. VICAIRE, Ha de Santo Domingo, pâg. 306)
(407) Melezina: medlcina. Por aslmilaciôn con la vocal 
de la sTlaba inicial, la primera ^ pasa a e. La 
-R- latina se continûa en 7,, cuyo valor es de 
africada sonora. Tal como aquï la encontramos es 
forma vulgar.(Vid. J. COROMINAS, DCELC,III, pâq.
319 ; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV,pâq.
14).
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Cfr. Apol., 310 a; Alex., 68; Ber­
ceo, Mil. , 790 d; Fn. Gonz., 107; Sumas de Ha Troy, 
pâg. 177; J. Ruiz, 33; Sta. Ma Egip., 636; Libro 
de los doce sabios, cap/ 2/ pâg. 74; Libro del con­
sejo e de los consejeros; Alfonso XI, 84; Libro 
de ibs gatos, pâg. 142; Libro de los enganos,pag.
10; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel, pâg.444; 
Est., 100 b, 15.
(408) Entrâmes ! ambos. "Lo comûn en castellano antiguo 
era amos , y êsta era la ûnica forma propiamente 
castellana, junto a la cual sobreviviô ambos , 
primero sôlo como dialectallsmo leonês, pero des 
puês se extendiô favorecida por el latin."(:J.CO 
ROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, I, pâg. 238).
Todavla Garcilaso y Juan de Valdés 
emplean "entrâmes".(Vid. CUERVO, I, pâgs. 415- 
418; J. COROMINAS, DCELC, I, pâg. 187).
Cfr. Cid; Faz. Ultr.; Poema Alix., 
391 b; Lab. de fortuna, 70 b.
(409) Guaresçiera; sanara. Antiguo derivado de "guarir" 
con vitalidad eb toda la Edad Media, si bien no 
siempre présenta "-s-" como en esta forma.(Vid. J. 
COROMINAS, DCELC, II, pâg. 817; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, III, pâgs. 248-249).
Cfr. Berceo, S . Dom., 670; Apol.,
44 2 b; Crôn. Troy., II 188.15; Louis F. SAS, Voc. 
Libro Alex., pâg. 316; Gran Cong. Ultr., 418; Jo- 
sl Mà ÀGÙÀDO, Glos. sobre J. Ruiz, pâg. 414; Fn. 
Gonz., 338 c ; Libro de los gatos, 28, 85; Libro 
buenos prov., pâg. 49, 3g; Libro cien cap., XVI , 
25; Poema Alix., 1139 d; F. HJERTA TEJADAS, Voc.
D.J. Manuel, ^ g .  425: Cab■, 49 2, 7; Libro de los 
engafios/ ^ g . 4 9.
La Cantiga 204 de Alfonso X nos ha­
bla del prodigio obrado en Reginaldo( Edic. W.Met 
tmann , Cantigas de Sta. M3, Universidad de Coim­
bra, 1961/ II, pâgs. 263-264):" Como Santa Maria 
guariu un frade por rogo de San Domingo":
Aquel que a Virgen Santa/ Maria quiser servir, 
quand'ouver colta de morte,/ben o pod'ela guarir.
Daquesto a San Domingo/ un miragre conteceu:
El un bon arcediago/ en ssa ordem recebeu, 
que era mul leterado,/ e por aquest' entendeo 
que podia en começo / per e]e mui mais comprir.
Aquel que ...
El daquel arcediago / avla mui gran sabor, 
ca con ele preegava/ o ben de Nostro Sennor; 
e andando preegando,/ vêo-lle mui gran door, 
e San Domingo coltado / fol de 11'aquel mal viir
Aquel que . . .
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Ca el era tan coltado / que non avia en ssy 
nen sol un sinal de vida;/ e os fisicos daly 
dizian que poderia / daquela quarir assy 
como poderia morto / de sso terra resorgir.
Aquel que ...
El jazen (d)'assi por morto,/ Santo Domingo rogou 
a Virgen Santa Maria/ que lie valvess'.E entrou 
ela u ele jazia / e mui ben o confortou, 
e o doente mercee / começou-lle de pedir.
Aquel que ... _ _
Pos ela virqêes muitas / entraron e a dizer 
fillaron sass oraçôes / e per seus livros leer, 
e des i ar começaron / elas de mui gran lezer
a cabeça e o corpo / e os pees a ongir.
Aquel que . . . ________
A cabeça log'ungiron / por lie Deus y siso dar, 
e o corpo por ja senpre / de formlço sse guitar, 
e os pees por con eles / yr no mundo preegar 
e que fezesse as gentes / que erravan repentir. 
Aquel que ...
San Domingu* en outra casa/ jazia long'e viu ben 
com'entrou Santa Maria,/ e muito lie per proug' en 
e viu com' era ongido,/ e deu-lle graças poren 
e disso:" Tan piadosa / sennor dev'om' a servir."
Aquel que ... __
Pois que foi mui ben ongido, / Santa Maria sayu- 
sse dali con ssas vigêes / e aos ceos sobiu ., 
e log' o arcediago / a essa ora guaryu.
Por esto de seu serviço / non sse dev'om'a partir.
Aquel que ...
(410) Se llamô sucesivamente de san Juan de Jerusalem , 
de Rodas y de Malta. Eue fundada en Jerusalên de£ 
pués de la conquista de los cruzados en 1099, por 
el provenzal Gerardo Torn. Tenia por objeto reci- 
blr y cuidar a los peregrinos, y en 1113 -a instan 
cias de Ramon Dupuy, segundo Gran Maestre- tomô 
ademâs a su cargo defenderlos con armas de los ata 
ques de los infieles. Segulan también la Régla agus 
tiniana.
(411) Cognosç idamente ; claramente. Cfr. "manifeste", cap. 
35 de Humberto de Romans. (Vid. J. COROMXNAS,DCELC, 
I, pSgs. 884-885; J. COROMXNAS y J. PASCUAL,DCECH, 
XI, pâg. 176; CUERVO, XX, pSqs. 392-398)
(412) Tenprô: templô, calm6.(Vid. J. COROMXNAS, DCELC , 
IV, p^gs. 416-417).
Cfr. Louis F. SAS, Voc. Libro de 
Alex■, pâg. 6 15; Libro de las cruces, pSg. 8 ;Poe-
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ma Alix., 84 4 a .
(413) Solamientre; solamente. Vid nota (33).
(414) Cobdiçla: deseo ardlente, apetito sensual.(Vid.J. 
COROMINAS, DCELC, II, pâg. 835; J. COROMXNAS y J. 
PASCUAL, DCECH, II, pâg. 117;J.J. BUSTOS, Contri- 
bucidn al estudio del cultismo lëxico medieval , 
pSgsl 377-378),
Cfr. Apol., 58 c; Berceo, S .Lor.,
88 b; Fn. Gonz., 339 c; Sta. Ma Egip., 824; Bo- 
nium, 75.3; Porldat, 52, 12; Gram y voc. del Fue- 
ro Juzgo, pâg. 132; José Ma AGUADO, Glos. sobre 
J. Ruiz, pâg. 295; Libro del consejo e de los con- 
sejeroi; Libro buenos prov., pâg. 43, cap. To ; 
Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 136; Casti- 
qos e doc., 22l pâg. 134 ; Àjfonso XI, 73; Flores 
de Fa, Ley I, pâg. 5; Vida S. lldefT, 158 b ; F. 
HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel, ^ g . 122: Est., 
87 a, 26; Poema Alix., 5É b ; Libro de los enga- 
fios, pâg. 43; Prov. Morales, 697.
(415) Cret: creed. El hiato originado por la conserva- 
ciôn de las dos sllabas -perdida la intervocâlica- 
ha dado paso a que, puesto que las dos vocales son 
iguales, se fundan en una. Ya encontramos testimo 
nios de esto en los siglos XIII y XIV, pero no ha 
permanecido este resultado popular.(Vid. R. MENÊN 
DEZ PIDAL, Manual de Gramâtica Histérica Espanola, 
1966, pâg. 83; CUERVO, il, pâg. 590; J. COROMINAS, 
DCELC, I, pâg. 936; J. COROMINAS y J. PASCUAL , 
DCECH, II, pâg. 235).
Cfr. D.J. Manuel, Cab., 43, pâg. 
57; Berceo, S . Mill., 282; Castigos e doc.,6.
(416) Coniurado: ligado por juramento. El verbo ya lo ha 
llamos a principles del siglo XIII.(Vid. CUERVO , 
Dice., I, pâgs. 386-389; J. COROMINAS, DCELC, II, 
pâg. 1079; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III, 
pâg. 541).
Cfr. Berceo, S . Dom., 694; Alex., 
1008; Sta. Ha Egip.; D.J. Manuel, Lucanor, 34.
(417) Era : aho, fecha cesde la cual se empiezan a con- 
tar los afios. En la Peninsula Ibérica rigid la 
era hispânica hasta 1383, fecha en que se aboliô 
aunque siguiô utilizândose parcialmente. El ori- 
gen de este cômputo parece estar en un ciclo pas 
cual de 95 afios que coincidirla con el aho 38 de 
la era cristiana. Pero aqui se sigue la dataciôn 
actual.(Vid. F. CABROL y H, LECLERQ, Dictionnaire 
d'Archéologie chrétienne et de Liturgie, Parte I, 
tomo 5s, pâg. 371).
Vid. también OELSCHL.; J. COROMI­
NAS, DCELC, II, pâgs. 310-311; J. COROMINAS y J.
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PASCUAL, DCECH, II, pâgs. 652-653).
Cfr. Berceo, S . Mill., 363; Cid ; 
Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 24 9; Poema 
Alix., 2526 a; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Ma­
nuel , pâg. 305: Luc., 92, 3.
(418) Han transcurrido trece afios desde su partida en
1205. Es en febrero de 1218 -para B. Llorca, el
otono; para Loperrâez, 1219- cuando Honorio III 
reconoce el carâcter universal de la Orden. Des- 
puës de visltar Bolonla y Prulla, donde levanta 
una segunda casa, se encatnina hacia Espada y en 
el mes de noviembre, en Salamanca, se entrevista 
con Jiménez de Rada, que le otorga su confirma- 
ciôn a la Orden que le présenta.(Vid. J. LOPE- 
RRAEZ CORVALAN, Descripcidn histdrica del obispa- 
do de Osma, Madrid, 1788, I, pâg. 218; H. VICAIRE 
y P. ARENILLAS, Santo Domingo. Textos y leyendas, 
19 58, pâg. 179; ÎH VICAIRE, Ha de Santo PomingoT 
1964, pâg. 401; Agostino SABÂ/ Ha de los Papas,I, 
Madrid, 1964, pâg. 714)
(419) Mongas; la "g" sonora, gutural.(Vid. J. COROMINAS,
DCELC, III, pâg. 423; J. COROMINAS y J. PASCUAL ,
DCECH, IV, pâg. 128; OELSCHL.)
Cfr. Gram, y voc. del Fuero Juzgo,
pâg. 2 24.
Santo Domingo llega a Madrid proba 
blemente en el mes de diciembre de 1218. El con- 
vento de Madrid tue una comunidad masculina, fun­
dada por fray Suero Gôroez y fray Pedro de Madrid, 
pero en este via je santo Domingo la cambiô a feme 
nina, siendo asistida por los religiosos, al est! 
lo de Prulla.(Vid. U. BERLIERE, "Les monastères 
doubles au XII et XIII siècles”, en Mémoires de 
l 'Académie Royale de Belgique, Lettres, Segunda 
serie, t. 18, 1923; H. VICAIRE y P. ARENILLAS , 
Santo Domingo. 'Textos y leyendas, 1958, pâg. 179; 
José ORLANDIS, "Los monasterios dûplices en la A^ 
ta Edad Media", en Anuario del Derecho Espafiol , 
1960, pâgs. 49-88; Pietro LIPPINI, San Domenico 
visto dai suol contemporanei, Boiognâ i i§6è, ^ g . 
797.
"El fenômeno de los monasterios dû 
pllces conoclô en la Espafia de la Alta Reconquis- 
ta una extraordinaria difusién. No se trata, por 
supuesto, de un hecho exclusivamente hispânico."
(: J . ORLANDIS, Estudios sobre instituciones mo- 
nâsticas medievales, Pamplona^ 1971j pâg. 19). Y 
continua diciendo cômo, aunque bay antécédentes 
en la monâstica oriental, "El siglo VI iba a con 
sagrar una prâctica que habrîa de conocer en lo 
sucesivo la mâs ampli a difusién: el gobierno y 
protecciôn en lo espiritual y lo temporal de los 
monasterios de vlrgenes por los varones . " ( : C^ j .j;_it. 
pâg. 20).
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(4 20) "Llegô a Burgos donde aûn estaba el rey, a qulen 
présenté las bulas de confirmaciôn y pidlé licen­
cia para fundar en sus reinos; y alcanzada, vino 
a nuestra ciudad. (...) Hospedôse al principio en 
una casa particular, y después, hallando a propô- 
sito para la aspereza que profesaba una cueva en­
tre unos pefiascos cubiertos de boscaje, entre lo 
proEundo del rio y la altura de la ciudad (...) 
salîa el santo a predicar a un sitio en el mismo 
valle sobre el rIo."(: Diego de COLMENARES, Ha de 
Segovia, I, cap. XX, ne VI, pâgs. 351-352).
En este lugar descrito por Colmena- 
res se levantarla el convento de Santa Cruz (Op. 
cit., pâg. 353). y una reliquia de una tûnica usa 
da por el santo durante su estancia en Segovia pa 
sô luego a Valladolid.
Su llegada a Segovia fuc cerca de 
la Navidad de 1218.(Vid. Jordân de Sajonia, Libei- 
lus, cap. 37 ; H. VICAIRE y P. ARENILLAS, Santo Do­
mingo. Textos y leyendas, 1958, pâg. 180; H. VI­
CAIRE, Ha de Santo Domingo, 1964, pâgs. 409-410),
(421) Por ella pasan Domingo y sus frailes mediado el 
otoflo, en la ruta de Zaragoza. Se trata de la po- 
blacién de Guadalajara.
(422) Satân ha venido siendo representado bajo diversas 
formas monstruosas, pero también como ângel noble 
y bello, diferenciado de los demâs Angeles -rojos 
como el fuego- por el color azul noche y violeta 
oscuro de su cuerpo.
El dragon lo représenté pronto en 
la Sagrada Escritura como "vieja serpiente","gran 
dragôn" o monstruo.(Vid. G. BAZIN, "Formes démo­
niaques" en Satan, Coll. Études carmélitaines ,
27 année, Paris, 1948, pâgs. 507-520).
Desde el siglo XI las Imâgenes que
lo representan evidencian asi los peligros que en 
traRa su presencia.(: René GILLES, Le symbolisme 
dans l'Art religieux, Paris, 1942, pâg. 169),
Por otra parte, el dragôn recoge ele
mentos de animales peligrosos y agresivos, a veces
fabulosos.(vid. J.E. CIRLOT, Diccionario de slmbo- 
los, pâgs. 175-178; CAHIER, tomo i, pâg. 315).
(423) Por fecho; efectivamente. Cfr. "ppr offpctum",cap. 
36 de la Legenda de Humberto de Romans.(Vid. CEJA 
DOR, IX, 181; J. COROMINAS, DCELC, II, pâg. 862;
J. COROMINAS y J . PASCUAL, DCECH, III, pâg. 298).
Cfr. Libro de los enganos.
(424 ) Conuerssos: con -ss- no etimolôctica. (Vid. J. CORO 
MINAS, DCELC, IV, pâg. 716).
Converso es en cl lenguaje canonico 
sinénimo de hcrmano lego. San Gualberto, Cundador
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de la congregacién benedictina de Valleumbrosa, 
es quien Introdujo esa diferencia. Carecîan or- 
dinariamente de cultura o habîan llevado en el 
mundo una vida de escSndalo y disipaciôn.
Llevaban hâbito dlstinto al de los 
religiosos de coro, pero no se dlferencian en lo 
tocante a votos de religiôn y vida monâstica. Su 
escapulario era negro o gris y asI ha persistido 
hasta muy recientemente.
Ei fraile se llamaba fray Adân.
(Vid. H. VICAIRE y P. ARENILLAS, Santo Domingo. 
Textos y leyendas, 1958, pâg. 180),
Converso equivalla también a novi- 
cio que aûn no han alcanzado la tonsura o aqueilos 
hermanos que se ocupan de las necesldades materia 
les de los conventos.
(425) Non se assafié; no se ensahé, no se irrité.(Vid. J. 
COROMINAS, DCELC, IV, pâg. 143; Dice. Hist.; Gram, 
y voc. del Fuero Juzgo, pâgs. 110-111)
(426) Le encontramos en Tolosa en mayo de 1219 y desde 
allï se dirige a Rocamadour, Orléans y Paris. A 
esta ciudad envié santo Domingo el grupo mâs des- 
tacado de la comunidad primitive. En total eran 
siete; por un lado, fray Manés -su hermano uteri, 
no-, fray Miguel de Fabra y un converso, fray Odier 
de Normandie, que llegan el 12 de septiembre de 
1217 y alquiian una casa prôxima al hospital de 
Santa Mâ, trente al palacio episcopal de Paris;
y très semanas después, fray Mateo de Francia, 
fray Lorenzo el Inglés, fray Beltrân de Garriga 
y fray Juan de Navarra. (Vid. H. VICAIRE y P. ARE­
NILLAS, Santo Domingo. Textos y leyendas, 19 58 , 
pâgs. 180 y 185-186; H.M. VICAIRE, Ha de Santo Do­
mingo, Barcelona, 1964, pâgs. 379-380; A. FOREST,
M. DE GANDILLAC y F. VAN STEENBERGHEN, "El pensa- 
miento medieval", en el vol. XIV de la Ha de la 
Iglesia de FLICHE-MARTIN, Edicep, Valencia, 1974.)
(427) Antes de partir hacia Italia dispone la fundacién 
de los conventos de Reims, Metz, Orléans, Poitiers 
y Limoges. Santo Domingo sale para Bolonla cuando 
ya ha pasado medio mes de Julio de 1219. Esta fun­
dacién -la Oltima de las importantes- data de co- 
mienzos de 1218. Pcimeramente se instalaron en un 
hospicio para peregrinos.(:A. D'AMATO y V. ALCE , 
Bologna Domenicana, Bolonia, 1961, pâg. 101).
(428) De ahI dériva el nombre con que luego serân llaiiia- 
dos: jacobinos. El que les dona la casa y su capi- 
11a desde primeros de agosto de 1218 es el capellân 
del rey Felipe Auguste y deân del cabildo de Saint 
Quentin, Juan de Barastre, quien ensenaba Teologla 
en Paris desde hacia diez anos.
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Pasados dos afios esta donacién se- 
rS ya deflnltiva y, a partir de entonces, se afian 
zarSn las relaciones con la Oniversidad de Paris, 
con la que, en 1221, establecen un contrato de en- 
sefianza. Con todo, el establecimiento en Paris no 
résulté cosa fâcil.(Vid. E. BERNARD, Les domini­
cains dans 1 'université de Paris ou le grand cou­
vent des Jacobins de la rue St. Jacques, Paris , 
1883; pi FÊRET, La faculté de Théologie et ses 
docteurs les plus célèbres au Moyen Age, Paris, 
1894-1897, 4 vols. ; El EHRLE,*'San Domenico, le 
origini del primo studio generale del suo Ordine 
a Pariqi",en Miscellanea Dominicana, Roma, 192 3 , 
pâgs. 8?-134; Stephen DE IRSAY, Ha de las univer- 
sldades francesas y extranjeras desde los oriqenes 
hasta nuestros dias, tomo I, Paris, 1933; A.B.EM- 
DEN, The universities of Europe in the middle ages, 
Oxford, 1936, 3 vols.; H. VICAIRE y P. ARENILLAS , 
Santo Domingo. Textos y leyendas, 1958, pâg. 186 ; 
M.H. VICAIRE, Ha de Santo Domingo, 1964, pâgs. 417- 
418; Pietro LIPPINI, San Domenico visto dai suoi 
contemparanei, Bolognal 1966, pâg. 74 ; Â1 FOREST , 
M. DE GANDILLAC, y F. VAN STEENBERGHEN, "El pensa- 
miento medieval", vol. XIV de la Ha de la Iglesia 
de FLICHE-MARTIN, Edicep, Valenciâl 1974, pâg.225;
E. DELARUELLE, E.R. LABANDE y Paul GURLIAC, "Espi­
ritual idad y politics en la Edad Media", vol. XIII 
de la Ha de la Iglesia de FLICHE-MARTIN, Edicep, 
Valencia^ 19 77.)
(429) Llega en agosto de 1219 y es recibido por una co­
munidad numerosa, que tiene nuevo convento en la 
iglesia de san Nicolâs, cuyo pârroco se ha hecho 
dominico. Antes estaban en Santa Ma délia Masca- 
rella: hasta la primavera de ese ano.(: Alfonso 
D' AMATO y Venturino ALCE, Bologna Domenicana, Bo 
logna Domenicana, Bologna, .1961).
Predica entonces santo Domingo por 
el Morte de Italia: Bérgamo, Florencia, Verona, Ml 
lân, Brescia, etc., donde pronto florecerân nuevas 
casas de la Orden que harân de la Lombardia la prin 
cipal provincia dominica en esta primera etapa(:M. 
H. VICAIRE y P. ARENILLAS, Santo Domingo. Textos y 
leyendas, 1958, pâgs. 191-192).
(430) Debe de ser fray Reynaldo y no otro, el cual lue 
superior de la comunidad bolofiesa (Cfr. Jordân de 
Sajonia, Libellus, caps. 37-39 y Humberto de Ro­
mans, Legenda Sancti Dominici, cap. 37). (Vid.H.
M. VICAIRE y F. ARENILLAS, Santo Domingo. Textos 
y leyendas, 1958, pâg. 191).
(431) Amido: contra su voluntad, de mala gana. Encontre 
mos este antiguo adverbio de modo ya en el C^d ,
95. (Cfr. Berceo, S.Dom., 104 a; En. Gonz., 117 a;
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J . Ruiz, 3 3 9 b.)
bo mSs normal es que lleve -s fi­
nal etimolÔgica (Vid. J. COROMINAS, DCELC, I,pâg. 
192; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, I, pâg .244; 
CEJADOR, IV, 39).
(432) [pesaQ : El manuscrite decla "pasar", que corregi 
mos. Cfr. "desolations", cap. 37 de la Legenda de 
Humberto de Romans.
(433) Parâfrasis de I Cor., 23.
(434) [soterrado]: enterrado. El roanuscrito s61o lleva 
una -r- intervocâlica. Vid. nota (199).
(43 5) Habla sido anteriormente una iglesia benedictina.
(: Pietro LIPPINI, San Domenico visto dai suoi con­
temporanei, Bolognal 1966, pâg. 83).
(436) tvioJ: El copista habla escrito "vino”, que corre- 
gimos de acuerdo con la fuente latina (Cfr. Humber 
to de Romans, Legenda, cap. 38, "videns").
(437) Tanto que : Cfr. "dum modo", cap. 38 de la Legenda 
humbertina. Podrta equivaler, por consiguiente, a 
"a condiciôn de que", "con tal de que" o algo por 
el estilo.
(43 8) Asmaua: pensaba, consideraba.Es forma muy corriente 
hasta principles del siglo XV, que pervive en el si 
glo siguiente en las comedias rûsticas.(Vid. J. CO- 
ROMIMAS, DCELC, II, pâg. 432; J. COROMINAS y J. PAS 
CUAL, DCECH, II, pâg. 789).
Cfr. Apol., 46 d ; Elena y Ha, 16 ; 
Berceo, Mil.,876 c ; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., 
pâg. 73; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâgs. 111- 
112; Partidas, Ley 5, Tftl §1 Partida 1 a ; Cid,251; 
Fn. Gonz., 72 d; Faz. de Ultr.; Libro del consejo 
e de los consejeros; Libro Buenos Prov., pâg. 79, 
12g; Poema Alix., 21 c; Castigos e doc., pâg. 73;
F. HUERTA TEJADAS, Voc. D. J. Manuel, pâg. 105 : 
Cab. 510,6.)
(439) Ahe: He aqul. Este adverbio demostrativo suele ir 
seguido de un pronombre o de un sustantivo de per 
sona o de cosa. Es frecuente en el Cid, pero a J. 
de Vaidês lo considéra anticuado.(Vid. J. COROMI­
NAS, DCELC, II, pâgs. 894-895; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, III, pâgs. 334-335; Dicc. Histô- 
rico, 1970, pâgs. 1155-1156; PIETSCH, M.Phi., II, 
197-224).
Cfr. Faz. Ultr.; Cid, 152; Setena- 
rlo; Cab. Plâcidas, pâg. 125; fT IÎUERTA TEJADAS, 
Voc.D. J. Manuel, pâg. 95: Luc., 221, 10.
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(440) Catol! Lo mlrô. El verbo estS atestiguado desde 
Tas Glosas Emlllanenses y es frecuente en toda 
la êpoca medieval.(Vid. J. COROMINAS, DCELC,I , 
pâg. 7 27J J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, I , 
pâgs. 920-921).
Cfr. Cr6n. Troy., II 247.3; Ber­
ceo, S. Dom., 365; Reyes Magos; Cid, 2; Elena y 
Ha, 7; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 123; 
Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâgl 729 ; Sumas de 
Ha Troy., pâg. 71 ; Libro de la Monterta de Alfon 
so~X~, ^ g . 4 ; Libros de acedrex, pâg. 6 ; Parti­
das, Ley 3, tit. 1, Partida Îâ; J. Ruiz, 135 b; 
Faz. Ultr.; Cailla, 61 ; Gifar, 339; Libro dels 
Très Reys d'Orient, 28; Fn. Gonz., 116; Vida ^ e 
Sta. Ma Egip.) Î5T; Libro de las cruces, 117 b 
39; Flores de Fa, Ley “7, pâg. 25; Cab. Plâcidas , 
pâg. 126; Libro buenos prov., pâg. 60, 6Q; Libro 
de los doze sabios, pâg. 98, cap. 27; Libro del 
consejo e de los consejeros; Poema Alix., 36 a ; 
Estoria Sta. Ma Egip., 7 c ; Libro de los gatos, 
pâg. 140; Libro de los enganos; Tamorlân; D. Juan 
Manuel, Cab., 20, pâg. 18 y Libro de la caza, cap. 
4q, pâg. 2Ô.
(441) Sil: si lo. No es raro hallar en este texto con- 
tracciones semejantes a ësta, con calda de la vo 
cal final del pronombre enclltico.
(442) Departidos: distintos, contradictories, divididos. 
(vid. J. COROMINAS, DCELC, III, pâg. 676; CUERVO, 
II, pâgs. 902-903).
Cfr. Cid; Berceo, Sacrif., 6; Li­
bros de acedrex, pâg. 24; Crônica Troy., II 214.
32; Rlmado, 47 ; Sem Tob, 64 7; Libro del consejo e 
de los consejeros; Tamorlân; F. HUERTA TEJADAS , 
Voc. D. J. Manuel, pâg. 288: Cab. 459, 19.
(443) Farle: harla. El Bienaventurado Bernardo de Quin- 
tavalle hizo abrir tres veces los Evangelios a S. 
Francisco, queriendo conocer la voluntad de Dios 
respecto a su idea de ingresar en los Francisca- 
nos, lo que hizo efectivamente. Asi lo cuenta San 
Buenaventura en los capltulos 2 y 3 de la Vida de 
San Francisco de Asls.(: P. SAINTYVES, En marge 
de la Légende Dorée, Paris, 1930, pâgs. 386-387).
(444) La cita es de Act., 10, 20.
(445) Çierto: seguro, asegurado. Ya aparece registrado 
este término en las Glosas Silenses-(Vid.: J. CO­
ROMINAS, DCELC, I, pSg".'^95; J. COROMINAS y J . PAS 
CUAL, DCECH, II, pâgs. 70-71; CUERVO, Dicc. II , 
pâgs. 145-150; CEJADOR, IX, 203).
Cfr. Apol., 329 a;D. J .Manuel,Tra- 
tado de la Asunciôn, pâg. 94.
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(4 46) Esto es, cuando disponen de la casa dominica de 
San Nicolâs. Vid. nota (428).
(44 7) Se trata del entonces obispo de Ostia.
(448) câthedra: sillôn o asiento elevado es lo que los 
frailes ofrecen a Conrado.Se trata de un cultis­
mo que mantlene la forma latina.(Vid. J. COROMI­
NAS, DCELC, I, pâg. 7 30; J. COROMINAS y J . PAS­
CUAL, DCECH, I, pâg. 923; C. SANCHEZ ALBORNOZ ,
Una ciudad hispano-cristlana hace un milenio ,
Ed. Nova, Buenos Aires, 1947, pâg. 189; J.J. BUS 
TOS, Contribuciôn al estudio del cultismo lëxico 
medieval, pâg. 365).
Cfr. Berceo, Mil., 585 c ; Alex.,
2502 c; Sumas de Ha Troy., pâg. 211; J. Ruiz,53.
(449) Qualsequier: cualquiera. (Vid. J. COROMINAS , 
DCELC, I, pâg. 955; J. COROMINAS y J. PASCUAL , 
DCECH, II, pâgs. 257-258; CUERVO, Dicc., II,pâgs. 
624-629 . )
(450) [hoja]: Incluimos esta palabra que olvidô el co­
pista. Cfr. "in superiors priml £ o1i1", cap. 39 
de la Legenda de Humberto de Romans.
(451) Nin punto; nada, en absolute. La -n final de nln 
no es etimolégica, sino debida al parecer a la 
contaminaciÔn del elemento nasal inicial de pa­
labra; deja de manifestai se a fines del siglo XV. 
Punto es un complemento de la negacién.(Vid. J. 
COROMINAS, DCELC, III, pâg. 92 3; J. COROMINAS y 
J. PASCUAL, DCECH, IV, pâgs. 693-694.)
Cfr. Est. Sta. Ha Egip., 12 d ;
F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel; Cab., 4 77,
22; Sem Tob, 264; Laberinto de Fortuna, 291 e.
(452) So; soy, que "perdiô su n extrafia a toda prime­
ra persona y que confundla la persona Yo con la 
persona Ellos; asi quedô so, forma usada aûn al­
go en el siglo XVI; entonces la reemplaza 3oy,co 
nocida ya en antiguo leonés juntamente con soe , 
de origen oscuro."(: R . MENÉNDEZ PIDAL, Manual de 
Gramâtica Histérica Espanola, 1966, pâgs. 301-302)
(453) Este tltulo, que denotaba superioridad intelec- 
tual y moral y que se daba en el lenguaje esco- 
lâstico al titular de una câtedra, corresponde a 
Alejandro Stavensby, profesor Inglés del cabildo 
de Saint-Étienne; después, en 1224, fue nombrado 
de acuerdo con un "cursus honorum" obispo de Co­
ventry y Lichfield. Fallecié en 1238.(Vid. Nico­
lai TRIVETI, O.P., Annales sex regum Angliae ,
Ed. Hog, Londres, 1845, pâg. 224; H.M. VICAIRE ,
Ha de Santo Domingo, 1964, pâg. 294; M.H. VICAIRE,
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Dominique et ses Prêcheurs, Paris, 1977, pâq.62),
(454) Criança; educaciôn.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, I, 
pâg. 941; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II , 
pâg. 242)
Cfr. J. Ruiz; Primera Crdnica Ge- 
neral; F. HUERTA TEJADAS, Vocl b.j. Manuel, pâg. 
131: Cab. 467, 36.
(455) De guisa que: de manera que.(Vid.J. COROMINAS , 
DCELC, II, pâg. 84 2; J. COROMINAS y J. PASCUAL , 
DCECH, III, pâg. 274).
(456) Simbolismos semejantes hallamos referidos a san 
Edroundo de Cantorbery(: W. WALLACE, St. Edmund 
of Abnigdon, London, 1893, App. 563)y a san Hu- 
g6n, obispo de Langraes, quien sofid que vela un 
cielo nocturno lleno de estrellas, de las que 
siete se iban hacia @1 para conducirle a un mon 
te donde seres angêlicos construyen una casa.Al 
despertar, vienen san Bruno y seis companeros 
con el propGsito de hacer vida retirada.(Vid. Ac­
ta SS., Oct. Ill, 602-603).
Vid. ademâs M.H. VICAIRE, Ha de 
Sto. Domingo, 1964, pâg. 294; M.H. VICAIRE, Do­
minique et ses Prêcheurs, Paris, 1977, pâg. 61.
(457) Demientre; mientras. De"dum interim" llegamos a 
"domientre", que al confundirse con otros com- 
puestos con "de-" dio paso a la forma que haila- 
mos en nuestro texto.(Vid. R. MENËNDEZ PIDAL,Ma- 
nual de Gramâtica HistGrica Espaflola, 1966, pâg.
3 34; J. COROMINAS, DCELC, III, pâgs. 369-370; J. 
COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV, pâgs. 70-71)
Cfr. Berceo, S .Dom., 286 a; Louis 
F. SAS, Voc. Libro Alex., pâgs. 188-189; Libro 
de los cien cap., VIII, 36; Laberinto de Fortu­
ne, 64 g7)
(458) Lunbre: luz. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, III, pâgs. 
147-148; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III , 
pâg. 712).
Cfr. Cid, 244 ; Berceo, S.Dom. ,248a; 
Apol., 376 b; Hfl Troy. Polim., X, 125; Louis F. 
SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 3 56; Gram, y voc.del 
Fuero Juzgo, pâg. 213; J. Ruiz, 262 c ; Libro bue­
nos prov., 4e, pâg. 51; Libro cien cap., II, 21; 
Libro de los doce sabiosl cap. 2^  pâg. 75 ; Flo­
res de Fa, Ley 5, p3g. 23; Alfonso XI, 893; Poe­
ma Alix., 1200 b; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J.Ma­
nuel , ^ g . 437 : Luc. , 204 , 1 .
(459) Pardse; se colocG,se situG.Es verbo que figura ya 
en los primeros textos: Glosas Emlllanenses,Cid, 
etc.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, III, pâgs. 658-660;
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J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV, pSg.393.)
Cfr. Cid, 3689; Gran Cong. Ultr., 
327 ; Libro de los engaftos, 4 I.
Vid. agiroismo M.H. VICAIRE, 11a de 
Sto. Domingo, 1964, pâg. 294; M.H. VICAIRE, Domi­
nique et ses Prêcheurs, Paris, 1977, pâg. 61.
Santo Domingo y sus frailes debie 
ron de presentarse en su clase en el verano de 
1215, y asistieron hasta 1217. Con este recuerdo 
de dicha estancia se pone de relieve el deseo fer 
viente del fundador de la Orden de Predicadores 
de que sus hijos estudiasen Teologla. Quiso que 
en todos los conventos hubiera un Doctor, esto 
es, alquien preparada y autorizado para ensefiar- 
la.
(460) Menbrdse; se acord6.Es verbo muy erapleado duran­
te los siglos XII, XIII y XIV, todavla lo regis­
tre Antonio de Nebrija.(Vid. J. COROMINAS,DCELC,
III, pâg. 335; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,
IV, pâg. 32).
Cfr. Berceo, Mil., 776 c ; Vida Sta. 
Ha Egip., 171; Alex.; J. Ruiz ; Alfonso Xll Rima- 
do, 700; Cid.
(461) Claresçer: alumbrar. No parece que fue verbo de 
mucho uso. Cfr. Juan de Mena.(Vid. J. COROMINAS, 
DCELC, I, pâg. 816; J. COROMINAS y J. PASCUAL , 
DCECH, II, pâg. 95).
(462) Dispensa a partir de ahora su amistad a los Pre­
dicadores, en cuya ayuda se encuentra en Oxford 
en el ano 1227, por encargo del Sumo Pontffice.
(463) Departidos: separados, diversos.(Vid. J. COROMI­
NAS, DCELC, III, pâg.676 ; J. COROMINAS y J. PAS 
CUAL, DCECH, IV, pâg. 415)
Cfr. Cid; Berceo, Sacrif., 6; 1^- 
bros de acedrex; Rimado, 47; Sem Tob, 64 7.
(464) Bajo ella habla una basilica del mismo nombre,del 
siglo V, dedicada al Papa mârtir Sixto II. A par­
tir del momento en que Honorio III le concede la 
iglesia de Santa Sabina y una casa, ai lado del 
palacio familiar de los Sabelll, alll van los frai 
les, quedando las monjas en San Sixto. Con oca- 
si6n del solemne traslado de las monjas de Santa 
Ma in Tempulo a San Sixto, el 25 de febrero de 
1221, celebrândose el miércoles de ceniza, ocu- 
rre este Infortunado accidente. Por elio la cere- 
monla se aplaz6 cuatro dlas, hasta el primer do- 
mingo de Cuaresma.
En la primavera de 1218 el Papa le 
habla pedido a santo Domingo que llevase a cabo
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la reforma de les conventos de monjas de Roma, 
ya que vlvIan dispersas, sin disciplina ni clau 
sura. Aparentemente no logrô mucho ëxito, pues­
to que sôlo reformé uno de los siete monasterios 
femenlnos, pero consiguiô un monasterio modelo. 
(Vid. V. KOUDELKA, Santo Domingo y Roma, Madrid, 
1968, pâg. 37).
(465) Antes hemos Indicado una fecha, pero no hay acuer 
do unânime al respecto. Asi, por ejemplo, Juan de 
la Cruz, en su Coronica de la Orden de Predicado­
res, Lisboa, 1567, cap. 19a, habla del 14 de fe-~ 
brero de 1219.
(466) Cprimo]: El copista habla escrito " primoro ".Cfr. 
"consanguineus", cap. 34 de la Legenda de Humberto 
de Romans; Constantino de Orvieto, cap. 35, habla 
de "nepos".
(467) Cohermano; teniendo en cuenta lo que se lee en la 
nota anterior, équivale a primo hermano o carnal. 
(Vid. J. COROMINAS, DCELC, II, pSg. 906; J. CORO­
MINAS y J. PASCUAL, DCECH, III, pâg. 347).
Cfr. Berceo, S.Or., 161:"cormana"; 
Faz. Ultr.; Ha Troy. Polim., I, 1; Louis F. SAS , 
Voc. Libro Alex., pâg. 13 8 ; Poema Alix., 613 d.
"Primo coermano" parece haber sido 
muy usual durante todo el medievo y se encuentra 
afln en el Quijote.
(468) En 1206, siendo todavla diâcono, es nombrado Ca- 
marlengo de Inocencio III, para llegar a cardenal 
en 1212. Tuvo que interesarse por la construccién 
de San Sixto, obra financiada por el Papa, y a 
ralz de este milagro se relaciona mâs cordialroen- 
te adn con los Predicadores. Murié en 1227 y fue 
enterrado en Santa Maria Maggiore, en Roma.(Vid. 
Pietro LIPPINI, San Domenico visto dai suoi con­
temporanei, Bologna, 1966, pâg. 18 41 Vl KOUDELKA, 
Santo Domingo y Roma, Madrid, 1968, pâg. 35.)
(469) Allegândosse: congregândose.Cfr. " cumque plangen 
tlum clrca eum ", cap. 41 de la Legenda humberti­
na .
Vid. J. COROMINAS, DCELC, III , 
pâg. 162; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III , 
pâgs. 729-730; CUERVO, I, pâgs. 388-391.
(470) Jordân de Sajonia, cap. 57, le califica de hombre 
bueno y fervoroso. Fue Prior de los frailes en Ro 
ma, y antes habla sido caballero en la corte impe 
rial.(Vid. Pietro LIPPINI, San Domenico visto dai 
suoi contemporanei, Bologan, 1966, pâg. 182).
(471) Ascondidamente: de forma encubierta, discretamen-
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te. El verbo se registra abundantemente en la len 
gua antigua, permaneciendo en el Siglo de Oro en 
el habla vulgar. (Vid. J. COROMINAS, DCELC,II , 
pâg. 3 56; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II , 
pâgs. 704-705; CEJADOR, IX, 178).
Cfr. Cid, 30; Berceo, Mil., 348 ; 
Apol., 139 c; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 
72 ; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâg J 111; Par­
tidas; Fn. Gonz., 93 d; Libro Buenos Prov., 40, 
pâg. 52; Libro de los doce sabios, pâg. 79, cap. 
6; Cab. Plâcidas, pâg. 133; F. HUERTA TEJADAS , 
Voc. D.J. Manuel, pâg. 105; Luc., 53, 6.
(472) Torrontero: roontôn de tierra. Es vocablo usual en 
el siglo XIII.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV, pâg. 
509).
Cfr. Alex., 1967 c.
(473) Syn sospecha: de repente, inesperadamente.(Vid.J . 
COROMINAS, DCELC, II, pâg. 387; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, II, pâg. 739)
Cfr. Cid, 126; Louis F. SAS, Voc. 
Libro Alex., pâgs. 601-602.
(474) Aula conteçio: presumiblemente el escriba olvidÔ 
il trazo de la "d", pero lo cierto es que asi se 
ve en el manuscrite, Por tanto, "habla aconteci- 
do o sucedido" es su equivalencia actual.
(475) Omitlmos un "que" que aparece en el côdice manus­
crite. Cfr. " et tumu 1 tuan 11 s pop\jll contra eos 
ex hoc ", cap. 42 de la Legenda de Humberto de Ro 
mans.
(476) Feuza; confiaba. El verbo "flar" se ve ya en el 
Cid y el sustantivo estâ vigente hasta el siglo 
XV. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, II, pâg. 514; J. 
COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg. 410;CUER 
VO, Obra inëdita, 384.)
Cfr. Berceo, S.Mill., 323; Apol., 
206 c ; Alex. , 18 78 b ; Flores de Fa ,~ 766 ; Bonium, 
101.1; Buenos Prov., 18.25; Poema Alix., 292 a; 
J.J. BUSTOS, Contribuciôn al estudio del cultis- 
mo lëxico medieval, pâgs. 400-481 ; f T HUERTA TE- 
JADAS, Voc. D.J. Manuel, pâg. 4 18: Luc., 37,14 .
La variante "Fiuza" en: Crônica 
Troy. , I 2 76. 31 ; Est. Sta. Ma Egip., 11 d ; Poen^ a 
Alix., 292 a; Castigos e doc., pâg. 164; Rimado, 
1590 d.
(477) Califica a santo Domingo en termines de prov.1,5.
(478) [en] : Vid. nota paleogrâf ica (289). Cfr. " i_n co- 
(1«?m loco ", cap. 4 3 de la Legenda de Romans.
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(479) Conocido asimismo como tray Jacobo de Melle(Vid. 
M.H. VICAIRE, Hâ de Santo Domingo, 1964, pâgs. 
462-463). ~
(480) Andudieron; anduvieron. El verbo aparece ya en 
las Glosas Silenses(Vid. J.COROMINAS, DCELC, I, 
pâgs. 203-204 ; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,
I, pâgs. 256-258).
"En el perlodo anteclâsico se usé 
a veces como regular. Por analogla con otros per- 
fectos "andido" y los varios perfectos con o, u 
en la pendltlma sllaba (hobo, sopo, troxo; hubo, 
supo, truxo) ocasionaron el cambio de la i en "an 
dudo" (...)" explica CUERVO, I, pâg. 4 63 de su 
Diccionario.
y en MENËNDEZ PIDAL leemos:” Los 
verbos con E temâtica prescindieron de esta vo­
cal para asimilarse ora a ovo, ora a pude, segûn 
su consonante final fuese v o d, y a veces pres­
cindieron también de su consonante etimolôgica pa 
ra adoptar cualquiera de las sllabas -ov-, -ud-; 
asi, *crevui (por crevi, de cresco) dio crove,cro 
vo; (...) *stetuit (junto a stetit), ora estovo , 
ora estudo, e igual andovo o andudo. La mezcla de 
las dos vocales o y u asi como la preferencia de 
la lengua moderna por la u protônica, trajeron la 
uniformaciôn en u, ûnica vocal que conocen los per 
fectos que hoy se conservan"(Manual de Gramâtica 
Histérica EspaRola, 1966, pâgs. 316-31/).
Cfr. Cid, 1497; Berceo, S.Mill.,347 ; 
Apol., 134; Alex., 2135; Gram, y voc. del Fuero 
Juzgo, pâg. 105; Sumas de Ha Troy7] pâg. 114; Poe­
ma Alix., 174 7 b; Cab. Plâcidas, pâg. 134; Libro 
de los gatos, pâg. 139.
(481) Çeral: En el manuscrite "eran", pero rectificamos 
considerando el sentido del texto y la fuente,que 
dice en su cap. 43 "et valde modicum", refiriéndo 
se al pan.
(482) Siqno: sefial; "fizieron el signo", avisaron (Cfr. 
cap. 43 de la Legenda humbertina). Es cultismo 
frecuente en la Edad Media (Vid. J. COROMINAS , 
DCELC, IV, pâg. 192; J.J. BUSTOS, Contribueién a1_ 
estudio del cultismo léxico medieval, pâgs. 688- 
689).
Cfr. Apol., 271 c ; Alex., 8 a;Ber­
ceo, Signos, 8 a; J. Ruiz, 1138 d ; Libros de ace­
drex, pâg. 405; Poridat, 4 5.15; Buenos Prov., 29. 
14; Vida S. Ildef., 87 a; Rimado, 367 d,
(483) Refitorlo: refectorio.Parece que es término que 
se aclimata con la llegada de los monjes de Clu- 
ny. Tal como figura en nuestro texto lo encontra 
mos en Sta. Teresa; anteriormente debié de ser
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mâs coitiûn la forma abreviada "refitor" (Vid. J.CO­
ROMINAS, DCELC, III, pâg. 1052; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, IV, pâgs. 835-836).
Cfr. Berceo, S.Dom., 220; J.Ruiz, 
1399; Tamorlân; Corbacho.
(484) Manteles: manteles o mandiles.(Vid. J. COROMINAS, 
DCELC, III, pâg. 245; J. COROMINAS y J. PASCUAL ,
DCECH, III, pâg. 8 27; C. SANCHEZ ALBORNOZ, Una
ciudad hispano-cristlana hace un milenio, Buenos 
Aires, 1947, pâg. 197),
(485) Somera: mâs alta, la flltima.(Vid. J. COROMINAS , 
DCELC, IV, pâg. 274).
Cfr. Berceo, Mil., 4 73; Alex.,2058.
(486) Seÿa: estaba sentado. Es resultado que se encuen­
tra igual en los dialectos orientales que en los 
occidentales. Aunque con variantes, cfr.Apol.,
194 d ; Vida S. Ildef., 4 c; Fn. Gonz., 500 a; Su­
mas Ha Troy., pâg. 70; Libro Buenos Prov., pâg.
76, 12; Libro de los engahos, pâg. 12; Poema Alix., 
1690 d; Disputa entre un crTstiano y un judio,RFE, 
I, 1914, pâg. 178, edic. de A. CASTRO.
(487 ) Contra : hacia. La o fue tratada como inacentuada 
por hallarse en preposicién, o sea, en vocablo 
âtono.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, I, pâg. 890;J.CO 
ROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâgs. 182-183 ; 
CUERVO, Dicc., II, pâgs. 477-484).
Cfr. Berceo, Duelo, 152; Alex.,241; 
Apol.; Crônica troy., I 103.17; Cid; Gram, y voc. 
del Fuero Juzgo, pâgs. 141-142; J. Ruiz, 272 c ;
Est. Sta. Ma Egip., 10 a ; Poema Alix., 289 a ;Cab. 
Plâcidas, pâg.134; Libro cien cap., IV, 1;Alfon- 
so XI, 2 26; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel , 
pâg. 127: Cab. 478, 2; Libro de los engafios, pâg.
73; Lab. de fortuna, 220 a .
(488) Miraglo; milagro.Es la forma antigua, con conser- 
vacion del grupo C'L, sin la metâtesis posterior. 
(Vid. R. MENËNDEZ PIDAL, Manual de Gramâtica His- 
tôrica Espafiola, 1966, pâgs. 159 y 184).
(489) [que]: Vid nota paleogrâfica(293).
(490) a[ÿ]: Ahl, en el lugar mencionado.Del antiguo Y 
con la partlcula A- demostrativa o enfâtica.En­
contramos eiemplos ya en el siglo Xlil.En los si 
glos medievales "ahl" e "y" tienen los mismos em 
pleos, si bien con la diferencia de que la prime 
ra forma tiene carâcter tonlco y la segunda pue- 
de ser âtona.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, I, pâg.
64; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, I, pâg.87; 
CUERVO, Dicc., I, pâg. 278)
J1!
Cfr. Berceo, S . Mill., 57; Louis 
F. SAS,Voc. Libro Alex., pSg. §47 J . Ruiz, 573; 
Libro di los gatos, pâg. 139.
(491) Enderesçado; dispuesto.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, 
II, pâg. 127; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH ,
I, pâg. 54.
Cfr. Berceo, Mil., 288 d; Louis F. 
SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 235; Crônica Troy.,
I 254.18; Estoria Sta. Ma Egip., 12 a, pâg. 2Î; 
Libro de los cien cap., XXXIV, 42; F. HUERTA TE­
JADAS, Voc. D.J.Manuel, pâg. 300: Luc., 28,5;Li- 
bro de ios enqafiosl ^ g .  3.
(492) Estas palabras estân inspiradas en Me.1, 30-31.
(4 9 3) Fue uno de los enviados por santo Domingo a Pa­
ris.Cfr. Libellus, cap. 58.
(494) Esta forma verbal se omitlô en el manuscrito, pe­
ro la vemos en Humberto de Romans, cap. 4 5 " re tu 
lit " y la requiere el sentido de la frase.
(495) Hemos optado por suprimir el "que" que aparecia 
en el texto manuscrito. Cfr. " quo! cum aliquan- 
do una cum eo iter ageret ",cap. 45 de la Leqen— 
da de Humberto de Romans.
(496) Segfln parece, este suceso milagroso ocurriô du­
rante un viaje a Roma -de acuerdo con el testi- 
monio de Bartolomé de Trento-, pero la tradiciôn 
lo sitfla en el camino de Carcassonne a Montréal. 
(Vid. M.H. VICAIRE y P. ARENILLAS, Santo Domin­
go. Textos y leyendas, 1958, pâg. l4o).
Jordân de Sajonia no indica lu­
gar de esto(Libellus, cap. 101), ni los ofrece 
El espéculo de los legos, edic. de José Ma Mohe- 
dano Hernândez, Madrid, 1951, cap. XXII, no 140, 
pâg. 97.
(497) Toilose ; desapareciô. Vid. nota (186).
(498) Açerca de : casi, alrededor de. Indica cantidad 
aproximada.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, I, pâg.
771; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg. 
42; CUERVO, Dicc., I , pâgs. 106-109; Dicc-His- 
tôrico, 1963] pâg. 401),
Cfr. Cid; Tablas alfonsles,164; 
Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 211; D.J. 
Manuel, Luc. 253, 26.
(499) Enxutos: secos, enjutos.(Vid. J. COROMINAS,DCEIC,
II, pâgs. 292-293; J. COROMINAS y J. PASCUAL,
II, pâgs. 633-634; CEJADOR, VIII, 105).
Cfr. Berceo, S.Or., 137; j.Ruiz, 
619 h ; D.J.Manuel, Caza, cap. 3Q, pâg. 20.
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(500) Efectivamente un testigo de Tolosa, el presblte- 
ro Pedro de Brunet, nos lo narra, aunque mâs sim 
plificado (: Acta canonlzationis Sancti Dominici, 
IV, 14, pâgs. 180-181).
(501) Segûn tradiciôn, esta anécdota tuvo lugar en el 
rlo Tarn.(Vid. M.H. VICAIRE, Ha Sto. Domingo , 
1964, pâg. 260.
(502) El testigo de Tolosa ya mencionado habla de va­
ries barqueros.
(503) Nos remite a Mt., 10, 9-10.
(504) Safiudo: furioso, colêrico.(Vid. J. COROMINAS , 
DCELC, IV, pâg. 144).
Cfr. Sumas Ha Troy., pâg. 75?Louis 
F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 56^ 7; J. Ruiz;Fn. 
Gonz., 197 b; Est. Sta. M3 Egip., 7 d; Cab. Plâ­
cidas, pâg. 153; Libro del consejo e de los con­
sejeros ; Libro Buenos Prov., pâg. Î9"i 6o; Alfon­
so XI, 542; Libro de los doze sabios, pâg. 83 , 
cap. 9; Libro de los gatos, 46, 121; Castigos e 
doc., 10", pâg. 81; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. 
Manuel, pâg. 123: Est. 87 d, 31; Libro de los en­
gafios, pâg. 15.
(505) Dexerâs; dejarâs.Disimilaciôn para romper la seme 
lanza entre las vocales de las dos ûltimas slla­
bas, pero que trae como consecuencia la de las 
sllabas primera y segunda; no se excluye la posi- 
bilidad de un descuido del copista. La L- que mâs 
tarde se alterô en D- se encuentra,no obstante, 
hasta mediado el siglo XIII.(Vid. R. MENËNDEZ PI­
DAL, Orlgenes del espafiol, pâgs. 93-95; CUERVO , 
Dicc.", II, pâgs. 849-867; CEJADOR, VII, 46; J.CO 
ROMINAS, DCELC, II, pâgs. 118-119; J. COROMINAS
y J. PASCUAL, DCECH, II, pâgs. 435-437.)
(506) Pineros : monedas, bienes en numerario; décima par 
te del maravedî, asi que moneda de escaso valor 
en el siglo XIV. La 1 parece debida al influjo de 
la forma griega sobre la latina, ya que se pro- 
nunciaba i en la baja época.(Vid. J. COROMINAS , 
DCELC, II, pâg. 174; J. COROMINAS y J. PASCUAL , 
DCECH, II, pâgs. 497-498).
Cfr. Cid, 804; Apol., 64 d ;Crôni­
ca Troy., II 217.25; Libro de la Monterla de Al­
fonso X, Parte 2a del Libro 29, pâg. 790, cap.
21; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâgs. 214- 
215; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâg. 164;Li­
bros de acedrex, faq. 395 ; José Ma AGUADO, Glos. 
sobre J. Ruiz, pâg. 34 3; F. HUERTA TEJADAS, Voc. 
de D.J.Manuel, pâg. 295: Luc. 78, 14 ; Estoria de 
Sta. Ma Egip., 9 d , pâg. 12.
!17
(507) Retoma el relate evangëlico de Mt. 17, 26.
(508) Derechureramente: verdaderamente, justamente.
(Vid. J. COROMINAS, DCELC, II, pâg. 127; J. CO­
ROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pSg. 445).
Si no de esta forma adverbial, 
hallamos ejemplos del adjetlvo de textos tales 
como; Setenario; J . Ruiz; Gram, y voc. del Fue­
ro Juzgo, pâg. 156 ; Gran Cong. Ultr., pâg.540;
F. HUERTA TEJADAS, Voc. D. jl Manuel," pâg. 289 : 
Est. 57 a, 39; Librô~del consejo e de los conse­
jeros; Rimado, 677.
(509) Se trata de Santa Ma in Cosmedin.Cfr. Humberto 
de Romans, Legenda, cap. 48.
(510) Santo Domingo muere el seis de agosto, fiesta de 
la TransfIguraciôn, por lo que- para evitar coin 
cidencias- pasan la celebraciSn ai cinco y luego 
al cuatro.
Su canonizaciÔn tuvo lugar el tres 
de julio de 1234, habiéndose iniciado el proceso 
el aRo anterior. Fue el Papa Gregorio IX quien ins 
tituyô su fiesta entre las de la Iglesia, y el 31 
de diciembre de 1252 el cardenal dominico Hugues 
de Saint-Cher se ocupa de difundir su culto, asi 
como el de san Pedro Mârtir, para cuyo fin manda- 
râ recitar su oficio en nueve o doce lecciones ; 
igualmente se incluirâ el nombre del fundador de 
la Orden de Predicadores en las letanlas, calen- 
darios litdrgicos y martirologios. De 1253 a 1256 
se multlplicarân las disposiciones al respecto en 
los Capltulos Générales y Provinciales de la Or­
den. (Vid. M.H. VICAIRE, Ha de Santo Domingo ,
1964, pâg. 590.)
(511) El manuscrito decla "carera". Cfr. nota (199).
(512) El copista sdlo escribiô una n.
(513) Lenguaie; lengua. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, III, 
pâg. 75; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III , 
pâg. 629).
Cfr. Berceo, Mil., 321 h ; Louis F. 
SAS, Voc. Libro Alex., pâgs. 34 2-34 3; Gram. y voc. 
del Fuero Juzgo^ pâg. 210; Libros de acedrex, pâgT 
398; Alfonso XI, 1293-1294; F. HUERTA TEJADAS,Voc.
D.J. Manuel, pâg. 433: Est., 10 3 b .
Se trata de varios peregrinos ale- 
manes(Vid. M.H. VICAIRE, Ha de Santo Domingo,1964, 
pâg. 4 14.)
(514) El escriba no habla puesto la cedilla.
(515) Frachot nos recoge este hecho con mâs detalle en
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el cap. X de la Parte Segunda. Segûn él ocurriô 
en un vlaje de santo Domingo de Tolosa a Rocaiiia 
dour, camino de Orléans. El don de lenguas lo 
alcanzan al cabo de cuatro dlas de ir juntos, y 
lo emplean otros cuatro hasta que los peregri­
nos alemanes toman la ruta de Chartres.
Santo Domingo rogô al futuro Prior 
de Provenza, fray Bertrân, que no relatase este 
suceso y asi lo cumpliô hasta la muerte del san 
to. De él lo escucharla con toda probabilidad 
el cardenal Rainiero.
Los viajes, que podrîan tener el 
inconveniente de descuidar las propias obligacio 
nés, son un medio mSs para el celo apostôlico 
del santo de Caleruega. Caminar aporta ventajas 
fisicas y espirituales indudablemente; tal es el 
caso del silencio, roto en esta ocasiôn para en- 
tablar piadoso coloquio, la meditaciôn,el canto 
y la alegria estética.
(516) Ganôlo: lo ganô, lo obtuvo. Es acepciôn frecuen­
te en los siglos medievales.(Vid. J . COROMINAS , 
DCELC, II, pâgs. 654-656; J. COROMINAS y J. PAS­
CUAL, DCECH, III, pâgs. 65-68).
Cfr. Berceo, Mil., 829 c; Elena y 
Ma ; Cid, 47; Apol., 194 c; Louis F. SAS, Voc.Li­
bro Alex., pâg. 304; Vida S. Ildef., 74 9; Danza 
de la Muerte, 165.
(517) Aduxiéronle: le llevaron.Vid. nota (368).Este per 
fecto lo encontramos ya en el Cid. Fue palabra de 
uso popular, sinônima de "traer" o de "llevar",pe 
ro en la primera mitad del siglo XV y aun a fina­
les de la centuria anterior ya estaba anticuada; 
desde entonces sôlo se ha utilizado como término 
culto con el valor de "alegar" o "citar".
Cfr. Berceo, S .Dom., 612 c ; Libros 
de acedrex, pâg. 6; Libro de los engafios, pâg. 35.
(518) Demuniado; endemoniado, poseso. Derivado de "demq 
nio", los textos medievales prefieren en general 
la forma popular "diablo".(Vid. J. COROMINAS, DCEIC, 
II, pâg. 123; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,II, 
pâg. 442; J.J. BUSTOS, Contribuciôn al estudio del 
cultismo lëxico medieval, pâg. 411)«
Cfr. Berceo, Mil., 361 d y S.Mill., 
20 1; Alex., 121fe d ; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, 
pâg. 154; Faz. Ultr., 112.27; F. HUERTA TEJADAS , 
Voc. D.J.Manuel  ^ pâg. 288: Luc., 17 3, 10.
(519) Stolla : latinisme, entiéndase "estola", ornamento 
consagrado que consiste en una banda de tel a de 
unos dos metros de largo.
(520) [otra]: el copista habla escrito "otro".Cfr.cap.
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49 de la Legenda de Humberto de Romnas:" alioquin 
a cruciatu hoc nequaquam llberos vos dimittam."
(521) Vivia cerca de la Torre Lateranense (:Cap. 16 de 
la Coronica de la Orden de Predicadores de fray 
Juan de la Cruz, Lisboa, 1567). ~
Volveremos a saber de esta pia­
dosa roujer en el capitulo XLVII de este relat.o.
(522) Mengiô: faltô. El verbo figura ya en el CJW, y 
también estS en Sem Tob, 35.(Vid. J. COROMINAS, 
DCELC, III, pâg. 341; J. COROMINAS y J. PASCUAL, 
DCECH, III, pâg. 38).
(523) Partiesse; alejase. Vid. nota (52).
(524) Folgança: descanso.(Vid. J. COROMINAS, DCELC,II, 
pâg. 93l; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III, 
pâg. 375).
Cfr. Berceo, Mil., 702; Alex.,
268 y 1470; Cr6n. Troy., II 81.21; Faz. Ultr.
(525) Todayia: a cada paso. Vid. nota (351).
(526) Antigo; antiguo. Asi se encuentra en castellano 
medieval y también en aragonés.(Vid. J. COROMI­
NAS, DCELC, I, pâg. 221; J. COROMINAS y J. PAS­
CUAL, DCECH, I, pâg. 279; CEJADOR, VI, 13; Dicc. 
Hist.).
Cfr. Berceo, Sacrif.,123; Sumas Ha 
Troy., 63; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 
57; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâg. 106; Li­
bros de acedrex, pâg. 39Ô; Fn. Gonz., 184 d; F. 
HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel, pâg. 101;Est.
123 a, 6; Libro infinido, pâgl 33; Cifar, 67.
(527) Perocha: parroquia. Constantino de Orvieto, en 
el cap. 4 7 de su Legenda , nos especifica que es 
ta parroquia estaba en tierras tolosanas.
Vid. J. COROMINAS, DCELC, III , 
pâg. 675; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV, 
pâgs. 413-414.
(528) Maltrecho: maltratado. Estâ anticuado en el si- 
glo XV.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV, pâg. 524)
Cfr. Berceo, Mil., 788 d ; Alex.,
465; Fn. Gonz., 3 24.
(529) Los ocho capitules siguientes se corresponden con 
los epigrafes 104 a 111 de la edicién paleoqrâfi 
ca.
(530) De nuevo se trata de la plaza fuerte de Fanjeaux.
(531) Hedat: edad.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, II, pâg.
3 2 0
215; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg.
54 5; F. YNDURAIN, Contribuciôn al estudio del 
dialecto navarro~aragones"antiguo, Zaragoza,
1940, pâg. 103).
Cfr. Cid; Louis F . SAS, Voc. Li- 
bro Alex., pâg. 321; Poema Alix., 12c; Casti­
gos e doc., 10, pâg. 75; Libro de los enganos, 
pâg. 6.
Berengaria, testigo de Tolosa , 
luego monja en Ptouille, narra este mismo suce­
so como vivido por elia(: Acta Canonlzationis, 
cap. 23, pâg. 186).Vid. M.H. VICAIRE, H3 de San­
to Domingo, 1964, pâg. 196).
(532) Erradas : equivocadas, desorientadas.(Vid. J. CO­
ROMINAS, DCELC, II, pâg. 315; J. COROMINAS y J . 
PASCUAL, II, pâg. 659; CEJADOR, V, 104)El verbo 
estâ ya en los Reyes Magos y en Berceo.
(533) Ouiestes ; tuvlsteis. Los perfectos en -UI de los 
verbos -ERE se perdieron en gran cantidad, pero 
este de "haber" se conservô. La vocal temâtica A 
se convierte en O atralda por la U postônica.
La desinencia -STES se mantlene 
hasta el siglo XVII.(Vid. R. MENENDEZ PIDAL,Ma- 
nual de Gramâtica Histôrica Espanola, 1966,pâg. 
280).
Vid. también las notas (47) y (57).
(534) Alain de Lille, que habla sacaso a la luz no ha­
cia mucho su Suma contra los herejes, nos recoge 
alll la idea de los catôlicos de que los câtaros 
adoraban al diablo bajo ese aspecto. Con "cat" en 
troncaba el pueblo la etlmologla de "câtaros"(Vid. 
M.H. VICAIRE, Ha de Sto. Domingo, 1964, pâg. 196; 
P. VICAIRE, "Saint: Dominic â Brouille, Montréal
et Fanjeaux", pâgs. 15-33 de Santo Domingo en Lan­
guedoc , Toulouse, 1966).
(535) Can : perro. Si bien la forma que damos como sinô­
nima estâ ya hacia 1200, hay que esperar hasta el 
siglo XIV para constatât que ha dejado anticuado 
a "can", que se registra en el 96 3.(Vid. J. CORO­
MINAS, DCELC, I, pâg. 623; J. COROMINAS y J. PAS­
CUAL, DCECH, I, pâg. 794).
Cfr. Louis F. SAS, Voc. Libro Alex, 
pâg. 113; Fn. Gonz., 4 4 d ; Libre cien cap., XLVll, 
24; F. HUERTA TEJADAS, V o c . D.J. Manuei, pâg. 116: 
Cab., 487, 16.
Cfr. con "perriello", cap. il, 5.
(536) Gruessos: abultados, saltones.(Vid. J .  COROMINAS, 
DCELC, 11, pâg. 793 ; J. COROMINAS y J. PASCUAl, , 
DCF.CH, III, pâg. 2 23),
Cfr. Cid; [.ours F. SAS, Voc. Libro
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Alex. , pâgs. 315-316; Libro de la Honterla de 
Alfonso X, pâg. 116, cap. 41; Libro de ~los ga­
tos , 35, 102.
(537) Flama; llama, fuego.(Vid. J. COROMINAS, DCELC,
III, pâgs. 154-155; J. COROMINAS y J. PASCUAL, 
DCECH, III, pâgs. 720-721).
Cfr. Berceo, Signos, 19; Alex.,
523 a; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâg. 191; 
Poema Alix., 388 b.
(538) Luenga; larga. Es adjetivo empleado ya en las 
Glosas Silenses y de uso general en toda la êpo 
ca medieval. Se queda anticuado en el siglo XVI. 
(Vid. J. COROMINAS, DCELC, III, pâg. 144; J. CO­
ROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III, pâgs. 708-709).
Cfr. Berceo, S.Mill., 128 y S .Dom., 
83; Alex., 58; Apol., 267 c ; Cid, 7226; Sumas Ha 
Troy., pâg. 79 ; Gram, y voc- del Fuero Juzgo,pâg.
212 ; Libros de acedrex, pâg. 399; Libro de las 
cruze^ 64b 22; José Ma AGUADO, Glos. sobre J.R., 
pâg. Î41; Flores de Fa, Ley 6, pâg. 24; Cab. Plâ­
cidas, pâg. 139; Fn. Gonz., 6a; Libro Buenos Prov. 
16q , pâg. 99; Libro cien cap., XIII, 25; Vida S. 
Ildef., 186 b; Castigos e doc., 163; F. HUERTA TE­
JADAS, Voc. D.J. Manuel, pâg. 436: Cab., 502, 16; 
Libro de los gatos, pâg. 141; Poema Alix., 69 c;
Libro de los engaftos, pâg. 3.
(539) Fieramente: mucho (muy), airadamente, terriblemen 
te. (Vicl. J. COROMINAS, DCELC, II, pâg. 520; J . CO­
ROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg. 892).
Cfr. Cid; Berceo, Mil., 720 d;
Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 287; Poema 
Alix., 476 b; Alfonso XI, 1800; F. HUERTA TEJA­
DAS, Voc. D.J. Manuel, pâg. 417: Luc., 9, 25.
(540) Enfiesta: levantada, erquida.(Vid. J. COROMINAS, 
DCELC, II, pâgs. 288-289; J. COROMINAS y J. PAS 
CUAL, DCECH, II, pâgs. 629-630)
Cfr. Berceo, S.Or., 106 y Signos,
6; Alex., 796; J. Ruiz, 867; Gran Conq. Ultr.,
323; Primera Cr6n. Gral., 827; Libro de la Mon­
ter la de Âifonso X j pâg. 115, cap. 41 ; Poema 
Alix., 823 a.
(541) Tamafio: tan grande. En documentos fechados en 
1071 y 1090 (OELSCHL.) résulta frecuente en Ber 
ceo.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV, pâg. 358).
Cfr. Berceo, S .Mill., 252 ; Alex.,
378 ; Apol., 56a ; Crônica Troy., I 97.26 ; Gram, 
y voc. del Fuero Juzgo, pâg. 273 ; Libro de la 
Honterla de Alfonso X, pâg. 117, cap. 41; Li­
bres de acedrex, pâg. 405; José Ma AGUADO,Glos. 
sobre J . R . , ^ g . 590; Vida S . Ildef. , 90 d ;W^-
32;
bro Buenos Prov., pâg. 46, 2q ; Poema Alix.,485c;
Fi HUBRTA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel, pâg.'278 : 
Cab^, 452, 4; Roman de Troie espahol(s. XIV) y 
Crônica de 1344.
(542) Andudo; anduvo.Vid nota (479).Cfr.Cron.Troy. ,
I 28 2.8; Castigos e doc., pâg. 105.
(543) En cabo; por Cltimo, finalmente. (Vid. J. CORO­
MINAS,'DCELC, I, pâg. 559; J . COROMINAS y J .PAS 
CUAL, DCECH, I, pâg. 714)
Cfr. Sumas de Ha Troy., pâg. 77; 
Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 106; Apol., 
175 a; J. Ruiz, 14 53; Gran Conq. Ultr., 3 a;Li- 
bro de los doce sabios, pâgT 9 3, cap. 18; Poema 
Alix., 216 d; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J.Manuel, 
pâg."114; Est., 112 b, 24.
(544) El escriba no habla trazado la cedilla.
(545) En ssomo: encJma.Posela un carâcter popular.(Vid. 
J. COROMINAS, DCELC, IV, pâg. 274).
Cfr. Cid, 171; Berceo, S.Or.,43; 
Sumas de Ha Troy., pâg. 339; Apol., 244c; Alex., 
2379; J. Ruiz, 253; Libro de las cruzes, 6a, 30; 
Poema Alix., 2496 a; F. HUERTA TEJADAS, Voc.D.J. 
Manuel, pâg. 130: Luc., 192, 13.
(546) [fe3: este término no figura en el manuscrito,pe 
ro va con el sentido y se ve en la fuente latina
ad f idem catholicam perfectissirae sunt conver­
se ", cap. 52 de la Legenda de Humberto de Romans.
(547) Acabadamente: perfeetamente, enteramente.El verbo 
puede verse en el Cid, 1395.(Vid. J. COROMINAS , 
DCELC, I, pâg. 559; J. COROMINAS y J. PASCUAL , 
DCECH, I, pâg. 714; CUERVO, Dicc., I, pâgs.85-93).
(54 8) Esto es, ingresaron en Prouille como religiosas.
(549) Se corresponde con el capitulo 105 de la ediclôn 
paleogrâfica.
(550) " Los cistercienses, desde finales del siglo XII, 
hablan cooperado en la tarea de la persecuciôn
de las herejlas. Esta fue también una de las mi- 
slones de los Predicadores: Inocencio III ya la 
entreviô; Honorio III la déclaré oficialmente co 
mo propla de ellos, y, por fin, Gregorio IX les 
confirlô la responsabilidad de la Inquislciôn.", 
asegura Gabriel LEBRAS en el capitulo sobre "La 
Iglesia Medieval" en el vol. XII de la Ha de la 
Iglesia de A. FLICHE y V. MARTIN, Edicep, Valen­
cia, 1975, pâg. 578.
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(551) Parando mlentes: reflexlonando, considerando. 
(Vid. J. COROMINAS, DCELC, III, pSgs. 344 y
6 58; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV,pâg. 
41).
Cfr. Cid; Elena y Ma, 65; Crô­
nica Troy., I 120.17; Libros de acedrex, pâg. 
400; Libro de las cruses^ pâg. 2l Ruiz,1783; 
Fn. Gonz.] 504 d; Libro Buenos Prov., 1s , pâg. 
44; Libro del consejo e de los consejeros; Al­
fonso xi, 4423; Libro de lbs gatos, pâg. 14 2 ;
F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel, pâg. 95 : 
Est. 50 c, 29 y CabT] 479 , 9 ; Castigos e doc.,
1, pâg. 35; Lab. de Fortuna, 7Ô1 Libro de los 
engafios, pâgl 23; Danza de la Muerte.
(552) Cfr. " asplciens inter allos quendam ac si all- 
quando in eo divine prédestinâtionis rediura fu_l 
sset intultus " = viendo a uno de ellos en el 
que intuîa la acciôn de la gracia( H. de Romans, 
Legenda, cap. 53) Tal vez la conjunciôn copula- 
tiva "e” que leemos en el texto castellano no 
sea del todo necesaria.
(553) Alguaziles; oficiales inferiores de justicia, 
funcionarios subalternes del gobierno de la ciu 
dad.Es arabismo , tanto en castellano como en 
portugués. La grafla con Z sonora es constante 
hasta G. de Segovia y Nebrija.(Vid. J. COROMI­
NAS, DCELC, I, pâgs. 122-123; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, I, pâg. 162; R. DOZY et W. HEN_ 
GELMANN, Glossaire des mots espagnols et portu­
gais dérivés de l'arabe, pâgs. 129-130; PiccT 
HÏst., 1977, pâgs. 337-339.)
Cfr. Doc. 1115; Cid, 433; Prime - 
ra Crônica Gral., 587 a 2; Partida II; J. Ruiz, 
1075 b; Libro cien cap., VIII, 22; Castigos e 
doc., 16, pâg. 103; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. 
Manuel, pâq. 97: Luc., 146, 11; NEUVONEN, pâgs. 
309-310.
(554) Constantino de Orvieto, en el cap. 51 de su Le­
genda ,p . 321, nos dice que se llamaba Raymond 
el Gordo, perfecto câtaro tolosano que revela- 
rla luego por escrito el nombre de su correli- 
gionarios.
VICAIRE le llama Raymond Grossi 
y fecha este hecho entre el verano de 1216 y la 
primavera de 1217(: Dominique et ses Prêcheurs, 
Paris, 1977, pâg. 49).
Este suceso, que al parecer fue 
muy conocido, segûn testiraonio de Guillaume Pe^ 
hisson, escritor de la segunda mitad del siglo 
XIII, se produjo el 2 de abril de 1216(Vid.Gui- 
llelmi Pelisso Chronicon, éd. A. Molinier, Le
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Puy, 1880, pâg. 4 2),
Hay quien ha querido vislumbrar 
en este episodic a un santo Domingo inquisidor, 
si bien este tltulo no se instituye en Lombardia 
hasta 1231 y en Languedoc en 1234, cuando ya el 
santo ha muerto. De hecho la Orden de Predicado 
res no naciC para este menester, aunque desde 
Bernard Gui (s. XIV) hasta el siglo XVIII haya 
habido autores dominicos que hayan creldo que 
si.
(555) El manuscrito tenia "veyte", muy posiblemente 
por olvido del escriba en poner el signo de la 
nasal embebida.
(556) Pero: En el romance primitive este nexo adversa 
tivo era mâs fuerte que "mas". Hay alguna mues- 
tra ya en Berceo.(Vid. J. COROMINAS, DCELC,III, 
pâgs. 747-748; J. COROMINAS y J. PASCUAL,DCECH, 
IV, pâgs. 495-496; José VALLEJO, Hom. a M.P.,
II, 72).
Cfr. Berceo, S. Mill., 348;Alex., 
1361; Apol., 87 a; J. Ruiz, 556 c; F. HUERTA TE 
JADAS, Voc. D.J. Manuel; Est. 71 d, 19.
(557) Vid. nota (457) .
(558) Encimôla: la acabô.(Vid. J. COROMINAS, DCELC ,
I, pâg7 800; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,
II, pâg. 76)
Cfr. Setenario; Calila; Libro de 
los cien cap., XLIV, 16.
(559) Equivale el cap. 106 de nuestra ediciôn paleo­
grâf Ica.
(560) En el cap. 52, pâg. 322, de la obra de Constan­
tino de Orvieto se nos révéla su identidad: el 
canônigo Hugo de Sexto.
(561) La iglesia de la que aqul se habla es la de San 
Paolo, y este incidente tendria lugar en el mes 
de mayo de 1220. El establecimiento de los domi 
nlcos en Florencia consta desde noviembre de 
1219.(H.M. VICAIRE, Ha de Sto. Domingo, 1964 , 
pâgs. 445-446).
(562) Suso : arriba. Efectivamente, en el cap. XLIII.
Es adverbio usual hasta fines del siglo XV, y 
mâs especialmente durante los siglos XIII y XIV. 
(Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV, pâg. 313).
Cfr. Cid, 2206; Berceo, Mj-l . , 879b; 
Alex., 1852; Apol., 157 c ; Cron. Troy., 1 110.10;
Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâg. 272; J.Ruiz ,
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412; Gran Conq, Ultr., 547; Partidas, tit. 1, 
Partlda la; Faz. Ultr.; F. HUERTA TEJADAS,Voc^ 
D.J. Manuel, pSg. 132: Est., 121 a , 17; Vida S. 
Ildef., 176 c; Libro de los Enxemplos, 488;Li- 
bro de los gatosl pâg. Ï43; Poema Alix., 94 4a; 
Riroado, 167 c; Libro de los engafios, ^ g . 3.
(563) ten.El imperative "age" luego se converti- 
rla en interjecciôn, pero no es éste el caso.
Cfr. Cap. 54 de Humberto de Romans.
(564) En el manuscrite la palabra iba en plural, pero 
tëngase en cuenta el cap. 54 de la Legenda hum- 
bertina donde leemos "frater".
(565) Corresponde al cap. 107 de le ediciôn paleogrS- 
f ica.
(566) A desora; de repente, Inesperadamente. MSs ade- 
lante équivale a "Intempestivamente". En algu- 
nos de los textes que se Indican mSs abajo en- 
contraroos "a desoras". (Vid. J. COROMINAS,DCELC,
II, p5g. 943; J. COROMINAS y J. PASCUAL,DCECH ,
III, pâg. 388).
Cfr. Sumas de Ha Troy., pâg. 108; 
Berceo, S .Dom., 291 c ; Castigos e doc., pâg.151; 
Libro de los gatos, III, 37 ; Libro del consejo 
e de los consejeros; Laberinto de Fortuna,151b; 
Danza de la Muerte, II, 6; F. HUERTA TEJADAS , 
Voc. D.J. Manuel, pâg. 92: Caza, 27, 26.
(56 7) Slglo; mundo. Esta forma aparece bastante en el 
siglo XIV, y se generalize desde la centuria si 
guiente.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV, pâg.223; 
J.J. BUSTOS, ContribuclÔn al estudio del cultis- 
wo lëxlco medieval, pâgs. 68 6-687).
Cfr. Berceo, Mil., 820 d; Apol.,
256 b; Alex., 64 b; Cid, 3726; Gram, y voc. del 
Fuero Juzgo, pâg. 264; Boniuro, 73.17; Faz.Ultr., 
60.13; Libro Buenos Prov., p5g. 80, 12s; Libro 
cien cap., XLVIII, 41; Poema Alix., 64 b; Cas- 
tigos e doc., pâg. 47; Sta. Ma Egip., 597; Fn. 
Gonz., 64 d; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J.Manuel, 
pâg. 128: Luc., 20, 25.
SegOn Hernando del Castillo estos 
dos frailes son fray Gregorio y fray Alberto(Vid. 
la Parte de la Ha General de Santo Domingo y de 
su Orden de Predicadores, Valencia, 1587,cap.36).
(568) Este capîtulo vale tanto como el 108 de nuestra 
edlciôn paleogrâfica.
(569) Anadimos esta forma verbal, de acuerdo con lo 
que vemos en el texto de Humberto de Romans ,
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cap. 56 demoratus est ”; en el côdice no ha 
bla nlngvina, ni ésa no otra,
(570) Simôn de Montfort se apoderô de esta ciudad en 
1209, para pasar mSs tarde -en 1247- a la Coro 
na francesa. (Vid. M.H.VICAIRE, lia de Sto. Po-~ 
mingo, 1964, pâg. 236; y en Dominique et ses 
Prêcheurs, 1977, pâg. 264.
(571) Se trata de Gui de Vaux de Cernai, uno de los 
doce abades y amigo de Montfort.(Vid. M.H.VI­
CAIRE y P. AREMILLAS, Santo Domingo. Textes y 
leyendas, 19 58, pâg. 139).
(572) AquI se lela en el manuscrito la palabra "vno", 
que omitimos.
(573) En la del ano de 1213 (: II. VICAIRE y P. ARENI- 
TjLAS, Santo Domingo. Textes y leyendas, 1958 , 
pâg. 139; M.H. VICAIRE, Dominique et ses Prê­
cheurs, 1977, pâg. 264),
(574) Dieral sus vezes: le permltiera hacer sus veces, 
le sustituyera. Cfr. " ubi etlam vices episcopi 
tune temporis exlstentis ", cap. 56 de la Legen­
da de Humberto de Romans.
En cuanto a "vez", signifies fun- 
ci5n, puosto que uno ocupa. ApareCe en textes 
primitives.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV, pâg. 
719) .
(575) Cfr. ” in Francia ab eodem sibi commissas in spi. 
ritualibus exercebat ", cap. 56 de la Legenda de 
Humberto de Romans.
Despuês de este, santo Domingo vol 
viô a Prouille y, mâs adelante, Fulco le confia- 
ba la parroquia de Fanjeaux, lo que le cuesta 
las amenazas de les simpatlzantes de los câta- 
ros.(: H. VICAIRE y P. ARENILLAS, Santo Domin­
go. Textos y leyendas, 1958, pâg. 139).
(576) Durô de 1202 a 1209, siendo primero religiosa y 
posteriormente politics fundamentalmente.
(577) Rezia: fuerte.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, III , 
pâg. 1039),
Cfr. CrÔnica Troy., I 349.33;Se- 
tenarlo; Calila; J. Ruiz, 584 a; Castigos e doc. 
1, pâg.' 37; Llbros de acedrex, pâg. 403: Libro 
Buenos Prov., l8s, pâg. 104; Libro cien cap.,
VII, 19l Laberinto de Fortuna, 274 g; Libro jie 
los enganos, pâ ^  Î9; D.J. Manuel, Luc.
(578) RecudiÔ! contests. Es verbo muy frecuente en 
los siglos XII y XIII, empieza a perder terre-
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no en el XIV, cuando nace "acudir"; las ulti­
mas autoridades de "recudir" son del siglo XV. 
(Vid. J. COROMINAS, DCELC, I. pSg. 4 5 ; J. CO
ROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, I, pâg. 45; CUER 
VO, Dice., I, pâgs. 167-171; Y. MALKIEL, H. R. 
XIV, 10î^125 y 137-149) .
(579) Cornedio; intervalo, intermedio. (Vid. J. CORO­
MINAS, DCELC, III, pâg. 21; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, III, pâgs. 16-17; J. J. BUSTOS, 
Contribuciôn al estudio del cultismo lêxico me­
dieval, pâg. JSÔ).
Cfr. Berceo, S . Pom., 108; Apol., 
5 c ; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 140 ; 
Sumas de Ha Troy., pâg. ^4 ; J. Ruiz, 997; Gram, 
y voc. del Fuero Juzgo, pâg. 135; Libros de ace­
drex, pâg. 393; Fn. Gonz., 4 2 c ; Castigos e doc. 
pâg. 216; Alfonso XI, 1411; Yuçuf, 23 a; Danza 
de la Huerte, 628; Libro de los engafios, ^ g . 9.
(580) Morrâ; morirâ. La lengua de los siglos XIII y 
XIV perderâ la e o ^ de los verbos -ER, -IR en 
el futuro de inHicativo.(:R. MENENDEZ PIDAL , 
Manual de Gramâtlca Histérica Espafiola, 1966 , 
pâg. 323).
Cfr. Cid; Berceo, Mil., 752; Gram, 
y voc. del Fuero Juzgo, pâg. 225; Libro de las 
cruces, pâg. 3; Poema Alix., 1688 d.
(581) Es Pedro II el CatClico (1174-1213), padre de 
Jaime I el Conquistador. Acude con un ejército 
de catalanes y aragoneses en defensa de sus cu- 
fiados y feudatarios de Francia.
(582) Agner: Cfr. " luvans partem ", cap. 56 de la Le- 
genda de Humberto de Romans. Tal vez podriamos 
hacerlo sinônimo de "procurer", "proporcionar".
(58 3) Es la de Muret, que tuvo lugar el 12 de septiem 
bre de 1213, en la que Simôn de Montfort derro- 
tÔ y matô a sus dos adversaries, el rey Pedro 
de Aragôn y el conde Raimundo VI de Tolosa. La 
ciudad era entonces plaza fuerte y desde el si­
glo XI capital del condado de Comminges.(vid.H . 
VICAIRE y P. ARENILLAS, Santo Domingo. Textos y 
leyendas, 1958, pâg. 119).
(584) Va paralelo al cap. 109 de nuestra ediclôn pa­
leogrâf ica .
(585) Esta visiôn la tuvo el santo en 1217, un ano an 
tes de morir el conde de Montfort, el 25 de ju- 
nio de 1218. (Vid. Jordân de Sajonia, Libellas,
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cap. 28; H. VICAIRE y P. ARENILLAS, Santo Do­
mingo. Textos y leyendas, 1958, pâg. 120; Agos 
tino SABA, H3 de los Papas, tomo I, ed. Labor, 
1964, pâg. 712).
(586) Sin embargo deberla ser singular, si nos atene- 
mos al " dispergeret " que se lee en el cap. 57 
del texto humbertino.
(587) Arbor; ârbol.Se conservé femenino, como lo era 
en latin incluse hasta Nebrija.(Vid. J. COROM^ 
NAS, DCELC, I, pâg. 249; J. COROMINAS y J. PAS 
CÜAL, DCECH, I, pâg.313; CEJADOR, V, 52; CUER­
VO, Obra incomplets, 213),
(588) Foia; hoja. La o no ha diptongado por la influen 
cia de la yod segunda. La Y se palataliza en la 
J prepalatal antigua (velar moderna); en caste- 
llano prevalece lo palatal y central de la Y. 
(Vid. R. MENENDEZ PIDAL, Manual de Gramâtica 
HlstÔrica Espanola, 1966, pâg. 162; J. COROMI­
NAS, DCELC,111, pâg.373 ;J. COROMINAS y J. PAS­
CUAL, DCECH; III, pâg. 373).
Cfr. Berceo; Alex., 1963; Alfon-
so XI, 101.
(589) Reelabôrase aqui una cita de Me. 4, 32.
(590) Equivale al cap. 110 de nuestra ediclôn paleo­
grâf ica .
(591) Prisiemos; tomamos. Perfecto fuerte que como tan 
tos otros en -SI se perdieron cas! por completo, 
aunque algunos estaban vivos en la lengua anti­
gua. (Vid. R. MENENDEZ PIDAL, Manual de Gramâti­
ca Histôrica Espaflola, 1966, pâg. 317),
Cfr. nota (85).
(592) Tamblén conocido como Alatrlni (: cap. 58 de la 
Legenda de Humberto de Romans) Era un cistercien 
se amigo de santo Domingo, que despuês séria obis 
po de Alatri (Vid. M.H. VICAIRE, Ha de Sto. Do­
mingo, 1964, pâg. 521).
(593) Letras; carta misiva. Todavia Nebrija admjte esa 
acepciôn. Se ha simplificado la consonante du- 
ble "tt".(Vid. J. COROMINAS, DCELC,111, pâg. 80; 
J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III, pâg.6 36; 
GILLET, H.R., XXVI, pâgs. 284-285).
Cfr. Cid; Alex., 735 a.
(594) Se refiere al monasterio cisterciense de Casama- 
rie, cerca de Frosinone, al sureste de Roma. El 
prior es fray Juan de Colonna (Vid. cap. 58 de
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la Legenda de Humberto de Romans; H. M. VICAIRE, 
Ha de Santo Domingo, 1964, pâgs. 521-522)
(595) Honorlo III.
(596) Flzo su carrera : hizo su viaje.Vid. nota(164).
(597) Conoscençla: conoclmiento.(Vid. J. COROMINAS,!, 
pâg. ÔÔ4; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,II , 
pâgs. 176-177; J.J. BUSTOS, ContribuclÔn al es- 
tudio del cultismo lëxlco medieval, pâgs. 3Ô7-
MFT:----------------------
Cfr. Alex.; Gran Conq. Ultr.,435: 
Berceo, S . Dom., 183; Castigos e doc., pâg. 60; 
Cab. Plâcidas, pâg. 15Ô1 Àlfonso~ XI, 1031 ; F .HUER 
TA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel : Luc., 11, 11 ; Li­
bro de los engaftos, pâg. 7.
(598) Alamân; alemân. Vid. Dicc. Hist., 1976, pâg.251; 
Libro de las cruzes.
(599) Otras veces se le nombra como Conrado Teutônico.
(600) Vid.nota (394)."Auia grant sabor a marauilla" va 
le como decir que " deseaba vivamente ".
(601) El 14 de agosto, por consiguiente. I.a cantiga 419 
de las compuestas por Alfonso X el Sabio va dedi^ 
cada a la vigilla de Santa Ma de Agosto( pâgs. 
390-395, III, de la ediclôn de W. Mettfnann).
(602) Çeléstica; celestial.(Vid. J. COROMINAS, DCELC,
I, pâg. 791; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,
II, pâg. 66, a pesar de que no registre esta for 
ma).
(603) Se pagaua d'él: le satisfacla. Todos los roman­
ces presentan desde el principle este sentido de 
"contentar, satisfacer" (Vid. J . COROMINAS,DCELC,
III, pâg.608; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,
IV, pâgs. 336-337).
Cfr. Cid; Alex., 184; Berceo ,
Mil., 704 c; J. Ruiz,1058.
Vid. ademâs nuestra nota (3401.
(604) Feyuza: confianza. Vid. nota (475).
(605) Cunpletas! complétas.(Vid.J. COROMINAS, DCELC,
I, pâg. 9 81; J. COROMINAS y J, PASCUAL, DCECH,
II, pâg. 290).
Es la ultima parte del Oficio
dl'rino. Primitivamente los dias de ayuno se in.i
claba en el refectorlo, pero desde 1551 en el
coro. El caso es que se reza antes de acostar-
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se. Los domlnicos cantaban ademâs la Salve al 
final de las complétas.(: R.P. MORTIER, La li­
turgie dominicaine, 1921, pâg. 128).
Humberto de Romans recuerda que 
" aunque en todas las horas se deberla orar , 
son precisamente el oficio nocturno, junto con 
los laudes, la hora de prima y la de complétas 
las que de modo especial se han de frecuentar 
(! Antolln G. FUENTE, "Liturgia y vida domini- 
cana", en Teologla Espiritual, ne 47, vol.XVI, 
mayo-agosto 1972, pâg. 191).
(606) Caque il : El manuscrito decîa "quel". Cfr. cap. 
58 de la Legenda de Humberto de Romans, " dlc- 
to prlore ", y " quella ", XLIV, 9.
(607) Hora canônica entonada hacia la media noche.
"Las razones que da (Humberto de Romans) para la
devociôn de los maitines son tlpicamente medie 
vales: una ayuda a la Iglesia combatlda, una 
defensa de las tentaciones nocturnas, una sa- 
tlsfacciôn de las faltas, una consolaciôn espe 
cial, un servicio especial a Dios", expllca An 
tolln G. FUENTE en su "Liturgia y vida domini- 
cana", en Teologla Espiritual, no 47, vol. XVI, 
mayo-agosto 1972, pâgs. 191-192) Vid. también 
R.P. MORTIER, La liturgie dominicaine, 1921,1 
pâg. 99.
Para las cuestiones lingülsti- 
cas Vid. J. COROMINAS, DCELC, III, pâg. 251 ;
J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III, pâg.834.
(608) Una de las horas canônicas, que se celebraba a 
las seis de la mahana, entre Laudes y Tercia . 
Se comienza con la invocaciôn al auxilio divi­
ne, despuês del Padrenuestro y del Credo(:R.P. 
MORTIER, La liturgie dominicaine, 1951, I,pâg. 
119).
(609) Es el himno de Prima: "Nacido ya el astro de 
la J uz".
(610) Benito: bendito.(Vid. OELSCHL.; J. COROMINAS, 
DCELC, II, pâg. 115; J. COROMINAS y J. PASCUAL, 
DCECH, II, pâg. 432).
(611) Çmientre] : El escriba no trazô el slgno de la 
nasal. Vid. nota (336).
(612) Uisquiese: viviese. "Vixit" dio un perfecto 
fuerte culte, trastocando la doble consonante 
X en £C : ant. "visque" (Vid. R. MENENDEZ PI­
DAL, Manual de Gramâtica Histôrica Espanola , 
1966, pâg. 318). En este caso se trata del Im
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perfecto de Subjuntlvo formado sobre el Plus- 
cuamperfecto del mismo modo en latin.
Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV , 
pSg. 754; MENÊNDEZ PIDAL, ASNSL, CXIV, 245 ; 
FOUCHË, RH, LXXVII, 83-84.
Cfr. Sta. Ma Egip., 653; Fn.
Gonz., 3 b; D.J. Manuel, Luc.
(613) Por auentura; Por casualidad, quizâs.(Vid. J . 
COROMINAS, DCELC, IV, pâg. 698).
Cfr. Apol., 466 d; Libro de la 
Monterla de Alfonso X^ ^g. 45, cap. 10; Gram, 
y voc. ~5el Fuero Juzgo, pâg. 116; Louis F. SAS, 
Voc. Libro Alex., pâ^. 78.-79; Partidas, Ley 36, 
tit. 6l Partida 1 a ; Cab. Plâcidas, pâg. 147;L ^  
bro de los gatos, 1, 33 ; Poema Alix., 111 b;Est. 
Sta. MB Egip., 13 d, pâg. 28; F. HUERTA TEJADAS, 
Voc. D.J.Manuel, pâg. 107; Inf. 35 b, 40; Libro 
de los engaflosT pâg. 10.
(614) Biuredes: vivirëis. Menéndez Pidal nos explica 
que en la lengua de los siglos XII a XIV se per 
dia la -i de verbos en -IR cuando la consonante 
final del verbo podla unirse a la -r del infini 
tivo, comen b-r, por ejeraplo(: Manual de Gramâ­
tica Histôrica Espafiola, 1966, pâg .323).
Hablando de las consonantes ini- 
ciales sefiala que aunque los romances distin- 
guen la B inicial de la V, bay casos en que la 
diferencia se borra por disimilaciôn, asi "bi- 
vir” que ya encontramos en latin vulgar (Vid.
Op. Cit., pâgs. 118-119 y 93).
La desinencias -DES en el siglo 
XIII se conservaba la -D- tanto en las formas 
lianas como las esdrujulas, pero si las prime­
ras las pierden en el siglo XV, las segundas 
la mantienen hasta el siglo XVII (:Op. Cit. , 
pâg. 278),
(615) Corresponde al capîtulo 111 de la ediclôn pa­
leogrâf ica.
(616) Se trata de la poblaclôn italiana de Môdena.
(617) Pleyto: cuestiôn, cuidado.(Vid. J. COROMINAS, 
DCELC, III, pâgs. 819-820; J. COROMINAS y PAS
CÜAL, DCECH, IV, pâgs. 577-578) Debe de ser voz
navarro-aragonesa, derivada de una sincopa anô- 
mala "plactu" por "placitu", dice Menéndez Pi­
dal en las pâgs. 798-799 de sus O.C.
Cfr. Berceo, 85 b y Duelo,
4 4;Cid, 161; Libro de las cruzes, 2 a 38;Cr5n. 
Troy., I 122.23; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., 
pâgs. 486-487; Gram, y voc. del Fuero Juzgo ,
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pâg. 240; Alfonso XI, 581; Poema Alix., 697 d;
F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel, pâg. 102: 
Luc. , 54, 17; Libro de los engafios, pâg. 76.
(618) Desperado : desesperado. Forma con sincopa, que 
todavia admite Nebrija. Es latinismo frecuente 
en la época anteclâsica.(Vid. J. COROMINAS , 
DCELC, II, pâg. 389; J. COROMINAS y J. PASCUAL, 
DCECH, II, pâg. 741; CUERVO, Dice., II, pâgs. 
1066-1068).
Cfr. Berceo, S . Dom., 652 y Duelo, 
210; Fuero Juzgo.
(619) Adalante: adelante. Asirailaciôn de la vocal de 
la segunda sllaba a las contiguas.(Vid. J. CO­
ROMINAS, DCELC,II, pâg.120; j. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, II, pâg. 438; CUERVO, Dicc.,I, 
181-187).
(620) Recuerdo de Ps. 26, 14.
(621) Partas; apartés. Con el significado de separar. 
alejarse de estâ en el Cid y todavia en Nebri­
ja; prédomina en el Quijote.(Vid. J. COROMINAS, 
DCELC,III, pâg. 676 ; J. COROMINAS y J. PASCUAL, 
IV, pâg. 414; y nuestra nota (52).)
(622) Vid. nota (131) .
(623) Palabras del Sefior tal como las leemos en lo.
16, 23.
(624) Este capîtulo équivale al epigrafe 45 de nues­
tra ediclôn paleogrâfica.
(625) Çestel; Cister. Con disimilaciôn de la consonan 
te final. Se trata del punto 1 g del cap. 1c de 
la Parte 1â de las Vitae Fratrum dedicada a nues 
tro santo.
(626) Los ynoios fincados: de rodillas. "Ynoios" es 
de USD frecuente en todo el medievo. El influ- 
jo de la palatal dio lugar a esta variante.(Vid. 
J. COROMINAS, DCELC, II, pâg. 922; J. COROMI­
NAS y J. PASCUAL, DCECH, III, pâg. 366).
Cfr. Cid; Berceo, S. Dom.,192b; 
Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 290; José 
Ma a g UADO, G.1.0S. sobre J.R., pâg. 4 19; Sumas de 
Ha Troy., pâg. 98; Cifar, 90; Vida S. Ildef.,
20S a ; Est. Sta. Ma Egip., 13 iTj pâg. 26; Faz. 
Ultr.; Poema Alix., 2177 b ; Castigos e doc., 20, 
F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel, pâq.~454 :
Luc., 133, 11 y Est. 50 c , 26; Libro de los en-
gi«k^, pâg. 12; Rimado, 24.
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(627) Rrepoyando: rechazando. Es forma popular o se- 
mipopular. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, III,pâg. 
1092).
Cfr. Berceo, S. Dom., 359 c;Fue- 
ro Juzgo; Fuero de Teruel; Apol., 461 d ; casti­
gos e doc., pSq. i31.
(628) Emendarou! enmendaron. Esta forma, que es etimo 
iôgica, prédomina en los siglos medievales y es 
general a fines del XV.(Vid. J. COROMINAS,DCELC, 
II, pâg. 293; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,
II, pâg. 634).
Cfr. Cid; Berceo, Mil., 784 b ; 
Partidas, I, ley 11; Gram, y voc. del Fuero Juz­
go, pâg. 169; Libro de los gatos, 11, 51 ; José 
Ma AGUADO, Glos. sobre J. R., ^ g . 354; Libro de 
los engadosl pâg. 73.
(629) Alinpiar; limpiar. Se dijo también, junto con la 
forma que hoy tenemos, pues Nebrija nos da ade­
mâs testimonio de ello.(Vid. J. COROMINAS, DCELC,
III, pâg. 100; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, 
III, pâgs. 658-659).
(630) Es nuestro epigrafe 66 de la ediclôn paleogrâfi- 
ca, y es otra versiôn del mismo suceso.
(631) lunctas: juntas. Latinismo que registra por vez 
primera Cororainas en la Biblia medieval roman- 
ceada del XV.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, II , 
pâgs. 1076-1077; J. COROMINAS y J. PASCUAL , 
DCECH, III, pâg. 939).
(632) Humanal: humano. En la Edad Media es mâs usual 
que el sinônimo que va detrâs, pero se queda an 
tiguo en el XV. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, II,~ 
pâg. 975; J. COROMINAS y J. PASCUAL, III, pfig. 
425).
(633) p  laj ! En el manuscrito leemos "al", que recti-
ficamos.
(634) ÇlosJ ; En el manuscrito "lo", error de concordan 
cia que resolvemos.
(635) Congruo: oportuno, convenlente.(Vid. J. COROMI­
NAS, DCELC, I, pâg. 884; J. COROMINAS y J. PAS­
CUAL, DCECH, II, pâg. 175; CUERVO, II, 384 a).
Cfr. en Juan Tallante; en la Suma 
de Arêvalo, en la Celestina y en A.Pal., 90 b.
(636) Es el epigrafe 46 de nuestra ediclôn paleogrâ- 
fica. Frachet lo recoge en el Punto 1S del cap. 
le de la Primera Parte de sus Vitae Fratrum.
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(637) Fracliet nos asegura que lo viviô un anciano re- 
sucltado en esa fecha y que Inslstla en que la 
Orden de Predicadores debla ser deudora de San­
ta Ma, que con tanta benevolencla la custodia.
(638) Enformen: Instruyan. (Vid. J . COROMINAS,DCELC, 
II, pâg. 556; J. COROMINAS y J. PASCUAL,DCECH,
II, pâg. 932).
Cfr. F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.
J. Manuel, pâg. 301: Cab. 483, 7; A. Pal. y en 
Nebrija.
(639) Corresponde al cap. 67 de nuestra ediclôn paleo 
grâfica.
(640) En el manuscrito decla "deue".Cfr. " debes ”, 
Legenda Aurea, llnea 165.
(641) Se recoge ahora el capîtulo 4 7 de la ediclôn pa 
leogrâf ica.
(642) Ça]; 51 copiste habla escrito "e".Cfr." pluribus 
fratribus (...) narravlt ", llneas 170-171 de la 
Legenda Aurea.
(643) Fue realldad gracias a la bula de 22 de diclem- 
bre de 1216 de Honorio III.
(644) Enblandesçialas; las blandïa.El cambio de -br- 
en -bl- es debido a ultracorrecciôn de la pronun 
ciaciôn dialectal y vulgar arcaica "brando" en 
vez de "blando".(Vid. J. COROMINAS, DCELC, I , 
pâg.4 70; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, I , 
pâg. 599; CUERVO, I, pâgs. 884-886).
(64 5) Apriessa: aprisa, deprisa.Présenta la diptonga 
clôn moüerna reducida a i y la doble s etimolS- 
gica. La diptongaciôn es resultado antiguo y 
dialectal. El cambio -le- a -i- se debe a una 
tendencia muy amplia en castellano (como en ries 
tra, ristra; vlespera, vispera). I.a forma con 1 
se halla ya en Herceo, pero aun hay -le- en el 
Quijote; en la actualidad es vulgar.(Vid. J. CO­
ROMINAS, DCELC, III, pâg. 887; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, IV, pâgs. 653-654).
Cfr. Cid, 297; Apol., 35 c.
(646) Aue: ten.Cfr. José Ma AGUADO, Glos. sobre J.R., 
pâg. 253; Rimado , 84 a.
(647) Tiénprala: témplala. La r es normal en la Edad 
Media. La disimilaciôn r...r -r.,.l tiene gran 
extenslôn en nuestra lengua. por otro lado es­
ta forma verbal présenta en la primera sîlaba 
el dlptongo le, que,a pesar de ser etimoloqlco.
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no se conserva hoy por influencia de otras for 
mas débiles sin diptongo.(Vid. R. MENÊNDEZ PI­
DAL, Manual de Gramâtica Histôrica Espafiola , 
1966, pâg. 28§; j. COROMINAS, DCELC, IV, pâgs. 
416-417).
Cfr. Berceo; Fn. Gonz., 147.
(648) Vees: ves. Esta grafla refleja una pronuncia- 
cT5n mâs conservadora, muy tlplca de la Edad 
Media.(Vid. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV , 
pâg. 701; F. YNDURAIN, Contribuciôn al estudio 
del dialecto navarro-arâgonés antiguo, Zarago­
za , 1945, pâg. 114).
Cfr. Sumas Ha Troy., pâg. 153 ; 
Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâgs., 283-283; 
Libro Buenos Prov., 23Q, pâg. 124; Libro del 
consejo y de los consejeros ; Libro de los ga­
tos, I, 33; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel, 
pâg. 290: Cab., 463, 14; Proverblos Morales de 
Sem Tob, 250; Libro de los engahosl pâg. 77
(649) Tuertos: agravios.(Vid. J. COROMINAS, DCELC ,
IV, pâg. 504).
Cfr. Cid, 3138; Berceo, S . Dom., 
274; Alex., 197; Apol., 264 d; H3 Troy. pol.,
I, 30; Flores de Fa, Tey 4, pâg. 21; Fn. Gonz., 
298 c; Vida S. Ildef., 20 b ; Libro de los ga­
tos, 23, 75; Âifonso XI, 136; F. HUERTA TEJA­
DAS, Voc. D.J.Manuel, pâg. 286: Cab., 511, 13; 
Sem Tob, 276 ; Libro de los engafios, pâg. 32.
(650) Lidiadort luchador.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, 
Ili, pâg. 87; J. COROMINAS y J. PASCUAL,DCECH, 
III, pâg. 645).
Cfr. Cid, 1322; Ha Troy. polim., 
VIII, 110; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex.,pâg. 
348; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâg. 211: 
"lidiar"; Libro de las cruzes, pâ'g. 3 ;Libro 
del consejo e de los consejeros; Alfonso XI,
1392. Para el verbo hay muchasotras referen- 
cias de esos siglos.
(651) El escriba puso aqul la conjunciôn "que", en 
una mezcla de estilos directe e indirecte, pe 
ro omitimos ese nexo considerando las formas 
verbales que vienen despuês.
(652) Este encuentro debiÔ de tener lugar en los me 
ses finales de 1215, o entre 1216 y 1217. Tara 
bién en la Ciudad Eterna y muy probablemente 
en casa del cardenal Hugolino en el deseo de 
que eximiesen a sus frailes de los honores 
episcopales en 1221. San Francisco de AsIs 
habîa nacido en 1181-1182 y su orden fue apro 
bada por Inocencio III en 1209.(Vid. M.H. VI-
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CAIRE y P. ARENILLAS, Santo Domingo. Textos y 
leyendas, 1958, pâg. 200: M.H. VICAIRE, Ha de 
Sto. Domingo, 1964, pâg. 533; M.H. VICAIRE ,
Dominique et ses Prêcheurs, 1977, pâg. 238),
(653) Antenoche: anteanoche. Coromlnas la localiza 
a principles del s. XIV; en la forma moderna, 
entrado el siglo XVI. (J. COROMINAS, DCELC ,
III, pâg. 519; J. COROMINAS y J. PASCUAL,DCECH,
IV, pâg. 234).
(654) En el Espejo de perfecciôn, cap. 4, XLIII,pâgs. 
627-628, leemos. Humllde respuesta que los 
Bienaventurados Francisco y Domingo dieron al 
Cardenal cuando les preguntô si querlan que sus 
religiosos desempefiaran prelaclas en la Igle­
sia." Al separarse, dijo santo Domingo a Fran­
cisco: "Quislera, hermano mlo Francisco, que de 
tu orden y de la mia resultase una sola y que 
unos y otros viviésemos en la Iglesia perfecta 
mente unldos." Y mâs adelante dirâ el bienaven 
turado Domingo a los que alll estaban: "Os ase 
guro, en verdad, que todos los religiosos debe 
rian imitar a este santo varôn, Francisco.«Tan­
ta es la perfecciôn de su santidad!"
Tomâs de Gelano, Vida de Üan Franciaco do Aals. 
edic. de Juan î?. de lepïoima, 0 . y Lino GÔmez 
Canedo, O.F.M., on San (''ranci,sco de Asîa. l îadrid,
4" edic. Vida SoRunda, !) orte II,
capîtulo XV, GIX-CX, pé.qs. :
GIX.- SU H1IHT3,DA0 GCH SANVO DOMIidO Y T,A
DK flSTlD GCN FL; I)K SU MUTUA GAKIDAD.
14-8. En la ciudad de Roma ae encontraron con 
el senor Ostiense. que despuês fue Sumo l'ontifice, 
aquellas dos clarisimas lumbreras del orbe, Santo 
Dominrro y G an Francisco, Despuês de plnticar entre 
sî muy melifluas cosas de Dios, di,joies al terminer 
el Obispo: "En la primitive Tp;lesia, los pastores 
de la misma eran pobros, y  Ion hombres rebosabar» de 
amor y no de concupisconcia. i,l’or gué, pues, no be­
rnes de nombrar de vuestros religiosos Obisnos y  
l’relados que puedan ir dolente de los otros con la 
ensenanza y el e.jcmplo? " ilubo entre los :<anto'i una 
como humllde discusion para responder; no nrecira- 
mente para excusarse do hablar, anteSj por el con­
trario, deseêndolo vivamente y como sxntiêndoce 
forzados a elle, i ero los dos teni an al otJ-o por 
superior, ombos eron mutuamente devotos. Venciô la 
humildad a Francisco para ’uc no se anl.epxis j < j-a, y 
venciô también a Dominpo poi a uc obedeci'’i a hur'il-
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demente y respondiera el primero. Dijo, pues, Ganto 
Domingo el Obispo: "Senor, a suficlente dignxdad, si 
lo reconocen, han sido elevados mis religiosos, y no 
podrla yo permitir por modo alguno que obtuviesen 
gradoB m&s elevados." Despuês de estas breves pala­
bras del Predicador, inclinandose Francisco ante el 
Obispo, habl6 asl: "Senor, mis religiosos son 11a- 
mados Menores para que no presuman hacerse mayores. 
Su vocaci&n les llama a permanecer en el llano, si- 
guiendo las pisadas de la htunildad de Cri.sto, para 
que, al fin, on la exaltaciôn de los ssntos, seun 
glorifieados. Si queréis, pues, que sean de prove- 
cho a la Iglesia de Dios, dejadlos y conservadlos 
en el estado de su vocaciôn y obligadlos, aun por 
fuerza, a permanecer en lugares bajos, Eato te rue- 
go, Padre, para que no sean mês soberbios cuanto 
son mâs pobres, y para que no se insolenten contra 
los dem&s no permitéis por modo algimo que sean 
elevados a las dignidades." Esta fue la respuesta 
de los Santos.
149* iQuê decis a ello, hijos de estos 
Santos? Vuestra presxtnciôn y envidia os demuestra 
que habêis degenerado, y la arabiciôn de los honores 
os acusa de ilegitimos. Os acosais y destruîs mu­
tuamente, y de vuestras aspiraciones nacen las dis- 
cordias y las luchas. Cuando déblais pclear contra 
los escuadrones de las tinieblas y librar fuerte 
batalla contra los ejércitos de los demonios, vol- 
véis las armas contra vosotros mismos; con los ojos 
fijos en el santuario contémplanse fami1i arm ente 
los padres llenos de sabidurla, mas los hijos, po- 
seidos de la envidia, hôcense intolérables cl uno 
para el otro. iQué harâ el cuerpo, si el espîritu 
esté dividido? Oiertamente la doctrine de la pie- 
dad avanzarla con mayor fruto por todo el mundo si 
a los ministres de la palabra de Dios uniera con 
mayor fuerza el lazo de la caridad; natnralmente, 
vuelvese tanto més sospechoso lo que habi.amos o 
enseiïamos cuanto aparece en nosotros con évidentes 
senales el germen de la discordia. No entran en 3a 
acusaciôn los hombres probos de aqul y de alll, si- 
no solo los malos, los cuales juzgo que babrînn de 
ser extirpados en absolute nai-a çjne no en -ai’aran a 
los buenos. Por bltirao, ^que dire de los sabios in- 
fatuados? Que nuestros padres llegaron al reino de 
la gloria por el camino de la^humildad y no de la 
soberbia; mas los hijos, moviéndose en los d r c u -  
los de su ambiciôn, no busonn el camino de la cin- 
dad del descanso. iQuo nos queda ya sino rne, al 
no seguirles en el camino, tam] oco les si' arcis en 
la gloria? Alêjalo, Senor, de nosotros. laz lue
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seamos humildes los discipulos bajo las alas de 
los humildlsiinos maestros, haz que sean bénévoles 
entre si los herrnonos on el espiritu y abunde la 
paz sobre Israel entre los liijos de tus hijos,
OX.- COliO UbO WE WllOÜU'iWüO AL OTRO.
150. Despuês de las respuestas de los sier- 
voa de Dios que acabamos de relatar, edificado el 
Obispo de Ostia con ellas, dio gracias cordialisi- 
mas al Senor. Al retirarse de alll, rogô el bien- 
aventurado Domingo 0 San Francisco que se dignase 
entregarle la cuerda que cenîa, Difxcil se mostré 
a ello San Francisco, rehusando por humildad lo 
mismo que el otro habla solicitado por caridad. 
Venciô, sin embargo, la feliz devociôn del solici­
tante, y, una vez obtenida la cuerda, cinôla devo- 
tlsimamente bajo su tunica interior. Despuês. co- 
gidos de las manos, hiciéronse mutuas y dulcisi"as 
reconondacionos. Un Wanto dijo al otro Wantos 
" Hermano Francisco, mi desco fucra que tu Orden 
y la mia se rofundiesen y que viviérrmos en la 
Iglesia bajo Una misma Hogla." Por ôltimo, ni se­
pararse dijo Santo Domingo a muchos que esta'um 
alll présentés: "lAi verdad. os afirmo que es tanta 
la perOccion do santidad de este hombro Francis­
co, que los demés religiosos deberlan seguirle."
(655) [Mandâronle^ : El escriba habla puesto "manda- 
ronle", como puede verse en el cap. 47 de la 
ediclôn paleogrâfIca. Corregimos tenlendo en 
cuenta la concordancla deblda.
(656) Es nuestro capîtulo 68 de la ediclôn paleogrâ- 
fica.
(657) Veredes: veréis. Vid. nota (613) para la desl- 
nencla verbal con -D- conservada.
(658) Enlurlas: Injurias, ofensas.(Vid. J. COROMINAS, 
DCELC, II, pâg. 1079; J. COROMINAS y J. PAS­
CUAL, DCECH, III, pâg. 541).
(659) Icoraçonl : Sin cedilla en el manuscrito, la re 
ponemos. “
(660) Amos: los dos.Es la forma antigua mâs comûn bas 
ta mediados de 1 XV, ya que "ambos" fue prlmera- 
mente dialectal Ismo leonês que despuês se exten 
diô favorecida :>or el latin. La as j ml laclôm -MB 
-*mm -m no era rara en castellano antiguo. (Vid. 
R. MENENDEZ PIDAL, Manual de Gramâtica’lUstôri-
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ca Espaflola, 1966, pâg. 137; J. COROMINAS ,
DCELC, I, pâgs. 187-188; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, pâgs. 238-239; CUERVO, I , 
pâgs. 415-417).
Cfr. Cid, 100; Apol., , b; Su­
mas de Ha Troy., pâg. 74; Louis F. SAS, Voc. 
Libro Alex., pâg. 52; Gram, y voc. del Fuero 
Juzgo, pâg. 104; Llbros de acedrex, plgT 390; 
Partidas, Ley 52, Tit. 37 Partlda la; Faz.Ultr ; 
Gran Conq. Ultr., 55 b; Libro de la Monteria de 
Alfonso X, pâg. 17, cap. 2; Libro de las cru­
zes, 84b; J.Rulz, 1275 c; Libro cien cap., XLII, 
18; Castigos e doc., pâg. 95; Vida S. Il3ef.,
52 c; Flores dé Fa, ley 14, pâgT 40; Alfonso XI, 
46; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J.Manuel, pâg.99; 
Arm., 686, 2; Libro de los^ gatos, pâg. 139; Poe­
ma Allx., 300 c ; Fn. Gonz., 349 a; Sem Tob ,765.
(661) Corresponde al epigrafe 48 de nuestra ediclôn 
paleogrâfIca.
(662) La exhalaclôn de tan maravlllosa fragancla es 
nuestra de la pureza virginal del santo varôn. 
Frachet en la 2s Parte del cap. XXVII de sus VI- 
tae Fratrum nos dice que era un estudlante bolo 
fiés.
En otros casos los olores delelto 
SOS son sintoroa de la seducclôn dlabôllca (:G. 
FRACHET, Vitae Fratrum, cap. XXV, 3a Parte),
(663) Es nuestro capîtulo 49 de la ediclôn paleogrâ- 
flca. Cfr. Fray Serafln THOMAS MIGUEL, Ha de la 
vida de Domingo de Guzmân, fundador de la Sagra- 
da Orden de Predicadores, Valencia, 1705, Libro 
ili, câp. XXV, pâgs. 237-239.
(664) Se trata del Capîtulo General convocado en Sta. 
Ma de los Angeles en AsIs, en la Porcluncula. 
(:Vld. M.H. VICAIRE, Dominique et ses Prêcheurs, 
1977, pâg. 223; E. PERROY, La vie religieuse au 
XIII siècle, fasc. III, pâgs. 160-169).
Cfr. Florecillas de San Francis­
co, parte la, cap. 177 pâgs. 111-113 en el volu 
men San Francisco de AsIs, B.A.C., 1965.
(665) A menos de : sin, excepte. Es antigua locuciôn 
muy comdn en textos aragoneses, aunque también 
Castellanos.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, III,pâgs. 
342-343; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV, 
pâg. 40).
Cfr. Berceo, Mil., 22 d ; Gran Conq. 
Ultr.; Libro de las cruzes, 49a; Gral. Estoria.
(666) Habla del relato de Mt. 14, 21, que puede verse 
asimismo en Me. 6, 44; Le. 9, 14 y Io. 6, 10.
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El numéro que da el evangelista es eguramente 
exagerado, por cuanto la tradiciSn oral tien- 
de a aumentar las cantidades. Con todo es un 
slgno mesiânlco que tendrâ su cumplImlento en 
el verdadero banquete de la Eucaristla.
El estribillo de la cantiga 258 
dice:" Aquela que a seu Fillo / viu cinque mil 
avondar omees de cinque pâes, / que quer pod' 
acrescentar".
(667) Tamafio: tan grande. Vid nota (540).
(668) De très a sels de la tarde. Era la ûltlma de 
las cuatro partes iguales en que dividian los 
romanos el dîa artificial. En el rczo eclesiSs 
tlco, ûltlma de las horas menores antes de vl^ 
peras.
(669) Fas: cara, rostro.Es término frecuente a lo lar 
go de la época medieval.(Vid. J. COROMINAS , 
DCELC, II, pâg. 889; J. COROMINAS y J. PASCUAL, 
DCECH, III, pSg. 329; J.J. BUSTOS, Contribuciôn 
al estudio del cultismo lêxico medieval, ^ g . 
4681.
Cfr. Cid, 355; Reys d'Orient,157 ; 
Berceo, 5.Dom., 154 d; Alex., 429 c; Libros de 
acedrex,pâg. 396; ApolT7 T61 c;J. Ruiz, 435 b ; 
Rimado, 719; Danza de la Muerte, .451.
(670) Conplido de donayre: lleno de donaire, donairo- 
so.
(671) Claustra : claustro.Tal vez resto del neutro plu 
ral, que era el empleo mâs comûn de esta pala­
bra en latin.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, I, pâg. 
818; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg. 
97; F. YNDURAIN, Contribuciôn al estudio del 
dialecto navarro-aragonés antiguo,Zaragoza,1945, 
pâg. 70; J.J. BUSTOS, Contribution al estudio 
del cultismo lêxico medieval, pâg. 374).
Cfr. Berceo, S.Dom., 88 a; José Ma 
AGUADO, Glos. sobre J.R., pâg. 29 4; Libro Bue­
nos ProvT7 pâg. 67.
(672) Enolosos: molestos.(Vid. J. COROMINAS, DCELC , 
II, pâgs. 294-295; J. COROMINAS y J. PASCUAL, 
DCECH, II, pâg. 636) Aparece ya en Berceo.
(673) Verano: fin de la primavera y comienzo del ve- 
rano, segûn la estimaciôn de ese tiempo; de
te modo en la Edad Media y aun en el Siglo de 
Oro significa mâs bien”primavera", o incluso 
"buen tiempo". Se opone al estio, que es la 
época de los grandes calores.(Vid. J. COROMI­
NAS, DCELC, IV, pâg. 704).
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Cfr. Berceo, S.Dom., 4 7; Libros 
de acedrex, pâg. 407; j. Ruiz, 1279 d; F. HUER 
TA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel, pâg. 290 : Est., 
80a, 25; Alfonso XI, 41Ô .
(674) Calentura:
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calor.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, I, 
J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, I,pâg.
pâg.764.)
Cfr. Berceo, S.Mill., 50; Libros 
de acedrex, pâg. 392; Libro de las cruzes,pâg. 
6; Libro de la Monteria de Alfonso X, pâg. 8; 
Cab. Plâcidas, pâg. 143; José Ma AGUADO,Glos. 
sobre J.R., pâg. 280; Libro de los gatos, 15, 
É8; F. HÙERTA TEJADAS, Voc. D.J.Manuel, pâg. 
115: Cab., 497, 29; Poema Allx., 1746 o.
(675) [sinon] : No se lee en el manuscrito, si en la 
copia de Roma. Vid. nota paleogrâfica (329).
(676) Benga: venga.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV , 
pâgl 698).
Cfr. Cid; Alfonso XI, 1602.
(677) Refltor: refectorlo. Vid. nota (482).
(678) En las Florecillas de San Francisco, Parte la, 
cap. 17, pâgs. 112-113 del libro de la B.A.C. 
dedlcado a San Francisco de AsIs, 4a edic. , 
1965, son gentes de Perusa, Espoleto, Foligno, 
AsIs y de toda aquella comarca los que traen 
consigo pan, vlno, babas, queso y otros manja- 
res, juntamente con todo lo necesario para el 
servicio.
(679) Apostados; arreglados, ataviados. (Vid. J. CORO 
MINAS, DCELC, III, pâg. 845; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, IV, pâg. 608; Dicc. Hlst.;CUER 
VO, I, pâgs. 551-554).
Cfr. Crôn. Troy., I 265.3;J.R.,15; 
Libro de los gatos, pâg. 139 ; Alfonso XI, 3 0 ;  
F. HUERTA TEJADAS, pâg. 102: Luc, y Cab.
(680) Abastamlento: abundancla.(Vid. J. COROMINAS , 
DCELC, I, pâg. 4 20; J. COROMINAS y J. PASCUAL, 
DCECH, I, pâg. 537; CUERVO, I, pâgs. 37-38 ; 
Dicc. Hlst., 1960, pâgs. 56-57).
Cfr. ejemplos de los siguientes 
textos, si bien bastantes de ellos son del ver 
bo "abastar": Crôn. Troy., I 181.22; Alex.,280 ; 
Cid, 2260; Faz. Ultr.; Cailla ; Libro de los do­
ce sabios, pâg. 99, cap. 28; Poema Alix., 287d; 
F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J.Manuel! pâg. 88 : 
Estados, 76b, 25.
(681) Como se sabe, Ht. 15, 38 y Me. 8, 9 nos cuentan
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una segunda multiplicaciôn en la que Jesûs sa- 
ciô a unas cuatro mil personas.
El texto franciscano habla de mâs 
de cinco mil frailes; el recuerdo de la cita 
evangêlica de la primera multiplIcaciôn de Cris 
to es Clara.
La cantiga 258 de Alfonso X (Edic. 
W. Mettmann, III, pâgs. 22-23) "Como Santa Ma 
acreçentou a da bôa dona a massa que tiinna pe 
ra pan fazer" nos relata otra multiplicaciôn 
maravillosa, en este caso por intervenciôn de 
Nuestra Sefiora. José Fradejas Lebrero ha estu- 
diado la vitalidad de este tema literario en 
diverses textos, llegando a muy valiosas con- 
clusiones.
(682) Abaxaron: bajaron.Es voz anticuada comûn para 
empleo pronominal y transitivo.(Vid. J. CORO­
MINAS, DCELC, I, pâg. 3 70; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, I, pâgs. 460-461; Dicc. Hist., 
1960, pâgs. 31-33).
Cesa su empleo literario en los 
siglos XVI y XVII, y hoy es variante vulgar o 
rûstica.
Cfr. Berceo, Mil., 655 a; Cid,716 ; 
Apol., 239 d ; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., 
pâgs. 14-15; J. Ruiz, 1293 d ; Gram, y voc. del 
Fuero Juzgo, pâgs. 89-90; Libro Buenos Prov., 
13q , pâg. 91; Libro cien cap., V, 1; Libro de 
los doce sabios,pâg. 112, cap. 50; Flores de 
Fa, Ley 20, pâg. 48; Fn. Gonz., 310 a; Libro 
de los gatos, 40, 111; Castigos e doc., 10,pâg. 
77; Poema Alix., 1192 c; F. HUERTA TEJADAS ,
Voc. D.J.Manuel, pâg.88: Est., 77 b , 40; Libro 
de los engafios, pâg. 39.
(683) En el manuscrito sôlo venla "e".
(684) Posaua : se detenla, se alojaba.Este verbo to- 
davla perdura en el siglo XVI, pero aplebeyado. 
(Vid. J. COROMINAS, DCELC, III, pâg. 855; J.CO 
ROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV, pâg. 617).
Cfr. Cid, 3047; Berceo, Mil.,351d; 
Apol., 6 02 a; Gram, y voc. del Fuero Juzgo , 
pâg. 243; Yûçuf; Libro Buenos Prov.7 pâg. 74 , 
12s; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J.Manuel,pâq.105i 
Luc. , 40, 3 ; Libro de los~ engafios^ pâg. 74 , 12s.
(685) Frutosa: fructuosa. Descendiente semicu1 to. (Vid. 
J. COROMINAS, DCELC, II, pâg.586; J. COROMINAS
y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg. 967) .
Coromlnas lo recoge hacia 1440 , 
en Alfonso de la Torre y en Santillana.
"E qulen fuere de dulce palabra 
serâ amado de los omnes, e con todas las buenas
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maneras ha omne menester gracia e donayre e ayu 
da de Dios'* ( iFlores de Fa, Ley 16, pâg. 43). Es 
ta cita podrla aplicarse a santo Domingo, ap6s- 
tol con su palabra y con su docilidad a la gra­
cia .
(686) Apostô con sus deuisas; adornô o senalô con sus 
divisas. Dios trata de distinguirle como elegi- 
do o favorito.
Para "deuisas” vid. J. COROMINAS , 
DCELC, II, pâg. 182; J. COROMINAS y J. PASCUAL, 
DCECH, II, pâg. 507; J.J. BUSTOS, Contribuciôn 
al estudio del cultismo lêxico medieval, pSg-
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Cfr. Alex., 95 d ; CrÔnica Troy.,
I 326.13; Libro de las cruzes, pâg. 149; José 
Ma AGUADO, Glos. sobre J.R., pâg. 522; Cancio- 
nero de Baena, ne 4, v. 377
(687) Caridosoi caritativo.Voz antigua, de los siglos 
XV y XVI.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, I, pâg.685; 
J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, I, pâg. 870).
(688) [Rresurreçiôn]; En interior sôlo llevaba una r-. 
Vid. nota (199).
(689) Vid. la nota anterior, pues es el mismo caso.
(690) Frachet, en el cap. XIII de la Parte 2a de las 
Vitae Fratrum nos asegura que este fenômeno se 
produjo al menos dos veces.
Este don preternatural es un lu­
gar comdn en varias vidas de santos. San Martin 
de Porres, también dominico, entra una vez es- 
tando cerrada la puerta del convento, siendo 
acompanado por unos novicios un dla que se ha- 
blan retrasado.
(691) Plaqas: llagas, estigmas. Latinismo.(Vid. J.CO­
ROMINAS, DCELC, III, pâg. 154; J. COROMINAS y 
J. PASCUAL, DCECH, III, pâg. 720; F. YNDURAIN, 
Contribuciôn al estudio del dialecto navarro- 
aragonés antiguo, 1945, pâg. 108).
Cfr. Berceo, Mil., 427 d ; Alex., 
68; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâg. 24 0; 
Apol77 442 b; j7 Ruiz; D.J. Manuel.
Se cuenta que cerca de la fiesta 
de la Exaltaciôn de la Cruz, o sea, el 14 de 
septiembre, san Francisco fue estigmàtizado a 
los 43 anos en el Monte Alverna, que le habla 
regalado un gentil toscano, Orlando de Cliiusi 
de Casentino.
Es ésta, que se sepa, la primera 
estigmatizaciôn externa y visible de la histo- 
ria catôlica. Siglo y medio posterior es la que
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padGciô la santa dominica Catalina de Siena, 
pero en ésta no era visible.
La fiesta de la estigmatizaciôn 
de san Francisco se célébra el 17 de septiem­
bre. (Vid. A. MAUBY, "Les hallucinations du 
mysticisme chrétien; les stigmates et les 
stigmatisés depuis Saint François d'Asisse",
Rev. des P.M., 1854, 1 nov.; San Francisco de 
Asls, edic de Juan R. de Leglsima, Ô.F.M. y 
Lino GÔmez Canedo, O.F.M., 4a edic., B.A.C. ,
1965, pâgs. 172-173 de las "Consideraciones so 
bre las llagas”, 13, y pâgs. 187-188 de la 33;
David Hugh FARMER, The Oxford Dictionary of 
Saints, Clarendon Press, Oxford, 1978, pâgs.
157-159).
Cfr. Florecillas da San Francisco, edic. de Juan N. 
de Leglsima, O.î'.M. y Lino (j6mez Canedo, O.F.M. en 
San Francisco de Asia. Madrid, B.A.C,, edic. , 
5-965, Parte II, Consideraciôn III, pâgs. 185-189,
COMO LE FUEROM IMFREWAS LAS LLAGAS A
SAN FRANCISCO.
Cuanto a la tercera consideraciôn, o sea 
la aparicion neràfica e impresiôn de las Llagas, es 
de advertir que, sobre la fiesta de la Cruz de sep­
tiembre, cuando iba una noche fray Leôn a la hora 
convenida a rezar maitines con San Francisco, al 
decir a la entrada del puente, como acostumbraba, 
"Domine, labia mes aperies", no le respondiô el 
Santo. Fray Leôn no se volviô atr&s, conforme le 
ténia mandado, sino que, con buena y santa inten- 
ci6n, pas6 el puente y entré despacito en la celda, 
y no hall&ndole, pense que se habria ido al bosque 
y estaria orando en otro sitio. Sallô, pues, afuera 
y a la luz de la luna le fue buscando calladitamen— 
te por el bosque. Oyé, por fin, la voz de San Fran­
cisco, y acorcéndose m&s le vio de rodillas, con lo 
cara y las manos levantadas al cielo, y diciendo con 
gran fervor:
-^Qulén ores TÙ. dulclsimo Dios y r.efior 
mlo? Y iquien soy yo, villsimo siervo tuyo?
Y repetia siempre estas palabras, sin aflo- 
dir otra cosa.
Muy maravillado fray Leôn. lev.antô la vi s- 
ta y vio bajar un haz de fuego belllsimo y muy res- 
plandeclente, que se posé sobre San Francisco, y 
ola una voz que salîa de la llama y liablabn con cl 
Wanto: pero f ray l.oôn no cnl;end:î.o las pal obra;;, Won- 
.siderando.se indlgno de est or tan ce; ca de a;;u;l lu-
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gar santo y de aquella apariciôn admirable, y con 
temor de ofender a San Francisco o estorbarlo aquel 
consuelo, si por ventura lo sontla, se retiré atràs 
poco a poco y esporo a cierta distancia hasta ver 
el fin.
Mirando fijamente desde alii, vio a Gan 
Francisco extender la mano por tres voces a la lla­
ma, y despuês de largo espacio vio. por Gltimo, que 
la llama so volviô al cielo, Marchose entonces, se— 
guro y alegre do lo que habia visto, y al camlnar 
confiadamente para volver a la celda, oyo San Fran­
cisco el ruido quo hacia con los pies on las hojas 
y lo mandé quo osperase y no se moviese. Obedecxé 
fray Leôn y espero inmÔvil, con tanto raiedo que, 
segun dijo despuês a los companeros, on aquellos 
momentos hubiera querido m&s que la tierra le tra- 
gaso que esperar a San Francisco, al pensar que 
vendria enojado contra êl. Pues fray Leôn ponia 
sumo ouidado en no ofenderle, para no dar motivo 
a que por su culpa lo privase el .Santo de su compa- 
nla, Cuando San Francisco hubo llogado le preguntô:
- iQuiên ores tô?
- Soy fray Leén, Padre mio respondiô tem­
blor o so.
Dijole San Francisco:
- iA quê has venido aqui, hermano ovejue- 
la? i No te he dicbo yo que no me andes siguiendo 
los pasos ? Dime por santa obediencia si has oido o 
visto algo.
- Padre -contesté fray Leôn-, te oi hablar 
y decir muchas veces: '\,Quiên ores TÛ, dulclsimo 
Dios mio, y quién soy yo, vilisimo gusano e inûtil 
siervo tuyo?"
Y arrodillôndoso fray Leén delante de San 
Francisco, le confesô su culpa por habor desobede- 
cido y le pidié con lêgrimas perdôn. Despuês le su— 
plicô devotamente que le explicase las palabras que 
el no habia entendido.
Al ver San Francisco cômo Dios habia oon- 
cedido al humilde fray Leôn, por su sencillez y pu­
reza, que viese algunas cosas, condescondiô en ina- 
nifestarle lo que pedia, y le dijo:
- Has de saber, ovejuela de Orinto, que 
cuando yo decia aquellas palabras que las oido s? 
presentaban a mi aima dos luces: una, de la noticia 
y conoclmiento del Criador, y la otra, del conoci-
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miento de ml mismo. Cuando yo decia; "iQuién eres 
TÛ, dulclsimo Dios mio?", contemplaba y vela on una 
luz el abismo de la divina bonded y la sabiduria y 
poder de Dios; y cuando decia: 'V,Quién soy yo?", 
tenia otra luz de conteraplacién, con la que veio la 
profundidad deplorable de mi viloza y miseria; y 
por eso decia: "iQuién eres TÛ, Cenor de infinita 
bondad, sabiduria y poder, que te dignas visitarme 
a mi, que soy un gusano abominable?". En la llama 
que tû veias estaba Dios, que me hablaba on aquella 
forma, como habl6 antiguamente a Moisés. Entre 
otras cosas que me dijo, me pidié quo lo ofrociose 
tres doues; y le respond!: "To soy todo tuyo; 
sabes que no tengo mas que la tûnica, la cuerda y 
los panes menores, y aun estas tres cosas son tu- 
yas: ^qué puedo yo, pues, ofrecer y dar a tu Maje.g- 
tad?"
Entonces me dijo Dios: "Dusea en el seno 
y ofréceme lo quo halles." Busqué y encontré una 
bola do oro y se la ofreci a Dios. Asi hioo très 
veces, porque las tres me lo mandé Dios, y después 
me arrodillé otras tres, bendiciéndole y déndole 
gracias por quo me habia dado qu.é ofrecerle, Inmedia- 
tamente se me dio a entender que aquellos tres dones 
significaban la santa obediencia, la altisima pobro- 
za y la hormosisima castidad que Dios me ha conoodi- 
do por su gracia observar tan perfectamente, 'lue do 
nada me reprende la conciencia. Y como Dios me habia 
puesto en el seno las tres bolas de oro, que signi- 
ficaban las dichas tres virtudes, y mo viste ofro- 
cérselas, asi también puso en mi aima esta otra vir- 
tud, que por todos los dones y gracias que su santi- 
sina bondad me >ia concedido, le alabo y engrandezco.
Estas son las palabras <pie oiste y el ex­
tender tres voces la mano que bas visto; pero guor- 
date, hermano oveja, de seguir mis pasos; vuélvote 
a la celda con la bendiciôn de Dios, y ten buen cni- 
dado de mi, pues de aqui a pocos dios harâ Dios en 
este monte cosas tan grandes y maravillosas, que a 
todo el mundo admiraren; porque harâ algunas noveda- 
des que jamôs hizo criatura alguna en este mundo.
Dicho esto, se hizo traor el libro de ]oc 
Evangolios, porque le habia sugerido Dios Ta ido'i ijo 
que abriéndolo tres veces le séria manifostado lo 
que querta hacer de él. Habido cl libro, .San Fran­
cisco 80 puso en oracién, y después se lo hizo obT-i r 
a fray I.eon tres veces en nombre de la ,antisima
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Trinidad, y fue Dios servido disponer que las tres 
veces se le pusiese delante la pasi6n de Cristo, 
dândole con esto a entender que, como habia seguido 
a Cristo en los actos de su vida, asi dobia seguir­
le y conformarse a êl en las aflicciones y doloros
de la pasiôn antes de salir de este mundo.
Desde aquel raomento Wan Francisco comenzô 
a sentir y eustar mâs copiosamente la dulzura de la 
conteihplacion y de las visitas divinas. Entre estas 
tuvo una como preparaciên inmediata a la impresiôn 
de las Llagas, en esta forma, I.a vispera de la fies­
ta de la Cruz de septiembre. cuando estaba San Fran­
cisco secretamente en oracion en su celda^ se le
apareciô un ângel y le dijo de parte de Dios:
- Vengo a confortarte y prevenirte que te 
prepares humildemente para recibir con la mayor pa- 
ciencin lo que Dios quiera hacerte.
- Dispuesto estoy -respondiô- a sufrir 
pacientemente cualquier cosa que mi Senor quiera 
hacerme,
El ângel se marché.
Al dia siguiente, o sea el de la Cruz, San 
Francisco se levanté temprano, antes de amanecer, y 
se puso en oracién delante de la puerta de la celda, 
mirando hacia el Oriente, y oré en esta forma:
- Senor mlo Jesucristo, dos gi-acias te 
ruego que me concédas antes de morirme: la primera, 
que sienta yo en mi cuerpo y en mi aima, en cuanto 
sea posible, el dolor que TU| dulclsimo Jesés, su- 
friste en tu acerbisima pasion; la segunda, que 
sienta yo en mi corozén, en cuanto sea posible, 
a^uel excesivo amor que a Ti, Hijo de Dios, te 11e- 
vo a sufrir voluntariamente tantes tormontos por 
nosotros, pecadores,
Y como perseverase largo eapacio en esta 
sûplica, entendiô que Dios le oirîa y que pronto le 
concederia sentir las dichas cosas, en cuanto fuera 
posible a pura criatura. Con esta promesa comenzô 
San Francisco a meditar devotamente la pasiÔn de 
Cristo y su infinita caridad, y creciô tanto en él 
la devociôn y el fervor, que se transformaba todo 
en .Tesûs por amor y compasién. Y estarjdo asi inf la- 
mado en esta contemplaciôn, aquella misma n'aUana 
vio venir del cielo un scrafin con seis alas erdien­
tes y resplandecientes, el cual, con vuelo feroz, 
se le acercé hasta que el Santo le nudo distinguir, 
y vio claramente que ténia la fii ura do un hombre
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crucificado; las alas estaban dispuostas de modo que 
dos se extendion sobre la cabeza, otras dos se des- 
plegaban para volar, y las dos restantes cubrian to­
do el cuerpo. Al verlo, San Francisco quedô sumamen- 
te asombrado y erabargado a la vez de alegria, dolor 
y adrairacièn. Le causaba alegria el gracioso aspec- 
to de Gristo, que se le aparecia tan fomiliarnente 
y le miraba tan amablemente; mas, por otra parte, 
viéndole clavado en la cruz, sentia desmedido dolor 
y compasién. Ademés, le maravillaba roucho tan estu- 
penda y no acostumbrada visiénj porque sabla bien 
que los sufriraientoa de la pasiôn no son compati­
bles con la inmortalidad del espiritu serâfico, Ab- 
sorto en esta admiracién, le révélé el que se le 
aparecia que, por disposicién divina, se le mostra- 
ba la visién en aquella forma para que entendiese 
que no por martirio corporal, sino por inccndio es­
piritual, debia transformarse todo en express ima­
ges de Cristo crucificado.
Mientras duré esta apariciôn admirable 
parecia que todo el monte Alverna ardia con fulgen- 
tîsima llama, que iluminaba los montes y valles de 
alrededor como si el sol los alumbrase; los pasto­
res que velaban en aquella comarca, viendo arder el 
monte y tanta luz alrededor, tuvieron grande miedo, 
segûn contaron después a los frailes, y afirmaron 
que habia durado la llama sobre el Alverna mâs de 
una hora. Al resplandor de esta luz, que penetraba 
por las ventanas de las casas del pais, se levanta- 
ron algunos arriéres que iban a la Homana, cargaron 
sus bestias, al creer que ya habia salido el sol, y, 
luego en el camino, vieron después césar aquella 
luz y nacer el sol material.
En la referida aparicién sorâfica, Cristo, 
que era quien se aparecia, dijo a San Francisco 
ciertas cosas altas y sécrétas que el Santo iamâs 
quiso manifester a nadio en vida; pero despues de 
su muerte las révélé, como se veré luego. Las pala­
bras fueron éstas:
- ^üabes tû -le dijo Cristo- lo quo liice 
contigo? Te he ri ado las Llagas, que son las eenaies 
de mi pasiôn, para que seas rai portaosl;ondarte, Y 
como yo bajô al limbo el dia de ni muerte, y saqué 
de él todas las aimas en virtud do estas mis Lla­
gas, asi te concedo que céda ano, ol dia do tu 
muerte, vayas al pnrgatorlo y libres de él, en 
virtud de tus Lie',as, todas las eltnas que huiles 
de tus très Crdei es: Honores, Fionjus y '' .rci i - 1 ou,, 
y nun las de los que te hubieren sido muy dévotes, 
y los conduzcas al cielo, para ne oo suas semoion-
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te en la muerte, como lo eres en la vida,
Cuando, después de mueho tiempo y conver- 
sacién sécréta, desaparecié esta vision admirable, 
dejé en el corazôn de San Francisco un sumo ardor 
de amor divino, y en su carne, una huella e imagen 
maravillosa de la pasiôn de Cristo, Inmediataraente 
comenzaron a verse en las manos y pies de San Fran­
cisco las senales de los clavos, como êl las habla 
visto en el cuerpo de Jesûs crucificado, que se le 
habia aparecido en forma de serafln; de modo que 
apareclan las manos y pies taladrados por el medio 
con clavos, cuyas csbezas estaban en las ÿalmas de 
las manos y en les plantas de los pies, fuera de la 
carne^ y las puntas se velan en el dorso de manos y 
pies, retordldas y remachadâs ân tal forma, que por 
el agujero del remâche, que sobresalîa todo de la 
carne, se hubiera podido introducir fâcilmente el 
dedo de la mano, como en un anillo; las cabezas de 
los clavos eran redondas y negras.
Asimismo, en el costado derecho apareclan 
los bordes de una herida de lanza sin cicatrizar , 
roja y sanguinolents, por la que fluia muchas veces 
sangre del pecho de San Francisco, y le baiiaba la 
tûnica y los panos menores. De ahl que lo advirtie- 
ron sus companeros antes que él lo manifestase; 
porque, viendo que no descubrla las manos ni los 
pies, y que no los podla fijar en el suelo, y como, 
ademas, le hallaban ensangrentada la tûnica y los 
calzoncilloa cuando se los lavaban, comprendieron 
claramente que en manos, pies y costado tenla impre- 
sa la imagen y semejanza de Cristo crucificado.
Y aunque êl se industriaba mucho para es- 
conder y ocultar aquellas gloriosas Llagas, tan pa- 
tentemente impresas en su carne; mas al ver, por 
otra parte, que dificilmente podla encubrirlas a 
sus companeros familières, y al tenter, no obstante, 
publicar los secretos de Dios, estuvo muy perplejo 
sobre si debla revelar o no la vision serêfica y la 
impresiôn de las Llaças, Por fin, estimulado por la 
conciencia, hizo venir a algunos frailes de su ma­
yor confianza y les propuso la duda en termines gé­
nérales, sin indicar el hecho, pidiéndoles consejo 
sobre lo que se debla hacer, Estaba entre ellos uno 
de gran santidad, llamado fray Iluniinado, el cual 
como comprendiese que Wan Francisco debla de haber 
visto cosas maravillosas, le contesté :
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- Debes siaber, fray Francisco, que no pa­
re ti solo, sino también para los otros, be muestra 
Dios algima vez sus secretesj por eso. con razon 
debes temer hacerte digno de reprension, si tienes 
ooulto lo quo Dios te mostrô para utilidad de otros.
,, Movido San Francisco de estas palabras, 
refirio con grandisimo temor todo el modo y forma 
de la viaiônj anadiendo que Cristo, el cual se le 
babîa aparocxdo. le habia dicho ciertas cosas que 
el no diria jamas mientras viviese.
Aunque aquellaa nantlsimas Llagas, por 
eer impresas por Cristo, le daban grande alegria 
al coraz6n$ sin embargo, para la carne y los sen- 
tidos corporales eran de intolerable dolor. Y ast, 
obligado por la necesidad, escogib a fray Leôn, 
por m&B puro y sencillo, y, cont&ndole todo, le 
dejaba ver, tocar y vendar aquellas santas Llagas 
y aplicarlcs algunos lienzos para mitigar el dolor 
y limpiar la sangre que manaba de ellas, y cuando 
estaba enfermo, permit!a que le mudase estos lien­
zos con m&s frecuencia y aun diariaitientc, excepte 
desde el jueves por la tarde hasta el s&bado por 
la manana, que no querla que con ningûn remedio ni 
Diedicina le aliviasen en nada el dolor de la pa- 
siôn de Cristo, que llevaba en su cuerpo, en aten- 
ciôn a que en este tiempo nuestro Senor y Salvador 
fus preso, crucificado, muerto y sepultado por 
nosotros. Sucediô alguna vez que cuando fray Leôn 
le cambiaba la venda de la liage del costado, San 
Francisco, por el mueho dolor que sentîa al despe- 
gar el lienzo ensangrentado, puso la mano en el 
pecho de fray Leôn, y con este contacte de aquella 
mano sagrada sentie fray Le6n, y con este contacte 
de aquella mano sagrada sentie fray Le6n tanta devo- 
ci6n y dulzura en su corazôn que esi;aba a punto de 
caerse desmayado.
Plnalmente, por lo que hace a esta tercera 
Gonsideraciôn, al concluir San Francisco la cuaresmo 
de San Miguel Arc&ngel, dispuso, por revelaciôn rii- 
vina, volyer a Santa Maria de los Angeles. For ]o 
cual llamo a fray Maseo y a fray fmgel, y despuos de 
muchas palabras y santas instrucciones, les reoonon- 
d& con la mayor eficacia que pudo aquol santo monte,
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diciéndoles c6tno él y fray Leôn debian volver a Man­
ta Maria de los Angeles. Dicho esto, se despidio de 
ellos, bendiciêndolos en nombre de Jesûs crucificado, 
y, en condescendencia a sus ruegos, les extenddô sus 
santlsimas menos, adornadas con aquellas gloriosrs 
Llagas, perraitiéndoles que las viesen, tocasen y be- 
sasen, y dep&ndolos asî consolados, se separô de 
ellos y bajo de aquel santo monte.
En alabanza de Cristo. Amén. "
(692) San Francisco de Asis muere el 3 de octobre de 
12 26, al anochecer de ese sSbado. Canonizado 
por Gregorio IX el 15 de julio de 1228, se cé­
lébra su fiesta el 16 de abril.(Vid. P.VAN OR- 
TROY, La Légende de San François d'Asisse, dite 
Legenda trium sociorum, Bruxelles, 1901; Fray 
Toinls de CELANO, Sanctl Francisci Aslsslensls 
vita et miracula additis opusculis liturgicis, 
Romae, 1 $06 ; David Hugh FARMER, The Oxford 
Dictionary of Saints, Oxford, 197Ô, pâg. f59).
(693) Gualardon; galardôn, recompensa. Es la forma an 
tigua del vocablo, que es casi general en tex­
tes antiguos.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, II , 
pSgs. 623-624; J. COROMINAS y J. PASCUAL,DCECH, 
III, pSgs. 29-30),
Cfr. Cid; Berceo, Mil., 56 d ; 
Apol., 612 c ; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., 
pig. 316; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâg. 
197; Partidâs; Flores de Fa, Ley 6, pâg. 2 3 ;  
Libro Buenos Prov., 128, ^ g . 75; Libro cien 
cap., XXXV, 12; Calila; José Ma AGUADO, Glos. 
sobre J.R., pSg. 414; F . HUERTA TEJADAS, Voc. 
D.J.Manuel, pSg. 422: Cab., 450, 8; Vida S.II- 
def., 202 a; Vida Sta. Ma Eqip., 105Î^ Poema 
Alix., 8 76 d ; Libro de los engâfios, pâgl § T 
R i m a ^ , 871.
cabida: tuviera especial estima. 
IMTNA.q . nCKT.C. T. nSa . 555; J.CO-
710) .
(694) Entrasse en 
(Vid. J. CORO I AS , D EL , I, pâg. !
RÜMINAS y J. PASCUAL, DCECH, 1, pâg.
(695) Aquî, como tantas otras veces, se insiste en 
el hecho de que -pese a que pertenecen a 6rde 
nés religiosas diferentes- sus relaciones son 
cordiales. Fray Amizo de Milân da testimonio 
del respeto y devociôn de santo Domingo por 
otras Ôrdenes religiosas(: Acta Canonizatio-
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nls Saricti Domlnlci, 18, pâg. 137)
Ignacio de Loyola, en El relato 
del peregrino, edic. de Carmen Artal, Labor, 
1973, pâg. 25, recuerda: "(...) leyendo la 
vida de Nuestro Seftor y de los santos, se pa 
raba a pensar, razonando consigo:" cQué séria, 
si yo hlclese esto que hizo San Francisco, y 
esto que hizo Santo Domingo?." Y as1 discu— 
rrla por muchas cosas que hallaba buenas, pro 
poniéndose siempre a si mismo cosas dificulto 
sas y graves, las cuales cuando proponla, le 
parecla hallar en si facilidad de ponerlas en 
obra. Mas todo su discurso era decir consigo:
" Santo Domingo hizo esto; pues yo lo tengo de 
hacer. San Francisco hizo esto; pues yo lo teji 
go de hacer."
(696) Es nuestro cap. 50 de la ediciôn paleogrâfica.
(697) Santo Domingo se distingue siempre por ser hom 
bre de oraciôn intensa y constante.(Vid. M.H. 
VICAIRE, Dominique et ses Prêcheurs, 19 77 , 
pâg. 158).
(698) De cômo sollozaba en sus oraciones nos hablan 
el abad de Pamiers (6, pâg. 179) y el del mo- 
nasterio de San Pâblo de Narbonà (18, pâg.184) 
-testigos tolosanos-, fray Bonviso de Piacen­
za (20, pâgs. 138-139), fray Esteban de Espa- 
fla (37, pâg. 156), etc.
(699) Desque: en cuanto, en segulda que." Desque se 
encuentra todavia en escritores modernos, pe- 
ro es indudable que el gusto actual no lo to- 
lerarla; ya en el siglo XVI lo tildaba Valdés 
asl; "Los mâs, y algunos escriben desque por 
cuando, diciendo: desque vais, por: cuando
vais; pero es mal hablar."(: CUERVO, II,pâg. 
1035). Pese a lo que hemos transcrite, es par 
ticula que utiliza Mariana y algunos poetas 
del XIX.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, II, pâg. 
139; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II , 
pâg. 459).
Cfr. Berceo, Mil., 907 a; Apol., 
12 a; H a Troy. Polim., VIII, 53; Louis F.SAS, 
Voc. Libre Alex., pâg. 205; Libro de la Monte- 
rla de Alfonso X, pâg. 37, cap. 9 ; Lifaros de 
acedrex, pâg. 6; J.Rulz, 616; Embajada a Ta- 
■ moriân,' 4, 22 ; Est. Sta. Ha Egip. , 9 d,pâg. 12 ; 
Libro de los gatos, pâg. 14Ô; Libro de los do- 
ce sabios, pâg. 74, cap. 2; Castigos e doc., 
pâg. 74 ; Cab. Plâcidas, pâg. 128; Alfonso XI, 
56 5; Fn. Gonz., 8 a; F. HUERTA TEJADAS, Voc.D . 
J. Manuel, pâg. 293: Prol. Gen. 444 , 1 1 ; bijb 
de los enganos, pâg. 4 9.
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(700) De ello da fe el quinto testlgo de Bolonia en 
el proceso de canonizaciSn de santo Domingo , 
fray Juan de Navarra. Y se corresponde con el 
Tercer Modo de Orar.
(701) Esleyéronlo: lo eligieron. Vive esta forma des- 
de el siglo XIII hasta 1400.(Vid. J. COROMINAS, 
DCELC, II, pâg. 220; J. COROMINAS y J. PASCUAL, 
DCECH, II, pâgs. 551-552; CUERVO, Bol. Caro y 
Cuervo, II, 336-343; F. YNDURAIN, Contribueion 
al estudlo del dialecto navarro-aragonês anti- 
guo, Zaragoza, Î945, pâg. VÔiT.
Cfr. Alex., 2602 d; Crônica Troy.
II 8.23; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.Juan Manuel, 
pâg. 307: Est. 56 d, 16 ;"esleêr"J
(702) El antes menclonado fray Juan de Navarra expone 
cômo en dos ocasiones santo Domingo se negô a 
aceptar el obispado: el de Béziers, en Langue­
doc, y el de Couserans-Saint-Liziers, en Aquita 
nia. y entre los testigos de Tolosa, don G. Pey 
re, abad del monasterio de San Pablo de Narbona, 
confirma la negative del santo de Caleruega a 
aceptar la mitra de Couserans.
Otros autores hablan de que se le 
ofrecleron las sedés de Béziers, Comminges y Cou 
serans.
Aqui " Tarragona" debe de ser co- 
rrupclôn del escrlba castellano, quien transcri­
be el topônlmo que le résulta mâs parecido y fa­
miliar. (Vid. H.M. VICAIRE, Ha de Sto. Domingo, 
1964, pâg. 24 9; M.H. VICAIRE, Dominique et ses 
Prêcheurs, 1977, pâg. 264).
(703) Es nuestro capitulo 51 de le ediciôn paleogrâfica.
(704) Hernando del Castillo cree que esto ocurriô en
Santa Sabina (Roma)(: cap. 47, de su Primera Par­
te de la Ha General de Santo Domingo y de su O r ~  
den de Predicadores, Valencia! 1585) ,
(705) En las Vitae Fratrum, caps. XV y XVI de la Segun
da Parte! se relatan dos sucesos en los que el
diablo toma figura de fraile y es sorprendido por 
santo Domingo.
Y en El espëculo de los legos,edic. 
de José Ma Mohedano, cap. XXVI, no 184, pâgs.125- 
126, hallamos una versiôn de esta muestra de la 
malicia del demonio.
(706) [sefial]: El copista no trazô signo alguno, pero 
la '"n" serâ palatal.
(707) [sefial] : Pasa como en la nota anterior.
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(708) Lueqo: inmediatamente.(Vid.J. COROMINAS,DCELC, 
III, pSg. 146; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, 
III, pâgs. 710-711; R. MENENDEZ PIDAL, Manual 
de Gramâtica Histôrica Espafiola, 1966, pâg.335; 
CEJADOR, IX, 152) .
Cfr. Cid; Berceo, Mil., 893 a
(709) Rrespondlole: le replicÔ.(Vid. J. COROMINAS , 
DCELC, III, pâgs. 1098-1099; J- COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, IV, pâg. 887).
Cfr. Cid, 131; CrÔnica Troy., I 
140.28; Libro de los gatos, lT! 49.
(710) Cada que : siempre que. Valdés la considéra ina- 
ceptable, pero pas6 a Amérlca y sobrevive en el 
Morte argentine.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, I , 
pâg. 571; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, I, 
pâg. 730; CUERVO, II, 14-19).
Cfr. C W ,  3620; Berceo, S. Mill. , 
371; J. Ruiz, 204; Crën. Troy., 1 151.16; Libro 
cien cap., II, 4; Castigos e doc., pâg. 162 ; 
Alex. , 1696; Gran Conq. Ultr. , pâg. 445; D.J.Ma 
nuel, Cab., pâg. 9, y Libro de la caza, cap. 4q , 
pâg. 3Ü!
(711) [fâgolosl ! El copista escribié "f agalos" .Cfr . L ^  
qenda Aurea, llnea 506 : " fado eos ".
(712) Troxo; lo trajo.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV , 
pâg. 523)•
Cfr. Gran Conq. Ultr., 68; J.Ruiz,
779 a.
(713) Enbargo; impedimento, dificultad.(Vid. J. CORO_ 
MINAS, DCELC, II, pâg. 227; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, II, pâg. 558; CUERVO,Dice. y 
Bol. Caro y Cuervo, II, 501-504),
cfr. Berceo, Sig., 53; Partidas, 
Ley 5, tlt. 8, Partida la; Louis F. SAS, Voc■ 
Libro Alex., pâg. 229; Flores de Fa., Ley 21 , 
pâg• 82; Libro cien cap., XXV, 30; F. HUERTA TE
JADAS, Voc. D.J. Manuel, pâg. 299: Cab. 4 61,7
(714) Son; ruido, sonido.(Vid. J. COROMINAS, DCELC , 
IV, pâg. 275).
Cfr. Cid; Berceo, Mil., 847 d ; 
José Ma AGUADO, Glos. sobre J. Ruiz, pâg. 581; 
Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 598;F.HUER 
TA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel, pâg. 130: Est.,
68 a, 22.
(715) La denominaciôn de "capitulo" procédé, al pare 
cer, del hecho de que los Benedictines se reu- 
nlan ailI para leer cada dia un capitulo de la 
Régla. Fue no solamente el lugar donde los re-
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ligiosos hablaban con ocasiôn de una falta de 
las consideradas graves, sino también donde 
cada uno se acusaba O era acusado de las fal- 
tas cometidas contra la Regia.
También en la sala capitular se
recibla a los visitantes distinguidos y donde
se haclan plegarias y lecturas piadosas.
Su consejo es requerido para ac 
tos administratives de importancia." La asam- 
blea se célébra después de maltlnes o prima , 
cada dIa en el siglo XIII, cada semana en el 
XIV"(: pâg. 481 de "La Iglesia Medieval" de Ga 
brlel Le Bras, vol. XII de la Ha de la Iglesia 
de A. FLICHE y V. MARTIN, Edicep, Valencia , 
1976).En casos asl se ve cômo el capitulo qui-
so evitar los rlesgos de la autocracia en los
monasterios a lo largo del siglo XII.(Vid. P. 
MORTIER, Histoire des Maîtres Généraux de l ’Or- 
dre des Frères Prêcheurs, Paris, 1903 , pâgs .
623- 624 y 629).
Es el descendiente semiculto del 
êtimo latino.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, I,pâg. 
558? J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, I ,pâg. 
713; J.J. BUSTOS, Contribuciôn al estudio del 
cultismo lëxico medieval, pâg. 358).
(716) Esuanesçio: se desvaneclô, desapareciô.(Vid.J .
J. COROMINAS, DCELC, IV, pâg. 6 70).
(717) A partir de este capitulo siguen los que se co- 
rresponden con los epigrafes 69 a 73 de nuestra 
ediciôn paleogrâfica.
(718) Frachet en el cap. IV de la Parte Segunda de sus 
Vitae Fratrum localiza este hecho en Tolosa, en 
el pequefio rio Arriëge. Habla asimisrao de cômo 
santo Domingo confiô esto a una dama, que fue 
quien enviô los libros al santo una vez que el 
pescador se los entregÔ a ella.(Vid. H.M. VI­
CAIRE, Ha de Sto. Domingo, 1964, pâg. 255; Pie­
tro LIPPINI, San Domenico visto dai suoi contem- 
poranei, Bologna, 1966, pâg. 53.)
(719) Siempre llevaba el Evangelio de San Mateo y las 
Epistolas de San Pablo.(: P. GETINO, "Resena hi^ 
tôrica de Nuestro Padre Sto. Domingo de Guzmân", 
El Santlsimo Rosario, agosto 1916, ns 368, pâg. 
532; M.H. VICAIRE, Dominique et ses Prêcheurs , 
1977, pâg. 160).
(720) Defensiôn: defensa.Es término culto y clâslco. 
(Vid. J. COROMINAS, DCELC, II, pâg. 117; J. CO 
ROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg. 435;J.J. 
BUSTOS, Contribuciôn al estudio del cultismo
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lëxico medieval, pâg. 409.)
Cfr. Berceo, Mil., 37 b; Louis F.
SAS, Voc. Libro Alex.., pâg. l85; Sumas Ha Troy. ,
pâg. 358; Clfar, 326; Libro cien cap., XXX, 7;
Castigos e doc., 17, pâg. 111. ~
(7 21) [del]: En el manuscrito s61o "el".
(722) Capitulo paleogrâfico 70.
(723) Vid. nota (671) .
(724) Aflietoi afligido. Es latinisme o cultismo, co­
mo se prefiera. CUERVO, I, pâg. 243 nos recuer­
da:" En los clâsicos era comun el participio ad 
jetivo "afiicto” por "afligido", y aun boy tie- 
ne cabida en verso."(Vid. J. COROMINAS, DCELC,
I, pâg. 47; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH ,
I, pâg. 66)
(725) Allegaron: Vid. nota (227).
(726) Espendieron: la pasaron. La lengua vaclla desde 
el principio entre la variante con s y con x. Y 
afin en autores del XVI y hoy en la lengua cul ta 
con el valor de "vender al menudeo".(Vid. J. CO 
ROMINAS, DCELC, II, pâgs. 180-181; J. COROMINAS 
Y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg. 505).
Cfr. Cid, 3238 ; Berceo, Mil.,627 ; 
Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâgs. 181-182 ; J. 
Ruiz, 125 b; Refranes aragoneses del siglo XIV, 
RFE, XIII, 369; Rimado, 464.
(727) Corresponde al cap. 71 de nuestra ediciôn paleo 
grâfica.
(728) Segûn una tradiciôn, se trata de una fuente que 
estâ a medio camino entre Proullle y Carcasson­
ne. Ello no es ôbice para que el santo lo h i d e  
ra a menudo en sus frecuentes desplazamientos. 
(Vid. H. VICAIRE y P. ARENILLAS, Santo Domingo. 
Textos y leyendas, 1958, pâg. 1277^
(729) Encorriesse: incurriese.(Vid. J. COROMINAS, DCEIC,
I, pâg. 914; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH ,
II, pâg. 210).
(730) Es nuestro cap. 72 de la ediciôn paleogrâfica.
(731) Es la primera hora del Oficio Divino, que se re 
zaba a media noche, dividiendo el sueno en dos 
partes. Luego se uniô al Laudes. Primitivamente 
se llamaban Vigilias, tomando esta denominaciôn 
del estilo militar, que fraccionaba la noche en
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très partes de très horas, relevSndose los cen 
tlnelas en cada vigllia.
(732) Estldo; estuvo.(Vld. J. COROMINAS, DCELC, II , 
pâg. 420; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,II, 
pâg. 776).
Cfr. Ci^d; Ha Troy. Polim., VII ,
147; Berceo, San Mill., 64 ; Libro Buenos Prov., 
pâg. 105, 18Q; Poema Alix., 23 d; Estoria Sta.
Ha Eqip., 12 d, pâg. 25; Laberinto de Fortuna, 
1912; Libro de los engafios, pâg J 51
(733) Las campanas existleron desde antiguo, pero pa 
rece que los crlstianos no las emplearon hasta 
el siglo VI, generalizândose dos siglos mâs tar 
de. Se pensaba que estas, como otros instrumen- 
tos de percuslÔn, alejaban los malos espiritus.
Humberto de Romans habla de los 
usos habituales entre los Predicadores de las 
diferentes campanas. La nola es una pequefia cam 
pana que estâ en el refectorio para hacerla so­
nar antes y después de la comida; hay otra a la 
entrada del dormitorio.
(734) Las tablas s61o eran para los très dias anterio 
res a Pascua o cuando algûn fraile iba a morir.
Producen ruido grande y desapacible. 
Hoy en dia, como sucede con otras cosas,no es fâ- 
cil verlas ni siquiera haberlas conocido. Hasta 
fecha no tan lejâha, se han usado en algunas par­
tes de Éspafia en Semanâ Santa. Y en los conventos 
së empleaba para conDocàr a maitines, como ocurre 
en el texto que éditâmes.
(735) Cet]: Rectlficamos por tratarse de una cita la- 
tlna.
(736) La narraciOn se interrumpe y no fiemos hallado 
nada semejante en ninguno de los textos que pu- 
dieron servir de fuente. Sin embargo, fray Sera 
fin THOMAS MIGUEL, en su Ha de la vida de Domin­
go de Guzmân, fundador de la Sagrada~5rden de 
Predicadores, Valencia, 17o5, Libro III,cap.XXXll, 
incluye este episodio y se dice que santo Domin­
go predica a estos frailes que rezaban en tono 
melancôlico; van saliendo uno a uno del coro y 
luego desaparece todo el monasterio. Por ello 
creyô que tal vez liabla aparecido alll para ser 
virles de albergue al santo y a su companero.
Lo que si parece probable es que 
este episodio tenga un valor ejemplar. Santo Do 
mlngo, que estâ de Incôgnito, se extrada de que 
los frailes de ese convento no sean estrictos 
en el cumpliroiento de la oraciôn litOrglca cornu 
nltaria.
"El hecho de que la vida litûrgi-
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ca entre con tanta clarldad y fuerza en la Or- 
den de Predicadores no es obra de Santo Domingo 
como algo original, sino del amblente, al que 
ël busca acomodarse por su misma necesidad in­
terna." (: Antolln G. FUENTE, "Liturgia y vida 
dominicana", Teologla Espiritual, vol. XVI , 
no 47, mayo-agosto 19 72, pâg. T77).
(737) Fray Juan de la Cruz reproduce este suceso des 
pués de la resurrecciôn de Napoleôn y del capî 
tulo en que el diablo explica cômo tienta a los 
frailes, y antes del capitulo que relata el in 
greso de fray Conrado y de la semblanza de san 
to Domingo antes dé que muera(: Cap. 21 de la 
Coronica de la Orden de Predicadores, Lisboa , 
1567) .También figura en el Poema Historial de 
la prodigiosa vida del gran Patriarcha Sant5~ 
Domingo de Guzmân, de Sor Ma Isabel de San An- 
tonino, Granada, 1756.
(738) Loçanas: arrogantes, gallardas, atrevidas.(Vid. 
J. COROMINAS, DCELC, III, pâgs. 138-140? J. CO­
ROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III, pâgs. 702-703)
Cfr. Berceo, Mil., 229 ; Apol.,
210 d; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg.352? 
J. Ruiz, 1005 b y 1318 a; Fn. Gonp., 361 a ; Bue­
nos Prov., pâg. 88, 13b? Alfonso XI, 1615; Poe­
ma Alix., 5 b; Vida Sta. Ma Egip.; Razôn de Amor;
Vida si Ildef. , 257 a; Libro de los engafios,
pâqTi 75.
(739) EnflamÔ! inflamô, enardeciô.(Vid. J . COROMINAS,
DCELC, III, pâg. 154; J. COROMINAS y J. PASCUAL,
DCECH, III, pâg. 720).
Cfr. Alfonso Martinez de Toledo
Arcipreste de Talavera; G. de Segovia, pâg. 70.
(7 40) Magera que r Menos frecuente que "maguer que" .
Se encuentra en varios textos forales, como el 
de Teruel (22, 2) y en las obras de Berceo,S . Dcm. 
445. Vid. nota (103).
(74 1) Este séria el Octavo Modo de Orar, esto es, el 
que toma como base lecturas piadosas o evangéli 
cas.
(742) Negoçio! asunto, pretensiôn.Es cultismo antiguo 
y bien arraigado, aun en el habla popular.(Vid.
J. COROMINAS, DCELC, III, pâg. 54 3; J. COROMI­
NAS y J. PASCUAL, DCECH, IV, pâg. 261; CEJADOR, 
IV, 129).
Cfr. Apol., 48 b; Louis F. SAS, 
Voc. Libro Alex., pâg! Ï25; Berceo.
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(743) Cfr. "Temptaron et prouaron" del cap. LXXIX bis 
de nuestra ediciôn critica. Otra poslbilidad es 
que "tientas" fuese sustantivo; en ese caso no 
serla oportuno Incluir el nexo copulative. Re- 
cuérdese que no nos ha sldo posible localizar 
la probable fuente latina de este capitulo cas 
tellano.
(744) Pladadi piedad.Ësta es la forma prédominante en 
Beircéo, por lo comûn con diéresis: Mil., 98 b. 
(Vid. J. COROMINAS, DCELC, III, pâg. 802; J. CO 
ROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV, pâg. 560)-
Ademâs de no conservarse el hia- 
to de origen latino, se ha producldo una asimi 
laclôn vocâllca por Influjo de la vocal acentua 
da sobre la iniclal.Con todo, esta asirallaciôn 
no ha triunfado, sin duda por latinisme.
Cfr. Berceo, S . Lor., 12? Sumas 
de Ha Troy., pâg. 75? J. Ruiz, 1522? cifar,310? 
Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 481; Al­
fonso XI, 130 ; Cab. Plâcidas, pâg. 124? D.J.Ma 
nuel, Cab., pâg. 9? Sem Tob, 72 3? Castigos e 
doc., 29, pâg. 147.
(745) Maltrâxolo; le rihô, le reprendiô.(Vid. J. CO-
Cfr. Berceo? Alex., 201? Gran 
Conq. Ultr., 508; J. Ruiz? Calila ? Poema Alix., 
l8l7 a? Libro cien cap., V, 26? F. HUERTA TE­
JADAS, Voc. D.J. Manuel, pâg. 440: Est. 74 c, 
24.
(746) Sufre; azufre.La -r ha pasado a interior(: R. 
MENENDEZ PIDAL, Manual de Gramâtica Histôrica 
Espafiola, 1966, pâg. 215),
Asl se encuentra en el primer tex 
to en que aparece documentado, Alex., pero hay 
muchos testimonios hasta principios del siglo 
XVI(: CUERVO, Obra Inêdita, 374-375; CEJADOR , 
VIII, 95? J. COROMINAS, DCELC, I, pâg. 353?J. 
COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, I, pâgs. 438- 
439).
La "a-" de la forma moderna es 
probable que sea fruto de una falso anâlisis 
de la locuciôn "piedra sufre", favorecido ade- 
mâs por la analogla con palabras semejantes, 
como "azQcar".
Cfr. Alex., 2176 b.
(747) Coincide con el cap. paleogrâf ico nS 52.
(748) Su espiritu de actividad incansable y su poco 
culdado en la comida y el descanso, sus repe- 
tidos viajes -haciendo 40 6 50 Kms. diarios-
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resentirlan su organismo, que se ve ya afecta 
tado de disenterla, junto con enteritis cr6n^ 
ca con crisis y accesos febriles.
Fray Guillermo de Monferrât decla 
ra en su testimonio que santo Domingo padecla 
flujo de vientre y otras molestias.(Vid. H.VI­
CAIRE, Hfl de Sto. Domingo, 1964, pâg. 464).
(749) Ayadesi tengâis. Cfr. Alfonso XI, 1397.
(750) Hasta tal extremo ama santo Domingo el despren 
dimiento, que ni siquiera ténia celda propia; 
en Bolonia ocupa la del maestro Moneta.(:H.VI­
CAIRE y P.ARENILLAS, Santo Domingo. Textos y 
leyendas, 1958, pâg. 223; M.H. VICAIRE, Ha de 
Sto. Domingo, 1964, pâg. 465).
(751) Defendiéndovos; prohibiéndoos. Vid. nota (214).
(752) Segûn tradiciôn franciscana, a ralz de la asis 
tencia de santo Domingo al Capitulo General que 
se mencionaba en el capitulo LVII, deciciô re- 
nunciar a la propledad para su Orden(Vid.Pierre 
Jean Olieu y Ange Clareno, que desarrollan el 
Actus B. Francisci et sociorum eius, cap. 20,
y Fioretti, cap. 18). No obstante, los histo- 
riadores~3ominicos defienden la Independencia 
de esta decisiôn, de clara raigambre evangëli- 
c a .
(753) La feclia del fj.ecimiento del fundador de la 
Orden de Predicadores tuvo lugar a la liora de 
sexta, que équivale a eso de las doce del medio 
dia, del dia 6 de agosto de 1221. Era viernes
y Domingo de Guzmân contaba 51 aûos. El carde- 
nal Hugolino prssidiô los funerales. Obsërvese 
cômo el escrlba confunde el afto.(Vid. Juan LO- 
PERRAEZ CORVALAN, DescrlpciÔn histôrica del 
obispado de Osma, Madrid, 1788, I, cap. 9 ,~ 
pâg. 220; ÂI d’aMATO e V. ALCE, Bologna Dome- 
nlcana, Bolonia, 1961, pâg. 104; M.H. VICAIRE, 
Ha de Sto. Domingo, 1964, pâg. 580).
(754) Es como nuestro cap. 53 de la ediciôn paleogrâ 
f ica.
(755) Fray Guala, a ralz de esta visiôn, recuperô 
fuerzas, ya que se encontraba algo enfermo.Jor 
dân de Sajonia nos Indica ademâs que saliô ha- 
cia Bolonia y comprobô el falléeimiento de san 
to Domingo (: Libellus, cap. 95) •
Este fraile era de la familia 
bergamesca de los Ronii, e ingresô en la Orden
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en Bolonia, tal vez cuando los Predicadores es^  
taban aün en la Mascarella. Por Indlcaclôn de 
santo Domingo fue con otros cuatro religlosos 
a Roma, a fines de 1220, para ocuparse de cons 
truir alll un monasterio femenino.
Murlô el 3 de septlembre de 1244 
en el monasterio benedictino de Astino, en Bér 
gamo. Pïo IX lo hizo Beato y su festividad se 
célébra el 5 de septlembre.(Vid. Pietro LIPPI­
NI, San Domenico visto dai suoi contemporanei, 
Bologna, 1966, pâgs. 104-105) .
(756) Ciudad italiana, capital de la provincla y del 
distrito del mismo nombre, sltuada en una mese 
ta prealpina de la llanura lombarda. Alll fun- 
dô fray Guala una casa dominicana.
(757) En 1229 es obispo en Brescia, el primer obispo 
residencial domlnlco. Antes lo fueron otros de 
la Orden, pero en calldad de obispos roisione- 
ros.(: Pietro LIPPINI, San Domenico visto dai 
suoi contemporanei, Bologna, l96é, pâg. 105).
(758) SImbolo frecuente en la iconografla universal. 
Las ideas esenciales que encierra son: ascen- 
slôn, gradaciôn, comunicaciôn entre los diver­
ses niveles de la verticalidad. Como recuerdo 
de la escala de Jacob es simobolo de la rela- 
clôn entre el cielo y la tierra en el arte ro- 
mSnico.
(759) En el relato de Jordân, cap. 55, una la sostie- 
ne Cristo y otra Santa Maria.
(760) Iguales térmlnos podemos encontrarlos en Gen.28, 
1 2.
(761) Traslado de Ap. 4, 2.
(762) S61o llevaba una -r- en el manuscrito. Vid. no­
ta (199).
(76 3) Coincide con nuestro cap. 54 de la ediciôn pa­
leogrâf ica.
(764) También conocido como fray Raôn.Cfr. "Raonum", 
cap. 70 de la Legenda de Humberto de Romans.
(765) Ciudad italiana que corresponde a la actual Ti­
voli, en el Lacio. Horacio poseyô una casa cer- 
ca de Tibur, y en sus poeslas menciona aquel de 
licioso paraje.Otros romanos poderosos tenlan 
alll quintas de recreo.
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La Via,Tlburtina unia esta ciu- 
dad con la capital del Imperio.
(766) Biuos! vivos,"memento de vivos"aquI. Esta es 
Ta" grafla mâs general en la Edad Media; la 
forma latinizanta tlende a Impcnerse en el 
Siglo de Oro, pero hay que esperar a la ac- 
ciôn de la Academia.(Vid. J. COROMINAS,DCELC,
IV, pâg. 754). Al parecer interviens aqul pa 
ra la grafla un fenômeno de disimilaciôn(:R. 
MENENDEZ PIDAL, Manual de Gramâtica Histôri­
ca Espafiola, 1966, pâgs. 91-93 y 11Ô-119).
Cfr. Cid; Apol., 321 b; J. Ruiz,
1503 d.
(767) Robado: arrebatado, arrobado. El verbo estâ ya 
en el Cid.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV, pâgs. 
39-41; CUERVO, Disq., 1950, pâg. 110; CEJADOR,
V, pâgs. 155-158)
(768) Aura que circunda los cuerpos o las cabezas de 
los seres gloriosos y que se représenta en for 
ma circular o almendrada. Tal vez sea reminls- 
cencia del culto al sol, que expresa la ener- 
gla sobrenatural irradiante o es visualizaclôn 
de la luminosidad espiritual emanada.
(769) Se trata del cap. 55 de nuestra ediciôn paleo­
grâfica.
(770) Sus restes fueron depositados en una caja de 
madera y ocho dIas después en un sarcôfago de 
piedra sobre el suelo de la nave menor de la 
derecha en San NicolO delle Vigne. Su cuerpo 
ha sufrido varios traslados y éste es el pri- 
mero, al que aluden las Actas de Canonizaciôn. 
La traslaciôn se eCectuÔ en Pentecostës del
aho 1233, en la noche del 23 al 24 de mayo.
El sëptimo testlgo de Bolonia, 
fray Esteban de EspaAa, explica cômo ël fijô 
e! dia de la exhumaciôn, que tuvo lugar en 
presencia de otros frailes, del Podestâ, de Im 
portantes ehores de la ciudad, del arzobispo 
de Râvena y de otros obispos y clërigos (MOPH, 
cap. 40, pâgs. 159-160).
En 1267 se levantô un sarcôfago 
en mârmol sostenido por sels pequeftas colum- 
nas, obra del escultor Nicolâ Pisano. Este mo- 
numento se colocô en 1411 en la capilla gôtica 
hecha al lado del antiguo emplazamiento. Y du­
rante la ûltima guerra, en 1943, el Area fue 
desmontada y sus rellquias se guardaron en la 
sala capitular del antiguo convento, a fin de
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salvar los restos del santo y el propio Area 
de posible bombardeo. Todo ello volvlô a su 
Bltio en 1946. (Vid. M.H. VICAIRE, Ha de Sto. 
Domingo, 1964 , pSg. 600; Pietro LIPPINI, San 
Domenico visto dai suoi contemporanei, 196T7 
pâgs. 256-259? M.H. VICAIRE, Dominique et ses 
Prêcheurs, Paris, 1977, pâg. 287).
Pero Tafur, en el cap. XVII nos 
habla del viaje de Pedro de Guzmân, embajador 
de Juan II, al sepulcro de santo Domingo en 
Bolonia.
(771) Fuessa: tumba, sepultura, huesa. Es forma anti 
gua y popular, con doble s etimolôgica.(Vid.J. 
COROMINAS, DCELC, II, pâgs. 558-559; J. COROMI 
NAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg. 936). Es têr 
mino muy frecuente en toda la época medieval.
Cfr. Berceo, S.Mill., 314; Louis 
F . SAS, Voc. Libro Alex., pâg. ÎÔO? Gram, y voc. 
del Fuero Juzgo, p â ^  794 ; José Ma AGUADO,Glos. 
sobre J.R., pâg. 402; Libro Buenos Prov., 2 3 Q, 
pâg. 12Ô; Libro cien cap., XLVII, 7 ; Libro de 
los gatos, pâg. 141; F. HUERTA TEJADAS, Voc.D .
J . Manuel, pâg. 421: Luc., 215, 2; Poema Alix.,
(772) Delectosso: deleitoso.Latinismo. Este es un lu- 
gar comdn de la hagiografla cristiana. En las 
Actas del Proceso de Canonizaciôn de santo Do­
mingo hay numerosos testimonios de este detalle.
(773) Se corresponde con el cap. 56 de la ediciôn pa 
leogrâfica.
(774) Constantino de Orvieto, cap. 72, pâg. 338, nos 
précisa la regiôn de Hungrla: Samlô.
(775) TroxiemoS: trajimos. El verbo estâ ya en el Cid. 
(Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV, pâg. 523).
(776) Es igual que el capitulo paleogrâfico ng 57.
(777) Constantino de Orvieto discrepa "pescando", e 
incluso afiade "Imprudentemente" (: cap.73 , 
pâg. 339). Nos remitimos al texto de Constant! 
no porque la ediciôn critica de la Legenda hum 
bertina los da como équivalentes y no lo repro 
duce en el caso de este segundo autor.
(778) Pielago; laguna honda, estanque, pozo, remanso 
profundo en un rIo.(Vid. J . COROMINAS, DCELC,
II, pâg. 236; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,
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II, pâg. 570; J. J. BUSTOS, Contribuciôn al es- 
tudio del cultismo lëxico medieval, pâg. 616.)
cfr. Louis F. SÀS, Voc. Libro Alex, 
pâg. 482 ; Faz. Ultr.,45.36; José Ma AGUADO , 
Glos. sobre J.Rulz, pâg. 516; Calila; Rimado ,
819 d; Libro de los engafios, pâg. TT.
(779) Afogose; se ahogô. (Vid. J. COROMINAS, DCELC,
I, pâg. 64; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,
I, pâg. 87; CUERVO, Dicc., I, pâgs. 280-283 ; 
CEJADOR, VIII, 131).
Cfr. Fuero Juzgo.
(780) Simbollsmo que entronca con la Resurrecciôn de 
Cristo. Recuérdese que también al tercer dia 
récupéra santo Domingo sus libros(cap. LX).
(781) Constantino de Orvieto nos dice que se trata 
de Justina, mujer del conde Miche, y nos ase- 
gura que la dama prometiÔ Ir hasta el sepulcro 
del santo(: cap. 73, pâg. 339).
(782) Franco; libre. "Lo que fue un nuevo adjetivo de 
carâcter étnico, francus, se convirtiô en un es 
tado social"(: M. ALVAR, El dialecto riojano, 
México, 1969, pâg. 26). (Vid. J. COROMINAS , 
DCELC, II, pâgs. 56 5-566; J. COROMINAS y J. PAS 
CUAL, DCECH, II, pâg. 945).
Cfr. Cid, 1068; Gram, y voc. del
Fuero Juzgo, pâg. 193 ; Louis F. SAS, Voc. Libro
Alex., pâg. 297 ; José Ma AGUADO, Glos. sobre J7 
Ruiz, pâg. 398; Tamorlân, 139; Laberinto de For­
tuna, 275 g.
(783) Es el cap. 58 de la ediciôn paleogrâfica.
(784) Constantino de Orvieto en su cap. 78,pâg. 342, 
nos dice, no el tiempo que padeciô la enferme- 
dad, sino a partir de qué edad; desde los die- 
ciocho afSôs.
(785) Non quedô de: no dejô de.Es verbo de empleo ge 
neral en el siglo XIII.(Vid. J. COROMINAS ,
DCELC, III; pâgs. 936-937; J. COROMINAS y J.
PASCUAL, DCECH, IV, pâgs. 708-709).
Cfr. Cid, 283; Berceo, S .Dom. ,
554 ; Alex., 1823 b ; Apol.; J . Ruiz, 522 b .
(786) Constantino de Orvieto nos aclara que hace ese 
viaje con ocasiôn de una peregrinaciôn organi- 
zada por su parroquia, aunque sin la aproba- 
ciôn del sacerdote que media -a lo humano- las 
fuerzas de este creyente.
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(787) Mosterlo: monasterio. Vid. nota paleogrâfica 
(346). Forma sincopada. (Vid. J. COROMINAS , 
DCELC, III, pâgs. 423-424; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, IV, pâg. 128).
(788) Antes se conocia con el nombre de San Nicolâs.
(789) Se corresponde con el cap. 59 de nuestra edi­
ciôn paleogrâfica.
(790) Era de la villa de Pinnar, de acuerdo con lo 
que nos dice Constantino de Orvieto en el cap. 
91, pâg. 347.
(791) Fazaleias: toallas, manutergio.(Vid. J. COROMI 
NAS, DCELC, II, pâg. 890; J. COROMINAS y J.PAS 
CUAL, DCECH, III, pâg. 330; C. SANCHEZ ALBOR- 
NOZ, Una ciudad hispano-cristiana hace un mile- 
nlo, ëuenos Aires, 1947, pâg. 193),
Cfr. Gran Conq. Ultr.; J.Ruiz , 
723 c; Estoria de los Quatro Dotores.
(792) Tabaque: cestillo, canastilla. Hoy se mantiene 
en uso regional, por ejemplo en Murcia.( Vid.
J. COROMINAS, DCELC, IV, pâg. 324; R. DOZY et 
W. HENGELMANN, Glossaire des mots espagnols et 
portugais dérivés de l'arabe, pâgs. 341-343).
‘ Cfr. F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.
Manuel, pa§. 277: Arm., 686, 9.
Es término que figura en refranes 
y frases proverbiales, como por ejemplo "Como 
peras en tabaque", que dénota sumo aprecio que 
se tiene a una cosa, por el mero hecho de guar 
darla con el mayor esmero y cuidado posible:
" Venir como peras en tabaque": cuando se con- 
slgue o adqulere una cosa que es muy convenien 
te. Se apiica de ordinario por antifrasis(:Jo­
sé Ma SBARBI, Gran diccionario de refranes de 
la Lengua espafiola, Buenos Aires, 1943, pâgs. 
T79-2Ô5).
vid. ademâs , para su empleo en 
un refrân, en el Quijote II, XLIII.
(793) Vale como el cap. 60 de nuestra ediciôn paleo­
grâfica.
(794) Ferrando, en su cap. 52, pâg. 250, nos da mâs 
datos de este estudiante. Su nombre era Nico­
lâs de Bosco, habla nacido en Inglaterra y per 
tenecîa a la diôcesis de Worcester.
Entre los milagros presentados a 
Gregorio IX éste ocupa el lugar primero. Ahl 
se detalla que dicho estudiante padeciô esa do
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lencia desde la fiesta de San Miguel hasta la 
de Pentecostës y que el agravamiento fue duran 
te quince dias.
(795) Siniestro; izquierdo. Lo encontramos en diver­
ses textos arcaicos.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, 
IV, pâg. 233).
Cfr. Cid; Berceo, Sig., 31; Libros 
de acedrex, pâg. 405; Libro de las cruces,pâg. 
71; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 589 ; 
Libro buenos prov., pâg. 43, la; Est. Sta. Ma 
Egip., 13 c ; Castigos e doc., 64; Tamorlân,46.
(796) gercose: se rodeÔ. (Vid. J. COROMINAS, DCELC,I,
pâg. 771 ; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,II,
pâg. 42; CUERVO, II, pâgs. 123-125).
Cfr. Cid, 2885; Berceo, Mil.,850.
(797) Pauilo; pabilo, mecha de cuerda que estâ en el 
centro de la vela y sirve para encenderla. La 
u tal vez se deba al influjo de "pavesa". Coro 
minas lo documenta h, 14 00 en el Glosario de 
El Escorial y de Toledo, en un verso de Mena y 
en muchos poetas de los siglos XVI y XVII.(Vid. 
J. COROMINAS, DCELC, III, pâgS. 602-603)
Cfr. Castigos e doc., 17, pâg.107.
(798) Esta costumbre de presenter exvotos ya era muy
comûn entre los antiguos. Son ofrendas varias 
como mortajas, figuras de cera que representan 
el miembro sanado, cuadros representativos del 
beneficio recibido, etc. Sollan colgarse en los 
muros o en la techumbre de los templos.
(799) So: soy, estoy."El verbo ESSE tomô algunas de
sus formas de SEDERE.Indicative : Yo sum,yo son, 
rara, perdiô su n extrada a toda primera perso 
na y que confundîa la persona Yo con la perso­
na Ellos; asl quedô "so", forma usada aun algo 
en el siglo XVI ; entonces la reemplazô "soy" , 
conoclda ya en antiguo leonés juntamente con 
"soe", de origen oscuro (comp. doy, estoy,voy)
(: R. MENENDEZ PIDAL, Manual de Gramâtica His­
tôrica Espaftola, 1966, pâgs. 301-302).
Cfr. Cid; Berceo, S .Dom.,2 c;Louls 
F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 590; José Mâ AGUA 
DO, Glos. sobre J. Ruiz, pâg. 576 ; Fn. Gonz.,
22 3 a ; Gram, y voc. del Fuero Juzgo,pâg. 269 ; 
Vida S. Ildef., 9 a; Libro de los"gatos, pâg.
14 31 Tamorlân, 3/8; Cab. Plâcidasl pâg. 127 ; 
Alfonso XI, 2304 ; D.31 Manuel, Tratado Asunclôn,
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pâg. 95; Libro de los enganos, pâg. 12.
(800) Se trata de nuestro cap. 61 de la ediciôn pa­
leogrâfica .
(801) Hay muchas ciudades construidas, vlsitadas o 
tomadas por Auguste. En este caso se trata de 
una ciudad costera de Sicilia, en la provin- 
cia de Siracusa.
(802) Piedra; câlculo. (Vid. J. COROMINAS, DCELC ,
III, pâg. 780; J. COROMINAS y J. PASCUAL,DCECH,
IV, pâg. 534).
Cfr. C W ;  F. HUERTA TEJADAS, Voc.
D. J. Manuel, pâg. 101 : Caza, 59, 6.
Puede tratarse de câlculos bilia- 
res, renales, etc. Aunque son mâs frecuentes 
entre los treinta y los cincuenta ados, han 
do observados también en los ados de desarro-
110. De los remedlos de esta dolencia nos habla 
Alonso de Chirino en el cap. XXXIII, " De los 
maies del yjada e ridones", en su Menor dado de 
Medicina.
(803) Acomendola: la encomendô. No parece haber sldo 
variante muy frecuente. El verbo estâ ya en el 
Cid y en Berceo. (Vid. J. COROMINAS, DCELC,III, 
pig. 220; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,III, 
pâg. 800; Dicc. Hist.).
(804) rpallôsel: El escrlba habla puesto "fallosa", y 
corregimos.
(805) Se trata de un exvoto alusivo a la enfermedad 
superada con el auxilio de santo Domingo.
(806) Remenbrança: memoria. (Vid. J. COROMINAS, DCELC,
111, pâg. 335; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, 
IV, pâg. 32) .
Cfr. Berceo, Duelo, 44; José Ma 
AGUADO, Glcs. sobre J. Ruiz7 pâg. 460; Tamorlân, 
115/11; Cab. Plâcidas, pIgT 155; F. HUERTA TEJA 
DAS, Voc. D.J. Manuel, pâgs. 116-117: Est. 62b,
1 ; Rimado.
(807) Es el cap. 62 de nuestra ediciôn paleogrâfica.
(808) Ciudad siciliana de origen fenicio. Frachet re- 
coge en el cap. XLII de la Parte Segunda de sus 
Vitae Fratrum un milagro gemelo, pero acaecido 
en Placia. Coincide con el 61 del Apëndice a la 
Legenda de Humberto de Romans.
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(809) Fracliet nos dice que el joven era alfarero.
(810) Lanparones: escrGfulas. Tumor purulento de ti. 
po llnfâtico de los llamados frloa; al parecer 
ataca al cuello, y asl nos lo confirma Humber 
to de Romans, cap. 61 de App., pSg. 4 32.
(Vid. J. COROMINAS, DCELC, III , 
pâg. 22; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH ,
III, pâgs. 568-569; Walter METTMANN, LexDta- 
lisclies und Etymologisclies aus den Cantigas de 
Santa Maria, pag. 48).
Cfr. Libro de los cavallos, 46.9 
(s. XIII); Castigos y doc., 321.12; Nebrija, y 
en autores del siglo de Oro.
(811) Labrasse; trabajase.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, 
III, pâgs. 2-5; J. COROMINAS y J. PASCUAL,DCECH, 
III, pâg. 545; CEJADOR, VII, 40).
(812) Pez; colofonia, especle de résina utilizada en 
îârmacia.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, III, pâgs. 
762-763; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,IV , 
pâg. 513).
(813) Çumo: zumo. Asl lo encontramos en el Lapidario, 
en el tercer cuarto del siglo XIII.(Vid. J . CO 
ROMINAS, DCELC, IV, pâg. 874).
(814) Frachet indica como ingredientes de la cataplas 
ma milagrosa los siguientes; liojas de puerros y 
de peral, con yerbas verdes(: Vitae Fratrum,Par 
te Segunda, cap. 42).
En el Libro de la Monterla, Libro 
2a, cap. 18, pâg. 15%1 se recomiendan las hojas 
del puerro para la raordedura de oso o de otro 
venado al perro; y también estâ indicado contra 
las veruelas(: cap. 44, pâg. 217).
El término "Puerro" estâ, por ejem 
plo, en Berceo, S .Dom., 377; en el Libro de los 
Cavallos; en Juan Ruiz; en A.Pal. y otros.(Vid. 
J. COROMINAS, DCELC, III, pâgs. 909-912; J. CO­
ROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, IV, pâgs. 677-681).
(815) Buéluelo: mézclalo, dalo vueltas. Esta es la gra 
Fia mâs corriente. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV, 
pâg. 759).
Cfr. Cid; Alex., 151; Berceo, Sa- 
crif., 62 y Duelo, 97; Sumas de Ha Troy., pâg.
24 0; J. Ruiz, 1104 c :"buelta^ ; Libro 3e los 
gatos, 9, 46; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D. J. Ma­
nuel , pâg. 294: Cab., 473, 21; Libro de los en­
ganos , pâg. 51 .
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(816) Algodôn: Es vocablo documentado ya en el ter­
cer cuarto del siglo XIII. Su cultivo es de 
origen oriental, y debleron de ser los feni- 
cios quienes lo trajeron a EspaRa, lo que hi­
zo pensar a Plinio que fuera originario de 
nuestra Peninsula,
Vid. J. COROMINAS, DCELC, I, pâg. 
122; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, I , 
pâg. 161 ; E . K . NEUVONEN, Los arabismos de 
las Cantigas de Santa Ma, pâg. 343; Dicc.
Hist., 1977, pâg. 331;DOZY y HENGELMANN,pâg. 127.
Cfr. Lapidario, 112 d; Libros del 
Saber de Astronomia; Ël HUERTA TEJADAS, Voc.
D.J. Manuel, pâg. 97: Caza, 58, 16; P. Lôpez 
de Ayala, Libro de la caça.
(817) En el texto de Frachet el santo protector pre- 
dice la curaciôn transcurridos nueve dias.
(818) Corresponde al cap. 63 de la ediciôn paleogrâ­
fica .
(819) Su fiesta fue en principio cl 5 de agosto, pe­
ro como en el siglo XVI esa fecha era la de la 
celebraciôn de Santa Ma de las Nieves en diver 
SOS lugares, Paulo IV, en 1558, la transfiriô 
al dia anterior, esto es al 4 de agosto.
Pero la fiesta a que aqul se re- 
ficre es al aniversario de su traslado de ente 
rramiento, que se celebraba el 24 de mayo.
(820) Mongio; monasterio. Es mâs comûn la variante
"mongla", que encontramos en : Liber Regum;Ber 
ceo. Mil., 281 ; Alex., 389; Apol., 593 c ; Gran 
Conq. Ultr., 86; J. Ruiz, 1396 a, en Nebrija y 
aun en el Quijote.(Vid. J. COROMINAS, DCELC ,
III, pâg. 4 23; J. COROMINAS y J. PASCUAL,DCECH,
IV, pâg. 128).
(821) Filando: hilando.(Vid. J. COROMINAS, DCELC,II, 
pâg. 918; J, COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,III, 
pâg. 361) .
Cfr. Berceo, S .Dom., 621; Gram, y 
voc. del Fuero Juzgo, pâg. 189; Castigos e doc., 
6, pâg. 59; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel, 
pâg. 417: Luc., 26 7, 13.
(822) Sodés : sois. Forma del siglo XIII; ya en el XV 
nos encontramos con : soes, sois, sos. " vos e£ 
tls desdice de Nos y Ellos y se uniformô hacien 
do *sutis, ant. sodés, mod. sois "(: R . MENEN­
DEZ PIDAL, Manual de Gramâtica Histôrica Espa-
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fiola, 1966, pâg. 302). Como es frecuente en 
nuestro texto, se mantiene la -d- intervocS- 
lica de las formas de 2â persona del plural.
(82 3) Comezôn; picazôn, ansia. Es término que ya es 
tâ en el Glosario de Palacio y en el de Tole 
do; en Nebrija, como en nuestro texto, con z 
sonora por analogla con otros abstractos en 
-zon. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, I, pâg. 869;
J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg.158.)
(824) [veynte]: El copista no hizo el trazo de la n.
(8 25) Con frecuencia los que dudan de la condiciÔn 
de beatitud de algûn santo o los que les des- 
deûan, se quedan ciegos. En este caso no se 
llega a tal extremo, pero obsërvese que la zo 
na afectada son también los ojos.
(826) pArrepintiose]: Como pasa otras veces en este 
mismo texto, s61o llevaba una r .Cfr. nota 
(199) .
(827) Equivale a nuestro cap. paleogrâfico na 64.
(828) Debe de tratarse de la ciudad siciliana de 
Trapani, en el litoral oeste de la isla.
El 22 de agosto de 1535 llega Gar 
cilaso a Trâpani, puerto slciliano, desde don 
de escribiô a Boscân la Elegîa II (; Introduc 
cién a las Poeslas castellanas complétas de 
Garcilaso de la Vega, clâsicbs Castalia,1969).
Se cita asimismo esta poblaciôn 
en El amante liberal de Cervantes, ya que en 
ella vivia la bellaLeonisa.
En las Vitae Fratrum, Segunda Par 
te, cap. XXXVIII, se nos refiere un milagro 
muy similar, pero con mâs rlqueza de detalles 
y con las variaciones que pasamos a enumerar.
En primer lugar no es Trapana, si. 
no Tripoli -ciudad siria- el escenario del 
mismo. El nombre del monasterio coincide y es 
precisamente ahl donde vive la beneficiada , 
Maria de Bellomonte. Cuando se sintié tan ator 
mentada, quiso llevarla su familia a la casa 
paterna pero chocaron con su rotunda negative.
Segûn Frachet este milagro lo re- 
cogiô fray 1vôn, prior provincial en Tierra 
Santa, hombre muy apreciado por Luis IX y Mar 
garita, reyes de Francia.
(829) PreçiO! valor.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, III,
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pâg. 86 7 t J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, 
IV, pâg. 631).
Cfr. Alex., 997; Apol., 10 d ; 
Berceo, Mil., 84 d ; F. HUERTA TEJADAS,Voc. 
D.J. Manuel, pâg. 106: Est., 101 a, 21.
(830) [senai]: Cabe decir otro tanto a lo senala- 
do en la nota (120).
(831) Mercar: comprar con dlnero. (Vid. J. COROMI­
NAS, DCELC, III, pâg. 350; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, IV, pâg.48. ). Hoy estâ viva 
en el habla popular.
Cfr. Crôn. Troy., II 165.30; Se- 
tenario; Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâg.
2 22; José Ma AGUADO, Glos. sobre J. Ruiz , 
pâg. 462; Castigos e doc , plg. 207 ; F. HUER 
TA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel, pâg. 446 : Est. 
101 a, 20; también eh el Libro Infinido,pâg. 
69. ~
(832) Su actitud es irônica y punzante ante la de­
cision de Maria de no salir fuera de los mu­
ros del monasterio. Frachet nos indica que 
vivla también en esa misma comunidad religio 
sa.
(833) Abadessa: abadesa. La doble s es estimolôgi- 
ca. Ya estâ documentada en 1159.(Vid. J. CO­
ROMINAS, DCELC, I, pâg. 2 ; J. COROMINAS y 
J. PASCUAL, DCECH, I, pâg. 4.)
En este texto castellano la de- 
vota de santo Domingo confia a la abadesa el 
suceso milagroso y a ella entrega el bâlsamo 
curativo, pero en las Vitae Fratrum la reciên 
curada hace esta confidencia a su madré y a 
su confesor, sin embargo nada se dice acerca 
de que conservaran el preciado ungüento.
(834) Es el cap. 65 de la ediciôn paleogrâfica.
(835) Claro! brillante, ilustre. Pertenece al se- 
gundo estrato de palatal cas tellana, con tra 
tamiento retrasado y conservador del grupo 
inicial "cl-", pero no puede considerarse voz 
cul ta ni semiculta de manera absoluta. (Vid.J. 
COROMINAS, DCELC, I, pâg. 8 16; J. COROMINAS
y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg. 95; CUERVO, II, 
pâgs. 157-165).
Cfr. Cid, 2062; Berceo, S . Dom., 
39 7; Louis F. SAS, Voc. Libro Alex., 134;Cas- 
tigos e doc . , 54; Espëculo; Sem Tob, 439.
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(836) Leemos este mismo milagro en el cap. IV de 
la Primera Parte de las Vitae Fratrum.
(837) Es el mismo que hemos encontrado en el cap. 
XXXIII. Vid. nota (452) y ademâs M.H. VI­
CAIRE, Dominique et ses Prêcheurs, 1977 , 
pâg. 276.
(838) Ferla ; golpeaba. Por lo general en la Edad 
Medià se mantiene fiel al significado lati­
no. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, II, pâg. 905;
J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III, pâgs. 
346-347).
Cfr. Cid; Alex., 252; Apol.,580b; 
Gram, y voc. del Fuero Juzgo, pâg. 189; Poema 
Alix., 694 c ; Libro de los aoze sabios, cap.
31, pâg. 104; Libro de los gatos, VI, 41 ; F. 
HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel, pâg. 416 : 
Cab. 4 83, 1 ; Tamorlân, 65/11; Laberinto de 
Fortuna, 13 f .
(839) Huéspeda: dueha de la casa o de la posada. 
(Vid. j. COROMINAS, DCELC, II, pâg. 971 ; J. 
COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III, pâgs. 
420-421).
Es vocablo que ha formado diver- 
sos refranes y modismos, como "Huéspeda her- 
mosa, mal para la boisa" : cuando en las po- 
sadas la huéspeda u hostelera es bien pareci 
da, no se repara en gastos; "No contar con 
la huéspeda": salirle a uno fallido un plan, 
por encontrarse con alguna dificultad impre 
vista e inesperada; "Hacer la cuenta sin la 
huéspeda", etc.(: José Ma SBARBI, Gran Dic- 
cionario de refranes de la lengua espafiola, 
1943, pâg. 499).
(840) [corriendo]: sôlo lleva una r en el manuscri 
to.’ Cfr. nota (199).
(841) Falta este adverbio negativo en el cfidice 
castellano. La fuente latina -la Legenga Au­
rea- no lo expresa con idénticas palabras , 
pero el sentido requiers sentido negativo:
" Verum guia ego cogito cogitatlones pacls 
et non afflictionis " (llnea 735).
(842) Fas; haz. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, II , 
pâg. 86 1 ; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, 
111, pâg. 297; CEJADOR, IX, 80).
(843) En la Legenda Aurea, llnea 742, se lee por
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el contrario lo slgüiente:” stabulum poenIten- 
tiae et praesepe contlnentlae ", Y otro tanto 
encontramos en Frachet, Parte Primera, cap.IV.
(844) Metâtesis de la g . (Vid. CUERVO. Dice., I , 
pâgs, 865-866; J. COROMINAS, DCELC, I, pâg.
4 43; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, I , 
pâg. 563).
(84 5) En la Legenda Aurea, llnea 744, leemos ademâs 
" Josephum perficientem ", que aparece asimis 
mo en Frachet.
La presencia del asno, asl como 
la del buey, en la escena del Nacimiento de 
Cristo es tradicional y se fundamenta en Is., 
I, 3; "El buey conoce a su maestro y el asno 
el pesebre de su Seftor" (: René GILLES,Le sym­
bolisme dans l'Art rëligieux, Paris, 1942 , 
pâg. 189).
(846) [Este]; En el manuscrito encontramos "d'este", 
que corregimos.
(847) Recogemos seguidaraente el cap. 74 de nuestra 
ediciôn paleogrâfica.
(848) Al parecer era hija del escritor Tomasino, y 
su domicilio estaba prôximo a la curia boio- 
ftesa de San Ambrosio, segûn se nos especifica 
en la relaciÔn de Milagros presentados a Gre­
gorio IX( Vid. MOPH, XVI, 1935, pâg. 252).
(849) Podre: pus, humor maligno.(Vid. J. COROMINAS, 
DCELC, III, pâg. 905; J. COROMINAS y J. PAS­
CUAL, DCECH, IV, pâg. 673).
Cfr. F. HUERTA TEJADAS, Voc. D .
J. Manuel, pâg. 103: Luc., 196, 11; Libro de 
los enqaftos, pâg. 19.
(850) Fluxu: flujo, emisiôn de un llquido orgânico. 
Descendiente semiculto'del étimo latino, fre­
cuente desde el siglo XVI. (Vid. J. COROMINAS, 
DCELC, II, pâg. 54 5; J. COROMINAS y J. PAS­
CUAL, DCECH, II, pâg. 921).
(851) Macula: mancha, parte de un cuerpo de distin- 
to color que el general. Latinismo. (Vid. J. 
COROMINAS, DCELC, III, pâg. 217; J. COROMINAS, 
DCECH, III, pâgs. 797-798; J.J.BUSTOS, Contri­
buciôn al estudio del cultismo lëxico medieval, 
pâg. 540.
Cfr. Berceo, Mi 1., 20.
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(85 2) Temptaron: probaron.Claro latinismo.(Vid.J . 
COROMINAS, DCELC, IV, pâg. 424). El verbo 
aparece en Berceo y en Fuero Juzgo, por ci- 
tar dos ejemplos primitivos.
(653) Lision: lesiSn. Variante antigua y vulgar.
(Vid. J. COROMINAS, DCELC, III, pâg. 107 ;
J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III, pâg. 
666; CEJADOR, VII, 78).
Cfr. Berceo, Mil., 367 a; Alex., 
1209 b; Louis F . SAS, Voc.~LlEro Alex., pâg. 
349; José Ma AGUADO, Glos. sobre J.R.,pâg.
437; Fuero de Medinaceli; Partidas, Ley 1 , 
Tit. 11, Part. 1e; Bonlum, 94.8; J.J. BUSTOS, 
Contribuciôn al estudio del cultismo lëxico 
medieval, pâg7 533.
(854) Color : Como sucede aqul, el femenino se refie 
re ai colorido del rostro. Vacilô en el géne- 
ro hasta la ëpoca clâsica.(Vid. J. COROMINAS, 
DCELC, I, pâg. 8 37; J. COROMINAS y J. PASCUAL, 
DCECH, II, pâg. 144).
Cfr. Cid; Berceo, Loores, 85 c; 
D.J. Manuel, Conde Lucanor.
(855) Bermeia: encarnada.Tiene B por lo menos desde 
el siglo XV, pero en el Cid o en los Libros de 
acedrex V. (vid. J. COROMINAS, DCELC, I, pâg. 
445; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, I, pâg. 
567 CUERVO, Obra inëd., 213).
Cfr. Berceo, S .Dom., 230; Louis 
F. SAS, Voc. Libro Alex., pâg. 94; Gran Conq. 
Ultr.; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel , 
pâg. 110: Cab., 502, 20; Alfonso XI, 1778 ;
Fn. Gonz., 3 7? c.
(856) [rremenbrança] : En el manuscrito aparece sin 
la cedilla, y se la ponemos.
(857) Se trata del epigrafe 80 de la ediciôn paleo 
grâfica.
(858) Rrauia: Probablemente alude aqul a un estado 
3e gran irritabilidad nerviosa. Por los datos 
aqul suministrados pudiera tratarse de un ca­
so de impétigo, dermatosis infecciosa.
La u refleja evoluciôn popular 
del vocablo.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, III , 
pâgs. 968-969; J. COROMINAS y J. PASCUAL,IV, 
DCECH, pâg. 743; CEJADOR, V, 47).
Cfr. Berceo, S . Or., 140 a; J. 
Ruiz, 790 d; D. Juan Manuel ; A. Pal.
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(B59) Amanzella'uase : se vela afectada, se mancilla- 
ba. Es verbo bastante frecuente en la Edad Me 
dla, bien sea con e o con i. (Vid. J. COROMl- 
NAS, DCELC, III, pig. 216; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, III, pSg. 796).
Cfr. Berceo, S . Pom■, 688 a.
(8 60) Hanziella: mancilla, mancha. Derlvado de la 
forma vulgar, con diptongaciÔn que mas tarde 
no se ha conservado por el sonldo palatal 11. 
(Vid. J. COROMINAS, DCELC, III, pâg.216 ; J. 
COROMINAS V J. PASCUAL, DCECH, III, p5g.796; 
MALKIEL,H.R.,XV,291-297 y Univ. of Calif. Publ. 
in Ling., I, 282, n. 216.
(861) Ahora es el capltulo 75 de nuestra edlciôn pa 
leogrSfica. "
(862) También llamada Gila, esposa del seftor Marsco 
tti. Sufriô esa parSllsls durante mSs de echo 
aftos, segfln se nos dice en el tercer milagro 
de los presentados al Proceso de Canonizaciôn 
de Domingo de Guzmân.
(863) pinta: clntura. Vid. nota (401).
(864) Ayuso; para abajo. "Yuso" se encuentra de los 
siglos X a XIII, generalmente precedldo de a^ 
guna particula, como en este caso.(Vid. J. CO 
ROMINAS, DCELC, IV, pSg. 784; CUERVO, I, pSgs. 
29-33).
Cfr. Alex ., 2013;Cid, 426; Berceo, 
S. Mill., 384; Cld7 Î26; Faz. de Ultr.; Sumas 
Ha Troy., pSg. 66; Libro de la Monterla de Àl- 
fonso X, pfig. 52, cap. 13; Gram, y voc. del 
Fuero Juzgo, pSg. 118; Libros de acedrex,pàg. 
391; F. HUERTA TEJADAS, Voc. p.J. Manuel, pSg. 
108: Est., 562, 38; Libro de los engahos, p5g. 
391 .
(865) Poblacldn de ManzoHno.
(866) El copista escrlbiô "varas". Cfr. "Inania" , 
cap. 14 del Apëndice a la Legenda de Humberto 
de Romans. Por eso rectlficamos ''vanas"= Inu­
tiles .
(867) Su dolencia, al decir de la relaciôn de Mila- 
gros, apareciô cuando se celebraba Santa Ague 
da, y desapareciô en Pentecostés (no 4).
(868) Su padre se llamaba Juan de Corviago(: Mila- 
gros no 5).
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(069) [comlençoj : Sin cedilla en el manuscrite, la 
reponemos.
(870) Con ella se trataba de modificar la masa y 
distrlbucidn de la sangre, o de expulsar de 
e]la algOn principle nocive.
Su abuso fue parodiado en los 
episodlos en que interviens el Dr. Sagredo 
en la novela de Vicente Espinel, Vida del Es- 
cudero Marcos de ObregÔn, ClSsicos Castaliaî 
TsTT] pAg. 109, Descanso 3a: ” Iba, sefior -
respondid el mozo- a hacer una sangria por don 
Juan de Vergara, ml amo, a clerta sefiora ;
pSg. 120, Descanso 4o;"Amiga, sacaos un poco de 
sangre. *'" IPaxa qué -dlje yo se ha de san- 
grar ?"" y en la pâg. 124:" (...) que
para lo que es curar, tenemos el método de pu^ 
gar y sangrar."
Vid. ademâs J. COROMINAS, DCELC,
IV, pâg. 140.
(871) Aviagelo; se lo habla. Vid. nota (393).
(872) En el Milagro ne 7 se la llama Honachetta y es 
hija de Hugo Mario de Sesso.
(8 7 3) Vlanda: comida, allmento. (Vid. J. COROMINAS, 
DCELC, IV, pâg. 755).
Cfr. Cld; CrSnica Troy., I 294.
29; Libro de las Crucesl pâg. 31 José Ma AGUA 
DO, Glos. sobre J.R., pâg. 627; Castiqos e 
doc., pâg. 72 ; En. Gonz., 102 b; Alfonso XI, 
447; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Hanuel~7~ 
pâg. 291: Cab., 463, 16; Poema Alix., 1441 c.
(874) Entomecido: entumecido, hlnctiado, sin sensl- 
bilidad. Cultismo.(Vid. J. COROMINAS, DCELC,
IV, pâg. 630).
(875) Gemlniano, hijo de Pedro Bacalari, de acuerdo 
con lo que se nos dice en el Milagro ne 8.
(876) No recogemos aqui la conjunciôn "et" que trans 
criblmos en la ediciÔn paleogrâfica porque ve 
nia en el manuscrite.
(877) Passion; sufrlmlento.(Vid. J. COROMINAS,DCELC,
III, pâg. 606; J. COROMINAS y J. PASCUAL,DCECH,
IV, pâg. 334).
Cfr. Berceo; F. HUERTA TEJADAS, 
Voc. D.J. Manuel, pâg. 97: Est. 59 c, 6,
(878) Es el cap. paleogrâfico 81.
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(879) Cambio o Cambrio, segün leemos en Pedro Fe- 
rrando, cap. 55, pâg. 254, MOPH, XVI.
(880) Ferrando menciona " Batltoribus, apud Praga 
tu 11
(881) Arista : arista de la espiga, filamento del 
trigo. Ya estâ en J. Ruiz. (Vid. J. COROMI­
NAS, DCELC, I, pâg. 266; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, I, pâgs. 334-335; CEJADOR,
V, 23) .
(882) Acdrro; auxilio, ayuda.(Vid. J. COROMINAS , 
DCELC, I, pâg. 913; J. COROMINAS y J. PAS­
CUAL, DCECH, II, pâg. 210).
Cfr. C W ,  1453; Berceo, S.Mill. , 
435; Alex., 1225; Apol., 384 d; J . Ruiz,1669; 
Cr6n. Troy., I 24 3.28; Libro de la Monterla 
de Alfonso X, pâg. 50, cap. 12; Tamorlân,33/
13 ; Libro del consejo e de los consejeros ; 
Libro Buenos Prov., pâg. 4 3, Is; Alfonso^XI, 
487; Poema Alix., 1366 b; F. HUERTA TEJADAS, 
Voc. D.J. Manuel, pâg. 91: Est., 124, 31 ;Ri- 
mado de Palacio, 721; Dice. Histdrico, 19 6 4, 
pâg. 52 1 .
(883) Guarido: sano, curado. (Vid. J. COROMINAS , 
DCELC, II, pâgs. 817-818; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, III, pâgs. 248-249) .
Cfr. Cid, 3681; Berceo, S.Mill., 
155 a ; S . Pom., 312; Apol., 442 b ; Gran Cong. 
Ultr., 418 ; Gram, y voc. del Fuero Juzgo , 
pâgs. 19 7-1951 Libro de la Monterla de AlCon-
so X, Libro 2 q, cap. 13, pâg. 148 ; Fn. Gonz., 
117 b; Alfonso XI, 368; Clfar, 16 ; Castigos e 
doc. , 19; Poema Alix. , 658 d .
(884) Prouehido: provisto. El verbo estâ ya en Ber­
ceo. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV, pâg. 701).
(885) " De Suavitls " llemos en el cap. 55 de la Le­
genda de Ferrando(: MOPH, XVI, pâg. 254).
(886) Se trata, seguramente, de una hernia inguinal 
externa. " Al quebrado, la mortaja a un lado " 
(: Dr. Antonio CASTILLO DE LUCAS, Medicina en 
refranes, Madrid, 1956, pâg. 24) se dice sobre 
la hernia.
(887) Ante : antes de. En la Edad Media y aun en el 
siglo XVI hacia tanto de adverbio como de pre 
posiciôn temporal o local.(Vid. J. COROMINAS,
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DCELC, I, pâg. 220; J. COROMINAS y J. PAS­
CUAL, DCECH, I, pâg. 277; CEJADOR, VI, 13; 
CUERVO, I, pâgs. 479-482).
Cfr, Cld; Apol., 611; Berceo,
Mil., 139; Libro de Ta Monterla de Alfon­
so X, pâg. 6; Louis F. SAS, Voc. Libro de 
Alex., pâgs. 56-57; Libros de acedrex, pig.
6l ÂTfonso XI, 1496; Libro de los doze sa- 
bios, pâg. 82, cap. 8 ; Cab. Plâcidas, pâg.
132; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel , 
pâg. 101: Cab., 463, 10; Est. Sta. Ma Egip.,
8 d, pâg. 9; Rimado de Palacio, 240; Libro 
de los enganosl pâg. 44.
(888) Forma dimlnutiva y familiar de Pedro. Su pa­
dre se llamaba Jacobino Bonfantinl, segûn el 
Milagro ne 6.
(889) Quebrado: roto, reventado. El verbo aparece 
ya en el Cid y se encuentra en diferentes au- 
tores de toda la época medieval. (Vid. J. CO­
ROMINAS, DCELC, III, pâgs. 934-936; J. COROMI 
NAS y J. PASCUAL, DCECH, IV, pâgs. 706-707).
Cfr. Louis F. SAS, Voc. Libro 
Alex., pâgs. 521-522; J. Ruiz, 465 c.
(890) Es el nombre de una vlrgen crlstiana, cuyas 
reliquias se conservan en la iglesia de Santa 
Genoveva de Paris. Aquî se trata de alguien 
que lleva su mismo nombre; en el Milagro 12e 
se nos menciona el de su madré, Berta Toscana.
(891) Deben de ser las vesiculas propias de una erup 
cl6n de herpe o herpes.
(892) [los]: El copista habla escrito "lo", que corre 
gimos.
(893) Landres: Tumor del tamaho de una bellota que se 
forma en los parages glandulosos como el cuello, 
sobacos y las ingles. (Vid. J. COROMINAS, DCELC, 
III, pâg. 28; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, 
III, pâgs. 574-575) .
Cfr. Danza de la Muerte; Glosario
de Palacio.
Alonso de Chirino, en su Menor Da­
li o de Medicina, cap. XX, pâg. 12 3 dice del acei 
te de lirio cirdeno que " es bueno para ençimn 
de culebros o landres ". El vocablo aparece tam 
bien en el cap. XIII, pâg. 42, 1 Inea 17; en la 
pâg. 43, llnea 3 y en la pâg. 44, llnea 11 de) 
mismo.
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(894) Ferrando, cap. 57, pâg. 255, dice de Cas 
tro Vaurt o Laurl " (: MOPH, XVI).
(895) En la ediclôn espaficla de los Milagros (BAC, 
pâgs. 279-280) se traduce como Lavaur.
(896) La terciana es fiebre producida por efecto 
del paludlsmo, y se nombra as! porque el ata 
que se repite cada très dias, o sea, con in 
tervalos de 48 horas.
Como en el caso de la cuartana, 
êsta es doble también. Empiezan con escalo- 
frlos, sublendo râpidamente la temperatura 
corporal, para bajar con Igual celeridad , 
acompafiada de profusa' sudoraciÔn.
El Dr. D. Antonio Castillo de Lu 
cas en su Medicina de refranes recuerda el 
que dice: *' De los pleitos y las tercianas, 
lo peor son las entradas"(: pâg. 22); y luego 
este otro: "La locura, la cuartana la cura"
(: pâg. 23), y observa cémo Cervantes reco- 
giô este proverblo ya que Don Quijote reco- 
br6 la razôn e hizo testamento después de su 
frlr unas agudas fiebres. "
(897) Cnunca]: Suprlmlmos la cedilla que habla tra 
zado el escriba.
(898) Agrauada; agraviada; pero aqui viene a declr 
que se agravô su mal.(Vid. J. COROMINAS , 
DCELC, II, pâg. 775; J. COROMINAS y J. PAS­
CUAL, DCECH, III, pâg. 203; CUERVO, Dice.,
1, pâgs. 260—262.
(899) Figo; tumor hemorrôidico,almorranas. (Vid.J. 
COROMINAS, DCELC, II, pâg. 916; J. COROMINAS, 
DCECH, III, pâgs. 358-359; CEJADOR, VIII,87).
Cfr. Cid ; Calila; A. Pal. 266d.
Tratando "De los maies del sie- 
sso"(:Cap. XXXIX del Menor daRo de Medicina) 
Chirino escribe:" Quand» alll se fazen almo- 
rranas, o figo que Ilatnan, es bu e no para ello 
cozer la çebolla con manteca de vacas e e n- 
blandesçido en vno es para Llrar el dolor."
(:pâg. 196, llneas 7-11).
(900) Sabidores; sabios, entendidos, conocedores.
Es forma anômala pero general en los siglos 
medievales.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV, 
pâg. 105).
Cfr. Cid, 2951; Apol., 69 ; Alex., 
69 b; Alex., 3 34; Gram, y voc. del Fuero Juz-
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go, pâg. 261; Berceo, S .Pom., 194 d; Sumas de 
Ha Troy., pâg. 68; Partidas, ley 18, tit. 4, 
Partida la; J. Rulzl 491 E7 Fn. Gonz., 223 a; 
Libro de la Monterla de Alfonso X, Parte 2a, 
libro 2 s, pâg. ill, cap. 8; Libros de acedrex, 
pâg. 26; Alfonso XI, 967; Flores de Fa, ley 
12, pâg. 35; Castigos e doc., pâgl 29 ; Libro 
de los doze sabios, pâg. 77, cap. 6 ; Libro 
Buenos Prov., pâg. 60, 69; Libro de los cien 
cap., XIII, 3; F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. 
Manuel, pâg. 120: Cab., 467, 31; Vida S. ÏI- 
def., 14 7 b ; Cab. Plâcidas, pâg. 124; Rimado, 
207; Libro de los engafios, pâg. 6; Laberinto 
de Fortuna, Î1ë h .
(901) Reuocado: vuelto. El verbo se halla en Berceo. 
(Vid. J. COROMINAS, DCELC, IV, pâg. 764).
(90 2) Figura en el apartado 57 de Ferrando, pâgs. 
255-256, MOPH, XVI.
(903) Estaba casada con Maynardo, de acuerdo con los 
datos suministrados en el Milagro no 15.
(904) Clamor : Cultlsmo. "Fecho claraor''= después de 
invocar. (Vid. J . COROMINAS, DCELC, III, pâg. 
155; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III , 
pâg. 74).
Cfr, Cid, 286; Apol.; Alex.,
1473 d; Berceo, S.Mlpr., 337 a; José Ma AGUA 
DO, Glos. sobre J.Ruiz, pâg. 293.
(905) Çibo; allmento, comida. Lo encontramos en Ber 
ceo, S. Dom., 16. Es latinisme.(Vid. J. CORO­
MINAS, DCELC, I, pâg. 74 3; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, II, pâg. 8).
(906) Potu: bebida. Otro latinismo. (Vid. J. COROMI 
HAS, DCELC, I, pâg. 502; J. COROMINAS y J.PAS 
CUAL, DCECH, I, pâg. 642).
(90 7) Lo encontramos en el epigrafe 58 de la Legen­
da de Pedro Ferrando, pâg. 256, MOPH, XVI.
(908) En el Milagro ng 11 se menciona a su padre, 
Gerardo Petrini de Fornello.
(909) [esperança] ; El copista no habla puesto cedi- 
ila .
(910) O Rodolfo, hijo de Amelia y de Hildebrando Ju 
Cellini, como se indica en el Milagro ns 13.
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(911) Infantes i nlfios pequenos. Cultismo en este sen- 
tidcTj ademâs tuvo los de mozo noble y desde 
el XIII, tiljo de rey. (Vid. J. COROMINAS , 
DCELC, II, pâg. 99 7; J. COROMINAS y J. PAS­
CUAL, DCECH, III, pâg. 449).
Cfr. Cid; Disputa del Aima y el 
Cuerpo; Berceo; J. Ruiz, 131 c; F. HUERTA TE­
JADAS, Voc. D.J. Manuel, pâg. 4 29: Est., 94 c, 
39; Rimado de Palacio, 1562 b; J.J. BUSTOS ,
. Contrlbucidn al estudio del cultismo lëxico 
medieval, pâgs. 514-515.
(912) Flaco: débil. La acepclôn "delgado" es poste­
rior. Semicultismo.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, 
II, pâgs. 531-53 2; J. COROMINAS y J. PASCUAL, 
DCECH, III, pâg. 906; J.J. BUSTOS, Contribu- 
ci6n al estudio del cultismo lëxico medieval, 
pâgs. 481-482). ~
Cfr. Berceo, S.Mill., 188 c;
Alex., 773 b ; Bonium, 87.2 7 Poridat, 56.27; 
Buenos Prov., 49.13; Flores de Fa; Nobleza e 
Lealta57 II ; Apol., 314 b; Gram, y voc. del 
Fuero Juzgo, pâg. 191.
(913) Sln reuocatiôn alguna: ineludiblemente.(Vid.
J. COROMINAS, DCELC, IV, pâg. 764).
(914) Haqreza: delgadez.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, 
iil, pâg. 190; J. COROMINAS y J. PASCUAL , 
DCECH, III, pâg. 764).
(915) [Alleguemosl ; En el manuscrito "allegemos”.
(9 16) Esposa de Hugo, se nos dice ej el Milagro nQ 
20 .
(917) Ciudad de la Romagna, provincla de Bolonia, 
entre ësta y Râvena(:Tomo V de la Gran Enci- 
clopedia Larousse).
(918) Aullidos; gritos tristes, lamentos de dolor. 
Reglstrado en el segundo cuarto del siglo XV, 
en Santillana y Mena.(Vid. J, COROMINAS, DCELC, 
I, pâg. 331; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH,
I, pâg. 4 12).
(919) Oluidança : olvido. Sustantivo postverbal.Lo en 
contramos en el Rimado de Palacio, 74 7. ( vid.
J. COROMINAS, DCELC, lïl, pâg. 559; J. COROMI­
NAS y J . PASCUAL, DCECH, IV, pâg. 282).
(920) Landulfo o Andelfo, segûn vemos en el epigra­
fe 60 de Ferrando, MOPH, XVI, pâg. 258.
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(921) Pequefia poblaciôn italiana.
(922) Postema; absceso, foco purulento en las cavi- 
dades naturales o en los tejldos del organis­
me, tumor supurado.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, 
III, pâg. 857; J. COROMINAS y J. PASCUAL , 
DCECH, IV, pâg. 619; J.J. BUSTOS, Contribu- 
ciôn al estudio del cultismo lëxico medieval, 
pâg. 624).
Cfr. Alex., 104 b; J. Ruiz,293b.
En la Medicina en refranes del Dr. 
Antonio Castillo de Lucas, pâg. 57 se lee éste: 
" Todo pescado es flema y todo juego, postema" 
Los juegos, como vicios, son para el alma una 
enferroedad.
(923) Vlan; velan.
(924) Graueza: gravedad, molestia.(Vid. J. COROMINAS, 
DCELC, II, pâg. 775; J. COROMINAS y J. PASCUAL, 
DCECH, III, pâg. 203).
Cfr. Gram, y voc. del Fuero Juzgo, 
pâg. 197; D.Juan Manuel.
(925) En el cap. 60 de Pedro Ferrando, pâg. 258, 
MOPH, pâg. 258, se nos indica que su padre se 
llamaba Alberto de Cusignato o Cusimaco. Pare- 
ce que se tratan de nlfios oblatos, llevados 
por sus padres a un monasterio para que reci- 
biesen formaciôn religiosa y otros conocimien- 
tos.
Respecto a la oblaciSn monâstlca, 
hecha por los padres de sus hijos menores, José 
Orlandis, en sus Estudios sobre instituciones 
monâsticas medievales, Pamplona, 1971, pâg.54 , 
explica lo que sigue: " Es bien conocida la ge 
neral difusiôn que revlstiô en Occidente la pre 
sencia de nlfios en los recintos cenobfticos, 
desde los primeros tieropos de la liistoria del 
monaquismo. ” Unas veces iban destinados a la vl^  
da religiosa, pero también los liabia para reci 
bir instrucclén. Pueden recordarse a este res­
pecto la del futuro Ramiro el Monje por parte 
de Sancho Ramirez, y la de Santo Domingo de Si 
los segfin nos la describe Berceo.
(926) Despachadamente: con facilidad y soltura.El ver 
bo es frecuente en todo el siglo XV.(Vid. J.CO 
ROMINAS, DCELC, II, pâg. 235; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, II, pâg. 569; CUERVO, Dice.,11, 
pâgs. 1126-1 128) .
(92 7) tAlleguemos] ; l’asa como en la nota (913).
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(928) Loquella: locuela, modo y tono partlculares 
de hablar cada uno.(Vid. J. COROMINAS, DCELC, 
III, pâg. 1251 J. COROMINAS y J. PASCUAL ,
DCECU, III, pâg. 686).
Cfr. Apol., 558 d; J.J. BUSTOS, 
Contribueiôn al estudio del cultismo lëxico 
medieval, pâgs. 537-538. "
(929) Fabla; Uso de la facultad del habla.(Vid. J. 
COROMINAS, DCELC, II, pâg. 861; J. COROMINAS 
y J. PASCUAL, DCECH, II, pâg. 297).
Cfr. Cid, 3170; Sumas de Ha Tro- 
yana, pâg. 112; Louis F. SAS, Voc. Libro de 
Alex. , pâg. 271; Berceo, S . Dom., 399 ; José 
Ma AGUADO, Glos. sobre J.R., pâg. 379; Libro 
de las cruces, pâg. 1 ; Gram, y voc. del Fue­
ro Juzgo, pâg. 186; Libro cien cap., Ï7 1 7~
F. HUERTA TEJADAS, Voc. D.J. Manuel, pâg.413: 
Luc., 59, 1; Libro de los enqanoTT pâg. 10.
(930) De grandes dias: hace tlempo. Cfr. " dlu " , 
cap. 33 del Appendix a la Legenda Sancti Domi- 
nlcl de Humberto de Romans! MOPH, XVI, pâg.
259.
Vid. J. COROMINAS, DCELC, II , 
pâg. 76 7; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH , 
III, pâg. 194).
Cfr. Alex., 4 37; Berceo, S.Mill., 
244; Sumas de Ha Troy., pâg. 185.
(931) Acornada: cornada. "Acornar", esto es, embestlr 
con los cuernos, es forma menos conmn que "cor 
nar" y que "acornear". (Vid. J. COROMINAS , 
DCELC, I, pâg. 969; J. COROMINAS y J. PASCUAL, 
DCECH, II, pâg. 273).
(932) Parâfrasis de Mt. 11, 5.
(933) Este nombre era, segfln las creencias populares 
de la Alta Alemania, el de una sllfide maléfi- 
ca(: Tomo III de la Gran Enciclopedia de La­
rousse) .
Trôtula fue también una licencia 
da en Medicina por la escuela de Salerno, y
autora de un libro de tocologia. De mulieris
passionibus.(Vid. Enrique FINKE, La mujer en 
la Edad Media, Madrid, 1926, pâgs. 14 6-147).
(93 4) Tal vez Gilborga o Gyrbelga (; Pedro Ferrando, 
cap. 61 de su Legenda, MOPH, XVI, pâg. 259).
(93 5) Llamasse: diesc voces, sonase. (Vid. J. CORO-
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MINAS, DCELC, III, pâg. 155; J. COROMINAS y J. 
PASCUAL, DCECH, III, pSg. 721).
Cfr. Berceo, S . Or., 74; Louis F. 
SAS, Voc. Libro Alex., pâgl 358.
(936) Cita de Ps. CXXXV, 4.
(937) Hacemos un solo capltulo de los ns 100 y 101 
de la ediciôn paleogrâfica.
(938) Guarnido: adornado. El verbo "guarnlr" es fre­
cuente y popular desde los origenes del idioma 
hasta el siglo XV.(Vid. J. COROMINAS, DCELC,II, 
pâg. 818; J. COROMINAS y J. PASCUAL, DCECH, III, 
pâg. 250).
Cfr. Cid; Alex., 105; Crfinlca Tro- 
yana, I 97.10; J. Ruiz, 1583 d ; Fn. Gonz.,82b" 
Alfonso XI, 1065.
(939) Se intercala aqui una cita de Eccll. 50, 9-10.
(940) Se adaptan palabras de Prov. 15, 13.
(941) Y ahora las palabras son de Dan. 10, 15.
(942) En el manuscrito se ve claramente que el escri­
ba pasô por alto la n o el signo de haberla em- 
bebido.
(94 3) En el cfidice en que se conserva el texto que
éditâmes hay también una versién castellana de 
los Modos de Orar, con vifietas a aguatinta.El 
Primero es el de las inclinaclones profundas; 
el Segundo, el de la postraciôn; el Tercero, el 
de la disciplina; el Cuarto, delante del cruci- 
fijo, miradas y genuflexiones; el Quinto, de 
pie, con los brazos ante el pecho; el Sexto , 
también de pie, con los brazos en cruz; el Ség 
timo, con las manos en arco, en éxtasis; el 
Octavo, leyendo en la intimidad; y el Noveno, 
de camino.
Santo Domingo de Guzmân debiô de 
ser hombre de oracién continua e intensa, aun- 
que sentia predlleccién por la hecha en la so- 
ledad de la noche en la iglesia. Sabemos que 
exteriorizaba sus ruegos con gestos corpora- 
les.
Los Nueve Modos de Orar se pensô 
inicialmente que eran parte de la Vita de Teo- 
dorico d'Apolda, pero hoy los estudiosos se In 
clinan a estimar que es de otra mano. Probable 
mente este opûsculo se compuso entre 1260 y 
1288. En Bolonia se anadirlan luego otros cin- 
co modos, haciendo asi un total de catorce.
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bo cierto es que los Modos de Orar 
es un texto clâslco de la espiritualidad domini. 
c a .
Fray Bartolomeo de Modena hizo una 
versiôn en vulgar que se guarda en la bibliote 
ca conventual de Bolonia en un côdice del XV 
con muy bellas mlniaturas.
Asimismo fra Angëlico reprodujo roo 
dos de orar de bella factura. (Vid. Pietro LIP 
PINI, San Domenico visto dai suol contempora- 
nel, Bologna, 1966, pâg. 137).
(944) Recoge aqui una cita de Ps. 29, 6.
(945) Otra cita de Ps. 41, 9.
(946) [et]: En el manuscrito "e", pero rectificamos 
tenlendo en cuenta que va en una cita latina.
(94 7) De nuevo Ps. 41, 4.
(948) Cansation: cansancio.Claro latinismo.(Vid. J. 
COROMINAS, DCELC, I, pâg. 637; J. COROMINAS y 
J. PASCUAL, DCECH, I, pâgs. 810-811; CUERVO , 
Obra Inëd., 207).
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CAPITUIO IV: ESTUDIO DE LAS FUENTES:
1. LOS PRIMEROS HA61ÔGRAF0S DE SANTO DOMINGO DE GUZMÂN:
Dentro de este apartado caben 
cuatro dominicos del. siglo XIII que, por su diferente lu- 
gar de origen,dan una idea ya de la extensiôn de la Orden 
en los primeros tiempos. Un alemSn, un espafiol, un italia- 
no y un francês componen el grupo de biôgrafos primitives 
de Santo Domingo de Guzmân. Recordemos brevemente algo de 
su personalidad.
JORDAN DE SAJONIA es una figura 
sefiera de la etapa inicial de la Orden Dominicana. Su in- 
greso en ella fue fruto de la accifin evangélica de fray Re 
qinaldo -del que se habla en el cap. XXVIII de la Vida cas 
tellana. Era de noble ascendencia y posela clara inteligen 
cia y buena preparaci6n intelectual.
Con s61o 32 ahos -si aceptamos 
quo naciera h. 1190- es elegido General de la Orden. Desde 
ese instante viaja incansablemente, realizando nuevas fun- 
daciones, visitando a los hermanos, etc. En gran medida por 
su intervencldn ingresan en la Orden individubs sobresalien 
tes, como por ejemplo, San Raimundo de Pefiafort, San Alber 
to Magno, el Beato Humberto, el futuro Inocencio V, etc.
Dio forma en 1228 al estudio de 
las ciencias sagradas por los Predicadores, y con este im-
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pulso pudo ver a var.los dominicos al frente de la câtedra 
de Teologla en Paris, Tolosa, Oxford, etc.
Pero a nosotros Jordân de Sajo 
nia nos interesa sobremanera en cuanto que es el primer his 
toriador de la Orden de Predicadores y, como tal, ha sido 
siempre base para los cronistas y hagiôgrafos posterlores.
Su Libellus de principiis Ordinls Praedicatorum se termind 
antes de 1234, y con él quiso satisfacer la curiosidad de 
los dominicos por el inicio de su Orden; de ahl que no se 
ocupe de manera exclusive de la figura de Santo Domingo.
Por su sobriedad y documentaciôn -Jordân procurd siempre 
verificar lo que recoge en su libro- es un magnlfico his- 
toriador de la Orden. Fue su obra mâs destacada, y aunque 
no llevara tltulo, el que ahora la identifica procédé de 
una cita del prôlogo de la misma.
Este infatigable visitador 
evangêlico muere, victiroa de un naufragio cuando regresa- 
ba de Tlerra Santa en 1237. Desde 1827 se confirmd en el 
santoral con honores de Beato.
De PEDRO FERRANDO no conocemos 
gran cosa: Fue nacldo en Espana, tal vez en Galicia. Fue 
profesor en algunas escuelas conventuales de la Orden y 
redactd una crônica de la misma, ademâs de la Legenda Sanc­
ti Dominici que nos interesa. Al parecer,esta "Vfta Prima" 
vio la luz en los anos que van de 1235 a 1239. Surgiô es­
ta obra -de carâcter litûrgico- de la necesidad de disponer 
de un oficio propio de Santo Domingo de Guzmân, que habia 
sido canonlzado en 1234. Anade pocos datos a lo que vemos 
en Jordân, pero tiene la partlcularidad de que sôlo se ocu 
pa de la persona de Santo Domingo y -por otra parte- indu 
y6 nuevos milagros, de los presentados para su canon i zar iôn. 
Pedro Ferrando deJ6 este mundo después de 1254, pero no mis 
tarde de 1259.
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El tercer biôgrafo de Santo Do 
mlnqo de Guzmân fue CONSTANTINO DE ORVIETO. Como succde con 
Pedro Ferrando, poco podemos saber con certeza de su vida. 
Fue obispo de Orvieto -de donde proviene su denominaciôn-, 
y ocup6 varios cargos de responsabilidad en la Orden de Pre 
dicadores. Falleciô h. 1257. Su " Legenda Secunda " -compues 
ta unos diez afios antes de su ôbito- posee igualmenhe carâc 
ter litûrgico. Desplazô a la de Ferrando, en la que se ins­
pira, pero con un enfoque menos riguroso; esta es la razdn 
por la que inserta nuevos hechos milagrosos, sigulendo en 
clerta medida el gusto de esa época. Recibiô el encargo de 
redactarla de su Maestro General, Juan el Teuténico.
Cierra este ciclo el Beato HUM­
BERTO DE ROMANS. Nacido h. 1194 en el pueblecito de ese nom 
bre -en el Delfinado-, era de gran Inteligencia, temperamen 
to templado y agudo sentido prâctico. Tngresô en 1224 en la 
Orden, en la que le distinguieron con varios cargos; Lector 
de Lyon, prior de Limoges y Marsella; mâs tarde Provincial 
de Tolosa y de Roma, y quinto Maestro General, a los 60 anos, 
de 1254 a 1263.
Durante su activo generalato, 
Humberto de Romans complété y confirms la Icgislaciôn domi 
nicana. Su Legenda Sancti Dominici naciô de la innovaciôn 
litûrgica de la Orden, la cual él impulsé. Esta obra fue 
lectura comûn y obligada en todas las casas dominlcanas des 
de 1260, tanto para ser empleada en el coro como en el re- 
fectorio. En su Legenda refunde los textos de los hagiôgra 
fos que le precedieron, esto es, Ferrando y Constantino. 
Conjuga la piedad y el criterio histérico, para lograr lo 
cual opinan algunos que se valié de un equipo que él diri- 
gié y supervisé, en cuanto al contenido y al estilo.
J'»0
2. COTEJO DE NUESTRA VIDA CASTELLANA CON:
. JORDAN DE SAJONIA 
. PEDRO FERRANDO 
. CONSTANTINO DE ORVIETO 
. HUMBERTO DE ROMANS 
. SOR CECILIA ROMANA 
. GERARDO DE FRACHET 
. RODRIGO DE CERRATO 
. Mlracula Sancti Dominici...
. JACOBO DE VORAGINE 
. Las Florecillas de S. Francisco
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Corresponrtencia entre la Vida de Wanto 
PominRO de Guzmân castellana y el LIHËIjLUI PS PRIKCI- 
H33 OfiDiMIS FRAEDIGAIX <L'M de lordanus de Saxonia , 
ed. H, Scheeben, M.O.P.H., XVI, pâgs. 25-88.
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VIDA DE ".ANTO DOMINGO
DE GUZMÂN.





I . .    5 (Comienzo)
I I . . . . . . . . . . . . . .  5 (2t parte)
I I I .............................
I V .............................  9
V . . . . ....................  6 (Parte)
V I .............................  6 (Parte)
V I I .............................  10
V I I I .............................  11-12
I X .............................  15
X .............................  14-15
X I .............................  16-18
X I I .............................  19-22
X I I I .............................  24-25
X I V .............................  27
X V .............................  28-51
X V I .............................  52
X V I I ......................  54
X V I J I .............................  55
X I X .............................  —
X X .............................  56
X X I .............................  57
XXII .  ........................  56--9
X X I I ] .............................  40-11
X X I V .............................  42
X X V .............................  4 - 1 4
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Capitules Capitules
X X V I ............................. 45
XXV1 1 ............................. 47-49
XXVIII..............................56-48
X X I X ..............................59
X X X ............................. 61-65
XXXI-XXXIII............ .............. .......
XXXIV............................ 100
XXXV-XXXVII ...........................  ...
XXXVIII............................ ICI





c v i ........................................................ 105-105
No estân en la Vida castellana los capitules 
del Libellas que eniiraeramos a continuacién: 1-4, 7-8, 25, 26, 
55, 50-55, 60, 62, 64-94, 96-99, 102, 106-127, 129-130,
Y no figuran en el texto de Jordân nueshms
capitules : 5, 19, 51-55, 55-57, 59-49, 51-67 y 69-105.
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Correspondenoia entre ]a Vida de Santo 
Domingo de Guzmân caste! lana y la LEGKtIDA :,ADG'C1 DOMIliXCI 
de Petrua Ferrando, ed» H.H.Laurent, M.O.P.H., XVI, 
pâgs. 209-260.
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VIDA DE SANTO DOMINGO
DE GDZMAH.




I .............................  2
I I .............................  5
I I I .............................  4 - 5
I V .............................  6
V ...................... .. 7
V I .............................  8
V I I .............................  9
V I I I .............................  10 (Parte)
I X .............................  10 (Parte)
X .............................  11
X I .............................  12
X I I .............................  15-14
X I I I .............................  15
X I V .............................  16
X V .............................  17-18
XVI .............................  19-20 (Parte)
X V I I .............................  20 (Parte)
X V I I I .............................  21
X I X .............................  22-25
X X .............................  24
X X I .............................  25
X X I I .............................  26
X X I I I .............................  27
X X I V .............................  28
X X V .............................  29
X X V I .............................  50
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55 (2 ' parte)
55 (5 ' parte)
(1 ' parte)
36 (2 ' parte)
56 (3 parle ;
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Capitules Capitules
x c ............. (4'' parte)
x c x ............................. (1^’ parte)
X C I I ............................. (23 parte)
X C III ............................. (33 parte)
x c r v ................. .... . . (1 * parte)
x c v ............. (23 parte)
X C V I............. (33 parte)
XOVII ............. (13 parte)
XGVIII ............. (2* parte)
X C IX ............................. (1° parte)
0 ............. (2-’ parte)
C I ............................. (19 parte)
0 1 1 ............. (29 parte)
c m ............................. (3' parte)
C IV ............................. ( 4 ' porte)
c v .............................
C V I ............................. (23 parte)
La Vida castei.lana no recede les capitules 
que enuncinmos seguidamente de la Legenda de Pedro l'erran- 
de: 1, 25, 44 (13 parta), 47, 49 y 50 (Parte).
Per su parte, les capitules que se indican 
m6s abajo no tienen oorrespondoncie con el relate de i/’e- 
rrando: 33, 35-37, 39-49, 51-64, 67 y ('9-72.
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Correspondencia entre la Vida de Santo 
DominKO de Guzm&n castellana y la LEGEMDA SAMCTI DOHI- 
MICI de Constantinus Urbevetanua, ed. H. Bcheeben, 
M.O.P.H., XVI, p&ga. 261-552.
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VIDA DE BAMTO DOMINGO
DE GUZMAN.




I « . .................  5 (Parte)
II.   . . . . .  5 (Parte)
I I I   5 y 7
I V ............................ 6
V ............................ 8 - 9
VI   . . . . .  5 (Parte)
V I I ............................ 10
VIII    11 (Farte)
I X . . . . . . . . . . . . . .  11 (Parte)
X ...........................  12
X I ...........................  13
X I I ............................ 14
X I I I ............................ 15
X I V ............................ —
XV . . .  . . . . . . . . .  16 (Parte)
X V I ............................ —
XVII . . . . . . . . . . . . . .  16 (Parte)
X VIII.......................   17-18
X I X ............................ 19
X X ............................ —
X X I ............................ 20
X X I I ............................ —
X X I I I ...........................  21
X X I V ............................ .’2
X X V ............................ —
X X V I ...........................  23




X X I X ...........................  53
X X X .........................  . —
X X X I ...........................  28
XXXII.............................  29
XXXIII .............................  —
X XXIV ...........................  55




X X X I X .............................  42
X L ......................    43
X L I ..........................  44
X L I I .............................  45
X L I I I .............................  46
X L I V ..........................  47
X L V ...........................  48- 49
X L V I ...........................  51
X LVII .............................  52
xi'Viii...........................  54
X L I X ...........................  55
L ...........................  57
L I ...........................  58
L U ...........................  59
LIII-LXI? .............................  —
L X V ...........................  63
I.XVl.............................  64
L X V I I .............................  65
LXVIII...........................  66- 68
L X I X .....................    72
L X X ...........................  73
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Capitules Capitules
L X X I ...........................  78
LXXII...........................  91
LXXIII....................   • • • 92
LXXIV..............................121
L X X V ........................... .....
LXXVI..............................120
LXXTII ...........................  ...
LXXVIII ...........................  ...
LXXIX...........................  93
LXXX .  .......................  94
LXXXI  ................... 95









XCI . . . . .   ................. 105
X C I I ..............................106
XCIII .  ..........................107
X C I V ..............................108
X C V ..............................109
X C V I ..............................110
XCVII..............................111
XCVIII..............................112
X C I X ..............................113
G ..............................114
C I ..............................115
CII . . . .  ................... 116
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Capitules Capitules
C I I I .............................  117
CIV  .........................  118
CV  .........................  122
C V I ............................ 60-61
La vida castellana ne tiens les capitules 
que indicamos a continuaciôn respecte de la Legenda de 
Censtantine de Orviete: 1-4, 24, 27, 34, 40, 50, 56, 62, 
67, 69-71, 74-77, 79-90 y 119.
Per su parte ne hay equivalencia en la obra 
de Constantine de Orviete de les siguientes capitules de 
la Vida de Santé Domingo de Guzm&n castellana: 14, 16, 20,
22, 25, 30, 35, 53-64, 75 y 77-78.
Algunea capitules presentan mfis amplitud en
el texte latine que en el castellano y en ecasiones bay al
gunos que son raera intreducciôn a le que después se narra, 
per le que podrian estimarse cerne epigrafes mfes que corne 
capitules propiamente diches.
4 03
Correspondencia entre la Vida de Ganto 
Domingo de Guzm&n castellana y la LEGEtlDn ..-à pCTI DÜMI- 
MICl de Humbertus de lîomanis, ed. A. Walz, M.O.F. H. , 
XVI, pâga. 369-453.
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I ....................................  1
I I ....................................  2
I I I ....................................  3
I V ....................................  4
V ....................................  5
V I ..................................  6
V I I ....................................  7
V I I I ..................................  8
I X ..................................  9
X .................................... 10 y 11 (1^  ^par
te)
X I .......................................11 (2'’ parte)
y 12.
XII  ................................13-16
X I I I .................................. 17-18
X I V .................................... 19
X V .................................. 20-21
X V I .....................  22
X V I I .................................. 23-24
XVIII  ................................ 25
X I X .................................... 26
X X .................................... 27
X X I .................................... 28
X X I I .................................... 29
X X I I I .................................... 50
X X I V .......................................51
X X V ..................................  2
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X X V I ....................................... 53
X X V I I ....................................... 54
X X V I I I ....................................... 55
X X I X ....................................... 56
X X X ....................................... 57
X X X I ......................     58
X X X I I ....................................... 39
X X X I I I ....................................... 40
X X X I V ....................................... 41
X X X V ....................................... 42
X X X V I ....................................... 43
X X X V I I ....................................... 44
XXXVIII  .....................................45
X X X I X ....................................... 46
X L .......................................47
X L I ........................... 48
XLII  ................ ,............ 49
X L I I I ....................................... 50
X L I V ....................................... 51
X L V ....................................... 5?
XLVI  .....................................53
X L V I I ....................................... 5^ 1
X L V I I I ....................................... 55
X L I X ....................................... 56
L ....................................... 57
1 ,1 ........................... 58
I I I ....................................... 59
L I T I .................................... ....
L I V .......................................—
1 . V .......................................—
L V I ....................................... —
L V I I .................................... ....
L V I I I  60 ( I arte)
L I X .......................................—




















67, 68 y un 
poco del 69 
70 (Q61o una 
parte)
App. 2 ( 29 
parte), 4 (2'> 
































X C ...................................... App. 22
X C I ...................................... " 25
X C I I ...................................... " 24
X C I I I .....................................   " 25
X C I V ...................................... " 26
X C V ...................................... " 27
X C V I ...................................... " 28
XCVII  ...............................  " 29
X C V I I I ...................................... " 30
X C I X ..........................    " 31
C .  .................................  " 52
C l ...................................... " 35
o n ..........................    " 34
C I I I ...................................... " 35
C I V .....................................   " 36
C V ...................................... " 62
CVI . . . . . . .  .........  . . . . .  60 (s6lo parte)
Despue8 de establecer las cquivalencias 
entre nuestro texto castellano y la Legends Sancti Do- 
minici de Humberto de Romans, se constata fâcilmcnte 
que los capitulo» LIII-LVII, LIX-LXV y LXXV.TI-TXXVITI no
aparecen en el texto latino del quinto Maestro General__
de la Orden de Fredicadores. For otro lado, en ol relate 
castellano est&n ausontes varios capîtulon de] monciona- 
do texto dm Humberto de Romansj a saber, el prélogo, los 
capitulas 63, 64 y 66, y los apartodos 1, 3, 6-6, 8-9, 
39-42, 44-55, 57-58 del Apéndico.
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Correspondencia entre la Vida de Santo 
Domingo de Gur.m&n castellana y los HIRAOliI,A 3A1.0TI DO- 
MINI CI ROMAE PATRATA de Sor Cecilia Romana, ed. do Mi­
guel Gelabert y José M"' Hilagro en el nO 22, secciôn V 
(Ilistoria y Uaglografia) de la P.A.C., pàgs. 397-416.
1 0 9
VIDA DE SANTO DOIiIiKVO
DE GUZHAM.










BegOn puede verse més arriba, solamonfce 
dos capitules de la Vida castellana -el ?4 j' ol jr>- tie­
nen correspondencia con la narracién de Sor Cecilia.
110
Correspondencia entre la Vida de Santo 
Domingo de Guzm&n castellana y las VITAE FRATRUM ORDI- 
MIS PRAEDICATÜRUHé de Gerardus de Frachet, ed. B.M. 
Reichert, M.O.P.H., I, pero citâmes por la de Miguel 
Gelabert y José M* Hilagro en el nQ 22, secciôn V (His­
torié y Hagiografîa) de la B.A.C., p&gs. 443-706.
VIDA DE SANTO DOMINGO
DE GDEMAn .
4 1 1




I—XIi . . . . « .  « «  —
X L I ..................... II
XLII—LII . . . . . . . . .  ■
L U I ..................  I
L I V ..................  I
L V ..................  I
L V I ..................... II
LVII-LVIII ..................  —
L I X .....................II
L X .....................II
L X I ..................... II
L X I I ..................... II
LXIII-LXXIV ..................  —
L X X V ..................... II
L X X V I .....................—
L X X V I I ..................... II
LXXVIII-CVI ..................  —
10
1 , nP 1 
1 , nP 2
1 , np 5 
27






Del esnuema expuesto ne donpronde que tie­
nen correspondencia en lan Vitae Fratruiii Ion capitulon 
que ahora enumorainon de la Vi''a canto j t m a  : 41, 53“ 66, GO-
62, 75 y 77.
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Correspondencia entre la Vida de Santo 
Domingo de Guzm&n castellana y la VITA 3AMGTI DOMIMICI 
de Rodrigo de Cerrato, ed. Crescencio Palomo Iglesias, 
Santo Domingo de GuzmSn y los dominicos espanoles, 
-segtm el côdice de la Biblioteca Universitaria de Ma­
drid-, pégs. 59-116.
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I . . .  . . .  . .  . . . . .  2 (l'P parte)
I l .................................  5
III *   6 y 7 (Parte)
I V . . . . . . . . . . . . .  4 (M&s brave)
V ..........................   6
Ÿl(Parte).................................  9
VII  ...............   10 ( Excepte
el final. )
V I I I .................................... 12
IX  ..................................—
X  13 y 14.
Xl(Parte)     15 ( H  parte)
X I I .................................... 15 (Reste)
X I I I .................................... 16 y 17.
X I V .................................... 18
X V . . . . . . . . . . . . . . . .  21 (Mas brève)
XVI (Parte).................................... 25
X V I I .................................... 22
X V I I I .................................... 23 y 24
XIX-XXII .................................  —
X X I I I .................................... 26-28
X X I V ..........................   31
X X V .................................... —
X X V I .................................... 32
X X V I I .................................... 33
X X V I I I .................................... 34
4 14
X X I X .................................... —
XXX (Final)  ........................... 35
X X X I .................................... —
X X X I I .................................   —
XXXIII . . . . .  ....................... —
X X X I V .................................... 36
X X X V .................................... 37
X X X V I .................................... 40
X X X V I I .................................... 41 y 45
X X X V I I I.................................... 47
X X X I X .................................... —
X L .................................... 49
X L I .................................... 50
X L I I .................................... —
X L I I I  56 (M&8 breve)
X L I V .................................... 54 (?)
XI,V.................   57
X L V I .................................... 61
X L V I I .................................... 62
XLVIII . . . . .  ......................  65
XLIX-L .................................. —
L I .................................... 64
LII . . . .  ......................... 65
LIII-LIV .................................. —
L V ..........................   29 y 30
L V I .................................... 67
L V I I .................................... —
L V I I I  59 y 60
L I X ..........................   —
L X .................................... 48
L X I .................................   52 y 53
LXII—LXIV . . . . . . . . . . . . . . . .  —
LXV     71 (lifts lor "o.)
I,XVI.................................... 7-’
L X V I I .................................... 75
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I,XVIII 75 (Mftn largo)
L X I X .................................... 78
L X X .................................... 79
L X X I  89 (?)
LXXII-LXXV ,  ................................—
L I I V l .................................... 93
LXXVII-LXXIX.............  —
L X X X .................................... 90
LXXXI-LXXXII ......................  . . . . .  —
L X X X I I I .................................... 91
LXXXIV-.XOIX.................................... —
0 .................................... 92
CI-CV  ............................. —
OVI  .................................. 69 (?)
La Vida castellana no refiere los capitules 
del Cerretense que enurneramos seguidamente; 1, 11, 38-39, 
42, 44-46, 51, 58, 66, 68, 70, 74, 76-77, X 80-88.
Do otra parte, no so leen en el texto de 
Rodrigo de Cerrato los siguientes capitules del relate 
castellano: 9, 19-22, 25, 29, 31-33, 39, 42, 49-50, 53-54, 
57, 59, 62-64, 72-75, 77-79, 81-82, 84-99, y 101-105.
Cuando marcaraos con interrogacion algim ca­
pitulo del Cerratense se debe a que dudamos que equivalga 
al capitulo que se indica de la Vida castellana, ya que en 
el texto latine apenas hay detalles que permitan identil'i- 
carlo con el castellano, aunque se parezcan bastante.
4 16
Oorrespondencia entre la Vida de Santo 
Domingo de Guzm&n castellana y los HILAGR03 DE BANTO 
DOMINGO presontados para su canonizaciôn a Gregorio IX, 
ed» de Miguel Gelabert y José Ma Milegro en el n? 22, 
secciôn V (Historié y Hagiografia) de la 13,A.0., 
page. 277-280.
VIDA DE SANTO DOMINGO
DE GUZMÂN.
4 17
niLAGROS DE SANTO DOMIN­







L X X I X ................................ 2
L X X X ................................ 3
L X X X I ................................ 4
LXXXII ................................ 5
L X X X I I I .............    7
LXXXIV ................................ 8
L X X X V ..................   9




X C .................................. 12
X C I .................................. 19
X C I I .................................. 10
X C I I I .................................. 18
X C I V .................................. 15
X C V .................................. 14
X C V I ...........................  ]1
X C V I I .................................. 15
X C V I I I .................................. 20
X C I X .................................. 17
C-CVI  ................................—
418
De scucrdo con el esqu.ema trar.edo, todor. 
loB Milagroa presentados para la canonizacion de Santo 
Domingo de Guzm&n se han incli'ido en el texto castellano.
Y, por tonto, tienen apoyo on la prosa 
latina de dicha relacion presentada al Pontifice Grego­
rio IX los siguientes capitules de la Vida castellana:
73, 79-86, y 89-99.
4 19
Correspondencia entre la Vide de Santo 
Domingo de Guzmân castellana y la LEGEHJA AUREA de la- 
cobua de Voragino, ed. Th. Graesse, p&ga. 466-483, pero 
citamos por nuestra tranacripciôn que figura como apén- 
dice en el présente estudio.
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I I .............................  24-27
I I I ...........................  25 i 30-32
I V .............................  26-30
V .............................  32-34
V I ...........................  ........
V I I .............................  34-35
V I I I .............................  36-38
I X ............................. 38-43
X ............................. 43-47
X I ...........................  ........
X I I ...........................  1 - 8
X I I I .........................   47-72
X I V ...........................  ...... .
X V .........................   72-75
X V I .................. .. ........
X V I I ...........................  75-91
X V I I I ......................  91-103
X I X ............................. 103-110
X X ........................... ...........
X X I ....................  110-113
X X I I ........................... ...........
X X I I I ..............................113-129
X X I V ..............................130_155
X X V ........................... ...........
X X V I ..........................   135-138
X X V I I ..............................138-149
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CapituloB Llneas
XXVIII ...........................  282-526
X X I X ........................... 418-427
XXX .................  . . . . .  527-328
XXXI * ......................   . 256-268
X X X I I ........................... ..........
XXXIII .  ......................  268-282
X X X I V ...........................  328-331
XXXV  ....................  331-337
XXXVI . . . . . .  .............  337-349
XXXVII ...........................  ........
XXXVIII ...........................  349-355
X X X I X ........................... — -------
X L ...........................  355-565
X L I ...........................  365-373
X L I I ........................... 373-392
X L I I I ........................... ..........
X L I V ........................... ..........
X L V ...........................  592-408
XL V I ...................... .. 408-418
XLVII  .................. ..........
XLVIII ...........................  428-453
X L I X .................... .. ........
L  ...................................
L I ...........................  433-483
L I I ........................... ..........
L I I I ........................... 149-160
L I V ........................... 160-169
L V ...........................  169-200
L V I ........................... 24/6-256
L V I I ........................... ..........
LVI 11............................. 40/6-487
L I X ........................... 40";-5'56
I X ...........................  223-233
422
Capitulos Lineas
L X l ............................. 234-241
L X I I ............................  241-244
L X I I I .....................................
L X I V .....................................
L X V ............................. 536-556
L X V I ............................  556-570
L X V I I ............................  570_580
LXVIII ............................  580-597
L X I X ............................  397-606
L X X ............................  607-616
L X X I ............................  626-633
L X X I I ....................    633-642
LXXIII ............................  642-656
L X X I V ...........................  656-665
l a x v .....................................
LXX V I .........................   666-680
LXXVII ............................  680-713
LXXVIII ............................  713-748
LXXIX-CV ........................... ........
C V I ............................. 463-484
Como se ha podido observer, el texte do la 
Lenenda Atirea simplifica mucho el contonido do log cap5- 
tulos en log que coincide con la vida cantellana. May quo 
congiderar asimigmo que nn.da aparece de log capitule g ; 
VI, XI, XIV, XVI, XX, XXII, XXV, XXXII, XXXVII, XXXIX , 
XLIII, XLIV,- XLVII, XI,IX, L, LII, LVII, LXIII, ],X]V,
LXXV, y LXXIX-CV. Pero, como contrapartida, la Vida de
423
Santo Domingo de Guzm&n que editamos no recoçe Los episo- 
dioB de la Depends Aurea que indicamos seguidamente:
-Lîneas 200-211: Un novicio estâ decidido 
a dejar el h&bito, pero al ponerae una camisa éata le 
quema y finalmente se mantiene fiel,
-Llneas 211-228: Santo Domingo es informa- 
do por fray Reyniero de Lausanne de que un converse es 
atormentado por el diablo, El Padre de los Dominions hace 
llevar al lego ante el altar y allî conjura al demonio 
para que diga por qué atormenta al religiose. La rason que 
le da es que habla bebido sin permise del prior. Al venir 
los frailes al rezo de Maitines, el diablo se va y de.ja 
libre al converse.
-Llneas 487-491: Santo Domingo explica por 
qui abandons Tolosa para dirigirse a Carcasona: aqul no 
tiene las facilidades que le procuran en la diôcesis tolo- 
sana.
-Llnoas 491-495: El Santo de Caleruega di­
ce a quienes le han prepimtado por su libro de estudio 
que prefiere el de la caridad.
-Llneas 617-626: Santo Domingo resucita al 
hijo cuyo padre llora sobre el cadéver del muc'iacho y rpie 
se lo habla pedido devotamente.
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Correspondencia entre la Vida de Santo 
Domingo de Guam&n caatellana y las FI;OREGILLAG DE 8AH 
FRAMOISCO, ed. Juan H» de Legisima y Lino Gênez Ganedo, 
Ban Francisco de Asia, B.A.O», pâgs.
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VIDA DE SANTO DOMINGI' FICHEGILLAS DE SAN FDAM-
DE GUZMAN. OTROO.
= = e = = = = = = = a = = = = = = = = = = = = = = = a = = = = =
Oàpltulos Parte Capitule
I - L V I ......................  —  —
L V I I ......................   I 17
LVIII-CVI......................  —  —
El capitule 57 de nuestra Vida caatellana 
de Santo Domingo de Guzm&n es el ûnico que viene recogido 
en las Florecillaa de San Francisco de Asis.
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3. CUADRO GENERAL DE FUENTES;
BIGLAS empleadas en el cuadro de corres­
pondencies de los capitulos de la Vida de Santo Do­
mingo de Guzm&n con b u s  posibles fuentes latinas :
J.S. •» Jord&n de Sajonia
P.P. - Pedro Fernando
C.O. = Constantino de Orvieto
U.K. » Humberto de Romans
G.R. « Cecilia Romans
G.F. =• Gerardo Frachet
R.C. =» Rodrigo de Cerrato
Mil. = Milagros de Santo Domingo
J.V. = Jacobo de Voragine
Tlda de
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Demine* J. 3. P. F, C. 0. b : r . C.B. G.F. B ..0 , M il. J. 7.
I 5 2 5 1 - - 2 - 21-23
H 5 3 5 2 - - 3 - 24-27
n i - 4-5 5 y 7 3 - - 6-7 - 23,30-32
17 9 6 6 4 - - 4 - 26-30
7 6 7 8-9 5 - - 8 - 32-34
71 6 8 5 6 - - 9 -
711 10 9 10 7 - - 10 - 34-35
T in 11-12 10 11 8 - - 12 - 36-38
IX 13 10 11 9 - - — - 38-43
X 14-15 11 12 10-11 - - 13-14 - 43-47
XI 16-18 12 13 11-12 - - 15 -
XII 19^22 13-14 14 13-16 - - 15 - 1-8
XIII 24-25 15 15 17-18 - - 16-17 - 47-72
XI7 27 16 — 19 - - 18 -
X7 28-31 17-18 16 20-21 - - 21 - 72-75
X7I 32 19-20 — 22 - - 25 -
XVII 34 20 16 23-24 - - 22 - 75-91
XVIII 35 21 17-18 25 - - 23-24 - 91-103
XIX — 22-23 19 26 - - — - 103-110
XX 36 24 — 27 - - — -
XXI 37 25 20 28 - - — - 110-113
XXII 38-39 26 — 29 - — — -
XXIII 40-41 27 21 30 — — 26-28 - 113-129
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Vida de
i. Domingo J. 3. p. p. C. 0. H.
JOCIT 42 28 22 31
XXV 43-44 29 — 32
XXVI 45 30 23 33
XXVII 47-49 31-32 2 5 - 2 6 34
XXVIII 56-58 33-36 30-33 35
XXIX 59 40 53 36
XXX 61-63 37 — 37
XXXI ---- 42 28 38
xxxn 43 29 39
XXXIII — — 40
XXXIV 100 38 35 41
XXXV -- — 36 42
XXXVI --- — 37 43
XXXVII — — 38-39 44
XXXVIII 101 39 41 45
XXXIX — — — 42 46
XL —— — 43 47
XLI — 44 48
XLII — — 45 49
XLIII — — 46 50
XLIV — — 47 51
XLV — — 48-49 52
XL VI 1 ■ — 51 53
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XLTII —  
X L m i  —  
XLIX —
L 46 
II —  
LU —  
LUI —  
LIT —  
LV —  
LTI —  
LTII —  
LVIII —  
LIX —  
LX —  
LXI —  
LXII —  
LXIII —  
LXIV _  
LXV —  
LXvi —  
LXVII —  
LXVIII 128 
LXIX —




































5 2 - 5 3 -
48 66-68 A pp. 2 ,4,7 —
























S.Domingo J. 3. P. F. C. 0. H. B. C.B. 0. P. B. a. Mil. J. V.
LXX — — 73 App.38 - - 79 - 607-616
IXXI — — 78 43 - - 89 - 626-633
Lxxn — — 91 n 56 - - — - 633-642
LXXIII — 52 92 10 - - — 1 642-656
LXXIV — — 121 H 60 - - — - 65^665
LXXV — — -- I t 6l - 11,42 — -
LXXVI — — 120 t 59 - — 93 - 666-680
LXXVII — — — - 11,38 — - 680-713
LXXVIII — — - - -- — - 713-748
LXX IX — 53 93 «t 11 - - 90 2
LXXX — 53 94 12 - - — 3
LXXXI — 54 95 tt 13 - - — 4
LXXXII — 54 96 # 14 - - 91 5
LXXXIII — 54 97 t 15 - - — 7
LXXXIV — 55 98 t 16 - - - 8
LXXXV — 55 99 t 17 - - - 9
LXXXVI — 55 100 t 18 - - - 16
LXXXVII — 56 101 tt 19 - - - —
LXXXVIII — 56 102 20 - - - —
LXXXIX — 56 103 21 - - - 6
XC —— 56 104 tt 22 - - - 12
XCI 57 105 tt 23 — - - 19
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Tlda de
3.Domingo J. 3. p. p. 0. 0. H. H. C.R. G. F. B.C. Mil. J. T.
10II - 57 106 App. 24 - - - 10
x c m - 57 107 11 25 - - - 18 —
XCIT - 58 108 II 26 - - - 15 «—
XCT - 58 109 II 27 - - - 14 —
XC7I - 58 110 tf 28 - - - 11 — -
XCTII - 59 111 II 29 - - - 13 —
XOTIII - 59 112 II 30 - - - 20 —
XCEC - 60 113 H 31 — - - 17 —
0 - 60 114 M 32 - - 92 — —
CI - 61 115 M 33 - - - - —
e n - 61 116 II 34 - - - - —
c m - 61 117 35 - - - - ---
OIT - 61 118 36 - - — ■ - —
CT - 62 122 62 - - - - -
CTI 103-105 44 60-61 60 — — 69 — 463-484
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4. LAS FUENTES DE LA VIDA DE SANTO DOMINGO
DE GUZMAN castellana:
Recogemos a continuaciôn la correspondencia 
do la Vida de Santo Domingo de Guza&n con los textos lati­
nos que con toda probabilidad sirvieron de fuentes a esta 
vida castellana. La base parece haber sido la Legenda Sanc- 
ti Dominioi de Humberto de Romans; una gran parte del ca­
pitule que la Legenda Aurea de Jacobo de Voragine dedica a 
Santo Domingo; y s6lo en lo que concierue a un capitule , 
otro de las Florecillaa de San Francisco de Asis. Dos capi­
tules ban quadado sin fuente conocida.










Vida de Santo Domingo
de Guzm&n Fuente
VIII 8 Legenda de
IX 9
X 10 " I I
XI 11-12 " t f
XII 13 y 16 " I f
XIII 17-18 " f f
XIV 19 t f
XV 20-21 " 11
XVI 22 " 11
XVII 23-24 " I I
XVIII 25 " f f
XIX 26 " I f





XXV 32 " I I











XXX v u 4/| "
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Vida de Santo Domingo
de Guzman 7'.;oi)to
[XXVIII 45 Lc'-enda de de lîOiTiai
XXXIX '46
XL 47 I t  I I
XI,I 48 t t  I I I I
XLII /49 r i  I I I I
XLIII 50 M I I I I
XLIV 51 I l  I f
XLV 52 I l  t t I I
XLVI 53 I l  I I I I I I
XLVII 54 Il n I I I I
























Onp. XVII, Farte 1 Floraeillas 









Vida de Santo Domingo
de Guzm&n Fuonte
S S S S S a C 9 S 3 8
LXVIII 580-597 Legenda Aurea
LXIX 597-606
LXX 607-616 " "
LXII , 626-635
LXIII 633-642
LIIIII 642-656 " "
LXXIV 656-665 " "
I.XXV 61 Apéndice Legenda fl
LXIVI 666-680 Legenda Aurea
LXXVII 680-710 " "
LXXVIII 715-748 " "
LXXIX 11 Apéndice Legenda H
1.XXX 12 ” " ”
LXXXI i l  H M
LXXXII »* « "
LXXXIII 15 '* " "
LXXXIV 16 " " "
LXXXV 17 " *' "
LXXXVI 18 " " "
LXXXVII 19 ** " "
LXXXVIII 20 ** " "
LXXXIX 21 II  M M
XO 2 2  II  II II
XCI 23 " M
XGII 24 II  II II
XCIII 2^ Il II II
XCIV 26 " " "
xov 2 y  II II II
XCVI 28 II II II
de Romans
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Vida de Santo Domingo
de Guzm&n Fuento
XCVII 29 Apéndice Legenda H, Romans
XCVIII 30 I I I I
XCIX 31 " " I I I I
0 3 2  I I  I I I I I I
CI 33 I I I I
eu 34 " " I I I I
O U I 55 I I I I
CIV 36 " " I I I I
cv 62 I I I I
CVI 60 I I I I
: De lo arriba expuesto se deduce que 81 ca­
pitulos tienen como fuente la Legenda Gancti Dominici de 
Humberto de Romans; 22, la Legenda Aurea de Jacobo de Vo­
ragine; 1, las Florecillas de dan Francisco de Asis; y ?. 
parecen inberpolaciôn sin fuente doctimentada.
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5. COTEJO DE LOS CVI CAPlîULOS DE LA VIDA DE SANTO DOMINGO
DE GUZMAN CASTELLANA CON SU PROBABLE FUENTE LATINA;
4 38
CAFÎTULO I
( Cap. 1 de la Legenda Sancti Dominici de H* de Romans)
No aparece en el texte caatellano el epigra- 
fe latino: "Quo*l per beatum Domlnicum Deus ecclesie sue 
providit".
No tienen correspondencia en la fuente ]ati- 
na las llneas 24-27: " Sabet que ... a la noche." £ie trata, 
como puede verse, de una aclaraciôn a partir del têrmino 
" luçifer ".
El resto de ambos textes va ajustado.
4 3 9
CAPÎTULO II
( Cap. 2 de le Legenda Sancti Dominici de H. de Romans )
El relato castellano va paralelo al latino.
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CAPÎ'PULO III
( Cap, 3 de la Legenda Üancti Dominici de H. de Romans )
El titulillo " De bona indole ipsiua " fue 
traduoido como '* De [quànto] bueno fue en su mançebia "j
(lines 1),
Humberto de Romans da el nombre de la ma­
dré de Santo Domingo después de indicar el del padre:"ma­
ter vero lobanna nuncupate est", mientraa que la vida cas­
tellana solo menciona a " don Feliçes " (llnea 7)»




( Cap. 4 de la Legenda Sancti Dominici de II. de Romans)
El traductor castellano reduce "cuidam ma­
trone, que eum videlicet ex baptisai fonte levaverat" a 
" su madrina " (llnea 4).
La frase " Videbatur siquidem illi matri 
eius spirituali puer Dominions quasi stellam habens in 
fronte " se expresa en castellano asî: "ca veye en tren­
te de aquel moço vna grant estrella''(llneas 5~6), con lo 
que los têrmlnos son seraejantes a excepciôn de que la 
apariencia de estrella en Humberto de Romans es un astro 
de considerable magnitud en la versiên castellana.
La "Stella matuttna" ha pasado a aer " el 
estrella natural " (llneas 9-10) para el interprète cas­
tellano.




( Cap. 5 de la Legenda Sancti Dominici de H. de Romans )
El enunciado " Qiiod missus est Palentiam 
ad studium et quid ibi agit " se abrevia, conservando lo 
esencial, en los siguientes termines: " De c6mo fue apren- 
der a Palenqia." ( llnea 1).




( Cap. 6 de la Legenda Sancti Dominici de H. de Romans )
No lleva en latin epîgrafe, pues el del 
capltulo 5 airve para las lecciones 5 y 6« En castella­
no leemoe: " C6[mm)o ha priso theol[o] gia." (lines 1)
La frase "Quorum mellea delectatus dul- 
cedine hauriebat avide, quod postes effudit abundo." se 
ha cambiado en " E asi priso rauy cobdiçiosamente aque- 
llo que despues mostrô muy conplidamente " (llneas 7-9). 
Se ha omitido, por consiguiente, la referencia metafôri- 
ca a la miel para contentarse con la expresiôn adverbial 
" muy cobdiçiosamente ".
Un ejemplo de "amplificatio" aparece en 
el siguiente periodo: " Et sermo eius et predicatio eius 
erat non in doctis humane sapientie verbis, sed in os- 
tensione spiritus et virtutis " que se ha parafraseado 
asi; " E maguer que la su palabra e la predicaçion era 
quanto a entendimiento de la sabiduria terrerai muy en- 
senadamente dicha, enpero era muy màs apuesta e rauy 
melor quanto a la muestra del spiritu et la virtud d[ej 
Bios por que él o[bJraua." (llneas 23-28)
Se ha omitido en la Vida castellana la 
indicaciên que cierra la lecciôn latina: " Très alie 
lectiones de omelia evangelii Vos estis sal terre que- 
rantur infra post lectiones positas pro octavo. Dequon- 
tes vero lectiones legantur infra octavom per ferirs et 
in dominica. "
No hny mîis discrepancies en este capltulo.
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CAFÎTULO VII
( Cap. 7 de la Legenda Sancti Dominici de H. de Romans )
" Neminemque consolatorem " se ha amplia- 
do en " ninguno que los ayudaoe nin les fiziesse bien " 
(llnea 7).
Sin alterar la esencia de la frase, el 
traductor castellano personaliza m&s aûn el latin que 
dice: " anxio ad modum compassionis urgebatur affectu ", 
segûn podemos observar: " houo ende tan grant pesar co­
mo si él fuesse aquella mengua " (llneas 8-9).
Hay una omisiôn respecto del latin en el 
caso de " magnos clericos ", por cuanto en castellano 




( Cap, 8 de la Legenda üancti Dominici de II. de Ronnns )
El tltulo latino " Qualiter Oxomensi epis- 
copo adhesit, et factua primo canonicus regularis et 
poatmodum snpprior inter eoa profecit in variis virtuti- 
bufl " se reduce en castellano a " Como fue [conpaneroj 
del obispo (llnea 1),
Tras la elecciên de Domingo como suprio.r 
del cabildo de Cerna, leemoa en castellano: " e asi ouo 
de ser enpero non de su grado."(linea 15), que no tinno 
équivalente en el relato del Beato Humberto.
Lo dem&s de este capltulo no cambia nada 
con respecto a la fuente.
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CAPÎTU1.0 IX
( Cap. 9 de la Lesenda Ganotl Dominici de H. de Komans )
La lecciôn latina no lleva epigrafe, pero 
si la vida castellana ; " Las manneras de Santo Domin­
go " (linea 1),
El espiritu sensible del santo de Cale- 
ruega ruega constanbernente a Dios para que le dé una 
caridad. activa " porque pndiesse afincadamente penssar 
la salud de los proximos " (lineas 11-12) dice trasla- 
dando el latin " qua proximorura salutera posset effica- 
cius procurare".
Cuando Humberto de Romans escribe " salu- 
tis in eo viam rimatus semitas ", el castellano inserta 
por su parte; " fallaua y las carrêtas de salud " (li­
neas 16-17).
Hay una confusion a propésito del libro 
de Oasiano, pues el latin dice: " Agit siquidem liber 
ille " y el castellano: " E leya otro libro "(lineas 17- 
18)trat6ndose del mismo, mencionado en la linea 15 de 
este capitule.




( Cap» 10 de la Legends Sanctl Dominici de H. de Romans )
Discrepan el latin y el castellano en lo 
que atane a la condiciôn de la joven elegida como prome- 
tida del Infante don Fernando; " cuisdam puelle nobilis " 
frente a " vna fiia de aquel rey " (lineas 7-8).
Aunque en esencia coinciden, el periodo lati­
no que reproducimos résulta un poco mes breve que el co- 
rrespondiente castellano y la traducciôn no es tan ajus- 
tada como en otros casos: " intellecto loci illius indi­
genes iam dudum heretice pravitatis fuisse pestifera in­
fections corruptos, cepit super eorum pernicie raiserabi- 
li admodum cordis compassions turbari." équivale a " el 
soprior entendifi que los de la tierra eran ereies et en- 
tendiô que ya pieça auia que auian aquella eresia; et 
ouo ende atan grant peser e[n] su coraçion que non po- 
dria may^o]r ser. " (lineas 12-16).
Las lineas 17 a 21, que cierran el capitule 
castellano, aparecen encabezando la Lectio 11 de Humber­




( Gaps. 11 (parte) y 12 de la Legenda Sancti Dominici de 
Humberto de Romans )
La rùbrica correspondiente al capitula XI 
castellano (lineas 1-2) no aparece en la fuente latina.
El texto del Beato Humberto, en lo que to- 
ca al capitula 11, comprends lo que en castellano ocupo 
las lineas 3-11 : " At vero ... et animam dedicare." , y 
la traducciôn es fiel.
El tltulo del apartado 12 de Humberto de 
Romans: " Qualiter Oxomensis episcopus ivit Romam et in- 
de per Cistercium rediens in Hispaniam festinabat. " no 
fue recogido por el escriba castellano.
Lo que falta del capitula XI se basa to- 
talmente en el 12 latino.
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CAPÎTULO XII
( Cape. 15-16 de la legenda Sancti Dominici de fi. de 
Romans )
El tltulo castellano condensa algo el la­
tin, seg6n podemos apreciar ; " Qualiter in partibus To- 
losanis remansit et predicavit idem episcopus cum duode- 
cim abbatibua Cisterciensibus retento secum beato Domi­
nic o" frente a " Oômo el obispo predicô en Tolosa con 
XII abades de Çestel ", (lineas 1-2).
Tras sefialar c6mo el Surao Pontifies ha- 
bia enviado doce abades, advierte ademôs: " cum uno 
apostolice sedis legato ", pero este dato no se ha reco­
gido en la vida castellana.
El capitule 13 de la Legenda Sancti Domi­
nici sirve de fundamento hasta donde el castellano dice: 
" ... et cobdiçioso de derecho." (lineas 14— 15).
El capitulo 14 de la fuonte latina com­
prends de las lineas 15 a 27 de nuestro texto. Cuando 
el obispo de Osma interviens para dar su consejo, el 
castellano adopta el estilo directe (lineas 18-27)} por 
el contrario, el latin lo recoge en forma indirects. hi> 
su intervenciôn la (mica diferencia que considérâmes 
digne de destacar puede leerse en nuestra linea 2S:
" mas por buenas obras e por santidat ", que se corres­
ponde con la frase latina: " sed rebus et nanibus ".
Para las lineas 28 a 44 hay que tener a 
la vista el capitulo 15 de Humberto de imm.STis. Hay una 
abreviaciôn en castellano cuando " ne suppellcctil'i et 
diverso, quem secum tuleret appamtu. " se oxprosa on
4 5 0
estos términos: " e con quanto aguisainionto trsya " (li­
nea 32),
Lo eoraprendido en lag lineas 37 a 44 glo­
sa desde donde se lee " Vere Dominions , a Domino custo- 
ditus ..." hasta el final de esa lecciôn 15, intentando 
aclarar los têrminos latinos para que no quede duda al- 
guna, Solamente se ha omitido de la fuente " Gustos, 
quippe Domini fuit, iste, quia voluntatem Domini custo- 
divit."
T 80 cierra nuestro capitulo XII con la 
lecciôn 16 del Beato Humberto, reflejada en las lineas 
45 a 56. Se ha pasado por alto lo que ahora subrayamos;
" quam expedites esse veri Abrahe vernaculos expediret ", 
y la frase final " Quod vidantes et invidentes hereti- 
ci, ceperunt et ipsi ex adverse importuning predicare " 
se ha transformado en lo que signe: " E quando esto vie- 
ron los ereyes, ouieron ende grant pesar e pusieron ende 
contra ellos otros sus predicadores de los mha altos 
clerigos que fallaron entre si."
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CArÎTULO XIII
( Caps. 17-18 de la Legends Sancti Dominici de H, de 
Romans )
Cuando se identifies a Domingo de Guzman 
como responsable de la redacciôn de lo aducido por la 
Igleaia Catôlica en el debate con los herejes, se le 
califica en la fuonte latina como " vir totius sancti- 
tatis ", pero esto no se ha refieJado en la versiôn 
castellana.
El " clerigo " que se nombre en la li­
nea 9 es " cuidam heretico " en latin, lo cual no deja- 
ba ningûn g&nero de dudas.
No se alude en castellano a la circuns- 
tancia que ahora reproducimos: " Nocte igitur ilia eront 
heretici congregati in una domo sodentes ad ignem,"
Como ya ha sucedido anteriormente, la 
fuente latina emplea el estilo indirecte mientras que 
el traductor castellano prefiriô dar un tono directe a 
la intervenciôn del hereje reacio a aceptar la prueba 
que él mismo habia sugorido para dilucidar la cuestiôn. 
Puede comprobarse en las lineas 11-14, y 19-21 y 25-25 
para lo que corresponde al capitulo 18 de la Legenda , 
que abarca nuestras lineas 17 a 39 •
El topônimo "Fanuin lovis" so traduce co­
mo " el tienplo de lupiter " (lineas 57-38), boy Fanjeau?
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GAPÎTULO XIV
( Cap. 19 de la Legends üancti Dominici de H. de Romans )
La rûbrica " Qualiter beatus Dominions 
inatituit monasteriura de Pruliano. " ha adoptado los si- 
guientes têrminos: " c6mo en aquellos lugares [fizo] vn 
monesterio de duenas. " (lineas 1—2).
Traalada " nobiles quidam " como " vnos 
omnes fiios d'algo "(lineas 3-4).
Las religiosas de Prouille viven desde los 
priraeroB tiempos " sub clausura perpétua " ; el texto cas­
tellano dice simplemente " ençerradas " (linea 11).
No se ha recogido en la vida castellana la 
frase que leemos a continuaciôn de la senalada m&s arriba: 
" sub observantiis mirabilibus " . Y  tampoco êsta que ex­
press metafôricamente la fama de las profesas: " odorem 
suum longe diffondantes "•
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CAPÎTULO XV
( Caps. 20-21 de la Legends Sancti Dominici de H. de Romans)
Aunque lo fundamental queda recogido en 
castellano, el periodo " Proponebat autem redire ad so­
li tum predicationis officium, ordinare etiam de consensu 
sununi pontifiois viros aliquos ad predicationem ydoneos, 
quorum videlicet asset officii hereticorura erroribus sem­
per obsistere et defendende contra eos fidei catholice 
non deesse." ha pasado a " tomar ende algunos buenos omnes 
que fuessen a predicar a los ereges et que defendiessen a 
la Santa fe et desi que se tornase él a predicar como so­
lia." (lineas 6-9)»
Mientras el castellano solo uienciona a 
" fray Guillem " (linea 11), el latin es bastante més ex­
plicite: " quedam verum Guillelmura Olareti dictum in tem- 
poralium administratione prefecit
El capitulo 20 de Humberto de Romans llega 
sél'O hasta nuestra linea 13. Para lo que falta de capitu­
lo hay que seguir en el 21 latine.
Falta en castellano la rûbrica correspon­
diente a la leccién 21 : " Qualiter frater bominicus, ce­
teris reoedentibus, in predicatione perstitit cura sociis 
suis."
No se ha traducido al castellano este pe­
riodo retôrico a propôsito del transite del obispo de Os­
ma: " mortalitis terminum ininortolis vite continuavit 
initie, ingressus in abundantia sepulchrum in roquie opu­
lents ", basado ademôs en una cita del prol'cta Icpias.
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Gobre el latin " ceteri qui in partibus 
Tholosanis gratia predicandi remannerat " se redact» :
" los sus conpa[n^ero3 que auia dexados " (lineas lB-19).
I,a vida castellana abrevia cuando dice que 
algunos de los que permanecieron con Ganto Domingo " non 
tomaron la Orden " (linea 23) donde el latin decis: " non 




( Cap. 22 de la Legenda Sancti Dominici de H. de lîomona )
En lo que ee refiere a las rûbricas, el cas­
tellano afiade lo que subrayamos: " De predicatione crucis 
contre Albigenses tune incepta " - " c6mo la Crus f [ue] 
^pjredicade c[o]ntra los abigen^s]es en Francia ",(lineas
l r “2  ^~ Y observamos que se ha simplificado en el
periodo siguiente: " Vidons siquidem Innocentius dure fo­
re cervicis hereticos nec posse verbis filialiter erudiri, 
severitatis verbe fortiter edhibero decrevit, ut infruc- 
tuosos palmltes, quos verbi Del gladius putare non pote- 
rat, ipsos priusquam vineam Domini sabaoth demolirentur 
ad libitum, materialis gladius penitus amputaret." si lo 
comparâmes con " et despues que el Papa vio que los ere­
ges eran duros de conuertir, mandô que si sse non quisie- 




( Caps. 23-24 de la Legenda Sancti Dominici de Humber­
to de Homans )
El tltulo que abre el capitulo 25 de Hum­
berto de Romans: " Quanta passus est ab hereticis beatus 
Dominions " se ha convertido en castellano en " De 1[o] s 
esoarnios que Santo Domingo sufrio p[o]r amor de Dios." 
(lineas 1-2).
En la frase " Venit quoque postmodum ali- 
quis ex illis penitentia ductus, qui diceret in confe­
ssions se luti iniectione ipsum sanctum Dorainicum percu- 
ssisse, eique a tergo pro derisu paleas alligasse." se 
ha omitido lo que hemos subrayado manteniendo la corres- 
pondencia como se ve: " et vino a él vn omne et manifes- 
tosele que munchas vezes lo firiera con lodo él. Colga- 
uan las paias a las espaldas "(lineas G-8).
L&gicamente la explicacién que encontra- 
mos en las lineas 19-20 falta en el texto hurabertino.
Desde la linea 21 hasta el final del ca­
pitulo XVII se vierte el 24 de la Legenda. Hay coinci- 
dencia en el empleo del estilo direct» y en los deta- 
lles de este episodic.
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CAPÎTULO XVIII
( Cap, 25 da la Legenda Sancti Dominici de H. de Romans )
Hada se dice en castellano de la adverten- 
cia " Ab isto loco legi potest in mensa " que precede a 
la lecciôn 25 del Beato Humberto. •
El " buen talarite " (lineas 2-5) que se 
atribuye a Santo Domingo es una adaptaciôn de " perfec­
tions ",
Una ligera variaciôn se aprecia asimismo 
si comparamos " ad matria ecclesie rediret sinum " con 
" que se tornase a la fe de Santa Iglesla "(lineas 7-8).
La especificaciôn " a otro omne pobre "
( linea 18) no figura en el relato de Humberto de Romans, 
pero no se trata de un detalle esencial,
A base de la expresiôn " plenus spiritu 
pietatis " el interprets castellano escribe " lleno de 
Spiritu Santo et de piedat " (lineas 20-21).
Del verbo latino " Clarificatur " se ex- 
ti ende el castellano diciendo"es«'. .glorifiçado e clarifi- 
cado " (lineas 25-26).
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CAPÎTULO XIX
( Cap. 26 de la Legenda Sancti Dominici de H. de Romans )
" Dei famulus " pasa a ser en castellano 
" el sieruo de Dios Gante Domingo " (linea 3-4)
Al lado del " nobiles ", leemos en caste­
llano " nobles e altos " (lineas 10-11)*
El castellano no ha traducido " per totam 
quadragesimam ibi mansit ", que podria haber ido en nues­
tra linea 27 después de "... le dieron posada ", quizfe 
porque un poco més abajo se habla de ello (lineas 29—30).
La frase " cum sibi pararetur ad quiescon- 
dum idoneus " équivale a la castellana " Et quando les 
fazia[n^ bien en que yoguiessen " (linea 33-34).
Muy ligera es la variaciôn que encontra- 
mos en " sed super tabulas quiescemus " si se compara 
con " mas sobre las tablas yazdremos meior."flin ^ar, 36).
Tras la respuesta del Santo, la vida la­
tina afiade; " Stratis itaque sibi nudis tabulis accu- 
buerunt.", que no aparece en la vida castellana.
De la frase latins " pro salute proximo- 
rum " dériva la castellana " por salud de sus christia- 
nos " (linea 30), que no se aieja del sentido origijrl.
Otro tanto sucede con " exemple eiua " y 
" por amor de Aquel " (linea 59)♦ .V cnn " in cruels pn- 
tibulo " y " en el m jadejro de la crus " (linea 40),
Sutil es la discrepancia entre " alignas
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ex doralnabtis illig " y " con a quelles dueiias " (linea 44),
Se ntenûa la intenaidad del texto latino 
donde leemos " ceperunt magis ac r.iagis aille! ad fidem 
catholice veritatis." y en castellano " començaron de 
«llegar m&s a la fe verdadera." (lineas 50-51),
" Santo Domingo " (linea 51) os identifi- 
cado en la narraciôn humbertina con '* vir spiritu Del ple­
nus ",
Sobre el latin " sed ut mentes infidelium 
ad euDorera catholice religionis alliceret " teneraos " mas 
para folgar et al[le^grar los coraçones de los descrey- 
dos a amor de la santa fe." (lineas 52-53).
Todo cuanto hace el fundador de la Orden 
de Predicadores es para traer a los fieles " a amor la fe 
e uirtudes " (lineas 61-62), que en latin se formulaba en 
estos têrminos: " ad fidei reverentiam et virtutis eunorem ",
La traducciôn de las lineas 64 a 69 sôlo se 
puede concebir en un texto romance; por esa razôn nada de 
eso figura én la Legenda Sancti Dominici, que acaba con 
la cita que en nuestra ediciôn ocupa las lineas 52 a 64,
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CAPÎTU3,0 XX
( Cap» 27 de la Legenda Sancti Dominici de H. de Romans )
La rûbrica castellana es un poco m&s am- 
plia que la latina adelantàndonos el contenido del capi­
tulo que nos ocupat " c6mo era Santo Domingo de buen do- 
nayro e grant graçia le diera Dios en los omnes. " (li­
neas 1-2), mientras que en latin " Quantam gratiam contu- 
lerat ei Deus apud homines."
Aportaciôn original, ampliando la fuonte 
latina, es la que observamos cuando comenta que algunos 
sienten envidia de la virtud de Santo Domingo " tanto 
que les era muy graue de ueer, atanto que le non querian 
veer nin oyr nin fablar en su bien " (lineas 6-8),que en 
la vida de Humberto de Romans era " quibus claritas viri 
sancti gravis erat, etiam ad videndum."
Entre los que honraban al Santo,se mencio- 
nan en latin " magnates ", que tiene su equivalencia en 
la adaptaciôn castellana, en la que se incluye adem&s lo 
que subrayamos seguidainente f " et los buen [os] clerigos 
e los grandes omnes ... " (lineas 11-12).
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CAPÎTULO XXI
( Cap, 28 de la Legenda Sancti Dominici de H. de Romans )
A pesar de ser variaciôn insignificante, 
destacamoB la siguiente: " a transitu videlicet beate me- 
morie Didaci, Oxomensis episcopi ", que en castellano se 
reduce a " deapues que finô el obispo " (linea 15).
Lo demâa va ajustado a la fuonte latina.
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CAIÎTULO XXII
( Cap. 29 d« la Legenda Gancti Dominici de H. do Romans )
El tltulo latino " Qualiter cepit in so­
ciis eius pullulare religio." se ha ampliado en " Como 
se començô la Orden de los fraylea Predicadores e cômo 
començô de creçer la religion en los fraylea." (lineas 1- 
5).
" Petrus de Selam " se ha transcrite equi- 
Tocadamente como " Pedro de Lam " (linea 6).
El texto castellano ténia " dixo " (li­
nea a) en lugar de " dex6 " que podia ser la traducciôn 
de " contulit " y asi lo corregimos.
1,0 que aporta a la corounidad 
Pedro de Selam son " domos " , esto es, casas , y no 
" cosas " (linea 9) segûn oreyô entender el escriba.
Eso sin intenter disculparle por cuanto las casas son 
cessa, bienee inmuebles.
Al traducir " de consensu " la vida cas­
tellana prefiriô emplear dos têrminos: " de consenti- 
miento e de uoluntad " (lineas 25-24),
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OAPÎTULO XXIII
( Cap* 50 de la Legenda üancti Dominici de H. de Romans )
Cuando se va a contar la visiôn del Papa, 
el latin incluye " Deo sibi révélante ", que no tradujo 
la vida castellana*
Aunque no hay apenas diferencia, " Ijntora- 
nensis ccclesia " se ha vertido al castellano como " [l]a 
igleaia de Gant lohan de Letran " (lineas 22-23)»-
Glosando la fraso latina " Quod dum tremens 
simuü ac merens " encontramos en la narraciôn caste].) ana 
" e ovo ende grant peser e lloraua " ( linea 24 )*
Simplifies el latin âl cambiar " totam 
illam casuram fabricam " por " toda la iglesia " (lineas 
26-27).
Ho se ha trasladado a lengua romance la 
frase " et sic deinde ad ipsum veniens ", pero su ausen- 




( cap. 51 de la Legenda Sancti Dominici de II. de tiomans )
l
El copista castellano escribiô equivocada- 
mente " egleaia " (linea 2) -que corregimos- en lugar de 
" regulam ", en consonancia con el contenido de lo que 
luego leemos.
Aportaciôn personal, sin equivalencia en 
la Legenda Sancti Dominici* es la frase " et ellos gra- 
desçieronlo a Dios " (lineas 5-6) que va despuês de la 
comunicaciôn -por parte de Santo Domingo— de que el Pa­
pa espera elijan una régla para aprobar la naciente Or­
den de Predicadores.
La lecciÔn del Beato Humberto acaba con 
estas palabras: " affectu pariter et effectu per consti- 
tutionera perpetue fuit executioni mandatum ", que el 
traductor castellano reduce a " e fueron estas postures 
establesçidas para todavia#" (lineas 16-1?).
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GAPÎTULO XXV
( Cap. 52 de la Legenda Sancti Dominici de H. de Romans )
La veraiôn romance signe fielmente la fuen­
te latina* pero —segûn se puede comprobar en la transcrip- 
ciôn paleogr&fica y en nuestra ediciôn critica- aparece 
trunca, ya que se interrumpîa con los palabras " E los 
frayles " (linea 7), que equivalen al latin " Erat autem 
fratres que es el inicio de un iiuevo periodo antes de 
que finalise el capitulo correspondiente de la Legenda.
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CAI’ÎTUIO XXVI
(Cap. 33 de la Legenda Gancti Dominici de II. de Romane)
Nada podemos comentar respecte a la fidell- 
dad o discrepancla de la vida castellana teniendo en cuen- 
ta la fuente latina, ya que -como se advierte en la edi­
ciôn critica- este capitulo no se halla en el manuscrite 




(Cap,54 de la Legenda Gancti Dominici de JI. de Romans )
La vida castellana &6I0 recoge parciolmen- 
te este capitule -al menos en el estado actual del manus­
crite-, y da comienzo con " fray Matheo ... " (linea 40),
Al recoger el deseo de los prineros Predi- 
cadores de renunciar a la dignidad de abad para su supe­
rior, se dice que deciden " que el [quej fuesse mayor en­
tre ellos e ouiesse de ser perlado que fuesse llaraado 
Maestro " (lineas 43-45) anadiendo lo que va subrayado, 
si lo comparamos con la fuente latina " ut qui preesset 
ordini, non abbaa sed magister ordinis diceretur "j pero 
omitiendo lo que también hemos subrayado en la cita la­
tina, aun cuando esta omisiôn no revista importancia.
Finalmente, al referirnos cômo Santo Do­
mingo envia a sus hijos, leemos en Humberto de Romans:
" Et quosdam quidam in Hyspaniam, quosdam vero Parisius, 
alios autem Bononiam destinavit ", pero en castellano se 
advierte fâcilmente la ausencia de lo que hemos marcado 
con subrayado, puesto que dice simplemente: " los vnos 
enbiô a Espana e los otros a Bolonia." (lineas 52-53).
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CAPÎTULO XXVIII
(Cap. 35 de la Legenda Sancti Dominici de H. de Romans )
Abriendo el relato leemos " Cum igitur 
ibidem moram contraheret ", que el escriba castellano 
paroce haber entendido " Orando " (linea 5) ,  pero que 
ya rectificamos en la ediciôn critica.
En la vida castellana no se tradujo la 
forma verbal correspondiente a las palabras latinas "His 
auditis ", referidas a Reginaldo, pero se ha reconstrui­
do en nuestra ediciôn critica: " Quando eato [oyôj " (li­
nes 30).
El consejo que una de las donoellas ofre- 
ce a Reginaldo se express en latin en estilo indirecte, 
mientras que en castellano toma directamente la palabra, 
como se ve en las lineas 53-55*
En el caso que ahora comentamos el escri­
ba castellano ha insertado en la narraciôn una frase pa- 
recida a la latine en lo que atane al calificativo: el 
latin decia " Tum ilia manum extendens virgineam " y el 
castellano " Estonge tendiô Ella la su santa mano " (li­
nea 59).
No teneraos en la vida castellana trnduc- 
ciôn de " formulas verborum proprias ad singulas unc- 
tiones subinferens " despucs de niiunciar las uncionos 
que realize Nuestra Gonora al enferme Reginaldo. Toin- 
bién falta en castellano la frase que tranrcribimos n 
continuaciôn: " Quorum verborum ea dumtaxab conipori,
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quo ad renum et pedeiti protulit uiictionem."
Tanto el latln como el castellano coinci- 
don al reproducer en estilo directe los palabras de la 
Virgen.
El texto castellano habla de que Reginal­
do esté sano gracias a la Virgen " que es uerdadera me- 
lezlna, uerdadera salud." (lineas 72-75) , aunque Hum­
berto de Romans lo presents con otras palabras; " nimi- 
rum quem mater illius perunxerat, qui novit unctionis 
conficere sanitatis ", que incluyen a su Hijo.
Informado por el propio Reginaldo, el 
fundador de los Predicadores da gracias a Dios," que sa­
ns los que quiere "(lineas 77-78), tal vez cohfusiôn o 
'desplazamiento voluntario del escriba castellano si
considérâmes que la Legenda Sancti Dominici habla asi: 
^ q u i  sanat quos perçut it et eis quos înîïnêrat ".
Los mêdicos estaban verdaderamente asom- 
brados de la recuperaciôn de la salud de " omne desan- 
parado et tan mal enferme " (lineas 79-80) , o -en pa­
labras del Beato Humberto- " qui secundum eorum senten- 
tiam de vita fuerat desperatus."
En el testimonio del relipioso Hospita- 
lario el castellano usa el estilo directe ( lineas 85- 
87) e indirecte el latino.
El suceso que se narra cobra fuerza al 
incluirse el narrador y referirse a sus oyentes con es­
tas palabras: " Ca cret que ... " (lineas 88-89) si lo 
contrastamos con la frase latina: " Ilia vero celostjs 
unctio sic carnem viri sancti magistri Repinnlili ..."
Reginaldo rogô a üanto Dominc;o que no 
difundiera las circunstancias de su repentine curaniôn 
aunque " secretum quasi sub sipillo conressionis serva- 
ret."; no précisa hasta tal punto la vida castellana.
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CAP$TUI,0 XXIX
( Cap. 36 da la Legenda Sancti Dominici de H. de Romans)
La rûbrica castellana es mâs breve, des- 
cuidando lo que se refiere a Reginaldo : " Cômo Santo 
Domingo vino a Espana " (linea 1) si nos atenemos a la 
fuente latina: " De profectione Sancti Dominici in His— 
paniam post receptionem magistri Reginaldi. et quid 
ibi egerit."
Cuando Santo Domingo conoce el peligro 
que acecha a quienos le acompanan en este viaje a Espa­
na, se dirige a ellos " hortans eos, ut constanter ré­
sisteront temptatori, a quo nemo nisi spontaneus absor- 
betur." El castellano amplia un poco estas palabras :
" castigoles que se touiessen bien con Dios, ca el dia- 
blo non podria a ninguno sorber sinon al que se le do­
rasse venger de su grado." (lineas 19-21).
Al confirmer que, a excepciôn de très, 
los dem&s frailes han dejado a Ganto Domingo, el Bea­
to Humberto insiste " suadente diabolo "; no asi la 
versiôn romance.
La vida castellana traduce " Absit " co­
mo " lion mande Dios " (linea 28) al reproducir lo es- 
puesta de uno de los que }ian permanecido fieles a su 
Padre espiritual.
Ganto Domingo al constater cl abandono 
de los dem&s " ouo grant pesar e grant duelo d ’ellos." 
(lineas 31-32), glosa de " compassions nernotus
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CAPÎTULO XXX
(Cap. 37 de la Legenda Sancti Domlnici de H. de Romans )
De Igual forma que ha sucedido en el capi­
tule anterior# pero m&s aûn ahora, el tltulo correspon- 
diente al capitule XXX del relate castellane ee mas par­
ce en detalles# especlalmente acerca de fray Reginaldo. 
Üonp&rese ai no " De adventu élus Parislus et Inde Bone- 
niaro et mlsBlone fratria Reginald! Parisius et obitu 
eiuB " cen " G6me Bante Domingo ee terne a l’aria e de- 
puea a Belonia,” (llneas 1-2).
A pesar de haberse ecupado de él -y exten- 
eamente— en el capitule XXVIII, el amanuense castellane 
cambia el nombre de " Reginaldum " per cl de "Arnalte" 
(lineas 10-11)*
La marcha de fray Reginaldo causa profonde 
pesar a loa dominicos del cenvento de Belonia " ca ama- 
uanle munche ca les censelaua e les confortaua munche." 
(lineas 15—1*1) afirma el narrador castellane extendièn- 
dose algo m&s que Humberto de Romans " quos receptos Bo- 
nonie materne consolabatur affectu ".
" Et consummates in brevi explevit tempera 
multa " dice la Legends parafraseando el Libre de la da- 
biduria nada m&s comunicar el fall ecimiento de fray depi- 
naldo " ebdormivit in Domino "j la vida castellana nos 
hnbla solamente de que " fue muerto " (Ixnea 17).
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CAPÎTULO XXXI
(Cap, 38 de la Legenda Sancti Dominici de H. de Romans )
El tltulo de la vida castellana résulta mâs 
breve que el latine: " De iia que ad commendationem ordi- 
nia inchoati per beatum Dominicura ostensa aunt. Et prime 
de quodam sacerdote qui divine oracule beatum Deminicum 
est secutus " Trente a " c6mo vn clerigo de missa entre
en la Orden " (llnea 1),
Se corrigiô en la ediciôn crltica la forma 
" vine " (linoa 2) considerande el sentide y la fuente la­
tine, que dice " videns "
Un ejemple de ampliaci&n le encontramos al 
comparer " nulle terrenorum premii sellicitudine ceterie- 
que pestpesitia sells spiritualibus intendere " cen " e 
que non auian cuydade de ninguna cesa terrenal et en otra 
cesa del raunde no metian mientes sinon en las cesas spi- 
rituales, en oracion e en predicar la palabra de Pies." 
(lineas 4-7).
Una abreviaciôn , aunque ligera, se obser­
va cenaiderando el castellane " si le pudiesse aeguir en
alguna cesa " (lineas 9-10) y la fuente latine " si eos
sequi, si eos pesset aliquande imitari."
Otra alteraciôn, que no rompe el sentide 
de le que se narra, aparece cuande se nos habla de que 
el sacerdote protagonista de este capitule ténia inten- 
cion " de se yr para Bante Domingo " (linea 11), que 
dériva del latin " eorum adherere vestigiis ".
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En el memento en que este sacerdote se en- 
cuentra con el joven que lleva el Nuevo Testamento, que 
era el libre que deseaba poseer, "catol" (linea 3G) para 
descubrir de qué libre se trataba. Este verbo no se ha­
lle en el texte humbertine.
Traténdose de pura traducci&n, el frag­
mente que seguihmente reproducimos solo figura en la vor- 
siôn romance*. " que quiere este dezir: Leuantate e ve cen 
elles e non dubdes ninguna cesa ca Ye les enbié. " (li- 
neaa 30-52).
Dos leves medificaciones aparecen en la 
frase final de la Legends que sirve de base a nuestre 
relate castellane ; " Statim igitur tamquam divine cer­
tificates oracule, relicte secule secutus est eos," al 
lade de " E quande el clerigo leyo este, leuantosse 
luege assi cerne omne çierte per sente palabra, B doxô 




(Cap. 59 de la Legenda Saneti Domlnici de H. de Romnns )
El adaptador castellano no ha trasladado lo 
que Bubrayamoa de la Legenda del Besto Humberto; " ut 
quidam apoatolice sedis legatua episcopus, videlicet 
Portuensia " que vn legsdo de Roma " (linea 5)»
El adaptador caatellano pasô por alto lo 
que ahora subrayamos cuaudo nos describe lo que hi%o 
el obispo de Ostia al ser recibido en el convento doni- 
nico de Bolonia; abriô el misai " e .fallô luego en la 
primera [^hojaj " (linea 15) ; la Legenda especifica ;
" in Buperlore primi folii parte legit
Finalmente,se trasladan al caatellano las 
palabras que lee fray Conrado: " E el entendimiento 




(Cap. 40 de la Legenda Sanoti Dominici de II, de Romans )
El Beato Humberto ensalza al profesor de 
Teologla destacando que era " genere, scientia et fama 
preclarua " , que se traslada al castellane como " de 
buen logar a de buena fama e noble en su criança " (li­
neas 4— 5).
Oomentario del traductor castellane es 
lo que destacamos con subrayado " cataua sus liçiones 
para leerlas a loa eocolares " (llnea 6), si tenenios en 
cuenta que la Legenda s6lo dice que siente sueno " dum 
suas lectionea previderet "«
La vida castellana réitéra cuando explica 
que el maestro de Teologla, al ver las estrellas, " ma- 
rauillosae munche de aquella vision, et demientre que es- 
taua marauillandosse de tal présente " (llneas 10-12) , 
ya que el latin solamente habla de que " R)ui dum de no- 
vitate talis exenli plurimum mirarctur ".
Se omite en castellano la sutil observa- 
ci6n del Beato Humberto respecto a la lleguda de Santo 
Domingo y sus frailes a la clase del mencionado profe­
sor de Teologla : " humiliter accesserunt ", pero solo 
" vino Santo Domingo ... " (lineas 17-18).
Otro tanto podria docirse de la actiti'd 
que traen log Predicadores para aprender la jngra'L'i Cien-
4 6
Ciencia " avidis oordibus ", que no se encuentra en la vi­
da castellana.
La Legenda indica adem&s que estos siete 
dominicoe -entre los que se cuenta Ganto Domingo- permo- 
necieron en esa escuela " raulto tempore ", cosa que no 
determine el traductor. T casi a continuaci6n califica 
a estos alumnos de " familiares et devotos ", que tampo- 
co hallamoa en la versi6n romance.
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CAPÎTULO XXXIV
(Cap* 41 de la Legenda üancti Dominici de H. de Romans )
Aunque las rûbricas son pr&cticamente igua- 
les, la oastellana déclara su dependencia de un texto que 
le sirve de fuente, ya que comienza asî: " Desde aqui ade- 
lante cuenta de los miraglos ..." (llnea 1).
Del joven Esteban se dice en la Legenda que 
era "consanguineus " del cardenal Fossanova y sobre el 
t&rmino entrecomillado se traduce en castellano " j^primoj 
cohermano " (llneas 8—9) . Jord&n de tJa.jonia habla tam- 
blên en su Libellus. cap. 100, pâç. 72, de que el mucha- 
cho era " consanguineus ", al igual que Pedro Fernando en 
su Legenda. cap. 38, pâg. 237; pero Constantino de Orvie-
to emplea la palabra " nepos " en el cap. 35, p&g. 311 de
su Legenda Saneti Dominici.
El epellido del cardenal, " Fossa Nova " 
en el texto latino, se reproduce como " Fossonueua " en 
nuestra vida castellana (llnea 10).
No se encuentran en la version las pala­
bras que pronuncia fray Tancredo para mover a Ganto Do­
mingo para que intercéda en favor del jovon : " Uhi est, 
inquit, pietas tua, pater 7 Ilbi fides nunc in Domino ?
Cur non Dominum deprecaris 7 ".
Por fin Domingo manda entrar en una casa
" illud adolescentis corpusculum " o " cl ", serun la
vida romance (linea 19).
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CAPÎTULO XXXV
( Gap. 42 de la Legenda Saneti Dominici de H. de Romans )
En lo que se refiere a laa rûbricas, marca- 
mos con subrayado el término que supone diferencia entre 
la fuente latina y la version romance : " De resuscitatio- 
ne cuiusdam architect! in eodem loco " - " De c6mo resuçi- 
t6 vn carpentero en esse mismo logar " (llneas 1-2).
Al expresar la oonstemaoiÛn de los frailes,
se nos dice que les preocupaba si estaria su esplritu " en 
bueno o en raalo " estsdo (llnea 9 )* la vida de Humberto 
de Romans se limita a expresar que se inquietaban " status 
incerta conditio ".
Derivando de la frase latina " desolationem 
filiorum non sustinens ", su equivalents castellane dupli- 
ca el t&rmino subrayado con ayuda do un sinûnimo : " non 
quiso sofrir el pesar e la desconssolacion de los fray­
les " (lineas 14-15).
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OAPITUTjO XXXVI
( Cap. 45 de la Legenda Gancti Dominici de II. de Romans )
Loa tltuloe se correspondent (inicamente 
" divinitus " se traduce corao " del çielo " (lines 2).
Como otras veces, a una palabra latina le 
correspondes dos romances : " multamque ... inopiam " on 
contraste con " muncha lazeria e muncha mengua " (li­
neas 5)*
Despn&g de exponer la pobreza en que se 
hallan los religiosos, el hermono procurador " Quando 
esto vio " (linea 10 ), les envio a pedir limngna . Es­
tas palabras no aparecen en la fuente latina.
El esc.riba castellano parece hsber enten- 
dido mal, o se trata (inicamente de iina confusion al tra- 
zar el signo, el latin " cum domos multas more solito 
circuissent ", pucsto que la vida castellano dec.lo quo 
" andudieron munchas casas asi como aalian " (lineas 11- 
12 ).
Este mismo fraile ser& quien conunique n 
Santo Domingo " la mengua gue auia de pan " (linen 16), 
que en el texto humbertlno se reduce a " defectum expo­
sait ",
Do se ha glosado en lr< vida caatel 1 m  n la 
aclaraciôn oiguionte, a proposito do la confourni dad del 
fundador de los dominicos con la voluutad diviun, " qua­
si qundam fiducia infusa sibi desuner confortatug ",
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En la frase que ahora reproducimos, hay un 
coraentario adicional en castellano destacado por subrayn- 
do; " Facto itaque signo " - " Et despues fisieron el 
signo tani endo la canpanilla " ( lineas 20-22).
El latin " buccellam panls " pesa a ser en 
castellano " su poquillo, su bocado de pan " (lineas 24- 
25).
Al describir la apariencia de los mensaje- 
ros celestialea, la Legenda habla de que " eiusdem habi­
tus formeque consinilis ", que el traductor traslada a 
que iban " vestidos de tal abito çonuno loa frayles e en 
tal aemeiança " (lineas 26-27).
Reflejando el latin " quales ille pister, 
qui mittebat, novit conficere, deferentes ", a proposito 
de los panes milagrosos, el texto castellano dice " de 
tal pan quai sabia fazer Aquel que lo enbiaua "( lineas 
28-29).
Humberto de Romans apunta c6mo los ,j6venes 
dejaron loa panes " silenter " ante Santo Domingo, Este 
detalle no se ha traducido al caetellanovY otro tanto su- 
cede con el période que ahora transcribimos; " nullus un- 
quam de cetero vel unde venerint scire potuerit vel que 
postmodum divertissent ", que viene poco después.
A continunciôn de la frase latine que se 
corresponde con la que cierra el texto castellano, puede 
leerse en la Legenda :" sicut quamplures adhuc supersti- 
tes ex illis qui tune aderant fratribus attestantur. "
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CAPÎTULO XXXVII
( Cap. 44 de la Legenda Saneti Dominici de II. de Romans )
En el comienzo se recuerda que el que aho­
ra se va a relatar es " somoiable a este " (llnea 5), es­
to es al del capitule anterior ; el Beato Humborto , por 
su parte, escribe: " simile de panibus, scilicet divini­
tus procuratis "»
Los dominicos est&n muy afligidoa a causa 
de la enfermedad de su eficiente procurador : " sibi tune 
teraporis tan necessarii "; o en palabras cnstellanas :
" que les era muy prouechoso e mu.y nesçosario en aquel 
tienpo " (lineas 16-17), duplicando la apreciaciôn de] 
religioso enfermo.
Una ligera variaciôn puede contemplarse en 
el caso siguiente: llegado el momento en que se terne por 
la vida de fray Jacobo, " benignus pater filiorum ad mo- 
dum compassions commotus ", que se rocoge en nuestra vida 
con estas palabras: " E el buen Fadre Canto Domingo, con 
gran piedat que ouo de su filo " ( lineas 19-20). U6tese 
c6mo mientras en latin Santo Domingo se apiada de los 




( Cap. 45 de la Legenda Saneti Dominici de H. de Romans )
Ambos textoa van paralelos, con la sola 
exoepci6n de esta frase, que no sa refleja en la vida 
castellana: " Oumque iam multa inundatio pluviariun 
terram infunderet y que en el relato del Beato Hum­
berto va antes de que Santo Domingo haga la senal de la 
oruz y se produzca el milagro.
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CAPÎTULO XXXIX
(Cap. 46 de la Legenda Ganctl Dominici de H. de Romans )
Sobre el latin " Cumque post cenam socii 
eins reraanerent ad ignem " tenemos en castellano nna pe- 
quena variaciôn : " e quando llegauan a casa yuan sus 
conpaneros para el fuego " (lineas 6-7).
Santo Domingo, atento a la oracion por en- 
cima de las otras cosas, " sic cura restitua quantumcumque 
videlicet madefactis intrabat ", mientras los dem&s tra- 




(Oap. 47 de la Legenda Saneti Dominici de H. de Romans )
El tltulo de la leociSn del Beato Humber­
to: " D e  denario procurato divinitus pro mercede navi- 
gii.", es simplemente en castellano " Otro miraglo " (ll­
nea 1 ).
Al describir la actitud desairada del bar- 
quoro, Humberto de Romans utiliza el advcrbio " violen­
ter " , que en castellano se convierte en " desuergonqa- 
damente " (linea 15).
El diélogo entre el barquero y el fundador 
de la Orden de Predicadores se reproduce en ambos textes 
en estilo directe.
Sin cambiar radicalmente, cl texto rononce 
se extiende algo mas que la fuente en la elusion al snce- 
so protagonizado por San Pedro ; " cum videlicet pro so­
il utione tribut! per ininisterium Petri ore p.incis staterem 
procuravit " — " et ' landô a Sent Pedro que echonse cl an- 
zuelo en el agua a pescar e priso vn pes e fallnle en la 
boca dos dineros e dio el vno por si c el otro pnr Gant 
l’cdro," (lineas 2^ 1— 28).
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CAPÎTUIjO XLI
(Cap. de la Legenda Saneti Dominici de 11. de Romans )
El tltulo de la lecciôn de la Legenda,
" De dono linguarum impetrato divinitus ", es maÊ expli­
cite que el castellano " Otro miraglo " (llnea 1).
El cardenal que relata esta anécdota lo 
era de " Santa Maria " (llnea 4) segûn la vida castella­
na, que es menos précisa que la fuente , ya que &sta ha­
bla de " Sancte Marie in Cosmidim ",
Aunque en otras ocaciones ocurre lo con­
trario, en &8ta el latin utiliza dos términos cuando el 
castellano s6lo uno : " sed loquella et lingua penitus 
alienum " - " mas non de su lenguaie " (lineas 9-10).
Donde el latin dice que Santo Domingo "im-
petravit " el don de hablar una lengua que desconocia ,
el texto castellano se extiende : " E ganolo Canto Domin­
go anssi de Nuestro Senor." ( lineas 16-17).
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CAPÎTULO XLII
(Cap. 49 do la Legenda Saneti Dominici de H. de Romans )
El epigrafe latino " Qualitor mirabiliter 
liberavit quondam obsessum raultis demoniis " es simple­
mente en el relato romance " Otro miraglo " (linea 1).
Donde el Beato Humberto habla de que Do­
mingo de Guzm&n alcanzô la gracia divina " in demonibus 
effugandis ", el texto castellano dice " para echar los 
demonios de los omnes " (linoas 5-4).
Se refiere la Legenda Saneti Dominici a 
Don Hainiero como " venerabilis cardinalis " y la vida 
castellana a " el cardenal sobredicho " (linea 5)«
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CAPÎTULO XLIII
(Gap. 50 de la Legenda Saneti Dominici de II. de Romans )
Bajo el eplgrafe " Otro miraglo " (li­
ne* 1) ee Inioia un nuevo episodio que en la Legenda se 
identifie* como " De eodem circa sororem Bene."
El comienzo es algo m&s extenso en latin;
" Aliud quoque simile tanto certius est contigisse quanto 
per eandem cire* quam gestum est sororem Bene, videlicet 
anclllam Christi. ad notitiam plurimorum pervenit ", pues 
en castellano leeroos: " Otro miraglo semeia a este. Con- 
teçio que fue contado de aquella en que fue fecho." (li­
neas 2-5).
Oomentario adicional es èste que encon­
tramos en la vida castellana: " Era vns muger que fazie 
vide apartada del mundo en manera de reyna que auia non- 
bre Beneyta, sierua de Ihesu Christo." (lineas 4-6).
Ligeramento m&s amplio es el période ro­
mance " Enpero, porque non ay culpa que non ha pcna, non 
le mengiô martirio e tribulaçion " (lineas 8-9), si lo 
comparâmes con la fuente:" sed culpa tandem pcna non cn- 
ruit ".
Aunque vienen a decir lo mismo, si com- 
paramos el latin " vexari se deterius in arimo depro- 
hendit et roedicina corporis sibi facta est protinus 
morbus mentis." con el castellano " tornô a cils el sa- 
bor de la carne que ante solia auor e yua bodavia men- 
guando en el seruiçio de Bios " (lineas 21-23), nos da-
4'SS
mos cuenta de que el negundo texto no eg traducci6n exacts 
del primero.
Antes de tranocribir las palabras de Canto 
Domingo, que va a dejar el caso de Bor Bene en manos de 
Dios, la Legenda nos dice respecto a ella; " c?ue cum vo- 
luntati Del eueque discretione comraitteret ", que no apa­
rece en castellano.
Al final el Beato Humberto escribe " post­
modum fieret conservationis remedium et cumulus merito- 
rum.", que en castellano queda como sigue: " quel fuesse 
despues como guarda del alma e meresçimiento de la gloria 
de parayso." (lineas 34-56).
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CAPÎTULO XLIV
(Cap. 51 de la Legenda Saneti Dominici de H. de Romans )
Axmque en castellano sôlo leeinos " Otro mi­
raglo " (llnea 1), en Humberto de Romans se habla " De co­
dera in partibua Tholosanis
No se han recogido en le vida romance las 
llneas que ahora indicamos, con las que se inicia esta na- 
rraciôn en latin: " Inventura est etiam per illos, quibus 
post obitu viri Dei commisse est inquisitio super rniraculiî 
perpetratis per eura in partibus Tholosanis ".
En lo demâs no se advierten difei'eiicias o 
variaciones dén respecte a la fuente.
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CAPÎTUIO XLV
(Gap. 52 de la Legenda Saneti Domlnici de H. de Romans)
De igual forma que en capitulos anteriorîs, 
en castellano b 61 o se habla de " Otro miraglo " (linea 1), 
mientras que en la Legenda Saneti Dominici se dan estos 
detalles! " De demonio ostonso et fugabo in specie catti 
ad conversionem quarundam mulierum ".
El santo burgal&s predicaba " contra la re- 
beldia e la maldat de los hereges " (lineas 5-6) segAn di­
ce el latin " hereticoruin perfidiam ", pero con la parti- 
cularidad de que a un término latino corresponden dos cas— 
tellanas.
Las sonoras de Fanjeaiix " intrantes ecc.'e- 
siam " se dirigen al .ianto; este detalle se omite en le 
version castellana,
Igualmente no aparece en castellano Ta le- 
ferencia " hodie ", a proposito de la sûplico de 1ns dt- 
mas acerca de lo que habian eacuchado.
Elias confiesan: " inm diu mentes nestr-s 
erroris spiritus excecavit ", que se convierte en:" lloa 
auemos los coraçones çiogos por el error de la heregia." 
(lineas 12-1?).
A base de la frase que estas mismas sefr- 
ras pronuncian: " Munc au ten in inedi o fluctiianun ", cr>- 
contramos en castellano: " E agora a?:rnuios errodas " (ll­
nea 16), destacando asi el que oe oncucitren <lontro te
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una doctrina equivooada.
Cuando lea aconseja quo osperen, Canto Do­
mingo lea asogura: " ConfIdo In Domino D'-o I'loo ", quo an 
caste] lano no reproduce el verbo aubrayarfo, cono pi'edo ver­
se en la linen 22.
El " G at turn unuin tetex-.vi' 'Utn " se interpré­
ta en castellano como"vn gato muy negro " (linea 25).
Otra modificociôn se obauj’va nn poco m&a 
abajo, tp.mbién a propôsito de la apariencia del demonio, 
al que describe " grosses oculos et flamruautes " , pero 
en romance " los oios gruessos e fincliados o que echouan 
flama " (lineas 26-27).
El latin " posteriorenf tuirpi tudinem quo- 
cumque se verteret ostendebat " se ho traducido libremen- 
te asi: " B a qualquier parte que se buluiesse paresçia 
mal " (lineas 50-31)*
Antes de que la monstruosa visi6n desapa- 
radiera, " per aliquam horam " permonecio cerca de las da­
mas de Fanjeeux. Esta puntualizociôn no se halle en caate­
llano.
Santo Domingo les habla " consolans eas ", 
pero este detalle esté ausente de la versibn romance,
Tal como se haco noter en la cdiciôn cri­
tics, el csoriba castellano olvidô reproducir la palabra 
" [f*] " (linéa 45) si nos fijainos en nu fuente, que dice:
" ad fidem catholicam perfectissinc cunt converse "»
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CAPÎTULO XLVI
(Cap, 53 de la Legenda Sanoti Dominici de H. de Romans )
A pesar de que el texto del Beato Humberto 
es bien explieito en el tltulo: " Qualiter claruit spiri- 
tu prophétie* Et primo qualiter predixit conversionem fra- 
tris cuiusdam qui prius fuit hereticus,", la vida caste­
llana se reduce a " Otro miraglo "(llnea 1),
De nuevo el castellano opta por la simpli- 
ficaciôn al decir que varios herejes " fueron iudgados pa­
ra quçmar " (llnea 5), donde la fuente explicaba " tradi 
iudicio seculari. Cumque essent incendio deputati ",
De los condenados, Santo Domingo salva a 
uno " en que auia ya quanto de bien " (llnea 7), y la 
frase parece inaoabada, asi como glosa libre del latin:
" ac si aliquando in eo divine predestinationis radium 
fuisset intuitus ",
Dirigi&ndose al que ha librado de la ho- 
guera, Domingo de Guzmèn le asegura: " bonus homo eris 
et sanctuB ", que en castellano se reduce a " ser&s om­
ne bueno " (lineas 11-12),
Al latin " Res stupenda et digne coiMcndon- 
da memorie " corresponde le frase castellana " Banto Dios, 
qué marauilla I " (linea 12),
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CAPÎTULO XLVII
(Cap. 54 de la Legenda Saneti Dominici de H. de Romans )
" Qualiter predixit conversionem cuiusdam 
fratrls qui prius fuit ordinis persecutor " es la rùbri- 
ca de la lecciôn 54- del Beato Humberto; la vida castella­
na sôlo habla de " Otro miraglo " (llnea 1).
Con monoft palabras, reproduce el texto ro - 
mance: " E todo assi fue despues como él dixo." (llneas 
19-20) las que se leen en la fuente latina: " Fidelis ser— 




(Cap. 55 de la Legenda Sanoti Dominici de H. de Romans )
El tltulo latino ea otra vez jn&a expresi- 
vo que el castellano; " Qualiter previdit duos fratres 
morituros in corpora et duos in anima ", Trente a " Otro 
miraglo " (llnea 1).
Ambos textos se correspondes, con la soin 
excepciôn de que en latin las palabras de Banto Domingo 
van en estilo indirecto, y en castellano en directe.
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CAPÎTULO XLIX
(Cap. ^6 de la Legenda Uancti Dominici de U. de Romans )
La rûbrica que precede al relato latino 
dice: " Qualiter previdit mortem regis Aragonum ", mien­
tras que l a  castellane se limita a " Otro miraglo " (li­
nea 1).
Lo que ahora reproducimos fue pasado por 
alto por el escriba castellano, probablemente sin darse 
cuenta, ya que afecta al sentido de la frase con que se 
da comienzo a la narraciôn: " Sane demoratus est "; en 
la edici&n critics hemos repuesto una forma verbs] que 
recoja esta idea* " ^permanecloj " (linea ?).
Trasladsndo el latin " guerre multum in- 
cresceret ", puede leerse en la version romance: " era 
la guerra grande e rezia mucho " (lineas 7-8), con dos 
adjetivos enlazados.
El texto del Lento Humberto details mas 
que el castellano al pregentar al que interroga a fjanto 
Domingo sobre c6rao irian las cosas, ya que nos dice :
" conversua quidam Cisterciensis vir religiosus ibidem 
existens ", en coraparacion con:" Et a vn frayle que era 
y de Cestel " (lineas 11-12). Beguidamente se explica 
que se dirige a hâblerie " sic affectun accédons ", pe­
ro esto no vieno en castellano.
" Pratre Stephano Ile ten si " es simpl enten­
te en castellano " fray bsteuan " (lineas 17-18).
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Y " negotius Albl|T;ense " es " aquel pie i- 
to " (lînea 25).
Al dar finalmente respuesta, Domingo de 
Guzmàn anuncia la muerte del rey aragonês a la vez que 
les advierte: " Et ser& ayna, " (llneas 25-26). La fuen- 
te insiste, aunque ya ha quedado claro: " et cito erit, 
ouiuB vitam presentis guerre varietas intercidet ".
Abora la vida castellana es un poco m&s 
extensa, y proporciona el nombre del rey de Arag&n: " E 
asl fue, Ca Inego al otro ano que dixo esto Sancto Domin­
go fue don Peydro, rei de Aragon, a agner ayuda al conde 
de Tolosa e fue muerto y en la batalla." (llneas 26-29)• 
La Legends dice: " 3equenti igitur anno rex Aragonum iii- 
vans partem comitis Tholosani in prelio occiditur."
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CAPÏTULO L
(Cap. 57 de la Legenda Sanctl Domlnici de 3. de do r, an s )
Gon palabras anologss, ambas rûbricas reco- 
gen idêntica Inforraaciôn;" Qualiter previdit occasum co­
mitis Montis Portis " - " Miraglo de côrao le mostrô Dios 
en vision la muerte de don Simon, conde de Monfort " (ll­
neas 1-2)*
Califica al conde de Mon.tfort como " ex- 
cellentis viril" la vida de Humberto de Romans; la vida 
castellana no traduce esto. Otro tanto sucedc con " pro 
negotiis fidei ", también referido a Simon de Montfort.
A propôsito de la vision, el texto roman­
ce habla; " Ca veya en Buenos ... " (llneas 9-10) donde 
la Legends explica: " Videbat enim in soninis imaginaria 
quadam visions, sed intellcctu non vacua ".
En seguida captô nuestro santo que habla 
de morir pronto su amigo Sim6n de Montfort, " magno vi­
delicet principi pupillorumque tutori ", o como leemos 




(Cap. 58 de la Legenda Sanctl Domlnici de II. de Romans )
Lo que para la narraci6n castellana es sim­
plement# " Otro miraglo " (linea 1), es en palabras lati­
nes " Qualiter previdit oonversionem fratria Conrad! et 
suis orationibuB ipsum mirabiliter convertit. "
E l prior que se nombre en la lînea 5 de la 
ediciôn oritica castellana es identificado en Humberto de 
Romans como " fratri lohanni de Columns ",
El monasterio cisterciense de " Oasamaris " 
se adapta al castellano como " de Caecinar " (lînea 7).
Al hablar del futuro fray Conrado, el Beato 
Humberto dice: " cuius ingressuro ad ordinero mirabiliter 
fratres affeotabant ", mientras que en castellano halla- 
mos: " este auia grant sabor a marauilla de entrer en la 
Orden" (lîneas 15—16); le diferencia estriba en que para 
Humberto de Romans eran los Predicadores quienes anbela- 
ban su ingreso, y para el adaptador castellano ésta ora 
idea que ya ténia por sî mismo el mencionado Conrado,
A " Conrrado " (lînea 14), le nombra el 
Beat© Humberto como " Conradus Theothonicus ".
Santo Domingo hablô con au buen amico cla- 
teroiense "seoretam atque consolatoriam ... collocui.ioiicri ", 
que son para el escriba castellano " cosas santas e de con- 
solaçion " (lîneas 18-19)*
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El breve di&logo final quo sosl.ienen el 
prior y Santo Domingo, se express en la Legenda en esti- 
lo indirecto, pero el castellano prefirio el directe.
En lo que difieren ambos textes es en el 
nûmero de anos que el prior sobrevive al fundador de los 
dominicos: " multos plusquam per viginti " para Humberto 




(Cap. 59 de la Legenda Sancti Domlnici de H. de Romans )
" Qualiter predixit et impetravit continen- 
tiam Garnis euidam decano " anuncia la rûbrica de le Le- 
genda humbertina, donde en castellano s6lo leemos: " Otro 
miraglo ” (linea 1).
El deàn se confiesa " dolenter " de su de- 
bilidad , pero esto no se recoge en la vida castellana.Lo 
mismo sucede con estas palabras que van inmediatamejite des- 
pûes de la ya mencionada: " exposait suumque quasi inevi- 
tabile naufragium ",
Basândose en " quod a carnis lubrico conti- 
nere non poterat ", la versiôn romance habla de " que se 
non podia por ninçuna cosa quitar de pleyto de mugeres " 
(lineas 5-7).
Entre otras cosas, Lanto Domingo recomien- 
da al defin: " viriliter age ", que se refl.e'ja en castella­
no como " esfuerça " (linea 10).
5 0 1
CAPÎTUI.0 L U I
( S^nsas 149-160 de la Legends Aurea )
La Virgen suplica a su Hijo " junctia mani- 
bus " (linea I5I), pero la versiôn romance habla de " las 
manos alçadaâ " (linea 4).
Cuando al fin contesta a Nuestrs Sefiora, Je- 
sucristo " ait; mater mea ... " (linea 155). En castellano 
" dixo a Su Madré ... "(ifheas 6-7) y seguidamente vienen 
sus palabras textuales.
Al justificar ou actitud ante cl género bu­
rn ano, Cristo recuerda a Nuestra Senora: " Veni ego ad eos, 
deinde misi apostolos et me et illos occiderunt " (lineas 
155-156), pero esto no se ha recogirto en castellano.
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CiVPÎTULO L U I  bis
( Lineas 14-9-160 do la Legends Aura a )
Esta versiôn es mucho m&s prôxima que la 
que se lee en el capitule L U I  a su fuente latine, ten­
te que no hay nada que comentar.
CAFÎTULO LIV
(Llneas 160-169 de la Legenda Anrea )
La vida castellana habla de " Ctra vega-
da " (linea 1), que no es traducciôn de nada de lo que
aparece en este apartado de la Legends Aurea.
En castellano se nos habla de que fue "vn 
doctor " el que tuvo la visiSn que se relata (linea 2) , 
pero este dato no figura en latin.
" Bone fill " (linea 164) se corresponde 
con el romance " Fiio " (linea 6).
Ligeramente m&s sencillo es el castella­
no " Pues que TÛ quieres " (lineas 8—9) si lo comparâmes
con el latin " ad votum tuum adhuc honc cuin iis miseri- 
cordiam faciain " (lineas 166-167).
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OAPtTULO LIV bio
(Ltneos 160-1G9 de la Legends Aurea )
Donde la fuente latino s6lo eocribiô " ma­
ter " (linea 163)i el cestellano habla de " la bendita e 
gloriosa Madre " (lineao 4-5),
El resto, como henioo dicho a propôoito del 
capitulo anterior, es lauy fiel al texto de la Legends Au- 
rea.
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O A P Ï T m , 0  1,V
( Lineas 169-200 de la Iregenda Aurea )
Las llneas 171-174 reproduces en estilo di­
recte el testimonio del franclscare, que nuestra vida ro­
mance traslada en ostilo indirecto (llneas 4-9).
El latin habla de que " vidit in spiritu " 
(linea 173), donde el castellano solo dice que " vio "
(linea 5) la escena que se describe.
Antes de poner en palabras la respuesta de 
Cristo, la Legenda Aiurea da la sencillo irdicaciôn de " Et 
ille " (linea 176); en castellano, " Dixo el Uuestro 3e- 
nor " (linea 11).
" Ecce totuG mundus " (linea 17<>) se ha 
glosado como " Todos los omnos del mundo " (linear. 11-12).
La apelaciôn " Eili carissirne " (liiien 179) 
se ha roducido a " Fiio " (linea 15) en la version roman­
ce.
El t&rmino " Hadre " (linea 18), con que 
inicio Josucristo la rêplica, no viene en la l.egeii '.a Au­
rea.
" Paulisper ex.spectn " (linea 182) es en 
castellano simplemente " espera " (lînea 2m). l'ampoco se 
pasa a romance la l’or'ia " habeo " (linea 162) que vu de- 
lonto del siervo que présenta la Vi.r;qui.
A su vea la voz " exnugmdiit " (liticn ]- '') 
équivale a la glose " lidiara contra los nalos " (1i-
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nea 21).
Santa Marla relaclona las figuras de Santo 
Domingo y de San Francisco, " qui secum fideliter decerta- 
bit " (lineas 185-186); dicho en castellano, " que le ayu- 
de a lidiar " (linea 25),
Cristo responds a Su Madre: " Ecce placatus 
faciès tuam suscepi " (linea 186), pero estas palabras en 
castellano se conviorten en : " Resçibo ol tu ruego " (lî­
nea 24),
La uniôn de los dos bienaventurados fue se- 
6&n la Legenda Aurea " in domino " (linea 199); a pesar de 
que nuestro romance no détails tanto, la idea esté sufi- 
eientementemente clara,
Posible olvido de trazar una -s es lo que 
justifies que en castellano leamos " nandaronle a sus 
frayles " (linea 40), que corregimos en su dis, y que 
reemplaza el sencillo " mandaverxmt " (lineas 199-200) 
de la fuente latins.
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OAPÎ'I’UTjO LV bis
( Iilneas 169-200 de la Legends Aurea )
" Quidam frater minor " (linea 169) es en 
este OBSO " Vn frayre noble " (linea 1) para nuestro re­
late,
El testimonio del franciscano sigue en la­
tin a " narravit " (linea 171)i mientras que en castella­
no se transcribe en forma indirecta a partir de la linea 2.
" Ecce " (linea 176) se ha traducido corno 
" Veredes " (llneas 10-11) en la vida castellana.
Donde el texto castellano liable de " la 
piadosa Virgen " (linea 14), el latin s&lo tiene " vir- 
go ” (linea 178).
A fin de conmover a su Hijo, .Santa Maria 
le habla " ad ejus genua procidens " (llneas 178-179) ; 
la vida castellana lo express asi: " fizo postration a 
los sus pies o a los sus ynoios " (lîneas 14-15).
Con id&nticB finalidad, la Virgen se diri­
ge e Jesucristo:"fili carissirne " (linea 179), y en caste­
llano con dos sinônimos: " Fiio muy querido c amado " (li­
nea 16).
De nuevo el castellano amplia lo fuente Ia- 
tina, aunque sin sportar datos niievos, " A la Madre .^auha 
e bendita reapondio el Senor Ihesu Christo " (linens 17- 
19), compârese con el " Oui Christ us " (linoa If't) do In 
Legends Aurea.
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No tiene equivalents en latin el spola- 
tivo " Senora Hadre " (linea 19) con que Jesucristo se di­
rige a la Virgen.
Como se comprobarâ a continuaciôn, a 
una forma verbal latina, " quantae mihi injuriae irrogan- 
tur " (linea 181), le corresponden dos en romance, " quan­
tes eniiu?ias me dan e faaen?" (lineas 19-20),
Lo mismo sucede en el ceso que ahora 
recogemofls " furorem " (linea 182) se ha convertido en
" el tu furor e sana " (linea 21).
Sobre la base latina " pugilem stre- 
nuum " (linea 183), el adaptador castellano oonsidera a 
Domingo de Guzmân " fuerte e rezio " (linea 22).
Tratando de Justificarse ante su Ma­
dre, Jesucristo la llama " Madre " (linea 26), pero este 
término no aparece en la fuente. Lo mismo puede aplicarse 
a " e el tu ruego " (lineas 26-27).
Lo qua ahora transcribimos: " dixien- 
dole: Buen conpanero le sera. " (linea 34), que dedica Je­
sucristo al santo de Asis, no est& en la fuente latina.
Tampoco estên las palabras " ser sien-
pre vnos " (linea 47), que cierron el capitulo castellano.
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GAFÎTm,0 LVI
( Llneas 244-256 de la Legenda Aurea )
En la vida castellana no se especifica que 
el joven acude al convento dominico " de Bononia " (lî­
nea 246).
" Continens et castus " (linea 254) queda 
el estudiante despuôs de besar la mano de Santo Domingo; 
el castellano dice " linpio " (linea 10).
Les casi dos lineas que leemos en latin
no se han vertido al romance, que dedica bastantes lineas




( Capitulo XVII de la Farta I de las Florecxllas )
La fuente que dames como inspiradora del 
presents oapitulo s6lo se signe con cierta aproximaciôr 
si nos atenemos a les discrepancies que vamos a enumerar.
Las Florecdilfta . hablan de la despreocu- 
paciôn de los Hermanos Menores por lo material, pero la 
vida castellana menciona m&s bien j^ue " non pudieron 
faller viandas " (lineas 2-3).
En las Floreclllas no cambian irapresiones 
los dos santos varones acerca de c6mo resolver el caso, 
sino que Santo Domingo escucha las palabras del santo de 
Asis aconsej&ndole que descanse en la Providencia.
No hay alusiôn evangélica en las Floreci- 
llaa, como sucede en la vida castellana (lineas 15-17)< 
ni van a rezar antes de comer ( llneas 21—22).
Las palabras de Santo Domingo a todos los 
franciscanos reunidos (lineas 33-38) no vienen en las 
Floreclllas, y podia pensarse que constituyen la versi6n 
dominica de lo que antes ha formulado San Francisco se- 
g&n el texto de las Floreclllas.
En la Vida de Santo Domingo de Guzman se 
présentas " veynte niançebos " (lineas 44-45) y en las 
Floreclllas son gentes de Perusa, Espoleto, Foligno, 
Asis y otras poblaciones prôximas.
Mucho m&s detalledn es la desoripcion de
5 1 1
lo quo va a aliviar sus necasidades en las Floreclllas, 
que lo que puede encontrarse en nuestros llneas 46-48).
Mientras que en el texto castellano Santo 
Domingo les prodica (lineas 58-59), en las Floreclllas 
ee alaba en general la palabra de este santo.
La referenda a la estigmatizaciôn del 
Santo de Asia (lineas 76-80) en nuestra vida romance tal 
vez quiora equilibrar la alabanza qup se ha dedicado al 
do Oaleruega. Do las llagas de San Francisco se habla, 
por otra parte, on la Parte II, Consideraciôn III de las 
Floroclllas, poro con mucho m&a detalle, claro esta.
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CAPÎÏULO LVIII
( Lineas 463—493 da la Legends Aurea )
" Inerat autem servo Dei Dominico firme val- 
de mentis aequalitas " (lineas 463-464) no se corresponde 
exactamente con " Santo Domingo era muy noble e non mouible 
en todos sus fechos " (lineas 1-2), pero aportan informa- 
ol6n muy paxecida.
También referido a nuestro santo habla de 
su buen car&cter y alegria (lineas 465-46?), y de ello to- 
ma b61o parte para au relato la vida castellana (lineas 3- 
5 ) .
Ho se traducen estas palabras " diem impar-
tiebatur proximis, noctem Deo " que ocupan la linea 4?0 de
la Legends Aurea, a no ser que cuando dice " Nunca estaua 
ocçioso " (lineas 6-7) se refiera precisamente a eso.
Cuando el texto latino habla de que " De 
oculis suis quasi quendam fontem effecerat lacrimarum " 
(lineas 470-4?!), en castellano se reduce a " Auia mun- 
chas lagreraas " (linea ?).
Describiéndonos su intensa oraciôn y las po- 
cas horas que dedicaba al suefio (lineas 4?5-48ü), ol latin 
es bastante m&s amplio, adera&s de darnos detalle de nue se 
apoya delante del altar o sobre una piedra. La vida caste­
llans se reduce a las lîneas 12-14*
Al mencionar su desprecio de honores, toi.-s 
como el episcopado, la versiôn romance simplifies connidc-
5 13
rablemente, adera&s de transcribir equivocadamente el nom­
bre de la sede, que en la Legenda Aurea es Oouserans o 
Comminge (llneas 484-485), segûn testimonies diversos, y 
" Tarragona " (lîneas 18-19) en la vide romance.
Nada se dice en la vida castellana de las 
llneas 487-493, en las que se da noticia de que el santo 
burgal&s prefiere residir en Carcasona mâs que en Tolosa, 
debido a que en esta primera la gente no le trata con 




( Llneas 493-536 de la Legends Aurea )
La vida castellana dice que Santo Domingo 
permanece en la iglesia " estando en oragion " (linea 1); 
la fuente no lo especifica, pero f&cilmente se sobreen- 
tiende.
Al sorprender la figura de lo que parece 
fraile, el santo le manda que se acueste " cum caeteris " 
(linea 496); en castellano s6lo dice " que se fuesse a 
eohar a dormir " (llneas 5-6),
El diablo entonoeS le dice que no " vero
quasi deridendo " (linea 497); esto no se especifica on
la Vida de Santo Domingo de Guzmân.
También falta en castellano esta frase de 
la Legends Aurea; " qui suum mandatum oontemneret " (li­
nes 499). % lo mismo sucede con âsta; " et in facioin ejtis 
respiciena " (llneas 500- 501), y con la siguiente: " m o ­
re cum eura vehementius increpasset " (llneas 501-502).
La contestaciôn de Santo Domingo esté en 
estilo indirecte en la Legenda Aurea (lîneas 504-505), 
pero en direoto en castellano (lineas 10-12).
No parece que estas palabras del bentador, 
" Porque es esta rai vsança " (linea 15), traduacan n.r';; 
de le fuente.
En el dormitorio, el . adi'o de lor P t  r r t l c a -  
dores se dirige al demonio " de quo ibidem fratres ben', -
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ret, inquirens " (lineas 507-500); esto no figura en la 
narraci&n romance»
El falso fraile, todavla en el dormitorio, 
dice a Santo Domingo: " De aqui toman el comienço " (li­
nea 17), pero estas palabras no se leen en le fuente.
En el refectorio, si santo escucha cômo el 
diablo pronuncia lo siguiente : " plus et minus, plus et 
minus " (linea 515)« que en castellano se ha convertido 
en " Aqui m&s, m&s; aqui menos." (linea 22).
M&s abajo, " ad locutorium " (linea 518), 
fue para el adaptador castellano " al oratorio " (lineas
29-30).
Santo Domingo insiste aqui otra vez " de 
quo ibidem fratres tentaret, inquirens " (linea 519)î en 
BU lugar leemos en castellano " demandole qué lugar era 
equal " (linea JO).
No se ban vertido al romance estas pala­
bras que pronuncia el demonio en el locutorio, " eos 
tentare studeo " (lineas 525-524); ni estas otras, " se­
es inutilibus verbis commisceant " (lineas 524-525).
Ante la puerta del capitulo, el espiritu 
maligno " rogaua a Santo Domingo que lo non metiesse den- 
tro " (llneas 37-38), que es glosa libre de " nullatenus 
intrare voluit " (lînea 527).
No se ha refie,jado en nuestra vida el la­
tin " et infemus mihi est " (lînras 528-529) que escu- 
chamos de Satan&s.
La respuesta con que va a concluir este 
encuentro del demonio y Santo Domingo va precedida en ro­
mance por lo que reproducimos a continuaciôn y que no tie­
ne correspondoncia en la Legenda Aurea Dixo Santo Do­
mingo; Por qué ? Dixo el diablo ... " (lineas 59-40),
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No han eido trasladadas a castellano estas 
palabras que en la fuente van cuando ya finaliza esta anéc- 
dota: " Nam hic monentur, hic confitentur, hic accusantur, 
hic verberantur, hic absolvuntur, et sic totum amiaisse me 
doleo, quod alibi me lucratum gaudebam," (lineas 552-535).
Por fin el espiritu del mal desaparoce, y 
la vida castellana anade " comrao fumo " (linea 44).
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CAPÎTDLO LX
( Lîneas 228-233 de la Legenda Aurea )
Arabes textes van paralelos. Solamente hay 
Una leva diferencia, que es la aclaraciôn innecesaria 
-dado el contexte- de que el pescador echa su anzuelo 
'* a los peçes " (linea 6).
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GAPtTUIX) LXI
( Llneas 234— 241 de la Legends Aurea )
Donde la fuente latina dice solamente que 
Santo Domingo llega " ad quoddam monasterium " (linea 
234)I el castellano ha anadido " de la Orden de Predica­
dores " (lines 2).
Los religiosos dormlan " ca era tarde " 
(lines 3), explica el escriba castellano, a pesar de no 
encontrar en la Legends Aurea nada semojante.
En lo que no comentamos,las dos narraclo- 
nes se corresponden .
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CAPÎTIILO I.XII
( Llneas 241-244 de la Legenda Aurea )
Là fuente y el relato castellano guardan 
estreoho paralellsmo. Onicamente podrla sefialarse este 
caso: donde la Legenda Aurea explica cômo Santo Domingo 
ae acérca " àd fontem aliquem " (linea 242 ) para ali­
viar au sed despuôs de una oaminata, el castellano ha­
bla de que acude a " alguna fuente o rio " (lînea 3),
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CAPÎTULO LXIII
No hamos encontrado fuente latina para es­




Tanpoco en este caso podemos indicar cuél 
fuera el texte latino que sirviera de base a este episo- 




( Llnaas 536-556 de la Legenda Axirea )
La primera llnoa de este episodio de la 
Legenda Aurea. " Tandem appropinquante peregrinationis 
termine " (lînea 536), no lo encontramoa en castellano.
La apariciôn celestial llama a Santo Do­
mingo " dileotl mi " (lînea 540), pero estes térmlnos 
no han pasado al castellano.
Donde la fuente latina aclara que el San­
to " testamentun condidit dioens " (lînea 543), la vida 
romance pone esto en boca del morlbundo; " Los mis fiios, 
yo fago mi testament© ... " (lineas 7—8).
La voz " caritetem " (lînea 545) se glosa 
en castellano como " amor de caridat " (lîneas 9-10).
Otra de las recomendaciones del Padre que 
ha iniciado su trânsito es " humilitatém servate " (lî­
nea 545)1 que el escriba castellano ha convertido en 
" grant castidat " ( lînea 10).
No se menciona en castellano lo siguiente: 
" Fratribus vero de ejus destitutione inconsolabiter do- 
lentibus ..." (lîneas 551-552).
Mo se inserta en la fuente latina una fra­
se semejante a êsta: " E fablando estas cosas fuesse a 
parayso " (lineas 1 9 -2 0 ),
Para terminer, curiosamonte el texte cas-
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tellano da la feoha de " mill e dozientos e veynte anos " 
(lînea 21), cuando la Legenda Aurea y la historia nos re- 




( Lineas 556-570 de la Legends Aurea )
El castellano simplifies al explicar como 
fray Guala " acostosse al oanpanario del monesterio " 
(llnea 6), cuando le Legends Aurea dice que " in campani- 
11 fratrum capite ad murum Inclinato levi somno dormita- 
Bset " (lineas 560-561).
Las escaleras que bajan del cielo las sos- 
tiene " Christus cum matre ” (linea 563) en la Legends 
Aureat en la Vida de Sento Domingo de Guzmân " tenialas 
ençima Ihesu Christo con su mano " (llnea 9)»
En la narracibn castellana se habla de que 
hay " vno " (linea 15) sentado en esa aparicion; en latin 
es un " frater " (llnea 566).
Pray Guala se dio cuenta del significado de 
la vision que habla tenido " Venions ... Bononiam " (lî­
neas 568-569), pero la narraciôn romance no especifica es­
to.
Esta an&cdota puede verse asimismo en la 
Legenda Üancti Dominici de Humberto de Romans, caps. 67-69 
dentro de lo que se leerîa " In octavis beat! Dominici ", 
pero después de efectuar un rainucioso cotejo, ponsamor, nue 
es m&s probable que la fuente del capîtulo LXVI de nnentm 
vida sea la Legenda Aurea. que en extension y desarrollo 
es casi igual a la narraciôn castellana.
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CAPÎTULO LXVII
( Lineas 570-580 de la Legenda Aurea )
En la fuente se aclara que fray Raôn va a 
deoir misa èl dia y la hora " qua pater migravit a corpo­
ra " (linea 571); no podemos encontrarlo en la vida cas­
tellana.
Discrepa la versiôn romance del texte la­
tino cuando " duobus quidem reverendis comitatum " (li­
neas 577-578) se ha cambiado en '* E yuan con él otros om- 
nes muy honrados aconpanandolo de cada parte " (lineas 9- 
11). T se limita a declarar que " vio salir a Canto Domin­
go fuera de Balonia " (lineas 7-8), mientras que la Legen­
ds Aurea nos habla en los siguientes têrminos: " hic inde 
extra Bononiam in via régla procedentem " (lineas 578-579)*
La viaiôn del mcncionado fray Raôn figura 
también en la Legenda Soneti Dominici de Humberto de Ro­
mans, cap. 70, pero —como hemos comentado a propôfsito del 
capitule LXVI- hay frases que no tienen correspondencia 
en la vida castellana y ésta es mfis reducida que el capi­
tule del Beato Humberto. La informociôn es anfiloga, pero 




( Lineas 580-597 de la Legenda Aurea )
La frase latina " fracto vix ferrais ino- 
trumentis caemento sublatoque lapide " (lineas 585-586) 
80 ha trasladado al castellano aslt " E, como tiraron la 
piedra de ençima de la fuessa " (lineas 5-6).
En latin leemos que tan delicioso olor 
" nec solum ossibus aut pulveri saori corporis inerat " 
(lineas 590-591) 7 en castellano, " e non tan solamente 
eran en el su ouerpo " (lineas 10-11); de modo que en la 
fuente se ha preferido describir con realismo lo que era 
ya el ouerpo del santo.
Otra pequona diferencia encontramoa a pro- 
p6sito de la fragancia que conservaron " Fratrum vero ma- 
nibus " (linea 594), ya que en la narraciôn castellana 
son " los que lo ssacaron de la sepultura primera " (li­
nea 14).
En la obra de Humberto de Romans las leccio- 
nes 1-7 del Apéndice hablan del cambio de sepultura non mu­
cho mas detalle, abundando en reiteraciones y elogios. \un- 




( Lineas 597-606 do la Legenda Aurea )
" Vn omne honrrado " (linea 1) es glosa 
del latin *• vir quidam nobilis " (llnea 597)*
Ho 80 ha recogido en castellano que van a 
visiter las reliquiae de Santo Domingo " quae in Silon 
habebantur " (llnea 599)*
Por el contrario nada se dice en el texto 
latino de que fueran " a Bolona " (linea 5) con el cadâ- 
ver del pequeno.
En la Legenda Aurea es el padre quien in- 
voca al santo burgalls (llnea 601); en la vida castellana 
son el padre y la madré los que le llevan y piden la in- 
tervenciôn de Santo Domingo (lîneas 4-5)*
Este milagro puede verse tambi&n en el 
capitule 57_del Ap&ndice de îa Legenda humbertina, Conpà- 
r&ndolo con el castellano podria decirse lo mismo que he­
mos destacado arriba respecte de la Legenda Aurea. porc 
adem&s en Humberto de Romans se menciona la circunstan- 
cia de que el padre " lugens usque ad noctem perseveran- 
ter insisteret ", y que el nino " lac suxit " y despuôs 
de andar por la iglesia " tandemque ad dotniim propriam a 
parentibus est incolumis cum letitia déportât us ".
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CAI’ll'ULO LXX
( Lîneas 607-616 de la Legenda Aurea )
El joven protagonists de este milagro es 
presentado en la Legenda Aurea como " Juvenis quidam ou- 
.lusdam nobilis dominae mancipium " (linea 607) y en cas­
tellano: " Un omne vassallo de vn fiio de algo " (linea 1).
En la vida romance lo sacan del agua al ber­
cer dia de haberse ahogado (llnea 3); en la fuente latina,
" magno autem spatio temporis " (lineas 609-610).
En la Legenda es su senora la que ruega por 
6l (lînea 611); por su parte en castellano es " su senor " 
(lineas 4-5).
En latin la dama " promisit se ad suas reli­
quiae nUdis pedibus accessuram et resuscitatum mancipium 
libertati daturam " (lineas 612-614). Nada de esto se ve en 
castellano.
La Legenda Aurea no es tan breve como la vi­
da castellana para darnos noticia de la resurreci&n del jo­
ven: " statimque, qui fuerat mortuus, in medium videntibus 
omnibus vitae redditus prosiliit " (lineas 614-615) - " E 
leuantose biuo " (lineas 5-6).
De las dos promenas que hemos leido un latin 
s6lo una se menciona en castellano: la de îiacor’e liln'i’ (lî­
nea 6).
Nada venos en la fuente Intinn de ern a Traie: 
" E aoijnui.cbos miraglos que sei’ia mi\y lu en a ester''- -’e
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oontar " (lineas 6-y).
Este hecho nilagroso coincide con el n" 58 
del Apéndioe de la Legenda Gancti Dominici del Ccato Pujii- 
berto, pero ea m&s corta la narraciôn castellana, que no 
facilita tampoco los nombres de la senora " domine Justi­
ne» Miche comitis uxoris " ni el del rio en que se nhoga, 
" in Cris flumine Se oœite asimismo que las reliquias 
que esta noble dama pensaba visiter son las que se guar- 
daban "in Similu
Tampoco vemos en el relate del Beato Hum­
berto la frase final que recuerda como Santo Domingo lo- 
gr6 numerosos bénéficias por su mediaciôn.
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CAFÎTUl.O LXXI
( Lineas 626-633 de la Legenda Aurea )
Discrepaii la fuente y la versiôn romance en 
lo que atane a los anos que ostuvo enfermo el protagonirta 
de este milagro: " par XVIII annos " (linea 626) y " dits 
anos " (linea 1).
Nada encontramos an la Legenda Aurea que 
sirva de base a la noticia de que este devoto se traslao- 
ra haata Bolonia (lineas 7-9)•
Este auceso se puede leer en el cap. 45 lel 
Apéndioe a la Legenda Sancti Dominici de Humberto de Ro­
mans. Ademés de lo que hemos notado môs arriba, en el tîx- 
to latino de Romans su parroco pensaba ir con sus felitre- 
ses a venerar las reliquias de danto Domingo y , dado d 
estado de ese hombre, le prohibe que se una a la pero":ri- 
naciôn, pero es en vano ya que su confiunza en los meritos 
del bienaventurado Domingo de Guzman le vale la salud.
Por lo que hemos expuesto, el relate cnd.e- 
llano esté raés cerca del de la I.egenda Aurea.
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CAPlTULO LXXII
( Lineas 633-642 de la Legenda Aurea )
La diferencia que encontramos entre es­
tes dos textoS» el latino y el castellano, esté en que 
en la Legenda Aurea bay mucha gente que contempla el pro- 
diglo rezando y temblando (lineas 659-640), y en la vida 
castellana s6lo ella es testigo*
En la Legenda de Humberto de Romans este 
milagro es el cap» 56 del Apéndioe. Nos dice de dônde era 
exactamente la dama; " Matrone quedam de villa Pinnar " ; 
y ademés: " etate pariter et honestate provecta ". Nada de 
esto se ve reflejado en la narraciôn castellana.
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CAPÎTULO LXXIII
( Lineas 642-656 de la Legenda Aurea )
No se especifica en castellano como en la­
tin cuando se nos dice: " coepit etiara corpus, collum et
pectus cingere " (lineas 648-649)*
T donde en castellano s6lo " llamaua con 
deuoçion a Santo Domingo " (llnea 8), en la Legenda Aurea 
pronuncia los nombres de Jesûs j de Santo Domingo cada
vez que se da una vuelta (lineas 649-650)*
Es tal su alegria al verse ourado que se 
dirige a la iglesia " lacryraans " (llnea 652). En la vida 
romance no se menciona para nada el liante.
En el cap. 10 del Ap&ndice a la Legenda 
Bancti Dominici de Humberto de Homans se cuenta también 
este beneficio obtenido gracias al fundador de la Orden 
de Fredicadores.
" Nicolas " (lineas 1-2) es " Nycholaus de 
Busco, anglicus natione, Wigorniensis dyocesis ".
No se habla en la vida castellana del tiem- 
po que estuvo afectado por su dolencia, pero si en la obra 
del Beato Humberto: " a festo sancti Hicliaelis usque ad
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Pentocosten
En castellano s6lo se explica que le era itn- 
poaible levantarse de la cama; en Humberto de Romans se dé­
balla mée: " nec per domum sine sustentationis adminiculo 
poterat ambulare."
El Beato Humberto habla tarabien de que " XV 
dlebufl de lécto non surrexlt ", que no se recoge en la vi­
da castellana.
Tampoco se menciona en castellano el hecho 
de que " Àdhibitîs enim quan pluribus medicine remediis 
non profecit, sed deterius magis ac magis habebat. "
La parte final de la lecciôn humbertina, 
que comprende casi cuatro lineas: desde " Hec autem ... " 
basta donde acaba ese apartado, no tiene correspondencia 
con el texto romance.
Por otra parte, no se habla en esta fuente 
de c6rao en Bolonia se realizaron mûltiples milagros por 
mediaciôn de Santo Domingo, que es la frase que cierra es­
te capitule LXXIII.
De àcuerdo con lo que hemos expuesto, nos 
inclinâmes a pensar que la Legenda Aurea pudo servir de 
base a este capitule castellano môs que el correspondlente 
de la leyenda humbertina.
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CAPÎTULO LXXIV
( Lîneas 656-665 de la Legenda Aurea )
" Sequent! igitur nocte " (lînea 659) ha si-
do reemplazado en castellano por " E essa noche " (lînea 5)»
El c&lculo " coram Imagine beati Dominici
suspendit " (llnea 665)» en la vida castellana, " eolgaron-
la ante el altar de Santo Domingo " (linea 10).
El resto del relate latino coincide con la 
versiôn romance.
Leemos este hecho milagroso en el cnpltulo 60 
del Apéndioe de la Legenda Sancti Dominici de Humberto de 
Romans, pero la versiôn castellana en m&s breve.
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CAPlTULO LXXV
( Cap. 61 del Ap&ndice de la Legenda Ganoti Dominici 
de Humberto do Romans )
" Dé quodam puero liberate a scrophulis " 
ea el tîtulo que aparece en la lecciôn latina; no lo 11e- 
va la vida castellana.
" Apud Placiam " ha sldo reemplazado por 
" en vna çibdat que dizian Palermo " (lîneas 1-2).
Identifies las escrôfulas aai: " quas in 
collo soient habere pueri", pero esto no aparece en caste­
llano.
La fuente latina habla de que la madré del 
enfeimo acudiô a la iglesia de los Fredicadores y, como 
estaban efectuando reparaclones, hace la promesa de que 
si sans su bijo les ayudarâ en elle; el relate casl;ellauo 
s6lo menciona la promesa, nin los otros pormenores.
Entre otras cosas, Üanto Domingo sui'iorc a 
esta pobre mujer que haga nna especie de cataplasme a base 
de " pilatrura et lapatium ",que el traductor castellano ha 
interpretado como " la poz " (lînea 11')*
Aunque teniendo on cuenta el contexte oqni- 
valen, el latin " impone collo filii tui " ha sido adap- 
tado como " ponlo sobre las llagas de tu fiio " (linea 15).
No se indica en castellano quo la mad.ro ipl 
nino " ivit mane ad apothecam " para nacor lo que lo ha re­
vel ado Santo Domingo.
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CAPÎTULO LXXVI
(Lineas 666-680 de la Legenda Aurea )
La frase con que se abre este capitule en 
nuestra ediciôn critica no figura en la fuente latina, 
pero es una fÔrmula devocional que bien podia haber ido 
como cierre del capitule precedents.
Los gusanos que le Saca una vecina de los 
ojos hacen " XVIll " (llnea 675) au la Legenda Aurea y 
" j^veyntej e quatre " (linea 14) en nuestra version roman­
ce,
El resto va paralelo.
Este episodio es el cap. 59 del Apéndioe de 
la Legenda Sancti Dominici de Humberto de Romans, que 1 le­
va el epigrafe siguiente; " De mullere que beatum üomiini- 
cum blaspheraavit."
" Ad hoc accedit quod in Sicilia apud Au- 
gustam per fratres, tune temporis ibidem raanentea, C(onl;i- 
gisse probatum est." se ha reducido en castellano a Cn 
la çibdat de Agusta " (linea 2).
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En cuanto al nûmero de gusanos paga lo mia- 
mo que hemos observàdo respecte de la Legenda Aurea.
En general arabos textos van ajustados, pero 
el castellano es ligoramente m&s breve.
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CAPÎTULO LXXVII
( Lineas 680-710 de la Legenda Aurea )
" Sanctlmonlalls " (lînea 680) se ha tras­
ladado al castellano como " Vna muger fila d'algo " (li­
nea 1),
La historia se sltùa " apud Trlpolin "
(linea 681) para la fuente latina; " en la çibdat de Tra-
pana " (linea 2) segûn la versiôn romance.
La salud de Maria se resiente ya que esta- 
ba " in tibia graviter perçusse " (linea 683), pero la vi­
da castellana no recoge este dato.
Tampoco se dice en el relato castellano que 
ve a Santo Domingo y a los dos que le acompanan " aperta 
cortina, quae ante lectum ejus pendebat " (lineas 690-691).
La unciôn es " de grant preçio " (lineas 16- 
17), mientras que en la Legenda Aurea es " valde pretiosa, 
dulcis et difflcilis," (lîneas 695-696).
" Oujus verbi cum mulier requeriret ratio- 
nom " (lineas 696-697) ae ha transformado en castellano 
en : " Dixole la muger; üenor, i por que dizes esta pala­
bra ? " (lineas 17-18), adoptando asi el ostilo direcko, 
que no utilizô la fuenke.
No se ha vertido al caste]lono este inciso 
latino referido al ungUento, " quae videlicet pretiosa 
est " (lînea 698), pero su ausencia no es importante.
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Dentro de la intervencion de Santo Domingo 
a que acebamos de referirnos, encontramos cierta difereri- 
cia en lo que transcribimoa seguidamente " quia in donis 
Del nullum est melius dilectione, dulcis, quia nihil dul— 
dus caritate, difflcilis, quia oito perditur, niai caute 
cufltoditur." (lineas 699-701), y el castellano " ca es de 
la mano de Dios, que es caridat." (lineas 20-21), que es 
adem&s m&s breve.
Ôânto Domingo sa aparece a la hermana de la 
religiosa enferma cuando afin estaba " in dormitorio quies- 
eentl " (llnea 702); estas palabras no se reflejan en la 
vida castellana, que omite asimismo la intervenciôn del 
Santo " dicens: ego sanavi sororem tuam " (lineas 702-705).
Tampoco se han recogido en la narraciôn ro­
mance estas lineas (704—706): " Quae cum se etiam sensibi- 
11 unctione Inunctam sentiret, ipsam cum bombice et reveren- 
tia multa extersit."
" E dixolo a l'abadessa " (lineas 23-24) con­
densa el latins" Quae cum abbatiasae et confessori et sorori 
omnia retulisset " (lineas 706-707).
No se ha vertido al castellano esta frase a 
propôsito de lo que conservaron del milagroso ungUento :
" tanta et tara nova odoris fragrantia sunt percussi " (li­
nea 706),
Pinalmente, no parece basarse en la fuente 
este comentario: " E con aquel vnguento guaresçieron en 
aquel monesterio munchas enfermedades." (lineas 26-28).
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CAPlTULO 3jXXVII1
( Lîneas 713-748 de la Legenda Aurea )
Al menclonar a naestre Alexandre, la Legen- 
da Aurea refiere lo siguiente: " episcopua Vindonicensis 
in postillis suis super illud verbum: misericordia et ve­
ritas obviaverunt sibi etc. " (lineas 714-715), que nC se 
tradujo al castellano.
No aparece en la fuente esto que dice la 
Justicia después de identificarse, " que moro aqui. E esta 
es la mi casa " (llnea 15),
En la vida castellana no ha tenido en cuen­
ta esta proposicion causal que se ha puesto en boca de la 
Verdad: " quia veritas eura non libérât " (llnea 729).
Es adiciôn del adaptador romance esta im- 
presién del joven que no ha sido recogido en casa de lu 
Verdad: " Et partiosc d'ende triste, " (lînea 21).
Glosando el latin " contra impetum tempon- 
tatis " (lineas 731-732) encontramos el castellano " por 
la tenpestad que vinia que lo non matasse." (linear, 24- 
25), cuando se dispone a pedir posada en casa de la Paz.
Rocogiendo elementos del texto latino :
" non est autem pax impiis, sed horaiiiibuc bonne volunta­
tis" (lineas 733-734), la Paz dice en castellano que " los 
malos non han pas nin moran con los omnes do huena volun- 
tad " (lineas 26-27).
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" Gum ergo acocasisset " (llnea 738) se ha 
amp11ado en:" Pue corriendo e llamô a la puerta " (linea 53).
El " sfcabulum poenitentiae " (linea 742) se 
ha enbendido como " establo de sglengia " (linea 58). Y el 
" praesepe continentiaa " (llnoa 742) como " pesebre de la 
Eacriptura " (linea 58).
Se omite en castellano lo que sigue a lo 
que hemos comentado arriba, " et pabulum doctrinae " (li­
nes 745). T lo mlsrno suoede un poco roâs adelante, ya que 
no ae traduce " oum bove discretionia " (linea 745)«
Glosandb " Mariam illumlnantem " (linea 
744) vemos en castellano: " la grant begninidat de Santa 
Maria que te élunbrari " (lineas 40-41).
Mo se ha pasado al castellano " et Jose- 
phum perficientem " (linea 744).
Para darnos la concluniôn de esta visiôn, 
el latin dice: " Cum igitur praedictus soholaris evigila- 
sset " (lineas 745-746), y el castellano; " E commo [est^ 
se fallô libre de la tenpestad " (lineas 42-45).
La versiôn romance destaca que este joven 
pide el habito de hermano Predicador " con grant omildat " 




( Cap. 11 del Apéndioe de la Legenda Sancti Dominici 
de Humberto de Romane )
En latin se habla de " diebua IX " reepecto 
a la duraciôn de la afeccion de Tomasina, pero nuestra ver- 
sién castellana s6lo de " quinze dias " (linea 3)» No obs­
tante en otros manuscritos de la mencionada Legenda son 15 
6 12, de acuerdo con lo que advierte la nota a) de la pâ- 
gina 252, MOPH, XVI.
Nadia creeria que no le quedara rastro " vel 
deformi macula " de semejante enfermedad; en la vida caste- 
llana, " e macula grande " (linea ?)•
No leemos en el Beato Humberto le férmula de­
vote con que acaba este milagro en romance: " gracias a 
Bios " (lineas 14—15).
La fuente latina informa de lo que se trata 
en la rûbrica " De quadam puella curata a gravi morbo in 




( Cap. 11 del Ap&ndice de la Legenda Sancti Dominici 
do Humberto de Romans )
Observâmes que en este caso se habla igual-
mente de " quinze dias " (llnea 3) ou lo que afecta al
tiempo en que Tomasina sufrla esa dolencia»
Al intenter describir el mal estado que 
presentaba su rostro, inserta una frase de significado 
pareoido, pero que dice: " coraiassele la cara con fluxo
de podre e venino e sangre e rrauia e amanzellauase de
liages " (lineas 3-5)*
Se trata,sin grandes diferencias, de una 
version nueva del mismo suceso.
Tampoco este capitule lleva titulo.
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CAPÎTULO LXXX
( Cap. 12 del Ap&ndice de la Legenda üancti Dominici 
de Humberto de Romans )
La protagoniste de este milagro se llama 
en castellano " Quhisla " (linea 2); en le fuente latina,
" Cylla ", pero segûn otros manuscritos " Glisla " o "Ghi- 
sia " leemos en la nota h) de la pûg. 252, MOPH, XVI.
Humberto de Romans nos da noticia de que 
su padecimiento duraba " octo annis "» La vida castellana 
nada habla de tiempo,
" De dextro latere restitute cuidaro mulie- 
ri " es el titulo de este apartado de la obra humbertina; 
nada présenta el capîtulo castellano équivalante.
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OArÎTULO LXXXI
( Cap. 15 del Apéndioe de la Legenda Sancti Dominici 
de Humberto de Romans )
El joven que recibe beneficio de salud en
este capitule era de " Hansolino " (linea 1) para el tra­
ductor castellano* En la ediciôn critica de la obra del 
Beato Humberto se ha preferido " Manselino ", aunque se 
Indica oôno an otros manuscritos es " Manzolino " en la 
nota r) de la p&g* 252, MOPH, XVI*
No nos refiere la vida castellana cu&nto 
le dur6 esa debilidad en les articulaciones; sin embargo, 
la Legenda Sancti Dominici lo especifica: " a festo sanc- 
te Agathe usque ad festum Penthecostes ".
El relato castellano acaba con " Dio gra­
cias a Dios " (linea 10), pero esto no vienc en Romans.
El titulo latino," De quodam iuvene cura- 
to ab infirmltate omnium membrorum ", no vieno traducido 
en la vida castellana.
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CAPÎ'i'ULO LXXXII
( Cap. 14 del Apéndice de la Lenenda Sancti Dominici 
de Humberto de Romans )
Lo ûnico que requiere comentario es el he- 
cho de que en castellano el milagro acaba con " gracias a 
Dios " (linea 12), que no leemos en la fuente latina,
T, como en capitules anteriores, 6ste no 
ha recogido la rûbrica que precede a la narraciôn en 1a 




( Cap. 15 del Apéndice de la Legenda Sancti Dominici 
de Humberto de Romans )
" Anatheta " (linea 1) es adaptaci&n par­
ticular del latin ” Tenàcheta
Be habla al acabar este milagro de que el 
aanto burgalés sana también " pestes montis ", que se glo­
sa en castellano como " las liages de la voluntad ascon- 
dida." (lineaS 8-9)*
Mada mas se ha desplazado con respecte a 
la fuente latine. Pero, como en estos milagros finales, 
ninguna rûbrica adelanta el contenido del reloto} sin em­




C Cap, 16 del Apéndice de la Legenda jancti Dominici 
de Humberto de Pomans )
El joven del que aquî se habla, sin espe- 
ranzas en la intervoncién do los medicos, " invocato Do- 
rainico " pronto san6, Nuestro relato castellano afiade lo 
que EUbrayamos a continuacién: " llamé con deuotion e vo- 
to a Santo Domingo " (lîneas 7-8).
Otra adicién se halla en el enunciado que 
pasamos a destacar ahora: " a longo breviter liberates 
est morbo " se transforma en " fue librado de luenga en- 
fermedad e graue *' (lînoas G-9)»
Como en capitules anteriores, no tiene ba­
se en la fuente el enunciado final, " gracias a Dios-" (li­
nes 9).
Tarapoco esta vez se ha vertido a romance 
el tîtulo latino: " De quodam a gravi langore curato ",
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CAPÎTUI.0 LXXXV
( Cap. 17 del Apéndice de la Legends Bflndti Dominici 
de Humberto de Romans )
" Carabrius '* se ha traducido como " Fani- 
brio " (lines 1) » Y " de Batitoribua " ha dado paso a
" en el logar de Braga " (linea 2).
Nada se dice en Humberto de Romans de 
que fuera " ombre mançebo negoçiador " (lîneas 1-2),
Al poco de rezar a Santo Domingo, " sta- 
tim restitutufl est saluti "j en castellano se alarga un
poco y dice: " e luego lançô la arista e fue guarido e
prouehido de salud " (lîneas 10-11).
Coirto en los milagros precedentes, la 
versiôn castellana no lleva esta rûbrica, que leemos en 
la Legends Sancti Dominici, " De quodam liberate ah aris­
ta inherente gutturi eius ",
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CAPÎTTJLO LXXXVI
( Cap, 18 del Apéndice de la Legenda Sancti Dominici 
de Humberto de Romans )
" De quodam curato a letali infirmitate ", 
tîtulo del milagro en la obra de Humberto de Romans, no se 
ha trasladado al castellano.
En la vida castellana se nos habla de que 
Marsilio era " de Villa Besos " (linea 2); aunque en la 
edieién critica del texto humbertino no se ve nada al res­
pecte, en la nota i) de la pég. 25^ v, MOPH, XVI, se anade 
" de Suavitis ",
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OAPÎ'"tn,0 LXXXVI I
( Cap, 19 del Apéndice de la Legenda üancti Dominici 
de Humberto de Romans )
El texto latino coincide con la version 
castellana, pero ésta no lleva tîtulo como en la fuente 
latina; " Dé digito erefacto restitute cuidam mulieri."
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CArÎTULO LXXXVIII
( Cap. 20 del Apéndice de la Legenda Sancti Dominici 
de Humberto de Romans )
" De quodam rupto in inguine " reza el tl- 
tulo latino, que tampoco esta vez encontramos en castella­
no.
Derivando del latin " ruptus inguine " en­
contramos esta reiteraciôn en castellano: " era quebran- 
tado e rronpido " (lineas 1-2).
Y lo misrao sucede un poco mâa abajo a pro-
pésito de " liberatus est ", comparado con " fue librado
e guarido " (lineas 5-6).
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CAPÎTUI.0 LXXXIX
( Cap, 21 del Apéndice de la Legenda Sancti Dominici 
de Humberto de Romans )
La rûbrica latina nos habla " De eodcm. in 
quodam puero similiter curato ", pero ne se halla prece- 
diendo al milagro castellano.
De igual forma que lo hemos destacado en 
el capitule anterior, aqui " rupturam passus " se corres­
ponde con " era ronpido e quebrado " (lîneas 5-4),
Al explicar el tipo de dolencia, el caste­
llano aclara " e dolor con grande inflation e diu-eza " 
(linea 6); esto no figura en la fuente latina.
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CAPlTULO XC
( Cap. 22 del Apéndice de la Legenda Sancti Dominici 
de Humberto da Romans )
La rûbrica " De muliere curata a scrophulis 
et glandulis et vesicia " b61o aparece en el texto humber­
tino.
Alda padece " m a s  enfermedadea muy feaa " 
(linea 2), segûn leemos en la vida castellana, sin hallar 
base en latin.
Humberto de Romans dice que lo que tenia 
eran " scrofulas et glandules "j nuestro traductor lo ox- 
plica asi: " e eran vexigas ampollares falsas que le 'pim- 
brauan e fazian llagas " (lincaa 3-4).
Casi a continuacién se anade en la vida cas­
tellana que ténia " landres comme piedras " (linea 5)»
A partir del enunciado " ad invocationem 
beat! Dominici ", encontramos en nuaptro relato: " por los 




( Cap, 23 del Apéndice de la Legends Sancti Dominici 
de Humberto de Romans )
La rûbrica latina nos habla " De scolari 
quodam a letali infirmitate curato "; la vida romance no 
tiene tîtulo.
" Guillelmo " (linea 1) es en la Legenda 
" Guilhelmus Alaore "« T el topûnirao " de castro Vauri " 
se traduce como " de Castro Oalçado " (linea 2).
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CAPlTIIT.0 XCII
( Cap, 24 del Apéndice de la Legenda üancti Dominici 
de Humberto de Romans )
" De muliere curata a quodam morbo qui fi­
cus dicitur ", tîtulo de este milagro en la Legends del 
Beato Humberto, no viens en el capitule XCIÏ castellano.
No se recoge el términc subrayado en la 
versién romance: " tumore nasi et superioris labii ", ya 
que s6lo habla de que ténia afectada " la nariz con el 
labio de la boca de arriba " (lineas 2-3)»
Si la fuente latina menciona que el enfer­
me se encomienda a Santo Domingo "precibus ", la version 
romance se valé de dos vocables para expresar lo mismo ,
" con muchos rruegos e deuotionea " (lineas 10-11),
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CAPÎTULO XOIII
( Cap. 25 del Apéndice de la Legenda Sancti Dominici 
de Humberto de Romans )
Como en esta serie de milagros anteriores, 
bn éste no aparece la rûbrica inicial que leemos en la 
fuente, " De puero de vita desperate curato."
Después de la intervenciôn de üanto Domin­
go, el norabrado Juan quedû " incolumem ", o como dice 
nuestro addptador: " sano e bienauenturado " (linea 6).
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CAPlTULO XCIV
( Cap. 26 dol Apéndice do la Legenda Sancti Dominici 
da Humberto de Romans )
No 80 ha vertido al castellano el titulo 
" De muliere curata ab infirmitate omnium membrorura ",
La afortunada " Cantesina " recibe en cas­
tellano el nombre de " Cortesina " (linea 1), como en 
otros manuscrites de la obra del Beato Humberto, de acuer- 
do con la informacién que nos facilita la nota h) de la 
pég. 256, MOPH, XVI.
La frase " non posset quippiam operis 
exercera " se ha entendido en castellano como que "non 
podia vaar obra nenguna " (lineas 4-5)»
De nuevo se duplica un vocable latino con 
dos casi sinônimos en la narraciôn castellana cuando "In­
vocations autem facta ad beatum Dominicum " pasa a " fe- 
cho clamor e veto a Santo Domingo " (linea 5)*
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OAPlTULO XCV
( Cap. 27 del Apéndice de la Legenda Sancti Dominici 
de Humberto de Romans )
De puero a portis mortis reducto " anun- 
cia el titulillo latino, que no se ha trasladado al relo­
to romance.
" Hermericus " se llama en castellano " Yme- 
rico " (linea 1), siguiendo la ténica de variantes que se 
recoge en la nota o) de la pàg. 256, MOPH, XVI, por cuanto 
menciona las dé " Hemerycus " y " Amycus " de otros manus­
crites de la Legends de Romans.
Là vida castellana habla de que el muchacho 
estuvo en cama " por ocho dias " (linea 2); sin embargo en 
Humberto de Romans es " per octo dies et amplius ".
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CAPÎTULO XOVI
( Cap. 28 del Apéndice de la Legends Sancti Dominici 
de Humberto de Romans )
La rûbrica que présenta este milagro sôlo  ^
aparecé en latin y dice; " De eodem miraculo in alio pue­
ro".
" ï>etrino " (linea 1) adapta una de lan Ta­
blantes del nombre del beneficiado, que es " Faticius " en 
la edioién critica de la LOgenda de Romens, pero que se 
lee " Pctrintts " y " Perlnua " en otros manuscritos, seçûn 
nos advlerte la nota v) de la p&g. 256, MOPH, XVI.
El malestar que le aqueja duré " quinze 
dias " (linea 2); aunque la Legends humbertina habla de 
" per viginti dies ", la nota W) se preocupa de recorda?- 
noa que son quince en otras copias de la obra indicado, en 
la pég. 256, MOPH, XVI.
El muchacho estaba " gravissime infirmiti- 
tis molestlis ", que se glosa en castellano como " con 
tristeza de muy graue enfermedad " (lineas 2-3).
A base del enunciado latino " contra spon 
omnium " se anade lo que destacamos con subrayado en la 




( Cap. 29 del Apéndice de la Legends Gancti Dominici 
de Humberto de Romans )
Tiene este milagro on Humberto de Romans, 
no en la vida castellana, el siguiente epigrafe: " Item 
idem miraculum in alio puero ",
Va a narrai’se " la maravilla " (linea 1) 
o " mira curatio " del pequeno Randulfo,
Para describir su debilidad, la fuente 
latina nos dice que " nec mamillam suggebat ", que el tra­
ductor castellano amplla un poco hasta escribir que no to- 
maba " cosa ninguna de las tetas de su madré nin otras " 
(lineas 9-10).
Finalmente se ve " liberatum " por la ge- 
nerosa intercesién del fundador de la Orden de Irodioado­
res. En castellano se incluye ademés lo que subrayamos de 
este enunciado: " libre e sano del todo;" (linea 15).
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CAPÎTULO XCVIII
( Cap. 30 del Apéndice de la Legenda Sancti Domifiici 
de Humberto de Romans )
El nombre de la afortunada " Guisla " (li­
nea 4) es " Willa " en el texto de Romans, si bien la no­
ta z) de la pég. 257 de MOPH, XVI, aduce la transforma- 
oién en " Guisla " y " Cisia " en otros manuscrites de le 
Legends Sancti Dominici.
El topénimo " Ymolam " ha pasado a " Inmo- 
la " (lineas 4— 5) en nuestro relato,
hallamo* en castellano el titulo que tie­
ne en Romanst " De muliere a dolore dentium liberate. ”
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OAPÎTUIjO x c i x
( Cap. 31 del Apéndice de la Legenda Sancti Dominici 
de Humberto de Romans )
Como en tantas otras ocasiones, el nombre 
del protàgOnista del hecho milagroso présenta variaciôn 
con respecte âl latin: " Andulpho " (linea 2) es en la 
ediciôn Critica de la Legenda Sancti Dominici " Andel- 
pbus ". Pero " Andulphus " y " Adinfus " en otros manus­
crites, como nos recuerda la nota h), pég. 258, MOPH , 
XVI.
El texto castellano especifica que la pos- 
tema srà " negra e fea " (linea 8), a pesar de que no se 
describe en la fuente latina.
La narracién romance anade que, una vez 
ourado, Andulfo " biuiô muchos anos " (linea 15), pero 
esto no es traduccién del latin sino aportacién perso­
nal del responsable de la versién castellana.
Tampoco aparece en castellano esta ver, el 
titulo que va en el texto de Humberto de Romans : " De 
quodam a letali aposternate curato ".
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CAPÎTULO C
( Cap. 52 del Apéndice de la Legenda Sancti Dominici 
de Humberto de Romans )
" De duobus pueria routis a nativitate cura- 
tis " es el epigrafe que puede leerse en el relato del Bea­
to Humberto* no lleva ninguno la vida castellana,
Parece haber entendido mal el escriba caste­
llano " populus qui creabitur ", ya que ha pasado a " el 
pueblo que seré caido " (linea 2).
Dios puede hacer que las lenguas de los pe- 
quenoB sean " disertas ", que en castellano se glosa agi :
" despiertas e agudas " (linea 5),
Los beneficiados en este hecho milagroso son 
dos ninos " cuiuadam Alberti de Cusinaco ( Cusignato o Ten- 
signato ) filii ", pero en la vida castellana se dice que 




( Cap. 33 del Apéndice de la Legenda Hancti Dominici 
de Humberto de Romans )
El titulo de este milagro, " De loquela 
restitute cuidam Berte puelle ", no se ha traducido al 
oMtellano*
La frase " muti oris inutiliter occupabat 
claustra " ha servido de base a ésta que leemos en la vi­
da romance: " e ténia occupada la lengua de 3a boca e los 
paladares " (lineas 6-7).
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CAPlTULO Oil
( Cap* 34 del Apéndice de la Legenda Sancti Dominici 
de Humberto de Romans )
Como es habituai en la serie de milagros 
que se vienen refiriendo, la vida castellana pasa por 
alto el epigrafe latino " De luraine restitute mulieri 
cuidam
Encomiando la figura de Santo Domingo, 
que da " lumen " a los privados de ella, la version cas­
tellana présenta dos térrainos équivalentes para rocoger 
esa ideas " vista e lunbre " (linea 6).
Druda pasô très anos soportando " darapna 
vlsus ", que en castellano se expresa con " e otros do­
lore e " (lineas 9-10).
Se acoge a la proteccién de Santo Domin­
go, y en la Legends ademés " votura fecit
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CAP1TUI-.0 c m
( Cap, 35 del Apéndice de la Legends Sancti Dominici 
de Humberto de Romans )
El titulo latino, " De auditu restituto 
cuidam puelle ", no aparece introduciendo a este mila- 
gro en la versién castellana.
La protagoniste es " Gilborda " (linea 1) 
en castellano, pero en Humberto de Romans " Gyrbelga ", 
y en otros manuscritos, " Gilborga " o " Giullorca ",
En lo deraés, no hay diferencias.
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CAPÎTULO CIV
( Cap. 56 del Apéndice de la Legends Sancti Dominici 
de Humberto de Romans )
Ne.lleva tîtulo la versién castelli- 
na, a pesar de que Humberto de Romans tiene el siguien- 
te: " De auditu restituto cuidam alteri mulieri
Ambos relatos van paralelos, si bian 
en la frase que ahora transcribimos el castellano insis­
te en la misma idea: " auditum surdis auribua instaure- 
vit " y " diolo oreias e restauré el oyr a las oreias 
del sordo " (lîneas 7-8).
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CAPÎTULO CV
( Cap. 62 del Apéndice de la Legenda Gancti Dominici 
de Humberto de Romane )
De las lîneas 1 a 9» este capitulo refle- 
ja le leecién del Beato Humberto, pero desde " De los
cuydados ... '* hasta el final, hay que tener en cuenta
el manuscrite B de la Legenda üancti Dominici de Pedro 
Fernando, de acuerdo con la adicién que se lee en la no­
ta n) de la pég. 260, MOPH, XVI : " De curationibus etiara 
infirmitatum plura nobis innotuerunt que ad presens aciip- 
to mandata non sunt sanctitatis eius insignia. "
Esta referencia a la obra de Pedro Fernan­
do ha de entenderse como si se tratara de la de Humberto
de Romans, ya que en varies momentos de la ediciôn criti­
cs de su Legends* el P* Angelo Walz nos remite unas veces 
al texto de Constantino de Orvieto y otras al do l'edro Fe­
rnando, que se edi tan asimismo en el tomo XVI de Mt'PH. En 
lo que a estas lîneas afecte, bien puede deberae a las in- 




( Cap. 60 de la Legenda Sancti Dominici de H. de Romane )
El texto del Beato Humberto va precedido 
del epigrafe " De aancti viri moribus ", pero no aparece 
ninguno en esté capitulo final de la vida castellana.
Las très lineas y algo m&s que van desde 
" Tanta vero ... " hasta " haud dubie probaretur." se co- 
rresponden con las lineas 1 a 8 de la vida castellana, si 
bien ésta amplifies un poco.
Al destacar su capacidad para irradier el 
mensaje oriatlano, se menciona el caso en que esté de ca- 
mino " cum sociis ", anade Humberto de Romans para deta- 
llar més{ pero eso complemento no viene en castellano.
No viene, claro esté, en la Legends del 
Beato Humberto la traduccién de la cita de los Salmos :
" en el dia mandé Dios partir misericordia a los proxi- 
moa, en la noche cantar a El. " (lîneas 42-44),
El capitulo CVl castellano no reproduce 
todo el 60 de Humberto de Romans, que queda a la mitad 
aproximadamente,
Aunque en la Legends Aurea hay algunas 
lineas que se asemejan al contenido de este capitulo c ; V 3 ,  
pensanios que la fuente més cercàna a ].a vida castellana
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ea la narracifin da Humberto do Homans.
£as llneas 9-14 de nuesfcro capitule OVI se 
parecen a las lineas 463-466 de la Lesenda Aurea; y las 
llneaa 35-40 a las lineas 467-470 de la Lef;enda A urea.
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6 .  CONCLUSIONES:
De aouerdo eon lo qua ae ha detallado en la 
eonparaeiin da lea oapltnloa da la rlda caatallana con loa
textoa latlnOB qua parecen haber aide au fuente de Inaplra-
ci6n, podeaoa eenoluir:
19) A trainta j doa capitules casta-
llanoa ( loa mûmaroa 1, 3» 11$ 15* 75$ 79$ 80$ 81, 82$ 83,
84, 85$ 86, 87, 88, 89, 90$ 91$ 92$ 95$ 94$ 95$ 96, 97$ 98,
99$ 100, 101, 102, 105, 104 y 106 ) laa falta tltulo, qua
al aparece am la LoRenda Sanotl Domlnlel da Humberto da Ro­
mans. s6lo an tree caaos (caps. 6, 9 y 11) bay tltulo en
caatellano, paro no an la fuente latlna.
29) En general, el relate castallaao 
abrevia, slmpllficando el latino varias voces an aesanta y 
tree capitules da nuastra Vida da Santo Domingo da Guzmân; 
1$ 5$ 4, 5$ 6, 7$ 8, 10, 12, 15$ 14$ 15$ 16, 17$ 19$ 21,
23$ 24$ 27, 28, 29$ 50$ 51$ 32, 55$ 54, 56, 57, 38$ 39$
40$ 41, 42, 43, 44, 45, 46, 4?$ 48, 49, 50$ 51$ 52$ 55.
54, 55$ 56$ 58$ 59$ 65$ 66, 67, 69$ 70, 75$ 75$ 77$ 78$
80, 81, 95$ 102 y 106.
39) Tambi&n bay aaaenta y dos capi-
tuloa ( 1, 6, 7$ 8, 9$ 12$ 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 2?,
29$ 50, 51, 52, 33$ 54$ 55$ 56, 57$ 40, 41, 42, 43, 45, 49,
54, 54 bis, 55$ 55 bis, 59. 60, 61, 62, 65$ 68, 69, 70, 71,
75$ 76, 77$ 78, 85, 84, 85, 88, 89, 90, 92, 95, 94, 96, 97,
99$ 100, 102, 104 y 106 ) an loa que el texto caatellano
amplia -aunque casi aiempre muy poco- el latin que poslble- 
mente lea sirvi6 de base.
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Frecuentes son los casos an qua 
un vocable latino da lugar a doa on oastollano; y on algu- 
noa do loa capitules soAaladoa a&s arriba, la mayor exton- 
si6n obodooa a la clrounstancla do quo so traduce una cita 
latino o so aclara un t&rmino.
La ampliaci&n de la fuente latlna, aunque se 
d4 on casi tantos capitules come la abreviacl6n, es mucbo 
manor on cuanto al nfimero de ejemplos que hallamos en esos 
oapltulos y de manor relieve.
4-9) Do otra parte, so advierten 
alteraolones en la tranacripoi6n de antrep6nimos y top6ni- 
nos, on le referente a una cifra, a an otros detallea.
Son cinouenta y dos los capi­
tules en los que sucede este: 4, 6, 7, 10, 12, 15, 19, 23,
28, 31, 35, 54, 35. 36. 37, 39, 42, 43, 45, 49, 51, 55, 55,
55 bia, 57, 58, 59, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 79 bis, 80, 81, 85, 85, 86, 95, 98,
y 105.
59) En treinta capitules hay omi- 
siones, do formas verbales por lo comfin. En otros casos son
erreras en lo que toca a una fecba, a un personaje o a un
elemento de la frase, que se altera en su sentido por esta 
raz6n. Los capitules en los que este oourre son los siguien­
tes: 4, 7, 9, 14, 22, 24, 27, 28, 30, 51, 52, 54, 56, 41,
44, 45, 49, 51, 55, 56, 58, 65, 69, 75, 77, 78, 80, 81, 91 
y 100.
69) En siete capitules ( 12, 15,
28, 48, 51, 59 y 77 ) la intervenclôn de âlguien, en un mo-
nôlogo 0 eomo participante en un di&logo, se ha cambiado al 
estilo directe en caatellano, cuandoc la fuente latina lo 
expresa en indirecte.
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T «n s6lo dos capitules ( 55 y 
55 bla ) al estilo es directe en latin, pero indirecte en 
oastellano*
79) Como testimonio de que esta 
vida castellana atiende s6lo a lo que atane a la figura de 
Santo Domingo de Bueo&n, en el capitule )0 vemos c6mo se 
ha deaatendide la segunda parte de la rfibrica latina, que 
nos habla del Beato Reginaldo.
89) La dependencia de la vida 
castellana de unes fuentea que le sirven de base para los 
datos que maneja me transparents en la rûbrica del oapitu 
le 34, en la que déclara: " Desde aqui adelante cuenta de 
los miraglos que fueron fechos en tienpos departidos e en 
munohos de logeras por el sieruo de Dios Santo Domingo..."
Ca p Itu l o V
LA [STRUCTURA DEL RELATO
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CAPITULO V; LA [STRUCTURA DEL RELATO:
Una narraciôn hagiogrâfica tlene 
un fin edificante y carScter religioso, y porque su pro- 
tagonista es de calidad herolca, conjuga la biografla, el 
paneglrico y la lecciOn moral. En la Vida de Santo Domin­
go de Guzmân encontramos, como sucede en otras vidas de 
santos, elementos histôricos, elementos pseudohistôricos 
-la obra del hagiôgrafo no es siempre rigurosamente histô 
rica -, y lugares comunes, en los que se destacan accio- 
nes o cualidades extraordinarias.
Los primeros de estes elementos 
pretender mantener la llnea de la verdad que no puede fal^  
tar de un relato sobre la vida de un hombre que lo fue ver 
daderamente, que viviô en un tiempo y en unas circunstan- 
cias determinadas, y a quien han conocido y tratado perso 
nas que pueden ofrecer su testimonio a ese respecto. Su 
fundamento son las fuentes escritas o la tradicidn oral, 
y su valor histôrico depende de su tratamiento e interpre 
taciôn.En lo que atafte a Santo Domingo, aunque no estâ de 
finitivamente fijada la fecha de su nacimiento, si tenemos 
noticia cierta de la de su muerte, pudiendo aceptar como 
verdaderos algunos datos mSs de su existencia, especialmen 
te desde su condicidn de Padre de los frailes PredIcadores.
Los detalles adventicios, pseudo- 
histdricos, tan prodigados habitualmente por los hagiôgra 
fos, buscan crear una atmdsfera verosimil, digna de crédl 
to, para dar paso a situaciones ejemplares, aun cuando ês 
tas résultés de dificil comprobaciôn por haber sido desfi 
guradas o adornadas.Recuérdese que se suele tener una idea 
sencilla y general de la santidad, cuyos aspectos esencia
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les serlan la evitaciôn del pecado y el ejercicio de la 
vlrtud precisamente en la vocaciôn que le es propla. Tie- 
ne aqui cabida el gusto por lo maravllloso, la bûsqueda 
de los milagros reveladores de la aprobaciôn divina.
Finalmente los "topoi", relati­
ves a las cualidades morales del santo, que tratan de ele 
var au personalidad hasta el nivel alcanzado por otros 
hombres decididamente reconocidos como seres excepciona- 
les. Estos lugares comunes cumplen, pues, de alguna for­
ma una funcidn estereotipadora. Podriamos recordar, a mo 
do de ejemplo, su rechazo de los atractivos del siglo, el 
ser modelo de pobreza y sencillez, la dignidad de su vida, 
su celo evangelizador, la eficacia de su vida de fe y de 
predicaciôn, sus conocimientos teolôgicos, su permanente 
actividad militante en pro de la religlôn de Cristo, su 
intensa vida de oraciôn, la alegrla de su santidad.
La biografla del santo burgalés 
se inicia con unas escuetas noticias acerca de su patria, 
de sus padres y del anuncio de su futura grandeza. A con- 
tinuaciôn viene el relato de su vida propiamente dicha:su 
nacimiento, su juventud llena de gracia y los hechos de 
la edad juvenil a los que el hagiôgrafo concede mayor im 
portancia: su Ida a Palencia para hacer estudios de Teolq 
gla, su proximidad al obispo de Osma, sus dos viajes con 
el prelado a las Marcas, los fundamentos de su nueva vida 
en Tolosa, la fundaciôn de Prulla, el regreso del obispo 
a Espafia, lo que implica que Domingo queda al f rente de 
la tarea emprendida. Y viene la madurez fisica y sobre to 
do la espirltual: las donaciones de Montfort y Don Fulco, 
que resultan de inestimable ayuda para el primitivo grupo 
de Predicadores; slgue la visita al Papa, quien accede a 
la aprobaciôn de la nueva Orden, y la elecciôn de la Ré­
gla r tienen ya algunas Iglesias a su cargo y, al poco, 
Domingo de Guzmân decide la dispersion de los hermanos.E!
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se encamlna hacia Espafia, y después va a Paris y Bolonla. 
Se narran varies sucesos milagrosos y finalmente su muer­
te. Viene luego el traslado de sus restes y sus milagros 
pôstumos,para terminer con una etopeya.
El esquema de la Vida de Santo Do­
mingo de Guzmân séria el siguiente:
Caps. 1 - 33 : Vida.
" 3 4 - 6 4  : Milagros en vida.
" 6 5 - 6 8  : Muerte y traslado de restos.
" 69 -105 : Milagros despuës de muerto.
" 106 : Semblanza espiritual.
Nuestro Santo es, como el hëroe de 
una civilizaciôn, el ancestro de un grupo humano individua 
lizado por su misiôn en la Iglesia de Cristo; los Predica 
dores. Sobre él se ofrecen una serie de datos siguiendo el 
orden cronôlôgico hasta donde se puede comprobar.
Para que la vida de Domingo de Guz­
mân resuite atractiva y eficaz al tiempo, hay que contar 
con alguien con talento de escritor y con aliento espiri­
tual, con devociôn filial e intuiciôn sensible para poner
se en el lugar del destinatario de su texto. De todo esto
hallamos en la Vida de Santo Domingo de Guzmân que éditâ­
mes .
Sin ser exhaustive, el texto no des 
cuida la descripciôn, atendiendo en todo mornento la final! 
dad que ha de cumplir; y cuando se encuentra ante algo di- 
dlcil de describir -que suele referirse a la figura del 
Santo- lo interpréta, acudiendo en ocasiones a la glosa 
blica, en la llnea de la fuente que maneja, y como corres­
ponde a un texto asl.
Como santo que es, Domingo de Guz­
mân cuenta ya desde antes de su nacimiento con signes fa­
vorables. Muchas madrés de santos o de figuras destacadas
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de la historla y la mitologîa han sonado llevar dentro de 
si antorchas, estrellas, piedras preciosas, alqûn animal 
simbôlico, etc. El sueno de la Reata Juana es, por consi- 
gulente, uno de los tlplcos de embarazada, que se explica 
por la misiôn de su hijo mSs adelante.
Sus anos de infancia y juventud son
el soporte impresclndible para una madurez plena, enraiza-
da en su formaciôn, en sus princlpios.
Si las visiones, sueRos, profeclas
y milagros son componente obligado de las vidas de santos,
la de Domingo de Guzmân curnple todos estos requisitos sin 
duda alguna, Especlalmente milagros se relata un buen nu­
méro, lo cual es muy dtil ya que son hechos sensibles y 
extraordinarios -cuya causa primera es Dios- que traducen 
la revelaciôn divina a los hombres que acuden a El a tra- 
vës de su siervo muy amado, que en vida alcanzô el don mis 
tico.
La "dispositio" adoptada por el na 
rrador es la prototipica en tantos otros relates hagiogrâ 
Cicos, con su exordlo y su conclusiôn. De su vida propia­
mente dicha se nos adelanta lo esencial en el epigrafe de 
cada capitule -como puede verse fâcilmente en la ediciôn 
critica-, y en los casos en que éste falta basta con el 
de "Mllagro”, excepto en contadas excopciones.En detalle 
analizamos a continuaciôn varies aspectos importantes pa 
ra una apreclaciôn mâs fiel de la ordenaciôn y extensiôn 
de la materia blogrâfica que se nos présenta.
Creemos que no debe pasarse por 
alto el hecho de que algunos de los capitules de esta vi 
da del fundador de la Orden de Predicadores se insista 
mâs o menos ablertamente en la necesj dad de que se cum- 
plan sus costumbres, su régla; en una palabra: su voca­
ciôn y aquellos rasgos especificos de la fundaciôn domi- 
nlcana.
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El anâlisis de la estructura del 
relato incluye los sigulentes puntos; Los eplsodios, el 
eitipleo del estilo directe, la sucesiôn cronolôqica, la lo- 
calizacifin geogrSflca, los personajes, las visiones y apa- 
riciones, los milagros y las exaltaciones piadosas.
1. LOS EPISODIOS;
Varoos a distinguir ahora los episo 
dios en que pueden agruparse los ciento sels capitules que 
hemos hecho de su biografla; cada episodic recoge una ac- 
ciôn parcial, uno o varies sucesos enlazados entre si pero 
dotados de unidad.
El primer episodio comprenderla el 
exordlo laudatorio (cap. I) , la noticia del lugar de su 
nacimiento, su equiparaciôn a San Juan Bautista -ya que am 
bos prepararon con su predicaciôn la acciôn divina-, y el 
suefio premonitorio de su madré (caps. I y II).
El episodio segundo nos informa de 
su ninez, de su buena erianza, de su precoz espîritu ascë 
tico, de sus primeros estudios eclesiâsticos (cap.III) y 
de la visiôn de la estrella en la frente del muchacho ex- 
perimentada por su madrina (cap. IV).
El episodio tercero se reflere a 
sus estudios superiores en Palencia , que realiza con gran 
aprovechamiento, y a su ascesis ( caps. V y VI).
El episodio cuarto es una pintura de 
sus virtudes juveniles: su piedad y generosidad para los 
necesitados (cap. VII), su canonicato y subpriorato en Os 
ma (cap. VIII) y sus costumbres en la oraciôn y la lertu- 
ra (cap. IX).
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El qulnto episodio abarcarîa sus 
viajes a las Marcas acompafiando al obispo de Osma para la 
gestion matrimonial encomendada por el rey de Castilla, 
su primer contacte con la herejla en Tolosa (caps. X y XI) 
y el deseo del prelado de ir como mlslontro a los cumanos, 
que se ve obstaculizado por la negativa pontificia, de mq 
do que se encaminan hacia Espana pasando por el CIster , 
(cap. XI).
El episodio sexto séria muy pro- 
longado, puesto que se inicia con el encuentro en tierras 
de Albi con los legados papales, que -por iniciativa del 
obipo espafiol- cambian de tSctica, para seguir mâs de cer 
ca los consejos evangélicos. En esto ve el hagiôgrafo el 
embriôn de la futura Orden Dominicana (cap. XIX). Vienen 
seguidamente la piueba del fuego en Montréal -en la que 
tiene Domingo un papel muy destacado- (cap. XIII) y la 
fundaciôn de Prulla (cap. XIV). La muerte de su obispo, 
y la permanencia del canônigo de Caleruega al frente de 
la empresa espiritual comenzada en tierras del Sur de 
Francia (cap. XV) , su colaboraciôn con la cruzada promo- 
vida por el Papa (cap. XVI) y las asechanzas de los here 
jes (cap. XVII) forman otro nflcleo de este episodio cen- 
trado en la zona de la herejla. De los capitulos XVIII a 
XX se nos recogen otras facetas de su condiciôn virtuosa: 
el quererse vender para aliviar al prôjimo, su sacrificio 
y honestidad en Cuaresma, y la fama que va alcanzando en­
tre los que le conocen. Vienen ahora las ayudas proporciq 
nadas por Simôn de Montfort (cap. XXI), fray Pedro, fray 
Tomâs y el obispo de Tolosa (cap. XXII), que les confia 
très Iglesias ( cap. XXV). El nOcleo siguiente se refiere 
a la visita al Papa con ooasiôn de acompanar a don Fulco 
al Concilio (cap. XXIII), la aceptaciôn del Pontifice y 
la elecciôn de Régla, junto con el establccimiento de sus 
costumbres (cap. XXIV), y la confirmaciôn de la Orden de
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Predicadores ( cap. XXVI).
El episodio séptimo viene dado por 
la dlspersiôn de los frailes, hacia Espafia e Italia, una 
vez que se organiza jerSrquicamente la Orden ( cap. XXVII). 
Estando Santo Domingo en Roma, conoce a Reginaldo, el cual 
ingresarâ como Predicador después de la curaciôn de una su 
bita dolencia y que lleva a cabo una gran labor apostôlica 
en la ciudad de Bolonia (cap. XXVIII). El Padre de los Pre 
dicadores viene a su patria, donde funda las casas de Ma­
drid y de Segovia y tiene una visiôn en Guadalajara que le 
avisa del abandon© de algunos de sus frailes, pero que re- 
gresan finalmente por su oraciÔn ( cap. XXIX). De aqui se 
encamina hacia Paris -donde va a fallecer fray Arnalte-, 
y hacia Bolonia (cap. XXX).
El episodio octavo trata de poner 
de manifiesto cômo la Orden de Santo Domingo va siendo co 
nocida y estimada. Agrupa los relatos del sacerdote que 
ingresa en la Orden tras recibir una sefial del cielo (cap. 
XXXI), del obispo Conrado -que tenla sus dudas respecto a 
los dominicos- pero que se convenes de que es cosa de Dios 
(cap. XXXII), y la visiôn del Maestro en Teologla de Tolo­
sa, que tanto llegarS a apreciarlos (cap. XXXIII).
Para el episodio noveno valen los 
milagros sucedidos a otros o a él mismo. Entre los prime­
ros estarîan la resurrecciôn de Napoleôn (cap.XXXIV) y la 
del carpintero que trabaja para los hermanos (cap. XXXV); 
la comida que llega a su convento romano (cap. XXXVI) y 
la curaciôn del procurador del mismo (cap. XXXVII). Menos 
prôximos a él, pero asimismo beneficiados por su ayuda, 
son los endemoniados (caps. XLII y XLIV); Benita, que vuel 
ve a su estado de enfermedad para bien de su aima, (cap. 
XLIII); las mujeres de Fanjeaux, de las que algunas ingre 
San en Prulla (XLV); y el deSn francés , preocupado por 
su inclinaciôn a la lujuria ( cap. LU) .
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Un apartado especial, dentro de 
este noveno episodio, lo constituyen casos de premoniciôn 
de muertes o ingresos en la Orden de Predicadores; tal su 
cede en el capîtulo XLVI, que protagoniza el presunto he- 
reje salvado de la hoguera por el Santo y que anos mâs 
tarde se harâ dominico; también Predicador llegarâ a ser 
el sacerdote que importuna a Sor Benita (cap. XLVII); el 
santo espafiol predice la muerte y abandono de unos de sus 
hijos (cap. XLVIII)y estando en Carcasona el resuitado de 
la contienda entre el Conde de Tolosa y la Iglesia, asl 
como el fin del rey de Sragôn (cap. XLIX); conoce el fa- 
llecimiento de su amigo Montfort (cap. L) y el suyo pro- 
pio, antes del de su amigo prior (cap. LI), con quien re 
za para lograr que Conrado se haga de la Orden de Predi­
cadores.
También aparté, aunque incluido en 
el episodio nono, estarîan los beneficios alcanzados por 
Santo Domingo en su propia persona; el librarse de la llu 
via (cap. XXXVIII), el secarse sin preocuparse de ello 
(cap. XXXIX), el conseguir el dinero para el pasaje en 
barca (cap. XL) y el don de lenguas (cap. XLI); el cono- 
cer -de boca de Satanâs- sus procedimientos para tentar 
a los frailes (cap. LIX), el recuperar en perfecto estado 
los libres que se hablan caldo al agua (cap. LX), asl co­
mo entrar en un monasterio estando las puertas cerradas 
(cap. LXI) o llegar a otro cuando se crelan perdidos (cap. 
LXIII)y hacer desaparecer al diablo que escandaliza a va 
rios confesores (cap. LXIV).
El décimo episodio lo constituyen 
las visiones de un cisterciense (caps. L U I  y LIII bis), 
un doctor ( caps. LIV y LIV bis), Santo Domingo (caps.
LV y LV bis), junto con la del estudiante libertino que 
se hace dominico (cap. LXXVIII); todas ellas van refer^ 
das al apoyo de la Virgen Maria a la Orden de Predicado
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res y su acogida a los que buscan la perfecciôn,
El episodio decimoprimero refleja 
la estrecha relaciôn mantenida por los santos Francisco 
y Domingo, puesto que éste acude a la asamblea francisca 
na en la Porciûncula y por su oraciôn conjunta reciben 
milagrosamente alimentes para todos los reunidos (cap. 
LVII). Esta afinidad fraternal se présenta ya en los ca­
pitules LV y LV bis, en los que se relata su encuentro.
El capitule LVIII, como luego el 
LXII y el Oltimo de la Vida describen sus costumbres y 
virtudes. El capîtulo LVIII trata de mantener en su debl 
do sitio al Padre de los Predicadores, pues ha de tenerse 
en cuenta que en la parte final del capîtulo precedents 
se ha elogiado al Santo de Asis. El LXII es muy breve y 
acompafia a referencias sobre sus viajes; explica simple 
mente cômo procura no escandalizar. Y el CVI es el perfec 
to colofôn para la biografla devota; Santo Domingo desta- 
ca por su honestidad, por su paz interior, por su alegrla, 
por su firmeza perseverante, por el apostolado de su pala 
bra y de su conducts, por su entrega al ministerio confia 
do y por su dedicaciôn al amor de Dios y al del prôjimo. 
Por todo lo aqui expuesto estos très capîtulo - a pesar 
de que en los capitulos 1 a 10, en el 12, del 16 al 20, 
en el 55, en el 57 y en el 65, e indirectamente en todos 
los que integran esta narraciôn- podrian former un episo­
dio, el décimosegundo, si bien estructuralmente disconti­
nu©.
Para el episodio deciraotercero re- 
servamos la noticia de su muerte y la despedida de sus hi 
jos (cap. LXV), las visiones de fray Gala y fray Rah acer 
ca de su nueva existencia (caps. LXVI y LXVIl), y el tras 
lado de sus restos, en medio de una delisiosa fragancia 
(cap. LXVIII).
El episodio declmocuarto y ultimo
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trata de los milagros acaecidos a la muerte de Santo Domln 
go, agrupados por el lugar en donde tuvieron efecto, pero 
no siempre se aclara la ciudad en la que ocurren. Compren 
de los capitulos LXIX a CV, si bien este ultimo no cuenta 
ninguno, sino que recuerda que s61o se han recogido una 
parte de los beneficios obtenidos por mediaciôn de Domingo 
de Guzmân. Un estudio mSs detallado de estos hechos viene 
mâs adelante, por lo que no insistlmos sobre ellos.
Transcribimos ahora la correspon- 
dencia de eplsodios y capitulos de forma sintêtica:



































LVII ( y parte de LV y LV bis). 






2. EL ESTILO D!RECTO:
Otro elemento articulador de la es 
tructura del relato es el estilo directe en la reproduc- 
ciôn de las palabras que alguien pronuncia en el transcur 
so de un suceso de la vida del santo burgalés. Gracias a 
estas intervenciones se vivifica la narraciôn y nos pare 
ce descubrir algo mâs del sujeto que las realiza. En treinta 
y cinco capitules de los ciento seis en que ha quedado dividi
da la Vida de Santo Domingo de Guzmân encontramos fragmen 
tos, por lo general breves, que funcionan como una propo- 
siciôn subordinada sustantiva de objeto dlrecto dependien 
te de un verbo de lengua. Los capitulos en cuestiôn son 
los que se sefialan mâs abajo, y los nâmeros arâbigos alu- 
den a las llneas de la ediciôn critica en donde pueden 
leerse;
-Cap. XII, 18-27; Habla el obispo de Osma a,los doce 
abades.
-Cap. XIII, 11-14, 19-21 y 23-25: Réplica del hereje.
-Cap. XVII, 13-14 y 23-30:Hablan Santo Domingo y los
que le importunan.
-Cap. XIX, 31-32, 34-36 y 47-49; Santo Domingo y los
sorprendidos por su 
mortificaclôn.
-Cap. XXVII, 13-15: En boca de los SS.Pedro y Pablo.
-Cap. XXVIII, 24-29, 51-55, 63-69,75 y 83-88:Inter- 
vienen el cardenal. Maria, una don 
cella celestial, Reginaldo y el men 
je hospitalario.
-Cap. XXIX, 28-29: Uno de los frailes que le acompa 
fian en su via je a Espafia.
-Cap. XXXII, 21-25: El legado Conrado.
-Cap. XXXVI, 34: Santo Domingo.
-Cap. XL, 15-16 y 21-22; El barquero y Santo Domingo.
-Cap. XLII, 17-34: Santo Domingo y los demonios.
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-Cap. XLIII, 29-31: Santo Domingo a Beneyta.
-Cap. XT.V, 11-19, 21-24 y 39-42; Las damas de Fan­
jeaux y el Santo.
-Cap. XLVI, 8-12: Santo Domingo.
-Cap. XLVII, 16-19; Santo Domingo.
-Cap. XLVIII, 7-8: Santo Domingo.
-Cap. XLIX, 13-14, 19-22 y 24-26; Un cisterciense y
Santo Domingo. 
-Cap. LI, 21-25, 28-34 y 53-56: Santo Domingo y Maes
tre Conrado.
-Cap. LII, 10-13: Santo Domingo.
-Cap. LIII, 7-15: Cristo.
-Cap. LIII bis, 7-16: Jesucristo.
-Cap. LIV, 6-12: La Virgen y Cristo.
-Cap. LIV bis, 5-11: Marla y su Hijo.
-Cap. LV, 11-28 y 35-37: Nuestra Sefiora, Jesucristo
y Santo Domingo.
-Cap. LV bis, 10-13, 16-17, 19-28, 30-32, 34 y 40-
43: La Virgen, Cristo y Santo Domingo. 
-Cap. LVII, 11-12, 14-20 y 29-38: San Francisco y
Santo Domingo. 
-Cap. LIX, 10-12, 15-19, 22, 24-29, 34-35 y 38-43: 
Santo Domingo y el demonic.
-Cap. LXIV, 20-22 y 28-30: El sacristân y el Santo. 
-Cap. LXV, 4-5, 7-12 y 17-19: Cristo y Santo Domingo. 
-Cap. LXIX, 7-11: Los padres hflngaros.
-Cap. LXXIII, 10: NicolSs .
-Cap. LXXV, 9-14: Santo Domingo y la madre del en­
ferme de lamparones.
-Cap. LXXVI, 9-11: La mujer que hila en la fiesta 
de Santo Domingo.
—Cap. LXXVII, 6 — 8, 11 — 13 y 16 — 21 : Sor Marla y San­
to Domingo.
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-Cap. LXXVIII, 12-14, 19-21, >fi_32 y 34-41: La JOo-
ticia, la Verdad y la Mlsericordia.
.A SUCES IÔN CRONOLdGlCAî
No es extrafio que el hagiôgrafo des 
cuide la dataciôn de los sucesos que narra. En realidad es 
algo que no le importa demasiado y que posiblemente tampoco 
esperan sus receptores. En setenta y très capitulos halla­
mos menciones al tiempo en que tiene lugar algûn suceso, pe 
ro son bastantes las veces en las que se sale del paso con 
fôrmulas del tipo de " En aquel tlenpo ", " Acaesçid vn dia",
" Acaesçiô vna vegada " , etc. En ocho ocasiones se concrete 
el afio en cuestiôn; asl por ejemplo: " Quando andaua la era
de Iheau Christo en mill e dozientos e dies e ocho anos
y en otros capitulos nos ayuda a situar lo que intéreaa de 
manera indirecta: " Después que passaron dos anos ", " En
aquel tlenpo de los doze abbades de çistel ", etc. Otro ti
po de precisiones encontramos en los milagros ocurridos des
puôs de su muerte: en ellos si solemos ver cuSnto tiempo pa 
sô enfermo el que se présenta como prueba de la vlrtud tau- 
matûrgica de Domingo de Guzmân, y asl se habla de " quinze 
dlas ", " vente anos ", etc.
Entresacamos, pues, los ejemplos en 
que ai narrador nos ofrece datos relativos al paso del tiem 
po fndicamos capîtulo y llneas en que se leen.Son éstos;
- Su madre " ante que a él conçibiesse " ( II, 3—4).
- " En aquella hedat de moço " ( III, 14).
- " Después que passé la hedat pequenez " ( V , 2-î ).
passaron bien dies aflos " sin beber vino ( V, 14-15)
' en poco tienpo passé por t o d o s  sus conp •. ne ros " ,
( V, 21-22 ).
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" En esta sabldurla de salud stud té él quatro anos"
( VI, 9-10 ).
" Acaesçié algunt vn tienpo " ( VII, 2 ) .
" En aquel tienpo ", se reflere a cuando acompana a
su obispo en Tolosa ( XII, 3 ).
" Después que passaron dos anos " predicando, el pre
lado de Osma vuelve a su diôcesis ( XV, 2 ).
" Otra ve s quando era en su tierra " se quiso cambiar 
por un cautivo ( XVIII, 17-18 ).
" En aquel tienpo " ( XIX, 3 ) •
Ayunô " en toda la Quaresma fasta Pascua " (XIX , 
29-30 ).
E insiste luego sobre lo mismo: " en toda aquella 
Cuaresma " ( XIX, 37 ).
" En aquel tlenpo " s61o se estaba gestando la Or­
den, pero Montfort le ayuda ( XXI, 2 ).
Leemos que " fincô Santo Domingo en aquella tierra 
fascas solo bien çerca de dies afios, después que fi­
nd el obispo fasta aquel tienpo que fue fecho el Con-
çeio que dlzen de Letrén " ( XXI, 13-16 ).
" En ese mesmo tienpo " llegan fray Pedro y fray To­
mâs ( XXII, 4 ).
" Después d'esto " va al Concilio con don Fulco ,
( XXIII, 5 ).
" Caesçlé que vna noche " el Papa tiene la visiôn 
de San Juan de Letrân ( XXIII, 21 ).
" Después el Conçllio fue acabado " vuelve junto a
sus frailes ( XXIV, 3 ).
" Todo esto fue después confirmado en Capîtulo Gon£ 
ra 1 de la Orden que fue fecho en Bolonia (...) E e^ 
to fue quando la Encarnagién andaua en mill e CC e 
XX anos " ( XXIV, 14-18 ).
" Esto fue quando andaua la Encarnaçtdn de 1 h e s u 
Christo en mill e dozientos e XVI anos se reflere
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a cuando toman la Iglesia de San RomSn ( XXV, 9-11). 
Obtienen la confirmaciôn de la Orden " en el afio del 
Seflor de mil dosclentoa dieclsëis " ( XXVI, 7-8 ).
" Esto fue quando andaua la Encarnaçldn en mil e dc- 
zientos e dies e siete afios " ( XXVII, 53-54 ).
Conoce a Reginaldo " quando andaua la Encarnacldn de 
Ihesu Christo en mil e dozientos e dies e ocho afios " 
( XXVIII, 6-8 ).
Este personaje habla sido profesor en Paris durante 
" cinco afioB " ( XXVIII, 11 ).
Un hospitalario confiesa " al terger dIa " haber te- 
nido la visiôn que contemplô Reginaldo ( XXVIII, 81). 
Viene Santo Domingo a Espafia " quando andaua la era 
de Ihesu Christo cn mill e dozientos e dies e ocho 
afios " ( XXIX, 4-6 ).
" A cabo de vn poco después " ( XXIX, 22 ) le aban-
donan los frailes, pero " a cabo de poco tienpo "
( XXIX, 35-36) vuelven todos.
Los viajes a Paris y Bolonia son " en la era de ihe­
su Christo quando andaua en mill e dozientos e die: 
e nueue afios " ( XXX, 4—6 ).
Fray Arnalte muere " a cabo de pocos dlas " ( XXX,
16-17 ).
" Vn dia " un sacerdote escucha a Santo Domingo y a 
ralz de esto decide hacerse Predicador ( XXXI, 2 ).
" Acaesçiô en vn tlenpo, quando ya el conuento de 
los fraylea era mayor en Bolonia " que el obispo Con 
rado empieza su amistad con los Dominicos ) XXXII . 
3-4 ) .
" Vna mafiana antes del dIa " prépara sus clases el 
Maestro de Teologla ( XXXIII, 5 ).
" E después d'esto " vienen a su clase Santo Domin­
go y sus frailes ( XXXIII, 17 ).
Se nos advierte que se recogen milagros en vida del 
Santo ocurridos " en tienpos departidos " (XXXIV, 2).
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- " Morando los frayles Predicadores aiîm en Roma en
Sant SIsto (...) acaeçid vn dia " ( XXXV, 3—4 y 7).
- ” quando fue hora de comer " ( XXXV, 14 ).
- " Et después " ( XXXV, 21 ) van al refectorlo.
- " E luego " ( XXXV, 25) llegan los jôvenes sirvien-
tes.
- Fray Jacobo enfermô " vn tienpo " ( XXXVII, 10 ).
- " Acaesçié vn dIa " ( XLI, 7 ).
- El cardenal Rainiero predica " aquel mesmo dIa de
la fiesta de Santo Domingo " ( XLII, 6 ).
- " Acaesçié vn dfa " { XLII, 8 ) que Santo Domingo
librC a un hombre poaeso por varios demonios.
- " En aquel tienpo " Benita vivla en Florencia cer-
ca de los Predicadores ( XLIII, 11 ).
- " Depués de muerte de Santo Domingo " ( XLIV, 2 ).
- " Fue vna ves " Santo Domingo a Fanjeaux ( XLV, 2).
- " Predicando vna ves Santo Domingo en Tolosa " evi— 
tC que fuera quemado un hereje ( XLVI, 2-3).
- Este hombre " bien veynte afios mantouo su heregia "
( XLVI, 13-14 ).
- " Después d'estas cosas, morando los frayles en Sant
Slsto en Roma " ( XLVIII, 2-3 ).
- En Carcasona sustituye al obispo " en vna Quaresma "
( XLIX, 4 ).
- " En aquel tempo era la guerra grande e rezia mu-
cho entre don Simén, el conde de Hon te for t, e 1^
Eqlesia e entre el conde de Tolosa " ( XLIX, 7-10).
- y muere el rey aragonés " al otro afio " ( XLIX,26 ).
- Santo Domingo conoce la muerte del conde de Montfort 
" ante que los frayles echassen de Tolosa " ( L , 9).
- " A aquel tlenpo " ( LI, 13 ) estS el futuro fray 
Conrado en Bolonia.
- El prior confidente de Santo Domingo ” uisquié de^- 
pués que murié Santo Domingo mis treynta anos "
( LI, 56-57 ).
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La visiôn del cisterciense tuvo iugar " ante que 
fuesse la Orden de los Predicadores " ( LIII, 2)
En semejantes términos : L U I  bis, 2-3.
La del Doctor sobreviene " en aquel tlenpo de los 
doze abbades de Cistel " ( LIV, 2-3 ). Y también
LIV bis, 2-3 ).
" Acaesçié vna vegada " ( LVII, 1 ) .
" Vna noche " ( LIX, 1 ).
" Estando vna vegada " ( LX, 1 ) el Padre de los dq 
minicos en Bolonia, se le caen los libros a un rio 
pero los récupéra gracias a un pescasor " En el dIa 
terçero ” ( LX, 5 ).
" Otra vez " ( LXI, 1 ) entra en un monasterio ce- 
rrado.
" Andando vna vegada " llegan a un convento en don 
de no les reconocen ( LXIII, 1 ).
" Vna vegada contoclé (...) " ( LXIV, 1 ).
" El afio de la Encarnaçién de mill e dozientos e
veynte afios " ( LXV, 20-21 ).
Fray Gala conoce el falléeimiento de Santo Domingo 
" en la ora que él murié " ( LXVI, 1 ).
Fray Rah lo sabe " ese dia mesmo e esa ora " ,
( LXVII, 2 ).
Deciden el cambio de sepultura transcurrido "grant 
tienpo " ( LXVIII, 2 ).
y " muy grant tienpo " ( LXVIII, 13 ) durô la fra- 
grancia.
El nifto hüngaro resucita " como a la ora de la me­
dia noche " ( LXIX, 11- 12 >.
Resucita al ahogado " al terçer dia " ( LXX, 3-4).
" Au la dies afios " ( LXXI, 1 ) que estaba enfermo
y ciego un hombre.
y Sana " luego que llegé a la sepultura " del San­
to ( LXXI, 9-10 ) .
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Una dama quiere que le dlgan misa " vn dia " ,
( LXXII, 3 ).
Y se asustÔ " tornando a poco de rrato "( LXXII,
3 ) al ver arder las vêlas y no los pafiitos.
Santo Domingo se aparece a la nifia " essa noche "
( LXXIV, 5 ).
Y se présenta a la madre del enfermo " en la no­
che que se slguid adelante " ( LXXV, 8—9 ).
El suceso de la hilandera ocurre " en la fiesta 
de la traslaçidn de Santo Domingo " ( LXXVI, 2-3).
Maria de Trapana sufre " çlnco meses " ( LXXVII ,
4 ) .
Pero " essa noche " LXXVII, 22 ) se le aparece a 
la hermana de la curada.
Tomasina estâ enferma " por quinze dlas " ( LXXIX,
3 ). En LXXIX bis, 3, otro tanto.
Pero sanô,después dé rezar al Santo," otro dia de
maflana " ( LXXIX, 10-11 ).
En LXXIX bis, 11-12 la curaciôn se produce " otro 
dia aeguiente ".
Guislina enferma " desde el comienço de la Quares­
ma fasta la traslatldn de Santo Domingo " ( LXXXII,
2-4 ) .
Çiminiân estuvo padeciendo " por quatro afios e 
mâs " ( LXXXIV, 2 ).
Fanibrio estâ molesto " por ocho dlas " ( LXXXV,5).
Juana lleva enferma " vente afios " ( LXXXVII, 3 ).
Petroçiolo sufre por una hernia " dos afios " ,
( LXXXIX, 4 ).
Aida estuvo padeciendo " ginco anos " ( XC, 2-3 ). 
Ruena Hija estâ con higo " por espacio de dos afios" 
( XCII, 8 ).
Juan estuvo en trance de muerte " por très dlas ",
( XCIII, 2 ).
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- Corteslna permanace inmôvll " por afio e medio " ,
( XCIV, 2 ).
- Ymerlco guarda cama " por ocho dlas " ( XCV, 2 ).
- Hinchado permanece Petrino " por quinze dlas o
mde " ( XCVI, 2 ).
- Randulfo se débilita ” por très semanas e mds "
( XCVII, 6 ).
- Andulfo tiene una molesta postema " por vn mes e
mâs " ( XCIX, 5-6 ).
- Druda viviô sorda " por très afios e mâs " (CII,9),
- Y Ricaldina no pudo oir nada " por vn afio a mâs "
( CIV, 3 ).
4, LA L0CAL1ZACIÔN GEOGRAFICA:
La circunstancia local de los 
capitulos de la Vida de Santo Domingo de Guzmân no siempre 
es tan puntual y continua como hoy desearlamos. Pasa en 
cierto modo como con la cuestiôn de fechas a que nos he­
mos referido mâs arriba. No obstante esto, vamos a trans- 
cribir lo que nos dice la Vida en sus distintos capitu­
los :
- De Domingo sabemos que " fue natural de Espafta , 
de vna villa que ha por nonbre Caleruega, del 
oblspado de Osma " { I, 4-6 ).
- Luego " fue enblado a Palenpla " (V, 3 ).
- Tiempo después lo encontramos " en palençia " ,
( VII, 5 ).
- Al llamarle el obispo de Osma " fizol candnigo 
reglar de su iglesia " ( VIII, 6-7 ).
- El titulillo del capîtulo X nos explica que el 
obispo y Domingo fueron " a Tolosa " ( 1 ), un po
CO mâs abajo " a las Marchas " ( 6 ), y por fin
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les sorprende el estado de la herejla al llegar 
" a Tolosa " ( 12 ) .
- Van " a Roma " (XI, 18 ) .
- Pero al serle denegado el permise para ir de mlsio 
nero pasan " por cestel " (XI, 22-23 ).
- Llegan " a Albeges " ( XII, 4-5 ), aun cuando en
el epigrafe se hable de " Tolosa " ( 1 ) .
- " Hontereal " ( XIII, 36 ) y Fanj gaux ( 37-38 ) 
son escenario de controversies con los herejes.
- El narrador afirma que " En aquellos logares " la 
la hérejla hace estragos ( XIV, 1 y 3 I.
- En eso, el obispo viene a " osma " ( XV, 1 I y
muere.
- Santo Domingo, mientras tanto, colabora en la cru 
2ada contra los albigenses en Francia ( XVI, 2 y 
4 1.
- Los herejes acechan a nuestro Santo en " aIgunt 
logar " ( XVII, 15 ), que la leyenda ha procura- 
do locallzar.
- Se nos recuerda cômo “ en su tierra " Domingo qui 
so rediroir a un cautivo por si mismo ( XVIII,18).
- " En Tolosa " ( XIX, 10 ) actûan los herejes.
- Tienen iglesia en Fanjeaux ( XXI, 8-9 ) y ademâs
el castillo de " cassanue1 " ( XXI, 11 ).
- " En aquella tierra " ( XXI, 13-14 ) inicia nueva 
vida el canônigo de Osma.
- Fray Pedro de Lam aporta sus posesiones de Tolosa 
cerca de Narbona, donde vivieron primeramente los 
frailes ( XXII, 9-10 ).
- Van " a Roma ” ( XXIII, 6 ) al Concilio.
- La confirmaciôn de las Costumbres primeras fue 
" en Bolonia " ( XXIV, 15-16 ).
- Don Fulco les entrega très Iglesias: " vna dentro
en la çibdat de Tolosa e otras dos fuera " (XXV,5-6).
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- Santo Domingo contempla en vlsiôn a los Apôstoles 
Pedro y Pablo en la basilica de San Pedro ( XXVII, 
5-6 ) .
- Mâs tarde regresa a Tolosa ( XXVII, 18 ) y ordena 
que se dispersen: " Los vnos enbid a Espafla e los 
otros a Bolonla " ( XXVII, 52-53 ) y él " fuess
Roma " ( XXVII, 58-59 ).
- Santo Domingo conoce " en Roma " ( XXVIII, 3-4 ) 
a Reginaldo, guien -ya dominico- " fus a Bolofia "
( XXVIII, 97 ).
- El fundador de los Predicadores viene a Espafia
( XXIX, 1 y 4 ), donde funda las casas de Madrid 
( 7 ) y Segovia ( 8 ) y tiene en Guadalajara la 
advertencia de la debilidad de los que le acompa- 
dan.
- Santo Domingo se dirige a Paris( XXX, 1 y 4 ) y a 
Bolonia ( 2, 4 y 9-10 ).
- Fray Arnalte marcha a Paris ( XXX, 11 ), donde fa 
llece, siendo enterrado en " Santa Maria de cam- 
pos ( XXX, 1 8 ) .
- Un obispo es recibido en Bolonia ( XXXII, 7 ) en 
el convento ya ampliado de los Predicadores y le 
pasan a la iglesia ( 12 ), donde se le disipa la 
duda acerca de la Orden.
- El maestro de Toologla que ve unas estrellas vive 
en Tolosa ( XXXIII, 4 ).
- Estando Santo Domingo en San Sixto de Roma ,
( XXXIV, 6 ) resucita al sobrino del cardenal una 
vez que lo han entrado " en vna casa "( XXXIV,19).
- Vuelve a la vida a un carpintero " en esse mismo 
loqar " ( XXXV, 1-3 ).
- Igualmente en San Sixto ( XXXVI, 1 y 4 ) tiene lu 
gar el milagro de los panes " en el relitorlo "
( XXXVI. 26 ).
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Sana a fray Jacobo " en esa mesma çlbdat de Ro- 
ma " ( XXXVII, 6 ».
" En tlerza de Tolosa " se situa el episodic del 
barquero ( XL, 2 ).
Se habla esta vez de que sucediô " en vna igle- 
Bla " ( XLII, 9 ).
Beneyta vive en Florencia cerca de los Domini-
cos ( XLIII, 11-13 ).
En Fanjeaux ( XLV’, 3 ) predica el Santo en la
iglesia ( 7 ) y el gato- diable desaparece por
la parte mSs alta del campanario ( 36 ).
Libra a uno de la hoguera " en Tolosa " ( XLVI, 
2-3 ) .
" En Florençia " Beneyta sufre las impertinencias 
del pfirroco celoso ( XLVII, 2 ).
Se habla de San Sixto de Roma ( XLVllI, 2 ).
En Carcasona hace las veces de obispo ( XLIX,3). 
Se roenciona la ciudad universitaria de Bolonia,
( LI, 9-10 y 14 ).
En Mutina ( L U ,  3 ) se encuentra Santo Domingo 
con el deSn francés.
Un estudiante viene a olr misa " a casa de los 
Predicadores " ( LVI, 2 ).
Otra menciôn es la del " loqar pequeno " ( LVII,
2 1 en donde se reflnen los Franclscanos.
Van " por la claustra " ( LVIl, 26 ) los fralles 
hambrientos y luego pasan " al refitor " ( 41 ),
para acabar dando gracias en la iglesia ( 5 7 ).
En el menasterio bolofiës ( LIX, 2 ) Santo Domin­
go y el tentador van al dormitorio ( 16-17 ),al 
refectorio ( 20 ), al oratorio ( 29-30 ) y a la 
sala capitular ( 36 ).
" Estando (...) eji las partes de Bolonia passaii- 
do vn rIo " ( LX, 1-3 ).
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El capltulo LXI habla de un suceso que ocurriô 
" llegando a vn moneaterlo de la Orden de Predi­
cadores " ( 1-2 ) .
El diablo se présenta un dla en la iglesia de 
los hermanos en Bolonia ( LXIV, 2-3 ).
Santo Domingo " estando en Bolonia " ( LXV, 1 ),
enferma de muerte.
Fray Gala " en Brexla " ( LXVI, 2 ) se duerme en
el campanario del monasterio ( 6 ).
En " Tibur " estaba fray Rah ( LXVII, 2 ).
El milagro relatado en el capitule LXIX s61o nos 
dice que la familia era de Hungria ( 1 1 .
En Hungrla se localiza el capitulo LXXII, 1.
Para el LXXIII, 1 hay que recordar que fue en Bolo­
nia .
En " Agusta ", de Sicilia ( LXXIV, 1-2 ).
En Palermo ( LXXV, 1-2 ).
En Agusta otra vez ( LXXVI, 2 ).
En Trapana ( LXXVII, 2 ).
En Bolonia ( LXXVIII, 2 ) y en la casa de los Pre­
dicadores ( 44-45 ).
Tomasina vive en Bolonia ( LXXIX y LXXIX bis, 1 (. 
Bolonia es de nuevo el escenario ( LXXX, 1 ).
De Mansolino son los beneficiaries de la gracia di 
vina por medio de Santo Domingo (: LXXXI, IjLXXXII, 
1-2; LXXXIII, 1-2 ).
En Braga ( LXXXV, 2 ).
De Villa Besos ( LXXXVI, 2 ).
Nuevamente en Bolonia ( LXXXVII, 1-2 ).
De Castro Calçado, dlôcesis de Tolosa ( XCI, 2 ).
De Hazanello ( XCIX, 2-3 ).
Se menciona al abad de Tusigristo ( C, 6-7 ).
Y la ultima menciôn es de una mujer " de la sierra 
de la didcesy de Inmola " ( CIV, 2 ).
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5. LOS PERSONAJES:
No es sencillo determlnar cuSles 
son los personajes que asumen la funcidn blogrSfica en 
el texto que estudiamos sobre Domingo de GuzmSn. Verdade 
ramente sin sus padres, como sin el conocimiento y con- 
fianza del obispo de Osma, la vida de Santo Domingo no 
sabemos c6mo hubiera discurrido; pero luego hay muchos 
otros personajes que complican la intrlga del relato o 
que son expresamente adversaries suyos, e incluso alia- 
dos o testigos -tanto excepcionales como insignificantes- 
de algdn hecho que muestra la virtud del Santo.
Demos agrupado a los personajes 
que encontramoB en la Vida de Santo Domingo de GuzmSn 




4a) Personas que le conocieron.
5q ) Devotos suyos, de los que una 
gran parte reciben beneflcio.
6q ) Colectivos.
Ateniéndonos al orden expviesto.va 
mos a especlficar quiénes van en cada uno de estos grupos 
de personajes.
Dentro del grupo 1e estarlan: Su
madre ( caps. II y III ), su padre ( cap. Ill ) y ta I vez 
su madrina ( cap. IV ).
El 2q es bastante m4s amplio, pe 
ro no incluimos en él los grupos, que se noinbrarSn en el 
grupo 6a. Religiosos son; El obispo de Osma ( caps. VIII, 
X, XI, XII y XV ), el Papa - aunque se trata de dos- en 
los caps. XI, XVI, XXIII, XXIV y XXVI; fray Pedro de Lam
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( cap. XXII ), fray TomSs ( cap. XXII ), don Fulco (caps. 
XXII, XXIII y XXV ), el Maestro Reginaldo ( cap. XXVIII), 
fray Arnalte ( cap. XXX ), un clêrigo de misa ( cap. XXXI), 
un cisterciense ( cap. XXXII ), el procurador de San Six­
to ( cap. XXXVII ), el compafiero de viaje de Santo Domin­
go -que no siempre tiene por quë ser el mismo, pero que 
el narrador no lo aclara- ( caps. XXXVIII, XXXIX, LXI y 
LXIII ), Benita ( caps. XLIII y XLVII ) , otro cistercien­
se ( caps. LIII y LIII bis ), un doctor ( caps. LIV y LIV 
bis ), un franciscano ( caps. LV y LV bis ), fray Gala 
( cap. LXVI ), fray Rah ( cap. LXVII ), la monja Maria 
( cap. LXXVII ), cinco dominicos con quienes se confiesa 
el demonio ( cap. LXIV ), el clërigo florentine que luego 
se hace Predicador ( cap. XLVII ), dos frailes que mueren 
( cap. XLVIII ), dos frailes que dejan la Orden ( cap. 
XLVIII ), un cisterciense que coincide en Carcasona con 
Santo Domingo ( cap. XLIX ), el Maestro Conrado ( cap.
LI ), un prior del Cîster ( cap. LI ), el deSn francés 
( cap. L U  ) y el abad a cuyo cargo estSn dos niftos mu- 
dos ( cap. C ).
Pasando al grupo 3q encontramos 
citados: San Juan Bautista ( cap. I ), Jesucristo ( caps. 
I, LIII, LIII bis, LIV, LIV bis, LV, LV bis,y LXV ), la 
Virqen Maria ( caps. XXVIII, LIII, LIII bis, LIV, LIV bis, 
LV, Y LV bis ), dos doncellas ( cap. XXVIII ), dos Ange­
les vestidos de frailes ( cap. XXXVI ), veinte mancebos 
que resuelven la comida de los Franclscanos reunidos 
( cap. LVII ), San Francisco de Asis ( caps. LV, LV bis, 
y LVII ), los Apôstoles Pedro y Pablo ( cap. XXVII ) , 
dos frailes bienaventurados ( cap. LXXVII ) y el demonio 
bajo formas diversas: como dragfin (cap. XXIX ), como po- 
decimiento de dos pobres hombres ( caps. XLII y XLIV ) , 
con apariencia de fraile ( cap. LIX ) y como joven des- 
envuelto ( cap. LXIV ).
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Este grupo 4a abarca una serie 
de personas, no citadas en los restantes grupos, que han 
coincldido con Santo Domingo en algün momento de su vida: 
El hospedero de Tolosa ( cap. X ), el espectador de la 
prueba de fuego ( cap. XIII ), un hereje pobre y la her- 
mana de un cautivo ( cap. XVIII ), Simôn de Montfort 
( caps. XXI y L ), el Maestro de Teoloqîa tolosano que ve 
las estrellas ( cap. XXXIII ), el barquero ( cap. XL ) ,
el viajero que encuentra de camino ( cap. XLI ), el here­
je condenado a la hoguera ( cap. XLVI ), el pescador de 
los libres del Santo ( cap. LX ), el sacrist&n ( cap.
LXIV ) .
El grupo 5q incluye bastantes per 
sonajes, de diferente sexo, edad y condicifin: el sobrino 
del cardenal Fossanova ( cap. XXXIV ), el carpintero de 
los frailes ( cap. XXXV ), dos posesos del diablo ( caps. 
XLII y XLIV ), un estudiante lujurioso ( cap. LVI ) , el 
nifio hGnqaro ( cap. LXIX ), el vasallo ahogado ( cap.lXX ), 
un hombre ciego y enferme ( cap. LXXI ), un estudiante bo- 
iofiës ( cap. LXXIII ), la nifta siciliana ( cap. LXXIV ) ,
el escrofuloso ( cap. LXXV ), la monja Maria ( cap. LXXVII), 
Tomasina ( caps. LXXIX y LXXIX bis ), Guhisla ( cap.LXXX), 
Manfredin ( cap. LXXXI ), Guialina ( cap. LXXXII ), Ana- 
theta ( cap. LXXXIII ), Çiminiân ( cap. LXXXIV ), Fanibrio 
( cap. LXXXV ) , Harsilio ( LXXXVI ), Juana ( cap. LXXXVII),
Rafanel ( cap. LXXXVIII ), Petrogiolo ( Cap. LXXXIX ), A_l- 
da (cap. XC ), Guillermo ( cap. XCI ), Bonafija ( cap.
XCII ), Juan ( cap. XCIII ), Cortesina ( cap. XCIV ), Yme- 
rico ( cap. XCV ), Petrino ( cap. XCVI ), Randulfo ( cap. 
XCVII ), Guisla ( cap. XCVIII ), Andulfo ( cap. XCIX ), 
los dos nifios niudos ( cap. C ) , Berta ( cap. CI ) , Druda 
(cap. CII ), Gilborda ( cap. CIII ), Ricaldina (cap. CIV).
Como devotas del Santo espano] po 
demos sefialar: la dama hflngara ( cap. LXXII ), la madre
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del enfermo de lamparones ( cap. LXXV ), la madre de la 
la nlfla con un cSlculo ( cap. LXXIV ), el estudiante 11- 
bertino ( cap. LXXVIII ), la madre de Juan ( cap. XCIII).
Concluimos con el grupo 6Q, en el 
que encontramos: los necesitados de Palencia ( cap. VII), 
los que imitan a Domingo en su desprendimiento y limos- 
nas en Palencia ( cap. VII ), sub compafieros en Osma 
( cap. VIII ), los herejes con los que sostiene una con- 
troversia en Montréal y Fanjeaux ( cap. XIII ), los que 
quedan a cargo de Domingo cuando el obispo de Osma regre­
sa a su dificesis ( cap. XV ), los herejes que tratan de 
hacerle la vida imposible ( cap. XVII ), los nobles tolo- 
sanos y las damas parientes suyas ( cap. XIX ), el grupo 
primitive de frailes ( cap. XXVII ), los que vienen con 
Santo Domingo en su viaje a Espafta ( cap. XXIX ), los do­
minicos de San Sixto ( caps. XXXVI y XXXVII ), los compa­
fieros del Santo empapados por la lluvia ( cap. XXXIX ) ,
los enfermos sanados por Domingo de GuzmSn ( cap. XLIV ), 
las nueve mujeres de Fanjeaux ( cap. XLV ), los frailes 
cuya muerte o abandono predice Santo Domingo ( cap.
XLVIII ), los franciscanos reunidos ( cap. LVII ), los 
frailes que no reconocen a Santo Domingo ( cap. LXiii ), 
los dominicos a quienes habla su fundador poco antes de 
morir ( cap. LXV ), los que asisten al traslado de restos
de Santo Domingo ( cap. LXVIII ).
Personajes a los que simplemente 
se cita en la Vida de Santo Domingo de GuzmSn son: El rey 
de Castilla ( caps. X y XI ), el infante castellano (cap. 
X ), la doncella prometida ( caps. X y XI ), el conde de
Tolosa ( cap. XLIX ) y el rey de Aragôn ( cap. XLIX ).
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6. VISIONES Y APARICIONES:
El mundo sobrenatural se hace 
presente en la vida de algunos personajes que Eiguran en 
la blografla de Santo Domingo. La distlnciôn a la que se 
alude en el epigrafe entre “visiones” y "apariciones” no 
ee del todo tajante, pero hemos creldo conveniente dife- 
renciarlas, de acuerdo con los pocos datos que se nos su 
roiftistran en la narraciôn. Las visiones serlan imSgenes 
sobrenaturales percibidas por el sentido de la vista o 
iluminaciones de tipo intelectual, mientras que las apa­
riciones son simplemente las visiones de un ser sobrena­
tural.
De las visiones hay cuatro que, 
al parecer, se producen asociadas a estados de somnolen- 
cia: la de la madre de Santo Domingo, quien " vio en Bue­
nos " ( II, 4 ) el perro; la del Pontifice romano, el 
cual " veÿa en sueflos " ( XXIII, 22 ) cômo se agrietaba 
la basilica de San Juan de LetrSn; la del Maestro de Teo- 
logla, que " començd de dormir e semel61 commo quel apa- 
resçian ... " siete estrellas ( XXXIII, 8-9 ); y la de 
Eray Gala, pues que " apremlàndolo el suefio, acostdsse 
(...) e du rmlésse luego. E vio en vleldn ... " ( LXVI,
5-7 ) que Santo Domingo ya esté en el cielo.
Hay doce visiones mâs, que sobre 
vienen en circunstancias diverses, si bien de ordinario 
en estado de oraciôn: La de la madrina de Domingo, la que 
" veÿe " una estrella en la trente de su ahijado ( IV,5); 
Santo Domingo " vio " a los Santos Pedro y Pablo en Borna 
justo antes de determinar la dispersion de los frailes 
Predicadores ( XXVII, 9 ); el hospitalarlo que reconoce 
haber tenido not1 cia de la curaciôn de Reginaldo y dice:
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" Yo vl cognoscIdamente ..." ( XXVIII, 83—84 ); en Espa­
na Santo Domingo ” uio en visidn " el dragôn ( XXIX,14); 
la muerte de SimÔn de Montfort " fue mostrada a Santo Do 
mlngo por aanta visidn " ( L, 7-8 ); el cisterciense
" estando en contenplaç: 16n, vio a Santa Maria " ( LIII y
LIII bis, 2-3 ); la misma escena " vio " ( LIV y LIV bis ,
6 ) el doctor; y el propio Santo Domingo la " vio " cuan 
do oraba ( LV y LV bis, 6 ); cuando se acerca el fin de 
su existencia el Padre de los Predicadores " vio vn man- 
çebo muy fermoao " ( LXV, 3-4 ); fray Rah " fue robado
en aplrltu. E vio ... " ( LXVII, 7 ); Maria, la monjita 
enferma, " estando commo fuera de sÿ, vio a Santo Domin­
go " ( LXXVII, 9-10 ); y el estudiante de vida disipada 
reacciona despuês de que " vio vna ta 1 vis16n que le se- 
melaua ... " ( LXXVIII, 7-8, 43-44 y 45-46 ).
Nos ocupamos ahora de las.apari­
ciones, que son nueve: A Reginaldo se le " aparesgld la 
vlrgen " ( XXVIII, 46 ); cuando los religiosos de San Six 
to dudan de si van a corner o no " entraron en el refito- 
rio dos raançebos " ( XXXVI, 25—26 ); las damas de Fan­
jeaux "v1eron luego de entre si salir vn gato muy negro "
( XLV, 23-26 ); los franciscanos reunidos " vleron entrar 
por el rrefltor veynte raançebos ” ( LVII, 44-45 ); en el
convento " aparesçidle el diablo " ( LIX, 3 ) con aparien
cia de fraile; en otra ocasiSn " el diablo vlno (...) en 
manera de mançebo " ( LXIV, 2-3 ) ; estando una nlfia a pun
to de ser operada " essa noche vlno a ella santo Domingo"
( LXXIV, 5 ) ; " en la noche que se slgul6 adelante apa r e s-
ç161e " a la madre del enfermo de la ciudad de Palermo el 
Padre de los Dominicos ( LXXV, 7-8 >, pero un poco mfis ade 
lante el narrador nos dice " e, como despertd ... " ( 14),
de modo que esta apariciôn tal vez tuvo lugar durante el 
suefio; y el mismo Santo Domingo " aparesç 161 nssa nodie a 
vna su hermana " —de Maria— ( LXXVII, 22 ).
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7. LOS MILAGROS:
Conslderamos milagros los he- 
chos maravlllosos, obra de Dios a través de las causas 
segundas, que se realizan fuera del orden natural.BSsica 
mente son signe de la dlvinidad y respuesta a las peti- 
ciones de los hombres.
Segûn se ha podido constatât 
anteriormente hay muchos ejemplos de milagros en la Vida 
de Santo Domingo de Guzmân. De ellos, una gran parte se 
refieren a los hombres: En los caps. XXVIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XLII-XLIV, L U ,  LVI, LXIX-LXXVII, y LXXIX-CIV.
Hay otros milagros referidos a 
la Naturalezas En los caps. XIII, XXXVIII-XLI y LXIII.Scm 
excepciones alas leyes de la dinâmica y otras.
Hay igualmente milagros que 
suponen excepciôn a las leyes del tiempo: En los caps.Il, 
XXIX, XXXIII, y XLVI-LI.En éstos hay avisos del cielo por 
los que se conoce el future.
Un milagro que podria ser consi 
derado como una excepciôn a las leyes de la psicologla es 
cl reconocimiento de San Francisco por parte de Domingo 
de Guzmân, gracias a la iluminaciôn dlvina, segfin leemos 
en los caps. LV y LV bis.
En otros casos el milagro viene 
dado porque una persona sale de su estado de duda: AsI pa 
sa en los caps. XXXI-XXXIII.
Hay autores, como el P. Dlianis, 
que conslderan milagros mayores los que impiican vue1ta a 
la vida, como sucede en los caps. XXXIV, XXXV, LXIX y 
LXX; los de multiplicaciôn de alimentes, tal como vemos 
en los caps. XXXVI y LVII; y las curaciones instantSneas 
o tan rSpldas que no haya convalecencia, segun pasa en los
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caps. XXVIII, XXXVII, LXXIV, LXXVII, y CIII.
Menores serlan, por tanto, las 
curaciones mSs o menos rSpldas, de diversas dolencias, 
no siempre graves, pero sin duda molestas, largas y sin 
grandes esperanzas de remedio; asl, por ejemplo, parSli 
sis, higo, herpes, etc.
8. EXALTACIONES PIADOSAS;
A lo largo del relato se locali- 
zan citas, mâs o menos largas, en las que el narrador en- 
salza las excelencias de Santo Domingo y las de los Predi 
cadores. Con todas ellas se trata de conmover al destina- 
tario de este texto, a fin de que la piedad mueva la vo- 
luntad y el esfuerzo personales y -con ayuda de la gracia- 
llegar a la perfecciÔn que cabe en lo humano a través de 
la dlmensiôn religiosa. Los ejemplos son muy frecuentes y 
vamos a destacar aquellos en los que se aprecle mâs Clara 
mente esa mencionada voluntad aitusiasta de la figura de 
Domingo de Guzmân, impulsera de la devociôn de quienes re 
cojan su mensaje. Serlan ëstos:


























" XXXVI, 16-17, 24-25 y 34-37.
" XXXVII, 19-28.
" XXXIX, 8-10.
" XL, 8-10, 22-28.
XLII, 2-3, 34-35.




LI, 24-25 y 29-34.








caps. LXVIII a CVI.
En el dltirao bloque de capitules se 
ban agrupado los sucesos milagrosos y la noticia de su pe 
sonalidad espiritual que nos ofrece el capitulo final.
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A pesar de que existiô una tendcn- 
cia a no dlferenciar fonëticamente la B de la V, situa- 
ciôn ësta heredada del latin vulgar, en los romances pe- 
ninsularea se distlngula la B de la V en poslciôn inicial.
He aqui los ejemplos del texto en 
los que figura como inicial la oclusiva sonora B, etimolô 
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ndl to (LX , 44)
Bendlta (LIV, 5)











Bienabenturanga (XCVIII, 11) 
Bienandante (1, 1) 
Bienauenturadanente (XLVI, 17-18) 


















En otros vocablos la B- no es eti-











Y en los ejemplos que se encuentran 
mâs abajo el cambio de V- a B- parece deberse a la simple 
situaciôn inicial:
Benga (LVII, 36-37)(: de "vengar") 






La bilabial oclusiva sonora inter- 
vocâlica B se localiza en numerosos tërminos de la Vida 
de Santo Domingo de Guzmân . En un primer bloque de voces
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refleja un estado etimolôgico latino; la -B- intervocâll- 
ca se conserva en nuestro romance casi de forma absolute. 
Estas son las palabras en ese caso:
Abad, XXVII, 41.
Abadessa, LXXVII, 24. 
Abastamiento, LVII, 46—47. 
Abaxaron, LVII, 51. 
Abhomlnationes, LXIV, 10. 
Abigenses, XVI, 2. 
flbito, XIX, 13.
Abondadamente, VI, 15. 
Abondaua, XVII, 9.
Aborreçiesse, III, 21. 
Abraçados, LV bis, 40. 




Ar bo r , L , 10.
Célébratidn, CVI, 46.
Çlbo, XCV, 4.
Conbatirâ, LV bis, 23. 
Dellberatidn, CVI, 17. 
Dellbrado, XXVIII, 16. 
Diablo , LIX, 3.
Enbeue, XXXIII, 11.
Enbarga , XI, 25.
Enbargada , XXIV, 12-13. 
Embargo, XXVIII, 35.
Enb)andesgia , LV, 8. 
Escribir, XLII, 35. 
Espantable, XXIX, 9.
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Es tabl esç Irla , XXI, 3.
Es t a b l e s ç i e s s e n , XXI, 6. 
Establo, LXXVIII, 38. 
F a b l a , CI, 2.
Fablari, LIX, 34.
F a b l a m o s , XI, 3.
Fablando, XII, 11.
Fabla r , XX, 8.
F a b l a r a ,L I , 51.
Fablaron, XII, 9. 




Fiebre, XXVIII, 50. 
Ilébito, XXXII, 22. 
Habondaua, VI, 20. 
lacobo, XXXVI, 8—9. 
Incurable, LXXIX, 3. 
Impossible, LXXIX, 6. 
Labio, LXXXIII, 2. 
Labios, LXXXIII, 7. 
I.abran , XIV, 1 1 .
I.abrar, LXXVI, 8. 
Labrasse, LXXV, 6. 






Miserablemente , XCVI, 4. 
Mouible, LVIII, 2..
Noble, I , 1-2.
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13.
Nobleza, CV, 12-13. 
Obediençia, XXVIII, 97. 
Orrible, XCII, 7—8. 
Palabra, II, 10.
Raz o n a b l e m e nte, CVI, 15 
Rebeldia, XLV, 5. 
Rebelle, XIII, 23. 
Robado, LXVII, 7. 
Robadores, XIX, 12. 
Rrubor, LXXIX bis, 
Semeiable, XXXVII, 5. 
Sobaco, XCIX, 9. 
sob Ian, LXVI, 10.
Sobir, XLV, 35.
Sonbra, IV, 9.
Sorber, XXIX, 20. 
Sorbla, XXIX, 15. 
Sorbiera, XXIX, 23. 
Sorbid, XXIX, 24. 
S u b i e r a , VIII, 12. 
Sdbitamente, LV bis, 9. 
Sdbito, XCVI, 11. 
Tabaque, LXXII, 6. 
Tablas, XIX, 35. 
Tlnlebra , IV, 8. 
Tribulaçiôn, XLIII, 9. 
Trlbulada, LXXVII, 4. 
Tribulados, LXXVIII, 31 
T r i b u to, XL, 24. 
Turbado, CVI, 10. 
Visible, LXXII, 8. 
Vnbliqo, XCVI, 5.
Hay otras palabras en las que la 
-B- procédé de la sonorizaciôn de la oclusiva sorda lali
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na -P-. Tal es el caso de :
Ab 1 ertamente, LI,23.
Abler to, LXVI, 7-8.
Abre, C , 3.
Alabança, XCVII, 4.
AIabar, CVI, 32.
A l a b e , C , 2 .
Alabd, LV, 29.
Argoblspos, XII, 7. 
Arriba, LXVI, 15.
Cabega, XXXIII, 7-8. 






Cobrd, XCIV, 6. 
Congibiesse, II, 4. 
Cuebierta, LXVI, 14, 
Descubrades, LI, 22,
Descubriesse, XXVIII, 93. 
Descubriessen, XIII, 3. 
Descubrid, XIII, 35, 
Doblada, XCI, 3-4. 
Encobrir, XIII, 34.
Lobo s, II, 12.
Mangeb ta, III, 1.
Hangebo, VII, 21-22. 
Obispado, I, 5-6.
O b i spo, V , 18.





























No faltan ejemplos en los que la 
-B- pone en evidencia la confusiôn entre los resultados
fricatives de /v/ y /b/ tras vocal. Se indican a conti- 
nuaciôn los vocablos cuyo étimo no ténia B sino V:
Abogada, LVI, 14-15. 





Hay un tercer grupo de términos en
los ciiales la -B- se ha desairrollado entre una consonante
nasal y otra liquida que han quedado en contacte despuês
de desaparecer un elemento vocâlico âtono. Asl sucede en:
Acostutibraua, LXII, 2.
Alunbrados, LIII bis, 15.
Alunbrando, XXII, 22.
Alunbrar, IV, 7.









Finalmente, el encuentro M'R da lu 
gar a un sonido de transiciôn B , que se intercala para 
enlazar esas dos consonantes contiguas. AsI sucede en :
Menbrasse, XVIII, 15.





Es la grafla que forma pareja 
con la ^ hasta el siglo XVI inclusive y que représenta 
una âpicodental africada sorda.
Como Inlcial de palabra provie 
ne de CY con la excepciôn de çlnco ( XXVIII, 11 ), en 
donde se observa una disimilaciôn: QU-QU C-QU ya en 
latin vulgar. Todas las voces resenadas llevan hoy C, 
a no ser "zurao", naturalmente. He aquî los ejemplos:
gelBBtial, XXVIII, 95.
^eléstica, LI, 19-20. 
genar, LXIII, 8.
£era, LXXIII, 7.







£lelo, VI, 13. 
glertamente, XXXVII, 26.
£ierto, XXXI, 33.
Siliclo, XIX, 47-48. 
ginco, XXVIII, 11. 
çinga, XXVIII, 64.
^inta, XXVIII, 64. 
gistel, LIV, 3.
Çurao, LXXV, 10.
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-Ç- :
La âpicodental africada sorda, 
cuya diferenciac16n con Z fija Menëndez Pidal h. 1240 
y que con frecuencia se confunden, se ve asimismo en po- 
siciôn interior de palabra , las mSs de las veces inter- 
vocâlica.
En muchos casos viene de CY :
A b o r r e £ i e s e ,  III, 21. 
Acaeçid, XXXVI, 7. 
A c a esçlô, VII, 1.
Açerca de, XXXVIII, 10. 
A c r e ç e n t a r o n , XXIV, 10. 
A p a r e s £ l a n ,  XXXIII, 9. 
Benefiçio, LXXIX, 10. 
Caesçld, XXIII, 21. 
Çiliçio, XIX, 47-48. 
C l a r esçer, XXXIII, 30. 
C o q n o s ç e r ,  XLV, 18. 
Conçelo, XXI, 16. 
Coti£iblesse, II, 4. 
C onçilio, XXIV, 3. 
Conteçld, XIII, 37. 
C o n v a l e s ç i d ,  LXXXVI, 6.
C r e ç e r , XXII, 2.
D^çimas, XXII, 26.
De saparcsç lô , XLV, 36-37. 
Desçeridor, l.XVI , 8.
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Destonçe, XXII, 15. 
Disciplina, IX, 23. 
D u l £ e m e n t e ,  LXV, 16— 17. 
En£endiô, LIX, 7. 
En£err a d a s ,  XIV, 11.
En£ima, LXVI, 9.
En£inta, II, 4. 
Enflaques£lâ, XXVIII, 37. 
Entome£ido, LXXXIII, 4-5. 
Entreste£la, XCVI, 3-4. 
EscarneS£lan, XVII, 3. 




F a l l e s £ i m i e n t o , LIX, 42. 
F e Ü £ e s ,  III, 6—7.
Fl£i esse, I, 10.
Francisco, LV, 2. 
G r a d e s £ i e r o n , XXIV, 5. 
G u a r es£er, LXXVIII, 35-36. 
Lançar, LXXXV, 4.
Lanças, gust., LV, 8.
Lu£i fer, 1, 9.
Mançebla, III, 1.




Mer e sçiniien to , XLIII, 35. 
Na£i<5, XCII, 3. 
Nas£imiento, C, 7-8. 
Nes£esario, XXXVII, 17. 
Offresçer, LVI, 4.
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of l £ l o , III, 7 .
Pade£la, LXXIX, 2.
Pares£0 , VIII, 17. 
pe£C s, LX, 6.
Pere£sn, LVII, 12.
P r e u a 1e £ e rd, LV bis, 42. 
Prln£ipes, CVI, 27.
Prouiti£ia, LI, 6.
RegebI, LV bis, 26.
Re S £ i b e , VI, 12.
Resplande£e, IV, 10. 
Resplandes£lentes, XXXIII, 28. 
Resu£lt<5, XXXIV, 4.
Ro£lo, VI, 13.
Slnpli£idat, LXXVIII, 39. 
Venger, XXIX, 21.
Podemos ofrecer ahora una serie de 
tërminos que resultan de la evoluciôn de TY:
A b s t i n e n £ i a ,X I X , 16.
A l a b a n £ a , X C V I I , 4.
A l £ a u a , LVIII, 8.
A n£ iano, III, 16.
Bendiçiôn, XXXVI, 23.
B i e n a b e n t u r a n £ a , XCVIII, 11.
C obdi£ioso, XII, 14— 15. 
colla£ i o n e s ,  IX, 15.
Comen£ara, XI, 25.
Comlenço, X L V I I , 5,
Con f i rma£l<5n , LV, 5.
Coiioscençia, LI , 11.
Consciençia, CVI,20.
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C o n s o laçidn, LI, 19.
Cons t i tii£ione s , XXI, 4. 
Contenpla£l6n, IX, 22. 
Coraçôn, III, 15.
Criança, XXXIII, 5. 
D e s c o n s s o l a £ l ô n, XXXV, 15, 
D e s p r e £ i ô ,XL, 11.
Deuo£iôn, XX, 11. 
Dlligençia, LV bis, 31. 
Disputa£l6n, XIII, 0-9. 
Dolençlas, XC, 7. 
Encarnaçlôn, XXIV, 18. 
Encoraen£ara, III, 14-15. 
Enderes£ado, XXXVII, 25. 
E a f o r ç a d a m e n t e, XII, 50. 
Esforçassen, XLI, 12. 
Esperan£a, L U ,  9. 
E3sen£ia, CV, 8.
F l o r e n £ i a, XLIII, 13. 
Folgan£a, XLIII, 18. 
Fuer£a, XXI, 7.
Ganançia, XVIII, 12. 
Gra£ia, XX, 2.
Gra£ioso, LVII, 25.
H e d i f i c a £ i ô n, XIX, 60. 
Infla£lân, XCII, 5. 
lusti£ia, LV, 16.
L i ç e u £ i a , XI, 1.
Li£l(5n, XXXIII, 24. 
Loçanas, LXIV, 5. 
Maldi£l6n, LIX, 39. 
Maligia, LIV bis, 6.
Ma 1 querençla, XLVII, 11. 
M o ç o, III, 4 .
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Na sçençia, II, 1.
Nego£iador, LXXXV,1-2. 
Negoçlo, LXIV, 24-25. 
Obedlençia, XXVIII, 97. 
Oliildança, XCIX, 1-2. 
Oraçidn, XIX, 43. 
Paciençia, LVII, 38.
Pa 1e n£L 3, V , I.
Penltençia, LXIV, 21.
P ieça , X , 13.
Preçio, XVIII, 12. 
Pre£iosas, CVI, 8. 
predica£i<5n, II, 13. 
R e m e n b r a n £ a , LXXIV, 10-11. 
Reueren£la, LXXVII, 26. 
Sçien£la, XXVII, 5-6. 
Semelan£a, XXXVI, 27. 
Serul£lo, XIV, 16. 
Sllen£io, XIV, 11. 
S peranga, LXXXIX, 9. 
Tentagidn, XLIII, 24. 
Tergero, LXIV, 11. 
Te r giana, XCI, 4. 
Tr a s l a g i d n ,  LXXVI, 3. 
Tr i b u l a ç i d n ,  XLIII, 9. 
Vngidii, XXVIII, 59.
V s a n ç a, XCIV, 4 .
Ynoçençio, XVI, 4.
Y concliiimos con alqnnns pocns 
palabras cuyo étimo Ilevaba CH de or.Ujnn griego:
Abraçados, LV bis, 40. 
Abraçd, L V , 35.
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Arçobispos, XII, 7. 
Braço, LXXXII, 5.
En resumen, Ç es el resultado qrS- 
fico del fonema dental africado sordo /â/ procedente de 
CH-, C+ yod, T+ yod, consonante+ C yod y consonante+T yod; 
dicho abrevladamente allS donde se da lo que Menëndez Pi­
dal llamë "yod primera".
CH-:
La prepalatal africada sorda recoge 
el resultado de los grupos siguientes: "CT", como en el
caso de lecho ( III, 20) o en el de noche ( I, 27);"ULT",
asl en muncho ( XIV, 16) y mugho ( VII, 16); y " Conso­
nants + C L  " , en tacha ( II, 5).
Hay unos pocos casos en los que la 
grafla "CH" reproduce el fonema velar sordo, de acuerdo 
con la etiraologla: Marchas (X, 6), perrogha ( XLVII, 7), 
patrlarghas ( LIII, 8) y Nigholds ( XCI, 1). En este ul­
timo ejemplo Cfr. " Nicolis " ( LXXIII, 1-2).
Como fue normal hasta fines del si 
glo XV,se mantiene en nuestro relato la F- inicial de pala
bra . Prédomina claramente frente a la H en palabras que 
la llevan en su étimo y en todas las formas del vcrbo HA-
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CER, con la excepciôn de "hazla” que constituye una verda 
dera rareza. Otro tanto cabe dectr de verbos como HABI.AR, 
HALLAR, etc. Slguense log ejemplos que lo avalan:
Fabla ( Cl, 2 ) :sustantivo. 
Facha ( II, 5 )
Fach a s ( II, 18 )
Falsa ( XCVII, 5 )
Fa Isas ( XC, 3 )
Falla ( XLIX, 19 )
Fama ( VIII, 5 )
Fambre ( VII, 3 )
Fas ( LVII, 24 ) tsustantivo. 
Fascas ( XXI, 14 )
Fasta ( XIX, 30 )
Fasta que ( XVI, 11-12 ) 
Fazaleias ( LXXII, 5 ) 
Fazienda ( XXVIII, 32 )
Fedor ( XLV, 32 )
Fermoso ( LVII, 58-59 ) 
Fermosos ( LVII, 45 )
Fermcsas ( XXVIII, 48 )
Fierro ( l.VIII, 15 I
Flgo ( XCII, 4 )
Fila < X, 7 )
Filas ( XIV, 4 )
Flio ( III, 2 »
Fiios ( I, 13 )
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Filando ( LXXVI, 6 ) 
Flnchado ( LXX, 4 | 
Finchados ( XLV, 27 ) 
Finchazdn ( XCIX, 5 ) 
Flama ( XLV, 27 )
Foia ( L, 11 )
£olqança ( XLIII, 18 ) 
Folgar ( XIX, 52 )
Forno ( XXXIX, 15 )
Fuessa ( LXVIII, 6 ) 
Fumo ( LIX, 44 )
Fabla ( XII, 49 ) 
Fablaraos ( XI, 3 ) 
Fabian ( LIX, 34 ) 
Fablando ( XII, 11 )
Fablar ( XX, 8 >
Fablara ( LI, 51 ) 
Fablaron ( XII, 9 ) 
Fablassen ( XLI, 13 ) 
Fablaua ( X, 21 1 
Fa blauan ( XII, 16 ) 
Fabld < X, 17 )
Fallamos ( XIII, 2 ) 
Fallar ( V, 2Ü )
Fallards ( LXXVIII, 3 7 ) 
Fallaron ( XII, 56 ) 
Fallaua ( III, 2 3 )
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Cfr. "hazla" ---  Façla ( IX, 20 )
^aga ( XLIII, 30 )
Fa go ( LIX, 18 )
Fard ( LV, 28 )
Fard ( LIV bis, 9 ) 
Faremos ( LVII, 11 )
Farlan ( XII, 29 )
Farias ( XVII, 27 )
Farle ( XXXI, 23 )
Faz ( XLVII, 17 )
Faze ( IX, 8 )
Fazen ( LV, 18-19 )
Fazer ( VII, 19 I 
Fazes ( XLII, 18 )
Fazet ( XII, 20 )
Fa zla ( IX, 6 )
Fazlan ( XVII, 33 )
Fazle ( VI, 15 )
Fecha ( XIII, 36 ) 
Fdgiesse(I, 18)
Fiziera ( XVIII, 17 ) 
Flzieron ( XII, 9 ) 
Fiziéssedes ( XVII, 28 ) 
Flziessen ( XLII, 14 )
Fizo ( VII, 1 )
Ferfa (LXXVIII, 10 ) 
geriendo ( XVII, 5 ) 
Ferid ( LXXVIII, 17 )
Firiera ( XVII, 7 )
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Fincar ( XXVIII, 29 ) 
Fincaron ( XV, 22 ) 
Fincaua ( XXXIX, 1 )
Fincauan (XXXIX, 12 ) 
Fined ( XV, 21 )
-F- :
Como Bucede en poslciôn inicial ab 
soluta, en interior de palabra se conserva la F en las vo­
ces que recogemos a continuaciôn:
A^incadamente ( IX, 11 ) 
A^incando ( LIII, 6 )
Afogdse ( LXX, 3 )
En^iesta ( XLV, 30 )
Ratez ( XIX, 46 )
H-
Por fidelidad etimolôgica se man 
tiene la H- inicial de palabra en numerosas voces que la
llevaban en latin:
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Cfr."âbito" ---------  Hâbito ( XXXII, 22 )
Henos ( LI, 42 ) 
fleredat ( LXV, 9 )
Cfr. "ereges” -------Flereges ( XIII, 28 )
Cfr."eregla"-------Heregla ( XLV, 13 )
cfr."ereies" -------Hereles ( II, 16 )
Cfr."eresla" -------He reslas ( II, 17 )
Hermana ( LXXVII, 23 )
Hermano ( XVIII, 20 )
Hermanos ( LVII, 12 )
Ht ( XXVIII, 28 )
Honestldad ( CVI, 4 )
Honestldat ( XIX, 57-58 ) 
lîonesto ( LVI, 13 )
JHonestos ( XXII, 5 )
Honor ( XCVTI, 2 )
Honorio ( LI, 8-9 )
Honrado ( LVI, 13 )
Honrados ( LXVII, 10 )
C£r."onrra"--------- Honrra ( XX, 14 )
Hgnrradamente ( XXXII, 8 )
Cf r . " on r r a d o " --------Honrrado ( LI, 3 )
Cfr. "ora" -........ Hora ( XXXVI, 14 )
Cf r . " ve d I f an os " -----Hndrfanos ( L, 15— 16 ) : AquI la li­
no es etimolGgica.
Hudsped (X, 18 )
Hndspeda ( LXXVIII, 12 )
Humanal ( LIII bis, 5 )
Hutnildad ( CVI, 13 )
Cfr. "oini Idat” -------Humildat ( XIX, 14 )
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Pero, teniendo en cuenta que la H- la 
tina era muda, no es raro que se omita en ocasiones en 
que es etimolôgica. Asl pasa en :
Cfr.”hâbito"-------- Abltb ( XIX, 13 )
Cfr."habondamente" Abonda dame ri te ( VI, 15 )
Cfr."heredat" -------  Eredô ( LVII, 67 (
Erege ( XVIII, 7 )
Cfr."hereges" -------  Ereges ( XIII, 5 )
Cfr. " h e r e g l a " ------- Eregla ( XII, 27 )
Cf r . "her e les " -------- Ereies ( X, 13 )
Cfr."heregla s" ------Eresla ( X, 14 )
EBtorla ( LXX, 7 ) 
ombre ( LXXV, 1 )
Orne ( LXX, 1 )
Cfr."humildat" ------ Omildat ( LXXVIII, 46 )
Omilde ( LVII, 77 )
Omildoso ( VIII, 22 )
Omne ( VI, 21 )
Omnes ( 1, 13 )
Onbros ( XXIII, 26 )
Cfr." h o n r r a " -------- Onrra ( XII, 16 )
Cfr."honrrado" ------  Onrrado ( XXVIII, 4 )
Onrrar ( XXXIII, 32 )
Cfr."hora" ---------- Ora ( XXXIII, 9 )
Orrible ( XCII, 7-8 )
Ospital 1 XXVIII, 83)
Oy ( XLV, 15 )
Veérfanos ( LXV,7 )
Vngria ( LXIX, 1 )
Como contraste con lo anterior, la II- 
figura en algunos vocablos que no lo llevaban en sus corres 
pondientes étlmos. Asl sucede en :
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Cfr ."abondadamente”—  Habondadamente ( VI, 20 )
Cfr."abondaua” ------ Habondaua ( CVI, 28-29 )
Medad ( C, 8 )
Hedat ( III, 14 )
Hedlficaçiôn ( XIX, 60 )
HedifIcada ( XXV, 8 )
Hedificatorias ( CVI, 28 )
Hellas ( II, 19 )
Helimosnas ( VII, 1 |
Hu érfanos ( L , 15-16 )
En lo que que concierne a las formas 
del verbo HABER, superan las cien veces los casos en que
se advierte omlsiôn de H-, frente a menos de veinte en
las que se conserva.
Y refIriéndonos al verbo HACER, lo mâs 
comûn es que aparezca con F- inicial conservada; la ûnica 
excepciôn es êsta forma del Imperfecto de Indicative :
Cfr. "fazla" --------- Hazla ( LXV, 19 )
LL
Iniciai de palabra es el resultado 
habituai hoy en nuestra lengua y ya antes. Consonante sor 
da + 1, se palataliza:
Ll aina n ( I , 12)
L 1^ 0 rar ( IX, 2 — 3 )
Interior de palabra la doble 1 se
palataliza tambiôn:
Estrella ( I, 3 )
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Villa ( I, 5 >
ElJ^ a ( II, 6 )
Aj^I ( XXVIII, 89 )
CastilJ.o ( XXI, 10 )
CanpanilJ^a ( XXXVI, 26 )
CuejJ^o ( XXXVI, 28 )
Silvia ( LXVI, 13 )
Se 11.0 ( LI, 5 )
Hay vocablos en los que la Id. es 
una pervivencia latina, que en castellano se habrla re-
suelto simplificSndoese en Asl en :
Collag iones ( IX, 15 )
Stolla ( XLII, 11 )
Loquelda ( Cl, 1 )
Como resultado derlvativo del en- 
cuentro 1 yod encontramos jUL, muy probablemente sin valor
palatal, en:
Cfr."conçilio" --  Conçillio ( XII, 9 )
Aldegre ( XVII, 17 )
Cfr. al_egria" —  — - A11 egria ( LXXIII, 11 )
Final de palabra encontramos IJ. 
exclusivamente en mill ( XXIV, 18 ) cfr. "mil".
Como otra representac16n grdfica 
de la lateral palatal cabe pensar en la 1 de las dos pa­
labras que van a contlnuaciôn:
Lenaron ( LXIX, 5 ) 
Leuaron ( LXIX, 5 )
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-M
Menëndez Pidal nos informa de que 
ya en Plauto se perdla la M final latina, excepto en ]os 
monosilabos. Asl sucede en espafiol, pero normalmente esa 
m se ha convertido en N . No obstante esto, en la Vida 
que editamos la -M aparece en très ocasiones:
Cfr. "aûn" --  Aûm ( XXXVI, 4 »
Lam ( XXII, 6 ):top6nimo.
Quâm ( XXIII, 17 )
La palatal nasal sonora présenta oo 
mo grafla la doble "N", que transcribimos "N". La R es, 
pues, el resultado de la evoluciôn del grupo "NN": asl 
en a^o ( CIV, 3) y en pano ( XIX, 46); o de "MN", como 
en suefio ( II, 4), dago (V, 3); del grupo "NY", tal co­
mo pasa en vina ( XII, 44), Espafia ( 1, 4); por palatall 
zaciôn de la N del grupo "-NG-", como en tanlan ( LXIII, 
12); o de "-GN-", como en tamano ( XLV, 32).
En Y n noçen c lo ( XII, 3-4) y en ijijio- 
çençlo ( XXIII, 1) estimamos que se trata de conserva-
ci6n de la doble N etimolôgica, sin valor palatal.Otro
tanto sucede en marineras ( IX, 1) .
Y en senal ( 1,1X, 6) delie tratarse 
de un olvido del copiste a la hora de trazar el signo de 
"N" embebida , por lo que corregimos [^senal^
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QU
Esta grafla del fonema velar oclusl 
VO sordo se mantiene casi de manera general. Recuêrdese 
que la grafla "QU" era habitual cuando en la etimologla 
QU- iba delante de "A".
En posiclôn inicial y seguida de "A" 
tenemos los siguientes ejemplos: guando ( I, 26) ; quanto
( VI, 3); guatro ( VI, 10); guantidat ( XXXIII, 13-14) ;
Quaresma ( XIX, 30), pero Cfr. "Cuaresma" (XIX, 37); quam 
( XXIII, 17); gualsequier ( XXXII, 13) ; guaren ta (XXXVI,
20); gual ( XXXVI, 29); guantos ( XLII, 7); gualquier ,
( XLV, 31); quantaa ( LV bis, 19); guales ( LV bis, 27); 
quarto ( LXIV, 11).
En interior de palabra encontramos 
nungua ( XLVIII, 12), pero tambiën "nunca" ( VII, 10).
Igualmente en posiclôn medial, pero
seguida de la vocal "E" el dnico caso es loguella (CI,1),
que hoy se conserva en "locuela” , voz muy poco usual aun
que con el mismo significado que la forma mSs antigua y
latinizante.
R :
La alveolar vibrante multiple apa­
rece normalmente sencilla en posiclôn inicial de palabra, 
pero hay una veintena de casos en los que la grafla os do 
ble. Asl en : rreyno (XL,8), aunque "royna" (XLIII, 5) ;
rgefitor ( LVII, 44 ), pero "re Fitor" ( LVII, 41 ) y "r°-
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fitorlo" ( XXXVI, 23-24 ) ; rgeliqlAn ( I,VII, 60 ), trente 
e "geliglôn" ( VIII, 12 ); r_r e su r ecç iôn ( LVII, 70-71 ) ,
pero "jcesuçitd" ( XXXIV, 4 ) ; rrespondid ( LIX, 9 ) como 
contraste a "gespondid" ( XIX, 47 ) y a otras formas de 
ese mismo verbo también con r sencilla; rrazdn ( LVII,27), 
nientras que vemos "razdn" ( XII, 45 ) ; griquezas ( I.XV,
15 ); grato ( LXXII, 8 ); rreçibid ( LXXIX, 10 ), pero 
’geçibid" ( LXXXII, 11 ); gremenbran;a ( LXXIX, 14 ), 
frente a "gemnnbrança" ( LXXIV, 10 — 11 ) ; rra y ia (LXXIX
iis, 5 ); rremedlos ( LXXIX bis, 9-10 ), aunque "geme- 
cios" ( I.XXIX, 8 ) ; rrubor ( LXXIX bis, 13 ) ; rresç ibid 
t LXXXI, 9 ), pero "resçibid" ( X, 8 ); rregla (LXXXVI, 
4), como contraste a "régla" ( XXIII, 33 ); rgonpido ,
( LXXXVIII, 2 ), pero "gonpido" ( LXXXIX, 3 ) ; rretnedio 
( LXXXIX, 7 ), frente a "gemedio" ( LXXV, 8 ); rruegos 
( XCII, 10-11 ), aunque "ruegos" ( LIV bis, 8 ); y rre- 
(ihieron ( C , 10-11 ), pero "resçibieron" ( XII, 15 ).
En posiclôn intervocSlica, la II- 
cuida vibrante mdltiple sueie representarse por doble rr,
Arriba ( LXVI, 15 )
Egror ( XIX, 7 )
Orgible ( XCII, 7-8 )
Tiegra (I, 13 )
Pero —como hemos visto en lo que se 
lefiere a la posiclôn inicial- bay casos de vacilaclôn en 
los que se escribe r sencilla, como sucede en los siguien
tes vocablos: coronpimiento ( XII, 39—40 ); Montcgeai ,
I XIII, 36 ); cagera ( XXVIII, 66 ), frente a "cargera" ,
I XI, 4) y muchas veces mâs; sotegado ( XXXI, 17 ), pero 
'soterrado" ( XV, 17 ); pegocha ( XLIV, 5 ), aunque "yo- 
igoclia" ( XLVII, 7 ) ; r r e su r ecç 1 dn ( LVII, 70-71 ) ; cego-
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se ( LXVI, 16 ), en contraposlciôn a "çergô" ( XXXVII,21);
areplntiôse ( LXXVI, 15-16 ); y corieiido ( LXXVIII, 22-23)
aunque "corriendo" ( LXXVII, 23 ).
En interior de palabra, tras conso
nante, encontramos que la grafla es doble en:
Ongra ( XII, 16 )
Onrrauan ( XX, 12 )
Honggadamente ( XXXII, 8 )
Honggado ( LI, 3 )
La ûnica excepciôn a esta doble r 
en interior de palabra, y detrSs de consonante es:
Honrado ( LVI, 13 )
No faltan en la Vida de Santo Do­
mingo de GuzmSn ejemplos de S- liquida ;
Scândalo ( LXIV, 20 )
^cletiçia ( V, 10 )
Sçiençia ( XXVII, 56 )
Sçiençias ( V, 21 )
Sptritu ( I, 6 )
Spiritual ( VI, 22—23 ) 
Spirituaies I XI, 10—11 )
Cfr. "Espafia " ----- Spafia ( XXIX, 9 )
Cfr. "esperança” -- Sperança ( LXXXIX, 9 )
Cfr. "estar" ------ Star ( XCVI, 7 )
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Stolla ( XLII, 11 )
Cfr. "estrellas" -- ^trallas ( XXXIII, 10 )
^tudiante ( XCVI, 3 ) 
£tudlaua ( VI, 10 )
Cfr. “estudio" ----  Studio ( IX, 16 )
Studid ( VI, 10 )
SS :
La duplicaciôn de la s va tanto 
en posiclôn inicial , como interior entre vocales o tras 
consonante. 
Ejemplos de la sibilante fricati 
va sorda inicial absoluta son:
Cfr. "sabor"---------^abor ( VIII, 18 )
Sgabrosa { VIII, 18 )
Cfr. "gacar" ---------- Ssacaron ( LXVIII, 14 )
Sgacauan ( XX, 8 )
Cfr. "gano" ----------- £sano ( XXVIII, 70 )
Ssatands ( XXIX, 12 )
Sse ( XVI, 6 )
Cfr. ”s l " ------------£sl ( XLV, 28); pronombre.
Cfr. "gimientes" ----- Sa imiente ( XXVII, 55 )
Cfr. " s o " ------------ Sgo ( LXXVIII, 34 ) = soy.
Cfr. "sobre" ----------gsobre ( VIII, 14 )
Cfr. "gofrir" -------- s_sofrlr ( IX, 7 )
Cfr. "sol" -----------£sol ( LXVTI, 9 )
Cfr. "solamente" ----- Ssolamente ( XVII, 16 )
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Sgomo ( XLV, 36 )
Cfr. "son"-----------  sgon ( XIX, 32 )
Ssonar ( VIII, 4 )
Cfr. "sus" -----------  Ssus ( LXIV, 8 )
^sy I LV bis, 39 ) : pronombre.
Ahora algunos casos en los que 
aparece -SS- intervocSlica. Selecclonamos entre las for­
mas verbales y recogemos todos los demSs tërminos en que 
aparece tal grafla:
Fiçiesge ( I, 10 )
Cfr. "nasçlege”  Na sçiesse ( I ,  10 )
Conçiblegse ( II, 4 ) 
Ençendlegse ( II, 10 )
Ai lonqa s se ( II, 12 )
Se aprendiesge ( III, 8 |
Aborreçiegse ( III, 21 ) 
Aprendiegse ( III, 8 )
Sofjegse ( V ,  13 )
Perdlegse ( VI, 4 )
Cfr. "fiziege" -----  Fiziesse { XIX, 54 )
Fu e 9 s e ( VII, 8 )
Cfr. " t o u i e g e " ----- Tou fesse ( VII, 11 )
G uisasse ( VIII, 14 )
Cfr. "oy ege " --------Oyegsen ( IX, 7 )
Cfr. "pluquiege"   Pluguiesge ( IX, 10 )
Cfr. "pudiege" -----  Pudiegse ( IX, 10 )
Cfr. "tornage" -----  Tornasge ( XI, 6 )
Demandasse ( X ,  11 )
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D 1e s 3e ( XI, 19 )
Ech a 3 se n ( XII, 6 )
Cfr. "pudlege" ----  Pudlesgen ( XLI, 15 )
Veyesse ( XIII, 10 ) 
Respond1e 3 se ( XIII, 10 ) 
Descubrlessen ( XIII, 3 ) 
Assessieqo ( III, 16 )
Cfr. "asl"--------AsBl (.1, 8 )
Cfr. "ego"--------Ebbo ( XII, 40 )
PoBBeslones ( XXIV, 13 ) 
Promigsidn ( XXVIII, 96 ) 
Missal ( XXXII, 14 ; 
Fossonueua ( XXXIV, 10 )
Cfr, "ese"--------Esse ( XXIII, 11 )
Pasgaie ( XL, 7 ) 
Confegsores ( LII, 10 ) 
Apriegsa ( LV, 10 )
Cfr. "misa" -------Hissa ( XXI, 1 )
Prlesga ( LIX, 31 ) 
Delectogso ( LXVIII, 7 ) 
Fuesga ( LXVIII, 6 ) 
Vassallo ( LXX, 1 )
Abadessa ( LXXVII, 24 )
Cfr. "asl" --------Assy ( LIII bis, 7 )
Esga ( XXII, 7 )
Cfr. "confegidn" —  Con f essidn ( LXIV, 9 )
Inpogsible ( LXXIX, 6 ) 
Pagsidn ( LXXXIV, 5 )
Cfr. "fisicos" ---  Fissicos ( LXXXIV, 7 )
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Esgençia ( CV, 8 )
Conpasaidn ( CVI, 9—10 >
Cfr. "misa"------- Hissa ( XXI, 1 )
Gruessos ( XLV, 26-27 ) 
Carcasgona ( XLIX, 3 )
Espessa ( L, 11 )
Possible ( LXXIX bis, 6 )
Para acabar ejemplos de SS tras 
consonante , posiclôn en la que iba con mâs frecuencia do 
ble que sencilla :
Cansgar ( XV, 21 )
Cfr. "abigengeg" -- Abiqengses ( XVI, 5 )
Cfr. "pergonas"-- Perssonas ( XXIII, 19-20 )
Pi spen s sador ( XXVII, 48 )
Cfr. "consolaçiôn"- Congsolaçidn ( XXVIII, 43 )
Cfr. "conuergos" —  Conuer s sos ( XXIX, 26 )
Desconggolaçiôn ( XXXV, 15 )
Cfr. "ansf" ---  Anssi ( XLII, 28 )
Degconssolados ( LXV, 7 )
Manggamente 1 XLVI, 10 ) 
Espenssa ( XII, 21 )
Estudiamos sequidamente los va lo­
res de U- inicial de palabra en el texto que editamos.
Con las excepclones que se trans-
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criben mâs abajo -que llevan IT- con valor vocâlico- lo 




La U- por V- en principle de pala 
bra fue prâctica comûn en la Edad Media, alterando la es 
critura etimolôgica con V- . Y de ahl los cambios -con 
respecto a nuestra actual grafla- que pueden verse en 











Ues (=vez), XLV, 2.
Uostlr, XIX, 45.
UeX iga s , XC, 5.
Ueÿan, XXXVIII, 10. 
gezes, IX, 9.
U1da, VI, 2 2,





U i n i e s t e s, X iI, 18.
Uino (verbo), V, 16. 
Uio, XXXIII, 15. 
Uirtud, VIII, 9. 
Ulsidn, XXIII, 2. 
Uisqulese, LI, 52-53. 
Uisquid, LI, 56. 
Uista, VIII, 18. 
Uiuiendo, XXVIII, 23. 
Uiuir, XLIII, 28. 
Uiuo, XXXIV, 21. 
Uolunt-ad, XXII, 24. 
Uos, XXXII, 24.
Uozes, XXXIV, 13. 
Uuestra, XIX, 66. 
Uuestro, XIX, 69.
Tenemos en cuenta aquî esta qra- 
£ la -U- para los casos en que tiene valor consonântico, 
representando B y V fricativas.
En primer lugar senalamos los Pre 
téritos Tmperfectos de Indicative que hoy acaban en -BA:
A h o n i L r u a ,  X V I I ,  9.
A c  o  n p , i  ri 3 u  n II f  p ,  X I X ,  1 1 .  
A c o  s t â u .1 sp , L V I  I I ,  1 4 .
A c  1 p ' ' ' n t  .1 u  a  , X X V I I ,  " ' 8 .  
A l  c a  u . i  , L V I  I T ,  8  .
A l  11 u l t r a  l i a ,  I V ,  6  .
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Alleqâuasse, XCVJ. I, 6. 
A m a n z e l 1â u a s e , LXXIX bis, 5. 
A m a u a , X X I , 12.
Amenazauan, XVII, 10. 
Anionestaua , XIX, 1 .
Anda^a, XXIV, 18.
Apremiaua, LVIII, 13. 
A prouechaua, XX, 3— 4.
A s m a u a , XXXI, 13.
Ayunau^an, XIX, 17-18. 
Buscauia, XLVII, 6.
Cantata, L V I , 3.
Castigaua, XIX, 5-6.
Cataua, XXXIII, 6.
C o b d i c i a u a ,X X V I I I , 20. 
Codlcla^a, XCTI, 11-12. 
Colgauan, XVII, 7.
C o m e n c a u a , XXXVII, 22-23. 
C onfortaua, XXX, 14. 
Consolaua, XXX, 13-14. 
Contaua, XXXVII, 10. 
Contenpla^a, LXIV, 25. 
C u y d a u a , XVII, 15.
Daua, XXXIV, 13.
D e m a n d a u a , XXIII, 18. 
Demosfcra^a, XT,TX, 17. 
Demudauan, XIX, 16.
Deseaua, III, 22. 
D e s e s p e r a u a n , XCIII, 4-5. 
Desprecia^a, XVII, 12.
Dexaua , III, 20.
D u b d a u a , X X X I I , 2.
Echaija , III , 20 .
Enblaiia, XXXVl , 30.
E n c o r t ,1 u a n , XIX, 41-42.
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Enssafiauan, XVII, 3. 
Espera^an, I,XXXV1, 8.
Estaua, XXIII, 25.
Fab 1a u a , X , 2 1.
Fa Ila^a, III, 23 . 
Fincaua, XXXIX, 1. 
Guardaua, XVIII, 23. 
Habondaua, CVI, 28-29. 
luzga^an, XCIX, 6. 
Labraua, L X X V I , 8. 
Lança^a, LXXXII, 7. 
Leuauan, XXXIV, 11-12. 
Llamaua, LXV, 4. 
Llegauan, XXXIX, 6. 
I.loraija, XXIII, 24. 
Mandaua, LXXXVII, 3.
M a rtiriza^an, XIX, 37. 
Molauan, XXXIX, 5. 
Moraua, XLIII, 11. 
Mostrau^a, II, 8. 
Nonbraua , 1,XXXVI, 1.
Ob ra u a , III, 18. 
O c u p a u a , LVII, 61. 
Onrcauan, XX, 12.
Or a u a , LXXV I1, 5.
P a q a u a , 1,1, 2 0.
Pasaua, I X , 5.
Peiisaua, XXXII, 9. 
Poaaua, LVII, 60. 
Predicaua, XLl, 6. 
Quebrantaua, L I X , d_1Q,
Quehrauati, XC , 4. 
Quedaua, LVIII, 12.










Trasnochaua , XXXIX, 10-11.




Hay luego otra serle de têrminos que 
tenïan -B- en latin y en el resultado actual. Pueden verse 
en nuestra Vida de Santo Domingo los sigulentes:
Aiie r , VII ; 17.
Beue r, V , 18.





Nuyes, I , 15.
Pauilo, LXXIII, 6-7.
Proud, LXXIII, 9.
Prueuas, verbo, LXIV, 29.
Rauia, verbo, XCVIIT, 8.
Prauia, sustantivo, LXXIX bis, 5.
Soberu^ia, LV, 13.
Hay otro numéro de palabras en las
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que la -U- procédé de V latina , y lleva también v en el 
espanol actual:
Adu^ersario, LV bis, 42. 
Agrau^ada, XCII, 2.
Agrau^iar, XXVIII, 36. 




Beuir, XXVIII, 14. 






Deuota , CVI, 46.
Deuotiôn, LXXX, 6.
Diuina1, CVI, 6 .




Graue , XX, 6.
Graueza, XCIX, 7.
Leuantar, LIX, 18.
Luula , VI, 13.
Mantouiesse, XXI, 1. 
Mantouo, XLVI, 13.
Mouer, LXXX, 4.
Mouihle, LVIII, 2. 
Moyimiento, XXVIII, 89. 






Pr eua ieçe r«i , LV bis, 42.
Prluada, LXXXIII, 2.
Prouehldo, LXXXV, 11.








Toulera, I , 7.
Tou1e se, I, 10.
tiiuir, XLIII, 28.
Uiuo, XXXIV, 21.
Cabe recorder asimismo algunas vo­
ces que llevaban B en su étimo pero que hoy tienen V ;
Maraullla, XXVIII, 48.
Marauillar, LVII, 80.
Ma rau^ i 1 lo so , II, 16.
Oluldança, XCIX, 1-2. 
prouaron, LXXIX bis, 9.
En dos palabras de la niisma I ami- 
1la lexica, el latin llevaba F , que se transforma en la 




Cabe recordar, por otra parte, que 
todos los ejemplos que hemos indlcado anterlormente lle- 
uan -U- intervocâlica; no pasa asl en los que transcribe 
mos ahora:
Aduersario, LV bis, 42.
Bijjredes, LI, 55.
Buéluelo, LXXV, 11-12.





















Con la excepciôn de " so)><> r ti i ,i ” , en 
los demSs casos, la -U- vale como consonante v frIcativa, 
y hoy pertnanece como V, siquiendo la tradicion at j mol6c| ica .
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En sllaba final libre la U dio co 
mo resultado O, que funciona ccmo morfema de masculine 
singular. Dialectalmente da -u en leonês. En los têrmi­
nos que figuran a continuaciôn se mantlene la U , proba 
blemente por latinisrao; sin que eso excluya la posibili 
dad de que revele el hSbito lingOIstico del amanuense:
Cfr. "fluxo"-- Fluxu < LXXIX, 5 ).
Pot£ ( XCV, 4 )= bebida.
Cfr."efecto"-- EfEectu ( XCVI, 11 ).
ContenCu ( CVI, 31 ) = desprecio.
Aparece en la Vida de Santo Do­
mingo de Guzm5n con valor vocâlico, prâctica que se en- 
cuentra desde la êpoca primitiva hasta el siglo XVIII, 
aunque despuês ese valor se reservarâ a la U. Las voces 
que lo atestlguan son:
V e d r l a i i o s ,  L X V ,  7 .  
V e u o ,  X C I I ,  5 - 6 .
V n , I , 8 .
V n a  ,  I  , 5  .
















En otras palabras V présenta va 
lor consonSntico y procédé de étimo latino que también 
lleva V. A contlnuaciôn se reproducen cuantas voces es- 
tSn en ese caso:
Vamos, LVII, 14.
V a n a s , LXIV, 4.
Vanidades, LXXVIII, 7.
Vano, LXXIX bis, 10.
Varôn, XCVIII, 2.
Varoniles, LXXXIX, 5.




V e e m o s, LVII, 31.
Veer, XVII, 28.
Vee s, LV, 18.
Ve ga d a, XI i l , 21.
V egllias, C V I ,  4 8 .
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Velndo, VII, 5.
Velasse, LVIII, 5. 
Vençer, XXIX, 21. 
Vençldo, LIV, 8.
Vender, XVIII, 1.
Vend id, VII, 17.
VenIda , I , 21.
Veniendo, LXI, 9.
Venino, LXXIX bis, 4. 
JVenir, IV, 3 .
Venlrd, LIII big, 16. 
Vente,(=20), LXXXVII, 3. 
Ver, LV, 24.
Verano, LVII, 28.




Veredes, LV bis, 10-11. 
Verterd, XLIX, 20.
Ves(=vez), XIII, 19. 
Vestidos, XIX, 12. 
Vestlduras, XXXI, 15. 
Vestir, XIX, 47.
Vexiqas, XC, 3.
Veya , XXIII, 22.
Veÿe, IV, 5.
V e y e n d o , VII, 7.
Veyesse, XIII, 10.
Veyte (=20), XLVI, 13. 
Vez, LXI, 1. 
ye Zina, LXXVI, 14. 
yl, XXVIII, 83. 
ylan, XCIX, 6.
Vianda, LVII, 4 3.
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Viera, XIII, 34. 
yieron, XII, 53. 
yiesse, LVIII, 9. 
yiestes, XLV, 39. 
yigilia, LI, 16. 
yilea, XVII, 5. 
yilla. I, 5. 
yin , LIII bis, 10. 
yinia, XXIII, 25. 
yiniemos, LXIX, 7. 
yinlen, II, 18-19. 
yiniera, XXXIV, 10. 
yinieron, XXII, 4. 
yinisssen, XXII, 25. 
yino, VII, 2. 
yino, sustantivo, V, 15. 
yina, XII, 44. 
yio, II, 4. 
yirgen, XXVIII, 46. 
yirtad, II, 19. 
yisible, LXXII, 8. 
yisidn, IV, 5.
Visitauan, XCVI, 5. 
yisitar, LXIX, 2-3. 
yista, XIX, 19. 
y i s t o , LV bis, 37.
Vo luntad, XI, 24.
Vos, XII, 18. 




Solamente en ayn, que sale repe- 
tidas veces en la Vida, se encuentra la grafla V con va­
lor vocâlico de U .
En los demâs ejemplos que se men 
cionan aqui va en posiciôn intervocâllca -con las excepcio 
nés de conyalesçiô (LXXXVI,5) y de conyento (LXIV, 17),que 
la llevaban en latin- y funciona como consonante. En algûn 
caso, como marayllla (LXXXIII, 7), no tiene fundamento eti 
molôgico; se recordarâ a este respecto que es bastante mâs 
habituai que esta palabra y otras de su familia lexica lie 
ven U en esa misma posiciôn, segûn puede constatarse en el 
"Vocabulario” de esta Vida de Santo Domingo de Guzmân.
A y l a, XC, 2. 
Bienayenturado, CVI, 4. 
Defendiéndoyos, LXV, 11 
Déxo yo s, LXV, 8.
Moyldo, CVI, 10.
Oyo, XXIII, 24. 
Sobrevlno, XII, 11.
X :
La prepalatal fricatlva sorda /s/, 
con grafla x -boy j-, vfene testimonlada en nuesliro tex
to por los sigulentes casos: Doxau.i ( III, 22 ) ; exemple
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( VIII, 19 ); prdxltnos ( IX, 12 ); diyo ( XI, 4);lIxosas 
I XVII, 5-6 ); Lraxlesse ( XIX, 28 ); luxurla ( XXVIIl , 
89-90 ); luxurioso ( LVI, 9 ); deyar ( XXXI, 10 ); tra- 
xeron ( XXXVI, 12 ); enxugar ( XXXIX, 7 ); enyutos ,
( XXXIX, 13-14 ); aduyieroii ( XLII, 9 ); abaxaron (LVII, 
51) ; Brejiia ( LXV, 2 ) ; maltraxo ( LXIV, 30 ) ; Alexandre 
( LXXVIII, 5 ); mexylla ( LXXIX, 3-4 ); fluxo ( LXXIX bis, 
4); vGxigas ( , 3 ); diextra ( XC, 6); y coxos (CII,5).
Las formas verbales de "dejar" y 
especialmente las de "decir" son muy abundances, pero 
arriba s61o indicamos el capltulo en que las locallzamos 
por vez primera.
Esta grafla responds, en la mayo- 
rla de las veces, a una X etimolfigica, como sucede en 
exemple , de "exemplum"; diextra , de "dextra"; luxuria, 
de "luxuriam" ; prdxirao, de "proximum", etc. Tenemos , 
de otra parte, el cambio de fricativas; S en X, por ejem 
plo en vexiga, de "vessica".
La Spicodental africada sonora , 
mâs tarde fricatlva e interdental, que plerde su sonori- 
dad a fines del siglo XVI, aparece en la Vida de Santo 
Domingo de Guzmân no s61o delante de A, O, U como sucede 
en la actualldad, sino ante E, I , y trabando sllaba fi­
nal de palabra en algunos pocos casos.
Procédé de TY,por ejemplo en :
Al te z a , VIII, 12.
f)')5
Comezôn, LXXVI, 12. 
Durpza, LXXXIX, 6. 
Firmeza, CVI, 9.
Maqreza , XCVII, 11% 
Noblcza, CV, 12-13.
Pere^osamente, V, 8.
Payôn, XII, 4 5. 
Razonablemente, CVI, 15. 
Razonar, XIX, 15.
Rrazôn, LVII, 27. 
Rrlquezas, LXV, 15.
Sazdn, VII, 4.
Slnpleza, XIX, 14. 
Trlsteza, XCVI, 3.
También hay ejemplos para pala­














Feyiiya , LI , 28 .
Iaye r, LXXXI, 4.
luyzto, I, 23.
6  5 6
Layer ta, XXXVI, 4-5.
Luye ro, 1, 18.
Manzilla, III, 9: (Cultismo).












Siiyl o , LVI , 9 .
En alguayiles ( XLVI, 8 ) el or i 
gen estS en la adaptaclôn del correspondiente fonema âra- 
be.
Contemplando e spa r z la (L, 13) dlremos 
que,manteniéndose la segunda consonante interior de la
voz latina "spargere", se lia cambiado en Z.
Y en luygauan (XCIX, 6) en el grupo
de dental y gutural, D'C, se transforma la primera en con
tinua y la segunda se sonoriza .Otro ejemplo es piazo(XXII1,29).
En cuanto a qoya ( CVI, 12 ) y go- 
yo (LXV, 5) el resultado grâfico esperado huhiera sldo g , 
pero lo clerto es que z fue la grafla mâs general en esta 
familia léxica.
En posiciôn final absoluta apare­
ce en :
C r u z , X V I , 4.
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Luz, IV, 11.
Naciz, XCII, 2. 
Nlnez, III, 17. 
Pez, la, LXXV, 10. 
Rafez, XIX, 46.
. D O B L E S i
-BB-
Esta gemlnada aparece s51o en un 
vocable, en singular y en plural, y tiene fundamento eti 
molôgico. Se trata de Abbad ( C, 6 ) y de AWiadPB ,
( LIV, 3 ).
-ED- :
Este grupo de labial y dental 
se raantiene en las palabras que se especlfican mâs aba- 
jo, pero no en la lengua moderna. En très de ellas la 
labial vive vocalizada en U :
ÇiMat ( VIII, 16 ) .
R e  c  a bd a t a  ( X I ,  4 - 5  ) .
CaWal ( XVIII, 28 ).
En las restantes, al encontrarso
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la u detrâs de vocal posterior, se reducla y desapare- 
cia por asimilaciôn a la d :
Cobdlçlosaniente ( VI, 8) .
CoMiçia (XXVIII, 87-88).
C obdIçioso ( XII, 14-15).
Cfr."codlciaua" ------- Co^diciaua (XXVIII, 20).
(XCII, 11-12). D u W a  I XIII, 24 ).
Du W a r  ( XXXI, 19 ).
Dubdes ( XXXI, 31 ).
Dubdaua ( XXXII, 2 ).
DuWedes ( XXXII, 23 ) .
Dubdasse ( XXXVI, 35 ).
Cobdos ( XXXVIII, 11 ).
Por otra parte, liemos de decir 
que la labial B es el resultado de sonorizaciôn de P 
en cobdiçiosamente, cobdiçia, recabdara y cabdal.
BS-
Como grupo culto latino se mantle
ne en estos casos:
Abstlnençia ( XIX, 16 )
Abytlnençlas ( XIX, 58 )
-cc-
Esta doble c tiene en los casos en 
que se mantlene en la Vida de Santo DomUisp razôn etimolô
( . 5 9
qica. Los termines son:
Cfr. "acorror" -----  Accorrer (XCIX, 10)
Accorrido ( LXXXV, 9 )
Cfr. "acoi-ro"------ Accorro ( CII, 11 )
Cfr. "se oçupaua" -- OÇçupada ( CI, 6 )
Occupado ( CVI, 2 )
Peccador ( LXIV, 19)
Cfr. "pecadores" --  peccadores ( LXIV, 22 )
Peccados ( LV biS, 11 )
ce- :
Sôio en cuatro vocablos encontra­
mos esta agrupaclSn de consonantes sordas; en très de 
cllos proceden del grupo latino CT que por latinisme cul 
tista pasa a CC: Iecç16n ( IX, 19 ); perfecç idn ( IX ,
22 ); rrestirrecçldn ( LVII, 70-71 ). La otra palabra que 
présenta el grupo cC es ocçioso ( LVIII, 7 ), que viene 
de "o^iosum", que por razôn de la yod la deberîa haber 
dado slmplemente por elle, la c tal vez se deba a ul- 
tracorrecciôn o por cruce analôgico con alguna palabra.
-CT-
Hay numerosos termines en los que 
persiste este grupo culto latino, que se ha conservado
gracias a los puristas del XVIII o que se ha reducido o
transformado levemente en algûn caso. En este relate sc
pone asl de manifiesto la dependencia latina. Ile aqui los
ejemplos:
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Cfr. "afligldo" ----  Aflicto ( LXI, 7 )
Delecto530 ( LXVIII, 7 ) 
Doc^tor ( XXIV, 8 ) 
Doc_tores ( LIII, 11 )
Efec to ( C , 11 )
Ef£ect_u ( XCVI, 11 ) 
Frucyas ( VI, 16 )
Cfr. "frut.o" ------ Fructo9 { XXVII, 51 )
luncta8 ( LIII bis, 4 ) 
Cfr. "lecyidn"------Lec_ti6n ( LXIV, 23 )
Perfecta ( LXXXI, 10 )
Cfr. "sanjto"--------Sancto ( XLIX, 13 )
Tractauan ( XXI, 5 )
-DG- :
Este grupo romance es el resultado 
del encuentro de dental y gutural D'C; la primera conso­
nante se convlerte en continua y la segunda se sonoriza.
En la Vida de Santo Domingo apare­
ce sôlo un caso en que se encuentra este grupo de oclusi
vas, de las que la primera sufrirS posterlormente mâs al
teraciôn :
Tu^ados ( XLVI, 5 ) Cfr. " lu zgasse " (XCVI , 8 )
"luzgauan" (XCIX,6)
-EE-
Esta e duplicada es el resultado de 
la catda de la consonante sonora intervocâllca; por lo
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tanto es un hiato de orlgen romance, que sue.le dar lugar 
a la fusiôn de ambas vocales en una sola e desde los si 
glos XIII y XIV. De los vocablos que transcribimos mâs 
abajo "creencla", "creemos"y"creer" son los ûnicos que 
conservas este resultado, y se trata de casos no muy 
frecuentes de conservaciôn de esas dos vocales iguales 
en sllabas diferentes; claro que, en esta ocasiôn, se 
trata de palabras de idéntico lexema.
Creemos ( I, 22 )
Cfr. "crynçia" ----  Cryençla ( XIII, 12 )
Creer ( XIII, 18 )
Cfr. " s e d " ---------Seed ( XLV, 21 )
Cfr. "ser" ---------Seer ( XXXII, 10 )
Veymos ( LVII, 31 )
Cfr. "ver" ---------Veer ( XVII, 28 )
En lo que toca a v e é r f a n o s  (LXV,7), 
el dlptongo obedece al resultado general en nuestra len 
gua de la O, pero la geminaciôn de la e tal vez se deba 
a despiste del escriba .
-FF-
Como sucede con otras consonantes, 
no faltan casos en los que se encuentra la f duplicada 
en posiciôn interior de palabra, y en todo momento con 
fundamento latino:
Cfr. "afincando" —  Affinear ( XLIX, 16 )
A f fined ( XVIII, 2 1 )
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Cfr. "efecto" ----- E ^ e c t u  < XCVI, 11 )
Cfr. "oflçlo" ----  Of^içio ( XXVIII, 28 )
Cfr. "ofreçla" ---  Offregçer ( LVI, 4 )
-GG- :
Por efecto de la sonorizaciôn de 
la doble c Interior de palabra, y eiendo fiel al étimo,
vemos un ejemplo de doble g :
Cfr. "eg^lesia" ----------  Egj^lesla ( LXI , 12 |
-GN- ;
Evidente resabio cultlsta es la 
conservaciôn de estas dos consonantes, sin palatalizar, 
en : Signo ( XXXVI, 21 ) y Slgnlflca ( I, 21-22 )
-MM- :
Todas las veces que advertimos la pre 
sencia de "MM" se trata del adverbio coromo ( I, 3), aunque 
hemos de decir que es algo superior el numéro de casos en 
que leemos este vocablo con una sola "M" : " como "( V U  ,
8) .
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En el nombre proplo de varôn, Tno 
cencio, la doble n no se palataliza ni se simplifica; ca 
be pensar que su conservaciôn se debe a latinlsmo :
1 yn o çençrio ( XXIII, I )
Cfr. "Ynoçençio"—  Ynnoçençlo ( XII, 3-4 )
-NS-
En très palabras permanecen am­
bas consonantes, como corresponde a voces cultas:
Conyclencia ( CVI, 20 )
C onyt]Iucione s ( XXI, 4 )
Institulda ( L U I  bis, 1-2 (
PH
Esta aspirada es simple resabio 
etimolôgico y cultista que équivale a la labiodental fri 
catlva sorda. Solamente se encuentra en estos ejemplos:
Prophetas ( LUI, 8 ) ; Raphanel ( LXXXVIIl, 1 ) ; phîsicos 
(XCII, 10). Pero cfr. "yislcos" (XXVIII, 39) y "l[Issl-on" 
( LXXXIV, 7).
-PT- :
Es otro de los grupos consonânti
UA
cos latinos mantenldos en el texto. TesLlnion-lo de ello
Baptlsta ( J, 17-10 )
Corruption ( LXXIX, 5 )
Escrlptas ( CV, 4 )
E B c r ipto ( CV, 11 )
E3CrIptura ( LXXVIII, 38 )
Temptaron ( LXXIX, 7 )
Cfr. "tentO" ----- Tenptaron ( LXXIX bis, 9 )
i !  TH :
Se mantiene como resto etimolôgico 
en los casos que recogemos seguidamente:
Thyologla (VI, 1). 
ca til(51 ica ( X, 19). 
yhesoro ( XX, 9).
Thomés ( XXIII, 13).
Matheo ( XXVII, 40). 
cithedra ( XXXII, 12).
Tholosa ( I,IV bis, 3)
Cfr. "Tolosa" ( X, 1). 
Tbomasina ( LXXIX, 2).
Ana the ta ( LXXXIII, 1).
-ZD- :
Frente al resultado mSs habitual 
del verlio "yacer" ,en el que hallainos -ZG- por contagio
(.6 5
de la 2a persona, tenemos en las formas " yazdamos" ,
( XIX, 34 ) y " Yaydremos " ( XIX, 35 ) la extensiôn
analôqica de otros verbos con sufijo Incoativo. Ademâs 
se aprecia una aproximaclôn de ambas consonantes al po- 
der mâs el rasgo dental que el velar, y la conversiôn 
en sonora de ese segundo coraponente. Actualmente persls 
ten los resultados -G- y -ZC-.
-ZG- :
Este grupo romance de consonantes es 
el resultado mâs moderno del antlguo -DG-, que présenta un 
ejemplo en nuestro texto.
Como testimonio de este grupo Inte- 
tior tenemos : , ^CVI 8)
luygauan (XCIX, 6)
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2. f o n e t i c a ;
. VOCALES:
. TONICAS:
La tônica general es que se man- 
tengan sin variaciones, pero como no faltan excepciones 
vamos a pasar a los ejemplos.
1) A :
Normalmente se conserva: Abbad 
( C, 6 ), acabar ( XI, 6 ), alabança ( XCVII, 4 ), baxo 
( LXXXIII, 2 ), bondyt ( VIII, 5—6 ), canpana ( XLV,35).
Pero seguida de yod inflexions: 
Besos ( LV bis, 40 ), carrera ( XI, 4 ). Y ante U, por 
aproximaciôn de ambas vocales, llegamos a veces al re­
sultado O: Cosa ( III, 10 ), moros ( XVIII, 19 ); hay 
palabras en las que no hay propiamente contigüidad sino 
entre sllabas: Plogo ( XI, 5 ), sopo ( L, 4 ), yogo 
( XIII, 16 ).
2) E , procédante de E, AE ;
Lo habituai es que dê lugar al 
dlptongo romance -lÊ: Biyn < V, 15 ), casamlynto ( X,
6—7 ) , despyertas ( C, 5 ) , dips tro ( XCIX, 8 ) , iij?- 
rro ( LVIil, 15 ) , prjpssa ( LIX, 31 ) .
Este resultado puede simplifi- 
carse hasta quedar en ^ : Castpiio ( XXI, 10 ), manzi- 
lia ( III, 9 ), slila ( LXVI, 13 ).
Idéntlca roducciôn ocurre nsi- 
mlsmo al quedar en hiato, una vez que un triptongo sc
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ha quedado en dlptongo: Dios ( II, 12 ), m£o ( XLV, 22 ).
La diptongaciôn de e no se efec- 
tûa si va ante yod cuarta: i,echo ( III, 20 ), prouecho 
( LXXXI, 6 ).
.1) E, procedente de I, OE :
Asî la encontramos, por ejemplo, 
en: conselo (V, 17 ), ende ( III, 23 ), entre ( XI, 11),
fe ( X, 19 ).
Se cierra hasta pasar a I, in-
fluîda por yod cuarta: Ty ( XLIII, 10 ), v^n ( 1,111 bis,
10 ) .
4) î :
Suele permanecer sin cambios: 
Filo ( III, 2 ), fyn ( I, 4 ), maliçia ( LIV bis, 6 ) ,
martirio ( XVII, 13 ), partÿr ( CVI, 42 ).
5) Ô :
Su resultado caracterIstico es 
la diptongaciôn -UË: Ppeblo ( XIX,1 ), puerta ( XXXVII,
21 ), ruego ( V, 17 ), supgra ( XXXVII, 27 ).
Como excepciôn tenemos el influ 
jo de yod segunda; Foia ( L, 11 ), olos ( XVII, 28 ); o
de yod cuarta: Noche ( I, 27 ).
6) O, procedente de Ô, U :
Por lo comun quedan O: Bos (IX,
8 ) , nonbre ( I , 5 ) , cobdo s ( XXXVlII, 11 ) .
7) Û :
Permanece igual: culpa ( XLIII,
8), cumo ( LXXV, 10 ), dnbda ( XIII, 24 ).
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. ATONAS:
Sabemos que son genera Invente menos 
astables que las tfinicas hasta el extreme de deaaparecer 
en algunas ocasiones, y que las parejas de las series pala 
tal y velar diferîan poco entre si hasta el punto de que 
se produclan vacilaciones en cuanto a la presencia de una 
u otra.
De los ejemplos que reproduclremos 
seguidamente hay bastantes en los que la vocal Stona va en 
sîlaba protônica.
1) A !
bo habituai es su conserva’clônrAb£- 
xaron (LVII, 51), aoabar (XI, 6), barquero (XL, 6), cabeca 
(XXXIII, 7-8), castillo (XXI, 10), etc.
En alqûn otro caso se mantiene la 
A, pero hoy tenemos E. Los ejemplos que podemos presenter 
tlenen Idêntico lexema y son fieles al étimo latino en ese 
mantenimlento: se ascondia ( III, 16 ), ascondida (LXXXIII,
9), ascondidamenbe ( XXXIV, 19—20 ).
Y otras voces nos muestran c6mo la 
A etimol6gica se ha convertido en E.Veamos los ejemplos:
H) demandeste (LI,31) nos encontramos con 
una forma analôgica, con e tomada de la persona "yo". Luego 
se repondrîa la forma "dcroandaste", que es la etimolôgica.
(’ontemplando enzuelo (LX,6), nos da 
mos cuenta de la alteraciôn de la vocal Inlclal; trente a 
esto, la forma hoy vigente anzuelo ( XL, 25).
y en monesterio (XIV, 1—2) y en SU 
plural monestcrioB ( XIV. 15 ) se ha producido una asimila
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cl5n vocSllca a la sllaba siguJente.
2) E, procedente de E, AE, Ë, I:
Aunque éste sea el resultado ge­
neral: aprender (III, 7), capellAn (LXXII, 3), demander 
(X, 6), enfermedad (LXXIX, 2), hereges (XIII, 28), etc.,
vamos a recorder ejemplos en los que se ve c6mo esa E se 
ha reducldo a ^ per influencia de una yod o wau en la sîla 
ba sigulente. Es lo que se observa en corpi^uelo (XCVII, 
10-11), dlformldad (LXXIX, 13), llçlôn (XXXIII, 24), liçlo- 
nes (XXXIII, 6)(Cfr. "lectiôn" (LXIV, 23) y "lecçiôn"(IX,
19)como resultados cultos, latinistes.) Lo mismo cabrla de 
cir del Indefinido de formaciôn romance n_lnquno (VII, 7), 
n_lnguna (111,9), que contrastan con "nenguno" (LV bis, 42- 
43), "nenguna" (LX, 4).
La voz refitorio (XXXVI, 23-24) 
permanece en el momento présente como arcaismo, pero siglos 
atrSs era el resultado popular.
Asimisrao por acciôn de la yod te 
nemos sj^ntla (XLIII, 19) y s_ln t im lento (LXXX, 2 — 3) . En el
indefinido del verbo de este mismo lexema encontramos en 
la Vida de Santo Domingo estas dos formas: sj^ntid (XLIII, 
18-19) y "sentid" (LVl, 6).Y algo parecido valdria para 
vlnla (XXIII, 25), vinlan (XXXIII 241 y vinlen (II, 18-19). 
Compdrense con "veniendo" (LXI, 9).
Un caso menos habituai es el del 
camblo de E en A, que se explica por asimilaciôn a la vo­
cal de sllaba contigua : adalante (LU, 10)(Cfr. "adelante" 
(XII, 48).), al a tri 4 n (1.1, 13 — 14) y pladad (LXIV, 30)(Cfr.
"piedad", (XC, 10).
Concluimos este repaso por la vo 
cal inacentuada E transcrIbiendo las voces que en la actua
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lidnd presentan 3^ pero que en el texto que editamos llevan, 
sin embargo E . Son las que siguen:
Ama nze 114 Lia se (LXXIX bis, 5)
Beulr (XXVIII, 14):1a con£usi6n se debe a la 
analogla que se da entre los pocos ver 
bos con 1 temStica, que se mantendrla, 
y otros que tomaron e por dlsimilaciôn 
ante i^ acentuada .Cf r . "uluir " (XLIII,28) 
Contenantes (XIX, 59)
Deficultad (CVI, 22)Cfr."dlfIcultad” (LXXXIlI, 
Deuisas (LVII, 67) '
Dexiste (LV, 28)Cfr."dixiemos" (XV, 3)






Entresteçla (XCVl, 3-4) : por asimilaciôn.
Enitirlas (LV bis, 19—20)
Estemado (L , 5)
Ferlendo (XVII, 5)Cfr."firiera" (XVII,7) 
Lggremas (LVIII, 7)Cfr."ISgrimas" (CVI,44) 
Melezina (XXVIII, 72)
Mesmo (XXII, 4)Cfr."mlsmo" (XX111, 3)
Nenguno (LV bis, 42-43)Cfr."ninguno"(III,9) 
Quesiere (LIX, 12)Cfr."quisiere"(XXVIII,54) 
Redemir (XVIII, 22)
Resçeblr (LVIII 20)Cfr."resçibe" (VI,12) 
Seguiente (LXXIX bis, 12)
Ueglllas (CVI 48) Cfr."ulgilias"(XIX,58-59) 
Vcniendo (LXI, 9)Cfr."vin la"(XX 111,25)
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3) O resultado de O, O, U
Indlcamos a continuaciôn las pala­












Entomeçido (LXXXIII, 4—51 
Escopiendo (XVII, 4)
Estodleron (LXIII, 7)Cfr."estudleron"(XLtI,28)
Logar (IV, 12) Cfr."lugar" (XXV,1)
Mantou les se (XXI, 1)
Morlera (XXXV, 9) Cfr."muriera" (LXVI, 181 
Podlendo (LXVIII, 2-3)
Posieron (XII, 51-52) Cfr."pusieron" (XII, 54)
R r e p o y ando (LUI ,5)
Soblan (LXVI, 10)
SobIr (XLV, 3 5) 
ioflesp (V,13)




T o ule se (I ,10)
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Inferior en numéro es eI grupo de 
voces que Ivan reducido la O de la sîlaba inicial a U por 
efecto de la yod sigulente. Actualmente llevan 0 y no la U 
que destacamos con subrayado;
Bu lui esse (XLV, 31)
Durmian (XIX, 38-39)




Las simples suelen permanecer sin 
cambios, vayan solas o delante de R. He aqui alqunos ejem 
plos: Boca ( II, 9 ), cabdal (I, 18 ), canpo ( LXXVIII,
8) , creer ( XIII, 18 ), daflo ( V, 3 ), deuoçldn ( XX, 11), 
dragdn ( XXIX, 19 ) , g^ozo ( LXV, 5 ) , graue ( XX, 6 ) , £a- 
llar (V, 20 ), fedor ( XLV, 32 ), honor ( XCVtI, 2 ), la- 
brar ( 1.XXVI, 18 ) , maestro ( XXVII, 45'), noble ( I, 1-2),
paraÿso ( IX, 4 ), greçio ( XVIII, 12 ), razdn ( XII, 45),
gabor ( V, 20 ) , tienpo ( 1 , 8 ) ,  tribulaçidn ( XI.III, 9) .
La G O J se conservan ante vocal 
Stona de la serie anterior, pero con otra apariencia:her- 
manos ( XVITI, 20 ) , ynolos ( LUI, 3 ) .
Los grupos CL, EL y PL, se mantie 
nen algunas veces: clamor ( XCIV, 5 ), claro ( LXVI1, 9) ;
flaco ( XCVII, 5 ), flama ( XLV, 27 ) ; p_l agas ( LVII, 77),
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plantara ( I, 16 ), glazsr (V, 14 ). Sin embargo, lo mds 
frecuente en castellano es que se palatalice la I. y se pier 
da la oclusiva, tal como vemos en : Uaga ( bXXXlI, 7 ), 
llamar ( XII, 35 ), Uanto ( IX, 9 ), Ueno ( XVIII, 20),
Uorar ( IX, 2-3 ), U^oula ( XXXVIII, 12 ).
A S- liquida se le antepone E :
Escaleras ( LXVI, 8 ) , escolar ( LVI, 1 ) , esoribi.r ( XLII ,
35 ), gspacio ( XCII, 8 ), gspeio ( VIII, 19 ), esperanca 
( LII, 9 ), estudlo ( VI, 5 ).
El grupo QU viene manteniendose 
como velar -escrlta C-, pero nuestro texto se aferra a 
la gratia latina casi siempre, Compruébese si no: cuares- 
ma ( XIX, 37 ), trente a qual ( XXXVI, 29 ), quando ( I,
26 ), quanto ( VI, 3 ), quarenta ( XXXVI, 20 ), quatro 
( VI, 10 ). En otros casos se pierde la frlcatlva labial 
en la pronunciaciôn, no en la escritura: gue ( I, 5 ), 
querer ( XII, 49 ), quien ( IX, 8 ), quinze ( LXXIX, 3).
. INTERIORESt
Las oclusivas sordas intervocdli 
cas se sonorizan: P en B , T en D y C en G . Estos son algu 
nos ejemplos: Arçobispos ( XII, 7 ), cabellos ( LXXXIV.3), 
mançebo ( VII, 21 ); crlado ( III, 3 ), dubda ( XIII,24),
hedat ( III, 14 ), padre ( IX, 15 ); agua ( XIX, 29 ) ,
agudas ( C, 5 ), alegre ( LVII, 24 ), antigo ( XLIV, 3-4), 
lAgremas ( LVIII, 7 ).
Nasales y fricativas se reducen a 
una: Fiama ( XLV, 27 ), pasar ( LVII, 34 ). Pero esto no 
siempre se cumple en nuestro texto: Commo ( 1, 3 ), confe­
ssor ( LXIV, 5 ), pagsidn ( LXXXIV, 5 ).
1,L y NN se palatalizan; cabeilos 
(LXXXIV, 3 ), castillo ( XXI, 10 ), ostreila ( I, 3 ). Es-
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to no se da en; CojUaçiones { IX, 15 ),ni en Innoçençio 
( XXIII, 1 ). Ni en Ynoçençlo ( XVI, 4), donde se ha sim 
plificado simplemente.
R, L y nasal + consonants per- 
manecen Inaltérables; Puerta ( XXXVII, 21 ), sieriio ( VII,
4 ), tornar ( XIII, 29 ); altar ( LXXII, 7 (, saltando
( LIX, 21 ), dulçemente ( XIX, 15 ); lânpara ( LIX, 7-8),
luengo ( XLVII, 19 ), tienpo ( I, 8 ).
MN da SI: Dafio ( V, 3 ) , dueha
( IV, 4 ) .
PT suele reducirse a T: Catd 
( XXXI, 16 ); no obstante encontramos también: Escrlptura
( LXXVIII, 38 ).
CT viene dando CH; Derecho (XII, 
15 ), estrecha ( XXIV, 11 ), fecho ( VII, 21 ).
GN pasa a R; sefial ( XIX, 58),
tama^o ( XLV, 32 ).
, Para todo lo que aqui no se des
cribe con detalle, remitimos al apartado de Graflas, a las 
notas criticas, y a los estudios de Menéndez Pidal y otros 
sobre estos temas. La Vida de Santo Domingo de Guzmân mues 
tra sobradamente la evoluclfin caracterIstica de nuestro ro 
mance. Quedan tuera de estos resultados générales los latg 
nismos, los cultismos, las confuslones y las graflas imper 
fectas.
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A P O C O P E  DE -E Y DE -A
Se apocopan en el texto de la Vi­
da de Santo Domingo de GuzmSn las palabras que indlcamos 
seguidamente:
1) El pronombre personal âtono LE enclltico 
a un Pretérito Indefinido de Indicative:
Fizol canônlgo reglar ( VIII, 6 )
aguisdl c6mo bornasse allâ ( XI, 6 )
dlxol que non se partlrla ( XVIII, 7 )
demandai que confirmasse su Orden ( XXIII, 10 )
semeiai vn poco como que grauc ( XXIII, 13 )
manddl que se bornasse ( XXIII, 31 )
descubrlôl_ todo su coraçdn ( XXVIII, 19 )
mostrdl^ toda su Fazienda ( XXVIII, 31 )
preguntdj. c6mo le yua ( XXVIII, 75 )
contol todo ( XXVIII, 76 )
tentdl^ S s a t a n à s  ( XXIX, 12 )
catdl ( XXXI, 16 )
entrdl en coraçdn ( XXXI, 19 )
tomdJ_ grant sueno ( XXXIII, 7 )
diol a los frayles { XXXVII, 24 )
prometlô^ el rreyno de los çlelos ( XL, 7 )
començdl^ de tener de la capa ( XL, 14 )
coriseldl^ p r i m e r a m e n t e  que m a n i f e s t a s s e  ( X L I I I , 14 )
torndssel aquella e n f e r m e d a t  ( XI.Ill, 32 )
sandl ( XLIV, 9 )
enbidj^ el Papa Honor io ( LI , 8 )
ap a r esçiôl essa noche ( LXXVII, 22 )
II 6/6
2) El pronombre personal êtono LE tras un 
Gerundio:
escopiéndol ( XVII, 4 ) 
echdndql del lodo ( XVII, 5 ) 
feriéndol ( XVII, 5 )
3) El pronombre personal âtono LE detrSs 
de Pretérito Imperfecto de Indicativo:
demandâual el prezio ( XL, 13 ) 
dizlal ( XLVII, 16 )
4) El pronombre personal âtono LE encliti 
CO a un Imperfecto de Subjuntivo:
dléral^ sus vezes ( XLIX, 5 )
5) El mismo pronombre LE detrâs de los ne 
xos COMO, QUE, SI y CUANDO;
cômmo^ paresçld vna estrella ( IV, 1 )
aquello que^ fallesçle ( VI, 20 )
sl_l ternia para lo que tenla en coraçôn (XXXI,20) 
quandol_ deniandaron el trlbuto ( XL, 24 )
6) Se apocopa igualmente la -E de algunas
formas verbales de 1# y 3a personas de singular:
aquello que vier que ser4 rti4s n tu pro (XLIII,30) 
non quler que ninquno se plerda ( XLV, 22 ) 
tanto mal faz ( XLVII, 17 ) 
cosa que nunca d1^ ( LI, 21 )
p id a Dios que te dé ( LI , 29 )
vin yo a ellos ( L U I  bis, 10 )
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7) Sufre también apôcope la -A final del Pro 
nombre Indefinido CUAI.QUIER:
demandé vn llbro qualsequie^ ( XXXII, 13 ) 
a qualqule£ parte
8) Finalmente, en el topônlmo MONTFORT puede 
hablarse de apôcope de la -E final de palabra, o simplemen 
te de fidelidad a ese término francés:
Hontfort ( XIII, 2 )
Honfort ( XVI, 12 )
Montefort ( XLIX, 9 )
Sé verS cômo en el primer componente de esa 
palabra hay très resultados localizados en nuestro texto: 
el primero, conforme a la ortografla; el segundo,' a la fo 
nética; y, el tercero, al étimo latino.
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LA ALTERNANCIA -T/-D EN FINAL DE PALABRA
Es muy abondante en la Vida de San­
to Domingo de Guzmân encontrar -T en posiciôn de final ab 
soluta de palabra; se trata del resultado ensordecldo co­
mo corresponde a sonido en esa posiciôn. Pero no faltan 
testimonlos de -D en idéntica localizaciôn; cabrla hablar 
en estos casos de D africada. Una y otra soluclôn alternan 
durante todo el relato, claro que con évidente predominio 
de la -T.
Transcrlbimos ahora los ejemplos 
correspondientes a -T; son palabras que hoy presfentan -D, 
excluyendo "gran^" y "segUnt" :
Algunt ( XVII, 15 )
Auet ( LVII, 33 )
Begninldat ( LXXVIII, 40 )
Bonda^ ( VIII, 5-6 )
Carldat ( VIII, 21 )
Castidat ( XXVIII, 64-65 )
Çibdat < VIII, 16 )
Clarida^ ( IV, 11 )
Cret ( XXVIII, 88 )
Cfr."enfermedad" --  Enferraeda^ ( XXVIII, 35 )
Espéra^ ( XLV, 22 )
Fazet ( XII, 20 )
Cfr."grand" --------  Grant (X, 22)(:es la forma mâs fre
cuente en la Vida.)
Cfr."guardad" ------ Guarda^ ( LXXVI, 10 )




Hereda^ ( LXV, 9 )
Cfr."honestidad" ---- H o n e s t i d a ^  ( XIX, 57-58 )
Cfr."hum!1da^" ------ Humilda^ ( XIX, 14 ) (: es la for­
ma mSs comfln en la Vida J 
Maldat ( XIII, 30 )
Man t e n e t  ( LXV, 10 )
M e s q u i n d a ^  ( XVIII, 15 )
Montfor^ ( XIII, 2 )
Mostra^ ( XII, 20 )
Omlldat ( LXXVIII, 46 )
Cfr."piedad" --------  Pieda^ ( VII, 9 ) (:es la forma mSs
frecuente en la Vida.)
Poridat { XIX, 48 )
Prédicat ( XII, 23 I 
Quantidat ( XXXIII, 13-14 )
Sabet ( I, 24 )
San_t ( 1 , 17 )
Cfr."san11 d a d " ------Santlda^ ( III, 10 )
Cfr."eegdnd" --------  Segdnt ( XVII, 17 ) (:es la forma
mâs frecuente en la Vida.) 
Sinpllçlda^ ( LXXVIII, 39 )
S u z i e d a ^  ( LVI , 19 )
Toilet ( XII, 20 )
Verda^ ( XIII, 14 ) (: es la forma
mâs usada en la Vida.)
Y seguidamente los vocablos en los que 
se aprecia - D  final absoluta. Con la except 16n de s e g t î n d ,  
todos ellos conservan actualmente esa consonante ;
Abad ( XXVII, 41 )
Deficultad ( C V I ,  2 2  )
Dificultad ( LXXXIII, 4 )
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Plfornldad ( LXXIX, 13 )
Cfr."enfermeda^" --- Enfermeda^ ( LXXIX, 2 ) ( : es la
forma mSs empleada en la
Vida.)
Fealdad ( LXXIX bis, 8 )
Cfr."grant" --------  Grand ( XXXIII, 29 >
Cfr."guarda^" ------ Guardad ( XLVI, 8 )
Cfr."hedat" -------- Hedad ( C, 8)
Cfr."honestida^" --  Honestidad ( CVI, 4 )
Huésped ( X, 18 )
Cfr."humlldat" ----- Humlldad ( CVI, 13 )
Madrid ( XXIX, 7 )
Merged ( XI, 19 )
cfr."pledat"------- piedad ( XC, 10 )
Salud ( VI, 10 )
Cfr."santidat" ----- Santidad ( CII, 1-2 )
Seed ( XLV, 21 ) (imperative)
Sed ( LXII, 2 ) (sustantivo)
Cfr. "segdnt"------- Segued ( XII, 23 )
Sordedad ( CIV, 3 )
Tenpestad ( XXXVIII, 8 )
Cfr."verdat" -------  Verdad ( LV bis, 30 )
Vlrtud ( II, 19 )
Voluntad ( XI, 24 )




I.a composlclôn en el texto sc
vale del procedimiento de la prefijacion, y se habilitan
como prefijos preposiclones, adverbios j en cl caso de A-,
un elemento sin significaciôn précisa, y en el de RE- un
matlz superlativo o de repeticiôn . Los ofrecemos en este
orden y pueden verse en las palabras siguientes:
1) Preposiclones:
ANTE— : Antenoche (LV, 34)
CO-: Coh ermano (XXXIV, 9)
CONTRA-; Contradezldor (II, 1)
Contrade zIr ( X, 20)
SOBRE— : Sobredlcho (X, 4)
Sobrevino (XII, 11)
SO-: Soprior (X, 11)
S^terrado (XV, 17)
SUB-: Subiugaré (LV bis, 23)
2) Adverbios:
BEN-: Bendezir (XXXII, 17)
Bendlçién (XXXVI, 23)
Bendito (LX, 10)
BIEN— : Blenaucnturança (XCVIII, 11)
Bipmandante ( I, 1)
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Blenauenturadamente (XLVI,17— 18) 
Blenauenturado (XXVIII, 70)
MAL-: Maldi çlén ( LIX, 39 )
Malquerençla ( XLVII, 11 )
Maltraxo ( LXIV, 30 )
Haltrecho ( XLIV, 6 )
TODO-: Todopoder050 ( LVII, 15 )
3) DES-, prefijo privative que figura en estos tér 
minos. Deaonesta (LXII, 5)
Deaora (XLVIII, 5)
Desuergongadamentc (XL, 15)
RE-, signo de repeticiôn o de grado superlativo: 
R^luziendo ( CVI, 18 )
TRAS-, significa 'a través de', 'al otro lado':
Trasiiochaua ( XXXIX, 10-11 )
Tra B tornada s ( XLII, 34 )
A-, sin una significaciôn muy précisa, muchas ve 
ces mera prôtesis de refuerzo:
Abaxaron ( LVII, 51 )
Allnpiar ( LUI, 14 )
AmanZGlléuase ( LXXIX bis, 5 )
Amostrar ( LVII, 35 )
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. SUFIJOS:
Se recogen a continuaciôn los su- 
fljos localizados en las palabras empleadas en la Vida de 






Espantable ( XXIX, 19) 
Incurable ( LXXIX, 3 ) 
Semeiable ( XXXVII, 5 )
Bocado ( XXXVI, 25 )
Oblspado ( I, 5-6)
Çelestial { XXVIII, 95 ) 
Dluinal ( CVI, 6 )
General ( XXIII, 7 )
Humana 1 ( L U I  bis, 5 )
Martiriales ( LXVIII, 10 ) 
Natural ( I, 4 )
Sacramental ( LXIV, 14 )
Spiritual ( VI, 22-23 ) 
Terrenal ( VI, 25 )
Cap e l l d n  ( LXXII, 3
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-ANÇA:
Alabança ( XCVII, 4 ) 
Bienabenturança ( XCVIII, 11 ) 
Crlança ( XXXIII, 5 )
Folgança ( XLIII, 18 ) 
Oluldança ( XCIX, 1-2 ) 
Reraenbrança ( LXXIV, 10-11 ) 
Semeiança ( XXXVI, 27 ) 
Sperança ( LXXXIX, 9 )
Vsança ( LIX, 15 )
-ANÇIA:
Gananç la (LU , 12)
-ANO:
-ANTE :
Cumanos ( XI, 21 ) 
Christianos ( XIX, 38 )
Romano ( XXXVI, 9 ) 
Terçiana ( XCI, 4 )
Tolosanos ( XLIX, 19 )
Studiante ( XCI, 3 )
-AR:
Ampollares ( XC, 3 ) 
Escolar ( LVI, 1 )
Reglar ( VIII, 7 )




Aduersario ( LV bis, 42 ( 
Canpanarlo ( XLV, 36 ) 
Vicarlo ( XXIII, 16 )
Bendiçién ( XXXVI, 23 )
Collaçiones ( IX, 15 )
Confirroaplôn ( LV, 5 ) 
Consolaçiôn ( LI, 19 )
Const!tuçiones ( XXI, 4 ) 
Contenplaçlén ( IX, 22 )
De sconBsolaç16n (XXXV, 15 ) 
Deuoçién ( XX, 11 ) 
Disputaçlén ( XIII, 8-9 ) 
Encarnacién ( XXVIII, 6 ) 
Encarnaçién ( XXIV, 18 ) 
Hedlflcaçiôn ( XIX, 60 ) 
Inflaçlôn ( XCII, 5 )
Lecçtén ( IX, 19 )
Liçlôn ( XXXIII, 24 ) 
Maldlclén ( LIX, 39 )
Oraclôn { VIII, 20 )
Oraçlén ( XIX, 43 )
Perfecçlôn ( IX, 22 )
Predicaçiôn ( II, 13 ) 
Rresurrecçidn ( LVII, 70-71 ) 
Tentaclén ( XLIII, 24 ) 
Traslaçlén ( LXXVI, 3 ) 
Tribnlaçlén ( XLIII, 9 ) 
Vnçlôn ( XXVIII, 59 )
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-DAD/-T:
Actoridades ( XIII, 8 ) 
Begninldat ( LXXVIII, 40 ) 
Bondat ( VIII, 5-6 )
Carldat ( VIII, 21 I 
Castldat ( XXVIII, 64-65 ) 
Clarldat ( IV, 11 )
DifIcultad ( LXXXIII, 4 ) 
Diformidad ( LXXIX, 13 ) 
Dlgnidadeg ( LVIII, 19-20 )
Enfermedad ( LXXIX, 2 ) 
Enfermedat ( XXVIII, 35 )
Fealdad ( LXXIX bis, 8 )
Hedad ( C, 8 )
Hedat { III, 14 >
Heredat ( LXV, 9 )
Honestidad ( CVI, 4 )
Honestidat ( XIX, 57-58 )
Humlldad ( CVI, 13 ) 
Humilda^ ( XIX, 14 )
Maldat ( XIII, 30 ) 
Mesquindat ( XVIII, 15 ) 
Piedad ( XC, 10 )
Piedat ( VII, 9 )
Poridat ( XIX, 48 1 
Quantidat ( XXXIII, 13-14 ) 
Santidad ( CII, 12 ) 
Santidat ( III, 10 )
Slnpllgldat ( LXXVIII, 39 ) 
sordedad ( CIV, 3 )
Suziedat ( LVI, 19 )




tloîuntad ( XXII, 24 ) 
Vanidades ( LXXVIII, 7 ) 
Verdad ( LV bis, 30 ) 
Ygualdad ( CVI, 9 )
Castigador ( II, 17 ) 
Contradezldor ( II, 1 ) 
Defendedor ( L, 15 ) 
Dlspenssador ( XXVII, 48 ) 
Engafiador ( XCVIII, 3 ) 
Fazedor ( XXXV, 4 ) 
Fiadores ( XLII, 19 ) 
Guardador ( XII, 52 ) 
Ladrador ( II, 16-17 ) 
Lldlador ( LV, 20) 
Negoçiador ( LXXXV, 1-2 ) 
Pecadores ( IX, 3 ) 
Peleador ( LV bis, 31 ) 
Pescador ( LX, 5 ) 
Predlcador ( I, 8 ) 
procurador ( XXXVI, 8 ) 
Robadores ( XIX, 12 ) 
Sabidor ( LXIV, 24 ) 
Saluador ( XVIII, 13 ) 
Seruldores ( LVII, 51 )
Abstin e n ç i a  ( XIX, 16 ) 
C o n o s cengla ( LI, 11 )





Cre e n ç i a  ( XIII, 12 ) 
D i l i g e n ç i a  ( LV bis, 31 ) 
D o l e n ç i a s  ( XC, 7 ) 
E ss e n ç l a  ( C V , 8 )
Liçençla ( XI, 1 ) 
Malquerengla ( XLVII, 11 ) 
Mantenençia ( XXI, 8 ) 
Nasçençia ( II, 1 ) 
Obediençia { XXVIII, 97 ) 
Paciengia ( LVII, 38 ) 
Penltençia ( LXIV, 21 ) 
Reuerençla ( LXXVII, 26 ) 
Sclençla (V, 10 )
Aqlgenses ( XVI, 2 )
M o n e s t e r l o  ( XIV, 1— 2 )
-ESSA:
Barquero ( XL, 6 )
Carpentero ( XXXV, 1 )
Cauallero ( XIII, 32 ) 
Conpaflero ( VII, 12 ) 
Medianero ( LXXVII, 7 ) 
Uerdadera ( XII, 22-23 ) 
Plazentera ( CVI, 13 ) 
Torrontero ( XXXV, 5 )
Abadessa ( LXXVII, 24 )
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-EZ:
Nlflez ( III, 17 ) 
Nines ( VII, 10 )
Peqiienez ( V, 2 — 3 )
-EZA:
-lA:
Alteza ( VIII, 12 ) 
Dureza ( LXXXIX, 6 ) 
Firtneza ( CVI, 9 ) 
Flaqueza ( V, 16 ) 
Fortaleza ( LXXI, 7 ) 
Graveza ( XCIX, 7 ) 
Llnpieza ( IX, 18 ) 
Magreza ( XCVII, 11 ) 
Nobleza ( CV, 12-13 ) 
Pobreza ( XII, 23 ) 
RrlquGzas ( LXV, 15 ) 
Slnpleza ( XIX, 14 ) 
Tristeza ( XCVI, 3 )
Ma ng ebla ( III, 1 ) 
Nonbradia ( VIII, 3 ) 
Sangria ( LXXXII, 6 )
-IBLE:
-ICA:
Moiiible ( LVIII, 2 ) 
Orrible ( XCII, 7-8 ) 
Possible ( LXXIX bis, 6 
Visible ( LXXII, g )
Çeléstlca ( LI, 19-20 )
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-ICIA:
Auariçla ( LV, 13 ) 
Cobdlcla ( LV bis, 12 ) 
lustlcla ( LV bis, 17 ) 
lustlgia ( LV, 16)
Mallçia ( LIV bis, 6 )
-IDO:
Aullidos ( XCVIII, 9 ) 
-lENTA:
Sangrlenta ( XLV, 28-29 )
-lENTE;
-IGO:
Doliente ( XXVIII, 50 ) 
Resplandeçlente ( CVI,' 2 ) 
Siruientes ( XIX, 31 )
Alpostdligo ( XI, 1 ) 
Canônigo ( VIII, 6 ) 
Clérlgo ( XIII, 9 )
-IL:
Uaronil ( LXXXVIII, 3-4 )
- 10:
MongXo ( LXXVI, 4-5 ) 
Poderlo ( LV, 22 ) 
Seflorlo ( LV bis, 24 )
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-MENTE:
Abiertamen te ( LI, 23 ) 
Abondadamente ( VI, 15 ) 
Acabadamente ( XLV, 4 3 )
Afincadamente ( IX, 11 )
Alegreinente ( XXXVI, 24 )
AscondIdamente ( XXXIV, 19-20 ) 
Blenauenturadamente ( XLVI, 17-18 ) 
Çiertamente ( XXXVII, 26 )
Cobdlçiosamente ( VI, 8 )
CognosçIdamente ( XXVIII, 83-84 ) 
Complidamente ( XXVIII, 71 )
Contlnuamente { XCVIII, 8 ) 
Derechureramente' ( XLI, 2-3 ) 
Deapachadamente ( C, 11 ) 
Desuergonçadamente ( XL, 15 ) 
Deuotamente ( LXXXVII, 4-5 ) 
Dulçemente ( LXV, 16-17 )
Duramente ( LXIV, 31 )
Ensefiadamente ( VI, 25 )
Esforçadamente ( XII, 50 ) 
reamente ( XCVI , 5 )
Puertemente ( XIII, 31 )
Grauemente ( XXXIV, 11 )
Habondadamente ( VI, 20 )
Honrradamente ( XXXII, 8 )
Man 1festamente ( XCV, 5 ) 
Manssamente ( XLVI, 10 )
Marau 111osamente ( VIII, 9 )
M1 serablemente ( XCVI, 4 ) 
Nueuainente ( XLVII, 8 )
Primeramente ( III, 13 )
Razonab1emonte ( CVI, 15 )
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Sabiamente ( XXIII, 28 ) 
Solamente ( VI, 14 ) 
Oerdaderamente ( XIX, 31-32 )
-MIENTOî
Aba s t.amieii to ( LVII, 46 — 47 ) 
Aguisamiento ( XII, 32 ) 
Alunbramiento ( XXII, 22 ) 
Casamiento ( X, 6—7 ) 
Consentimiento ( XXII, 23 )
Corronplmlento ( XII, 39-40 ) 
Demostrami en to ( LV bis, 38—39 ) 
Entendlmiento ( VI, 18 )
Fa 11esçimiento ( LIX, 42 ) 
Manteniraiento ( LVII, 48 ) 
Meloramiento ( XXVIII, 99 )
MereSÇImiento ( XLIII, 35 ) 
Nasçimlento ( C, 7-8 ) 
Ordenaralento ( XI, 9 ) 
Penssamientos ( XXXI, 22 ) 
Sintimiento ( LXXX, 2-3 )
-MIENTRE:
Santamlentre ( III, 3 )
Solamientre ( XXVIII, 86 )
-OR:
Cantor ( LI, 41 )
Confessor ( LXIV, 5 )
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-ORIO:
Dormjtorlo ( IjIX, 16— 17 ) 
Hed.l f ica tor ia s ( CVI, 28 ) 
Refltorio ( XXXVI, 23-24 )
-OSO:
Caridoso ( LVII, 70 ) 
Cobdlçioso ( XII, 14-15 ) 
Danosas ( LXXXI, 9 )
Delectosso ( LXVIII, 7 ) 
Engefioso ( III, 4 )
Enoiosos ( LVII, 27 )
Frutosa ( LVII, 63 )
Glorioso ( CV, 2 )
Graçioso ( LVII, 25 )
Lixoso ( XLV, 37 )
Luxurioso ( LVI, 9 ) 
Marauilloso ( II, 16 )
MlserIcordloso ( LVII, 17-18 ) 
Ocçioso ( LVIII, 7 )
Omlldoso ( VIII, 22 )
Pellqrosa ( XCIX, 5 )
Piadoso ( XXXV, 12 )
Poderoso ( LVII, 19 )
Pteçiosas ( CVI, 8 I 
Prouechoso ( XXXVII, 17 ) 
Religiose ( XLI, 9 )
Ssabrosa ( VIII, 18 )
-SION:
Confesidn ( LII, 4 ) 
Compassion ( CVI, 9—10 ) 




Passiôn ( LXXXIV, 5 ) 
Possesiones ( XXIV, 13 ) 
Promlssidn ( XXVIII, 96 ) 
Ulslôn ( XXIII, 2 )
Abhominationes ( LXIV, 10 ) 
Cansatlân ( CVI, 47 ) 
Celebration ( CVI, 46 ) 
Corruption { LXXIX, 5 ) 
Deliberation ( CVI, 17 ) 
DeuotiOn ( LXXX, 6 ) 
Edification ( CV, 5 ) 
Generation ( C, 1-2 ) 
inflation ( LXXXIX, 6 ) 
LectlOn ( LXIV, 23 ) 
Notification ( CV, 4-5 ) 
Oratlones ( CVI, 37 ) 
Petition ( LIII bis, 6 )
PoatratlOn ( LV bis, 14-15 ) 
Recreation ( LXIII, 8 ) 
ReuocatlOn ( XCVII, 8 ) 
TraslatlOn ( LXXXII, 3 )
ComezOn ( LXXVI, 12 ) 
FlnchazOn ( XCIX, 5 )
-TURA/-DÜRA:
Escriptura ( LXXVIII, 38 ) 
Postura ( XXVIII, 34 ) 
Quemadura ( XIII, 22 ) 
Sepultura ( XXX, 19 ) 
Vestidura ( XXXI, 15 )
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-UDO :
Sa nudo ( XL, 13 )
-UNBRE:
Dulcedunbre ( III, 6 )
Pesadunbres ( XCVIII, 2 — 3 )
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LAS PARTES DE LA ORACIOH:
A) EL ARTICULO:
a) Determinado:
Los articuloa determlnados que pueden 






EL va con sustantivos del género mascu 
lino: " el^  luzero " ( I, 18), sin que haya inconvénients 
cuando lo que vaya inmediatamente detrâs de él sea un ad- 
jetivo calificativo : " ^  blenandante Santo Domingo ",
( I, 1).
Este mismo artïculo sirve para sustan- 
tivar un verbo en infinitivo :" el^  dormir era poco " ,
( XIX, 41).
Aunque liay ejemplos de lo contrario,EL 
acompafia asimistno al titulo de algün personaje, yendo di- 
cho titulo en aposiciÔn :
— " don Diego, e_l oblspo de Osma " (VIII, 4 — 5) 
Cfr. " don Diego, obispo de Osma " , ( X ,4).
—" don Esteuan, e1 cardenal de Fossonuena ”,
( XXXIV, 9-10) .
—" don Slmôn, el conde de Montefort " ,
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( XLIX, 8-9) Cfr. " don Simdn, conde de 
Mon fo r t " ( L, 2).
Hay tamblén casos en que EL precede a 
sustantivos que en ese contexte no siempre lo llevarlan 
actualmente :
— " feuza de corazôn en e 1 Huestro Senor ", 
( XXXV, 13-14) .
vio en e^ splritu al Sefior Ihesu Chri£ 
to " ( LV bis, 6-7).
Refiriéndose a Fanjeaux, el escriba lo 
nombra , traduciéndolo del topônimo latino, " tienplo de 
idpiter " ( XLV, 3), pero tambiên lo encontramos con el 
artïculo EL : " tienplo de Idpiter " ( XIII, 37-38).
LA acompafia a sustantivos femeninos :
" JL?. maRana " ( I, 26) .
Como contraste a los déterminantes que 
hoy anteceden al sustantivo "fin", la Vida de Santo Domin­
go ofrece esta situaciôn : " ^  fin del mundo " ( I, 4 y
I, 11).
A pesar de no ser el caso mâs general, 
vemos que este artïculo femenino va tras el apoyo compara 
tivo "como" y delante del têrmlno femenino al que se re-
fiere: " commo 1a tierra se c a resçibe el roçlo et la lu
ula " < VI, 13).
Hablando de la Virgen, encontramos lo 
que sigue: " Non pidas otra cosa sinon lo que 1^  Madré te 
quisiere de misericordia " ( XXVIII, 53—54).
En un capitulo en que aparecen como per 
sonajes de un sueno " la lustiçia " ( XXVIII, 13), " la
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VerHat " ( XXVIII, 19), " la Pas " ( XXVIII, 26) y " ^  Ml
sericordia " ( XXVIII, 35), todos ellos llevan el artïculo
femenino LA.
En la cita que resefiamos a continuaclôn 
extrada la presencia de LA : " le vino uirtud conplida 
de saïud " ( XCIX, 12 ) por innecesaria; y en esta otra, 
por suponer diferencia con la primera parte del enunciado: 
" por palabra e por la obra " ( CVI, 33).
Para LO s61o liay un ejemplo en el texto: 
" W  mas del tienpo " ( IX, 14), donde eustantiva a un ad 
verbio de cantidad.
He aqui las citas para el empleo del ar 
ticulo masculino plural LOS :
padre de los frares Predicadores " 
( 1 , 2).
sobre los omnes " ( I, 12-13).
-" los plazeres de la carne " , (III, 
21-22).
Para concluir este apartado, nada espe 
cial que comentar a prop6sito de LAS, slno mostrar algu- 
nos ejemplos :
-" las vinas " ( I, 16).
-" las meiores costunbres " ( V, 12).
-" colgauan las palas a las espaldas " ,
( XVII, 7-8): sôlo en este caso cabrla
decir que no parece necasario el em­
pleo de artïculo ante "palas".
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b) Indetermlnado:





Habitualmente VN va delante de nom­
bres comunes masculines s " vn predlcador " ( I, 8), y 
lo mismo sucede con la variante UN : " u[nl castillo no­
ble " ( XXI, 10). Innecesario en un caso - detrSs del
indeflnido "algCin" : " algdnt vn [ti] enpo " ( VII, 2).
VNA acompafia sustantivos femeninos, 
vayan o no con calificativos :
-" de vna villa " ( 1, 5).
-" vna buena duena " ( IV, 4).
VNOS es menos frecuente como artïculo 
que el correspondiente femenino : " eran vnos omnes flios 
d'algo " ( XIV, 3-4).
De VNAS transcriblmos una cita en que 
se puede observer su empleo mSs comûn : " vnas duefias no­
bles " ( XIX, 25) ; y otra en una comparaciôn esparzid
a sus frayles (...) assi como vnas simientes " ( XXVII ,
49—50) Cfr. " ellos fueronse esparziendo a s I commo ssimicn 
te " ( XXVII, 55).
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A U S E N C I A  D E  A R T l C U L O  :
En toda la Vida de Santo Domingo ve­
mos côrno hay momentos en que se nota la falta de un arti­
cule , generalmente determinado. Reproducimos las citas 
en cuestiôn situando un asterisco donde podria ir el arti
" fiios de * tierra " ( I, 13) .
yazer * en tierra " ( III, 22) Cfr." que
en ej^  lecho " ( III, 23) .
veÿe en ♦ frente de aquel moço vna grant 
estrella " ( IV, 5-6).
la hedat de * pequeftez " ( V, 2—3)
—" por * ruego e por * coneeio de don Die­
go " ( V, 17).
-" diôse a * estudio de theologla " (VI ,
4-5) .
-" era quanto a * entendimiento de la sabi- 
duria terrenal " ( VI, 24-25).
—" didlo todo a * pobres " ( VII, 17-18).
-" * apostdligo non quiso que fuesse a aque
lia tierra " ( XI, 21-22).
—" passd de * rauerte a * ulda " ( XV, 16).
— " por amor de Aquel que prendiô * muer te ",
( XIX, 39-40).
-" començaron a amar cada dia mis e m.i s * hu
mlldat e * pobreza de voluntad " ( XXII,
16-17).
— " él confirma jjria^  sobre ella * Orden que
jicomença ranj " ( XXIII, 34-35).
non sabla aiîn que * Orden de Predicadores
era establesçlda " ( XXVIII, 16— 17 ).
-" por * ruego de] frayle e por * gran ple- 
dat " ( XXXIV, 18).
-" que roqase por * salud de aquel man^ebo"
( XXXIV, 17).
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Depués de ♦ muerte de Santo Domingo " ,
( XLIV, 2).
— " fuésse para * cuerda de la canpana ",
( XLV, 34-35).
— " en * comlenço de la Orden " (XLVII, 5).
-" fuésse a * paraÿso " ( LXV, 20).
— " por los raéritos de Santo Domingo, non tan 
solamente * salud a los enfermos e el an-
dar a los coxos, la loquella e el fablar
a los mudos, mas avn * vista e lunbre a
a los çriegos es e Eue tornado a los sordos
* libre oyr " ( Cil, 12-13).
—" cobrd * vista e * lunbre de los oios " ,
( CII, 12-13).
— " gand * salud de su fila e el oyr " ,
( c m ,  4-5) . En ésta como en la cita an­
terior se observarâ el contraste que pré­
senta con caso semejante dentro de lo que 
va entrecomillado .
Los casos que destacamos mâs abajo ha 
cen pensar si no pudiera ir en ellos un artïculo indetermi
nado ( Sehalamos con asterisco el sitio donde séria ):
— " demostrd a vna buena duefia, su madrina ,
* grant visidn " ( IV, 3-5).
— " vino * muy grant farabre " ( VII, 3) .
— " fizieron * conçillio " ( XII, 9) .
— " Eue Eecha * niuy grant d i spu t f a i 6n ",
XIII, 38-39).
— " troxiemos * Eilo e non Icuaremos ninguno" 
( LXIX, 9).
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No llevan artïculo los nombres pro- 
pics de lugar : " EspaTia "(I, 4); " Palençia " ( V, 1);nt 
de personas : " Hellas " ( II, 19); ni otros : " nasçe cn 
Oriente " ( I, 11); " Luzero " ( I, 25).
Tampoco lleva artïculo el nombre de 
la asignatura que estudia con especial aplicaclôn Santo 
Domingo : " Ha priso Theol^ojgla " ( VI, 1).
Interesa destacar c6mo dos construe 
clones similares y ademâs prôximas en el texto ofrecen 
distinta soluciôn respecte a la presencia de artïculo de 
lante del sustantivo "vino" s
—" non beuid * vlno " ( V, 15).
—" houo a beuer el vino " (V, 18).
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CONTRACCIONES DE PREPOSICION Y ARTlCULO :
En este texto se dan contracciones 
de preposiclôn y artïculo , de las que dos de ellas son 
perfectamente normales en nuestra lengua desde antiguo 
hasta la actualldad . AsI tenemos " la luuia del çleio"
( VI, 13) ; " la muestra de 1 splritu " ( VI, 27) ; y " ro
garon al obispo " ( VIII, 14); " al discipulo de Ihesu
Christo " ( IX, 20). Pero en otro caso se tratarla de
una contracciôn propia del habla descuidada o vulgar :
" pusldronlo ant'e1 altar de Santo Domingo " ( LXIX,6).
Asl que las contracciones locali- 
zadas son : DEL, AL y ANT'EL.
Por otro lado es frecuente -la uniôn 
en la escritura de preposiciôn y artïculo en muchos 
otros casos, de los que queda constancia en nuestra edi- 
ciOn paleogrâfica. He aquî algunos de estos ejemplos;
padre de 1o s frares " (1,2).
çerca delà fin del mundo "(1,11). 
enlos postrimeros tienpos"(1,13-14) 
delas oueias " ( II, 12).
enel fuego " ( XIII, 1).
ala mançebla "(V, 11).
enla boca " ( II, 5).
sola muestra " ( III, 16—17).
c on e1 alunbramiento " (XXII,22) . 
a 1o s perlados " ( XII, 8) .
alas vezes " ( XVII, 14).
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B) EL SUSTANTIVO:
SOBRE EL GENERO DE ALGUNOS SUSTANTIVOS:
Como particularldades en lo que toca 
al gênero de algunos pocos sustantivos de la Vida pode- 
mos comentar lo sigulente:
FIN lleva el artïculo "la” en las dos 
citas en que se encuentra: " ^  fin del mnndo “ ( I, 4)
y ( XIII, 24-25).
ESTRELLA por su parte présenta como 
déterminantes "aquel" y “el”, pero también " aquella":
estrella natural " (IV, 9-10). 
-" aquel estrella " ( 1, 8-9).
—" aquella estrella " ( I, 12).
Con ARBOR sucede como con "estrella". 
De una parte tenemos " vna arbor grande e derecha (...) 
e egpessa de foia " ( L , 10-11), y de la otra : " cayô
aquel arbor " ( L, 12—13) .
En cuanto a ABADESSA, parece mâs bien 
un caso de apôcope de “la" , mâs cuando el artïculo va 
unido a la preposiciôn precedents: " dixolo al^ ' abadessa" 
( LXXVII, 24).
Finalmente, COLOR duda en cuanto a los 
déterminantes; en el primer ejemplo se trata del rostro y 
en el segundo del cuerpo:
—" vna color bermeia " (LXXIX, 12 — 13) .
—" dexado del natural color " (XCVII , 
11-12) .
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SOBRE EL NOMERO DE SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS :
Vamos a detenernos muy brevemente 
para considerar ciertas pecullarldades aisladas que apa­
recen en la Vida.
En la primera cita vemos côrno va
en singular el sustantivo "tiniebra", que se emplea mâs
habitualmente en plural: " Eran en tiniebra e en sonbra 
de muerte " ( IV, 8-9 ) Cfr. " dex6 las tiniebras " ,
( XLVI, 14-15 ).
La segunda frase incluye el sustan
tivo "pecados" en plural, lo cual no es incorrecto, pero
si menos usual que el singular en el contexte del que se
trata: " Yazien en pecados " ( II, 15 ).
Para terminar, el adjetivo numeral 
"uno" lleva el morfema de plural -S, probablemente en aten 
ciôn a que el sujeto de esa oraciôn es un plural. Asl lee-
mos; " ser sienpre vnos " ( LV bis, 47 ) .
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SUFIJOS DIMINUTIVOS :
Solamente aparecen en esta Vida de 
Santo Domingo en très ocasiones : en dos de ellas modi- 
fican a un sustantivo y en la tercera lo hacen a un ad- 
verbio.
El primer ejemplo dice a propôsito 
de la madré del santo que " era ençinta de vn perriello" 
( II, 4-5). Aûn no se ha reducido el diptongo "ië" como 
sucederla luego, Pensamos que el tono afectivo y respe- 
tuoso,con la idea de tamafto reducido, estân présentes en 
este término con ayuda del sufijo "-lello" , de "eliu".
El nifto Randulfo es el protagonists 
de la curaciôn alcanzada por intercesiôn de Santo Domin 
go, pero antes de ese feliz reeultado Era ya el £0 £- 
plzuelo de gran magreza desgastado " ( XCVII, 10— 11).En
este caso se trata de otro sufijo tônico dimlnutivo :
" uelo ", hoy ya algo desplazado del uso general en el 
idioma y descendiente del "olus " latino, como también 
latina es la costumbre de Interponer una "c" entre el 
nombre y el sufijo.
El ûltimo ejemplo estS inserto en 
la narraciôn de un milagro sucedido en Roma, en una épo 
ca de carencia material en el convento dominicano. An­
tes de que se produzca el hecho maravilloso, de los 
frailes " cada vno tomd su poquillo, su bocado de pan 
con alegria " ( XXXVI, 24-25). El diminutivo encarece 
la pobreza de los hermanos en un decir familiar, que 
lia sustantlvado este comfin adverbio de cantidad.
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SUSTANTIVACION ;
Por lo comiln- este fenômeno tiene lu 
gar en infinitivos, precedldos de algfln déterminante -artlcu 
lo o posesivo- en todos los casos que reproducimos mSs aba- 
jo, excepto en uno:
en su razonar " ( XIX, 15 ).
en el comer " ( XIX, 16 ).
el dormir era poco " ( XIX, 41 ).
— " el andar a los coxos " ( CII, 5 ).
— " el fablar a los mudos " (CII, 5 — 6) .
-" gand salud de su fila e el oyr " ,
( c m ,  4 ).
restaurd el oyr " ( CIV, 7 ).
Y ahora el ejemplo sin determinan­
ts , pero en plural:
— " en sabere s de la vida çeléstlca " (LI,
19-20).
En una frase localizamos una sustan 
tivaciôn de adverbio que lleva asimlsmo morfema de diminuti 
vo y adjetivo posesivo:
— " Tomd su poqu i11o " ( XXXVI, 24 — 25 ) .
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C) EL ADJETIVO:
a) El Adjetivo Calificativo:
.COLOCACION :
En este texto los adjetivos califl- 
cativos suelen ir antepuestos con mSs frecuencia que pos 
puestos; si hay 164 pospuestos , encontramos 262 ante­
puestos. Veamos algunos ejemplos de ambas posiciones.
" Noble adalll" (I, 1-2).
" NuHua estrella " (I, 3).
" Buenas virtudes " (II, 14),
" Vna buena duena ” ( IV, 4).
" Mu y grant plazer " ( VI, 7) .
" Spiritual disciplina " (IX, 23).
" Uerdadera pobreza " (XII, 22—23).
" Buenos omnes " ( XV, 6).
" Dulces palabras " ( XIX, 5).
" Santo vngdento ” (XXVIII, 62).
" Propia sepultura " ( XXX, 19).
" Nueuo Testamento " (XXXI, 17).
" Malos penssamientos " (LIX, 19).
" Maligno splritu " ( LXIV, 28).
" Sinistra mexllla " (LXXIX, 3-4).
" Plena salud " ( LXXX, 7).
" Luenga enferrnodad " (LXXX IV, 8 — 9).
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" Natural color " ( XCVII, 12) 
" Diestro costado " ( XCIX, 8)
Ahora pospuestos ;
Aguas llnplas e sanas " ( I, 15).
MOÇO muy engeiloso " ( III, 4).
Candnlgo reglar " ( VIII, 6-7).
ClSrigo seglar " ( XLVII, 1-2).
Coyta agena " ( VIII, 21-22).
Splritu San to " ( IX, 23 — 24).
Vn erege pobre " ( XVIII, 5).
Cabildo general ” ( XXIII, 6—7).
Vnçlôn santa " ( XXVIII, 59-60).
Cosas spirituales " ( XXXI, 6) .
Testamento Nueuo " ( XXXI, 12).
La sepultura primera " ( LXVIII, 14)
Del lado derecho " ( LXXX, 3).
Braço siniestro " ( LXXXII, 5).
I.ado derecho " ( XC, 9) .
piedras preçiosas " ( CVI, 8).
Vamos a confrontât algunos de los ejem­
plos presentados en una u otra relaciôn, puesto que tra- 
tSndoge del mismo sustantivo, el adjetivo -idéntico o si 
nônimo- se sitûa delante o detrâs. Asl tenemos:
Nueuo Testamento 
Sinistra mexllla 
Plena salud " 
Diestro Costa do "
Testamento Nueuo 
Costado siniestro 




El grado Comparative de Igualdad ofrece 
en el texto los ejemplos sigulentes :
— " Houo ende tan grant pesar conio si él fuesse aque^ 
11a mengua " ( VII, 8-9).
— " Vn gato muy negro tan grande como vn grant can ", 
(XLV, 25-26).
Tan grant olor quanto nunca slntlera " (LVI,6-7). 
— " TamaHo et tan misericordioso es agora commo es- 
tonçes " ( LVII, 17-18).
El Comparative de Superioridad ofrece 
los casos que se indican :
— " La fuente de la su sabidurla era mayor en su en-
tendiralento que en au coraçôn podle caber " ,
( VI, 17-19).
-" E mâs conpiido era en santa ulda et de buenas
obras et de ^fructo^ spiritual que de palabras",
( VI, 21-23).
— " El era mâs omildoso de jés^  tos " (VIII, 22 — 23) .
— " Vno que era mâs duro para creer que los otros",
( XIII, 18-19).
-" Mâs claro que el ssol " ( LXVII, 9).
El Superlative tlene mSs ejemplos en la 
Vida de Santo Domingo y mayor variedad en las fôrmulas , 
sobre todo en lo que se refiere al Superlative Absoluto:
-" Era éste muy guisado " ( I, 6) .
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Començô a ser moço muy engefloso " (III, 4) .
Ouo muy grant plazer " ( VI, 7).
Era muy mâs apuesta e muy melor " (VI, 26).
Vino muy grant fambre " ( VII, 2-3).
Veindo Santo Domingo la muy grant mengua en que 
eran los pobres " ( VII, 5-6).
Oyô dezir que la f a m |^ aJ de su bondat que era tan 
grande " ( VIII, 5-6).
Daua muy grandes sospiros " (IX, 6).
Ouo ende atan grant pesar e[n] su coraçidn que 
non podria may [^o] r ser " (X, 14 — 16).
Demandasse meiores bodas e mâs spirttuales " ,
( XI, 10-11).
Quisolo meter en mayores cosas " (XI, 24).
Para maiores cosas e para mayores prouef.cjhos " ,
( XVIII, 24).
Eue el meior " ( XXIII, 3).
El Papa lue marauillado de tan grant nueua u i- 
siôn ” ( XXIII, 27-28).
Dos donzellas fermosas a marauilla " (XXVIII , 
47-48).
Omne desanparado et tan mal enfermo " (XXVIII, 
79-80).
D'ende adelante fue mâs sanudo " (XL,12-13).
Muy grand tienpo " ( XLIII, 6-7).
El muy honrado Padre Santo Domingo " (LVI,13-14). 
Otro lugar mâs honrrado " (LXVIII, 4-5).
Era ^rremenbrança] de tan grande mlrâculo " ,
( LXXIX, 14).
■" Seflales de muy gran passidn " (LXXXIV, 4-5) .
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LA ADJETIVACION:
Podrân considerarse adjetivacio- 
nes aquellas construcciones que funclonan como complemento 
de un nombre, de un adverbio o como atrlbuto y que inclu- 
yen un infinitivo precedido por la preposiciôn "de". Los 
ejemplos que podemos aducir son los sigulentes:
perssonas de creer " (XXIII, 19-20). 
—" tal manera de beulr " (XXVIII, 14).
—" hora de corner " ( XXXVI, 14 ).
non menos de contar " ( XXXVII, 9 ).
-" Non es de callar " ( XCVII, 1 ).
— " efecto de fablar " ( C, 11 )
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ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS :
Los Demostrativos que encontramos en 











A continuaclôn reproducimos breves frag 
mentos del relato castellano en que aparecen cada uno de 
estos adjetivos Demostrativos.
—" El obispo resçibiço este mandado " (X, 8—9).
—" Esta estrella es llamada en latin Luçlfer " ,
(1, 25).
— " Touo e s tos siete frayles " ( XXXIII, 25-26) .
— " Toilet e s ta s comparas de vos " (XII, 20) .
En ese m e smo tienpo " ( XXII, 4).
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A esse mismo Papa Innoçençio " ( XXIII, 2—3)
En esa mesma çibdat de Roma " (XXXVII, 6).
En essa mesma Orden " (XXII, 7) .
Vna flla de aquel rey " ( X, 7—8).
Assl commo aquel estrella " ( I, 8—9). 
Aquella estrella ” ( I, 12).
Con que 1 prior " ( LI, 37) Vid. nota (606) .
En quelle misma perocha " (XLIV, 9-10).
En aquellos lugares " (XIV, 1).
CONTRACCIONES DE PREPOSICION Y . DEMOSTRATIVO
Con cuatro de los Adjetivos Demostra 
tivos recogidos mSs arriba se dan en el texto contraccio 
nes con la preposiciôn "de" que los precede. Los casos 
en que se dan son los que siguen:
-" Ninguna cosa d'este miraglo " ( XIII, 32) .
-" Dubdasse d ’este miraglo " ( XXXVI, 35).
-" Porque te partas d 'este pecado " (LII, 12-13).
—" Salid d ’este mundo ” ( LXV, 21—22).
-" Por razdn d ’eate pellgro ’’ (LXXIV, 4).
-’ Por la santidad d'este santo Padre " (CII, 1—2) .
Non VOS dexaré d ’ esta pena " ( XLII, 26—27).
Guaresçcr d ’es ta tenpestad " ( LXXVIII, 35-36).
— " La maldat d ’estos tolosanos " ( XLIX, 19) •
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•" El entendlmlento d'estas palabras " (XIX,64-65) 
Después d 'estas cosas " ( XLVIIl, 2) .
Y como muestra de su enlace en el 
manuscrite baste el siguiente ejemplo :
-" ene31e conseio " ( XII, 28).
OTROS DEMOSTRATIVOS :
Incluimos en este apartado dos Ad 
jetivos; uno, de Identidad: MISMO, y otro de cualidad : 
TAL. Las variables de ambos son las que siguen;
TAL
TALES
Y êstas son las citas en que puede apreciar 
se su valor en el texto;
de tal pan quai sabla fazer Aquel que lo 
enbiaua " ( XXXVI, 29-30).






Ejemplos podemos ofrecer éstos: 
esse mismo Papa Innoçençio "(XXXIII,3)
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en esse mismo lugar " ( XXXV, 1-2) 
en ese mesmo tienpo " ( XXII, 4) .
-" a esta misma dizen Easpero " ( 1,26-27)
en essa mesma Orden " ( XXII, 7).
que most|[r^SBen en si mesmos honestidat" 
I XIX, 57-58). Pese a que hemos incluido 
este ejemplo dentro de los del adjetivo 
MISMO, diremos que aquî vemos a "mesmos" 




















Présentâmes ahora citas textuales que 
acrediten el empleo de estos Adjetivos Posesivos.
M i testamento " ( LXV, 8) .
En m_i sangre " ( XVII, 29) .
Al mïo gozo " ( LXV, 5).
Mio Sefior " ( XLV, 22) .
Con mis oios " (XVII, 28) .
Otro tu sleruo " ( LV bis, 22).
Tu salud " ( XLIII, 3 1).
Los tus lomos " ( XXVIII, 64) .
Con ^  mano " ( I, 16).
En su coraçôn " ( VI, 18— 19) .
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Por todos sus conpaReros ” (V, 22).
La sus palabras " (II, 18).
Con 3BU3 palabras " ( LXIV, 8) .
Nuestro Sefior " ( XII, 39) .
Por nuestra salud " ( IX, 13) .
Los nuestros iner e sç Im lentos "(XLII,24).
Ouestro Padre " ( XIX, 69).
La uuestra luz " ( XIX, 66).
Con vuestros olos " ( XLV, 39-40. 
Uuestras buenas obras ” (XIX, 68) .
Si mSs arriba hemos ofrecido para 
MI, TU, SU y SUS una cita en su utilizaci6n con sustan 
tivo tnasculino y otra con sustantivo femenino, pasamos 
seguldamente a especificar mâs aûn los usos de SU y SUS.
SU (de 61):'* en su bien " (XX, 8).
" con Bju raano " (I, 16) .
SU (de ella)! " a eu dafio " (XLIXI, 26).
" en su volunlad "(XXVIII, 55).
SU (de elles):" en su dbito "( XIX, 13).
" en nialdat "( XIII,30).
SU (de ellas):" vna su vezina "(LXXVI, 13-14)
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SUS (de êl) ! " con sus clërlgos" (XI, 18).
" la ][s] sus palabras" (II, 18).
SUS (de ella): " de sus aimas "(XXVIII, 99).
SUS (de ellos): " en sus contenantes"(XIX,14-15) 
" sus filas " ( XIV, 4).
SUS (de ellas): " con sus raanos "(XIV, 12).
Articule y Posesivo :
Como es comûn’ en castellano antiguo, 
el Adjetivo posesivo va acompafiado de articule en 89 oca- 
sionesf de ellas, 85 presentan articule determinado y s6- 
lo 4 articule indeterminade. Esta prSctica no es general 
en la narraciCn, puesto que en 234 cases el Posesivo no 
lleva antepuesto nlngun articule.
Como ejemplos de la anteposiciôn del 
articule determinado al Posesivo valgan ëstos:
" Al mio gozo " ( LXV, 5).
" ml mue rte " ( LXV, 17-18) .
" Lo 3 mis Predicadores " ( LIII, 13).
" Ël bu ruego " ( LV, 24).
" La tu miserlcordia " ( LIV, 7).
" Los tus lomos " ( XXVIII, 64).
" El su sieruo " ( XL, 23).
" La su venlda " ( I, 21).
" Los sus conpaneros " ( XV, 18).
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" Las sus palabras " (II, 18).
" El Nuestro Senor " ( XXXV, 13-14).
" Los nuestros raer e sç im ien tos''(XLI1, 24)
" La nuestra creençia " ( XIII, 12).
" La uuestra luz " ( XIX, 66) .
Y acabamos con las cuatro citas del 
texte donde figura el posesivo SU precedido de un artïcu
lo iiideterminado :
" Vn BU hermano " (.XVIII, 19-20).
" Con vn su flio " ( LXIX, 2).
" Vna su vezina " ( LXXVI, 13-14).
" A vna su herraana " ( LXXVII, 22-23) .
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ADJETIVOS INDEFINIDOS:
Nos vamos a ocupar sucesivamente de 
los Adjetivos Indeflnidos del relato de la vida y mlla- 





y ahora, los ejemplos correspondlentes :
en algJn armario " (LX, 9) .
■" algJnt vn tl enpo ” ( VII, 2).
algünt logar " ( XVII, 15).
espera a Igiln poco " ( LV bis, 21-22) : en
este caso precediendo a un adverbio.
—" aIgunos busnos omn«s " ( XV, 6)
alguna cosa " ( III, 10).
cosa alguna " ( LIII bis, 14) : en fra­
se negative, como en la cita que sigue. 
sin manziella alguna " ( LXXIX bis,13).
—” algunas costunbres " (XXIV, 10).
— " que non le querlassen algunas snnales ", 
( LXXIX bis, 6) : aqui de nuevo con un
sentido que lioy exigirla la forma nega 
tiva pero en singular.
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Ëstos son los ejemplos:
por nengdn remedlo " ( LXXXV, 8).
ninqün trabalo " ( LVII, 34).
■" nunca contra noa preualeçerd aduersarlo nengu- 
no " ( LV bis, 42-43) .
a otro nlnguno " (LI, 22) ; pero aquI équiva­
le fScilmente al pronombre "nadie".
-" non tenlendo deCenaidn nenguna ( LX, 4).
-" ncnguna mediclna " ( XCIX, 10).
nInguna manzilla del mundo " ( III, 9).
sin quemadura ninguna " ( XIII, 22) : por la
posiciôn que ocupa, se esperarîa mSs bien el 
pronombre "alguna".







-" todo el mund [p] se ençendie " (II, 7) 
■" todo su poder " ( XXI, 7) .
por todos sus conpaneros " ( V, 22).
todos los llbros " ( VII, 15).
-" todos sus ramos " ( L, 11-12).
toda la tierra " ( IV, 6).
—" en toda aquella Cuaresma " ( XIX, 37).
todas las actoridad^s " ( XIII, 7-8) .
— " con todas las cosas " ( XV, 12) .






—" para muncho bxe n " ( XIV, 15-16.
—" aunchos maestros " ( V, 6).
-" o^tr^os munchos mon [e sj te r io s " (XIV, 15)
— " much os blenes ’’ ( VIII, 10).
-" a muncha llnpieza " ( IX, 20-21).
-" con muncha ganançia " ( XVIII, 28-29).
— " mucha podre " ( LXXIX, 4).
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-" muncha s vezes " ( III, 20).
otras duenas munchas " (XIV, 14).
otras muncha s santas e buenas " (LVII,39) .
—" muchas otras maravlllas " ( CV, 1).
El quinto grupo de Adjetivos Indefi- 




Y los casos en que aparecen son ëstos:
en poco tienpo " ( V, 21).
—" mandd que aqucllo poco que era que lo par- 
tiessen ", ( XXXVI, .18).
A Cabo de vn poco después " ( XXIX, 22):
esta vez sustantivado y no lejos de la fun 
ci6n adverbial.
flzo vna poca de oraçldn "( XL, 18): es ês 
te el ûnico caso en el texto y en realldad 
aparece como sustantivado y en construc- 
ciôn partitiva.
v n o s  p o c o B  de f r a y l e s  " ( XXIX, 11): con
articulo indetermlnado y seguido de cons- 
trucciôn partitiva.
-" poca s vezes " ( CVI, 16.
Otra serie de Adjetivos Indeflnidos 
es la que Incluye: OTRO OTROS
OTRA OTRAS
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Las citas donde aparecen son estas:
■" otro pr^e^dicador " ( I, 10-11 ).
•" a otro omne pobre " ( XVIII, 18).
otros sus predicadores " ( XII, 55).
o [tr] os munchos mon [esj ter ios " ( XIV, 15)
otros omnes muy honrados " (LXVII, 10).
otra ves " ( XIII, 19).
Non pldas otra cosa ” ( XXVIII, 53-54).
nin de otra mala cobdiçla " (XXVIII, 90). 
en la otra tierra " ( LXVIII, 12-13).
— " las otras artes " ( V, 4).
otras duenas munchas " ( XIV, 14).
de todas las otras cosas " ( LVII, 47-48) .
CADA se emplea tanto para mascullno: 
" por cada logar " ( IV, 12) sustantivo,o Indefinido:"ca-
da vno "( XII, 48); como para femenino : " en cada vna
[d*^ ellas " ( XXV, 6) ,
Para concluir la relaciôn de Adjeti 
VOS Indeflnidos tenemos QUALQUIER : " a quaIgu1er parte",
( XLV, 30-31); " en qualquier logar " ( CVI, 25), para
mascullno y femenino, por tanto.Y la variante QUAI.SI3U1IIER:
" vn llbro qua 1sequ1er " ( XXXII, 13) .
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NUMERALES CARDINALES
De las cifras que se encuentran en 
el texto, no recogenios aqui las que van en nûmeroa roma- 
nos. Obsërvese que 17, 18, 19 y 24 ofrecen la tendencla 
analltica, a base de dos numérales unidos por la conjun- 
clôn copulativa "e". Este mlsrao nexo se lee igualroente 
en fechas, como en este ejemplo ; " en mil e dozientos e 
dies e ocho afSos " ( XXVIII, 7-8).
Ordenamos mâs abajo los cardinales 
que aparecen en la Vida de Santo Domingo.
" vno de los predicadores " (XIII, 5): aqui 
con funciôn sustantiva.
" vna dentro "(XXV, 5).
" dos afios " ( XV, 2).
" très Iglesias " ( XXV, 4-5).
quatro aftos " ( VI, 10). 
glnco aRos " ( XXVIII, 11).
con sey9 frayles " ( XXXIII, 18).
slete estrellas " (XXXIII, 1). 
por ocho dias " ( LXXXV, 5).
nueue buenas raugeres " ( XLV, 8—9).
dies afios " ( V, 15). 
doze abbades " ( LIV, 2—3). 
por quinze dIas " ( LXXIX, 3).
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(
dies e siete anos " ( XXVII, 54).
d j e s e ocho a fî o s '■ ( XXVIII, 7-8)
dies e nueue anos " ( XXX, 6) .
veynte mançebos ” (LVII, 44-45) .
vente afios " ( LXXXVII, 3).
tveyntel e quatro gusanos " ( LXXVI, 14-15)
treynta afios " ( LI, 57).
quarenta frayles " ( XXXVI, 20). 
dozientos e XVI afios " ( XXV, 10— 11).
qulnlentos " ( LVII, 49).
mill e ce e XX afios " ( XXIV, 18).
mil " ( XXVII, 54).
çlnco mill omnes " ( LVII, 15-16).
En resumen, tenemos cuatro casos en 
que se observa la tendencla analltica al conservar el 
compuesto latino. En el resto, con pequenas variacioncs, 
se trata del resultado habituai e incluso actual.
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NUMERALES ORDINALES :
Los ordinales que vemos en el tex­
to van siempre precedidos de articulo y en dos ocaslones 
llevan tamblên delante un sustantivo. Vamos a ver las ci 
tas en que aparecen todos los ordinales del relato.
^ " fue el prlmero " ( XII, 30).
" fue el prlmero Padre e frayre de los Pre
dlcadoree " ( XII, 36-37).
" lo prlmero que començaron "(LXIII, 14)
" en la primera vlsta " ( XIX, 19) .
^  " de la sepultura primera " ( LXVIII, 14) .
" el sequndo " ( LXIV, 11).
en el dia tercero " ( LX, 5) .
"^ el tercero " ( LXIV, 11).
" la terçera vegada " ( XIII, 23—24).
" la terçera " ( LVIII, 17).
" el quarto " I LXIV, 11).
" el quinto " ( LXIV, 11).




La relaciôn de Pronombres Demostratl- 












Los ejemplos que evidenclan sn empleo 
en la narraciôn castellana son los siquientes:
-" E s te fue natural de Espana " ( I, 4).
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Ësta fue la primera casa " ( XXIX, 8-9) .
Esto fue conplldo " ( I, 17).
Mâs omildoso de [ës] tos " ( VIII, 22—23).
Estas creçleron en cuento " ( XIV, 12-13).
Por eS30 meresciô ser glorlflcado " (XII,40-41) 
Preguntdle eso mesmo " ( LIX, 20).
Aquél que toulera por bien " ( I, 7).
Los frayles tomaron aquélla " ( XXV, 7).
Aquello por que fuera enblado " (V, 8).
A aquéllos que eran en tiniebra " (IV, 8)
Después de aquesto " ( XXIX, 22-23).
Después de todc aquesto " ( XXX, 3) .
CONTRACCION DE PREPOSIClON Y DEMOSTRATIVO
El ûnico Pronombre Demostratlvo que 
precedido de la preposiciôn "de" figura en la Vida de 
Santo Domingo es ESTO. Valgan para muestra de ello es­
tos dos ejemplos:
— " Muy ante d 'esto " (I, 7-8) .
— " D'esto ouo muy grant pesar " (XIV, 7-8).
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b) POSESIVOS:
Muy escaso es el numéro de Pronombres 
PosesIvos que encontramos en la Vida de Santo Domingo ; 
se reduce a los siguientes ejemplos:
" Este logar todo es mio " (LIX, 34).
" Nunca uiera ninguno en grant cuyta que 
la non toulesse por suya " (VII, 10-11).
" Enbiô luego todos los suyos '* (XII, 31).
" El uuestro trayo dentro en el coraçôn ”,
( XXXII, 22-23).
Como se ve, en dos casos lleva artî- 
culo detétminado y en otros dos, no.
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c) INDEFINIDOS Y DE CANTIDAD:
Sigulendo el mlsmo orden que hemos 
adoptado al estudiar los Adjetivos Indeflnidos hablare- 
mos primeramente de; ALGUNO
ALGUNOS
ALGUNAS
Los ejemplos son ëstos:
— " non aula alguno que creyesse " ( XCVII ,
12). El sentido es negative, como puede 
verse.
— " algunos de sus conpaReros " ( XV, 9).
— " algunos fueron que non tomaron la Orden ", 
( XV, 22-23)
— " non ha algunos que puedan contra nos " ,
( LV, 37). Como hemos notado roSs arriba, 
con sentido negativo; hoy se hubiera utl- 
lizado un pronombre negative.
algunas de ellas " ( XLV, 43—44).
El negative sôlo tiene en la Vida dos 
formas, que son de masculine singular y referidos a per­
sona; NINGUNO : ” non veyendo nlnguno " ( VII, 7) y la
variante NENGUNO: " non aula nenguno " ( XCVI, 8).
El siguierite es el Pronombre Indéfini 
do de cantldad TODO TODA 
TODOS
TODO va refetido a a cosa: " dldlo to­
do a pobres " ( VII, 17-18),y también a persona del gene-
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ro tnasculino : ” dio a todo a la muerte " ( IX, 12-13).
TODA se emplea para cosa, en este ca 
so se trata de una iglesia :" se abriera toda " ( XXIII,
23) .
TODOS se puede ver como complemento:
" paresçla bien a todos " ( VIII, 17), y como sujeto :
" Todos se otorg^ar]on en este conseio " ( XII, 28). En 
ambas citas se trata de personas.
MUNCHOS es el que toca ahora y una 
de las formas pronominales de este subgrupo en los 106 
capîtulos de la Vida : ” en los coraçones de munchos " ,
( II, 11).
Nos fijamos en seguida en POCO .PO­
COS. Respecte al prlmero, sôlo nos es poslble aducir es­
te caso, en el que desempefia la funciôn de atributo :
" el dormir era poco " ( XIX, 41). Y del segundo tenemos
dos ejemplos; en los dos hace de complemento :
— y retouo consigo pocos de los clérigos ",
( XII, 32-33) .
-" fined con pocos " ( XV, 21).
La serie que viene es la compuesta 
por los siguientes pronombres: q TRO EL OTRO OTPI
—  LA OTRA
OTROS LOS OTROS
Y ëstos son los ejemplos correspon- 
dientes a cada une de ellos:
— " otra ta 1 visidn vio otro " ( LIV bis, 1) .
-" agora otro " ( LXIV, 7) : correlativo de
— " el otro non podla contradezir " ( X, 20)
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lo pu s 1eron en la otra " ( LXVIII ,
14-15).
a otros fago corner més poco " ( LIX ,
25-26) .
entro los otros resphâ^ ndesç 16 como vna 
apartada clarldat " ( VIII, 7-8).
era mds duro para creer que los otros ", 
( XIII, 18-19).
Hemos dejado para ûltlmo lugar el 
ejemplo del antiguo Indeflnldo OTRI :
—" dlesse su oblspado a otrl " ( XI, 20—21).
Otra serie de Pronombres Indefinidos 
viene integrada por: VNO EL VNO
VNA
VNOS 1.0S VNOS
—" agora vno e agora otro " (LXIV, 6—7)ifor- 
mando parte de una correlaciôn.
-" vno que era més duro para creer " ( XIII,
18) .
el vno ouo nonbre fray Pedro de Lam " 
( XXII , 6) .
-" en cada vna (^ d ellas " ( XXV, 6) .
vna su hermana " ( LXXVII, 22-23) .
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a v n o 5 fago comer m4s dc lo que deuen ",
( LIX, 24-25) .
los vnos en pos de los otros " ( XVII ,
27). '
los vnos enbid a Espana " ( XXVII, 52).
-" nin los vnos nin los otros " ( L I X , 26).
Acabamos esta relaciôn de Pronom­
bres Indefinidos del texto con el anticuado que se
encuentra en este caso: " Toilet (...) quanto £1^  trae- 
des " ( XII, 20-22).
PRONOMBRES DE CANTIDAD:
Incluimos dentro de este eplgrafe 
a) pronombre TANTO, que présenta ademSs las formas TANTOS 
y TANTA; y al generalizador QUANTOS, asi como al interroge
vo QUANTAS en funciôn adjetlva. Unos y otros se emplean para
enfatizar aquello a lo que se refieren. He aqui las citas 
que sirven para dar ejemplo de su empleo en la Vida de San­
to Domingo de Guzmân;
la donzella por que tomara tan to trabalo ",
( XI, 8 )
-" Tanta era la carldat " ( XVIII, 2 )
tantes de blenes le mostrd " ( X, 18 )
a quantos ÿ eran " ( XLII, 7 ) 
qudnta s enlurlas ne dan " ( LV bis, 19 )
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d) NUMERALES:
Cltareraos los dos que hallamos en el 
texto: AMQg _ a m BOS
ENTRAMOS
Y ahora las citas en que aparecen:
— " el coraçôn de amos " ( LV bis, 44 — 45 )
que fablassen ambos " ( XLI, 13 )
— " entrâmes dieron entonçe gracias a Dios 
( XXVIII, 76-77 )
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g) RCLATIVOS:
Las formas de Pronombre Relative que se 
encuentran en el texto son :





















De cada uno de los relativos enumerados 
vamos a ofrecer un ejemplo ateniëndonos al mlsmo orden en 
que los hemos presentado.
Aquel que toulera por bien ” ( I, 7).
Vna villa que ha por nonbre Caleruega" (I, 5).
—" Sobre los omnes que son dlchos fllos de tie­
rra " ( I, 12-13).
-" Nuues que regasen " ( I, 15).
En algunos casos, que ahora transcribl- 
raos, este pronombre QUE llevarla delante en espafiol moder 
no la forma correspondiente del articulo determinado.
El dIa del iuyzio de que estamos cerca" (I, 23).
Luçifer es vna estrella a que lia m amos Luze- 
ro " ( I, 24-25).
-" Se ençendie de aquella facha por que se mostpa 
ua que deule nasçer de ella vn noble predica- 
dor " ( II, 7-9).
-" Buena palabra con que ençendiesse conplldo
amor de Dios " ( II, 10—11).
—" De munchos en que era ya enfrlado " (II, 11—12).
—" Fue fiio de padre e de madré leales et piadosos
de que fue crlado " ( III, 2 — 3) .
-" En aquella hedat de moço en que él encomença- 
ra " ( III, 14-15).
-" Aquello por que fuera enblado " (V, 8).
Aquellas cosas en que la carne toma plazer " ,
( V, 13-14) .
Como quien rauia " ( XCVIII, 8)
Commo bos de qu ien f|a]|ze llanto " (IX, 8-9).
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- " El que era suzlo e luxiirloso " ( LV 1, 9 ) .
Al que se le dexasse vençer " (XXIX, 21).En 
esta ocaslôn con preposiciôn delante, lo que 
da orlqen a la contracciôn.
Lo que avia preso " ( VI, 4).
-" Los que ÿ estauan " ( XIII, 17).
Ninguna cosa dè las que ante slnt.ta " ,
( XLIII, 19).
El qüal enblaua a Su Madré " (LIII bis, 5-6). 
" Al quai Ella dixo " ( LV bis, 20).
A la quai respondlô el Filo " ( LV bis, 25-26).
Lo quai mandaron " ( LV bis, 45-46).
Por los quales puedan ser alunbrados" (LIII bis, 
15) .
Con los quaie s eran encllnados los coraçones",
( C V I , 29-30).
Cuyo sleruo era Santo Domingo " ( L U ,  20) .
■" Cuya clar[ld]at es ya mos[trjada " (IV, 11-12)
Cuyos cuerpos yazen en esta iglesia " ,
( XLII, 22-23).
•" ^ 2)Lt forlas ?... " ( XVII, 24).
Non tern fa qu é comtesse " ( X V I I l, 8-9).
-" l g u ién séria aquel ? " ( XIX, 20).
■" Non sablen g u i é n le guareçla " (XXVIII, 80).
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IQuâl séria aquel tan sabio 7 " (XIX, 18).
En quàl lugar tomaron los frayles Predicado­
res primeramente eglesia " (XXV, 1—2).
Querria yo ver guéles son aquellos " (LV bis,
27-28) .
— " De ta 1 pan quai sabla fazer Aquel que lo en- 
biaua " ( XXXVI, 29-30). Este pronombre se em­
plea aqui como correlativo, como apoyo para la compara- 
ciôn.
— " Tanto quanto cunplle " ( VI, 3).
— " Era quanto a entendimiento de la sabidurla te- 
rrenal muy ensefiadamente dicha " (VI, 24—26).




- Formas tônicas -
Nos ocuparemos seguldamente de los Pro 
nombres Personales t6nlcos,para hacerlo luego de las for­
mas Stonas, considerando su colocaciôn, su empleo para co 
sa o persona, para singular o plural, y los casos de apô- 
cope.
Los Pronombres Personales tônicos que 










Como sujeto de la oraciôn. AsI en es­
tos dos ejemplos: " Non so yo digno de martlrio " (XVII,
13) ; " Non mande Dios que yo dexe la cabeça por los pies"
(XXIX, 29).
:
Con preposiciôn : " ruego al tu sleruo
Santo Domingo que sea medlanero entre mi e Ti "(LXXVII,7— 
8) .
COMIGO :
Sôlo en este ejemplo: " si gui si ores
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estar comigo esta noche " (LI, 32).
TO :
En funciôn de sujeto:” es tal quai 
td demandas " (XXVIII, 26); " a éstos a que td llamas her^ 
ges "( 45,14).
TI :
Siempre, claro estS, tras preposi­
ciôn rogaré a Ihesu Christo por ti "(XLIII, 30); " este 
que a ti et a la Orden tanto mal faz " (XLVII, 17); " que
sea medlanero entre ml e "( LXXVII, 8); " porque en ti
non ay iustiçia " (LXXVIII, 14).
EL :
Como sujeto, va unas veces ante­
puesto, asi en las vifias que plantera " (I, 16) ;
" £1_ f fu] e marauilloso contradez Idor de los h e r e i [eJ s "
(II, 15); en " Quando lo é£ oy<5 " (LXXVIII, 15) va precedido,
excepciooalmente, por el praïonbre complemento; y otras pospuesto:
studld quatro afios " ( VI,10); "assi resçible las santas pala
bras ( VI, 13-14). Muchos serlan los ejemplos en los
que "él" interviens como nûcleo de algûn complemento, In-
troducido por preposiciôn; por ello, nos vamos a limitar
a transcribir un ejemplo por cada tipo de complemento y
preposiciôn.
Como Objeto Directe, precedido de 
"a" : " ante que a ë1 conçibiesse " (II, 3—4). También con 
esa preposiciôn, pero con distinto matiz: " vino a é1 vn 
omne " (XVII, 6)J y " ante que se aprendiesse a é1 ningu- 
na manzilla del mundo " (III, 8) .
Acompafiado de la preposiciôn "con": 
" s{e]meiaua que vna nueua luz nasçlera con él "(IV, 11).
Como termine de un movimiento si- 
guiendo a la preposiciôn "contra" : " violasse contra El 
muy aprlessa " ( LV, 10).
Tras "de": " maraui11duansc les
nônigos d 'é1 " (VIII, 11); " aulan d 'é1 muy grant ssabor "
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( VIII, 1 8 ».
Sigue al adverbio "delante", que cqul 
vale aqui a la frase prepoaitiva "delante de" : " corrid 
delante Ë1 " ( LV bis, 9-10).
Como constifcuyente de un circunstan- 
clal de lugar : ” la gracia de Dios que obraua en é1 " ,
( III, 17-18).
Con ayuda de "por" se expresan varlos 
sentidos; egnivaliendo a " en su busca" : " enbid por ëi "
( VIII, 6); con el significado de "en su favor" o "para su 
bien" : " rogd por él a Santo Domingo " ( LXX, 5).
Finalmente con la preposiciGn "sobre": 
" ulno el Splritu Santo sobre él ” ( XLVIII, 4).
ELLA :
' En todos los casos va precedida de pre
posiciôn. Con " a"t " dio aqueila carta a vn cldrigo que la 
veyesse e respondiease a ella " ( XIII, 9-10); referido a
persona del gënero femenino ; " tornd a ella el sabor de la 
c a m e  " ( XLIII, 21-22) .
"De" figura en bastantes cases a lo 
largo de la obra; hasten dos de ellos nasçid d 'ella " 
(II, 6), y " auieudo duelo de ella " ( XLIII, 15).
Con "en" se alude a una situacion de 
tristeza o preocupaciGn del prGjirao en la que Santo Domin 
go siempre se sentia como " conpafiero en ella " (VII, 12).
Expresando direcclGn de movimiento, 
con "para" : " fuesse para ella " ( LXXVIII, 17).
Otra preposiciGn a la que acompafia es 
"por" : " entendid sabiamente lo que se por ella mostra-
ua " ( XXIII, 28-29).
Y la ultima preposiciGn que va con 
este pronombre es " sobre", como vemos aqui: " confirma- 
J^ rlaj sobre ella Orden que ||comencaran} " ( XXIII, 34-35).
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Si :
Todos los ejemplos Incluyen la pre- 
sencia de alguna preposiciGn. En primer lugar, "a": " dio 
a si todo a la muerte por nuestra salud " ( IX, 12-13) .
Con "ante" : " fizolo aduzlr ante
^  ■ ( XXXV, 16).
Precedida por "de" s " el pfrejçio
de si " ( XVIII, 12 ).
Precisando lugar :" date que fuera 
fecho en at " ( XXXVII, 9-10).
Como têrmino de la frase prepositi 
va "fuera de" : " se ponla todo fuera de si " ( LVIII,9).
Con "por" ; " dio el vno por sI e 
el otro por Sant Pedro " ( XL, 27-28); " lo conosçid lue_ 
go por ssÿ " ( LV bis, 39).
CONS1GO :
Los dos ejemplos son prâcticamente 
idënticos : " leu<5 con [s3 igo al sieruo de Bios fray Do­
mingo " ( X, 10-11) ; " retouo eonsigo pocoa de los cld-
rigos " ( XII, 32-33).
NOS :
  Funciona como el actual "nosotros",
en los dos casos que van a continuaciGn como sujeto:" nos
non lo meresçemos " ( XLII, 29) ; " llamamos nos omnes
buenos " ( XLV, 14).
Y como tërmino regido por preposi­
ciGn : " non ha algunos que puedan contra nos " (LV, 37).
UOS ;
Aparece como sujeto : " vos ulnies 
tes por predicadores " ( XII, 18).
Precedido de preposiciGn en " To­
ilet estas conpafîas de vos " ( XII, 20),
Siquiendo a la preposiciGn "a" :
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" a UOS me encoralendo ” ( XXXI, 24-25 ).
Restrlngiendo parte de un grupo :
" quatre de uos serdn rauertos " ( XLVIII, 7).
Equlvaliendo a "vosotras" lo en- 
contramos en una ocasiôn Vos que sodés amlgas de los 
frayles " ( LXXVI, 9-10).
ELLOS :
--------------  En funciôn de sujeto lo encontra-
mos, por ejemplo, en XII, 7 : " ellos fueron y pos- 
puesto s " dlxleron elles " ( XIII, 11).
Formando parte de un Objeto Indi­
recte î " fizo lo que a ellos conselô ” ( XII, 30).Con
la mlsma preposiciGn, pero como circunstancial de lu­
gar ! " vin yo a ellos ** ( LIII bis, 10).
Con otra preposiciGn: " con ellos "
( XII, 34).
Expresando oposiciGn i " pusieron 
ende contra ellos otros sua predicadores (XII, 54) .
Precedido de la preposiciGn "de":
" ouo grant peSar e grant duelo d 'ellos " (XXIX, 32).
En otro momento hallamos este otro 
ejemplo : " tel cosa aufa acaesçido entre eilos " (XXXV,
12) .
Para concluir, con la preposiciGn 
"por" : " Non es marauilla que Dios fiziese por ellos
tan fermoBO miraglo " ( LVII, 65-66).
ELLAS :
En funciGn de sujeto : " eljla^ cre^ 
yente[^ eran " ( XIX, 26); y ahora precedido de preposi­
ciGn, como complemento del pronombre indefinido : " aigu 
nas de e11 as tomaron la Orden de Prullano ” { XLV, 43 —
44) .
DetrSs de "entre": " andudo entm
Plias " ( XLV, 33).
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SI !
—  Equlvaliendo a persona femenino plu
ral : " allegaron a si otras dtieAaB munchas " ( XIV,14); 
y precedido de otra preposiciGn : " aquellas dolençias
lancauan de sy sangre fea " ( XC, 7 ).
Otro caso es el que recogemos a con
tinuaclGn : " començaron cada vno en at a pa garse e
querer la pobreza " ( XII, 48). Muy prGximo es este otro,
que tiene un matiz de reciprocidad i " langdndose en si 
santos besos " (LV bis, 39-40).
Con la preposiciGn " sobre " : " po- 
sleron eaobre si por gua[r]dador de todo el fecho el obl£ 
po de osma " ( XII, 51-53).
- Formas Atonas -
Para la presentaciGn de citas textua 
les mantenemos el orden adoptado en las formas pronomina 
les tGnicas; esto es, primera, segunda y tercera perso­
na, singular y plural, masculine y femenino.
M  :
Excepto en un ejemplo , siempre que 
vaya en posiciGn proclltica funciona como Complemento 
Indirecto. Por ejemplo : " I Non vees, Sefiora Madre, 
quéntas enlurias me dan e fazen ? " (LV bis, 19-20) ;
" i Qué se fia 1 me^  daredes (...)? " ( XLII, 31—32).
Como Objeto Dlrecto lo encontramos 
aquI ! " non ine descubrades " (LI, 22) .
No hay ejemplos de "me" enclltico.
TE !
—  Es mSs frecuente su empleo procllti-
co, siempre en funciGn de Indirecto o de componente pro 
nominal de un verbo; sGlo hay tres excepclones, en las 
que actûa de Objeto Dlrecto.
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" Conuiene que te non menqüe nada de lo 
que pldes " ( LIII, 12).
” Vnto los tus pies porque t^ aguises 
de andar " ( XXVIII, 65—66); " yo te ganaré d ’Êl gracia
porque t^ partas d'este pecado " ( LII, 12-13).
Y ahora como Objeto Directo : " s i  ^  
prendlêssemos " ( XVII, 23-24); " el Nino Ihesü que ^e
saluarS " ( LXXVIII, 41).
Enclltico figura en cinco casos, de 
los que aqUi reproducimos sGlo dos : " dar ^ l o  he "
I XXVIII, 52); " d o ^  buen conseio " ( LXXVIII, 29).
SE !
Aunque se encuentra tanto delante como 
detrâs del verbo, es algo mâs frecuente lo primero. Se-
guidamente ofrecemos ejemplos en que se puede ver su
presencia qon diferentes tiempos y modos.
" mostraua que deuie nasçer de ella
vn noble predioador " ( II, 8-9) : reflexivo de pasiva;
" por las aimas que perdian " (IX, 3-4); " 2 2  maraul-
llauan ende los siruientes de los ereges " ( XIX, 30—31);
" este ponla muy esforçadamente por Santo Domingo "
( L, 5-6).
" Que se tornase él a predicar " (XV ,
8): pronominal.
" Sy non s^ corrigen " ( LIV bis, 11);
" el coraçdn que s^ goza alegra la cara " (CVI, 11-12).
Con infinitivo : " pugnd a ££ dar a
las meiores costunbres " (V, 11-12); " puso en su cora-
çôn de dexar quanto auia e de se yr para Santo Domingo" 
(XXXI, 10— 11); " se buscauan para se ver e se fablar "
(LVII, 8-9).
" Non se podria ssofrir " ( IX, 7):con
valor cas! impersonal.
" Se començé la Orden de los frayles 
predicadores " ( XXII, 1-2); " aquellos frayles que sc
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quitaron d'él " ( XXIX, 30—31) ; " luego leuantd sa -
no " ( XCI, 8-9).
" Si non 2 2  guisieren emendar "( LIV,
11-12).
Con gerundio : " non se podiendo enco- 
brir " ( LXVIII, 2-3).
Vamos ahora con varlos ejemplos de SE 
enclltico. Muchos podrlan aducirse con Pretérito In­
definido : ” dldse a estudio de theologla " ( VI, 4-5);
" torndae al rey XI, 4) ; " començdse de agrauiar " ,
( XXVIII, 36) ; " quitôsse de delante los oios "(XXVIII,
69); " leuantdase luego " (XXXI, 32-33); " acostdsse al 
canpanario del monesterio e durmidse^ luego " (LXVI,6-7).
en tercera persona del plural s " raouidronae^ los grandes 
et los ricos et los maefstrjos " ( VII, 18-19); " torn^
rotise^ a sus casas “ ( LXXVI, 5) .
En Imperfecto de Indicative : " yuassc 
a la iglesia " (XXXIX, 9) ; " llamiuase^ de allende los
Montes " ( LXXXVII, 2); " esparzlanse " ( L, 13).
Acompaflando a un infinitivo : " para 
calentarsse " ( XXXIX, 7-8); " yua aqueila muger a San­
to Domingo munchas vezes a quercllarsee " (XLVII, 13-14).
Por Gltimo, acompaftando a Gerundio :
" doliéndose^ el Santo "(XIX, 22).
W  :
Como hemos comentado mSs arriba a pro 
pGsito de "se", esta forma âtona suele ir preferentemen 
te proclltico, sobre todo cuando se trata de Complemen­
to Directo de cosa; cuando lo es de persona,prdcticamen 
te va proclltico igual nûmero de veces que enclltico.Pa 
semos a los ejemplos.
Proclltico y referido a persona tene- 
moe Otro dia en la eglesia lo falld " (LV bis, 37);
" luego 1^ conosçid " ( LXIV, 27); " munchas vezes lo
firiera con lodo " ( XVII, 7); " rogaua a Santo Domingo
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que W  non mettesse dentro " ( LIX, 38); " que lo non
matasse " ( LXXVIII, 24—25); " al quai nunca 1^ aufa
visto " ( LV bis, 36-37).
Proclltico tambiên, pero aludiendo 
a cosa : " 1^ tenta colgado " (: el labio) (LXXXIII,5);
" entender " (: un libro)(IX, 16); " asi l_o fi­
zo " ( XXVIII, 55-56); " non puede ninguno mercar "
(: el ungOento) ( LXXVII, 19-20).
Considerando ahora los casos de LO 
enclltico, veamos algunos ejemplos referidos a persona:
" f izolo aduzir ante si " (XXXV, 16); " aiab<51_o Ihesu
Christo " ( LV, 29); " otro dia falldl^ en la iglesia"
( LV, 32); " esleyéron^o por obispo de Tarragona ” ,
( LVIII, 18—19); " apremidndolo el sueno " ( LXVI, 5-6).
Y pasamos a LO enclltico de cosa :
" descubridlo a munchos " ( XIII, 35); " desprecidua1o
todo " ( XVII, 12); ” déxal^ todo en su voluntad " ,
( XXVIII, 55); " queriéndolo Dios " ( LXXVI, 15).
LA :
Aparece algo mSs en posiciôn encllt^ 
ca , y de ordinario se refiere a cosa, pero hay cuatro 
casos -dos delante del verbo y otros dos detrâs- en los 
que se trata de personas del gënero femenino.
"La" enclltico , de persona, lo ha­
llamos, por ejemplo, en XLVII, 15 : " confortdua^a
y de cosa : " Behalf en el fuego " (XIII, 11-12).
Recogemos seguidamente dos citas pa 
ra dar muestra de "la" proclltico. De persona: " comen 
çaron de la reprehender " (LXXVI, 7); y de cosa:" nun­
ca ulera ninguno en grant cuyta que non toulesse por
suya " ( VII, 10-11).
LE :
Este pronombre tiene funciones di- 
versas: Objeto Indirecto de persona sobre todo, pero
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ademSs Objeto Directo de persona y de cosa y dos casos 
de Objeto Indirecto de cosa. Por otra parte, no hay que 
perder de vista que en bastantes casos encontramos ap6 
cope de este pronombre complemento.
Ofrecemos ahora ejemplos de "le" 
proclltico en funciGn de Objeto Indirecto relative a 
persona : " dauan lo que aula menester " (XVIII,9);
" 1^ fazlan sangria " ( LXXXII, 6); " tantos de bienes
le inostrd " ( X, 18) ; " le dio el dbito " ( XXVIII,67) ;
" creçid la inflaçidn " ( XCII, 4 ) 1 ^  fue otorga-
da salud " ( LXXXIII, 6-7).
Como Objeto Indirecto de cosa,SGlo 
en forma apocopada :" u [nj castillo noble que^ dizlan 
Cassanuel " ( XXI, 10—11).
Contlnuando con "le" proclltico re­
cogemos a continuaciGn ejemplos en que se refiere a Ob 
jeto Directo de persona : " non sabien quién le guare-
Cla " ( XXVIII, 80); " rogaua que 3^ resçibiessen " ,
( LXXVIII, 11).
Pasamos a ver cGmo la forma apoco­
pada de "le" proclltico desempefia la funciGn de Objeto 
Indirecto de persona, que es lo mSs comûn en el texto 
Castellano. " todos los llbros quel, eran menester mu - 
{^ cho'l " ( VII, 15— 16); " que^ rogd muncho " ( LI, 6).
Vienen ahora dos casos en que el 
pronombre "le" con apGcope funciona como Directo de 
persona: " que^ escogiesen por mayor ssobre si " ,
( VIII, 13-14); " fizo^ candn[ig]o reglar " (VIII,6- 
7) .
OcupSndonos de "le" enclltico, po- 
demos decir que bâsicamente desempefia la funciGn de 
Objeto Indirecto de persona : " fazianl^ muncha hori- 
rra " ( XX, 14) ; " Cazerle he en esto misericord la "
( LIV, 9); " diô1^£ pas " ( LV, 35) ;" traxiéronl^e vno 
a vno fasta çinco sacerdotes " ( LXIV, 5—6) ; " roost to
1 c el vngdento " ( LXXVII, 24) .
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Dos casos hacen penser en el empleo 
de "le” enclltico como Objeto Directo de persona; de 
modo que séria leismo. Asi " ellos resçibieron1_e con 
muy grant onrra " ( XII, 15—16) ; " amâuanle munctio ",
I XXX, 13).
"Le" apocopado y enclltico es utili 
zado principalmente como Indirecto referido a persona:
" contai todo " ( XXVIII, 76); " dizIal:"Fila (...) ",
( XLVII, 16).Bastantes menos son los ejemplos como Di­
recto de persona: " feriéndojl {ci^  n cosas viles " ,
(XVII, 5); y sôlo una vez hace de Objeto Directo de co 
sa : " preguntôl qué libro era aquél et catôl^ " (XXXI, 
16) .
Este pronombre âtono de tercera per 
sona va mâs a menudo en posiciGn enclltica, tanto en su 
forma plena como en la apocopada.
NOS :
Es pronombre complemento de 
uso exclusivamente proclltico y con funciôn de Objeto 
Indirecto. Basten dos ejemplos: " flo en Nuestro Senor 
que nos B1 dard lo quel pedimos " (LI, 33-34); " que 
nos des nuestro fiio " ( LXIX, 10).
VOS ;
Este pronombre se situa igual 
nûmero de veces delante que detrâs del verbo. Como suce 
dia con "nos", desempefia siempre oficio de Indirecto.
Citaremos como prueba de su 
empleo proclltico estos ejemplos que siguen: " vna co­
sa que vo 5 adelante dlremos " ( LI, 2-3); " uos digo
ab1ertamente " ( LI, 23).
Y éstos son otros dos de 
"vos" enclltico : " rogar vos ÿa que me non dléssedes




Este pronombre complemento sôlo se 
encuentra proclltico en nuestro texto , como Objeto Di­
recte de persona. Estos son algunos ejemplos: " îQuién 
séria aquel que los non touiesse por santos 7 "( XIX , 
20—21); " el dlablo los querla tornar " (XXIX, 17—18);
" los confortaua muncho " (XXX, 14); " non los qui so
enolar " ( LXI, 3-4).
LAS ;
Es ligeramente mâs frecuente su pos 
posiciôn, pero en todo momento actûa de Objeto Directo.
Enclltico se refiere siempre a co­
sa tenlalaa er.çima " (LXVI, 9); " fallarlas hedes 
trastornadas " ( XLII, 33-34); " f al16Ias sanas ” ,
( LXXII, 10).
Proclltico alude a persona:" las 
dauan por malos errores a confonder e a escarnlr " ,
( XIV, 6—7); y de cosa: " toda su vida las ouo con do 
lor " ( LVII , 77-78).
LES ;
Aunque no es muy llamativa la dife- 
rencia, en la Vida de Santo Domingo prédomina encllti­
co y en funciôn de Objeto Indirecto referido a persona 
del gënero masculine. He aqui algunos ejemplos: " diô- 
le 3 por guarda de las sp ^ ir i t^  ua 1 e s cosas a s[a]nto 
Domingo " (XV, 10-11); " contdles la vlsidn " (XXIX , 
18); " enbiarles he los mis Predicadores " (LIV bis,
9-10) .
Los que transcrIbimos aliofa son 
procllticos, pero tambiën Objeto Indirecto de persona: 
" el conseio [q^ue les él dio fue tal " ( XII, 16-17);
" les non abondaua esto " ( XVII, 8-9) .
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Encontramos tambiën estos pocos ca— 
SOS de "les" proclltico Complemento Directo; de perso­
na; " en tal que les fuessen ans! enblando " (XtX, 60- 
61); " nunca les he de perdonar " ( LIV, 12); " iamâs
les perdonaré " ( LIV bis, 11); y de cosa -unos libros-
non tenlendo defensiôn nenguna que les defienda " ,
( LX, 4-5).
-CombinaciCn de dos pronombres -
comblnaciones :
ME LOS




Sôlo (lay un caso, que recogemos aho- 
rà : " que me los flziéssedes veer con mis oios " (XVII,
26-27).
SE W  !
En dos ocasiones figuran en la Vida 
castellana: " njonj te[r]nia onde se lo diesse " ,
( XVIII, 10); " él se lo qulso " ( XVII, 19-20).
GE LO :
Como variante del anterior aparece 
cinco veces en el texto : " que gelo qulsiesse dar a él
e sus fraies " ( XXVIII, 44-45); " como si gelo oulesse
enbiado " ( XXXII, 18-19); " gelo non mostrd " (LV, 34);
" que gelo diesse " ( LXXV, 6).
SE LE :
Cinco ejemplos cabe presentar de esta 
agrupaciôn de pronombres âtonos : " Vna muger se__le^ que-
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relLara " ( XVIII, 18-19); " al que se le dexasse vençer
de su qrado " ( XXIX, 21): aquI "le" résulta posiblemen-
te innecesarlb; " se le tornara a su daFio " ( XI.111,26) ;
" se le fincharon los oios " ( LXXVI, 11); " se le con­
fessé " ( LII, 5).
Encllticos encontramos las comblna­







-------------  Los casos en que leemos la primera de
las variantes se refieren a masculine singular: " mantfes 
tésele " ( XVII, 6); " cayéronsele lo» libres " (LX,3);
" fuéronaele achar a los pies " ( XLV, 10).
Respecte a la segunda combinaciôn , 
en uno de los dos ejemplos pasa igual que con la ante­
rior : " aconpaftdssele " ( XLI, 8); pero en el otro
se alude a algo femenino, como se puede comprobar fScil 
mente :" comiasaele la cara " ( hablando de Thomaslna),
( LXXIX bis, 3-4).
GELE :
Esta vez debiera leerse "gelo", ya 
que el segundo componente es un castillo : " diérage-
le " ( XXI, 11).
GELO :
Para esta combinaciôn tenemos dos 
ejemplos : " la luenga enfermedad aviagelo enflaqucçi-




Hablando de Beneyta, casi cuando aca 
ba el cap.ltulo, se advierte que " tornéssel aqueila en- 
ferraedat " ( XLIII, 32). Este es es ûnico caso en que
aparece en el texto esta combinaciôn pronominal.
SSELA î
Sôlo una vez se encuentra en el texto 
castellano : " tomé vna stolla e echéssela al cuello ",
( XLII, 11-12).
- 6bMtraèciôn de preposiclôn + pronombre personal
Como veîamos a propôsito del arti­
cule determinado, tambiën en el caso del Pronombre Per­
sonal ocurre que se produce una contracciôn de la prepo 
siciôn "de" y los pronombres personales tônicos "él" y 
"ella". Asi en :" aulan d'él muy grant ssabor " (VIII, 
17-18); y en " nasçid d ’ella " ( II, 6).
En la ediciôn paleogrSfica se ve 
asimismo cômo se enlazan por obra del escriba preposi- 
ciôn y pronombre, tal como sucede en los ejemplos que 
siguen:
" obraua enël " ( III, 18) .
" nasçiera coné1 " ( IV, 11).
" lo que a e 1los conselô " (XII, 30).
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E) EL ADVERBIO:
Una posible clasifIcaciÔn de los ad- 
verbios que se encuentran en la Vida de Santo Domingo de 










De cada una de estas clases vamos a re 
produclr las formas adverbiales que trae el texto, con un 
ejemplo para cada una de ellas.
1) De Lugar;
ACA: " d'ac£ " ( XLV, 34).
ADALANTE: " d'aqui adalante esfuerça " ,
( LII, 10).
ADELANTE: " de alll adelante " (XII, 48).
ALLA: " aguisdl cômo tornasse allé " (XI, 6).
AL L E N D E ! " de allende los Montes " ,
( LXXXVII, 2).
ALLl: " de alll adelante " ( XXVIII, 89).
ALLY: " desde aJiÜ fecho " ( LV bis, 44).
AQUI: " d ’aquf " ( LII, 10). Aqui, no obstan
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te tiene mâs bien valor temporal que 
l ocal.
AQUY; " inoro aquj " ( LXXVIII, 19).
ARREDEDOR: " en la otra tlerra do a rrededor"
( LXVIII, 12-13).
ARRIBA: " tenlan las escaleras arriba " ,
( LXVI, 14-15).
AŸ: " yazla a [ÿl " ( XXXVII, 3).
AYUSO: " de la çlnta ayuso " ( LXXX,4-5).
CERCA: el dla del iuyzio de que estamos cerca
( I, 23). ~
DENTRO; " dentro en la çibdat de Tolosa " ,
( XXV, 5).
DO: ” a ^  él quieslera venir " ( XI, 26).
ENÇIMA: " tenlalas englitia " ( LXVI, 9).
III: " finca en su offlçlo "(XXVIII, 28).
L U E H E : " que non oyessen de lueRe sus bo­
res " ( IX, 7-8).
SUSO; " aqueila de que ante fablamos de su- 
30 " ( XLVII, 9-10).
Y: " aquello qu [e^ ^  meten " ( III, 12).
2) De Tiempo;
A DESORA; " ulno el Splritu Santo sobre 
él a desora " ( XLVIII, 4-5)
AGORA: " agora guardan en la Orden " ,
( XXI, 4-5).
A MENUDO: " dormir ÿ a menudo "(111,25). 
ANTE: ” muy ante d'esto " ( I ,  7— 8).
ANTENOCHE: " que lo viera antenoche ",
( LV, 33-34).
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ANTES: " morré yo antes " ( L I , 54).
AOM; " Morando los frayles Predicadores aûin
en Roraa " ( XXXVI, 3-4).
AON: " aün non le partierlen del ama " ,
( III, 19).
AVN: " aVn salld d'ende sin quemadura nlngu
na " ( XIII, 21-22).
AYNA: " muy aÿna cresçieron muchos bienes
en él •' ( VIII, 9-10) .
DEPUËS: " CPep]ués que ha prlso aquellas
sçienjçijas " ( VI, 2— 3).
DESPUES; " todo ansl fue despué s conplido "
( II, 15).
DESQUE: " desque lo apremlaua el suefio ",
( LVIII, 13).
DESTONÇE: " Destonçe los que andauan con
Santo Domingo començaron a amar"
( XXII, 15-16).
ENTONÇE; " Entonçe enbld al rey de cômo con 
teçiera " ( XI, 12— 13).
ENTONZE: " Eiitonze le dio el âbito de la or 
den " ( XXVIII, 67-68).
ESTONÇE: " estonçe cognosçeremos sin dubda
la fin de la verdat " (XIII,24—25)
ESTONÇES: " agora commo estonçes " (LVII, 18)
IAMAS: " non tornedes lamés ( XLII, 20).
NUNCA: " nunca ulera ninguno " ( VII, 10).
NUNQUA: " nungua ÿ més tornaron " ( XLVIII,
12-13) .
O ï : " fasta el dIa de oy " ( XLV, 15).
QUANDO: " quando paresçe en la manana ",
( I, 26).
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SIENPRE: " sabe slenpre a aquelJo "( III, 
12-13) .
TARDE: " enpero que tarde serés omne bue-
no " ( XLVI, 11-12).
TODAUlA: ” J^permanecid^ en Carcausona en ca
sa del obispo en vna Quaresma 
predicando todaula " ( XLIX ,
3-5) .
TODAVÎA; " fueron estas posturas establesçl_
das para today f a " ( XXIV, 16— 17) .
YA; " era ya enfriado " ( II, 11-12).
3) De Modo;
Una parte muy considerable de los ad 
verbios de este grupo son los acabados en -MENTE; en vez 
de agrupar los de esta caracterîstica, hemos optado por 
Intercalarlos en el bloque general de los adverblos de Mo 
do manteniendo asi el estricto orden alfabético.
ABIERTAMENTE: " uos digo abiertamente " ,
( LI, 23).
ABONDADAMENTE: " fazie abondadamente fructas
de buenas obras " ( VI, 15-
16) .
ACABADAMENTE: " touleron la santa fe acabada-
mente " ( XLV, 4 2-4 3).
AFINCADAMENTE: ” porque pudiosse aflncadamen­
te penssar " ( IX, 11).
ALEGREMENTE; " a al tas uozes a 1egremen t e " ,
( XXXVI, 24).
AMIDO; " esto fue muy am Ido et a grant |^ pe e a r^  
de los frayles " ( XXX, 11— 13).
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ANSI: " bien ansl nasçiô Sant lohan Baptis
ta " ( I, 19-20).
ANSSÎ: " estudieron anssl " ( XLII, 28).
APRIESSA: " vlnlasse contra fil muy apriessa"
( LV, 9-10).
ASCONDIDAMENTE: " fizo meter él en vna casa 
ascondidamente " ( XXXIV,
19-20).
ASI: " asi commo Hellas " ( II, 19).
ASSis " assl commo aquel estrella " (1,8-9).
ASSY: " dixole assÿ " ( LIII bis, 7).
ASSY MESMO; " assÿ mesmo con él pelearé ",
( LV bis, 25 ) .
ASY MESMO: " asÿ mesmo otra muger ” (CIV,1).
BIEN: " passaron bien dies aAos "( V, 15). 
BIENAUENTURADAMENTE: " encimôla blenauentu-
radamente " (XLVI , 
17-18).
ÇIERTAMENTE: " clertamcnte aquello que sabe^ 
mos " ( XXXVII, 26).
COBDIÇIOSAMENTE: " priso muy cobdigiosamen-
te aquello " ( V I ,  8).
COGNOSÇIDAMENTE! " vi cognoaçldamente venir
la bendlcha Virgen " ,
( XXVIII, 83-84).
COMO: " c6mo fue aprender a Palengla"( V, 1).
COMPLIDAMENTE: " fue luego saano compi Ida -
mente " ( XXVIII, 70-71).
CONPLIDAMENTE: " aprender mâs conplidam e n -
te " ( V ,  9-10).
CONTXNUAMENTE: " daua contlnuamente c cada
dIa clamores muy grandee 
( XCVIII, 8-9).
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DESPACHADAMENTE; " rrcçlbteron e fee to de fa^
b 1a r deapachadamente ” ,
( C, 10-11).
DESUERGONÇADAMENTE: " començbl de tener de
la capa desuerqonça - 
de men te " (XL, 14 — 15) .
DEUOTAMENTE: " Llamô muy deuotamente a San­
to Domingo " ( LXXXVII, 4— 5).
DULÇEMENTEi " consolando a los frayles dul- 
çemente " ( L X V , 16— 17).
DURAMENTEî " maltràxolo muy duramente " ,
( LXIV, 30-31).
ENSERADAMENTE: " muy enseRâdamente dlcha ",
( VI, 25-26).
EN VANO: " prouaron munchos rremedioè de me
dlçina e en vano " ( LXXIX bis,
9-10).
ESFORÇADAMENTE: " predicar esforçadamente la
fe de Ihesu Christo " ,
( XII, 50-51).
FEAMENTE: " era feamente inflado " ( XCVI ,
5-6) .
FIERAMENTE: " fieramente enflesta " , (XLV ,
30) .
FUERTEMENTE: " defendieron entre si fuerte-
mente que non descubrlessen 
a los que creÿan " ( XIII ,
30-31).
GRAUEMENTEs " fue muy grauemente quebranta- 
do " ( XXXIV, 11).
HABONDADAMENTE: " cunplle muy habondadamen-
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te aquello quel fallesçle '
( VI, 19-20).
HONRRADAMENTE: " resçlhléronle muy honrrada-
mente " ( XXXII, 7-8).
MANIFESTAMENTE: " conselôl prlmeramente que 
manifestasse " ( XLIII ,
14 ) .
MANO A MANO: " mano a m a n o , demandada la g ra
cia de Santo Splritu, escogi£
ron la Régla " ( XXIV, 6-7).
MANSSAMENTE: " fablô con él muy m anssamcnte "
( XLVI, 10).
MARAUILLOSAMENTE: " yendo de uirtud en vlr-
tud marau 11losamente ",
( VIII, 9).
MARAVILLOSAMENTE: " maravlllosamente e tan stl
blto restituida " ( CI ,
3-4) .
NUEUAMENTE: " conuertlda de1 mundo nueuamen-
t_e por Santo tomingo " (XLVII, 
7-8) .
OTROSl: " et otrosI que raoulese a buenas vir- 
tudes las aimas que yazien en peca- 
dos " ( II, 13-14).
PEREZOSAMENTE: " aprender non perezosam ente
aquello " ( V, 7-8).
PRIESSAs " comonçd a menear la lengua a muy 
grant priessa " ( LIX, 30— 31).
PRIMERAMENTE; " aquello que pr ime ra men te fue 
ÿ puesto "( III, 13).
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RAZOHABLEMENTE: " aquellas cosas que razon a -
blemente segdn Dios avia 
de fazer " ( CVI, 15-16) .
SABIAMENTE: " entendid sabiamente " (XXIII,
28) .
SÂLUO: " nin entendia nin oya cosa alguna
saluo sy algo sobre las sus oreias 
llamasse fuertemente " ( CIV,4—5).
SANTAMIENTRE: " fue criado santamlentre " ,
( III, 3) .
SOLAMENTE: " non tan solamente aprcndle él 
las Santas palabras " ( VI ,
14) .
SOLAMIENTRE: " quel tenprd non tan solamlen-
tre de la calcntura de la fie 
bre " ( XXVIII, 86-87).
SSOLAMENTE: " non tan ssolaroen te sin mledo’ 
( XVII, 16-17).
SOBITAMENTE; " sdbitamente vino la pladosa 
Madre " ( LV bis, 9).
UERDADERAMENTE: " Uerdaderamente éstos bue­
nos omnes sson " ( XIX ,
31-32).
4) De Cantidad:
AÇERCA DE: " ueÿan bien açorca de tres cob-
dos " ( XXXVIII, 10-11).
ARENAS: " ape na s podrfades ÿ fallar sabor 
de vlno '• ( V, 19-20) .
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ASASî ” omne a sa s de buena palabra " ( XXII,
13) .
ATAN; " marauilléuanse los candnlgos d'él cô
rao a tan aÿna subiera en alteza de re^  
ligiôn " ( VIII, 11-12) .
ATANTO: " atanto que non querlan veer " ,
( XX, 7). Aquî como nexo preparato 
rio para una proposlciôn consecuti 
va .
BIEN: " passaron bien dies afios " ( V, 14- 
15) .
FASCAS: " fined Santo Domingo en aqueila tie^  
rra fascas solo " ( XXI, 13-14).
MAS : " deseaua més yazer en tlerra que en el 
lecho " ( III, 22-23) .
MENOS: " otro miraglo non menos de contar
que éste " ( XXXVII, 8-9).
MUCHO: " todos los llbros quel eran menes-
ter muncho " ( VII, 15— 16).
MUNCHO : " fueron para muncho biej^ n] ” ,
( XIV, 15-16).
MUY; " era éste muy guisado " ( I, 6).
POCO; " traxeron muy poco de pan " (XXXVI,
12) .
QUAM: " quém prouechosa cosa era " (XXIII,
17) .
QUANTO: De quénto bueno fue en su mange-
h fa " ( III, 1); " tanto qu ant o
cunplle " ( VI, 3).
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TAN: " era tan pequefio que aun non le partie
rien del ama " ( III, 18-19).
TANTO: " tanto quanto cunplle " VI, 3).
5) De Comparaciôn:
A pesar de que algunos de los ad- 
verbios insertos en alguna de las series anteriores pucda 
considerarse nexo u apoyo de una construcciôn comparative, 
a fin de no repetlrlos, reducimos los adverbios comparât! 
VOS a COMO y su variante COMMO. He aqui los ejemplos co- 
rrespondientes;
COMb: " como candela o como çibdat " ,
( VIII, 16).
COMMO: " commo nu^e] ua estrella "(1,3).
6) De Afirmaciôns
DEMAS : " et demis u castillo " (XXI, 
10). Para algunos gramSticos 
esta particula séria mâs bien 
adverbio de cantidad; no obs­
tante, nosotros nos inclinamos 
por lo expresado por M. Seco.
SI; " Dlxo ella: SI " ( LXXV, 11).
7) De NegaciÔni
NO: ” que me no oyese " ( L I , 25) .




DESI : * de s I ouo en costunbre de yazer'
( III, 24).
DESENDE: " Deaende dexéronlo de le fa­
zer mal " ( XVII, 31-32).
ENDE: " folgado se fallaPuTa en -
de " ( III, 23).
9) DemostratlvosI
AHE: " ah6 vn moço que traÿa so su ve s 
tidura vn libro " ( XXXI, 14-15)
EDA; " Eua aqui vna O r den n u e u a ' d e  P r e ­
d i c a d o r e s  " ( XXVIII, 24-25).
HENOS: " h e noe m a e s t r e  Cor r a d o  " ,( LI, 
42) .
CONTRACCION DE PREPOSICIGN Y ADVERBIO :
Con los tres casos que reproducimos 
a continuaciôn queremos dar testiraonio de cômo se dan 
en la Vida de Santo Domingo de Guzmân algunas contrac 
ciones de preposiciôn mâs adverbio. Conviene advertir 
que su frecuencia a lo largo del texto es verdaderamen 
te reducida.
" d'acé e d'àlia " ( XLV, 34).
" d 'aquI adalante esfuerça " (LII,10)
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Paradigmas verbales
Se recogen seguidamente las for 
mas verbales registradas en el texto castellano. Van 
ordenadas alfabêticamente y se indica el capitulo en 
romanos y la lînea en arSbigos, remitiendo a la prime 
ra vez en que aparecen en la Vida de Santo Domingo de 
Guzmân.Cuando el infinitivo no figura en el texto, va 
entre parêntesis y no lleva indicaciôn ni de capitulo 
ni de llnea, como es lôgico.
( ABAXAR ) !
Prêt. Indef. Indic.: Abaxô, XCIX,13.
Abaxaron,LVII, 51.
( ABONDAR ) :
Prêt. lmp. Indic.; Abondaua, XVII, 5.
Habondaua, CVI, 28-29.
( ABORREÇER ) :
Prêt. lmp. Subj.: Aborreçiose, III, 21.
( ABRAÇAR ) :
Prêt. Indef. Indic.: Abraçô, LV, 35.
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ABRIR, LXXIV, 2.
Pres. Indie.: Abre, C, 3.
Imp. Indie.: Abrla, XXIX, 15.
Abrlan, LXVIII, 7.
Pret. Indef.: Abriô.XXXI, 25.
Abrleron, LXIII, 6.
Imp. Subj.i Abrlera, XXIII, 23.
Abriegsen, LXXVIII, 18.
ACABAR, XI, 6.
Pret. Ant.: Ouieron acabado, LVI, 4.
Pret. Indef. Pasiva; Fue acabado, XXIV, 3.
I ACAESÇER ) :
Pret. Plusc. Indie.: Aula acaeseido, XXXV, 12. 
Pret. Indef.: Acaescld, VII, 1.-J:
Caesçld, XXIII, 21.
Acaecld, XXXVI, 7.
( ACOMENDAR ) ;
Pret. Indef.: Acomendd, LXXIV, 3.
( ACONPARAR ) :
Imp. Indie.: Aconpaftauan, XIX, 11.
Pret. Indef.» AconpaAd, XXIII, 7.
Gerundio: AconpaAando, LXVIl, 10.
( ACORDAR ) :
Pret. Indef.: Acordaron, XXVIII, 32.
Imp. Sub].: Acordassen, XXIII, 32.
ACORRER, VII, 15.
Accorrer, XCIX, 10.
Infinitive Pasiva, Ser accorrido, LXXXV, 8.
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( ACOSTARSE ) :
Imp. Indie.: Acostavmse, LVIII, 14.
Pret. Indef.: Acostôsse, LXVI, 6.
( ACOSTUNBRAR ) :
Imp. Indie.: A c o s t u n b r a u a , LXII, 2.
( ACRECENTAR ) ;
Imp. Indie.: Acrecentaua, XXVII, 58. 
Pret. Indef.: A c r e g e n t a r o n, XXIV, 10.
ADUZIR, XXVII, 51.
Pret. Indef.: Aduxieron, XLII, 9. 
AFFINCAR,XLIX, 16.
Pret. indef.: Affined, XVIII, 21. 
Gerundio simple: Afincando, LIII, 6. 
Gerundio comp.: Aulendo afincado, LV, 4,
( AFOGAR ) :
Pret. Indef.: Afogdse, LXX, 3.
AGNER, XLIX, 28.
( AGRAUAR ) :
Imp. Indie. Pasiva: Era agrauada, XCII, 2.
AGRAUIAR, XXVIII, 36.
Imp. Indie.: Agrauiauan, LXXV, 3-4.
Imp. Indie. Pasiva: Era agrauiada, XC, 8. 
Indef. Pasiva: Estouo agrauiado, LXXXV, 4-5.
Estudo agrauiado, XCIX, 4.
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( AGUISAR ) :
Pret. Indef.: Agulsd, X, 9.
Pres. Subj.: Agulses, XXVIII, 65.
ALABAR, CVI, 32.
Pret. Indef.! Alabd, LV, 29.
Pres. Subj.: Alabe, , C, 2.
( ALÇAR ) I
Imp. Indlc.: AIçaua, LVIII, Ô.
Pret. Indef.: Alç6, XL, 17.
( ALEGRAR ) :
Pres. Indlc.: Alegra, CVI, 12.
ALINPIAR, LIII, 14.
Pres. Indlc.! Alinpia, LIX, 43.
Imp. Subj. Pasiva : Fuesse al i n p i a d o ,  LVI, 18-19. 
Gerundio : Alinpi a n d o ,  LXXXV, 2-3.
( ALQUILAR ) :
Pret. Indef.: Alqullaron, XXXV, 3.
ALUNBRAR, IV, 7.
Infinitive Pasiva: Ser alunbrados, LIII bis, 15. 
Imp. Indie.: Alunbraua, IV, 6.
Pret. Indef.: Alunbraton, XXXIII, 14-15.
Fut. simple Indie.t Alunbrard, LXXVIII, 40-41. 
Pres. Subj.: Alunbre, XIX, 66.
ALLEGAR, XIX, 50.
Imp. Indie.: Al l e g a u a s s e ,  XCVII, 6.
Pret. Indef.: Allegdase, LXIV, 17.
Allegaron, XIV, 13— 14.
Pres. Sub].: A l l e gemos, XCVIII, 1.
Gerundio: A l l e g a n d o s s e ,  XXXIV, 12.
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ALLEGRAR, XIX, 52.
Prêt. Indef.: Allegrdsae, XXXVI, 17. 
Gerundio : AllegrAndose, XXII, 21-22.
( AL1.0NGAR ) :
Imp. Sub].: Allongasse, II, 12.
( AMANESÇER ) :
Pret. Indef.: Amanesçld, LI, 40.
( AMANSAR ) :
Imperat.: Amansa, LV, 19.
( AMANZELLAR » :
Imp. Indlc.: Amanzellaua, LXXIX bis, 5.
AMAR, XXII, 16.
Imp. Indie.: Amaua , XXI, 12,
Amauan, XXX, 13.
Pret. Indef.: Amd, LVII, 7.
( AMENAZAR ) :
Imp. Indlc.: Amenazauan, XVII, 10.
( AMONESTAR ) :
Imp. Indlc.: Amonestaua, XIX, 1.
Pres. Subj.: Amonesten, LIV, 10.
Imp. Sub].: Amonestasse, XIX, 27.
AMOSTRAR, LVII, 35.
ANDAR, XII, 50.
Pres. Indlc.: Andamos, XLV, 16.
Imp. Indlc.: Andaua, XXIV, 18.
Andauati, XXII, 15.
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Pret. Indef.: Andudo, XLV, 33.
Andudleron, XXXVI, 11.
Fut. simple : Andarâs, LV, 36.
AndarA, LV, 20-21.
Gerundio : Andando, LXIII, 1.
( APAREIAR ) :
Imp. Indie. Pasiva : Estaua aparalado, XVIII, 3-4 
( APARESÇER ) s
Imp. Indie.: Aparesçlan, XXXIII, 9.
Pret. Indef.s Aparespld, XXVIlt, 46.
Paresçlô, LXX, 3.
( APIADARSE ) :
Pres. Indlc.! Apladase, LVII, 37-30.
( APLACAR ) !
Pret. Indef. Pasiva : Fue aplacado, LXIV, 33.
( APOSTAR ) :
Pret. Indef.! Apostd, LVII, 67.
( APREMIAR > :
Imp. Indie.! Apremiaua, LVIII, 12.
Gerundio : Apremiando, LXVI, 5.
APRENDER, III, 7.
Imp. Indie.! Aprendia, IX, 17.
Aprendle, VI, 14.
Imp. Subj.: Aprendiesse, V, 4.
APROUECHAR, XCII, 9.
Imp. Indie.: Aprouechaua, XX, 3-4.
Pret. Indef.! Aprouecharon, LXXIX, 8.
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ARDER, LXXII, 8.
Pres. Indlc.: Arden, II, 18.
Pret. Indef.: Ardieron, LXXII, 9.
Put. simple Sub].: Ardiere, XIII, 13.
( ABREPENTIR ) :
Pret. Indef.: Arreplntlo s e , LXXVI, 15.
( ASCONDER ) :
Imp. Indlc.: AscondIa, III, 16.
Pret. Indef.: Ascondld, XXIX, 14.
ASENTAR, LVII, 43-44.
Pret. Indef.: Se asentd, XXXII, 13.
Pret. Indef. Pasiva : Fueron asentados, LVII,43-44, 
( ASMAR ) :
Imp. Indlc.: Asraaua, 31,13.
( ASSARARSE ) :
Pret. Indef.: Se assanfi, XXIX, 30.
ATORMENTAR, XLII, 18.
Imp. Indie. Pasiva : Era atormentado. I,XXXVI, 2.
( ATRAER ) :
Imp. Indie.: Atraÿa, CVI, 21.
AUER, VII, 17.
Pres. Indie.: As, XVII, 23.
Ha, I, 5 —  Ay, XLIII, 8.
Auemos, XLV, 12.
Han, LXXVIII, 26.
Imp. Indlc.: Aula, X, 14 —  Avia, XC , 2.
Aule , III, 6.
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Au Ian, IV, 2.
Prêt. Indef.: Ouiestes, XLV, 24.
Ouo, III, 24 —  Ovo, XXIII, 24. 
H o u o, VII, 8.
Ouieron, VIII, 13.
Fut. simple : Aura, XLIX, 19.
Auran, XLIX, 14.
Près. Subj.: Ayades, LXV, 9. 
lmp. Sub].: Ouiera, VII, 10.
Ouiesse, XXII, 27.
Imperat.: Aue, LV, 15 —  Ay, XLVII, 16.
Auet, LVII, 33.
Gerundio : Auiendo, VII, 13.
AYUDAR, XCII, 9 —  AIÜDARSSE, XXIX, 32.
Infinitivo Pasiva : Ser ayudado, LXXXIV, 7.
Ser ayudada, CII, 10.
Près. Subj.; Ayude, LV, 23. 
lmp. Subj.: Ayudase, VII, 7.
Imperat.: Ayuda, XLV, 11.
( AYUNAR ) :
lmp. Indic.: Ayunauan, XIX, 17-18.
Prêt. Indef.: Ayund, XIX, 28.
( AYUNÎAR ) :
lmp. Subj.: Ayuntase, XIV, 9.
Pret. Indef. Pasiva : Fueron ayuntados, LV, 39. 
BENDEZIR, XXXII, 17.
( BENGARSE ) :
Près. Indic.: Se benga, LVII, 36-37.
( BESAR ) :
Pret. Indef.: Besô, LVI, 5.
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BEUER, V, 18.
Imp. Indic.: Beule, V, 19.
Pret. Indef.: Beuld, V, 15.
( BOLDER ) :
Imp. Subj.: Bululesse, XLV, 31. 
Imperat.: Buelue, LXXV, 11-12.
BUSCAR, LXX, 4.
Imp. Indic.: Buscaua, XLVII, 6.
Buscauan, LVII, 8.
CABER, VI, 19.
( CAESÇER ) :
Pret. Indef.: Caesçiô, XXIII, 2-1.
CAER, XXIII, 23.
Imp. Indic.: Caÿa, CVI, 21.
Caÿan, L , 13.
Pret. Indef.: Cay6, XXXIV, 10.
Cayeronse, LX, 3.
Fut. simple Pasiva : Sera caldo, C, 2.
CALENTARSSE, XXXIX, 8.
CALLAR, L , 3.
Gerundio : Callando, LXIV, 12.
CANSSAR, XV, 21.
CANTAR, LI, 4.
Imp. India.: Cantaua, LVI, 3.
( CASTIGAR ) :
Imp. Indic.: cashiqaua, XIX, 56.
Pret. Indef.: Castigd, XXIX, 19.
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( CATAR ) :
Imp. Indic.: Cataua, XXXIII, 6.
Pret. Indef.! Cat6, XXXI, 16.
CENAR, LXIII, B.
( CERIR ) !
Pret. Indef.; Cifid, XLII, 12.
Pres. Subj.! Çlnga, XXVIII, 64.
( ÇERCAR ) !
Pret. Indef.; Çercôse, LXXIII, 6.
( ÇERRAR ) !
Pret. Indef.! Çerrd, XXXVII, 21.
( CERTIFICAR ) :
Pret. Indef. Pasiva : Fue çertificado, XXXII, 1. 
CLARESCER, XXXIII, 30.
( CLARIFICAR ) !
Pres. Indic. Pasiva ; Es clarificado, XVIII, 25-26. 
( CODICIAft ) ! :
Imp. Indic.! Cobdiciaua, XXVIII, 20.
Codlclaua, XCII, 11— 12.
COBRAR, XCI, 4.
Pret. Indef.! Cobrd, XCIV, 6.
( COLGAR ) :
Imp. Indic.: Colgauan, XVII, 7.
Pret. Indef.: Colgaron, LXXIV, 10.
( COMENÇAR ) :
Pres. Indic.: C o m i e n ç a ,  XXVIII, 26.
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Imp. Indlc.: Coraençaua, XXXVII, 22—23.
Pret. Indef.: Començô, III, 4.
Començaron, VII, 20.
Imp. Subj.: Començara,XI, 25 —  Encomençara ,III,14- 15 .
Començaran, XXIII, 25.
Imp. Indic. Pasiva : Era comengado, XXIII, 14-15.
COMER, XXXVI, 14.
Pres. Indic.I Comen, LIX, 27.
Pret. Indef.: Comid, LXXXV, 7.
Pret. Anterior : Ouleron comido, LVII, 50.
Imp. Subj.: COmlesse, XVIII, 9.
Imperat.! corned, XXXVI, 34.
( CONBATIR ) !
Fut. Simple : Conbatiri, LV bis, 23.
( CONÇEBIR ) :
Imp. Subj.: Conçlblegse, II, 4.
( CONFESSAR ) :
Pret, Indef.: Confessd, LXXVI, 17.
( CONFIRMAR ) :
Condic. simple : ConfIrmarla, XXIII, 34.
Imp. Subj.! Confirmasse, XXIII, 11.
Imp. Indic. Pasiva : Era confirmado, XXVIII, 44.
Indef. Pasiva : Fue confirmado, XXIV, 14.
CONFONDER, XIV, 7.
( CONFORTAR ) ;
Imp. Indic.: Confortaua, XXX, 14.
( CONIURAR ) :
Pret. Indef.: Coniurd, LIX, 13.
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Pret. Indef. Pasiva : Fue conlurado, XXVIII, 92.
CONOSÇER, LIX, 8 —  COGNOSÇER, XLV, 18.
Pres. Indlc.! C o g n o s c e s ,  LXXV, 9.
Imp. Indic.! Conosçlen, LXIII, 12.
Pret. Indef.: conosçlô, XXVIII, 1.
Fut. simple : C o g n o s ç e r e m o s ,  XIII, 24.
Imp. Subj.! Conosçiesse, XXIII, 16.
Imp. Indic, Pasiva ! Era conosglda, XXXVI, 6-7.
( CONPRAR ) !
Pret. Indef.: Conprd, XXXI,18.
( CONSEIAR ) !
Pret. Indef.! Conseid, XII, 30.
( CONSENTIR ) !
Imp. Indic.! Consentis, XIII, 33.
{ CONSIDERAR ) !
Pret. Indef.! conslderd, LV bis, 35-36.
( CONSOLAR ) !
Imp. Indic.! Consolaua, XXX, 13-14.
Gerundio ! Consolando, LXV, 16,
CONTAR, XXXVII, 9,
Pres. Indic.! Cuenta, XXXIV, 1.
Imp. Indic.: Contaua, XXXVII, 10.
Pret, Indef.: Contd, IV, 15.
Pret. Indef. Pasiva : Fue contado, XLIII, 3.
( CONTEÇER ) :
Pret. Plusc.: Avila conteçlo, XXXV, 7—8.




Imp. Subj.: Conteglera, XI, 12—13.
( CONTRNPLRR ) ;
Imp. Indic.: Contenplaua, LXIV, 25.
CONTRADEZIR, X, 20.
( CONUENIR ) :
Pres. Indic.: conuiene, LIII, 11-12.
Imp. Indic.! ConuenIa, X, 9.
CONUERTIR, XVI, 6.
Imp. Subj. Pasiva : Fuera conuertida, XLVII, 7.
( CONVALESÇER ) :
Pret. Indef.! Convalesgld, LXXXVI, 6.
( CORREGIR ) :
Pres. Indic,: corrige», LIV bis, 11.
( CORRER ) !
Pret. Indef.: corrid, LV bis, 9.
Put. simple ; Correrdm, LV bis, 41.
Correrd, LV bis, 23.
Gerundio : Corriendo, LXXVII, 23.
CREÇER, XXII, 2 —  CRESÇER, XXXIII, 12-13.
Imp. Indic.: Cresçla, XLIII, 24.
Pret. Indef.: cregid, XCII, 4 —  cresgid,XXXVII, 11.
Cregieron, XIV,12- Cresgieron,VIII, 10.
Gerundio : Cresgiendo, VIII, 2.
GREER, XIII, 18.
Pres. Indic.! creemos. I, 22.
Imp. Indic.: Creyan, XIII, 31.
Pret. Indef.: creyeron, LIII bis, 13.
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lmp. Subj.: Creyesse, XCVII, 12.
Imperat.: Cret, XXVIII, 88.
CRIAR, XIV, 5.
Pret. Indef. Pasiva : Fue criado, III, 3.
( CUNPLIR ) :
Près. Indic.: cunpien, LVII, 48. 
lmp. Indic.: CunpIIe, VI, 3.
Pret. Indef.: Conplldo, LXXV, 15.
Pret. Indef. Pasiva : Fue conplldo, I, 16.
Pue coraplido, II, 15.
( CURAR ) :
Infinitivo Pasivo : ser curado, LXXXIX, 7.
CUYDAR, VII, 14.
lmp. Indic.: Cuydaua, XVII, 15.
Pret. Indef.: cuydô, V, 12.
Gerundio : Cuydando, XXVIII, 52.
DAR, V, 11.
Près. Indic.: Do, LXXVIII, 29.
Da, CVI, 12.
Dan, LV bis, 20.
Imp. Indic.: Daua, XXXIV, 13.
Dauan, XIV, 4.
Pret. Indef.: Dio, VI, 4.
Dieron, XIX, 27.
Fut. simple : Dard, LV bis, 24 - Dar les he, LIII,12.
Dard, LI, 33 — Dar uos lo ha, LV, 22. 
Daredes, XLII, 31-32.
Condic. simple : Daria, XXXV, 11.




Imp. Subj.! nlesse, XT, 19 —  Diera, IX, 2. 
Diessedes, XVII, 25.
Dlessen, XIX, 45.
Fut. simple Subj.: Dieredes, XLII, 19.
Imperat.: Da, LV, 22.
Gerundio : Dando, LVII, 53 .
Pret. Indef. Pasiva : Fue dado, XII, 43.
( DEFENDER ) : (=prohibir y protéger)
Pret. Indef.: Defendleron, XIII, 30.
Pres. Subj.: Deflenda, LX, 4-5.
Imp. Subj.: Defendle9sen, XV, 7.
Gerundio : Defendlendo, LXV, 11.
( DELIBRAR ) :
Pret. Plusc. Indic.: Aula delibrado, XXVIII, 16. 
DEMANDAR, X, 6.
Pres. Indic.: Demandas, XXVIII, 26.
Imp. Indlc.: Demandaua, XXIII, 18.
Pret. Indef.: Demandeste, LI, 31.
Demandé, XXIII, 10.
Demandaron, XL, 24.
Condic. simple : oemandarla, XXVIII, 52-53.
Imp. Subj.: Demandasse, XI, 10.
Fut. Subj.: Demandares, LIT, 21.
Imperat.: Demanda, XXVIII, 51. 
participio : Demandada, XXIV, 6.
< DEMONlAR ) :
Pret. Indef. Pasiva : Fue demoniada, XLIII, 9-10. 
DEMOSTRAR, IV, 2.
Imp. Indic.: Demostraua, XLIX, 17.
Deraostrauan, XCIII, 3.
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Pret. Indef.: Demostré, IV, 3-4.
Demostraron, CV, 1-2.
( DEMUDAR ) :
Imp. Indic.: Demudauan, XIX, 16.
DESANPARAR, XXVIII, 12.
Imp. Subj.: Desanparasse, XXIV, 13.
Gerundio : Desanparando, XXVIII, 22.
( DESAPARESÇER ) :
Pret. Indef.: Desaparesgid, XLV, 36-37.
Desapparesgld, XLV, 31.
( DESAPODERAR ) :
Pret. Indef. Pasiva : Fue desapoderado, LXXXI, 2, 
DESCENDER, LXVI, 8.
Imp. Indic.: Desçendian, LXVI, 10.
DESCOGER, XXVIII, 14.
( DESCUBRIR ) :
Pret. Indef.: Descubrid, XIII, 35.
Pres. Subj.: Descubrades, LI, 22.
Imp. Subj.: Descubrlesse, XXVIII, 93.
Descubrlessen, XIII, 31.
( DESEAR ) :
Pres. Indic.: Deseas, LXXVII, 11.
Desean, LI, 30.
Imp. Subj.; Deseaua, III, 22.
Deseauan, LI, 26-27.
( DESESPERAR ) :
Imp. Indic.: Desesperauan , XCIII, 4-5.
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Pret. Indef.: Desesperaron, XXVIII, 39.
Pres. Subj.: Desespcres, LII, 11.
( DE5FALLEÇER ) :
Pret. Indef.: Desfalleçiô, XLII, 2.
( DESGASTAR ) :
Imp. Indlc. Pasiva : Era desgastado, XCVII, 11.
( DESAPARESÇER ) :
Pret. Indef.; Desapparesc Id, LXIV, 31.
Despareçid, XCIX, 13.
( DESPERTAR ) :
Pret. Indef.: Despertd, LXXV, 14.
Pret. Indef. Pasiva : Fue despertado, XXXIII, 15. 
Gerundio : Despertando, LXXIV, 7.
( DESPRECIAR ) :
Imp. Indic.: Despreciaua, XVII, 12.
Pret. Indef.: Despregld,XL, 11.
DESTRUIR, XCVII, 4.
( DETENER ) :
Pret. Indef. Pasiva : Fue detenlda,
( DEUER ) :





Imp. Indic.: Deule, II, 8,
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DEXAR, XXXI, 10.
Pres. Indlc.: Dexo, LXV, 8.
Dexa, LVII, 34.
Imp. Indlc.: Dexaua, III, 20.
Pret. Plusc.: Aula dexados, XV, 19.
Pret. Indef.: Dex6, V, 10.
Dexamos, LXIV, 2.
Dexaron, XVII, 31-32.
Fut. simple : Dexaré, XLII, 19.
Dexerâs, XL, 15-16.
Pres, subj.: Dexe, XXIX, 29.
Dexedes, XVII, 28—29.
Imp. Subj.: Dexasse, XXIX, 21.
Imp. Indlc. Pasiva : Era daxado, XCVII, 11.
Pret. Indef. Pasiva : Fue daxado, XLVI, 12-13. 
Imperat.: Dexa, XXVIII, 55.
DEZIR, VI, 7.




Imp. Indic.: Oezla, CVI, 28 —  Dlzla, XII, 29.
Dizle, XVII, 12.
Dezlan, XXXVI, 8 —  Dizlan, XIX, 31. 
Pret. Plusc.: Avia dicho, CVI, 17.
Pret. Indef.: Dix, LI, 21.
Dexist.e, LV, 28.
D l x o, XI, 4.
Dixiemos, XV, 3.
Dixeron, XLII, 29 —  Dlxieron,XII, 16.
Pret. Ant.: ouleron dicho, LVII, 56.
Fut. simple : Diré, XIII, 14.
DiremOs, LI, 3.
Condic. simple : Dlrle, VI, 6.
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Pres. Subj.! Dlgamos, LXXVIII, J.
Imp. Subj.: Dixiera, XXIV, 5.
Dixiesse, LIX, 13.
Pres. Indlc. Pasiva : Dicho es, LIV, 4.
Son dichos. I, 13.
Imp. Indic. Pasiva ; Era dlcha, VI, 24-26. 
Pret. Indef. Pasiva : Fue dlcha, XXXI, 27-28.
Fueron dichos, LI, 39. 
Imp. Subj. Pasiva : Fueran dlchas, XIII, 8 . 
Gerundio : Dlzlendo, LIX, 44.
Dlxlendo, LV bis, 34.
{ DISPUTAR I :
Imp. Subj.: Dlsputaran, XIII, 4.
( DOLER ) :
Gerundio : Dollendose, XIX, 22.
DORMIR, III, 25.




Pret. Indef.: Durmldse, LXVI, 7.
Gerundio : Dortnlendo, LXI, 3.
DDBDAR, XXXI, 19.
Imp. Indic.: Dubdaua, XXXII, 2.
Pres. Subj.: Dubdes, XXXI, 31.
Dubdedes, XXXII, 23.
Imp. Subj.: Dubdasse, XXXVI, 35.
( DURAR ) :
Pret. Indef.: Dur6, LXVIII, 13.
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ECHAR, XLII, 4.
Imp. Indlc.: Echaua, III, 20.
Echauan, XLV, 27.
Pret. Indef.; Eché, XLIV, 8.
Echaron, XIII, 15.
Imp. Subj.! Echasse, XL, 25.
Echassen, XII, 6.
Imperat.! Echa, XIII, 11.
Echemoa, XIII, 19.
Bchen, XIII, 23.
Pret. Indef. Pasiva : Pue echado, XIII, 1. 
Gerundid, Echando, XVII, 5.
( EMBEUER ) !
Pres, indic.: Se embeue, III, 11.
EMENDAR, LIV, 12.
Pret. Indef.: Se emendaron, LIII, 9.
( ENBARGAR ) :
Pres. Indic.! Enbarga, XI, 25.
Imp. Subj. Pasiva : Fuesae enbargada, XXIV, 12-13. 
ENBIAR, LV, 25.
Imp. Indic.: Enblaua, XXXVI, 30.
Pret. indef.! Enblé, XXXI, 32.
Enbid, VIII, 6.
Enblaron, XII, 47.
Fut. simple : Enblaré, LIV, 10.
Enbiarles he, LIV bis, 9.
Pret. Plusc. Subj.: Ouiesse enblado, XXXII, 18-19. 
Pret. Indef. Pasiva : Fue enblado. I, 22.
Fueron enbiados, LIV, 3.
Imp. Subj. Pasiva : Fuera enblado, V, 8.
Gerundio : Enblando, XIX, 61.
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( ENBLANDESÇER ) :
Imp. Indlc.: Enblandesçla, LV, 8.
ENBOLUER, XVII, 29.
Pret. Indef.: Enboluié, LXXII, 5.
Imp. Subj. Pasiva : Fuera enbuelto, LII, 15-16.
( ENÇENDER ) :
Imp. Indic.: Se ençendie, II, 7.
Pret. Indef.: Ençendiô, LIX, 7.
Imp. 6ubj.; Engendlesse, II, 10.
( ENÇERRAR ( :
Pret. Indef. Pasiva : Fueron engerradas, XIV, 10-11 
( ENCIMAR ) :
Pret. Indef.: Encimô, XLVI, 17.
{ ENCLINAR ) :
Imp. Indic. Pasiva : Eran enclinados, CVI, 29-30. 
ENCOBRIR, XIII, 34.
( ENCOMENCAR ) :
Imp. Subj.: Encomençara , III, 14-15.
( ENCOMENDAR ) :
Pres. Indic.: Me encomlendo, XXXII, 25.
Pret. Indef.: Se encomendd, LXXXVI, 5.
( ENCORRIR ) :
Imp. Subj.: Encorriease, LXII, 4.
( ENCORTAR ) :
Imp. Indic.: Encortauan, XIX, 41-42.
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( ENFERMAR ) î
Pret. Indef.; Enfermé, LXV, 2.
( ENFLAMAR > :
Pret. Indef.; Enflamé, LXIV, 8.
( ENFLAQUEÇER ) :
Pret. Plusc. Indic.; Avia enflaqueçido,LXXXII, 9-10. 
Pret. Indef.: Enflaquesçié, XXVIII, 37.
< ENFORMAR ) :
Pres. Subj.: Enformen, LIV, 11.
( ENFRIAR ) :
Imp. Indic. Pasiva : Era enfriado, II, 11-12.
( ENGARAR ) :
Imp. Indic. Pasiva ; Eran engaAados, XIX, 24.
Imp. Subj. Pasiva : Fuesse engaAado, XIX, 19.
ENOIAR, LXI, 4.
Pret. Indef.: Enoié, LXIV, 8.
ENSERAR, XIV, 5.
( ENSSARAR ) :
Imp. India.: Enssaflauan, XVII, 3-4.
( ENSSUZIAR ) :
Pret. Indef.: Enssuzté, LXIV, 7.
Imp. Subj.; Ensuzlassen, LXV, 14.
ENTENDER, IV, 7.
Imp. Indic.: Entendia, XXXIII, 29.
Pret. Indef.: Entendié, X, 12.
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( ENTOMEÇER » :
Pret. Plusc. Indic.: Aufa entomeçldo, LXXXIII, 4-5.
ENTRAR, lil, 15.
Prêt. Indef.: Entré, LIX, 39.
Entré, XXXI, 1.
Entraron, XXVIII, 100. 
lmp. Subj.: Entrasse, XXVIII, 34.
( ENTRESTEÇER ) t
lmp. Indic.: Entresteçla, XCVI, 3-4.
ENXUGAR, XXXIX, 7.
lmp. Subj.: Enxugassen, XXXIX, 14.
( EREDAR ) :
Pret. Indef.: Eredé, LVII, 67.
( ERRAR ) :
Pret. Indef.: Erraron, LXIII, 2.
( ESCAPAR ) :
Pret. Indef.: Escapé, XCIX, 14-15.
( ESCARNESÇER ) :
lmp. Indic.: Escarnesçlan, XVII; 3.
ESCARNIR, XIV, 7.
Près. Indic. Pasiva : Son escarnldas, XII, 26-27.
( ESCOGER ) :
Pret. Indef.: Escogleron, XXIV, 1. 
lmp. Subj.: Escoglesen, VIII, 13.
Escogiessen, XXIII, 3 3.
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( ESCOPIR > :
Gerundio ; Escopiendo, XVII, 4.
ESCRIBIR, XLII, 35.
Pret. Indef.; Escrluld, XIII, 7.
Pres. Indic. Pasiva : e s escrlpto, XVII, 18.
Son escrlptas, CV, 4.
Pres. Subj. Pasiva : Escrlpto sea, C, 1.
( ESCUCMAR ) :
Pres. Indic.t Escucha, LIX, 35.
( ESFORÇAR ) :
Imp. Subj.; so esforgassen, XLI, 12.
Imperat.: Esfuerga, Lit, 10.
( ESGRIMIR ) :
Gerundio : Esgrlmlendo, LV bis, 8.
( ESLEGIR > ;
Pret. Indef.: Esleyeron, LVIII, 18.
( ESPANTAR ) :
Pret. Indef. Pasiva ; Fue espantada, IV, 14-15.
Fueron espantados, XIII, 18.
( ESPARZIR ) :
Imp. Indic.: Esparzlanse, L, 13.
Pret. Indef.: Esparzlô, XXVII, 49.
Gerundio : Esparziendo, XXVII, 55.
( BSPENDER ) :
Pret. Indef.: Espondleron, LXI, 12.
( ESPERAR ) :
Imp. Indic.: Esperauan, LXXXVI, 8.
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Imperat.: Espéra, LV, 20.
Esperemos, LVII, 19.
Esperat, XLV, 22.
( ESTABLESÇER ) ;
Imp. Subj.: Establesgiessen , XXI, 6.
Imp. Indic. Pasiva : Era establesçida, XXI, 2-3.
Era estableçida, XXVIII, 17.
Pret. Indef. Pasiva : Fueron establesçIdas,XXIV, 16-17.
ESTAR, LI, 32 —  STAR, XCVI, 7.
Pres. Indic.; Estamos, I, 23.
Imp. Indic.! Estaua, XXIII, 25.
Estàuan, XIII, 17..
Pret. Indef.: Estouo, LI, 38 —  Estuuo, LXXXV, 6.
Estudo, XLV, 20 — Estido, LXIII,10-11.
Estudieron, XLII, 28.
Estodieron, LXIII, 7.
Fut. simple : Estaremos, LV, 36.
Imp. Subj.: Estudiese, LVIII, 6.
Estodiesse, CVI, 25.
Plusc. Subj.: ouleran estado, LX, 8.
Imperat.: Estemos, LV bis, 41.
Gerundio : Estando , XIX, 43.
( ESUANESÇER ) :
Pret. Indef.: Esuanesçié, LIX, 44.
FABLAR, XX, 8.
Pres. Indic.: Fabla, XII, 49.
Fabian, LIX, 34.
Imp. Indic.: Pablaua, X, 21.
Fab la 11 an, XII, 16.




Imp. Subj.: Fablara, LI, 51.
Fablassen, XLI, 13.
Gerundio : Fablando, XII, 11.
FALLAR, V, 20.
Pres. Indic.: Fallamos, XIII, 2.
Imp. Indic.: Fallaua, III, 23.
Fallava, I, 9.
Fallauan, XXXIX, 12.
Pret. Indef.: Falld, XI, 8.
Fallaron, XII, 56.
Fut. simple : Fallards, LXXVIII, 37.
Fallar las hsdes, XLII, 33—34.
( FALLESqER ) :
Imp. Indie.: Fallesçle, VI, 20.
Pret. Plusc.: Aula fallesgldo, XXXVII, 12.
( FARTAR 1 :
Pret. Indef.: Farté, LVII, 15.
FAZER, VII, 19.
Pres. Indlc.: Fago, LIX, 18.
Fazes, XLII, 18.
Faze, IX, 8 —  Faz, XLVII, 17. 
Fazen, LV, 18-19.
Imp. Indic.: PazIa, IX, 6 —  Façla, IX, 20.
Fazle, VI, 15 —  Mazia, LXV, 19.
Fazlan, XVII, 33.
Pret. Plusc.: Aula fecho, LXXVI, 16.
Aula fecha, XXI, 3-4.
Pret. Indef.: Flzo, VII, 1.
Flzleron, XII, 9.
Fut. simple ; Pazerle he, LIV, 9.




Condic. simple : Parlas, X'^II, 24.
Parle, XXXI, 23.
Parian, XII, 29.
Pres. Subj .t Paga, XLIII, 30. 
lmp. Subj.; plziera, XVIII, 17.





Prêt. Iridef. Pasiva : Pue fecho, XIII, 36.
Pue fech.i, XIII, 18.
Fueron fechos, XXXIV, 2. 
lmp. Subj. Pasiva ; Puera fecho, XXXVI, 35-36.
Fuesse fecho, XXIX, 13. 
Puese fecha, XXXII, 11. 
Imperat.î Pas, LXXVIII, 31.
Fazet, XI I , 20.
Gerundio : Pazlendo, LXXVII, 8 .
Participle : Pecho, XCIV, 5.
( FERIR ) i
lmp. Indic.s Ferla, LXXVIII, 10.
Prêt. Indef.! Perid, LXXVIII, 17. 
lmp. Sub].; Piriera, XVII, 7.
Gerundio : Periendo, XVII, 5.
( FIAR ) :
Près. Indic.; plo, LI, 33.
Feuza, XXXV, 13.
( FILAR ) :
Gerundio : Pilando, LXXVI, 6 .
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( FINAR ) :
Prêt. Indef.; F i n d ,  XXI, 15.
( FINCAR ) ;
Pres. Indic.: Finca, XXVIII, 29- 
Iinp. Indic.: Flncaua, XXXIX, 1.
Fincauan, XXXIX, 12.
Pret. Indef.; F i n e d ,  XV, 21.
Fincaron, XV, 22.
{ FINCHAR > :
Pret. Indef.: Fincharoii, LXXVI, 11.
FOLGAR, XIX, 52.
FORMAR, Cl, 8.
( GANAR ) :
Pres. Indic.: Rano, LIX, 41.
Pret. Indef.: Gand, XXVIII, 99.
G a n a m o s ,  XLII, 30,
Fut. simple : canard, LII, 12.
Pres. Subj.: Gane, LXXVII, 8 .
( GLORIFICAR ) :
Infinitive Pasiva : Ser glorificado, XII, 40-41. 
Pres. Indic. Pasiva : Es glorificado, XVIII, 25-26.
( GOZAR ) ;
Pres. Indic.: Goza, CVI, 12.
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( GRADESÇER ) :
Pret. Indef.; Gradeaçieron, XXIV, 5.
( GUARDAR ) :
Pres. Indic.; Guarda, XVIII, 30.
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Guardan, XXI, 4-5.
Imp. Indic.: Guardaua, XVIII, 23.
Pret. Indef.: Guardaron, LXXVII, 26.
Imp. Sub].: Guardassen, LV, 40-41.
Imperat.: Guardad, XLVI, 8 .
Guardat, LXXVI, 10.
Pret. Indef. Pasiva ; Fue guardado, XII, 39.
Pret. PluSC. Sub]. Pasiva : Ouleran estado guar dados ,I3(, 8. 
Infinitive Pasiva ; Ser guardado, LV bis, 46.
Gerundio ; Guardando, LVIIl, 4.
GUARBSCEP., LXXVIII, 35-36.
Imp. indic.: Guaregia, XXVIII, 80.
Pret. Indef.: Guaresgid, XLIV, 10.
Guaresgieron, LXXVII, 27.
Condic. simple : Guaresgeria, LXXIII, 5.
Imp. Subj.: Guaresgiera, XXVIII, 79.
Pret. Indef. Pasiva : Fue guaresgido, XXXVII, 2.
( GUARIR ) ;
Pret. Indef. Pasiva : Fue guarido, LXXXV, 10— 11.
( GUISAR ) :
Imp. Sub].: Guisasse, VIII, 14.
Pret. Indef. Pasiva : Fue guisado, LII, 18-19.
( HEDIFICAR ):
Imp. Subj. Pasiva : Fuera hediflcada, XXV, 8 .
( INFLAR ) :
Imp. Indic. Pasiva : Era inflado, XCVI, 5-6.
( INSTITUIR > :
Imp. Sub]. Pasiva : Fuesse instituida, LIII bis, 1-2,
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( lUZGAR ) :
Imp. Indic.Î luzgauan, XCIX, 6 .
Imp. Subj.; luzgasse, XCVI, 8 .
Pret. Indef. Pasiva : Fueron ludgados, XLVI, 5.
LABRAR, LXXVI, 18
Pres. Indic.! Labran, XIV, 11.
Imp. Indic.s Labraua, LXXVI, 8 .
Imp. Subj.: Labrasse, LXXV, 6 .
LANÇAR, LXXXV, 4.
Imp. Indic.! Langaua, LXXXII, 7.
Langauan, X C , 7.
Pret. Indef.: Langd, LX, 6 .
Gerundio : Langando, LV bis, 39-40.
( LAZRAR ) !
Imp. Subj.: Lazrasse, XVIII, 12.
LEER, XXXIII, 6 .
Imp. Indic.: Leÿa, IX, 14.
Leÿen, XXXI, 26,
Pret. Indef.: Ley<5, XXXI, 32.
LEUANTAR, LIX, 18.
Pret. Indef.s Leuantdsse, XXXI, 32-33.
Imperat.: Leuàntate, XXXI, 31.
Imp. Indic. Pasiva : Era leuantado, CVI, 5.
( LEUAR ) :
Imp. Indic.: Leuauan, XXXIV, 11-12.
Pret. Indef.: Leud, X, 10.
Leuaron, LXIX, 5.
Fut. simple : Leuaremos, LXIX, 9.
Imp. Subj.; Leuassen, XXXIII, 16-17.
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( LIBRAR ) :
Prêt. Indef.s Llbrd, XC, 10.
Pret. Indef. Pasiva : Fue llbrado, LXXXIV, 8 .
Fue librada, XCIV, 6 .
LIDIAR, LV, 23.
Fut. Simple : Lidiarâ, LV, 21.
LOAR, XXXII, 17.
LLAMAR, XII, 35.
Pres. Indic.s Llamas, XLV, 14.
L l a m a m o s ,  I, 25.
L l a n a n ,  I, 12.
Im^. indic.s Llamaua, LXV, 4.
Llamauan, LXXIX, 1.
Prêt, indef.s Llarad, XXXI, 25.
Llamaron, XII, 7.
Imp. Subj.: Llamasse, CIV, 5.
LlatnaSsen, XXIII, 11.
Pres. Indic. Pasiva : Es llamada. I, 25.
Prêt. Indef. Pasiva : Llamado fue, CIV, 6.
Imp. Subj. Pasiva : Fuesse llamado, XXVII, 4- 5.
Fuessen llamados, XXVII, 46. 
Gerundio : Llamando, LXXXIX, 8 .
( LLEGAR ) :
Imp. Indic.s Llegauan, XXXIX, 6 .




Imp. Subj.: Llegasse, LXII, 1-2.
Imp. Indic. Pasiva : Era llegado, XV, 15-16. 
Gerundio : Llegando, LXI, 1.
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LLORAR, IX, 2-3.
Imp. Indic.: Lloraua, XXIII, 24.
Gerundio : L l o r a n d o ,  LXXVIII, 15.
( LLOUER ) :
Imp. Indic.: Lloula, XXXVIII, 12.
( MALTRAER ) :
Pret. Indef.: Haltraxo, LXIV, 30.
( MALTRATAR ):
Imp. Indic. Pasiva : Era maltrecho, XLIV, 6.
( MANDAR ) :
Imp. Indic.s Mandaua, LXXXVII, 3.
Prêt. Indef.: Mandd, XVI, 6 .
Mandaron, LV b i a , 46.
Pres. Subj.: Mande, XXIX, 28.
Fut. Subj.s Handare, LXXVIII, 32.
( MANIFESTAR ) ;
Pret. Indef.: Manifestdae, XVII,6 .
Imp. Subj.: Manifestasse, XLIII, 14.
Pret. Indef. Pasiva : Fueron man ifiestas ,C V , 10-11
( MANTENER ) :
Pres. Indic.s Mantiene, XXVIII, 27.
Pret. Indef.: M a n t o u o ,  XLVI, 13.
Imp. Subj.: Se mantoulesse, XXI, 1.
Imperat.: Mantenet, LXV, 10.
MARAUILLAR, LVII, 80.
Imp. Indic.: Hatauillauase, LXIII, 17.
Marau111auanse, VIII, 11.
M a raV i1Lauanse, LXXXVI, 6—7.
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Pret. Indef.: M a r a u l H d s s e ,  XXXIII, 10.
H arau11laronsSG, XVII, 22.
Pret. Indef. Pasiva : Fue marauillado, XXIII, 27.
Fueron marauillados, XXVIII, 78. 
Gerundio : Marauilldndosse, XXXIII, 11-12.
( MARTIRIZAR ) :
Imp. Indic.: Martirizauan, XIX, 37.
MATAR, XVII, 16.
Pret. Indef.: Matd, XXXV, 5-6.
Hataron, LIII bis, 11.
Imp. Subj.: Matasse, LXXVIII, 24-25.
Hatàssedes, XVII, 30.
( MENBRARSE ) ;
Piet. Indef.: Menbrdse, XXXIII, 26.
Imp. Subj.; Se menbrasse, XVIII, 15.
MENEAR, LIX, 31.
Imp. Subj.: Menease, LVII, 64.
( MENGUAR ) :
Pret. Indef.: Mengid, XLIII, 9.
Pres. Subj.; Mengue, LIII, 12.
Imp. Indic. Pasiva : Era menguado, XVI, 8 .
Gerundio ; Menguando, XLIII, 23.
MERCAR , LXXII, 20.
( MERESqER ) :
Pres. Indic.: Meresçemon, XLII, 29.
Imp. Indic.: Meresçla, XX, 15.
Pret. Indef.: Meresgl, XVII, 14.
Merescld, XII, 40 —  Mereçid, CIII,3 —4.
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METER, XI, 24.
Pres. Indic.! Meten, III, 12.
Imp. Indic.! Met la, XXI, 6 .
Pret. Indef.! Metid, XXVIII, 11.
Pres. Subj.! Metals, LXV, 12.
Imp. Subj.: Metiesse, XXVIII, 12.
Metiessen, XVI, 7-8.
METER MIENTES, VI, 5-6.
Imp. Indic.: Hetlan mlentes, XXXI, 6 . 
Gerundio t Metiendo mlentes, VII, 21,
( MIRAR ) :
Imp. Subj.! Mlrasen, CVI, 25.
( MOIAR ) :
Imp. Indic.: Sse molauan, XXXIX, 5.
MORAR, LXXVIII, 14.
Pres. Indic.: Moro, LXXVIII, 13.
Mora, LXXVIII, 30. 
Moran, LXXVIII, 27.
Imp. Indic.! Moraua, XLIII, 11.
Horauan, XXXIV, 7.
Pret. Indef.: Mord, XXX, 6 .
Moraron, XXII, 11. 
Gerundio : Morando, XXVIII, 3.
MORIR, XV, 1.
Pret. Indef.: Murid, LI, 57.
Murieron, LXVIII, 15. 
Fut. simple : Morré, LI, 54.
Morra, XLIX, 21.
Imp. Subj.: Morlera, XXXV, 9.
Hurlera, LXVI, 18.
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Imp. Indic. Pasiva : Era muer to, XV, 19.
Pret. Indef. Pasiva : Fue rauerto, XVI, 12.
HOSTRAR, LVII, 54 —  AMOSTRAR, LVII, 35.
Imp, Indic.: Mostraua, II, 0.
Mostrauan, XIX, 13.
Pret. Indef.: Mostrd, I, 20-21.
Fut. simple : Mostrard, XLV, 23.
Imp, Subj.: Mostrassen, XIX, 57.
Imperat.: Mostrat, XII, 22.
Pres. Indic. Pasiva : Ea raostrada, IV, 11-12.
Pret. Indef.Pasiva : Fue mostrada, II, 1-2.
MOUER, LXXX, 4.
Imp. Indic.: se tnoulan, XIX, 5.
Pret. Indef.: Mouldsse, LXXIII, 9.
Mouieronse, VII, 18.
Imp. Subj.: Mouiese, II, 14.
Imp. Indic. Pasiva : Era raovido, C V I , 10.
Pret. Indef. Pasiva : Fue mouida, XXVIII, 98-99,
( MUDAR ) :
Infinitive Pasiva : Ser mudado, CVI, 18.
NASÇER, II, 8 .
Pres. Indic.! Nasge, I, 9.
Pret. Indef.: Nasçiô, I, 19.
Naçid, XCII, 3.
Pres. Subj.: Nasca, I, 19.
Imp. Subj.: Nasçiera, IV, 11- 
Nasçlese, I , 7.
Nasçiesse, I, 10.
( NEGAR ) :
Pres. Subj.: Niege, LIII bis, 14.
Gerundio : Negando, LIII bis, 6 .
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( NONBRAR ) :
Imp. Indic.; Se nonbraua, LXXXVI, 1.
( NOTAR ) !
Pres. Indic. Pasiva : son notados, CV, 3-4.
( OBRAR ) :
Imp. Indic.: obraua. III, 18.
( OCUPAR ) :
Imp. Indic.: Se ociipaua, LVII, 61.
Pret. Indef. Pasiva : Fue occupado, XCVI, 2.
OFFRESQER, LVI, 4.
Imp. Indic.: Ofregla, CVI, 32.
Pret. Indef.: Ofrecidsse, XXVIII, 95.
Ofreçid, L V , 29.
Pret. Indef. Pasiva : Ofreçido fue, XVII, 19.
Fueron ofreçidos, XXXVI, 1
( OLER ) :
Imp. Subj.: ollesse, LXXVII, 25-26.
ONRRAR, XXXIII, 32.
Imp. Indic.: Onrrauan, XX, 12.
( ORAR ) :
Imp. Indic.: Oraua, LXXVII, 5.
Gerundio : orando, LV bis, 6 .
ORDENAR , XXIII, 15.
Pret. Indef.: Ordenaron, XXIV, 11.
( OTORGAR ) :
Pret. Indef.: otorgd, XXIII, 29.
Otorgaron, XII, 28.
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Pret. Indef. Pasiva : Fue otorgada, LXXXIII, 5. 
OYR, XX, 7.
Infinitive Pasiva : ser oyda, CIII, 4.
Imp. Indic.; Oya, LVII, 62.
Oÿan, LXIV, 14.
Pret. Plusc. : Aula oydo, LXVII, 3.
Aulan oydo, LXXVI, 4.
Pret. Indef.: Oyd, VIII, 5.
O y e r o n , X V , 19.
Imp. Subj.: Oyese, LI, 25.
Oyessen , I X , 7 .
( PADEÇER ) :
Imp. Indic.: Padegla, LXXIX, 2.
Pret. Indef.: Padeçiô, LXXXIV, 2.
Padesçld, LXXXIX, 4.
PAGARSE, XII, 49.
Imp. Indic.: Se pagaua, LI, 20.
Se pagauan, XXII, 17.
Fut. simple : Pagards, XL, 16.
Imp. Subj.: Se pagara, LI, 49.
Se pagassen, XXIII, 33— 34.
Pret. Indef. Pasiva : Fue pagado, XXIII, 31.
( PARAR ) :
Pret. Indef.: Pardse, XXXIII, 19.
( PARAR MIENTES ) :
Pret. Indef.: Pard mlentes, LXXVIII, 43. 
Gerundio : Parando mlentes, XLVI, 5-6.
( PARESÇER ) :
Pres. Indic.: Paresçe, I, 26.
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lmp. Indic.! Pareçla, LXXIX, 6.
Paresçla, VIII, 17.
Paresclan, LXVIII, 9.
Pret. Indef.! Paresç.ld, IV, 1.
PARTIR, XIX, 54.
Pret. Indef.: partidsse, LXXVIII, 15.
se partleron, XXIX, 24-25. 
Condic. simple s Partlrla, XVIII, 8 .
Partierlen, III, 19. 
Près. Subj.» Te partas, L U ,  12. 
lmp. Subj.» Partlesse, XLIII, 16.
Partiessen, XXXVI, 18.
PASSAR, LVII, 34.
Près. Indic.» pasan, LVII, 37. 
lmp. Indic.» Pasaua, IX, 5.
Passaua, XVII, 14.
Pasauan , V I , 11.
Pret. Indef.» Passd, V, 2.
Passaron, V, 14.
Gerundio : Passando, LX, 2.
( PECAR ) :
lmp. Subj.! Pecasse, LVI, 16.
PEDIR, XXXVI, 11.
Près. Indic.» Pldes, LIII, 12.
Pedimos, LI, 33— 34.
Pret. Indef.» Pcdl, LI, 24.
Pldid, XI, 1.
Près. Subi.» Pidaa, XXVIII, 53.
Imperat.: pid, L I , 29.
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( PELEAR I :
Fut. simple : Pelearâ, LV bis, 25.
PENSSAR, IX, 11.
Pres. Indic.; pienso, LXIV, 24.
Imp. Indic.! Pensaua, XXXII, 9.
Penssaua, LXXVII, 5. 
Pret. Indef.: pensd, LX, 6 .
Penssd, XIX, 7. 
Gerundio : Pensando, XXXII, 11-12.
( PERDER ) :
Pres. Indic.: Pierdo, LIX, 41-42. 
Imp. indic.: Perdlan, XXXVII, 16. 
Pret. Indef.: Perdld, XXXII, 19. 
Pret. Ant.! Ouo perdida. Cl, 2.
Pres. Subj.: Pierda, XLV, 23.
Imp. Subj.: Perdiesse, VI, 4.
PERDONAR , LIV, 12.
Fut. simple : Perdonaré, LIV bis, 11 
( PEREÇER ) :
Pres. Indic.: Peregen, LVII, 12. 
Pres. Subj.! Peresca, LV bis, 13.
PERSEUERAR, XXVIII, 13.
Gerundio : persseuerando, XIII, 30.
( PESAR ) :
Pret. Indef.: Pesd, XXVIII, 40.
Imp. Subj.: Pesasse, XVII, 34.
PESCAR, XL, 26.
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( PLANTAR > :
Imp. Subj.: plantara, I, 16.
( PLAZER ) :
Pres. Indic.: Plazen, V, 11.
Pret. Indef.: plogo, XI, 5.
Condic. simple : Plazerla, XXXI, 21. 
Imp. Subj.: Pliiguieese, IX, 10.
Fluguiese, XVII, 30. 
Ploguieaae, XVII, 33.
PODER, = suat., XXI, 7.
Pres. Indic.: Puedo, LIII, 7.
Puedes, LXXVIII, 14. 




Imp. Indic.: Podia, X, 20.
Podle, VI, 19.
Pret. Indef.: Pudo, V, 12.
Pudieron, LVII, 3. 
Condic. simple : Podria, IX, 7.
Podrle, VII, 15. 
Podrlades. XV. 19-20, 
Pres. Subj.: Puedan, LIII bis, 15.
Imp. Subj.: Podiesse, LXXVII, 12. 
Pudiese, V, 9.
Pudiesse, IX, 11.
Pudiessen, XII, 6-7. 
Gerundio : Podlendo, LXVlII, 2-3.
PONER, IX, 10.
Pres. Indic.: Pongo, LIX, 19.
Imp. Indic.: PonIa, LVIII, 9.
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Pret. Indef.: puso, XV, 5.
Pusleron, XII, 54.
Posleron, XII, 51-52.
Fut, simple : poner los ha, L V , 22.
Imp. Subj.: Puslesse, XXXVI, 9.
Puslessen, XXXVI, 19.
Imperat.: Pon, LXXV, 12.
Imp. Indic. Pasiva : Era puesta, LXVI, 12.
Pret. Indef. Pasiva : rue puesto. III, 7.
POSARSSB, LXXXI, 4.
Imp. Indic.: Posaua, LVII, 60.
Imp. Indic. Pasiva : Eataua posado, LXVI, 13. 
PREDICAR, I, 23.
Pres. Indic.: Predlca, XXVIII, 28.
Predican, XIII, 14.
Imp. Indic.: Predlcaua, XLI, 6 .
Pret. Indef.: Predicaste, XLV, 12.
Predlc6 , XII, 1.
Pret. Ant.: Ouo predicado, XLV, 6 .
Imp. Subj.: Predleasse, XXVIII, 22.
Predlcassen, XII, 5.
Imperat.: prédicat, XII, 23.
Pret. Indef. Pasiva : Fue predlcada, XVI, 1. 
Gerundio : Predlcando, XLV, 14.
< PRBGUNTAR ) :
Pret. Indef.: Preguntd, XXVIII, 75.
Preguntaron, XIX, 46.
( PRENDER ) :
Pret. Perf. Indic.: Ha prlso, VI, 1.
Pret. Plusc. Indic.: Avia preso, VI, 4.
Pret. Indef.: Prendld, XIX, 40 —  Prlso, V, 20. 
Prislemos, LI, 2.
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Imp. Subj,: Prendléssemos, XVII, 23-24.
Imp. Subj. Pasiva : Fuetran presos, XLVI, 4.
( PRESENTAR ) :
Pret. Indef.: Presents, LV, 26.
( PREUALE(JER ) :
Fut. simple ; Preualegerâ, LV bis, 42.
( PRIUAR ) :
Pret, Indef. Pasiva : Fue priuada, LXXXIII, 2.
( PROCURAR ) ;
Imp. Subj. Pasiva : Fuera procurado, XL, 20.
( PROMETER ) :
Imp. Indic.: PrometIa, XL, 12.
Prometlan, XVII, 12— 13.
Pret. Plusc. Indic.: Aula prometido, LXXV, 15-16. 
Pret. Indef.: Prometid, XL, 7.
Prometieron, XII, 29.
Imp. Subj.: Prometiera, LII, 18.
( PROUAR ) :
Pres. Indic.: Prueuas, LXIV, 29.
Pret. Indef.: Proud, LXXIII, 9.
Prouaron, LXXIX bis, 9.
Fut. simple : Prouaremos, XIII, 20.
Imp. Subj.: Prouara, XLVI, 3.
Imp. Indic. Pasiva : Era prouado, CVI, 6 .
Pret. Indef. Pasiva ; Fue prouado, XXIII, 19. 
Gerundio : Prouando, XLV, 4-5.
( PROUEER ) :
Pret. Indef. Pasiva : Fue prouehldo, LXXXV, 10-11
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( rUGNAR ) :
Pret. Indef.! Pugnd, V, 11.
OUEBRANTAR, XIX, 6.
Imp. Indic.: Quebrantaua, LIX, 9 -10.
Imp. Indic. Pasiva : Era quebrantado, LXXXVIIT, 1-2. 
Pret. Indef. Pasiva : Fue quebrantado, XXXIV, 11.
Fue quebrantada, XCIV, 2—3.
( QUEBRAR ) :
Imp. Indic.: Quebrauan, XC, 4.
( QUEDAR ) :
Imp. indic.: Quedaua, LVIII, 12.
Pret. Indef.: Quedd, XXXVIII, 1,
Quedaron, LVII, 53.
Pres. Subj.: Quededes, XLII, 26.
Imp. Subj.: Quedasse, LXXIX, 6 .
Quedassen, LV bis, 47.
QUEMAR, XLVI, 5.
Pret. Indef.: Quemd, XIII, 17.
Pres. Subj.: Quemedes, XLVI, 9.
Fut. simple Subj.: Quemare, XIII, 12.
Pret. Indef. Pasiva : Fue quemada, XIII, 25.
QUERELLARSSE, XLVII, 14.
Imp. Subj.: Sc quercllara, XVIII, 19.
Gerundio : Querellando, LXIV, 18.
QUERER, XII, 49.
Pres. Indic.: Qulero, LV, 14 — g u e r o , LXXVIII, 28. 
Quieres, LIV, 9.
Qu iere, XI I , 38.
Quleren, LXIV, 22.
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Imp. Indic.: Querla, IV, 2.
Querlan, XIX, 47.
Pret. Indef.: guiso, XI, 21.
Quisieron, XIII, 29.
Condic.: Querrla, LV bis, 27.
Imp. Subj.: Qulesiera, XI, 26.
Qulsiese, V I , 7.
Quisiesae, XXVIII, 45.
Qulslessen, XVI, 6-7.
Put. Subj.: Quisieres, XXVIII, 51.
Quisiere, XXVIII, 54 - Queslere, LIX, 12. 
Qulaieren, LIV, 11-12.
Imp. Indic. Pasiva : Era querido, XXII, 21.
Gerundio : Querlendo, LXXVI, 15.
QUITAR, LII, 6 .
Pret. Indef.: Quitdsse, XXVIII, 69.
Se quitaron, XXIX, 31.
Imp. Subj.: Se quitase, XVIII, 6 .
Sse qultassen, XXIX, 12-13.
( RAUIAR ) !
Pres. Indic.: Raula, XCVIII, 8 .
( RECABDAR ) :
Imp, Subj.: Recabdara, XI, 4-5.
( RECLAMAR ) :
Pret. Indef.: Reclamd, LXXX, 6 .
( RECOBRAR ) :
Pret. Indef.: Recobrd, Cl, 9.
( RECUDIR ) :
Pret. Indef.: Recudid, XLIX, 14-15. 
Imp. Subj.: Recudlessen, XV, 12.
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REDEMIR, XVIII, 22.
( REGAR ) :
Imp. Subj.: Regasen, I, 15.
( REGNAR ) :
Pres, indic.: Regna, CV, 8 .
( RELUZIR > :
Gerundio : ReLuziendn, CVI, 18.
( RENDIR ) :
Pres. Subj.: RIndan, XVIII, 27-28.
( RREPOYAR ) :
Gerundio : Rrepoyando, LIII, 5.
REPREHENDER, LXXVI, 7.
RESÇEBIR, LVIII, 20.
Pres. Indic.: Resgibo, LV, 24,
Resgibe, V I , 12.
Imp. Indic.: Resglble, VI, 13.
Pret. Indef.: RegebI, LV bis, 26.
Resglbid, X, 8 .
Regibid, LXXXII, 11. 
Rregibid, LXXIX, 10. 
Recebld, XCIII, 6. 
Resclbid, XCVIII, 11. 
Rresgibid, LXXXI, 9.
Resgibleron, XII, 15.
Rregibleron, C, 10-11. 
Fut. simple : Resgebiré, LXXVIII, 28.
Imp. Subj.: Resglbicra, XLIX, 23.
Rssgibiessen, LXXVIII, 11
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Pret. Indef. Pasiva : pue resgebldo, XXIX, 2-3. 
( RESPLANDEÇER ) ;
Pres. Indic.: Resplandege, IV, 10.
Imp. Indic.: Resplandesgla, CVI, 3.
Pret. Indef.: Resplandegid, I, 3.
Resplande sg 1(5 , VIII, 8 .
( RESPONDER ) :
pret. Indef.I Reapondid, XIX, 47.
Rrespondid, LIX, 9.
Respondleron, XLII, 27.
Imp. Subj.: Respondiesse, XIII, 10.
( RESTAURAR > :
Pret. Indef.: Restaurd, CIV, 7.
( RESUÇITAR ) :
Pret. Indef.: Resugitd, XXXIV, 4.
( RETENER ) :
Pret. Indef.: Retouo, XII, 32.
REUELAR, LXIV, 12.
Pret. Indef. Pasiva : Fue reuelado, LXV, 2-3.
Fue reuelada, LXVI, 1—2.
( ROBAR ) :
Pret. Indef. Pasiva : Fue robado, LXVII, 7.
ROGAR, XXVIII, 42.
Pres. Indic.: Rucgo, LXXVII, 6 .
Imp. Indic.: Rogaua, IX, 9.
Pret. Indef.: Rogd, XVIII, 6 .
Rogaron, VIII, 14.
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Fut. simple : Rogaré, XLIII, 29.
Condic. simple ; Rogar vos ÿa, XVII, 24-25. 
lmp. Subj.: Rogara, L I , 51.
Rogase, XXXIV, 17.
Imperat.: Ruega, XLV, 17.
Gerundio : Rogando, L U I  bis, 4.
( RONPER ):
Pret. Indef.: Ronplô, CI, 5.
lmp. indlc. Pasiva : Era rronpido, LXXXVIII, 1-2,
Era ronpido, LXXXIX, 3.
( SABER ) :
Pres. Indic.: S4, XLVI, 10.
Sabe, III, 12.
Sabemos, XXXVII, 26. 
lmp. Indic.: sabla, XXVIII, 16.
Sablan, XII, 13.
Sablen, XXVIII, 80.
Pret. Indef.: Sopo, L, 4.
Supieron, LVII, 21.
Près. Subj.: Sepa, XIX, 48-49.
Imperat.: Sabet, I, 24.
Gerundio : Sablendo, XIX, 3.
SACAR, XXXV, 15.
lmp. Indic.: Ssacauan, XX, 8.
Pret. Indef.: Sacd, LX, 7.
Ssacaron, LXVIII, 14.
Gerundio : Sacando, XXXV, 4.
SALIR, XXXVII, 15.
lmp. Indic.; Salla, LXXXlV, 4.
Pret. Indef.: salid, XIII, 16.
Salieron, LVII, 23.
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Imp. Subj.! Sallesen, I, 14.
( SALTAR ) !
Gerundio : Saltando , LIX, 21.
( SALUAR ) !
Fut. simple : Saluarâ, LXXVIII, 41.
Pres. Subj. Pasiva : seamog saluas, XLV, 19. 
Imp, Subj. Pasiva : Fuesse salua, XLIII, 33,
( SANAR ) !
Pres. Indic.s Sana, XXVIII, 77.
Pret. Indef.! sand, XLIV, 9.
Pres. Subj.! Sane, LXXXIII, 7.
Imp. Subj.! Sanasse, LXXV, 6 .
SEGOIR, XXXI, 9-10.
Pres. Indic.! Segulmos, XLV, 15.
Pret. Indef.! siguid, XI, 3.
( SECAR I :
Pret. Indef.: Socdse, LXXIII, 3-4.
Imp. Indic. Pasiva : Eran secadas, XXXIX, 2,
I SEMEIAR ) :
Pres. Indic.! Semeia, XLIII, 2.
Imp. Indic.: senteiaua, II, 6 .
Pret. Indef.: Semeid, XXIII, 13.
Imp. Subj.: Semelasen, XIX, 17.
SENTAR, LVII, 41.
( SENTIR ) :
Imp. Indic.! Klntla, XLIII, 19.
SyntIa, LXXI, 6.
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Pret. Indef.: slntid, XLIII, 18-19.
Sentid, LVI, 6.
Imp. Subj.: Slntiera, LVI, 7.
SER, III, 4 —  SEER, XXXII, 10.
Pres. Indlc.: so, XVII, 13 —  Sso, LXXVIII, 34 
Eres, L V , 35.
Es, I, 24.
Bodes, LXXVI, 9.
Son, LV, 12 —  Sson, XIX, 32. 
Imp. Indic.: Era, I, 6 —  Se ÿ a , XXVIII, 83.
Era n, IV, 8 .
Pret. Indef.: Fue, I, 4.
Fueron, XII, 7.




Condic. Simple : Serla, XIX, 18.
Pres. Subj.: Sea, XLII, 32.
Searaos, XLV, 19.
Sean, XLII, 30.
Imp. Subj.: Fuera, XIII, 6 .
F uesse, V I I , 8 .
Fuesen, IX, 4 —  Fuessen, XV, 7. 
Imperat.: Seed, XLV, 21.
Gerundio : seyendo, XXVIII, 46.
SERUIR, LVII, 46.
Pres. Indic.: Siruen, XIV, 12.
Pret. Indef.: Sirulestes, XLV, 41.
( SIGNIFICAR ) :
Pres. Indic.: signifies. I, 21-22.
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SOBIR, XLV, 35.
Imp. Indic.! Soblan, LXVI, 10.
Imp. Subj.! Subiera, VIII, 12.
( SOBREVENIR ) :
Pret. Indef.i sobrevino, XII, 11.
< SOFIR ) !
Imp. Subj.! Se sofieese, V, 13.
( SOLER ) :
Pres. Indic.: suelen, LXVII, 5.
Imp. Indic.: Solla, XV, 9.
Sollan, XXXVI, 12. .
( SOLTAR ) :
Pret. Indef.: Soltd, C, 12.
SORBER, XXIX, 20.
Imp. Indic.: Sorbla, XXIX, 15.
Pret. Indef.: Sorbld, XXIX, 24.
Imp. Subj.! Sorbiera, XXIX, 23.
( SOTERRAR ) :
Pret. Indef. Pasiva : Fue soterrado, XV, 17,
SOFRIR, XVI, 10 —  SSOFRIR, IX, 7.
Pres. Indic.: Sufren, LVII, 38.
Imp. Indic.: Sufrla, XXIII, 26.
Sufrlan, LVIII, 3.
Pret. Indef.: sufrid, XVII, 1.
Fut. simple : Sufrlrd, XLVII, 18.
Gerundio : Sufrlendo, XXVII, 56.
SSONAR, VIII, 4.
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( STÜÜIAR ) :
Imp. Indic.! Studiaua, VI, 10.
Pret. Indef.: studid, VI, 10.
( SUBIUGAR ) :
Fut. simple : Subiugarâ, LV bis, 23.
( TAIAR ) :
lmp. Subj.: Taiasses, XVII, 26.
( TARER ) :
lmp. Indic.! TaBIan, LXIII, 12.
Prêt. Indef.: Taflieron, LXIII, 10. 
Gerundio : TaBiendo, XXXVI, 21.
( TARDAR ) !
Pret. Indef.: Tardd, XLVIII, 9.
( TEMER ) !
lmp. Indic.t Se temlan, XXXV, 10.
Près. Subj.: Temades, XLIX, 24.
( TENDER ) !
Pret. Indef.: Tendid, XXVIII, 59.
TENER, XXIX, 34.
Près. Indic.: Tengo, LV bis, 22,
Tl e n e n , XIV, 11.
lmp. Indic.: Tenla, XI, 20.
Teiilan, XVII, 15.
Tenlen, XVII, 32.
Pret. Plusc. : Aula tenido, XXVIII, 10.
Pret. Indef.! touo, XXXI, 22.
Touleron, XLV, 42-43.
Fut. simple : Ternemog, XIII, 13.
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Condlc. simple : T e r n  la, XVIII, 8 .
Imp. Subj.: xouiera. I, 7.
Tuuie se, 1 , 10.
Toulesse, VII, 11.
Toulessen, XV, 4.
Garundio : renlendo , XLV, 41.
( TENPRAR ) !
Pret. Indef.! TenprA, XXVIII, 86. 
Imperat.s Tienpra, LV, 16.
( TENTAR ) Î
Pres. Indlc.; Tientas, LXIV, 29.
Imp. Indlc.Î Tentaua, LIX, 14.
Pret. indef.: Tenté, XXIX, 12.
Tenptaron, LXXIX bis, 9. 
Temptaron, LXXIX, 7.
( TIRAR ) :
Pret. Indef.! Tiré, LVI, 11.
Tlraron, LXVIII, 5,
( TOLLER ) !
Pret. Indef.: Tollése, XXXVIII, 7.
Imp. Subj.s Tolliese, XXVIII, 43. 
Imperat.! Toilet, XII, 20.
TOHAR, XV, 6 .
Pres. Indie.! T o m a ,  V, 14.
Toman, LlX, 17.
Imp. Indie,! Tomaua, L X , 6 .
Pret. Indef.! Tomé, XXVIII, 35.
Tomaron, XII, 46.
Fut. simple : T o m a r e d e s ,  XII, 26.
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Pres. Subj .; T o m e ,  XLV, 19.
Toinedes, LXV, 18.
Imp. Sub].: Tomara, XI, 8 .
Imperat.: T o m a ,  XL, 21.
Pret. Indef. Pasiva : F u e  tomado, CII, 6-7.
TORCERSSE, XLII, 15.
TORNAR, XIII, 29.
Pres. Indlc.: Torna, XVIII, 29.
Imp. Indlc.! Tornauan, XIX, 6 .
Pret. Indef.! Tornfi, X, 19.
Tornaron, XXIX, 36.
Put. simple ! T o r n a r e m o s ,  LXIX, 8 .
Pres. Subj.! Tornedes, XLII, 20.
Imp. Subj.! T o r n a r a ,  XLIII, 26,
T o r n a s s e , X I , 6 .
Torna se, X V , 8 .
Pres. Indic. Pasiva : es tornado, CII, 6-7. 
Pret. Indef. Pasiva : Fue tornado, CII, 6-7. 
Gerundio : T o r n a n d o ,  LXXII, 7.
( TRABAIAR ) :
Imp. Indic.! T r a b a i a u a n s s e ,  XVII, 9.
Pret. Indef.! T r a b a l d s s e ,  XVIII, 11.
I TRACTAR ) :
Imp. Indic.! Tractauan, XXI, 5.
( TRAER ) :
Pres. Indic.: T r a y o ,  XXXII, 22.
Traedes, XII, 22.




Pret. Indef.: Troxo, LIX, 16,
Troxiemoa, LXIX, 9.
Traxeron, XXXVI, 12.
T r a x i e r o n ,  LXIV, 5.
Imp. Subj.! Traxlesse, XIX, 28.
T r a y e s s e ,  LXXXI, 6.
Gerundio : Trayendo, XIX, 61.
TRASLADAR, LXVIII, 4.
( TRASNOCHAR ) :
Imp. Indic.: Trasnochaua, XXXIX, 10-11.
( TURBAR ) !
Imp. Indlc. Pasiva : Era turbado, CVI, 10.
VER, LV, 24 —  VEER, XVII, 28 —  UEER, XX, 7. 
Pres. Indic.: Vees, LV, 18.
V e e m o s ,  LVII, 31.
Ueeraos, XXXVII, 28.
Imp. Indic.! Ve ÿ a ,  XXIII, 22 —  Ve ÿ e ,  IV, 5. 
V e ÿ a n ,  XX, 15.
Ueÿan, XXXVIII, 10.
Vlan, XCIX, 6 .
Veÿen, LVII, 42.
Pret. Plusc.î Avia visto, LV bis, 43.
Aula visto, LV bis, 36-37.
Pret. Indef.! vl, XXVIII, 83.
V l e s t e s ,  XLV, 39.
Vio, II, 4 —  Uio, XXXIII, 15. 
V i e r o n , XII, 53.
Put. simple : V e r e d e s .  LV bis, 10-11.
Près. Subj.: Uean, XIX, 67. 
lmp. Subj.! Vlera, XIII, 34.
Uiera, IV, 16.
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V 1 e s  H e , LV ITI , 9 .
Veyesse, XIII, 10.
Fut. Subj.! Vier, XLIII, 30.
Gerundio : Voindo, VII, 5.
Veyendo, VII, 7.
( VERTER ( !
Fut. simple ! Se vertera, XLIX, 20.
VESTIR, XIX, 47 —  UESTIR, XIX, 45.
lmp. Indic. Pasiva ! E r a n  v e s t l d o s ,  XXXIII, 18.
UÎUIR, XLIII, 28 —  BEUIR, XXVIII, 14.
Près, indic.: B l u e ,  CV, 8.
Pret. Indef.! Bluié, XCIX, 15.
Ulsquid, L I , 56.
Fut. simple : B l u r e d e s ,  L I , 55.
Près. Subj.! Bluamos, XLV, 18. 
lmp. Subj.! Ulsqulese, L I , 52-53.
Fut. Subj.! Blulere, LI, 23.
Gerundio : Uiulendo, XXVIII, 23.
( VELAR ) :
lmp. Subj.: Velasse, LVIII, 5.
VENCER , XXIX, 21.
VENDER, XVIII, 1.
Pret. Indef.! Vendid, VII, 17.
VENIR, IV, 3 —  UENIR, XXVIII, 6 .
Près. Indic.! Vlene, LXXVIIl, 36. 




Pret. Plusc.: Aula venldo, LVII, 5.
Pret. Indef.: vin, LIII bis, 10.




Fut. simple t Venlrê, LIII bis, 16.
Imp. Subj.: V l n l e r a ,  XXXIV, 10 —  Uinlera, III, 5. 
v i n l a r a n ,  XII, 10.
V i n l e s s e n ,  XXII, 25.
Imperat.: vente, LXV, 4.
Gerundio : V o n l e n d o ,  LXI, 9.
( VESTIR ) s
Imp. Indic. Pasiva : Eran veatldoa, XXXIII, 18.
VISITAR, LXIX, 2-3.
Imp. Indic.! Vlsltauan, XCVI, 5.
VNGIR, XXVIII, 85.
Pret. Indef.! V n g l é ,  XXVIII, 63.
( VNTAR ) :
Pres. Indic.: Vnto, XXVIII, 65.
Pret. Indef.! V n t 6 ,  LXXVII, 15.
VSAR , XCIV, 4.
Imp. Indic.! Vsaua, LXXXVII, 3.
Usaua , XLIX, 5.
Pret. Indef.! vsd, IXXXIV, 6 .
Usaron, XIX, 37.
YAZER, III, 22 —  lAZER , LXXXI, 4.
Pres. Indic.! Yazen, XLII, 22.
Imp. Indic.: yazla, XXVIII, 49.
lazla, LXVIII, 12.
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Yazlan, LXVIII, 12. 
Yazlen, II, 14.
Pret. Indef.: Yogo, XIII, 16.
Fut. simple t Yazdremos, XIX, 35. 
Pres. Subj.: Vazdamos, XIX, 34. 
Imp. Subj.: Yoguiessen, XIX, 34. 
Gerundio : Vazlendo, LXVIII, 1.
YR, X, 5.
Imp. Indic.S Y u a ,  XXVIII, 75.
Y u a n ,  XXXVIII, 10. 
Pret. Indef.: F u e ,  I, 4.
Fueron, XXXV, 6. 
Fut. simple ; Yremos, LVII, 30. 
Pres. Subj.: Vayamos, LVII, 31. 
Imp. Subj.: Fuera, XI, 5.
Fuease, LIX, 5.
Fuessen, XV, 7. 
Imperat.: Ue, XXXI, 31.
Vete, LXXVIII, 31.
Yd, XLII, 32.
Gerundio : Y a n d o ,  VIII, 9.
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IMPERFECTOS Y CONDICIONALES EN -IE :
Segûn puede comprobarse en el epiqra 
£e dedlcado a "Paradigmas verbales", nuestro texto présen­
ta formas de Imperfecto de Indicative en -lA y en -IE, pe- 
ro tenemos que hacer esta puntualizaciôn: la Vida de Santo 
Domingo de Guzmân ofrece un claro predomlnio de las formas 
en -lA. Los Imperfectos en -lA representan en 80% del to­
tal y las en -lE un 20%.
Concretamente los Pretéritos Imper- 
fectos de Indicativo en -lE son los•sigulentes:
AprendIe ( VI, 14).
Aule ( III, 6).
Beule ( V , 19).
Conosçlen 1 LXIII, 12).
Cunplle ( V I , 3 ).
Deule ( II, 8) .
Dlzle ( XVII, 12) .
Duririle ( V I , 11).
Ençendie ( I I , 7).
Fallesçle ( VI, 20).
FazIe ( V I , 15).
Leÿen ( XXXI, 26).
Podle ( VI, 19).
Resçlble ( VI, 13).
Sablen ( XXV III , 80).
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Tenlen ( XVII, 32).
Traÿe ( II, 5).
VefR ( IV, 5).
Veÿen < LVII, 42).
Vlnlen ( II, 18-19).
Yazlen ( II, 14).
Y en lo que se refiere al Condicional 
Simple, encdntramos igualménte mSs alta frecuencia de for 
mas en -lAs 13 casos frente a 4 en -IE.
TranscrIblmos a continuacldn las for­
mas de Condicional Simple en -IE reglstradas en el texto*
Dlrie ( VI, 6).
Parle ( XXXI, 23) .
Partlerlen ( III, 19) .
Podrle ( VII, 15).
No hemos conslderado para esta aprecia 
clGn las veces que se replte alguna de las formas, tanto 
en -lA como en -IE, porque en el estudio prevlo a estas 
concluslones comprobamos que no alteraba sustancialmente 
cuanto hemos afirmado en lo que afecta al Imperfecto y al 
Condicional Simple de los verbos empleados en la Vida de 
Santo Domingo de Guzmân.
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DESINENCIAS DE 2# PERSONA DE PLURAL:
La tônlca general en nuestro texto 
es la conservaclGn de la -d- en las deslnencias de 2b perso
na del plural de las formas verbales esdrûjulas y de las 
lianas del Presente, Futuro y Condicional y Subjuntivo Pre­
sents:
A y a d e s  " ( LXV, 9 ).
B r l u r e d e a  " ( LI, 55 ).
-" P a r e d e s  " ( XLII, 31-32 ).
D e s c u b r a d e s  " ( LI, 22 )■
D e x e d e s  " ( XVII, 28-29 ),
-" D i é r e d e s  " ( XLII, 19 ».
( XVII, 25 ).
( XXXII, 23 ».
( XLII, 33-34 I.
— Dldssedea 
— " Dubdedes '
Fallar las hedes 
Fi ziésaedcs 
Matdssedes
( XVII, 28 ) .
  ( XVII, 30 ).
Podedes " ( XII, 41 ),
( XV, 19-20 ).
( XLII, 26 ).




Sodés " ( LXXVI, 9 ) .
Temades " ( XLIX, 24 ).
Tomaredcs " ( XII, 26 ) .
Tomedes " ( LXV, 18 ». 
Tornedes " ( XLII, 20 ).
T raedes " ( XII, 22 ) .
-" Veredes " ( LV bis, 10-11 ).
Como contraste con todas estas for—
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mas, sôlo dos ofreceh la soluclôn contracta y son palabras
lianas; una con dlptonqo y otra sin él:
Metdis " ( LXV, 12 ).
Taiasse^ " ( XVII, 26 ).
En lo que se refiere a formas de 
29 persona del plural pero de Pasado, la deslnencia latina 
-STIS se conserva -STES, como es normal hasta el siglo XVII:
Ouleateg ” ( XLV, 24 ). 
Slrulestca " ( XLV, 4 1 )
Vlestes " ( XLV, 39 ).
Ulnlestes " ( XII, 18 ).
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CONCORDANCIA DEL PARTICIPIO EN TIEMPOS COMPUESTOS :
No hay nada especial que comentar a 
este respecte -ya que se mantiene la prSctica Usual en 
la actualidad-, con la excepciôn de estos très casos:
— " lo8 BDS conpaîSeros que aula dexados " ,
(XV, 18-19).
— " nin aula fecha nlnguna de las constitu-
çiones " ( XXI, 3-4).
— " QUO perdida la loquella " ( CI, 2-3).
En estos très ejemplos el Objeto Direc 
to concuerda en gënero y nQmero con el partlcipio que va 
en la forma verbal compuesta.
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SOBRE LA CONCORDANCIA SUJETO-PREDICADO:
Aunque la concordancia se encuen 
tra regulàrmente en el texto que estudiamos, no faltan 
ejemplos -pocos, eso si- en los que se produce algGn pe 
queflo desajuste.
En estos prlmeros, aun cuando el 
predicado va precedido de dos sujetos, como se les pue­
de considérât como prScticamente slnônimos, no extrana 
demasiado que la forma verbal aparezca en singular:
E maquer que la su palabra e la predl- 
capién era quanto a entendimiento de 
la sabldurla terrenal muy ensenadamen- 
te dicha, enpero era muy mds apiiesta e 
muy melor " ( VI, 23-26 ) .
En este otro ejemplo que vamos a
reproducir se podrâ objetar que " con su muger e con vn 
su Elle pequeRo " funcionan como complementos, pero pen- 
samos que no hublera extraRado el verbo en plural. La fra 
se dice asi:
— " Vn omne honrrado de Vngria con su tnuger 
e con vn su flio pequeno v 1no a visitar
las reliquias de Santo Domingo " (LXIX,
1-3 ) .
El ultimo ejemplo perinite contem­
plât una falta de concordancia en cuanto al género:
— " Muchas otras maravillas sr demostraron
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en la vida del qlorloso padre Santo Do ­
mingo a despuds de la su mu e r te que son 
a este propésito bien notados " ( CV,
1-4 I .
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USOS DE LAS FORMAS VERBALES:
Vamos a repasar los empleos que hemos 
localizado en el texto castellano , empezando por las for 
mas personalfts para ocuparnos luego del Gerundio y del 
ParticipiO, Del Infinitivo hablamos a propGsito de la sus 
tantivaclGn, pero se usa generalmente en proposiciones su 
bordinadas.
La locallzaciGn en nûmeros roroanos y 
arSblgos se refiere ûnicamente a la forma verbal y no a 
la cita en la que va destacada.
1.- Presents de Indicativo
Se utiliza en frases en las que tiens 
un valor gnGmico o expresa una acclGn habituai y por ello
esperada:
- " aquel estrella que nasçe en Oriente " (1,9).
— " ansi comroo se enbeue en el uaso o en la olla
nueua alguna cosa de aquello que ÿ me ten et 
sabg slenpre a aquello que primeramente fue 
ÿ pueste " ( III, 11-12).
- " comme la tierra seca re sçIbe el roçlo et la
luuia del çielo " ( VI, 12).
— " non ay culpa que non pena " (XLIII, 8):
AquI ademSs hoy irla un Presents de Subjun 
tivo en el lugar de la segunda forma.
Mâs propiamente acclGn habituai o re 
petida es la que hallamos aqul :
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— " A vnog fago comer mis de lo que <3euen
comer e a otros tago comer mis poco "
{ LIX, 25-26».
Con un sentldo de actuallzar ei pasa­
do, esto es, con valor de presente histGrico, encontramos
este ejemplo :
— " la pobreza de que fabla el Euangelio"
( XII, 49).
Cercano al anterior podrla interpre- 
tarse este empled, en el que el presente trata de aproxi 
mar un suceso del pasado que se siente prolongado hasta 
el memento en que se escribe:
— " et fueron ÿ lag sieruas de Ihesu Chrig^
to enperradas, do tlenen silençio e 
labran con sus manos e siruen a Dios”
( XIV, 11-12).
— ” vna en Madrid que agora es de mongas"
( XXIX, 7).
llamd doze frayles de los del conuento 
de Bolonia porque no los dexa veérfa-
nos nln desconssolados " (LXV, 7).
Con un valor mâs que actual genera 11- 
zador lo encontramos en esta cita:
- ” non se deue nlnguno marauillar " ,
( LVII, 80 ).
Por Gltimo, es muy frecuente el em- 
pleo de presente de Indicativo en el estilo directo , 
gracias a lo que cobra vida un eplsodlo de la vida del 
Santo burgalës :
—" Non go yo digno de martirio " ,
( XVÏÎ, 13).
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—  " i Cômrao non mledo de la muerte?"
( XVII, 23).
2i=__Pretêrlto_Perfeçtg_de_Indiçatiyo
No es un tiempo de apariciôn tan re- 
petlda como otros, pero cuando se emplea tiene el valor 
estlllstlco habituai: acciôn concluida en el pasado pero 
con consecuenciag hasta el momento en el que se situa 
la escritura de la narraciôn.
— " Cémmo ha priso Theologla " ( VI, 1).
Aquî équivale a un Indefinido, puesto que esta cita es 
un eplgrafe.
— " Esto fue fecho en Montereal " ( XIII,
36) .
3.- Pretêrito Imperfecto de Indicativo
Es bSsicamente el tiempo de la narra- 
cl6n y de la descriclGn de algo pasado. Asf lo vemos,por 
ejemplo, en estos casos:
era éste muy guisado " ( I, 6).
— " vio en suefios que era engin ta de vn pje 
rrlello " ( II, 4).
—“ Esto fue quando la Encarnaçién andaua 
en mill e CC e XX ahos " ( XXIV, 18).
En las indicaciones de fecha es el tiem­
po mâs utilizado.
Expresando acciôn habituai, repetida 
en el pasado,lo vemos en ejemplos como los que siguen:
-" por la gracia de Dlos que obraua en
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41 '' ( III, 18).
quando 1legauan a casa .yuan sus conpa- 
Reroa para el fuego " ( XXXIX, 6).
Era vna muger que fazie vida apartada 
del mundo " ( XLIII, 4).
Como testimonlo de su valor durativo 
podemos ofrecer estos ejemplos, el primero de los cua-
les ofrece ademSs el matiz de simultaneldad:
demlentre que yuan ueyan "(XXXVIII,10),
— " fablô Santo Domingo con aquel prior
que amaua muncho de coraçén "(LI, 18) .
Para terroinar, en una frase temporal 
que marca el inlcio de una acciôn .podrla equivaler muy 
bien a un Indefinido :
— " de quo veÿen bendezir la mesa syn viari 
da, marauillAuanse " ( LVII, 4 2 ).
4.- Pretêrito Pluscuamperfecto de Indicativo
Como hemos dicho acerca del Perfecto, 
no es êste tiempo excesivamente habitual en los capftu- 
los de la Vida de Santo Domingo de Guzmân. Siempre se re 
fiere a acciôn terminada en el pasado. lie aqul las citas:
en ta 1 que se non perdiesse lo que avia 
preso " ( VI, 4).
—" los sus conpaneros que aula dexgdos "
( XV, 19).
— " aquel fecho que tan syn sospecha au la 
conteçlo " ( XXXV, 7—8) .
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nunca lo aula v i s Lo " ( LV bis, 36-3 7), 
ella conplldo luego lo que aula prome - 
tido " ( LXXV, 15-16).
5.- Pretêrito Indefinido
Indica el fin de un proceso, el aca- 
bamlento de una acciôn en el pasado. Asl lo vemos en ca­
sos como êstoss
—" El blenandante Santo Domingo ( ... )
reaplandeçié commo nueua estrella " 
( 1 , 3 ) .
vio en Buenos " ( II, 4) .
— " demos brd a vna buena duena, su madrl- 
na, grant visldn " ( IV, 3-4),.
-" Pasearon bien dies anos que non beu16 
vino " ( V, 14-15).
En fragmentes en que se adopta el es 
tilo directo vale tanto como un Pretêrito Perfecto :
aVn non mereaçI ta 1 muerte " (XVII,14),
-” Por esto que vlestes con vuestros otos 
podedes entender quil es "(XLV, 39).
-" Grant cosa demandes te " ( LI, 31 ) .
6.- Pretêrito Anterior
Lo encontramos en proposiclones tem­
porales, muy especiaImente Introducldas por "despuês que":
— " despuês que ouo predicado, fined en la
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eglesia " ( XLV, 6).
después que ouleron acabado de oEfre^ 
çer " ( LVI, 4).
—" despuês que ouleron comldo los fray­
les " ( LVII, 50).
— " después que ouleron dicho gracias "
( LVII, 56-57 ).
Onicamente en el ejemplo que reprodu- 
clmos seguidamente el nexo introductor es un pronombre re 
lativo :
vna mopa que ouo perdida la loquella " 
(CI, 2 ),
7.- Futuro Simple de Indicative
La noclôn que expresa es la de acciôn
venidera :
Entonçe prouaremos mis conplidaraente 
la verdat " ( XIII, 20 ).
—" eetonçe coqnosçeremos sin dubda la fin 
de la verdat " ( XIII, 24 ).
—" sobre las tablas yazdremos raelor "
( XIX, 35 ).
En el texto que transcrlbimos ahora, 
que estS expresado en estilo directo, el Futuro podrla ha 
ber sido reemplazado por un Présente, dada la inmediatez 
que se exige en la situaciôn ahl recoqida i
-" o me dexerâs la capa o me pagarés <■! 
dlnero " ( XL, 15-16 )
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8.- Condicional Simple
La hipôtesis, la probabilidad en el fu 
turo es lo que suele reflejar este tiempo del Indicativo:
— " apenas podrlade s ÿ fallar sabor de vi­
no " ( V, 19-20 ).
coraençô a meter mientes muy de coraç6n 
en cdramo dirle (...) " ( VI , 6 ) .
coraençô a cuydar cômo los podrle aco- 
rrer " ( VII, 15 ).
séria muy luenga estoria de contar "
( LXX, 7 ).
Es apto asimismo para la expresiôn
del deseo, como en :
Querrla yo ver qudles son " ( LV bis,
27 ) .
Diferente es el caso que va a conti- 
nuaciôn, en el que el Condicional funciona como un Prêté 
rito Perfecto :
—" enpero que era tan pequeno que aûn non 
le partierten del araa " ( III, 19 ).
Srz-lmperatiyg
Es portador de dos va lores fondamen­
tales: uno es el de ruego u orden: " Toi1e t estas conpa- 
Ras " ( XII, 20 ); y otro, el de invltaciôn, con aspecto
de fôrmula narrativa: " Sabct que Luçlfer es vna estre­
lla " ( I, 24 ) .
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10.- Presente de Subjuntivo
Habitual es su valor de hipôtesis en 
el futuro o de proyecto mâs determinado pero sin existen- 
cial Virtual:
ante que nasca el sol " ( I, 19).
—" yo te ganaré d'Ël gracia porque te par- 
tas d'este pecado " ( LII, 12 ) .
que los amoneaten e los enformen " ,
( LIV bis, 10 ).
Se pueden encontrar por otra parte 
casos en los que el Subjuntivo en Presents se emplea en 
frases de invltaciôn, sin lleqar al valor imperative :
~ que los disçipulos den muncho .de fruto 
e que los au s sieruos quel rindan el
cabdal de los dineros " ( XVIII, 27-
28 ) .
—" non yazdamOB en esta cama muelle " ,
( XIX, 34 ).
-" Mlequemos a5n a las alabanças del san 
to varôn (...) que vna muger (...) ",
( XCVIII, 1 ).
Con matiz imperative estâ este ejem­
plo: " non lo sepa nlnguno ” { XIX, 48-49 ).
Y con un valor optativo localizamos 
este Présente de Subjuntivo:
-" Dios ç inga los tus lomos " ( XXVTII ,
64 ) .
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11.- Imperfecto de Subjuntivo
Aunque pueden ofrecerse varies ejem- 
plos en los que este tiempo tiene un use semejante al ac­
tual, por ejemplo en subordinadas de relative o tempora­
les, como sucede en:
—" Aquel que touiera por bien que nasçie- 
se muy ante d'esto en su tienpo vn pre^  
dicador " ( 1 , 7 ) .
—" que regasen de aguas linpias e sanas 
las vlRas " ( I, 15 ).
-" ante que a él conçibiesse " ( II, 4) .
— " fue enbiado a Palençla por ta 1 que
aprendle s se gramâtica e las otras ar­
te s " (V, 4 ) .
hemos de destacar la abundancla de empleo de este tiempo 
en situaciones en que hoy se preferirla un Indefinido o 
un Pluacuamperfecto de Indicativo:
— " las vlPias que Ë1 plan tara con su ma no"
(I, 16 ).
— " ca de Nuestro Sefior Ihesu Ch ri st. o u i -
nlera en bendiciones de dulcodunbre "
( III, 5 ) .
— " En aquella hedat de moço en que <51 en -
començara (...) " ( III, 14-15 ).
— " conté con grant alegria a r.u madré de
la vlsidn que uie ra " ( IV, 16 ) .
—'* E la donzella por que tomara tanto tra 
baio fallôla muerta " ( XI, 8 ).
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12.- Pluscuamperfecto de Subjuntivo
Escaso es este tiempo en nuestro tex­
to, hasta el extremo de que sôlo este ejemplo ha de bastar 
para lo que aqul nos ocupa:
— " como By ouleran estado guardados en a 1- 
gün armario " ( L X , 8 ).
13.- Futuro Simple de Subjuntivo
Dado el abandono de este tiempo ver­
bal, no choca su presencia en un texto arcaico como este 
de la Vida de Santo Domingo en el que se utiliza como hoy 
el Présente del mismo modo:
-" Echala en el fuego et si quemare, la
nueatra creençia es verdadera, e si non 
ardiere (...) " (XIII, 12-13).
-" Demanda lo que qu isieres e dar te lo he' 
( XXVIII, 51 ).
-" non me descubrades ralentre que yo 
re ” ( LI, 23 ).
— " si qu isieres estar comlgo esta noche en
oraçiôn yo flo en Nuestro Sefior " ,
( LI, 32 ) .
—" Lo que demandâtes en el ml nombre a mi 
Padre dar uos lo ha " ( L U ,  21 ) .




—" aconpafidndolo de cada parte " I LXVII, 
10 ) .
—“ E consolando a los frayles dulçemen- 
te dlxoles (...) " ( LXV, 16 ),
vino corriendo " ( LXXVII, 23 ).
quedaron muy allegres dando raunchas 
gracias a Dios " ( LVII, 53 ) .
—" Allegdsse a 61 el sacristdn querelldn- 
dose contra los sacerdotes " ( LXIV ,
18 ) .
O temporales:
andando vna vegada Santo Domingo cami- 
no con su conpanero ” ( LXIII, 1).
E despertando la nifia falldse sana "
( LXXIV, 7 ) .
— " encortauan las uigilias de la noche
afincadamente estando en oraçldn " ,
( XIX, 43 ).
En los casos arriba destacados el Ge 
rundlo equlvale a una proposlclfin temporal con Imperfecto 
o Indefinido de Indicativo.
Otras veces el Gerundio funciona co 
mo un perlodo causal o explicative:
— " cresç iendo ei Santo omne por tales flo
res de uirtudes (...) " ( VIII, 2 ).
— " E yaziendo el su cuerpo soterrado grant
tienpo e cresçiendo los rairaglos, non 
se pod1endo encobrir, los Christianos
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fieles vieron que era bien de i. rasiadar 
su cuerpo " ( LXVllI, 1-3 ).
Cabe hablar asimismo de la existencla 
de construcclones absolutas en las que figura un Gerundio:
—" alleqrdndose con el alunbramiento de la 
nueua lu z que era Santo Domingo " ,
( XXII, 10 ).
apremlândolo el sueflo " ( LXVI, 5 )..
-" au iendo él este pesar de la tnengua de 
los pobres " ( VII, 13 ).
Para termlnar, el Gerundio en sentido 
restrictive, en una frase que podla haberse construido con 
un nexo copulative y un Presents de Indicativo;
-" nantenet pobreza de voluntad, defendlen- 
dovos sobre todo que non metdis rentas
en la Orden " ( LXV, 11 ).
PARTICIPIO ;
Vamos a transcribir seguidamente los 
casos en que esta forma verbal aparece en el texto como ele 
mente rector de una construcciôn absoluta, que es semejante 
a una proposiclôn temporal o a una modal:
— " demandada la gracia de Santo Spirltu ”
( XXIV, 6-7 ).
— " los ynoios f Incados e las manos a lç a d a a"
( LIII, 3-4 ).
— " los ynoios Iincados e las manos i u ne ta s"
(LIII bis, 3-4).
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-" vençIdo con ruegos " ( LIV bis, 7-8).
— " fecho clamor e vote a Santo Domingo "
( XCIV, 5-6 ).
desesperados de la su salud " (XCV, 7) 
Eecho el voto " ( XCIX, 11 ).
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G) LA PREPOSIClONî
Las preposiclones que aparecen en la 
















De cada una de estas preposiclones ire- 
mos seftalando los valores que se registran en el relato.
A :
1) Introductora del Objeto Directe :
" Ante que él c o n ç i b t e s s e  '* ( II, 3 — 4(.
2) Introductora del Objeto Indirecto:
" D em o s t r d  a vna buena dueiïa " ( IV, 4) .
3) Expresa tiempo en algunos Complenicn- 
tos Clrcunstanciales :" A la noche " ( I, 27);"A aquel
ttenpo *'( LI,13 )•
4) Componente de pertfrasis verbales:
" C omençô a se r " ( III, 4).
5) Precede a complementos de détermina
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dos verbes: " Sabe stenpre a aquello que prtmeramente fue
ÿ pucsto " ( III, 12-13).
6) Dlrecclôn del movlmlento : " Fue enbla^ 
do a_ Palençla " (V, 3).
7) Resultado de un proceso: " Uino a 
grant flaqueza " ( V, 16).
8) Formando una frase prepositlva:" la 
su palabra e la predlcaçldn era quanto a entendimiento de
la sabldurla terrenal rauy en seîiadamen t e dlcha " ( VI ,23-
26) .
9) Sefiala finalidad:" ou de y r por 
ruego de don Alfoneo, rey de Casti ^ 1 la] a las Marchas a 
demandar casamlento " ( X, 5-7).
10) Signifies manera;” Que los metlessen 
ji espada " ( XVI, 7-8) .
11) Formando parte de una frase adver­
bial: " Quando a las vezes passaua algunt logar " (XVII, 
14-15).
12) Indicando desplazamiento hasta 11e- 
gar a presencia de alguien; " vinleron a Santo Domingo
dos omnes buenos " ( XXII, 4-5).
13) integrando una expresiôn modal con 
valor superlative; " Dos donzellas fermosas ^ raarauilla "
( XXVIII, 47-48).
14) Formando una locuciôn adverbial de 
tiempo: " A cabo de pocos dias " (XXX, 16— 17).
15) Apoyo comparative: " Aûn otro mira- 
glo contesçid que es semelable a^ éste " ( XXXVII, 4—5).
16) Indicando lugar en donde: " Estudo 
a la sepultura de Santo Domingo " ( LXXIII, 12).
ANTE :
Expresa situaciôn delante, tanto con 
verbos de proceso o de estado, como de movimiento:"Apro-
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iiechaua munclio cada dia en gracia e en buena fama ante
Dios e ante los omnes " ( XX, 3 — 5) ; " fizolo aduzir an -
t^ si " ( XXXV, 16); " pusléronlo autel altar " (LX1X,6). 
CON :
1) Instrumente o roedio :" Las vinas 
que É1 plantara con su mano " ( I, 16).
2) Modo Leÿa el llbro que llaman
Collaclones de los Santos Padres con grant studio " ,
( IX, 14-16).
3) Compaflla : " Fabl[d^ el soprlor co'Jnil 
su huésped " ( X, 17— 18).
4) Materia: " Hunchas vezes lo firlera
con lodo " ( XVII, 7).
5) Rn algûn caso llega a tener un sig- 
nificado casi concesivo :" Enpero con todo esso, aquellos 
que creyan [e] n 1 fe auian grant deuoçidn en él " ,
( XX, 10-11).
6) Actitud o disposlciôn de tlpo modal: 
" Besd la mano a Santo Domingo con grant deuoçldn " ,
{ LVI, 5-6).
7) En algûn momento antecede a un ter­
mine équivalente al Objeto Indirecto: " Aûn esta miserIcor- 
dia laré con ellos " ( LIV bis, 8-9).
8) Indicando motive: " Porque en la po
sada, por beuer mucho con la sed, non encorrlesse alguna 
nota desonesta " (LXII, 4—5).
9) BelaciÔn estrecha, semejante a la 
poseslôn; " Veÿa en suenos vna arbor grande e derecha con 
munchos ramos " ( I,, 10 — 11).
10) Precediendo al têrmino regido por al 
gunos verbos: " Pldgoles con el prior " ( XII, 12); " f'ômo
maestre Reynaldo se conosçid primeramente con Santo Domin­
go " ( XXVIII, 1-2).
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CONTRA :
1) En la mayor parte de las veces el 
sentldo es de franca oposiciOn: " tadrador contra las
hereslas " ( II, 16—17); " El conde de Tolosa era mucho
contra la Eglesla " ( XLIX, 10-11) .
2) Equivale también a nuestro moderno 
"hacia" Tandld Santo Domingo la mano contra los fray-
1 es " I XXXVI, 33—34); " Santo Domingo torndsse contra
las duefiaa XLV, 30-39).
3) En un caso séria sinônimo de "con"
O "para con " • " Wuy piadoso contra los que sufrlan al­
guna trlbulaçldn " ( LVIII, 2-3).
4) Adquiere leve matiz causal; " Estan 
do afllcto contra los hereges ” ( LXI, 7-8).
DE :
Es la preposlciôn mSs utilizada en es­
te relato, de alil la diversldad de valores localizados.
1) Indica relaciôn de parentesco, de 
sangre o de espîritu padre d_e los f rares predlcado- 
res " ( I, 2); " La madré d^ Santo Domingo " ( II, 3) .
2) Origen o procedencia: " Fue natural
de EspaRa, de vna villa que ha por noiibre Caleruega ” ,
( I, 4-5) .
3) Integrando un giro alverbial tempo­
ral, de inicio de una acciôn : " Aquel que touiera por 
bien que nasçlese mu y ante d'esto " (I, 7—8) ; " A cabo
^  poco tlenpo " ( XXIX, 35-36); " de dla "(XXVIII, 74).
4) Materia en sentldo flgurado Ll­
bro de llnpieza de coraçôn et de pecados et d^ ulrtudes", 
( IX, 18-19);" escuela dje Derecho "(XXVIII, 10).
5) Finalidad o pertenencia : " Vn mone^
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terlo de^  duefias " ( XIV, 1 — 2).
6) Evidencia de un partitive;" saliesen 
de las postrimeras partes del mundo de^  noues " ( I, 14-15).
7) Medio O instrumento: " Que regasen d^
aguas llnplas e sanas las vinas " ( I, 15— 16).
8) Precediendo a un genitivo objetivo :
" Conpiido amor de Dios en los coraçones ” ( II, 10— 11).
9) Iniclando el epigrafe para adelantar 
la materia sobre la que va a tratarse: " De [qudntoj bueno 
fue en su raançebia " ( III, 1).
10) Va delante también del Sujeto Agente 
de verbos en voz pasiva: " Fue filo de padre e de madré 
leales et pladosos, de que fue criado santamientre " (III,
2-3) ; " non fuesae engafiado de^  taies omnes " ( XIX, 19-20) .
11) Cantidad indeterminada: " alguna cosa 
de santidat " ( III, 10).
12) Refuerzo delante de inflnitivo depen 
diente de un giro verbal: " Ouo en costunbra dei yazer j^n]
tierra " ( III, 24-25).
13) En perifrasis obligativa; " las gran 
des cosas que aulan venir por este raoço " ( IV, 2-3).
14) Indicando condlciôn o cualidad:”Aque 
lia buena duefia que vio esta visidn era de^  grant guisa ",
( IV, 13-14).
15) Formando parte de una perifrasis in 
coativa: " començô de^  aprender non perezosam^ente^ aquello
por que fuera enbiado " ( V, 7—8).
16) Actitud o modo de realizar una ac­
ciôn el sujeto començô a meter mientes muy de coracôn 
en cômmo dirle bien lo que qulsiese dezir " ( VI, 5-7).
17) Genitivo subjetivo :" auiendo él es 
l^ t] e pesar de la mengua de^  los pobres " ( VII, 13-14) .
18) Formando un giro progresivo you- 
do de ulrtud en virtud " ( VIII, 9); " de dla en dla ” ,
( XXXVII, 11-12) .
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19) Constltuyendo un giro que expresa 
sustltuclôn : " Vos uinlestes por predicadores en logar 
de Ihesu Chrleto " ( XII, 18-19).
20) Integrando un giro final :" Aque- 
llos que vinioran por razôn de predicar la fe " ( XII ,
45-46).
21) Modal (; Hoy se emplearla la pre- 
posicièn “à") s " «ndar ^  pie " ( XII, 50).
22) Como componente de una palabra :
" vnos oniièB fiios d'alqo " ( XIV, 3-4).
23) Una tnezcla de Instrumento y causa:
* fined con pocos, que non qulso canssar de su predlca-
çldn " ( XV, 21-22).
24) Formando parte de una frase pre­
positlva para Indicar câlculo aprox'iraado çerca de dies 
anos " ( XXI, 14).
25) En una frase prepositlva de lugar:
" cerca vn castlllo " ( XXII, 9-10); " fuera de^  Bolo-
nia " ( LXVII, 8).
26) Aposiciôn, indicando la advocaciôn
de una iglesia :"^]a iglesla ^  Sant lohan de Letrdn " ,
( XXIII, 22-23).
27) En algûn caso advertimos cômo apa- 
rece "de" en casos en que lioy verlaraos "por": " ^  fuera 
trayo hâbito de otra Orden " ( XXXII, 22); " con manifles
ta humlldad de^  fuera " (CVl, 13— 14) .
28) En un giro consecutive :" guisa 
que puso la cabeça vn poco en la cdthedra " (XXXIII, 7-8).
29) Preclaando la materia de algo, refe
rida a un sustantivo :" su bocado de pan " ( XXXVI, 25) ;
" con vna cadeiia de fierro " ( LVIII, 15) ; " tanta cande­
la de çera " ( LXXIII, 7).
30) En una frase prepositlva que equiva 
le a "completamente" :" la natura aula ^  todo fallescido" 
( XXXVII, 12); " de todo incurable " ( LXXIX bis, 2-3) ;
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compSrese con este otro ejemplo libre e sano ^ i  todo" 
(XCVII, 15).
31) Como constltuyente de una expresiôn 
modal-comparativa! " en manera ^  reyna " ( XLIII, 5) ;
" en figura de^  frayle " ( LIX, 3) .
32) Constituyendo la expresiôn " de su- 
so" : " respondiô assi commo d[e su so " ( LIV, 5) .
33) Aduciendo causa o motive i" pereçen 
de fanbre " (LVII, 12); " congelado de^ l frlo de la pena ",
( XCV, 5-6).
34) Componiendo un giro restrictive :
" fartd a çlnco mill omnes a menos de las mugeres e de 
los nlfios " ( LVII, 15-16).
35) Para determioar una fechas " El ano 
de la Encarnaçldn de^  mill e dozlentos e veynte aftos " ,
( LXV, 20-21); o de un momento del dia: " a la or-a ^  la
media noche " ( LXIX, 11-12).
36) Determlnando la afecclôn que luego 
es superada milagrosamente: " era enferme d^ lanparones ", 
( LXXV, 3); " estouo muy agraulado por ocho dIas d^ muy
gran dolor de la garganta " ( LXXXV, 4-6); " era muy ato^
mentado doblada tergiana " ( XCI, 3-4).
37) Posesiôn o pertenencia: " los llbros 
de Padre Santo Domingo " (LX, 7).
38) Equivale a "desde" para indicar ex-
tensiôn en un determinado espacio temporal: " mudos d^ e su
nasçimiento C, 7—8); " ouo perdida la loquella de grandes
dias " (Cl, 2-3).
39) En el giro adverbial "de nuevo" :
" ouieron miedo que séria el rei de Francia que nneuo
resçlbiera aquel pleito sobre si " ( XLIX, 22—24).
40) Interviene esta preposlciôn en lo-
cuciones calificativas de encomlo, tales como las que enu 
meramos a continuaciÔn: " conté otro miraglo non tncnos do
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contar que éste que fuera fecho en si "( XXXVII, 8-10) ;
" era frayle bien de creer " ( XXXVIII, 3—4); " otro mi-
raqlo bien derechureramente de contar " ( XLI, 2—3) ;
" I Qué maraulllosa cosa d^ escrlbii: 1 "( XLII, 34-35) ;
" Non es de callar la maravilla de vn moço " ( XCVII, 1-2).
41) Finalmente, direroos que esta prepo- 
siciôn precede al réglmen de numerosos verbos o frases ver
baies: —" era ençinta de vn perriello " ( II, 4-5).
—" todo el mundfo] se ençendie de aquella facha ",
( II, 7-8).
era tan pequefio que aun non le partierlen del 
ama " (III, 18-19).
cuydd en su coraçôn que se s o flesse de^  aque- 
llas cosas en que la carne toina plazer (V,12 — 14).
—" la gracia de Dios cunplle muy habondadamente 
aquello quel fallesçle d^ seso natural (VI, 19—21). 
aulan d'él muy grant ssabor " (VIII, 17-18).
—" pldlô llçençia al alpostôllgo d^ predicar " ,
( XI, 1-2).
— " tenla en coraçôn de^  yr predicar a los cj^umano J  " 
(XI, 20-21).
—" enbarqalo d^ aquella carrera " ( XI, 25-26).
— " toilet estas conpaHas de^  vos ” ( XII, 20).
-" que por uentura non lo toulessen por mal d^ tor 
nar a su iglesla " ( XV, 4—5).
-" puso en su coraçiôn d^ tornar a Espana " ( XV ,
5-6) .
— " aula grant sabor de sofrir " ( XVI, 9—10).
— " él e otros trabaiduansse su muerte " (XVII, 
9-10).
— " rogôl que se quitase d^ la eresla " ( XVIII,6) .
— " rogôles que diessen a él e a su conpanero de 
uestir " ( XIX, 45).
-" tan solamente tractauan d^ e cômo establesçie- 
Bsen " ( XXI, 5-6) .
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començaron a amar cada d f a més e nâs humilclat 
e pobreza de voliintad ^  que se pagauan " (XXII,
16-17).
començaron de tomar las buenas costunbres de 
religlôn " ( XXII, 18-19).
aula muy grant sabor de fazerlj[e] {on^rra en 
su fecho " ( XXIII, 8-9).
era ^e muy grant sçlençia " ( XXVIII, 8-9).
a éste metid Dios en coraçôn d^ des[an]parar 
quanto aula " ( XXVIII, 11-12).
perseuerar en su coraçôn de descoger ta 1 mane­
ra de beuir " ( XXVIII, 13-14).
descubrlôl todo su coraçôn de^  cômo querla fa- 
zer " ( XXVIII, 19-20) .
pesô muncho a Santo Domingo d^ la enfermedat 
de su nueuo filo " ( XXVIII, 40-41).
*" vnto los tus pies porque te aguises de andar 
en la carrera " ( XXVIII, 65—66).
tornôsse a aludarsse d^ su oraçlôn e d£ rogar 
a Dios por ellos " ( XXIX, 32-33) .
non aulan cuydado de^  nlnguna cosa terrenal ",
( XXXI, 4-5).
puso en su coraçôn ^e dexar quanto aula " ,
( XXXI, 10-11).
touo por bien de demandar en aquel libro la 
respuesta " ( XXXI, 22—23).
eran vestidos de vn âbito " (XXXIIl, 19-20). 
era caliente de^ l Cueqo de Splrltu Santo " ,
( XXXIX, 8-9).
non vos dexaré d'esta pena " (XLII, 26—27).
-" yuan con él otros omnes muy honrados aconpa- 
nândoJo de cada parte " ( LXVII, 10— 11).
non quedô de^  andar fasta que llegô a Bolona "
( LXXI, 7-8).
çercôse de^  pauilo " ( T.XXIII, 6 — 7) .
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-"leuantôsse ^  1 a confesslôn " ( LXIV, 9) .
— " llamaron aluda de 1 piadoso Padre Santo Domingo " ,
( LXXIX, 9-10).
— " fue detenida de^  graue enferraedad ." ( LXXXII, 2) .
— " vs6 de beneflçlo bienauenturado " ( LXXXIV, 6).
-" amanzel Idua se de^  llagas ( LXXIX bis, 5).
-" fue occupado por quinze dIas o mâs con tristeza de 
muy graue enfermedad " ( XCVI, 2-3).
— " eran de hedad, vno de çinco afios e medio, otro sobre 
très aflos e medio " ( C, 8-9).
— " partléronSe de^  la Orden " ( XLVIII, 12) .
ÿuale muy bien ^  la guerra ” (XLIX, 11).
—" éste aula grant sabor a marauilla de entrer en la Or 
den " ( LI, 15-16).
— " Muncho se paqaua d'él " ( LI, 20).
— " yo te ganaré d*Ël gracia porque te partas d ’qste pe- 
cado " ( L U ,  12-13) .
DESDE ;
Expresa la nociôn de Inicio temporal; 
podemos mostrarlo en dos ejemplos e desde allÿ fue fe­
cho el coraçôn de amos vno " ( LV bis, 44—45); " fue de
tenida de graue enfermedad desde el comlenço de la Qua- 
resraa fasta la traslatiôn de Santo Domingo " ( LXXXII ,
2-4) .
E N  :
Expresa las siguientes relaciones :
1) Tiempo en que ocurre algo; " eji su tien 
po " ( I ,  8 ) ; " eji los postrimeros tienpos " ( I ,  13-14) .
2) Lugar en donde ; " nasçe en Oriente " ,
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( I, 9); " traÿe en la boca vna facha ençendida " ( II,
5-6); " estando él ein EspaRa " (XXIX, 10).
3) Medio, instrumento : " esta estrella es 
llamada latin Luçlfcr " ( I, 25—26); " pass6 con otros 
munchos vn rio en harca " ( XI», 5) .
4) Situaciôn en que acaece una acciôn, con 
matiz modal: " vio en sueRos " ( II, 4); " ulo en vlsiôn",
( XXIX, 14).
5) Situaciôn figurada o de naturaleza espi 
ritual las aimas que yazien eii pecados " ( II, 14-15);
" aquellos que eran en^  tlnlebra e en sonbra de muerte ”,
( IV, 8-9).
6) Têrmino de una situaciôn con aepecto re 
sultativo: ” vlnian eri splrltu [e3 virtud asl commo He­
llas " ( II, 18-19); " de Nuestro Seflor Ihesu Chrlsto ul­
ulera en bendiçlones de dulcedunbre " ( III, 5—6).,
7) Como constituyente de un giro condicio- 
nal :" en tal que se non perdiesse lo que avla preso “ ,
( VI, 3-4).
8) Constituyendo un giro progresivo: "yen 
do de ulrtud eii virtud " ( VIII, 9); " de dla en dla " ,
( XXXVII, 11-12).
9) Participaciôn en conceptos abstractos o 
espirituales maraullléuanse los candnigos d'él cômo
atan aÿna subiera eji alteza de rellgiôn ” ( VIII, 11-12);
" creçleron en cuento e en santa vida ” ( XIV, 12— 13);
" resplandeçla este blenaventurado varôn honestidad de
buenas costunbres " ( CVI, 3—5).
10) Acompaftando a Gerundio y a Infinitive 
tiene valor del gerundive latino; " ellos en^  esto fabian- 
do sobrevlno el obispo d'Osma " ( XII, 11-12); " ca eri fa
z er a él mal tenlen quel fazlan més con que le pj^loj- 
guiesse que non con que le pesasse ” ( XVII, 32— 34) .
11) En una frase prepositlva indicndora de 
sustituciôn vos uinlestes por predlcadores en logar de
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Ihesu chrlsto " ( XII, 18-19).
12) Vemos un caso en el que hoy emplearîa- 
mos con toda probabilidad la preposlciôn "a": " ayunô el
santo omne con su conpafiero en pan e agua en toda la Qua
resma " ( XIX, 29-30) .
13) Aspecto, lirnitaciôn aprouechaua mun 
cho cada dla en gracia e en buena fama " ( XX, 3—4).
14) Delimitando la persona a la que sucede
algo: " començë de creçer la rellglôn en los frayles ,
(XXII, 2-3).
15) En la locuciôn " en uno", que equiva-
11a a "juntos" en la lengua antigua; " llegaron ai Papa
en vno con el oblspo " ( XXIII, 9-10).
16) Con carâcter circunstancial modal:” e 
fuesse asl en verdat " ( XXIII, 12); " uluiendo en pobre
za de voluntad " ( XXVIII, 23—24); " las sufren ej) pacien
çia " ( LVII, 38).
17) Precisando tiempo, en la indicaciôn de 
una f echa ; " quando la Encarnaçldn andaua eil mill e CC e
XX aflos " ( XXIV, 17-18).
18) Eh la frase prepositlva "en senal de" , 
sinônima de "como prueba o testimonio de" : " pj^lojgo a 
los fraies ejl sefial de humildat " ( XXVII, 42-43).
19) Especificando, aclarando especialidad:
" Vn maestro Theologla " ( XXXIII, 2).
20) Formando una locuciôn de valor modal ;
" commo los frayles e en ta 1 semelança " ( XXXVI, 27) ;
" en. manera de reyna " ( XLIII, 5); " eri ntnguna guisa "
( XLVI, 8-9) ; " eji figura de frayle " (l.IX, 3) .
21) Indicando lugar, pero en un caso en
que hoy usarlamos mSs bien "a": " que echassc el anzuelo
en el agua " { XL, 25).
22) En un giro de valor consecutivo: " e^n
ta 1 manera que el que era siizio e luxurioso fue después
linpio " ( LVI, 8-10).
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23) En un caso encontramos esta preposlciôn 
en una frase en la que hoy se suprimirïa; " passando eri vn 
rio " ( LXX, 2).
24) Reforzando la nociôn de interior, acom- 
paflando al adverbio de lugar "dentro" : " cayô dentro eri 
vn piélago " ( LXX, 2—3); " falléronse dentro eji la eggle-
sia " ( LXI, 11-12).
25) Con valor final :" toda la çibdat fue 
mouida en meloramlento de sus aimas " ( XXVIII, 98-99) ;
" lo daré otro sieruo eii ayuda ” ( LV biS, 24) .
26) Equlvaliendo al adverbio "finalmente" :
" e^ fin dixole assÿ " ( LIII bis, 7).
27) En un complemento que indica reciproci- 
dad lançândose oii si santos besos " ( LV bis, 39—40) .
28) Situaciôn, ocasiÔn : " estldo Santo Do­
mingo primero jen los matines " ( LXIII, 10— 11).
29) En un ejemplo encontramos "en" donde en 
la actualidad usarlamos seguramente "bajo" :" poner los ha 
en su poderlo " ( LV, 22).
30) Formando parte de una locuciôn temporal: 
" aquel que fuera on ante mucho enbuelto en pecado de luxu 
ria " ( L U ,  15-16) .
31) Introduciendo el têrmino de verbos se- 
mSnticamente transitives :
— " Aulan grant deuoçldn eri él "(XX, 11) .
— " Cuydando en muy departidos penssamien
tos " ( XXXI, 21-22).
— " Dubdaua en algunas cosas de la Orden",
( XXXII, 8-9).
-" Espérât ejn Dios " ( XLV, 22).
— " Yo f lo en Nuestro Sefior " (LI, 32-33).
— " Paré bien mientes en la visiôn que vie
ra " ( LXXVIII, 43-44).
-" Habondaua en enxlenpios "(CVI, 28-29).
32) También aparece en el giro " auer en cos
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tunbre" : " ouo e^ n costunbrc do yazer en t.ierra " ,
( III, 24—25); " sienpre lo anle eri costunbre " (LVII,
59). No obstante, en dleciocho ocasiones -frente a s6Io 
estas dos- se prefiere emplear la preposlciôn "de"; hoy 
serla "por".
31) Recogemos, para terminar, una diversl­
dad de usoa de esta preposlciôn; se verS fScilmente cômo
se trata de locuciones antiguas:
—" en esto ouo muy grant plazer "(VI, 7).
metiendo mientes eji el fecho "(VII,21).
—" él tenla en coraçôn de yr predicar " ,
( XI, 20).
— " Todos se otorgj^arjon en este conseio ", 
( XII, 28).
— " a éste metlô Dios eji coraçôn de des ^n^ 
parar quanto aula " (XXVIII, 11-12).
—” aquello que a Ella fuesse en plazer ",
( XXVIII, 58) .
ENTRE :
1) Expresa situaciôn, haciendo referen 
cia a un grupo del que se destaca algo o alguien: " el
que fuesse mayor entre ellos " ( XXVII, 43—44); " ÎQué
maraulllosa cosa de escriblr entre las otras marauillas 
de Dios I " ( XLII, 34 — 35) ; " su amlgo estemado enj^r^
los otros " ( L, 5).
2) Individualize los sujetos unldos 
por diversos tipos de relaciôn :
— ” melores bodas e m.1s sp i r i tu a 1 e s 
entre Dios e el aima " ( XI, 10— 11).
— " defendieron entre si fucrtemen- 
te que non descubriessen a los que creÿan niiiguna cosa
d'este miraglo " ( XIII, 30-32).
- " En aquel tempo era la guerra
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grande e rezla entre don Slmdn el conde de Montefort e la 
Eglesla e entre el conde de Tolosa " (XLIX, 7-10).
que sea medianero entre ral e Ti "
( LXXVII, 7-8).
FASTA !
1) Expresa el têrmino temporal de una 
acciôn : " f a s t a  el d l a  de oy " ( XLV, 15) ; " f a s t a  la
t r a s l a t i ô n  de S a n t o  D o m i n g o  " ( LXXXII, 3) .
2) Expresa têrmino de una cantidad;
" fasta çinco sacerdotes " ( LXIV, 6).
3) Indica también el têrmino o limi­
te espacial: " fasta medio del cuerpo " ( XLV, 2 9 ) fas-
ta la garganta " ( CI, 5).
PARA :
1) Va delante del Objeto Indirecto:
" a demandar casamlento para su filo don Fernando " ,
( X, 7) ; " pid a Dios que te dé a maestre Conrrado para
la orden " ( LI, 29-30).
2) Direcciôn o têrmino de verbo de 
movimiento: " enbl6 luego todos los suyos pa ra Osma ",
( XII, 31); " mandol que sse tor^n]asse para sus fray­
les " ( XXIII, 31-32).
3) Finalidad: " estaua apareia [dq)
para dar su aima por salud de sus prôxtmos " ( XVIIl,
3-5)); " aula para su raantenençia e de sus frayres " ,
( XXI, 7-8).
4) Têrmino de un tiempo o détermina 
ciôn temporal : " le guardaua para después " ( XVIII ,
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23 — 24); " fueron estas pos t u r a s  e s t a b 1e s ç Ida s p ara toda-
vla "( XXIV, 16— 17); " blue e rogna para slenpie " ,
( CV, 8).
P O R
Las relaciones que expresa son estas:
1) Medio: " aquella facha por que so
mostraua " ( II, 7—8); " las giandes cosas que aulan de
venir por este moço " ( IV, 2-3).
2) Causa o motivo: ” por la gracia 
de Dios " ( III, 17—18); " por ruego e por conseio de don
Diego " ( V, 17); ” çiegos por el error de la heregla ",
( XLV, 13),
3) Lugar: " cuya clar id at es ya
mos (jt rj ada por cada logar " ( IV, 9-10); " començô la non
bradia de su santidat ssonar po r la tierra ” (VIII, 3-4) ;
passô po r Castilla ” ( XV, 15) ; " vieron entrar por el
rrefitor " ( LVII, 44).
4) Finalidad : " por nuestra salud ",
( IX, 13); " por lo entender " ( IX, 16); " fizo vn roone£
ter^^ioj por las dueflas " (XIV, 8 — 9).
5) Sustituciôn, equivalencia: " que
j^ nj o ^ n] se touiese po r conpanero en ella " ( VII, 11-12),
" vos uinlestes por predlcadores " ( XII, 18); " esleyé-
ronlo po r obispo " ( LVIII, 18) .
6) Agente de un predicado verbal :
" las aimas que son escarntdas por eregla " ( XII, 26—27);
" segiînt que fue prouado por perssonas de creer "(XXIII,
19-20).
7) Indicando trueque, cambio:" se
quiso vender por vn pobre " ( XVIII, 1); " que yo dexe la
cabeça por los pies " ( XXIX, 29) .
8) Aludiendo a lugar del cuerpo buma
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no; " tomô aquel frayle por la mano "( XXXVII, 23—24).Hoy 
podrla esperarse "de”.
9) Duraciôn, extenslôn en el tiempo;
" fue deraoniada por muy grand tlenpo " ( XLIII, 9-10) ?
" negândole la petltldn por mucha s vezes " ( LIII,6-7) ;
" por quatre aflos " ( LXXXIV, 2).
10) Modo; " contôgelo todo por orden", 
( LV, 37—38); " por esta guisa " ( XII, 25-26).
11) Componiendo una perifrasis verbal 
incoativa: " prouô por andar " ( LXXIII, 9).
12) En una locuciôn identificadora :
" vna villa que ha por nonbre Caleruega " ( I, S); "luana
por nonbre " ( LXXXVII, 1).
13) En los giros verbales que figuran 
seguidamente! " Aquel que touiera par bien que nasçiese ", 
( 1 , 7 ) ; "  non lo toulessen por mal " ( XV, 4).
14) En un giro final: " por tal que se 
aprendlesse a él alguna cosa de santidat " ( III, 9-10)
15) En un caso équivale a "por encima
de" o "por delante de" : " en poco tlenpo passjjsj por to­
dos sus conpafleros " ( V , 21 — 22) .
16) Formando parte de una frase prepo
Sitiva sinônima de "quizSs"; " que por uentura non lo to­
ulessen por mal " ( XV, 4 ) ; " Por auentura morré yo antes"
( LI, 53-54).
17) Constituyendo un giro causal:" por 
razôn que la Orden non era aVn bien conosçida " (XXXVI ,
6-7) .
18) Con el sentldo de "en favor de" al 




Como sinônimo de "de acuerdo con" , 
"con arreglo a”: " rogaua segûn dlcho es "(LTV bls,4);
" mostrat uerdadera pobreza segJnd el Euangelio " (XII, 
22-23); " ^ 8 e gj ü n t el exemple de Aquel " ( XVII, 17— 18).
SIN
1) Dénota carencla :" sallô fuera del 
f u ego et Sin jdaj fio " ( XIII, 26-27); " syn otro plazo 
nlnguno " • " sin reuocatldn alguna " ( XCVII, 8).
2) Igual que en el prJmer apartado, pe 
ro de indole mSs material; " la mesa' syji vianda " (LVII , 
42-43); " la cara le quedô sin manzlella " (LXXIX tais , 
12-13) .
3) Formando parte de una frase adver­
bial de modo; " cognosçeremos sin dubda la fin de la ve_r 
dat " ( XIII, 24—25); " era prouado sin dubda " (CVI, 6).
SO
Significa situaciôn debajo de un lugar 
determinado : " traÿa ejo su vestidura vn libro " (XXXI ,
15) ; " mandô sacar el muerto de so^  la tierra " ( XXXV ,
15-16) ; " 90 el sobaco " ( XCIX, 9).
SOBRE
1) Si t u a c i ô n  superior, enc i m a  de algo: 
" sobre las tablas y a z dremos meior " ( XIX, 35— 36) fi-
zo la crus sobre el libro " ( XXXI, 24-25); " vino sob_rc 
ellos vna muy grant luuia " ( XXXVIII, 5— 6).
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2) S u p e r i o r l d a d  e n  s e n t l d o  f l g u r a d o :
” u i n o  el S p l r l t u  S a n t o  s o b r e  él " ( XLVIII, 4); " de
n u e u o  r e s ç l b i e r a  a q u e l  p l e i t o  s o b r e  si " ( XLIX, 231-
3) C o n s t i t u y e n d o  la f r a s e  a d v e r b i a l  
" s o b r e  t o d o "  : " d e f e n d l é n d o v o s  s o b r e  t o d o  q u e  n o n  m e -
tSis rentes en la orden " ( LXV, 11— 12).
4) Expresando acumulaciôn, afiadidu- 
ra s" sobre esto acreçentaron ellos ÿ algunas costun­
bres de mim estrecha vida " ( XXIV, 9-11).
5) Asunto, algo referente a lo que 
se sefiala después : " auiendo afiricado a s a s  al p a p a  s o ­
b r e  la c o n f i r m a ç I d n  de la O r d e n  " ( LV, 4—5); " f ue apla^ 
c a d o  el s a c r l s t é n  s o b r e el d e s d é n  q u e  el d i a b l o  d e m o s t r ^  
u a  " ( LXIV, 33-34).
Y un ejemplo para la variante SSOBRE, 
en la que esta preposlciôn présenta el valor 1); quel 
e s c o g i e s e n  por mayor ssobre si " ( VIII, 13-14).,
OTROS KLEMENTOS PREPOSICIONALES!
Aparecen en la Vida de Santo Domingo 
otros eleitientos que funcionan asimismo como preposiciôn;
de ellos, unos son adverbios,y otros,frases prepositivas. 
De todos elles pasamos a reseflar su utilizaciôn en el tex 
to.
ACERCA DE:
Indica materia o asunto sobre el que 
que se trata: *' acarca de lo présenta " ( CV, 11) .
ANTE:
Indica situaciôn,delante de, en presen 
cia de : " ante Dios a ante los omnes " ( XX, 5).
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" fizolo aduzir ante si " ( XXXV, 16) .
" pusiéronlo a^t'e1 altar "(LXIX, 5-6).
CERCA DE
Expresa la nociôn de proximidad, refe- 
rida tanto al tiempo como al espacio :
—" cerca del têrmino de la fin del 
mundo " ( I, 3-4). Para la variante ÇERCA DE sirva este
ejemplo: " çezca de la fin del mundo "(1,11).
DELANTE :
Significa lugar anterior a algo o al­
guien : " quitdsse de delante los oios " (XXVIII, 69) ;
" corriô delante él " ( LV bis, 9-10).
SÔlo en el ejemplo que transcribimos 
mâs abajo el adverbio se convierte en frase prepositlva, 
ya que va acompaftado de la preposlciôn "de": " parôse de­
lante de 1 maestro " ( XXXIII, 19).
ENÇIMA DE :
En los très casos en que se utiliza en 
el relato esta frase prepositlva expresa nociôn de lugar 
superior a otro :
—" ençlma de las escaleras " (LXVI,11— 12)
—" ençlma de la fuessa " (LXVIII, 6).
-" pûsolas ençima del altar " ( LXXII ,
6-7) .
Mèneionaremos por ultimo una preposi­
ciôn antigua,desde la perspectiva actual, que encontramos
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una sola vez en nuestro texto, pero sin descartar -consi
derando su valor en dlcho contexto- que pueda tratarse de
un "lapsus calami”. Con todo, la mantenemos: se trata de
ENTRO■ La cita es como sigue: " entro los otros resp^la^ n
desçlô como vna apartada clarldat " (VIII, 7-8). No équi­
vale a "hasta", como era entonces esperable ; ademSs en
el Humberto de Romans leemos " inter concanonlcos " (Lec­
tio 8 de su Leqenda).
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H) LA CONJUNCION;
Dentro de este epigrafe van incluidas 
conjunclones coordinantes y subordlnantes, asl como f ra 
ses conjuntlvas con valor generalmente subordinante. En 
este orden las estudiamos ahora.
a) COORDINANTES:
. COPULATIVASi La conjunciÔn copulativa 
mâs utilizada en la Vida de Santo Domingo de Guzmân es
en un muy alto porcentaje E o ET : " noble adalil e pa­
dre de los frares predlcadores " ( I, 1-2); " quando pa
resçe en la natlana e^ a esta mlsma dlzen Easpero " ( I,
26-27).
SÔlo una vez hallamos Y con valor co
pulativo: " prometleron que farlan q^u^anto él dlzla y_
él fue el primero que fizo lo que a ellos conselô " ,
( XII, 29-30).
En una ocasiÔn vemos un QUE , al que 
podrla considerarse copulativo o, en su defecto, como in 
tegrante de un giro consecutivo o bien con valor causal:
" Estudo aÿ çinco meses muy tribulada, que cada dla pen-
ssaua morlr " ( LXXVII, 4-5).
En lo que toca a la forma negativa de 
esta clase de conjunclones, observâmes que NIN acapara 
la casi totalidad de casos en que se expresa un enuncia- 
do de tal género ! en contraste con esto , son muy conta 
das las ocasiones en que puede verse la forma analîtica 
E NON : " cuyo proplo es fazer mlserlcordia todo sienpre
e non se benga de los que pasan trihu1açiones " ( LVII,
35-37); " non tomedes pesar por la mi muerte e non tome-
des dubda s " ( LXV, 17-18).
NIN une habitualmente elementos que
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desempeflan Igual funciôn slntâctica:
—" no los dexa vaérfanos nln desconsso 
lados " ( LXV, 6-71.
non podia mouer el pie nin la pier- 
na " ( LXXX, 4-5).
-" nin podia andar por esÿ nin lazer 
sobre el costado nln posarase sobre
tierra sy otro non la ponIa, nln le-
uantarse " ( LXXXI, 3-5).
En otros casos NIN une preposiclones co­
pulatives :
-" non lo sintia nln lanpaua aangre ", 
( LXXXII, 7) .
-" nln entendla pin oÿa cosa alguna ", 
(CIV, 4).
. DISYUNTIVAS; La unica conjunciôn de este 
tipo es 0, que tarapoco aparece en muy elevado nûmero de ca 
SOS. Relaclona elementos con idëntica funciôn slntâctica:
—" como candela o como çibdat puesta 
sobre monte " ( VIII, 16-17).
-" la uuestra lu z o la uuestra uida ", 
( XIX, 66-67).
o proposiciones!
-" s 11 ternia para lo que tenla en c o ­
raçôn o si plazerla a Dios " (XXXI , 
20-21).
-" O me dexerés la capa o me paqaris 
el dlnero " ( XL, 15-16) .
— " dqué piiedo fazer o qué deuo fazer?" 
( LIII, 7).
— " dqué puedo yo o deoo més fazer al 
puehlo ? " ( LIII bis, 8).
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• ADVERSATIVAS: Las reglstradas dentro 




De ellas, la de mâs alto Indice de fre- 
cuencia es con mucho MAS, seguida de ENPERO; las demâs 
se encuentran de très a cuatro veces solamente.
Nos ocupamoB en primer lugar de MAS :
Lo mâs comQn es su empleo con valor exclusivo, como si­
nônimo del actual "sino” : " non tan solamente aprendie
él las buenas palabras, ma s fazic abondadaraente Eructas 
de buenas obras " ( VI, 14-16); " non tan solamente por
boca e por pala b ras ma s por buenas obras e por santi­
dat " ( XII, 24 — 25); " non se quijjaljeron tornar a la
fe, ma s -persseuerando en su maldat- defendieron entre 
si fuerteroente que non descubriessen a los que cieÿan 
nlnguna cosa d'este miraglo " ( XIII, 29-32).
Pero no es ajeno al relato castellano 
el valor restrictive de este nexo conjuntivo; " Mas vn 
cauallero que era ÿ con ellos (...) " ( XIII, 32—33) ;
" querla se venir a Espana, ma s la j^vjoluntad de Dios 
quisolo meter en mayores cosas " ( XI, 23—24).
A SINON la encontramos con su sentldo 
habituai de exclusiÔn : ” el diablo non podrla a ningu-
no Borber sinon al que se le dexasse venger de qrado ",
( XXIX, 20 — 21); " que non fuera fecho s inon por los me-
resçimientos de Santo Domingo " ( XXXVI, 35-37); " non
podla fablar nln podla corner vianda sinon con gran difl 
cultad " ( LXXXIII, 3-4).
ENPERO adopta un sentido restrictive :
" houo a beuer el vino, enpero tan tenprado lo beulo que 
apenas podrlades ÿ fallar sabor de vino ” ; " asl ouo de
se r enpero non de su grado " ( VIII, 15) ; " Enpero con
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todo esgo (...) " ( XX, 10).
Asimlamo PERO présenta valor adversati­
ve restrictive en les ejemples que aqui representan su em
plee en esta Vida : " enbid liiego todos Jos suycs para Os
ma con sus bestias e con quanto aquisamlento traya, pero
retouo consiqo pocos de ios olérigos ’ ( XII, 31-33) ;
" Rero la luz de la su cara non caÿa en tierra " (CVI ,
20-21).
Con valor enflltico, constituyendo enton 
ces una frase adverbial encontramos PERO QUE en este case: 
" conosçiôio may bien segdnt que lo viera ante noche, pero 
qu6 gelo non moatrd ninguno " ( LV, 33-35).
. XLATIVAS! Tenemos per una parte la 
conjunciôn PUEÊ, que se emplea como 'Introducciôn a lo que 
contesta una de las partes que Intervienen en un diSlogo:
" I cognosces estas cosas (...) 7 Dixo eXla: Si. - Pues
buéluelo tojdo en vno " ( LXXV, 9-12) .
Estân ademSs ASSi QUE: " asst quel ten- 
pr6 " ( XXVIII, 85); y ONDE ; " onde paesaron bien dies
aîSos que non beuid vino ” { V, 14-15) .
b) SUBORDINANTES!
. CAUSALES : Esta nociôn viene dada so­
bre todo por la conjunciôn CA, y luego por PORQUE, POR QUE 
con sentido Interrogativo, COMMO, QUE , PUES , PUES QUE y 
finalmente la locuciôn POR RA20N QUE. Vamos ahora con las 
citas que atestlguan su empleo y sus valores.
CA se usa como el raoderno "pues", ya que 
combina los matices causal y explicative: " ca él f[u]p ma 
rauilloso contradezidor de los herei^ejs " ( II, 15-16) ;
” veÿe en trente de aquel moço vna grant estrella " ,
( IV, 5-6).
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PORQUE tiens también uso frecuente en el 
relato; " porque les non abondaua esto " ( XVII, 8-9) ;
" esto non quiso Dlos sofrir porque le quardaua para des- 
pués " ( XVIII, 23-24).
POR QUE, en interrogaciôn directa:"£ por 
gué nos fazes atormentar aqui ? " ( XLII, 17-18); y tam-
bien en interrogativa indirecta: " rrespondlôle por guë 
quebrantaua el silençlo " ( LIX, 9-10).
Recogemos los très ejemplos localizados 
para el valor causal de la conjunciôn COMMO: " commo era 
pladoso e omllde " ( LVII, 76—77); " commo non los conos-
çlen " ( LXIII, 12); " commo ya se demostrauan las sena-
les de la muerte " ( XCIII, 3-4). En todos ellos tiens 
ademâs un matiz explicative.
QUE : " Ma s que conuiene que te non men-
gûe nada de lo que pides " ( LIII, 11-12); " que slenpre
lo aule en costunbre " ( LVII, 59); " que muncho los amd"
( LVII, 66) , aquI adquiere un matiz explicative e inten
flficador; " que aqui todos fablan " ( LIX, 34); " que 
qiiando faqo fazèr algunt f al 1 e sç Imien to al frayle aqui 
se alinpia " ( LIX, 42-43).
SÔlo disponemos de una cita para PUES 
causal: " pues anssi es, Padrc, pid a Dios que te dé a
maestre Conrrado para la Orden " ( LI, 28-30).
Tambîen este ûnico caso do PUES QUE :
" pu es que Ti5 quieres, fazerle he en esto misericord la",
( LIV, 8-9).
Finalmente POR RAZON QUE sufriendo 
muncha lazerla e muncha mengua de las cosas que aulan 
menester pot razdn que la Orden non era avn bien oonos- 
çlda entre los omnes " ( XXXVI, 4—7).
■ FINALES : Aunque el texte no prc::en-
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ta una gran abundancla de conjunciones finales, sin em­
bargo podemos detenernos a conslderarlas. Los nexos con 
este valor son êstos: PORQUE, POR TAL QUE, PARA QUE, QUE 
y EN TAL QUE.
PORQUE es la mSs utilizada: " porque pu- 
dlesse afIncadanente penssar la salud de los prôximos ",
( IX, 11-12); " demudauan sus caras porque semeiasen a los 
omnes que ayunauan " ( XIX, 17-18).
POR TAL QUE se encuentra en los ejemplos 
siguientess " por tal que se aprendlesse a él alquna cosa 
de santidat " ( III, 9-10); " fue enblado a Palençia por 
tal que aprendlesse gramâtica e las otras artos " (V,3-4); 
" Et por tal [q3ue él pudlese aprender mâs conplidamente 
l [a] sclençia " ( V, 9-10),
SÔlo en dos ocasiones registramos PARA 
QUE ; " flncauan para que se enxugassen " ( XXXIX, 12) ;
" que gelo dlesse para que labrasse en la su Iglesia ",
( LXXV, 6-7).
QUE figura dos veces en contextos en los 
que interpretamos que funciona como nexo final: " dio
aquella carta a vn clérigo que la veyesse e respondiesse 
a ella " | XIII, 9— 10); " fizol sebal con la mano que
se fuesse a echar a dormir " ( LIX, 4-6).
Concluiroos con EN TAL QUE : " en tal que 
se non perdisses lo que avia preso, dièse a sstudio de
theologia " ( VI, 3-5).
. CONSËCUTIVAS: Como es normal en es­
tas construcciones, se establece una correlaciôn de tipo 
comparative que siempre lleva la conjunciôn QUE. Las va­
riantes que adopta son: TANTO QUE
TAN + Adj. o Adv. I QUE 
DE GUISA QUE 
EN TAL MANERA QUE 
ASI ... QUE
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TANTO QUE es la que présenta un empleo 
mâs abundante en nuestro texto castellano : " aulan ende 
grant enuldia, tanto que les era muy grane de ueer " ,
( XX, 5-7) , nôtese que no hay concordancia de género con
el sustantivo "envidla" ; " atanto que non querlan veer
n in oyr nln fablar en su bien " ( XX, 6—8) ; " e començô
se de agrauiar tanto la enfermedat que enflaquesçiè la 
natura " ( XXVIII, 36-37).
Para TAN + Adv. QUE tenemos el sl- 
guiente ejemplo: " e asi prlso tan bien s u s ç i e n ç i a s  
que en poco tlenpo pass[d^ por todos sus conpaneros " ,
( V, 20-22). Y para TAN f Adj. -f QUE, este otro: " comen 
çaron ellas a cresçer en tan grant lunbre et en tan grant 
quantidat que toda aquella tierra e todo el mundo alunbpa 
ron " ( XXXIII, 12-15).
En dos ocasiones localizamos DE GUISA 
QUE : " toradl grant sueBo, de guisa que puso la cabeça vn 
poco en la câthedra e començô de dormir " ( XXXIII,7—8);
" E ganèlo ansi de guisa que aquella que auia pocos dlas 
de folgança, fizo mds de vn ano que nunca sintiè ninguna 
cosa de las que ante sintia " { XLIII, 16- 19).
EN TAL MANERA QUE aparece igualmente 
dos veces : " en tal manera que el que era suzlo e luxu 
rioso fue después linplo " ( LVI, 8-10); " le comença-
ron a salir gusanos d'ellos, en tal manera que luego 
vna su vezina le aacd de los oios veynte e quatro gu­
sanos " ( LXXVI, 12-15).
ASSY ... QUE se incluye en este contox 
to: " assy enssuzid e enflarad e enoid al primero con
ssus palabras que leuantdsse de la confessldn e non le 
quiso oyr " ( LXIV, 7-9). Y hay alguno mSs con la forma
ASI o ASSI seguido del apoyo QUE : " E asi studlaua qjje 
munchas vezes pasauan en que non durmie " ( VI, 10-11);
" AssI alunbre la uuestra luz o la uuestra uida d e1 a n t e 
todos los omnes g Çue^ uean uuestras bucnas obras " (XIX,
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6 6 — 6 8 ) .
. CONDICIONALES: La conjunciôn mSs
erapleada dentro de las proptas de este grupo es S^, con
la variante SY. Hay casos en que va acompanada por el
adverbio COMO y otros en que el adverblo es la negaclôn
NON.
Como ejemplos de SI sirvan estos très:
" 2A queraare, la nuestra creençia es verdadera " ,
( XIII, 12-13); " corùençd a dubdar s_ll ternia para lo 
que tenla en coraçdn " ( XXXI, 19-20); " non podla mo-
uer el pie nln la plerna saluo la mouiesse con las 
rnanos " ( LXXX, 4—5) . y ëste para SY nln podla andar
por ssÿ nln iazer sobre el costado nln posarsse sobre 
tierra otro non le ponla " ( LXXXI, 3-5).
Precedida de la particula comparativa 
COMO tenemos assi c. omo si aborreçiesse y a los plaze-
res de la carne " ( TIX, 21—22); " como si él fuesse
aquella mengua " ( VII, 8-9).
Y de construcclôn condicional negati- 
va podemos presenter ; " Non dexaré me non diéredes 
fiadores " ( XLII, 19); “ si non se quisieren eraendar la
mis nunca les he de perdonar " ( LIV, 11-12).
. CONCESIVAS : No disponemos de muclioa
ejemplos de este tipo de conjunciones, que se reducen a 
estas dos frases conjuntivas: ENPERO QUE y MAGUER QUE.
La rnSs utilizada es ENPERO QUE 7 vea- 
mos los ejemplos: " Enpero [qlue los heregejs^ vleron
estas sonaies non se quifs^eron tornar a la fe ” (Xlli,
28—29); " aYn enpero que tarde serés omne bueno " ,
( XLVI, 11-12).
Para MAGUER o MAGERA QUE tenemos los 
ejemplos siguientes: " E maguer que la su palabra o la
predicaçiôn era quanto a e n t end i m i en to de la sabiclnrfa
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terrenal muy ensefiadamente dicha, enpero era muy m5s 
apuesta e muy meJor " ( VI, 23—26); " sacramental era
magera que el dlablo la fazia " ( LXIV, 14-15); " non
en escripto puestas, magera que son senates de la su 
santidad e nobleza " ( CV, 12-13).
Incluimos dentro de este grupo de con­
junciones concesivas el grupo PERO QUE, que no creemos
sea como en el momento présente una agrupaciôn enfStica 
con sentido predominantemente adversative. La cita dice 
asi: " conosçiôlo muy bien segdnt que lo viera ante no­
che, pero qua gelo non mostrô ninguno " ( LV, 33-35).
. TEMPORALES : Las conjunciones y fra­
ses conjuntivas que mencionamos a continuaciôn podrlan 
asimismo considerarse adverbios o locuciones temporales. 
Introducen proposiciones subordinadas y son las que si- 
guen: QUANDO, DESPUÉS QUE, ANTE QUE, COMO, DEMIENTRE
QUE, LUEGO QUE, QUANTO, PASTA QUE, DESQUE,TANTO QUE ,
CADA QUE , PUES QUE y DE QUE.
QUANDO expresa valor circunstancial ha­
bituai :" a esta misma dizen Easpero quando paresçe a la 
noche " (I, 26-27); o simplemente -lo que es mâs comûn-
momento pasado en que sucediô algo: " quando llegaron a 
Tolosa el soprior entendld que los de la tierra eran 
ereies " ( X, 11-13); " quando esto vio aquel duro e re­
belle para creer dixo (...) " (XIII, 22-23).
DESPUES QUE es frase conjuntiva que deno 
ta posterioridad: " Después que passé la hedat de peque- 
nez sin dano, fue enblado a Palençia " ( V, 2—3): como en
este caso, por lo general esta frase conjuntiva se utili­
sa con Pretërito Indefinldo de Indicative; no obstante , 
hay otros casos, como pueden ser: " después que ya non 
sintia nada de lo que ante solia auer, tornô a ella el sa 
bor de la carne " ( XLIII, 20-22) ; " después que ouioron
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acabado de offresçer, llegôse aquel escolar " (LVI,4 —5) .
SeRalamos ahora un ejemplo en el que no 
aparece el apoyo de "QUE", pero que nos parece similar a 
los recogidos mSs arriba: " [^espués el conçilio fue ara 
bado, tornôse Santo Domingo " (XXIV, 3-4).
Como latinisme hacemos notar una frase 
sinônima de "Después que", PUES QUE, que leemos donde di 
ce; " E pues que el obispo resclbiè este mandado, a^g^ u 
sdsse assi como conuenia " ( X, 8—9).
Anterioridad es lo que Indica la frase 
ANTE QUE ; " ante que nasca el sol " ( I, 19); " ante que
nasçlese Ihesu Christo " (I, 20); " ante que fuesse fecho
non se ascondiû a Santo Domingo " (XXIX, 13-14).Como se 
comprueba fScilmente, se construye con tiempos del modo 
Subjuntivo.
El empleo de COMO con sentido temporal, 
tal como figura en esta Vida, hoy résulta anticuado. Ex­
presa que la acciôn de su verbo fue inmediatamente ante­
rior a la del verbo que va en la proposiciôn principal:
" E, como tiraron la piedra de encima de la fuessa, saltè 
ende vn olor tan delectosso " ( LXVIII, 5—7); " E, como
despertd, fizolo luego ans! " ( LXXV, 14).
Para la nociOn de simultaneidad tenemos 
DEHIENTRE QUE :" demientre que estaua marauil14ndose de 
tal présente, començaron ellas a cresçer " ( XXXIII, 11-
13); " demientre que yuan ueÿan bien aperça de très cob-
dos " ( XXXVIII, 9-11). Y,como variante, MIENTRE QUE :
" non me descubrades mientre que yo biuiere " ( LI , 22—
23) .
Menos frecuente es LUEGO QUE para indi­
ca r posterioridad! " luego que nasçiô d'ella, semeiaua a
la madré que todo el mund [o'J se ençendfe " ( II, 6-7) ;
" E luego que llegô a la sepultura fue sano de todo " ,
(LXXI, 9-10).
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QUANTO da nociSn de Inmediatez :" quan- 
to fazIa su oraçiôn, luego se fallaua dentro " ( LVII ,
74—75) ; " Quanto flzo voto a Padre Santo Domingo, assy
en vn momento rescibid bienabenturanca de salud " ,
( XCVIII, 10-12) .
FASTA QUE Indica tërmino de nociôn tem­
poral; " predicè fasta que fue muerto el conde de Mon- 
fort " ( XVI, 11-12); " fasta que murieron slenpre ouie-
ron aquel olor en las manos " ( LXVIII, 15—15); " non
quedô de andar fasta que llegd a Bolofia " ( LXXI, 7—8).
Para expresar tierapo a partir del que 
tenemos DESQUE, que en el contexto en que se halla tie- 
ne matiz de algo habitual: " desque lo apremiaua el sue- 
fio natural, acostâuase " ( LVIII, 13-14).
En un caso veroos TANTO QUE con un valor 
temporal cercano a "en cuahto" : " conprdlo luego e tan­
to que ouo el libro, entrôl en coraçèn e començô a dub­
dar " ( XXXI, 18-19).
CADA QUE équivale a "siempre que"; lo en
contramos aqui : " puedo fablar cada que quesiere " ,
( LIX, 11-12).
DE QUE, que hoy encontramos en el habla 
rûstica o popular, puede verse una vez en nuestro texto. 
Como se sabe, indica nociôn de posterioridad: " Los fray 
les, de que veÿen bendezir la mesa syn viando, marauill^ 
uanse " ( LVII, 42-43).
. MODALES O COMPARATIVAS: La conjun­
ciôn bâsica para este valor es COMO, con bastante fre- 
cuencia reforzada por ASI.
COMO o COMMO introduce proposiciones su 
bordlnadas : " contèl todo como le conteçiera " (XXVIIT, 
76); " assi fue como él dixo " ( XLVIII, 9); " assi ulno
después todo de como lo él entendiô " (Ii, 16—17). Pero
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es mSs usual que sea apoyo comparativo , que équivale a 
un predicativo o a un circunstancial de modo : "Jrles- 
plandeçid commo nu[^]ua estrella " ( I, 3); " dos mançe
bos vestidos de tal Sblto commo los frayles " (XXXVI , 
26—27); " estando commo fuera de sÿ " ( LXXVII, 9-10) .
En un caso lleva el refuerzo "QUE" :
" semeidl commo quel aparesçlan delante " ( XXXIII ,8-
9) .
COMO puede valorarse como conjunciôn 
anunciativa, sin perder su sentido modal: " cdmo el obl£ 
po d'Osma pidid liçençla al alpostdligo " ( XI, 1) ;
" Entonçe enbid al rey de cdmo conteçiera " ( XI, 12-13) .
ASI COMO y sus variantes ASSI COMMO, AN­
SI COMMO, ASI COMMO, ASSI COMO y ASSŸ COMMO son la fôrmu- 
la mâs repetida a lo largo de la Vida de Santo Domingo de 
GuzmSn para la comparaciôn o la expresiôn modal: ,
-“ Assi commo aquel estrella que nasçe 
en oriente " ( I, 8-9).
Ans! commo ee embeue en el uaso o en 
l(^a]olla nueua " ( III, 10-11).
—" fueronse esparziendo asi commo ssl- 
mlente de sçlençia de salud " (XXVII, 
55-56).
— " andudieron munchas casas asi como 
Bollan " ( XXXVI, 11-12).
—" si la mouiesse con las manos assÿ 
commo vn madero " ( LXXX, 5—6).
Otra frase comparativa-modal es SEGON 
QUE , con las variantes SECOND o SEGONT :
-" segünt que es escripto " ( XIX,62).
—" segûnd que dixieron los demonlos ",
( XLII, 36-37).
-" segûn que dicho es " (CVI, 19).
BIEN COMMO es otra composictôn compara-
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tiva . Puede verse en estos dos casos; " bien commo el 
luzero nasçe ante que nasca el sol " ( I, 18—19); "bien
como lo él dixo conteçiô después " ( L U ,  14-15).
SÔlo en un capltulo encontramos TAL
QUAL : " es tal quai td demandas " ( XXVIII, 26).
EN MANERA DE es otra poslbilidad de ne
XO comparativo : " fazie vida apartada en manera d^ rey-
na " ( XLIII, 4-5); " vino a la iglesia de los frayres
Predicadores en Bolonia en manera de mançebo " ( LXIV ,
2-4) .
Como caso peculiar reproducimos el si- 
guiente, que nos suena a cruce de dos estructuras:" se - 
neidl vn poco como que qraue tal demanda " ( XXIII, 13—
14) .
- Valores de la conjunciôn QUE - :
Las ôltimas consideraciones en el terre 
no de las conjunciones o siroilares va a ser para la c on ­
junciôn QUE, dada la variedad de sus valores.
Primeramente sigue a verbos de entend! 
niento:-" creemos que fue enblado " (I, 22).
-" Sabet que Luçifer es vna estrella " (I, 24).
entendiè que ya pieça auia " ( X, 13—14).
-" cuydaua que 1 tenlan la carrera " (XVII, 15-16) .
— " entendiô por SpIritu Santo que el diablo los
querla tornar " ( XXIX, 17-18).
— " asamaua que le séria bueno para predicar ",
( XXXI, 13).
conosçiôlo que era el libro del Nu.’uo Testami'n 
to " ( XXXI, 17).
-" yo sé, mio fiio, qu^e avn enpero que tarde serôs
omne bueno " ( XLVI, 10—12).
— " pensando que era frayle " ( LIX, 4).
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Va también con verbos de lengua t
— " oy<5 dezlr que la fam^a^de bu bondat que
era tan grande " ( VIII, 5-6).
— " contaua qu e vn tlenpo fuera muy mal en­
ferme " ( XXXVII, 10-11).
—" reepondleron que farfan ÿ su poder " ,
( XLII, 27-28) .
conseidl primeramente que manifestasse ",
( XLIII, If).
—" pid a Dlos que te dé a maestre Conrrado",
( LI, 29).
—" nos contd aquel prior depués que fue obis 
po que lo fablara con Santo Domingo " ,
1 LI, 50-51).
—" le rogara que touiese esta poridat " ,
( LI, 51-52).
—" ruego al tu sieruo Santo Domingo que sea 
medianero entre ml e Ti " ( LXXVII, 6-8) .
Introduce el complemento directe de los 
verbos de sentido :
—" vio en sueAos que era ençinta de vn perrie 
llo " ( II, 4-5).
-" semeiaua a la madré que todo el mund [o]se 
ençendfe " ( II, 6-7).
-" se mostraua que deuie nasçer de ella vn no 
ble predicador " ( II, 8-9).
-" p lo go a los fraies en sefial de humildat 
que el Jjjue^  fuesse mayor entre ellos e 
ouicsse de ser perlado que fuesse llamado 
Maestro " ( XXVII, 42-45).
-" non paresçla que abrlan fuessa de muerto", 
( LXVIII, 7-8) .
Otros varios ejemplos permiten ver cômo 
también acompafia a verbos de voluntad;




prometieron que farlan q u anto él d i- 
zla " ( XII, 29).
defendieron entre si fuertemente qu e non 
descubrlessen a los que creÿan ninguna co 
sa d ’este miraglo " ( XIII, 30-32).
inandô qu e si s se non quisiessen tornar por 
predicaçiôn que los metiessen a espada ",
{ XVI, 6-8).
castiqaua sus frayles qu e quando fuessen 
ante los seglares que most |^ raj ssen en si 
nesinos honestidat " ( XIX, 56-58).
ordenaron estonçe (...) que desanparasse 
las posseslones terrenales " ( XXIV ,11—
14) .
quiero que peresca " ( LV bis, 13).
QUE adquiere en algunos contextes valor
dio aquella carta a vn clérigo que la ve­
yesse e respondiesse a ella " ( XIII ,9—
10) .
que por uentura non lo touiessen por mal", 
( XV, 4).
fue maestre Reynaldo coniurado que nunca 
lo descubriesse " ( XXVIII, 92 — 93) .
t.entôl Ssatanés los frayles que se quita- 
ssen de su conpana " ( XXIX, 12-13) .
fizo su oraçidn a Dios que partiesse de 
ella aquel demonio " ( XLIII, 15— 16).
fizo llaroar los frayles que viniessen a 
capltulo " ( XLVIII, 5—6).
fizo] ||s e (i a ij con la mano que se fuesse 
a echar a dormir " ( LIX, 4—6).
No faltan casos en que este nexo adquie
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re valor causal o explicative :
— " que era verano e fazia muy grant calentij-
ra " ( LVII, 28-29). j
—" varaoB a comer, que ya ora es " ( LVII ,
29-30).
— " cDd yremos a comer que non veemos cl6 va -
yamos " ( LVII, 30-31).
-" que asi commo Ê1 (...) entré a sus disçf- 
pulos (...) asi Santo Domingo quando and^ 
ua por canlno ” ( LVII, 71-73).
QUE sirve ademâs para enlazar los dos 
têrminos de una comparaciôn t
— " era tan pequeflo que adn non le partierlen
del ama " ( III, 18p19) .
-" deseaua mds yazer en tierra que en el 1e-
cho " { III, 22-23).
—" era més duro para creer que los otros ",
( XIII, 18-19) .
-" mds claro que el ssol " ( LXVII, 9).
Numerosos ejemplos a lo largo del texto
permiten descubrir c6mo QUE aparece como enlace para el
término regido por el verbo en cuestiôn :
—" Aquel que toulera por bien que nasçlese",
( 1 , 7 ) .
-" Acaes^ç^ié algunt vn jjtl^enpo que vino 
muy grant fambre " ( VII, 2-3).
—" si non ardiere, ter^n^ mos que es ver- 
dat " ( XIII, 13-14) .
— ” {^cojnteçié que el Papa Ynoçençio enbié a
Françia a predicar " ( XVI, 3-4).
— " en f a z [e r] a él mal tenlen quel fazlan
mds con que le p j^l oj gu i e s s e " ( XVTI ,
32-33).
—" Vna muqer se le querellera que los moros
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le tenlan catiuo vn su hermano " (XVIII, 
18-20).
y* ganamos que los santos mdrtices sean 
nuestros fiadores " (XLII, 30-31).
— " cÇUé sefial me daredes qu e esto sea ver-
dat 7 " ( XLII, 31-32).
— " Non temades qu e sea el re i de Françia ",
( XLIX, 24-25).
—" flo en Nuestro Sefior que nos Él dard lo
quel pedlmos " ( LI, 33-34),
— " conuiene que te non mengOe nada de lo que 
pides " ( LIII, 11-12).
-" non es congruo que yo a Ty niege cosa a 1- 
guna " ( LIII bls, 13-14).
— " Non es maraullla que Dios fiziese por ellos 
tan ferraoso miraglo' " (LVII, 65-66) .
—" pareçla ser inpossible que non quedasse 
en su cara alguna sefial " ( LXXIX,6-7).
En la frase que reproducimos seguidamen 
te QUE tiene un valor enfStlco , explicative tal vez :
-" auia la palabra muy graçlosa e frutosa ,
que paresçla que Dios menease su lengua ”,
( LVII, 63-64).
Y posiblemente otro tanto sucede en es­
ta otra
—" Estudo aÿ çinco raeses muy tribulada, que 
cada dia penssaua morir " ( LXXVII, 4-5).
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I) LA INTERJECCION;
La (înlca interjecclôn proplamente di­
cha que vemos en la Vida de Santo Domingo es O, que se en 
cuentra en dos ocasiones:
0 buen Fiio ", LIV bis, 5.
— " O SeFlor Santo Domingo ", LXIX, 7.
Y luego estarla este otro caso, en el 
que iSANTO DIOS! cumple una funciÔn emotiva y enfâtica , 
tan propia de una interjecclôn:
1 Santo Dios, gué maraullla I ",
XLVI, 12.






El titulo de dignidad o tratamiento 
respetuoso "Don" se antepone al nombre propio de varôn 
en los casos que citamos seguidaroente:
Hablando del padre de Domingo de Guz- 
roSn: " don Feliçeg " ( III, 6-7).
Al referirse al obispo de Osma ," don 
Diego " ( V, 17-18) y ademâs en VIII, 4-5; X, 4; XI, 10 ;
XII, 46-47 y XV, 1 ; y al de Tolosa, " don Fulco " ( XXII,
19) y ( XXV, 3).
Al nombrar al rey castellano " don Al 
fonso " ( X, 5),y a su hijo " don Fernando ” ( X, 7).
Lo  e n c o n t r a m o s  t a m b ié n  c u a n d o  m e n c io -
n a  a  M o n t f o r t :  " don  S lm ô n , c [^ondj e de  M o n tE o r t  " ( X I I I ,
3) .
A un tolosano que ingresa como Predi­
cador en la primera etapa de la Orden lo llama " d on T h o -  
mâg " ( XXII, 13).
Los cardenales son recordados igual­
mente con este tratamiento: " don Esteuan, el cardenal de 
Fossonueua " ( XXXIV, 9-10) , y " don Raynerlo " ( XLI , 
3-4) y ( XLII, 5).
Para finalizar, el propio Santo Domin 
go llevai este tratamiento en una ocasiôn; " ol leal dis- 
■ hen ssad o c  e t  s a b lo  don  S a n to  D o m in g o  " ( X X V I I ,  48 — 49) .
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p o s t p o s i c i On  d e l  SUJETO  :
A u n q u e  l o  q u e  p r é d o m in a  e n  n u e s t r o  
t e x t o  e s  l a  c o l o c a c i ô n  d e l  s u j e t o  d e l a n t e  d e l  v e r b o  o  p r e  
d ic a d o  c o r r e s p o n d i e n t e , h a y  a b u n d a n te s  e je m p lo s  e n  l o s  
q u e  s u c e d e  l o  c o n t r a r i o .  E s t a  p o s t p o s i c i ô n  d e l  S u j e t o  e s  
f r e c u e n t e  t r a s  a d v e r b i o s  t e m p o r a l e s ,  en  f ô r m u la s  " d i c e n -  
d i "  o  e n  f r a s e s  c o m p a r a t i v e s ;  p e r o  l a  v a r i e d a d  d e  c i r c u n s  
t a n c i a s  e n  q u e  e l  s u j e t o  v a  a l  f i n a l  d e  l a  c l â u s u l a  s o b r e  
p a s a  e s t o s  c a s o s  q u e  a c a b a m o s  d e  m e n c io n a r .  C o m p ru é b e s e  
s i  no  s e g u id a m e n te  ;
—" Aquel que toulera por bien que nasçlese
muy ante d ’esto en su tlenpo vn predi- I
cador " (I, 7-8 ) !
—" touiese por bien que nasçlesse otro 
predicador " ( 1 , 1 0 —11)
—" assi commo nasçe aquella estrella " ,
( I, 11-12 )
—" commo el luzero nasçe ante que nasca el 
sol, bien ans! nasçid Sant lohan Baptis­
te ante que nasçlese Ihesu Chrlsto " ,
( I, 18-20 )
-" ante que se aprendlesse a él ninguna 
manzllla " ( lll, 8-9 )
-" por tal que se aprendlesse a él alguna 
cosa de santidat " ( III, 9-10 )
—" assi resçlble é1 las santas palabras "
( VI, 13-14 )
— " non tan solamente aprendle é1 las b u e- 
nas palabras " ( VI, 14-15 )
OS'
-' en aquella sazôn era Santo Domingo, el
sieruo de Dios, en Palençia " ( VII, 4-5)
la muy grant mengua en que eran los po- 
bres " ( VII, 5-6 )
pot esto que él fizo mouiéronse los gran­
des et los ricoa et los maestros " ( VII,
18-19 )
començd la nonbradfa de su santidat sso­
nar por la tierra " ( VIII, 3-4 )
Esta oraçién pasaua éj^  muchas vezes a la 
noche ” ( IX, 4-5 )
de a l l l  a d e l a n t e  c o m e n ç a r o n  c a d a  v n o  en 
Si a p a g a r s e  e q u e r e r  la p o b r e z a  " ( X I I ,
48-49 )
quando esto vleron los ereyes " ( XII,53)
dixieron ellos " ( XIII, 11 )
A esto se otorgaron todos " ( XIII, 15 )
quando esto vio aquel duro c rebelle " ,
( XIII, 22-23 )
En aquellos logares eran vnos omnes flios 
d'algo " ( XIV, 3-4 )
D'esto ouo muy grant pesar Santo Domingo " 
( XIV, 7-8 )
que se tornase é^ a predicar " ( XV, 8 )
dizen que flzo Dios munchos miraglos por 
él " ( XV, 17-18 )
tornôsse cada uno para su tierra " ( XV,
19-20 )
vlno a él vn omne " ( XVil, 6 )
manifes16se 1e que munchas vezes lo ftrie­
ra con lodo éj^  " ( XVIT , 6-7 )
Non so yo digno de ma r t i r i o  " ( XVII, 13)
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dixo él " ( XVII, 24 )
Mas esto non quiso Dlos sofrir " ( XVIII,
22-23 )
a las de vezes torna D i o s  de menores ble-
nes " ( XVIII, 29-30 )
" p e n s s é  él_ c d m o  p u d i e s s e  " ( XIX, 7 )
a c o n p a B é u a n s e  c o n  e l l o s  l o s  e r e g e s  " ,
( XIX, 11-12 )
a y u n d  el S a n t o  o m n e  c o n  su conpaflero " ,
( XIX, 28-29 )
E e s t o  f a z i a  S a n t o  D o m i n g o  n o n  p o r  l o o r  
d e l  m u n d o  " ( XIX, 51-52 )
C d m o  a u l a  d n d e  ss m a n t o u l e s s e  S a n t o  D o m l n - 
g o  " ( XXI, 1 )
E f i n e d  S a n t o  D o m i n g o  e n  a q u e l l a  t i e r r a  ", 
( XXI, 13-14 )
después que find el obispo " ( XXI, 15 )
" v l n l e r o n  a S a n t o  D o m i n g o  d o s  o m n e s  b u e -
nos " ( XXII, 4-5 )
■" a u l a  m u y  g r a n t  s a b o r  el o b i s p o  de f a z e r l e  
o n r r a  " ( XXIII, 8-9 )
s o b r e  e s t o  a c r e ç e n t a r o n  e l l o s  ÿ a l g u n a s  
c o s t u n b r e s  " ( XXIV, 9-10 )
■" a éste motld D i o s  en c o r a ç d n  " ( XXVIII,
11 )
■" E s t o n ç e  t e n d l d  E l l a  la su s a n t a  m a n o  " ,
( XXVIII, 59 )
E s t a  u l s l d n  c o n t d  d e p u é s ,  a su m u e r t e ,  
S a n t o  D o m i n g o  a sus f r a y l e s  " ( XXVIII,
90-91 )
" d e s t o n ç e  c o m e n ç a r o n  a c r e ç e r  los f r a y l e s"
( XXVIII, 101-102 )
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vino Santo Domingo con seys frayles " ,
( XXXIII, 17-18 )
En aquel logar alqullaron los fraies " ,
( X X X V , 2-3 )
semelable a éste que flzo Dios " (XXXVII,
5 )
segunt que contd £1 " ( XXXVII, 7-8 )
tornd a ella el sabor de la carne " ,
( XLIII, 21-22 )
do usaua é1 en las cosas spirltuales ",
( XLIX, 5-6 )
sabla quo muchas cosas le demostraua 
Dlos en vlsidn " ( XLIX, 16-17 )
iqiié puedo yo o deuo mâs fazer al pueblo?'
( LIII bis , 8 )
Vln yo a ellos " ( LIII bis, 10 )
aparesçldle el diablo en figura de fray­
le " ( LIX, 3 )
Flzo Santo Domingo oracldn " ( LXl, 10— 11)
Cresçid tanto el dolor " ( LXXXV, 6 )
Vino este escolar a la eglesia de San Ni­
cholas " ( XCI, 5-6 )
Llamd la su madre a Santo Domingo " ,
( c m ,  3 )
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COLOCACION DEL VERBO :
SÔlo menclonaremos los casos en 
que llama la atenclôn la posiciôn de la forma verbal.Unae 
veces es el Predicado de una Oraciôn, otras el de una Pro 
posiciôn, e Incluso hay ejemplos en que se trata de un In 
finitivo. Todas las citas que transcribimos abajo muestran 
cômo la forma verbal subrayada se ha colocado al final del 
perfodo, lo cual no constituye la norma en la Vida de San­
to Domingo de Guzmân pero présenta mâs de un ejemplo como 
ahora se verâ.
-" que lo ansI querla "•( IX, 24 )
-" mas ellas creyentes eran " { XIX, 26 )
— " ue r dade r apien te éstos buenos omnes s son ",
( XIX, 31-32 )
— " lo que se^  por ella mostraua " ( XXIII ,
28-29 ). En este caso, ademâs, habrîa que 
notar la intercalaoiôn del complemento 
circunstancial "por ella".
non sabla a<rn que Orden de Predicadores 
era establesçida " ( XXVIII, 16-17 )
-" que qu1ere esto dezir " ( XXXI, 30 )
-" todo el mundo alunbraron " ( XXXIII,14-15)
-" Adn otro miraglo bien derechureramente de 
contar con te sç id " ( XLI, 2—3 )
qué querla fazer le preguntd " ( LV bis,10)
-" Buen conpafiero le serâ " ( LV bis, 34 )
-" que muncho los amd " ( LVII, 66 )
— " preguntdle qué querla esto dezir " (LIX,23-24)
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FORMAS VERBALES CON ELEMENTOS INTERCALADOS:
No es tan rare localizar en la na 
rraclôn dominicana formas verbales en voz pasiva que en­
tre verbo auxiliar y partlcipio llevan intercalados uno o 
varies sintagmas. Los ejemplos recopilados son éstos:
—" Côrao tue la nasçençia de Santo Domingo 
moatrada " ( II, 1-2 )
-" todo ans! fue después complIdo " ( 11,15)
—" agusllo que primeramente fue ÿ puesto ",
( III, 13 )
— " la su palabra e la predicaçidn era quanto 
a entendimlento de la sablduria terrenal 
muy en senadamente dicha " ( VI, 23—26 )
-" en esto 22 Dios Padre glorificado e cla - 
rlficado " ( XVIII, 25-26 )
— " non e ra avn la Orden de los frayles Pred_i
cadores establesclda " ( XXI, 2—3 )
fueron estas posturas es table sç idas " ,
( XXIV, 16-17 )
— " fueron muncho maraui11 ados " ( XXVIII,78)
—" fue maestro Reynaldo coniurado " ( XXVIII,
92 )
-" él fue luego despertado " ( XXXIII, 15 )
—" fue muy grauemente quebrantado "( XXXIV,
11 )
— " non era aVn bien conosçida " ( XXXVI, 6— 7)
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— " aquel que fuera en ante mucho enbue1 to en
pecado de luxurla " ( L U ,  15— 16 )
— " era ya el corpizuelo de gran magreza d e s -
gastado o dexado del natural color " ,
( XCVII, 10-12 )
—" eataua aquella postema negra e fea alle- 
gada en el diestro costado " ( XCIX, 7-8)
-" son a este propdslto bien notados " ,
( CV, 3-4 )
Y ahora una cita en que esta cir 
cunstancia afecta a un tiempo compuesto de la voz activa;
— " au la de todo fallesçido " ( XXXVII, 12 )
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. EL PARTICIPIO DELANTE DEL AUXILIAR EN TIEMPOS
DE LA VQZ PASTVA :
En très ocasiones vemos cômo el 
Participle precede a la forma auxiliar de un verbo en 
V0 2  paslva. Son êstos:
—" otreçido fue ca él se lo quiso ” ( XVII,
19-20 )
Escrlpto sea esto en otra generation ",
( C, 1-2 )
Llamado fua por ello Santo Domingo " ,
( CIV, 6 1
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" HABER Y ' TENER *' :
Aunque numêrlcamente es muy superior 
la frecuencia de "Haber" en nuestro texto y mantiene algu 
nos empleos en exclusiva, creemos convenience poner de re 
lieve loa valores y ejemplos que atestiguan la utilizaciôn 
de "TENER". De ellos nos ocupainos primeramente.
IB) Equivaliendo a "poseer", raSa o me 
nos: " le tenia la fiebre " ( XXVIII^ 49-50); " coraençô a 
dubdar ail ternia para 16 que tenia an coraçdn o ai plaze- 
rla a Dloa " ( XXXI, 19-21)) " Vn maestro tenia sscuela de 
Theologia " ( XXXIII, 3)) " B este maestro touo estos sle- 
te frayles en su scuela " ( XXXlll, 25-26); " non tenia 
pan " ( XXXVI, 9); " tenia la cara cuebierta " ( LXVI,13); 
" cayéronselo log llbros en el rio non tenlendo defensiOn 
nenguna " ( LX, 3-4); " Tenia costunbres vanas " ( LXIV ,
4); " tenlendo la cara llagada de mucha podre " ( LXXIX ,
4); " E tanto lo tenia muerto e seco que le fazlan s'angrla
e non lo slntia " ( LXXXII, 5—7); " tenia aquel braço assÿ
qraçloso comrao el derecho " ( LXXXII, 8—9); ” commo muerto
lo tenia colgado " 1 LXXXIII, 5); " non vsaua nln mandaua
vn dedo porque lo tenia seco e sin virtud " ( LXXXVII, 3-
4); " e non tenlendo sperança,ouo el moço salud " (LXXXIX, 
9): " podedes entender qudl es aquel a que fasta aqui ago 
ra slruieates tenlendo la crençia de los hereges " ( XLV,
40-42). Si no en todos estos ejemplos, en casi todos po- 
dria sustituirse por "Haber".
2q ) Como sinônimo de "comprender" o 
de "mantener": " si non ardiere, terÇnej m Cos] que es ver- 
dat lo que ellos predican " ( XIII, 13-14); " ca en fa-
zjer3 a 41 mal tenien quel fazian mds que con que le p o |
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gulesse que non con que le pesasse " ( XVII, 32 — 34 ) .
3g ) Con el significado de "mantener": 
" tlenen sllençlo e labran con sus manos e siruen a Dios"
( XIV, 11-12); " castigôles que se toulessen bien con 
Dios " ( XXIX, 19 — 20) ; " aqueilos que él non podle tencr
por mandado, torndlos por oraçiôn " ( XXIX, 34 — 35) ; " E
ellas dleron gracias a Nuestro Sefior e touieron la santa 
j^ fej acabadamente " ( XLV, 42-43); " nos conté aquel prior
depués que fue obispo que lo fablara con Santo Domingo e 
le rogara que touiese esta porldat " ( LI, 50-52).
4q ) No faltan ejemplos en que signi- 
fica algo asî como " detener" o "retener" : " algunt logar 
do cuydaua quel tenlan la carrera para lo matar " ( XVII,
15— 16); " començél de tener de la carpa desuergonçadamente"
( XL, 14-15).
5Q) Un sentido que ya encontramos en 
su ëtimo latino es el de " coger", "sujetar", que vemos
en estas citas de la Vida de Santo Domingo de GuzmSn;" e
tenta très lanças en la mano " ( LV, 7-8); " tenta en la
mano très lanças " ( LV bis, 7-8) ; " ten la la s -(las dos es
caleras)- ençima Ihesu Christo con su mano " ( LXVI, 9) ;
" très candelas que ella ponla a la misa, tenta la s en la
mano " ( LXXII, 4-5).
6g) Comprendemos que se trata de un 
valor muy prÔximo al que figura en el apartado 3e, pero 
otra posible significaciôn de TENER en este texto es la 
de "conserver", que encontramos en este ejemplo: " otro 
dia seguiente non tenta sefial nenguna " ( LXXIX, 11-12) .
7s) Para terminer, el verbo TENER 
forma parte de las locuciones que pasamos a especificar:
A) " Tener por bien" : " Aquel que touiera por bien que
nasçiese muy ante d'esto en su tienpo vn predicador " ,
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I I, 7—8); " touiese por bien que nasçiesse otro p r d t- 
cador en Oriente çerca de la fin del mundo " ( I, 10-11) ;
" dexô toda su demanda en aquello que toulesse por bien 
la bendicha Madré de Dios " ( XXVIII, 56-57); " touo por 
bien de demander en aquel libro la respuesta de lo que fa
rie " ( XXXI, 22-23)--- B) " Tener por mal " : " que por
uentura non lo toulessen por mal de non tornar a su igle-
sia " ( XV, 4-5) --- C) " Tener por + sustantlvo o adje-
tlvo ” : " nunca ulera ninguno en grant cuyta que la non
toulesse por suya " ( VII, 10-11); " et de que [ni o [n] se
touiese por conpafiero en ella " ( VII, 11-12); " i Quién
séria aquel que los non toulesse por santos " ( XIX, 20-
21); " el clérlgo començd de auer buena enbldla de santa
vida e tenerse por blenandante si lo pudlesse seguir en 
alguna cosa " ( XXXI, 7-10).
En cuanto a HABER,poderoos declr lo 
slguiente:
1G) Présenta numerosas veces el sen 
tido posesivo, que le es propio: " aule el coraçôn de 
vleio " ( III, 15); " por aquella pledat que ouiera sien
pre de nines " ( VII, 9-10); " aulan aquella eresla " ,
( X, 14); " Tanta ara la caridat e el buen talante que
aula que deseaua et estaua apareia [do] para dar su aima 
por salud de sus prdximos " ( XVIII, 2-5); " aén los Pre
dlcadores non aulan propia sepultura " ( XXX, 18— 19) ;
" puso en su coraçôn de dexar quanto aula " ( XXXI, 10-
11); " tanto que ouo el libro, entrôl en coraçôn e comen
ç6 a dubdar ” ( XXXI, 18— 19); " non aulan ellos otro fray
le tan conosçldo en Roma " ( XXXVII, 17— 18).
2b ) Aparece como elemento de perî- 
frasis obllgatlvas: " querla demostrar las grandes cosas
que aulan de venir por este moço " ( IV, 2-3); " 41 anic
de alunbrar sobre la tierra a aqueilos que eran en tlnic
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bra e en sonbra de muerte " ( IV, 7-9); " as! ouo de s e r ,
enpero non de su qrado " ( VIII, 15); " e|^ l] sobredicbo
don Diego, obispo de O s m a , ou o de y r por rueqo de don Al
fonso, rey de Casti [lia] a las Marchas " ( X, 4-6);" auian
de aduzir grandes Erucios de salud de las aimas " (XXVIl, 
50-52).
3q ) Abundantes son por otro lado los 
ejemplos en que se halla el verbo HABER formando parte 
de diverses locuciones que pasamos a indicar ;
a) "vna villa que ha por nonbre Calcruega ", 
(I, 5); " commo aquel estrella que nasçe en Oriente que
ha nonbre Luçifer " ( p, 8-9); " Su padre aule nonbre don
Feliçes " ( III, 6-7).
b) " por grant derecho ouo nonbre Domingo ",
( XII, 37—38); " vno de los prodicadores, que aui# nonbre 
fray Domingo " ( XIII, 5-6); " el otro aula nonbre don
Thomds " ( XXII, 12— 13); " vn legado de Roma que aula non­
bre Corrado " ( XXXII, 5—6).
c ) " ouo en costunbre de yazer en tierra ",
{ III, 24-25); " tornôsse a aiudarsse de su oraçlôn e de 
rogar a Dios por ellos como lo aula de costunbre " ( XXIX,
32-34).
d) " ouieron conseio quel escogiesen por ma ­
yor sBobre si " ( VIII, 13-14).
e) ” ellos le dauan lo que aula menester ",
( XVIII, 9).
g) " Mas esta postura ouo luego e n b a r q o ,ca 
muy g r a n t  e n f e r m e d a t  tomd luego a mae s t r e  R eynaldo " ,
( XXVIII, 34-36).
h) " de alll a delante nunca ouo mo u i m l e n t o
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de luKurla nln de otra mala cobdiçla " ( XXVIII, 89—90) .
i) " por rnego e por conseio de don Diego ,
obispo de Osma, houo a bcuer el vino " ( V, 17-18).
j) " en esto ouo muy grant plazer " (VI,7);
" conosçidlo que era el libro del Nueuo Testaraento e ouo 
grant plazer " ( XXXI, 17-18).
It) " houo ende tan grant pesar como si él 
fuesse aquella mengua " ( VII, 8-9); " auiendo él e s [t e3 
pesar " ( VII, 13); " et ouo ende atan grant pesar e n 
su coraçidn que non podria may[o]r ser " ( X, 14-16).
1) " auian d'él muy grant ssabor "( VIII,
17— 18); " aula grant sabor de sofrlr todo pesar e tra- 
balo por amor de Ihesu chriato " ( XVI, 9-11); " aula 
muy grant aabot el obispo de fazerl [e] [or^ rra en su fe- 
cho " ( XXIII, 8-9).
m) " los ereges au^ari ende grant enuidia "
( XX, 5-6); " el clérigo començd de auer buena enbldia de
santa vida " ( XXXI, 8-9).
n) " aqueilos que creÿan e n 1 a fe aulan 
grant deuoçidn en él " ( XX, 10-11); " que lo amaua mun- 
cho e que aula en él grant deuoçtdn " ( XXI, 12-13) •
ft) " non aulan cuydado de nlnguna cosa te- 
rrenal " ( XXXI, 4-5).
o) " auiendo duelo de ella, fizo su oraçiôn 
a Dios que partiesse de ella aquel demonio " ( XLIII, 15-
16) .
p) " aue piedat d'ellos " ( LV, 15-16).
9 ) " aue Ce " ( LVTI, 14); " auet fe "(LVTI,
33).
r) " aue misericordia " ( LV bis, 16).
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s) " ay paçlençla " ( XLVII, 16-17) . 
t ) " ouieron mledo que séria el r e i de Fran­
cia " < XLTX, 22-23).
x) " fizo su carrera por Bolonla por veor a 
Santo Domingo, con que ouiera grant cono scengla e grant 
amor " ( L, 9— 11).
4e) Concluimos este repaso a los em­
pleos de "HABER" en la Vida de Santo Domingo recordando 
que , como hoy HACER, sirve para indicar tiempo a partir 
del cual se ha iniciado un proceso del que se hace men- 
cl6n en el relato. Estos son los ejemplos al respecto:
aula dies afios que era vn omne çiego e 
enfermo " ( LXXI, 1-2).
— " aula vente afios que non vgaua nln mandaua 
vn dedo " ( LXXXVII, 3).
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U S O S  D E  " S E R "  Y  " E S T A R " ;
El verbo SER se utlliza en la Vi­
da de Santo Domingo de Guzmân en un nûmero elevado de ejem 
plos para indicar la situaciôn locals
— " en aquella sazân era Santo Domingo, el sler^ 
' uo de Dios, en Palençiâ " ( VII, 4-5 ).
— " vn cauallero que era y con ellos " ( XIII,
32-33 ).
— " quando era en su tierra " ( XVIII, 17-18).
— " uuestro Padre que en los çlelos " ( XIX,
69 ) .
— " aquella que era en la çibdat " ( XXV, 7—8).
— " seyendo Santo Domingo con maestre Reynal­
do " ( XXVIII, 81-82 ).
— " quando eran en Ynglatlerra " (XXXIII, 35).
— " seyendo on Roma " ( XXXIV, 6 ).
— " a quantos ÿ eran " ( XLII, 7 ) .
— " quando fue en ssomo del canpanario desapa-
resçld " ( XLV, 36-37 ) .
— " seyendo ÿ Santo Domingo " ( XLVIII, 3-4 ) .
— " el obispo era en Françla " ( XLIX, 4-5 ) .
— " a vn frayle que era ÿ de Cestel pesdl m u -
cho " ( XLIX, 11-12 ) .
— " Santo Domingo era en el convento presents"
( LXIV, 16-17 ).
— " santo Domingo era enfermo en Bolofia " ,
( LXVII, 3-4 ).
— " non tan solamente eran en el su cuerpo san
to " ( LXVIII, 10-11 ) .
Otras veces SER alude a situaciôn
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espiritual o actttud interna:
— " aqueilos que eran en tiniebra e on sonbra
de muerte " ( IV, 8—9 ).
— " la muy grant mengua en que ejaji los po-
pobres " ( VII, 5-6 ).
— " era en oraclôn muy a roenudo " ( VIII,20).
— " non eran çlertos en qué estado morlera ”,
( XXXV, 9 ).
— " era ya como en cabo de su vida " (XXXVII,
12-13 ).
— " era caliente del iuego de Spiritu Santo",
( XXXIX, 8-9 ).
— " era lleno de departidos demon los " (XLII,
1 0 - 1 1 ).
— " Todos los oranes del mundo son llenos do
tres pecados " ( LV, 11—12 ).
— " todo el mundo de tres peccados es pleno "
( LV bis, 11-12 ).
— " Quando estaua con los frayles era muy ale-
gre " ( LVIII, 4 ) .
— " la terçera por los que eran en penas del
purgatorio " ( LVIII, 17-18 ) .
— " ya era desesperado de reroedio de salud ",
( XCI, 5 ) .
— " Era sienpre con afecto de todos porque le
mlrasen " ( CVI, 24-25 ) .
Tensmos asimismo citas en 1 as que
SER explica el estado fisico de una persona:
— " torndssel aquella enfermedat en que e an­
te " ( XLII, 32-33 ).
— " Aula dies onos que era vn omne çiego e en­
fermo " ( LXXI, 1-2 ) .
— " Yo s^ sano " ( LXXIII, 10 ) .
— " era enfermo de lanparoncs " ( LXXV, 3 ).
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— " era muy agraulada con muy grande dolor",
( XC, 8 I.
— " era muy atormentado de doblada terçiana",
( XCI, 3-4 I.
— " Gllborda (...) era sorda e tanto que por
vn mes nln podia entender nin oyr " ,
( c m ,  1 - 2 ) .
En algunas frases équivale a una 
forma impersonal del verbo "Haber" ;
— " eran en Palençia grandes estudios " (V,5).
— " En aqueilos logares eran vnos omnes " ,
( XIV, 3 ).
— " En Tolosa eran vnos omnes nobles e altos",
( XIX, 10-11 ).
— " En Florençia era vn clérlgo seglar " ,
( XLVII, 2-3 ).
— " en aquella mesma perrocha era vna muger "
( XLVII, 6-7 ).
— " non podia ser en este mundo cosa que asI
ollesse " ( LXXVII, 25-26 ).
— " Era en él flrmeza e ygualdad de la volun-
tad " ( CVI, 9-10 ).
Présentâmes por ultimo otrOs tes 
timonios de usos de SER que lian permanecido hasta el moraen 
to presente:
— " fue natural de Espafia " ( 1 , 4 ) .
— " era muy gulsado " ( 1 , 6 ) .
— " Luçifer es^  vna estrella " ( I, 24 ).
— " fue fllo de padre e de raadre leales " ,
{ III, 2-3 ).
— " esto ^je quando la Encarnaçiôn andaii.i on
mill e CC e XX anos " ( XXIV, 17— 18 ) .
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— ' quando fue de dia vlno a él Santo Domin­
go " ( XXVIII, 74-75 ) .
— " seyendo prociirador este mesmo fray laco-
bo " ( XXXVII, 6-7 ).
ESTAR se emplea, desde luego, pa 
ra expresar el luqar muy frecuentemente:
— " los que ÿ estauan " ( XIII, 17 ).
— " estando él en Espana " ( XXIX, 10 ).
— " estando ÿ fray Esteuari " ( XLIX, 17— 18 ) .
— " vio a Nuestro Sefior estar en el ayre " ,
( LV, 6-7 ).
— " e s tando santo Domingo en Roma " ( LV bis,
3-4 ) .
— " vio en el spiritu al Senor Ihesu Christo
estar en el ayre " ( LV bis, 6-7 f.
— " estaua ÿ el muy honrado nuestro Padre San
to Domingo " ( LVII, 3-4 ).
— " quantos alll estauan " ( LVII, 48-49 ) .
— " el dlablo estudo a la puerta " ( LIX,37).
— " Es tando vna vegada el bendlto Padre Santo
Domingo " ( LX, 1-2 ).
— " los frayres estauan en sus lechos " ,
( LXI, 2-3 >.
— " estodleron ally es sa noche " ( LXIII,7).
— " e3tando en Bolonla " ( LXV, 1 ) .
— " es tando en Tibur " ( LXVII, 1—2 ).
— " estudo a la sepultura de Santo Domingo ",
( LXXIII, 12 ).
— " estudo aÿ çinco meses " ( LXXVII, 4 ).
— " El lugar onde esté Santo Domingo " ,
( LXXVIII, 1 ).
— " estando en Bolona " ( LXXVllJ, 6 ).
— " le semeiaua que estaua en vn grant canpo",
( LXXVIII, 7-8 ).
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- " vna huéspeda que estaua ÿ " ( LXXVIII,
1 1-12 ).
- " la huéspeda que estaua dentro " ,
( LXXVIII, 18, 25 y 34 ).
- " estando en Bolonla " ( LXXXVII, 1-2 ).
- " sobre la pledra que eStaua sobre la se­
pultura " < XCI, 7-8 ).
- " En qualquier logar que estodlesse " ,
f CVI, 25 ).
En varias frases équivale a "Per- 
manecer" en algùn modo o en oraciôn:
—" después que estudleron anssi " ( XLII,28).
- " Santo Domingo estudo vn poco e fizo su ora
çldn en su coraçôn " ( XLV, 20-21 ).
- " si quisleres estar comlgo esta noche en
oraçiôn " ( LI, 31-32 ).
- " toda la noche estouo en oraçiôn " ( LI,
37-38 ).
- " estando en contenplaçiôn " ( LIII, 2-3 ).
- " estaremos en vno " ( LV, 36 ).
- " estando asÿ orando vna noche ” ( LV bis,
5-6 ) .
- " asÿ estudleron fasta que supieron la vo-
luntad del Senor " ( LVII, 21-22 ).
- " quando estaua con los frayles " ( LVIII,
3-4 ) ,
- " non aula ÿ ninguno que tanto velasse n in
que tanto estudiese en oraçiôn " (LVIII,
5-6 ) .
- " Nunca estaua ocçioso " ( LVIII, 6—7 ).
- " estando en oraçiôn " ( LIX, 1 ).
- " Estudleron mucho de la noche en oraciôn "
( LXIII, 9 ).
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— " estudo en oraçiôn fasta que ardieron las
candelas " { LXXII, 9 ) .
— " e s tando commo fuera de sÿ " ( LXXVII, 9 —
10 ) .
— " estando allnpiando la era " ( LXXXV, 2-3) .
— " asÿ e s touo muy agrauiado " ( LXXXV, 4 — 5 ) .
— " estuuo quatro dias " ( LXXXV, 6— / ).
— " estouo por tres dias en el lecho " ( XCIII,
1-2 ) .
— " estouo enfermo " ( XCV, 1—2 ).
— " Estando muy flaco " ( XCVII, 5 ).
— " estudo muy agrauiado " ( XCIX, 4 ).
— " quando estaua con los frayres " ( CVI,34) .
— " s in cansatiôn estaua' en vegiltas " ( CVI,
47-48 ).
Casos particulares creemos que se 
rian éstos que ofreceraos a continuaciôn; dos indican si­
tuaciôn, referencia temporal y espacial, y une valdria co 
mo "estar de pie, sostenido por sus propias fuerzas". He 
aquI los ejemplos del texto:
— " el dia del iuyzio de que e s tamos ce rca ",
( I, 23 ) .
— " Estaua aquella postema negra e fea allega-
da en el dlestro costado " ( XCIX, 7-8 ) .
— " non podla yr n in star " ( XCVI, 6-7 ) .
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LA PREPOSICION "A" Y EL COMPLEMENTO DIRECTO :
En nuestro texto el Complemento Directe 
de cosa no suele ir precedido de la preposiciôn "a”, uso 
en el que coincide con el castellano actual. AsI tenemos:
mostrô la su vcnlda " ( I, 20-21) 
signifies aquella estrella " ( I, 21-
22) .
— " traÿe en la boca vna facha ençendida "
( II, 5) .
— " que ençendiesse conplido amor de Dios"
( II, 10-11) .
-" que allongasse los lobos " (II, 12).
No obstante esto, podemos ofrecer algunos 
casos en los que aparece "A” delante de un Objeto Directo 
que no se refiere a persona, sino a objeto con nombre que 
lo indlvidualiza o virtud o concepto moral:
vna estrella a que llamamos Luzero "
( I, 24-25).
— " rogaua a la pledat del Nuestro Sefior"
( IX, 9-10).
— " non podla contradezlr a la su sabIdu-
rla e al spIrltu que fablaua por él "
( X, 20-21).
-" defendlessen a la santa fe " ( XV,7-8).
En lo que se refiere al Complemento Direc 
to de persona, en treinta ocasiones lleva antepuesta la pre 
posiclôn "A", pero en un nûmero m3s elevado que este no Ci-
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gura tal preposlciôn.
Transcrlbitnos ahora los casos en que "A" 
présenta un Complemento Directo de persona:
-" amaua de coraçôn a Santo Domingo " ,
( XXII, 20).
esparzlô a sus frayles " ( XXVII, 49).
[vio] vn dia a Santo Domingo " ( XXXI,
2-3) .
-" mandô a los demonlos que de alll adelan^
te non fiziessen mal a aquel omne " ,
( XLII, 14).
seguimos a ellos de todo coraçôn " ,
( XLV, 15-16).
por veer a Santo Domingo " ( l I , 10).
—" deseauan muncho a maestre Conrrado ",
( LI, 26-27) .
que te dé a maestre Conrrado n ( LI ,
29) .
-" rogaua a su Fiio " ( LIII, 4).
-" rrepoyando a Su Madré " ( LIII, 5) .
-" vio a la Santa Virgen " ( LIII bis, 3).
enbiaua [a lal Su Madré " ( LIII bis ,
6) .
mataron a mi e a ellos " (LIII bis, 11). 
rogando la Madré al Fiio " ( LIV, 4).
-" auiendo afincado ar.as ai Papa " ( LV ,
4) .
-" rogando a Dios " ( LV, 5-6).
-" vio a Nuestro Senor I h e su C h r i s t o " ,
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( LV, 6-7).
presentôle a Santo Domingo " (LV, 26) .
—" ofreçiôle a Sant Francisco " (LV, 29).
— " a1 que nunca vlera " ( LV, 32) .
vio en el spiritu al Sefior Ihesu Chris-
to " ( LV bis, 6-7).
presentôle a Santo Domingo " ( LV bis, 
29) .
ofreçiôle a San Francisco " ( LV bis , 
32-33).
al qua! nunca lo aula visto " ( l V bis, 
36-37).
fartô a çinco mill omnes " ( LVII, IB-
16) .
—" commo si vlesse a Ihesu Christo " ,
( LVIII, 9-10).
-" por qu6 tentaua a los frayles " (LIX,
13-14).
llamaron a Santo Domingo " ( LXXIX bis,
10-11).
—" Beclamô con muncha deuotiôn a^  Santo Do­
mingo " ( LXXX, 6-7).
Llamô a Santo Domingo " ( LXXXI, 9).
Y a continuaciôn las citas en que se 
ve el Objeto Directo sin ningtîn conector:
-" llamaron * arçobispos e * obispos et a 
los perlados de las otras Iglesias " ,
( XII, 7-8). En este caso, dos de los
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nûcleos del Objeto Directo no llevan pre 
posiciôn, mientras que el tercero de cII'js 
si. El * geflala dônde irla la preposiciôn 
"a" .
enblô luego * todos los suyos " (XII, 
31) .
retouo conslgo * pocos de los clérigos”
( XII, 32-33).
posleron ssobre si por gua[r]dador de 
todo el fecho * el obispo de Osma " ,
( XII, 51-53).
dauan • sua Elias a los ereges " (XIV,
4-5) .
tomar ende * algunos buenos omnes " ,
( XV, 6).
dexô alll * algunos de sus conpaneros",
( XV, 9).
lallô * vn erege pobre " ( XVIII, 5 ).
*" le tenlan catluo * vn su hermano " ,
( XVIII, 19-20).
mandôse vender por redemir * aque1 ca­
tluo " ( XVIII, 22).
* los vnos enbiô a Espafia e * los otros 
a Bolonla " ( XXVII, 52-53).
ïo Vi cognosçidamente venir * la bendi- 
cha Virgen " ( XXVIII, 84-85).
sorbla * quantos frayles Santo Domingo 
consigo traÿa " ( XXIX, 15-16).
E * aquellos que él non podfa tener por
mandado, tornôlos por oraçiôn " ( XXIX,
34-35).
E fue ueer * los tr edi cador es ( XXXII, 7)
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•" cotnençô de amar * log frayles " (XXXII,
20-21).
este maestro touo * estos sicte fray­
les en su scuela " ( XXXIII, 25-26).
fizo meter * £1^  en vna casa ” ( XXXIV ,
19) .
De cômo resuçitô * vn carpentero *' ,
( XXXV, 1).
alquilaron los fraies * vn omne fazedor 
de casas ” ( XXXV, 3-4).
mandé sacar * el muerto de so la tierra’ 
( XXXV, 15-16).
enbiô * los frayles a pedir llmosnas ",
( XXXVI, 10-11). ■
llamô • los frayles " ( XXXVII, 23). 
tomô * aquel frayle por la mano " ,
( XXXVII, 23-24).
advjxiéronle * vn omne demuniado " ,
( XLII, 9-10).
echô * el demonio de 1 omne " (XLIV,8) .
*6ste guarded " ( XLVI, 8).
fizo llamar * los frayles " ( XLVIII,
5) .
ante que * log frayles echassen de Tolo­
sa " ( L, 9).
•" Enbléles * los apôstoles , ♦ los m<trti­
res e los confessores e los doctores "
( LIII, 9-11).
dar les he * los mis Predicadores " ,
( LIII, 12-13) .
-" Enbié * [los^  patriarches e los prophc-
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tas " ( LIII bis, 9).
despué s eiibié * los appôstolos " ,
( LIII bis, 9-10). 
dar les he * los mis Predicadores " ,
( LIII bis, 14-15).
Enbiatles he * los mis Predicadores "
( LIV bis, 9-10).
espera * vn sieruo fiel e lidiador ",
( LV, 20).
-" querla ver » aquellos que quleres en- 
blar a este offiçlo " ( LV, 24-25).
-" tenqo vn sieruo fiel e fuerte e rezlo" 
( LV bis, 22). En esta ocasiÔn , como 
hoy pasa también, no extrafta la -ausen- 
cia de la preposiciôn "a", pero hemos 
incluido esta cita por tratarse de un 
Objeto Directo de persona.
-" le daré otro sieruo " ( LV bis, 24)
Cabe decir lo que en el ejemplo ante­
rior .
asÿ lo encomendô el Sefior commo * e t 
primero " ( LV bis, 33-34).
vleron entrar por el rrefltor * veyn- 
te inançeboB " ( LVII, 44—45) .
ençendlô la candela en la lénpara por 
conosçer * aquel frayle " ( LIX, 7-8).
vio * vn mançebo muy fermoso " ( LXV,
3-4) .
Santo Domingo llamô * doze frayles 
( LXV, 5-6).
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— " resçibieron * el que estaua en la s i- 
lia " ( LXVl, 15-16).
—” troxiemos * fllo e non leuareraos nin­
guno " ( LXIX, 9).
—" pedimos vos, por merged, que nos des
* uuestro fllo " ( LXIX, 10).
—“ querlan abrlr * vna nlna que aula pie-
dra " ( LXXV, 2-3).
—" vieron * vna muger que estaua fllando" 
( LXXVX, 6).
La pledad del Sefior Ihesu Christo 11- 
brô * esta muger " ( XC, 10-11).
—” para destrult * el enemlqo defendedor 
de la falsa perfidie " ( XCVII; 4-5).
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ANTEPOSIClON DE LOS COMPLEMENTOS DiRECTO E INDIRECTO:
No es muy frecuente que haya ca­
sos de anteposiciôn de estos coinplementos en la Vida, pe 
ro podemos ofrecer estos tres;
— " yo flo en Nuegtro Senor que nos El daré 
lo quel pedimos " ( LI, 32—34).
non es congruo que yo a ty niege cosa al
guna " ( LIII bis, 13-14 )
—" quando lo él oyô " ( LXXVIII, 15 )
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LA POSICION DEL ADVERBlO:
Los adverbios en -MENTE van por 
lo general tras el verbo :
fue criado santamlentre " ( III, 3 )
—" començd de aprender non perezosamente "
( V, 7-8 )
—" priao muy cobdlgloaainente aquello " ,
(VI, 8 )
-" aquello que despuég inostrd muy conpl ida- 
mente " ( VI, 8—9 )
mas fazie abondadamente fructas de bue- 
nas obras " ( VI, 14— 16 )
—" la gracia de Dios cunplie muy habondada- 
mente aquello " ( VI, 19—20 )
—" fizo meter 61 en vna casa ascondidamente" 
( XXXIV, 19-20 I
dlxieron la bendiçlôn de la mesa a al tas 
uozes alegremente " ( XXXVI, 2 3—24 )
-" touieron la santa fe acabadamente " ,
( XLV, 42-43 )
-" fablô con él muy manssamente " ( XLVI ,
10 )
vna muger que fuera conuertida del mundo 
nueuamente por Santo Domingo " ( XLVII,
7-8 )
— " dixo delante todos ablertamen te " ,
( XLVIII, 6-7 )
Excepciones a esta colocaciôn son
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éstas que transcrIbimos ahora:
aquello que prImeramen te fuo ÿ puesto ",
( III, 13 )
non tan solamente aprendle él las blienas 
palabras " ( VI, 14 )
-" maraulllosamente et muy aÿna cresçieran 
muchos bienes en él " ( VIII, 9— 10 )
-" üerdadcramente éstos buenos omnes sson ",
( XIX, 31-32 >
-" al Papa prlméramente semeiôl vn poco como 
que qraue tal demanda " ( XXIII, 12-14 )
-" maraulllosamente le desean los frayles ", 
( LI, 30-31 )
-" sdbltamente vlno la pladosa Madré " ,
( LV bis, 8-9 )
—" sJbitamente falléronse dentro " ( LXI ,
11 )
El adverbio Y suele ir detrâs del
predicado:
— " aquello que primeramente fue ÿ puesto ",
( III, 13 )
— " apenas podriades y fallar sabor de vino " 
( V, 19-20 )
— " fallaua ÿ  las carretas de salud " ( IX ,
16-17 )
— " después que yogo ÿ vn poco " ( XIII, 15)
En dos casos registramos este ad ­
verbio pronominal antepuesto al verbo:
-" la lecçiôn que ÿ leÿa " ( IX, 19 )
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E los que estauan " ( XIII, 17 )
Otros adverbios localizados en 
la Vida no llaman la atenciôn por lo que se refiere a su 
colocaciôn dentro de la oraciôn. He aquI ejemplos:
afn non le partlerlen del araa " ( III ,
19 )
—" lo ansi querla " ( IX, 24 )
—" entend16 que pieça aula “ ( X, 13-14)
—" Otrosl conteçlô en vn logar " ( XIII ,
37 )
— " aquel maestro que aén non era bien confir 
mado " ( XXVIII, 43-44 )
— " ca aVn los Predicadores non au lah propia
sepultura " ( XXX, 18-19 )
—" agora andamoe erradas " ( XLV, 16 )
Muncho se pagaua d'él " ( LI, 20 )
-" E otrosl ofreçiôle a Sant Françisco “ ,
( LV, 28-29 )
—" dormir ÿ a menudo " ( III, 25 )
—" era en oraciôn muy a menudo " ( VIII ,
20 )
-" leÿa a menudo " ( IX, 19-20 )
— " do morauan estonçe los frayles " ,
( XXXIV, 7 )
-" que amaua muncho de coraçôn " ( 1,1 , 18)
—" los fago muncho dormir ” ( LIX, 17—18 )
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CONSTRUCCIONES PARTITIVAS :
A lo largo del relato sobre Santo Do­
mingo se pueden ver bastantes construcclones partitivas 
o de expreaiôn de cantidad indetermlnada, que vamos a re 
coger seguidamente ateniéndonos a su orden de apariciôn.
S a l i e s e n  de las p o s t r i m e r a s  p a r t e s  d e l  m u n d o  <^e 
nuues " ( I, 14-15).
-" Alguna cosa de santldat " ( III, 10).
A l g u n a  c o s a  d j a q u e l l o  qu fej ÿ m e t e n  " ,
( III, 11-12).
-" C o n t d  c o n  g r a n t  a l e g r l a  a su m a d r e  de la v l s i d n
q u e  u i e r a  " ( IV, 15-16).
-" Lo mds del tienpo " ( IX, 14).
-" T a n t o s  de b i e n e s  le m o s t r ô  ” ( X, 18).
-" E c h d n d o l  d e l  l o d o  " ( XVII, 5).
-" Muncho de fruto " ( XVIII, 27).
-" A las de vezes " ( XVIII, 29).
— " B i e n  se m o s t r a u a n  en su d b i t o  de m a r a u l l l o s a  h u -
mlldat et de slnpleza en sus contenentes et de 
dulces palabras en su razonar et de g r a nt absti- 
nençla en el corner ( XIX, 13-16).
Vn poco de tienpo " ( XXVIII, 45).
Cuenta de los miraglos que fueron fechos en tien- 
pos departidos " ( XXXIV, 1— 2).
En munchos de logares " ( XXXIV, 3).
Traxeron muy poco de pan " ( XXXVI, 12).
Fizo vna poca de oraçiôn " ( XL, 18).
A pocos de dias " ( XLIII, 31-32).
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Aula ya quanto de bien " (XLVl, 7).
-’ A poco de tlenpo " ( XLVIII, 7-6)
Estudieron mucho de la noche " (LXIII, 9).
Todas las citas tienen en comûn la pre 
sencia de la preposicidn "de" ante el sustantivo del que 
se indlca fraccidn imprecise.
Hay dos ejemplos -el de IV, 15-16 y el 
de XXXIV, 1-2—  que pueden Interpretarse asimismo como 
construcciôn regida por el verbo "dicendi" al que slguen, 
pero estiraamos que -aun asl- conservan el aentido parti­




Tratândose de un texte primitive, 
no es rara la prefusiôn de conjuncienes copulativas a le 
largo del relate hagiogrâfico. Muchas de ellas hey se reem 
plazarlan per una pausa e per etre tipe de nexo conjuntl- 
ve. A mode de ejemple efreceroos unas cuantas citas de esta 
Vida de Santo Domingo de Guzm5n:
— " et llegd todos los llbros quel eran 
raenester mucho e_t toda su ropa e todo 
quanto pudo auef e t vendldlo dldlo 
todo a pobres; por este que ^ 1 fi-
20 mouiéronSB los grandes e_t los ricos 
et los maestros " ( VII, 15-19 ).
—" E e1 obispo llegd a Osma con grant t 
baio e^ passd por Castilla de pie et 
él era ya llegado a su muerte e^ passd 
de muerte a uida e t después fue sote- 
rrado " ( XV, 14-17 ).
—” E Santo Domingo metia todo su poder ^ 
su fuerça en predicar c t aula para su 
mantenençia ^ de sus frayres la iqle- 
sia que dizen del tienplo de Iiîpiter 
e t otras cosas, ejt demds un castillo 
noble quel dizian Cassanuel ^t diéraqe 
le e1 conde de Montforte " ( XXI , 6—
11 ) .
—" E quando llegaron al Papa en vno cou 
e 1 obispo e^ deinanddl que confirmasse 
su Orden e que le llamassen de frayles
9 1 8
Predlcadores e fuesse asl en verdat.E 
al Papa priraeramen te semeldl vn poco 
como que qraue ta 1 demanda " ( XXIII,
9-14 ).
2 flzol vnçlôn santa en los olos 2 
las oreias e en las narlzes 2 Gn la bo 
ca 2 las manos 2 en los lomos 25. 
los pies 2 en la lengua " ( XXVIII ,
59- 62 ).
e aula los olos gruessos 2 flnchados e 
que echauan flama de ssl. E la lengua
luenga 2 «ncha 2 sangrienta 25. estend^
da fasta medio del cuerpo, 2  1® cola
corta 2  fleramente enflesta. E a qual-
qier parte que se bululesse paresçla
mal e daua tamafio fedor (...) " (XLV ,
26- 32 ).
2 llamaron a la puerta 2  abrieron 2  
entraron 2  estodierôn ally essa noche,
2 era dia de ayuno 2  non qulsleron çe- 
nar " ( LXIII, 6-8 ).
E assÿ flzo el segundo 2  e1 terçero e 
e1 quarto 2  el qu into " ( LXIV, 10-11).
nin podla andar por ssÿ nin lazer sobre 
el costado nin posarsse sobre tierra s y 
otro non le ponla, nIn leuantarse sy 
otro non le trayesse " ( LXXXI, 3-6) .
2 perdid al vso del braço siniestro que 
non lo sintla. E tanto lo tenla muerto 
2 seco que le fazlan sanqrla e non io 
sintla nin lançaua sangre del llaga de 
la sangria, 2  tenla aquei braço nssÿ 
graçloso coramo el derecho e (...) " ,
( LXXXII, 4-9 ).
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BIMEMBRACIONES :
Un rasgo estillstico de la Vida 
de Santo Domingo de Guzman es el empleo reiterado de 
elementos nominales, adjetlvos y otroa emparejados, esto 
es, constituyendo parejas o estructuras bimembres.
Hemos recogido cuantos ejemplos 
figuran en el relato y los transcribimos por su orden 
de aparlciôn.
1) Dos Sustantivos « Se comprobarâ que dentro de 
este apartado ae ven algunas citas en que se encuentran 
mâa de dos sustantivos o elementos'funcionalmente équi­
valentes a un nombre.
3 —" fue maraullloso contradezIdor de los hereies 
e t la drador contra las hereslas et castiga- 
dor de los fleles " ( II, 16— 18 )
-" en el ua90 o en la olla " ( III, 11 )
-" qramdtlca e las otras artes " ( V , 4 )
-" munchos maestros et munchos escolares "(V,6)
— " por ruego e por con ae io " (V, 17 )
—" el roçIo et la luula del çlelo " ( VI, 13 )
-" la su palabra e la predicaçldn " (VI, 23-24)
3 -" los grandes et los ricos et los mae stros ",
( VII, 18-19 )
— " como candela o como ç ibda t " ( VIII, 16 )
—" espeio de uida e exemple de reliqldn " ,
( VIII, 19-20 )
3 por los pecadores e por los cuytados et por
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las almas que se perdlan " ( IX, 3-4 ) 
a la su sabldurla e al spirItu " (X, 20-21)
3 —" arçoblspos e obiepos et a los perlados " ,
( XII, 7-8 )
5 -" Toilet estas conpaRas de vos e esta espenssa
et las bestias e las vestiduras et quanto 41 
ttaedes " ( XII, 20-22 )
-" por buenae obras e por eantldat " ( XII, 25)
—" el prlmero Fadre e frayre de los Predlcado­
res " ( XII, 36-37 )
—" tomaron el exemplo e el conselo " ( XII,46 )
-" por obra et por palabra " ( XII, 51 )
-" con derecho et con uerdat " ( XIV, 6 )
-" creçleron en cüento e en santa VIda " ( XIV,
13 )
-*' para muncho bien e serulç io de Dios " ( XIV,
15-16 )
-" sofrlr todo peear e trabaio " ( XVI, 10 )
-" la carIda t e el buen talante " ( XVIII, 2-3)
3 —" para maiores cosaa e para mayores prouechos
e para pro de las aimas " ( XVIII, 24-25 )
-" cobdiçloso de las aimas et de los coraçones "
( XIX, 23-24 )
-" a amor de Dios e a santidat " ( XIX, 28 )
— " De taies 1 echo s e de taies coce d ra s " (XIX,
36 )
— " honestidat e sena1 de ulrtud en abstlnen-
çlas et vigilias " ( XIX, 58-59 )
“ en palabra e en contenente " ( XIX, 59 )
—" la fe e uirtudes " ( XIX, 61-62 )
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en gracia e en buena fama " ( XX, 4 ) 
ante Dios e ante los omnes " ( XX, 5 ) 
los buenos clërigos e los grandes omnes ",
( XX, 11-12 >
—" los ob1spos e los arçobispos e los perlados " 
{ XX, 12-13 1 
—" metia todo su poder e su fuerça " ( XXI, 5-6)
-" huinlldat e pobreza de voluntad " ( XXII, 17 )
-" de consentlmiento e de uoluntad de todo su c^ 
bildo " ( XXII, 23-24 )
para llbros et para su mantenençia " ( XXII ,
27-28 )
-" doctor e predlcador noble " ( XXIV, 8-9 )
En qué tienpo e en quâl lugar " ( XXV, 1 )
BUfriendo munchas lazerlas e muncha pobreza "
( XXVII, 56-57 )
— " era de bu enas costunbres e de buena f ama ",
( XXVIII, 9-10 )
— " es uerdadera me le zIna , uerdadera sa 1ud ”,
( XXVIII, 72-73 )
-" nunca ouo moulmiento de luxuria nin de otra 
mala cobdlçia " ( XXVIII, 89-90 )
-" ouo grant pesar e grant duelo d'ellos " ,
( XXIX, 31-32 )
—" por palabra e por obra " ( XXX, 16 )
—” era de buen logar e de buena fama " ( XXXIII,
4-5 )
— " en tan grant lunbre et en tan grant q u a n t i-
dat " ( XXXIII, 13-14 )
—" por sçlençjg e por buena fama " ( XXXIII,31)
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— " por ruego del frayle e por grant piedat ",
( XXXIV, 18 )
muncha lazerta e muncha mengua " ( XXXVI ,
4-5 )
— " non traÿa consigo pro nin plata " ( XL,10)
—" se die muy grand ttenpo al mundo e a los sa- 
bores de la carne " ( XLllI, 6-7 )
—" non le mengid martlrio e tribulaçidn " ,
( XLIII, 8-9 )
—" aquello que vier qua serâ mds a tu pro e a 
tu salud " ( XLIII, 30-31 )
-" como quarda del alma e mesresçimiento da la 
gloria de paraÿso *' ( XLIII, 35—36 )
—" por su deuoçidn a por su oraçidn " ( XLIV ,
8 )
— " contra la rebaldla e la maIdat de los hére-
ges " ( XLV, 5-6 )
—" grant conoscenpla e grant amor " ( LI, 11 )
—" los ynoios fincados e las manos alçadas " ,
( LIII, 3-4 )
—" el tu furor e safla " ( LV bis, 21 )
— " Nuestra Seflora e nuestra abogada ( - ..) Ma -
dre de Dios e tutora de los pecadores " ,
( LVI, 14-16 )
— " muy graue entermedad e pena ” ( LXXIX, 2 — 3)
— " perdid la fuerça e el sintimiento todo del
lado derecho " ( LXXX, 2-3 )
— " vna gran diformidad e feaIdad en la hoca "
( XCII, 6-7 )
— " daua continuaraente e cada dIa clamores muy
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grandes e au 11Idos " ( XCVIII, 8-9 )
la loquella e tabla " ( CI, 1-2 )
—" cobrd vlsta e lunbre de los oios " ( CII ,
12-13 )
—" BU santldad e nobleza " ( CV, 12-13 )
-" vaso de honor e de gracia " ( CVI, 6-7 )
— " f i rmeza e ygualdad de la voluntad " ( CVI,
9-10 )
— " a conpa s s idn e a mlsericordia " ( CVI, 10 —
11 )
—" en camino o en la posada " ( CVI, 26 )
—" al amor de Dios e al contentu del mundo ",
( CVI, 30-31 I 
— " por palabra e por la obra " ( CVI, 3 3 )
-" en vlqilias e ora tiones " ( CVI, 37 )
-" d e  dla e de noche " { CVI, 4 5 )
2) D o s A d j e t l v o s  : Como hem os a d v e r t i d o  a p r o p o s i -
te de los sustantivos, también aqul habrâ alguna cita en 
la que aparezcan mâs de dos adjetlvos calificativos.
- " a g u a s 1inpiaa e sanas " ( 1, 15)
— " leales et piadosos " ( III, 2—3 )
—" Muy mis apue s ta e muy melor " ( VI, 26 )
—" meioree bodaa e mis spirituales " (XI ,
1 0 - 1 1  )
5 —" era omne cuerdo e de muy santa vida e de muy
buenas maneras e amigo de la te e t cobdIçio- 
so de derecho " ( XII, 13—15 )
—" cosas viles e lixosas " ( XVII, 5—5 )
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BggUro e allegre pa ssaua " ( XVII, 17 )
vnos omnes nobles e altos " ( XIX, 10-11 )
-" vnas duenas nobles e parlentas de aquellos
creyentes " ( XIX, 25-26 )
dos omnes buenos e honestos " ( XXII, 5 )
—" da buena palabra e muy graçlosa " ( XXII ,
13-14 )
—" fue el primero e el postrImero " ( XXVII ,
41 )
el leal dlspenssador et sabio don Santo Do­
mingo " ( XXVII, 48-49 )
— " omne desanparado et tan mal enfermo " ,
( XXVIII, 79-80 )
-" el mançebo fue uiuo e sa no " ( XXXIV, 21 )
-" en bueno o en malo " ( XXXV, 9— 10 )
-" les era muy prouechoso e muy nesçesar io " ,
( XXXVII, 16-17 )
sano a saluo e enderespado para su ofiçio ”
( XXXVII, 25 )
vn omne rel igioso et de santa vida " (XLI ,
8-9 )
-" omne bueno e antigo " ( XLIV, 3-4 )
— " vlnieron nueue buenas mugeres nob les e de
buena hedat " ( XLV, 8—9 )
-" gruessos e finchados " < XLV, 26 — 27 )
—" la guerra grande e rezia " ( XLIX, 7-8 )
-" cosas Santas e de consolaçidn " ( LI, 18-19)
-" la bendi ta e gloriosa Madre " ( LIV bis ,
4-5 )
—" vn sieruo fiel e lidiador " ( LV, 20 )
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3 vn sieruo fiel e fuerte e rezio " ( LV bis,
22 >
— " bueno e fuerte peleador serd ( LV bis ,
30-31 I
-" suzio e luxurlo3o ” ( LVI, 9 )
tamaRo e tan misericordioso " ( LVII, 17-181
vna fas alegre e graçiosa ( LVII, 24 ) 
tristes et enoiosos " ( LVII, 26-27 )
3 eantas e buenas e frutuosas " ( LVII, 39-40)
3 —" veynte manpebos fermosos e muy bien aposta-
do8 e muy bien libres para seruir " ( LVII ,
44-46 )
muy graçiosa e frutosa " ( LVII, 63 )
3 —" virgen e muy caridoso e lleno de f.e - ” ,
( LVII, 69-70 )
— " vn omne piego e enfermo " ( LXXI, 1-2 )
—" todas le fueron vanas e danosa s ' ,
( LXXXI, 8-9 )
-" despiertas e agudas " ( XCIX, 5 )
-" negra e £ea " ( XCIX, 8 )
3) Dos Verbos : Las formas verbales son muy diver- 
sas; las hay personales, no personales, de la voz pasiva, 
etc.
-" fipiesse e tou iese por bien " (I, 10 )
— " enbid por él e fizol candnigo reglar ” ,
( VIII, 6-7 )
—" flzleron conpillio e fablaron mds a pro "
( XII, 9 )
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que la vayaase e respondlesse " ( XIII, 10 )
a confondez e a escarnlr " ( XIV, 7 )
— " puso en au coraçlôn de tornar a Bspafia et 
tomar ende algunos buenos omnes " ( XV ,
5-6 >
-" escarnesçlan et enasaRauan " ( XVII, 3-4 )
-" escoplëndol e cchdndol del lodo e ferIdndoI "
( XVII, 4-5 )
daseaua et eataua aparelado " ( XVIII, 3-4 )
-" e_8 Dios Padre glor if Icado e c lar if icado " ,
( XVIII, 25-26 )
que las amoneataase et traxiease mis a amor 
de Dios " ( XIX, 27-28 )
—" para folqar et allegrar los coraçones de los 
descreÿdos " ( XIX, 52 )
—" non querlan veer nin oÿr nin fablar en su 
bien " ( XX, 7-8 )
—" en predicar et en perseuerar " ( XXVIII, 13)
-" fue muerto e fue soterrado " ( XXX, 17 )
-" començôlos de amar e onrrar mucho " ( XXXIII,
32 )
—" para enxugar sus panos e para calentarsse "
( XXXIX, 7 )
que los amonesten e los enformen " ( LIV ,
1 0 - 1 1 )
— " fue guarido e prouehIdo de salud " ( LXXXV ,
10-11 )
-" fue librado e guarido " ( LXXXVIII, 5-6 )
-" era ronpldo e quebrado en la yngre " ,
( LXXXIX, 3-4 )
—" era turbado e moyido " ( CVI, 10 )
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4) Dos Adverbios : Es mucho mènes frecuente que los
los anteriores tlpos de bimembraclôn, pero podemos aducir 
estos dos casos :
—" maraulllosamente et muy aÿna " ( VIII, 9— 10)
—" maravlllosamente e tan sJblto " ( CI, 3-4 )
El nûmero que se puede ver en algunas de las 
citas que figuran mSs arrlba, a su izquierda, seflala las 
formas verbales, adjetlvas, etc. que van en ellas.
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REPETICIONES :
Çojno wviestra de la exprèsi6n lingfils 
tica del copista conviens destacar la repefciciôn de un mis- 
mo término, el empleo de otra palabra de su familia lexica 
o de un sinônimo. Los ejemplos que van a continuaciôn ava- 
lan nuestra observaciôn:
— " commo el luzoro nasçe ante que nasca el
soi, bien ansi naaç16 Sant lohan Bapti^ 
ta ante que naaçiese Ihesu Christo *' ,
( I, 18-20 ).
vna qrant estrella que alunbraua toda la 
tierra. E por esto se daua a entender
que él aule de alunbrar sobre la tierra"
( IV, 7-8 ).
-" En esta sabidurla de salus studld él qua 
tro aRos. E asl studiaua ( ... ) " (VI,
1 0 - 1 1 ).
—" muy cuytado en la cOyta agena "(VIII,21).
— " eran e rele s et entendid que ya piepa aula
que auian aquella eresla " ( X, 13-14 ).
— " et aqu i s<S 1 cdmo bornasse allé por acabar
el casamiento et aguisdsse muy bien 
(XI, 6-7 ).
— " ca Dominicus quiere dezlr en latin gi'ajr-
dado de Nuestro Senor, ca fue bien qua r- 
dado (...) E podedes entender Dominicus, 
g ua r da de su Senor; (...) quiere d e z, i r
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quarda de su Senor, ca fue dado de su S e ­
nor por guarda de su vlfia, que quiere d e ­
zlr guarda de su pueblo " ( XII, 3 8 —4 4  ) .
veyan en él santidat et veÿan que meres- 
çla onrra " ( XX, 15-16 ).
aquella de que ante fablamos de suso " ,
( XLVir, 9-10 ).
cayé aquel arbor e todas las aiies caÿan ”
( L, 12-13 ) .
non teniendo defensidn nenguna que les 
f ienda " ( LX, 4-5 ) .
non podiendo se r acc orr ido por nengdn reme 
dio de mediçina, llamaron acorro del bend_i
to Padre Santo Domingo " ( LXXXV, 7— 10).
nunca se pudo ayudar nin aprouechar de ayu- 
da de phisicos " ( XCII, 9-10 ).
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COMPARACIONES
A lo largo de la Vida de Santo Domln- 
go de GuzmSn encontramos multiples ejemplos de compara- 
ciones.Una gran parte de ellas son de Inspiraciôn blbli- 
ca, y otras pretenden expresar con mayor viveza algûn de 
talle con que se ilustra el relato. Las iremos recogien- 
do ateniSndonos al orden de aparlciôn.
Una comparaciôn referida a Santo Do­
mingo se lee en las primeras llneas; habla de 61 dicien- 
do que " l^rjasplandeçid commo mu ua estrella "(I, 3).
Un poco mSs aba-jo sigue con el simil 
estelar para destacar la providencia divina en lo que 
atafie a Su mlsiôn : " aesl commo aquel estrella que nas­
çe en Oriente que ha nombre Luçifer, fiçiesse e touiese 
por bien que nasçiesse otro pr[ejdicador en Oriente çer- 
ca de la fin del mundo assl commo nasçe aquella estrella 
que llam|anjEspero " (I, 8-12).
" Bien commo el luzero nasçe ante que 
nasca el sol " (I, 18-19) nacieron San Juan Bautista y
Santo Domingo; ambos preparan el camino del Senor.
El capîtulo II concluye con dos com- 
paraciones que ensalzan la calidad espiritual de la pre- 
dicaciÔn de Santo Domingo : " la(^s]sus palabras arden corn 
mo fachas [cj a vlnien en spfritu [ej virtud ar.I commo Be­
llas " (II, 18-19) .
Sus padres determinan que tempranamen- 
te su hijo Domingo acuda a educarse espiritualmente a fin 
de que esos principios queden en él " ansI commo se enbe- 
ue en el ua so o en l^ j^ olla nueua alguna cosa d[e^ aquello 
qu[e] ÿ meten et sabe sienpre a aquello que prImeramente 
fue ÿ puesto " ( III, 10-13).
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El fundador de la Orden de Predlcado­
res,siendo aûn un nlRo, deja su lecho " assl commo si 
aborreçlesse ya los plazeres de la carne " (III, 21-22).
Continûa la imagen de la benêflca di-
fusiôn de su personalidad y se puede leer : " as f commo
el estrella natural resplandeçe en el mundo, assl él s le] 
melaua que vna nueua lu z nasçlera con él " (IV, 9-11).
La capacidad de asimilaciôn del joven 
burgalés se describe en los siguientes têrminos: " a s f 
comme la tierra s e ]]c] a resçlbe el roçlo et la luu la del 
çlelo " (VI, 12-13).
La dlfïcil situaciôn que atraviesa la 
poblaciôn palentina le hace sentirse al joven Domingo
" como si él fuesse aquella mengua " (VII, 8-9).
Entre sus compafieros de Osma el futu­
re Santo " tésp {la3 ndesçid como vha apartada claridat ",
( VIII, 8), y " como candela o como çlbdat puesta sobre 
monte " complace a todos ellos (VIII, 16-17).
DeScrlbiendo sus maneras de orar se 
llama la atenciôn sobre sus palabras y lamentes, que son 
” commo boB de qulen f[a^ze llanto " (IX, 8-9).
Por su disposlciôn caritativa era " asl 
como fue Aquel que dio a si todo a la muerte por nuestra 
salud " < IX, 12-13).
Cuando el obispo de Osma recibe la or 
den del rey castellano de ponerse en camino para acordar 
el pacte matrimonial para el infante don Fernando, el pre 
lado " a j^g^uisôsse assl como conuenta " ( X, 9).
Al soliciter Domingo la confirmaciôn 
de su reclën nacida Orden, al Suroo Pontifice " seme 161 vn 
poco como que graue ta 1 demanda " (XXIII, 13) .
Y llega el momento de la dispersiôn :
" esparzid a sus frayles por voluntad de Dios assl commo 
vnas simlentes que auIan de aduzir grandes fructos de sa­
lud de las aimas " ( XXVII, 49- 52). " E ellos fueronse
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esparzlendo asl commo sslmiente de sçlençia de salud " , 
(XXVII, 55-56).
" Assl como si qelo oulesse enhla- 
do " ( XXXII, 18-19) el cielo lee el misai el obispo 
que no estaba totalmente aeguro de la muy nueva Orden 
de Predioadores.
Al maestro en Teologîa " semeldl 
coramo quel aparesçian delante en aquella ora siete skre 
lias " ( XXXIII, 9-10).
En el railagro acaecido en Roma para 
resolver la necesidad de los Hermanos Predlcadores apare 
cen dos jÔvenes " vestidos de tal âbito commo los fray­
les " ( XXXVI, 26-27).
Frsy Jacobo enferma hasta tal punto 
que ests " como en cabo de su vida " (XXXVII, 13).
Fray BeltrSn nos dejô testimonio de 
un suceso railagroso que viviô junto con Santo Domingo 
cuando ilueve intensamente y éste hace la seflal de la 
cruz y se forma " assl commo vna tienda " (XXXVIII, 9). 
Teniendo asimismo a la Iluvta como oompahera se nos in­
forma de la piedad del Santo, que se despreocupa de se- 
carsc y se entrega a la oraclôn; al dla slguiente sus 
vestidos estaban ” ansi commo si los enxugassen toda la 
noche en vn forno muy caliente " (XXXIX, 14-15).
De Beneyta se nos cuenta que vivia 
" en manera de reyna " (XLIII, 5), y vuelve a su estado 
de enfermedad para que le sea " como guarda de 1 aima e 
meresçimlento de la gloria de parayso " (XLIII, 35-36).
En la segunda de las très visiones 
que encontramos duplicadas en el manuscrito el narrador 
aclara que Crisio contesta a Su Madre " assl commo de 
suso " ( LIV, 5). Y en la tercera visiôn Jesucristo acep
ta complacido a San Francisco " anal commo el primero " 
(LV, 30), que habla sido Santo Domingo. El encuentro de 
ambos tiene lugar después de que Domingo de GuzmSn lo re
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conozca " segunt gue lo vlera ante noche " por gracia di­
vina ( LV, 33—34)I "como lo avia visto" en LV bis,36—37.
La multipllcaciÔn de los panes y la 
llegada milagrosa de viveres a la Porcifincula ofrecen el 
paralelismo de la generosldad divina " agora commo eston- 
çes " (LVII, 18), tal como dice Santo Domingo.
Cristo y el fundador de los Predica- 
dores tienen en comûn que " asl commo B1 después de la Rr^ 
su j^r rj ecç i6n entré a sus disçipulos la puerta çerrada , 
asl Santo Domingo quando andaua por camino e fallaua las 
puertag çorradas, quanto fazla su oraçidn, luego se fall^ 
ua dentro " ( LVII, 71-75).
Leemos cômo el Santo espafïol se exta
slaba en la elevaciôn durante la misa : " asl se ponla to
do tuera de si commo si vlesse a Ihesu Christo en carne "
( LVIII, 9-10).
El demonio, tras explicar a Santo Do
mingo cômo tienta a los frailes, desapareciô " commo Cu-
tno " ( LIX, 44 ) .
Llegado el momento de su muerte, San 
to Domingo promete a sus hijos que se ocuparâ de ellos 
" ans! como hazla biuo " (LXV, 19). Y se aparece a la ma­
dre que le encomlenda la curaciÔn de su hijo vestido "asl 
commo frayle " (LXXV, 8-9).
La mujer que hila el dla del traslado 
de Santo Domingo es reprendida por hacerlo " en tan grant
fiesta commo ésta ” ( LXXVI, 8).
Maria, aquejada de dolencia en una 
pierna, contempla a su santo protector " estando commo 
fuera de sÿ " ( LXXVII, 9-10).
Uno de los sucesos extraordlnarios de 
la vida de nuestro Santo es aquél en que, después de habër 
sele caido los libres a un rlo, los récupéra inesperadamen
te un pescador " tan sanos commo sy ouieran cstndo oiiorda-
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dos en algûn arniarlo " ( LX, 8-9).
El estado de la pierna de la dama bo 
lofiesa nos lo compara el narrador " assÿ commo vn madero" 
( LXXX, 5-6).Y aManfredIn le sucedia algo semejante, ya 
que tenla sus plernas " commo si non fuessen suyas " ,
( LXXXI, 6-7).
Contlnuando con las gracias logradas 
por mediaciôn de Santo Domingo, se lee que Anatheta tenla 
el labio inferior colgando " commo muerto " (LXXXIII, 5); 
Aida, por su parte, présenta " landree commo piedras " ,
( XC, 5); en otro caso encontramos una inflamaciôn tal 
" commo vn vuauo de gallina " ( XCII, 5—6).
El malestar de Gulsla llegô a tal ex 
trerao por culpa de los dientes que se quejaba " assÿ com­
mo quien rauia " ( XCVIII, 8).
El espfritu del mal atemoriza a va­
rias sefloras de Fanjeaux presentSndose bajo la apariencia 
de un enorme gato " tan grande como vn grant can " (XLV , 
26) .
Y concluimos la serie de comparacio- 
nes que pueden hallarse en la Vida de Santo Domingo de 
Guzmcin con la muy breve que describe la atracciôn desper 
tada por el sexo femenino en la persona de deân francés, 
quien se encontraba " commo desperado " (LU, 7) por su 
debilidad.
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EPITF.TOS REFERIDOS A SANTO DOMINGO DE GUZMAN.
El protagonista de la Vida que éditâ­
mes es, como es sabido, Domingo de GuzmSn, el fundador
de la Orden de Predlcadores. Por esa razôn, son varias 
las aluslones a su figura en têrminos que ponen de re­
lieve su condiclôn espiritual; estas denominaciones in- 
cluyen a menudo algdn elemento adjetivo calificativo, 
por lo que las citas que pasamos a reproducir van dentro 
del apartado del estudio del Adjetivo Calificativo en el 
texto. 
La Vida se abre con estos têrminos :
" El blenandante santo Domingo, noble adalll e padre de 
los fraree predlcadores "( I, 1—2). Y al poco tiempo es 
llamado " el moço de santa mançebia " (V, 6-7).
En seguida aparece el epîteto mSs re- 
petido a lo largo de este relato devoto : " el sieruo de 
Dios " (VII, 4-5), que reaparece en X, 10-11; XVIII, 10- 
11; XIX, 3-4; XX, 3; XXXIV,3,y LXXIII, 13-14. Asl le lia
man las damas de Fanjeaux (XLV, 11, y las dos (iltimas oca
siones en que ae emplean esos têrminos van acompanados de 
otro u otros mSs, como se comprobarâ a continuaciôn: ” el 
santo omne sieruo de Dios santo Domingo "(XI.IX, 2 — 3) y por 
fin es " su benlto sieruo santo Domingo " (Ll, 48-49) .
" Santo omne " , que hemos visto mâs
arriba en una mâs amplia perlfrasis laudatoria, figura en 
VIII, 2.
No extraha, desde luego, que Domingo de 
Caleruega sea visto como " dlsçlpulo de T h e su rliristo ” ,
(IX, 20. Ni que, dada su responsabilidad en Osma, se le co 
nozca como " el soprior " (X, 12).
En los capîtulos iniciales no es raro
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que le llamen " fray Domingo " (X, 11); XII, 35 y 36; y
XIII, 6.
En una ocaslôn se menciona a Santo 
Domingo como " el cauallero de ihesu Christo " (XVII ,
1 0 - 1 1 ).
" Este santo Padre " (XIX, 55) vie- 
ne a coincidir con " nuestro Padre santo D omingo " (LVII, 
67-68), y con " Padre santo Domingo " (LXIII, 4); y lo 
m i s m o  podrîaraos decir de " el santo Padre " del capitule 
LXIV, 27-28.
Una vez encontramos- que es llamado 
" el leal dlspen s s a d o r  et sabio santo Domingo " (XXVII, 
48-49) .
Varies ejemplos que transcribimos se 
guidamente varlan casi exclusivamehte en el califIcativo 
utilizado. Asl teneroos " el piadoso Padre santo Domingo" 
(XXXV, 12-13); " el buen Padre santo D omingo " (XXXVII, 
19); ” el muy honrado Padre Santo Domingo " (LVI, 13-14);
" el bendito Padre Santo Domingo " (LX, 1—2; " glo r l o s o
Padre Santo Domingo ” (CV, 2); " b e n d l c h o  Padre Santo D o ­
m i ngo " ( LI, 44-45). Un poco mSs cambiada es la fôrmula 
" santo Padre e bendito Santo Domingo " (CII, 2) .
" SeRor Santo Dom i n g o  " ( LXXXIX,8)
es una mâs de las perlfrasis utilizadas en esta Vida pa­
ra presentar al santo de Caleruega, quien es asimismo 
calificado como " b i e n a v e n t u r a d o  vardn " (CVI, 4).
El autor de la Vida de Santo Domin­
go de GuzmSn no càracteriza, como hacla Gonzalo de Ber- 
ceo, a su blografiado por medio de algûn epiteto épico 
o juglaresco. Recuérdese cômo alude al sacerdote con la 
expresiôn de " coronado leal ", en Mil. 48 C y S. Mi 11■
74 a.
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EL YO DEL NARRADOR :
Una de las manifestaciones de la Eun 
ciôn expresiva del lenguaje en manos del escriba de la V ida 
de Santo Domingo de Guzmân es el empleo de la la persona del 
plural en ocaslones como las que recogemos ahora:
—" creemos que fue enbiado por predicar el 
dla del iuyzlo de que egtamos cerca " ,
( I, 22-23 ).
— " Luçifer es vna estrella a que 1 laroatnos Lu^
zero " ( I, 24-25 ).
— " El obispo de que uos fab1amos " ( XI, 3) .
—" Fallamos en los fechos del noble nonbrado 
sefior don Slmén " ( XIII, 2 ).
— " el obispo que vos dixiemos " ( XV, 3 ).
—" el que dixiemos primeramente " ( XXV, 4).
a q u e l l o  que s a b e m o s que fue fecho a la su< 
g r a d e  Sant Pedro por N u e s t r o  Senor, esso 
mes m o  u eemos r enouado por su sieruo Santo 
D o m i n g o  " ( XXXVII, 26-28 ).
-" segdnt que f a l l a m os por testiqos coniura- 
dos " < XL, 3 ).
-" ésta fue aquella de que ante f a b l a m o s de 
suso " ( XLVII, 9-10 ).
-" Non d e uemos callar de cômo Rancto D omingo 
sopo la muerte de don Slmôn '' (L,3 — 4).
— " P r 1 s temps vna cosa que vos a d ulante d ire- 
mos " ( LI, 2-3 ).
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— Vna vegada contecié que traÿamos vna co­
sa de niuchas que dexamos " ( LXIV,1-2).
En dos momentos el narrador se révéla 
mâs claramente con ayuda de un verbo en la persona del singu 
lar e incluse con una oraciôn Interrogative:
l Qué uos dlré mâs 7 " ( XIII, 14 ).
—" pienso que sabidor ya de aquel negoçio"
( LXIV, 24-25 ).
En otras dos ocaslones puede observer 
se la presencia de una forma de Imperative con la que invita 
a sus receptores a darle el crédito que merece:
—" cret que de alli adelante nunca ouo mou^ 
mlento de luxuria " ( XXVIII, 88-90 ).
Sabet que Luçifer (...) " ( I, 24 ).
Por otro lado cabrfa Interpretar como 
reflejo de la actitud del que toraa la palabra en el relato
dominicano las dos citas exclamatlvàs y la interrogative que
van mâs abajo:
—" l Quâl séria aquel tan sabio que luego 
en la primera vista non fuesse enganado
de talés omnes ? c Quién serla aquel que
los non touiesse por santos ? " ( XIX ,
18-21 ).
_ii I Qué marauillosa cosa de escrlbir en­
tre las otras marauillas de Dios ! " ,
( XLII, 34-35 ) .
— " ISanto Dios, qué marauillal ” (XLVT, 12).
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5. In d i c e  c o m p l e t o  d e  v o c a b l o s :
.OBSERVACIONES:
En el Indice que figura seguidamente he- 
mos fecogido todas las palabras que contiens el texto que édita 
mOs. El sistema que hemos utilizado se atiene a las siguientes 
normasî
la) Los vocablos van ordenados alfabética- 
mente respetândo la forma del manuscrito, sin considerar si la 
grafla Inlcial o interior tiene o no valor consonSntico.
2a) C y Ç aparecen ambas en la C.
3a) Al lado de cada palabra se hace constar 
el capitule y la linea del mismo en donde aparece por vez prime
ra; en nûmèros romanos y arâbigos, respectivamente.
4a) En bastantes casos, y dentro de un pa- 
réntesis, se recuerdan otras variantes de esa misma palabra.
5a) Cuando un término se localice en singu­
lar y en plural, se transcribes ambos, uno a continuaciôn del
otro y en ese orden.
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6a) Cuando la palabra présenta las formas 
masculins y femenina, de ordinario ésta se encuentra mâs arriba 
pero hay ocasiones en que la femenina sigue inmedlatamente a la 
masculina.
7s) Las formas verbales se intercalan en 
el lugar que les corresponds en la ordenaciôn alfabética y no 
después del infinitive. El participio de pasado como elemento 
de un tiempo compuesto se transcribe donde alfabêticamente le 
sea propio, si bien se puede constater el tiempo que constituye.
88) En algûn momento se especifica si el 
vocablo es sustantivo, verbo, etc., o cuâl es el sentido en que 
debe interpretarse.
9a) Como se verâ, modernlzamos la acentua 
ciôn de las palabras de este Indice. Otro tanto puede verse en 
la ediciôn oritica y en las citas textuales recogidas en el es­
tudio gramatical del texto.
10a) Las palabras dificiles han sido ex- 
plicadas en las notas a la ediciôn crltica, por lo que esta re- 
laciôn de vocablos no es exactamente un glosario.
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In d i c e c o m p l e t o de v o c a b l o s
A.
A, verbo, (=tiene), XXVIII, 26 (Cfr. ha)
A, preposlclôn, I, 24.









Abigenses, XVI, 2 (Cfr. abigensses) 
Ablgensses, XVI, 5 (Cfr. abigenses)
Âbito, XIX, 13 (Cfr. hâbito)
Abogada, LVI, 14-15.
Abondadamente, VI, 15 (Cfr. habondadamente) 
Abondaua, XVII, 9 (Cfr. habondaua) 
Aborreçlesse, Ili, 21.
Abraçados, LV bis, 40.











Acabado: fue acabado, XXIV, 3 ; ouleron acabado, LVI, 4. 
Acabar, XI, 6.
Acaeçlo, XXXVI, 7 (Cfr. acaesçid, caesçid)
Acaesçido! aula acaesçido, XXXV, 11-12.
Acaesçio, VII, 1 (Cfr. acaeçiô, caesçio)
Accorrer, XCIX, 10 (Cfr. acorrer)
A c c o r r i d o :  s e r  a c c o r r l d o ,  L X X X V ,  8 .
Accorro, CII, 11 (Cfr. acorro)
Acerca de, CV, 11 (Cfr. açerca de)
Açerca de, XXXVIII, 10 (Cfr. acerca de)




AconpaRose, XXIII, 7; aconpaRossele, XLI, 8. 
Acordâronse (=se pusieron de acuerdo), XXVIII, 32. 
Acordassen, XXIII, 32.
Acornada, CI, 5.
Acorrer^VII, 15 (Cfr. accorrer)








Adalante, L U ,  10 (Cfr. adelante)
Adalll, I, 2.
Adelante, XII, 48 (Cfr. adalante)
Aduxieron, XLII, 9.
Àduzir, XXVII, 51.




Aflncado, CVI, 36-37; aflncados, XXXI, 3-4.
Aflncando, LUI, 6; aulendo aflncado, LV, 4.
Afflncar, XLIX, 16.
Affinco'sele, XVIII, 21.
AflictO, LXI, 7 (Cfr. afligido)








Agraulado, LXXXV, 5; agrauiada, XC, 8.
Agrauiar, XXVIII, 36.
Agrauiauan, LXXV, 3-4.




Aguisdl, XI, 6; agulsdsse, X, 9.
Agusta, nombre de lugar, LXXIV, 2.
Ahe, XXXI, 14.
Aiuda, LXXIX, 9 (Cfr. ayuda).
Aiudarsse, XXIX, 32 (Cfr. ayudar)
Al, XII, 22.









Alçaua, LVIII, 8. ____ _____
A l ç ô ,  XL, 17.
^  A l d a , nombre propio d e  mujer, XC, 1.
Alegra, CVI, 12 (Cfr. allegrar)
Alegre, LVII, 24 (Cfr. allegre)
Alegremente, XXXVI, 24.
Alegria, IV, 15 (Cfr. allegrla)
A l e m a n i a ,  n o m b r e  d e  l u g a r ,  LI, 9.
Alexandre, nombre propio de varôn, LXXVIII, 5. 
Alfonso, nombre propio de varôn, X, 5.
Algodon, LXXV, 12.
Alguaziles, XLVI, 8.
Algun, LX, 9; algunt, XVII, 15; algunos, XV, 6. 
Alguna, III, 10; algunas, XLI, 11.





Alma, XI, 10 (Cfr. anima); almas, II, 14. 




Altos, XII, 55; altas, XXXVI, 24.




Alunbraron, X X X I I I ,  14-15.
Aliinbraua, IV, 6.
Alunbre, XIX, 66.









Allegrar, XIX, 52 (Cfr. alegra)
Allegre, XVII, 17 (Cfr. alegre); allegres, LVII, 53. 




AllI, XXVIII, 89 (Cfr. ally)
Allongasse, II, 12.
Ally, LV bis, 44 (Cfr. all!)
Amado, LV bis, 16.
Amanesçid, LI, 40.
Amansa, LV, 19.















Amos (= ambos), LV bis, 45.
Aroostrar, LVII, 35.
Ampollares, XC, 3.












Andulpho, nombre propio de varôn, XCIX, 2.
Angeles, LXVI, 10.
Aniano, nombre propio de varôn, XXVIII, 5.
Anima, LV bis (Cfr. alma)
Ansi, I, 19 (Cfr. anssf, asf, asy, assi, assy)
Anssl, XLII, 28 (Cfr. ansi, asl, asy, assl, assy)
Ante (=delante de), XX, 5; (=antes), I, 7 (Cfr. antes) 
Antenoche , LV, 34.
Ante que. I, 20 (Cfr. Antes que)
Antes, LI, 54 (Cfr. ante)
Antes que, LXII, 1 (Cfr. ante que)
Antigo, XLIV, 3-4.
Anzuelo, XL, 25 (Cfr. enzuelo)
ARo, CIV, 3; aRos, VI, 10.
Aparelado, XVIII, 3-4.
Aparesçian, XXXIII, 9.





Aplacado, LV bis, 26.
Apostados, LVII, 45.
Apostô, LVII, 68.
Apdstoles, XVI, 9 (Cfr. appostolos)
Apostollgo (- Papa), XI, 19 (Cfr. alpostoligo) 
Appostolos, LIII bis, 11 (Cfr. apostoles) 
Apremiando, LXVl, 5.
Apremiaua, LVIII, 13.
A p r e n d e r ,  III, 7.
Aptendia, IX, 17 (Cfr.aprendie)




A p r o u e c h a r ,  XCII, 9.
A p r o u e c h a r o n , L X X I X ,  8 .
Aprouechaua, XX, 3-4.
Apuesta, VI, 26.
Aquel, I, 7; aquello. III, 13; aquellos, IV, 13. 
Aquella, I, 22; aquellas, V, 10(Cfr. quella) 
Aquesto, XXIX, 22-23.
Aqui, LII, 10 (Cfr. aquy)
Aquÿ, LXXVIII, 19 (Cfr. aquI)











Arnalte, nombre propio de varôn, XXX, 10-11.





As (= tienes), XVII, 23.





Asentados:fueron asentados, LVII, 43-44.
Asentar, LVII, 43-44.
Asentô, XXXII, 13.





Assi, I, 8 (Cfr. assy, asl, asÿ, ansi, anssl)
Assy, LIII bis, 7 (Cfr. assl, asl, asy, ansi, anssl) 
Assy mesmo, LV bis, 25 (Cfr. asy mesmo)
Asy mesmo, CIV, 1 (Cfr. assy mesmo)
Atai, XIX, 65 (Cfr. tal)
Atan, VIII, 12 (Cfr. tan)







Awentura: por auentura (= por ventura), LI, 53-54.
Aue (=ten), LV, 15.




Aula, X, 14(Cfr. Avia, aule)
Auian, IV, 2.
Aule, III, 6 (Cfr. Avia, aula)
Auiendo, VII, 13.
Aurn, XXXVI, 4 (Cfr. aun, avn)
Aun, III, 19 (Cfr. aum, avn)
AurS, XLIX, 19; aurSn, XLIX, 14.
Avia. XC. 2 (Cfr. Auia, aule)
Avn, XIII, 21 (cfr. aun, aum)
Ay (= a h l ) ,  XXXVII, 3.
Ay (= hay), XLIII, 8 (Cfr. ha)




Ayuda, sustantivo, XXII, 27 (Cfr. aluda)
Ayudado: ser ayudado, LXXXIV, 7; ser ayudada, CII, 10, 
Ayûdanos, XLV, 11.




A y u n o ,  s u s t a n t i v o ,  L X I I I ,  8 .
Ayund, XIX, 28.










Begninidat , LXXVIII, 40.
Beltran, nombre propio de varôn, XXXVIII, 3.
Bendezir, XXXII, 17.
Bendiçio'n, XXXVI, 23; bendiçiones. III, 5.
Bendicho, LI, 44; bendicha, XXVIII, 57 (Cfr.bendito ,ben 1 t o ) 
Bendito, LX, 1; bendita, LIV, 5 (Cfr. bendicho, benito). 
Bénéficie, LXXIX bis, 11 (Cfr. benefiçlo)
Benefiçio, LXXIX, 10 (Cfr. beneficlo)
Beneyta, nombre propio de mujer, XLIII, 5.
Benga ( de vengar ), LVII, 36-37.
Benito, LI, 48 (Cfr. bendito, bendicho).
Bermeio, LXXIX bis, 14; bermeia, LXXIX, 12-13.
Berta, nombre propio de mujer. Cl, 2.
BesÔ, LVI, 5.
Besos, LV bis, 40.
Besos, I^Vill^Besos", nombre de lugar, LXXXVI, 2.
Bestias, XII, 21.




Beuir, XXVIII, 14 (Cfr. uiuir)
Bien, adverbio, V, 15.





Blenauenturado, XXVIII, 70 (Cfr. blenaventurado)




Biulo, XCIX, 15 (Cfr. uisquid)
Biuo, LXV, 19; bluos, LXVII, 6.
Biuredes, LI, 55.
Blancas, LXVI, 8-9.
Boca, II, 9; bocas, C, 3.
Bocado, XXXVI, 25.
Bodas, XI, 10.
Bolonia, XXIV, 15-16 (Cfr. Bolcfia, Bolofiia) 
Bolofia, XXVIII, 97 (cfr. Bolonia, Bolonia) 
Bolofiia, XXX, 2 (Cfr. Bolonia, Bolona)
Boisas, LXXXVIII, 3.
Bondat, VIII, 5-6.
Bos (= voz), IX, 8; bozes, IX, 8.
Braço, LXXXII, 5.
Braga, nombre_de lugar, LXXXV, 2.
Brexla, nombre de lugar, LXVI, 2.
Bueluelo, LXXV, 11-12.
Buen, XVIII, 2; bueno. III, 1; buenos, XV, 6. 
Buena, II, 10; buenas, II, 14.
Buena jipmbre propio de mujer, XCII, 1.
Buey, C l , ^
Buluiesse, XLV, 31.
Buscar, LXX, 4. 















Caesçid, XXIII, 21(Cfr. acaeçiô, -acaesçiô)
Caldo : sera caido, C, 2.
Calçado, "Castro Calçado",nombre de lugar, XCI, 2 
Calentarsse, XXXIX, 8.
Calentura, XXVIII, 87.
Caleruega, nombre de lugar, I, 5.
Caliente, adejetivo, XXXIX, 8.
Callando, LXIV, 12.
Callar, L, 3.
Cama, XIX, 35. 
câmara, LXVIII, 8.
Camino, sustantivo, LVII, 73.
Can, XLV, 26.
Candela, VIII, 16; candelas, LXXII, 4.
Canôniqo, VIII, 6; candnigos, VIII, 11.
Canpana, XLV, 35; canpanas, LXIII, 12-13. 
Canpanario, XLV, 36.
Canpanilla, XXXVI, 22.




Cantar, verbo, LI, 41.
Cantaua, LVI, 3.




Cara, s u s t a n t i v o ,  LXVI, 13; c a r a s ,  XIX, 17. 










Casa, XXXV, 4; casas, XIX, 25.
Casamlento, X, 6-7.
Cascinar, nombre de lugar, LI, 7.

















Caÿa, CVI, 21; cayan, L, 13.
Caydos, LXXXIV, 3.
Cayeron: cayeronsele, LX, 3.
Cayô, XXXIV, 10.
Çeçilia, =Slcilla, LXXIV, 1.
Celebration, CVI, 46.
Cerca, I, 3 (Cfr. çerca. I, 11)





Çerrada, LVII, 72-73; çerradas, LVII, 74.
Çerrô, XXXVII, 21.
Çertificado: fue çertificado, XXXII, 1.
Çestel, XXXII, 6 (Cfr. Clstel, Cestel, Çestel)
Cestel, nombre de lugar, XI,23. (Cfr. çestel. c 1 ste1,çisiel) 
Christianos, XIX, 38.
Christo, I, 20.
Cibdat, LXXIII, 13 (Cfr. çlbdat, VIII, 16)
Çibo, XCV, 4.
Çlego, LXXI, 2; çiegos, XLV, 13.
Çielo, VI, 13; çielos, XIX, 69.
Çiertamente, XXXVII, 26.
Çierto, XXXI, 33; çiertos, XXXV, 9.
Çiliçic, XIX, 47-48.





Ciste], LI, 8; Çistel, LIV, 3 (Cfr. Cestel)
955






Clerigo, XIII, 9; clerigos, XI, 18.
Cobdicia, sustantivo, LV bis, 12 (Cfr. cobdlçla, XXVIII,87-88) 







Codiclaua, XCII, 1 1 - 1 2 (Cfr. cobdiclaua)














ComençadO! era començado, XXIII, 14-15.





Comer, verbo, XXXVI, 14; sustantivo, XIX, 16. 
Comezon, LXXVI, 12.
Comla, LXXIX bis, 3.
Comldo: ouleron comldo, LVII, 50.
Comlença, XXVIII, 26.




Como, VII, 8 (Cfr. commo); c6rao, V, 1.
Comroo, I, 3 (Cfr. como)
Complldamente, XXVIII, 71 (Cfr. conplidamente ) 
Complldo: fue complldo, II, 15 (Cfr. conplldo) 
Comun, CVI, 35.
Con, I, 16.
Conbatlrâ, LV bis, 23.
Conçelo, XXI, 16.
Conçlblesse, II, 4.
Conçlllo, XXIV, 3 (Cfr. conçiMlo)
Conçlllio, XII, 9 (Cfr. conçlllo)
Conde, XIII, 3.
Confeslon, LII, 4 (Cfr. confession)
Confession, LXIV, 9 (Cfr. confesiôn)
Confessô, LXXVI, 17.
Confessor, LXIV, 5; confessores, LII, 10.
ConfIrmaçiôn, LV, 5 (Cfr. confirmation) 
Conflrmado: fue conflrmado, XXIV, 14. 
Conflrmarla, XXIII, 34.
Confirmasse, XXIII, 11.





Congruo, LIII bis, 13.








ConpaRa, XXXIII, 26; conpafias, XII, 20.
Conpafiero, VII, 12; conpafieros, V, 22.
Conpassion, CVI, 9-10.
Conpllda, XCIX, 12; conplldo, LVII, 25 
ConplidameHte, V, 10 (Cfr. complldamente )
Conplldo: fue conplldo. I, 17 (Cfr. complldo )
Conprô, XXXI, 18.
Conrrado, nombre propio de varôn, LI, 14 (Cfr. corrado) 
Consclençla, CVI, 20.




Considéré, LV bis, 35-36.
Conslgo, X, 10.
Consolaçiôn, LI, 19 (Cfr. conssolaçio'n )
Consolando, LXV, 16.
Consolaua, XXX, 13-14.
Conssolaçiôn, XXVIII, 43 (Cfr. consolaçiôn) 
Constituçiones, XXI, 4.




Conteçlô, XIII, 37 (Cfr. contecld, contesçid)
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Conteciô, LXIV, 1 (Cfr. conteçlô, XIII, 37 ; con tesçlô) 
Contenente, XIX, 59; contenentes, XIX, 14-15. 
Contenplaçlôn, IX , 22 ( Cfr. contenplatlo'n)
Contenplatidn, LIII bis, 2-3 (Cfr. contenplaçIon) 
Contenplaua, LXIV, 25.
Contentu, CVI, 31.









Conuento, XXII, 8 (Cfr. convento)
Conuerso, LXI, 8 f conuerssos, XXIX, 26.




Convento, LXIV, 17 (Cfr. conuento)
Coraçldn, X, 15 (Cfr. coraçôn)
Coraçôn, III, 15 (Cfr. coraçiôn); coraçones, II, 11. 





Corrado, nombre propio de varôn ,XXXII, 5-6(Cfr . conrr.i.lo) 
CorrerS, LV bis, 23.
CorrerSs, LV bis, 41.
Corriendo, LXXVII, 23.
Corrigea, LIV bis, 11.
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Corrlô, LV bis, 9.
Corronpliniento, XII, 39-40.
Corruption, LXXIX, 5.
Corta, adjetivo, XLV, 30.
Corte, sustantivo, XXXIII, 35.
Cortesina, nombre propio de mujer, XCIV, 1. 
Cosa, III, 10; cosas, IV, 3.
Costado, LXXIII, 4.
Costunbre, III, 24; costunbres, V, 12. 
Cotidiana, CVI, 46.
Coyta, VIII, 21 (CEr. cuyta)
Coytado, XXVIII, 49 (Cfr. cuytado)
Coxos, CII, 5.
Creçer, XXII, 2 (Cfr. cresçer)
Creçieron, XIV, 12 (Cfr. cresçleron)
Creçiô, XCII, 4 (Cfr. cresçié)
Creemos, I, 22.
Creençia, XIII, 12 (Cfr. crençia)
Creer, XIII, 18.
Crençia, XLV, 41 (Cfr. creençia)
Cresçer, XXXIII, 12-13 (Cfr. creçer) 
Cresçla, XLIII, 24.
Cresçiendo, VIII, 2.
Cresçleron, VIII, 10 (Cfr. creçieron) 
Cresçlô, XXXVII, 11 (Cfr. creçlô)
Cret (=creed), XXVIII, 88.
Creÿan, XIII, 31.
Creyentes, XIX, 26.
Creyeron, LIII bis, 13.
Creyesse, XCVII, 12.




Crus, XVI, 1 (Cfr. cruz)
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Cruz, XVI, 4 (Cfr. crus)
Cuaresma, XIX, 37 (Cfr. Quaresma)
Cuebierta, LXVI, 14,
Cuello, XXXVI, 28.
Cuenta, verbo, XXXIV, 1.
Cuenta, sustantivo, LVII, 49.
Cuento, sustantivo, XIV, 12-13.
Cuerda, XLV, 34.
Cuerdo, XII, 13.
Cuerpo, XXVIII, 85; cuerpos, XLII, 22.














Cuyo, LII, 20; cuyos, XLII, 22.
Cuyta, VII, 11 (Cfr. coyta)
Cuytado, VIII, 21 (Cfr.coytado) ; cuytados, IX, 3.
D.
Da, indicativo, CVI, 12; imperativo, LV, 22 
Dado: fue dado, XII, 43.






DarS, LI, 33- 
Darê, LV bis, 24.
Daredes, XLII, 31-32.
Darla, XXXV, 11.
Daua, XXXIV, 13; dauan, XIV, 4.






Defendlendo, (= prohiblendo), LXV, 11.
Defendleron (=prohlbleron), XIII, 30.
Defendlessen, XV, 7.
Defensidn, LX, 4.
Deflcultad, CVI, 22 (Cfr. dificultad)
Deflenda, subjuntivo, LX, 4-5.




Delibrado: aula delibrado, XXVIII, 16.














Demonlaclo, XLII, 13: demoniada, XLIII, 9-10.
Demonio, XLIII, 16; demonios, XLII, 4.
Demostramiento, LV bis, 38-39.
Demostrar, IV, 2.
Demostraron, CV, 1-2.







Depues, VI, 2 (Cfr. despues)
Derecha, L, 10.
Derecho, sustantivo, XII, 15.
Derechureramente, XLI, 2-3.





Desaparesçiô, XLV, 36-37 (Cfr.desapparescld) 
Desapparesçio', LXIV, 31 (Cfr. desaparesçiô) 















Deseaua, III, 22; deseauan, LI, 26-27.
Desende, XVII, 31.










Desoras a desora, XLVIII, 5.
Despacliadaraente, C, 11.
Despareçld, XCIX, 13 (Cfr. desapareç16, desappare s ç 1 6 )  
Desperado, LII, 7 (Cfr. desesperado)
Despertado! fue despertado, XXXIII, 15.
Despertando, LXXIV, 7.
Despertô, LXXV, 14.
Despiertas, sustantivo, C, 5.
Despreciaua, XVII, 12.
Despreçiô, XL, 11.











Deuisas, sustantivo, LVII, 67.
Deuo, LIII, 7.
Dauoçiôn, XX, 11 (Cfr. dcuotiôn )
Deuota, CVI, 46.
Deuotamente, LXXXVII, 4-5.
Deuotion, LXXX, 6; deuotiones, XCII, 11.
Dexa, indicativo, LVII, 34; imperativo, XXVIII, 55. 








Dexiste (=dijiste), LV, 28.
Dexo, LXV, 8.
Dex6, V , 10.
Dezian, XXXVI, 8. (Cfr. dlzfan)
Dezir, VI, 7.
Dla, I, 23; dlas, XXX, 17.
Diablo, I,IX, 3.
Dicha, VI, 26; fueran dichas, XIII, 8.
Dicho: dicho es, LIV bis, 4; dichos: son dichos. I, 13. 





Dies (=diez), V, 15.
Diesse, XI, 19; diessen, XIX, 45.
Diessedes, XVII, 25.
Diestro(=derecho), XCIX, 8 (Cfr. diextra)
Diextra (=derecha), XC, 6 (CEr. diestro)
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Dlgno, XVII, 13; digna, LXXVII, 6.
Digo, LI, 21.
Dlligençla, LV bis, 31.
Dinero, XL, 19; dineros, XVIII, 28.
Dio, VI, 4,











Dix (=dije), LI, 21.
Dixeron, XLII, 29.
Dixlemos, XV, 3.





Dize, LIX, 43; dizen. I, 27.
Dizes, LXXVII, 17-18.
Dizia, XII, 29 ; dizian, XIX, 31 (Cfr. dezian) 
Dizie, XVII, 12.
Diziendo, LIX, 44.
Do (= donde), XIV, 11 (Cfr. onde)
Do (= doy), LXXVIII, 29.
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Doblada, XCI, 3-4.




Dolor, 1.VII, 78; dolores, CII, 10.
Domingo, nombre propio de varôn. I, 1.
Don, siistantlvo. III, 6; tltulo. III, 6.
Donayre, LVII, 25 (Cfr. donayro)
Donayro, XX, 1 (Cfr. donayre)
Donzella, XI, 8; donzellas, XXVIII, 48.








Druda, nombre propio de mujer, CII, 8.













Durmla, XXVIII, 48; durmlan, XIX, 38-39 (Cfr. dormfa) 
Durmle, VI, 11 (Cfr. durmla)
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Durmiose, LXVI, 7.
Duro, XIII, 18; duros, XVI, 6. 
Dur6, LXVIII, 13.
E.
E (= y)> I» 2 ( Cfr. et, y )
Easpero, I, 27 (Cfr. Espero)
Echa, tmperativo, XIII, 11.




Echasse, XL, 25; echassen, XII, 6.





Efecto, C, 11 (Cfr. effectu)
Effectu, XCVl, 11 (Cfr. efecto)
Eglesia, XXV, 2 (Cfr. Egglesia , Iglesla, Yglesia) 
Egglesia, LXI, 12 (Cfr. Eglesia, iglesia, Yglesia) 
El, artlculo. I, 1; los. I, 2.
Ê1, pronombre. I, 16; elios, XII, 7.
El qual, LIII bis, 5; los quales, LIII bis, 16.
El que, XXV, 3; los que, LV bis, 46.
Ella, II, 6; ellas, XIX, 26.
Emendar, LIV, 12.
Emendaron, LIII, 9.
En , 1, 8 .
Enbarga, XI, 25.
Enbargada: fuesse enbarqada, XXIV, 12-13.
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Embargo, sustantlvo, XXVIII, 35.
Enbeue: se enbeue. III, 11.



















Ençima, LXVI, 9 • ençlma de, LXVI,11.
Encimô, XLVI, 17.
Ençinta, II, 4.
Encllnados: eran enclinados, CVI, 29-30.
Encobrlr, XIII, 34.
Encomençara, III, 14-15.







Enfermedad , LXXIX ,2(Cfr.enfermedat) ; enferinedades , XI, IV, 10-1 1
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Enflaqueçldo: avfagelo enflaqueçido, LXXXII, 9-10.
Enflaquesçld, XXVIII, 37 (Cfr. enflaqueçido)
Enfortnen, LIV, 11.
Enfrlado, II, 11-12.
EngaRado!fuesse engafiado,XIX,19; eran engaRados,XIX, 24. 
Engafiador, XCVIÎI, 3.
EngeRoso, III, 4.









Enssuziô, LXIV, 7 (Cfr. ensuziassen)





Entoçe, LXXVII, 13 (Cfr. entonçe, entonze,estonçe,estonçes) 
Entomeçido: aula entomeçido, LXXXIII, 4-5.
Entonçe, XI, 12 (Cfr. entonze, entoçe,estonçe , estonçes) 






Entre, preposiciôn, XI, 11.
Entré, LIX, 39.
Entresteçla, XCVI, 3-4.
Entro, preposiciôn, VIII, 7.
Entrô, XXXI, 1.
Enuldia, XX, 6.




Enzuelo, LX, 6 (Cfr. anzuelo)
Era,(=c6raputo de tiempo) ,XXX, 5.
Era (=espacio de tierra), LXXXV, 3.
Era, I, 6; eran, IV, 8.
Eredô, LVII, 67.
Erege, XVIII, 7 ;ereges,XIII,5 ( Cfr. ereies, ereyes,
hereies, hereges. ) 
Eregia, XII, 27 (Cfr. eresla, heregla, liereslas)
Ereies, X, 13 (Cfr.ereges, ereyes, hereges, hereies) 
Eres, LV, 35.
Eresia, X, 14 (Cfr. eregfa, heregla, hereslas)
Ereyes, XVII, 21(Cfr. ereges, ereies, hereges, hereies) 
Erradas, XLV, 16.
Erraron, LXIII, 2.





Escarnidas: son escarnidas, XII, 26-27.
Escarnio, LXIV, 34-35; escarnios, XVII, 1.
Escarnir, XIV, 7.
Escogieron, XXIV, 1.
Escogiesen, XXIII, 33 (Cfr. cscogiessen)
Escogiessen, VIII, 13 (Cfr, escogiesen)
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Escolar, LVI, 1; escolares, V, 6 .
Escoplendo, XVII, 4.
Escriblr, XLII, 35.
Escrlpto, CV, 11;escrlptas! son escriptas, CV, 4. 
Escrlptura, LXXVIII, 38.
Escrluio’, XIII, 7.
Escucha, indicativo, LIX, 35.
Escuela, XXVIII, 10 (Cfr. scuela)
Ese, LVI, 3 (Cfr. esse)
Esforçadamente, XII, 50.
Esforçassen, XLI, 12.
Esfuerça, imperative, LII, 10.
Esgrimiendo, LV bis, 8 .
Esleyeron, LVtll, 18.
Eso, LIX, 20 ( Cfr. esso |
Espacio, XCII, 8 .
Espada, XVI, 8 .
Espaldas, XVII, 8 .
Espantable, XXIX, 19.
Espantada;fue espantada,IV, 14-15; espantados,XIII,18. 







Espera, imperative, LV, 20.
Esperança, LII, 9 (Cfr. sperança)
Esperat, XLV, 22.
Esperauan, LXXXVI, 8 .
Esperemos, imperative, LVII, 19.
Espero, I, 12 (Cfr. Easpero)
Espessa, L, 11.
Esse, XXIII, 2; essa, XXII, 7 (Cfr. ese )
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Essençla, CV, 8,
Esso, XII, 40 (Cfr. eso)
Esta, I, 26; estas, XIX, 27.
Estableçida: era estableçida, XXVIII, 17(Cfr.es tab 1esçida) 
Establesçida, XXI, 3; establesçidas, XXIV, 16-17. 
Establesçlessen, XXI, 6 .
Establo, LXXVIII, 38.
Estado, sustantlvo, XXXV, 9.
EstadO! ouieran estado, LX, 8 .
Estamos, I, 23.
Estando, XIX, 43.
Estar, LI, 32 ( Cfr. star)
Estaremos, LV, 36.
Estaua, XXIII, 25; estauan, XIII, 17.
Este, I, 4; estos, XIX, 32.
Estemado, L, 5.
Estemos, LV bis, 41.
Estendida, XLV, 29.
Esteuan, nombre propio de varôn, XXXIV, 9.
Estido, LXIII, 10— 11 (Cfr. estudo, estuuo ,estouo) 
Estiercol, LXV, 15.
Esto, I, 8 .
Estodieron, LXIII, 7 (Cfr. estudieron)
Estodiesse, CVI, 25 (Cfr. estudie.se)
Estômago, V, 17.
Estonçe, XIII, 24 (Cfr. entoçe, entonçe, entonze,estonçes) 
Estonçes, LVII, 18 (Cfr. estonçe, entohçe,entoçe,entonze) 
Estoria, LXX, 7.
Estouo, Ll , 38 (Cfr. estuuo, estido, estudo)
EstraRos, XXVIII, 23.
Estrecha, adjetivo, XXIV, 11.
Estrella, I ,3;estrellas,XXXIII,1 (Cfr. strellas) 
Estudieron, XLII, 28 (Cfr. estodieron)
Estudiese, LVIII, 6.
Estudio, VI, 5 (Cfr.studio); estudios, V, 5.
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Estudo, XLV, 20 (Cfr. estido, estouo, estuuo)
Estuuo, LXXXV, 6 (Cfr. estouo, estudo, estido)
Esuanesçio, LIX, 44.
Et, I, 18(Cfr. e , y )
Eua, XXVIII, 24.
Euangello, XII, 23.
Exemple, VIII, 19 (Cfr. exenploj
Exenplo,XIX,2 (Cfr.exemplo);exenplos,XIX,8 (Cfr.enxienplos)
F.
Fabla, sustantlvo, CI, 2.
Fabla, XII, 49; fablan, LIX, 34.
Fablamos, XI, 3.
Fablando, XII, 11.




Fablaua, X, 21; fablauan, XII, 16.
Fablô, X, 17.
Façla, IX, 20 (Cfr. fazia, hazia, fazie )
Facha, II, 5; fachas, II, 18.
Faga, XLIII, 30.
Fago, LIX, 18.
Falsa, XCVII, 5; falsas, XC, 3.





Fallaua, III, 23(cfr. Eallava); fallauan, XXXIX, 12. 
Fallava, I, 9 (Cfr. fallaua)




Fallô, XI, 8 .
Fama, VIII, 5.
Fambre, VII, 3 (Cfr. fanbce)
Fanbre, LVII, 12 (Cfr. fambre)
Fanibrio, nombre propio de varôn, LXXXV, 1.
FarS, LV, 28.






Fas (=faz), LVII, 24.
Fas (=haz), verbo, LXXVIII, 31.
Fascas, XXI, 14.
Fasta, XIX, 30.
Fasta que, XVI, 11-12.
Fazaleias, LXXII, 5.
Faz (=hace), XLVII, 17 (Cfr.faze)





FazIa, IX, 6 (Cfr. h a z i a ,  façra); fazIan,XVII, 33. 
Fazfe, VI, 15 ( Cfr. Fazia, façla, li.izfn ) 
Fazienda, XXVIII, 32.
Faziendo, LXXVII, 8 .
Fe, X, 19.
Fea, XC, 7; feas, XC, 2.
Fealdad, LXXIX bis, 8 .
Feamente, XCVI, 5.
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Fecho, sustantlvo, VII, 21; fechos, XIII, 2.
Fecho:fue fecho,XIlI,36 ;fueron fechos, XXXIV,2; fue fe- 
cha, XIII, 38.
Fedor, XLV, 32.





Fernando, nombre propio de varôn, X, 7.
Feruor, CVI, 5-6.
Feuza, verbo, XXXV, 13.
Feyuza, sustantlvo, LI, 28.
Fladores, XLII, 19.





Fiesta, XLI, 6; fiestas, LXXVI, 10.
Figo, XCII, 4.
Figura, LIX, 3.
Fila, X, 7; filas, XIV, 4.
Fila d'algo, LXXVII, 1.
Fiio, III, 2; fiios, I, 13.
Flio de algo, LXX, 1; fiios d'algo, XIv, 4.
Filando, LXXVI, 6 .
Fin, I, 4.
Finca, verbo, XXVIII, 29.
Fincados, LIII, 3-4.
Fincaron, XV, 22.
Fincaua, XXXIX, 1; fincauan, XXXIX, 12.
Flncô, XV, 21.








Flsicos, XXVIII, 39 (Cfr. flsglcos, phfsicos) 
Flssicos, LXXXIV, 7 (Cfr. flsicos, phfsicos) 
Fiziera, XVIII, 17.
Fizleron, XII, 9.







Florençia, nombre de lugar, XLIII, 13.
Flores, VIII, 3.





Formar, C l , 8 .
Forno, XXXIX, 15.
Fortaleza, LXXI, 7.
Fossonueua, nombre de lugar, XXXIV, 10.
Fraie, XXXVII, 2 (Cfr. frayre, frayle)
Fraies, XXVII, 42 (Cfr.frares, frayles, frayres) 
Francia, XLV, 22-23 (Cfr. Françla, XVI, 2)
Françisco, nombre propio de varôn, LV, 2.
Franco, LXX, 6 .
Frares, I, 2 (Cfr. fraies,frayles, frayres)
Fray,X, 10 (Cfr. frey)
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Frayle, XXVIII, 82 (Cfr. fraie, frayre)
Frayles, XIX, 56 (Cfr. fraies, frares, frayres) 
Frayre, XII, 37 (Cfr. fraie, frayie)
Frayres, XXI, 8 (Cfr. frayies, fraies, frares) 
Frente, IV, 1.
Frey, XXXIV, 14 (Cfr. fray)
Frlo, XCV, 5.
Fructos, XXVII, 5 1 (Cfr. fruto); fructas, VI, 16. 
Fruto, XVIII, 27 (Cfr. fructos)
Frutosa, LVII, 6 3 (Cfr. frutnosas)




Fuera, de "ser", XIII,6 ; de "ir", XI, 5.
Fuerça, XXI, 7; fuerças, LXXXI, 2.
Fueron, XII, 7.
Fuerte, LV bis, 22; fuertes, XLV, 21,
Fuertemente, XIII, 31.
Fuesen, IX, 4 (Cfr. fuessen)
Fuesse, VII, 8 ; fuessen XV, 7 (Cfr. fuesen) 
Fuessa, LXVIII, 6 .
Fulco, nombre propio de varôn, XXII, 19.
Fumo, LIX, 44.
Furor, LV bis, 21.
G.
Cala, nombre propio de varÔn, LXVI, 2. 
Gallina, XCII, 6 .
Ganamos, XLII, 30.
Ganançia, XVIII, 12.
Ganaré, L U ,  12.
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Gane, LXXVII, 8 .
Gano, LIX, 41.






Gente, XLIX, 24; gentes, XIX, 6.
Gllborda, nombre propio de mujer, CIII, 1. 
Gloria, XVI, 9.
GiorificadO! ser glorificado, XII, 40-41. 
Glorioso, CV, 2; gloriosa, LIV bis, 5.
Goza, CVI, 12.
Gozo, LXV, 5.
Gracia, III, 17 (Cfr.graçla);graclas, XIX, 68. 
Graçia, XX, 2 (Cfr. gracia)




Gran, LX, 7 (Cfr. grand, grant)
Grand, XXXIII, 29 (Cfr. gran, grant)
Grande, VIII, 6 ; grandes, IV, 3.
Grant, X, 12 (Cfr. gran, grand)




Guadalfaiara, nomGre de lugar, XXIX, 11. 
Gualardon, LVII, 79.
Guarda, sustantlvo, XII, 42.
Guarda, XVIII, 30; guardan, XXI, 4-5.
Guardad, XLVI, 8 (Cfr. guardat)











GuaresçtdO! fue guaresçido, XXXVII, 2.
Guaresçlera, XXVIII, 7.
Guaresçid, XLIV, 10; guaresçteron, LXXVII, 27.
Guarldo: fue guarldo, LXXXV, 10-11.
Guarnido, CVI, 7.
Guerra, XLIX, 7.
Guhisla, nombre propio de mujer, LXXX, 2.
Guillelmo, nombre propio de varôn, XCI, 1.
Guillem, nombre propio de varôn, XV, 11.
Guisa, sustantivo, iv, 14.
Guisado, I, 6.
Guisasse, VIII, 14.
Guisla, nombre propio de mujer, XCVlii, 4 (cfr. Guhisla)
Guisllna, nombre propio de mujer, LXXXII, 1.
Gusanos, LXXVI, 13.
H.
Ha (=tiene). I, 5; (=hay), LV, 37 (Cfr. a) 
Habito, XXXII, 22 (Cfr. âbito) 
Habondadamente, VI, 20 (Cfr. a b o n d a d a m e n t e ) 
Jlabondaua, CVI, 28-29 (Cfr. abondaua)
Hazia, LXV, 19 (Cfr. fazia, façia)
He, componente de future, LIII, 13.
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Hedad, C, 8 (Cfr. hedat)
Hedat, III, 14 (Cfr. hedad)
HedifIcaçidn, XIX, 60.
Hedlficada: fuera hediflcada, XXV, B.
Hedlficatorias, CVI, 28.
Hellas, nombre propio de varôn, II, 19.
Helimosnas, VII, 1 (Cfr. limosnas)
Henos, LI, 42.
Heredat, LXV, 9.
Hereges, XIII, 28 (Cfr. hereies, ereges, ereies,ereyes) 
Heregla, XLV, 13 (Cfr. hereslas, eregia, eresla) 
Hereies, II, 16 (Cfr. hereges, ereges, ereies, ereyes) 
Hereslas, II, 17 (Cfr. heregla, eregia, eresia)
Hermana, LXXVII, 23.
Hermano, XVIII, 20; hermanos, LVII, 12.
Hi, XXVIII, 28 (Cfr. ÿ)
Honestidad, CVI, 4 (Cfr. honestidat)
Honestidat, XIX, 57-58 (Cfr. honestidad)
Honesto, LVI, 13 ; honestos, XXII, 5.
Honor, XCVII, 2.
Honorio, nombre propio de varôn, LI, 8-9.
Honrado, LVI, 13 (Cfr. honrrado);honrados,LXVII,10. 
Honrra, XX, 14 (Cfr. onrra)
Honrradamente, XXXII, 8 .
Honrrado, LI, 3 (Cfr. honrado, onrrado)
Hora, XXXVI, 14 (Cfr. ora)
Houo, V, 18 (Cfr. ouo, ovo)
Huerfanos, L, 15-16(Cfr. veérfanos)
Huésped, X, 18; hue’speda, LXXVIII, 12.
Huroanal, LIII bis, 5.
Humildad, CVI, 13 (Cfr. humildat , omlldat )
Humildat, XIX, 14 (Cfr. humildad, omlldat )
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I.
lacobo, nombre propio de varôn, XXXVI, 8-9.
lamas, XLII, 20.
lazer, LXXXI, 4 (Cfr. Vazer)
lazla, LXVIII, 12 (Cfr. Yazia)




Inflation, XCII, 5 (Cfr. inflation)
Inflation, LXXXIX, 6 (Cfr. inflaçiôn)
Inflado, XCVI, 5-6. 
ingre, LXXXVIII, 2.
Inmola, nombre de lugar, XCVIII, 4-5.
Innoçençio, XXIII, 1 (Cfr. Ynoçençio, Ynnoçençlo) 
inpetu, CVI, 5.
Inpossible, LXXIX, 6 .
Instituida: fuesse instituida, LIII bis, 1-2. 
lohan, I, 20 (Cfr. Juan)
luana, nombre propio de mujer, LXXXVII, 2. 
ludgados, XLVI, 5. 
lunctas, LIII bis, 4.
lusticia, LV bis, 17 (Cfr, iustlçia, LV, 16) 
luyzio, I, 23. 
luzgasse, XCVI, 8 . 
luzgauan, XCIX, 6 .
J.





, I, 4; las, I, 14.
— , pronombre, XIII, 10J las, XIX, 27.
La quai, LV bis, 25.
Labio, LXXXIII, 2; labios, LXXXIII, 7. 
Labran, XIV, 11.
Labrar, LXXVI, 18.
Labrasse, LXXV, 6 .




Lagremas, LVIII, 7 (Cfr. lagrinias) 
Lagrimas, CVI, 44 (Cfr. lagremas)
Lam, nombre de lugar, XXII, 6 .
Lançando, LV bis, 39-40.
Lançar, LXXXV, 4.
Lanças, sustantivo, LV, 8 .






Lazeria, XXXVI, 4-5; lazerlas, XXVII, 56. 
Lazrasse, XVIII, 12.
Le, pronombre, III, 19; les, VII, 7.
Leal, XXVII, 48; leales, III, 2-3. 
Lecçion, IX, 19 (Cfr. lectirtn, liçldn ) 
Lection, LXIV, 23 (Cfr. lecçlAn, liçiAn ) 
Lecho, III, 20; lechos, XIX, 36.
Leer, XXXIII, 6 .
Legado, XXXII, 5.
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Lengua, XXVIII, 62; lenguas, C, 4.
Lengviale, XLI, 10.
LetrSn, nombre <3e lugar, XXI, 16.
Letras, LI, 4-5.








Leu6 , X, 10.
Leÿa, IX, 14.
Leÿen, XXXI, 26.
Ley6 , XXXI, 32.
Librado! fue librado, LXXXIV, 8 ; librada, XCIV, ë . 
Libre, LXXVIII, 43; libres, LVII, 46.
Libro, IX, 18; libros, VII, 15.
Librô, XC, 10.
Liçençia, X I , 1.




Limogrines,=Limoges, nombre de lugar, XXII, 8 . 
Limosnas, XXXVI, 11 (Cfr. helimosnas)
Linage, LIII bis, 5.
Linpio, LII, 17;linpios, LIII bis,16; linpias. I, 15. 
Linpieza, IX, 18.
Lisidn, LXXIX, 12.
Lixoso, XLV, 37; lixosas, XVII, 5-6.
Lo, pronombre, V, 19; los, XVII, 28.
Lo qual, LV bis, 45-46.
Lo que, VI, 4; los que, XXVIII, 77.
Loar, XXXII, 17.
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Luego, VIII, 7; luego que, II, 6 .
Luengo, XLVII, 19; luenga, XLV, 28.
Luefie, IX, 8 .
Lugar,XXV,1 (Cfr.logar);lugares,XIV, 1 (Cfr. logares) 
Lunbre, XXXIII, 13.




Luz, IV, 11 (Cfr. lus)
Luzero, I, 18.
LL.
Llaga, LXXXII, 7; llagas, LXXV, 13.
Llagada, LXXIX, 4.
LLamada: es llaroada. I, 25.
Llamado, XXVII, 41; llamados: fuessen llamados,XXVII,46. 
Llamamos, I, 25.
Llaman, I, 12.
Llamando, LXXXIX, 8 .
Llamar, XII, 35.
Llamaron, XII, 7.
Llamas, verbo, XLV, 14.
Llamasse, CIV, 5; llamassen, XXIII, 11.
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Llegauan, XXXIX, 6 .
Llegô, VII, 15.










Madrid, nombre de lugar, XXIX, 7.
Madrina, IV, 4.
Maestre, XXVIII, 1.
Maestro, XXVII, 45; maestros, V, 6 .
Magdalena, nombre propio de mujer, LXXVII, 3. 
Magera que, LXIV, 14-15 (Cfr. maguer gue) 
Magnlfico, CVI, 3.
Magreza, XCVII, 11.
Maguer que, VI, 23 (Cfr. magera quo)
Maiores, XVIII, 24.
Mai, sustantivo, XCII, 8; males, XLIX, 13-14. 
Mala, XIX, 55; malas, XX, 9.
Maldat, XIII, 30; maldades, LIII, 9. 
Maldiçidn, LIX, 39.
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Maliçla, LIV bis, 6 .
Maligno, LXIV, 28.
Malo, XXXV, 9; malos, LV, 21.
Malquerençia, XLVII, 11.
Maltraxo, LXIV, 30.
Maltrecho, XLIV, 6 .
Mançebla, III, 1.
Mançebo, VII, 21-22; mançebos, XXXVI, 26.
Mandado, X, 9.
Mandare, LXXVIII, 32.
Mandaron, LV bis, 46.
Mandaua, LXXXVII, 3.
Mande, XXIX, 28.
Mandô, XVI, 6 .
Manera, XXVIII, 14 (Cf r.mannera) ;'maneras, XII, 14. 
ManfredIn, nombre propio de varôn, LXXXI, 2.
Manlfestamente, XCV, 5.
Manifestasse, XLIII, 14.
Manifesté, XVII, 6 .
Manifiesto, CII, 3; manifiesta, CVI, 13.
Maniftestas: fueron raanifiestas, C V , 10-11. 
Manneras, IX, 1 (Cfr. maneras)
Mano, I, 16; manos, XIV, 12.
Mano a mano, XXIV, 6.
Mansolino, nombre de lugar, LXXXI, 1.
Manssamente, XLVI, 10.
Manteles, XXXVI, 28.






Manziella,LXXIX bis, 13 (Cfr. manzllla)
Manzilla, III, 9 (Cfr. manziella)
Mafiana, T, 26.
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MarauUla, XXVIII, 48 (Cfr. tnaravilla)
Maraulllas, XLII, 35 (Cfr. raaravlllas)
Maraulllado:fue marauillado, XXIII, 27.
Maraulllados, XXVIII, 78.
Maraulllandosse : estaua marauiIlando£,se, XXXIII,11-12. 
Maraulllar, LVII, 80.
Marauillaron, XVII, 22.
Marauillauan, XIX, 30(Cfr. maravillauan)
Maraulllô, XXXIII, 10.
Marauillosamente, VIII, 9 (Cfr. maravilXosamente) 
Marauilloso, II, 15; maraulllosa, XIX, 13-14. 
Maravilla, LXXXIII, 7 (Cfr. marauilla)
Maravlllas, C V , 1 (Cfr. maraulllas)
Maravillosamente, Cl, 3-4 (Cfr. marauillosamente) 
Marchas, "las Marchas", X, 6 .
Marla, nombre propio de mujer, XXVIII, 47.








Mataron, LIII bis, 11.
Matasse, LXXVIII, 24-25.
Matassedes, XVII, 30.
Matheo, nombre propio de varôn, XXVII, 40.
Matines, LXIII, 10 (Cfr. may tines)
Matô, XXXV, 5-6.
Mayor, VI, 18; mayores, XI, 24 (Cfr. maiores)
Maytines, LI, 39 (Cfr. matines)
Mazanello, nombre de lugar, XCIX, 3.
Me, XVII, 25.
Medeçina, CII, 11 (Cfr. medicina, m e d 1cina, inelezIna) 
Medianero, LXXVII, 7.
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Medicina, LXXXIX, 7-8 (Cfr. medigina,medeglna,melez1na) 
Mediçina, LXXIX, 8 (Cfr. medicina, medeçina,melezina) 
Mediçinas, LXXXI, 7.
Medio, XLV, 29; media, LXIX, 12.
Meior, VI, 26; meiores, V, 12.
Meioramiento, XXVIII, 99.
Mel, 'de Mel Romano", XXXVI, 9.
Melezina, XXVIII, 72(Cfr.medeçina,medicina,mediçina) 







Mengua, VII, 6 .
Henguado, XVI, 8 .
Menguando, XLIII, 23.
Mengue, LIII, 12.
Menor, LV, 1; menores, XVIII, 29.
Menos, XXXVII, 9.
Mente, LVII, 62.
Menudo! a menudo. III, 25.
Mercar, LXXVII, 20.
Merged, XI, 19.




Meresçimiento, XLIII, 35; meresçimientos, XXXVI, 36. 
Merescid, XII, 40 (Cfr. mereçid)
Mérites, LXXXIV, 5.
Mes, XCIX, 6; meses, LXXVII, 4.
Mesa, XXXVI, 19; mesas, LIX, 22.
Mesraa, XXII, 7 (Cfr. misma)




Mo ton. III, 12.
Mot , XT , 24.
I If? ter niontes, VI, 5-6.
Me I: {a , XXI , 6 . ,
Met (an nilentes, XXXI, 6 .
Motiendo mlentes, VII, 21.
Metlcsne, XXVIII, 12; metlessen, XVI, 7-0. 
Mot id, XXVIII, 11.
Mex.il la, LXXIX, 3-4.
Mi, XVII, 29; mis, XVII, 28.
Ml, pron. personal compl., LXXVII, 8 .
Miedo, XVII, 17.
Mienbros, XVII, 26.
Mientes: meter mientes, VI, 5-6.
Mlentre, XXIII, 24.
Mil, XXVII, 54 (Cfr. mill)
Mill, XXTV, 18 (Cfr. mil)
Mio, XLV, 22; mla, LIII bis, 8 .
Miraculo, LXXIX, 14 (Cfr. mtragto) 
Miraculos, CVI, 3 (Cfr. mirnglos)
Mlraqlo, XIII, 32 (Cfr. miraculo)
Miraqlos, XXXIV, 1 (Cfr. m 1ricu1os)
Mi ra son, C V I , 25.
Misa, 1 'XXII, 4 (Cfr. mi.ssa)
Misorablomente, XCVI, 4.
Mi sor If.'ordia , VII, 20.
Mlsericordtoso, LVII, 11-18.
Mismo, XXIII, 3; misma. I, 27.
Missa, XXI, 1 (Cfr. ml.ci); mi ssas, CVI, 46. 
Missal, XXXII, 14.
Moço, III, 4; moça, LXXiX, 1.
Moiada, XXXVIII, It; molada.s, XXXIX, 2. 
Molados, XXXIX, 13.
Moiaijau, XXXIX, 5.
Momnnlo, XCV til, 11.
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Monesterio, XIV, 1-2 (Cfr. mostor 1 o );roonosterios,XIV, 15.
Monfort, XVI, 12 (Cfr. Montfort,Montefort,Mon tefortç) 
Monqe, LIII, 1.
Mongio, LXXVI, 4-5.
Montereal, nombre de lugar, XIII, 16. '
Montfort,XII1, 2 (Cfr. Mon Fort,Mon tefort,Mon te 1er te)
Montforte,XXI, 11 (Cfr.Monfort,Montfort,Montefort)
Monte, VIII, 17; montes, LXXXVII, 2.
Montefort, XLIX,9 (Cfr.Monfort,Montfort,Monrfor te)




Mornua, XLIII, 11; morauan, XXXIV, 7.
Moriera, XXXV, 9 (Cfr. muriera)
Morir, XV, 1.
Moro, verbo, LXXVIII, 13.




Mosterio, LXXI, 8-9 (Cfr. monesterio)





Mostraua, II, 8; mostrauan, XIX, 13.
Mostrô, I , 20-21.
Mouer, LXXX, 4.
Mon l'an, XIX, 5.
Mouible, LVIII, 2.
Mouida: Fue moulda, XXVIII, 98-99 (Cfr. inovldo)
Mouieron, VII, 18.
Mouiese, II, 14 (Cfr. mouiense, LXXX, 5>
Mouimiento, XXVIII, 89.
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Mouio, tiXXIIIr 9 .
Movido: era movido, CVI, 10 (Cfr. monida)
Muchas, hXIV, 2.
Mucho, VII, 16.
Mudado; ser mudado, CVI, 18, '
Mudos, C , 4.
Muelas, XCVIII, 2.
Muelle, adjetivc, XIX, 35.
Muerta, XI, 9.
Muerte, IV, 9.
Muerto, XXXIV, 12; era muerto, XV, 19.
Muertos, XLVIII, 7.
Muestra, sustantivo, III, 17.
Muger, XVIII, 18; mugeres, LVII, 16.
Muucha, IX, 21; munchas, III, 20 (Cfr. muchas) 
Muncho, XIV, 16(Cfr. mucho); munchos. II, 12. 
Mundo, I, 4.
Hurlera, LXVl, 18 (Cfr. moriera )
Murleron, LXVIII, 15.
Murio, LI, 57.
Mutina, nombre de lugar, L U ,  3.
Muy, I, 6 .
N.
Naçlo, XCTI, 3 (Cfr. nasçlo)
Nada, XLIII, 20-21.
Narbona, nombre de lugar, XXII, 10. 
Nariz, XCII, 2; narizes, XXVIll, 60. 
Nasca, 7, 19.
Nasço, I, 9.




MasçieSG, I, 7 (Cfr. na sçl e s s <=■ , I, 10)
Nasçimiento, C, 7-8 (Cfr. nasçençla)
Nasçio, I, 19 (Cfr. naçio)
Natura, XXVIII, 37.
Natural, I, 4.
Negando, LIII bis, 6 .
Negociador, LXXXV, 1-2.
Ntîgoçio, LXIV, 24-25.
Negio, XLV, 25; negra, XCIX, 8 .
Nenqun, LXXXV, 8.
Nenguno, LV bis, 42 — 43; nenguna, L X , 4 (Cfr. tiinguno.-i) 
Nosçesario, XXXVII, 17.
Nicolas, nombre propio de varôn, LXXllI, 1-2.
NiciioJas, nombre propio de varori, X C I , 1 (Cfr. Nlcoldu)
Niege, LIII bis, 14.
Nin, VII, 7.
Ninguna, III, 9; ningunas, LVII, 3 2 (Cfr. nenguna ) 
Nlnguno, VII, 7 (Cfr. nenguno I 
Mina, LXXIV, 2.
Nines, VII, 10 (Cfr. ninez, III, 17)
N)no, LXIX, 12; niflos, LVII, 16.
No, LI, 25 (Cfr. non)
Noble, I, 1-2; nobles, XIX, 10.
Nobleza, CV, 12-13.
Noctie, I, 27.
Nombre, CITI, 1 (Cfr. nonbrn)





Nonbre, I, 5 (Cfr. nombre)
Nos (= nosotros), XLII, 21.
Nos, complemento, CV, 10.
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Nota, sustantivo, LXII, 5.
Notados: son notados, CV, 4. 
Notification, CV, 4-5.
Nuestra, IX, 13.
Nuestro, Itl, 5; nuestros, XLII, 30. 
Nueua, I, 3.
Nueuamente, XLVII, 8 .
Nueue, XXX, 6 .
Nueuo, XXVIII, 41.
Nunca, VII, 10 (Cfr. nunqua)
Nunqua, XLVIII, 12 (Cfr, nunca) 
Nuues, I, 15.
O, III, 11.
O (=o)i) , LIV bis, 5.
Obediençia, XXVIII, 97.
Obispado, I, 5-6.
Obispo, V, 18; obispos, XII, 8 .
Obra, XXX, 16; obras, VI, 16.
Obraua, III, 18. 
ücçioso, LVIII, 7.
Occupado, XCVI, 2; occupada, Cl, 6 .
Ociipaua: se ocupaua, LVII, 61.
Ocho, XXVIII, 7.
Offiçio, XXVIII,28 (Cfr. ofiçlo, orifin)
OffresçGr, LVI, 4 (Cfr. ofreçla, oirccii)
Oficio, LV bis, 28 (Cfr. ofiçio, o f f i i o )
Oriçlo, III, 7 (Cfr.oficio, offiçlo) ;oLiçios,XXVI r, 4 6 
nfrc'çia, CVI, 32 (Cfr. off rester, <>tr' cio)
Ofroçido: ofreçldo fue, XVII, 1 9; cf >: cç idos , XXXV ( , 1.
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Of recio, XXVIII, 95 (Cfr. O f r e c i ô )
Ofreçid, LV, 29 (Cfr. ofreciô)
Oies, XVII, 28.
Olicsse, LXXVII, 25-26.
Olor, LVI, 7; olores, LXVIII, 9.
Oluidança, XCIX, 1-2.
Olia, III, 11.
Ombre;, LXXXV, 1 (Cfr. omne , ome )
Ome, LXX, 1 (Cfr. omne, otiib'e )
Omildat, LXXVIII, 46 ( Cfr. humildat ) 
Omilde, LVII, 77 (Cfr. omildoso)
Omildoso, VIII, 22 (Cfr. omilde)
Omne, VI, 21(Cfr. ombre, ome); omnes, 1, 13.
Onbros, XXIII, 26.
Onde, V, 14 (Cfr. do)
Onrra, XII, 16 (Cfr. honrra)
Onrrado, XXVIII, 4 (Cfr. honrrado, honrado) 
Onrrar, XXXIII, 32.
Onrrauan, XX, 12.
Ora (=hora), XXXIII, 9.
Oracion, VIII, 20 (Cfr. oraçlo'n)
Oraçidn, XIX, 43 (Cfr. oracion).
Oraçiones, IX, 5-6 (Cfr. oratlonee)
Orando, LV bis, 6 .
Urattones, CVI, 37 (Cfr. oraçlonee)
Ocatoi to. I,IX, 29-30.
Orana, LXXVII, 5.
Orden, eJ, LV, 38.







Oriens, =Oriéans, nombre de lugar, XXVTII, 5.
Oro, sustantivo, XL, 10.
Otrible, XCII, 7-8.
Osma, nombre de lugar, I, 6 .
Ospital, XXVIII, 83.
Otorgada: fue otorgada, LXXXIII, 6 .
Otorgaron, XII, 28.
Otorgô, XXIII, 29.
Otra, XIII, 19; otras, V, 4.
Otri, XI, 20.







Ouo, III, 24 (Cfr. houo, ovo)
Ovo, XXIII, 24 (Cfr. houo, ouo)
Oy (=hoy), XLV, 15.
Oÿa, LVII, 62; oÿan, LXIV, 14.
Oÿdo:aulan oÿdo,LXXVI, 4; oÿda:ser oÿda. ClII, 4. 
Oyeron, XV, 19.





l'acTi ençi a , L V I I , 38; paçiençla, X L V I I ,  1 6 - 1 7 ,
Pu'Jeçia, L X X  I X ,  2.
Padeçlo, L X X X T V ,  2  (Cfr. p a d e s ç l ô )
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l'adesçio, LXXXIX, 4 (Cfr. padeçJo)
Padre, IX, 15; padres, I, 2.
Pagado: fue pagado, XXIII, 31.
Pagara: se pagara, LI, 49.
Pagarse, XII, 49. '
Pagarâs, XL, 16.
Paqassen; se pagassen, XXIII, 33-34.
Pagaua: se pagaua, 1,1, 20; se pagauan, XXII, 17. 
Paias, XVII, 8.
Palabla, CI, 8 (Cfr. palabra)
Palabra,II, 10 (Cfr. pa1abla) ;palabras, II, 18. 
Paladares, CI, 7.
Palciiç.ia, nombre de lugar, V, 1.
Palermo, nombre de lugar, LXXV, 2.
Pan, XIX, 29; panes, XXXVI, 1.
Pano, XIX, 46; paRos, XXXIX, 7.
Papa, LV, 4.
Para, preposiciôn, X, 7.
Parando mientes, XLVI, 5.
Paraÿso, IX, 4.
Pareçla, LXXIX, 6 (Cfr. paresçfa)
Paresçe, I, 26.




Paris, nombre de lugar, XXVIII, 10.
Parôse, XXXIII, 19.
Parô mientes, LXXVIII, 43.
Par tas, L U ,  12.
Parte, sustantivo, XXII, 25; partes, I, 14.
Partierien, TIl, 19.
Partieronse, XT,VIII, 12.
Partiesse, XLIII, 16; partiessen, XXXVI, 18.
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Parllosse; LXXVIII, 15.
Partir, CVI, 42;(=alejarse), XIX, 54.
Partlrla: se partiria, XVIII, 8.
Pas (-paz), XXVIII, 67.
Pasan, LVII, 37.











Pecado, XII, 40; pecados, II, 15.
Pecadores, IX, 3 (Cfr. peccadores)
Pecasse, LVI, 16.
Peccador, LXIV, 19 ;peccadores, LXIV, 2 2 (Cfr. pecadores) 






Pedro, nombre propio de varôn, XXII, 6.
Peleador, LV bis, 31.
PeloarS, LV bis, 25.
Pelîqro, LXXIV, 4.
Peliqrosa, XCIX, 5.
Pena, XLII, 27; penas, LVIII, 17.
Penll.nçla, LXIV, 21.
Pensarido, XXXII, 11-12.
Pensaua, XXXIl, 9 (Cfr. penssaua)




Penssaua, LXXVII, 5 (Cfr. ponsaua)
PenSRÔ, XIX, 7 (Cfr. pens6)
Pequenez, V, 2-3.
Pequeno, III, 18-19.
Perd fan, IX, 4 .




Perdonaré, LIV bis, 11.
Pereçen, LVII, 12.





Perlado, XXIII, 19; perlados, XTT, 8.
Pero, XLVI, 14.
Perocba, XLIV, 5 (Cfr. perrocba)
Perriello, II, 5.
Perrocha, XLVII, 7 (Cfr. perocba)
Perse'ierar, XXVIII, 13 (Cfr. per sscue rando)
Personas, CV, 7.
Persseuerando, XIII, 30 (Cfr. pprseuerar)
Perssona, LVI, 18 ;perssonas, XXI11,19-20(Cfr. personas) 
['OS ( pez), XL, 26 (Cfr. pez)
Pesadiinbres, XCVIII, 2-3.
Pesar, VII, 8; pesares, XLVII, 11.




P e s e b r e ,  LXXVIII, 38.
P e s o ,  XXVIII, 40.
P e t i t i o n ,  LIII bis, 6.
P e t r i n o ,  n o m b r e  p r o p i o  d e  v a r ô n ,  XCVI-, 1-2. 
P e t r o ç i o l o ,  n o m b r e  p r o p i o  d e  v a r ô n ,  LXX&IX, 3. 
P e y d r o ,  n o m b r e  p r o p i o  d e  v a r ô n ,  XLIX, 27.
Pez, el, LX, 7 {Cfr. pes)
Pez, la, LXXV, 10.
Phisicos, XCII, 10 (Cfr. flslcos, fisslcos) 
Piadad, LXIV, 30 (Cfr. piedad, piedat)
Piadosa, XXVIII, 51.
Piadosamente, LXXXVI, 7.
Piadoso, XXXV, 12; piadosos, III, 3;




Pie, XII, 50; pies, XXVIII, 62.
Pieça, X, 13.
Piedad, X C , 10 (Cfr. piedat, piadad)
Piedat, VII, 9 (Cfr. piedad, piadad)
Piedra, LXIV, 32; piedras, XC, 5.
Piedra (=cSlculo, LXXIV, 2-3.
P i é l a g o ,  LXX, 2-3.
Pieles, XIX, 12.
Pienso, verbo, LXIV, 24.
Pierda, XLV, 23.
P i e r d o ,  LIX, 41.
Pierna, LXXVII, 15; plernas, LXXXI, 6.






Plazer, V, 14; plazeres. III, 21.
Plazerla, XXXI, 21.
Plazo, XXIII, 29.
Plelto, XLIX, 23 (Cfr. pleyto)
Pleno, LV bis, 12; plena, LXXX, 7.
Pleyto, LII, 6 (Cfr. plelto)
Plogo, XI, 5.
Ploguiesse, XVII, 33 (Cfr. plugulese, plugulesse) 
Pluguiese, XVII, 30 (Cfr.plugulesse, IX,10 ;ploguiesse) 
Pobre, XII, 19; pobres, VII, 6.
Pobreza, XII, 23.
Poca; vna poca de ..., XL, 18.
Poco, V, 21; pocos, XII, 33.
Podedes, XII, 41.
Podemos, XIV, 5.




Podia, X, 20 (Cfr. podle )
Podie, VI, 1 9 (Cfr. podia )
Podiendo, LXVIII, 2-3.
Podiesse, LXXVII, 12 (Cfr. pudlese, pudiesse)
Podre, LXXIX, 4.
Podrla, IX, 7 (Cfr. podrle)
Podriades, V, 19-20.











Pos: en pos dc, XVII, 27.
Posada, XIX, 27.
Posado: estaua posado, LXVI, 13.
Posarsse, LXXXI, 4.
Posaua, LVII, 60.
Posieron, XII, 51-52 (Cfr. p u s i e r o n )  
Possesiones, XXIV, 13.
Possible, LXXIX bis, 6.
Postema, XCIX, 5.
Postration, LV bis, 14-15.
Postrimera, LXXXVI, 4; postrimeras. I, 14. 
Postrlmero, XXVll, 41; postrimeros. I, 14. 




Predica, indicative, XXVIII, 28.
Predicaçiôh, IT, 13.
Predicada: fue predicada, XVI, 1.




Predicasse, XXVIII, 22; predicassen, XII, 5. 
Predicaste, XLV, 12. ^
Prédicat, XII, 23. |
Prcdlcaua, XLI, 6.





l’rendiô, XIX, 40 (Cfr. priso)
Présenté, XXXIII, 12.
Présenté, LV, 26.
Preso: avia preso, VI, 4 ; fueron presos^ XLVI, 4. 
Preualeçerâ, LV bis, 42.
Priessa, LIX, 31.
Prima, hora canônica, LI, 40.
Prlmeraroente, III, 13.
Primero, XII, 30; primera, XIX, 19.
Principes, CVI, 27.
Prior, XII, 12; priores, XXVII, 46.
Prisiemos, LI, 2.
Priso, V, 20 (Cfr. prendld); ha priso, VI, 1. 
priuada; fue priuada, LXXXIII, 2.
Pro, XII, 9.
Procurado; fuera procurado, XL, 20.
ProDurador, XXXVI, 8,
Prometia, XL, 12; prometlan, XVII, 12-13. 






Propio, LVII, 35; propia, XXX, 19.
Proposito, CV, 3.




Prouaron, LXXIX bis, 9.
Prouecho, LXXXI, 6; prouechos, XVIII, 24. 
Prouechoso, XXXVII, 17; prouechosa, XXIII, 17.
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I'rouehldo: fue prouehldo, LXXXV, 11,
Prouinçla, LI, 6.
Prouô, LXXIII, 9.
Proximo, XVIII, 12; proxlmos, IX, 12. '
Prueuas, verbo, LXIV, 29.
Prul lano, =Prouille, nombre de lugar, XIV, 10.
Pudieron, LVII, 3.
Pudlese, V, 9 (Cfr. pudiesse)
Pudiesse, IX, 10 (Cfr. pudlese); pudiessen, XLI, 15. 
Pudo, V, 12.
Pueblo, XIX, 1.





Puerta, XXXVII, 21; puertas, LVII, 74.
Puerto, LXXVIII, 39.
Pues, LI, 28.
Pues que, X, 8.
Puesta, VIII, 16-17; puestas, CV, 11-12.
Puesto: fue puesto. III, 7.
Pugnô, V, 11.
Punto: nin punto, XXXII, 23.
Purgatorio, LVIII, 18.
Pusieron, XII, 54 (Cfr. posieron)
Pusiesse, XXXVI, 9; pusiessen, XXXVI, 19.
Puso, XV, 5.
(
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Quai, XXXVI, 29.





Quântas, LV bis, 19.
Quantldat, XXXIII, 13-14.
Quânto, [II, 1.

















Quella, XLIV, 9 (Cfr. aquella)












Queria, IV, 2; querlan, XIX, 47.
Querido: era querido, XXII, 21.
Queriendo, LXXVI, 15.
Quero, LXXVIII, 28 (Cfr. quiero)
Querrla, LV bis, 27.
Quesiere, LIX, 12 (Cfr. qulslere)
Quien, IX, 8.
Quién, XIX, 20.
Quier, XLV, 22 (Cfr. quiere)
Quiere, XII, 38 (Cfr. quier); quieren, LXIV, 22. 
Quieres, LIV, 9.





Quisiere, XXVIII, 54; quisieren, LIV, 11-12.
Quisieres, XXVIII, 51.
Quisieron, XIII, 29.
Quisiese, VI, 7 (Cfr. quisiesse)
Quisiesse, XXVIII, 45 (Cfr. quisiese);quisiessen,XVI,7 
Quiso, XI, 21.
Guitar, LIT, 6.
Quitase: se quitase, XVIII, 6.
Quitassen: sse quitassen, XXIX, 12-13.
Quitôsse, XXVIII, 69.
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Rafez, XIX, 46.
Rah, nombre propio de varÔn, LXVII, 1.
Ramos, L, 11-
Randulfo, nombre propio de varôn, XCVII, 2.
Raphanel, nombre propio de varôn, LXXXVIII, I.
Rastro, XLV, 37.
Rauia, verbo, XCVIII, 8.
Raynerio, nombre propio de varôn, XLI, 4.






Reçebl, LV bis, 26.
Recebio, XCIII, 6 (Cfr. reçibid,rresçlbid, resclbio) 





Recud io', XLIX, 14-15.
Redemlr, XVIII, 22.
Refitor, LVII, 41 (Cfr. refit.orio)











Pemedio, I,XXXV, 8; remedies, LXXIX, 8.'
Rpmenbrança, LXXIV, 10-11 (Cfr. rreraenbrança)










Resçibieron, X I I ,  1 5  (Cfr. r r e ç i b l e r o n )
Resçibiessen, LXXVIII, 11.




Resplandeçiente, CVI, 2 (Cfr. resplandesçientes) 
Resplandeçiô, I, 3 (Cfr. rcsplandesçio) 
Resplandesçientes, XXXIII, 28 (Cfr. resplandeçiente) 
Besplandesçid, VIII, 8 (Cfr. resplandeçiô)
Respondieron, XLII, 27.
Respondiesse, XIII, 10.
Respond id, XIX, 47 (Cfr. rrespondlo)
Respuesla, XXXI, 23.
Restauré, CIV, 7.
Rest i tu i da, CI, 4.
RGSUçltô, XXXIV, 4.
Retouo, Xll, 32.
Reuelada: fue reuelada, LXVI, 1-2.






Rey, X, 5 (Cfr. rei)
Reyna, XLIII, 5.
Reynaldo, XXVIII, 1 (Cfr. Rlnaldo)
Kezio, LV bis, 22; rezia, XLIX, 8. 
Ricaldina, nombre propio de mujer, CIV, 2. 
Rico, XVIII, 14; ricos, VII, 19.
Rinaldo, XXVIII, 31 (Cfr. Reynaldo)
Rindan, XVIII, 27-28.
Rio, XL, 5 (Cfr. rrio)












Roma, nombre de lugar, XI, 18.
Român, nombre propio de varôn, XXV, 9. 
Romano, XXXVI, 9.




Rrauia, sustantivo, LXXIX bis, 5.
Rrazon, LVII, 27 ( Cfr. razdn )
Preçibieron, C, 10-11 (cfr. rose<bin. )
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Rreçiblô, LXXIX, 10 (Cfr. resçlbid, reçibid, 
irecebid, rescibid, rresçlbid)
Rrefltor, LVII, 44 (Cfr. relitor)
Rreqla, LXXXVI, 4 (Cfr. régla)
Rreligiôn, LVII, 60 (Cfr. religion)
RremedJo, LXXXIX, 7 (Cfr. remedio).
Premedios, LXXIX bis, 9— 10.
Rromenbrança, LXXIX, 14 (Cfr. remenbrança)
Rrepoyando, LIII, 5.
Rrpsçibio, LXXXI, 9 (Cfr. resçiblo', r e sc ib iô , r eç ib io) 
Rrespondid, LIX, 9 (Cfr. respondlô)
Rresurrecçion, LVII, 70-71.
Rreyno, XL, 8.
Rrio, LX, 3 (Cfr. rlo)
Rriquozas, LXV, 15.
Rronpido, LXXXVIII, 2 (Cfr. ronpido)
Rrubor, LXXIX bis, 13.
Rruegos, XCII, 10-11 (Cfr. ruegos)
Ruega, imperativo, XLV, 17.
Ruego, verbo, LXXVII, 6.




Saliores, sustantivo, LI, 19.
Sabot, I, 24.
Sabla, XXVIII, 16; sabfan, XII, 13(Cfr. sabien) 
Sab i amen te, XXIII, 28.
Sabidor, LXIV, 24; sabidores, XCIII, 4. 
Sabiduria, VI, 9.
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Sabien, XXVIII, 80 (Cfr. sablan)
Sabiendo, XIX, 3.
Sabio, xrx, 18.
Sabor, V, 20; sabores, XLIII, 7.
Sacando, XXXV, 4. '
Sacar, XXXV, 15.










Salua, adjetivo, XLIII, 33; saluas, XLV, 19. 
Saluador, XVIII , 13.
SaluarS, LXXVIII, 41.
Salud, VI, 10.
Saluo, adjetivo, XXXVII, 25.
Saluo (= excepto), CIV, 4.
Sana, verbo, XXVIII, 77.
Sana, LXXIV, 7; sanas. I, 15.
Sanasse, LXXV, 6.





Sano, XXVIII, 75; sanoa, LX, 8.
Sané, XLIV, 9.
Sant, I, 17.
Santa, III, 8;Santas, VI, 14.
Santamientre, III, 3.
ton
Santldad, ClI, 1-2 (Cfr. santidat)
Santldat, III, 10 (Cfr. santldad)





Sclençia, V, 10 (Cfr. sçiençia)
Sçiençla, XXVII, 56 (Cfr. s c ienç1 a);sçiençl a s ,V ,21. 
Scnela, XXXIII, 26.
Sê, indicative, XLVI, 10.
Sea, XLII, 32; sean, XLII, 30.
Seamos, XLV, 19.
Secadas, XXXIX, 2.
Seco, LXXXII, 6; seca, VI, 12.
Sec6: secôsele, LXXIII, 3.
Sed, LXII, 2 (Cfr. seed )
Seed, imperativo, XLV, 21 ( Cfr. sed )
Seer, inflnitlvo, XXXII, 10 (Cfr. ser)
Seglar, XLVII, 2-3; seglares, XIX, 4-5.
Seqouia, nombre de lugar, XXIX, 8.
Segulente, LXXIX bis, 12.
Segulmos, XLV, 15.
Segulr, XXXI, 9-10.
Seqijn, LIV bis, 4 (Cfr. segund, segiint)
Segund, XII, 23 (Cfr. segunt, segun)
Sequndo, LXIV, 11.













Sentio, LVI, 6 (Cfr. slntio)
Sepultiira, XXX, 19.
Senal, XIX, 58; sefiales, XIII, 29.
Sefior, III, 5; senores, Xll, 18,
Senora, XXVIII, 47.
















Soya, XXVIII, 83 (Cfr. sea)
Seyendo, XXVIII, 46.
Seys, XXXIII, 18.
SI, adv. afirmaclôn, LXXV, 11.
Si, pronombre, VIII, 14.
Si, conjunciôn condicional. III, 21 (cfr. sy! 
Sieglos, CV, 9 (Cfr. siglo)




Sierua, XLIII, 6; sleruag, XIV, 10. 
Sleruo, VII, 4; sieruos, XVIII, 27. 
SietG, XXVII, 54.





Sin a, LXVI, 13 (Cfr. slella)
Eimlentes, XXVII, 50.
Simén, nombre propio de varôn, XIII, 3. 







Sintia, XLIII, 19 (Cfr. syntfa)
Sintiera, LVI, 7.
Sintimiento, LXXX, 2-3.




Sisto, nombre propio de varôn, XXXIV, 7. 
So, III, 16-17 (Cfr. s9o)
So ( = soy), XVII, 13.(Cfr. sso)
Sobaco, XCIX, 9; sobacos, XC, 4-5. 
Soberuia, LV, 13.
Sobian, LXVI, 10 ( Cfr. subiera)
Sobir, XLV, 35.






Sofrir, XVI, 10 (Cfr. ssoErir)
So], 1, 19 (Cfr. ssiil)
Solamente, VI, 14 (Cfr. ssolamente) 
Solamientre, XXVIII, 86.
Solia, XV, 9; sollan, XXXVI, 12.
Solo, adjetivo, XXI, 14.
Soltô, C, 12.
Somr'ra, XXXVI, 31.
Son ( son idol , LIX, 32.
Son, r,V, 12 (Cfr. snon , XIX, 32)
Sonhra, IV, 9.
Sopo, L, 4.






Sordedad, CIV, 3. ♦




Soterrado: fue soterrado, XV, 17.
Spana, nombre de lugar, XXIX, 9 (Cfr. nbpatTa) 
Sperança, LXXXIX, 9.
Spirltu, I, 6.








See, pronombre, XVI, S.
Ssl, pronombre, XLV, 28 (Cfr. si , ssy) 
Sslmiente, XXVII, 55.
Sso (=soy), LXXVIII, 34 (Cfr. so)
Rsobre, VIII, 14 (Cfr. sobre)
SsoErir, IX, 7 (Cfr. sofrir)
Ssol, LXVII, 9 (Cfr. sol)
Ssolamente, XVII, 16 (Cfr. solamente) 
Ssorao: en gsomo, XLV, 36.
Rson, XIX, 32 (Cfr. son)
Ssonar, VIII, 4. '
Ssus, LXIV, 8 (Cfr. sus)
Ssÿ, pronombre, LV bis, 39 (Cfr. ssl, si) 





Studio, sustantivo, IX, 16.
Studié, VI, 10.
Su, I, 8 ; sus, II, 18 (Cfr. ssus)
Subiera, VIII, 12 (Cfr. sobian) 
Siibltamente, LV bis, 9.
Subi to, XCVI, 11.
RubJugarS, LV bis, 23.
Sueqra, XXXVII, 27.
Siielen, LXVII, 5.
Suefio, II, 4; suenos, LVIII, 13.
Sufre ( azufre), LXIV, 32-33.
Sufron, LVII, 38.






Su, T, 16; sus. I, 6 (Cfr. ssus)
Suso, XliVII, 10.
Suya, VII, 11; suyas, LXXXI, 7.
Suyos, XII, 31.
Suziedades, LVI, 11 (Cfr. suzledat)
Suziedat, LVI, 19 (Cfr. suziedades)
Suzio, LVI, 9.
Sy, conjunclfin condicional, XXVIII, 20 (Cfr. si) 
Syn, XXIII, 29 (Cfr. sin)





Ta I, XXXVI, 29 (Cfr. atal ); tales, VIII, 2. 
Talante, XVIII, 2-3.
Tamano, XLV, 32.
Tan, III, 18 (Cfr. atan)
Tancredo, nombre prcplo de varôn, XXXIV, 14-15. 
Tanta, XVIII, 2.
Tanto, VI, 3 (Cfr. atanto); tantos, X, 18.







Te, pronombre, XXVIII, 52.
Temades, XLIX, 24.
Temian, XXXV, 10.
Tempo, XLIX, 7 (Cfr. tlenpo)
Temptaron, LXXIX, 7 (Cfr. tenptaron)
Tendiô, XXVIII, 59.
Tener, XXIX, 34.
Tenerse por, XXXI, 9.
Tengo, LV bis, 22.
Ténia, XI, 20; tenian, XVII, 15 (Cfr. tnnien) 
Tenido: auia tenido, XXVIII, 10.





Tenptaron, LXXIX bis, 9 (Cfr. temptaron) 





Terçero,LXIV,11(Cfr. tercero, LX, 5)
Terçiàna, XCI, 4.
Termino, sustantivo, I, 3-4.
Ternemos, XIII, 13.
Ternia, XVIII, 8.
Terrenal, VI, 25; terrenales, XXIV, 13-14. 
Test.amento, XXXI, 12.
Testigos, XL, 3.





Tholosa, nombre de lugar, hlV bis, 3(C£r. ToLosa) 
Thomas, nombre propio de varôn, XXII, 13. 
Thomnslna, nombre propio de mujer, LXXIX/ 2.
Ti, XI,III, 30 (Cfr. ty)
Tibur, nombre de lugar, LXVII, 2.
Tienda, XXXVIII, 9.
Tienen, XIV, 11.
Tienplo de lûpiter,=Fanjeaux, nombre de lugar, 
XIII, 37-38.
Tienpo, I, 8 (Cfr. tempo); tienpos. I, 14. 
Tienpra, Imperativo, LV, 16.
Tientas, verbo, LXIV, 29.
Tierra, I, 13; tierras, IV, 12.
Tiniebra, IV, 8; tiniebras, XLVI, 15.
Tiraron, LXVIII, 5.
Tir6, LVI, 11.
Toda, IV, 6; todas, XIII, 7.
Todauia, XLIX, 4 (Cfr todavla)
Todavia, XXIV, 17 (Cfr. todauia)
Todo, II, 7; todos, V, 22.
Todopoderoso, LVII, 15.































Touiese, I, 1o (Cfr. toulesse)
Touiesse, VII, 11 (Cfr. tonlese);touiessen,XV, 4. 
Touo, XXXI, 22.
Trabaiauansse, XVII, 9.




Tiapana, nombre de lugar, LXXVII, 2.
Trasiaçlôn, LXXVI, 3 (Cfr. traslation)
Trasladar, LXVIII, 4.
Traslatio'n, LXXXII, 3 (Cfr. traslaçio'n) 
Trasnochaua, XXXIX, 10-11.
Trastornadas, XLII, 34.
Traxeron, XXXVI, 12 (Cfr. traxlnron)
Traxleron, LXIV, 5 (Cfr. traxeron)
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Traxxesse, XIX, 28 (Cfr. trayesse)
Traÿa, II, 9 (Cfr. t.raÿe) ; traÿan, XII, 47. 
Trayamos, LXIV, 1.















Tu, posesivo, XLV, 17.
TO, XXVIII, 26.
Tuertos, LV, 18.
Turbado: era turbado, CVI, 10.
Tusigristo, nombre de lugar, C, 7.
Tutora, LVI, 15.
Ty, LIII bis, 14 (Cfr. ti)
U.
Uaroniles, LXXXVIII, 3-4 (Cfr. varonilen) 
Oaso, III, 11 (Cfr. vaso) 
ilean, XIX, 67.
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Oeemos, X X X V I I ,  28 (Cfr. veemos)
Ueer, XX, 7 ( Cfr. veer, ver)
Uenir, XXVIII, 6 (Cfr. venir)
Centura: por uentura, XV, 4. ,
Uerdadera,XII, 22-23 (Cfr. vp r d.-.de ra ) ; uerdader as ,XIX ,9 . 
Uerdaderamente, XIX, 31-32.
Uerdat, XIV, 6 (Cfr. verdat , vcrdad)
Ces t=vez), XLV, 2 (Cfr. ves)
Uostir, XIX, 45 (Cfr. vestii)
Uexigas, XC, 5 (Cfr. vexigas)
Ueÿan, XXXVIII, 10 (Cfr. veÿan)
Uezes, IX, 9 (Cfr. vezes)
Utda, VI, 22.(Cfr. vida)
Uiera, IV, 16 (Cfr- viera)
Ulgtlias, XIX, 42 (Cfr. vigil las, vegillas)
Uiniera, III, 5 (Cfr. viniera)
Ulniestes, XII, 18.
U.lno, verbo, V, 16 (Cfr. vino)
Ulo, XXXIII, 15 (Cfr. vio)
Uirtnd, VIII, 9; uirtudes, VIII, 3 (Cfr.virtudes) 
Uislon, XXIII, 2 (Cfr. vision)
Uisquiese, LI, 52-53.
Uisquiô, LI, 56 (Cfr. biuid)




tloluntad, XXII, 24 (Cfr. voiuntad)
Cos (-vosotros), XXXII, 24 (Cfr. vos)
Cos (sos), XI, 3 (Cfr. vos)
Cozes, XXXIV, 13.
Csaron, XIX, 37.
Csaua, XLIX, 5 (Cfr. vsaua)
Cso, sustantivo, XCIV, 7 (Cfr. vso)
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lUiestra, XIX, 66; uuestras, XIX, 68. 





Vano: en vano, LXXIX bis, 10.
Varon, XCVIII, 2.
Varonxles, LXXXIX, 5 (Cfr. uarontJps)
Vann, CVI, 6 (Cfr. uaso)
Vassailo, LXX, 1.
Vayamos, LVII, 31.
Ve, Imperativo, XXXI, 31.
Veomos, LVII, 31 (Cfr. ueemos)
Veer, XVII, 28 (Cfr. ueer)
Veerfanos, LXV, 7(Cfr. hn4rfanos)
Vees, LV, 18.
Veqada, XIII, 21; veqadas, LIII, 6. 
Veqilias, CVI, 48 (Cfr. vlgilias, tiiqllias) 






Venida, I, 2 i.
Venldo; auia venido, LVII, 5.
Veniendo, LXI, 9 .
Venlno, LXXIX bis, 4.
Venir, TV, 3 (Cfr. uonir)
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Verilrë, LIII bis, 16.
Vente, Imperativo, LXV, 4.
Vente (=veinte), LXXXVII, 3 (Cfr. vnynte)
Ver, LV, 24 (Cfr. ueer, veer)
Verano, LVII, 28.
Verdad, LV bis, 30 (Cfr. verdat, uerdat) 
Verdadera, XIII, 12-13 (Cfr. uerdadera)
Verdat, XIII, 14 (Cfr. Verdad, uerdit)
Verde, LXXV, 10.
Veredes, LV bis, 10-11.
Verterâ, XLIX, 20.
Ves (=vez), XIII, 19.
Vestidos, sustantivo, XIX, 12.
Vestidos: eran vestidos, XXXIII, 18.
Vestidura, XXXI, 15; vestiduras, XII, 21-22. 
Vestir, XIX, 47 (Cfr. uestir)
Vete, L U ,  10.
Vetio, XCII, 5-6.
Vexigas, XC, 3 (Cfr, uexigas)
Veÿa, XXIII, 22; veÿan, XX, 15 (Cfr. ueÿan) 
Veÿe, IV, 5; veyen, LVII, 42 (Cfr. v.-yau, ufÿau) 
Veyendo, VII, 7 (Cfr. veindo)
Veyesse, XIII, 10 (Cfr. viesne)
Veyte, XLVI, 13 (Cfr. vente)




Vianda, LVII, 43; vlandas, LVII, 3. 
vicarlo, XXIII, 16.
Vida, XII, 13-14 (Cfr. uida)
Vieio, III, 15.
Viene, LXXVIII, 36.
Vier (e vlere), XLIII, 30.
Viera, XIII, 34. (Cfr. niera)
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Vieron, XII, 53.
Viesse, LVIII, 9 (Cfr. veyesse)
Viestes, XLV, 39.
Vigilia, LI, 16;vigilias, XIX, 58-59 (Cfr. ul.qi.lias) 
Viles, XVII, 5.
Villa, I, 5.
Vin (- vine), LIII bis, 10.
Vinla, XXIII, 25; vinian, XXXIII, 24(Cfr. vinlen) 
Viniemos, LXIX, 7.
Vlnien, II, 18-19 (Cfr. vlnlan)
Viniera, XXXIV, 10 (Cfr. uiniera);vinleran,XII, 10.
Vinieron, XXII, 4.
Viniessen, XXII, 25.
Vino, VII, 2 (Cfr. ulno)
Vino, sustantivo, V, 15.
Vina, XII, 44; vlftas. I, 16.
Vio, II, 4 (Cfr. uio)
Vlrgen, XXVIII, 46.
Virtud, II, 19 (Cfr. ulrtud); vJrtndes, II, 14. 
Visible, LXXII, 8.




Visto: auia visto, LV bis, 37,





Vngr.Ta, nombre de lugar, LXIX, I.
Vnguento, XXVIII, 62.
Vno, XIII, 18 (Cfr. uno );vnos:los vnos, XXVI I, 62. 
Vno.s, XIV, 3-4; vnas, XIX, 25.
Vnto, XXVIII, 65.
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Vntô, LXXVII, 15.
Voiuntad, XI, 24 (Cfr. uoluntad);voluntades,LIX,19. 
Vos, sujeto y tërmino de preposlciôn* XII, 18 y XIi, 
20 (Cfr. uos)
Vos, complemento, XVII, 30 (Cfr. uos)
Veto, LIV bis, 8.
Vsança, LIX, 15.
Vsar, XCIV, 4.
Vsaua, LXXXVII, 3 (Cfr. usaua)
Vs6, LXXXIV, 6.
Vso, sustantivo, LXXXII, 4 (Cfr. uso)
Vuestros, XLV, 39 (Cfr. uuestro)
Y.
Y, conjunciôn copulative, XII, 29 (Cfr. e, et) 
ÿ, adverblo, III, 12 (Cfr. hi)
Va, II, 11.




Vazer, III, 22 (Cfr. lazer)
Yazta, XXVIII, 49; yazlan, LXVJIÏ, 8.





Yglesia, LVII, 57 (Cfr.Ig1esia, eglesAa, eqqlesla) 
Ygualdad, CVI, 9.
Ymerico, nombre propio de varôn, XCV, 1.
Yngre, LXXXIX, 4.
Ynnoçençio, XII, 3-4 (Cfr. ynoçençio,Innoçenç1o ) 







Yua, XXVIII, 75; yuan, XXXVIII, 10.
fCAPfTULO VII
CON C L U S  IONES
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C A P I T U L O  VII: CONCLUSIONES:
DespuSs de la labor de anâllsis 
del texte de la Vida de Santo Domingo de Guzmgn que ho­
mo s llevado a cabo en les capitulos antcriorcs, vamos a 
procurar exponer las conclusiones que hemos inferido de 
los indicios proporclonados por el propio t;exto.
En primer tërmino interesa te­
ner presents que esta Vida se nos ha conservado en un cô 
dice manuscrito de gran senclllez material: papel, sin 
i1ustraciones -con la excepciën de las vinetas de los Mo 
dos de Orar- y sin esmero especial en las capitales.
La letra del texte parece cursi 
va gôtica del XIV. Han partlcipado en nuestra narraciôn 
dos manos. A la primera debemos la copia de 72 capitulos 
y a la segunda 34. Si el primer amanuense nos habla de 
la biografla del santo, de su muerte y de milagros antes 
y después de ésta, el segundo nos relata algunas anecdo­
tes nuevas, ahade milagros pôstumos , replte tres visto­
nes e incluye una etopeya rellqiosa de Santo Domingo.
l'or su contenidü: Vidas de Santos 
de la Orden de Predicadores (Santo Domingo, San Pedro de 
Verona y Santo TomSs), una explicaciôn sobre la historié 
de antifonas e hImnos dedlcados a Santo Tomës en su iras 
laciôn, una relaciôn de las otaras de este gran filSsofo, 
un tratado mtstico de Hugo de San Victor, un comentario 
a un hlmno y unas notlcias acerca del eximio teëlogo i)e- 
nedictino Italiano San Anselmo, pensâmes que se trata de 
un côdice indlcado para la lectura pladosa o para consul
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ta auxlliar de un predlcador. A este respecto conviens 
recordai que sobre todO en la Vida de Santo Domingo bay 
anotaciones marginales y palabras subrayadas, tanto en 
letra contemporSnea a la del texto como posterior.
De io sefSalado mSs arriba, la fe 
cha mSs moderna corresponderla posiblemente a lo que se 
refiere a la traslaciÔn de Santo TomSs de Aquino, que tu 
vo lugar en 1369.
Va tambiën en el mismo codlce un 
zéjel mariano (fol. 191r.(. Por la forma roétrlca nos os 
postble pensar del siglo XIII en adelante; es sabido que 
la adoptaron poetas de la llrica qalaico-portuguesa y el 
propio Rey Sabio. Para nosotros este zéjel résulta muy 
parecido a los Gozos de Santa Maria de las copias 20 a 3 3. 
del Libro de Buen Amor, y de inanera especial a lo que di- 
cen las copias 25 a 27, que explican los gozos segundo y 
tercero: El Nacimiento y la Adoraclén de los Magos. Es un 
canto a Maria Madré del Salvador, ba io ctiyo amparo espera 
el rimador perdôn para sus faltas.
En lo que concierne a las fuen- 
tes de que se valieron para la version caste]lana de la 
vida del fundador de los Dominicos, tenemos de una parte 
la Legenda Sanctl Domlnici del Venerable Humberto de Ro­
mans, datada en 1260; luego, la Legenda Aurea, escrita al 
parecer en la segunda mitad del mismo siglo XIII; y por 
ultimo las Florecillas de San Francisco, que debieron corn 
ponerse a fines del XIII o principles del XIV. Por ello, 
nuestra Vida castellana séria de fines del siglo XITI o 
comlenzos del siguiente, considerando su vlnculaciôn con 
estOK tres textes latinos.
La Vida castellana de Domingo de 
GuzmSn a parece muy ccrcana a la terccra biografla del San
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to del ciclo primikivo, con ranqo de texto oficlat: la de 
Humberto de Romans.Esto nos permite pensar en que tal vez 
el codice pudo haber servido como Leccionario, que es uno 
de los catorce libros contenidos en el prot.otipo humberti 
no, mencionados en su carta enclclica de 1256. Su finali­
dad era bSsicamente la lectura en el capltulo, el refec- 
torio Y la sala de labores también, trat.îndose de mon jas. 
Por consiguiente no bay que descartar su empleo parai 1- 
tflrqico. Es, pues, nuestra V i ^  obra des-
tinada a una comunidad religiosa, muy probablemente las 
reliqiosas Dominicas de clausura del convcnto de Santo Do 
mingo el Real. Elias no sablan latin -aunque lo recitaban 
en el Oficio Divino cada dia- y ello explica que los res­
ponsables de esta versiôn romance actuen como autoridad y 
diqan : " Sabe t que (...) " ( 1, 24) y " Oa crej^ que (...)"
(XXVIri, 88-89), y que traduzcan en los casos que reprodu- 
cimos mâs nbajo citas biblicas o termines latinos que de 
de otro modo serlan insuficlentemente comprendidos. Vêanse 
si no estas citas:
esta estrella es ilamada en la^In tuçlfer 
qiiando paresçe en la ma fia n a r> t i f’jli mis 
ma dlzen Easpero tjuaiido paresçn a Ja no- 
che " ( I ,  2 5 - 2 7  ) .
E podedes entender " Dora i ii l c:u s " , quarda da 
su Senor; "Dominions S e ii o r oustodla” quie- 
re dezlr guarda de su Heünr " ( XII, 4 1-
43 ) .
Oblatus est quia Ipsn voluit, que qujure 
dezIr : ofceçido fue ca ri sn lo qu i so ",
( X V I I  , 1 8 - 2 0  ) .
E el en tend Imi en to d'eslar. p.ilabrau es ai.il: 
Assi a 1u M b r e la u u e s t r a Iu z (...) " aclara
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tras la cita en latin ( XJX, 64-09 ).
- " que qulere esto dez. ir; I.euéntatc » ve con
ellos e non dubdes iiingun.i cos.i i: a Yo los 
enbié " ( XXXI, 30-32 ).
- " E el entend! Il) lento ij ' e 1 1 a s e » a t : T. o a r
e bendezir e predj.c.ar " ( XXXI], 16-18 ).
- " en el d.ta mandé Oios partir ni i s r r ico r d 1 a a
los prôxlmos, en la noche i a n t a r a El " es
SU versiôn de la cita en latin que se man-
tiene en el relate.
Como contraste con estas traduce io 
nés, no se traducen palabras del oficio divino -parte esen
cial de su vida contempiatlva— y que las monjas reconoclan
aunque no supieran latin. AsI sucede en LI,41-42, y en I.XllI, 
15-16.
Un detalle que puede tenerse on 
consideraciôn para tratar de vlslumbrar la personalidad de 
quien pudlera ser el autor de la V i ^  que hemos estudiado 
es el tratamlento con que alude a Santo Domingo:
- Le llama " fray Domingo " antes de tiempo,si 
nos atenemos a la narraciôn proplamente dlcha, pues es en 
su primer viaje a Las Marcas (X, 1 ) .
- Para confirmer lo prematuro de la manera en 
que alude a Santo Domingo en la reterencla procédante se 
confirma en esta cita que enconhramos un poco después:" E 
d'ctido Ici compnçaron de llamar fray Doininao i non sup> ior"
( XII, 34-35 ) .
- Al poco de las palabras que acabamos do trans
cr ib i r It-einos: " E este fray Domingo In, 1 primnro iMilin
e r r n y r e ,1 r* Jas Predicadores " { X1 J , 1 (: 1 7 1 .
-A partir de este momonto t oajia rc'-c ci ajic 1 a ti 
vo " Padre " precedlendo a "flanLo Domingo", a voces aoom-
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panado do un adjetlvo como "bueno", "piadoso" o simltaros. 
Ejemplos on : XXXV, 12-13; XXXVII, 19; LVT, 13-14; I.X, I- 
2; LX, 7; LXIII, 4; LXIV, 23; LXXIX,9-10 ; •LXXXV, 9-10; 
XCVIII, 10; CV, 1; y CVI, 1-2.
- y en los capitules LVI, 17 y LVII, 4,10-13,
57-58, 68-69 y 80-81, le llama "el nuestro l’adre Santo Do­
mingo”, con ose poseslVo revelador de una vlnculacion mâs 
estrecha que la demostrada en otras denominacioneu. Ds Lm- 
porlante traer a la memoria que el prlmero de estes cap 1 Lu 
lofe esta inspirado en la Legenda Aurea y el segundo en las 
Flot ne i 11 as , pero que en esos textos no lleva tl le ho pososi 
vo, aun ciiando en el primero podria utilizarse y a (jug es 
obra de un hijo de la famllia dominicana.
Otro detalle que debe tenerse en 
cuenta es el siguiente: Cuando en el capltulo IX se habla 
de las costumbres de Santo Domingo, se mencionan las Cola - 
clones do Cnsiano como una do sus Incluras mâs asiduas.Y 
a ronglôn sequido el escriba traduce el subt.ttulo de dicho 
libro, con la particularidad de que pionsa que se trata de 
otra obra. Esto nos hacc sospechar que no estnba muy fami- 
liarizado con este clAsico de la reliqiosldad medieval.
No podemos admitir lo que se en 
cuentra en la primera hoja de guarda sobre la autorla de 
Sor Angelica, amanuense de la Beata Cecilia Romana, para 
cuanto trata del santo espafiol; a ella ûnicamente corrcs 
ponde lo transcrito en lus folios 30r- 50r. Ni tampoco 
corresponde la aflrmaciôn de que Juan (lurtado de Mendoza, 
biznleto de 1 Marqués de Santillana, tenqa nada <jue ver 
con la vida que hemos estudiado; la noi a en la hoja que 
va detrâs del folio 246 lo atribuTa " ,’j lunn.i m-r. si gui - , 
ta ", que no hemos averiquado qué podta ser.
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Nos InclInamos a creor por lo ex 
plicado mâs arriba que el autor de la Vida de Santo Do­
mingo de GuzmSn del côdice raadrileno pudo ser un domini- 
co, tuera o no capellSn o procurador de la comunidad fe- 
raenina, como sugiere Manning. En cuanto a los amanuenses, 
sôlo sabemos el nombre de uno de los sels que participa- 
ron en la copia del cÔdice, un tal Martinus Petius, quo 
es el cuarto t por lo tanto no llevô a cabo el trabajo 
de la vida que editamos.
Los copistas parten de un texto 
latino y al verterlo al castellano cometen algunos erro- 
res en nombres propios, numéros o fechas y hasta en tér- 
minos que desvirtôan el sentido de la Crase. Es signifi­
cative que el primero de elios se confunda en el ano en 
que muriô Santo Domingo, lo cual Indica que o no estaba 
muy atento o no conocla o recordaba esa fecha.
Como ya se senalô en las conclu­
siones después del cotejo del texto castellano con su 
fuente latina, la tônica general es la abreviaclôn de es 
ta ; lo que se afladen son algunos epîgrafes para los capi 
tuloB y enunciados de slgnificado semejante a otro prece 
dente para insistir en la misma idea.
No bay que pasar por alto el he- 
cho de que en el cap. XXIV se nos advierta: " Desde aqui 
a'ielnntn cuenta los milagros (...) ", lo que pone de mani
riesto que se nos eStâ ofreclendo un adelan'.o de lo que 
trata a continuaciôn la obra que se maneja como base pa­
ra la vida castellana del Padre de los Predicadores.
El côdice no lleva indlcaciôn de 
su .TU tor, as! como tampoco tiene tîtulo nuestra Vida de 
Santo Domingo de Guzmôn, pero vamos a inleniar sa lier aIgo 
aI mènes acerca de quienes trasladaron el la) in al caste­
llano f i jéndonos en los rasqos 11 nqii î s I i c, (|ur j/res'-nta.
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Si ya hemos habiado repetidas ve 
ces de que las fuentes de la Vida que hemos estudiado sou 
latinas no extranarâ que se puedan aduclr abundantes cjeap 
pjos de latinismes, de las que algunos pueden considerar- 
se cultismos. Como latinistnos interprétâmes los cuatro ca 
SOS en que aparece -U final de palabra, o -M; la conserva 
ci6n de qraflas taies como TH, PH, CH con valor velar, la 
I,T, que luego se simplif icarla, la S- liquida, los qrupos 
OU-, -CT-, -GN-, -NS-, -PT-, y la H- respetada.
Cultismos —de los que algunos son 
abstractos-, encontramos, por ejemplo ; claustra, defen- 
siôn, riqno, coniedlo, ma n t en enç la , altpza, conplldo, cla­
mor, tiulcijla, loqnella, cansatién, slnpleza, coqnoscldamen^ 
te, clnga, pngné. E Incluso otros, que estân pronto arrai 
gados en el habla popular, como negoçio, fiebre o cathe­
dra.
Pueden citarse asimlsmo arcaismos 
que en ocasiones llegan a utilizarse hasta el siglo XV.Es 
el caso de;Al, ÿ, vegada, desque, sabldor, eua, ende, 1 
cas, mi entre, etc. Hay que decir que cas! todos fueron es 
critos por el amanuense primero.
La F- inicial de origen latino es 
notorlamente constante en el manuscrito trente a algunos 
casos de H-.
La apôcope de -E y -A en formas 
verbales présenta pocos ejemplos: seis y dos,respectiva- 
mente. De nuevo son mâs frecuentes en lo que escrlbiô el 
primer copisla.
predominan los Imperfectos y Con 
dicionales en -TA en un 80Î aproxim.adameute sobre Ic'S en 
-Te . Curiosamente estas segundas estân en los captiuI ou 
que transcrlblô el primer escriba.
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Las formas verbales de 2a perso­
na de plural conservan casi de forma absoluta la -D- in- 
tervocâ 1 j.ca.
En cuanto a la -T final de pala­
bra es mucho mâs frecuente que la -D; otra vez la prime­
ra se locallza en el trabajo del primer escriba, y la se- 
qunda tanto en el primero como en el sequndo.
Los Adjetivos cal 1ficativos sue- 
len colocarse antepuestos por régla general.
El Objeto Directe normalmente no 
va precedido de la preposiciôn A.
El Imperfecto de Subjuntivo pré­
senta por lo comOn la variante -SE, a pesar de que tam- 
bien hay formas en -RA.
Sôlo en tres ejemplos se ha pro­
duc ido concordancia entre el O.D. y el participle en tiem 
pos compuestos con el auxiliar HABER; dos de ellos son 
del primer copista y uno del segundo.
HABER tiene mucha mayor utiliza- 
ciôn en la Vida que TENER. Y el verbo SER tiene uses que 
hoy corresponderlan a ESTAR, aun cuando este se empleo 
asimlsmo en la narraciôn.
En cuanto al sufijo diminutivo, 
se oncuentra un caso de -ILLO y otro de -lELLO, este se­
gundo en un capitule copiado por el amanuense primero.
Por lo comûn el adjetivo posesivo 
no va en el relato castellano precedido de artîculo; pero 
los ejemplos de artî.culo + posesivo son del primer escriba.
Las formas âtonas del pronombre 
personal van habitualmente procllticas, con la excepciôn 
fie LA, [,AS y LES, que se emplean mâs bien encllticas.
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Los grupos GEI.O y slnillares se en 
C l i e n t  ran tanto en capitulos obra del primer copista como 
en 1 os del segundo, pero mâs bien en cl prlmero; SBLE y 
otros aparecen mâs en el texto que hemos analizado, tan­
to en lo escrito por el copista prlmero como por el se­
qundo .
El timbre de las vocales âtonas 
cxpci j menta desde luego f l u c t u a d o n e s  del tlpo anzuelo/ 
en - 11,? j o , n ingiina/nenguna , s i n t i ô / s e n I i 6 , 1 d g r J_ma b / 1 3 g r e -
mas. I'll s i nron/pos t er on , lugar/logar, mu r i e r a/inor i e r a y 
o t r o s .
Por todo cuanto hemos expuesto 
de forma abreviada en estas pâginas, nos es posible ase- 
qurar que la vida de Santo Domingo de Guzmân castellana 
del côdice del convento de Santo Domingo el Real de Ma­
drid mantlene las lîneas bâsicas del relato tradicional 
sobre el santo burgalés,que vivid en el illtimo tercio 
del siglo XIT y el primero del XIII. Es,a,a pesar de res­
ponder a una coropleja dependencia respecto de fuentes la 
tinas de la segunda mitad del siglo XIII, y teniendo en 
cuenta l.i intervencidn de un compilador que altéré e1 or 
den de algunos capitules y que afiadié otros pocos.
Por su estrecha relaclén con una 
tradiclén latina, no llama tanto la atencién la Induda- 
b]e fucrza del latinisme en sus vocables. Considérâmes 
que éstc pesa mâs que el cultismo, aunque no baya que 
vidar este.
Por los datos del ('onten ido d, I
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texto referido a Santo Domingo de Guzmân, habrla que ba- 
blar de una fecba posterior a los ûltlmog aRos del siglo 
XITi; pero,atenlêndonos a los restantes textos que se lia 
11 an en el côdice, ya hemos adelantado que la fecha tope 
séria la de 1169, por cuanto es la de la traslaciôn de 
Santo Tomâs de Aquino y hay antifonas e himnos en cl cô­
dice relatives a ta 1 festlvldad.
Por el tipo de letra de los fo­
lios de la Vida del fundador de la Orden de Predicadores
y de los demâs, cabrla datarse en el siglo XIV e incluso
algunos aRos mâs tarde.
Por los rasgos 1 ingii 1sticos des- 
tacados hemos de pensar en el romance castellano, ya (juo 
no hemos visto razones de peso para habiar a este propo 
sito de ningun dialecto oriental u occidental claramente.
En lo que toca a la fecha del es
tado de lengua del manuscrite nos inclinamos por conside
rarla del siglo XIV -tal vez en su segunda mitad-,si bien 
advirtiendo clertos rasgos conservadores en los capitules 
que proceden de la mano del primer copista, ta 1 como se 
ha observado mâs arriba.
El autor séria fâci]mente un Prc- 
dicador, conocido de la comunidad de Santo Domingo e 1 llcal . 
Y la finalIdad del texto, mâs bien paraiiturgica : para la 
Icctura devota de las MM.Dominicas en el retectorio o la 
sala de labores, preferentemente en su fiesta o su octave, 
sin dejar fuera la posibilidad de set utiliz.ndo ademâs por 
Dominicos relacionados con este convento como director es 
(il ritual o asesor de las Hermanas.
Diremos final mon te que la tratiuc- 
ciôn tuvo primordial importancla en los iuicios d< 1 a pro 
sa literaria castellana, puesto que de cso modo ,so impl i a
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ban SUR contenidos y sus recursos expresivos.Es siqnifica 
tiva nuestra relacJôn con una tradiciôn cristiana y latl 
na. .Si la Vida que hemos estudiado no tenîa una especial 
pretensiôn literaria, no falta en ella clerto cuidado por 
el cstilo, lo que reclama un lugar para ella -aunque sea 
modeste- en la historia de nuestra lengua.
Ir-
Apéndice I
ICONOGRAFIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN
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A P É N D I C E  I: ICONOGRAFIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN:
Como apéndice a los capitulos dedi 
cados al estudlo del texto de la Vida de Santo Domingo 
incluimos aqul una breve caracterizaciôn iconogrSfica del 
santo burqalês.
Pintorès, escultores, tniniaturis- 
tas, vidrleros y artistas del mosalco se ban inspirado 
en la biografla del fundador de la Orden de Predicadores 
para poner en marcha su genio creador.
Como advierte Réau en su Iconoqra- 
fla del Arte Cristiano, desde el nacimiento hasta la ituer 
te, la existencia terrena de los santos es una sucesiôn 
de prodigios. Domingo de Guzmân no es en esto una excep- 
cién: su madré y su madrina tienen suefios premonitorios 
acerca de su virtud y dedicaciôn apostSllca; en tierras 
tolosanas, la incombustiôn del documente presentado ante 
los herejes; el evitar que la Iluvia le moje; el poder 
entrar en casas eerradas; el alcanzar el don de lenqtias; 
el dlnero para el pasaje en barca obtenldo mllagrosamen- 
te; el conocimiento de algunos hechos futures, y sus do­
tes para procurar salud y vida, son muestra de otros be- 
neficios que se alcanzarân por su interceslôn cuando ya 
estâ muerto.
Siguiendo bâsicamente las directri­
ces trazadas por Réau vamos a recoger las caracterîsticas 
y atributos varies del tratamlento artistico de la figura 
de Santo Domingo de Guzmân. Mencionar tan siquiera todas 
las obras de arte en las que aparece el santo de Calerue- 
ga séria tarea dilatada y que excede a nuestra competen- 
cia y a nuestro propôsito; por ello nos referiremos ûnica
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mente a algunas de sus representaclon<: ■ . Bastantes de 
ellas las hemos contemplado personaImente, entre ellas 
la tnSs antigua conocida actualmente en el Fogg Muséum 
y muchas de las realizadas por el Beato Angélico.
Si por caracterîsticas entendemos 
-con Rêau- las peculiaridades fisicas y de vestimenta de 
un santo, trataremos de sintetizar cuSles son los carac­
tères fIsico5( talla, rasgos del rostro, cabellera, bar­
ba, etc.) y de ropaje con que se han venldo representan-
do a Santo Domingo de Guzmân.
Juntamente con ello consideramos del 
mayor interës determinar los atributos que slrven para reco 
nocerle. A este respecte Réau habla de atributos:1) Perma­
nentes, 2} Ocasionales, 3) Onicos, 4) Multiples, 5) Reales, 
6) SimbÔlicos, 7) Genéricos, y 8) T.ndividUales. Sin embargo, 
a vecGS no es tan sencillo marcar la diferencia tajante en­
tre unos y otros, dada la difusiôn y entrecruzamiento de es 
tos elementos plSsticos, que deabordan en alg^^os casos el 
Smbito de la Cristiandad. Por otra parte, no hay que olvi- 
dar que los atributos individuals suelen ser posteriores 
a los genéricos, si bien se multiplican y g e n e i i z a n  des- 
de finales de la Edad Media.
Santo Domingo suele ser representa-
do de ple(: en la pintura conservada en la Galerla Nacio-
nal de Capodimonte, en NSpoles (s.XIII); en la talla agrie 
tada del convento de Dominicas de Proullle; en la escultu- 
ra de piedra policromada de las MM. Dominicas de Vivero(Lu 
go); en la escultura sin manos de Caleruega; en la pintura 
anônima, s. XV, del Museo de Prado de Madrid; en el Santo 
Domingo atrlbuldo a SebastiSn de Almonacid, y conservado 
en la Santa Cueva de Segovia; en lienzo de J.Bellini,s.XV, 
de la National Gallery de Londres; en una tabla de Pedro Be 
rruguetè; en el Coel lo del Prado (s. XVll); en muctias pin- 
turas de Fra Angélico; en la estatua de fray Lucas deila
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Robbia, del s. XV; en el lienzo de F. Pacheco, del s.XVT, 
expuesto en el Museo Provincial de Sevilla; en la escul­
tura de Juan Bautista della Porta de la basilica de Santa 
Ma la Mayor de Roma (s.XVI); el firmado por Guido Reni en 
Ja Pinacoteca de MilSn (s. XVII); en la tabla de Gurdo da 
Siena del Fogg Museum de Harvard, Boston; en el pincel de 
Tiziano, en obra conservada en la Pinacoteca PodestS de 
Ancona.
Habitualmente lleva tonsura y barba; 
tabla del s. XIV en el Museo de Arte de Catalufta de Barce 
Iona; escultura de Vivero, Lugo; en la obra de Bellini en 
la Galerla Nacional de Londres; en las tablas y escultu- 
ras de los Berruguetes; en la tabla al temple del venecia 
no Carlo Crivelli en el Fogg Art Museum de la Universidad 
de Harvard; en los Grecos; en la tâlla en madera del San­
to Domingo penitente de Juan Martinez MontaRës; en el bus 
to en terracota policromada de Nlccolo dell'Arca del con­
vento de Dominicos de Bolonia; en el techo de la capilla 
de la iglesia de Santo Domingo de Bolonia, realizado por 
Guido Reni; etc.
El rostro oval, con mirada mSs bien 
séria y pénétrante, de nariz mSs larga que breve.Con los 
ojos fijos o ensimismados, elevados al cielo o humilla- 
dos .
Como atributo prâcticamente perma­
nente tenemos el hSbito blanco y negro: tunica y muceta 
albos y manto y capuchOn negros, dejando mostrar en oca 
siones la correa oscura, de la que pende el rosario o una 
daga. Onicamente aparece sin vestirse totalmente cuando 
se le représenta disciplindndose(: en el lienzo del pro 
fesor del futuro Felipe IV, fray Juan Bautista Mayno, eu 
el Museo Provincial de Salamanca; la talla de Martinez 
Montanés del Museo Provincial, de Sevilla; en la tel a de 
Luis TristSn, discîpulo de El Greco, en el Museo de El 
Greco de Toledo; etc.
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El nitnbo o aureola, para enalte- 
cerle, es signo que procédé segûn parece de Egipto, Gre 
cia y Roma, que llevan Cristo y la Virgen desde el si- 
glo IV, y Angeles y santos a partir del siglo VI. En lo 
que toca a Santo Domingo de GuzmSn es atributo prâctica 
mente constante, aunque no tanto en escultura. No lleva 
aureola el cuadro de Ambrosio Benson, en el Prado madri 
lefio. Esta aureola se élabora mSs en unos casos que en 
otros; lleva a veces dlbujos calados; otras, trazos se- 
mejantes a rayos luminosos; y hasta alguna leyenda alu- 
siva al santo; sin faltar el simple trazado circular en 
color blanco, oro o alguna tonalidad que contraste con 
el fondo.
Como elemenco simbôlico -ya que 
alude a su condiciOn de fundador - cabe hablar del 1i- 
bro, que représenta generalmente la Régla, y otras ve­
ces el libro de rezos o algdn escrito del santo en eues 
tiôn. Lo lleva Cristo, los apôstoles, los evangelistas, 
los papas, los abades, los obispos , los fundadores de 
ôrdenes religiosas y los escritores. Con el libro se 
simboliza aslmismo el magisterio, la doctrina. General 
mente esté cerrado (: en la tabla anônima de la iglesia 
de Santo Domingo el Mayor de NSpoles; en un detalle del 
sarcfifago del Beato Bernardo de Travesseres, del siglo 
XVI, en la Seo de Urgel; en el Benson del Prado; en la 
talla. de SebastiSn de Almonacid de la Santa Cueva de Se­
govia; en la tabla de Crivelli conservada en el Fogg Art 
Museum de Boston; en la tabla de Pacheco, en el Museo 
Provincial de Sevilla; en el Ribera de la colecciôn Ri­
viera de Barcelona; en el relicario donde se venera su
crAneo en la basilica de Santo Domingo de Bolonia).
También se pueden recordar algunas 
obras en las que el libro que lleva el santo estA abier
to, para su lectura o contemplaciôn de sus devotos.AsI
en ta pintura anônima del XV del Museo do Huesca, donde
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aparece sentado y leyando; en la tabla de Fra Angélico 
que se exhibe en la Galerla Nacional de Umbr.ta, en Peru 
gia; en la obra de Gassô, conservada en la abadïa de 
Montserrat, Santo Domingo lee en un libro; en la escul­
tura de LeGros y Monnoyer que se encuentra en la iglesia 
de San Pedro en Roma; en la imagen del santo de Simone 
Martini conservada en el Museo Nacional de Pisa; en er 
busto de la sacristïa de Santo Domingo de Bolonia, Eir- 
mado por Niccolô dell’Arca; er. el polfptico de Alvise 
Vivarini, del siglo XV, de la iglesia de los Santos Pe­
dro y Pablo de Venecia.
Si lleva el libro en 1 a izquier- 
da, en la derecha vemos a menudo que lleva cayado o bor- 
dôn, que en algOn caso se remata en cruz de doble trave- 
saflo. Este es signo ocasional y simbôlico de autoridad. 
Puede verse en el Santo Domingo peregrino de Roeselare, 
en el convento de las hermanas Grises; en la tela de Clau 
dio Coello hoy en el Prado; en su imagen de la iglesia ro 
mana de la Santlsima Trinidad, obra del dominico Julio 
IbSnez; etc.
Puede recordarse de otra parte cô 
mo hay veces en que levante su mano derecha -o si no el 
indice y el corazÔn- en actitud muy adecuada para cléri- 
go y mâs afin para predicador(: en la tabla de la capilla 
Brancaccio de Santo Domingo el Mayor de NSpoles; en la 
anônima talla de madera de Caleruega; en la obra de Ga- 
ssô de la abadla de Montserrat; en la escultura de Le 
Gros y Monnoyer de San Pedro de Roma; en el Tiziano de 
la Galerla Borghese de Roma.)
El Santo Domingo de Cosme de Tura, 
que se expone en la Galerla UfEizi de Florencia aparece 
con las manos juntas; y en la Galerla antigua y moderna 
de esa misma ciudad, fray Bartholomeo délia Porta lo ha 
representado con un dedo en los labios, invitanuo a 1 si- 
lencio y al recoqimiento interior.
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Un atributo i-.dividualizador y bas 
tante frecuente en tas representaciones plSsticas de San­
to Domingo de GuzmAn es la estrella o astro luminoso que 
suele llevar en la frente(: en el busto de Niccolo dell' 
Area del convento de Dominicos de Bolonia); sobre la cabe 
za e incluse en el pecho ( : en la tabla de Guido da Siena 
del Fogg Art Museum de Harvard; en la tela de Ribera de 
la colecciôn Riviera de Barcelona; en el GassÔ de la aba­
dla de Montserrat; en la pintura de Fra Angélico en la 
que se représenta la resurrecciôn de Napoleone; en otras 
pinturas del misroo Beato Angélico de las conservadas en 
el Convento de San Marcos de Florencia; también la lleva 
el Santo Domingo encapuchado, obra de Fra Bartholomeo 
délia Porta, s. XV, de la Galerla antigua y moderna de 
Flirencia; la escultura de José Ma Subirachs de Montse­
rrat; y en el cuadro de Duccio de Buoinsegna de la Gale 
rla Nacional londinense.)
Un atributo genérico, slmbolo de 
castidad, es el lirio o la varita de azucenas en una ma­
no. Aparece en la escultura en piedra de las Dominicas 
de Vivero(Lugo) con una Elor de lis; en el Guido Reni de 
la Pinacoteca de Bolonia, con una vara de azucenas; en 
la tabla de Pacheco, &.XVI, del Museo Provincial de Sevi­
lla; en el pollptico de la iglesia de Santa Catalina de 
Siena, actualmente en el Museo Nacional de Pisa, ejecuta- 
do por Simone Martini (ss. XIII-XIV); en la tabla pintada 
por Fra Angélico y expuesta en la Galerla Nacional de Um­
bria, Perugia; en la tabla al temple del veneclano Carlo 
Crivelli, s. XV, del Fogg Art Museum de Boston; en la te­
la de Coello del Museo del Prado madrilefio; en una de las 
tablas de Pedro Berruguete; en la obra de Bellini de la 
Natinal Gallery de Londres, donde se le ve con rostro ya 
no muy juvenil, cubierto con el capelo y sosteniendo dos 
libres; en el anénimo valenciano conservado en el Prado,
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en el que puede verse a la Virgen con el fundador de la 
Orden de Predicadores y San Pedro MSrtir; en el anônimo 
del Museo de Huesca, s.XV; en el lienzo atrlbuldo a José 
Ribera del Museo LSzaro Galdeano de Madrid; en el Ribera 
de la Colecciôn Riviera de Barcelona; en el Fra Angélico 
de la Pinacoteca Vanucci de Perugia; en el Zurbarân del 
Museo Provincial de Sevilla; en la talla de José M3 Subi 
rachs de Montserrat.
Un atributo mSs particular de Do­
mingo de Guzmân es el perro -que se puso en relacién con 
su nombre y con el de sus hijos, "Domini canes"- y que 
interviene en el suefio de la Beata „^.ana de Aza. Suele 
estar a sus pies, llevando una antorcha encendida en la 
boca; algunas veces, bajo una pata , el globo terrSqueo, 
que simbolizarla la sumlsién del mundo a su palabra apos 
télica, encendida de amor a Dios. Recordemos algunos de 
los casos en que figura tal atributo: en la fachàda de 
Nuestra Senora de Burdeos; en la talla de los ss. XIV-XV 
que reproduce en tamaîio natural a Santo Domingo, de Ca­
leruega; en la tabla del Prado firmada por Ambrosio Ben- 
son; en la obra de Claudio Coello, también en el Museo 
del Prado; en la tela de Ribera, de la colecciôn Riviera 
de Barcelona; en la escultura de Le Gros y Monnoyer de 
la Iglesia de San Pedro de Roma; y en el Santo Domingo 
del dominico Julio IbSfiez que se contempla en la igle­
sia de la Santlsima Trinidad de la Ciudad Eterna.
Mènes comfln es la palma, que sos- 
tiene el blenaventurado en la mano derecha.No obstante, 
aparece en una tabla anônima del Museo del Prado y en 
una minlatura de un libro coral de Florencia trazada al 
estilo del Beato Angélico.
Un atributo poco frecuente es un 
templo en miniatura , que porta el Santo en la mano.Lo 
llevan las esculturas de Vivero(Lugo) y de Zamora del 
convento de monjas Dominicas.
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Aunque lo corriente es que Domingo 
de GuzmAn aparezca con la cabeza descubierta, hay algunos 
casos en que no es asi. Por ejemplo, en la obra de Fra Bar 
tholomeo délia Porta, de la Galerla Antigua y Moderna de 
Florencia, va encapuchado; su retrato anÔnimo conservado 
en el Museo de Huesca también nos lo présenta tocado con 
un gorro; el Tiziano de la Galerla Borghese de Roma nos 
lo ha pintado con la capucha puesta.
Bastante posterior a los atributos 
enumerados mâs arriba es el rosario, cuya devociôn debe 
tanto a la Orden de Predicadores. Es un atributo permanen 
te e individualizador de Domingo de GuzmSn. En un anôni­
mo del Museo Lâzaro Galdeano de Madrid se ve al Santo 
ofreciendo a Maria una bandeja con el rosario; el Van 
Dick de Palermo représenta a Nuestra SeRora y el Rosario, 
junto con la figura del santo de Caleruega; a Van den 
Heuwel debemos la "Apariciôn de la Virgen del Rosario a 
Santo Domingo ", s. XVII, que se contempla en la iglesia 
de Nuestra SeRora de Nazareth; en Cremona, obra de Tiari 
ni, el cuadro de la Virgen entregando a Santo Domingo el 
rosario y los hombres postrândose en senal de gratitud; 
en una escultura de la casa dominicana de Montpellier, 
el fundador de la Orden de Predicadores recibe el rosa­
rio; en la basilica de Santa Sabina, de Roma, la Virgen 
confia a Santo Domingo el Rosario y el Nifio Dios a San­
ta Catalina de Siena, obra de Sassoferrato, del s. XVII; 
Couturier también incluye el rosario en su obra sobre Va 
Virgen de ese nombre; el P. Ibâfier le represents con el 
rosario, junto con otros atributos, en la iglesia de la 
Santlsima Trinidad de Roma; otro tanto cabe decir de la 
escultura de Subirachs que esta en Montserrat; y la Vir­
gen, Santo Domingo y et rosario son el tcma del Dorgian 
ni de Valladolid y de la obra de Cristofcno Allori en 
Santo Domingo de Pistoia."La Virgen del Rocîo y Santo Do 
minqo", al parecer la mâs antigua pintura conservada de
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Murillo -hoy en el palacio arzobispal de Sevilla-, nos 
lo représenta reciendo el rosario de manos de Marla.
TratSndose de un santo intelectual, 
que valora esa dimension para difundir mejor y con mâs pro 
fundidad la palabra de Dios, no extrana que una de las es- 
cenas en las que aparece artlsticamente tratado Santo Do­
mingo de Guzmân sea leyendo. Asl se le ve en el anônimo 
del Museo de Huesca; en la obra de Gassô de la abadïa de 
Montserrat; en la escultura de Niccolo dell' Area.
No faltan representaciones de San­
to Domingo penitente, azotândose o en actitud de oraciôn 
y sacrificio. Es el caso del lienzo atrlbuldo al P. Mayno 
boy en el Museo Provincial de Salamanca; de la tela de Lu 
cas Jordano en el Museo Tavera de Toledo; varios de los 
cuadros que le dedlcô El Greco, como el del Museo de San 
Vicente de Toledo; la obra de un discîpulo de anterlormen 
te citado. Luis Tristân, que lo ha imaginado disciplinân- 
dose con unas cadenas, que se expone en el Museo de El Gre 
C O  de la capital toledana; y finalmente, el Santo Domingo 
penitente de Juan Martinez Montahés, del Museo Provincial 
de Sevilla.
Santo Domingo en oraciôn es otro 
motivo habituai en las obras artisticas a ël dedicadas.
Por no mencionar mâs, valgan varias de las escenas debi- 
das a Fra Angélico y todos los Grecos, que rondan la do- 
cena, entre ellos el lienzo conservado en la sacristia 
de la catedral de Toledo.
Dejando ya la Figura personal 
del fundador de la Orden de Predicadores, podemos aludlr 
a una serle de obras que rememoran escenas de su vida o 
de su activldad taumatûrgica. As! en su sarcôfago bolo- 
fSés encontramos la resurrecciôn del joven Napoleone; la 
prueba del fuego ante los herejes; el mllagro de los pa 
nés; la vocaciôn de Reginaldo, la aprobaciôn de la Orden;
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la apariciôn de los Santos Apôstoles Pedro y PabJo.
Al pincel del Beato Angélico de­
bemos nunierosos testimonios de la vida de su padre en la 
religiôn: en la iglesia de Jesfis de Cortona, en el con­
vento de San Marcos de Florencia, en los frescos de San 
ta Maria Novella, también en Florencia, en el retablo 
de Fiésole actualmente en el Louvre, etc.
Pedro de Berruguete nos recuerda 
el episodio de Domingo con los albigenses,cuando se arro
ja el libro al fuego, y la resurrecciôn del sobrino del
cardenal Fossanova.
La apariciôn de Nuestra SeRora al 
futuro dominico y Beato Reginaldo estâ pintado por Karel 
Van de Vyvere en Brujas. Y también en esta ciudad belga 
pueden contemplarse una miniatura de ese mismo tema en
el Ms. 55/171, fol. 80, del Grand Séminaire .
Tintoretto recogiô la escena de la 
presentaciôn de la Régla de la Orden, por parte de Santo 
Domingo, ante el Pontifice Inocencio III, y hoy puede ad 
mirarse en la Pinacoteca Comunale de Rîraini.
Bernardo Strozzi, en la iglesia de 
Gênes, recoge la visiôn que tuvieron unos religiosos don 
de se ve a Cristo atacando al mundo con très lanzas.Asi- 
mismo la reflejô Rubens, en su cuadro del Museo de Lyon. 
Paris Bordone représenté la misma escena en su obra ex­
puesta en la Pinacoteca Brera de Milân.
La disputa que sostuvo con los he­
rejes se plasma en el fresco pintado por Simone Martini 
en la capilla de los espaRoles de Santa Maria Novel la de 
Florencia. En la parte baja se ven los perros blancos y 
negros que arrancan a los lobos las ovejas que estaban 
devorando. Igualmente se encuentra en la pintura de es- 
cuela valenclana de) Museo Provincial de Valencia.
Sebastiano Conca, en el siglo XVI 11,
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plnta para la basilica romana ce San Clemente la resurrec 
ciôn del sobrino del cardena; Fossanova. A la escuela lom 
barda se debe, en el sigjo X.V, un altorrelieve del mis­
mo tema guardado en el Museo Argueolôgico de MilAn.
El hecho milagroso de la multipli- 
caciôn de panes lo pintô Juan Francisco de Kimlni en el 
siglo XIV y se conserva en el Ateneo de Pesaro.
La interceaiôn de Santo Domingo 
para librar de una muerte segura a los peregrinos que su 
fren un naufragio se contempla en un fresco de la escue­
la florentins del XV, expuesto en la Galleria degli Uffi 
zi de Florencia, y aparece igualmente en el trabajo de 
Luis Borrasâ, s. XV, en el Museo Episcopal de Vicb.
I.a apariciôn de los Apôstoles Pe­
dro y Pablo a nuestro santo la han . ilustrado B. Daddi, 
en Yale, y Orcagna, en Florencia, asl como el dominico 
del siglo XIX Jacinto Besson, en San Sixto el Viejo de 
Roma.
El abrazo de San Francisco y Santo 
Domingo lo han recreado, entre otros,Benozzo Gozzoli, en 
Montefeltro, y el P. Danzas.
Felipe Pablo de San I.eocadio, del 
XVI, ha pintado el sueno de la madré del Padre de los 
Predicadores -actualmente en el Museo Provincial de Va­
lladolid-, la actuaciôn de Domingo para salvar a un here 
je de la hoguera y la escena de su muerte, en tablas con 
servadas por el Museo Provincial de Valencia.
De escuela valenclana del siglo XV 
parece ser la tabla que reproduce el supuesto sueno del 
Papa Inocencio III,en el que Santo Domingo lleva una igle 
sia a las espaldas.
El P. Besson, del XIX, traslada al 
lienzo el mbmento en que Domingo de Guzmân vende sus li­
bres para socorrer a los necesitados palentinos; cuando
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paga por Intervenciôn mllagrosa su pasaje ax barquero Im 
pertinente; y el traslado de las monjas a San Sixto. To- 
do se.conserva en San Sixto el viejo, de Roma.
Lotto, en Bérgamo; Benozzo Gozzoli 
en Milân; Guardi, en Viena; Fray Juan del Valle, en el 
convento de San Pablo,en Valladolid , junto con muchos ar 
tistas mâs de distlntos palses y hasta continentes, han 
sabido traducir a imâgenes varias escenas de la vida de 
Santo Domingo de Guzmân, asl como de los mllagros acaeci 
dos gracias a su intercesiôn.
De escultura, podrîamos anadlr la 
obra tallada en madera , seqdn parece salida de! taller 
de Alonso Berruguete , que se ve en la capilla de los
Arias Dâvila en Santa Maria la Real de Nieva ( Segovia).
Mâs actual, la figura del Santo en aluminio colgada en 
el âbside de la iglesia del colegio dominico de Las Areas 
Reales de Valladolid.
Recuérdese , después de todo lo ex­
puesto, que Santa Teresa de Jésus nos da testimonio de 
que la escultura gôtica que se venera en la Santa Cueva 
de Segovia tenla parecido con el propio Santo, ya que se
le habla aparecldo en ese mismo lugar.
Crescendo Palomo, O.P. descubriô en 
el Ms./va 21-4 de la Biblloteca Nacional de Madrid cinco 
miniaturas en las que se vela a Santo Domingo de Guzmân 
en diversas actitudes: escribiendo o con un libro en la 
mano y con el Indice levantado. L'I manuscrite es una Bi- 
blia gôtica acabada en 1 272 y con toda seguridadde origen 
bolonés. En otras miniaturas del manuscrito se encuentran 
otros santos, por ejemplo, San Francisco de Asis.
Y también en la Biblioteca Nacional 
de Madrid se guarda una antigua estampa en cohre, obra de 
Fray Francisco Domenech, de fines del XV. La s hay ademâs 
de Lucas De Iroyden, de Martin de Vos, de DIeppenbach, Lie 
nello Spada, etc. Bello es el grabado de Diecp) de Astor,
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que le représenta en oraciôn. No faltan grabados que re- 
flejan el arte de Bayeu, Maella, Vicente Lôpez y tantos 
otros.
Como se trata del mismo côdice en que 
se conserva el texto que editamos, vëase lo que decimos a 
propôsito de las viRetas que se encuentran en él y que 
ilustran los Modos de Orar de Santo Domingo; son enorme- 
mente sencillos, con la pretensiôn fundamental de aÿudar 
a la imaginaciôn del lector.
Desde 124 7 los conventos dominicos 
se han procurado imâgenes recordatorias de su fundador.
En este ano la provincia romana ordena que cada convento 
tenga una representaciôn de Santo Domingo, pero serâ en 
1254 cuando el Capltulo General lo establezca no sôlo pa­
ra Santo Domingo sino también para San Pedro Mârtir.Dos 
anos mâs tarde se indica que estas imâgenes ocupqn lugar 
preference y poco a poco van surgiendo ademâs casas e 
Iglesias dedicadas a Santo Domingo: Bolonia, Siena, Nâpo 
les. Toisa, etc.
Resumiendo, la iconografla del fun­
dador de la Orden de Predicadores nos lo caracteriza fun- 
damentalmente -en lo que atafie a su figura- vestido con 
eu hâbito caracterlstico, con tonsura , y hasta con barba 
y bigotes; con nimbo; y portando algunos atributos simtaô- 
licos, taies como el libro, el lirio, el cayado, el rosa­
rio, Ja palma e incluso una pequefia iglesia. La estrella 
en la frente, sobre la cabeza o en el pec;ho le distinguen 
muy particularmente ; otro tanto puede afirmarse del caclio 
rro canino que suele aparecer a sus pies, llevando en la 
boca la tea encendida,y ocasionalmente sujetando la esfe- 
ra de la tierra. Su actitud es la propia de un apôstol de 
la palabra, que levante la mano derecha -o al menos uno o 
dos dedos de ella; si no, aparece orando en diferentes mo 
dos o penitente. En los demâs casos interviene on mornen-
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tos caracterîsticos de su vida terrena o de su interven— 
ciôn milagrosa, acogiendo la iniciatlva mariana del rezo 
del rosario o en apoteosls celestial.
El aura se interpréta como vislbi- 
lizaciôn de la gracia, de la irradiaciôn esplritual .El li - 
rio o la azucena es embloma de virginjdad consagrada a 
Dios. El libro represents la sagrada doctrina que se ofre 
ce a los hombres o la condiciôn de fundador de una Orden 
religiosa, asl como la excelencia de su dimensiôn espiri- 
tual sublimada en el apostolado de la palabra y la conduc 
ta. La estrella vale como slmbolo de la virtud, de su fui 
gor. si el perro es considerado como emblema de la fideli 
dad, también alude a la cualidad de guardiSn y gula del 
rebafio , como corresponde al sacerdote de Cristo. La an­
torcha encendida expresa la iluminacién que nace de la 
verdad; en este caso séria también el arma de los Predica 
dores a través de su palabra, purificada por el saber y 
la virtud proporcionados por Dios.La palma signifies la 
gloria conseguida por su vida apostôlica. La iglesia po- 
drla ser emblema de su condiciôn de hijo de la misma y 
de su labor evangelizadora. Y el rosario pone de relieve 
su devociôn mariana, su vida constante de oraciôn y la 
propagaciôn que la Orden de Predicadores ha llevado a ca 
bo de esta prâctica piadosa.
Como curiosidad notemos que hay 
una excepciÔn a lo que hemos dicho sobre el hâbito que 
suele llevar el Padre de los Predicadores. En Burgo de 
Osma y su diôcesis a Santo Domingo se le represents como 
lo que a 111 lue: Su canônigo; de ahl que vaya todo de ne 
qro con el roquete caracterlstico. En Caleruega también 
puede contemplarse una esta tua , regalada a esa casa demi 
nicana, en la que Domingo de Cuzmân aparece como canônitio.
A p é n d i c e  II
S A N T O  D O M I N G O  DE G U Z M A N  EN LA L I T E R A T U R A
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APÉNDICE II: s a n t o Do m i n g o de g u z m â n en la l i t e r a t u r a :
Como en las manlfestaciones artîs 
ticas, también en la Literatura ha habido numerosos escri­
tores que se han referido a la figura del Padre de los Pre 
dicadores. Vamos a ofrecer una serie de textos -sigulendo 
el orden cronolôgico- en donde se le mèneiona o se le en- 
salza. Por supuesto, esta antologîa es simple aproximacién 
y rouestra de un tema que requerirla tratamiento mâs largo. 
Pero baste para ilustrar su amplitud a grandes rasgos.
DANTE ALIGHTERI dedica a Santo 
Domingo versos encendidos de elogio en el "Paradlso" de 
La Divina Comedia;
En el canto X, vv. 94-96, Santo Tomâs de 
Aquino dice:"lo fui di li agni de la santa greqqla 
che Domenico mena por camino 
u'ben s'implngua so non si vaneggla."
y en el canto XI, vv. 37-39 continua ha- 
blando, aludiendo a los santos Francisco de Asîs y Domingo 
de Guzmân:
I. un £u tut to ser a f ICO 1 n a r dore;
IJa11rg per saplenza in terra fuc 
dl cherublca luce uno splendor*'. "
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En el Canto XIt, vv. 46-108, el francis- 
cano Buenaventura de Bagnorea se refiere a Domingo de Gnz- 
mAn en los siguientes térmlnos:
" In guella parte ove surqe ad aprire 
Zeftro dolce le novelle fronde 
di che si vede Europa rivestlre,
non mo)to langl al percuoter de l ’onde 
dietro a le quali, per la lunga foga, 
lo sol talvolta ad ogne uom si nasconde,
stede la fortunata Calaroga
sotte la protezion del grande scudo
in che soggiace il leone e soggioga;
dentro vi necque 1 'amoroso drudo 
de la fede cristiana, il santo atleta 
benigno a'suoi e a'nemici crudo;
e come fu creata, fu repleta 
si la sua mente di viva vertute, 
che, ne la madré, le i fece profeta.
poi che le sparsalizie fuor complute 
al sacro fonte intra lui e la Fede, 
u ’si dotar di mutila salute,
la donna che per lui l'assenso diede, 
vide sil sunno 11 mirabile frutto 
ch'uscir dovea di lui e de le rede;
e perché fosse quai era costrut to, 
qu Inc j si mosse spirlLo a notnarlo 
del possess!vo di cul era tntto.
Pomenico fu de t to ; e jo ne parlo 
si corne de 1 'agricole ch e Cristo 
elesse a l'orto suo per aiutarlo.
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Ben parve messo e f a m , y ] iar dl Crlsi.o: 
chë'l primo amor che'n lui fu manifesto, 
fu a] primo conslglio che diè Cristo.
spesse flate fu tacito e desto 
trovato in terra da La sua nutrice, 
come dicesset” lo son venuto a questo."
Oh padre suo veramente Felice! 
oh madre sua veramente Giovanna, 
se, in terpreta La , va1 come si dice!
Non per lo mondo, per cui mo s'affanna 
di retro ad ostlense e a Taddeo, 
ma per amor de la verace to anna.
in picciol tempo gran dottor si feo; 
tal che si mise a circulr la vigna 
che tosto imbianca, se'l vignaio ë reo.
R a la sedia che fu già benigna 
più a* poveri giusti, non per lei, 
ma per coJui che siede, che traiigna,
non dispensare o due o tre por sei,
non la fortune di prima vacante,
non "décimas, quae sunt pauperum Del",
addimandô ma contro al mondo errante
llcenza dl combatter per lo seme
del qual tl fasclan vent iqiiattro plante.
Pol, con dottrlna e con volere insieme, 
con 1 'officio appostolico si mosse 
quasi torrente cli'alta vena preme;
e ne li esterpi erotici percosse 
I'impeto suo, più vivamen he quivl 
dove 1 e resistenze eran jith grosse.
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Di lui si fecer poi divers! rivi
onde l'orto catollco si riga,
si che 1 suol arbuscelll staii plOi vivl."
(: De la ecllciôn critica preparada por 
Giorgio Petrocchi, Paradiso, pSgs. 98, 104-105 y 116-120.)
SI ARCIPRESTE DE HITA, en su Li­
bro de Buen Amor, al describlrnos " De cômo clérlgos e le­
gos e flaires e monjas e duenas e joglares salleron a rece 
blr a don Amor " norabra -no a santo Domingo- sino a sus bi 
jos en la copia 1238a, que reproducimos a continuaciôn:
" AllI van de Sant Paulo los sus Predicadores, 
non va ÿ Sant Francisco, ma s van flaires meiïores; 
alll van Agostlnes e dlzen sus cantores:
Exultemus e letemurl, ministres e priores. "
DON JUAN MANUEL, que slntiô espe­
cial estima y devociôn por la Orden de Predicadores, hasta 
el extreme de confiarles sus libres para que se conservaran 
en el convento fundado con su ayuda en PeRafiel (Valladolid) 
en 1318 -segûn consta en el Prôlogo a su Libro de los en- 
xiemplos del Conde Lucanor et de Patronio-, incluye en esta 
obra un mllagro obrado por Santo Domingo ( Parte I, XIV). 
Este episodio se cuenta Igualmente -pero sin referirlo al 
santo burqalés- en el cap. VII de los Castigos e Documen-
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bos de Sancho IV y en el CXI del Libro de los exemples, 
tal como ya advlrtlera Ma Rosa Lida en sus Estudios de Li­
teratura espaRola y comparada.
Cuando el conde Lucanor le comuni 
ca que hay personas que le " cousejan que ayunte el mayor 
teeoro que pudiere et que esto me cumple mâs que otra cosa 
para que quler que me contesca ", Patronio le da su opi­
nion en estes térmlnos:
" Sefîor conde, en Bolofila avia un lombarde que ayuntô 
muy grand tesoro et non catava si era de buena parte o non, 
sinon ayuntarlo en qualquier manera qv.e pudiesse.El lonbar- 
do adoleçld de dolençia mortal, et un su amigo que avIa, 
desque lo vio en la muerte, conseiol que se confesasse con 
sancto Domingo, que era estonçe en BollonLa. Et el lonbardo 
quIsolo fazer.
Et quando fueron por sancto Domingo, entendiô sancto 
Domingo que non era voluntad de Dios que aquel mal omne non 
sufrlesse la pena por el mal que avia fecho, et non qulso 
y r alld , mas mandd a un frayre que fuesse alld. Quatido los
fljos del lonbardo sopleron que avia enviado por sancto  o-
mingo, pesdles ende mucho, teniendo que sancto Domingo farla 
a su padre que diesse lo que avia por su aima, et que non 
flncaria nada a ellos. Et quando el frayre vino, dlxléronle 
que suava su padre, mas quando cumpliesse, que ellos enbia- 
rian por 41.
A poco rato perdid el lombardo la fabla, et mu r iô ,en 
guisa que non fizo nada de lo que avia mester para su aima. 
Otro dia,quando lo levaron a enterrar, rogaron a sancto Do­
mingo que predigasse sobre aquel lonbardo. Et sancto nom1n - 
go fizolo. Et quando en la predigaçidn ovo de fablar daquel 
omne, dlxo una palabra que dize e 1 Evangelio, que dize assi:
" Ubi est tesaurus tuus ibi est cor tuum ".pue quierc dezlr:
"Do es el tu tesoro,y es el tu coraçdn". Et quando esto dlxo.
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tornôspe a las gentes et dfxoles:
-Amigos, porque beades que la palabra del Kvangelio es 
verdadera, fazet catar el coraçôn a este omne et yo vos dlgo 
que non lo fallardn en el cuerpo suyo et falJarlo an en el ar 
ca que tenfa el su tesoro.
Estonçe fueron catar el coraçdn en el cuerpo et non lo 
fallaron ÿ, et fall^ronlo en el area commo sancto Domingo di 
xo. Et estava lleno de gusanos et olla peor que ningnna cosa 
por mala n i n por podrlda que fuesse.
Et vos, senor conde Lucanor, commo quler que el teso­
ro, commo desuso es dicho, es bueno, guardad dos cosasr la 
una, en que el tesoro que ayuntâredes, que sea de buena pa£ 
te; la otra, que non pongades tanto el coraçdn en el tesoro 
porque fagades ninguna cosa que vos non caya de fazer; nin 
dexedes nada de vuestra onra, nin de lo que devedes fazer, 
por ayuntar grand tesoro de buenas obras, porque ayades la 
gracia de Dios et buena fama de las gentes. ’* (: De la edi-
ciÔn de J.Manuel Blecua, ClSsicos Castalia, 1 97 1^, pp . 1 05-1 07 )
En el siglo XV, PERO TAFUR en sus 
Andanças e viajes por diversas partes del mundo (Edlc. de Jo 
se Ma Ramos, Madrid, 1874) nos da esta noticia casl al poco 
de inlclarse la narraciôn, en las pâginas 17-18:
" Parti de Florencia e fui por las Alpes de pjsloy-» 
por muchos e buenos lugares Fasta llegar a Polona, (...) e 
estuvp aqui quinze dI a s , reposando e mirando ias fiestas que 
fazian ansl los cortesanos como los cibdadanos (...) es nuiy 
bien eucasada, e mu y gnni jles cal les, muy buenos meson c s ,muy
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buenas Iglesias e mon e st e rJ o s, entre los quales estd el menés 
terlo de Santo Domingo Pndrlcador, e su cuerpo del mosmo ente 
rrado. E por cuanho este bien aventurado fue natural de Cast^
1 la, del linage de Guzmân de la parte del padre, g de la m a ­
dre de los A ç a , el maestre don Lu y s de Guzmân, seyondo deaqu^l 
linage, mandd a Pedro de Guzmân su mayordomo, el quai yva| em 
baxador al papa con la embaxada del rey don Juan, que mi rase 
aquel lugar aquel lugar do Santo Domingo estava enterrado, e 
despendlese en aquel lugar çierta suma de moneda que le dio, 
e ans! se fizo. Yo vi su capilla e sepoltura muy bien labrada, 
que antes devlera estar pobremente, e todo entorno escurp£ 
da s e pintadas las armas de Guzmân, ans! que esto mandd fa 
zer el buen cavallero don Luys de Guzmân, maestre de Cala- 
trava. "
En Eli ESPfiCULO DE LOS LEGOS ,del 
siglo XV, encontramos dos fragmentos en los que aparece el 
fundador de la Orden de Predicadores.
El primero es el ng 140 del capi­
tule XXII:
” Leese en la vida de Santo Domingo que commo él 
fUGse un dia camino con otro frayle su conpannero e uiniese 
sobre ellos grand tenpestad de lluula, fizo él la s e n n a l de 
la cruz çerca de si e a s f los crubrio luego la nirtud diui- 
nal commo con una tlenda en manera que sola una gota de llu 
via non cay<5 sobre ellos nin podia a ellos llegar.E este pu 
do dezir a qu e l1o que es en el segundo capitule del libro de 
los Canticosî Asenteme e folgtié so la sonbra de aquel que 
a ma la mi aima, conuiene saber, eo el defendimiento de la 
cruz del Saluador. E aqueste defendimiento lemandaua el s a 1 
mlsta quando dizla: Defiendeme, Senor , so 1 sonbra de las
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tus alas, conuiene saber, so el anparo de la tu m.isericordj.a 
G carldad, seqund lo dize 1 a qlosa de Sant Agustin en ese 
mesmo logar.E de aquesta m t sericord1a e carldad fue nasçi- 
mlento e razdn la cruz del Redentor. *
Y el segundo, el no 184 del capi­
tule XXVI:
" E aun en la Vida de Santo Domingo se lee que 
commo el estouiese en la çibdad de Bolonia e se quedase una 
noche después de maytynes a orar en la iglesia, vldo estar 
al diable çerca de sy en abito de frayle e preguntole de que 
cosas tentaba a los frayles en el coro.E respondiole el dia 
blo e dlxo que los façia venir tarde al coro e estar ende 
muy poco e salir muy aina. E leuolo el varon santo al dormi 
tor e preguntole de qué cosas tentaba alll a los frayles e 
respondio el diablo e dlxo que los fazla alll dormir e 1e- 
uantarse tarde e non y r a los ofiçios dlvlnales e pensar mu 
chas suziedades.E leuolo al refitorlo e preguntole de qué 
tentaua alll a los frayles e el saltd sobre las mesas e co- 
menzô a llamar a bozes e repetir munchas vezes a dezir:cMâs 
o menos? E preguntole el santo que qué querie dezir aqnello 
e respond 16 1 diable e dlxo que a unos fazla corner de mâs
porque peccasen por la demasla e a otros fazla corner de me­
nos porque falleçiesen en el seruiçio del Seniior.E leuolo el 
varôn santo al parlatorio e preguntole que de qué tentaua 
alll a los frayles e dixole el diablo que todo era suyo aquel 
lugar, porque alll fazla fablar a los frayles confondidamen 
te e entremetlase en palabras syn prouecho e non da r lugar 
uno a otro en fablar. E a la postre leuolo el varôn santo 
al cabildo e commo el diablo llegase a la puerta dlxo: Nun-
ca aqui entré, ca aqueste es lugar de maldlçldn, po r qu e atjuf 
pierdo quanto gano en los otros logares.E desque ol diablo 
oii'i dicbo estas cosas, d e sa pa r e sç i <5 . E de aqui es Lo que di­
ze el santo Job a los dtoz e ocho capitules: Ascondldo os
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el su çeplllo en la tierra, coniiien*? saber en el sjqlo, e 
el su lazo sobre la senda, conuiene saber en la claustra, 
que es carrera de consejo e non de mandam1 e nt o . "
(: De la edlciôn de José Ma Mohedano Hernândez,
C.S.I.C., pp. 97 y 125-126).
Estos dos sucesos vienen también 
su la Vida de Santo Domingo de Guzmân que hemos estudiado. 
Se corresponden con los capitules XXXVIII y LIX, respective 
mente.
El relato del peregrino, que agru 
pa las confldencias de SAN IGNACIO DE LOYOLA sigulendo el 
curso de la gracia divina en su vida, nos describe su con- 
valecencia después de haber sldo herldo en ambas piernas. 
San Ignacio ya estâ mejor, pero ha de guardar cama, de ma­
nera que acude a la lectura para distraerse:
" Y porque era muy dado a leer libros mundanos y fa 1 
S O S ,  que suelen llamar de caballerfas, sintiéndose bueno, 
pldid que le dlesen algunos de ellos para pasar el tlempo; 
mas en aquella casa no s e  halld nlnquno de los que 41 so­
lia leer, y asl le dieron un Vita Christ! y un libro de la 
vida de los santos en romance- " (:pâgs. 23—24)
Mas habla momentos en que gustaba 
de dar vueltas a sus Intereses amorosos y eso le alejaba de 
las vidas ejemplares. Pese a ello 1eemos:
" Todavia Nuestro Seîior le socorrfa, haciendo que vu 
cediesen a estos pensamientos otros, que nacian de las c o - 
sas que lefa. Porque, ley^ndo la vida de Nuestro Sebor y de 
los santos, se paraba a pensar, razonando consiqo:" cQuF se
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ita, si yo hiciese esto que hlzo san Francisco, y esto que
hizo santo Dom ingo?". Y asl dlscurrla por muchas cosas que
haVlaba buenas, propon iéndose sleropre a si mismo cosas d i f 
cultosas y graves, las cuales ciiando proponia, le parecla 
hallar en si facilldad de ponerlas en obra. Mas todo su dis 
curso era decir consign: "Santo Domingo hizo esto; pues yo
lo tengo de hacer. San Francisco hizo esto; pues yo lo ten-
go de hacer. " (:pâgs. 24—25).
Las pâginas de lo que hemos trans­
crite son de la edlciôn de Labor, 1973.
ALONSO DE VILLEGAS en su Fructus 
Sanctorum, auténtico tesoro hagiogrâfico colmado de ejemplos, 
de fines del siglo XVI, cuenta varias anécdotas protagoniza- 
das por Santo Domingo de Guzmân (:Fols. 62, 237, 238, 418 ,et 
alla ) .
Por deferencia de Ma del Mar Gar- 
zôn supimos de estas composiciones poétlcas en honor de San 
to Domingo: Juan LOPEZ DE OBEDA en el Canclonero General de 
la Doctrina Christiana ..., Alcalâ, Juan IRiguez de Lequer^ 
ca, 1579, dos sonetos; ei primero, en diâloqo al glorioso
padre Santo Domingo, fundador de la Orden, en la pâgina 129, 
y el segundo, del Maestro Câmara, en la pâgina 129 también 
y que comienza: " Famoso capltân, que has defendido. . . ".
Hay reediciones de este Cancionero en 1585, Alcalâ, J.îhi-
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guez de Lequerlca, y en 1586 -muerto ya el autor- también en 
Alcalâ, pero Hernando Ramirez.
Del mismo Juan LOPEZ DE OBEDA, en 
el Vergel de Flores divinas..., Alcalâ, Juan IRiguez de Le­
querlca, 1582, el soneto " A Sancto Domingo " de la pâgina 
157:
Luzero nuevo, que das luz al dic 
Que estaua de hereglas aRublado,
Sancto Domingo blenaventurado 
De los predicadores norte y gula,
Cuya doctrina vence la hereqla 
del fiero capltân encadenado,
A tu poder y raando subjetado 
En servidumbre y dura esclavonia 
Divlno serabrador y pregonero 
Del siimmo Patriarche soberano,
Cuya doctrina siembras por el mundo.
Tu varôn apostolico sincero
Sembraste en buena tierra el ferlll grano 
y vas cogtendo el fructo muy jocundo.
Y estas "Octavas" en la pâgina 158: 
Confessor,virgen, capitdn y Sancto,
Varon Illustre, de prosapia honrrosa 
Cuya vida fue tanto milagrosa.
Que al mundo puso, con razôn, espanto, 
Glorioso D o m i n g o , ayuda en tanto 
Que de tu fama y vida alguna cosa 
Dixere con mi torpo y ruda lengua 
Porque no cayga de afrentada eu mengua, 
litzote Dios, como contlno has si do,
Predlcador de eteino nombre y Cama,
Y hasta a ri o r a te dura e 1 a p e 1 1 i d o ,
Porque te quiere cl mundo, signe y a m a ,
.../
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pdqina 158
Y fanto el friicto en toclos ha crecido 
L o b  que tocadoB de dlvina H a m a  
A Dios se bunlven, qus por el la espera 
El alma aquella eterna primavera.
E incluso este otro soneto de la
Famoso caplt^n, que has defendido 
Las leyes de tu reyno en vida y muette
Y con e 1 pecho varonll y fuerte 
Mil famosas batallas has rorapido 
Fuerte espada de Dlos, que has optlmido 
Al pertinaz herege, foso y fuerte 
Cerco de nuestra fe, defensa y fuerte
Ou e en la Yglesla de Bios tanto has valido 
Estrella que las aimas llena y guia 
Con la cur.ibre gentil del sol dlvino ■
Fama de Dios, que a Dlos descubre y canta
Soys glorloso Domingo lumbre y guia,
Honrra, gloria, poder, fuerça, camlno,
Que e1 cielo muestra con grandeza tanta.
Hay reediclôn del Vergel del aîio 
de 1588. Esta obra constituye una segunda vers16n,correqi- 
da y aumentada del Cancionero General.
A Lucas RODRIGUEZ debemos unos 
Conceptos de divlna poesta, en la alabança del Rosario... 
impresos en Alcalâ de Henares, por Juan Ifiiguez de Leque-
rica en 1599, y en la pâglna 100 pueden leerse unas redon-
dillas " Al glorloso Santo Domingo ", que prlncipian de es 
te modo: " Qua n do la Yglesla empeçaua / e 1 Dom i ngo inst itii
y 6 ... " .
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En el tomo V de la Biblioteca 
de Autores EspaRoles donde se recogen Comedias Escogidas 
de fray Grabriel Téllez, TIRSO DE MOLINA, Madrid, 1944, 
a pesar de que no se da como segura la patcrnidad de la 
pieza que nos interesa, encontramos en El Rey Don Pedro 
en Madrid y el InfanzOn de lllescas dos escenas en las 
que se menciona a Santo Domingo de Guzmân y al convento 
de Santo Domingo el Real de Madrid. Hélas aqui:
Jornada III, escena XIII, pSg. 609:
Rey -"SI te pudlera matar,
ya otra vez te hubiera muerto.
La sombra de un clérlgo - D f a  de Santo Domingo
me niataste.
Rey — c Qué es t n Intente ?
La sombra - Advertlrte que Dlos manda 
que fundes un monasterio 
en este mlsmo lugar 
que el Santo tiene dlspuesto, 
donde en virqencs le paques 
1o que le hurtaste en despreclos: 
Clan suras honren clansuras. 
t Promé tes 1o ?
Rey - SI prometo.
c Quleres otra cosa 7
La sombra - No :
Queda en paz; labra el convento, 
que en é1 tlenes de vlvlr 
en alabastros eternos. ”
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Jornada H I ,  esceni XVIII, pSg. 610:
( A don Juan, dona Leonor, Ginesa y al Busto les 
dice el Rey don Pedro I de Castilla:
Rey — Sabed que os he llamado, por que Intento 
consagralVe en Madrid a Dios convento 
de santas religiosas, 
ofreciéndole en él virgenes rosas, 
en recompensa , I oh juvenil locural 
de una que le corté de su clausura:
Y, de que a Dios le pago, 
a cuantos aquI estdls, testigos iiago.
Fortûn - (Aparté) l Qué es esto ?
Don Juan - ( Aparté ) l Extrano suceso I
Don Alonso - ( Aparté ) Jamàe he visto al Rey con tanto seso.
Rey - Maestros me prevenid,
que una fdbrica Inmortal, 
e n Santo Domingo el R e a l , 
le plenso dar a Madrid, 
donde en alabastro terso 
tenga en soberana hlstoria 
eternldad la memoria, 
dulce espiritu en el verso.
El templo he de enriquecer, 
que Domingo comenzd, 
donde pledra he de s e r y o ; 
y su abadesa ha de sel­
la prlncesa Dona Juana, 
ml hija, en su poca edad, 
pues manda en mi volnntad 
voluntad mâs soberana-
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La caplLla se ha de hacer 
donde y o clavé el pnfia 1 , 
desta eiecucldn senal. "
En la Hlstoria del Colegio Impe­
rial de Madrid, tomo II, ediciôn de José Simôn Dlaz , en las 
pSgs. 255-268, se recoge el poema " El héroe sacro espaRol 
Santo Domingo de Guzmân ”, debido a la pluma de IRIGO DE 
AGUIRRE -compaftero de curso de Calderôn de la Barca en el 
famoso colegio madrileno- publicado en 1641. Este iRigo de 
Aguirre fue Secretario por Sicilia en el Consejo de Italia.
José SIMON DIAZ en su articulo en 
Hispanta Sacra sobre " Haqiografîas Indivlduales publicadas 
en espabol (1480-1700)” aporta estas très referencias sobre 
Santo Domingo de Guzmân: 1) De Lorenzo URNIETA Y AGUIRRE,
El liëroe sacro espanol Santo Domingo de Guzmân, Elogios a 
su vida. 1 prodlgios cifrados a Numéros de Metro Castella­
no... Madrid, Diego Diaz de la Carrera, 1619, 6 hs.+ 15 fo- 
110S+ 2 lis. 21'5cm. Este mlsmo poema se réédita en 1641 a 
nombre de IRigo Aguirre y Santa Cruz.
2) De fray Juan GIL DE GODOY, El 
major de los Guzmân de los Buenos, nuestro Padre Santo Do­
mingo, patriarca de les predlcadores, predicado y aplaudi- 
do por el menor de sus hijos, Barcelona, 1681, 3 vols. Hay 
reediclones en Salamanca, Lucas Péi'iz y Maria Kstévez,
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1684-95; Salamanca, 1692; Lisboa, 1692; Barcelona, Corme- 
IJas, 1698; Barcelona, J.P. Marti y R. Figuerô, 1717.
1) De fray Pedro CELADA, Glorias 
del Gran Patriarca Santo Domingo de Guzmân ..., Alcalâ , 
Francisco Garcia Fernândez, 1684, 5 hs,+ 17 pâq.s. 4o.
El escritor ANTONIO DE ZAMORA en 
su comedia La fe se firnta con sangre y el primer Inquisi- 
dor San Pedro Mârtir, Madrid, 1734, alude a Domingo de Guz 
man en dos momentos de la Jornada I de dicha obra:
P5g. 150 :
Pedro de Verona -"ZQué acogida a tanto riesg<-i, 
piadoBo Senor divine, 
buscaré ?
Angel — La rellgldn
que siempre Invicto Domingo 
de Guzmân, Padre de tantos 
blasones, como prodlgios."
Pâg. 152:
Pedro de Verona - ” (...)
Y como he vciildo a ser 
entre todos qiiantos quard>n 
la Religidn de Domingo,
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o ya pstrellas animaùas, 
o humanoG soles, un tiblo 
reflexo de su ensenanza, 
quanto ha estado de mi parte 
en negarme a la profana 
comunicaciôn del siglo, 
huyô mi amor, mas no basta, 
si en mi fragilidad no 
me ayudo con vuestra gracia. "
A este mlsmo escritor se debe una 
comedia dedicada a Santo Domingo de Guzmân, la cual se con 
serva manuscrita en la Biblioteca Nacional de Madrid. La 
descubr16,harâ diez anos,la Hna. Margaret Manning, cuando 
preparaba su Tesis Doctoral sobre Zamora.
A propôsito del romance endeca- 
sllabo. Luis ROSALES mencionaba en El sentimiento del desen- 
qaRo en la poesla barroca que el Poema historlal de la pro- 
digiosa vida del gran patriarca Santo Domingo de Guzmân, de 
SOR Ma ISABEL DE SAN ANTONIO, publicado en Granada sin fe- 
cha, era un " precedent? curloso y raramente conocido de la 
iitilizacidn del mismo métro 6pico durante el siglo XVITT "
( Nota 3, pâg. 6 2 ).
La autora de esta composiciôn 
versificada, publlcada en Granada, en la Imprenta Real,en 
1756 -seqûn la fecha de la aprobaciôn-, era religiosa domi- 
nica del convento de Santa Maria de la Gracia de Sevilla y 
en el mundo se llamô Isabel DE LERTN Y BRAGAMONTE.
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El poema es un romance en eadeca 
sIJabos con asonancla en a-e.Se inicia con el suefïo de la 
madré del Santo, habla de la visiôn de la madrIna-supuesta 
mente en el bautizo-,de su educaclGn con un tlo por parte 
de madré y de su relaciôn con el obispo de Osma. Después, 
y curiosamente, va Domingo en peregrinaclôn a Compostela 
con un tal Bernardo. Son apresados en Padrôn por unos cor- 
sarios y cuando se desencadena una fuerte tempestad, se le 
présenta la Virgen con el ruego de que recen el rosario.
AsI lo hacen, cl mar se calma y llegan a Bretafia, desde 
donde regrosa a Osma.
Como en la Vida que editamos, 
va con su obispo obedeciendo al rey castellano y aparecen 
en Tolosa. La infanta de Castilla, Da Blanca, pide a Domin 
go que intercéda ante Dios para que pueda ser madré; enton 
ces Santo Domingo le aconseja rezar el rosario.
Estando en una cartuja, la Vir­
gen se le aparece y le sugiere fundar la Orden de Predica- 
dores. Enfonces se va hasta Paris, donde habla a su prela- 
do del proyecto y van a Borna a entrevistarse con el Supre­
mo Pontifice.
El obispo de Osma se hace cis- 
terciense y en Montpellier se encuentran con los doce aba- 
des. Tiene lugar la prueba del fuego. Se funda Prulla.Pero 
el obispo de Osma regresa a su diôcesis y muere. Afortuna- 
damente, el de Tolosa -Fulco- ayuda a Domingo. Los herejes 
le tienden una emboscada. Muere asesinado al legado papal.
Santo Domingo se hospeda duran­
te una Cuaresma en casa de unas seRoras importantes.Segui- 
damente tienen la visiôn del gato-diablo.
Sor Isabel habla de que Santo 
Domingo funda la Santa Inquisiclôn y es el primer inqnisi- 
dor .
Baciendo penitencia en la c u p va ,
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vue] ve a presentârsele Nuestra Sefiora y le ofrece el rosa­
rio. En otros detalles viene a coincidir con la visiôn de 
las lanzas que se cuenta en nuestra V ida en los capitules 
I j I I I ,  LIV y LV. Con el rosario se encamlna tiacia Tolosa y 
con su predlcaciôn logra muchas conversiones.Son los tiem 
pos de la Cruzada, de la presencia del conde de Monttort.
Suceden ya algunos milagros: sal 
va a unos que viajan en barca hacia Santiago, habla con el 
lego Bernardo del fin de la contienda con los herejes y 
predlce la muérte del rey de Aragôn.
En eso Inocencio III convoca con 
clllo y santo Domingo acompaha a don Fulco. Entonces el Pa 
pa tiene la visiôn de San Juan de LetrSn y da su licencia 
a la nueva Orden, que elige su régla..
Aqui se inserts la visiôn de las 
estrellas del maestro de Teologla.Santo Domingo va a Roma 
para la confIrmaclôn, pero en ese intervalo muere el Pont^ 
fice. Conoce a San Francisco de Asis y consigne, antes que 
éste, la anhelada confirmaclôn.Parte hacla Tolosa y disper 
sa a sus hermanos.
Se le révéla la muerte de Simôn 
de Montfort y sale hacla Roma, para reclblr del Papa la 
casa de San Slxto. Sucede entonces el accidente del alba- 
hil al que resuclta. Se ocupa de la reforma de las monjas 
romanas. Vuelva a la vida al sobrlno del cardenal y logra 
otros muchos milagros de los que sabemos por otros textes 
relatives al Padre de los Predlcadores, Indlcando a veces 
en quién se inspira, por ejemplo, Humberto de Romans, Teo- 
dorlco d'Apolda y Flamlnlo.
Hechos que no conozcamos por el 
relate castellano son; El que el demonio Intente distraer 
a Santo Domingo cuando éste se pone a esctlblr; que resuel 
va la necesldad de agua de los Franclscanos con un pozo; un 
retrato flslco de Domingo, como lo hlciera Sor Angelica; y
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un ntllagro en un domlnlco que estaba para morlr.
En el siglo XIX, don Juan VALE­
RA en su Juanita la Larga nombra a Santo Domingo en varios 
momentos, que transcribimos de inmediato por la ediciôn de 
la Biblioteca Nueva de 1967:
- " De hoy en ocho diae, 4 de agosto, habrd 
grandes fiestas en este pueblo. Habrâ procesldn, feria, ve 
lada, funcldn de Iglesla y sermôn, que predlcarâ el padre 
Anselmo, contando y celebrando la vida y milagros del glo- 
rioso Santo Domingo de Guzmân, nuestro patrono y abogado 
en el cielo (...) " dice don Paco al entregar a Juanlta la 
bel la pleza de seda que le ban enviado de Flllplnas, en el 
capitule 13, pâg. 79.
- Ahora el narrador nos asegura: " Ni falta- 
ban en las tiendas de munecos trompas marinas, siempretie 
SOS, sables y fusiles de niadera y de latdn, y e spec i a 1 me n- 
te Santos Domingos de diverses tamaflos, todos de barro co- 
cido y pintados de vivisimos colores. Estas imâgenes eran 
las que mâs se vendlan, porque el santo inspiraba en el 
pueblo devocldn fervorosa. " (: cap. 14, pâg. 86).
- La parroqula del pueblo estaba dedicada a 
■Santo Domingo (cap. 15, pâg. 92): Recuérdese que el pârro- 
co era iraile exclaustrado de la Orden Dominicana , seqûn 
leemos en el capitulo 2.
- Hablando de la procesiôn se nos describe 
lo que sigue: " I,a quinta imagen era la de San to Domingo -
Su cara, severa y hermosa. Sobre su Inspirada frento relu
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(.'la una estrella de plata sobr edo r a da . Con su mano derecha 
Gchaba bendlclones. A sus pies habla un perro, mu y bien fi 
gurado, que llevaba entre los dientes una an tor ch a, al. pa^  
recer encendlda, con la cual, seqiln el sueno de Santa Ju£ 
n a de Asas, abrasaba e llustraba e i mundo en amor y en co 
nocimlento de Dios." (Cap. 15, pâg. 96).
— Y continua: " Cercado de una calavera de mu
chachos, se mostraba luego el liorabre mâs forzudo del lugar, 
con la bandera del s a n to , cuya asta era 1 arguIsiraa. (.. .)
No cerraba la procesldn ningu^ 
na tropa de veras, porque en el pueblo, desde que se habla 
extinguldo la millcia nacional, no habfa soldados. Sdlo ha 
bIa dos guardiag civiles (...) y los mûsicos municipales 
casi siempre tocando y vistlendo adn el uniforme de la ex - 
tlnguida mllicia.
No contentes con esto los Gel 
lugar, y considerando y sabiendo, mis o menos confusamente, 
que el santo patrono habla tenido algo de querrero, qnisi£ 
ron que aquella pompa f u e s e ma s mllitar, y tuvieron una fe 
licisima idea. A los soldados roinanos que salen a 1 i I en las 
procesiones de Semana Santa les pusieron en el pecho cru- 
ces de (erciopelo carmes 1, y los convirtleron de persegui- 
dorcs de Cristo en p e r seguIdores de herejes de los que los 
amigos del santo habla metido en costura. " (Cap. 15,pâgs. 
98-99). No contentos con eso, le declan vivas bastante cu- 
rtosos.
-Describiendo la iglesia dol lugar Valera di- 
r â : " A la derecha, y sobre otro altar, estaba y a también
en su nirlio el Santo p a t r o n o ." ( Cap. 16, pâg. 102)
- Por si e s t o  no fuera bastante: " A ambos la- 
dos de 1 altar de S a nto D o m i n g o  a d m lraban los f i e l  es mu 1 ti- 
tud de exvotos, c l aro testlm o n i o  de la potrncia mil a g r o s a  
de su c e l estial abogado. Alli, ,,ernas, ojos, bra z o s  y lias 
ta ninos complètes, y b a s t a n t e s  fablillas pintad.as al dleo.
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donde Pl milagro se representa b a , y por medlo de un largo 
letrero escrito al pie guedaba explicado." (Cap. 16,p.103).
— En la misa: " El padre îlusird sus doutrina.s
con citas histdricas. Los alblgenses, a quienes convlrtld 
Santo Domingo con ayuda de Slmdn de Monfort, habian caldo
en abominable herejla, porque se entregaban a los festines, 
eleganclas y malas pasiones. "(Cap. 16, pâg. 108).
- Y hasta Da Inès, la elegante hlja de don Pa 
co, résulta que " Muy entretenlda se hallaba entonces Je- 
yendc la vida de Santo Dom ing o , porque a causa de la fun- 
ci6n de iglesia no habla 1e f d o aquel dfa muy de mahana el 
"Ano Cristiano" (como tenfa costumbre), cuando entrd Sera 
fina a anunclar que don Paco llegaba a vlsitarla." (Cap.
18, pâgs. 122-123).
D. Ramôn Menéndez Pldal, hablan­
do del monorrlmo dodecasilabo en su estudlo sobre el Roman­
cero Hlspânlco (Hlspano-portugués, americano y sefardi)« 1,
Madrid, 1968, pâg. 130, comenta lo que reproducimos seguida 
mente :
" En cambio, los dos metros mâs emploados en el roman 
cero son dos monorrimos, ambos populates y antiguos: el ro­
mance de 048 sllabas, derivado de 1 verso de las gestas, y 
el romancillo de 6+6 sllabas, ajeno a los cancioneros corte 
sanos, pero u sado en las endechas populates y en narracio- 
nes largas, de que tenemos una mu : .tra en la Vida de JlanIo 
Domingo de Guzmân contenlda en un cddice que ha si do feclia- 
do en el siglo XIII, y cuyo paradero actual ignoramus:
" De Sancto Domingo / nos quiero contar
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que faz mil miraqlos / por tierra e por mar.
Su padre fue Félix / de- los de Guzmân, 
su madré fue Joana / que, con gran afân, 
lo parié en el dla / del Sennor San Joan..."
Y en la nota 97 leemos: " Da no 
ticia del côdice y de los versos el P. Manuel Garcia, abad 
de Retuerta ( prov. de Valladolid, didcesis de Palencia), 
en su C h r d n i c a  de la Orden Prenionstratense, 1685, c. VI ,
n. CXlIî los versos estân copiados del P. Garcia por el 
P. Luis Getlno, en los A nalecta S. Ordlnis FF. Praedicato- 
rum, seu vetera Ordinis mo numents, Roraae, 1897, tomo XX , 
1931, pâg. 795. El profesor Warren F. Manning,de West V i r ­
ginia University, hace averiguaciones sobre el paradero de 
esta desconoclda Vida de Santo Domin g o. Mis indagaciones 
en Valladolid no han dado resultado."
Concluye con estas palabras so­
bre el mencionado monorrimo dodecasilabo;
" Parece un m o ­
nor r i m o  a sonantado, a pesar de la c o n t i g ü i d a d  de dos y très 
c o n s o n a n t e s ! pero, sea lo que quiera, no p o d e m o s  asentlr 
la opi n i d n  de Milâ, de M enéndez Pelayo y de Doncieux, que 
no creen ant i g u o  este m o n o r r l m o  de 646. "
Cuando en 1968 Mr.Warren F. Man­
ning se ocupaba de estos versos en su articulo " Una an­
tigua Vida de Santo Domingo de Guzmân en verso.2 lia exls 
tido en algOn tlempo complété la serie versificada
al ver en la Dissertatio historica de Sancto Dominico de 
Guzman. . . , Salamanca, 172,3, pâgs. 5-6, estos versos:
" De Santo Domingo vos qu iero contar, 
que fiz mill m a r a v i l l a s  por tierra e por mar. 
Nacio en Calaroga, que es muy grand lugar,
4 que en aquella Alloz diz non tiene par.
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Su padre fue Feliz de los de Gudman, 
su madré fue Joana, que oon grande afan 
le parlo en ei dla del Senor San Juan.
Sono Dona Juana, que ténia un can, 
t un cirio ardiente, que dava flamadas, 
que por todo el mundo eran r e s p l a n d a d a s , 
porque fue flagelo de Apostatadas.
De catorçe aRos se fue a un Padre Abad, 
porque le criasse con grand caridat, 
que fue en el Convento de grand santidat,
16 que se diz de la Vid, cerca do fue nat. "
Reproduce estos versos en la pSgi 
na 2 del citado articulo, y en la 3 el que faltaba en la 
serie con el nûmero 12, que encontrô en la Hlstoria mo- 
nasteriorum Ordinis Praemonstratensls in regno Hlspaniae, 
ms. 993 de la Biblioteca Municipal de Nancy (Francia), 
pâg. 59 y que dice asl:
" y de los Albigenses, que eran levantadas."
Manning no encontrô la Chronica de 
Gardas y liega a pensar que -en el caso de que hubiera 
existido- tal vez fuera del siglo XVIII (Art. Cit.,pâg.8). 
Y sobre los versos dedicados a Santo Domingo se inclina 
porque no sean considerados del XIII, sino -en todo caso- 
posteriores al XV, por las formas lingUîsticas y por la 
métrica ( pâgs. 7-8 del Art. Cit.), sln descartar esta 
otra posibilidad, que confiesa en la pâg. 9: " estoy fuer 
temente incllnado a creer qu el antiquo pasaje métrico 
fue un enqendro perpetrado por alqun historiador prenions 
tratense con objeto de apoyar la tradicidn de que D o m i n ­
go habla recibido su primera educcaclôn en I.a Vid.El au- 
tor pudo ser Gare las o el mismo Noriega. "
/I"
Apéndice III
D O S  M A N U S C R I T O S  S O B R E  LA V I D A  DE
S A N T O  D O M I N G O  DE G U Z M A N
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1. M A N U S C R I T O  D E  EL ESCORIAL:
. QBSERVACIONES!
Tanto este primer texto como el que viene 
luego son verslones castellanos de la famosa Legenda Au- 
rea del dominico Jacobo de Voraglne,
De estas adaptaciones, la primera de allas 
se guarda en la biblioteca del Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorlal, en un côdice en cuyo lomo se lee: Flos 
Sentor» Antiguoï manoscrito y que lleva la signature K.11*12. 
3egûn nos advierte el P. Zarco (1) procédé al parecer de la 
biblioteca del Oonde -Duque (sig. O.P.n.5), Tiene 201 fo­
lios de papal y pergamino, escritos en letra gôtica del si­
glo XV* a dos columnas. Las iniciales son rojas y negras y 
lleva calderones rojos. Como los folios de pergamino sôlo 
llegan hasta el 107 inclusive, teniendo en cuenta que el 
capitulo dedlcado a Santo Domingo va del 142 r. al 150 v., 
se entiendo que estos folios que nos interesan son de pa­
pal, que présenta filigranes. La caja de escritura tiene 
284 X 210 mm.
Tuvimos conocimiento de e:ite monuscrito a 
trav&s de la consulta de la Crestomatia del espanol medie­
val de Ramôn Menéndez Fidal. En e] tomo II, cpl^rafe XI, 
n? 155, pags. 510-511 de la ediciôn de 1971, viene un rra& 
menlo idenüificado como " i'radncciôn castellano del Flot;
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Sanctorum, hacha h. 1400 "j lo que reproduce Pldal se en- 
cuentra en el folio 144 r . a. Para él corresponde a la épo 
ca del Canciller Ayala y del Gancionero de Baena.
Creemos que, muy poaiblemenfce, de esa miji 
ma Crestomatia lomaron la reCerencia José M# Diez Borque 
y Angela Bna Bordonada para incluir en su estudio sobre 
" La proaa en la Edad Media ", cap. VI , p&g. 591* de la 
Hlstoria de la Literature eapanola (Ilasta el a. XVI) de 
la editorial Guadiana, Madrid, 1974, estas palabras :
" Otro ejemplo de traducciôn castellana, en este caso no 
biblica, nos lo proporciona la Vida de Santo Domingo de 
Guzm&n« que es una vorsiôn al castellano del Flos Sanc­
torum, realizada hacia 1400. La obra se inscribe en la 
tradiciôn hagiogréfica que tan brillantes obras produjo 
en nuestra Edad Media y, fuera de la prosa, baste recor 
dar el Mester de Glerecia del XllX y XIV. En este caso 
la vida de Santo Domingo sirve como ejemplo moral pr&c- 
tico de las virtudes cristianas,"
La transcripcién es fiel al estado que pre- 
sentan ambos manuscritos, respetando su puntnaciôn y el 
empleo de mayûsculas. El comienzo de linea se advierte con 
una barra oblicua y en las notas aclaramos lo que hemos eg 
timado paleogréficamente significative.Las abreviaturas se
deaarrollan marcando con subrayado las letras extraidas, 
Hantenemos la union de algunas palabras segûn figuran en 
el manuscrite.
Los capitules résultantes son en ambos 
casoa nuestros, puesto que los manuscrites dedican un 
capitulo a cada santo o festividad sln m&s epigrafes.
Corne se apreciarâ, la copia de Madrid 
va m&s ajustada a la fuente latina y suele reproducir
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con mis acierto los nombres de persona o lugar.
(1) Juliân Zarco Cuevas, Catàlogo de los manuscritos 
castellanos de la Real Biblioteca de M  Escoi'îîl. 
iW F id , 1924-29, VBTTTTr --------------
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Ms* K-Il-12 de la biblioteca de El Escortai
Flos Sanctorum
[f o I, 142 r . » col. bj
1.— Santo domingo duc padre noble de / los predlcadores 
fue de eepanna/ de vna çibdat que dizen caleruega / del 
oblspado de osma. E a su /
[Fol. 142 T., col. aj
padre dixieron feliçes t asu madré / dona (1) iobanna. E su 
madré ante / queel nasçiese vio que traya commo en / suenno 
vn paz en su vientre c ten/ia vna fecha ardiente en su bo- 
ca / quel semeiaua que nasçia délia r. que to/do el raun^ rln 
açendia con ella. E se/meiaun a ana su madiyna noble / rou- 
ger que domingo el ninnq avia en / la fruen^te vna estrella 
que alunbraua / todo el mundo. E siendo ninno fal/loron 
por çiorto que entando avn nola gua/rda de su madré que de- 
xaua muchas / vczes el lecbo c que se echaua sobre / If 
tierra.
2.- E dorende enbiaron lo ap/nlcnçia para que dcprendiese 
y la sçi/ençia por rnzon que moior deprend/n -me (2). Hnn 
beuio vino diez nnos. / Eiendo grant: fanbrc en la tierra 
vcn'ty i o los libres r quanto avia c dio / lo a los pobres.
5.- E cresqiendo / la sn it'ina de bien en iiieior el / obis- 
po de ooi.vj fizol canoniro / rerlar enln su eglcli.î f. H des-
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e n d e  /  s ie n d o  e s p e io  d e  v i d a  a to d o s  f e / z i e r o n  l o  s o p r i o r .  E 
e l  d e  n o c h e  t  /  d e  d in  s i e n p r e  l e y a  c. o r a u a  r o /g a n d o  a  d io s  
c o n t in u a d a  m e n te  /  q u e l  q u e a ie s o  d a r  e s t a  g r a c i a  co n  q u e  
p o d i / e s s  p r o c u r e r  l a  s o lu d  d e l e s  a l / m a s  d e l o s  c h r i s t i o n o s .  
Y e n d o  c o n  /  s u  o b i s p o a t o l o s a  f e l l o  q u e  e l  s u  h u /e s p o d  e r a  
e r e g e  t  c o n n e r t i o l o  /  a l e  f e .  E  p r e s e n t o l o  a d io s  /
[Fo I. 142 V., col. b) 
bien oommo primiglas.
4.- Semas falla/mos que vn dia santo domingo pr/edicando 
contra los ereges escriuio / las abtoridades z: dio las avn 
e/rege por que oviese tienpo de responder / contta ellas*
E estando aquella / noche los ereges asentados a / vn fue­
go demostro aquella carta que a/via tomada c dixieron le 
SUB con/panneros quela echase enel fuego, / £ sy se quema- 
se quela su fe non era ver/dadera c ay non se quemase que 
predi/carian aquella fe delos christianoa que / era verda- 
dera* E por ende echa/ronla enel fuego. E estando y / vna 
grant pieça dentro z salto / fuera r non se quemo. E mara- 
ui/llando se todos vido vno que era / mas duro que todos 
los otros dixo! / tomat la carta otra vegada c essi / pro- 
uaremos meior la verdot, c / ella salio otra vegada c. non 
se qu/emo c dixo aquel otra vegada a/vn : echalda otra ve­
gada e es/tonçe veremos la verdnt syn / dubdo ningUJia. E 
echaron la otra / vegada que es la terçera z salto / fuera 
del fuego t non se quemo. Los / hereges estando en su du- 
reza / iuraron entre sy muy estrecha mon/te que nuncn di- 
xiesen este miraglo / aninguno. Enpero vn cauallero que / 
fuera en ello c algunt poco se all/egaua aln nuestra fe 
deapues (3) /
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ji'ol. 143 r., col. a] 
poblico octe miraglo.
5.— E despues to/rnando se todos los otros asus tierras / 
auto domingo (4) l'inco y co^ / pocos quel aconpnnnauan 
c estonçes / ya era muerto el obispo de osma./ 1,'
predicando fuerte mente la pala/bra de dios contra los 
ereges eso/arnesçianle dellos t echandole lo/do enlas es- 
paldas escopiondol / otros y enla Paz r. faziendol otros / 
escarnios tan ma]os. K atauan / le las porras alas espaldas 
por / escamio r. amenazandol quel mat/arian respondialos 
syn ningunt / mledo: non so yo digno de resçebir / martirio 
ca nunca meresci muerte. / E por ende pasando por el lug/ar 
dol asechauan para lo matar non / sola mente syn miedo mas 
cant/ando c alegre. E maranillan/do se dellos dixieron le t 
non has tu / miedo delà muerte, que fezieras tu / agora sy 
te presieramos. E re/spondioles el; rogara vos que non / me 
matasedes adesora mas que / poco apoco me taiasedes cada / 
mion^ro sobre sy. E dosende po/niendolos ante mis oios que 
me / sacases los oios c asy el cuer/po despedacado t medio 
innerto / quel dexasedes enboluer en sap/gre. E despues que 
mo matasedes / commo vos touiesedes pot bien. /
6 .- K fallendo vna vegada vn o/mne gne por men^gua se alle- 
raua al/oc rroges penso dese vender asy /
[k oI. 14’' . . , col. bj
nesmo p:- ? tel eu" deste preçio cace/se este omnc dest : hcre- 
r'ia r que con/plicse la su m l '-ue i. "ueri<nido1 o / n-.y feser
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acorrlol dios de otra parte. / Otra vegada deziendo vno uiu- 
ger / que tenia or hermano muerto n. ca/ptiuo en tierra de 
moros 8 llora/ndo fuerte mente por que non fallaua / con- 
seio ninguno por quele el podiese / sacar* E avjendo della 
grant pi/adat dixol quel vendiese -c- quel rede/raiese su cap- 
tiuo mas non lo cons/entio dios quele guardaua para redemir 
muchos de poder del diablo. /
7.- Hospedando se en tierra de tolossa / en case de vnas 
buenas mugere^s / engannadas delos ereges por se/meiança de 
religion ayuno el / js su conponnero toda la quares/ma en 
pan r: en agua z. de noc/he estaua en oraçion c velando c  / 
quando cansaua echauase sola ta/bla sola. E asi viendolo 
estas / buenas duennas tornaronse ala / fe de verdab.
8 ,- E despues desto (5) comonço / de osmar commo faria la 
orden que / predicase todo el mundo z. que defen/diese toda 
la fe contra los ereges. / B estando en tierra de tolosa 
di/es anno8, despues que morio el / obispo de osma fezie- 
ron su consilio / general en roma c fuese para ro/ma con 
don salto obispo de tol/osa z demande al papa ynoçençio / 
quel confirmase las ordenes delos / predlcadores el papa 
dubdando /
[F o I. 143 V,, col.
enello alrun^t poco vio en vision / que se que ri a cner la 
eglesia de santo / iuan de le bran comme en vision, / E el 
viendo c temiendo que ve/nia santo domingo delà otra porte 
so/friendo la toda enlos onbros. / E despertando entendio 
la vi/sion c resçebio la demanda de sa/n to domingo muy 
bien. B a/monestandol que se tornase alos / fi-nyros r que 
escogiese alguna re/gla delos prouadas z despues / sue se
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tornase para el c  quela confir/moriala orden. B tornando / 
se dixo la reepuesta alos fra/yres. E ersn por todos fosta / 
quinze «• llamendo la gracia del r.piritu / santo escogi ron 
todos do vn / coraçon la régla de sant agos/tin que tue muy 
noble doctor e / prodicador poj.' que ellon avion / de sor 
pre die a dore 8 por fecho e / ^,or nonbro. Enpero que tornoron/ 
por si despues algunas coaas / estrechas c mas estrechos 
que / non son enla régla. En pero eneste / coraed.io uo cJo 
ynoçençio / e feBieuon a onorio papa. E / gano del la con- 
finnaçion delà / orden del onno delà e n c a m a ç i o n  / do mill 
c. dozientoB r. vn ann^o. / E donientra que rogasen a / ' los 
enla eglesia de sant pedro / de roma por que acrcsçentase 
la /
[Fol. 145 V . ,  col. b]
orden vieron venir asont pedro / c a sant pablo principes 
delos apo/stoles. Sant pedro leuaua el / blago c sant pa- 
blo el libre dez/iendo: ve predicar que para esto te es-/ 
cogio dios. c luego apoco de tienpo / semeiaua que todos 
los frayx£8 / andauan por todo el [mundo] (6) dos a / don 
apredicar la palabra de dios alos pueblos, l'or ende tor- 
nan/do se atholosa enbio sus frayres / apredicar c los 
vnoB enbio a es/panna r los otros aportogal a los / otros 
abolonna. E el tomose a / roma.
9.- Vn monge de çistel an/te que fuese ala orden delos 
pre/dicadores estando en conçilio / vio ester asnntn maria 
que ténia / los ynoios fincados c las ma/nos alçadns ro- 
gando al su fi/io por los omes(7) c respondio / asu madré 
muchas vegedas. / bonla queria oyr, enpero afincan/dol di­
xol asy: madré, que deuo / mas fazer. tobioles los pa- 
tri/archas c los pro fcc tas c non se / emendaron de sus.
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raaldades. / Vin yo aelloa deaende enbie / les los apostolen. 
E mata/ron a ellos c ami. ];lnbieles / los inartires n. los 
confesores / c los dutores c nunca los quesie/ron cx-eor.
Mas por que non conuie/ne que te niegue /
[fol. 144 r., col. a^
(8) dar los / he los mis predicadores que los pue/dan alun- 
brar % los puedan al/ynpiar, en otra manera sabe que sere / 
contra ellos.
10.- Otra vegada enb/io otra tal semeiança otrosi en aquel / 
tienpo enque los doze abades de çist/el fueron enbiados 
atholosa co/ntra los ereges rogando la ma/dre al fiio res- 
pondiol commo / dicho es c. dixol la madrés non / 'deues .fa­
zer segund su volunt/ad mas segunt la tu misericordia. 
Es/tonge el fiio vençido por su rue/go dixol: pues que tu
lo quieres / fazer les he avn esta misericordia / ca los 
enbiare predicar quelo amo/nesten c los confirmon enla fe/
£ sy non quesieren emendar se ia / mas nunca los he de 
perdonar. /
11.- Conto vn frayre menor que fue/ra vn (9) grant tienpo 
conpannero / de sant frençisco amuchos frs/yres dola orden 
delos predica/dorcs que santo domingo afincan/do mueho al 
papa porla confir/maçion delà orden rogando a / dios vna 
noche que vio en visi/on estar aihesu christo enel ayre 
que / ténia très lanças enla mono / engrameando las contra 
el mundo. / E la madré viendo esto vino / se contra el 
apriesa c pregun^tan/dol que que queria fazer. eras que / 
todo el mundo es lleno de (10) /
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[fol. 144 r., col.
GObdiçia & de avariçia c.de sober/uia,deatos très pecados. 
E por / ende quierol matar con estas trea / lanças. Eston- 
çO la madré e/chose asus pies deziendo: fiio / aue piadat 
dellos z. la iustiçia / tienpra la con misericordia z. dixol 
ihesu / christo: non vees guantos tuertos me / for,en. E 
dixol ella; fiio dexa / esta sanna c espera vn poco ca yo / 
les enbiare vn sieruo fiel c./ bien sabidor que andando 
por to/do el mundo lidiara conlos / malos c primero lo ay 
en tu po/der c dale otro tu sieruo que le / ayude alidior. 
Respondiol el / fiio: eues te el tu ruego mas / querria 
saber quales son aquellos que / quieres enbiar aeste ofi- 
çio. E/stonçe ella presentole asonto do/mingo c dixol ihey 
su christo : verda/dera mente bueno es z muy a/treuido li- 
diador sera c fara co/nplida mente lo que dixiste. 0/trosy 
ofresçiol asant françis/co c alabol aeste ihesu cliristo 
bi/en asy commo al primero. E / santo domin;o pensando 
bi/en esta vision, aquel que nunca vi/era (11) fablolo 
otr£ dia enla / eglesia c conosçiol muy bien / segunt lo 
que oyera del ante no/che enpero que nunca gelo mo/stro 
ninguno r besandol c abra/çandol dixo: tu eres mi (1?) /
[fol. 144 V., col. a]
conpannero z andaras comigo / z estoraos en vno que non ay 
ninguno / que pueda contra nos. c. contolo to/do por orden 
lo que viera. Esto/nçe fueron todos nyuntados / de vn co­
raçon c de vna aima. / E mandnron alos suyos que / lo 
guard a sen para sienpre ininas.
12.- r.stando en tierra de tolosa pas/ando por vn rio los
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SUS libroB / cayeron enel agua non avieudo / ningun manparo. 
E dend© a / tree dias vn pescador echo su / anzuelo pensan­
do que tomava / algunt pez grande saco aquestoa / libres 
syn dapnno ninguno / como ay fuesen en guarda/otra alguna.
13*- C veniendo a vn / moiiesterio dormian yo los fr/ayres 
z, ellos non les gueriendo / fazer ningunt enoio fezieron / 
su oraçion c fecha la oraçion / entraron enel monesterio 
las / puertas çerradas. Eso mes/mo fue fallado otra vega/da 
disputando conlos ereg/es con vn conuerso de çistel / ca 
siendo ya tarde venieron / avna eglesia c fallaron la pu-/ 
erta çerrada r fecha su oraçion / de santo domingo adesora/ 
se fallaron dentro c toda la / noche estodieron en oraçion./
14.- Cuenta comm^o vn escolar (13) /
[fol. 144 V., col, b]
avia grant tenptaçion delà carne / c vino acasa delos fray­
res por / oyr mina c acaesçio que estando/sn^ito domingo ^n- 
tonçe cante/ndo misa quando fue tienpo de ofre/sçer llegone 
ael este escolar / c. besol la mano con grant deuo/çion de 
santo domingo c berendo / gela tan grant oTor sentio dole / 
mono quanto nunca tal sentiero / en su vida. E de al]i ade- 
lante / nunca mas sentio esta tenptaçion / en menera que el 
que ors nte vnno / c luxorioso fue de ni H  adelnnt / lin- 
pie c cesto. Aamades quant es / linpiezas avia santo de Iji— 
go / en sy pues que el.i n; 1 aua tan / marauillos mente las 
suzin/dades delà voluntad.
ly.- Vn cape/llan con sus conpaimeroa pred/icauan tan a f " - 
c.xla mente / pu so en su coraron de nlJeg.or / se aol los sola 
mente po ■ ne pod/iese auer el In- t ■ ' nto que av/la inenes-
1 0 9 1
ter para predicar & penr/ando encsto afeuos vu mançe/bo que 
traya vn testament© nueuo / para vender, E el conpro lo 
lue/go con grant gozo mas avn du/bdando ali'unt poco rogando 
a / dios c abriendo su libro fazie/ndo primera mente la so­
nnai del/a cruz (15 bis ) /
[pol. 145 r*» col. à]
fallo luego esoripto primero lo que / dicho fue a sant pe.- 
dro apostol; leu/antate c ve con ellos z non dub/des ca yo 
los enbie, E leuanto / se luego c. fuese, con ellos.
16*- En / toloaa era vn maestro en teolo/gia muy grant 
clerigo z, muy fer/moso z cantando sus leçiones / vn dia 
ante^ de mannana auien/do su suenno echo su cabeça'sob/re el 
esoripto» E semeiol que se / parauan delante el siete es- 
trel/laa e el mareuillando se mucho / de tal presents ade- 
sora creaçie/ron tanto estas estrellas en / quantia c en 
lunbre que alunbra/uan todo el mundo. E desportan/do raara- 
ulllose mucho que que gueria / este ser z. demientra que 
entras© / enla escuela para leer vino sa/nto domingo. E 
conel seys fr/ayres deste mesmo abito. E / fueron con 
grant humilldat a es/te maestro z mostrandol su / talante 
dixieron que cobdioiauan / yr asu escuela z. acordandose / 
el delo que viera enla vision / non dubdo mas; dixo que 
eran / estas siete estrellas que el viera. /
17.- Estando en roma vn grant / maestro que dezian rebal- 
do que / era de orlens c loyers e n  paris / çinco annos de- 
recho vino aro/ma con v n  obispo que s e  dezin ( 1 9 )  /
1 0 9 2
^Fol, 145 r., col.
Orles para yr aultramar. E el / avia tienpo que tenia en 
coraçon de / dexar quanto enel mundo tenia / c. predicar la 
palabra de dios / mas non sabia enque manera / lo podiesa 
conplyr; diziendo vol/untad avn cardenal el carde/nal con- 
seiol que lo dixieae a santo / domingo c quel daria con­
sole z el / fizo lo asy. E santo domingo / llamandol dixol 
su talante. E / de alii adelante^ puso en su cor/açon de 
entrar en orden. Bn/poro luego le tomo vna fiebre / tan 
fuerte que todos fueron depa/tidos (15) delà su salud. E 
estando / santo domingo aflncsdo en su / oraçlon rogando 
adios c asanta / maria aquien acomendara el fo/cho delà or­
den que sy al que non to/uiese por bien de gelo otorgar / 
algun^t tienpo. E vino dende a / desora maestre ribaldo z. de 
spirito / osperando la muerte t vio ve/sible mente venir 
asanta maria para / sy aconpannada de dos ninnas / muy fei^ 
mosas con faz falag/uera: demanda lo que quieres que / dar 
telo be. E asmando el quel / daria dixo vna delas ninnas / 
que non demandase nada mas que / todo lo posiese en r.u vo- 
luntad / delà reyna de misericordia. E fazi/endolo el as- 
condio la virgen /
[Fol, 145 V., col, a]
la su manno(16) oleandolo todo asy / comme es costunbre de 
ziendo / estas palabras que suelen dezir / en este sacra— 
mento deziendo al/as renes; las tus renes scan / quitas de 
castidat c los tus pies / vnto por que vayas apredicar 
el / euangelio delà paz r enadio / mas : de aqui atres 
dios te enb/iare vna bulda con que recobrar/as tu santidat 
conplida mente. / Estonçe mostrol el obito de / la orden 
conplida mente c vio / esta vision santo domingo estando /
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en oraçion (17) otro dia mann/ana veniendo ael santo domin­
go / fallol sano z. oyo delà vision / de toda la orden c to­
mo el ab/ito quel mostra (18) la virgen. Cb / ante los 
frayres trayen sobre pe/lliças por abito. £ acabo de / très 
dias vino santa maria z  vnto / el cuerpo de ribaldo frayre 
en / tal manera que non sola [mente] (19) le / mato la ca- 
lentura delà cobdiçia / en tal gracia que asy como el lo 
di/xo despues a vn primer moui/miento delà carne nunca syn— 
tiers. / E esta mesma vision vio desp/ues vn religioso delà 
orden / de çlstel con sus oios. E esta/ndo y santo domingo 
marauillos/e ende. E esta vision poblico / despues santo do­
mingo amu/chos frayres mayor mente /
[Fol. 145 V.f col. b] 
despues que el morio.
18.- Vn ma^çebo sobrino de don esteuan el / cardenal co- 
rriendo vn caual/lo cayo del en vna carcaua. / Sacaron lo 
ende muerto t a/duxeron lo asonto domingo / z faziendo por 
el su oraçion / fue resusçitado.
19.- En roma en / la egle^ia de sont xisto vn cnrpe/ntero 
cauando en vna cueua / cayo sobre el adesora r yogie/ndo 
grant tienpo sola tierra que cayo / motol. Enpero santo 
domingo / sacsndol delà cueua mandol / traer nnte^ sy z. fa­
ziendo por el su / oraçion luego de muerte avida / fue so­
no z guarido.
20.- En roma / veniendo guorento frayres r vna / ve ado 
non faTlorido synon / vn ; oco de pon que comie.aen / ■ i k o 
santo domingo que eso poco / que y avio qim le partie- n 
t que lo / ^'Ortiesen ]'Or 1 os n ■.■aa, J’, / ,1 ,• I rude el ■' i
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de gozo toin/ando cada vno vn poco do ian / de gozo, afeuoa 
dos mançeboe / que eran aemeiables enlaa vo,ot iduraa c en­
la quantia del cue/rpo entraron en rofrigerio en / su re- 
fitorio c. trayan los man/teles colgados delos cabollor, / 
llenos de pan z poniendo los / muy callondo en cabo delà 
me/sa do estaua santo domingo. /
[fol. 146 r., col. a^
Fueron se luego adesora en toi / manera que nunca ninguno 
pudo saber / donde eran. Estonçe santo domingo / estendio 
la mano delà vna parte / x. delà otra deziendo: cornet mi/os 
frayres.
21.- Otra vegada santo / domingo andando alas vegad/as en 
camino r llouiendo mui / fuerte ^_mente](20) aobrel z fa­
ziendo / la sennal delà cruz esparçia / la lluuia desi
de su conpanero (21) / que fazia tienda delà cruz sobre / 
sy enpero que toda la tierra estaua / cubierta de agua nin 
vna go/ta non les alcançaua quanto en / espaçio de très 
cobdos.
22.- Vna / vegada en tierra de tolosa pas/ando vna agua en 
vna naue / el marlnero demandol por su pa/saie el dinero .
E prometiol sa/nto domingo por el seruicio quel fe/ziera 
quel ganaria el reyno de / los çielos c diziendo que era 
di/sçipulo de ihesu ohristo z que non traya / oro nin di- 
nero. E el marinero tir/ondol muy fuerte mente delà / cape 
dixol: o me daras la ca/pa o el dinero. Estonçe santo do-/ 
mingo alçando los oios al çielo / z faziendo entre sy al- 
gunt poco / de oraçion ocatando atierra vio / vn dinero 
yazer en tierra c dixo: / non ay dubda que fue esto por / 
mandado de dios. E dixo: her/m;mo eues te aqui lo que de-
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m a n - /
[ F o l .  l';6 r . , c o l .  h ]
das tcmal.o t a mi derame yr / en pan.
Pp.- S acaescio vna vega/da que se acoiipanno asanto do- 
mln/go on vn camino vn religioso / de aonta vida mas non 
le podia ent/ender c. d.oliendo se mucho por / que non po­
dia foblar conel enlos / fechos de 'lin,-,, rinpe^o rj^c / -le 
dios por nu oraçion que demientra / que andodie-.cn por 
aquel camino / très dias que fablnson en vno / r se onten- 
diesen el vno al / otro.
24.- Vna vegada ofresçieron / le vn demoniado onnu^ ja- 
zian / rouchos demonios. E toman/do santo dominrro la estolo 
pusola / primera mente sobre el cuello del de/moniado c. 
mando alos diablos / que de alli adelante^ que saliosen / de 
aquel omne t que non le enpesçies/en mas. E ellos enpeça- 
ron / se atorçer muy fuerte mente / enel cuerpo deste omne. 
E da/ua bozes c. dezia: dexanos aa/lir por que non nos ator- 
men^tes e/qui. E dixoles: non vos dexare / fasta que me pro- 
metades de nuance / mas aqui t o m a r  z me dedes fi/adores . 
Pespondicron ellos: que / fiadores te ‘avemos adar. E / di­
xoles el: datme aestos mar/tires quo yazen enestn eglenia./ 
Re.spondieron ellos: non podemos / ca non 1 o merençjomos. £ 
dixo / les el: conulene que melos dedes. /
[foX, 14' , V., col. a]
i ri o t r a  manera non v o s  dexare d e  / atermoutar. U’e iroin'ie- 
I o n  e l l o ; ;  / q ue  farion q u a n t o  pO': I oren. /: n / c ”' n de
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tienpo dixeron: eues te que / los ganamos enpero quolo non / 
laeresçiemos que estos martires fu/esen nuestros fiadores,
K deman/dandoles el la sennal desto c /  dixieron: yt area 
(22) do iaçen las / cabeças doles martires c f aller / la 
edes trastornoda, E bu/scaron lo -c. f aileron asy como ell/os 
dixieron,
25*- E predlcando / el en algunt tienpo Ta»» buenaa / due­
nnas enganadas (25) delos e/regea echaron se alos sus pies / 
c. dixieron: sieruo de dios ayu/danos» Ca si estas cosos 
que / tu predicaa son verdaderas ti/enpo ha que somos nos 
çiegas. / Dixoles el; sed çiertes firm/es t esperat vn poco 
z vered/es a quai sennor vos allegast/es. Luego vieron sa- 
lyr de en/tre elles vn gato muy negro / que semeiaua vn 
grant can. E / avia los oios bermeios c. la / lengua luenga 
t. enbuelta / en sangre z colgada fasta me/dio, E auia la 
cola tornade / faza (24) arriba z mostraua su la (25) / 
yreza de partes de çaga do qui/er que se tornaua c. salia 
del / tal fedor que lo non podian sofryr / c andaua aderre- 
dor de ague11-/
[Fol. 146v., col. b^
as duenas (26) vn poco de tienpo. En / cabo sobiendo por la 
cuerda del/a canpanna (27) el canpanario desap/aresçio lue­
go el canpanario r dexo / en pos de si mal rastro. E de/s- 
pues desto estas buenae du/ennas gradesçieron lo adios c 
torn/aron se ala fe.
26.- E tierra de tolosa / venqio avnos ereges c. qucrial/os 
quemar t parando mientes / vio vn mançeho entrellon que 
de/zian remon de algos r. dixo a e/llos: sayones guo.rdot es­
te man/çebo non le mntedes. E torn/ando se fablol dulçe
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mente. E / dixol: mio fiio oeyo (28) por çierto / enpero 
que se tardera que avn seras / buen omne z  santo. z  dixie­
ron le» / E despues estido enla ereg/ia veynte annos enpero 
despu/es conuertiolo z fue frayre z-/ predicador z  iusto z. 
visco muy / bien enla orden. J5 acabo m/uy bien su vida.
27»- Estando en espanna con alguno de sus frayr/es apares- 
çlol vn dragon gra/nde que semeiaua que abria la bo/ca z. 
que tragaua aquelloa frayr/es que eran conel z  el santo en- 
tend/iolo» E  enpeço de amenazar / los frayres z  dezir que 
fuesen / muy fuertes. E  acabo de tienpo / partieron se to­
dos del synon fray / adam r  dos conuersos c pre/gunto el 
vno destos que fincaron /
[Fo I. 147 r . » col. aj
conel si se gueria el yr que ae vaya / su via. E dixol cl 
mançebo: nun/ca lo quiera dios padre que yo de/xe la cabeça 
-c. faga los pies. / Santo domdn;;o echose luego en / oraçion.
28.- Otros miraglos fizo en / au vida enesta razon et el 
(29) es/tando en bolonna era vn maes/tro de alimanna que 
dizian co/rado z los frayres deseauan lo / mucho que entra 
se enla orden. / E fablando santo domingo con / el del mo- 
nesterio delà casa de santa maria / delà orden de çistel 
enla eglesia / delà su predicaçion de santa noria / acaes- 
çio quel nuo de dezir conf/iando del comme de omne bue/uo 
z  mucho su ami go : digote / prior enpero que aomne del mun­
do / nunca lo dixe ninlo tu descubr/ar. nilo digas a omne 
del mun/do en mi vida que nun^ca eneste / mundo denande cosa 
adios que / luego non lelo diese asi commue / yo queria. Di­
ziendo este por que / por aventura morrie el ant£ que el. / 
E santo domingo dixo bien como / prophecia que el prior hi-
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brie despues / del grant t ienpo z  asi se fue. Eeton/ce el 
prior dixol: pues padre de/manda adios que te de amaestre / 
corado para la orden por quelo des/ean mucho loa frayres 
para elle. / Dixo santo domingo: hermano /
[Pol. 147 r . , col bj
muy fuerte cosa demandas. / E despues de conplietas yen/do 
todoB los frayres a dormir / finco el enla eglesia z yogo 
y to/da la noche asy cotnmo solie. 0/tro dia veniendo todos 
los fra/yres aprima enpeçando el cant/ar de iam lueis orto 
aiders vino / luego maestre corado que avia / de ser nueuo 
raydo (JO) de nu/eua luz veniendo a desora e/chose asus 
pies de santo domin/go z  demando el abito dels or/den muy 
afincado para fincar / sienpre conel z asil tomo.
29.- Era muy firme santo domin/go c muy astable en todos 
BUS / fechos c de muy grant piedat / contra los gue avian 
algjma trib/ulaçion. De dia quando esta/ua conlos frayres 
non avia / y ninguno de mouer solo guar/dando su onestat. 
De noche / non avia ninguno que mas vela/se c. estodiese en 
oraçion. De dia / saluo quando estaua conlos fr/ayres o 
predicaua o oya con/fesiones c asy lloraua de sus / oios 
que semeiaua fuente, / Muchas vegadas quando alça/ua el 
corpus ohristi asi se ponia / todo fuerte desy commo si 
vie/se aihesu christo sienpre en c a m e ,  / E por ende esti­
do muy grant tienpo que non osaua oyr misaa /
[Pol. 147 V., col. a]
conlos otros z  asy commo es dicho / tan grant costunbre (Jl) 
avia de e/star r de yazer enla eglesia que apo/cos vega,los
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fallaron que yogiese / en lecho propio mas quele cansaua / 
el sieruo (32) suenno olo avia menester / z  aperça el al­
tar o sobrç vna pie/dra ponia la cabeça z asi folg/aua to­
do vn poco cada noche del / mudo (53) se daua asy mesmo 
disçipl/inas très vegadas con vna ca/dena de fierro; la 
vna vegada por / sy c la otra por los pecadores c / la 
terçera por los que yazen en el / purgatorio.
50.- E esooigleron (j4) lo / por obispo de cartayo t nun­
ca lo / quixo (35) resçebir mas nunca lo quixo (36) / rea- 
çebir mas ante dixo que ante / dexaria la tierra que con­
sentir en / ello. E otras rauchas honrr/as quel fazian nun­
ca las quixo (37) / resçebir.
31.- Vna vegada estando / en bolonna enla cglesià de no- 
c/be aparesçiol el diablo en ma/nera de frayre asmando 
santo do/mingo que ara frayre fazia le se/nnas que se (38) 
echara dormir / conlos otros. E el non queria / responder 
por esas mismas se/nnas. E santo dominero queriendo / sober 
commo le dezian que el asi / despreçiaua su mandado açen-/ 
dio la candela r la lanpara. E / paroi mientes ala cara. /
[Pol. 147 V . , col. b]
E luego lo conosçio que era el / diablo z  respondiol muy 
fuer/te mente. Luego el diablo com/enço a reprehender le 
que quebra/ntara el silençio. E dezie/ndo santo dorninro 
quelo podia fazer / que era maestro delos frayres / z de­
mandol que que fazia ally al/os frayres. Respondio el din- 
b/lo t dixol: fago los venir / aqui tarde z  yr se a:na, K 
dese/nde tomo santo dorninro C adu/xol al dermitorio r pre- 
gunto / le eso mesmo t dixo: fagolos / aqui mucbo dormir c
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tarde leuan/tar aloa matines. E asi fin/can ellos en dormi- 
torio z alas / vegadas los fago auer malos / pensamientoa . 
Estonçe el diablo / saltando por las mesas mas z / menos 
faziendo este. E pre/guntol santo domingo que queria / esto 
dezir z el dixol; fago alg/unos corner mas que deuen c. por / 
ende son pesados algunos mas / que deuen. E por ende son 
fla/cos para seruir adios c. asu or/den. E aduxol al luçito- 
rio z / preguntol eso mesmo. Entonçe / el mouiendo la cabe­
ça muy a/priesa fazia vn suenno muy / confondido. E pregun­
tol sa/nto domingo que que queria eato de/zir. Respondiol 
el: fago vos /
[Pol. 148 r., col. a^
saber que este loger todo es mio. / Ca quando vienen afa— 
blar los fr/ayres trabaio mas que todos fabl/en z  digan pa­
labras syn pro / e vno que non espere al otro. z  en / cabo 
aduxol al cabillo mas est/ando el diablo ala puerta de / 
cabillo non osaua entrar mas / dixo; aqui nunca entrare ca 
este / es logar de maldiçion z  todo / lo pierdo aqui quon- 
to gano enl/os otros logares. E quando fa/go algun frayre 
alguna maliç/ia fazer todo se alinpia délia / en este loger 
maldito quando se / acusa antç todos. Asi me pesa / por que 
pierdo lo que gano enlos / otros logares (bnde avia gozo. / 
X deziendo esto denaparesçio.
32.- En cabo veyoudo que venia el / tieupo delà se r;r es- 
tondo en bolo/nie començo a oufermar de / fuerte enfer’uo,’^t 
r fuele mo/strada ante que auia de morir / c ' vio vu ■ vnqe- 
bo muy fer/moro quoi lüamaua t. quel d :,!a: / arnig.o vente 
para mi r para los / mis gozos. G por onde 11 n/m.onuo lo.-o 
frayres delos / del conuonto do ’"Oioni'i l’or nue / non lo. 
d' ;nse deseredados r / buorronos fizo .su l:est'im<ui/to do-
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ziendo: esto os 1o que vos / dexo por heredot a sy como n /
[FoI. 148 r., col.
mis fiiost auet caridat z  amor / entre vos r coh todos 
guard/at humildat c mantenet pob/reza de voluntad. E de­
fer)/ dio lo maa afincada mente que / èl pudo que ninguno 
non ovieae / posesiones tenporales enla / orden dando la 
maldiçion de / dios r la suya atodo aquel / que ensuziase 
la orden delos / predicadores con poluo do riquez/as te- 
rrenales c conaolando / alos frayres muy dulçe men/te por 
que se dolian mucho de / su muerte dixoles; fiios non / 
vos dolades demi muerte nin / dubdedes en ninguna manera / 
ca mas fare por vos muer/to que biuo. Despues desto sa-/ 
llio deste mundo r fuese para pa/rayso el anno de mill T. 
dozie/ntos c  veynte e vn annos. /
33.- E la su muerto fue mostra/da ese dia a fray galat 
por / que era delos frayres predic/adores que moraua en 
bersia / c despues fue obispo desta çib/dat enesta manera. 
Oa arri/mandose al muro del canp/anario delos frayres z  
dor/miendo vio el çielo abierto / desçender del dos esca­
ler a s / muy blancas ténia las en / su mano ihesu christo 
con su mad/re t los angeles sobien e /
[Fol. 148v. » col. a.^
desçendisn por éllae con tan grant / alegria z  en medio de- 
las esca/las c en fin delln estaua vna / silla pnosta c se- 
ya vno en ella / la cara cubierta z  ihesu christo v / su 
madré leuauan las escol/eras fasta quel rescobinn enel / 
çielo el quç seya enla niella z  / çarrose el çielo. E ve-
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niendO / este frayre abolona (59) conosçio / que ese mesmo 
dia T. eaa mes/ma ora f inara santo domin/go.
34,- Fue (40) por cantar vn vieso z. / oyendo que era en­
ferme en bo/loni (41) veniendo enla misse / aquel logar 
enque se suele men/brar cl saçerdote delos biuos / z que— 
riendo rogar adios por / su salut fue adesora puesto / 
fuera de sy z vio asaiito do/mingo salyr de bolona (42) vna,' 
corona de oro puesta en su cabeça muy clora adem/as z conel 
dos Dîmes muy bo/nrrados aconpanandol (43) delà / vna porte 
z  delà otrac paran/do mientes el diablo esa o/re por çier­
to que estonçe finara / santo domingo.
35*- E yazie/ndo su cuerpo grant tienpo sole / tierra z  
cresçiendo los miraglos / ademas (44) non se podiendo lo 
su / santidat encobrir los fie/les christianos touieron 
por / bien de traslandar (45) el su /
[Fol. 148 V., col. b]
cuerpo al logar mas noble z / abriendo el su monimento (46) 
quebr/antado el su çeminterio mal ab/ez con su ferramienta 
Z  tirando / la piedra de suso tan grant o/lor salio dende 
tan deleytoso / que non semeiaua aninguno sepul/tura mas 
camera de quantos bu/enos olores enel mundo avia. / £ este 
odor sobre dicho sobra/ua atodas las espoçias delmun/do z 
non semeiaua aninguno / mal olor. E non eran los hues/os 
del poluo del cuerpo santo / mes la tierra quç estaua en-- 
derre/dor en manera quela leuauan aotras / ticrras muy ale- 
xos por grant tienpo / touo en sy misma este odor. / E asi- 
se apego alas monos / delos quel traxieron qiiç enpero que- 
las / lauauan z enfregauan mucho si/enpre fincoua y teutl- 
monio de/ste odor.
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36«- En vngrlpa (47) vn no/ble omne con su muger c con vn / 
fiio suyo pequermo vino abuscar / las reliquias de santo 
domingo que / eran enla yglesia. E enfermado / su fiio ante 
el altar començo / dezir asanto domingo: vin ati ale/gre z  
torno me muy triate. Vin / ati con fiio r tornorae syn el./ 
Pido to por merged que me des a / mi fiio x. torna me ml 
alegria / al coraçon. E feuos çerca la / media noche visco 
el ninno t / andido por la eglesia.
37*- Vn man-/
[Pol. 149 r.» col. a]
mançebo vasàllo de vna file dal/go estnndo pescando en vn 
rrio ca/yo enel agua c afogose z non a/paresglo. E despues 
acabo de / grant tienpo sacaron lo muerto de fon/don (48) 
del rlo. E su sennora rogando / a santo domingo quel resus- 
çitase pro/metlol de venir descalça alas sus / reliquias z  
sil reausçitase quel faria li/bre z  leuantose este muerto 
lu/ego sano c biuo viendolo todos / c. esta duenna conpllo 
lo que prometi/era. E quando enesta manera fizo / muchos 
miraglos que serian luen/gos de conter.
58.- Bien avia dlez / z siete annos que era vno enferme / 
e çiego z desoaua venir vesitar / las reliquias de santo 
domingo z pro/uando sy podria andar leuanto/se del lecho 
sintio luego en / si tan grant virtud que enpeço a a/ndar 
muy apriesa. E tanto / se esforçaua enel cuerpo z  se a/lun- 
braua enlos oios qunnto / mas yua coda dia facta qiu? logo / 
al logar do eran las reliquias / do santo domingo. E resçe- 
bio sani/det enel cuerpo z  enlos oios. /
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39.- En vn dia vna buena due/nna queriendo fazer cantar 
misa / a onrra de santo domingo non fallo / capellan aque­
lle ora que ella quiso. / E por ende très candelas que te-/ 
nia para la misa enboluiolas en / vnas touaias linpias z
P U B O  /
[FoI. 149 r., col. b]
las en vn taiedero (49) z quitose ende_ / vn poco x despues 
tornando vio / las candelas arder visible me/nte x. despues 
yuan corriendo to/dos avn tan grant miraglo. E / estodieron 
ay tan grant pieça o/rando (50) / fasta que ardieron (51) 
toda8 las / candelas r nunca se quemaren las / touaias.
40.- En bolonia a vn es/colar que dezian nicolas avia / 
muy grant dolor enlos lora/os x delos ynoios non se podia / 
leuantar delà cerna r secosele / el muslo seniexstro (52) en 
tanto / que todos desesperauan del r dezian / que nunca 
guaresçeria. B por ende / faziendo voto adios a asanto do- 
mingo / çercose con vn pauil de que auia / de fazer la can­
dela z. medie/ndo oe enel luengo cçerando / se (55) el que­
lle z  los pechos en ca/bo çerco el muslo conel filo Z /
llamando syenpre el nonbre de / ihesu christo e  de santo
domingo / sentiose luego aliuiado c co/menço allamar: sano 
80 e / bien andante, z leuantose llor/ando. Con grant gozo 
vino a / la eglesia do yazia el cuerpo de / santo domingo 
syn peligro nin/guno r syn ayuda de omne del / mundo. En 
esta çibdat fizo / dios muchos miraglos syn cu/anto por los 
meresçimientos /
['■’ol. 149 V., col. a] 
do santo domingo.
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41.- En vna çit/dat que dizian aug'v-.ta queriendo / fonder 
vna niina que avia pied/ra su madro acomendola ad/ios c a- 
8anto domingo por razon / desto peligro. Enla noche que^  ae 
s/eguie tomo aanto domingo la ninna en / la mano. E puaole 
la pied/ra enla su mano r. fuese. E / despertando la ninna 
c. fnllando / se sans dio la piedra asu ma/dre c dixol 
quanto viera. E la / madré leuo la piedra acasa / delos 
frayres c colgaron la a/nte la ymagen en remenb/z’unça de 
tan grant miraglo. /
42.- Otrosy en vna çibdat que dizen / palaçia vna muger 
pobre a/via vn fiio que era enfermo de / lanparones r. agra- 
uiauanlo / muy mucho. E non podiendo / fallar quel sanase
Z dar gele que / labrase enla eglesia delos fra/yres que 
estonçe fazian. E la / otra noche adelante apares/çiol vno 
commo frayre r dixol: / o buena muger conosçes es/tas co- 
sas que son el verde t la / pez c el çurao del puerro. E / 
dixol ella; conosco les. E di/xol el; ve c tomalas r mez- 
cl/alas todas en vno conel çumo^ / del puerro r pon las al 
cuello / de tu fiio z. luego sera sano.
[Fol. 149 V., col.lTJ
E despertando fizo lo asy. E / el fiio sano z  conplio lo 
que la ma/dre prometiera.
45.- Otros muchos / miraglos fizo que serian luengo / do 
conter. Enla çibdat de agosta / enla fiesta delà traslau- 
daçion (54) / de santo domingo vnas buenas / mugeres que 
oyeran sus misas / en casa delos frayres tornaron / asus 
casas c viendo vna mu/ger que estaua filando a ru pue/rta 
c. coinençaron a reprehender / la en buena manera por que 
lab/raua en tal fiesta como esta. / E repreliendieadola 
con / grant senna. Vos nue sodés ami/gas delos frayres pre-
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dicador/oB guardot la fiesta de santo / domingo. E luego 
finchandol / los oios con grant dolor luego / mano a mano 
començaron asa/lir gusanos dell os en manera / que vno au 
vezina le saco del/os oios veynte c quatro gusa/nos. E 
pesendol ala sazon / vino se para casa delos frayres. / 
confesendo y todos sus / pecados z faziendo voto a / dios 
que nunca mas dixiese / mal de santo domingo c. quo hon- 
rr/aria las sus fiestas lue/go fue sena.
44.- Vna monia / fixa dalgo quo dezian maria /
|fo1. 150 r.. col. a]
enla çibdat de tribuli enel mo/ntc delà madalena fue feri-/ 
da grauc mente enla piema. / E ostido asy ocho meses mui / 
tribulada en manera que avia / miedo cada oro que se mo- 
rria. / E ella tornando se asy oraua / enesta manors c di­
xo; mio senn/or non so ya digna de rogor / to que me oyos 
mas ruego a mi / sennor santo domingo que sea me/dianero 
entre mi CL ti quo me / gane de ty sanidat. E rog/ando a 
dios grant pieça con le/grimas estando como fuera / de sy 
vio asanto domingo con / dos frayres abriendo la corty/na 
que estaua antp su lecho en/trando dixol: por quo deseas 
ta/nto la salut. z dlyol ella: por / que podiese seruir 
mas deuota / mente al mio sennor dios. Est/onçe el saco de 
su cabeça vn vn/guiento de muy buen odor c / vntol la pi or­
na c luego fue / sana. E dixol: este vnguien/to es muy pre- 
çiado Z dulçe. / C demandol ella por que dezia e/stn pala­
bra. E dixol; este / vnguiento es de sennal de amor / gran­
de ca es preçioso que nol podria / ninguno conprar. Oa ou­
tre dos / dones de dios non ay ningmzo / meior que este dul­
çe. Ca non /
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(Vol. 150 r . , col. b)
commo la caridat x es graue / ca ayna ae pierde sy non la / 
guarda omne bien. E apare/sçio asu hermana esa noche que / 
dormia enel dormitorio c  dix/ol: yo sane atu hermana. 1C / 
ella corriendo alla fallola sa/na. E ella sentiendo el vn- 
guie/nto dèzial con grant reuerençia / con el algodon c. 
contolo todo / al abat z. al confesor c a su / hermana. E 
mostrando lés / el vnguiento -c llegando sen/tieron tan 
grant odor que non ay / espeçiaa enel mundo que tan bi/en 
podiesen ©1er c  guardan/do este ongulento (55) con grant 
hon/rra.
45.- E quanta gracia c. que buen don/aro (56) fue con dios 
muestralo el / logar do yaze el cuerpo de sa/nto domingo. 
Enpero que se fagan / muchos miraglos cunplenos / que con- 
temos agora dellos. / Cuenta maestre alixandre que / vn 
escolar estando en bolonia / c  dandose amuchas vanida/des 
del siglo vio vna tal vis/ion que semeiaua que estaua en / 
vn grant tenplo c  que vie y sobre / el muy grant tenpestat 
Z  « 1  /  fuyendo desta tenpestat vi/no avna casa z. fallando- 
la / cerrada t  feriendo ala puerta / demondaua quel resçi- 
biesen de/ntro. (57) Vna /
[Vol. 150 V., col. a]
huespeda que estaua ay respondio; /  yo so la iustiçia que 
moro a qui. E  / esta es la mi casa c  por ende / por que en 
ty non ay iustiçia non pu/edes aqui morar. E oyendolo / el 
patios (58) ende llorando mucho. / E viendo otra casa ade­
lante / fuese para ello x. feriendo ala / puerta demnndoun 
quel resçibie/sen mas la huespeda que esta/ua dent ro ros- 
pondio; yo so la / verdat que moro ogui (59) esta es la /
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mi cesa por ende non te resçib/re ca la verdat non mora con / 
aquel que non la ama. E partiose / ende. E vio adelante otra 
te/rçera casa z- veniendo a ella rro/gando guel rescebiesen 
por am/or dela tenpestat. E la hu/espeda que estaua dcntro 
respon/diolt yo so la pez que moro aqui / ' ins los malos non 
ban paz / mas moro conlos ortes de / buena vida c. de buona 
volu/ntad. Enpero por que quiero sie/npre paz c non mal do­
te por / buen conseio allende de mi / mora vna muger mi 
herm/ana qua sienpre aoorro alos / mesquinos. Veto para 
ella c. faz / lo que te mandare. x . yendo se / para ella t  
llamando ala pue/rta la huespeda que estaua de/ntro respon­
diol: yo so la /
[Vol. 150 V., col. tTj
misericordia que moro aqui enpero sy / guesleres guaresger 
desta tenp/estat que tu vees veto para casa / delos frayres 
predicadores que / moran en bolonia z y fallar/as entables- 
cimiento de sçiençia e / presente dela escripture, el / na­
no dela sinpliçidat con el / buey c muy encendido asanto / 
maria que te alunbre z  a ihesu christo que / te saluera. E 
despertando este / escolar z. veniendo acasa del/03 frayies 
contando la vision / asy comme acnesçiera demnndo / el nbito 
dela orden z resçeb/iolo.
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'Il Sic en el ms.
^2) Aqui aparece tachado "que".
3) Encontramos seguidamente el reclame "po-".
[4) Jfil amanuense eacribiô primero "quedo y ", que deapués 
inutilizô.
(5) Esta contracciôn figuaraba detrès de la palabra que le 
sigue.
El escriba no puso signo de haber embebido la "n".
Sic en el me.
Sa repitiô aqui "oonuien© que ta niegue".
Sa va tacbado "tienpo".
Viena aqui el reclamo "co".
El escriba taché aqui "ya".
Pudda laarse a continuaciôn el reclamo "conp-"*
De nuavo un reclamo, "a-".
[13 bis) Temos tambiln aqui adelanto de lo que viene en el 
folio siguiente: "fallo luego esoripto".
Se lee el reclame "orles".
Sic en el ms.
Sic en el ms.
El amanuense taché "mannana". que por otra parte apro- 
veché parcialmente para escrlbir la palabra siguiente. 
Sic en el ms.
En al ms. escrito solamente "mete"«
Idem que en la nota anterior.
Con une sola "n" en el ms.
Tal vez se esperaria preposicién y articule delante de 
este termine.
Sic en el ms.
Sic en el ms.
Posiblemente altéré el orden del articule y el posesivo. 
Sic en el ms.
Sic en el ms.
Verbo y pronombre juntos en el ms.
Corrigieron "al" y pasô a decir "el".
Posiblemente quiso escribir "rayo".
Se lee tachado "que".
Probablemente se trata de una distraccién del escriba , 
que entendiô "sieruo" por la palabra "suenno" que colo- 
ca luego y que va ajustada al sentido de la frase.
(33) Ididiera pensarse en "desnudo", que altéré ol copiste 
hasta dejarlo como se lee en el ms.
(34) Sic en el ms.
(35) Sic en ol ms.
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'36) sic en el ms.
57) Sic en el ms.
.30) Tachado se ve "fecha".
39) Sic en el ms.
.40) El escriba debiô sufrir un despiste, ya que m&s aba- 
jo nos dice que quien tuvo esta visxôn fue el dia­
blo -cosa bien poco probable-, y no un fraile. Ofr. 
Legends Aurea. edic. Th. Graesse, cap. CXIII, pâg.479, 
"frater quidam nomine Rao".
Sic en el ms.
Sic en el ms.
Sic en el ms.
Aparece tacbado t " .
Sic en el ms.
Sic en el ms.
Sic en el ms.
Sin articule que lo précéda.
Sic en el ms.
El copiste repitiô "tan grant pieça orando".
Agul se taché "las".
Sic en el ms.
Probablemente distrocciôn del escriba.Cfr. Legends Au­
rea. edic. Th. Grasse, cap. CXIII, pég. 480," coépit 
etlam corpus collum et pectus cingere".
Sic en el ms.
Sic en el ms.
Sic en el ms.
Recogemos ûnicamente el articule que sigue del reclame 
que decla: "Vna huespeda que esta-", ya que figura en 
el folio que sigue.
(58) Sic en el ms.Cfr. Legenda Aurea, edic. Th. Graease, 
cap, CXIII, pâg, 482, "Ad cujus verba ille plurimum 
moerens abscessit".
(59) Aqui se tachô en el ms.
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2. MANUSCRITO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID:
. OBSERVACIONES;
El rio8 Santorum con slgnatura Hss. 5548 de 
la Blblioteca Nacional de Madrid eat& escrito en letra mo- 
dema en bojas de papel. La oaja de escritura es de 110 x 
220 ram.. Mo hay indicacién de fecha, autor o copiste. Lo que 
se reflere al fundador de la Orden de Predicadores va del 
folio 509 r, al 528 v.
Para lo que concierne al método seguido en 
la transcripcién y en la distincién de secciones, vale lo 
que bemos dicho en la pâgina 1081 acerca del Ms* de El Es 
corial.
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Ms. 55^8 de la Blblioteca Nacional de Madrid
Flos Sanctorum
[Fol. 509 r.]
1,- Santo Domingo. / Predicador Santo Domingo fue Duc / 
e Padre noble de la Orden de los Predicadores fue de Es- 
pa/na de unà villa que disian Calipuega que / es on el 
Oblspado de Osma; e a su Padre di/sian Don Felis«s; e a 
su Madré DonS / Juana; e su Madré ante que el nasciese / 
vio en (1) suenos un Perreano en su vientre, / e ténia en 
la boca una facha ardiente que /
[Pol. 50g V,]
semejaba que todo el mundo se alunbraba / con ella, e se- 
meiaba a una noble muger que / fue su madrina, e que Do­
mingo el nino / habia en la fruente una estrelüa mui Cla­
ra / que alumbraba todo el mundo: e seyen/do nino falla­
ron por cierto que estando / so la guards de su Ama, de- 
jaba muchas / vegadas el lecho, e echabase sobre la t:î e- 
rra: / e desende embiaronlo a l'alencia por apren/der e 
non bebio vino por dies anos: e seyen/do grand fambre en 
la tierra, vendio los / libros con quanto habia e diolo 
a los pobres, / e crecciendo la su faitia de bien, el / 
obispo de Osma fisolo Canonigo reglar en su / Eglesia; e 
despues seyendo como espeio de vida / a todos fiaieronlo 
soPrior; e el de noche e / de dia siempre leia e oraba, e 
rogoba a Di/os continuodamente que le quisieae dar es/ta 
gracia con que pudiese procurer la salud de las animas de
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lo8 Christianos. / E yendo con el su obispo a Tolosa, fa­
llo que / el su huesped era hereje, e comberfciolo a la / 
fe, o presentolo a Dios bien como priraicias (2) /
[FoI. 510 r,] 
de mies.
2.- Fallamos que un dia Santo / Domingo predlcando contra 
los herejes es/cribio las auctoridades que disen, e dio- 
las / a un hereje por que hobiese tiempo de respon/der a 
alias: e estando aquella bora ayunta/dos los herejes al 
fuego, mostro aquella carta / que habia tornado: e dijie- 
ronle sue compane/ros que la echase en el fuego, e si se 
quema/se que la su fe non era verdadera, e si non / se 
quemase que predicaris la fe de los Cristia/nos asi como 
verdadera; e por ende echaronla / del fuego e non se que- 
mo; e maravillandose / todos, uno que era mas duro que to­
dos los / otros dijo, echatla otra vegada e provaremos / 
mas la verdat; e ella salio otra vegada e / non se quemo: 
e dijo aquel entonce, vereroos / la verdat sin dubda ningu­
na si la echardes / otra vegada e non se quemare: e echnn- 
dola / la tercera vegnda salio del fuego e non se / quomo: 
e los herejes estando en su duresa / junu'on entre ni mui 
estrechamente que / nunca descubririan este miraglo, einpe- 
ro /
[Pol. 510 V.]
un Ouvullero que fue eu , 11 o n olguu ' gn/>,o nn 1 '■ 
la fa I'o Jesucrintf); e des/pu jredico p -.' iro'dn.
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3*- Que tomemdo/se los otroa a sus tierras g muerto el/ 
Obispo de Osma Santo Domingo finco y / con pocoa que le 
aconpafiaban, o predican/do mui fuertemente contra Inr. \\e- 
rejes / escamescieronle ellos ochandole lodo e es/cu- 
piendole, e fasiondo contra el otras co/sns viles soiie- 
jentes, e llegabanle las / pajas a las espaldas por es- 
carnio, mena/sandole que le matarian, respondioles / sin 
ninguno miedo, non soy digno de / resçebir martirio, ca 
nunca mereeoi tal muerte: e por ende pasando por el lo-/ 
gar do l a  ngechaban para lo matar, e / pasaba non sola- 
menta ain miedo mas / mucho alegre: e maravillandose 
e l le s  / dljiaronle; non has miedo de la muerte / que fi- 
sieras si te prendieramos: e dijo/ les el, rogaravos que 
non me matara/des adesora, mas poco a poco que tajase/des 
cada raiembro sobre si: e desende /
[Pol. 511 r.]
poniendolo ante mis ojos, e asi el / cuerpo despedazodo e 
medio muerto, que / lo dejasedes embolber en su sangre, e 
desen/de que me matasedes como vosotros ho/biesedes por 
bien.
4.- E fallando una vegada / uno que por grand mengua se 
llegaba / a los herejes, penso de vendeuse a si mes/mo , 
por tel que deste prescio sacase a / este de la heregia e 
cumgliese /_ la su mengua o fisiora]^ salvo que acorri o 
Dios / de la otra parte: e otra vegada disien/dole una mur- 
ger que ténia un hermano / captivo en tierra de l'oros, e 
llorando / fuertemente que non fallaba ningund / conseio 
por que le pudiese librar, e el ha/biendo délia grand pia- 
dat dijole que le / vendisse e que redimiose su captivo, 
mas / non lo conaintio Dios que le guardaba / para redemir
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muchos del poder del Dia/blo.
B predlcando en tlerra de Tolosa en / Casa de unas 
buenas Duedas engada/das de los hereje* por aemejanza de 
reli/gion, ayuno au compana toda la quaresna /
(Pol. 511 T.]
a Pan e en agua: e de nocbe eatando / en oracion velando, 
guano (3) canaaba echa/baae aobre una mesa, e asl veyen- 
dole ea/tas Ouedaa tan fatlgado eohado en la / tabla tor- 
naronse a la carrera de la ver/dat^ e deapuea desto comen- 
zo a pensar co/mo farla la Orden que predicaaen por to/do 
el mundo, e que defendlesen la fe oon/tra los bdrejea,
6<- E flncando en tlerra de / Toloaa dies adoa deapuea 
que fino el obis/po de Osma, faata que fisieron el Gonci- 
lio / General en Roma, fueae para alia con / Don Folco 
Obispo de Toloaa, e demande / al Papa Tgnocencio que le 
confirmaae la / Orden de loa Predio adore a : e el faaiendo 
en / ello algund poco de fuerza, una noche / apareaciole 
al Papa en ensuenoa que se / cala la Yglesia de Sant Joan 
de Letran: / e el oyendo que Santo Domingo era y, / enco- 
mendose a el, e de la otra parte veia / que Santo Domingo 
la sostenia en sus / hombroa; e despertando entendio la 
vi/sion, e rescibio la demanda de Santo (4) /
[Pol. 512 r.]
Domingo mui alegre; e amonestandole / que ne tornaae a sua 
fraylea, e que escoie/se una régla de las provadas, e des­
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pues / que se tornase para el e que le confirma/ria la 
Orden.
7.- E tomandose dljo la respu/esta del Papa a los fray­
lea que eran to/dos fasta quinse; e llamando nombre de / 
gracia de Espiritu Santo, ascogieron todos / la régla de 
Sant Agostin que fus mui no/ble Doctor e predicador, por- 
que elloB ha/bian nombre de Predicadores por fecho e / 
por nombre* empero que tomaron despues / muchas costum- 
bres por si mas estranas / que non son en la régla; em­
pero en este oo/medio murio Ignocencio e fisieron a Ho-/ 
norio Papa; e gano del confirmacion de / la Orden en el 
aKo de la Encamacion de mil / doscientos diez e sais 
afios.
8.- E el estando / rogando en la Yglesia de Sant Pedro / 
que aorescentase la Orden, vio venir a / Sant Pedro e a 
Sant Paulo gloriosos / Principes de los Apostoles; e Sant 
Pedro / le daba el blago, e Sant Pablo el libro, di-/
[Fol. 512 T,J
siendole, ve e predica ca para aquesto te / escogio Dios; 
e luego a pooo de tiempo se/moiabale que todos sus fijos 
andaban por / el mundo dos a dos prodicando la palabra / 
de Dios a los pueblos; e por ende tomandose / a Tolosa 
embio los frayles, e los unos e m/bio a Esparïa e los otros 
a Paris, e los / otros a Bolona; e el tornose a Roma.
9.- Un / home Cestel ante que fuese a la Orden de / los 
Predicadores, e estando en contemplaci/on vio a Santa Ma­
ria que estaba los ino/ios fincados e las manos alzadas;
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® roga/ba al su fijo por loa homes, e el repoyando / a su 
Madre muchas vegadas; empero / afinoandole dijole asl, que 
puedo o que de/bo mas faser, e embio los Profetas e Pa- 
tri/arcas, e ellos non se emendando de sus / maldades fui 
yo a ellos, e desende enbie / los Apostoles e mataron a mi 
e a ellos: e / embie los martires, e los Confesores, e 
los / Doctores, e nunca les quisieron creer; mas / porque 
non conviene que te niegue nada / darles be los mis Predi­
cadores que los puedan /
[foI. 513 r.]
alumbrar e alimpiar, en otra manera sere / contra ellos, e 
embie los Martires e los Con/fesores e los Doctores e nun- 
ca lea quisieron / creer, mas porque non conviene que te / 
niegue nada darles be los mis Fredica/dores qua los puedan 
alumbrar e alimpi/ar, en otra manera sere contra ellos (5)»
10.- Otra / vegada vio otra tal semejanza con otro / en 
aquel tiempo que los dose Abades fue/ron embiados de Cis- 
tel a Tolosa contra los / herejes, e rogando la Madre al 
fijo, respon/diole el asi como de suso: e dijole la Ma-/ 
dre, non debes tu faser a ellos segund la / su maldat, mas 
segund la tu muger (6), / entonce el fijo vencido por su 
ruego dijole / pues tu que lo quieres faserles he yo es­
ta / misericordia, ca les embiare Predicadores / que les 
amonesten, e que los enformen en / la fe, e si non se 
quisieren amender ja/mas nunca los perdonare,
11,- Gonto un fray/le menor que fuera grand tiempo com-/ 




Santo Domingo afincando mucho al Pa/pa an Roma por la con­
firmacion de la Or/denj e rogando una noche a Dios vio en/ 
vision ester a Jesucristo en el ayre, e te/ner très lan­
ges en la mano, e engramea/balas contra el mundo; 0 la Mst- 
dre vini/endose para el apriesa, demandole que que/ria fa­
ser: e dijole evaste que todo el mun/do es lleno de très 
pecados, desobediencia, / e cobdioim, e avaricia; e por 
ende quiero / le matar oon estas très 1anses: estonce la / 
Virgen echose a sus pies disiendo, fijo habe / piadat de- 
llos, e tiempra tu justicia con / misericordia: e dijole 
Jesucristo, non vees / quantos tuertos me fasen; e dijole 
elle / fijo deja esta sana e espera un poco a un / siervo 
e lidiador que andando por todo / el mundo lidiando con­
tra los malos / e ponerlos ha so el tu poderio e obedien-/ 
cia, e darle he yo otro tu siervo que le / ayudara a li- 
diar: e dijole el fijo evaste / que rescibo el tu ruego: 
mas quiero / ver quales son estos que quieres embiar a (7)/
[Fol. 514 r,]
este ofioio; entonce ella présente a Santo / Domingo e di­
jole, Jesucristo verdadera/mente bueno e mui atrevido se­
ra este li/diador, e fara mui esforzada e complida/mente 
lo que dijiste. Otrosi ofresciole a / Sant Francisco e 
alabole a este Jesucris/to bien como al primero: e Santo 
Domin/go pensando bien en esta vision, aquel que / nunca 
viera andando otro dia por la Ygle/sia, e fallandolo co- 
nosciolo mui bien, segund / que lo viera antcnoche, empe­
ro que nunca / gelo montre ninguno, e besandole e abra/z n- 
dole dijole, tu eres mio companero, e / tu andai'MS comigo.
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estemoa en «no, e / non ha ninguno que pueda contre nos; / 
e contole todo por orden lo que viera, e / de alli fueron 
ayuntados segund de cora/zon e de anima, e mandaron a aug 
fray/les que lo guardasen para siempre jamas, /
12,- E estando en tierra de Tolosa e pa/sando por un Rio, 
los sus libros cayeron / en el agua non habiendo ningund 
ampa/ro: e a oabo de très dies un Pescador /
[Fol. 514 V,]
echando y su ansuelo, pensando que to/maba ende un grand 
pescado saco estos libros / sin dapno ninguno, como si 
fuesen en al/gund Almario mui bien guardados.
1 3 . -  Vinien/do a un convents durmiendo ya los frayres / 
e non les queriendo faser ningund enojo, fe/cha la ora- 
oion entro con su companero den/tro en el Monesterio las 
puertas cerradas, / e eso mismo fus fallado otra vegada 
estan/do disputando con los herejes oon un con/verso de 
Cistal, ca seyendo tarde e vinien/do a la Yglesia, e fa- 
llando la puerta ce/rrada feoha la oracion de Santo Do­
min/go, a desora se fallaron dentro e estovieron / toda 
la noche en oracion*
14,— Un escolar ha/biendo grand temptacion vino una sies­
ta ( 8 )  / a Casa de los frayres p o r  que oyese misa; / e 
acaescio entonce que ünnto Domingo / cantaba Misa, a qua- 
no (9) fus el tiempo del / ofrescer allegose el E s c o l a r ,
o beso la mano / de Santo Domingo, e basandogela (10) a 
tan / grand olor sintio délia quanto nunca en / su vida 
sintiera: e de alli adelante nunca /
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[f o I .  515 r j
jamas finco an aquella temptacion, en / manera que el era 
ante vano e lujurioso / e de alli adelante limpio e casto: 
pensa/des quanta limpiesa habia Santo Domingo / en la su 
came, pues asi alimplaba las su/siedades maravillosamen- 
te do la voluntad. /
15.- Un Capellan veyendo que Santo Domingo / con sus coro- 
paneroa predicaban tan afincada/mente, delibero de se 
allegar a ellos, porque / solamente pudiese haber el tes- 
tamento nue/ro que habia menester para predioar: pen/san- 
do el an este fevos un mancebo que traia / el nuevo tes- 
tamento para vender, e compro/ gelo luego con grand goso, 
mas aun dub/dando el algund poco rogando a Dios e abri/en- 
do el libro, fasiendo primeramente la se/nal de la Crus, 
fallo luego eseripto, primera/mente lo que dijo fue dicho 
a Sant Pedro / el Apostol, levantate e vete con ellos, e 
non / dubdes ca lee embie: e levantose luego e / fuese con 
ellos.
16.- En Tolosa era un Maes/tro en teologia mui grand cle- 
rigo e muy / famoso, e cantando sus leciones, un dia /
(Vol. 515 V.]
ante de manana habiendo suefio echo su / cabeza sobre el 
eseripto, e semeiole que se / le paraban delante siete es- 
trellas; e mara/villose mucho de tal presente, a doshora 
ores/cieron estas eatrellas en quantia e en lura/bre quo 
alumbraban todo el mundo, e / despertando maravillandose 
mucho que / queria ser esto hevos que demientra que el /
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entras* en la Escuela e leyese fevoe San/to Domingo, e 
con el sais frayles dese mis/mo habito, e fueron con 
grand humildat / a este Maestro, e mostrando su talen­
ts / dijieron que cobdiciaban ir a au Escuela; / e acor- 
dandose el de lo que viera en la visi/on non dubdo que 
estas eran las Estre/llaa que el viera.
17.- Estando en Roma San/to Domingo e un Maestro que di- 
sian / Reginardo Dean de Ordenes, e leyera en / Paris 
cinco anos el derecho, vino a Ro/ma con el obispo de Or- 
lens para ir a Ul/tramar; e ya tenie dejado quanto en 
el / mundo habia (11) predicar la palabra de Di/os, mas 
non sabla en quai manera lo (12) /
[Fol, 516 r[]
pudiese oumplir e disiendo esta voluntad / a un cardenal, 
e deprendiendo del como / agora comenzara la Orden de 
los Predica/dores de Santo Domingo, llamandolo e di/sien- 
dole au talents, de alli adelante puso / en su corazon 
de entrer en la orden, mas / luego le tomo muy grand fie- 
bre e fueron / todos desmamparados (13) de la su salud: 
e / Santo Domingo estando mui afincado en / oracion, e 
rogando a Santa Maria a qui/en acomendara senaladamente 
el fecho / de la Orden que si al que non toviese por / 
bien de gelo acordar algund tiempo, levos / a Maestro 
Reynalde a desora despierto, e / esperando la muerte vio 
vesiblemente a / Santa Maria venirse para si acompana/da 
de dos ninas muy fermosas, e disiale / a el con cara mui 
pagada, demandarme / lo que quisieres e darte lo he; e 
pensando / el que demandaria dijole una niiïa de / aque- 
llas que non demandase nada, mas / que todo lo pusiese 




el, estendlo le Virgen su mano e oleolo / todo asi como 
es costumbre disiendo a ca/da parte las palabras que se 
suelen désir an este sacrements, e disiendo a las penas,/ 
las tus penas seran ointes con ointes de / castidat, e 
los pies unto por que vayas a / predicar el Evangelic de 
la pas: e anadiol / mas, de aqui a très dies te embiare 
un Am/polla con que celebraras tu sanidat com/plidamente. 
Entonce mostrandole el abto (14) / de los frayles Predi­
cadores dijole, este es el / habito de la tu Orden: e 
vio otrosi esta vi/sion Santo Domingo estando en ora­
cion / e otrosi otro dia en la manana viniendo / a el 
Santo Domingo e fallolo sans; e oyo / del todo la Orden 
de la vision, e tomo el / habito que le mostrara la Vir­
gen, e enan/tes los frayles traian sobrepellizas; e a 
ca/bo de très dias vino Santa Maria e oleo / todo el 
cuerpo de Pray Renaldo, en tal / manera que non solamen­
te le qüito de la / muerte, mas amatole la calentura de / 
la fiebre, e de la eobdicia en tal guisa que /
[Fol. 517 r.]
asi como el dijo despues aun el primero / movimiento de 
la came nunca mas lo sin/tio. Esta mesma vision vio un 
Religioso / de la Orden del Hospital con sus oios, es-/ 
tando y Santo Domingo; e maravillose / ende: esta vi­
sion publies despues Santo Do/mingo a muchos frayles, e 
mayormente / despues que el murio.
18.— Un mancebo sobrino / de Don Bstevan Cardenal, co- 
rriendo un / caballo cayo del en un carcavo, e sacando-/ 
lo dende muerto, adujeronlo ante Santo Do/mingo; e fa-
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slendo por el uu oracion luego / fue resucitado.
19»- En Roma en la Tglesia de / Sant Xisto (15) un Car­
penters labrando una / cueva cayo sobre el a deshora, a 
yasiendo / grand tiempo so la tlerra que cayo sobre / el 
muerto, mas Santo Domingo sacolo / de la cueva, e mando- 
lo adosir ante si; e / fasiendo por el su oracion, luego 
torno de / muerte a vida sans e guarido.
20.- En Roma / demientra que vinian bien quarante e / 
cinco frayles, e una vegada non fallasen / salvo un poco 
de pan que eomiesen, mando /
[Fol. 517 ir.]
Santo Domingo que esto poco que habia / que lo partiesen 
e lo pusiesen por las me/sas, e demientra que cada uno 
tornase su / pooo de pan con goso fevos dos mancevos / 
que eran semeiables en las vestiduras e / en la estature 
del cuerpo que entraron en / el Refertor, e traian los 
mantos colgados / de los euellos llenos de pan, e po- 
niendoloa / mui callando en oabo de la Mesa do esta/ba 
Santo Domingo, fueronse a desora en / tal manera que 
nunca fue ninguno fas/ta boy que pudiese saber donde 
eran, e / donde vinieran. Estonce Santo Domin/go esten- 
diendo là mano de la una parte / e de la otra dijo, co­
met agora mis frayles. /
21.- Santo Domingo andando a las vegadas / en camlno, 
e llobiendo mui fuertemen/te sobre el, fasiendo la se- 
nal de la crus / en tal manera esparsio la pluvia de 
si / e de su companero que fasiendo como ten/deron de 
la Crus en pero (16) que la tierra / era mojada e eu-
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blerta da agua, nln una / gota non lea alcanzaba quanto a 
espa- /
Qpol. 518 r.] 
d o  de tre# pasadaa*
22*- tSia vegada en tlerra / de Tolosa pasando una agua 
en una nave, / e el Mariners demandabale por el pasaje / 
au dinerO e prometiendole Santo Domin/go por el servicio 
que le fisiera el Regno / de los Cielos disiendo que era 
Disclpule de / Jesucristo, e que non traia oro nin dine­
rs / e tirando mui fuertemente de la capa / dijole home, 
daras la Oapa o el diners; es/tonce Santo Domingo alzan- 
do las ma/nos al Oielo, e fasiendo entre si algund / po­
co de oracion e eatando luego a tierra / vio yaser un 
dinero en el suelo, el qual / non hay dubda sinon que 
Dios lo adujo / alli por sus oraciones: e entonce dijole, 
her/mano toma lo que demandas e a mi de/jame ir en pas,
23.- E  aoaeseio que se acom/pano una vegada on el cami- 
no a Santo / Domingo un Religioso de santa vida, / mas 
non lo podia entender, e doliendose / mucho porque non 
podia fabler eon el / en los fechos de Dios, en pero (17) 
gano da / Dios por su oracion que en tanto que /
[Fol. 518 V.]
andovieron aquel camino e fablaban el / uno eon el otro 
que me entendian.
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24,- Una ve/gada ofresoioronlo un demoniado en que /ha­
bia mucboB Oenonlos e tomando San/to Domingo la Estola 
puBola primeramente / sobre el cuello, e desende sobrel 
cuello del / Demoniado, e mando a los Diablos que / de 
alli adelante saliesen de aquel borne, / e non lo empes- 
ciesen: e ellos empeszaron / a torcerse mui fuertemente 
en el cuerpo / de este home e dar voses, a desir dejanos/ 
salir por qua nos atormentas aqui: e di/joles sinon nos 
dieredes fiadores que nun/ca mas aqui tomaredes: e di­
jieron ellos / que fiadores quieres, e dijoles el, datme/ 
estos martires que yasen an esta Egle/sia: e dijieron 
ellos, non podsmos ca non / lo merescemos: a dijoles el, 
conviens qua / me dedes, an otra manera non vos dejare / 
da atormentar. Entonce respondieron / ellos qua farian 
quanto y podiasen: a / a oabo da tiempo dijieronle, evas­
te qua / lo ganamos amparo qua non lo mares- /
[foI. 519 rZ)
cemos qua astos martires saan nuestros / fiadores, a da­
rn andando las el sanal desto / dijieron, id al area en que 
yasen las / cabezas de loa martires, a fallarlas edes / 
trastomadas, a buscaronlo e fallaronlo / asi como ellos 
lo dijieron.
25.- E pradicando el / algund tiempo, unes buenas dus- 
nas an/ganadas de los herejes echadas a sus pi/es dijie­
ron, siervo de Dios que asi estas / cosas predicas que 
conoscemos que son / verdaderas, tiempo he que nos so- 
moB / d e g a s :  a dijoles el, sed firmes e estad / cons­
tantes un pooo e veredes a qual Se/nor vos allegades: e 
vieron salir de en/tre elles un Gato negro que semeia- 
ba / un grand can, e habia los oios mui ber/mejos e la
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lengua mui luenga e ancha / e vuelta toda en sangre e 
colgada fas/ta medio del vientre, e habiendo la cole / 
t o m a d a  fasia (18) arriva mostraba su lai/desa de parte 
detrasî a saliendo del fa/dor que non podlan sofrir, a 
andando an / derrador da aquellas buenas duenas /
[Pol, 519 V.]
un poco da tiempo, an oabo subiendo por / la soga de la 
carapana al Campanario / dasaparecio dajando an pos da si 
mal ras/tro: a deapuea desto estas buenas duenas / gra- 
dasciandolo a Dios tomaronsa a la / fa*
26,— En tierra de Tolosa vencio' unos bera/jes o querien-
dolos quamar parando mi/entes, vio antra ellos un mancebo
qua / llamaban Romero da Gros, e dijo a los / sayones 
guardat este a non lo quemedess / a tomandose a el a fa- 
lagandola duleamen/te dijole, mi fijo se por cierto que 
aun / tu seras home bueno a santo aunqua sa / tarda, e 
dajaronlo: a daspuas estido an / la haregia veinte anos, 
empero despues sa / convertie a fua frayla predicador, e 
visco / bien en la Orden a acabo bien su vida.
27»- E estando en Espana con algunos de sus / frayles,
aparescio un Dragon en visi/on que sameiaba que abria la 
boom, e que / tragaba a aquellos frayles que eran con 
el, / e al Santo de Dios entendiolo, e empeszo / a erao- 
nestar a los frayles que fuesen (19) /
[foI. 520 r.]
mui fuertes, e a poco de tiempo sacando / todos a fray
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Adam o dos converses todos / se partieron del, e pregun- 
to al uno destos / que fincara con el si le queria el 
otro ya / ir : o subio e dijole el, nunca lo quiera Di/os 
Padre que yo deje la cabeza e que siga / los pies: e 
Santo Domingo echose an ora/cion.
28.- E otros muchos miragloa fisc Santo / Domingo en 
esta rason. E estando en Bolo/nia era y un Maestro de 
Alimana que / llamaban Corado; e los frayles deseaban 
que / entrase en la Orden; e fablando Santo Do/mingo con 
el Prior del Monesterio de / la Casa de Santa Maria de 
la Orden de Cestel / en la Yglesia de la Asuncion de 
Santa / Maria, acaescio que le hobo de desir / fiandose 
del como de home bueno e mucho / su araigo: e digote 
Prior empero que nun/ca lo dije a home de] mundo en mi 
vida / nuncâ algo demande a Dios que non me / lo diese 
asi como yo quisiese: e disien/dole este Prior que 
aventura morrie el / ante que Santo Domingo, respondio- 
le /
[Fol. 520 vT)
bien como Profeta que el Prior morrie / mui grand tiempo 
despues e asi fue. Eston/ce el Prior dijo pues demanda 
que te / muestre a Corado para la Orden , porque / le de- 
sean mucho los frayles para ella; e / dijole Santo Do­
mingo, o amlgo, mui fu/erte cosa demandeste; e despues 
de cumple/tas yendo todos los frayles a corner fin/cando 
el en la Yglesia yogo y toda la no/che como solia: otro 
dia viniendo los frayles / a prima, e empezando el can­
to lam lucem / orto sidore, hevos Maestro Corado que 
ha/bia de ser nuevo rayo de nueva lus: vi/niendo a des­
hora e eohandose a los pies de / Santo Domingo demande
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el habito da / la Orden mui afincadamente, para finoar / 
aiempre con el, a alli lo tomo.
29,- E ara Santo / Domingo mui astabla an todos b u s  fe­
chos / a mui da grand piedat contra los que / habian al- 
guna tribulacion de Dios; a da / noche quano (20) estaba 
con los frayles non / habia ninguno de mejor solas guar- 
dan/do su honastat, a nin tampoco qua mas /
[Pol. 521 r,]
valase (21) a qua mas astuviasa an oracion da / dia, sal­
vo quano (22) oia confesiones, asi llo/raba de los sus 
ojos qua samaiaban fuen/tas: muchas vegadas estando en 
Misa / quano (23) alzaban el cuerpo de Dios asi se po/na 
todo fuera da si, como si viesa a Ja/sucristo presente en 
earns; a por ends es/tido mui grand tiempo que non osaba 
ir / a Misa con los otros, e asi como es dicho / tan 
grand costumbre habia da yaser en la / Tglesia que nunca 
o pocas vegadas fa/llaron que habia lecho propio, mas 
qua/no (24) lo cansaba el sueno, o lo habia me/nester, o 
ante el Altar, sobre una pie/dra ponia la cabeza, e asl 
folgaba algund / poco, a cada nocba del mundo se daba / 
a el mismo disciplinas très vegadas con / una cadena de 
fierro, la una por si, / la otra por los pecadores que 
eran en el / mundo, la tercera por los que yasian / en 
Purgatorio: a esoogieronlo por Obispo / da Cartaiona, mas 
nunca lo quiso rosce/bir, a dijo que antes dejaria la 
tierra /
[foI. 521 V.]
que nunca an alio consintiese; a otras / muchas honras
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que le faslan nunca / las quiso rescebir.
30.- Una vegada estando / en Bolonia en la Tglesia de 
noche en / oracion apareaciole el Diablo en mane/ra de 
frayle; e pensando Santo Domin/go que era frayle, fasia- 
le senas que se / fuese a dormir oon los otros; e el co­
mo no / queriendo respondiole por estas nismas / pala­
bras: estonce Santo Domingo queri/endo saber como le di- 
sian el que tanto / menospreciaba su mandado, encendio / 
la candela en la Lampada e acatando/lo en la cara luego 
conoBcio que era Dia/blo, e denostandolo mui fuertemente 
el / Diablo comenzolo a reprender luego por / que que- 
brantaba su lecoion: e disiendo /Santo Domingo que lo 
podia faser ca / era Maestro de los frayres, e que podie/ 
fablar do el quiera, fisole desir de que / temptaba a 
los frayres en el Coro, e respon/dio, fagole venir tarde 
e irse ainat desen/de trajolo al Dormiterio (25) pregun- 
tando (26) /
[Pol. 522 r,3
eso mesmo, fagolos mucho dormir e le/bontarse tarde a los 
maitinee, e asi fin/car dellos, e a las vegadas les fago 
haber / malos pensamientos: e desende lebole al / Defec­
tor, e preguntole eso mesmo: estonce / el Diablo saltan- 
do por las mesas mas / o menos fasiendo muchas vegadas, 
e pre/guntandole Santo Domingo que queria / desir esto 
dijole el, fago corner a algunos / mas que non deben, e 
por ende son muy / pesados, e a algunos menos que de­
ben / e por ende son mui flacos para servir a / Dios e 
a su Orden: e dende trajolo al Par/latorio e preguntole 
eso mesmo: e enton/ce el moviendo la lengua mui aprie- 
sa / fasia un sueno (27) mui confondido; e / preguntan- 
dole Santo Domingo que que daba a / entender est, dijo-
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le, este loger todo es mio, / ca vienen a fablar los 
frayles, e trabajome / que todos fablen palabras deso- 
nestas sin / pro, e el uno que non espere al otro, e / 
en cabo adujolo al Cabildo, mas estando / a la puerta 
del Cabildo, el Diablo non /
[Fol, 522 V,]
osaba entrar, mas dijo, aqui nunca entra/re ea es loger 
de naldioion e todo 10 pier/do aqui quanto gano en los 
otros logeras, / ce quano (28) gano a algund frayle fa­
ser algu/na negligencia todo se alimpia délia en / este 
loger maldito, e aeusase ante todôs, / e asi pesame por­
que pierdo aquello que / ganaba en los otros lugaros, e 
donde habia / goso: e disiendo esto en cabo desaparecio,
51,- E / viniendo al tiempo de la su fin, estando / en 
Bolonia, comeneo a enfermer de fuerte / enfermedat: e 
fuele Bostrado ante que ha/bia de raorir: e vino un man­
cebo mui fer/moso que le llamaba e le disia el mio ami-/ 
go, vente para mi e para mis gosos: e por / ende lla­
mando dose frayles de los del con/vento de Bolonia, por 
que non los dejase / deseredados e huerfanos: e fiso su 
testa/mento disiendo, esto es lo que yo vos dejo / por 
heredat asi como a mis fijos, haber / ôaridat e amor 
entre vos todos, e con todos / guardat humildat e mante- 
net pobresa / de voluntat; e defendioles lo mas afinca- 
da- /
[f o I. 523 r.]
mente que el pudo, que ninguno non ho/biese posesiones 
temporales en la Orden, / dandole la maldicion de Dios
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e la suya / a todo aquel que ensusiase la Orden de los / 
Predicadores con polvo de riquesas terrena/les; e conso- 
lando a los frayles dulcemente / dijoles, fijos non vos 
dolades de la mi muer/te e non dubdedes ende en ninguna 
mane/ra sinon que fare mas por vos muerto que / vivo: 
despues desto salio deste mundo e fue/se para Pareyso en 
el ano de la Encarnaci/on de mil e dosientos e veinte 
nuevo.
32,- £ la / su muerte fue mostrada ose dia mismo / es­
tando en oracion en Misa a fray Gala / que era Prior de 
los fraylea Predicadores / que moraba en Lebrija: e des­
pues fue obis/po desta cibdat en esta manera. Arrima/do 
al muro del Campanario de los fraylea / e durmiendo vio 
el Oielo, e descen/der dos escaleras mui blancas: e te- 
nialas / en sorao Jesucristo con su Madre: e los / Ange­
les subian e descendian por ellas / con grand alegria: 
e en medio de las /
[Fol. 523 v.]
escaleras, e en fin délias estaba una silla / puesta, e 
sobre la silla seye uno la cara / cublerta, e Jesucristo 
e su Madre levaban / las essaieras arriva faata que res- 
cibieron / en el Oielo al que seia sobre la silla; e 
ce/rrose el Cielo, e viniendo este frayle a Bo/lonia co- 
noscio luego que ese mismo dia / e esa mistna hora falles- 
ciera Santo Do/mingo.
33»- Un frayle que disian Rabbi, estan/do en Tipar este 
mesmo dia e esa mesma / hora que fino Santo Domingo fue 
para / cantar Mina, e oyendo que era enferme / en Bolo­
nia e viniendo en la Misa a / aquel logar en que se sue- 
le nombrar el / sacerdote de los vivos, queriendo rogar
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a / Dios per su salud, fue a desora puesto fue/ra de si, 
a vio a Santo Domingo salir / fuera de Bolona una coro­
na de oro puesta en / su cabeza mui clara ademas, con 
el / otros dos homes mui honrados, e acompa/nandole de 
la una parte e de la otra, e / parando el mientes al dia, 




54.- Tasiéndo el su ouerpo mui / honrado so tierra, e 
creciendo loo mira/glos ademas, e non so podiendo la su/ 
santidat mas encobrir, los Cristianos fie/les tovieron 
por bien de trasladar el su / cuerpo a otro logar mas 
noble: e abriendo / el su monuments e quebrantando el 
ci/miento mala ves con ferramienta, o ti/rando la 
piedra da suso a tan grand olor / salio ende, e a tan 
deleitoso qua non seme/iaba sepultado, mas Camara de 
quantos / buenos olores ha en el mundo: e este olor / 
sobrepuiaba a todos los olores e espicias / del mundo, e 
non semeiaba a ningund / olor de cose alguna terrenal, e 
non sola/mente este olor era en los huesos, mas en el / 
polvo qua estaba aderredor del cuerpo do / Santo Domin­
go, e en la tierra on que es/taba on manera que levando- 
la a otras / tierras mui alejos por muy grand tiom/po 
duraba, e fincaba testimonio deste olor. /
55.- E an Ungria un home noble con su mu/ger e con su 
fijo pequeno vino a vesitar /
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[Fol. 524 T .]
las reliquias de Santo Domingo que eran / en la Ysla, e 
enfermando ende su fijo / murio, e el Padre poniendo el 
cuerpo del / su fijo ante el Altar comenzo a desir, San-/ 
to Domingo vin a ti mui alegre e tornome / mui triste, e 
vin con fijo, e vo de aqui sin / el* e pidote por merced 
que me des mi fijo, / e to m a r e  alegre en el mi corazon t 
e fevos / eerca la media noche vio el nino andan/do por 
la Tglesia.
56.- Un Mancebo vasallo / de una fija dalgo estando pa- 
sando un Rio / cayendo en el agua afogose, e non spares-/ 
cio e yogo ende mui grand tiempo, e / despues sacaronlo 
muerto de fondon del / Rio: e su senora rogo a Santo Do­
min/go que le resuoitase, e prometiole que / vernia des- 
calza a vesitar las sus reliqui/as* e que si lo resuci- 
tase que le faria fray/le: e levantose luego el mancebo 
veyendo/lo todos* e esta duena cumplio lo que pro/metio: 
e en esta manera fisc muchos mila/gros que serie luengo 
de contarlos.
57.- Bien / habia dies e siete anos que era uno enfer- 
mo /
[Fol. 525 r.]
e ciego, e deseando venir a vesitar las re/liquiaa de 
Santo Domingo, e provando/si podria andar lebanbose del 
lecho, e sin/tio en si tan grand virtud e tan grand / 
fortalesa a desora, o empezo a andar mui / apriesa, e 
quanto mas se esforzaba en el / cuerpo e se alumbraba 
los oios, quanto / mas iba cada dia andando, tanbo mas
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se / le alumbraban los ojos fasta que vino ul / lugar de 
las reliquias de Santo Domingo, / e rescibio sanidat en 
los oios e en el cuer/po.
38.- En Ungria una buena Duena querien/do faser cantar 
misa a bonra de Santo / Domingo,non fallo Capellan a la 
hora / que ella quiso, e por ende très Candelas / que 
ténia para la Misa embolviolas en / unas tovajas limpias, 
e pusolas en un ta/jadero, e quitandose dende un poco, e 
des/pues tomandose vio las candelas ardien/do vesible­
mente: e corriendo todos a ver / tan grand maravilla es- 
tovieron a tan / grand tiempo orando fasta que ardieron / 
todas, e nunca se quemaron las fasalejas. /
[pol. 525 V.]
3 9 * — En Boloha un Escolar que disian Mi/colas habia mui 
grand dolor de las renes / e de los oios, e non se podia 
lebantar del / lecho, e secosele el muslo en manera que/ 
todos desesperaban ya del que nunca gua/descrie (30) * e 
por ende fasiendo voto a Dios e / a Santo Domingo cer- 
candose con un pa/vilo de cera que debrie faser la can­
dela, / e viniendose el luego acercando el cuello / e 
los pechos, e en cabo cercando el muslo / con el filo, e 
llamando el nombre de Jesu/cristo e de Santo Domingo, 
slntiose luego / alimpiado, e encomenzo a llamar disien»/ 
do, yo 80 8ano e levantose llorando con / grand goso: e 
vino a la Yglesia do yasia / Santo Domingo sin ayuda de 
home del / mundo: e en esta Cibdat fiso Dios mu/chos rai- 
raglos sin cuento por los meres/cimientos de Santo Do­
mingo.
40.- En Cecilia / en una Cibdat que disian Agusta que-
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ri/endo fender una nlna qua habia la pie/dra, su Madre 
acomendola a Oios e a / Santo Domingo por ruego deste Pe- 
legrino (31) /
[f o I. 526 r.]
en la noobe que se siguia durmiendo la / nina pasole en 
au mano la piedra e fue/se; e despertando la niria, e fa- 
llandose / sana dio a su Madre la piedra, e dijole / 
quanto viera; e la Madre llevo la pie/dra a Casa de los 
frayles, e colgaronla an/te la Imagen en reraembranza de 
tan grand / miraglo.
41.- Otrosi en Cecilia en una cibdat / que disian Pala- 
cio, una muger pobre ha/bia un fijo que era enferme de 
lamparo/nes, e agraviandose mucho, e non podien/do faller 
ningund remedio fiso voto a Di/os e a Santo Domingo que 
si le sanase / que le daria para que labrase en la Ygle-/ 
sia de los frayres que entonce era: en la / otra noche 
adelante apareaciole uno como / frayle e dijole, o buena 
muger conosces es/tas cosas que eran verdadoras, e la pes 
e / el fugo (3 2) de los puerros: e dijole ella cognos/co- 
las; e dijole el, ve e tomalas e metelas / en uno con el 
sugo del puerro, e metelas / en uno con el Algodon, e 
ponlas al cue/llo de tu fijo e luego sera sano: e dès- 
par- /
[f o I. 526 V.]
tando fisolo asi, e fue luego limpio e la / Madre fiso lo 
que prometiera. E otros / muchos miraglos semeiantes fiso 
que se/rien luengos de contar.
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42,- En la Cibdat de Augusta / en el dia de la trasla- 
cion de / Santo Domingo, unas buenas mugeres / que oye- 
ren sus misas en Casa de los fray/les, tomeronse a sus 
Casa (55) * ® veyendo / una muger que estaba a su puer­
ta fi/lando, comenzaronla a repreender en bue/na manera 
por que labraba en tan grand / fiesta como esta; res- 
pondioles ella con / grand sana, vos que sodés amigas 
de los / frayles guardat la fiesta del su santo, / e in- 
chandosele luego los oios con grand / sana, comenzo lue­
go a le salir dellos gu/sanos en manera que una su vesi- 
na / le saco de los ojos veinte e quatro gusa/nos, e pe- 
sandola a la sason vinose para / la Tglesia de los fray­
les, e confesando / sus pecados, e fasiendo voto que de 
alli / adelante nunca diria mal de Santo Do/mingo, e que 
honraria las sus fiestas, /
[Fol, 527 r.] 
luego fue sana.
45.- Una muger fijadalgo que / disian Maria en la cib­
dat de Tripoli en / el Monesterio de la Magdalena ha­
biendo / muchas enfermedades e graves, e seyendo / feri- 
da gravemente en la piema, e estan/do asi cinco meses 
intribulada en mane/ra que habia miedo que se morria, 
tor/nandose asi disia orando en esta mane/ra contra Dios; 
Nuestro Sefior, non soy / digna do te rogar nin que tu me
oyas, / mas ruego a mi Senor Santo Domingo / que sea me-
dianero entre ti e mi, o que / me gane de ti sanidat: e
rogando a Di/os grand pieza, e estando fuera de si vio /
como traspuesta a Santo Domingo con / dos frayles abrien­
do la cortina que esta/ba ante el lecho: e entrando di­
siale, por / que desoas tanto de la sanidat* e dijole 
ella, / Senor por que pudiese servir mas devota/raente a
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nuestro Senor Dios: estonce el / sacando de so su capa 
un unguento de / mui buena color, untole la piema e 
lue/go fue sana; e dijole, este unguento es /
j?ol. 527 V.]
seAal de mui grant amor, ca es precioso / o non le podria 
ninguno oomprar, ca en / los dones de Dios non bay nin­
guno me/jor, que este es dulce como la liridat (34) es 
mui / grave que ayne (55) se pierde sinon se guar/da el 
home bien: e aparescio a su herma/na que yasia en el 
doraitorio a dijole, yo / sane a tu barmans; e ella 00- 
rriendo fa/llola sana; e sintiendo el unguento cer/cio- 
le (36) con grand reverencia con el Algodon: / e contan- 
dolo todo a la Abadesa, e al con/fesor, e a su hermana, 
e mostrandoles / el unguento oon el Algodon sintieron / 
tan grand olor que non ha especias en el / mundo que tan 
bien pudiesen oler; e guar/dando este unguento con grand 
bonra./
44*- Quanta gracia, a que de tan buen dona/rio (37) fue 
con Dios, e muestralo el logar / do yase el ouerpo de 
Santo Domingo, em/pero (38) que fasia muchos miraglos: / 
oumplenos que contemos alguno dellos. / Cuenta Maestre 
Alejander que un Esco/lar estando en Bolona, e dandose 
a (39) /
[Fol. 528 rr]
muchas vanidades del siglo, vio una tal / vision, seme- 
jabale que estaba en im cam/po, que vinia sobrel una 
grand tempested / e vino a una casa, e fallola cerrnda: 
e / firiendo a la puerta demandais que le / rescibiesen:
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m respondianle de dentro una / huespeda disiendo, yo so 
la justicia que / moro aqui, e aquesta es mi Casa, e 
quis/quiere que non guarda justicia non pue/de aqui mo- 
rar: e oyendo el esto partien/dose dende llorando mu­
cho vino a otra / casa que estaba adelante e fue para 
alla / e feriendo a la puerta demande que le / resci- 
biesen, mas la huespeda estaba den/tro; e respondiole, 
yo 80 la verdat que / moro aqui, ca esta es mi casa, e 
por enda / non te rescibo aca, ca la verdat non / mora 
en aquel que non la ama: e par/tiendose dende vio ade­
lante otra teroera / casa, e taniendo a ella, rogaba 
que le res/clbiesen por amor de la tempestad; e la 
huespeda respondiole, yo so la pas que / moro aqui, mas 
los malos non han pas /
[Fol. 528 V.]
mas morase con los homes de buena / voluntat, e por en­
de yo siempre quiero / pas e non mal, dote buen conseio, 
allende / de mi mora mi hermana que siempre / acoje a 
los mesquines, vete para alla e / fas lo que te raandase: 
e yendose para / alla e llamando a la puerta la huespe-/ 
da estaba dentro, e respondiole, yo so mi/sericordia 
que aqui moro, ondi (40) si quieres / guarescer desta 
tempestat que vees, vete / a Casa de los frayles Predi­
cadores que mo/ran en Bolona, e fallaras establo de 
pe/nitencia, e reprehends la escrijtura del / Asno de la 
simpledat con el Buey mui / entendido, e ruega a gnnta 
Maria que / te alumbrara, e a Jesucristo el nino que / 
te saludara; e despertando este escolar e / viniendo a 
Casa de los frayles Predicadores, / e contando ]a vi­




El «Bcrlba repitli 
2^) Aqui se lee el reclemo "de".
.5) Sic en el ms.
[4j B# lee el siguiente reclame "Do-".
,5) Obsérvese que este epigrafe nuestro termina como acaba-
ba el folio anterior y oontinuaba al comienzo de 6ste. 
Nos inclinâmes a penser que tal vez es una repetici6n 
que hizo inadvertiuemente el amanuense.
(6) Este sustentive no tiene aqui sentido. Adem&s cfr. Le- 
genda Aurea. edic. Th. Graease, cap. CXIII, p&g. 4697 
"sed seounÜum tuam misericordiam".
Aparece aqui el reclamo "este".
Ofr. Legenda Aurea. edic. Th. Graesse, cap. OXIII, 
p&g. 471, "venit in quodam festo".
Sic en el ms*
Sic en el ms*
En Castellano esperariamos aqui una prepos'ci'ôn o una 
conjunol&n para especificar el sentido del irfinitivo 
que sigue*
Encontramos aqui el reclamo "pu-".
Sic en el ms.
Sic en el ms.
Sic en el ras.
El copista escribiô separadamente " en pero", tal como 
recogemos en nuestra transcripciôn,
Puede aplicarse cuanto decimos en la nota anterior.
Sic en el ms. Cfr. Legenda Aurea. edic. Th. Graesse, 
cap, CXIII, p&g. 475» "sursumque protensam".
Aqui se lee como reclame "mui".
Sic en el ms*
Sic en el ms.
Sic en el ms.
Sic en el ms.
Sic en el ms.
Sic en el ms.
Figura el reclamo "eso".
Ofr. Legenda Aurea* edic. Th. Graesse, cap. CXIII, 
pâg. 478, " sonum*^ .
Sic en el ma.
Encontramos aqui el reclamo "Do-".
Sic en el ms.
Figura a continuaciôn el reclamo "en".
Sic en el ms., a peser de que mas abajo escribiô cla- 
ramente "sugo".
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En singular en el ms.
Ofr, Legenda Aurea. edic. Th, Grasse, cap. CXIII, 
p&g. 482, "quia nihil dulcius caritate".
0 5 ) Sic en el ms.
(56) Ofr. Lagenda Aurea. edic. Th. Graesse, cap. CXIII, 
p£tg. 485, *'ipsam cum bombice et reverentia multa 
extersit".
Sic en el ms.
El escribe ropiti6 "empero".
Aparece el reclame "mu-".
Sic en el ms.
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3. OBSERVACIONES SOBRE LOS TEXTOS DE EL ESCORIAL Y MADRID:
Los textos transcrites de las bi- 
bliotecas de El Escortai y de la Nacional de Madrid coinci 
den en el contenido que narran sobre la vida de Santo Do­
mingo de GuzmSn y parecen haberse inspirado muy probable- 
mente en la Legenda Aurea de Jacobo de VorSgine.
En uno y en otro manuscrites se ob 
sevan errores de lectura y omlsiones, ademSs de que algunos 
episodios se han cambiado de orden. De todo este vamos a 
dar cuenta en este apartado de obaervaclones. Primeramente 
establecemos una comparaciôn entre las versiones de los 
dos manuscrites que van en el apéndice a nuestra Vida.
DIFERENCIAS:
Los ejemplos que ofrecemos seguida- 
mente siguen el orden en que aparecen en cada uno de los
dos manuscrites Indicados. Mantenemos las grafïas y las
uniones arbitrarias de las palabras. Se subraya le que in 
teresa destacar en cada caso.
En el capitule 1 del texto de la Na
cional se ha escrito asl el nombre del pueblo del Santo ;
" Ça 1ipuega " .Y en Esc. leemos que su madré contemplé en 
vislén " vn pez " en vez del " Perresno " de la B.N.M.
Otra visién tuvo " ajia su madrina " (Esc.), seguramenhe ma
la lectura por "una". Todavla en el cap. 1, al expllcar- 
nos que Domingo cuando aun estaba al cuidado de su madré
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se acostaba a menudo en el suelo (Esc.), mlentras que el
de la B.N.M. menciona a su atna.
En el cap. 3 de la B.N.M. se es-
pecifica que los herejes le escupen " en la faz ", detalle
que no se lee en Esc.
En el mismo cap. 5 de Esc. se ha
bla de que le " ataban las parras " a Domingo; y en B.N.M.
Bin embargo se menciona que " llegabanle las pa jas " en el 
cap. 3.
Si en el cap. 5 Esc. el futuro 
Santo les ruega " que me sacases los otos ", en el 3 de la 
B.N.M. habla de " ponlendolo ante mis ojos ".
En el cap. 6 Esc. aparece una mu 
jer " que ténia Su hermano muerto captiuo " y el 4 de la 
B.N.M. s61o habla de que estuviera " captive ". Esta dife- 
rencia es insignificante, ya que en el primer manuscrite 
se ha debldo de querer indicar hasta qué punto temia no po 
der volverle a ver con vida.
En el cap. 7 Esc. a propôsito de 
la Cuaresma ejemplo de penitencia nos présenta a Santo Do­
mingo " Hoapedando se " , y el cap. 5 B.N.M. " predicando" .
Un poco mâs adelante leemos que " echauase scia tabla soia”
en Esc., aunque en B.N.M. se ha interpretado de otro modo:
" sobre una mesa ", a pesar de que mSs abajo lo describe
" echado en la tabla ".
En el cap. 8 Esc. va hacia Roma 
" con don Salto ”, lo que contrasta con la mejor lectura 
del 6 de la B.N.M.: " con Don Folco " (cap. 6). Y si en 
Esc. se alude a " l^ as ordene s de los predicadores ” en 
B.N.M. se interpréta mejor: " la Orden de los Predicadores".
A partir de ahora coinciden -en 
cuanto a numeraciôn- los capitules de ambos manuscrites,de 
modo que se senala el capitulo sin mSs, pero sln dejar de 
notar de que versiÔn se trate, claro estâ.
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Ya en el cap. 7 el ms. Esc. expli 
ca que a la Regia agustiniana se ahaden " algunas cosas es- 
trechas C. mas estrechas ", y en el de la B.N.M. î" rnuchas cos- 
tumbres por si mas estranas ”.
Si en Esc. se da como fecha de la 
conflrmaclôn de la Orden la de 1201 -que es equivocada-, en 
B.N.M. se habla acertadamente de 1216. Continuando en el cap. 
8 en Esc. se comete imprecislôn al decir que el Padre de los 
Dominicos " vleron venir " a los Apôstoles Pedro y Pablo? en 
B.N.M. se encuentra correctamente: " vio venir (...)". Y si 
en Esc. leemos que " los vnos enbio a espanna t ios otros a- 
Portugal ", en B.N.M. se ajusta mAs a la verdad cuando dice:
" los unos emblo a Espana r. los otros a Paris
Ya en el cap. 9, Esc. nos cuenta 
la visién del cisterclense " estando en conglllo " -lo cual 
no tlene mucho sentido-; por su parte B.N.M. lo situa " es­
tando en contenplaclon ". Cuando Esc. describe que Jesucris- 
to " respondlo a su madré muchas vegadas ", B.N.M. preflere 
hacerlo con mSs rigor: " repoyando a su Madré muchas vega­
das ".Y luego el ms. de la B.N.M. repite cuatro llneas con 
la noticia de que envié projetas, etc.
En el cap. 10 se dice que " en­
bio otra tal semeiança " otro religioso, cuando tal vez qui 
so decir, como B.N.M., que " vio otra tal seroejanza ". Pero 
ahora es B.N.M. el que yerra: La Virgen ruega a su Hijo que 
obre " segunt la tu miserIcordla " (Esc.), y no " segun 1 a
tu muger el detalle no deja de tener su gracia, pese a
todo. Donde Esc. habla de que manda a los Predicadores pa­
ra " que los confIrmen " a los hombres, B.N.M. emplea este 
otro término; " que los enformen ". Si en el m s . Esc. Cristo 
censura al género humano por sus faltas de " cobdlçla z, de 
avariçia t- de soberuia ", el de la B.N.M. habla de " desobo-
diencla, e cobdicia, e avarlcia ". Si se considéra a Santo
Domingo " bien sabidor " en Esc., le presentan como " lidia-
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dor " en B.N.M. Nuestra Sefiora asegura a Cristo: " primero 
lo ay en tu poder ", cuando tiene mâs sentido lo que dice el 
ms. B.N.M.: " e ponerlos ha so el tu poderio Le solicita
al Hijo: " dale otro tu sleruo " (Esc.), que no es exacta- 
mente igual a " darle he otro tu slervo " (B.N.M.) . Otra di-
ferencia: En Esc. Domingo a Francisco de Asls " fahlolo otro 
dla enla eglesla " , pero en B.N.M.: " andando otro dla por
la ïglesla, e fallandolo (...)". Y sucedié " segunt lo que 
oyera " (Esc.) o " segund que lo vlera " (B.N.M.).
Al leer en el cap. 12 de Esc. que 
iban sus libres sin " ningun manparo ", pensâmes que es mSs 
exacto lo que dice B.N.M.: que no tenîan " ningund amparo". 
Pese a ello, al recobrarlos por mediaciôn del pesacdor apa­
recen " como sy fuesen en guarda otra alguna " (Esc.), que
vale como decir; " como si fuesen en algund Almario mu 1 bien 
quardados " ( B.N.M.).
En el cap. 14 se cuenta cômo un es 
tudiante tenla " tenptaçion de la carne " (Esc.), término és
te ûltirao que no se detalla en B.N.M.; y " vino a casa de los 
frayres " (Esc.), lo cual es mSs lôgico que hablar de que 
" vino una siesta a casa de los frayres " (B.N.M.). Tal vez
puso "siesta" por "fiesta". En ambos textos se menciona el 
hecho de que bes6 la mano a Santo Domingo, pero en el ms.Esc. 
se aclara que " con grant deuoçion ".
Pasando al cap. 15 observâmes que 
en Esc. se ha omitido algo, que afecta al buen sentido de la 
frase; se trata de lo que subrayamos en palabras de B.N.M.:
" un capellan veyendo que Santo Domingo con sus companeros 
predicaban (...) ". Una ligera discrepancia: " por que podie
se auer el instrumente que avia menester " ( Esc.) frente a
" porque solamente pudiese haber el testamento nuovo que ha - 
bia menester " ( B.N.M. ) .
El maestro de Teologla era, segfln 
Esc. " muy fermoso ", y segûn B.N.M. " muy famoso " (Cap.16).
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En el cap. 17, Esc. tiene " reha]-
do " donde B.N.M. " Reginardo ", " que era de Orlens " de
acuerdo con Esc. y " Dean de ordenes ” si escuchamos a B.N.M. 
Viene a Roma " con vn oblspo que se dezia Dries " (Esc.) o 
bien " con el oblspo de Orlens " (B.N.M.). Donde en Esc. lee
mos " rogando adlos z. asanta maria " sôlo vemos en B.N.M. :
" rogando a Santa Maria ". Otra alteraciôn en el nombre del 
protagoniste de este eplsodio: Es “ maestre ribaldo ” para 
Esc., y " Maestre Reynalde " para B.N.M. Se da cuenta de la 
presencia de Maria " de spirito " (Esc.) o bien " a desora 
despierto ". Ella le unge " deziendo alas renes " (Esc.),que
para B.N.M. es " a las penas " (B.N.M.); para que " sean qui-
tas de castidat " (Esc.), que para el escriba de la Nacional 
fueron " cintas con cintas de castidat ".
El suceso tnilagroso del cap. 20 
sucede " veniendo quarenta frayres " (Esc.), dato que no coin
eide del todo con el de la B.N.M.; " deraientra que vlnian bien
quarenta e cinco fray les " (Nôtese ademâs ese cambio, en am- 
tos manuscrites, de "venir" por "vivir", de acuerdo con lo
que ahl se relata). Cuando se dirigen al refectorio, el Esc.
dice que Eue " en refrlgerio ", sin que nada de esto aclare 
el de la B.N.M. Y aqui viene otra discrepancia: los que les 
sirven " trayan los manteles colgados delos cabellos " (Esc.) 
-lo que es exôtico y diflcil-, pero en el otro manuscrite :
" traian los mantos colgados de los cuellos ".
Al hacer el signe de la cruz para 
librarse de la fuerte Iluvia , en el cap. 21, para Esc. " fa- 
zla tienda delà cruz ", y para B.N.M. " como tenderon ". El 
agua les deja libres un espacio de " très cobdos " (Esc.) , 
y de " très pasadas ", segûn B.N.M.
En el cap. 23 se especlfica en 
Esc. que viaja " très dias ".
El gato que aparece en el cap.25 
tiene la lengua " luenga " (Esc.) e incluso " luenga e an-
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cha " (B.N.M.).
El hereje a quiea libra de la ho­
queta se llama " remon de algos " (Esc.) o " Romero de Gros" 
( B.N.M.), cap. 26. AquI mismo Esc. aflrma que " dlxleronle" 
y B.N.M. " dejaronlo ", que va mâs acorde con lo qua se tra­
ta .
En el cap. 27, durante se estan- 
cia en Espaha, todos le abandonan " synon fray adam "(Esc.) 
pero el escriba de la B.N.M. entendié curiosamente " sacan- 
do todos a fray Adam ". Santo Domingo le dice que tal vez 
quiera irse " eu via " (Esc.)coroo los otros, y en B.N.M. en 
contramos " subio ". Y el fraile pronuncia entre otras pala 
bras de su respuesta êstas: " faga los pies " (Esc.) o " si- 
ga los pies " (B.N.M.).
Nôtese otra diferencia entre los 
dos manuescritos en el capitulo 28 esta vez; frente a la 
" eglesia dela su predlcaçlon de santa maria " (Esc.) tene- 
moB " Yglesia dela Asuncion de Santa Maria " (B.N.M.). San­
to Domingo ruega al prior que nunca antes hizo esa confiden 
cia a otra persona y le pide: " nilo tu descubras " (Esc.).
Otras dos divergencias! " hermano " (Esc.) es " o amigo "
( B.N.M.), y " asil tomo " (Esc.), " alli lo tomo "(B.N.M.).
A partir de ahora los capîtulos 
no coinciden en extensiôn ni en numeraciôn, puesto que el 29 
de El Escorial se corresponde en su parte primera con el 29 
de Madrid y con el 30 en su segunda.
Dentro del cap. 29 nos encontra- 
mos que donde en Esc. dice " de dla ", el de Madrid pone:
" e de noche ". Al leer " de mouer solo " ( Esc.) y " de n^-
jor solas " (B.N.M.) nos damos cuenta de que no han entend!
do igual los dos escribas. En esta otra cita " saiuo quando 
estaua conlos frayres o predicaiia o oya confesiones " (Esc.) 
es mâs amplia que la de Madrid: " salvo guano oia confusio­
ns s ". Y otra diferencia: pinta al Santo en intensa oraciôn
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" todo fuerte desy " (Esc.), cuando parece mâs exacto " todo
fuera de si " ( B.N.M.). No es igual " sienpre " (Esc.) que
' présente " (B.N.M.).
En el cap. 30 de Ei Escorial se
menciona su negativa a ser " obispo de cartayo ", donde en
e] 29 de Madrid escribieron " oblspo de Cartalena
Acerca del cap. 31 de Esc. pode- 
mos comentar que cuando el demonio récrimina a Santo Domin­
go el hecho de que " quebrantara el allençlo ", el manuscri 
to madrileho dice que le echa en cara " por que quebranta- 
ba su leccion Frente al " fIncan ellos en dormltorlo " 
(Esc.) tenemos " fincar dellos " (B.N.M.). S61o en el manus 
crito de la Nacional se ve: " e desende lebole al Refecto­
rio e preguntole eso mesroo ", y " e a algunos menos que de- 
ben ". Mientras que en Esc. se lee que el diablo seguidamen 
te " aduxol al luç1 torio ", en B.N.M.: " trajolo al Pa r1a-
torlo " ; y si estâ " moulendo la cabeça " (Esc.) en uno ,
mueve " la lengua " (B.N.M.) en el otro.
Ya en el cap. 32, leemos cômo 
" vio vn mançebo "(Esc.), que es " vino un raancebo " en el 
31 de Madrid. Y otro error de fechas: 1221 en Esc. y 1229 
en B.N.M. para la muerte de Santo Domingo.
Si de fray Gala se nos aclara 
en Esc., cap. 33, que " era delos frayres predicadores ", 
en el 32 de la B.N.M. se ahade que era " Prior ". Vivra
en " bersia " (Esc.), que el escriba de la Nacional espaho
liza al cambiarlo en " Lebr1ja ", nada menos.
En el cap. 34 de Esc. se cuenta 
que quien tuvo la visiôn " rue por cantor vn vleso ", lo 
que résulta bastante distinto de " Un frayle que dlsian Ra 
b 1, estando en Tlpar este mesno dla e esa roesraa hora que 
flno Santo Domingo fue para cantar Misa " ( B.N.M.).Y nO
digamos nada de la diferencia entre " el diablo esa ora " 
(Esc.) y " al dla e a la hora " ( B.N.M. ).
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Un pequefiO error: " En VngrIpa "
(Esc.), cap. 36, cuando se trata de " Unqrla " (B.N.M.),
cap. 35.Nuevas dlferencias:E1 texto escurialensa dice que
" vino abuBcar " en la frase donde el de Madrid habla de
" vesitar " , y si en el primero se habla de " yglesia ", 
el segundo opta por " ysia ", que résulta menos verosimil y 
efecto de una lectura apresurada.
Si el cap. 37 Esc. llega a buen 
fin porque un hombre estâ un buen dla " pescando en vn rio" 
y se ahoga, résulta que en B.N.M fue " pasando un Rio",cap. 
36. y su ama prometiô " quel far la 1ibre " (Esc.) y no " que 
le f a r1a frayle " (B.N.M.).
Lo que en Esc., cap. 39 sucede 
" En vn dla ", se traslada en B.N.M. a " Ungrla " ( cap.38).
El beneficiado en el cap. 40 Esc.
es " nicolas " y " Nicolas " en el 39 de la B.N.M. y siente 
dolor " enlos lomos delos ynolos " (Esc.), lo cual no con 
cuerda con el " de las renes e de los olos " ( B.N.M.).Por
fortune, gracias a su devociôn dominicana, " sentlose luego
allulado ",que -aunque no es lo mismo-vale como decir que 
" sintiose luego alImplado " (B.N.M.).
En el cap. 41 Esc. no se nos in- 
dica como en el 40 de Madrid, que la ciudad donde reside la
niRa enferma estaba " En Cecllla ".
La poblaciôn del cap. 42 Esc. es 
" palagla " o " Palaclo " si hacemos caso al 41 de B.N.M.
No se dice en el Esc. esto que aclara en el madrileno: que 
la madré " flso voto a Dlos a e Santo Domingo ".Y si Santo 
Domingo habla de " estas cosas que son e1 verde " no es co—
mo ” estas cosas que eran ver dade ras " (B.N.M.) .
Pequena es la diferencia entre 
el " reprehendiendola " del cap. 4 3 de Esc. y el " rj[^ spon- 
dloles " del 42 de la B.N.M.
Si Maria es " vna mon la " (Esc.)
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cap. 44, es simplemente " Una muger " en el cap, 43 de la B. 
N.M. Y lleva enferma ocho meses (Esc.) o quizS cinco (B.N. 
M.). Otra nueva discrepancia: para Esc. saca el unqdento 
" de su cabeça " y B.N.M. ” de so su capa ”, que parece 
mâs lôqico. El amanuense Esc. habla de que era " de muy 
buen odor " y el de Madrid " de mui buena color ".La ultima 
diferencia en estos capitules se refiere a que mâs tarde la 
reliqiosa " contolo todo al abat " (Esc.) o " a la Abade s sa" 
(B.N.M.) del monasteric y no del "monte" (Esc.).
El sueRo del estudiante le hace 
pensar " que estaua en vn grant tenplo " (ESC.), Cap. 45, 
o " que estaba en un campo " en el cap. 44 de la B.N.M.Los 
dos manuscrites creen que el joven pide asilo " por amor de 
la tenpestad ", cuando lo mâs verosïmil es que êsta le pro- 
dujera "temor", dada su angustia. Y, ya, la dos citas con 
las que damos por finalizada esta comparaciôn. La ûltima da 
ma le asegura;" fallaras establesçlralento de sçiençla e pre 
sente dela escriptura, el asno dela slnpllçldat con el buey 
t muy encendido " (Esc.) y " fallaras establo de la penlten 
cia, e repreheiide la escriptura del Asno de la slmpledat con 
el Buey mui entendido, e ruega ", refiriëndose ambas a la 
cita de Isalas.
. CUADRO DE EQUlVALENCIAS DE LOS DOS MANUSCRITOS!
Ms. Esc. Ms. B.N.M.
1   1 (Comienzo)
2   1 (Parte media)
3 ........... 1 (Final)
4 ...........  2
5 ...........  3
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Ms. Esc. Ms. B.N.M.
6 ..........  4
7 ..........  5
8   6-8
9-28 ..........  9-28
29 ..........  29 (Comienzo)
30 ..........  29 (Final)
31 ..........  30
32 ..........  31
33 .......... 32
34 ..........  33
35 ..........  34
36 ..........  35
37 ..........  36
38 ..........  37
39 ..........  38
40 ..........  39
41   40
42 ..........  41
43 ..........  42
44 ..........  43
45 ..........  44
CUADRO D£ EQUlVALENCIAS ENTRE NUESTRA VlfiA 
Y ESTOS MANUSCRITOS;
Sto.D.el Real Esc. B.N.M.
1-4   1   1 (Parte)
5 y 7   2   1 ( " )
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Sto.D.el Real Esc. B.N.M.
8 y 10   3
13   4
15-17   5
18   6
19   7
23-24 y 26-27   8
53   9
54   10
55    11
60   12
61   13
56   14
31   15
33   16
28   17
34   18
35   19
36    20
38   21
40   22
41   23
42   24
45   25
46   26
29   27
51   28
58 (Parte).....  29
58 (Final).....  30
59   31
65   32
66   33


































Sto.D.el Real Esc. B.N.M.
68   35   34
69   36   35
70   37   36
71   38   37
72   39   38
73   40   39
74   41   40
75   42   41
76   43   42
77   44   43
78   45   44
COTEJO ENTRE LA LEYENDA ÂUREA Y LAS VERSIONES DE 
ESTOS DOS MANUSCRITOS;
A pesât de que, como dljimos al 
prlncipio de las observaciones sobre los textos relatives a 
la vida de Santo Domingo de Guzroân que se encuentran en los 
manuscrites escurialense y madrileno, la fuente de la que 
parten ambos es la obra de Jacobo de Vorâgine, hemos de se- 
flalar aquellos fragmentes de la Leyenda Aurea que no figu- 
ran en estas versiones, asl como otros detalles en los que 
no coinciden o que se omiten.
En primer lugar faltan de estas 
versiones, de El Escorial y de Madrid, los epigrafes de la 
Leyenda Aurea nûmeros 1 : Sobre la etimologîa del nombre de 
Domingo; 5: La lectura bâsica de sus anos de preparaciôn 
eran las Colaciones; 17; El episodic de fray Apulo; 20:La
discreciôn de Santo Domingo, que calma su sed antes de lie
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gar a presencia de otras personas; 35: Su advertencia de que 
dos frailes morlrSn y otros dos abandonarân la Orden ;40: Su 
particular preferencia por el "libro" de la caridad ejercita 
da con el prôjimo; y 48: La resurrecciôn de un inuchacho muy 
querido por su padre.
Como contrapartida, la curaciôn mi 
lagrosa del efiEermo de lamparones, que se lee en los dos ma- 
nuscritos, no se encuentra en la Leyenda.
Veamos ahora los detalles en los 
que hay variaciones mâs o menos importantes:
1) Lo que sueRa llevar en su seno la madré 
de Santo Domingo es el perro, como leemos en el texto madri 
lefio.
2) Estâ bajo la vlgilancia de su nodriza , 
como dice el manuscrite de Madrid.
3) La prueba del fuego dice Vorâgine'que la 
supo por el Libro de los Hechos del Conde de Montfort, y de 
esto nada indican las versiones castellanas.
4) Si en la inencionada prueba estuvo un sol- 
dado, los textos espafioles hablan sencillamente de un caba- 
llero.
5) Esta controversia y prueba publicas suce 
diô -segûn la Leyenda- junto al Monte Victoria, y después 
ocurriô algo parecido junto a Fanjeaüx. Nada de esto leemos 
en las versiones castellanas.
6) Son pajas lo que le colgaban -como dice 
el manuscrite de la Biblioteca Nacional- y no las parras del
de El Escorial, conforme a lo expuesto en ia Leyenda.
7) De su estancia penitencial en casa de las 
damas prôximas a los herejes tolosanos, faltan en las versio­
nes espanolas esta comparaciôn: " como un clavo rechaza a otro 
clavo".
8) Si los primeros hermanos Predicadores eran
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" fasta quinze " en el manuscrito de El Escorial y lo mismo 
en el de Madrid, mlentras que en la Leyenda son "unos 16".
9) En la Leyenda se nos Informa 
del nombre del Pontifice: Honorio; no sucede igual en las 
versiones castellanas.
10) La primera visiÔn de Maria in 
tercediendo ante su Hijo por el gênero humano la tuvo "un 
monje", conforme a lo que vemos en la Leyenda, y en los ma­
nuscrites espafioles se concrets que era "del CIster”.
11) En la misma visiôn, Nuestra 
Sefiora lleva las manos "juntas" segûn la Leyenda, y "levan- 
tadas" en los textos espafioles.
12) Cristo maldice a los hombres, 
ateniéndonos al relato de Jacobo de Vorâgine; sin embargo, 
esto no se recoge en los manuscrites espafioles.
13) Si en ese mismo suceso Cristo 
pronuncia estas palabras: " 2Qué mâs puedo o debo hacerles?" 
en la Leyenda ; lo mismo, pero sin lo que subrayamos va en 
los textos Castellanos.
14) Si Maria llama " Buen Hijo "
a Jesucristo en la Leyenda, este apelativo falta de las ver­
siones conservadas en Espafia.
15) En la Leyenda Aurea la Virgen 
suplica a Cristo que no obre " segûn su voluntad ", lo que 
no es lo mismo que encontramos en los textos espafioles :
" No segûn su malicia ".
16) En la visiôn del propio Domin 
go. Maria llama a Cristo " Hijo muy querido", y lo subraya- 
do no se lee en las versiones espanolas.
17) La Leyenda coincide con la es 
timaciôn de Santo Domingo como ”luchador",sôlo en ei manus­
crito de la Nacional.
18) De nuevo coinciden las pala­
bras de la Leyenda y de la versiôn de la Biblioteca Nacio-
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en la forma verbal pronunciada por el Salvador en esta mis­
ma visiôn que tuvo Santo Domingo.
19) Asimismo vuelven a términos 
iguales la Leyenda y la adaptaciôn de la Biblioteca Nacio­
nal: Santo Domingo reconoce a San Francisco porque antes lo 
"vio"; no porque lo "oyera", como asegura el texto de El Es 
corial.
20) En el texto de Vorâgine se de­
talla el texto bïblico que détermina al sacerdote que duda 
ba hacerse Predicador; no se dice esto en las biografias es 
pafiolas.
21) y la cita que le détermina di­
ce: " Levântate, baja y ve con ellos ", que es similar a la
de los textos espafioles, pero sin la palabra que destacamos.
22) El Maestro de Teologla era "fa 
moso", y no "hermoso" como crela el escriba de El Eécorial.
23) Donde la Leyenda nos cuenta 
que ese profesor se recuesta "en la câtedra", y en los ma­
nuscrites Castellanos dicen que lo hizo "sobre el escrito" 
que estaba repasando.
24) La Virgen se dirige a Reginal 
do "con voz cariftosa", nos asegura Vorâgine; esta aprecia- 
ciôn se ha omitido en los relatos espafioles.
25) Maria "extendiô" su mano en 
la Leyenda, y la "escondiô" en las adaptaciones castellanas.
26) En la unciôn a Reginaldo la 
Virgen la aplica a "oîdos, nariz, manos y pies", pero los 
textos Castellanos se limitan a decir que fue "a todo".
27) De ese modo el enfermo va a 
recobrar la "salud", que los escribas castellanos entendie 
ron como "santidad".
28) Faltan en las vidas caste)la 
nas las palabras que pronuncia la Virgen al mostrarle el 
hâbito de los Dominicos.
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29) La Leyenda Aurea asegura que 
la apariclôn de la Virgen a Reginaldo la contemplô también 
"un monje hospitalario", y los textos castellanos "un cis- 
terciense".
30) Jacobo de Vorâgine concluye 
el episodio del futuro Beato Reginaldo con la noticia de 
su marcha a Bolonia, su êxito importante alll y su poste­
rior ida a Parla, donde fallece al poco tiempo. Estos da­
tes no estân en las narraciones castellanas.
31) La Leyenda nos aclara de quê 
cardenal erâ sobrlno el joven Napoleôn, no asl los textos 
castellanos.
32) El carpintero al servicio de 
los hermanos sufre el accidente "bajo la cripta", y los ma 
nuscrltos hablan de que tiene lugar en "una cueva".
33) Al sentarse a comer en el re
fectorio de San Sixto en la Leyenda se lee que Santo Domin 
go les manda que lo hagan "con medida"; este detalle no es 
tâ en los textos castellanos.
34) El barquero que reclama su
dinero tira "muy fuertemente" al Santo de la capa, segûn
las versiones espafiolas, pero estos adverbios no se encuen 
tran en el relato de Jacobo de Vorâgine.
35) El gato manstruoso que se apa 
rece a las damas que acuden a Santo Domingo es "répugnante" 
y tiene los ojos "gordos"; las versiones castellanas s6Jo 
indican que sus ojos eran "bermejos".
36) A las adaptaciones espanolas 
les falta el final del suceso de Espafia: que los frailes re 
gresan déspuës de la oraciôn de su Padre.
37) Sobre Conrado nos recuerda Ja 
cobo de Vorâgine que fue "muy religioso en la Orden y que 
era un lector lleno de gracia"; nada de esto leemos en las 
vidas castellanas.
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38) En la Leyenda se habla de que
la alegrla del corazôn de Santo Domingo se reflejaba en su
rostro; sin embargo esta observaciôn no aparece en las ver­
siones castellanas.
39) No se entendiô bien por parte
de los escribas espafioles que Santo Domingo "dedicaba la no
che a Dios y el dla a su prôjimo".
40) La Leyenda nos desvela el de 
seo de Domingo de GuzmSn de permanecer en Carcasona porque 
en esta ciudad no era tan apreciado como en Tolosa, y que- 
ria dominar su vanidad. Esto no se lee en los manuscrites 
de El Escorial y de Madrid.
41) Lo que mueve el demonio con 
aspecto de fraile es la "lengua" y no la "cabeza" como di­
ce el manuscrito de El Escorial.
42) En la visiôn de fray Gala,
ëste ve "un fraile", de acuerdo con Vorâgine; los textos
romances sôlo hablan de "uno".
43) Ni la identidad de fray Raôn 
ni la ciudad donde estaba se dice en el manuscrito de El 
Escorial, y con alteraciones en el de Madrid.
44) La fragancia que exhalan los 
huesos de Santo Domingo , segûn la Leyenda Aurea no se pa- 
reclan " a ningûn olor natural ", y en las versiones espa- 
fioias "no se parecla a ninguno malo".
45) El escriba de El Escorial pa 
sô por alto decir que el nifio hûngaro se muriô, si bien se 
deduce puesto que luego resucita.Curiosamente si se especi 
fica en el manuscrito espanol que el milaqro tuvo lugar 
"cerca de la media noche", que no se lee en la Leyenda.
46) Los relatos castellanos )ia-
blan de Y] anos de enfermedad , en el caso del ciego; la
Leyenda de 18.
47) Nicolâs, en las versiones es
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pafiolas "no se podia levantar de la cama porque tenla seco 
el muslo izqulerdo"; esto no se explica asl en la Leyenda.
48) Cuando hila en el dla dedicado 
a Santo Domingo la mujer del siguiente milagro, la Leyenda 
habla de que se le aparece un "tumor con picazôn" y los ma­
nuscrites espafioles de "hinchazôn dolorosa".
49) Los 28 gusanos que, segûn Jaco 
bo de Vorâgine, le salen a la dama en cuestiôn, se convier- 
ten en 22 para los escribas espafioles.
50) El tiempo que lleva enferma Ma
rla son S meses para Vorâgine y el escriba de la Biblioteca
Nacional; 8 para el de El Escorial.
51) La condiciôn de obispo de Maes 
tre Alejandro, que contô el ûltimo suceso milagroso de la 
biografla dominicana de la Leyenda, no se da en las adapta­
ciones castellanas.
52) Al parecer se acordô de ello
a propôsito de una cita biblica referida a Cristo y también 
a Santo Domingo. No se aclara esto en los manuscritos espa­
fioles.
53) Tal como leimos en ei manuscri 
to de la Biblioteca Nacional,el suefio se sitûa "en un campo 
enorme" en la obra de Vorâgine.
54) Si la Verdad del suefio dice en 
la Leyenda "que no libra al que no la ama", los textos caste 
llanos lo interpretan como que "no mora con quien no la ama".
55) Finalmente,ademâs de las menciq 
nés ai establo, el asno y el buey, la Leyenda Aurea nombra a 
Maria, a José y al Nifio Jesûs; no obstante, los textos espa­
fioles no incluyen al Santo José.
Apéndice IV
TEXTO DE LAS FUENTES 
DE LA " VIDA DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN " CASTELLANA
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LEGH1DA üAMCTI DOMINICI 
auctore 
HUMBERTO DE ROMANIS
E4icl6n critloa del P. Angelo Walz, publicada en 
MOPH, XVIj page. 355-453.
Incipit prologus in vita Sancti Dominici primi patrie ordi- 
nie fratrnm Praedicatorum.
Multifurie, raultique modis olim Deus electee ad eter- 
ntun invltane convivlum, novineime diebiis lotie, id eut hora 
undecine, mieit eervum suum dieore Invitatis, ut venirent, 
quia iam parata sont omnia. Servum hune ordinem Predicoto'um 
eanctue interpretatur Gregorius, novisr.imis dirigendum tempo- 
ribuB, ad humanae vidolicot 1ontes de vicino advenir iodicis 
commonendas» Novum onim aliquem Predicatorum ordinom futui’um 
scriptura preriormit, quem circa finem scculi Mittendum tam 
eignanter exiressit: " Mieit, inquiens, a o w r m  auum hora ce­
ns " « Hora conc finis est mundi. Nos autom eumus, in quos fi­
nes aoculorum devenerunt. Missua est ipltur hora cene, d 
est novissimie diebus, ordo riovus, Novus, inquara, pariter et 
antiquus. Novus institutions, antiquus auctoritate. Novus, 
immo novissimus spatio, primus autem officio. Cond"ctis equi-
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dom primo mane vinee ex denarii conventions ciiltoribuo et 
etiaro hora tertia, sexta et nona, bora restât, immo iam ex- 
tat undecima, qua multiplicentur cultures. Hi sunt Predica- 
tores, quorum ordinem temporum horum novissimorum periculia 
dispeneatio divina providit, ut appropinquate iudicio illius, 
cuius in humilitate iudicium eat sublatum, testium numerus 
augeretur. Idcirco iam nunc multiplicentur in senecta uberi, 
ut bene patientes annuntient, quoniara rectus Dominus Deus 
noster. Hec sunt tintinnabula, quibus pontificalia poderis 
extremitas decoratur. Hi sunt equi fortes et varii in qua­
driga noviasima de medio duorum montium ereorum egresai, ut 
perambulent omnem terram. Huiua ordinis primus institutor 
et pater inclitua oxtitit beatus Dominions, cuiua vitaro vir- 
tutibua plenam Deoqua gratiasimam, obiturn quoqua et ex parte 
miracula, at ordinia Ipsius in occiduis mundi partibua et 
occasu temporia orientis exordium, rudi quidam, sad veraci 
stilo perstringere opera pretium eat, opitulante gratis Ihe- 
su Christi.
( In feato beati Dominici lectio prima)
Quod per beatum Dominicura Deus ecclesie sue providit.
1,- Beatus Dominions Predicatorum dux et pater inclitua, 
qui, appropinquante mundi termine, quasi novum sidus emi- 
cuit, ex Hispanie partibua, villa que dicitur Galaroga, 
Oxomensis dyocesia, oriundus fuit, Decebat sane, ut qui 
olim luciferum in tempore suo produxerat, hesperum quoque 
advesperascenta lam die super filios terre consurr;ere fsec­
ret ab occasu, ut extremis temporibus ab extremis terre nu- 
bes educeret, quaruro imbre serotino vineam, qusm dextcra 
eius plantaverat, uberius irrigaret, !1icut enim loarmes T!ap>- 
tista velat lucifer soils ortum prévenions, tialvatoris pri- 
mum prenuntiavit adventum, sic sanctus iste Dominicos ves- 
pertini sideris in se geiens officium occidente neculi luce
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vlciniim creditur prevenisse iudicium.
(Lectio eecunda)
Quod eius nativitas divinitua premonstrata est.
2.— Huius mater antequam ipsum conciperet, vidit in somnis 
se gestare catulum accensam ore faculam baiulantem, qui 
egressus ex utero totum mundum incendere videbatür. Quo 
prefigurabatur ex ea predicatorem eximium nasciturum, qui 
facem igniti portaret eloquii, quo frigescentem in multorum 
cordibua caritatem vehementius inflammaret, et sedule pre— 
dicationis latratibus lupos arceret a gregibua, dormientes 
quoque in peccatis animas ad virtutum vigilantism excita- 
ret. Quod et rei postmodum probavlt eventus. Fuit enim vi- 
tiorum mirabilis obiurgator, oppugnator heresum, fidelium 
diligentissimus exhortetor. Verba quidem eius ardebant ut 
facule, quia in spiritu venerat et virtute Helie.
( Lectio tertia)
De bona indole ipsius.
3.- Natus autem ex piis parentibus et religiose nutritus 
cepit esse puer ingeniosus, utpote qui sortitus est animora 
bonam. A Domino siquidem in benedictionibus dulcedinis eat 
preventus. Pater eius Felix, mater vero lohanna nuncupate 
est. Horum itaque pio studio, priusquam seculare aliquid 
eius illaberetur animo, traditus est ecclesiastico imbuer- 
dus officio, ut sanctitatis odorem, velut testa recens im- 
blberet, quem postmodum antiquata perpetuo tenore servarct. 
In ilia sua puerili etate cor ei senile iam inernt, et cen­
sus veneranda canities sub tenella facie latitabat. Divina
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igitur gratia iam in eo mlrabiliter opérante, cum esset adhuc 
puerulus nondum a nutricis diligentia segregatus, deprehen- 
sus est sepe lectulum dimittere quasi c a m i s  iam delicias 
abhorreret, et eligebat potius super terram accumbere, quam 
in lecto corporali quodammodo quiete resolutus iacere. Ex 
tunc autem duxit in consuetudinem declinata stratus mollitie 
frequentissime super terram dormire.
( Lectio quarts )
Qualiter in fronts eius apparuit stalls.
4»- Volens quoque magnum aliquid proventurum ex puero futu­
ro rum prescius Deus ostendere cuidam matrone, que eum videli­
cet ex baptismi fonte levaverat, visionem huiusmodi per sora- 
nium demonstravit, Videbatur siquidem illi matri eius spiri- 
tuali puer Dominions quasi stellam habens in frente, que to- 
tam terram suo lumine perlustrabat. Quo dabatur intelligi , 
quod dandus foret quandoque in lucem habitantibus super te­
rram, illuminare iis, qui in tenebris et in umbra mortis se- 
dent. Ipse enim quasi stelle matutina fulsit in mundo vise- 
que est cum eo nova lux quedam oriri seculo, cuius claritaa 
iam diffusa ost ubique terrarum. Erat ontem heo matrons no- 
bilis, que visionis nagnitudine sir'pnfacta matri oius cum 
ingenti gaudio quod vMe r a t  nuntiavit.
( Lectio qui]) to )
Quod missus est Palentiam ad studium et quid ibi ogit.
5.- i UO.IVÎ1 ibus autem apuio innocenter ex’ri.ciu missus rat 
ialentioDi, ut uibi liberalium artium coni.rr; cot studii
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exercitatiouf? pcritiam, Ibi enim tunc tempcris -eumrale fio- 
rebat studium abuudans tam multitudine nunornsa acolarium , 
quam studioaa perfection© doctorum, Cepit autem sancte puer 
Indolls non segnitor agere, erudition! cuius gratia missus 
erat diligenter intendere, omissisque frivolis, quibus ado- 
lescentior solet etas effluere, rnaturioribus sese studiis 
occupare. Et ut animum suum plenius transferret ad sapien-. 
tiam, cogitavit a vino abstrahere c a m e m  suam. Unde et vi- 
nuffl per decennium non bibebat. Postmodum autem lassescente 
stomacho complusua est a bone raemorie Didaco, Oxomensi 
episcopo, modico vino uti, quod taraen ita temperatum sume- 
bat, ut vix in eo saporis vestigium remaneret. Unde factum 
est, ut in liberalium artium erudition© supra multos coeta- 
neos auos spatio breviore proficeret.
( Lectio sexta )
6.- His ergo competenter instructus, ne in huiusmodi non 
tam scientiis, quam vere et summe phylosophy© preludiis 
tempuB salubriori discipline congruura deperiret, ad théolo­
gie studium se totum contulit cepitque divinis inhyar© ve- 
hementer eloquiis. Quorum mellea delectatus dulcedine hau- 
riebat avide, quod postea effudit abunde. His itaque sapien- 
tie salutaris studiis quatuor annis invigilans, tanta dili­
gentia tantaque discendi aviditate sacris litteris inliere- 
bat, quod pen© noctes ducebat insomnes, Divini quoque verb! 
semina intenta cordis aure suscipiens tanquam terra cclesti 
ymbre per.fusa, non solum sanctarum meditationum et affectio- 
num segetes, sed etiam operum bonorum fructus uherrimos pro- 
ducebat, Effudit proinde largius intellectum fons sapiontie 
super latitudinem cordis eius. Et quod etiam hunane peri lie 
deerat, hoc in eo divine gratie ilTuminatio a'oundaiiter sup- 
plebat, Sanctitatem quidem vite ratiocinatiorum arrqitiis et 
spiritualem fructum verborum foliis preponebat, i;t scrmo
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eius et predicatio eius erat non in doctia humane sapi.entie 
verbis, sed in ostensione spiritus et virtutis.
Tres alie lectiones do oraalia evangelii Vos 
estis sal terre querantur infra post lectiones positas pro 
octave, Sequentes vero lectiones legantur infra octavam per 
farias et in dominica.
( Lectio )
Do elemosinie, quas fecit Pelentie.
7.- Fame pervalide in universis Hlspanie partibus ingruen- 
te, servus Del Dominions adhuc manens Palentie cum vlderet 
egenorum miseries neminemque consolatorem, anxio ad modum 
compassionis urgebatur affectu, Ab infantia quipp'e cum eo 
creverat miserable, que aliorum sibi coacervans miseries 
nullius afflictionis aspects permittebat eum non esse por- 
tecipem. Crebris igitur egenorum necessibatibus stimulatus, 
excogitavit uno simul opera et evangelicia obtemperare con- 
siliie et morientium proximorum subvenire miseriis. Vendi- 
tisque libris, quos sibi admodum neconsarios habebat, et 
Omni suppellectili, acceptum pretium dispersit dedit paupe- 
ribus. Quo exemple magnos clerlcos et divites ac magistros 
ad misericordie opera provocavit. Et ex tunc largius clcmo- 
sinas erogare, proprie parcitatis ignaviam ex iuvenis libe- 
ralitate pensantes,
( Lectio )
Qualiter Oxomensi episcopo adhesit, et factus primo canoni- 
cus regularis et postmodum supprior inter eos profrcit in 
variis virtutibus.
8,- Talibus virtutum floribus in heato viro gi'otissima voi-
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nustatd vernantibus, cepit odor sanctitatis eius circumqua- 
que diffundl. Cumque honestatis eius late patens preconium 
Oxomeneis episcopi Didaci attigisaet auditura, percunctata 
diligentius veritate atque comporta continue aecersitum fe­
cit eum in aua eoclesia canonicum regularem. Qui statim in­
ter concanonlcos velut singulare iubar emicuit et de virtu- 
te in virtutem mira celeritate progrediens, omnium in se 
provocavit affectum. Mirantur canonici tam subitum religio- 
nis apioem et eum licet invitum sibi constitueront supprio- 
rem.Ipae autem, quasi l u c e m a  super candelabrum et quasi 
civitas supra montem posita delectabile cunctis clarumque 
sanctitatis spectaculum exhibebat, factus omnibus vite spe­
culum, religionis exemplum. Erat enim in orations assiduus, 
caritate precipuus, compassions anxius, et, sibi subditis 
faumilitate subiectus.
( Lectio )
9.- Specialem grstiam eontulerat ei Deus flendi pro pecca- 
toribus, pro miseris et afflictis, et animarum pereuntium 
zelo succensus nec minus desiderio celestis habitationis 
effectua crebro in orationibus pernoctabat. Sepe autem et 
inter orationes rugiebat a gemitu cordis eui, nec continc- 
re se poterat, quin vox plangentis eminus, audiretur. Fre­
quenter quoque et aures divine clementie bac spécial! peti­
tions pulsabat, quatinus cordi eius illem caritatem digna- 
retur infundere, que p.oximorum salutom posset efficacius 
procurare, exemple eius videlicet, qui se totum nootram ob- 
tulit in salutem. Sane librum, qui Collotiones patrur.i 5.ns- 
cribilur, studioae lapons ac vigilanter inbelligens, aalu- 
tis in eo viam rimatus semitas, magnum porrockionis apiccm 
npprehendit. Agit siquidem liber ille de cordis purikjkc, 
de vitiis et de omnium perfecfcione virtutum, cuius freqia'as 
lectio Christ! discipulum ad muItam cordis puritatem, ad
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contemplaiionis arcem et totius spiritualis discipline per- 
feotionem, gratia opitulante provexit.
( Lectio )
Qualiter Oxomensis episcopua ivit Toloaam et cum eo frater 
Dominicua.
1C.- Factum est autem non sine divine provisionis ordine 
ut supradictus Didacua, Oxomensis episcopus, rogatu Alde- 
fonsi, régis Castelle, ire ad Marchias debuisset, regis vi­
delicet eiusdem filio Ferdinando cuiusdam puelle nobilis 
coneiliaturus oonnubia. Qui episcopus, assumpto sibi hones- 
to iuxta sue dignitatis exigentlam coraitatu, secum etiam 
Dei servum Dominicum, ecolesie sue suppriqrem, adducens , 
profectus est. Cumque pervenisset Tolosam, intellecto loci 
illius indigenes iam dudum heretice pravitatis fulase pes- 
tifera infections corruptos, cepit super eorum pernicie 
miserabili admodum cordis compassione turbari.
( Lectio )
11.- Eadem vero nocte, qua in prefata urbe hospitio sunt 
recepti, beatua Dominicua bospitem suum hereticum tam affa- 
bili persuasione deiciens, quam irrefragibili rationum con- 
nexione devincens, ad fidem catholicam Del spiritu coopéran­
te convertit. Deque enim resiati poterat sapientie et spiri- 
tui, qui per beatum Dominicum loquebatur. At vero iam dictus 
episcopus prosecutua iter, executus propositum, ad regem re- 
grediena successum proaperum et puelle nuntiavit aspensum. 
lîursus câm raaiori apparatu ab codera rege missus, Mnrchi^a 
abiit, sed puellam, que ducenda tanti laboris causa extite- 
rat, defunctam invenit. Id nimiruro divina providentia dis- 
ponente, ut disceret Didacus meliores et spirituales nup- 
tias inter Deura et animam dedicare.
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( Lectio )
Qualiter Oxomensis episcopus ivit Romam et inde per Cister- 
cium rediens in Hispaniam festinabat.
12*- Remisflo igitur ad regem nuntio, ipse cum clericis suis 
curiam Roraanam adiit, cessionem a summo pontifice postula- 
vit, dicens suum esse propositum Cumanorum gentis conversio- 
ni curam at laborem impendere, si eum dignaretur a cura pas- 
toralis officii liberare. Non adquievit eius instantie sum- 
mus antistes nec saltern ei licentiam ad Cumanos eundi voluit 
indulgore. Revortens itaque visitato Gistercio, redire in 
Hispaniam festinabat* Sed superna provisio, que plerumque 
eum ab ils que mente conceperat ad meliora reduxerat, aliud 
nunc etiam sibi vie huiua obstaculum preparabat.
( Lectio )
Qualiter in partibus Tolosanis reraansit et predicavit idem 
episcopus eum duodecim abbatibus Cisterciensibus retento 
sccum beato Dominico.
13*- Eodem tempore missi erant a papa Innocentio duodecim 
abbates Cisterciensis ordinis, cum uno apostolice sedis le­
gato in terram Albigensium, ut fidem c.'-.tholicam predic.mteg 
heretics venena pro viribus propulsarent. Qui, convocato 
archiepiscoporum et episcoporum aliorumque in partibus 
illis ecclesie prelatorum concilio, conquirebant inter ne, 
quonam modo commodius id cuius gratia vénérant executioni 
mandèrent. Illis autem super hac deliberatione sollic i' i n, 
sepe dictus Didacus, Oxomensis episcopus, supervcnit. tec 
latebet eos quin esset vir sapiens, sanctitote precipuus ,
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moruin gravitate maturus, zelator fidei, rectitudinis emula­
tor.
( Lectio )
14.- Postquam igitur eis ipsum advenisse innotuit, accer- 
situr, cum honore suscipitur, consulitur et fides eiua con- 
ailiis adhibetur. Hoc autem fuit eius, spiljitu divine augga- 
rente consilium, ut abiecta pompa superflu! apparatus quam 
equidem satiB incongrue, qui ad Christum pauperem predican- 
dum vénérant, in expensis et equitatibus ac vestibus et va­
ria supelleotill preferebant veram atque evangelicam in se 
portenderent paupertatem, et fidem Christ! non verbis tan­
tum et labiis personarent, sed rebus et manibus demonstra- 
rent, atque hoc modo animas, quas heretic! falsa .virtutis 
ac pietatis imagine deludebant, ipsi vera sanctitatis et 
religionis exhibitions possent ad veritatem fidei revocare.
( Lectio )
15.- Pavent omnes eius consilio, et iuxta verbum eius se 
facers pollicentur. Ipse vero primus dictis suis facta com­
pensons, cepit facers, quod aliis suadebat. Statiraque misit 
suos Oxomam cum equitaturis ao suppellectili et diverso, 
quern secum tulerat apparatu. Retinuit tamen sibi paucos ex 
clericis et fratrem Dominicum, sue scilicet Oxomensis eccle­
sie suppriorem, qui ex tunc iam cepit frater Dominicus et 
non supprior appellari. Hie eat frater Dominicus Dredicato- 
rura ordinis primus pater et frater. Vere Dominicus, a Domi­
no custoditua a corruptions peccati. Vere Dominicus, Domini 
sui custos et ideo utique glorificandus. Gustos, quippo Do­
mini fuit, iste, quia voluntatera Domini custodivit. Custos 
Domini, quia vines Domini sabaoth custos a Domino denutatus.
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( Lectio )
16.- Igitur qui convenerant gratia fidei predicande, epia- 
copi M d e c i  non minus éxemplo quam consilio didicerunt, 
quam expeditos esse iroiri Abrahe vern; culos expediret. Re- 
missis igitur ad loca sua temporalium sarcinis, ceperunt 
singuli evangelicam paupertatem amplecti, pedites discu- 
rrere ac Strenu# fidem Christi verbo et opere prédicare, 
habentes super se quasi totius negotii duoem episcopum Oxo- 
mensem. Quod vidantes et invidentes heretic!, ceperunt et 
ipsi ex adverse importunius predicare.
(Lectio )
Qualiter libellus sancti Dominici flammis iniectus evasit.
17.- Legitur autem in gestis nobills et nominati viri 8i- 
monis oomitis Montis Fortis, quod tempore illo disputave- 
rant quadam die quidsun predicatores nostri adverses hereti- 
cos. Unus autem de noatris Dominicus nomine, vir totius 
sanctitatis, qui socius fuerat episcopi Oxomensis, auctori- 
tates, quas in medium produxerat, redegit in scriptis, et 
cuidam heretico tradidit cedulam illara, ut super obiectis 
deliberaret. Nocte igitur ilia erant heretic! congregati in 
una domo sedentes ad ignem. Ille autem, oui vir Dei tradi- 
derat cedulam, produxit earn in medium. Tunc dixerunt socii 
sui, ut in medium ignem 111am proiceret, et si cedula ilia 
combureretur, vera asset fides, Imrao perfidie hereticorum. 
Si vero incombusta maneret, fidem quam predicobant nostri 
veram esse faterentur. Quid plura ?.In hoc consentient om­
nes. Cedula in ignem proicitur. Med cum in medio igne ali- 




IB.- Stupentibus qui aderant, unua ceteris durior nit 
illis: " irolcietur in ignem iterum et tunc experiemur ple- 
nius veritatem". Proicitur iterum, iterum resiliit incom­
busta, Quod videns ille durus et tardus ad oredendum dixit: 
" Iterum tertia vice proiciatur, et tunc sine dubio exitum 
cognosceraus". Proicitur tertio, nec tunc quidem comburitur, 
sed integra ab igne resilit et illesa. Heretic! autem visis 
tot signis nec tunc ad fidem voluerunt converti, sed in sua 
manentes malitia, districtissime sibi invicem inhibuerunt , 
ne miraculum illud per narrations* alicuis ad nostrorum no- 
titiam deveniret. Sed miles quidam, qui erat cum illis, qui 
aliquantulura consentiebat fidei nostre, noluit celare quod 
viderat, sed pluribus enarravit. Pactum est autem hoc apud 
Montem Regalem. Simile quiddam dicitur contigissg apud Fa- 
num lovis, indicta ibidem in diebus illis quadam contra he- 
reticos disputatione sollemni.
( Lectio )
Qualiter beatus Dominicus instituit monasterium de Pruliano,
19*- Erant in illis locis nobilea quidam, qui egestate cora- 
pulsi filias suas tradebant nutriendas et erudiendas, Immo 
re vera erroribus pestiferis eludendas. Quorum perniciosum 
miseratus obprobrium beatus Dominicus, monasterium quoddara 
ad earum susceptionera instituit in loco, qui dicitur Jb-u- 
lienum, ubi ancille Christi sub clausura perpétua, sub ob- 
servantiis mirabilibus, sub arto silentio, manibus lubo’'an­
tes, in puritato conscientiarum creator! suo iocundum exhi­
bent fanmlatum. Que cum numéro et nierito crovcrint in immen- 
sum, odorem suum longe loteque diffundentes, multos Den de­




Qualiter Didacus episcopus Oxomam rediit et de obitu eius.
20.- Exacto tandem in fidei predications biennio, prefatus 
episcopus, ne forte neglignntie posset redargui circa sibi 
commissam eeclesiam Oxomensem, in Ilyspaniam redire decre- 
vit. Proponebat autem redire ad solitum predicationis offi- 
cium, ordinars etiam de consensu sumrai pontificir viros 
aliquos ad predicationem ydoneos, quorum videlicet esset 
officii hereticorum erroribus semper obsistere et defenden- 
de contra eos fidei catholics non deesse. Relictis ergo 
Ibidem quibusdam ex sociis, fratrem quidem Dominicum eis in 
spiritualism cura, quemdam verum Guillelraum Clareti dictum 
in temporalium administratione prefecit, its tamen ut ad 
fratrem Dominicum referret omnium, que ageret rationem,
( Lectio )
Qualiter frater Dominicus, ceteris recedentibus, in predica­
tions perstitit cum sociis suis.
21.- Oumque multo labore Oxomam pervenisset, pedes trsnsiens 
per Castellam, ad extremum vite sue perductus, mortal!tatis 
terminum immortalis vite continuavit initio, ingresaus in 
abundantia sepulchrum in requis opulente. Fertur etiam post 
obitum miraculis claruisse. Audito igitur transitu Oxomen­
sis episcopi, ceteri qui in partibus Tholosanis gratia pre- 
dicandi remanserant, ad propria sunt reversi. Moins autem 
frater Dominicua cum paucis sibi adherentibus in predicatio­
nis indefessa continuations perraansit. Licet autem cum ali- 




De predications crucis contra Albigensea tunc incepta.
22.- Cepit interea de mandate domini pape Innocentii crux 
contra Albigensea in Prancia predicari. Videns siquidem 
Innocentius dure fore cervicis hereticos nec posse verbis 
filialiter erudiri, severitatis verba fortiter adhibere de- 
crevit, ut infructuosos palmites, quos verb! Dei gladius 
putare non poterat, ipsos priusquan vineam Domini sabaoth 
demolirentur ad libitum, materialis gladius penitus amputa- 
ret. Beatus autem Dominicus usque ad obitum oomitis Montis 
Fortis constanter in partibus illis annuntians verbum Dei, 
apostolorum non est fraudatua gloria, quia dignus er>t habi­
tus pro nomine Ihesu contumeliani pati.
( Lectio )
Quanta paesus est ab hereticis beatus Dominicus.
23.- Irridobant siquiilem et multipliciter subsannabant he- 
retici virum sanctum, conspuantes et lutum et huiusmodi vi­
lla proicientes in euro. Venit quoque poStiaodura aliquis ex 
illis penitentia ductus, qui diceret in confessions se luti 
inieotione ipsum sanctum Dominicum percussisse, eiqUe a ter- 
go pro derisu paleas alligasse. Sed quasi nec ista sufficc- 
rent, captabant in mnimam iusti, et mortis ei parabruit insi- 
dias, Intentabant atroces nacrilegio linguis minas, ouas mi­
les Christi fidei magnanimitate cont'vr nens necem sibi com- 
minautibus aiebat; " Non sum ego dignus martyrio, nondum 
merui mortem istam". Cum auten rliquando pertransiret locum, 
quo sibi paratas auspicabatur insidias, non solum intrcoi- 
dus, verum etiam securus et alacer incedebat, eiiis exemplum 




24*- Audientes autem post hec heretici, admirantes emus 
constantiam Inconcussam, dixerunt ei: " Nunquid non tu mor­
tis horrors concuteris ? Quid acturus eras, si comprehen— 
dissemus te 7 At ille: " Rogarem vos, inquit, ne mihi 
brevi compendio mortem celerem inferretis, sed paulatira et 
successive membra singula mutilantes. Deinde ostensis co­
ram meis oculis detruncatis membrorum particulis, ipsos 
etiam oculos eruentes, ad ultimum semivivum laceratumque 
corpus permitteretis sic o m e ntum in suo sanguine volutari, 
vel prorsuB ad libitum necaretis". Ad hec verba veritatis 
adversarli stupefacti, destiterunt ultra insidiari ei, cum 
sevientes eum servire potius sibi et persequantes obsequi 
viderentur.
( Ab isto loco legl potest in mensa.)
Quod pro redemptions proximorum venders voluit seipsum.
25.- Caritatis quoque perfections non vacuus beatus Domini­
cus pro salute proximorum animam ponere promptus erat. 
Exhortatus enim aliquando quendam dolis impietatis heretice 
clrcumventum, ut ad matris ecclesie rediret sinum, cum di- 
dicisset eum temporalium egestate compulsum ab infidelium 
Bocietate non posse discedere, nam ipsi victum ei, quern 
aliunde habere non poterat, ministrabant, deliveravit Dei 
famulus semetipsum venundare atque sui pretio redimere pro- 
ximum, Redemptoris omnium imitetus exemplum. Quod et feci­
sset, nisi Deus, qui dives est in omnibus, aliunde provi- 
disset, quo miserabilis illius hominis relevarotur egestas. 
Simile quiddam prius fecisse dinoscitur, cum adhuc in pa­
trie sua moraretur. Quedam enim mulier conquests est ei, 
fratrem suum apud Saracenos detineri captivum. Et ille ut 
erat plenus spiritu pietatis, inbimocompassionis affectu
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sauciua, vendendum se obtulit, pro redemptions cQptivi, Med 
non permisit hoc Dominus, qui eum sibi ad uberiores fructus 
iustiti® et animarum quamplurium conversionem aervabat. Cla- 
rificatur enim in hoc pater, ut discipull non solum fructum, 
sed et fructum plurimum afferent, et vult ut servi sui pecu- 
niam sibi traditam cum multo reportent fenore usurnrum. Et 
ideo revocat interdum a bonis minoribus, quos dotavit dniiis 
colestibua ad raaiora.
Qualiter beatus Dominicus monebat populum exemplis»
26.- Eo tempore sciens Del famulus socularium corda exem­
plis potius mover! quam verbis, ideoque quamplurimos subdo- 
la hereticorum superstitions illeotos pertrahi ad errorem, 
excogitavit exemplis exemple retundere et veris virtutibus 
sophiéticas expugnare. Erant siquidem persons quedam nobi- 
les in partibus Tholosanis, quarum sibi familiaritatem lu- 
pi rapaces heretic! pellis ovine superducto velomine vendi- 
cabant. Pretendebant enim ut assolent miram humilitatem in 
habitu, simplicitate* in gestu, dulcedinem in affatu, nimiam 
austeritatem in victu. Exterminabant qulppe facies suas, ut 
viderentur ab hominibus ieiunantes, Quis vel sapiens in pri­
ma fronts non deciperetur a talibus ? Quis non eos nanctissi- 
mos reputaret ? Dolens igitur sanctum animarum zelotipus, 
hereticis figmentis seduci mentes simplicium quaadani nobi- 
les dominas incredulorum credontes ac familiares adiit at 
apud eas hospitio receptus est et per totam quadraf^esimam 
ibi menait. Igitur, ut et ipse eas ostensione sanet;itatir, 
allicoret, ieiunavit vir sanctus cum socio suo in pane r-t 
aqua cotidie per totam quadragesimara usque ad Pascha, itn 
ut rairarentur familiares hereticorum et diccrent: " Vere 
iati homines boni sunt". Mtratus quoque cum sibi parami-nr 
ad quiescendum idoneus; " Non, inquit, in hac mollitie, sed 
super tabulas quiescemus". Stratis itaque sibi nudin lahulis
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acoubuerunt. His lectis, his culcitris, hac supellectili per 
totam quadregesimam singulis noctibua utebantur carnemque 
propriam pro salute proximorum crucifigebant cotidie, nudo 
dormientes in ligno exemple eius, qui somnum mortis cepit in 
crucis patibulo* Somnus autem eorum brevis erat* Surgebant 
enim quamoitius et anticipabant vigilias orationibus insis­
tantes. Allocutus etiam beatus Dominions aliquas ex domina- 
bus illis rogavit, ut sibi et socio vestes quasdam viles 
quidem, sed admodum necessaries querere dignarentur. Jnte- 
rrogantibus autem illis, cui"smodi vestes essent quibus tan- 
topere indigSrent: " Cilicia" inquit additque: " Nemo sciat, 
servetur secretura". Stupuerunt itaque admirantes tantam ex- 
cellentiam sanctitatis et ceperunt magis ac raagis allici. od 
fidem catholics veritatis. Hec autem faciebat vir spiritu 
Dei plenus, non ut sibi favorem humSne laudis adquireret , 
sed ut mentes infidelium ad nmorem catholice religionis 
alliceret et ab errore superstitionis heretice revocaret. 
nine nonnunquam pater iste sanctus admonebat fratres suos, 
ut cum apud seculares essent, ad proximorum edification 
aliquam ostenderent in seipsis vitutis apparentiam in abs- 
tinontiis, in vigiliis, verborum quoque ac gestuum disc'pli-. 
ne, ut sic eos ad fidei reverentiam et virtutis amorrm p’o- 
pensius invitèrent, iuxta quod, scriptum est: " Sic luceat 
lux veetra coram hominibus, ut videent opera vestra bona et 
glorificent patrem vestrum qui in cells est".
Quantam gratia* contulerat ei Deus apud homines.
27.- Igitur Dei servus Dominicus apud Deum et homines gra­
tia proficlebat et fame, hereticos vero torquebat invidia, 
quibus Claritas viri sancti gravis erat, etiam ad videndum. 
Illis autem subsannantibus et de malo theuauro cordis sui 
proferentibus mala, fidelium erga eum cresoebat devotio et 
catholici multo eum venerabantur affectu. Apud magnates
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etiam et archiepiscopos et epiecopos aliosquo in illis par­
tibus ecclesiarum prelates pro sui sanctitate ingenti dig­
nus habebatur honore.
Qualiter habebat unde sustentaretur.
28.- Nondum ordo Predicatorum tune temporia institutus 
erat, nec ulla édita constitutio, ex lis que modo in eodem 
ordine observantur, sed tantum de institutione ordinis trac- 
tabatur. Sanctus autem Dominicus predicationi pro viribus 
insistebat. Habebat vero ad sui et suorum sustentatlonero 
eccleslam Fani lovis et quedam alla, castrum etiam quoddam 
Insigne quod dicitur Cassanuel, sibi a comité Montis Fortis 
collatum, cuius oomitis erga eum fervebat devotio et dilec- 
tio speclalis. Menait autem beatus Dominicus in iisdem par­
tibus quasi solus annis fere decem, a transitu videlicet 
beate memorie Didaci, Oxomensis episcopi, usque ad illud 
tempus, quo Lateranense concilium celebratum est.
Qualiter oepit in sociis eius pullulare religio.
29.- Eodem tempore obtulerunt se sancto Dominico duo viri 
probi et idonei de Tholosa. Quorum unus extitit frater Pe­
trus de Selam, prior tandem in eodem ordine Lemovicensis , 
qui domos, insignes quas habebat Tholose circa castrum llar- 
bonense contulit beato Dominico et eius sociis, in quibus 
fratres Tholose primitus habitare ceperunt, alter vero frnter 
Thomas vir admodum gratiosus et sermons facundus. Et ex hune 
ceperunt qui sancto Dominico adherebant magis ao magis ad 
humilitatem et paupertatem voluntarism inclinari et religio- 
sorum se moribus conforinare. Quod videns bone memorie Fulco, 
Tholosanus episcopus, qui dilectum Deo et hominibus beatum 
Dominicum tenerrime dillgebat, exultans ad nove luçis exor- 
tum, de consensu totius copituli sui, sextain partem omnium
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deolmarum eue dyocesis Ipsl et eius sequacibus élargitus 
est, cuius emolument! subsidio suis ad libros atque susten- 
tationem necessaria providerent.
Qualiter super orations ordinis adiit Innocentium papam et 
de visions ostensa divinitus ipsi pape, que eum ad hoc fa- 
vorabilam reddidit.
30.— Post hec bone memorie Fulcone, Tholosano episcopo, 
proficisoente Roman ad concilium generals, adiunctus est ei 
vir Dei Dominicus, qui ab eodem episcopo multo fovebatur 
affectu. Cum quo etiam summum pontificem Innocentium adiit, 
atque ordlnem, qui Predicatorum diceretur et esset, confir- 
mari sibi âûisque sequacibus postulavit. At ille postulatio- 
ni huiusmodi visus est aliquantulum primitus se difficilem 
exhibera. Quod tamen sine nutu divino factum non est, ut ni- 
mirura ex revelations sequenti vicaiius Ihesu Christi cognos- 
ceret, quam necessarium esset universal! cui presidebat 
ecclesie id, ad quod vir Dei Dominicus inspiratus divinitus 
aspirabat. Sicut enim a plerisque fide dignis corapertum est, 
quadam nocte idem summus pontifex, Deo sibi révélants, vide- 
bat in somnis quod Lateranensis ecclesia quasi suis compagi- 
bus resolute, graven subito monarebur ruinam. Quod dura tre­
mens simul ao merens aspicoret, ex adverse vir Dei Dominicus 
occurrebat humerisque suppositis, totam illam casuram fabri- 
cam sustentabat. Cuius quidem visionis et novitatem admirans 
et sàgnificationem prudenter intelligens, sine ullo dilatio- 
nis obstaculo, viri Dei et commendavit propositum et peti- 
tionem hylariter acceptavit, hortans eum, ut ad fratres sues 
rediens et diligenter délibérons cum eisdem, pari voto regu- 
1am sibi aliquam approbatam eligerent, super quam inchoandi 
ordinis promotionem firmaret et sic deinde ad ipsum veiiiens, 
confirmationem ad libitum reportaret.
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Qualiter fratres regulam beati Augustin! elegerunt.
51.- Regreseus igitur post oelebrationem conoilii sanctus 
Dominicus verbum sumrai pontificis fratribus patefecit- Qui 
mox, invocato Spiritu Gancto, regulam beati Augustin!, doc- 
toris eb predicatoris egregii, ipsi futur! predicatores 
unanimiter elegerunt, quasdam sibi artiorin vite consuetu— 
dines insuper assumantes. Proposuerunt autem ex tunc, ne 
predicationis impodiretur offioium a se terrenes possessio- 
nee abicere, quod postmodum in primo capitulo general! or­
dinis quod celebratum fuit Bononie, anno Domini millesimo 
ducentesimo vicesimo, affectu pariter et effectu per cons- 
titutionem perpetue fuit execution! mandatum.
Quando et ubi primitus eeclesiam acceperunt fratres.
32.- Porro prefatus Fulco, Tholosanus episcopus, tres eis 
occlesias assignavit, unam intra termines civitatis, alias 
duas extra, quarum quellbet conventualis esse debebat. Et 
earn quidem, que intra termines civitatis in honore sancti 
Romani fundata erat, eeclesiam acceperunt fratres, anno Do­
mini millesimo ducentesimo sextodecimo. Erat autem fratres 
numéro circiter sexdacim, edificaveruntque iuxta eandem 
eeclesiam claustrum et celles ad studendum idoneas et simul 
dormitorium satis aptum. In reliquis autem dnabus eccleslis 
nullus unquam ex fratribus habltavit.
Quod ïïonorius papa ordinem Predicatorum confinnavit.
33»- Defuncto interea papa Innocentio, Honorius post eum 
in honorera apostolicum sublimatur. Ad quern accédons servus 
Dei Dominicus, confirmationem ordinis et quicquid a prede­
cessors eius Innocentio postulaverat, ad votum pTonisnime 
impetravit, anno Domini millesimo ducentesimo sextodecimo.
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De visions quam vidit in basilica apostolorum Petri et Pauli 
in Urbe et de regreseu eius apud Tholosam et de divisions 
fratrum et reditu eius ad Urbera.
34.- Cum autem vir Dei Dominicus esset Rome et in basilica 
sancti Petri In oonspectu Dei orationem suam pro conserva­
tions et dilatations ordinis quem per ipsum dextera eius 
propagabat effunderet, facta manu Domini super eum, glorio- 
soe principes Petrum et Paulum ad se subito visions quadam 
imaginaria venientes aspexit. Quorum primus, Petrus videli­
cet baoulun, Paulus vero librum sibi traders videbatur, 
addebantque dioentes: " Vade, predica, quoniam a Deo ad hoc 
ministerium es electus". Moxque in memento temporis videba­
tur ei, quod filios suos per totum mundum disperses aspice- 
ret, inoedentes binos et bines et verbum Domini populis pré­
disantes. Quapropter Tholosam rediens, ubi iam fratres in 
ecclesia sancti Romani quam eis supradictus Fulco, Tholosa­
nus episcopus, contulerat, claustrum construxerant et mane- 
bant, convocatia fratribus, invocato quoque Spiritu Soncto, 
dixit suum hoc esse propositum, ut fratres omnes licet ad­
modum paucos per diverses dispergeret regiones nec se velle 
de cetero eos insimul habitare, sciens quod semina dispersa 
fructificant, congesta putrescunt. Admirantes autem fratres, 
cur sic eos dispergeret, altiori quidem id agi consilio ig- 
norabant. Nemo tamen eius sententie contraire presumps't, 
Voluit autem eos aliquem sibi ex fratribus eligere in abba- 
tem, cuius arbitrio ceteri regerentur, ita tamen ut tam su­
per ipsum abbatera quau super ceteros fratres penes ip.'i’n 
resideret auctoritas corrigendi.
Hoc autem faciebat vir sanctum di”poiu;n: adi­
ré terram Saracenorum et eis verbum fiDei predicate. Dnde 
etiam barbam aliquanto tempore nutriebat. Electus est i l tur 
frater Matheus canonice in abbatem, qui primus et novisnimus 
in hoc ordine appellntus est abbas. Placiit namque postmodum
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fratribus insinuante hnnilitatis gratia, ut qui toti pre- 
esset ordini , non abbas sed maglster ordinis diceretur, 
ceteri vero Inferiores prelati priorum vel suppriorum voca- 
bulo censerentur. Dispersit igitur Dei nutu fidelis dispen- 
sator et prudens sanctus Dominicus fratres suos velut que­
dam semina, salutis animarum fructus uberrimos productura. 
Et quosdam quidem in Hyspaniam, quosdam vero Parisius, 
alios autem Bononiam destinevit, anno domini millesimo du­
centesimo declmo septimo. Illi autem profecti salutarem 
ubique disseminabant scientiam, magmas sustinentes angus- 
tias paupertatis et virtua Domini erat ad multiplicandum 
eos. Ipse vero Romam Domino ducente profectus est,
Qualiter magister Reginaldus notitiam sancti Dominici pri­
mo habuit.
33'- Cum igitur ibidem moram contraheret, contigit magis- 
trum Reginaldum venerabilem sancti Aniani Aurelianensis de- 
canum i]lue usque venire, anno Domini millesimo ducentesimo 
decimo octavo. Erat iste magister Reginaldus vir scientia 
preditus, virtute pariter et opinions preclarus, qui etiam 
in iure canonico rexerat Parisius annis quinque. Hie tele 
conceperat Deo inspirante propositum, ut relictis omnibus 
que habebat, predicationi totus insisteret. Et tunc sibi 
vivendi modum eligere disponebat, sed quonam modo id commo­
dius ageret, quod mente conceperat, adhuc animo non satis 
occurrerat. Nondum enim ordinem Predicatorum noverat insti- 
tutum fuisse* Habito autem cum quodam sedis apostolice car— 
dinali familiari colloquio suum ei propositum revolavit, 
dicens se admodum affectare, si quomodo posset huius vite 
genus attlngere, ut relictis omnibus Christum predicando 
per diverse loca discurreret in voluntnria t-'aupertate. I.'um 
ille: " Ell, inquit, novus ordo Predicatorum exoritur, qui 
seci ndum quod appetir; ot predicationis officium et poupor- 
latem voluntarism profitotur. Magister quoque ipsiuc orii-
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nls in hac Romana urbe predicationis insistons officio 4e- 
moratur". Hia auditis, magister deginaldus continue beatum 
Dominicum accersiri feoit et ei cordis sui reseravit or- 
chanum. Illectus denique sanctitatis eius.eçpcctu gratio- 
soqus salutaris exhortationis affatu, ox : une ordinis ip- 
sius deliberavit ingrsssum. Sed mox sancti propositi e x a ­
minât vix adversités voto eius obicitur, et idem magister 
Reginaldus gravi infirmitate corripitur. Morboque invales- 
oento, suooumbit props modum natura, mortis etiam revelan- 
tur indioi* smlutisgue a medicis desperantur remedia. Bea­
tus vero Dominions suscepte sobolis intempestive damna non 
sustinens* totum s# ad orationem oontulit, aures divine 
clementie importunis cordis clamoribus interpellons nec 
ullatenus silentium ei prestans, ne se tam subito nondum 
nati, sed guodammodo spe concepti filii consolations frau- 
daret, et sicut ipse postmodum in collations fratribus re- 
ferebat, obseorans ut vel modico tempore sibi eum concéde­
ra dignaretur. Eo igitur in orationibus persistante, appa- 
ruit visibiliter magistro Reginaldo vigilanti et vehemonti 
ardore febrium estuanti beatissima Dei genitrix mundi domi­
na virgo Maria, duabus se eoraitantibus speciosis supra mo­
dum puellls, Ipsamque reginam se cleraenter alloquentem, is 
qui patiebatur, audivit; " Pete, inquit, a me, quod vis et 
dabo tibi". Deliberanti vero quid peteret, una ex iis que 
reginam cell oomitabantur puellis suggessit ei, ne quid pe­
teret, nisi quod regina misericordie dignaretur conferre, 
sed totum eius committeret voluntati, Posuit itaque sano 
usus consilio in beatissime Dei matris elections, ut secun­
dum beneplacitum suum ei daret quod vellet. Turn ilia manum 
extendens virgineam, egrotantis oculos, aures et nares, os 
quoque et manus, renes ac pedes, salutari quam secum detu- 
lerat unctione perunxit, formulas verborum proprias ad sin- 
gulas unctiones subinferens. Quorum verborum ea dumtaxat 
comperi, qut ad renum et pedum protulit unctionem. Ad renes 
quidem ait: " Stringantur renes tui cingulo castitntis". Ad 
pedes autem: " Ungo pedes tuos in preparationem evangelii
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pacia". Tunc ei habitum ordinis Predicatorum ostendit. " En, 
inquit, hie eat habitus oixlinis tui". Sique feliciter egro­
tantis oculis corpora.lem illam speciem sue visionis abecon- 
dit. Sic curatus a cell regina Reginaldus continuo plane 
convaluit, nimirum quem mater illius perunxerat, qui novit 
unctiones conficere sanitatis. Mane autem facto venienti ad 
se beato Dominico, et qualiter se haberet familiariter scis- 
citanti: " Sanus, inquit, sum". Tunc narravit ei ox ordine 
visionem. Aguntur ergo gratis, et quidem non indevote ut ar­
bitrer, Salvatori, qui sanat quos percutit et eis quos vul- 
nerat, salutarem adhibet medicinam. Mirantur medici tam su­
bitem et insperatam salutem, ignorantes cuius medicine 
fuisset exhibitiono curatus, qui secundum eorum sententiara 
de vita fuerat desperatus. Die autem tertio, sedente beato 
Dominico cum magistro Reginaldo, erat cum eis quidam vir 
religioBus de ordine Hospitalariorum, testificans quod vi­
dit manifeste beatam virginem venientem et totum corpus ma- 
gistri Reginald! manu propria perungentem. Ilia vero celes­
tis unctio sic carnem viri sancti magistri Reginald! non so­
lum ab estu febrium, verum etiam ab ardore concupiscientie 
temperavit, quod sicut ipse postmodum est confessus, nec 
primus in ea motus libidlnis de cetero pullulavit. Hanc vi- 
sionem beatus Dominicus post eius transitum fratribus pu- 
blicavit. Adiuratus enim eb ipso fratre Reginaldo fuerat, 
ne hoc in vita ipsius alicui revelaret, sed secretum quasi 
sub sigillo confessionis servaret. Recepta igitur celitus 
sanitate, frater Reginaldus Deo se totum obtulit et beoto 
Dominico professionis se vinculo obligavit. ''undem vero Bo­
noniam adiit, ubi predicationi totus insistons, totam civi- 
tatem salutari turbatione commovit et Chri sto quampi in es 
animas lucrifecit. Multi etiam per eum Predicatorum ordinem 
sunt ingressi et ex tunc maxime fratrum numerus cepit ange- 
ri.
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De profectione sancti Dominici in Hispaniam post receptio- 
nem magistri Reginald!, et quid ibi egerit,
56.- Post receptionera magistri Reginald! in ordinem beatus 
Dominicus in Hispaniam profectus est, anno Domini millesimo 
ducentesimo decimo octavo, ubi duas domos instituit, unam 
scilicet apud Maioricum que modo est monialium, alteram apud 
Becubiam, que domus fratrum Predicatorum in Hispania prima 
fuit. Cum àutem esset in Hyspania in loco, qui dicitur Oo- 
dalfaiata qUibusdam sibi fratribus sociatis, temptavit eos 
sathanas, ut a beati viri societate discenderet. Quod virum 
sanctum Dominicum non latuit antequam fieret. Apparuit enim 
ei per visum immanissimus quidam draco, qui fratres illos 
qui secum erat absorbera apertis faucibus videbatur. Inte- 
llexit igitur vir spiritu Dei plenus, grave fratribus dia- 
bollce temptationis imminere discrimen et visionem eis te- 
rribilem propalavit, hortans eos, ut constanter résisteront 
temptatori, a quo nemo nisi spontaneus absorbetur. Brevi 
autem spatip temporis interiecto, fratres illos quos paulo 
ante draco absorbuerat per visum, absorbait per effectum.
Nam omnes qui cum beato Dominico esse videbantur exceptis 
tribus, scilicet uno elerico et duobus conversis, suadente 
diabolo reeesserunt. Interrogatus autem quidam ex illis a 
beato Dominico, an et ipse vellet abire; " Abait, inquit, 
pater karissime, ut relicto capite sequar pedes". At vero 
pater sanctus erga eos qui recesserant, non indjgnntiono, 
sed compassions perrootus, continue ad consuetum orationis 
refugium se convertit et, quo- preceptis reticore non po- 
tult, precibus rovôcavlt. N rbi paulo post omnes fere ad eun 
instinctu divine gratis rodierunt.
De advontu eius Parisius et inde Bononiam et missione frc-
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tris Reginald! l’nriaiua et obitu eiusdem.
57*“ root hec venions Parisius anno Domini millesimo ducen­
tesimo decimo nono ibique paululum cum fratribus dcmoyctus, 
qui ibidem anno precedent! domum sancti lacobi receperant 
et iam orant ferme triginta, Bononiam adiit, et tune inde 
fratrem Reginaldum superius memoratum non sine gravi deso- 
latione fratrum, quos receptos Bononie materno cousolaba- 
tur affectu, Parisius destinavit. Ubi verbo et opere Chris­
tum predicans crucifixum post non multos dies obdormivit in 
Domino, et consummatus in brevi explevit tempers raulta. 8e- 
pultus est autem in ecclesia sancte Marie de Campis, eo 
quod fratres Predicatores nondum haberent propriam sepultu- 
ram.
De ils que ad commendationem ordinis inchoati per beatum 
Dominicum ostensa sunt. Et primo de quodam sacerdote qui 
divino oraculo beatum Dominicum est secutus.
38,- Quidam sacerdos videns beatum Dominicum cum fratribus 
suis predicationi ferventer insistera, nulle terrenorum 
premil sollicltudine ceteris postpositis solis spirltuali- 
bus intendere, cepit eorum vitam pia emulations appetere, 
beatum fore se reputans, si eos sequi, si eos posset ali­
quando imitari. Deliberavitque prorsua relictis omnibus , 
eorum adherers vestigiis, dum modo novi testament! librum 
haberet, quem sibi ad predicationem necessarium estimabat, 
Hec autem eo cogitante, ecce quidam iuvenis venalem baiu- 
lans sub veste codicem affuit. Quem sciscitatus predictus 
presbyter, cuiusmodi liber esset, agnovit novum esse tes- 
tamentum, statimque cura magno gaudio illud emit. Habito 
autem libro mox irrepsit ei temptatio, et cepit hositaro, 
an propositum illud quod mente conceperat exequi expedirot, 
et an forsitan Deo placeret. Cum ergo in m e n te  ipsius varie 
sibi cogitationes succéderont, viaum ost ei in libro illo
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divinum flagltare responsum» Et fusa ad Deum prece impressa- 
que libro exterius cruce invocato Dei nomine librum aperuit 
et oculos ad capitulum, quod primo se obtulit in ipsa lib.ri 
apertione conieoit. Occurrit autem ei mox illud, quod in 
actibus Apostolorum beato Petro de Oomelii nuntiia dictum 
a Spiritu Sancto legitur: " Surge, descende et vade cum eis 
nichil dubitans, quia ego misi illos". Statim igitur tamquam 
divino certificatus oraculo, relicto seculo secutus est eos.
De quodam episcopo de ordine dubitante qualiter per librum 
certificatus est.
39*- Accidit etiam quodam tempore, cum iam fratrum conven- 
tus numerosior esset Bononie, ut quidam apostolice sedis 
legatus episcopus, videlicet Portuensis, Conradus-nomine, 
vir religiosus ordinis Cisterciensis, Bononiam devenisset. 
Hic in conventum fratrum Predicatorum voniens, debito cum 
honore susceptus est. Quedam autem hesitationis de hoc or­
dine mentem eius cogitatio agitnbat, videlicet quid sibi 
vellet nova huiusmodi et innudita religio, et an esset ex 
hominibus an ex Deo. Posita igitur sibi cathedra residens 
in ecclesia fratrum, librum aliquem petiit oblatusque est 
ei liber raissalis. Quem, facto signo crucis aperiens in su­
periors primi folii parte legit: Laudare, benedicere et 
predicare. Quo tcnquera celitus emisso responao exhilaratus, 
omnem embiguitatis scrupulura iam certus abiecit. Tunc qua­
si totis visceribus fratres amplexus ait: " Ego quidem et 
si alterius professionis habitum exterius prefers, vestrum 
tamen interius mente gero. Hec dubium vobis sit, quin to­
tus aim vester. Vestri ordinis sum, vobis me tote devotio­
ns cominitto".
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De visions septem stellarum que apparuit cuidara magistro in 
theologia.
40.- Cum apud Tholosam in theologya reperet magister qui­
dam, genere, scientia et fama preclarus, quodam mane ante 
diera, dum suas lectiones previderet, oppressas gravi somno, 
caput suum in cathedra paululum reclinavit et dormira ce­
pit. Visumque est eidem eadem hora, quod sibi septem stelle 
presentarentur. Qui dum de novitate talis exenii plurimum 
miraretur, subito in lumine et quantitate tantum excreve- 
runt, quod totam patriam et mundum illuminaverunt. Qui sta­
tim a somno excitatus, ortum diei percepit et vocatis ser- 
vientibus, qui libros suos deterrent, scolas intravit. Et 
ecce beatus Dominicus cum sex sociis eiusdem habitus ad an- 
tedictum magistrum humiliter accesserunt, intimantes eidem, 
quod fratres essent qui evangelium Del in partibus Tholosa­
nis contra infidèles et fidelibus predicarent, significan- 
tes eidem, quod scolas suas vénérant frequentare et lectio­
nes audire avidis cordibus cuperent et optarent. Dictus vero 
magister multo tempore dictos septem fratres familiares et 
devotos habuit et scolares instruxit. Recelons autem visio­
nem, quam paulo ante viderat, beatum Dominicum et socios 
suos quos Stellas lucides interpretatus est, quas immenso 
lumine fame et scientie vidit subito clarescere, summa est 
venerations prosecutua, grandi etiam est iugiter r-.y. tune 
dilectionis affectu amploxatus. Hoc autem retul't idem ina- 
gister fratri Arnulfo de ^'othunia et cocio eius, cum essent 
in Anglia in curia régir.
De miraculis que diverr.is temporlbus et; locis p,-.' ■eir. lem 
servum Dei Dominicum facta sunt. J^t imo qualiter resuso '-
tavit quendam iuvenem.
41._ Cum beatus Dominictis (' set Rome apud sanctum '.ixtum
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ubi tunc fratres morabanbur, die quadam quidam adolescens 
oonsanguineus domini Stephani, cardinalis, de Fossa Nova, 
qui cum eo illuc advenerat, lapsus equo precipibi, graviter 
oollisus deferebatur examinis. Oumque plangentium circa eum 
"clamor increscoret, contigit advenire beatum Dominicum et 
oum eo fratrem Tancredum, virum religiosum. Hie sua exhor­
tations cepit sollicitera beatum Dominicum, quatinus pro 
salute adolescentia Dorainum precaretur; " Ubi est, inquit, 
pietas tua, pater? Ubi fides nunc in Domino ? Cur non Domi- 
num deprecaris? "• Ille tam fratris precibus quam pietati i 
motus visceribus, fecit illud adolescentis corpusculum in 
conclave clanculo deportari. Facta autem orations, protinus 
eum vite restltuit et saluti.
De resuscitations cuiusdam architect! in eodem loco.
42.- In eodem loco architectum quendam eonductum a fra­
tribus sub cripta quadam ruina desuper resolute contrivit 
diuque sub tumulo cadentis raacerie iacentera extinsit. Con— 
cnrrunt fratres ad tam diri casus inopinatum eventum, tris­
tes supra modum effecti. Sollicitabat enim eos et defuncti 
status incerta conditio et tumultuantis populi contra eos 
ex hoc, quod inter eos contigerat rumor futurus ambiguus , 
utpote quorum opinio tanto facilius ledi poterat, quanto 
minus adhuc apud homines status ordinis notus erat. Sed 
plus peter vir Dei Dominicus, cuius cor erat fiduciam ha­
beas in Domino, desolationem filiorum non sustinens, de_ 
functi corpus do caverns subductum ad se deferri iussit 
orationumque suarura suffragio vite simul et sanitati reati- 
tuit.
Do miraculo panum divinitus oblatorura in eodem loco.
43.- Cum fratres predicatores apud locum sancti Mixti mo- 
rarentur in urbe multamque necessariorum propter ordinem 
apud homines nondum nobum frequenter paterentur inopiom ,
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contigit die quadam, ut procurator fratrum, frater scilicet 
lacobus de Melle Romanus, panera quem apponeret fratribus 
non haberet. Misai vero fratres pro elemosina, cum domos 
multas more solito circuiasent, panis vix modicum et valde 
modicum reportarunt. Imminente igitur refectionis hora ad 
servum Dei Dominicum, qui presens erat, procurator accessit, 
defectum exposult. Ipse vero exultans spiritu, vultu alacri 
benedixit Deum at quasi quadam fiducie infusa sibi desuper 
confortatuB, id modicum quod habebatur panis per partes di- 
vidi super mensem mandaVlt, Erant autem in conventu tunc 
temporis fratres circiter quadraginta. Facto itaque ".igno 
veniunt fratres ad refectorium, benedictionem mensa letis 
vocibus prosequuntur, Dumque per ordinem residentes bucce- 
11am panis quam unusquisque coram se reperit cum gaudio 
frangèrent, ecce duo iuvenes eiusdem habitus formeque con- 
similis refectorium intraverunt, palliorum sinus, que a 
collo pendebant, plenos panibus, quales ille pistor, qui 
mittebat, novit conficere, deferentes. Quibus in capito 
uniua mense, iuxta quam vir Dei Dominicus residebat, atten­
ter oblatis ita subito discesserunt, ut nullus unquam de 
cetero vel unde venerint scire potuerit vel quo postmodum 
divertissent. Illis vero predictis iuvenibus discedentibus, 
vir Dei Dominicus manu ad fratres circumquaque protensa ;
" Modo, inquit, frater oomedite". Quod autem hoc divinitus 
meritisque servi Dei Dominici fuerit procuratum, nemo peni­
tus dubitavit, sicut quamplures adhuc superstites ex illis 
qui tunc aderant fratribus attestantur.
Qualiter idem miraculum iterum contigit. Et do curatione 
cuiusdam fratris a portis mortis in eodem loco.
44.- Alia quoque vice in casu consimili miraculum simile 
de panibus, scilicet divinitus procuratio, in eadem urhc 
meritis eiusdem servi Dei Dominici eodem fratre lacobo, vi­
ro siquidem fide digno procuratore tunc temporis similiter
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existante et poetmodum eo narrante, contiglsse repertum est.
A quo etiara aliud quiddaai non minus relatione 
dignum, quod ibidem per virum Del Dominicum circa se geotum 
referebat revelatum est. Narrabat naraque, quod quodam tempo­
re gravi quadam infirmitate preventus morboque invalescente 
cotidie lam ad extremum vite natura prorsus succumbente de- 
venerat. Cunque fratres unctionis officio iara preraisso cir­
ca eum, ut egredientem spiritum orando protégèrent, conve- 
nissent tristesque esôent non modicum de subtractione fra- 
tris sibi tune temporis tam neceasarii, pro eo quod tam no- 
tum in urbe fratrem allum non haberent, benignus pater fi- 
liorum ad modua compassions commotus, seclusis omnibus clau— 
soque ostio super eum oratione fusa egredientem spiritum po- 
tenter retinuit fratribusque vocatis ren-iratum fratrem ipsis 
per manum restituit suoque officio factum incolumem resiçne- 
vit. In quo nimirum id, quod in socru Petri per Doroinum ges- 
tum esse oognovimus, manifeste per servum eius cohspicimus 
innovatum.
Qualiter pluviam, facto signo orucia, corapescuit,
45.- Retulit quoque frator Bertrandus, vir fide digmis, 
quod extra aliquando una cura eo iter ageret, facta est subito 
super eos aeris intempéries. Cumquo iara multa inundatio 
pluviarum terrain infunderet, beatus Dominicus, facto signo 
crucis, omnem illara ante se inundationis eluviem propulsa- 
vit et de cruoe quodammodo papllionem fecit, ut dum gra- 
dientes semper coram se quasi tribus cubitis, terram cernè­
rent densa ymbrium infusions madescere, super eos nec una 
quidam gutta stillaret.
Qualiter cura vestibus raadefactis pernoctabat in oratione ii 
ecelesiis et mane inveniebontur exsiccate.
46.- üepe etiam contigit ut in via supervenionlibus plu- 
viis sua socioruraque quamplurimum madefierent vestimenta.
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Cuinque post ceneum socii eius reinanerent ad Igiiera, ut et ves­
tes ad exaiccandum extenderent et corpora pariter aliquan- 
tulum recrearent, vlr Dei Dominicus, Sancti Spiritus igne 
fervens more suo statim ecclesiam ad orandum, immo in ora­
tione potius pernoctandum sic cum vestibus quantumcumque 
videlicet madefactis intrabat. Mane vero vestibus etiam 
nliorum, qui ad ignem remanserant existentibus madefactis, 
vestes eius ita inveniebantur penitus exsiccate ac si in 
calenti furrio tota nocte posite perstikissent.
De denario procurato divinitus pro mercede navigii.
47«- In partibus Tholosanis, sicut per iuratos testes in- 
ventum eat, cum quadam die evangelizando discurrens cum 
multis aliis transisset navigio quandam aquam, nauta qui 
eum transvexerat importune denarium ab eo pro mercede tran­
sitas exigebat. Oui vir Dei pro servitio exhibits regnum 
promittebat celorum, addens quod servus Christ! et discipu- 
lus eius erat nec aurum nec argentum secum penitus defere- 
bat. At ille promissionem eius non solum ducens pro nichi- 
lo verum etiam ex hoc potius provocatus, acrius et impor­
tuning instans ac eum per cappam violenter trahens: " Aut 
cappam, inquit, dimittes aut denarium michi solves." Time 
vir Dei ereotis in celum oculis paululumque intra semetip- 
sum orans moxque in terram prospiciens et denarium divino 
nec dubium procuratum nutu iacentem videns: " JScce, inquit, 
frater, quod postulas, toile et me liberum in pace dimitte.” 
Qua in re, quid aliud in servo suo Dominus ostendere vo- 
luit, nisi quod in se ipso exhibuit, cum videlicet pro so­
lutions tribut! per ministerium Petri ore piscia sfcatercm 
proouravit.
De done linguarum impetrato divinitus.
48.- Ged et imtud reluti one dignum non norum est, quod 
etiam per reverendum patrcm dominum Wa;,) ;;rium, soncke Ha-
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rie in Gosmidim cardinalem, in conventu fratrum in festo 
eiusdem sancti viri Dominici, presentibus quibusdam ep i s c -  
pis, alilsque non paucis clerlcis, sermocinantom atque re- 
ferentem,verum prorsus fuisse compertum est. Contigit enim 
aliquando viro Dei iter agente, associer! sibi religiosum 
quemdam, conversationis quidem sanctitate domesticum, sed 
loquela et lingua penitus alienum. Dolens itaque, quod de 
divinis verbis una cum illo mntua se collocutione refovere 
non posset, tandem à Domino orationum suarum instantia, ut 
unus linguS loqueretur alterius verbisque sic alterutrum 
variable seme per triduum, quo videlicet simul Ituri erant, 
Intelligerent, irapetravit.
Qualiter mlrabiliter liberavit quendam obsessum multis demo- 
niis.
49.- Nec defuit viro Dei Dominico ad assertionera sanctita- 
tis ipsiue virtue Altiseimi etiam in demonibus effugandis. 
Sicut enim idem etiam dominus Raynerius, venerabilis cardi- 
nalls, in eodem sermone ad fratres coram omnibus supradic- 
tis, fideli quidem attestations narravit, quadam die viro 
Dei Dominico in quadam ecclesia constituto, accidit sibi 
quendam obsessum diversis demoniis presenter!. Qui accepta 
stole earn prius ad collum proprium posuit, deinde eadem 
collum cinxit demoniac! mandans illi, ut de cetero ilium 
hominem non vexarent. Illi vero in eiusdem obsess! corpore 
torqueri statim ceperunt fortiter et clamare; " Permitte 
nos exire. Quare nos hie cruciari compellis ?" At ille :
" Non dimitto vos, inquit, nisi michi fideiussores dederi- 
tis, quod hue ultra nequaquam de cetero redoatis". " Quos, 
inquiunt illi, fideiussores possumus tibi dare?" Et illo :
" Sanctos martyres, quorum corpora in hac ecclesia renuies- 
cunt". Qui dixerunt: " Hon possumus, quia nos bra moriba 
contradicunt". " Oportet, inquit, vos dare, alioquin a cru- 
ciatu hoc nequaquam liberos vos dimibtain". Tunc illi res-
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p o n d e n m t , ad hoc se duturos operam prout possent. Inter iec- 
to igitur medico intervallo, dixerunt: " Ecce impetravimus 
licet immeriti, quod sancti martyres fideiusserunt". " Quod 
signum, ait, quia hoc verum sit, datis michi". Qui di'e- 
runt: " Eat]s ad capearn, io pie sunt recondita capita rrty- 
rum et earn invenietis inversam". Mira res et divinis prorsus 
adociibenda prodigiis. Quesitum oat et ita invortujn per om­
nia, sicut illi fuerant protestati.
Do eodem circa sororem Bene.
50.- Aliud pioque simile tanto certius est contigisse quan_ 
to per eandem circa quam gestum est sororem Bene, videlicet 
aiicillam Christi, ad notitiam plurimorum pervenit. Heo nam- 
que mulier raulto tempore mundo dedita, carnis illecebrih va- 
cabat, sed culpa tandem pena non caruit. Nam hanc malig- 
nus spiritus per intervalle temporum graviter vexare ce- 
pit. Erat autem vicina ecclesia, in qua time temporis piedi- 
catores fratres Plorentie morabantur. Quo adveniens vir Dei 
Dominicus, ip'sam primitus ad penitentiam exhortundo perduxit, 
postmodum etiam vexation! ipsius compotiers, suis orationi- 
bus, ut ab ea malignus discederet spiritus impetravit, ita 
ut que vlx interpolatis diebus quietem modicam habere pote- 
rat, ultra annum vexationis solite moleetiom non sentiret. 
Verum a vexations carnis libera, vexari se deterius in aiii- 
mo deprehendit et medicine corporis sibi facta est protinus 
morbus mentis. Tanto que negligentius a Del servitio cepit 
tepescere, quanto a carnis illecebra redivivis temptationi- 
bus fortius trahebatur. Quod ubi viro Dei exposuit illeque 
beneficium prestitum in ruine scandalura versum vidit, blen­
de earn, an reduci vellet ad statum pristinum, requisivit.
Que cum voluntati Dei sueque discretion! committeret: " Ko- 
gabo, inquit, Dominum, filia, ut tibi faciat, quod r,o]uti 
tue magis viderit expedire". I'nde factum est, ut non post 
multos dies malignus spiritus super ancille Christi itcrnto
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potestatem «cciperet, quatinua anima salva permaneret et ve- 
xatio, qua prius pena culpe extitit, potmodum fieret conner- 
vatlonia remedium et cumulus meritorum.
De eodem in partibus Tholosanis.
51.- Inventum est etiam per illos, quibus post obitum viri 
Dei commisSa ast inquisitio super miracUlis perpetratis per 
eum in partibus Tholosanis, sacerdote quodam attestante, 
quern non solum offioium verum etiam statis reddebat maturi­
tés fide dignum, quod in sua parrochia homo fuerat, qui ma­
le dudum a denonio vexabatur. Cum autem causa predicationis 
illuc vir Del Dominicus advenisset, oratione sua et devotio­
ns et demons* expulit et hominem liberavit* Addebat preterea, 
quod in eadem parrochia multos a languoribus febrium oratio­
num suffraglo drestltult sanltati.
De demonlo ostenso et fugato in specie catti ad conversio- 
nem quariuidam mullerum.
52.- Cum aliquando apud castrum, quod dicitur Fanum lovis, 
in predications quadam idem beatus Dominicus fidem probanr 
catholicam heretioorum perfidiam multipliciter improbasset, 
post predicationera more solito in ecclesia ad orandum re- 
mansit. Et ecce novem matrone nobiles ex eodem castro in- 
trantes ecclesiam ad pedes eius prociderunt dicentos: " Ser­
ve Dei, adiuva nos. Si vera sunt, que hodie predicasti, iam 
diu mentes nostras erroris spiritus excecavit. Warn istis , 
quos tu hereticos voces, nos autem bones homines appella- 
mus, usque in hodiernum diem credimus et adhesimur. toto 
corde. Nunc autem In medio fluctuamus. Serve Dei, adiuva 
nos, et ora Dominum Deum tuum, ut notam nobis faciat fidem 
suam, in qua vivamUs, moriamu", salvemur". Tunc vir Dei 
Stans aliquandiu et intra semetiprum oranr, pnpt liquantu-
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lum dixit eis: " Constantes «stote et expectate intrépide, 
confide in Domino Deo meo, qnod ipse qui neminem vult peri- 
re, iam ostendet vobis quali domino hectenus adhesistis". 
Gtatimque videmnt de medio sui cattum iinum teterrimum pro- 
silire, qui magni canis preferens quantitatera habebat gro­
sses oculos et flammantes, linguam longam latemque atque 
sangulnolentam et protractam usque ad umbilicum, Caudam ve­
ro habens curtam sursumque protensam, posteriorum turpitu- 
dinem quocumque se verteret omtendebat, de quibus fetor in- 
tolerabilis exelabat* Curaque circa matronas illas se per 
aliquam horam hue illueque vertisset ad cordam ex qua cam- 
pana pendebat exiliens et per earn usque ad superiors cons- 
cendens, tandem per campanile lapsus disparuit, feda post 
se vestigia derelinquens. Conversus autem ad matronas illas 
vir Dei Dominions et consolans eas; " Ecce, inquit, per hoc 
quod coram oculis faclente Deo figurative comparait, potes- 
tis advertere qualis eat ille, cui hactenus sequentes here­
ticos servivistis". Ille vero, Deo gratias referentes, ab 
ilia hora ad fidem catholicam perfectissime sunt converse. 
Quarum etiam alique apud sorores de Pruliano religionis ha- 
bitum assumpserunt*
Qualiter claruit spiritu prophétie. Et primo qualiter pre- 
dixit conversionem fratris cuiusdara qui prius fuit hereti- 
cus.
53•- Predicante aliquando viro Dei Dominico in partibus 
Tholosanis, contigit quosdam hereticos captos et per eum 
convictos, cum redire nollent ad fidem catholicam, tiadi 
iudicio secular!. Cumque essent incendie deputoti, aspi- 
ciens inter alios quendam ac si aliquando in eo divine pre- 
destinationis radium fuisset intuitus; " Istum, inquik, 
officialibus curie reservate nec aliquo modo cum ceteris 
comburatur". Conversusque ad eum bJnndeque alJoquens: "ticio,
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inquit, fill ml, scio quod adhuc licet tarde bonne homo eris 
et sanctufl"» Res stupenda et digne commendanda memorie. Di- 
missus namque per annos fere viginti in heretics cecitate 
permoneit. Tandem vero Del gratia illustratus, re.lictis te- 
nebris ad lumen venit, frater etiam predicator effectue, in 
eodem ordine vitam suam et laudabiliter duxit et féliciter 
consummsvit.
Qualiter predixit conversionem culusdam fratris qui prius 
fuit ordinls persecutor.
54.- Apttd Plorentlam quidam clericus secularis pro eo quod 
ecolesla, In qua erat clericus, collate fuerit fratribus,in 
qua etiam fratres aliquanto tempore in principle ordinis 
coramorati Sunt, gravem in eundem ordinem persecutionie ti- 
ranhidem exsrcebat. Erat quedara mulier in eadem parrochia 
per virum Dei Dominicum de mundo noviter ad Deum conversa. 
Bene nomine, nunc vero soror Benedicts, de qua paulo supe­
rlus sermo est habitus , cui etiam in fratrum odium non pau- 
cas cotidie dictus clericus molestias inferebat. Cum itaque 
frequenter super hoc ad virum Dei Dominicum prefata mulier 
lamentabiles querimonias detulisset, tandem ille blandis 
earn consolans sermonibus: " Patienter, inquit, age, filia, 
sciens quod iste, qui te et ordinem teun insolenter persequi- 
tur adhuc et cito bonus ordinis frater erit et in eodem or­
dine labores non paucos et longo tempore sustinebit". Fide- 
lis sermo. Effectua sequens totum per omnia, quod vir Dei 
predixerat, comprobavit,
Qualiter previdit duos fratres morituros in corpore et duos
in anima.
55.- Preterea, dum adhuc fratres apud sanctum Gixtura mora­
bantur in Urbe eb ibidem vir Dei Dominicus presens esset,
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quasi subito facto Spiritu Domini super eum ad capitulum 
fratribus convocatis palam omnibus nuntiavlt, quatuor fra- 
tres ex ipsis in brevi, duos videlicet in corpore, duos au­
tem in spiritu morituros, Nec mora, verbum comitatur. Mam 
non multo post tempore duo fratres carnis debitum exsolven- 
tes migraverunt ad Dominum, duo vero alii ad seculum redeun- 
tes de ordine penitus recesserunt.
Qualiter previdit mortem regis Aragonum.
56.- Sane demoratus eflt vir Dei apud Carcassonam in domo 
episoopi per unam quadragesimam predicationi insistons, ubi 
etiam vices episoopi tune temporis existentis in Francia ab 
eodem sibi commisses in spiritualibus exercebat. Oum autem 
in diebus illis guerra multum incresceret inter dominum 81- 
monem comitem Montis Fortis pro parte eccleaie et comitem 
Tholosanum, comesque Tholosanus multum inciperet adversus 
ecclesiam prevalere, conversus quidam Cisterciensis vir re- 
ligiosus ibidem existons, dolens quamplurimum super his et 
ad virum Dei Dominicum quadam die sic effectua aocedens :
" Magister, inquit, Dominice, nunquamne finem habitura sunt 
iste mala 7" Oumque vir Dei reticeret illeque importunius 
ageret, non ignorans quod ei multa Dominus revelaret, tan­
dem presents fratre Stéphane Metensi, socio suo tune tempo­
ris, cuius etiam hoc frequenti relatione vulgatum est:" Fi- 
nem, ait, certe hobebit istorum Tholosanorum malitim. Finem 
habebit, longe tamen est finis. Multorum sanguis interim 
effundetur et unus rex in huius guerre certamine interemp- 
tus occumbet". Illis autem timentibus, ne hoc de rege Fran- 
cie qui tune de novo sumpserat negotium Albigense deberet 
intelligi: " Ne timeatis, inquit, de rege Francis, Aling 
rex erit et cito erit, cuius vitam presentis guerre varié­
tés intercidet". Gequenti igitur anno rex Aragonum irvona 
partem comitis Tholosani in prelio occiditur.
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Qualiter previdit occasum comitis Montis Fortis.
57*— Nec silendum quoque est, qualiter virum Del occasus 
excellentis viri Si.nonis comitis Montis Fortis specialis 
anici et familiaris sui, qui pro negotiis fidoi que strenue 
agebat in partibus Tholosanis ibidem mortuus est, per vi- 
sionis mysterium divina sibi revelante virtute non latuit, 
priusquam fratres dispergeret de Tholosa. Videbat enim in 
Bomnis imaglnaria quadam visions, sed intellectu non vacua, 
arborera quandam quantitate proceram, ramorum expansions 
diffusera densarumque frondium venustate perpulchram, quies- 
centem quoque in remis élus aviura multitudinem copiosam. 
Post paululum autem arbor corruit et omnis ille cetus vola- 
tilium dispersus aufugit. Intellexit igitur statim vir di­
vino spiritu rapletus, coraiti Montis Fortis magno videlicet 
principi pupillorumque tutori, mortis excidiuro proximum im- 
mlnere, sicut et rei postraodum probavlt eventus..
Qualiter previdit conversionem fratris Conradi et suis ora- 
tionlbus ipsum rairabiliter convertit.
58.— Viri venerabilis Alatrini episoopi fidelissima attes­
tations res infrascripta comporta est, qui hoc etiam fratri 
lohanni de Columns, priori fratrum tune temporis in Romane 
provincia, sollicite perquirenti, per suas litteras proprio- 
que aigillo communitas transmisit. Uic cura adhuc esset prior 
monasterii Casamarls de ordine Cisterciens!, quodam tempore 
cura a bone memorie papa quondam Honorio in Theothoniam mi­
ssus per Bononiam iter faciens ad dilectum virum Dei Domi­
nicum, oum quo magne familiaritatis notitiam dudum Rome 
contraxerat, visitandum accessit. Erat autem tune temporis 
Bononie magister quidam Conradus Theothonicus, cuius in- 
gressum ad ordinem rairabiliter fratres affectobant. Cum or­
ge in vigilia Assumptionis bente Marie vir Dei Dominicus 
cum pre.fato tune priore, quem intimo dlligebat affectu, se-
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Cretan) atque consolatoriam de divinis viteque celestis deli- 
ciis collocutionem haberet, feraliiari quidem confidentia , 
exigents materia dixit ei: " Fateor tibi, prior, quod tamen 
adhuc null! unquam exposui, nec tu alter! quamdiu vixero re- 
velabis, quod nunquam adhuc a Deo in hac vita ftliquid petii, 
quod non assequerer iuxta votum". Ille vero vehementer admi- 
rana et desiderii quod habebant fratres circa conversionem 
supradicti magistri Conradi Theothonici conscius, confiden- 
ter adiecit: "Pete ergo, pater, ut det tibi magistrum Conra- 
duffl ad ordinem, cuius fratres introitum tam epdenter flagi- 
tare videntur". At ipse: "Rem, inquit, frater bone, diffici- 
lem postulasti. Si tamen volueris in hac nocte orationi me- 
cura insistera, confide in Domino, quod nos a petitionis nos­
tra desiderio non fraudabit". Pinito itaque completorio fra­
tribus ad quiescendum pergentibus, vir Del Dominicus in 
ecclesia presents dicto priore et vidante reraansit et in 
oratione more solito pernoctavit. Peractis vero sollemniter 
tam celebrium matutinarum vigiliis lllucescentequo die, con- 
venientibus ad prlmam fratribus, cum cantor incepisset "Iam 
lucis orto aiders", ecce lucis vere sidus novum futurus ma­
gister ConradUs subito veniens, et ad pedes beati patria Do­
minic! se prosternens, habitum ordinis et instanter petiit 
et perseveranter accepit. Quo statim cum fratribus aggregate 
Deus omnipotens servi sui Dominic! et précédons verbum et 
sequens oratio, quam ab affectu suo nequaquam vacua funrint, 
indicavit.
Narravit quoque predictus episcopus, quod cum 
beatus Dominicus ipsura rogaret, ut huiusmodi factum cecretum 
haberet dum viveret et ipse episcopus respondereb, quod for- 
tassis priusquam ipse mororetur, respondit beatus Dominions, 
quod Ecirot ipse post eum se supervicturum, quod et postmo­
dern rei demonstravit eventus, cum multos plusqunm per vigin­
ti annos post beatum Dominicum ipse vixerit.
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Qualiter predixit et impetravit continentiam carnis cuidam 
decano.
59«- Decanus quidam de Francia Romam vadens, virum Dei Do­
minicum apud Hutinam predicantem invenit. Ad quem accédons 
et de salute anime sue secure conférons, hoc inter alia sibi 
dolenter exposuit suumque quasi inevitabile naufragium esse 
dixit, quod a c e m i c i s  lubrico continere non poterat. Prop­
ter quod etiam ab aliis bonis operibus exercendis quasi 
desporatus abstinebat# Oui vir Dei divina qua pionus erat 
confortatuB fiducia: " Vade, inquit, de cetero viriliser 
age et de misericordia ne desperes, ego tibi a Domino car­
nis continentiam impetrabo". Sic dixit, et sicut postmodum 
veraciter claruit, sic evenit. Bam qui fuerat immundus et 
lubricuB, deinceps castus et continens est effectue, dum 
servi promissio cum promissions Domini, qua videlicet dixit: 
" Si quid petieritis patrem in nomine meo debit vobis", fi­
ne debits concordavit.
De sancti viri itioribus.
60.- Tanta vero vir iste beatus morum honestate pollebat, 
tanto divini fervoris impetu ferebatur, ut ipsum esse vas 
honoris et gratis, vas ornatum omni lapide pretioso, baud 
dubie probaretur. Inerat et firma valde mentis equal!tas , 
nisi cum ad compaesionem et misericordiam turbaretur. I'lt 
quia cor gaudens exhylarat faciam, placidam interioris ho- 
minis compositi.onem, manifesta de foris benignitate ac vul- 
tus hylaritate prodebat. Tantam autem dervabat in lis, que 
secundum Deum rationabiliter fieri concepisset, cordia 
constantiam, ut vix aut nunquam semel enuntiatum cum digna 
deliberatione sermonem adquiesceret imrautare. Ft cum nmlta 
in eius facie sicut commemoratum est, de bone conr-.cicni.ie. 
testimonio semper eluceret hylaritas, lux tamen v u 'tus 
eius non cadebat in terram, Denique per hanc omnium sibi
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facile vendicabat araorem, omnium sine difficultate mox ut 
eum aspicerent illabebntur affectibus, Ubicunque versarotur 
sive in via cum sociis aut in domo cum hospite reliquaque 
familia aut inter magnates et principes et prelates, semper 
edificatoriis effluebat sermonibus, abundabat exemplis, 
quibus ad amorem Christi seculive contemptum audientium 
animus flecteretur, Ubique virum evangelicum verbo se exhi- 
bebat et opere. Tempore diurno cum fratribus sociisve nemo 
communier, nemo locundior. Nocturnis horis nemo vigiliis et 
obsecrationibus per omnem modum inatantior. Ad vesperum de- 
morabatur ei fletus et ad matutinum letitia. Diem impertie- 
batur proximis, noctem Deo, sciens quoniam in die mandavit 
Dominus misericordiam suam et nocte canticum eius. ^iebat 
autem uberrima atque craberrlme et fuerunt ei lacrime sue 
panes die ac nocte. Die quidem tune raagis cura missarum cre— 
bra et cotidiana celebraret sollemnia, nocte vero cuja super 
omnes infatigabilibus excubaret vigiliis, Erat ci pernoctan- 
di in ecelesiis crcborrima consuetude usque adeo, ut vix 
aut raro certum ad quiescendum lectulum videretur )iabere. 
Orabat igitur noctibus et perseverabat vigilüns, quantum a 
fragilitate corporis extorquere potuisset. Et cum tandem 
lassitudine succedente et lentesccnte spiritu, somni inter- 
pellaret nécessitas, sive ante altare sive olio quocunque 
in loco aut certe super lapidera instar patriarche lacob ca­
pita roclinato paululum requiescoi r., rursus evigilabat ad 
spiritus orationisque fervorem. Tre-i ringulia noctibus re- 
oipiehnk manu sua propria de quadam cal.ma ferrea discipli­
nas, ujirm videlicet pro se, alteram p m  ■ occatoribus qui 
versantur in mundo, tertiam vero pro iim oui in purgatorio 
cruciantur. Omnes homines largo excipiebat cct-ii.atls oinu 
et cum omnes diligeret ab omnibus amabatur. Gaudere cum 
gaudentibus, flere cum flentibug sibi proprium vendicabat, 
affluens pietate et se totum in proximorum cuium atque mi- 
serorum compassionem effundens. Hoc etiam eum cunctis iu— 
ciebat gratissimum, quod simplici gradions vie, nullum un-
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quam verbo vel opere duplicitatis aut fictionls preteiulobat 
vestigium. Verus erat paupertatis amator, vilibus utens in- 
dumentis et in cibo simul ac potu modum teraperatissimum ob- 
aervabat, delicate vitans et libenter simplici pulmento 
contentus, habens firraura sue carnis imperium, et utens vino 
sic temperate limphato, ut necessitati satisfaciens corpo­
ral! nunquam subtilem eius ac tenuem spiritum hebetatet.
Retulit quoque frater Stephanus Metensis , 
quod vir Del Dominicus per totem unam quadragesimam apud 
Carcassonam üon comedlt aut bibit nisi panem et aqueun neque 
lectum intrsvlt, Adveniente autem Pascha et fortiorem se 
ease dicebat pülchriorque et pinguior apparebat, Ouis huius 
hominis usquequaque virtutem imitari sufficiat ? Imitemur 
fratres ut possumus p a t e m a  vestigia, simul et agamus gra­
tias Redemptori, qui talem in via hac qua arabulamus ducem 
exhibuit suis, per eum nos in huius conversationis lucem re- 
generana et depreceraur misericordiarura patrem, ut illo nos 
regents spiritu, quo filii Dei aguntur, per termines quos 
posuerunt patres nostri ad eandem raetara perpetue felicifcatis 
et sempiteme beatitudinis, ad quam ille sine fine felix in- 
troivit, nos quoque indeflexo tramite pertingere mereamur.
( In octavis beati Dominici. Lectio Prima. )
De ultima egritudine beati Dominici et admonitions.
61.- Appropinquente fine certaninis, cursus meta et bonorum 
laborum fructu glorioso beatus Dominicus repositam sibi co- 
ronam iustitie accepturus in celo, cepit apud Bononiam posi- 
tus gravi corporis egrotatione languesceré, spiritu tamen 
Deo infatigabiliter adherebat. Invalescente siquidcin infir­
mitate corporis non deficiebat, sed proficiebat et perficie- 
batur potius virtue interior mentis. Convocatis igitur ex 
fratribus Bononiensis conventus duodecim, cepit eon ad cano- 




62.- Admonuit quoque cavendo esae aummopere feminarum ct 
maxime iuvencularum suspecta consortia, que illecebrosa ad- 
modum viriles animos aut emolliunt aut inclinant. Ne ou ton 
filios quos dederat ei Dominus exheredes et orphanos relin- 
quere videretur, utpote tonti petris ope ac consolationum 
ipsius opibus destitutes, testamentum condidit quale dece- 
bat pauperem Christi, divitem in fide et coheredem regni 
quod reprofflisit Deus diligentibus se. Testamentum, inquam, 
non terrene pecunie sed gratis, non materialis suppellecti- 
lis sed spiritualis virtutis, non terrene possessionis sed 
celestis conversationis.
( Lectio tertia. )
63.- Denique quod posséderai, hoc legabat. "Ilec sunt, in- 
quit, fratres carissiml, que vobis tanquam filiis heredi- 
tario inre possidenda relinquo. Caritatem habete, huraili- 
tatem servate, paupertotem voluntarism possidete". 0 tes­
tamentum pacis, testamentum nulla oblivione delendum,nulla 
dedignatione spemendum, nulla muperordinatione mutandum. 
Testamentum, inquam, non morte testatoris, sed immortalis 
vite adaptions sancitum. Deotus qui non negligit, qui non 
spemit vel abicit caritatis incorruptibile vestimentum, 
fertilem humilitatis fundum, desiderabilem paupertatis the- 
saurum, tanti petris sibi traditions legotum.
( Lectio quarts )
64.- Has virtutes virum sanctum Dominicum possedisse non 
arabigit, quisquis eius odhuc in carne positi conversâtio- 
nem novit, quam virtutibus plenam fuisse, etsi tncoot lin­
gua, clamant miraculé felicem eius transi turn tam precedon- 
tia quam etiam subsecuta.
Ipsa quoque eius grandis in morte riducio ius- 
tum eum proloqultur, ut merito eius memoria cum laud i i/us
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habeatur. Fratribus namque tanti patris decessum egre feren- 
tibus confldenter aaseruit, non oportero eos de sua defunc- 
tione tristari, cum utiliorem eum forent post obitum babitu­
ri. Certus quippe de sua pro suorura salute erat sollicitas, 
eo potentiorem se ad irapetrandum fore non dubitans, quo in 
potentias Domini securior introisset.
( Lectio quinta )
65*- Illud autem pater egregius quanta potuit districtione 
prohibait, ne quis in hoc ordine possessiones induceret tem­
porales, maledlotionem Dei et suam terribiliter imprecans 
ei, qui hunc ordinem quem precipue paupertatis decorat pro- 
fessio, terrenarura divitiarum pulvere preeurapserit maculare. 
Denique beatus bemlnioua post labores diutumos quibus in 
vines Domini sabaoth fideliter desudaverat, introivit in gau- 
diuffl Domini sui. Diurnumque accepit denarium complevitque 
dies suos In bono et annos suos in gloria anno incarnntionis 
dominice millesimo ducente imo vicesimo piimo, octavo bias 
augusti post secundum copitulura genciv l e, c)uod eodem anno 
fuit Bononie celebrutum.
( Lectio sexta )
66.- Interfuit autem eius exequiis venerabilis Ostiensio 
episcopus, tunc apostolice sedis in lombardia legatus, post­
modum vero papa Gregorius, corpusque eius sacrosancturn cum 
digna devotions per se ipsum sepulture mamlovit. Uovorafc 
quidem ssnctam conversahionem eius in Domino et specialis 
eum sibi, dum adhuc viveret, adstrinxerat dilocl-ionin gnple- 
xu. Sepulbus est autcm Bononie in ecclesia sancti Picholai 
fratrum Predicatorum, quorum ordin.i c ipse pi-imus extitit 
inotitutor.
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( Lectio septiraa )
Q u a l i t e r  e i u s  t r a n s i t a s  f u e r i t  B r i x i e  r e v e l a t u s ,
67.- Eadem die enderaque hora defunctionis beati Dominici, 
frater Guala, eiusdem ordinis, tunc prior Brixie, pootmodura 
autem eiusdem civltatis episcopus, cum se in loco campani- 
lis fratrum in Brixia paululum reclinasset, lev! quodam do- 
presBus est somno, viditque interioribus oculis quasi aper- 
turam quandam in celo. Per aperturam vero illam summitte- 
bantur candide due scale. Summitatem unius scale manu tene- 
bat Cbristus Dominus, summitatem vero alterius mater eius. 
Angeli autem lucis discurrebant ascendantes et descendantes 
per earn.
( Lectio octava )
68.- Et ecce inter utramque scnlam sedes posita erat in 
imo et supra sedem sedens. Et qui sedebat, similis erat 
fratri habenti faciera velatam caputio, quemadmodum in ordi­
ne moris est fratres raortuos sepellri. Trahentibus autem 
paulatim scalas illas Christo Ihesu et matre eius, traheba­
tur et sedes pariter cum sedente, donee psallentibua ange- 
lis celo Hiatus est. Receptis igitur in celum scalis et 
sede et eo, qui in sede fuerat collocatus, cell apertura 
clausa est visjoque disparuit.
{ Lectio nona )
69.- Excitatus a somno frater ille, quamvis ex infiriniLa­
te preoedenti debilis adhuc esset, confestim Bononiam iter 
arripuit, ubi rei veritatem diligenter explorans, comperit 
eandem diem eandemque horam fuisse, qua sibi visio illo 
celestis apparuit et qua sancta ilia anima beatisaimi >a- 
tris Dominici migravit a corpora, presentis incola turn mi- 
serie superne beatitudinis habitations comiiiutons, nb:i ab 
ubertate domus Dei feliciter inebriatur, regein glorle Do-
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roinumque virtutum in decore suo conspiciens Ihesum Olirisiura 
Dominum nostrum, qui cum Patre et Gpiritu Gancto vivit et 
regnat Deus per omnia secula seculorum. Amen.
De revelations facta fratri Raoni eodem die similiter apud 
Tybur.
70.- Eadem die defunctionis ipsius fratrem Raonum, virum 
sanctitatis precipue, cum fratre Tancredo de quo in loco 
alio facta est mentio, de Urbe Tybur contigit occessiase. 
Pervenientibus autem ipsis ad hospitiura solitum hora quasi 
sexta, de mandate ipsius fratris Tancredi, frater Rao ad al­
tar# missam oelebraturus accessit. A quo etiam premissa con­
fession# iniunctionem accepit, ut dilecti patrie quem egro- 
taese Bononie nuper audiverant memor esset. Cum igitur ad 
ilium locum, in quo in missa de vivis consuerit fieri men­
tio, pervenisset iniunctionemque foctam sollicitus •■’d memo- 
riam revocasset, subito foetus in excessu mentis stansque 
Immobilis in altari, raptus in spiritu vidit manifests r-i- 
quidem visionc virum Dei Dominicum, corona quadam aurea lau- 
reatum totumquo mirnbili splendors fulgentem, duobus quihun- 
dam reverendia viris comitatum hinc inde, eirtm Dononian 
via regia procedentem. In eadem vero visione revelationc 
certa sibi datur intelligi, quod vir Dei Dominicus eadem 
hora, scilicet sexta, sextaque feria migrons a corpore, ce- 
lestem patriam gloriosus adisset. Visione autem ilia per­
fects moxque ad se reversus sibique redditus, ab eodem loco 
quo in excessu factua dlmioerat, quam inceperat micsam pio- 
secutus explevit. Hanc autem visionem ex humilibate (ptudnm 
qua proculdubio plenus erat, is qui viderat frater longo 




In translations boati Dominici quando contingit extra torn- 
pus paschale.
( Lectio prima )
De translations sacrosancti corporis eius et de mirabili 
odoris fragrantia.
1.- Post transitum venerabilis patris Dominici, a multipli­
er andis miraculis per eius mérita, divina potentia incessan- 
ter non destitit. Quorum quampluriraa indiscrets fratrum hu­
milités, ne videlicet sub hoc obtentu notam superbie vel cu- 
piditatis incurrerent, occultavit. Sicque sibi tam improvide 
providentes, unde fame sue oogitaverunt inconsulte connulere, 
inde quantum subtraxerint Dei glorie, minus providi non vi- 
deriuit- Nonnula vero per negligentiam pretermiasa, ingrati- 
tudinis proies, oblivio sepelivit.
( Lectio secunda )
2 « — D e u s  a u te m  o m n ip o t e n s ,  q u i  i n  s a n c t i s  s u i s  g l o r i o s u s  
o s t e n d i t u r ,  n o n  e s t  p a s s u s  s o le m  o b u m b r a r i  s u b  n u b i l e ,  n e c  
t h e s a u r u m  i n  p u l v e r e  l a t i t a r e ,  u t  n im ir u m  l u c e r n a  ta m  i n -  
c l i t a  s u p e r  c a n d e la b r u m  e c c l e s i e  p o s i t a  a d  p r o f e c t u m  o m n iu m  
c o r u s c a r e t  s i g n i s ,  r a d i a r e t  e x e m p l i s .  O u a p r o p t e r  c r e b r e u -  
c o n t i b u s  i n d e s i n e n t e r  m i r a c u l i s ,  cum  n o n  p o s s e t  u l t e r i u s  
b e a t i  v i r i  s a n c t i t a s  o c c u l t a r i ,  f i d e l i u m  d ig n u m  r t u x i t  devo- 
t i o ,  c o r p u s  e i u s  h u r a i l i  p r i u s  lo c o  r e p o s i t u m ,  a d  a l t i c r c m  
d e b i t o  cum  h o n o r e  t r a n s f e r r e .
( Jjoctio tertia )
3.- Indignum nempc- videbatur et erat, ut il i lus o; no ’iJin 
ther, contojveret, cuius mérita Dei ;rteutja cvi-
deu'ibus predicuT-ot. In diebus iu:.r;m illin upnd ,,ono)i';>u
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multikudo fratrum convenerat ad capitulum ..onernle. Ai'rat 
autem frater Kicholaus de luvenatio virtute par-ter et opi­
nions preclarus. Qui cum intempeste noctia sileuLio sup'or 
instanti translations sollicitus quedam in animo volveret 
de futuri casus incertitudine, videlicet auxius utrumne Do­
minus ad exaltationem sancti sui Dominici rignuin aliquod 
dignsrotur ostendere, tandem quasi inter soi.orem et vigi- 
liam constituto visum oat virum quendam sibi g o : spicere 
claraque sibi voce dicentem; " Hie dccipiet beno!irtionera a 
Domino et misericordiam a Deo salutari suo".
( Lectio quarts )
4,- Statut* igitur bora, hi qui ad exequendum prefate 
tranalatlonla hegotium intéressé debuerant, convenerunt. 
Erat autem monumentum, in quo tam pretiosus thesaurus iace- 
bat recondituB, grand! lapide supertectum duriesimoque cir- 
cunquaque cemento conclusum ita ut nec spiramen quidem vel 
ab interioribus posset procédera, vel ab exterioribus sub- 
intrare. Hoc cum fuisset fraoto vix ferreis instrumentis 
cemento sublatoque lapide patefactum, tanta subito ex ipso 
erupit suavissimi odoris fragrantia, ut non tam sepulchri 
quam celle videretur aromatum patuisse.
( Lectio quinta )
5.- 0 stupendum, sed omni prorsus consentaneum tntioni mi- 
raculum. Decebat namque et omnino decebat, ut corpus illud 
quod ut luce clarius patuit, divina conservante virtute 
perpétua virginitate illibatum permanserat et ipsius vij’gi- 
nitatis etiam mortuum testimonium perhiberet, dum ad hono- 
rem et gloriam conditoris, unde nullus unquam exaiavornt 
fetor detestande libidinis, inde mira suavités fragraret 
odoris et quod per incorruptionis munditinm aliarumque 
possessionem virtutum super terram positum .'-mcti 'piritus 
odoriferum extiterat organum, sub terra rocondi'iim unguon- 
torura fragrantiura fieret alabastrum odorimte odor per con-
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venientiam responderet.
( Lectio saxta )
6.- Odor suaviaaimuB, odor inenarrabilia, cuius suavitas 
si illius antiqui quondam patris Isaac nares forsitan atti- 
gisset, vere siquidera potuiaset exultare rursum et dicere:
" Ecce odor filii mei sicut odor agri pleni, cui benedixit 
Dominus". An non vere Dominions benedixit ei de quo vox, ut 
supra, divinitus illata, testata est: " Ilic accipiet bene- 
dictionem a Domino et misericordiam a Deo salutari suo". An 
non, inquam, vere illi Dominus benedixit, quem in benedic- 
tionibus tot prevenit ? « Benedictionibus quidem celi desu- 
perper virtutum, que de celo sunt, quibus dum vixit claruit, 
abundantia, benedictionibus abyssi iacentis deorsura per earn, 
que de turaulo ipsius odoris post mortem erupit fragrantiam. 
Ideoque ipsius memoria in benedictione non immerito persé­
vérât.
( Lectio septlma )
7.— Erat autem odor ille tanti'is taroque mirabilis, ut inusi- 
tata Buavitate fragrantie cuncta plane superaret aromata, 
nec alicuiua rei naturalis odori similis videretur. Nec so­
lum ossibus aut pulveri sacri corporis vel capse inerat, ve­
rum etiara in re circunquaque congests, ita ut ad longinquas 
postmodum regionea delate, odorem ipsum longo tempore reti- 
neret. Fratrum vero manibus maxime aliquid de sacrosonctis 
reliquiis tangentibus sic inheait, ut quantumcumque lote 
vel etiam confricate, per plures dies conservate fragrantie 
testimonium presentaret.
( Lectio octava )
8.- Multi etiam de populo concurrente et eoH.ero sacro cons- 
persi pulvere, sonitatum varia bénéficia recopei’unt. c re 
vera prudenter et suaviter sapientia disposait Redemptoris.
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ut illius corpus emortuum corporura cederet in inedelam, cuius 
nimirum viventis lingua felix animarum languentium salutaris 
extiterat medicine, et illius caro sanctissima digne in opi­
nions mortalium venerabilis haberetur propter coruscantia 
bénéficia sanitatum, que per virginitatis gloriam illibatam 
germane fuerat angelorum. Quid denique mirum ei virtutes 
spiritualeS retinuerunt pulversa illius corporis, quod tam- 
diu lergitor virtutum omnium inhabitavit Spiritus Dei ?
( Lectio nona )
9.- Interfuerunt autem hule tam venerande translation! ex- 
ceptls fratribus, venerabileS viri unus archiepiscopus, 
scilicet Revenues, quatuor episcopi, scilicet Mutinensis 
postmodum vero.Slbinensis, Brixiensis, Bononiensis et I'oma- 
censls. Insuper autem et potestas Bononiensis cum suis m u l ­
tibus qui sepulchrum accinti amis, ne quis videlicet de sa- 
croaanctis reliquiis quicquam subriperet, circumstabent. Hi 
omnes testes omnium, que circa presens negotium vel humani- 
tus gesta sunt vel catenae divinitus, extiterunt, ad honorera 
et gloriam Ihesu Christi qui cum Patre et Spiritu Soncto vi­
vit et regnat in secula seculorum» Amen.
( Residuum legi potest in mensa )
De miraculis que post heo in diversis locis ostensa sunt, et 
prlmum de lis, que in Lombardia contigerunt efc coram papa 
Gregorio probata fuerunt.
10.- De curatione culusdam scolaris a gravi dolore renum 
ac genuum.
Quidem scholaris, nomine Nycholaus de Busco, anvlicus natio­
ns, Wigorniensis dyocesis, Bononie menens, gravi renium ac 
genuum dolore vexatus a festo sancti Micheelis usque ad 1en- 
tecosten, nec per se de lecto surgere nec per doraum sine
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sustentationls adminiculo poterat ambulare. Denique, inva- 
leacente itaque morbi moleatia, XV diebus de lecto non su- 
rrexit, aed et attenuatim m a d e  vehement! levura femur eius 
emarcuit, ita quod curationis nulla apes ei secundum medi- 
corum indicia remanebat. Adhibitis enim quam pluribus medi­
cine remediis non profecit, sed deterius magis ac magis ha­
bebat, Itaque humane destitutes auxilio domino Ihesu Chris­
to ac beato Dominico se devovit dicens: "Ego me vovco Ihesu 
Christo ct beato Dominico ut me ab hac infirmitate liberet; 
quod utique si voluerit, ot valeblt, "Volens etiam ipse 
scolaris in signum dovotionis offcrre candelam iuxta sui 
corporis quantitatem, cepit filo stupeo, quo disposait pre- 
par are candelam, corporis longitudinem ac grossitudinem 
mensurare. Cumque se totum mensurasset in longum, caput 
etiam et collum, pectus, renes ac femora, genuque tandem 
filo ambiante cinxisset, invocato ad quamlibet meneuratio- 
nem nomine Ihesu Christi ac beati Dominici, alleViatum ne 
sentions, erolamavit: " Ego sum liberates"* Et exsurgons 
lacrimabatur pro gaudio currens sine baculo seu quovis alio 
fulcimento venit ad ecclesiam sancti Nichole! ubi corpus 
beati Dominici quiescebat* Heo autem ab eius hospicio dis- 
tabat ecclesia quantum iacere potest arcus. Rediit itaque 
restitutus pristine sanltati, gratias agens nomini Ihesu 
Christi ac beati Dominici perhibens testimonium sanctitati.
11.- De quadam puella curate a gravi morbo in maxilla.
Quedam puella Bononiensis, nomine Thomasina, gravem raorbum 
et pene incurabilem diebus XX in sinistra paciebatur maxi­
lla. Cumque multe fluxu putredinis et sanlei ulcerate eius 
facies fedaretur, Impossiblle videbatur quin aliqua cica­
trice vel deformi macula turbaretur. Temptatis ipitur frus­
tra variis medicine remediis, ad invocationera beati Domini­
ci beneficium obtinuit snnitatis. Mane namque die! seonen- 
tis nec vestigium morbi retnnnsib in facie, excepta quadam 
rubedine nullam deformitatem omnino prec-tante, sed tniil;i
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miracull nemorletn commendante.
12.- De dextro latere restitute cuidam raulieri.
Bononiensis quedam domina, Gylla nomine, octo 
annis a einguli loco deorsum dextri lateris vires prorsus 
amiserat ita quod neque tybiam movere poterat neque pedem, 
nisi forte manibus sicut lignum. Hec, invocato beato Domi­
nico, adept» protinus sanitate, caruit omni morbo gratias 
agens Deo.
13.- De quodam iuvene curato ab infirmitate omnium merabro- 
rum,
luvenls quidam de Manselino, nomine Manfredinus, a festo 
sancte Agathe usque ad festum Penthecostes omnium membrorum 
viribus destitutus, nec ambulant per se poterat, nec super 
latua iacere, nec in terra nisi aliquo ipsum deponents se­
ders, nec se de terra nisi aliquo trahente levare. Tybias 
quoque proprias frustra et quasi omnino portabat. Hie cum 
adhibita sibi medlcamina expertus esset inania et nociva, 
invocavit beatum Dominicum et perfects continue sanitatis 
assecutus est donum,
14.— De brachio arefacto et restitute cuidam mulieri.
Ghillina quedam mulier apud Mansolium roanens ab introitu 
quadragesime usque ad translationem beati Dominici gravi 
toclus corporis infirmitate detenta, brachii sinistri et 
usum pariter et sensum amiserat; quod ita erat emortuum et 
penitus arefactum, quod nec vulnus in illo causa comiuutio- 
nis illatum sentira poterat, nec ex ipso vulnoro pnnguiuem 
emittebat; eratque ipsum brachium dextro gracilius, juod 
nimis extenuavcrat longus morbus. Q'ue ut beat'-' Dominico se 
devovit, statim perfects curationis boiioficium impotrwit.
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15*- De curatione labii cuiiisdan mulieris.
Alia quoque, manens apud Monsolium, masearia nomine Tenache- 
ta, labii inferioris iara per anni spacium private orat offi­
cie, ut nec loqui posaet, nec aine magna difficultate aume- 
ret alimenta eo quod quasi enormiter labium intumuerat et 
quasi mortuum dependebat. Invocavit opem beati Dominici 3t 
dudum amisse reddita est continue sanitati. Hec mirum si la­
bia 3anat corporis cuius labiis seps curate sunt pestes men­
tis.
16.- De quodam a gravi 1angora curato.
Sed et iuvenis quidam, nomine Ciminianus, per quattuor annos 
et amplius gravi languore detentua, ita ut capillis elapais 
a capita et sanie defluente gravissime preferret indicia pa- 
ssionis, beati Dominici meritis accepit beneficium sespita- 
tis. Cum enim iuvari non posset a medicis, invocato Domini­
co, a longo breviter liberates est morbo,
17.- De quodam liberate ab arista inherente gutturi eiua.
Quidam, Cambrius nomine, de Batitoribus, ad grana purganda 
dum purgaret areem, ingressam in guttur reicere non valuit 
aristam. Octo denique diebus gravi gutturis dolore gravatus, 
per dies quattuor, invalescente gravamina, nec cibum sump- 
sit nec sermonem emisit. Cumque sibi medicine remedio sub- 
veniri non posset, ad invocationera beati Dominici statim 
restitutus est saluti.
18,- De quodam curato a letali infirmitate.
Alius quoque, Marsilius nomine, febrl continua et ginvi pec, 
toris dolore vexatus, et quasi iam in extremo vite sue tor- 
mino constitutes, beato Dominico se coiimend m a , stntiiri con- 
valuit, ammirsntibus pie cunctis in subitntione inspcra ko
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salutls.
19*- De digito arefacto restituto cuidam mulieri.
Quedam mulier, lohanna nomine, Ultramontane manens Bononie, 
usum digit! XX annis amissum -incurabiliter siquidem are- 
faotus fuerat et contractus- beati Dominici devota invo­
cations statim recepit (et] sanitatem.
20*- De quodam rupto in inguine.
Rafonellus quidam nomine ruptus inguine, descendentibus in 
virilia intestinis, vehementer afflictus, invocato beato 
Dominico, continue liberates oat,
21,- De eodem in quodam puero similiter curato.
Ante translationem autem corporis beati Dominici quidem puer 
nomine Petronolus rupturcm passus in inguine annis duobus 
defluentim in oaseum intestine gestabat, Cumque nulla posset 
medicorum ope curari, metre eius invocante beatum Dominicum, 
prater spem recepit salutem,
22»- De muliere curate a scropbulis et glandulis et vesicis.
Quedam mulier, Alda nomine, quinque annis tnb-^na scrofulas 
et glandules sub ascella, vessicas circa ma^iuillas in dex- 
tero latere fetida valde sanie defluentes, giavi udmodum 
affligebatur dolore, ita ut nec super dextrura latus posset 
iacere. Hanc »d invocationem beati Dominici Ihesu Christi 
pietas continuo liberavit,
25.- De scolari quodam a letali infirmitate curato.
Scolaris quidam, nomine Ouilhelmus Alacre, de casti-o Vauri, 
diocesis Tholosane, studens Bononie, duplici terciana rravi- 
ter cruciatus iam suis incusserat de recuperande roraedio sa­
nitatis desperationera. Iste, ad ecclesiam beati Kicholai ve-
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nlenSy super lapidom sepulture beati Dominiei iacens rece- 
pit continue sanitatem.
24.- De muliere curata a quodam morbo qui ficus dicitur.
Quedam mulier, nomine Bonafilia, tumore nasi et superiorii 
labii non mediocriter gravabatur. Obortus slquidem morbus, 
qui ficus dicitur, sic labium eius et nasum inflaverat qurd 
ad modum ovi galline ori eius deformis groasicies imminebrt 
et fetorem horribilem exhalabat* Hoc itaque malum perpesst 
biennio et nichil proficiena medicorum auxilio, beatum Do- 
minicum precibus adiit et desideratam salutem subito imps- 
travit.
25*- De puero do vita desperato curato.
Puer quidam, Johannes nomine, infirmitate gravissima recu- 
buit per tros dies. Cumquo iam apparerent evidentissime sig­
na mortis et de ipaius vita medici desperarent in arte poji- 
tl, mater eius beatum Dominicum invocans a mortis ianuis le- 
vocatum incolumem filium mox recepit.
26.- De muliere curata ab infirmitate omnium membrorum.
Mulier, nomine Oantesins gravi per annum et dimidium et ao- 
pliue infirmitate confracta, fere membrorum erat officio 
destitute et sic effects prorsus inutilis ut iam non posset 
quippiam operis exercere. Invocations autem facta ad bentun 
Dominicum liberate continue vires corporis recuperavit et 
usum.
27-- De puero a portis mortis reducto.
Quidam puer, Hermericus nomine, per octo dies et ampli us 
gravissima egrotationo decumbens, nec loqui poterat iicc ci- 
bum aut potum sumere prevalebat, toturaque coiqius <’ius letf- 
li iam frigore congelatum vicine mortis evidcns b-'bphat i r-
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dicium. Cunctisque de ipsius salute dosperentibus, invocntur 
beatus Dominicus et subito salus redit.
28.- De eodem miraculo in alio puero.
Aliua quoque similiter, nomine Poticius, per viginti dies et 
amplius gravissime infirmitatis molestiis occupatua, misora- 
biliter intuencium molestabat aspectus. Ab uinbilico slquidem 
Inferlua grandi tumore inflatus sul impotens erat effectua , 
Ita ut neo ire posset nec stare aut aliquatenus se luvare, 
nec erat qulsquam qui eum cerneret, qui non ipsum quasi unum 
ex mortuis reputaret. Facto autem voto beato Dominico, ad.ep- 
tus est celeram contra spem omnium sanitabis affectum.
29*- Item idem miraculum in alio puero.
Neo silenda, est pueri Radulfi mira cu.ratio, ad eius gloriam 
et honorera qui ex ore infancium et lactenciura perficere no- 
vit laudém, ut destruat inimicum sue perfidie defensorem. 
Languens siquidem per très septimanas et amplius dictus puer 
ad portas mortis evidenter et secundum partem inferioris na­
ture irrecuperabiliter propinquabat. Dénique octo diebus noc 
clbum sumere poterat nec mamillam suggebat. Eratque iam illud 
corpusculum summa confectum mad e ,  natural! quoque calore 
adeo destitutum, ut nemo esset qui ipsum ad vitam présentera 
confideret redditurum. Facto autem a parentibus pro eius sa­
lute voto ad beatum Dominicum, invenerunt eum protinus libe— 
ratura,
30.- Adiciendum otiara hoc est laudibus viri saticti ad conte- 
rendas molas obloquentis iniqui. Quedam mulier, Will" nomine, 
apud Ymolara gravi dencium urgebatur dolore. Itaque vohowcnti- 
ssimi cruciatus aculeis agitata, nec quiescere poterak, nec 
sompnum eius oculus capiebat, ned valut furiosa continuis 
clamoribus ululabat. Facto autem ad beatum Dominicui'i voto, 
sanitatem obtinuit in momento.
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31.- De quodam a letali apostemate curato.
Illud quoque nulla oblivione delendum, quod Andelphus nomi­
ne, de Maaanello, in ae ipso expertus est patratum niiraculum. 
Hic periculosi admodum apostematis per mensem et ultra in­
flations gravstua, ab omnibus videntibus iudicabatur ex ip— 
sius mali gravamina morituma. Erat enim apostema illud pre- 
turgidum in parte interior! dexteri lateria sub ascello, nec 
▼idebatur ulla ei posae succurrere medicine, libi vero facto 
voto invocatus est beatus Dominions, statim sanitotis effec- 
trix affuit Dei virtus. ur>m protinus t.ypus detumuit vt homo 
de cuius vita desperabatur sanus evasit.
52.- De duobus pueria mutia a nativitate curatis.
Scribatûr et hoc in generationem alterom et populus qui crea- 
bitur laudet Dominum in Dominico servo suo et nihilominus 
Dominicum laudibus attollat in Domino, qui aperit os rauto- 
rum et linguaa infancium facit disertes. Duo namque pueri, 
cuiusdam Albert! de Cusinaco filii, mu' i a nativitate per- 
manserant, etatis quidam alter duper quinium et dimidium , 
alter supra tertium et dimidium agens annum. Facto autem vo­
to pater eorum invocavit beatum Dominicum, et statim utri— 
que datum est divinitus expedite locutionis officium, et 
vetua absolvit silentium novura verbum.
33.- De loquela restitute cuidam Berte puelle.
Hue accedat et Berte puelle diu quidem perdita, sed mira 
celeritate restitute, loquela. Huius enim lingua tenus uu- 
tture bovis cornupete percùssione discissa, nuti o'is inu- 
tiliter occupabat claustra, coactoque pressa silencio nulla 
sonare poterat prorsus verba. Invocato autem beato Dominico 
fecit votura, et integritatern lingue pari tor recuporavi i et 
usum.
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54.- De lumine restituto mulicri cuidam.
Nec SEine pretereundum est sanctitatis habundang quidem, aed 
evldena argumentum, quod beati Dominici meritis non tantum- 
modo salU3 egris, gressus olaudis, loquela mutia, sed eciam 
lumen cecis redditur et surdis auditus. Nam quedam mulier, 
Drurta nomine, ocuioruni pi-ivata lumine per très anno s et am­
plius extincti sustinuit dampna visus, nec nlliua potuit 
medlcaminis exhibitions iuvari. Invocato autem beato Domi­
nico, votum feoit et statim lumen oculorum recepit.
35*“ De auditu restituto cuidam puelle.
Quedam puella Oyrbelga nomine surditatem incurrerat, ita 
quod per mensem et amplius nichil prorsus intelligere pote­
rat vel audlre. Clamans eius mater ad beatum Dominicum exau- 
diri meruit et auditum filie impetravit.
36«- De auditu restituto cuidam alteri mulieri.
Similiter quedam mulier, nomine Ricaldina de Serra, dioce- 
sis Imolensis, per annum et amplius tante surditatis susti­
nuit incommoda, ut nihil auditu perciperet, nisi quis super 
earn auribus eius fortiter inclamaret. Beatus autem ab ea 
Dominicus, clamoris precibus invocatus, auditum surdis auri­
bus instauravit.
( De miraculis factis in Ungaria. )
57.“ Et primo de resuscitations cuiusdam puori ad reliquiae 
beati Dominici.
In Similu, que illius provincie regio quedam c^t, vi r quidam 
nobilia cum uxore sua devotionis causa od relliqui.is beati 
Dominici, que in domo fratrum hahebantur, vi.>-itandas acce­
ssit, cuius filius, quem secum duxerrat, par a 'lua in ri m a  tus
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ibidem ad extremum vite moriendo pervenit, Quem pater mojens 
ad eccleaiam deferens et coram altari beati Dominici collo— 
cans, voce flebili lamentari copit et dlcere: " Beate Doni- 
nice, letus veni ad te, en trietls redeo, Cum filio veni , 
en orbatus recede. Redde mihi, queso, filium meum, redde 
mihi letitiam cordie moi". Cumque sic lugens usque ad noc- 
tem perseveranter insiateret, circa noctis medium puer re- 
vixit, lac suxit et per ecclesiam ambulavit, tandemque ad 
domuffl propriam a parentibus est incolumis cum letitia re- 
portatus.
38.- De resuBcitatione cuiusdam iuvenis suffocati in aqua*
luvenis quidam, domine lustine, Miche comitis uxoris, man- 
cipium, du» in Cris flumine piscationi minus cautus insis- 
teret, in aquam lapsus suffooatus disparuit. Magno autem 
spatio tempori interiecto, eius corpus in profundo fluminis 
requlsitum, mortuura est eductum. At prefata domina super 
subtracti famuli nece tam miserabili condolens, pro resus­
citations eius beatum Dominicum invocavit, promittens se et 
ad suas reliquiae in Similu visitandes personaliter nudis 
pedibus acceasuram et resuscitatum mancipium libertati da- 
turam. Statimque, qui fueiat mortuus, in medium videntibus 
omnibus vite redditus prosilivit, quem devota domina in Gi- 
milu aicut promiserat venions priori domua et fratribus et 
suscitatum retulit et liberum presentavit.
59.- De resuscitations cuiusdam pueri.
Cuiusdam viri nobilis, Ladizlai nomine, filius parvulus le­
tali febrium infirmitate preventus, per mortis tranr.ituni ex 
bac vite discessit, cuius corpusculum, pannis iuxta consue- 
tudinem involutum, extra domum fuerat j.arn delntum, l ator 
vero nobilis domina inter nimiam, qua fuorot absorpta, tris- 
titiara résumons splritum accersiri fecit ad se conkiuuo r,a- 
cerdotem, coram quo emisso voto, cuni devote beatum Domiiii-
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cum invocasaet, quem plorabat mortuum recepit filium, vi ;o 
protinus restitutum, cum quo in Similu reverenter accedens 
presents sacerdote, coram quo puer fuerat suscitatus, viro- 
que ipsius et rei veritatem exposuit ot in sancto cuo Do­
minico débitas egit gratias salvatori.
1)0.- De resuscitations cuiusdam altering.
Vir quidam de Castro S o m m e  de ville Leley, Gothar nomine, 
orbatus filio, Thoma nomine, iam defimcto, superveniente 
noote circa corpus eius plorans et eiulans residebat. -Go- 
cio tandem, qui secum aderat, ad quiesoendum pergente, cum 
reraansisset solus, acoenso lumine, iuxta caput adolescen- 
tis filii defuncti se collocans, habenas lacrimis relaxa- 
vit, beatum Dominicum ut patri redderet filium incesoonter 
votis pariter et vocibus interpellons. Factum est igitur, 
ut circa pullorum cantum qui mortuus fuerat se moveret et 
apertis coulis patri dixit: " Quid est pater, quod sic ha- 
beo faciem madofactam ?" Oui ille: " Lacrime patris tui 
sunt, fili, quia tu mortuus fueras, et ego solus remanse- 
ram omni gaudio destitutus ". At ille; " Multum ", inquit,
" pater, flevisti, sed beatus Dominions desolatione tue 
compatiens, ut tibi vivus redderer, sui meritis impetravit."
41.- De resuscitatione filii cuiusdam increduli postmodum
conversi,
Grebrescente per totam Ungariam virtutum fama, quas per mé­
rita beati Dominici super vives et mortuos manus domini 
frequentabat, vir quidam ad omnia infidelis prorsus et in- 
creduluG persistebat. Gontir'it autem eius filium quem ha- 
bebat graviter infirmarl, in qua etiam infirmitate tandem 
ultiraum splritum extialavlt, Quidam autem de iis, <iui ad 
consolandum patrom et ad adsistendum nocte circa corpus 
defunci:! filii ex niorc convenerant, dixit ei: "Orede, bea-
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turn Dominicum magni esse merit! apud Deum, virtuteinque Dei 
in veritate operari per eum miracula, que feruntur, necnon 
et ipsum invoca toto corde. Forsitan qui plerosque mortuos 
suis meritia suscitavit, tuum etiam filium suscitabit".
Tunc ille compunctua corde super incredulitate preterita , 
amare radarguit semetipsum assumptaque fiducie ab invoca­
tions beati Dominici per noctem illam cordis gemitibut; ac 
oris precibus non cessavit. Igitur prima bora diei, qui ia- 
cebat mortuus, manum movit, velaraen abiecit, quo eius fa­
cies involute fuerat, ac surrexit. Tandemque pater cum fi­
lio suscitato in Similu properans, quanta sibi fecerat do- 
minus, ad honorem gloriosi confeseoris sui Dominici nun- 
tiavit.
42.- De resuscitatione cuiusdam filii honest! viri.
Honestus quidam vir, Genius nomine, de villa Pinnar, que 
est sub Castro Crassu, cum suis parochianls ad fratres ve- 
nit filium parvulum secum ferens ac dicens: " Hie est fi­
lius meus, quem beatus Dominicus iam defunctum a mortuis 
meritis suis suscitavit. Nam cum a summo mane usque post 
meridiem in domo mea in medio ululantis famille iaceret 
exanimis, subtraxi me paululum et recordatus, quod Deus 
beato Dominion super mortuos suscitandos tantam gratiam 
contulisset, sumpta fiducia locum, in quo orare consneve- 
ram, adii et gloriosum domini confesnorem, ut orbato patri 
unicum redderet filium, fusis amarissimis lacrimis, invoca- 
vi. Cumque rediisem ad corpus pueri et me super eius fa­
ciem flens et eiulans incurvassem, ecce puer aperuit ocu- 
los et factus est vivus; quem ad vos gaudens attuli ad lau- 
dem et gloriam salvatoris, qui sancti oui Doruinici nieri ta 
tot et tantis miraculis exaltaro non cessât".
45.- De quodam languido et ceco curato.
Lenguidus quidam et morti proximus leci.o decumbens, '^ui
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etiam a XVIII annls lumen amiserat oculorum, cum audisoet 
sacerdotem cum parochianls suis profieisci velle od beati 
Dominici reliquias visitandas, confortatus spiritu voluit 
et ipse pariter profioisci. Cum autem eum sacerdos taraquam 
rem Impossibilera presumentem modis omnibus prohiberet, tan­
dem valetudinem corporis desiderio cordis exsuperens, tam- 
quam temptans ire de lecto surrexit, tantamque subito sibi 
sensit infundi virtutem, quod passu concito gradi cepit, 
tanto magis ac magis in convalescentia corporis et oculo­
rum illuminations proflciens, quanto quotidie in itinere 
procedebat, doheo tandem ad locum destinatum parvenions, 
perfectum recepit utriusque beneficium sanitatis.
44,- De quadam monstruosa totaliter curata.
Quedam mulier de villa Orodiensi ab antiquo tempore dorsum 
habens monetruose contractum, ita ut quasi in dorsum versa 
stature cetera corporis videretur, ad reliquias beati Do— 
minioi super ourrum posits ducebatur. In roentem autem illi 
venlt, ut quod petobat facilius impetraret, ut ex devotione 
quanvis non sine multa molestia pedes aliquantulum ambula- 
ret. Igitur de curru deposits dum vix attrabens spiritum 
cepisset Incedere, subito fracto cinpulo et in terram fluen­
ts, corpus eius in directum extensura est et ad statum debi- 
tum mirabiliter reformatum. Quam sacerdos auus et ceteri 
convicinl, qui secum vénérant, accedentes ad locum fratri­
bus presentaverunt, tan infirmitatis pristine quam sanita­
tis totaliter subsecute teatimonia perhibentes.
45.- Qualiter cuidam curato per ipsum et ingrate apparuit, 
in visions et pretium curaticnis exegit ab eo.
De villa Tituliensis ecdor.ie quidam Tequeren nomine, cum 
propter infirm!bates graves, quag patinb.'tur in dorse, rcn- 
piilitj at'ine bracbiis, r'liquias beati ibmiaic.i visibasret.
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sanitatem ad integrum de omnibus reportavit. Post paucos 
autem dies inorderi cepit in eonscientia, 'piod percepto be­
neficium sonitatis, quo Deo debits gratis redderentur, ne- 
quaquam fratribus rcvelasset, unde et se pronisit continua 
rediturum. Cum autem iterum ex negligentia hoc differret, 
nocte quadam apparuit ei dormienti beatus Dominicus ot ab 
eo sanitatis prestite pretium exigobat. Quapropter expei—  
gefactus a somno statim iter arripuit, ad locum vcnit ot 
coram fratribus do ingratitudine seipsum redarguons, quod 
factum fuerat, totum tam de sanitate prius exhibits, quam 
de révélations postmodum subsecuta devote simul et dili- 
genter exposuit, audiente quamplurimo, qui tunc adorat, 
populo et Deo gratias referente.
46.— De curetions ouiusdam in pedibus monstruosa contrac- 
ti.
Idvonis quidam retortos miserabiliter habeas pedes, ita 
quod in superficie pedum cum afflictions non modica plan- 
tis contractis at inversia posterius ambulabat, ad beati 
Dominici sacrosanotas accedenS reliquias, curationis est 
integra gratiam assecutus. Huic non solum mater et cognati 
vicinique quamplurimi, verum etiam ipsa pedum postmodum 
superficies figuram plants jretinens ingrossate infirmitatis 
pristine testimonium perhibebat.
47.- De curations filii cuiusdam comitis.
Filius cuiusdam comitis curialxs diebus plurimis graviter 
infirmatus, ductus tandem ad reliquias sacrosanctng et 
tactus eisdera perfecbam recepit in virbute domini sanita­
tem, ita quod post paucos dies occidebat bestias coram re- 
ge.
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48.- De curations cuiusdam pueri muti.
De villa Oudon puer quidam mutus, cuius pater vocabatur Mo— 
zir, ad tactum reliquiarum beati Dominici loquele protinus 
beneficium reportavit.
49.- De curatione cuiusdam alterius mute.
Vidua quedam Orodiensie, Pita nomine, post annum tertium 
maritalis thori loquele usum prorsus amiserat, muta facta. 
Hec iam vetula tactis sacroaanctis reliquiis lingue offi­
cium sibi sensit statim intégré restitutum.
50.- Do curations cuiusdam clerici ab antiquo surdi.
Senex quidam elericus, qui ab antiquo gravem aurium incu­
rrerat surditatem, cum convicinis suis ad reliquias beati 
Dominici visitandas accessit, quas cum osculatus esset et 
ab eisdera iterum iterumque tactus, ad auditum integrum pro- 
ficiendo pervenit.
51.- De quodam alio surdo.
De villa Reseud vir quidam, nomine Tybi, filium suum eur- 
dum penitus, Gurcii nomine, ad reliquias sacrosanotas ad- 
duxit, quibuB tactis audiendi gratiam incunctanter acce- 
pit.
52.- De quodam ceco illuminato.
Cecus quidam, Paulus nomine, de villa Urecha, in ferto bea- 
torum martyrum Abdon et Gennen meritis beati Dominici lu­
men recepit integrum oculorum.
55.- De quadam paralitica curata.
Eadem die mulier quedam, Loseva nomine, nxor Vuonoc, para­
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lytica perfects sanitatis gratiam est adepta.
54.- De quodam furioso a vexations furie liberato.
De villa Ticha vir quidam, Bulchum nomine, tanta cordis ve- 
sania vexabatur, quod in omnes homines, quoa habebat obviam, 
quasi canis rabidus insurgebat et fere nihil comedens die 
noctuque agitatus furiis ferebatur. Hie ad reliquias ductus 
beati Dominici ad earum tactum sane mentis statim compos 
effectue est, rationi pristine testitutus,
55*- Qualiter cuidam graviter infirmant! et a demon!bus
visibillter infestato beatus Dominicus affuit in spe­
cie fratris quem et ab infestations deraonum ot ab ii>- 
flrmitate liberavit.
De villa Geneu iuvenis quidam, Sandur nomine, Orodiensis 
propositi dapifer, gravissima quadam infirmitate detentus 
est, in qua manifeste contra se videbat irruere multitudi- 
nem demonum infinitam, nunc ad suspendium eum trahentium, 
nunc diversis generibus affligentium tormentorum. Ipso ve­
ro inter hec inestimabili timore depressus, voto simul et 
voce quo poterat Deo se et beato Dominico commendabat,Sta­
timque in forma fratris beatus Dominicus aderat, qui sinu 
oappe collecto importunas ab eo demonum abigebat molestias 
eorumque impetum virtuose potentia coercebat, Nec mora, 
simul eundem ab infirmitatis desperato gravamina penitus 
liberavit. Quapropter ad reliquias beati Dominici prope­
rans et de tanto beneficio coram fratribus gratias retu­
lit et peccata sua humiliter confitens emendationem vite 
proposait et promisit.
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56»- Do miraculo exhibito in candelia cum quibus debebat
ad honorera beati Dominici raissa celebrari.
Matrone quedam de villa Pinnar, etate pariter et honestate 
provecta, votivam missara ad honorem beati Dominici dispo- 
nena facere celebrari, candelas très ad hoc idoneas prepa- 
ravit, sed bora debits sacerdotem, qui miosam celebrare de- 
buit, non invenit. Quapropter candelas ipsp in vase quodrm 
reposuit, manutergio mundo pariter Involutes. Cum autem 
aliquantulum divertisset, post horam rerliens candelas fla- 
mmis patentibus ardore vidit. Gtupefacta igitur foras exi- 
vit, vicinas undique convocavit. Concurrunt omnes ad mi- 
randum spectaculum, tamque diu ibi tramantes pariter et 
orantes steterunt, donee predicts candele ipsis videntibus 
penitus «rsèrunt* Sic autem usque ad extremum paulatim ar- 
dendo consumpte sunt, quod manutergium vcl aliud, quod in 
vase fuerat, non leserunt.
In translations berti Dominici in paachali 
tempore.
e c s x s a s e s a
De quibusdem pli.is notabilibus que con1;i- 
gorunt in diversis partibus Ttril.ic.
( Lectio prima )
57.“ Et primo de curetions cuiusdam viri reli iosi qui 
prius detraxerat beato Dominico.
Producendum et hoc in medium, quod assertiono fratris Llco- 
1 ai Veronensis de ordine fratrum Mi.norum, per eundem etiam 
scripto demandato, comportum est, t.am cum sero quodam fra- 
tre lacobino de Mantua beatum Dominicum commandante, ipse 
eum e contrario verbis stomnchantibus dcrapexir.set, eodcm
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sero febris eum arripuit, quem et vexavit gravissime tota 
nocte. Ad quem viaitandum cum supradictus frater accederet 
eique diceret: " Vide, frater, ne, quia despexisti sanctum 
Dominicum, hoc tibi contigerit", non solum culpam preteri- 
tam non agnovit, sed indignans potius ad verba iterum con­
tumelies prorupit. Sequentl vero die cum febris violentia 
non cessaret, sed gravius convalesceret in augmentum, bora 
nona, cum vehementiuS estuaret, ad se compunctua rediens 
secum dixit: " Vere vereor, quod hoc idcirco mihi accidib, 
quia sanctum Dei Dominicum blasphemavi. Voveo igitur Deo 
et sibi, quod si roe liberaverit usque ad vesperas, nujvquam 
de eo aliquid dicam de cetero, sed dicentibus contradicam", 
Mirum in modum, vix verba finierat, et ab ipsa febre se 
aenait continue penitus liberatun.
( Lectio secunda )
58.- De quodam alio religiose liberato ad invocationem 
eius a gravi infirmitate.
Quidam vir magne religionis in civitate Bononiensi, etate 
septuagenarius vel amplius, hemiosus, defluentibus, ad in­
feriors intestinis graviter nimis affligebatur. Timensque 
ne forte esset oneri fratribus suis, sedulo interpellabat 
pro curatione sua sanctos illos, quo habebat familiares, 
videlicet sanctum lacobum, cuius limina visitaverat cum 
adhuc esset in seculo, aliosque nonnullos. Et cum a nullo 
eorum prestari sibi sentiret auxilium, occurrit menti eius 
beatus Dominicus, qui de novo fuerat canonizatus. Quem qui­
dem bonum hominem fuisse audiverat, et bene credebat ipsum 
esse cum Christo in vita eterna, sed non tanti meriti, ut 
posset invocantibus patrocinari, ut multi acserebant. Cum­
que firmasset cor suum ad invocandum eum ot promitteret, se 
crediturum vera esse, que de ipco dicebaiitur, et glorifica- 
turum Dominum in illo, si per eius preces et m é r i t a  e n c a r e- 
tur, post parvam orationcm alinunntulum separate a/quiriut
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beatus Dominicus, colllgens in anterior! parte scapularia 
sui defluentia inteatina eius. Et statim expergefactus, 
sensit se penitus liberatum, gratias agens Deo et beato 
Dominico, Et hoc fratribus eius indicavit, per quos predi- 
catum et divulgatum est miraculum ad gloriam Salvatoris,
( Lectio tertia )
59*- De muliere que beatum Dominicum blasphemavit.
Ad hoc accedit quod in Sicilia apud Augustam per fratres, 
tunc temporis ibidem manentes, contigisse probatum est. In 
festo namque translationia beati Dominici, cum matrone que— 
dam, que in ecoleeia fratrum micsarum interfuere sollemniis, 
domum redirent, invenerunt mulierem quandam domus sue se- 
dentem pre foribua et filantem. Quam cum verbis caritativis 
arguèrent, quare in festo tanti patris a servili opere non 
cessasset, ilia protinus indignant! animo et turbata facie 
dixit eis: " Vos, qua estis bizote fratrum eius, festa coli­
te sancti vestri". Statimque oculi ipsius in tumorera cum 
pruritu conversi sunt, et ex ipsis ceperunt vermes protinus 
scaturire; ita quod vicine quedam, quam ad se perterrita 
convocavit, decern et octo vermes eduxit ex eius oculis in 
instanti, Quapropter contrite spiritu ad ecclesiam beati 
Dominici cum eiulatu cucurrit, ante cuius ianuaro se pros- 
ternens et peccata sua confitens cuidam fratri, facto voto, 
quod de cetero sancto Dei Dominico nunquara detraheret et 
festa eius devotissime custodiret, continue tumor cum pru­
ritu disparuit, et in eius oculis vermes amplius non fue- 
runt.
( Finis lectionis )
60.- De quadam puella a vitio lapiclia mirabiliter curata.
In eadem civitate devote cuiusdam matrone fills vitio lopi- 
dis lonfio tempore graviter laboravit. !,u1 lo autem niodicitie
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consilio suffragante, aolum sibi supererat remedium incisu­
re. Gum igitur dies esset statuts, qua puellara oportebat 
incidi, mater, timens periculum filie, precedenti die ad 
ecclesiam beati Dominici perexit, orationi ae contulit suam- 
que filiam Deo et sancto suo Dominico voto quo potuit com- 
mendavit. Sequenti ergo nocte dormienti puelle beatus Domi­
nicus astitit, in manu eius quo torquebatur lapidem posuit 
et abscessit. Quem puella evigilans et se liberatam inve- 
niens matri dedit, et vieionem per ordinem expllcavit. Ma­
ter vero cum ingenti letitia lapidem ad fratres attulit, 
re» gestara coram multis exposuit, quem fratres in ecclesia 
coram imagine beati Dominici in futuram meraoriam tarn stu- 
pendi miraculi suspenderunt.
61.- De quodam puero liberato a soropbulis.
Apud Placiam in Sicilia mulier quedam pauper habuit filium, 
qui graviter affligebatur infirmitate quadam scrophularura, 
quas in collo soient habere pueri. Gum autem super hoc nu­
llum posset remediuro invenire, accessit ad ecclesiam fra­
trum, cui vicina erat, et videns fratres laborantes in ope­
ra ecclesie, fecit votum beato Dominico et dixit, quod fa- 
ceret gratis in opere ecclesie fratrum filium suum laborare, 
si ei sanitatem apud Dominum impetraret. Sequenti autem noc­
te apparuit el in somnis quidam in habitu fratris et dixit 
ei: " Mulier cognoscis huiusmodi res, nominans ei quatuor 
genera rerum, scilicet os viride et pilatrum et lapatium et 
sucum porri". Ft dixit mulier: " Cognosce". Tunc ille; "Va- 
de, inquit, et accipe hec et conficias ea cum suco porri et 
pone ea super bambaclum et impone collo filii tui ot sana- 
bitur". Evigilans autem mulier ivit mane ad apothecam et 
fecit, ut ei dictum fuerat. Et sanatus est filius eius. Et 
adducens eum ad fratres, fecit eum iuxta vobum c;ratis in 
ecclesia fratrum laborare.
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62.- Multa quidem et alia tam in vita gloriosissimi patris 
huius quam post obiturn perpetrate innotuere miracula, que 
still officio non sunt designate, Hec autem breviter anno­
tate sunt ad astructionem aanctitatis ipsius, ad edifica- 
tionem fldellum ad laudem quoque et gloriam eius qui facit 
mirabilis magna solus, qui trinus et unus Deus vivit et rég­




Tulgo Historla Lonbardlca dicta
Ediol6n orltioa del Ar. Th* Graeaae, Dresde- 
Iilpsie, Impeasls Librariae Amoldianae, 1846, cap. OXIII , 
pfigs. 466-483»
De sancto Dominico*
Dominions dicitur quasi domini custos vel e 
domino custoditue. Vel dicitur Dominicus, quantum ad etymo- 
logiam hujus nominis, quod est dominus. Dicitur autem cus­
tos domini tribus modis, scilicet custos honoris domini qio 
ad Deum, custos vineae dcmini vel gregis domini quo ad pro- 
ximum, cuStos voluntatis domini sive praeoeptorum domini 
quo ad se ipsum. Secundo dicitur Dominicus quasi a domino 
custoditus, dominus enim custodivit ipsum quantum ad tri-
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pllcea statum suum, in quorum primo fuit laicus, in secundo 
rsgularis eanonicus, in tertio vir apostolicus. Nam in pri- ^  
mo eum custodivit faoiendo eum laudabiliter incipere, in 
secundo ferventer proficere, in tertio perfectionem appre- 
henedere. Tertio potest dici Dominicus per etymologiam 
hujus nominis dominus. Dominus namque dicitur quasi donans 
minas vel donans minus vel donans munus. Sic beatus Domi- 15 
nious fuit donans, id est, condonans minas per injuriam 
dimissionem, donans minus per corporis macerationem, quia 
eorpori suo semper minus dabat, quam appetebat, donans mu­
nus per libertatis largitionem, quia non solum sua paupe- 
ribns tribuit, sed etiam se ipsum pluries venders voluit. 20 
Dominions ordinis praedicatorum dux et pa­
ter inclitus ex Hispaniae partibus villa, quae dicitur 
Oallmrega, Oxoviensis dyoecesis patre Felice matre vero 
Johanna nomine secundum carnem originem duxit. Oujus mater 
ante ipsius ortum vidit in somniis so catulum gestantem in 25 
utero, ardentem in ore faculam bajulantem, qui egressus ex 
utero totam nundi machinam incendebat. Cuidam etiam matro- 
nae, quae ipsum ex saoro fonte levaverat, videbatur, quod 
puer Dominicus stellara perfulgidam haberet in fronts, quae 
totum orbem illustrabat. Dum adhuc esset puerulus et sub JO 
nutricis custodia constitutus, deprehensus est saepe lec- 
tum dimittere et super nudara humurn jacere. Missus tandem 
Palentiam ad studium amore sapientiae vinum per decennium 
non gustavit. Ubi cum fames valida esset, libres cum omni 
supelleotili vendidit et pretium eorum pauperibus erogavit. ?5 
Crescente jam ejus fama ab episcopo Oxoviensi in sua eccle­
sia canonious regularis efficitur et postmodum factus omni­
bus vitae speculum a canonicis supprior ordinatur. Ipse au 
tern die ac nocte lectioni et orationi vacabat, assidue Deum 
exorans, ut sibi hanc gratiam infundcre dipnaretur, qua se 40 
totum aliquando saluti posset impendere proxiraorum. In li­
bre quoque de collationibus patrum studiosissime legens 
magnum perfectionis oumulum apprehendit. I’ergens autem cum
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praedioto episoopo Toloaam deprehendit boepitem Buiun hae- 
retlca pravltate eorruptum, quem ad fldem Christi conver- 45 
tit ot quaal quendam primitiarum manipulum futurae mesels 
domino praesentavit. Legitur in geatis comitis Montisfor- 
tis, quod, cum beatus Dominicus quadam vice vel die ad- 
versus baeretioos praedicasset, auctoritates, quas in me­
dium produxerat, redegit in scriptis et cuidam haeretico 50 
scbedulam illam tradidit, ut super objeotis deliberare 
deberet. Ilia autem nocte ad ignem baereticis congregatis 
scbedulam, quam reoeperat, produxit in medium. Cui socii 
dixerunt, ut in ignem illam projioeret et si comburi con- 
tingeret, eorum fidas, imo perfidia vera esset, si vero 55 
comburi non posset, veram fidem Romanae ecclesiae praedi— 
carent. Quapropter sobedula in ignem projioitur. Quae cum 
aliquantulum moram in ignibus fecisset, incombusta ab ig- 
ne protinus prosiliit. Stupentibus ounotis unus caeteris 
durior ait: projiciatur iterum at sic experientia plenius 60 
reperietur at planius experiemur veritatem. Projioitur 
iterum et iterum prosiliit incombusta. Iterum ille dixit: 
tertio projiciatur et nunc sine dubio rei exitum cognos- 
cemus. Projioitur tertio at iterum incombusta prosiliit 
et illaesa. Haeretici autem in sua duritia permanentes 65 
districtisslma inter se juratione firmaverunt, ne hoc 
aliquis publicaret. Quidam tamen miles, qui ibi aderat et 
nostrae fidei aliquantulum adbaerebat, istud miraculum 
postmodum publicavit. Pactum est autem hoc apud montem 
Victorialem. Simile quoddam dicitur accidissa apud fanum 
Jovis indicta ibidem in diebus illis contra baeretioos 
quadam disputations sollemni. Caeteris igitur ad propria 
redeuntibus et episcopo Oxoviensi defuncto solus ibidem 
sanctus Dominicus cum paucis remansit contra baeretioos 
constanter verbum domini annuntians. Irridebant autem 75 
eum adversmrii veritable, sputa, lutum et hujusmodi vi­
lla projicientes in eum et a tergo pro derisu sibi pa- 
leas alligantes, Cura autem sibi interitum roinarentur,
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imperterrltus respondebat: non ego martirii dignus sura 
gloria, nonduffl merui iatam mortem. Quapropter locum tran- 80 
siens, in quo sibi paratae ferebantur insidiae, non solum 
intrepidus, verum etiam cantans at alacer procedebat.
Quod ill! admirantes dixerunt illi; numquid non tu mortis 
honore concuteris ? Quid aetuzais eras, si comprehendi- 
ssemus te 7 At ille: rogaasem vos, ne repentinis me subi- 85 
to perimeretis vulneribus, sed paulatim et successive 
membra singula mutilantes deinde ostensis coram oculis 
meis detruncatis membrorum particulis, ipsos etiam oculos 
eruentes ad ultimum semivivum laceratumque corpus sic 
permittentes in suo sanguine volutari, vel prorsus ad li- 90 
bituffl me necaretis. Gum quendam reperisset propter nimiam, 
quam patiebatur, inopiam haereticorum consortiis adhaesi- 
sse, decrevit ie ipsum venumdare, quod ex accept© pretio 
de se ipso et egestatis simul oocasionem praecideret et 
sub errors venumdatum liberaret. Quod et fecisset, nisi 95 
inopiae ejus divins misericordia aliter providisset. Alias 
etiam, cura quaedam mulier fratrem suum in Saracenorum cap- 
tivitate detentum lamentabili sibi conquestione exponeret 
nullumque sibi ad ejus liberationem fateretur consilium 
superesse, ille intima compassione commotus se ipsum pro 100 
redemtione captivi vendendum obtulit, sed Deus, qui ipsum 
neoessariorem ad redemtionem spiritualem multorum capti- 
vorum praeviderat, non permisit. Hospitatus in partibus 
Tolosae apud quasdam matrones ab baereticis per ostenta- 
tionem religionis deceptas per totam quadragosimam, ut 105 
sic clavum clavo retunderet, in pane solum et aqua frigi­
de cum adjunct© sibi socio jejunavit, nocte vero evigilans, 
cura nécessitas cogebat, lassa membra super nudam tabulera 
reclinabat, sicque factum est, ut illas matrones ad agni- 
tionem veritatis perduceret. Post hoc autem coepit de ins- lio 
titutione ordinis cogitare, eujus officium esset, per raun- 
dum praedicando discurrero et contra haereticos fidem ca- 
tholicam communire» Cum igitur in partibus Tolosanis man—
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BlsBot per X aimoa, a transitu Oxoviensis episcopi usque 
ad tempus, quo Lateranense concilium debuit celebrari, 115 
cum Puleone Tolosano episcopo Romam ad consilium generals 
adiit ao a summo pontifies Innocentio ordinem, qui prae­
dicatorum diceretur et esset, oonfirmari sibi sulsque 
suocessoribus postulavit. Qui cum aliquantulum se diffi­
ciles exhiberet, nocte quadam idem pontlfex videbat in 120 
Bomnis, quod Lateranensis ecclesia gravem subito ruinam 
minaretur. Quod dum tremens adspiceret, ex adverao vir 
Dei Dominions oocurrebat humerisque suis suppositis totam 
illam casuram fabricam sustentabat. Evigilans autem et 
vieionem intelligens petitionem viri Dei hilariter aocep— 12$ 
tavit hortans, ut ad fratres sues rediens régulas aliquam 
approbatam sibi eligeret et sic ad ipsum rediens oonfir- 
mationem ad libitum impetraret. Regressus igitur verbum 
summi pontifiais fratribus patefecit. Erant autem fratres 
numéro eirciter XVI, qui invocato spiritu sancto regulam 130 
beati Augustini doctoris et praedicatcris eximii ipsi pa­
riter et re St nomine praedicatores futuri unanimiter 
elegerunt, quasdam quidem artioris vitae oonsuetudines , 
quas sibi per formas constitutionum observandas statue­
ront, insuper assumentes. Verum interea Innocentio de- 135 
functo et Honorio in summum pontificem sublimate confir- 
mationem ordinis anno domini MCCXVI a praedicto Honorio 
impetravit. Dum igitur Romae in ecclesia sancti Petri 
pro delations sui ordinis exoraret, gloriosos principes 
apostolorum Petrum et Paulurn ad se venientes adspexit, 1*0 
quorum primus Petrus videlicet baculum, Paulus vero sibi 
librum traders videbantur addebantque dicentes: vade, 
praedlca, quia a Deo ad hoc ministerium es electus. Mox- 
que in momento in momento temporis videbatur ei, quod 
filios suos per totum mundum dispersos adspiceret ince- 1<5 
dentes binos et binos, quapropter Tolosam rediens fra­
tres suos dispersit et quosdam quidem in Hispaniam, quos- 
dam vero Parisios, alios tandem Bononiam destinnvit, ipse
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vero Romain revareus est» Monachtia quidam ante ordinis 
praedicatorum institutionem in exstasi factus vidit bea- 1-50 
tam virginem flexis genibus et Junctis manibus pro huroano 
genera filium deprecantem, qui dans saepe piae matri re- 
pulsam tandem instante ea sic ait: mater mea, quid possum 
re debeo amplius 11s facere ? Misi patriarchas et prophè­
tes et parus se emendaverunt» Veni ego ad eos, deinde 155 
misi apostolos et me et illos ocoiderunt. Misi martires 
et confesseras et dootores nec illis acquieverunt. Sed 
quia non est fas, ut tibi aliquid denegem, dabo iis .meos 
praedicatores, per quos valeant illumlnari et mundari, si 
non autem, veniam contra illos. Similem visionem alius 160 
vidit eodem tempore, quo III abbates Cisterciensis ordi­
nis Tolosas contra haereticos sunt transmissi. Nam cum 
filius satri oranti respondisset, ut supra, dixit mater: 
bone fili, non secundum eorum malitiam, sed secundum tuam 
misericordiam agere debes. Tuno filius victus precibus 165 
ait: ad votum tuum adhuo hanc cum iis misericordiam fa- 
ciam, quod praedicatores meos lis mittam, qui eos moneant 
et informent, et si se non correxerint, amplius iis non 
parcam. Quidam frater minor, qui multo tempore socius 
sancti Prancisci exstiterat, pluribue fratribus de ordine 170 
praedicatorum narravit: cum beatus Dominicus Romae pro 
confirmations sui ordinis apud papam instaret, nocte crans 
vidit in spiritu Ohristum in aere exsistentera et très lan­
cées in manu tenantes et contra mundum eas vibrantes. Cui 
velociter mater occurrens, quidnam vellet facere, inqui- 175 
sivit. Et ille; ecce totus raundus tribus vitiis plenus 
est, scilicet superbia, concupiscentia, avaritia, et ideo 
bis tribus lançais ipsum volo périmera. Tune virgo ad 
ejus ganua procidena ait: fili carisaime, miserere et 
tuam justitiam misericordia tempera. Cui Christus: nonne 183 
vides, quantae mihi injurias irrogantur ? Cui ilia: tem­
pera, fili, furorem et paulioper exspecta, habeo enim 
fidelem servum et pugilem strenuum, qui ubique discurrens
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mundum expugnablt at tuo dominlo subjugablt. Alium quoqua 
aervum sibi In adjutorium dabo, qui aecum fidelitar de- 185 
certabit, Cui filius: ecce placatus faciem tuam suscepi, 
sed vellem ego videra, quos vis ad tantum judicimn des­
tinera , Tunc ilia Christo sanctum Dominicum praesentavit.
Cui Christus: vere bonus at strenuus pugil iste et studio- 
se faciet, quae dixisti. Obtulit etiam sanctum Franciscum 190 
et hunc Christus sicut et primum pariter commendavit.
Sanctus autem Dominions socium suum in visions diligenter 
considerans, quem ante non noverat, in crastino in eccle­
sia inventum ex his, quae nocte viderat, sine indice re- 
cognovit et in ejus amplexus at oscula pia ruens ait: tu 195 
es soeius meus, tu pariter curres mecurn, atemus simul et 
nullus adversarius praevalebit. Vieionem quoque praedic- 
tua sibi per ordinem enarravit at extune factum est iis 
cor unum et anima una In domino. Quod et in postêris man- 
daverunt perpetuo obaervari. Cum quendam novitlum Apulum 200 
ad ordinem reeepisset, quidam, qui praedicti novitii so­
cii fuerant, eum adeo perverterunt, quod ad saeculum jam 
redire délibérons vestes suas modis omnibus expetebat.
Quod beatus Dominicus audiens oontinuo orationi se dedit. 
Igitur cum dictum juvenem jam religiosis vestibus exspo- 205 
liassent et jam sua camisia induissent, ille magnis vo­
cibus clamera coepit ao dlcere: en aestuo, en ardeo, en 
totus exuror; extrahite, extrahite hanc oamisiam roale- 
dictam, quae me totum exurit. Nullo ergo modo quiesccre 
potuit, quousque exutus camisiam religiosis vestibus de- 210 
nuo est indutus et ad claustrum reductus. Existante bea­
to Dominico Bononiae cum fratres jam ad dorraiendum ivi- 
ssent, quidam frater conversus a dyabolo vexari coepit.
Quod cum frater Reynerius Lausanensis magister ejus audi- 
visset, beato Dominico haec studuit indioare, sanctus au-215 
tem Dominicus ad ecclesiam ante altare eum portari fecit.
Qui cum vix a fratribus X fuisset déportâtes, dixit bea­
tus Dominions: adjuro te, miser, ut dicas mihi, quare
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vexas creafcuram Dei et quare et quomodo hue intrasti. Qui 
reapondit: vexo eum, quia meruit, bibit enim her! in oi- 220 
vitate sine licentia prioria non adhibito signe cniois.
Unde tunc intravi in eum in specie bibionis, quin potius 
ipse bibit me simul cum vino. Hoc autem tunc eum bibisse 
verum compertum eat. Inter haec factum est primum signum 
ad matutinas, quo audito dyabolus, qui in eo loquebatuT, 225 
dixit: amodo hie plus stare non possum, ex quo capuciati 
Burgunt. Et sic ad orationem beati Dominici exire compul- 
Bus est. Cum in partibus Tolosanis quoddam flumen tran- 
slisset, libri ejus nullum habentes conservatorium in 
fluvium oeciderunt, die autem tertia quidam piscator ibi 230 
hamum projiciens, cum magnum piscem se prehendisse puta- 
ret, libres ipsos extraxit penitus sic illaesos, ac si 
in aliquo Srmario fuissent cum omni diligentia custoditi.
Cum ad quoddam monasterium venisset et fratres qulesce- 
rent, eos nolens inquietare, oratione fusa olausis ja- 235 
nuis monasterium cum socio introivit. Idem etiam comper­
tum est, cum in conflictu haereticorum cum quodam con- 
verso Cisterciens! fuisset, nam cum sero ad quandam eccle­
siam devenissent et clausam invenisscnt, oratione fusa a 
beato Dominico intra ecclesiam so subito invenerunt et 240 
noctem illam totam in oratione duxerunt. Post laborem iti- 
neris antequam ad hospitium devenisset, sitim ad fontem 
allquem exstinguere consuevit, ne in domo hospitis plus 
bibendo aliquam notam incurreret. Scholaris quidam lubri- 
ous cai-nis patlens venit in quodam festo ad domum fratrum 245 
de Bononia, ut ibi missam audiret. Contigit autem tunc 
missam beatum Dominicum celebrare. Cum autem ad oblationem 
ventum fuisset, dictus scholaris accessit et manum ejus 
cum multa devotione osculatus est. Quam cum osculatus fui­
sset, tantam ex ilia prodire sensit odoris fragrnntiam, 250 
quantam in vita sua nunquam aliquando expertus est, et 
extunc aestus libidinis in 00 mirabiliter refriguit, adeo 
ut, qui antes erat vanus et iubricus, efficoretur por-tmo-
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dum continens et castus, O quanta munditiae puritate ejus 
caro pollebat, cujua odor tam mirabiliter sordea mentis 255 
purgabat. Sacerdos quidam videns aliquando beatum Domini­
cum cum suis fratribus praedicationi tam ferventer insis­
tera, deliberavit ils adhaerere, dummodo novum tastamen- 
tum sibi ad praedioandum nacasaarium habare posset* Haec 
eo cogitante quidam juvenis venale testamentum sub vaste 260 
bajulans adfuit, quod statim sacerdos eum magno gaudio 
emit, sed dum adhuc aliquantulum dubitarat, fusa ad Deum 
prece impressaque super librum extariua cruce librum ape­
ruit et oculos ad capitulum, quod primo sa obtulit, mox 
oonjacit at illud, quod in aotibus Fetro dictum est, ai- 265 
dam occurriti surge, descende at vada cum iis.nihil du- 
bltans, quia ego misi illos. Statimque surgens iisdem ad- 
haasit. Cum apud Tolosam in tbeologia ragaret magister 
quidam scieutla et fama praeclarus, quodam mane ante diem, 
cum suas praavidsrat lactiones, opprassus somno caput syo 
suum in cathedra paululum raclinavit visumque est sibi,
quod VII stellae ei praesentarentur. Qui cum da novitata
tails axennii plurimum miraretur, subito in lumine at 
quantitate praedictae stellae in tantum creverunt, quod 
totum mundum illuminaverunt. Qui evigilans, quidnam sibi 275 
vellet, plurimum mirabatur, at ecce, dum scholas intra-
sset at legeret, beatus Dominicus at cum eo sex fratres
ejusdem habitus ad praedictum magistrum humiliter acce- 
sserunt at suum sibi propoaitum intimantes dixerunt, 
quod scholas suas cuperent frequentare. Qui recolens vi- 280 
sionem ipsos esse septam stellas, quas viderat, non dubl- 
tavlt. Romae viro Del Dominico posito vir quidam magister 
Reginaldus sancti Amiani Aurelianansis decanus, qui etiam 
Parisiis in jura canonico raxerat annis quinque, Romam 
cum Aurelianensi episcopo mare transiturus advenerat. Du- 285 
dum autem in proposito habebat relictis omnibus praedi­
cationi insistera, sed quonam modo id complere posset, 
necdum adverterat. Cum autem a quodam cardinal!, cui hu-
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juemodi votum expreseerat, do institution» praodicatorum 
didicisset at beato Dominico accetsito eidem suum propo- 290 
sltun revolaaaet, tunc ipsius ordinie doliberavit ingre- 
ssum, nee mora, gravi febrium infirmitato corripitur et 
da ajua saluta panitus desperatur* Parsoverante autem in 
orationa baato Dominico ac beatam virginem, cui tamquam 
spaciali patronae curam ordinia totam oommiserat, oxoran- 295 
to, ut val saltam modico tempore aura sibi concédera dig- 
naretur, ecce subito raglnam miaoricordiaa duabus oomi- 
tat«im puallis admodum apaciosia Kaginaldus vigilans at 
mortem axspectans ad so visibiliter vanientem adspoxit 
blandaque facia sibi dlcantam: peta a me, quod vis, at 300 
dabo tlbi. Daliberanti, quid petarat, una ex praedictis 
puallis suggassit, no quid petarat, sad so totum reginao 
nlsarlcordlae eommltterat. Quod dum facisset, ilia manurn 
extenders virginaam auras ejus at nares, menus ajus at 
pedes salatari, quam tularat, unctione parunxit, formulas 305 
verborum proprias ad singulas unctionas subinfarens ad 
renas ait: stringantur renas tui cingulo castitatis. Ad 
padas alt: unge pedes in praaparationem avangalii pad s .  
Addiditque: die tertia mittam tibi ampullam restitutio- 
nis planariaa sanitatis. Tunc ei babitum ordinis osten- 330 
dens: an, inquit, iste est habitus ordinis tui. Hanc au- 
tam visionem similiter beatus Dominions in orationa po- 
situs vidit. Mane autem facto ad aurn venians sanctus Do- 
minicus at sanum reperit at ab codera totius visionis se— 
riem audivit at babitum, quem virgo monstraverat, assurar 315 
sit, nam bntea fratres superpallicils utebantur. Die au­
tem tartia Del mater adfuit at corpus Deginaldi adeo pe— 
runxit, quod non solum aestum febrium, sad etiam ardorem 
concupiscentiaa sic exstinxit, ut, sicut ipse postmodum 
est confessus, nac primus in eo motus libidinis de cae- 320 
bero pullulavit. Hanc visionem iterate oxhibitat quidam 
religiosus de ordine hospitalai’iorum praercnte uoubo
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Dominioo propiis oculis vidit et atupuit. Hanc visionem 
nultis fratrlbua post illius obitum beatus Dominions pu- 
blicavit. Missus igitur Reginaldus Bononiam praedicatio- 325 
ni ardentar instabat at fratrum numerus axcrescebat.
Post hoc autem missus Parisios non post multos dies in 
domino obdormivit. Juvanis quidam napoa domini Stephani 
cardinalis da fossa Nova cum equo in foveam praecipitio 
lapsus inda mortuus est eductus, qui baato Dominico 3jO 
oblatus orations fusa vitae pristinae est restitutes. In 
aoolssia sancti Sixti architaotuffl quondam conductum a 
fratribus sub cripta quaedam ruina desuper resolute con— 
trivit, danique sub oumulo oadentis materiae jaoentem 
exstinxit, sad vlr Dai Dominions corpus da caverna sub- 35 
duotum ad se deferri jussit orationumque suarum suffra- 
gio statin vitae simul et sanitatl restitult. In eadem 
eoclesia dura fratres circiter XL manerent at quadam vice 
panis valde modicum invanissent, beatus Dominions id mo­
dicum, quod bababatur, panis in partes dividi super men-MO 
sam mandavit, duraque unusquisque bueoellam panis cura 
gaudio frangerat, ecce duo juvenes habitus at formae 
consimilis refectorium intraverunt, palliorura sinus, qui 
a oollo pandebent, pianos panibus daferentes, Quibus in 
capita raensao servi Dei Dominici silentar oblatis ita 35 
subito discessarunt, ut nullus da caetero, val unde va- 
nerint val quo abierint, soira posset. Tunc sanctus Do­
minions manu ad fratres oircumquaqua protansa: modo, in­
quit, fratres mai, oomedite. Cumqua beatus Dominions 
aliquando in itinere positus asset at gravis pluviarum 50 
inundatio facta asset, ilia signum crucis edidit at a se 
at a aocio omnera pluviam ita propulsavit, ut quasi facto 
papilione da cruca, cum tote terra dense imbrium inunda­
tions madesceret, neo una gutta ad spatium trium cubito- 
rum eos contingeret, Quadam vice dum in partibus Tolosa- 3^5 
nis transiissat navigio quandam aquam, nauta ab eo dana- 
rium pro merceda transitas exigebat, cui vir Dei pro
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gervitio sibi impenso cum coelorum regnum promitteret, 
«ddens, quod dlscipulus Christd asset neo aurura vel pe- 
cuniam deportaret, ille eum per cappam trahens: mihi, 360 
inquit, aut cappam aut donarium dimittes. Tunc vir Dei 
erectis ad coelum oculis paullulumque intra so orans, 
mox in terram respiciens at divine nec dubio procuratum 
nutu denariua jaoentem videns: ecce, inquit, frater, 
quod postulas, toile et me liberum in pace dimitte. Con- 365 
tigit aliquando viro Dei iter agente associari sibi re- 
ligiosum quendam oonversationis quidem sanctitate domes- 
ticum, sad loquela at lingua penitus alienum, dolens 
itaque, quod divinis eloquiis una cum illo mutua se co­
llations refovere non posset, tandem a domino, ut unus 3%) 
lingua loqueretur alterius verbisque sic alterutrum va- 
riatis sese per triduum, quo videlicet ituri erant, in- 
telligerent, impetravit* Quadam vice quum quidam multis 
obsessus daemoniis sibi fuisset oblatus, ille stolam 
accipiens prius super propriiun collum posuit, deinde 375 
daemoniaci collum cinxit mandans illis, ut de caetero 
ilium hominem non vexarent. Ipsi vero in ejusdem obsessi 
corpora statim vexari eoeperunt et clamare: permitte nos 
exire, quare nos cruciari hie compellis ? At ille: non 
dimittam vos, inquit, nisi mihi fidejussorem dederitis, 380 
quod ultra nequaquam redeatis. Quos, inquiunt, fideju- 
ssores poterimus tibi dare ? Et ille: sanctos martires, 
quorum corpora in eoclesia hac requiescunt. Et illi: non 
possumus, quia nostra mérita contradicunt, Oportet vos, 
inquit, dare, alioquin a cruciatu hoc nequaquam liberos 385 
VOS dimittam. Tunc responderunt ad hoc, operam se datu- 
ros, et post modicum dlxerunt: ecce impetravimus licet 
immeritl, quod sancti martires fidejusserunt pro nobis. 
Requirente autem eo hujus rei signum dixerunt: eatis ad 
capsem, in qua sunt recondite martirum, et earn invenie- 390 
tis inversam. Quaesitum est et inventum. sicut illi 
fuerunt protestati. Praedicante eo aliquando quoedani ma-
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tronae ab haeretlcis depravatae ojus pedibns provolutae 
dixerunt: serve Dei, adjuva nos. Si vera sunt, quae ho-
die praedicasti, diu mentes nostras errorum spiritus ex- 395 
caevit. Quibus ille: constantes estote et exspectate 
paulisper, ut videatis, quali domino adhaesistis. Sta- 
timque viderunt de medio sui catum unum teterrimum pro- 
silire, qui magni cenis quantitatem praefarena habebat 
grossoe oculos et flammantes, linguam longam latamque iqo 
atque sanguinelentam at protraotam usque ad umbilicum, 
caudam vero babens curtam sursumque protensam posterio- 
rum turpitudinam, quocumque se verteret, ostendebat, de 
quibus foetor intolerabilis exbalabat. Cumque circa 
illas matrones se aliquamdiu hue illue vertisset, tandem 405 
per oordam oampanae in campanile conscendens disparuit, 
feeds post se vestigia relinquens. Illae ergo matronae 
gratias agentes ad catholicam fidem sunt conversas. Cum 
in partibus Tolosanis quosdam haereticos convicisset et 
illi essent incendie deputati, inspioiens inter eos ilo 
quendam Raymundum nomine, ait ministris: istum servate, 
ne aliquo modo cum oaeteria comburatur. Conversusqua ad 
eum blandaque alloquans: scio, inquit, fili mi, solo, 
quod adhue, licet tarde, bonus homo eris et sanctus. Di- 
nlsaus itaque per annos XX in haeretioa pravitate per- 113 
mansit, tandem converses et frater praedicatorum effectts 
in eodem ordine vitam suam laudabiliter duxit et félici­
ter consummavit. Cum asset in Hispania, quibusdam sibi 
fratribus soolatis, apparuit ei per visum immanissimus 
draco quidam, qui fratres illos, qui secum erant, absor-420 
bare apertis faucibus nitebatur. Quod vir Dei intelli- 
gens fratres patres fortiter résistera hortabatur. Post­
modum omnes illi exoeptis fratre Adam at duobus couver­
ais ab eo reccsserunt, interrogates autem quidam ex 
illis ab eo, an similiter vellet abire, ait: absit, patœ,425 
ut relicto capite sequar pedes, et continue orationi se 
dedit. Et fere omnes post modicum sua oratione convertit.
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Apud sanctum Slxtum In urbe Romans cum fratribus exiatena 
gubito facto super eum spiritu domini ad capitulum fra- 
tribug convocatis palam omnibus nuntiavit, quatuor fra- 430 
tras ex ipais in brevi, duos videlicet in corpora, duos 
vero in anima morituros* Post modicum diio fratres ad do— 
minum migraverunt, duo vero de ordine recesserunt. Exis­
tante eo Bononiae erat ibi quidam magister Conradus Teu- 
tonicus, cujus ingressum ad ordinam fratres mirabiliter 435 
affectabant* Cum autem beatus Dominions cum priore monas- 
terii Casa Mariae de Ordine Cisterciensi in vigilia assum- 
tionis beatae Mariae sermooinaretur, familiar! quadam con- 
fidentia exigents inter alia dixit ei: fateor tibi, prior, 
quod tamen adhuc null! unquam oxposui, nec tu alter!, 440 
quamdiu vixero, revelabis, quod nunquam adeo in hac vita 
aliquid petii, quod non assequerer juxta votum. Cui quum 
praedictus prior dioeret, quod forsitan ante eum vitam 
finiret, beatus Dominions spiritu prophétie© dixit, quod 
ipse prior diu post se viveret. Sicque factum est, ut 4-fi5 
praedixit. Tunc ille prior adjecit: pete ergo, peter, ut 
det tibi magistrum Conradum ad ordinera, cujus fratres in- 
troitum tantum flagitare videntur. At ipse: rem, inquit, 
bone frater, dlfficilem postulasti. Pinito completorio 
caeterifl ad quiescendum pergentibus ipse in eoclesia re- 450 
mansit et in oratione more solito pernoctavit. Convenient 
tibus igitur fratribus ad primam cum cantor incepisset, 
jam lucis orto sidere ecce lucis novae sidua novum futu­
res magister Conradus subito venions ad pedes beat! Do­
minic i se prostemens habitura ordinis instanter petiit 4 55 
et perseveranter accepit. Hie fuit in ordine valde reli­
giosus et lector in ordine plurimum gretiosus. Qui tan­
dem moriens cum jam oculos clausisset et fratres eum mi­
grasse crederent, ille apertis oculis fratres circumspi- 
ciens ait; dorainus vobiscum. Quibus respondentlbus: at 460 
cum spiritu tuo, adjunxit: fidelium animae per mcmoriam 
Dei requiescunt in pace, et sic protinus ille in pace
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quievit. Inerat autem servo Del Dominico firma valde men­
tis aequalitas, nisi cum ad corapassionem et misericordiara 
turbarotur, et quia cor gaudena exhilarat faciem, placi— 465 
dam interioris hominis compositionera manifesta de foria 
benignitate prodebat. Tempore diurno cum fratribus suis 
sooiiâve salvo quidem honestatis tenore nemo coramunior, 
nocturnia horis vigiliis et orationibus nemo instantior, 
diem impartiebatur proxirais, noctem Deo. De oculis suis 4-70 
quasi quendam fontem effecerat lacrimarum. Frequenter, 
quando corpus domini levabatur in missa, in tantum men­
tis rapiebatur excossum, ac si ibidem Christum incama- 
tum praesentem videret. T’ropter quod misSam multo tempo­
re cum caeteris non audivit. Erat autem sibi in eoclesia 475 
pernoctandi consuetudo creberrima, ut vix aut vel raro 
centum ad quiescendum locum videretur habere, et cum la- 
ssitudine succedente somnii interpellaret nécessitas, 
sive ante altare aut super lapidem capite reclinato pau- 
lulum quiescebat. Tree singulis noctibus accipiebat manu 
propria de quadam catena ferrea disciplinas, unam vide­
licet pro se, alteram pro peccatoribus, qui vorsantur in 
mundo, tertiam vero pro hie, qui in purpatorio erucian- 
tur. Electus aliquando in Cotoronensem, aliis Citavien- 
sem episcopum, oranino renuit contestans se prius terram 485 
deserere, quant election! alicui de se factes aliquatenus 
consentira. Interrogatus aliquando, cur non libentius To- 
losae in Tolosanaque dyoecesi, in ejus videlicet dyoccesi, 
quam in Carcassonensi dyoecesi moraretur, respondit; quia 
in Tolosana dyoecesi multos, qui me honorant, invenio, 490 
apud Oarcassonam vero ormes me e contrario Impupnnnt. In­
terrogates a quodam, in quo libro plus studrisset, res­
pond! t : in libro caritatis. Qusdam vice dum vir Del Domi­
nions apud Bononiam constitutus in ecclesia perncctaret, 
dyabolus in specie fratris eidam apparuit, qucni snnctus 495 
Dominions fratrem existiraans ei innuebnt, ut cum caeteris 
-'•l qui escendum pergeret. Ille vero quasi, deri dendo eundem
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sibi nutlbus rsspondebat. Tunc sanctus Domlnicus, quis- 
nam esset, qui suum mandatum contemneret, scire volens, 
candelam ad lampadem accendlt at in faciem ejus respi- 500 
ciena, quod dyabolus esset, confestim cognovit. Quare 
cum eum vehementius increpasset, mox eidem dyabolus de 
fraction© silentii insultare coepit, sanctus autem Domi­
nions, utpote fratrum magistro sibi loqui licere asse- 
rens, cogit ipsun, ut sibi diceret, de quo fratres in 505 
choro tentaret. Qui respondit: facio eos tarde venire et 
cito exire. Deinde duxit eum ad dormitorium, de quo ibi­
dem fratres tentaret, inquirens. Qui ait: facio eos ni- 
mis dormlre, tarda surgere, sioque a divino officio re- 
manere et interdum immundas cogitationes habere. Deinde 510 
ad refectorium ipsum duxit at, de quo fratres ibidem 
tentaret, quaesivit. Tunc daemon per menses saliens: 
plus et minus, plus et minus saepius repetendo dicebat.
Quod cum sanctus Dominions, quid sibi hoc vellet, inte- 
rrogaret, ait: quosdam fratres tento, ut plus comedant 515 
at sio ex nimia cibi sumtione delinquat, quosdam, ut mi­
nus sumant at sic in Dei servitio et sui ordinis obser­
vations debiliores fiant. Inde duxit eum ad locutorium, 
de quo ibidem fratres tentaret, inquirens. Tunc ille 
crebro linguam revolvens mirabilis confusionis sonum 520 
proraebat. Quem cum sanctus Dominions, quid sibi hoc ve­
llet, inquireret, ait; hie locus totus mens est, cum 
enim fratres ad loquendum conveniunt, eos tentare stu- 
deo, ut confuse loquantur, sese inutilibus verbis com- 
misceont et unus alium non exspectet. Tostremo duxit 525 
eum ad capitulum, aed cum ante ostium capituli fm’.ssct, 
daemon nullatenus intrare voluit, sed ait: hue nunquam 
ingrediar, quia locus maledictionis et infernus mihi 
est, et totum ibi amitto, quod in aliis locis lucror,
Nam cum aliquem fratrem per aliquam negligontiam delin- 550 
quere fecero, mox in loco hoc maledictionls de ipsa ne-
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gligentia ae purgat at coram omnibus ae proclamât. Nam 
hie monantur, hie confitentur, hie accusantur, hie vor- 
berantur, hie absolvuntur, at aie totum amisiase me do-- 
leo, quod alibi me lucratum gaudebam. Et his dictis 555 
ovanuit. Tandem appropinquante peregrinationis termine 
constitutes apud Bononiam gravi coepit corporis infir- 
mitate languere. Sui autem corporis dissolutio sibi in 
visions monstrata est. Vidit enim juvenem pulcherrimum 
his verbis se vocantem et dicentem: veni, dilecte mi, 540 
veni ad gaudia, veni. Convocatis igitur fratribus Bono- 
niensis conventus XII, ne eos exhaeredes et orphanos 
derelinqueret, testamentua condidit dicens: haec sunt, 
quae vobis tanquam filiis haereditariia possidenda re- 
linquo, oaritatam habete, humulitatem servate, pauper- 545 
tstem voluntariam possidete. Illud vero, qua potuit, 
districtione prohibait, ne quis unquam in suo ordine 
possessions* Induceret temporales, maledictionem Dei 
omnipotentis at suam terribiliter imprecans ei, qui 
praedioatorum ordinem terrenarum divitiarum pulvere 550 
praesumeret maculera. Fratribus vero de ejus destitu­
tions inoonsolabiliter dolentibus dulciter eos conso­
lons ait: ne vos mea, filii, corporalis turbet disce- 
ssio, nullatenus dubitantes utiliorem me vos mortuum 
habituros quam vivum. Proinde ad extremam horam ve- 555 
niens anno domini MCCXXI dormivit in domino. Cujus 
quidem transitus eadem die eademque bora fratri Guali 
priori tunc fratrum praedioatorum de Brixia postmodum 
ejusdem civitatls episcopo hoc modo monstratus est,
Nam cum in campanili fratrum capite ad murum inclinato 
levi somno dormitasset, vidit coelum apertum et dues 
scales Candidas ad terram submitti, quarum sumnitates 
Christus cum metre tenebat et angeli per eas jubilein- 
tes ascendebant at descendebant. In medio autem scala- 
rum in imo sedes posita erat et super sedem velato ca- qg.q
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pita frmta* sedans, Jesus autem at mater ejus sursum 
soalas trahebant, donee sedente in coelum elevato aper­
ture eoeli clausa est. Venions igitur praedictus frater 
Bononiam oontinuo eadem die at bora patrem migrasse 
cognovit. Prater quidam nomine Rao positus apud Tybur 570 
eadem die ac bora, qua pater migravit a corpora, missam 
celebraturus accesserat ad altare. Cun audiisset eum 
Bononiae aegrotasse at ad locum canonis veniens, in quo 
d* vivis mentio fieri consuevit, vellet pro ejus salute 
orare, snbito factus est in excessu mentis viditque vi- 975 
rum Dei Dominicun corona quadam aurea laureatum totum- 
que mirabili splendors fulgentem, duobus quidem reve- 
rendia viris conitatum, bine inde extra Bononiam in via 
regia procedentem. Diem igitur notana et horam invenit 
tunc servum Dei Dominicun a corpora migrasse. Cum igi- 580 
tur corpus ejus multo tempore sub terra jacuisset et 
crebrescentibus in dies indesinenter miraculis non po­
sset nlterius ejus sanctitas oocultari, fidelium dignum 
duxit devotio corpus ejus ad altiorem locum transferre, 
cumque monumentum fuisset, fracto vix ferreis instru- 585 
mentis caemento sublatoque lapide, patefactum, tanta ex 
ipso suavissimi odoris prorupit fragrantia, ut non tarn 
sepulchrum quam cells videretur aromatum patuisse. Qui 
quidem odor cunota superabat aroraata nec alicujus rei 
naturelle odor similis videbatur nec solum ossibus aut 590 
pulveri sacri corporis inerat vel capsae, verum etiam 
terrae circumquaque congestae, ita ut ad longinquas re- 
giones etiam postmodum delata odorem ipsum longo tempo­
re retineret. Fratrum vero manibus aliquid de reliquiis 
tangentibus sic inhaesit, ut quantumcunque lotae vel 595 
etiam confricatae fragrantiae diu testimonium praesen- 
tarent. In provincia Ungariae vir quidam nobilis cum 
uxore sua et filio parvulo ad reliquias beati Dominici, 
quae in Silon habebantur, visitandas accessit, at fi-
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liuB ejus infirmltatis ibidem ad extremum vitae morien- 600 
do pervenit, pater autem corpus filii coram altari bea­
ti Dominici collooans lamentari coepit at dicere: beate 
Dominica, laetua veni ad te, en tristis redeo, cum fi­
lio veni et orbatus recede; redde mihi, quaeso, filium 
meum, redde mihi laetitiam cordis mei. Et ecce circa 605
notrtis medium puer revixit et per ecclesiam ambulavit. 
Juvenis quidam cujuadam nobilis dominas mancipium, dum 
in quodam flumine piscandi gratia insisteret, in aqua 
lapsus et suffocatus disparuit, magno autem spatio tem- 
poris interjects ejus corpus de profundo fluminis est 610
eductum, domina autem ipsius pro ejus resuscitations 
beatum Dominicum invooans promisit se ad suas reliquias 
nudis pedibus acoessuram et resuscitatum mancipium li- 
bertati daturas, atatimque, qui fuerat mortuus, in me­
dium videntibus omnibus vitae redditus prosiliit votum- 615 
que suum praedlcta domina, sicut promiserat, adimplevit.
In eadem provincia Ungariae cum quidam vir filium suum 
defunctum amare lugeret et beatum Dominicum pro ejus re- 
surrectione invocaret, circa pullorum centum, qui mor­
tuus fuerat, oculos aperuit et patri dixit: quid est, 620
pater, quod sic habeo faciem madefactam? Et ille: lacri- 
mae patrie tui sunt, fili, quia tu mortuus fueras et ego 
solus remsnseram omnl gaudio destitutus. Cui ille: multum 
flevisti, pater, sed beatus Domlnicus desolationi tuae 
compatiens, ut tibi vivus redderer, suis meritis impetra-625 
vit. Languidus quidam et per XVIII annos caecus reliquias 
beati Dominici visltare desiderans, tanquam tentans ire 
do lecto surrexit tantamque subito sibi sonsit in lundi 
vlrtutem, quod passu concito gradi coepit, tantoque ma­
gie in convalescentia corporis et illuminations oculorua 6*0 
proficiens, quanto quotidie in itinere procedebat, donee 
tandem ad locum destinatum parvenions perfectum recepit 
utriusque beneficium sanitatis. In eadem provincia Unga-
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rlae matrons quaedam ad honorem beati Dominici misaam 
disponens facere celebrari aacerdotem bora débita non 655 
invenit, quapropter candelas tree ad hoc paratas raanu- 
tergio mundo involvit et in quodam vase reposuit, ali- 
quantulum autem devertens et postea rediens candelas 
flammis patentibus ardere vidit. Currentes omnes ad 
tarn grands spectaculum tamdiu ibidem tramantes et oran- 640 
tes staterunt, doneo sine laeaione manutergii penitus 
exarserunt. Apud Bononiam aobolaris quidam nomine Nico­
laus giavi renum ac genuum dolors adso est vexatus, quod 
de lecto surgere non valebat, cujus et femur laevum 
emarcuit In tantum, quod omnis ad eo spes curationis 645 
abscessit, Deo igitur et beato Dominico se dsvovens cum 
se file* de quo fiends erat candela, totum mensus esset 
in longum, coepit etiam corpus, collum at pectus cinge- 
re. Oum tandem genu filo ambiente cinxlsset Invocato ad 
quamlibet mensurationem nomine Jeau et beati Dominici 650 
continue se alleviatum sentiens exclamavit: ego sum li­
berates, Exsurgens at prae gaudio lacrymans sine aliquo 
fulcimento venit ad ecclesiam, in qua corpus sancti Do­
minici quiescebat. In eadem quoque civitate multa et 
fere innumerabilia miracula Deus per suum servum Domi— 655 
nioum operates est. In Sicilia apud Augustam cum pue- 
11a quaedam, quae vitio lapidis laborabat, incidi de- 
beret, mater ejus pro instanti periculo filiam suam 
Deo et beato Dominioo Commendavit. Sequenti igitur noc- 
te dormienti puellae beatus Domlnicus adstitit et in 66C 
manu ejus lapidem, quo torquebatur, posuit et abscessit, 
quem puella evigilans et se liberatam inveniens raatri 
dedit et visionem per ordinem explicavit, mater vero 
lapidem ad domum fratrum attulit et ipsum in raemoriam 
tenti miraculi coram imagine beati Dominici suspendit. 665 
In Augusta civitate cum in festo translationis beati 
Dominici matronae quaedam, quae in ecclesia fratrum
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mlssarun sollemniis interfuere, domum redirent et quan­
dam mulieren prae foribus domus auae filantem vidèrent, 
ipsam caritative redarguere eoeperunt, cur in festo 670 
tantl patris a servili opera non cessaret, ilia vero 
indlgnata respondit; vos, quae estis bizotae fratrum, 
festum oolite vestri sancti. Statimque oculis in tumo- 
rora cum pruritu converais ex ipsis eoeperunt vermes 
protinus scmturire, ita quod vicina quaedam XVIII ver- 675 
mes eduxit ex ejus oculis numeratim. Compuncta igitur 
ad ecclesiam fratrum venit ibique peccata sua confitens 
et votum emittens, quod de caetero sancto Dei Dominico 
nunquam detraheret et ejus festum devote ageret, proti­
nus restituta eat pristinae sanitatl. Sanctimonialls 680 
quaedam.nomine Maria apud Tripolln in monasterio, quod 
dlcitur Magdalena, validissimis Infirmitatibus élabo­
rons, at in tibia graviter percussa V mensibus cruciatu 
mlserabili urgebatur, ita ut singulis horis exitus tine- 
retur. Quae intra se recolligens semetipsam sic oravit; 685 
mi domine, non sum ego digna orare te nec a te exaudiri, 
sed rogo dominum meum beatum Dominicun, ut sit mediator 
inter me et te et mihi impetret beneficium sanitatis.
Cum ergo diu eum lacrymis exoraret, in oxstasi facta vi­
dit beatum Dominicum duobus cum fratribus aperta corti- 590 
na, quae ante lectum ejus pendebat, intrantem sibique 
dicentem: quare tantum sanari desideras ? Et ilia: domi­
ne, ut Deo meo devotius servira possim. Tunc ille desub 
cappa unctlonem mirae fragrantiae proférons tibiam ejus 
unxit et statim senate fuit. Et ait; haec unctio est val- 593 
de pretiosa, dulcis et difficilis. Cujus verbi cum mulier 
requireret rationem, dlxit: haec unclio dilectionis est 
signum, quae videlicet pretiosa est, quia nullo pretio 
emi potest et quia in donis Del nullum est melius dilec- 
tione, dulcis, quia nibil dulcius caritate, difficilis, 700 
quia cito perditur, nisi caute custoditur. Ipsa etiam
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nocfco florori suae in dormitorio quiescenti apparuit di­
cens: ego sanavi sororem tuam; quae currens ipsam sana- 
tam invenit. Quae cum me etiam sensibili unctione inunc- 
tam aentiret, ipsam cum bombice et reverentia multa ex- 705 
tersit. Quae oum abbatissae et confessori et sorori om­
nia retulisaet, et unctionem in bombice praesentasset, 
tanta et tarn nova odoris fragrantia sunt percussi, ut 
nulla iis possent aromata oomparari, ipsam autem unctio­
nem cum multa reverentia aervaverunt. Quam gratus autem 710 
Deo exstat locus, in quo sacrosanctum corpus beati Domi­
nici requiesclt, licet ex miraculis multis claruerit, 
unum tamen hie posuisse sufficiat. Refart magister Ale­
xander episcopus Vindomicensis in postillis suis super 
illud verbum: misericordia et veritas obviaverunt sibi 715 
etc., quod quidam scholaris degens Bononiae vanitatibus 
saeculi deditus visionem talem conapexit. Videbatur si- 
quidem sibi, quod in quodam oampo magno consisteret et 
ibidem tempestas ingens super ipsum descenderet. Qui dum 
fugeret a facie tempestatis, ad quandam domum pervenit, 720 
quam clausam invenisset et pulsans ad ostium ae ibidem 
recipi postulaaset, quae deintus erat hospita, respondit: 
ego sum justitia, q\ila autem tu Justus non es, in ea ha- 
bitara non vales. Ad cujus verba ille plurimum moerens 
abscessit et aliam domum ultra illam conspiciens ad earn 725 
venit et pulsans ad ostium se ibidem recipi postulabat, 
sed quae deintus erat hospita, respondit: ego sum veri­
tas, quae hie habite, et haec domus mea est, te autem 
hospitio non recipiam, quia veritas eum non libérât, qui 
eam non amat. Indeque abscedens tertiam domum ultra 750 
illam prospicit, ad quam veniens se similiter contra ira- 
petum tempestatis recipi flagitnvit. Oui, quae deintus 
erat domina, respondit: ego sum pax, quae hie labito, non 
est autem pax irapiis, sed hominibus bonae voluntatis.Verum 
quia ego cogito cogitationes pacis et non afflictionis,735
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utile ooQsilium tibi dabo: ultra me soror habitat, qua* 
miseria semper auxilium praestat, ad hanc accede et ejvs 
monita coraple. Oum ergo aocessisset, quae deintus erat, 
respondit: ego sum misericordia, quae hic habite, si 
igitur ab imminenti tempestate salvari desideras, vade 740 
ad domum, in qua fratres praedicatores habitant, ibiqu* 
invenies stabulum poenitentiae et praesepe continentia* 
et pabulum doctrines, asinum simplicitatis cum bove dii- 
oretionis, Mariam illuminantem et Josephum perficienten 
et puerum Jesum te salvantem. Cum igitur praedictus 745 
scholaris evigilaeset, ad domum fratrum venit et visio­
nem par ordinem récitons habitum ordinis petiit et accf- 
pit.
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FLORECILI.AS DE BAN FRANCISCO
Ediciôn preparada por Juan R. de LEGlsIHA, 
y Lino GÔMEZ CANEDO, O.P.M., San Francisco de Asie. 
Madrid, B.A.C», 4a edic. 1965* Parte I, cap. XVII, pags. ILl- 
119.
CÔMO SAN FRANCISCO REUNIÔ CAFÎTULO EH AGÎS.
El siervo fiel de Cristo, San Francisco, con- 
voc6 una vez a Capitule General en Santa Maria de los Ange­
les; se reunieron m&s de cinco mil frailes y asistio tainbién 
Banto Domingo, cabeza y fundador de la Orden de los frailes 
Iredicadores, el cual uasaba enfonces de Borgonn a Borna, y 
al saber la reunion del Capitule que San Francisco hacia on 
la llanura de Santa Maria de los Angeles, fue a verlo cnn 
siete frailes de su Orden.
Concurrib, adem&s, un Cardcnnl devotisimo de 
San Francisco, al cual habia este nrofetir; 'o que llog'- 'a 
a ser Vapa, y asi sucediô. Este Cordenal ho hi a vonido l'.o 
proposito a Asis desde Eerusa, donde es aho la Corle; lodog 
los (lias venia a ver a San Francisco y. sus frailes, y unos
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veces oanfaba la misa y otras predicaba a los frail ;s er ol 
Oapitulo. Ï recibta prandisimo consuelo y placer siempvrj 
que visitaba aquel santo colegio, al ver sen I; ados los frai­
les en el llano alrededor do Santa Maria en grupos de cin­
venta, cien dOBcientos o trescientos juntos, todos excliui- 
vamente ocupados en hablar de Dios, en rezos, en devotas 
lAprimas y en ejercicios de caridadj y estaban con tanto 
silencio y modestia, que no se oia all! ningfm ruido. Ma?a- 
villado de tan grande y bien ordonada multitud, decia llo- 
rando de devociôn:
— En verdad que &ate es el campamento y el 
ejército de los caballeros de Dios.
En toda aquella multitud no se oia ninpun* 
cbarla frivola o vana, sino que doquiera habia un grupo le 
frailes, ya oraban o rezaban el Oficio, ya llora’oan sus 
pecados y los de los bienhechores, o trataban de la salul 
del aima. (labia en aquel campo ciertos cobertizos, ya de 
mimbres o ramas delgadas, ya de esteras, dispuestoa separa- 
daraente para cada grupo, segûn las diversas provincias a 
que pertenecian los frailes; y por eso se llaniô el Capiti- 
lo de las Esteras. La cama era la desnuda tierra, y el qie 
m&s ténia un poco de pa.ja; servis de almohada una piedra o 
algûn madero.
Y se movian tento a devociôn los que aqucLlo 
oian o veian, y era tal la fama de santidad, que de la C»r— 
te del Papa, que estaba en Perusa, y de todo el pais del 
valle de Espoleto venian muchos condes, barones, gentiles- 
hombres y caballeros, muchos ciudadanos, cardenales, obii- 
pos, abades y otros ccleslâsticos para ver aquella congrt- 
gaciôn tan santa, tan numerosa y tan humilde, pues jamAs 
el mundo habia visto mayor numéro de sontos hombres r a un -  
dos; y, principalmente, venian a ver al que era caboon y 
padre santisimo de toda aquella santa multitud, el cual 
habia robndo al mundo tan bella preso y habia reunido to? 
hermosa y devota grey para oeguir las liuellas del verda'U-
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TO Pastor, Jeauoristo.
Rexmido todo el Capitule general, el santo 
Padre de todos y ministro general, Gan Francisco, expuso 
fervorosamente lo que el Espiritu Santo le hacia hablar y 
tom6 por tema del sermon estas palabras:
- Hijos mios, grandes cosas hemos prometido; 
pero mucho mayores nos las tiene Dios prometidas, si obser- 
vamoa las quo le prometimos y osperamos con certeza las que 
El nos promote. El deleite del mundo es breve, pero la pe­
ns que le signe despuês es perpétua; pequeno es el sufri- 
miento de esta vida, poro la gloria de la otra es infinita.
T prodicando devotisimamente sobre estas 
palabras, alentaba y movia a sus frailes a la obediencia y 
reveroncia haoia la Santa Madré Iglesia, a la caridad fra- 
torna, a adorar a Dios en nombre de todo el pueblo, a té­
nor pacienoia en las adversidades del mundo y templanza en 
las prosperidades, a conserver la pureza y castidad evangé- 
lica, a vivir en paz y concordia con Dios, con los hombres 
y con la propia concioncia, y al amor y guards de la santi- 
sima pobreza. T al llegar aqul dijo:
— Por el mferito de la santa obediencia os 
mando a todos 3.os que est&is aqul reunidos que ninguno se 
tome cuidado o solioitud por cosa alguna de corner o beber 
o de euanto pueda ser necesario al cuerpo, sino atendcd 
tan s6lo a orar y alabar a Dios, y dejadle s El todo el 
cuidado del cuerpo; porque tiene especial providencia de 
vosotros.
Todos recibieron este monda ko con corazôn y 
semblante alegre y, terminado el serm6n de San Francisco, 
se pusieron en oracibn,
Santo Domingo, que o todo er-kuvo présente, 
se maravillô mucho de dicho mandate y lo juzraba indiocre- 
to, no pudiendo comprender c6mo habia de gobernarse tan
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grande multitud sin tener cuidado o solicltud alguna de 
lo necesario al cuerpo,
Pero el principal Pastor, Cristo bendito, 
queriendo moatrar c6mo cuida de sus ovejas y el singular 
amor que tiene a sus pobrecillos, inspiré inmediatamente 
a las gentes de Perusa, Espoleto, Poligno, Asie y de to­
da la coraarca que llevasen de corner y de beber a aquella 
santa congregaciôn, Y de pronto se vieron venir de todas 
aquellas tierras hombres con jumentos, caballos y carros 
cargados de pan, vino, habas, queso y otros buenos manja- 
res, seghn lo necesitaban los pobres de Cristo. Traian , 
adem&s, servilletas, jarras, vasos y otros utensilios ne- 
cesarios para tanta multitud, y se reputaba feliz el que 
m&s cosas podia traerles o servirles mâs csmeradamente, 
tanto, que hasta los caballeros, barones y gentileshom- 
bres, que s6lo hablan venido por verlos, se les ponian 
delante a servirles con gran humildad y devocién»
Al observer todo esto Santo Domingo y co- 
nociendo en elle la accién de la divina Providencia, re- 
conocié con humildad que se habia engafiado en juzgar de 
indiscrets el mandate de San I^rancisco. Arrodillôse ante 
él, le déclaré humildemente su culpa y anadié;
— Verdaderamente que Dios tiene cuidado 
especial de estes santos pobrecillos, y yo no lo sabla.
De hoy en adelante prometo observar la pobreza evanpréll- 
ca, y maldigo, de parte de Dios, a todos los frailes de 
mi Orden que presuman tener propiedad en alla.
Santo Domingo partiô muy edificado de la 
fe del santisimo Francisco y de la obediencia y pobreza 
de tan grande y ordenado colegio, corao Lambicn de la di­
vina Providencia y de la copiosa abundnncia de todo bien.
En este Capitule dijeron a San Francisco 
que muchos frailes llevaban a raîz de la cainc cili.cios
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y argollufl do hierro y que, por esta causa, enfermaban 
muchos, y algunos morian, y otros quedaban inhabiles pa­
rs orar. San Francisco, como discrète ladre, mando por 
santa obediencia que todos los que tuviesen cilicios o 
argollaa de hierro se los quitasen y purlesen delante de 
41} y agi lo hicieron. Se contoron tn&s de quinientos ci- 
licios de hierro y muchas mas argollas, unas de los bra- 
zos y otras de la cintura, de modo que hacian un gran 
montôn; y todo lo hizo dejar allî el Santo.
Terminado el Capitulo, San Francisco con- 
fortôles a todos en la virtud y les ensenô como habiar. 
dm pasar por este malvado mundo sin contaminasse con el 
pecado y los mandé a sus provincias con la bendicién de 
Dios y la suya, llenos de consuelo y alegria espiritual.
En alabanza de Cristo, Amén.
